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I C V R S V S 
i P H Í L O S O P H I C V S 
1N SEPTEM CORPORA, AVT SEPTEM TOMOS 
S E O R S 1 M D I S P O S I T V S , EX 
DISTRIBVTVS. 
IN QVORVM PRIMO O M N I A , QVA AD DIALECTICAM 
pcrcinenc J amplíjfsirxié elucidancur. In fecundo vniverfa atcinen-
tia ad Logicatn Magnaín)6¿ tradacum de Poftenoribus prreclarifsi-
mé concinentur In tercio odolibriPhifycorumexponuncur, 6í per-
cra£tantur. In quatco cüm fpcciali ampUcudine tnanifeftancur ea, 
quas intquatuor libris de Coefo^ Mmdo ctadlcaut proponk Arííloce-
les. In ijiíinto exornantur ducvlibíi de ortUj &¿ interitu rerum natu-
ralium, In fexcolace , 6¿. ciare oñenduntur j quasin quacuor libris 
Mecc^romm i6cé% PiiHpfopí^uXEt tándem in íe>c%^ 
mo^ecíarantur tres Ubrj 
v. de Anima. v ^ . 
TOHVS PRIMVS, V 
J N OTO 0MNIS'WJTE<SJJ JTTINENS JD 
traftatum Summulkrum¡ropomtur^ declaratur. Bt dúo 
lihri Teriher.menias quantum ad litteram ^r i j lo -
telis exponmtur, • • 
4 r $ r O%E< 
D D l O A l ^ N E ^ G A N O 
TAÍ^^NCONENST 
A CATHOLÍCA MAIESTATE REGIS CAROLI SECVNDI; 
primum Paceníi; fecundó Mcchuacano,EpifcoD¿ cledo. Dodora-
cus ¡n Sacra Th4plogia,&: Magift^ifTrfcium laurea in 
Sal&anticeníi Academia 
infigníco. 
OLIM PVRPVREA TOGA MAIORIS SALMANTINI 
Collegi^ulgo del ^ypohffpo, cohoijeftaco : nlinc vero Primarias 
Cachedrae Sacrse Theoiogise in eadem Vniverílcace Moder acore. 
— 




C o ^ 
( r í a s O h ^ á j ^ M ^ s t ^ ^ 
ffyeronlmi de Matama,iF ^ueda in Salmantina Vn'íVerfitate Magefimj 
Laurea Decorati, Trimaría Cathedr<£ Moderatoris, <¿r in Tenllujlri SanBi 
Stepbam Coilegio Studmum ^egentL 
E Mandato mihi ab ílluftrifimo D. D.Iofcphde Cofslo Epífco^o Sai-
mancino muneri íacisfaclurus; opus fupcr vniveuíam y cüm Af i -
ftotelis; cuín Di vi Thom¿ PiiUoíopliiam, Authore D . D . loanne 
Cano, cenCorio examine pcrluftravi; &: incunclanter approbatu-
rus, cundancí, avidaque leclione percnrri. Nec fefellic cventus. 
Talem cnim opas a qaalem Anchor dignicacenvprefefecc: calem 
dodrinxjqualem, ¿Je viese inccgricacem, 6¿ íolidicacem deprehen-, 




íeníér,eloyHentifsim€. Expsr iwr qnifpie floicGSyCinicos <prvprijs armts , proprijs concuti 
wachindmemis.Ntm [e6iatores eorum chrijhano dogmati^tc ft:nfiii,fi reppfgndyerintymox-
te'mágíflro HgatliVernaculis implicaturU'in relia fuá pi&cipiies impíagahuntur. Dum ve-
terum íic adhseret veftigijs> ve vericacis viam carpac, ctrorum corcuofas calles de-
clinec.; fie ab ancíquitacis cenebris diem reducic, ve nodem climince 5 5¿ düm mu-
tuata ex Angélico íole face , nácaras penecralia rimacur ; cabcrnoíis ex fpecabus 
aurumelicic, ác pra^ concepcae doctrina: vivís racionibas aniraat fimulacrum. EQ 
demam huiufee operisalca fupergredicur eiacubratio, ve né dicam inercis cenfu-
rse eerminos, fed canoros eloquencise números pro non indebíco honore expoícae. 
Déíinit cámen oínnís encomiorum anguíliain iUud congruum , n c c n o n illuílrc 
clogiumj nimirum» quod ealia opera alio quám fe ipfiscommendacore non egenc; 
ipíafua iüce ic fignaríí; fuum, inquam, reprsefeneanc Auchorem;iuxea illud HÍero-
nymi ad Aaguftinumrpewe rotum te nahis e x h i b í n t . Ee quis Salmancinus Athleca D. 
D . lésmhis Cano íapienciam, prndentiam , & quod maxiitium eíl,coeleílem quan-
aám 'vité folicudinem ^ flupenei non haufic oculoíDüm medios-iheér Scholallicos 
fiu Jus,ha:c dicifsima vircueum navis paccaca,ác ftablli quiete perfruicur;66 clamo-
ía Paiadisín aulacacicLirnamersmum exeruxie f^ecL-ecum faciens in publico ; c £ 
á u n \ civicatis Hmicia non reluiquic, ioannes eíl: in deicreo i ve quod de Paulo Chri-
íoltomus, afumam» fed Ioannes lócufiis^ & melé Si íuej irt 'y ixi t : ar htc in medio orbe ter~r 
rarum)¡teut iüe ¡nfoUtudine^iuenspropter E'yangelíj prornuigandi ( íapientisc diíemi-
nandx') ¡hid^m^ ac fouchudhew. Siiencij amacor. Ec nefeio; án Pica^oricum cran-
fuercens coníilium Glec, non difcipulus, fed triagifterj fed Tpfo úap fe níctício predi-
car; &c viri eacicurnitatcm fame loquacicas recompení1I^|*«n ab omniirm rece-
dic oculis, in omnium perrnaneae ore;&: qui folicudinem inrcr latebras curaularurr 
publica omnium in ftimacione reviviícae.Taiis Saimaneina pr^dicacur in vrbcjquae 
indé coto fpatgicur orbe , seternum viítura huius famae celebérrima viri. Sólita^ 
ííura íemper inveniesjíolum nunquam, qui aíiduo vircucis veicur concubernio;do-' 
¿laque incer colloquiá nunquam cacendo,ícmpér cacec;(Scfemper rilendo,cotieinue 
loquicur,ioquicurjinquajnon cám verbo,quám czhmoi'Jingua enm eius c^Umus feri * 
V( ^c;;í'>' /cKj7v«aí. Gemunc fubprselo iogencia edita voluminaí&: diucurna íi-
lencia incenfancer loquicur cypus.Fcelix íane, cuius omnia verba cxara-ninr m Ur 
hro ¡iil'j férreo, & plumbi'¿mina. Hinc edifcere poteric quifque bene tañere , á quo 
dídicic bene loqui. Semper enim melius vox in íileneio generatur;&; fpirítualis orij 
quiete, íapiencia forisperferenda, percipicur. Quo forre mocus Pitagoras, anuo 
integro in fubcerraneo quodam fpeca delicnie ; &: ve hominibus 'aliquando prode-
fec, ab honinum commercio eancifpcr voluie abftinere. Ioannes loqui debueratj 
Joannes quippé vox eft. Sed vox rileneij,á laeebris prodeac. Silencio pacer genuic íi-
leacío ffiac^ GTcvnce^ ir; 6¿ vocis iftius echo e folieudine refonae, exclamante Crifo-
\^^Q\ Pater tacetex fcén-ajvex Verecundia, water ccelat, O (¡ttamo fúent 'io Tvoxnafcitmi 
owantataciturnitate thbaffculis indamatura generatur. Silec Ioannes Cano,elefíio-
ner¿on pcena; occulcacur, fapiencia, non verecundia; ác e fileneio vox erumpit, e 
f i íül.l-
íoliciidine fepicntía prodlt, quas dücitín folltadíném,5¿loqukur ad cor, ftulcam 
prudcncer exillimac innanem quorundam Phüofophorüm fpeciem j qui Tertulia-
no increpance , mimice ajféctant l/Ci t ia ísm , <r hf f ic íaMó corrnmptm ¡Itt qmgloriam 
c^/'M^r. Gloriarapi€n-tixrix>^ ^ k n « á e l l pediíeciua glorioe; rice prudentis aními 
coníilium puccm á veriratis tenore infugíícem honuiium graciam declinare.. Si 
enim Ariliocelc ceftei/df ere prmcipant¡s ejrVan rsc indignum víti j ác abieótse cupi-
diniíapicnciam velue manciplum fubfternereí Sed equidem ficuc quó diredius lo-
lari radio ferimur, eo irnnov élt vmbrá noítri;quó yero obliquiiis, eó magis increí-
cíe corporis vmbra: ka quáiHodireé^ms aíiquis fapientta? radio emicae s eo minus 
magnifícé de fe fenEkjquo ve-roobliqimis ciuídem nicec fulgore,eo fe magis 
obumbrac ftultiísitRapertuarionefapieñúx. En difsimile Atuhoris noftri exem-
plum, quem lucidurii íapienr^ fontcm pede exhaufiíFe licterarius príedicat orbis; 
nuiius Archiepiíeopaie Colkgium Decoracum Togam revereturi Salmanticenfes 
Cathedrje, DoC i^s fe calcaras pedibus, gloriantun ipía deniquePacenfís Epifcopa-
tus infuiaj vel, reie&a, atnbií Obféquío: íi UVPÍCVI interrogando accedas, tti quis es? 
Non aliud refpondebk, niíi cum loa!í>rieyloanoes; egoi/ox-, illa verbumpraecinic ve-. 
ritaris; fapienriarn^o loctnnts Cano. Do«5!as ergó vocis iftius in omnem terram 
exear íonus; cuod íi p«blícis typis opus hoc cofifignécnr; brevi ípero fore, ve cun-
tíngac n'híl non fídeiibonifque moribns coníonum íltKÜoíis mentibus reíerac, de 
vr cum iVÍaximo clatidam;>i<íf«r^/^ lirígna docens^o^ucitu-r omnibm profutura. Sic cen-
feo ex noírroSancti Stephani Collegioj die tercia menfis Novembris Anni Do-
mini 1(388. 
' Fr.Hieronymus áe MatAma* 
L I C E N C I A D E L O R D I N A R I O . 
j r ^ O N I o f e p h á e C ó r s í c ) y Barreda, por !a Gracia de Dios , y de la 
J^^JP Sandra Sede Apoñolica Obifpo de Salamanca, del Conícjo de 
Su Magefladj &e. Por lo que a Nos toca^damos licencia á c¡ual-
quiera ImpreíTor de efta Ciudad^para que pueda imprimir, e imprima el 
Cutio encero de las Arces, diñribuido en fiecc cuerpos^ vno de Súmulas; 
otro de Lógica Magna*, otro lobre los ocho libros de los Phiíicos, otro 
de C(EIO>& MunM^iy^pIle Ortu y <y interltu rerum naturalismo otro fo-
bre los quacro libros de Ariílocelcs de los Meteoros j y otro fobre los 
tres libros de Animaj compueños por el D o d o r , y Macftro Don luán 
Cano 3 Colegial que fue del Mayor del Ar^obiípo de la Vnivcrfidad de 
efla dicha Ciudad, y Cathedracico en ella en la de Prima de Sagrada 
Theologiai por quanto han íido e xaminados de^nuefíromandadoiy no 
tener coiá contra nueftra Santa Fce, y buenas cofíumbres, fi de mucha 
veilidad, y provecho a todos. Dada en Nueflros Palacios EpifcoPalcs a 
tres de Noviembre de mil y fciícientos y ochenta, y ocho años. 
lo/eph Obifpo de Salainanca. 
Por Mandado del Illuítrirsimo Señor Obifpo. 
For Domingo del f 0^0, 
Carlos Cómale^, 
CENSF-
C E N S F ^ J , E T JFTTipBJTIO K E F E ^ E N D I S S I M I T J T ^ I S 
Mapfin Fr. lo/cpln Telia Jo W Hineílro/a, Ordmis Canonicorum (Hsgu~ 
lanmn fr^monjlratenftum, olim meñtifsimi Trapofití Genera¡is[3 in üaL 
waniina Vniverfitate lauro j í rúum, <sr Sacrá TheologU cotidecorati i Q-
thedrx Logice Magna Dignijs'mí Troprietanj , Archiepifcopattis 
Toletaní Examinatom Synodaiis, C^c, 
V S S V Suprcml»ac Regíj Caftellse Scnatus , magna anímí alacrí-
tace, ác volupcace devolví, ác legi commencaria 5 ¿¿ quxftionés 
in vniverfam Dialedticam 5 Logicam ve Arirtoielis, Auctore D . 
D.doanne Cano, Arcium 3 Sacrarque Theorophia: Dodore jác 
Magiftro s Salmancinse noftrse. Vniveríicacisí olim Maioris Ar-
chiepifcopalis Collegij meritifsimo togaco, ác Rcclore.-pro maio-
ribus noviOrbis regendis Eccleíljs á Catholica Maieftacenon 
femelelcólo; CachedrarumLoglcx , ácPhilofophi^ Nacuralis inhac Vniveríica-
íe AnteceíTore iubiíaco, 6¿ emeritoj Sacrorum Bibliorup poílmodum Moderaco-
re dignifsímo: nujic aucem in Primaria SacrasTheologiae Cachedra fulgente, ác 
radiante Solé. Si tantus eft Au¿tor; qualiter eric ad cenfuram locus? Máxime in 
opere, cuius in láudespocius prorrumpere ckberera, nlfi fui Au6loris nomine fa -
lis laudibus commendacum iret. Yt enim olim aiebac de Placone Auguftinus libro 
tertio contra Academicosj de Auítore aíTerere poflum: VirfapUntijsimus, & era* 
dictfsimíís temporumjmrnm, qui ita locuttts efl l Ift qu&cumque diceret, magna fierent; 
& ea locutus e¡1 ^Homodocamcjue diceret, parir a nonjurent . Hoc patee cunáis, qüi 
agnovere audorem. In fuis ergó feriptis nihil parvum^ magnum revera totum: íi 
enim fcripíit, ficut locutus eft ; in illis iam &: ipía Lógica, qu^ e nuncupabatur par-
7. magnse nomen acceptacft, verborum gravitate, difficultatum pulcherrima 
J'dindione i refoludionum fubtilitace; probationumqueypro, ác folido pondere. 
iVere demonftrat auüor validifsimum fuum ingeniumj indefefumque ftudium, 
máxime circáAngelicumParentem ,&: Magiftrum, epius admirabili doótrina: 
itá adhxrec, ve qux eft audoris, non pofsit canci Parentis , ác Magiílri non cen-
feri. Indeconfequenseft , vehoe Auólorishuius opus praeclariísimum innulloüc 
jdiíTonum Orthodoxa: Fidei J SS;. V ? . boniíque moribus, íed potius incundis íic 
illis conformlus. Debec ergó omnium ooilis publicé exponií vt in eo videant om-
nes magnam, Sí clariísimam lucem.Hoc noftrum iudiciura, falvo, 6¿c. Salmanci-,' 
£ x in hoc ColkgipSS.P. noftri Norbem,cüe ícxtaNovembris^nniDomini lóSS. 
iW. F r , lofeph Tillado, 
I i EL 
r 
E L R E Y . 
OR Quanto por parte cic vos el DoaorD. luán Cano.Colegial del Mayor 
del Ar^obiípo de Toledo, déla Vniveríidad de Salamanca, y Cathedra-
tico de Prima de Sagrada Theologia^e ella , íe nos ha reprefentado te-
niades trabajado ¡ y para dar á la tltampa vn Curfo de Philolophia en íic-
te cuerpos, vno5 de Súmulas, otro, de Lógica Magna, otro, íobre los ocho libros 
de los Phifrcos; otro, (obre los libros De Calo , n.undo ; otro, íobre los des libros 
V e Ortu 3 <? mteriiu rerum nanndí ium : y otro,íobre los quatro libros de los Me-
teoros de Ariftoteles : y otro; íobre los tres libros T)e ^ n m ^ i ; los quales os avian 
collado mucho eíludio , y Trabajo; y para poderlos dar á la cftampa ,^ nos íupl¡-
cafteis, os concedicíkmos licencia para ello , y privilegio por diez años, ó como 
la nueílra merced fuelle; lo qualviño por los de nueftro Copfejo ; perquancoen 
los dichos libros íc hizieron ías diligencias, que la pregmatica vltimamente pro-
mulgada fobre la imprefion de los libros difpone ,íe acordó dareña nueftra Ce-
dula. Por la qual, os damos licencia , y facultad j para que vos, o la períona que 
vueílro poder huviere , y rio otra alguna , podáis imprimir los dichos libros, de 
que de íuíb va fecha mención en todos euos nueftros Reynos de CaíHlla jpor 
tiempo, y efpacio de diez años, que han de correr , y contarle defde el dia de la 
data de ella nueftra Cédula en adelante : pena, que la perlona , ó períonas, que ün 
tener vueílro poder, lo imprimiere 3 ó vendiere, ó hiziere imprimir 3d vender, 
por el mifmo cafo, pierda la imprefion , con los moldes, y aparejos de ella; y mas 
incurra en pena de cinquentamilmaravedis', cada vez que lo contrario hiziere; 
la qual dicha pena íea la tercia parte, parala nueílra Cámara; y la otra, para et 
luez que lo fentenciare ; y la otra parte tercera , para la períona que lo acufarc. 
Con tanto , que todas las vezes que huvieredes de hazer imprimir los libros refe-
ridos, durante el tiempo de los dichos diez años; los traygais ante los del nueftro 
Confejo, juntamente con el original, que en el fue vífto, que va rubricado, y ür~ 
mado al fin del de Demingo Leal de Saabedra , nueftro Eícrivano de Cámara , j ; 
mas antiguo de los que en el reliden; para que fe vea íi la dicha imprefion eftá con-
forme al original; ó traygais fce , en publica forma, de como por Corredor, por 
Nos nombrado, fe vieron, y corrigieren los dichos libros, e imprefion de ellos, y 
quedan impreíías las erratas, por el apuntadas, para cada vn libro, de los que aísi 
fueren impreílos , para que íe tafíe el prccio,que por cada volumen huvieredes de 
aver.Y mandamos al impreflbr, que aísi los imprimiere, no imprima el principio, 
ni el primer pliego de el, ni entregue mas que un íolo libro de los referidos, con 
los originales al Autor, ó períona, á cuya coila lo imprimiere, ni otra alguna, pa-
ra el effedo de dicha corrección, y tafia , hafta que primero los diches libros eften 
corregidos, y tafíados por los del nueftro Confejo; y eftando hecho, y no de otra 
manera , pueda imprimir el dkho principio , y primer pliego de cada vno; y fuc-
ceísivamente cfta nueftra cédula, y la aprobación, tafia, y. erratas; pena de caer, 
e incurrir en la de leyes, y pregmaticas de eftes nueftros Reynos. Y mandamos 
alPrefidente , y los del nueftro Confejo iPrefidentes, y Oydores delasnueftras 
Audiencias; Alcaldes, y Alguaciles de la nueftra Cafa, Corte, y Chancillcrias; y 
á todos los Corregidores, Afsiílcntes, Governsderes, Alcaldes Mayores, y Ordi-
narios ; y otros luezes, y lufticias de eftos nueftros Reynos, y Señorios, y a cada 
vno,y qualquiera de ellos,en íu iuriídicció,quc guarden,y cumplan»}7 hagan guar-
dar, y cumplir cfta nueftra Cédula, y lo en ella contenido. Dada en Madrid, á 
dicz'y fietc dias del mes de Dizicmbre, de mil feifeientos y ochenta y ochoaños. 
Y O E L R E Y . 
P o x m andado del Rey nueftro Señor. 
A m o n i o <ie Zttpide j a p o n t e . 
C E N . 
mim. 
C E N S F ^ J > E T J f T ^ O S J T I O U l E r E ^ E N D I S S l M l T j r ^ S 
Magijiri Fr. Hieronymi de Matama <úr ^ueday in Salmantina Vnhwfitate 
Magíjlerij laurea decoratiyHrimarÍ£eCathedr¿Sacr¿e Theologtd Moderatoris; 
¡nper illuftri S.Stephani Collegio SUidiorum ^ gentisjiecnon Sinodalis Exa* 
minatons^  
D Cenfuram Supremi Caftellae Scnacus me impeUicmandatum; fed 
incomptam privatus amor me rapit panegirim :feveram iudi-
cijlancem tradare iubeor; ac benevolencia,viri meritorum 
pondus In encomia laudes inclinar fententiam : Hincarla ob, 
ícquendi vrget necefsitas; hinc libera de emeriro bene merendi in 
blandicias divagan geític licencia.Quid ergóíceníorisofficium de-
tre£lare,íniquum eft;Auhoris egregias praErerirelaudeSjiniuftum. Vcrumque ergó 
vnica aáióne compiebo: nec ácenfurse rigoribusjnec ab amicabili encomio ablti-
nebo.Harc enimeftoblaci operisfeveraceníura; hoc sequiísimumde Auchoreiudi-
cium , fubrilirarem clariraci adficam ; eloquenciam brevicacinupcam iuftislaudibus 
commendare:düm eót).D.IoannÍs Cano,fapienciae,ác doólrinse apex devenir,vr vel 
rigidosJac feveros in íudicijsMinoes in íuos crasformer encomiaftes.Sic mihi acci-
diíc accelror egregia in otlo Phifycorum , de Coelosac de Anima libros edica com-
menearía , arcenro íimul,ac admiranri lumine per luftranci; düm enim prasconcep-
tum exprimere cencarem iudicium, non aliud,quám elaboracioperislaudesjVeiirl 
opinancer é cálamo efluebat;ve cümCaíiodoro vfurparepofsimtíwcoo^e-n/Vjíí res eji 
d'ijcepíaiiom fubdere3 ^ftodyixpofjumus admtranonepredicare i tanti enim^mnon exa~ 
minandd i fe d l>ener andel [entenaa eJl.Non enim htc eft > qui malé recodas epulas fafti-
dienci ledorum palaco obijeiac ; aur ín quem merico inronare pofsis illam Sénecas 
indignationem;^^/r'p<? eadtmtWvc non emendicaras pluvias congerirjfed vivo gur-
gire exundac. In hoc nihil prorrirum, vel ex alienis laboribus( vr íieri plerumque 
folec)fubTepcüm : nihíl nonfolidurajauc robuftum; & Philofophi dodrinam non ía-
piens. Hic qaam piara recencioribus inviíTa, novae luci rediraJ&: quaíi poft limínio 
in (cholas revocara ftudioi'us lector inveniec;&: ca quidem pondere plena, longequc 
arcanearumrelisdirsimilia,inquibus(vc air quidam)nihil procer íubriliracem ell. 
Allicic iníuper conrexcurae mirabilis ordo, de quo illud Hieronymi repercre licec; 
magna eji rerum CQnjeqHentia-i& alterum pendet e% alteroi yttidqít'tdajjumiturfVelJinis Ju~ 
feviorum ¡ y e l i n h i u m fequemiumeft. Sic narurália inlibris Phiíycorum dilucidar i ve 
verum narurse inrerprerem, eius recondira penerrafle arcana farearis: fie coeleftia 
in libris de Coelo legenribus fubijcir,vr non exaudicu , fed ex.viíu reftem ceníueris, 
EcfanefidéS. Bonavenrura in fui Pacris Francifci vira iníudanreprorulir Angelú 
cus meus Magifter cldgium;finamus fandum pro fando laborare;íic decer pro cce-
leftibus infudare eum,qui viram agens pene coeleftem , gloriari cüm Apodólo po-
tctii'yConVerfatio mftra in Coelh e j i .Ncc novum quid profero; hac in cauía iudicio indi-
care pl'acer alieno; quor Salmanricenfes Arhenas fuis ex folvere íiudijs, reftes voloi 
non de ignoro eft fer mo:vivunc vbique virii cum íapienrias; rum v k x inregriracem 
pia aeque , arque 'heroica gefta proclamanria. lam pridera edirjs fuper Achicorum 
libro scommenrarijs, redam vivendi forma, quam prius fuae virae exemplo docuic, 
fcriprisinfpiravic; nunc ad Philofophise , naruraliumque ípecularíonem invirac; ve 
qui prius docuir bene vivera ,;docear bené feire. Redus fané ordo , fi bené frenara 
volunras in fapienria inftruir inrellcdumralirer fapienciam quaerercefi: [íapienciam 
odiíTe , air Agallinus : qH<zrent{lapientiam)& non inV'enient. E t quarelOderum enim ía* 
fientiamijt ergo aderunr',<]uare qücdrftmlQuxruntiVon >f fruantHYtftd'^t triflenturiquccrunt 
fermonibusiodevunt menin i sAnn^Q Genrilium Philofophoram Chriftiano reijeir ar-
gumenco. H i enim Apuleio relie, alijs feiencijs decuríis in Achicis vicam finiebanc: 
veru Aurhor,ordine inverío,eius coníiliü ampléxarus,f«í cept f a c e r é ^ doene, mo-
rum magiftram prudenriam,ad fpeculancé Philofophiatn pr3emiccic, 6c prius quám 
bené difpurare,crudk nos bene vivere.Hac igicur prudencia aufpicance per meriro-
rumgradus Pnmariam in Salmanrina Paleftra conícendic Carhedram , non ficuc 
ScribaE,6¿ Pharifad íuper CachedramMoyíi federunc:hic enim non fuperbo ambiru 
Pripaa^ Cachedras in finagogis qu¿efivic j fed vircuu§ fuflragia reludanrem bumiU-
caccm 
caccm vicerunt:8¿ düim rccumbéfc InnovKsimo loco appctijtiPrlmam^omlno in-
vkantej calcavic fedem; fatlaque cíl itti corara diícumbencibus gloria.Gloria , in-
quanijCÍim Salmancinae omnium Priiicipis Acadeaiisc:cüro 1 hom'dllcx íchola?,quas 
tanci in obíequiuin Magiíiri libcnter erigic Monaaientum.Sed nobilius íua ipfi vir-
us futura in fecula Mauíoleum paravic i düm cor exantlatos labores elaborara vo-
lumina , ftupentibus terris predicare fama non definec.Sic cenfurapofcit; Sicex 
iuítitiaceníeo. Ltlciergó reddacur,vc diemliccerariam augeacinoviores addiícanr, 
provedloresadmirencur : noncnim velnsevum contra Hdem portendere poteft; 
quí íidelis in ómnibus inventus eft.Ex noílro S, Stephani Salmantini Collegío. Die 
o&avo menfis Novembrisjanni 1688. 
ír^Hleronymus de Matama. 
C E N S r ^ J , E T J T T ^ O S J T I O ^EFE^ENDISSIMI 
Tatrls MagiflriFr. Michaelis Terezi, in Salmantina Vnúterfitate Laurea 
Magifterij c(mdecorati\Cathedr¿> Scoú Digmjúmi Modwatorisfirdinis DiVi 
(Bajilij Adagnijemeljtsritmnn in froVmáa CaJlelUTroVmcialis& Caroli 
Secundi) tf{egi) Contionatoris• 
VSSV Regij Senacus vídigeminum commcncarlorum, 5¿ quseílioj 
num tractacum fuper Ariftocelem, vnum ad dúos libros De Gene* 
ratiunc, & corruptione i alterum adquacuor Dt M e ^ o n s , quorum 
Au&or eft Dodifsimus, de Gravifslmus Magífter D. loannes Ca-
no ,Magni ArchiepifcopalisMafeiDívoIacoboZebedxo Sacri, 
totiqus orbi clarifsiraijalumnus olim digniísimus;mox in hac Vni-
veríitate PhilofophÍ3e,ác Theologiae laureatus Do£lor;&; iám{poíl; 
alias Cathedras) ad faftigium Primarij in Sacra Thcologia AnceceíToris eveótus. 
t t quod ad ceníorismunus ípeclat; nihil inveni áFidei, vel morum órbita diver-
tens; níhd quod iure calumniam, vel in ípecíem íubire mercacur. Qui vero pofsk?-
Cümcmnia, &:íingula ad Angelici Praeceptoris heraclium lapidem exigantur; 
non ad regulam Lesbiam obtrudendi novitates, aucupandi y e ^laufum ex canorís 
nugis: idcíl, ípargit lucem, non venditac nébulas; ve iure fibi iliud vfurpare queac^  
Non equidemhoc fiuúeo , bullatis !>{ mihi nugis 
Pagma TUrgefcat, daré pondus idónea firmo. 
In cxpoGtione textus apertus, dilucidusj fidelis. Commcntatur feilicer, non 
comminifeitur ; haud imponit, fed exponic. In quaeílionibus ipíls compingendis 
concinims; in propnjs piacicis fcacuendis folidus ; in obftaculis complanandis dex-
ter eít, 6¿ eíficax. Vbique indullria, &: ingenium viri oceurrít. Sed iítud vegetum, 
& maturum; Sí tale s vt gentile audoris cognomen inferiptio fit , 6¿ elogium ope-
ris. Vt Canus enim docet, 5¿ feribit. 
Sed quid ego in. his Naturalis Fhilofophia: bellarljshasrco, pofi: integras, 
caique lautifsimas dapes? Poft malorajinquanijilla opera á fe partim sedita ,4)artim 
seditioni parara ; iuftam feilicet íapientiaE panopliam ; vbi túm rationaleni difciplí-
nsm exhibct i rüm moralem ; tüm Sacram 5 & Divinam , five qua: Biblicos eruic 
feníus; five quse fuper Magiílrum ScholseTheologicae diíput.at. At cüm vniverfa 
percurrat, & pené exhauriat , non ram huic vbertati príecipuam deputo lau-
dem , quám ó.ocix i l l i , ac prudenti flerilitati, qua calamum á íylveícenti copia 
remperat: nempe eam ítlam ípartam exornar , quam pra: manibus habec i & in 
íingulis id tantiim agit, quod agir , praecepti illius memor: Bemcjue fu quoduisJim* 
plex duntaxat & T^^.Totus eperis decurfus in medü amnis leniter fiiientis,naci-
vos propinat ktiecs: non multa convoivk aliena, &: parerga, more torrentis cun-
eta miftim prxcipicancis, 
Prodeant ergóbonis avibusin luccm publicara ranti Magiftri opera ifta 
Philofophica , ve íapientia: circulum impleant; vt omnes pariter do£U, &: indoüi 
proficiant. Denique ad Academise , r e i litterari^ gloriara, &: incrementum. Sic 
íentioin hccMagni Parentis.Bafilij Salmantkenfi Collegio, diez. Novembris 
anni 1688. 
Mtgjler Fr. M'ichdel Pm^. 
SVMA 
S V M A D E L A T A S S A 
D s Omingo Leal de Saabedra^Eícrivano de Cámara del Rey nueílra Senoi^y mas antiguo, de los que en fu Coníejo refiden,cemfico, 
que por los Señores de ejidos librosjinritu ladosjel vnOjSumuIas, 
y el otro Lógica Magna, compucítos por el Dodor D . íuan Cano, 
Colegial Mayor del de el Ar^obifpo de SaUrn.anca, y CacHedratico de 
Prima de Thcalogia d c k Vnivefíídad de ella 3 tallaron cada pliego 
de los dichos libros a feis maravedís , que el de Súmulas- tiene ocHenra 
y nueve pliegos, y medio, que á los díclios feis maravedís cada vno, 
monta quinientos y treinta y fiete maravedís el dicho libro: y eí de Ló-
gica Magna, ciento y nueve pliegos, fínpríncipíos, ni tablas/que a di^ 
chos feis maravedís cada vno > importa el dicho libro feifeientos y cin-
quenta y qüatro maravedisj en cuyos precios fe han de vender en pape], 
para lo qual concedieron licencia en forma: y mandaron que cfta rafia 
íc ponga ai principio de cada l ibro, y n o í e puedan vender fin ella, y 
para que confie, doy efta certificación: en Madrid a doze de Enero dq 
mil feifeientos y ochenta y nueve años. 
Pomingo Leal de Saahedra, 
PEE 
F E E D E E R R A T A S . 
Tollo 3. columna 1.linea 51. cognicloncm,kgecognltionem j c o l . i . lín. 48: 
quia m quia ve c*f6f$M$,&(jfaf i f i inli.r.'iineñ.catli,1eg. jnftrumentGli, f. 14. 
CpL UÍ, ^úcriZy .kg.ücúi&c\\$6. in prfeipio, ícg. in principio, f. 15. co l 1.1. J7., 
raúüCale.ieg.'ranonali^f. 16. cól. i . l . lo-.íigficf»tibiiem, leg.í igniiícatior^nli^. ,^ 
•col. 1.1. 15. anircbdencivile^:ancecedenti'; Í¿¡ 5.51, inftrmenca, kg- in í l rumenca . 




i . I . 11. comcidurit, leg.poincidan^ f, ^^c.pL 1.1. 3. inipofuuinfin, Jeg. compo-
CciottcmJ. 77rQoI. f. I .2^íimplicircr. fcg. fimpliciter, £78. col. 2.1 ip.nuiíqnátxi,-
leg. nuh^qnátó, f.'S 1. col. ¿. L z. prxcedcát , legVpfasccdenr.J&: l : .5, cachegoieaiw 
cum, leg. cubegorematteud^rf. ¡85, col. 1. jo. gradim, leg. graaun^f. cp.col.i, 
1.2.,uarLÍculla'3lea narticulLC, f. 90.col. 1. h neniine.kvj. non uñe, f.'p2. col' 1.1; 
1. J4>porpoli£ionemsleg. piüpoírciünem,£. 103. col.z. 111 . eoí^ieg. i^cn, f. 104^ 
co l i . I . 4. adiuciionem>kg. adiuncticnern, f..107. col. i .K 34 prs;rcrj.s, leg, pr^íi 
rerins, f: 109: col. 2. R 7. nmium, leg. modum^ f . i n . coi."2. h 2.6. in<picind.o,Ie'g.f 
inípicíendo, f. 113. col. 2 .124. componuntur, leg. cempenunt, 1.115. col. 2.1.7, 
b abe re, Jeg. habens, f . i 17. col, 2.112. viceíeg. vices,' ¿¿1.2 5". difieren cía,leg" aíí-
ferentiíSJ f. 119. col. 2. K 5. verificatione, leg. verificacionenuf. 12.9. col. 2. % ¿JJ 
diíHn¿líonis,leg. didionis, f. 131. coi. 1. l.ip. idédeg. idemj f. 13^. col. i.I.io.ar-
lionc, leg. rationem,f. 139. col. 2.1. 20. habenr, leg. habent,^ 143.C0I.2.1.29.in-
cidanc, leg. coincidanc, f. 1 52. col. 2.1. vnica, leg. vnivoca, f. 157. col. 1.1. 14^ ' 
diíhnicione, leg. diffinIcionem,f. 161. col. i . l . 18. esecerisjeg. csecerisjf. 175. col.: 
•1.1. 21. vtimo, Ieg. vldmojf. 177. col. 2. L 14. perfeto, leg. oraciones perfe¿lae,f, 
192. col.i. l . 11. legitimae, kg . legitimé, 8¿ 1.28. adarquabicut , k g . adícquabicur, 
6¿col. 2. í, 27. ípeciale, leg. fpecialem, f.193. col. 1.1. 41. propoficis, leg. propoíi-
tis^f. 205. col. 2.1. i 3• veritieencur,kg.verificencur,f. 211. coi. i . I . i.conclufío-
ne, leg.ccnclufio, f. 21?. co l . i . l . 5. quse,leg. quem,f. 223.col. 2.1. 19. inptimís, 
leg.imprimís, f, 217. col. 1. 1. 28. probrtionem, leg. probacicnem, f. 237. col. íh, 
14. minore, leg. maiortm, f. 241. col. 2.1. 13. ver oque, leg. vcrainque, f. 254.C0I. 
2.1. 35. fecuna, leg. fecunda,£.258. col. 2.1.31. exiftenres,kg. cxiítencibus,f.2^5. 
col. i . I . 10. conceptñdeg. ccncepcuum, f. 273. col. r . l . 31. contradI¿loris, leg.: 
contradiderijs, f. 277. col. 1.1.15. cppofitionem^cg.op^oCcionum, £.283x01.1. 
1. 5. feripturx, leg. ícriptura, f, 286. col. 2.1. 8. opponi, leg, apponi, f. 190. C0L2J 
1. zé.qaa?, Ieg.quíe,f. 197- col. i . l . 6.fecunda,leg.fecunda,f, 307. col. i . l . 1. rí-
íibic,leg. riííbik, &: 1. 28. an mal, leg. animal,f. 310. col. 2.1.49. henr,Ieg. ha-
bent, f. 313. col. 2.1. 4^. fecundam5kg. fecundum, f. 323. col. 1.1.4. volutivus, 
lcg..volicivus, f. 327. col. 2 .1 .11 . orgumentaticnis, kg. argnmencacionis ,£ .333 . 
col. 1.1.39. caedem,, leg. ea-dem, f. 3 34. col. 2.1. 25). refolutoire, k g . refolucorie, 
f. 345. col. r . l . 46. talirer, leg. talicer, £. 352. col. 1.]. 31. mulripacitacem»lege 
multiplicitatcm, f. 354. col. 2.1. i p . accipount,kg. accipiunc,f. 355. col. i.1.34.: 
madalem , leg. modalem. 
Eftelibro,Intitulado SumulaSjCompucfto por elDo¿lor D.Iuan Cano,Colegial 
del Mayor del Ar^obifpo de Toledo, en la Vniveríidad de Salamanca , advírcien-; 
do eftas erratas) eftá conforme á fu original. Madrid, y Enero once de i68p. 
D. M a r t i n d^^Jcarra , 
Corredor General por fu Mageílad; 
FIDO DIVINAE 
M E N T I S I N T E R P R E T A 
J V T O , A C I N C O N C V S S O 
M I L I T ANTIS ECCLESI^E PROPVGNACVLO; 
QVINTO ECCLESI* DOCTORI: 
THOMAE 
A Q V I N A T I , D ; D . D . 
K ( i 
H I L O S O P H I C ^ Sapíetttfexdifídum, qua 
licuic arte compaótum ftabilem fuper va-
íem firmare:£¿Vifapiens JrchiteBusfunda- i 
mentum poneré ydxxúo íludio perquivetiam, 
quorundam exemplo folicitus , quidúm 
huius sedificij regulam negligutiCjnon au-
d¡entes Apoftoli conjílium: Vnujquifque lt(*or'ft 
-autem Videat, quomodo fuperoedificet-y turpi-
ter a ftabilitate exctderuntJ& in caíum i n -
nanibus auris molem cico pericuram evexerunt, illuxic tándem cun-
(Stanti cófilium, düm meum in te diü devota fixit lumina obfequium 
(Angelice Sol, inconcuíTa Militantis Ecclefiíe turris) & hanc Philo-
fopbi^ domum, rudi quidem ^ íed fideli arte conftmólam 3 fuper te, 
ceü valídifsimum murum, íuperasdificare decrevi i & cum Cántico-
rum diledta illud diótum repetere: Si mufus e j i , cedificemus Juper eum. Cdm. 8; 
Fundame?ítum, in fide, al'md nemopotefiponerépraeter id , quodpofitum eji, 
quodeft Chriftus le/us 'yfandzmenzü'mm ícientianemo (fi vellítbenct,CoK* ' 
poneré) ftatuere poteñ, prneter id, quod pofitum eft á te Thoma, fun-
damentum Thomas fundamento infidet Chrifti j 5c veritas, ác folidi-
tas dodrins eius verbo nitkur veritatis. «S/V^ murus efi, ¿dijicemus Cdnt%%¿. 
fuper eum, Tuo igitur in pectore (Supreme Magifter) mei labores re-
cumbanti ftet, qualecumque fit ^dificiumiTu olim Chriíto annuen-
t i , ac promeritam de doctrina mercedem pollicenti: Ouam er£o mer~ 
cedem accipies} Dignus eft enim mercenarius mercede íua. Non elarus 
encomio \ non illedus promiífoi fed faólus Thoma humilitate abifius3 
mercedem? Inquis j egó non mercenarius, fed filius: tu mihi fi mcr-
ees, filio pater > non aliam nifite ipfum. Ecce ego ad te, fapienti^ Che-f 
rub, fupplex prowlvor , me ipfum, meumque hoc opus tibi doótri-
nae nutníni folemne erigoínvotum i tuám, qua dignus non fui 3 ap-
probationem non erigo i Paterno tantum foveas ^ faveas patrocinio. 
Ec fi protcnui muñere Magnaniraus i & í¡ non promeritam merce-
dem fponderes: Quam ergo mercedem accipes} Dicam ^  tu mihi fis pro 
mercede; Non aliam nifite Thoma: tua fecurus requiefcam íub vmbraj 
tuo fim tutus munimine j tua ítem miles in arce; quid enim vltra pa-
- vebo? Et tándem tuos Angélicos pedes amplexans obortis lacíirimis 
obteflor, humilem, ac abieótum ramulum^ ác difcipulum ne refpuas. 
Tfalyo, T u docuifli me a iuVentute mea, <F y/que nmc pmwntiayi mirahilia tua: 
quasíb igitur^ yfque ad feneSlam > <F Jenmm y .ne derelinquas we. Tuo 
enirti patrocinio ^  vel deípe&us libentér vivam in ángulo j melior cft 
enim dies vna in atrijs tuis íuper millia 5 doñee tranfgreflus pnaefentis 
curriculum vita^  i non iam in enigmatc j íedfacic aa faciem. (quod 
Deusfaxit) qua^ tu docueras aíTecutus cumalio exclamare pofsim: 
PjAl47 SkutaudiVmm¡ficVidimusincmm^^ inciVitateVám-. 
' J i m T ) m f m d m t eam in ¿ternum. 
b u i h m 
ÍNDEX m f v r j r m v M ¡ ET Q v ^ s T m m \ g v ^ JN 
hoc traíhtit Smmularurn cojitinentur. 
LIBER PR1MVS. 
DE Inftrumentis Logicis íímplici-bus actlnentibus ad direílio-nem primse. operationis huma-
ni intellettus. Fol. 30. 
Difpucatioprima.Defigno. Ibid. 
QLKCÍ^O i .Quidj^ : quotuplex fit hg-
num? Ibid. 
Quseftio i . Vcrum fignum fórmale fie 
vere36¿ proprie íignum? fol.7, 
Quadlio 3. Vcrum íjgnum fórmale 3 6¿ 
iníirumentale coavcnianc vnivoce in 
racione íigni? fol. 10. 
QuaEftio 4.Vcrum fígna inftrumencalias 
óc formalia non iolum dencur 3 6¿ 
habeanc eíre.refpeólu hominum , íed 
eciam reípedu brucorurní tol. 12. 
Quseílio 5.Anj &; quomodo voces íig-
níficativse ad placitum íigniíicenc 
conceptus,^ res? fol. 14. 
Difpucauoíecunda.Dc termino, fol. 1^. 
Qua;ftio 1. Quid , quotuplex fit ter-
minus? ibid. 
Qnsellio z,Vtrum intradenda, & expli-
canda materia attinente ad dialetii-
cam j incipiamus rede á termi-
no? fol. 24. 
Quseílio s.Vtrnm fit de eílentiali racio-
ne cermini , quod íic a£tu íignum ad 
placicum componens alia inlirumen-
ta logicalia? fol. 30. 
iQuadf io 4 . Vcrum omnes voces íigniíi-
cátiva: ad placicum pocences compo-
• nere enunciationem íinc^ cermini 
cnuntiativií fol. 3^. 
Quíeftio 5.Quo modo fine intelligendas 
diviíiones cermini mencalis 5 &. ea, 
quíe ad ipíum cerminum mentalem 
pertinenti fol. 4 5 . 
Quseftio ó.Vcrum iílcrerminus Pecrusa 
&¿ Paulus habeat racionem c c ^ i n í 
communis? • fol.5^. 
Quxílio 7. Vcrum l^c nomenDcusíic 
cerminus cornmunis? fol. 59. 
Quaftio S. Vcrum redé dividacur cer-
minus in vnivocum , 6¿ írquivocum; 
de alia,qua2 deiítis cerminis dicun-
tur fine vera? t fol. 6 9 . 
jpusEÍtio 5).Vcrum diviíio cermini in ter 
J minum primae 5 & íecundx incentio-
nis coincidac cum illa divifione 3 qua 
dividitur terminus in conceptum di-
reaum,6¿;rcflexum? fol. 73. 
QuíeítiQ 10,Qu^,^: quo uiodoíkjmel-
ligenda divido termini in cathego-
remacicum , & íincachegoremati-
cumi foi. 75. 
Quarltio n . Vcrum diviCio termim m 
nomen 3 6¿ verbum íic eflentialis, ü c 
generis in Ipecies? fol. 80. 
Quadfio ii.Vcrum interminodetur ali-
qua alia ckivilio eíienciaiis , pra;tér 
duas praedidas? tol. 83. 
Difpucacio tertia.De nomine, tol. 87, 
Quaeílio i.Quid íic nomen¿5 ó¿ quci mo-
do veriñeencur dua^  prima: paiticula: 
diífínicionisí ibid. 
Qu^l t io i . Vcrum redé apponacur illa 
parsícula , cuius nuiia país ÍJgmficac 
leparaca in diltinicione nommis a ad 
exeludendum a cali racione teimi-
num complexum? foi. 96. 
Q u x í ú o 3.V trum ill^ partícula finita lie 
re¿lé appcfua in üilimicione norni-
nis? fol. 101. 
Quxliio 4.Vcrum cafus obliqul fint ve-
ré^ ¿Sr proprie nominai v ei exeludan-
cur redé á calfiÜftticne? tol. 10^, 
Diípucacio quarca.De verbo, fol.i 11 .^ 
QUÍEÍIÍO 1.Vcrum redé difíiniatur ver-
bum difíinicionc 5 quse communicéc 
traditur de illo? Ibid. 
Qi\a'íiio z. Quo modo verbo conveniac 
íigniíicare cum cempore? fol. 116, 
Q u x ñ i o 3.Vcrum verba infinita íinc ve-
ré verba: óc an poísint infinitan intra 
propoíitioneme fol. 115. 
Quacftio 4. Vcrum verba obliqüa íinc 
veréverbaí íol. 133. 
LIBER SECVNDVS. 
De inürumentis dialedicisaccinencibus 
ad diredicnem íecuiidse operationis 
incelledus. fol. 137. 
Pi/pucacio prima.De oranionc, 6c modo 
íciendi. ibid. 
Quadlio 1. Quid fie orarlo , &; an redé 
diffiniature Ibid. 
Quaftio z. Vtrum oratio, &: terminus 
complexus incer íe coincidantíf. 141. 
Quañio 5.Quo modo fine inteUigendae 
divificnes ,qu2E de oratione tradun-
tur?^ foi. 148. 
Quxftio 4.Vtrum redé difíiniatur difíi-
nitioí fol. 154. 
Quaftio 5. Vtrum conditiones , qu^ 
communiter aísignanrur pro diffini-
tionejfint covenieter alsignatc?f.i6o. 
Qua:üio 6. Vcrum condiciones, o u x af-
1 ,f í Cgnan, 
I N D E X . 
fignantnr ad hoc , ve allquid fie difS-
nicamjfinr reflíe? fo\. 166. 
Quseftio7.Vcrum diffínícum debeac in-
gredi difíinicionem ; icá ve diffini|iq 
íit forniaÜier enunciat'oi fol. 173. 
Quxítio o. Vcrwm ciufdem reí pofsinc 
dari piares difíinicionesí fol. 178. 
Quscltio 9. Vtrum divifiones, q u x Era-
dunturde difrinicionejíuitredc rra-
dh«f> 6¿ afsignatse? fol. 181. 
Quícítio lo.Quid, qüotuplex fie divi-
ñ 0 t & verum ea,qii2E ad í-pían^  divifio-
nem percinenr,rcde arsignécar?f.ig5 
Qucellio vklma.De arguaiencatione, ó ¿ 
eius ípeciebas. fol. 193. 
Difpiiraiio íecunda. De cnutiacionejeu 
propoíirionc, fol. 196, 
Qiíxflio 1. Quid íic propoíklo, & quo 
tupien? ibid. 
Quas.tk) z.Vcrum rede diffiniacur pro-
pofitío ín communiconiideraca , dif-
íinicione adducta? fol. 199. 
QuxíVio 3. Verum vna , S í eadem pro-
pofuio poísic élTe fuiujl vera fai-
fa? fol. 108. 
Quxíl lo 4.Vcrum vna propoficio forma 
iitér üc magis vera^uam alia??. 115. 
Qua^ftio^Vcrum vodcas, 6c falíicas i n -
rer fe habeanc concrariecacenv, ica ve 
propoficiones fignihcantes verum, 6 ¿ 
falíurn incer íe concrariécur^Vdiviíio 
propeficionis iii veram, ¿¿falfam íic 
eí ienmlisan vero accidencal¡síf.2i8. 
Qj-KrítioiS In quo Itec, aut confilfac ef-
fenciáiiter raiio propoíicionis , feu 
enunciacinnis? fol.2,24. 
Qucdlu:^. Vrrum propofieio cachego-
ilca mencalis íic vna íimplex qualicas; 
vel compoíita? fol . 1 1 9 . 
Qux'íVioS.Vcrum propoíicíones hypo-
retica!,parcicipenc íimpliciter racio-
nem propoíicionis 5 ira ve divifio pro-
poíicionis in catliegoricá , 6c hypocc-
eicam üc vmvóea,5¿: euéticrifei 1.2,38. 
Quseftio Vcctim diviGo propoficionis 
in affirmacivam,& negativaiD íírge-
neris in ípecieí);^ ada-quata? f.144. 
Quxíl io lo.Vcrunt divido propoíicionis 
racione maceriar,6c racione quancica-
tis , ( m i eilencialeb, vcl accidenca-
les? fül.150. 
Dilpucacio 3.Depropriecacibas propo-
íirionis,qua: percinenc ad iplam.racio-
ne cerminorum fol.2,5 3. 
Quxfi:ío 1 .Quid>& quotuplex fií fuppo-
íicio? Ibidern. 
QuseOio %{ Vrrum diffinitio fuppoücio-
nisincemmuni íic reüe cradica : <S¿: 
quibus conveníac? fol. 255. 
Qua:ílio 5. Verum {uppoficlo impropria 
íic vera fupporicíü:6c an reperiacur in 
menee? fol.ióo. 
QuídUo 4. De relacionum fuppoíicio-
ne. , fol.zéj. 
Qnxílio 5. De arapliationc jireltriófio-
ncó^ alienarione. fbl.268. 
Quaiilio 6. De appellarione. fol.270. 
Diípucacio4. De propriecaclbus íquas 
confequuneur ad propoíicionem ra-
cione cocius propoíicionis. fol.272, 
Quíeftio i.Quid,¿N:quocuplcx íic oppo-
íicio? Ibidem. 
QucErtio2. Verum oppoíicio coneradi-
¿foria íic maior, auc máxima incec 
omnes oppoficiones? fol.276. 
Quseílio 3.Verum pofsincdaridua: pro-
poficiones concradiclorix, quar íine 
íimul verxjvel fimul falfací fol,279. 
Qusdlio 5.De arquipollencia propoíicio-
num. fol.285. 
Quseftio 5.Quid, d¿ quotuplex fie con-
verfio? foI.2S7. 
DIfpucacio 5.Depropofieionibus moda» , 
iibus,^ e^ponibilibus. fol. 2.90. 
QtiaslHo i.De propoíicionibus modalí-
bus. Ibidem, 
Quxílio 2. De propofícionibus exponi-
bilibus. fol. 2^3. 
LIBER TERT1VS. 
De his, quae percinene ád diredioncm 
cercix operacionis ineelle6lus. f 29S. 
Difputacio vnica. De argumencationc, 
6¿ eius ípeciebus. fol.301. 
Quadtio i.De indudione Ibidem. 
Quxftio 2.Quid;&quocuplcx fie fillogif-
mus? fol. 302-, 
Quacllio 3.De redudione ofteíifiva íii-
logiímorum. fol.304, 
Quseítio4. Dercdudlone per Impofsi-, 
bile. fol. 30^. 
Qua-ftío 5, De regulis areinentibns ad 
hocjvc non dentur defedus in fillo-
g^mís. fol. 3 08. 
Quacftio 6.B^ locis arguendi. f.30^. 
Quarftio 7, De arre inveniendi mé-
dium, fol. 312. 
Quarftio 8.Verum concluíio fu de eílen-
ria íillogiímie Ibidem. 
Qu^íliop. Verum decur quarca figura 
íillogiímorum? fol. 320. 
Quaeífio vlcima. In qua inqniruneur, 8c 
refolvuntur aliqua accinencía ad ma-
teriam argumencacionis. fol.522. 
Expoficio liceersE eextus Ariftoeel-is cra-
dacus Periheimcnias. L $ i 9 . t k . deia-
ceps. 
TRAGTA-
Fol. i : 
T R A C T A T V S 
D I A L E C T I C V S , S E V P R I M A 
P A R S L O G I C A . 
q V l Q V I D E M T R A C T A T V S COMMVNITER S V M M V L ^ ' 
feu Dialcdica nuncupatur» 
¡ V M Praecipiius finís, feu incentum huíus traífetus íit t dirigere,1 
re£lificare3& perficere intelle£i:ü,ad hoc vt in adquiíinonc3(Sc:, 
vfu feientiarum debito, convenienti modo fe habeat i vi-
tando , feu removendo errores ^ Se in omni fuo a£lu3 aut opc-
ratione veritatem attingendo. Pro huius materise ampiiori56¿ 
clariori notitia oceurrit animadvertendum ex bis 3 qua: latió-, 
r i ílilo traduntur in libro tertio de Anima; quod in intelledu 
" humano reperiuntur tres operationes, aut aólus realiter di£. 
jferentes: quarum enim operationum3prima dicitur fimplex appreheníio i fecunda' 
tautem denominatur compofitioaut diviíio ; &: tertianuncupatur difeurfus. Ec 
'íimplex apprehenfio confíftitin illo primo a£i:u , aut imperfeta intelleíbione, per 
quam intelledus apprehendit > feu cognofeit obieíla fim^litia íibi propofitarvt ap-
paret in illa cognirione , qua ipfe inteffedus attingit hominem 5 aut lapidem, abf-
que eo quód afirmec,áüt neget aliquid de iilís/iftcndo in pura apprebéíione. Com-
^poíitio vero , aut diviíio ftatin ea cognitionejqua intelleaus attingit aliquod obie-
^tum affirmando, aut negando aliquid de eo : vt videre eftin a¿i:u3per quem cog-
jiofcimus hominem affirmando, feu enuntiando de illo 5 quod íit albusjaut dodus^ 
Et tándem difeurfus coníillit in illa intelle¿tione 5 feu illatione, per quám ex vna; 
cognítione prxfuppoíita deducimus aliamjvt patet in hoc exempio r eognofeimus, 
jcnim hominem efle rationalem i & ex hac cognítione pra:fuppoíita inferimus; er-
gó eíl riíibilis. In huiuímodi enim dedudion'ibus 3 feu illationíbus ílat difeurfus 3 cC 
fvltima, de ^ erfeólior operatio humahi intelledus. 
Et quia omnes tres p r x h t x operationes fuñt capaces deceptionis 3 ¿c errorisy 
Vt per fe conftat,<5¿: experientia etiam eft compertum, ¿^ r comprobatum i & álias 
quilibet aólus humanus capax erroris 3 aut fubiedus deceptionijindiget aliqua ar-
te , aut arbitrio humano ? quibus dirigatur , & praefervetur a dcceprionibus5ü¿: er-
roribus; ideó inventus, S¿ ordinatus eíl hic diale£Hcus tra¿t:atus,tanquam adpro-
prlum, & pr^cipuum finem ad dire(51:Ionem5& recliíicationem prxdi¿tarum opc-
rationum intelletlus i ad hoc vt mediante illius direftione tresprxfatse operatio-
nes rede procedant 3 6¿ íine errore evadant. 
Sed circá modum, quo hic dialedicus tra6latu5 dirigir, & rectlíícat tres ope-
rationes intelleíhis opus eil: norar|,íeu animadvertere > quod huiufmodi direclio. 
Se rediíicatio noncontingit 3 aut efíicitur taliter5quod operationes femél ínfed:x3 
aut afte£i:x errore , poílea admodum clavi ^ aut virga: obliquíc dirigancur; fed per 
xnílru¿tionem,5¿; competentem tradltionem regularum hoc paóto.Cognitio enim 
Rumana depender á duplici extremo 3 feu á duobus principijs /nempe óc ab InteW 
leclu tanquraTi a potentla eliclenre cognitlonem, & ab obieílo tanquam a ccm-
principio ingrediente ad intellectionem3&: deterhiinante pote'ncianv ad cognitio-
nem emfdem obieft^vel ficut á inatena5circa quam verfamr cogmcio. Et quiá re-
¿ritudo , feu perfecto inteliedlpnis coníillitin eo3qiiod cuilibet obiecSto tribuatur,. 
aucdeillo fórmeairconceptusproprÍLis5&íil3l debitas: & alias prirfens tracla-
tüsdocet5quomodoomniaobiecl-a'runrintelligenda, & qualis conceptus debcac 
forman de íingulis rebus: inde provenir, & confequitur : qaod addirceado,o<: ob-
íervando omnes regulas 3 quas iri ordine ad fcientiíice cognofcendum^feu ad pro-
cedendum circáfcicnrias cradit h^c ars dialeótica i omnis humana cognido efíi-
cietur debito modo,<S<: egredietur perfeda. 
Ad primam igkur nofír'i intelieclus operationem attinet cognbfcere obie£l:a 
fimplicia modo íimplici, abfque eo qiiod afíirmecur, aut negetar aliquid de illis: 
6¿ in iílo traftatu proponirur, feü inÍLituitur líber primusjn qUo dec laratur quali-
ter debeant cognofci omnia,& íingula obieíla íimplicia, vt funt termfni , &¿ no-
mina,& verba; qualifque conceptus fit de eis formandus : itaque concipiendo di -
¿la obieíla conformiter ad regulas tradendas 3 6¿ declarandas in tali primo libro; 
remanebit dire¿ta, & perfe¿l:é cognofcens prima operado humani intelledus. 
Deinde ad fecundam operationem pertinet cognofcere obiefta componen-
'do3&dividendo 3 feu afíirmando , &¿ negando aliquid de alio: &. circa hoc tradi-, 
tur in hoc tradatu alius liber,qui eíl fecundus, in quo traditur'ccnvenientirsima 
inílrudio3feu proponuntur rcgulx ducentes ad formándas propofitiones afíirma-
dvas36¿; negativas3& efíickndas costeras alias compoíitionss 3 ¿¿divifiones : quaré 
exercendo fecundam operationem intelleóluá, feu cognoícendo per illam confor-
miter ad illas regulas adducendas in fecundo libro; evadet perfeaa 5 &; erit perfc-
m ¿ t h intelligens fecunda operado inteíleólüs. 
Ad tertiam tándem intelleótus operationem attinet a quod dífcurrat s dedu-
cendo3feu:extrahendo,&: inférendo vnam propoíitionem ex alia 3 vel ex alijs prae-
miísis;& in ordine ad hoc datur in hoc tradatu tertius3&: vltimus liber3qiu docet, 
&. manifeftat 3 quomodo formando funt omnes iilationes in ómnibus 3 ¿c íingulis 
diíterendjs argumentationiim3qua: ibi afsignantur í vnde attente coníiderando36¿: 
obiervandoregulas3&:inílrudiones3quíe in tali tertio libro traduntur; efficientur 
perfedifsími difeurfus. Et radone huius regulationis 3 feu extriníicx diredionis 
modopraedido remanebunt'diredx ^ feu redificatíe omnes tres ád:us3feu opera-» 
dones intelledus. 
Itaque conformando huncprasfentemtradatum, feu illum difponendo con-
formiter ád fuum proprium íinem : in tres libros illum diftribuemus. In primo 
enim fermone inílituemus de termino in communi;&: impíirticulari de illius fpe-
ciebus 3 6c difterentijs; & etiam de nomine 3 6¿ verbo; qux omnia funt obieda 
íimplicia conducentia ad diredíonem primx operationis intelledus3cm propric 
correfpondent. In fecundo autem libro agemus de oradone3&: propoíitione, 6¿: de 
ómnibus modis 3 feü diíierentijs óradonum3c5¿ de proprietatibus enundationis3qug 
Eertinent ad fecundam operationem.Ac tándem in tertio 3 S^vltimo libro trada-imus de íillo>gifmo3(S¿ de modis3& figuris iprius,6¿ de reliquis ad ipfum pertinen-
dbus;6¿ de alijs inílrumends logicís 3 in quibus reperitur illatio; feu difeurfus; 
quibus tertia operado intellcdusexercecur, JL%hk propofids, 6¿ expofitis^íinem 
ipaponemus tíadatui, 
\ 
D E I N S T R V M E N T I S L O G I C I S 
fimplícibus attinencibus ad p r í m a m 
operationem humaní 
intclleclus. 
D I S P V T A T I O P R I M A , 
5 ) £ SIGNO. 
QV^STIO i . 
Q t H d ) & yt ié tHpiex f u f g n u m * 
VM Omnla inftrumentá 
Lógica , de quibus in 
prsefenti tractatu aduri 
íiimusi induant,& pro^ 
^rié habeanc racionem -
íigni, <S¿ per calem ra-
cionem 3 aut concepcümJigni^ifEnian-
tur ab Ariftotele,& ab AngelicoParen-
te^ &:Magilh-o3libro i . Periermenias; 
ideó ad conveniencem incelligentiam 
materia: declaranda^opus eít praemice-
renociciamde figno: quiá deíicience 
rali nocicia non poíTunc debico modo 
incelligi, auc percipi diffiniciones no-
minis, ve.rbi3oracionis3&: propofitionisj 
quae per voces íignificativas craduntur, 
£c ob hanc caufam3feLi clependentiam, 
pra:fentem dirputacíone f i t - i n hoc 
rraclacu incrodLicimiis3(S¿ pr^mittimus. 
Ec primó inquirimusrqLiid íic í]gnü3íeu 
in quo coíillacíEc qiíocuplexíic3íeu quas 
difterentias habeacíEc pro illaram dif-
ficultacum decifione3(S¿: declaracione. 
Dico primó ríignum abfolucé íumpcu, 
te in fuá amplicudine 3 & generalicace 
confideracü ítat3feu eoníiftkiri eo;qLiod 
iityJhieéíiim^reprte]en a.ns p&rtnt k (ugnop 
ciauti aliquid a fe d t jhnñi ím. Ec VC harc 
¿eferipcio melius percipiatuf a animad-
vercehdum eft, ve comiiniter animad-i 
Vertunc3&: nocac dialedici ex Magiílro. 
Soco lib.i.Sumularum cap. zo. quod cu 
fignum íiabeac eífc per ordinem adpo-
centiam Gognoícicivam3(5¿ adeognicio-
nem illiusmo omne id3quod qaombdo-
cumque dicic ordinem3aucpercinec ad 
potenciam cognoícitivam3eft íignum, 
fed cantüm illud, quod di£l'X pocenci¿c 
cognoícicivx correfpondec canquam 
obie£lum3auc racio obie6liva3íe tenens3 
auc fe oílendens ex parte obieéH. 
Deinde ñoco , quod ücéc de racio-' 
ne ílgni íic 3 quod induac 3 6¿ oílendac 
effe obiedivum in comparatione ad 
pocenciam : adhuc non fufücic ad conf-
cituendum íignum3 quod veré 3 <3¿: pro-, 
prié íic cale í quodeumque eñe obieóti-
vum 3 fed determinaré exigitur 3 quod 
ad hoc, ve áliqüid pcoprié , &¿ formáli-
cér íic íignam3 habeat,& cancum often-
dac racionem obiedi mocivL Vnde con-
íiderandum eít; quod obiedum , quod 
oceurric , auc correípcndcc potencia 
cognolcieivx, eft in criplicí di&renciai 
nam allud eil: motivum cancum; aliuq 
eft cerminacivurn canCúm; aliud vero 
eíl mocivum 3 & cerminativum íiraul. 
Obiedum enim mbcivüm cancLim ell 
illud, quod folum habec moveré poten-
ciam ad formandum cognicíonem ake-
riusj S¿ per fe non habec terminare ta-
A i leiri 
LIBER PRIMVS DISPVTATIO PRIMA. 
lem cognitionem; vt videre eílin ima-
gine de pida Regis , aut Imperatoris, 
quíE femel vifa, movet intelledum ad 
formandam notitiam akerius, in quo 
tenninatur cognítio. Obieftum aurem 
terminativum tantíim eft illud , quod 
tantüm, habeí terminare cognitionem 
fui excitatam ab alio obie£lo 5 vt appa-
ret in originalijfeu prototipo j fcilicet, 
in Rege,aut ímperarore cognitis ex in -
terventione imaginum ipforum.Et tán-
dem obie¿l:um motivum, 6c terminati-
vum fimul «ft illud, quod ratione fui 
movet adformandam notitiam , feu 
cognitionem ílii ipíius; & etiam per fe 
haber . terminare eandem cognitio-
nem : vt pacet in lapide, aut homine 
quando cognofeuntur in fe ipfis 5 &¿ ra-
tione ipforum. Etex his tribus diííe-
renrijs, aut modis obiedorum,vera ra-
t io , 6¿ proprius conceptus figni folum 
reperitur,^ falvatur in obieoo motivo 
tantüm, quatenus formaliter habet ra-
tionem talis obiecti motivi> ducentis 
in cognitionem alterius. 
Et ex notabilibus, 6¿ doddnis ad-
duclis apparet manifeftasalia annotatio, 
feu ammadveríio , qux in hac materia 
communiter folet eftici; feilicet, non 
efle idem interfe, aut abfolute h x c tria; 
nempe faceré cognofeere, 6c reprxfen-
tare, ac fignificare í fed fehabere tan-
quam radones fuperiores,6¿: inferiores; 
nam faceré cognofeere convenir non 
folüm omni obiecto quomodocumque 
motivo, aut terminativo , verumetiam 
potetix c jgaofcitivae,qux vete, & effi-
ciéter,feu éíFecliye influir in cognitioné. 
Repr^fentare aute,cü folü dicatur obie-
cliye,non convenir potentiac, fed folum 
obiedo, fed proprie pertinet ad om-
nem difterenriam C'biectorum,rám mo-
venrium, quám rerminanrium.Ar vero 
íigniheare non folum eíh reílridum ad 
obieólum, fed etiam determinamm, & 
coardatum ad obiedum, quod eft mo-
tivum tantum. 
Vndc intelligentia propoíirx diffí-
nitionis ftat in hoc; cjuod íignum íit 
obiedum, aut ratio obiediva movens 
porenriam cognofeirivam ad hoc , v t 
formet notitiam, feu cognicionem te r-
minandam non in ipfo ügno, fedin ali-
quo alio obiedo diitindo,ad cuius cog-
nirionem ipfum íignum perfe haber ex-
citare. 
Dicitur enim in prsefara diffinitio-
t i C i q u o d ü g n u m c ñ o b i e c h m ad exclu-
dendü imprimis á ratione Tigni cienes 
potcntlas cognofeitivas i q u l l quatenus 
tales pocentix funt condiftindas, &:c6-
divifa: ab obiedis,nec funt, nec poílünt 
eííe figna. Et alias talis.partícula haber 
rationem generis in diffinirione: quia 
perillam convenir íignum cüm obie-
do terminarivo tantum^, &cum mo-
tivo , S¿ terminarivo íimul, quae verc 
participanr , &¿ habenr rarionem obie-
dorum; 6¿ ramen non funt proprié, | | 
formaliter figna. Er reliqure parriculse; 
fciKcer , Repreejencans fotencix coí^nojm., 
cit iu* áliqtéid a ¡ e d l f l i n ñ u m , habenr 
rationem differentix. Quia per illas 
fecernitur , 6¿ diftinguitur íignum ab 
omni eo,quod talem rationem non ha-
bet. Itaque prxfata diffinitio declarac 
propriu concepru íigni per legitimum 
genus, ditferentiam. Et íic ell reda. 
Etper h x c manet íuf^icicnter refolu-
tum primum quxfitum, aut dubium 
propoíitum in titulo quaiílionis; nempe 
quia íit íignum. 
Et quod attinct ad fecundum pun-
dum de multiplicatione^nit multipli-
cítate íignndico fecundo :íignü abfolute 
fumptü redé, d¿ ad^quate dividitur in 
fignum formdle , &¿ fignum mjirumentam 
U, Fórmale enim elt, Q^ecUm f o r m a , 
qua mformans imn>edidtt > 0* per fe ¡ p . 
J a m i potentiam cognofeitiudm^ repyxfen-
tdt eidem potemtx dhud o b i e S l ü m difl'm» 
B u m dh ípfa formd. Vt apparet infpe-
ciebus imprefsis3 &:exprefis, in quí-
büs reprarfentancur obieda eis corref-
pondenria. Signum autem inflrumen-
tale,feLi externum fecundum difíini-
tionem,quam habet, feu de illo tradit 
Divus Auguftinus libro 2. de Dodrina 
Chritliana5eíl: R e s , ^ «¿c p t £ t c r f p e á e m y 
l u a m ingerhfenf ihus . Fdcitexfex d l i f u i d 
dl iud in cognitionem l 'en ire . Vt videre 
eft in fiimo femel vifo refpedu igniss 
á quo caufatur; Se in ramo ante ta-
bernam pofito refpedu vini,quod ven-
dirur. 
Er quod haec diviíio íit reda, pro 
nunc brevirér fuaderur : quia ex di-
cendis in fequenribus quaeftionibus am-
plius patefiet. Illa enim eft convenicns> 
6¿ reda divlfio, in qua fecarur, aut 
?articür ratio aliqua íuperiorin mem-
ora , q u x veré 3 -Se proprié partici-
pant eandem rationem, vt á patita-
te , teeu per indudionem convincitut 
ex exteris alijs divilionibus y qux de 
diverfis rebus , feu in díveríls mare-
rijs íiunt. Sed in praiata diviíicné 
íigni reper¡tur? qu®¿ áivifuín fit ra-
tio 
Q V ^ S T I O I . DÉ SIGNO. 
cío fupenor refpeíla membrorumdi-
videntlnm Í cüm ambo contlneantuf 
fub figno abfolute íumptoj& eciam ha-
benc participare veré,cc propric ratio-
nem talis divifucitm ambo ímt obiecta 
repr^íentantia potentice cognofciciva; • 
aliam rcm ab ipíis ctiílindarh, ürgo re-
de dividitur íignum abfolute fumptum 
10 íignum fórmale,^ inílrumentaie. 
DeindeiquodtciUsdrv'iíioüc adarqua-
ra fu aderar íic:nain elle , leu ratio divi-
íionis adscquata: íízt eo, qaod mem-
bra dividenc:.a e hauriant toram exté-
íionem divifctaliter quod non pofsir af-
íignari alicucd aliudnovúm, aucdiltin-
dummembruiT prater ais'gouta , feu 
^uod in aísignatls non contineatur.Sed 
in divifione icidaílgnl coíidcrari in co-
Jíiüni;6¿ ablolutprin ügnun fórmale, d¿ 
inftrumer.tale; duó membra prarfata 
exh auriunt tocam exteníionem diyiíij 
ka ve non poísic afsignari aliquod aliud 
membrum dlvid'éns , quod in duobus 
prxdidis non coneineaeur. Ve confta-
bic ex folutionibus argL.mencorum.Er-
gó propoíica diviíio íieni eít adxquaea. 
iic ve praedida diviíio,6¿: diíierenci^ 
íignorum melius percipianeur anima 
divercendum oceurtie cuín Magiíh'o 
loanne á Sando Thoma : quod cüvífib 
prarraea eííicieur,íecundüm quod íignü 
míixinie,! iv. prii\cípalicer comparaeur 
ad poteneiamioc prcuc in crdine, aue 
p enes ordinem ad ipíam poteneiam ae-
cenditur,6¿ aefumkur dittindio figno-
rum.Nam fi íigrium ípeciaLcér compa-
recur ad iignacunijíeu ad rem íigniíica-
cam per ipí^mrhoc modo dividkur di-
.viíione criitiembri in íignum, Naturale, 
ad plach ur^ ^ tx conjuecudine» Signum 
quidem naeurale eíl,2«oí/^ natura rei 
rct'rxjentac mdependenter a quacumefue 
¡mpoíitione ^ attt confuetudine. Ve apparee 
in ¡fumo refpedu ignLs,& in gemleu ref-
pedu eriíciela:. Ob quod íicue nacura 
cft eadem apud omnes gences,&: nació-
nes,e£:am íigna nacuralia habene vbi-
que reprq;íencare,auc íignificare eodem 
modorquiá abipfa natura ^articipanr, 
6¿ habene vim,ó¿modum lignificandi. 
Signum aueem ad placicum eft illud 
Qfíud reprcefemat dliud dje ex impcjluone 
y ú l u n t d H a Per pubhcam auThoritai cm ad 
jwponendum.Yt vox homo eíl íignum ad 
placieum refpedu hominis; &¿ vox (é* 
reípedu leonis; 6¿ íic de exteris voci-
bus,qua: ex inftieuco hominum per au-
thorlcaeem publicam habene íigniíicc-
íe.Ec candem íignum ex confuecudinc 
efe illud,Q^oí/fx folo ^pi f d r t t c u í m re-
prajencat aliudftnepublica ¡mpojhicne^aut 
auihoritate ¿a imvenenduniiWt mapaí ex-
eenfe fupra menfam reprxfentanc pra^ 
ditriiijS^ ramus pendens anee caupona, 
feu cabernam eít íignum vinÍ,quod ve-
ditur. Ec quámvis íigñum ex confuecu-
dine,vc feneiúe aliqui5pofsic aliquo mo-
dn reduci ad íignum ad placicum; ea-
men hoc non eolhcquod hace fecunda 
diviíio fíe conveniens, & adaequaea, íi-
cuc 6 í prima, '¿¿ ob eafdem raciones; 
debiee applicacas. 
Propomntur, & foíuuntur aU^aa, 
argumenta, 
PRIMO Arguieur conera priman^ refolutionem , S¿ difSnitione íig-
ni eradicamún ordine a a proban-
dum,quod calis difíinicio non íic reda^ 
illa difíinicio non convenic omni íio¡no. 
Ergonon rede difíinícur omne íignum 
in comniuni confideraenm per illa. An-
cecedens probo ; potentia: cognofeici^ 
fuñe íigna naeuraíia refpeduproprie 
animx,in qua radicancur , S¿ ad quam. 
tonfequuncurrnám íicue fumuspropeér 
naeuralem dependenciam5& connexio-
nem,quam habeccümigne eíl %nLim 
naeurale refgbdia ignisjííc pariformieer 
propeer fímilem dependenciam,& con-
nexionem5quam habene pocencix cog-
nofcicivse cüm propria ipfarum anima 
naeuralieer indicanc, auc reprxfeneanc 
calem animamúeá ve íi potencia cog-
nofeentes íint fenfitivaz deveniamus m 
cognitione de eo,quod anima, auc gra-
dus radicáns illas potcciaseil anima íen-
ñeiva5auc gradus feníitivusj(S¿ íi pocen-
cix cognofeieivx fine fpirituales,íigniíi-
canequod anima in qua radieantur, e í l 
anima intellediva.Sed prxdida diffini-' 
rio fi^ni non covenie poceneijs cognof-< 
cieivisjcúm calis difíinieio cradacur per: 
hocquod íignum eíl obiedum , & po-
cénele cognofcitivq,ve cales,non habeac 
rationem obiedi,íed fine comprincipia 
eiiediva c6divifa5& conerapoíica obieJ 
dis,qase elfdem potentijs obiciunturj 
Ergo diffinitio aliara pro íigno in conw 
muni non convenir omni íigno. Ec 
íic íignum in communi coníideracum 
non diftinieur rede per eam. 
Refpondetur negando prímuni1 
aneecedens, 6 ¿ ad probarionem diftiaw 
guo maiorem porencix cognofeícivau 
fuñe íigna nacuralia refpetiu proprix 
anijnxifecundüm quod cales poecncire 
A 5 propcN 
LIBER m i M V S B I S P V T Á T I O P R I M A ; 
proponuntiirj& habent ratlonem obie-
clorum reípeócu aiiarum potentiarúm, 
á quibus cognofcuntur, &: quibus i n ^ 
cant3aut repraefentant íuam radicem, 
omitto, aut concedo maiorcm. Sunt 
íígna naturaliafuarü potentiaru 3 proüt 
prxcifse habent rationem principij 
f ec i iv i^ pr^fcindunt á ratione obiedí, 
negó maiorem3&: minorem cum xon-
fequentla.Nam-ratio íígni reípedu pro-
priarum animarum folum cóvenit po-
tentijs cognofcitivis3 lecudum quod ii> 
duunt rationem obiedivam,!^ fe often-
duntper modum obiedorum reípe-
' du aliarum potentiarum/Et íic diffini-
tio tradita de figno veriíicatur de eis 
lecundüm quod íunt f igna^ eíl reda. 
- - Secundo arguituníignum ^ibfolute 
fumptu3feu in cofnuni confideratuhon 
eíl: diffinibile3feunó.poteíldiffiniri. Er-
gó otiose3&:,male tradimus difíinitioné 
de illo.Antecedes probo;omne id,quod 
diffinitur5 deber efle vnum per fe3olten-
dens3feu repr^fentans vnam tantüm 
iiaturam', aut fpeciem conliitutam ex 
vnico genere3& vnica difíerentia; ad 
iioc vt per vnicam diffinitionem pofsic 
inanifeílari. Sed fignum abfolute 3 &:in 
communi coníidcratum5 non videtur 
eíle vnum per fe3oílendens vnicam de-
terminatam naturam3aut fpeciem 3 fed 
potius oílenditj& reprarfentat quodda 
aggregatum per accides;cum includat 
res diveríifsimas^t funt fubílantia 3 &: 
accidés3in quibus ratio figni invenirur, 
& ens reale 3 6¿ rationis3 Vt •ápparet in 
íigno naturali3quod vere3& proprié efe 
quidTeale3&: infigno ad placitü, quod 
proprie, & formaliter coníideratü lia-
bet3quod íit ens rationis. Ergó fignum 
abfolute fumptum3'& in communi con-
íideratum non eft difhnib.ile 3 feu non 
potelt diffiniri. Et íic otiose tradimus 
'difíinitionem de illo;&: diffinitio afsig-
nata non poteft efle reda. 
Refpondetur negando íintecedens.' 
Et ad probationem concefla maíori3di-
ftinguo minorem;fed íignum in com~ 
inuni confideratum non efl: vnum ens 
per fe3fed per accidensrdiílinguo mino 
rem;íi cóíideretur materialiter3(5c qua-
tum adfubftradum3quod connotat3aut 
concernit3omitto maiorem Si conñde-
rerur formaliter1&: quantum ad prícci-
fam rationem obiedi motivi reprsefen-
tantls potentise cognofcenti aliud á fe, 
«ego minorem36<r cóíequanííim. Nam 
etiam íi attendendo in figno abíolute 
confiderato ad íubí l radu^qugd cpng* 
tanreperíatur quod tale fubítraílúátti-
neat ad diverfa prse<iicametaúmmo3&: 
quod aliquando íit ens'-reale3& aliquan-
do ñt ens rationis; tamen attendendo 
ad rationem determinata obiedi moti-
vi repr^efentantis aliud á fe; hoc toodo, 
feu fub ifta ratione, vnam dec^rminata 
formam,feu fpecié3 & natura oftendit; 
& fub tali coíideratione optime poteít 
diffiniri,íicut"difíinitum eíl.Qucd argu-
mentum etiam curtir in genere3fpecieJ 
& cxteris alijs vniverfalibus3&: inllru-
inetis logicisjin quibus reperitur? quod 
pro fubilrado connotent res diverfiísi-
mas; &: tamen quiá íorn aliter dicunc 
formam determinatámsinduunt ratio-
nem entis'per fe36¿: íic diffiniuntur. Et 
idem pariformiter dicimus in.praEfentí 
materia. 
T ertio arguitur ccmmuni cbiedio-
ne;vox homo36í:<xtera: ali^ íimiles vo-
ces fcripra; in libro claufo funt vera íig-
-naicünvconfervent fuam inílimtione, 
feu impGÍitionem3per quam habét íig-
niíic are; 8¿fiínÜitér imagines exiílen tes 
in loco occUlto sut etiá verei&proprle 
íigna3ex eo quod habent íimiiitudinem 
cum proprio obiedo3feucum fuo pro-
totipo.Ett amen huiufmodi íignis non 
cóvenit diffinitio afsignatapro íigno in 
' communi;ciimiion veriíicetur de illis 
quod repr^fentent alicui potentise cog-
nofcitiv^ aliquid á fe d>itindum;íiquide 
nuíli potentiíe-cognoícenti occurrunt 
aur proponCitur in predido ílatu occul-
xationis.Ergó tradita diffinitio íigni in 
communi non convenit omni fignoi^: 
confequenter non eít redá. 
Ad hoc commune argumentum ref-
pondetur communi folutione3concedé-
do maiorem3 A negando 'minoré cum 
confequentia.Quiávt genérale prolo-
quium teílatur3verba intrá diffinitione 
,non dicüt adum3fed aptitudinemr& fie 
quando in diífinitione íigni afleriturí 
quod íignum eíl obiedü motivum re-
pra:fentanspotentia: cognofeitiva: ali-
quid á fe diílindum3feníiis eíl; quod eíl 
obiedum3vel repra:fentans defado3vel 
.potens repr2efentare: & cu iníignis pro-
pofiris in argumento reperiatur 3 quod 
quavis de fado non repra:fentét poten-
tias cognoícitivas fuum íignííicatum; ta-
men habeant3 feu confervent potentia 
ad repra!Íentandum3ablato impedime-
to claufura:3feu occultationis Í inde eft, 
quod tradita diffinitio convenit tám 
illis3quamc£eteris alijs íignisiquare eíl 
r e d ^ a c o p í i ^ e nadita. 
Quarco 
Q V ^ S T Í Ó I . DESIGNCf, 
Quarco aí'gu'túr contra fecundahi 
Hivificnemjquam propofiLmus ae íig-
n o i d c ftedíaliter contra acixquationé, 
quam illi attrjbuunus, dicenG03 quod 
íignum per ordinem ad íignatum divi-
ditur adcequaté in íignum natürale , ad 
placiri:m3 & ex coníuetudine; Prseter 
tres di£las difteretias íignorum dantur 
alia figna3quse ad nuilum ex diílis mé-
bris dividentibus attinent. Ergó diviíio 
rigni3quse fit in illis3non eft oiviíio ad-
'cquata.Antecedens probo:ímago^enim 
¿ep i c l a^ legitime deducía á íuo pro-
totipoa leu originalijeil vere36¿ propric 
íignum reí'peóluillius^ tamé in conv 
páratíone ad tale ügnatú non habet ra-
tionem íigni naturaiis; cum eíle^ &: re-
prscfentaao iliias dependeat ab art-; &c 
ralis dependencia ab arte non compe-
tat rebus naturalibusjquatenus natura^ 
les funt. L emde non elt íignum ad pía-
citun^nec ex confuetudincex eo quod 
raliaiigna dependentin íua reprarícn-
tdt"one3(5¿ íigniticatione ab extrinfeca 
impoíitione f tales imagines debité 
correlpondentes fuis prototipis ab in-
trinieco, & rationefuihabcancreprae-
íentare íua íignificata. hrgó prxter íig-
num naturale, adplaGÍtum3L*_ ex con-
íuetudine datur ahud membrum divi-» 
acns concentum fub ratione íigni in 
ce mmuni coníiderati. kt ilc dicta divi-. 
fio non eit adaequata. 
CónÉrmatur hoc' j nám iuxcá ali-
quoruifi recentiorum opinamentum 
datur íignum doclnriale3quod eíi illudj 
quod initittítum eít ad hoc,vt ea, quas 
interius novimus 3 aüjs manifeitemus, 
vt apparet in verbis, ik. feripturis 3 qux 
ad didumíinem deferviunt. Sed tale 
íignum dodrinale non videtur perti^ 
nere adaliquod ex alijs tribus mem-
bris afslgnatis 5 aut cum aliquo eorum 
coincidere; v t íingula feoríim confide-
randoroÍLendirur.krgó in hac diviíione 
íigni non aísignantur omnia membra 
dividcntia,qu£e poíiunt3 ¿¿debent af-
fignarí. Ec fíe diviíio eft infufficiéns, 6c 
inadsequaca. 
Reípondetur ad argumentum3ne-' 
•gando antecedens, &: ad probacionem 
onuíla maiori, negó minorem 3 quoad 
primam partem : c|uiá imagines , qviae 
propr".e nabent rationem talium reípe* 
¿tu lüorum íigniíicatorum;quamvis in* 
íier^leu quantum ad ipfarum forma-
tionem habeanc dependentiam ab ar-
reitamen femel conílrucbe, feu forma-
to Í in faólo elle coutinene ¡ntriníecar» 
repraefencationem fuorum propriorunií 
íi^nificatorun^ad differentiam vocum, 
aliorum inítrumentorum íigniíican-
tium ad placitum; qua: quidem inítru-
menta,aut íigna lemper dependenc in 
reprseíentatione , 6¿ íigniíicatione ab 
impoíitioneritá vrin omni ítacu íigni-
íicatxo íit eis extrinfeca. Quare imagi-
nes in fado eíle habent modum intrin-
fecum 3 6c proprium íignificandi íigní 
naturaiis : 6¿ fie pertinent ad talem l i - . 
neam, abfque eo quod multipllcenc 
aliud quartum membrum cWHn&urii 
in ordine ad dividendum íignum in 
communi coníideratuín. 
Ad confirmationem refpondetur, 
quod tám íignum doclrinaie, quám 
íignum artiíiciale 3 de quibus cales re-
centiores efficiunt novam diviíionem 
continentur fub íigno ad placicum, vel 
fub íigno ex confuetudine : quiá talia 
íigna in fui reprxfentatione , &¿ fig-
nificacione dependenc ab excrinfeca 
impoíicione 3 6¿ vfu, íivé incervenien-
ce , íivé non intervenlence publica 
auchoricace. Ec íic non mulciplicant 
membra dividencia 3 nec obílanc, 
ve divifio crimembris íigni íic a4i 
a^ quaca. 
Vtruni fignum ftrmalc fityere > Ú* pyt3 
DICO Igicur; ratio íigni veré, S¿ cum proprietate falvatur in íig-
no formalLHxc cocluíio dedu-
cicur primo ex Angélico Magiílro 
quodlibeto 4. arciculb 17. vbi concep-
cui mencis3 leu verbo menrali actribuit,' 
quod íic íignum 5 dicensj conceprus aH¿ 
tem eflfignuw, tíT fyndrum. Sed nonpo-
teíl accribuere cali concepcui5auc verbo 
mencis3 quod íic íignum inftrumencale; 
cum de racione íigni inílrumentalis íic, 
quod habeac racionem obie¿li éxcrínfe-
c i , feu excerius movencis, ¿¿ verbum 
mentis non íic quid excrinfecum 3 fed 
forma inrriníicé adhasrens 36¿:intriníi-
cc exiílens in ipfo incelleclu.Ergó acerf-
buic verbo, quod íic íignum fórmale:^ 
íic fecundum doclrinam, &c menrent 
D.Thomx dacur íignum formale3quod 
veré3 6c proprié habeac cale eíle. 
Confirmacur, 6c vrgecur ídem af-
fumpeum ex alia doctrina, quam haber 
idem Angelicus Parens in difputacisj 
qusefüone^.devericate arcic. U in fo-
M fado* 
LIBER PRIMVS/DISPVTATIO PRIMA, 
lutloné a'd 7. • áírgumentum,vbi inquit; 
quod'yerhuminteriHS per frius habet YA* 
tionemJtgnlficítfionis, ^ukm'ycrhmn exte* 
r w s ; ideíl, per prlus habec ratíoncm 
íigni.Sed verbum exterius eft íignum 
yere, <5<:proprie. Ergo verbum inteiius 
íiebec etiam habere vere5& proprie ra-
xionem íigni. Sed non figni míbrumen-
talis; ex eo quod eft forma intrinfeca, 
non obieáum extrinfecum.Ergó de-
ber habere veré., & proprie raaonem 
íigni formalis; ita ve íignum fórmale íic 
ivere^ 6¿ proprie íignum. 
Et tándem quantum ad mentem 
'Angelici Praeceptoris hoc ipfum com-
probatur ex doílrina 5 quam habet ín 
quxítione p.de veritatejarticuio 4.ad4. 
dum Út .Quodj igna in nob'.s Junt Jenjibiliai 
quia. nojira cogmiio^t difcurfiu* cjí^a fen-
Jihi4sfor¡tur, Sed communiter pojinmus fig-
num dicere ([uodeunque nciw^y m yuo abud 
• Cügnojcctxur. E t fecundum hoc forma mttl* 
ligibilis poteji dici j.'gntim reiyquee per ipfam 
cagmjctttir ', & fic-tsJngtli cogno.cunt res 
f er f i g n a ^ l f n u s ^ A n ^ e í u s per fignum alte* 
r i loyuitur. Exquibus doílrinis fequen-
tia ratiocinia deducuntur, 6c forman-
tur ad fuadenda propoíitá conciuíione. 
Áqua ratio datur, ¿>¿ íalvatur in íig-
no formal! ad conítituendam fuam de 
rermmaram ípeciem íigni, ac darur in 
íigno inferumenrali. Sed íignum inllru^ 
menrale conlüruir veré, 6¿ proprie 
íignum , vt omnes admittunt. Ergo 
etiam íignum fórmale debet coniH me-
re decermlnatam fpeclem íigni, inqua 
veréj¿¿ proprie falvetur ralis racio.Cx-
tera patenr, 6¿ maiorem íic oliendo, 6¿ 
probo : caufa 5feu legirima ratio, ob 
quamfignum inftrumenrale conftituit 
;verum íignum; non eft; quia eft quid 
cxrrinfecum corporale, aut feníibile; 
quia rotum hoc reperitur in quam plu-
ribus rebus exterioribus5 in quibus non 
apparet:5quod fint íigna i fed quia ha-
bet rarionem morivi ducentísjaut exci-
tantis potentiam cognofeitivá ad cog-
nitionem3feu notitiam habenda de alia 
rcaut obiedo. Sed totum hocA fublú 
miori3& exprefiori^aut perfeÓiori mo-
do darur in fpeciebus imprefsis, <k ex-
preísis^quibuscoperir rano fi^ni forma-
l is ,^ comparatione ad propna obie£la, 
quibus correfp6dent;cumipfa obieób, 
vt diftinda ab ipíis fpeciebus,repr^íen-
tent potetix per illas fpecies cognofeé-
ti.Ergó fimilis^feu xqua ratio datur, 6c 
falvatur in íigno formaliin órdine ad 
íoiiftituendam fuam ástmjútxdtzxxi 
fpeciem íigni; ác darur in íigno inftru-
mentali; & cum íignum inftmmentale 
conftituat fpeciem íigni veré, & pro-
prie talis;idem debet admitti,6¿: dici de 
íigno formali. 
•Secundó, quia nullum apparet im-
pcdimentumjtquod in Angelis dentur 
íigna vera 3 & proprié dida: immo vt 
docet AngeUcus Magiikr in vltimo lo-
co relato; Angeli per /igna loqutur. Sed 
talia íigna, cum íint formíe fpirituales 
attinentes ad conceptas incrinfecos ip-
forum Aiigelorum,funt íigna formalia. 
Ergó íignum fórmale veré, ¿¿proprie 
-habet, quod íit íignum. 
Propenuntur , & ¡ o l u u n t u r a l i^ua 
argumenta, 
PRIMO Arguitur contra conduGo-nem ex quadam dodrina, quam 
habet D. Thomas 3 parte quaeft. 
(ío. art.4. ad 1. vbi inquit: QÍÍUÚ p r ^ o ^ 
C^" priHcipaltter dúuníUr.JigHd^ ptx Jenfu 
bus cjjcrunturitjfeóius autem inteiligibdes 
non habent rationem J¡gn¡ f ntfi Jecmdum 
quod junt m artife [latí per aiiquafigna. Sed 
íigna formalia funr quidam cfteóbus in-
telligibiles 3 vt apparet in verbo, feu 
in ípeciebus exprefo attinentibus ad 
inteiledum. Ergo' íi eftedus intelligibi-
les non habent proprié a 6¿ per fe rario-
nem figni, niíi per accidens, &fecun-
dum quod funr manifeftati per aliqua 
alia íigna; nec íigna formalia habenc 
talem rarionem proprié, &:per fe, fed 
improprié,& per accidens. 
Confirmatur hoc ipfum ex alia do-
'cl:rina,quam haber ipfe Angelicus Ma-
gifter in 4. .libro fententiarum dift. 1. 
quxft. 1. arrie. 1. quarftiuncula 1. düm 
inquit: Quod fignum ¿¡uantHjn ad primam 
fui inflitmlonem ftgnat aliquam rem fenfi • 
bileniy proutper eam manuáucimur in cog¿ 
nitionem alicuius oceulti. Tune íic ; fe-
cundum mentem. d¿ dodrinam Divi 
Thomas/ignum veré , i&r proprié ac-
ceprum, fecundum fe 3 ¿c fecundum 
fuam primam inftitutionem habet íig-
nare,aur íignificare aliquam rem feníi-
bilem. Sed íigna formalia arrinenria 
ad inrellcctum non habenr ex fe , & fe-
cundum fuam ptopriam rarionem íig-
nificare aliquam rem feníibilem ; cum 
talia íigna formalia íinr formse fpiritua-
les. Ergo nec parricipanr, aut habénc 
veré , 6c cum proprietate rarionem 
íigni, 
Refpondetux ad argumencura3 quod 
in 
Q V ^ S T I O % D E SIGNO. 
ín illo IccCi'& etísminíoco adclufíoln 
con£rmatior.e3attribuitD.ihomasrig-
jioinítrumentali3quodric íignum peí* 
prius, quám fórmale 5 6¿ quod efiectus 
intelligíbiles , in quibus ílat ratio íigni 
formalis dependeant 3 non abiolutc^ied 
determínate in hominibus 3 á figno in-
ftrumentatli 3 fed hoc non auíert, quod 
íignum fórmale , quánvis in homini-
bus habeac aliquam dependentiam 5 6¿ 
poílerioritatem reípeítu ligni iníiru^ 
mentalis5tamen fit íimpliciter3&; perfc-
^iísime fignumi immó, 6¿ ^mMtiúoú 
modo, quam ipíum fignum inílrumem 
íale. NamíenlusÁngeliciParentis ítac 
ín hoc; quod cüm íignum habeat ratlo-
nem ralis per crdinem ad potentiam 
cognoícÍDvam;& vt docet Ariiiotcles 
inter alia loca in libro i . Phiíycorü ca-
pite i . ín homlmbus omnis cogniao 
crtum habeat a íeníu; itá vt ce gnicio 
intelleórivaprsemittat, auc prxiuppo-
nat cognidonem ícníiDvam 3 6L aiiquo 
moao ab ea dependeat; etiam eá, qua: 
per fe correípondent cognitiom ienixu-
ívae tan quam obiecta, habent aliquam 
anteceaentiam intrá lineam hi.ma-
nam3íeu in comparatione ad foemíii^s 
leípeauillorumobiedorüm, qux co-
rreipondent cognicioniinte%¿tiyae: 6c 
cum íignum inltrumentax xeipectu 
he miniTm ñt obiedum exterius cerpo-
rale ? ó^ : íenfibilccorreíponcicns cogni^ 
t.oni feníicivse : &¿ alias lignum fórmale 
attineat ad cogninonem intellectivam; 
ideó refpeólu hominum íignum inílru-
mentale eft prius , 6¿ independens in 
comparatione ad fórmale. Sed cum 
hoc ltat,& componitur optime 3 quod 
Ucut cognitio inceliediva, non obttan-
te quod eñ poñerior 3 quám fenñtiva, 
non folum íit veré , & proprié cogni-
tio > fed multó perfeílior aliauta pari-
formitér íignum fórmale íit vere5 6c 
períediori modo rignum,quáminriru-
mentale 3 & per hoc patet folutio ad 
confírmationem. 
Secundo Arguitur, ratio> & diffini-
tío íigni non convenit íigno formali, 
feu de illo non veriíicatur. brgo íignum 
fórmale non habet veré, &c proprié r^-
tionem íigni. Antecedens probo; ra-
tio, & difíinitio íigni abíoluté coníide^ 
rati[íl:ar in eo; quod fit obiedum refpe-
¿lu potentise cognofeitivx reprxíe'n-
tans úíi aliud á fe, vt conítat ex dittini-
tione, quam fupra adduximus de ¿gno 
in communi. Sed íignum fórmale con-
fifteíi§ in fpeckbus impreíis > 6c expre-
fis non habet veré, & proprié rationenl 
cbieüi; cum tales fpecies non fine pro-
prié oblecla refpeau intelledus , fedl 
media, aut conditiones deferviétes ad 
hoc vtintellecbis attingat,&: cognofcat 
obieda. Ergó ratio, ó¿ diffinitio íigni 
abfoluté fumpti non veriíicatur de íig-
no formali: 6c fie fignum fórmale non 
poteíl efle proprié íignum. 
Reípondetur negando antecedens:&: 
ad probationemídiífinguo maioreimra-
tio, 6c difíinitio figni abfoluté coníide-
ratiftatinhoc , quod íit obieclum ,vc 
p i o , \ c l \ t ¿uod3 concedo maiorem« 
Quod íit obiedum, vt quod pra:cife5ne-. 
go maiorem. Sed íignum fórmale con-
lillens in ípeciebus impreíis non ha-
ber veré, & proprié rationem obic£l:i> 
diílinguo mínorem; obiecl'i , vt jttody 
emitto minorem. Obiedifaltirmvt f«0> 
negó mínorem,&: coníequentiam.Quia 
cuando m difíinitione allata^ pro figna 
in communi coníiderato,dicimus; quod 
de ratione íigni eit,quod fit obiedü, no 
eít íenlus, quod debeat efie obieduin, 
vt • precifé,fed ^ c c , vel vt-y.^ * h 6C 
cum in ípeciebus imprefsis,&: exprefsis» 
ex eo quod funt forma:, 6c rationes 
obiedivaoteperiatur, quod proprié, 6c 
formaliter induant rationem obiedi, vt 
quo: inde eft, quod de eis veriíicatur. 
íufficienti, & competenti modo difíini-
tio íigni in communis cb quod fignunt 
fórmale habet proprié , quod íit fig^. 
num. 
Tertio Arguitur fpecialiter ad; 
probandum, quodfpeciebus exprefsis, 
feu verbo mentís non competat veré, 
& proprié ratio figni. Quia de rationc 
íigni, abfoluté loquendo, eft, quod fie 
obied:um,non quomodocumque, fed-
obieótum motivum , vt in quseftionc 
praccedenti determinavimus. Sed ver-
bum mentís, feu fpecies expreíTa, fup-
poíito,feu admiflb, quod habeat ratio-. 
nem obiedi; yt qus , tamen non eft 
obiedum motivum, fed puré termina-
tiyum; cum fit terminus, in quo pro-
tjrié. terminarur cognitio. Ergó ratio 
Iigni non falvatur in verbo mentís, feu 
infpeclebus exprefsisrac per cofequensJ 
licet quantum ad alia pofsít admitti, 
qüod íignum fórmale íit proprié fíg-
num; tamen in verbo mentís id nori 
poteftfalvari, nec admictL 
. Refpondetur diftinguendo maíorem 
de ratione íigni eft, quod fit obiedum, 
non quomodocumque, fed obiedum 
motivum; diftinguo maiorem , obie-
flum motjivum in iigc í^nfu, vide licet 
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rqüoclfcEaSéat, vcraedium ducens i ñ 
cognicionem alterius, fcu reprxfentans . 
aliud, qucd racione ifliuS cognoícacur 
tanqüam qitid poíterius, ad quod tran-
ík, feu pervenk cognício, omitto maio-
rem. Quod át obieclum motivam pri-
m o ^ abíolute3íta ve excludat omnep 
modum, aut racionera ceíminadoms, 
negomaiorem. Sed verbum mentís eit 
obieólum termlnativam 5 &: non moti-
,vum, diftingao minorem 3 íi pne-
ciííe comparetur ad cognicionem 
quantum adefle fórmale rationem 
aüionis immanentis, concedo mino-
rem. Si comparectir ad eandem intel-
ledionem, feu cognicionem fecundum 
eíle e minericiaÍe3féLi vircuale craníeun-
.tis,quod habeCj& pe-r ordinem ad obié-
clum excerius, quod repraefencae 3 <3¿ 
quod medíáce cali verbo remaner cog-
nícujTbfeu incelledum^iego^ minorem, 
éc confeq^enciam. Nara eciam íí ver-
bum aliquo modo h ibeat rationem 
termini, quacenus fcillcec comparatur 
ad intellecrionem fecundum fuum elle 
immanens ; tamen íi comparetur ad 
obiedum externum, quod reprxfentat, 
de ad cuius attingenciam 3 & cognitio-
nem pervenit ini:eHe£lio, mediante ta^ 
h verbo; h o c modoinduck, Se habec 
^fufficientem rationem obieíli motivi, 
vt ílt proprié, 6c perfettifsime íígnum. 
Quarto arguitur, ex eo quod íig-
num '^e habstvt médium , per le ordi-
narum,&: perfe deférviens ad cognitio-
nem fignati ; mdetur eíle de racione 
íigni5quod íit quidinferius, & imperfé-
'dius íignato. Sed íi^num fórmale non 
cíe quidinferius^aut imperfediüs refpe-
, ¿tu ful íigniíicari; ex eo quod íignum 
fórmale coníiítit in fpeciebus imprefsis, 
& exprefsisíqua! funt formx5aut entita-
tes fpiricuaíes56¿íi^niíicata correfpon-
dentia talibus fpeciebus.funt res corpó-
rea; & omne ens fpirituale, inquantum 
talejíic nobilius,6¿ prasílantius quocum^ 
c^ ue ente materiali, feu corpóreo. Ergó 
in íigno formali non interveniunt ea, 
quse funt de ratione íigni abfoluce lo-
quendo^&íic non poteíl conílituere 
prapriam,^; veram fpeciem íigni. 
Refpondetur, diftinguendo maio-
rem de ritione íigni err?quod íit infe-
rius, aut imperfeóhus fignato aliquali-
terihoc eít,fecundum quid, admitto 
maiorem. Quod íitinferius, autimper-
feclius fimplicicer 3 d¿ ómnibus modis, 
negó maiorem. Sed íignum fórmale 
non cíl inferlus ixfpeclu fui íignaci ? au^ 
rigniíicatI,diftinguominorem3íimplíci-. 
ter3concedo minorem.Non eíl inferius,' 
aut imperfeftius feciíridüii\ quid y boc 
eíl jprovt áé&tytt ad cognicionem íig-
nati,nego minorem,& confequentiam: 
Quia id non obíl:at,vt íic veré, <5c perfe-, 
¿tifsimé íignum. 
Q)VASTIO n i 
ffirum f ignum infirumentAie , & f o r m d h 
cor iyenunt yml>9C€ in rdf .o-
' VTPONÓ Primó ex diais m pí-ima' 
quxftione ;fignum inftrurncncale 
ad diíUndionem íigni formalis 
eíTe íignum fenfibile excerius, 6¿ ad ex-
tra movens ad hoc, ve mediance aliqua 
fenfacione, feu operaclonefenfuum ex-
ternorum,formeLur noritia, feu cogni-
rio interior obiecti íighificati per tale 
íignum. Vt apparer in fumó refpcólu rg-
nis;(S¿ in vrina, q n x infpicitur á medi-.' 
cis,vt íignum xgritudinis, velfanitatis, 
& in alijs íimiíibus;ad dífíerenciam fig^ 
niformalis,quod folum habet reprxfen-
t>are,feu íignificare ad intrá, informan-
do immediate potentiam; cui eííicitur; 
repr^fentatio. 
Noto,& ílatuo fecundó ,vr cercumy 
& ab ómnibus admiflum , íignum ínfc 
trumentale participare vere,^ proprie 
* rationem íigni, & conílituere fpeciem 
íimpücicer talcm,intra talem lineamJ 
Cuius ratio eíl manifeíla > nam eíTs, 6c 
legitimus conceptus íigni ilat in co% 
quod íit obieclum movens potentiam 
cognoícitivam ad formandam noti-
tiam,íeu cognicionem alterius rei, íig-' 
nacx,auc íignificatx per ipfum íignum: 
Sed in íigno exterior i inílrumentali re-
pentur,quod íit obieílum movens po-
tentiam cognofeitivam ad formandam 
notitiam alterius reí. Er^ó íignum in-
ílrumetale participat vete, 6c íimplici-
ter rationem íigni.Quare precipua dif-
ficultas refolvenda rediicitur ad hoeve 
declarcmus : án íignum inílrumentali 
aeque, & vnivocé participet rationem 
communem íigni cum íigno formali. 
Sk concluíio:ratio íigni x q u o modo 
urticipatur á íignis tám formali, quam 
| f umentali; ita vt diviíio figni, qux 
eéitur in dúo prrdkta membra ,íic 
vnivoca.Hanc conclufionem inter aUos 
ílatuit 5 •& probar Magiíler íoannes a 
Santo Thoma,quxílione z i . logicaz ac -
ticulo i . §, d ú o / Í T ^ » ^ , &:exfuperlu5 
QVJESTIÓ I . DE SIGNÓ. 
tíídís facile5r&: brevítér fuadetur.Ratló 
í i g n i abíolutéjfeu in commüni confide-
írati 5 ítat in eo , quod íit obie&útn re-
prxfentans potentia: cognofcitivx ali^ 
quid aliud a í e , móvendo, feuducendo 
potentiam . el hoc , vt deveniat in cog^ 
nitionem illius.Sed hoc íimplicitér fal-
va tur^ datur tam in íigno initrumem 
talijquám in rormali3o¿ e converíó.nr-
gó düo dida íigna arquo modo partick 
pant rationem íigni, ó¿ cum hoc fufíi-
ciat ad dlviíionem vnivocam; diviño, 
praedicia debet elle vnivocai 
p 
F r o p o n u m u r , & f o í u m t U r ali<¡ud 
á r g h m e n t a . 
•^RIMO Arguitur contra propoíí^ 
tam concliiíionem ; Divus Au .^ 
guílinus i n libro de principijs 
Dialeólicas capite j . & libro 2. de Do-
ctrina Chriftiana ílaruit rationem íigni 
in eo,quod íit obie¿lum fenfibile immi-
tensfpecié íeníibus adhoc, vt median-
te tali immiíione ípecierum,potenti^ 
cognoícitivsE internan agnofeant íigni-
ficatum. Sed boc tantum reperitur in 
ü g n o inftrumentali &nonin formali. 
Ergó dup dida íigna non participant 
íimplicitér , 6c sequo modo rationem 
íigni,&; íic diviíio, qua íignum in com-
Jnuni coníideratum dividitur in ea non 
poteft eíle diviíio vnivoca. 
Reípondemr,quod in pra?fatis ¡ocis 
ñon egit Divus Auguífinus de figno in 
tota fuá amplitudine , aut generaíitate 
fumpto,6c confiderato/ed tantum pro-^  
pofuit íignum inftrumentaie, tanquam 
iiotius, féu manifeltius apud homines; 
Et íic quamvis illa ratio obiedi feníibi-
üs íignificantis non conveniat íigno 
formali,fed folum competát inllrumen-
íali. Ex hoc non aufertur , quod ratio 
genérica íigni abfoluté fumpti xquo 
modo conveniat vtrique prxÉito íigno? 
£¿ quod diviíio, qua »íignum partitür in 
dúo prsedida membra íit vnivoca. 
Secundo arguitur ,jlla membra di-
.videntia^ quas in quacumque diviíione 
. ^ontrahunr, ¡k. participant divifum fe-
cundum priusi é¿ poíter'us 5 ita vt divi-
fum primó, 6¿ principaíitér Conveniat 
vni^mebro dividentbquám alteri, funt 
diviíiones íñerentes ín sequálitatem , 6c 
análoga: vt apparet iií diviíione,qua di^ 
viditur ens in Deum, 6c crcaruras í ijí 
fübílanriamr& accidens;.3¿; in eiis realé, 
& racionis; 6c alijs íimilibas diviíionl-
fcus. Sed íignum imlrumentale peí 
prius i & princípallus partlcípat ratio-
nem íigni,quam íignum formale,vt ex:« 
prefsé yidetur dicere Angelicus Do* 
dondumin ^. parte qu^íu ÍJO. articu-
lo 4. ad I . d ic i t j fAfoápr¡ni 'Oy& p r i n a p a l i * 
í e r a a u n . ur jigna^ttce, fenfibus offerumur* 
quod folum competic íigno inilrumen-
tali.Ergó ratio íigni incommuniconíl-
derati inasqualiter contrahitur, 6c par-
ticipatur á duobus pra f^atis mébris di-
yidentibus,& fie dióla diviíio potius de-
ber eíle, 6c haberi pto análoga i quam 
pro vnivoca. 
RefpOnderur,quod ad hoc,vt aliqua 
diviíio amittat rationem diviíionis vni, 
vocar, 6c determinecur adeíie analo-
gummon furíicit, quod membra divi-
denria quomodocamque habeant inrer 
fe príoritatemjaut poiterioritatem.Sed 
víterius exigicuriqucdilla prioritas, o¿: 
poíier!oritas afterant dependentiam 
in participando divifum, impedxndo 
quod vtrunque membrum dividens i U 
lud participet íimplicitér.Et cum prio-
ritas,<S¿ poíl;erioritas,quae dantur iníig-
no inílrumentali, &: formali i Se quas i l -
lis attribuit D. Thomas,folum íit prio-
ritas,& poíterioriras quanrum ad vfum 
feu exercirium reprxfenrandi, abfque 
to quod impediarur, quod vrrumque 
íignum participec íimplicitér rarionem 
diviíi;ideo ralis prioriras, &poíleriori-
tas non aufert xqualitatem exadam 
ad hoc, vt dida diviíio íit vnivoca, ad 
eum inodum quo quanvis cognitio fen-
íitiva íit prior in homine, quamintelle-
diva non impedir, quod intellediva 
íimplicitér parriciper rarionem cogni-
tionis,<S¿ quod diviíio Cognítionis in in-
teliedivam,<S¿fentitivam íit diviíio vni-
voca. 
Tertio arguirür,in hac diviíione 
repérirur, quod fi&aá formalia íinr for-
malirer entia realiaicum dicant reálem 
rektionem ad fuum íigilatüm, 6c íigna 
iníirLimentaJia íint entia raríonis, vr vi-
dere eíf ín figñis ad placltum, qurc fo-
lum fundanc relarionem rarionis ad 
fuum íignificarum.Sed ens reale, & ra-
tionis non habenr convenientiamvni-^ 
vocam , fed folum analogam. Ergd 
eriam íignum fórmale, 6c inilrumenra-
le folum poíllinr Convenire analpgicéj 
6c non vnivocé, éc íic diviíio íigni, quse 
íir in talia membra non poteric eíle vni-
voca,fed análoga. 
Refpondetur.quod eííe reale, 6c rá^ 
tionis de mareriali fe habent refpedu 
íigni, 6c folum atíeadkur quaacum, ad 
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illius conílItuElGnem, U efle fórmale ad 
hoc5VC induat ratíonem obietli ducen-
cis/eu excitantis potentiam cogüofci-
livam5ad hoc vt cognoícat aliquod íig-
jiatum;& cumin hoc fimplicitér con-
.venianc íignum ¿inllrumentaie , 5¿ for-
xnale;inde eíl 3 quod in ratione formali 
nttínente ad divilum3conformantur3 &: 
ícquíparantur membra dividentia 
huius diviíionis 3 ¿x: íic: divifio eft vni-
tvoca. 
Quarto arguicur , íignum inftru-
mentale 5 cum ex fe habeac ratíonem 
obie¿li externi, quod proponicur exce-
rius feníibus, determinaté habec eíTe 
feníuale,feu fenfibikí 6c íignum fórma-
le habec racionem formac, feü entis fpi-
rituali?;vc,apparecin verbo mencis exi-
líete in incelleftu.Sed ens materiale,íeu 
fcxiiibile, & ens fpirituale non habeac 
2cquo modo racionem entis ; cum íic 
multó perfedius 3 6c preílancius ens fpL 
rituale^quám ens maceriale. Ergó nec 
íignum inílrumencale, 6c fórmale ha-
bent aequo modo racionem íigni; 6c íic 
non parekipane vnivocé calem racio-
nem. 
Refpondecur ex eadem dodrina, 
qua refponfum eft ad argumencum 
prxcedensiquodin didis membris di-
videntibus ratio encis fenfibilis, auc fpi-
ricualis56¿ alise fimiles raciones de ma-
teriali fe h abenc refpedu ipforum de 
cum ad vnivocacionem , 6c analogiam 
folüm atcendacur. ad racionem forma-
lem actinentem ad diviíum:& in huiuf-
modlracioncqu^ ftac in reprsefencan-
do aliud á fe pocencise cognofeicivx 
convenianc5(3¿; asquiparencur dida íig-
naádeó vnivocé conveniuncineífe fig-
•ms6c diviíio eit vnivoca. 
QiV^STíO un. 
Vtrum figna tnflrumcnralid , & formalld 
mnfulum acntur, & hjbeant ejjc ref* 
peBu hominumjcd etiam rej¡>e% 
£IH brutoruml 
ICO Primó;figna inítrumentalia 
dancur 9 ¿¿ proprié habent ra-
cionem calium fignorum 5 non 
folum in comparatione ad hominesjve-
rumeciam refpe£tu brucorum animan-
tium. Ha:c concluíio imprimis deduci-
tur ex Angélico Magiftro, quazfíione 
M-de vericace arciculo t, in folucionc 
ad j.argumencurmvbi docecquod bru-
ta animantia'aliquitus íignis ^xternís 
inducuncur ( ratione ilHus>qüo3 eís re-* 
prxfencanc)ad habendumamorem de 
aliquo ; 6c alijs íignis inducuncur ad ci^ . 
morem.Sed talia íigna cum íinc exte-
riora,funt inítrumentalia. Ergó refpe-
¿tu brucorum animancium dantur veréj 
6c proprié íigna initrumencaiia. 
Deindeíuadetur propoíica concluí 
íio ratione. Nám racio íigm inítrumen-. 
calis ítat in eo , quod íic obiedum fen-
íibile excernum movens,feu ducens ad 
cognofeendum aliud á fe diítindum. 
Sed refpeótu brucorum animancium 
dancur obieda féníibiliaexrerna move-
tia5&: dücéncia ipía bruca ad hoc,vc cog 
nofeane alias res dMérenre^ ab cifden* 
obiedis feníibilibusivc apparet in canl-
bus5qui vifofiagellofugiunc; & audko 
nomine confueco accedunc advocante; 
6c equi cofueci ad bellum eo ípfo quod 
audiunc íignum, quod cuba folec praeís 
micciad prseliandum, ítadm íe príepa-
' ranc,&: hinnicu fe ítimuiant ad pugna;. 
6c eriam galli gallinacei quando inve-
niunt cibos fpeciali voce , quaíi decer-^  
minaco íigno vocanc gallinas, ve aecu-
rrantjquo íigno audico gallinas acc écíüt 
ad commedendum. Ergó refpeóba bru-
corum animancium falvatur vera racio 
íigni inílrumencalis;ác per confequens, 
veré dancur huiufmodi íigno infíru-
Inencalia refpedu eorum. 
Dico fecundo : etiam in Brucis ani-
mancibus,feu refpedu eorum dancur 
íigna formalia. Hxc concluíio maniré-
íte deducicur ex Angélico Magiítro 
quxítione 5). de vericace arciculo 4. in 
folucione ad 10. argumencum,dum aic: 
Qttodmulrhudo dejiácrtorum fro titmo di¿ 
citur ej^ e cauja loCHticniiifuinL ex multitu' 
d'me ¿efidcriorum feqmtw muhltuáo con-
ceftuumyqm no fofj^nt nifi fignis'yaldeya* 
rijs exorimUiAnlmalia autem bruta habent 
yalde paucoi concef tusónos paucis natu* 
raí ibusj lgnis ey^primunt. Tune íic : racio 
íigni formalis falvacur, 6c proprié da-
t u r in concepcibus.Sed in brucis animad 
tibus dantur cocepcus,eciam íi íinc pau-
cljauc pauciores, quámin hominibus.' 
Ergó eciam dancur íigna formalia. 
Ec deinde fuadecur eadem conclu-
íio racione. Quiá íignum fórmale ítar 
in hoCjquod íic forma immediacé, feu 
intriníicé informasjauc adhasrens pocé-
ci^ cognofcicivx,&repr^fencás ei aliud 
obiedum diílindu,quod cognofcac.Sed 
in brucis animancibus dancur formx in-
triníicé informantes, eorum,potencias 
cpgnofciíivas} rcprxfencando eis alia 
obic-
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obleda ab ip^s fcrmis diftlndarvt vide-
re eft'in formis incentionalibus, feu in 
ípeciebus imprefsis^expreíis, qux ve-
ré,'3¿ proprié dantur in aninialibus pu-
ré feníirivis, vt ámplius oftendemus in 
libro íecundo de anima.Ergó in vlven-
tibus fer.íirivis dinturveré,¿¿ cum om-
ni proprietatej non fdlum íigna inftru» 
nientaiia, verumetiam fcrmalia. 
F r o p o m n t f t r , ^ foluuntur ali^uA 
drgHm en ta* 
PRIMO Arguitur ad probandum, quod reípedu Lrutorum animan-
tium nullum detur,nec pcfsit da-
r i fignum.Signum enim dicitur , & ba-
bee eílé per ordinem ad potentiam cog-
no/citIvam,vt ex eius difíinitione con-
llat. Sed in brutis animantibus non vi-
dentur dari cum proprictate potentlsc 
cognofeitivar. Ergó ñequejlgnum ali-
quod, quod veré , &C proprié íit íignum 
refpectu eorum. Maior patet, & mino-
xem probo, vt enim docet Ariíloteles 
libro 3. de anima textu 37. 6f ex ipfo 
Ariftotele demonftrat Angelicus Prac-
ceptor 1. parte,quaeílione 14. articulo 
ii.cognofcibilitas confequitur ad imma-
terialítat em; itá vt fecundum gradum 
immaterialitatis íit modus cog-
nitionis.Sed in bruris animantibus, 
cum íint entia abfoluté corpórea , &: 
feníibilia,nulla apparet,aut datar imma-
tcrialitas. hrgónec iri eis poílant dari 
potentia: cognoícitivx , qux veré , dC 
proprié íint tal'ésjac per confequens,nec 
poceil dari refpedu talium animalíum 
aliquod fignum, quod iit veré íignum. 
Refpondetur concedendo maio-
rem, 6c nefando minorem, 6c ad pro-
bationem dicoíquodvt latius declara-
bimus in libr is de anima; etiam fi cog-
noícibilítas fundecur in immaterialitateí 
immaterialitas, qux exigitur ad hoc , vt 
decLU*cognitioVera,licétimperfeda,n5eíl 
immaterialitas abfoluta perveniés adef-
fe fpirituale, fed fufiieit illa immateriali-
tas,qux attrahit elevationem fuprá mo-
dum,autconditionem operandi mate-
rix per formás puré materiales, acce-
dendo ad fhatum, 6c operationem exer-
citam 'per formas intentionales, 6c cüm 
in brutis animantibus, quámvis non de-
tur eílé fpirituale; tamen detur modus^  
operandi per formas intentionales cum 
aíiqua ele/atione fupra conditiones 
materix; confequens eít>qaod in eis 
güvatur > 6c datur ver^ cognitio, Ucee 
imperfeda, qualis eíl cognitio feníitu 
va;ó¿ etiam per ordinem ad talem cog« 
nitionem pollunt dari , 6c «dantur vera 
íigna. 
Secundo arguitur, omne íignum, íi-
vé fórmale, fivé inftrumenule íit, con-
íifiitin relatione, aut habltudine adfig-
namm ; íivé talis relacio íit fecundum 
eíTcfeu prxdicamentalis, fivé íit relatio 
fecundum dici , 6¿ tranícendentalis fe-
cundum diverfas authorum opiniones. 
.Sed brura anlmantla non poílünt attin-
gere, aut cognoícere akquam relatio-
nem , aut habltudinemvnius ad aliud; 
cum ad hoc,nempe ad cognidonem ta-
lis habitudinis exigatur adus ordinati-
vus, aut cemparativus vníus ad aliuds 
6¿ huiufmodi adus ordinativi,aut com-
parativi non dentur in brutisiquiá aólus 
comparativi funt adtus rationis. Ergó 
bruta animantia non refpiciunt tan-
quam obiedum fux cognitionis ali-
quod fignum:& fie refpedu eorum non 
poílünt dari veré,& proprié aliqua íig-
na,íive formalia, íivé inítrumencalia. 
Refpondetur omiíla maiori, dilHn-
guendo minorem : fed bruta animan-
tia non poflimt attingere , aut cognof-
cere aliquam reladonem, aut habicudi-
nem vnius ad aliud, diífinguo mino-
remííignaté, feu diredé, 6c formaliter, 
quatenus relatio eíl, Ócatclngitur per 
adíím comparativum , omlcto mino-, 
rem.Non poííunt attingere relationem 
xmperfede , 6c exercité, cognofeendo 
dúo extrema diílinda, rarione conno-
tationis,quam habet vnum eorum cir-
cá aliud,nego minorem, 6c confequen-
tiam. Quia etiam íi in ifigno reperiatur 
connotarlo,feu aliqua relatio ad íigna-
tum;6¿ bruta animantia per fuam cog-
nidonem puré feníitivam, 6c imperfe-
dam non pofsint attingere talem rela-
tionem diredé,&: íignaté,eo modo, auc 
cüm illa perfedione, qua attingicur, ab 
intelledu comparante vnum alteri, ta-
mem exercité , 6c quaíi de materiali 
modo imperfedo poteft atdngi i 6c at-
tingitur ábrütis;& hoc fufíicit,vt refpe-
du eorum denrur íigna. 
Tertio Arguitur fpecialiter adpro-
bandum,quod in brutis animantibus, 
auc reípeófu eorum non dentur íigna 
formalia. Huiufmodi. Signa formalia 
coníiímnc in fpeciebus imprefsis,& ex-
pteíis.Sed-irfbr atis animaadbus non v i -
dentur habere locum fpecies impreíTas, 
6c exprefx.Ergó ñeque íigna formalia. 
Maior fup&rius didi^ conftac, 6c m* 
( 
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íiorem probo fpecles impreffx , hctr^ 
prefsejcijm íintformx intentionales^ha-
bent elevationem, íuprá materiam, &: 
íic videncur eíle fpirituales. Sed forma¿ 
fpirituales non habent locum in brucis 
animantibus.Ergó nec fpecies impreíl^, 
& exprefac;ác per confequens, nec íig-
na formalia. 
Refpondetur conceíía maiori, nes-
gando minorem , & ad probationem 
dico,quod licet fpecies impreílse:_& ex-
íirer^,ex eo quod funt formas notionalcs 
habeát elevatione fupra conditionc ma-
terise, 6c perveniant ad participandum 
aliquem gradíí immaterialitacisitamem 
non elt neccíTarium , quod femper, aut 
quod omnes fpecies, feu forman notio-
nales accedant adeíre3 aut ilatum per-
fe to Immaterialitatis 5 ita vt íint fpiri-
tuales ^fed bené componitur immate-
rialitas attinens ad formas intentiona-
les cüm eííe {eníibili5aut fenfuaiií(S¿ ciim 
in brutis animantibus decur locus for-
mis fenfitivis, etiam datur locus formis 
'intentionalibus, feu fpeciebus imprefsis, 
6c expreíis;&: etiam íignis formaiibus. 
Q^RSYIO V. 
^ A n % & quomodo yoces f t g n I f i c a t l í f * a d 
p U c l í u m f ign i fcent concep-
tus , & res* 
NO T O Primo ex his y cjuse ínter alia loca docet Angelicus Ma-
giller quxftioñe 9. de potentia 
articulo 5. in corpore:voces ad plací-
tum íigniíicantes vtrumque íignificare, 
nempej^ conceptum,quem formamus 
de rebus^ipfas res, quas concipimus, 
& qu^ e eifdem vocibus correfpondent; 
"itá vt h x c vox homs íignificat, 6c con-
ceptum , qué formamus de homine in-
tra ipfum intelledtumí 6c hominem ex-
terius exiílentem, 6¿: correfpondentem 
tali conceptui, voci. Etíimilitérvox 
leo íigniíicat , 6¿: conceptum obíe¿lí-
vum ? quem formamus de leone; 6c ip-
fum leonem naturalem,& ad extra exí-
ílentem , fie de eseteris vocibus. In-
quit enim Angelicus parens,^ precep-
tor loco allegato. H o c autem ab i n t e í l e -
£ l t i cenceptum, dicitur ^erhum inter ius; 
H o c enim efl^ quodfignifieatur per l / ocem, 
non e n i m y o x exterior fignificát ipfum ini 
t e l l c S í u m i d u t f o r m a m ipfius intelligibilem, 
dut i f fum inteü igereyjed c e n c e p í u m - intelle^ 
f í u s r f u o medianteJignificat r e m ^ t l c u m di -
co h o m o ^ e l homo eft Animal, & t^tamum 
d ¿ hoc non dij fertyl ' trum ¡ n t e l l c ó i u s l é t i t t l * 
gat ¡ e ^ e l i n t e l í i g a t a l iud a fe ,ficr,t enim 
cum i n u l l g í t al iud a fe ¡ f o r m a r coveeptum 
ill ius rei^uce yoce f i^ni f icatur i i ta cum i n -
t c l í ' g l t f e ipfum format conceptum f u i ^ u e m 
y a c e pe te f í exprimere: 6C cüm ílt certifsi-
mum dida^ voces habere dúo dida íig-
niíicata3vt ex dicendis amplius confia-
bit:difficultas difputanda, & declaran-' 
da reducirur admodum , quo tales vo-
ces habent íignificare illa íigniíicata.' 
Quod feilicee eorum íignificent in i -
mediatius,<5c principalius; 6c án vrrum-
queíignihcent eadem íignificarione: án 
vero pluribusj feu diveríis íignificatio-
nibus. 
• Sjt prima concluíiorvoces íigniíica-
tivse ad placitum immediatiusjeu pro-
ximius habent íigniíicare conceptus, 
obieílivos intelleclus 3 quám res exte-
riores. Hxc concluíio deducitur maní-
feíle exdoótrina D. Thomx proxime 
relata3düm dicit-^^^w^ a x i c r u r f i g n i ^ 
ficat conceptum i v t u í e H u s . , ¿¡H') m^dt-inre 
fignificat rew. Qui.bus verbis clare do-
cet,quod in ordine ad íigniíicaíldum, 
inter vocem íigniíicativam3ó¿: rem ex-
ternam fignificatam mediat coceptus. 
Ergó immediatius fe habet conceptus 
ad vocem^quám res externan & íic im-
mediatius íignificantur ab eifdem voci-
bus tales conceptus,quám res exterior 
res. 
Deinde eadem concluíio eíl dcM 
¿IrinaAriílcítelis, libro 1- Periherme-
nias in prsncipio;dLim dicit,£2i^¿ ea^ttig 
in l toce c o n f i j i u v t f í g n d funt a f f e ó é u u m , cjui 
tn an ima funt, V^o cuius textus expoíi-
tione dicit Angelicus Magiíler ibidem 
leót.one z .^Arlj iote lcm dicere , nju-od y o c e s 
f i g n f i c d n i i n t e ü e S l u s coceptiones i m m e i l a t e , 
& e'is medianubus res . Ergó fecundum 
mentem,6¿ doílrinam Ariílotelis., '6c 
Div. Thomse certa eíl propoíita co n-
cluíio. 
Denique ídem aíTumptum C O I B -
probatur alia coníideratione fundara in 
doctrina, quam habet Angelicus Ma-
giíler in difpuratisjquccílione 4.de veri-
tate articulo 1. in folutione ad 7. ^argu« 
mentum:dümínquit. Q j ^ d l / erbum in~ 
venus per p n u s habet rationem f ign i 
<¡ukm y e r b u m exter'ius ; quid efl rat io 
dd hoc , >f y e r h u m exter lus , f eu y o x 
Jlgnificet rem ex ternam ei correfponden-
teniy tdnejuam f ígnarum,zimc íic,illud íig-
nificatur immediatius per vocemjquod 
immediarius coniungitur cüm ipfavo-
pe in ordene gd íignificandum.Sed con-
ceptas 
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ceptus ihímediatíus comparantur , & 
coniunguntur ctim v ce ibas, qadm res, 
cam voces fubftituaatur loco concep-
uiu-m ad oílendendas res 3 6c ratíone 
conceptúa habeanr fignincare res ipj* 
fas.Ergó immediatlus íignííicant voces 
ipfos conceptussquám íigniíicent res.^  
Sic fecunda concluíio; voces íignifi-
cativa: principalius íigniíicant res exte-
reriores3quam conceptus.Hxc conclu-
¿o íicuts o¿ praecedens deducitur legi-
time ex D. Thoma quaríHone 9- de po-
tentia articulo 4. d um ait: ptod id forma* 
Iitér f igmfi íaturper nomcr^aiquodpr'mc'-* 
fAÜter efl ¡m^o^tum^ficíu nomtn homo xtd 
Jigmjjcdndum compofirum excorpore, & 
anima rationafe.Timc íic; homo princi-
paliter íignificat compoíitum ex cor-
p ó r e a anima rationali. Sed compoíi-
tut i; ex corpore, 6¿ anima rationali non 
cílconceptus internus3fed res exterius 
cxiilens.Érgó vox homo principaliter 
habet fígmficare rein exteriorem 
quám conceptu'm mentis interiorem. 
Delude íuadetur concluíio i in qua-
cumque linea id 3 qudd habet rationem 
íinis3eft principalius, quamid s quod íe 
habet5vt médium ordinatum ad talem 
finefn. Sed in linea rcprxíencandi, feu 
figniíicandi, íigniíicatio rei fe habet ta-
quam finis36¿ fignificatio conceptus fe 
habet tanquam médium refpeóhi vp-
cum3qu2e fant íign ificativx ad placitu. 
Ergó voces íigniíicativa: ad placitum 
principalius íigniíicant res exteriores, 
quám concepta, inrernos. Maior con-
Itat; o ¿ minorem declaro,^: probo íic: 
eo enim inocl o repra'íentantur, 6¿ íig-
nificantur conceptas Interni per vo-
ces íigniíicativas, quo tales conceptus 
fe habent refpeílu rerum externamni, 
qusc per eafdem vocss fignificatar. Sed 
conceptus in comparatione ad res3qaa: 
per voces íignificantur, fe habent tm~ 
quam mediarefpe£l-a íinisrcüra cócep-
tus interni íintimagines, fea íimilita-
diñes rerum;6c imagines in ratione're-
prxíentandi3íe habeanc tanquam me-
dia refpeótu rerum3quarum fant imagi-
nes. Lrgóin linea íigaiíicandiíignifíca- r 
tio conceptuíim internoram fe habet 
tanquam médium in comparatione ad 
fígniacationem rerumiqua.'fe habet 'íl-
cut íinis, Ac per confeqaens, voces íig-
niFicativ^ ad placitum principalius íig-
nificant res exteriores, quam concep-
tas mentis interiores. 
Secundo luadecar eadem conclu-
íío:quiiülud principalius debent íigni-
fícare voces fignifícativa: ad pbeitum* 
ad cuius figniíicationem funtprincipa-
liter, &: magis ex profeíFo infbtuta:, feu, 
impoíitx3&: deíignatsc. Sed voces íigni-
ficantes ad placitum magis ex profeílo 
fant deíignata: 3 impoíita: * u¿ inftituta: 
ab hominibus ad íigniíicandas res ex-
ternas3quam ad íigniíicandum concep-
tus internosiquiá vt docee Ariftoteles 
in primoElenchorum:0«u res nobifcum 
aúducere non pojjiimtts^'timuryocihus pro 
rchus, Ergó d i t e voces principalius 
íigniíicant res externas3quám concep-
tus internos < 
Sit tertia concluíio; voces vna, & 
eadem íigniíicatione íigniíicant res j 6¿: 
conceptus. Wxc concluíio eft commu-
nis, 6c fuadetur primó:quiá íigniíicatio 
vocu ad placitum íigniíicantium habe-
tur ex vi impoíitioms. Sed d i t o voces 
habent íignificare 3 tám res3quám con-
ceptus per vnicam3&: eandem 'impoíi-
tionem. Ergó vtrumque etiam debenc 
íignificare eadem íigniíicatione. 
Secundo fuadetur aíFamptum, ve 
enim commune axioma, íeu proloquio" 
tefbtur.non debent íieri per plura3qu9 
poíTunt íieri per pauciora. Sed concep-
tus, & res poílunt íignilicari per voces 
vnicatantum íigniíicatione. Ergó per 
vnam tantLim3&: non per plures íigni-
íicationes debent voces íignificaciVcE 
íignificare res, & conceptus. Maior 
conftat ex di¿to communi axiomate, 
feu regula. Et mínorem probo3quando 
enim in quacumque Ünea, íivé poten-
tiarcim , íive habituum , íive adionum 
aliqua dúo, aut plura inípiciuntur ab 
aliqao priilcipiouion xque immediate, 
& vnumfeorfim, &independencer ab 
alio3fed vnum mediante alio, fea cum 
dependetia,(S£ fubordinatione ad illud, 
fufíicit vnica ratio ad coprehendédum 
vtrümqueívt apparet per induólionem 
omnia percurrendo. Sed vodes íignifi-
cantes ad placitum habent fignihcare 
primario , fea irnmediarias conceptus 
interiores,^ mediantibus illis cqcepti-
bus habent íignificare res. Ergó res, & 
conceptus poíilint vna , ¿> eadem ra-
tione3aat íignificacione íignifieari per; 
voces; & íic per vnam tantum, $¿ non 
per plures íignificationes debent' íigni-
ficare vtrumque. 
Confirm atu rj&declaratar amplias 
hocidem e.templo;nám hxc vox ho* 
mo fignificát naturaín humanam,6¿ in-
dividua illa'participantia,vna, eada 
íi'gnificationejex eo!quod talla, íignifi-' 
LIBER f R I M V S , D I S P V T A T í O PRIMA; 
taca Gorrefp^ndent illi cüm rubordina-
tione.Scd etiam in quacumc^ucaut ref-
pcólu cuÍLiícumqué vocis fignificativíE 
ád placitum res, &¿ conceptas correí-
pondenc tali vocicümaliqua fubordi-
natione, vt manee declarauimj itá ve 
tes íignificentur mediandbus concep-
tibus. Ergó rám res3quám concepeus 
debent ñgnificari á vocibus per ean-
dem íigficationem. 
Denique fuadecur concluíioj^ om-
nía prarfata coníírmantui:: quiá íi con-
ceptas , &: res correfpondentes cai-
Cumqae nomini 3 aut v'ocí particalad 
non haberent interíe fabordinationcm; 
itá vt eadem íignificationej fed diveríis 
íignifícationibus íignifícarentar, qa^ e-
cumque vox íigniíicativa eíTct nomen 
a:qaivocum,vtpote íigniíicans piara, vt 
plara3&: fine fabordinationei itá vt pof-
fet removeri á tali voce vnam íigniíi-
catam permanente altero. Sed hoc 
manifefte eftfairam3& abrnrdam. Ergó 
ne hoc dicatur 5 admittenda eft tertia 
conclufio. 
Propomatur, & fohtHntur d l i u d 
argumenta, 
PRIMO Argultar contra primatri conclafionem,iíIad videtur im-
mediadas íignificare voces, qaod 
primario fignificant 3 fed voces prima-
rio íignificant resjqaám conceptas.Er-
gó, & immediadas.Maior apparet cer-
ta^Sí mjnorem fie fuá deo; illad debent 
primado fi^niiicare voces, ad caías íi^-
niíicationem fant primó, ¿ principati-
ter impofitx.Sed vt infecanda conclu-
íione aílérimus voces primo, & pdnei-
palicer fantimpofita: ad fignificandam 
res externas. Ergó primario illas figni-
ficant; ác per conícqaens, immediatius, 
feuproximias. 
Secundó,'illad deber proximius fíg-
nificad per verba, aut voces externas, 
qaodoítendlt maiorem conformitatem 
cúm illis,cLim conformitas, & propor-
tio vnias ad aliad indicet maiorem ap-
proximationem inter omnes res. Sed 
voces, qax exterias proferantar, ha-
bent^maiorem conformitatem, & pro-
portionem cíimrebus externis, quám 
cum conceptibus interioribus mentis; 
íiquidem'cam rebus conveniunt,& pro-
portionantar; tam in ratione entiam 
fenfibiliam ; tum in ratione externa, 
qupd non curdt rerpeótu conceptaam 
mentís, qui funt incerni 3 6¿ habent eíjs 
fpirltaale.Ergó proximius, 5¿ irnmedLa-
tius debent did:¿e voces reprasfencare, 
feu fignifitare res quám conceptas 
mentís. 
Tertio,vt enim in vltima conclafio-
ne ftatnimusi per vnicam , tk. eandem 
fignificationem habent voces fignifíca-
re tám res, quám conceptas. Ergó íi 
fighificatio eíl vna, & eadem reípedu 
vtriufqae ; eodem modo deber vtrifqae 
convenire,ü¿ eadem immediatione,aur 
approximatione fignifiicari, &¿ fie non 
debent fignificad proximius concep-^  
tus quám res. 
/ Keípondecur ad primum, diílin^-
^uendo maiorem nllud debent voces 
immediatius fignihcare,quod primario 
íignificant, diltinguo maiorem; quod 
primarió,idell, qaod vicinias, aat pro-
ximius fe haber ad illas in ratione fignJ-
ficandi, concedo maiorem. Quod pri-
mario fignificant in linea intentxonis, £c 
principalitatis fe reiientis ex parte fi-
nís moventis ad impoíitionem taliqm 
vocum^nego maiorem. Sed voces pri-
mario fignificant res, quám conceptus3 
diílinguo minorem,in ordinc intentio-
nis, 6¿ attendendo ptíecifse ad fincm 
principalem inítitutionis talium vo-
cumad figrificandum, omitto mino-
remún ordine executionis, &: atten-
dendo ad id,quod eft magis vicinumip-' 
fis vocibus,quando hic, 6C nunc fignifi-
cant , negov minorem , 6¿ confequen-
tiam. Nám edamfi attendendo ad fi-
nem,6¿ motivum princípale impofitio-
nis,voces pnmarió , 6¿ principalins ha-
beant íignificare res, qaam íignificare 
conce ptus; tamen in executione, aut 
in ipfo hic , &¿ nunc reprarfentationis 
cüm voces comparentur ad res, medijs 
conceptibus 5 refpicicndo res , vt ex-
trema dillantia, 6c conceptus, vt mé-
dium fignificatum, exiilens inter ipfas 
voces,¿¿resddeo immediatius compa-
rantur ad conceptus;&: immeditius i l -
los fignificant,quám res externas. 
Ad fecundum refpondetur , diftin-
guendo etiam maiorem , illud debec 
immediatius fignificad per voces,quo¡J 
habet maiorem conformitatem,6¿: pro-
portionem cüm ipíis vocibus, diílinguo 
maiorem; quod habet maiorem con-^  
formitateitiintráipfam rationem for-
malem íignificandi, omitto maiorem, 
quod habet maiorem conformitatem 
aliter , feu in aliqua ratione material; 
praecifsc j negó maiorem. Sed voces 
lignificativíe habent ^uiorem propor-
cionem; 
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tIonem35¿: conformlcaté cum rebus ex-
ternis reníibillbus,quám cüm concepti-
busidiítingno minorem,quantum adef-
fe3feu racionem macerialem cxteriori-
tanss&: fenübllitatis3omicco minorem. 
Quantum ad rationem rigni3aut íigni-
íícandi)nego minorem, &¿ cóíequentiá. 
Quíá voces, & concepcus conveniütin 
eo>quod ambofunt íigna rerú.Quat e in 
ratione íigniíicandi maioré convenien-
riá ollendunt ínter fe3quá cüm rebusí&; 
íic c6ponitur36¿ílat optímc,quod voces 
-immediatiusíignificét cóceptus,qua res 
Ad tertium reípondetur, cocelib an-
teocdéntiínegando confequentiá. Quia 
optime ftat,quod per vnam, Ó¿ eandem 
adione producacur plures termini,quo~ 
rú vnus fe habeat,vt primarius3&: alter3 
vt íecundanus3& magis remotu$:vt ap-
paret in produdione eiientise,^ pafsio-
nu.Et fic'non obílatjquod fi^niíicatio íic 
Yna,&: eadem in vocibus, cam reípectu 
.conceptuü,quám refpedu rerüi(S¿: tame 
quod concepcus íignificétur immedia-
tius,quá ipf^ res,per vocesíigniíicativas 
Secundo arguitur contra íecundam 
concluíionérdatur aliqua vox fignifica-
tiva adplacitü,quas principalius íignifi-, 
cat óonceptum mentís íncernüjquám 
. íigniíicet rem externa.Ergó non eíl de 
ratione -vocis íigniíicativa: ad placitum, 
generaliter loquendo, quod íignííícenc 
principalius res exrctnas, qua cóceptus 
internos. Ancecedens probo ; hsec vox 
conceptus; cüm íit verum nomen , ha-
bet,quod íit vox íignificativá ad placi-
tL:m;<5c tamen principaliísime íignificac 
ipfum conceptum mentís internum, 6c 
non aliquam rem externa. Ergó datur 
yox|íigniíicativa ad placitum principa-
lius íignificans conceptum mentís^&:íic 
non yidetur efle de ratione vocis íigni-
ficatív^e, quod íigniíicet principalius 
rem externam,quam conceptü mentís. 
Secundó, nám in omni linea inftru-
mentu^quod movetur ab alio in ordine 
ad aliquem efíeólumíprincípalíus reípi-
cit illum principium, feu rationem an-
teriorem3á qua movetur, quá eftedíí, 
ad quem deíervinvt apparet per indu-
¿i;:onem,coníiderando omnia inftrme-
ta,& coparando ea ad principia, á qui-
Bus depédent,& ad efi-e£tus,ad quos dc-
íerviunr.Sed voces íignificativx fe ha-
benc tanquám inllrumenta refpicientía 
cónccptus^vt princípiü movens ad arti-
cuiatíonem, & diredam formationem 
>ocisi&; alias reípíciunt res externaste 
^uíd reprsefentatuiB per modum e¿e-
¿lus. Ergó principalius comparantur 
conceptus ad voces > quám resj & íic 
principalius debent íigniíicari. 
Tertió,nám in divinis voxPatrís, feu 
Verbum Divínú principalius repra-íen-
tat ipfum patre,qui eil príncipiü fu^ ex-
preiionis,quám reprxíenter creaturas, 
qux funt res externse reprxfentata: per 
ipfum Verbum.Ergó a paritate, 6c pro-
portíone fervata íimile debet invenir^, 
& admitei in creaturis;& íic verbü, feu 
vox íignincativa^qu^ ab hominibus pro 
fertur principalius debet refpicere s 6c 
íigniíicare, concepta mentís, que refpi-
cir,vt principium moves,6<: diriges ad 
illius expreíioneiquá refpiciat,3¿íignlfi-
cet ré externa íigniíicatáper ipsá voce. 
Refpondetur ad primum diidnguen-
do antecedens; datur vox íignificativá 
ad placitumjquae principalius íigniíicec 
conceptum internum, qua rem exter-
nam,diílinguo antecede as; fi talis vox 
careat externo íigniíicato j omitto an-
tecedens.Si vox íit'impofita ad íignifí-
candum aliquod exteriusjfeucafu ^quo 
aliquid externum correfpondeat ei pro 
legitimo íignificato, negó antecedensj 
Et conformiter ad diftinctionem tradi-
tamego confequentiam. Quiá fecunda 
conclufio folüm procedit in cafu, quo 
vox íignificativá habeat fignificatum 
externum:6¿cüm vox conceptus tali íig-
nificato careat;ideo quánvis principa-
liísime íigniíicet conceptum mentís, 
non falíiíicat conclufionem. 
Ad fecundum refpondetur cnmMa-
gíftro íoanne á S.Thoma, diflinguendo 
maioremrinomni linea inílrumentum 
principalius comparatut ad principiü,á 
quo dependet3quám ad terminum , feu 
effecbamjad quem ordinatur, díílinguo 
maiorem; quantum ad rationem agediy 
feu operandi;omitto maiorem. Quantu 
ad rationem repr^fentandijuego maio-
rem.Sed voces íigniíicativx refpíciunc 
conceptus tanquám principia, á quibus 
dependente res externas tanqná ter-
minum,feu eíiedum ,dlflínguo minoré,' 
in ratione repradentandi^cócedo míno-
rem.In ratione agédi,feu operandí, ne-
gó minorem,6¿ confequentiá. Qoanvis 
enim inlínea operativa pr.'nclpalius ref 
piciatur ab ínftrumento principium di-
re£i:ivum,íeu motivum eiufdem inftru-
mentí,quám efl:e£i:us,feu terminns; ta-
men ín linea repr^fentatívaícum voces 
.etiam íife habeant^/tinitrumenta reí* 
pe£l:ucOnceptuum,tamen cüm 'pfi có-
ceptus per fe^principalítet ordinétuir 
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ad fignificandas res externas;eciám ipf^ 
voccs5qu2e func inferiores conceptibus, 
6¿: aliquo modo fubordinacx illis refpi-
ciút res,tanqua principalius íigniíicacu. 
Ad tertium refpondec ídem Ma-
giíler dupliciter; primó omiílo ante-
cedenci, negando confequenciam. Ec 
afsignando difparitatem inter extre-
ma 3 inter qux efficitur patitas. Nám 
in hominibus verbum exterius, feuyox 
non eíl exprefio naturalis fui principij3 
fed médium, aut inftrumentum libe-
re , & quaíi artificialiter impofitum, 
principaliterque ordinatum ad íignifi-
candas res, quse per humanos concep-
tus agnofcütur:c5dic voces hunian^ prin 
cipalirer rcfpiciunt,&fignificant3res ex-
ternas3quoa n5 currit in divinis5vbiver 
bum effc naturalis expreíio fui principij. 
Secundo refpondet,admÍÍIa parica-
te,dicendo:quodtámin diviniSí quám 
in creatis verbum principaliter habet 
reprsefentare fuum principale,&primar 
rium obiedum; &¿ cum primarium , &: 
principalifsimu obieclum Verbiin DÍ-
vinis íit eírentia5&: perfonx Divinas; 6c 
alias creaturx funt obiedum fecunda-
rium3& ómnibus modis minus princi-
pale;ideóin Verbo Divino folu reprse-
íentatur principaliter principium, feu 
omne id5quod eíl ad intrá. At vetó in 
linea verborum humanorum, feuvo-
cumíigniíicativarum;cum tales voces 
refpiciant pro obiedo primario, ad cu-
ius reprqfentationemjaut íignificatione 
funt inftitutse res externasudeó princi-
paliter habent íignificare tales res. 
Tertio arguitur contra tertiam, de 
vltimam concluíionem3ad probandum, 
quod voces non fi^nificent res, 8¿ con-
ceptas eadem figmficatione5fed diver-
fis.Sipropter ahquam rationem voces 
í ignihcativíE deberent íignificare con-
cepcusaó¿: res^eadem íignificatione; má-
xime quiá vtrumque íignificant per ea-
dem impofitionem.Sed ad hoc vt voces 
íignificent res36¿: coceptus, non vldetur 
interveniíTc vnam tantum impofitío-
nemjfedpluresmám in ordine ad tale 
finem pnus vo luerunt , feu intenderunc 
homines communicarc fuos conceptus 
ad invicem^quafi in communi; & hoc 
intento fuppofito.inveftigaverút, & de-
terminaverunt modum accomodatum 
ad talem communicationem3imponen-
do voces 5 in quo apparet, interveniíTe 
dúos adus3& duas impofitiones. Erg ó 
ctiam ad prsedidum finem fi^nificand i 
res3<S¿conceptus3debent darün vocibu^ 
ííu^ fignificationes, 
'Secundó;quia non obílacquod impo-
íitio íit vna5vc res íignificatse fint difíe-
rentes,aut diverfx. Ergó íimiliternoa 
obilabitjquod talis impoíicio fuerit vna, 
ad hoc vt íigniíicationesjquibus res ex-
terna: , &¿ conceptus íignificantur per 
vocesXmt íignificationes diflerenteb,6¿ 
non vna,6¿ eadem íignificacio. 
Tertio3quiá comparando res exter-
nas ad conceptus internos mentís, non 
apparet minor diverfitas inter concep-
tus 3 6c res, quám inter dúo íignifícara 
externa correfpondentia nomini equi-
voco; íiquidem íignificata nominisequi-
v oci conveniunt fsepijfsime in eo, quod 
amboíunt res externíE, corporese 3 d¿ 
materiales j 6c inter rem externam , 6C 
conceptum correfpondentes nomini 
vnivoco non datur talis conformiras, 
feu convenientia:ex eo quod coceptus 
mentis eíl quid internum, 6c fpiricuale, 
Se res externa corporalis. Sea nomen^ 
aut terminus arquivocus íi$cTnificat om-
nia fuá fignificata externa3non per ean-
dem íignificationem,fed per plures, 6c 
valde diverfas.Ergó etiam qu^libet vox 
íignificativa debet fignificare concep-
tus mentisj& res externas per diverfas 
íignificationes5&: non per eandem. 
Refpondetur ad primum;conce-
dendo maiorcmi&: negando m-norem." 
Nám etiam íiin ordine ad impoíitione 
vocum fignificativarum mulriplicatae 
fuerint feísiones,& tradatus; non ideo 
habuit multiplicatione impofitio ; quia 
omnes tradatus ordinabantur ad cun-
dem principalem finem, & ad vnicam 
adxquatam repradentationem extre-
morum habentium fubordinationem 
inter fe.Vnde cüm impofirio fiierit vna, 
ctiam íignificatio fundata in iUa, feu ad 
ipfam confecutajdebet efle vna reípe-
du conceptuunijS^ rerum. 
Ad fecundum refpondetur 3 conceíTo 
antecedenti 5 negando confequentiam, 
Quiá non funt muítiplicandae cntitates 
finé necefsitate;&!: cu coipfo quod impo 
fitio fie vna5fufficiatvna íignificatio: qaiá 
íignificatio ad placitu habet eíre,feuvim 
ex impoíitione; ideó quia impoíitio eít 
vnainó eíl admitteda duplexfignificatio-
non obíláte3quod termini3aut extrema 
Íignificata ex natura rei fint diverfa. 
Ad tertiu refpondetur3quod quányis 
IneíTe entis habeant ^qualem3autmaio-
rcm diveríitatem conceptus3&: res cor-
refpondentes riomini vnivoco3ac habee 
res extremac fignificarse per nomen3aur 
terminú ^quivQcu;t,wen datur magi# 
i diferí-
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'difcrimén ínter extrema prxfata- com-
paratíonis: nám conceptus 3 ^res ha-
bent inter fe fubordinationem in íigni-
íícando; &¿ he poííunr conyenire 5 aut 
. coincidere in eadem figníhcatione. At 
vero íigniheata correfpondentia nomi-
ni> aut termino equivoco ¡ nullam ha-
. bent inter fe fubordinationem , fed vt 
diverfa abfolute rignificantur:& fie non 
conveniút in eadem íignificatione. Sed 
íignificationes multiplicant ad multi-
plicationem ipforum figniücatorum. 
DISPVTATIO SECVNDA. 
V e T e r m i n o . 
Q V A S T i O I. 
Q u ' i d j & quotuflexftt t e r m i m s l 
SECVNDVM Varios conceptus.auc diverfas confiderationes 3 quas varij Authores formant de ter-
mino, tradunt varias ditfinitiones de 
illo. Nám aiíj attendentes ad diífini-
tionem, quam de illo tradic Ariilote-
les libro primo Priorum capite primo, 
diffiniunt terminum abfolute íump-
tum,dicentes: quod terminus eít j i n 
quem fefoíuiturpropojltiOi tan<¡n*m inpr#~ 
ciieatum , & de quu pra:dícatur, Alij au-
tem attendentes ad denominationem, 
6c quod terminus dícitur á terminan-
do , formant diffinitionem, dicendoj 
quod terminus eíl exiremum propojitw, 
ni i Et fecundum eandem coníideratio-
nem alij eundem terminum deícribunt 
per hoc; quod terminus eíl; U , ex ¡ ta 
yttod mhd cji rei & mrra quod res teta co~ 
f/wc/wr. Alij autem coníiderantes quod 
Ariíloteles,& D.Thomas libro primo 
Penhermenias folüm atribuunt termi-
no rationé íimplicis di¿lionis,nó reilrin 
gedo terminum ad rationem extremi, 
dicunt:quod terminus eíl; Parspropm. 
*u¿ Corjl >utiua oratívnis) l>eí propojiticm 
fecundum quod vnufquifque co-
cipir terminum : íic alijs diííerentibus 
modis traduntur alie diferentes def-
ci^p cienes; omnes quidem rede; vt-
pote adequate,& legitime correfpon-
tes conceptibus,quos Authores earum 
habent de'termino:^ quia in termino 
omnes tales conceptus habent fuffi-
c:entem,aut legi timum locum. 
Qj^ré reiin.quendo in hoc pundo 
omnes aUos,vt vnufquifque in fuo íen-
Íu,óc confideratioue abundet 3 ve efíi-
ciunt alij prefcantifsjmi Magiíltí. Nos 
attendenao ad hoc, quod Philofophus» 
Angelicus Parens, vbi fupra attri-
buunt termino, feilicee y quod íit íim-
plex didio, dicens ordinem ad conlli-
tutionem aliorum inílrumentorum lo-
gicalium defervientium ad diredione 
operationumintclledus; &: quod alias 
-ómnibus talibus inílrumentis, de qui-
bus ex profefsó agunnattribuunt ratio-
nem íigni ad placitum; diftinimus ter-
minum logicum in tota fuá amplitudi-
ne fumptum,<S¿: confideratumKlicendo: 
quod terminus eíl: sigmm ad pUclttiná 
ferfecomponens fimplicem propcjttr»nem. 
Vt apparet in lilis vocibus, homo, ani-
inal,lapis,¿¿ ceteris alijs huiufmodi.Di-
citur enim in diffinitione , quod termi-
nus eíl^««wjideíl, aliquid fignificansa 
aut reprefentans aliud á fe. Dicitur 
Ctianiiquodíitj/¿'w«?Mdi/ placitum: quia 
cüm terminus fit inftrumentum logica-
ie conducens, feu deferviens ad dire-
dionem operationum «humani intelle-
dus;&omnia alia inftrumenta lógica-
lia,vc funt,nomen verbum j 6c oratio, 
diffiniantur ab Ariílotele per rationem 
íigni ad placitnm, vt conllat ex libra 
primo Perihermenias; etiam terminus 
in communi,fecundüm quod attinet ad 
confiderationem Logicam, debet íic 
diffíniri. Dicitur deniquej, quod termi-
nus eíl, COW^ÍWÉW perjejimpiicem propo~ 
Jin'onem-.nam cum terminus ex fe. Se fe-
cundum fuam propriam rationem fie 
fimplex didio,feu pars refpedu propo-
íitionis,per fe pecit illam componere. 
Et fie convenienter videtur exponi ra-
tio termini in communi per hanc diffi-
nitionem. 
Deinde terminus in fuá generali, feu 
communi coníideratione acceptus, 8C 
difíinitus , dividitur primó divifionc 
ttimembrí, in terminum mentalem» 
vocalem,&fcnptLim. Terminus men-
talis eft; Signum ad placitum exij íens 
in mente y ex <¡i*o conficitur , feu cow-
ponitur Jimplex prooofino mentdiis. Vt 
homo, 6c animal fecundum quod funt 
in mente 3 funt termini mentales.1 
Terminus vero vocalis eíl ; Vox f ig» 
mjicanua ad placitum , ex qua confici* 
tur fimplex prop o fttio ^ a c M f . Vt Petrus, 
homo 5 6c animal , quatenus profe-
runtur. Et terminus. feriptus eíl; 
Scrlprura ad plac i ium figmficans , ex 
qua c&mPon'tTur fimplex provofieío fenp* 
ta , Vt videre eilin iílis vocibús,ho- ' 
xno, leo, ¿Í¿ equs, prout- funt feripte, 
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in libro,vel in qualibet alia parte. Vnde 
tria prxdiíla mcmbra dividentia folíim 
difíerunt quantum ad llatum; fcilicec 
mentis,vocis,& fcripturse. 
Rurfus tcrminus mentalis,qQÍ con-
ílftit in conceptu obie£i:ivo,feu fpecic 
exprefa,&: dicitur notítia,partitur, feu 
fubdividltur in notitiam intuitivam , 6C 
abílraóHvam.Notitia intuitiva ¿S$$fc4k 
tiítifeít conceptus obíeffiuus rei práfentis, 
y t pneftm e j l N z apparet m conceptu i l -
lo,quem formamus de rebus iuxtá nos 
cxillentibus. Notitia autem- abftradi-
y a cihlSfotItia , feu conceptus rei ahfemis* 
Qualis eft conceptus, quem formamus 
de rebus abftra6Hs,feu abfentibus. 
Secundó terminus mentalis abfolute 
coníideratus dividitur fub alia confide-
ratione,in conceptum vltimatum , &c 
conceptum non vltimatum.Conceptus 
non vltimatus,feu mcáms^iConceprus 
^ocis tamum^eH p a ñ i s ilhus^quod occurri t 
C ü g n e f c e n d m y ^ f e u c o n c i p i e n d u m . Vt quan-
do cocipio vocem homo aut voce animal 
abfque eo quod agnofcá,feu concipiam 
rem íignificatam per tales voces.Con-
ceptus vltimatus eft; Conceptus nen fo* 
lum^vocis ¡ f e d e t i d m reijtgnijicatiepeyyo-
cem, formando legitimam, Se quietam 
notitia illius,quod proponitur.Vt qua-
do audita hac voce bo mo concipio non 
folum ipfam vocem , fed etiam homi-
nem íignifícatum per illam. 
Tertio denique terminus mentalis 
partitur in conceptum diredum,<S¿ c5-
ceptum reílexum. Conceptus diredus 
efí;,i/íV conceptus^Hem formamus de oble" 
S e exiftmte extra nojlrum imelle6lum, 
,Vt apparet inconceptu,qué formamus 
de pariete,ad cuius cognitionem dire-
clc&íine aliqua reflexione terminatur 
aólio noftriintelleótus.Conceptus aute 
reflexus eft conceptus alterius concep-
tus; qui exeo dicitur reflexus;quia fuprá 
alium cadj'cfeu reddit, aur refleclitur, 
vt videre eftin illa cognitione, per qua 
fecundó cognofeimus, nos cognovifte. 
Vlterius redeundo ad conuderatio-
nem termini in communí, feu in fuá 
amplitudine , & generalitate accepti, 
alio modo dividitur in terminum fíllo-
gifticum , & terminum enuntiativum. 
Terminus quidem íillogifticus eft, l i l e , 
tnquem refo luuurj i l ío^t j tnus^t in prxdi. 
c a í u m ^ J u h i e ñ u ^ N n á t ^ X ^ i C M , 6¿ 
fubiecla, qua: componunt fillogifmum 
habent.tantum rationem terminifillo-
giftici.Terminus veró enuntiativus eft; 
i l le^ui ¿HomodocHmque compí/nitf aut pa* 
tejí componere propofitionem ta^uam par? 
t l l i u s S x Y c ü t fubieélumjaut prxdicatü, 
íivc alio quocumque modo fe habeat, 
düm tamen pofsit eíle pars propoíitio,-
nis.Quiá hoc tantum exigitur ad ratio-
nem termini enuntiativi. 
De nde terminus vocalis fubdividi-
tur in terminum vnIvocum,6¿: sequivo-
cum.Terminus vnivocui cft:<2ii; j igwfi ' 
cat plura coríyenientia tn aliqua natura^aht 
ratione ftgnijicaTa per ipfum nomen , pveut 
in táli nAtht a, aut ratione corñfemunt-, 'jmfc 
talisrAti'jfu fpecíjica,fiuefit genérica. V t 
homo,animal, 6¿ alia huiufmodi, quae 
ex eo quod íigniíicant plures, feu piara 
inferiora habentia convenientiam in 
íorma , aut ratione íignificata per 
nomen,íunt,&dicuntur termini vnivo-
ci. Terminus autem eqmvocus eft: 
Qui figmpcat plura , "Vr pUtra funt. Sen 
abfque eo ¿joad conVeniant in alt qua forma* 
aut ratione ftgr/tjicata per ipfnm ncwex.Yt 
videre eft in hoc nomine canis , quod 
quidém nomen figpiíicat quoddam 
íidus, ÓC etiam íigníficat quendam píf-
cem ¡ 6¿ fimiliter animal, quod latrat: 
6c quia h x c omnia rigniíicat,proüt funt 
diverfa , 6cñnc aliqua convenientia in 
forma,aut ratione fignificara per ipfum 
nomemideó eft nomen ^quivocum. 
Prseterea terminus equivocus fo-
letfubdivídi in «quivocum á cafu, de 
equivocum á coníilio. Terminus equi-
vocas á cafu eft , jlle ^ qui fignipcav 
f u á ftgnifcara , 1/f cv nixo diuerja Jir/c 
aliqua conVenientia , aut f ími luud'ne if* 
ratione fígnijicata per v o m m . Vt con-
ftat in exemplo appofito huius nomi-
nis Canis, Terminus autem arquivocus 
á coníilio , qui alio ticuio folet dici ana -
logus eft; Qui figmficat plura , qua: b-
cet fint diuerfte naíurde , habent tamen 
aiiquam ceri^e ni entiam , aut fimilnucii-
vem refpe6Íu formee Jignijicdict per no-
• men, Vt apparet in hoc nomine ho-
mo refpeótu hominis v iv i , morrui,^ 
p i d i , quos íigniíicat, proüt habent aü-
quam íimilitudinem , aut appanen-
tiam ineíTe hominis. Et etiam in hoc 
nomine ens refp^du Dei, :6c crearu-
rarum, refpeftu fubftantix , 6c acci-
dentis, 6c refpedu entis realis, 6c ra-
tionis, qux fignificata figniíicat ptíe-
didum nomen, non quidem , vt íim-
pliciter convenientia in entitate íigni-
ficata per nomen , nec vt totaliter d i -
verfa, fed fecundum quod aliquallter> 
feu fecundum quid conveniunt in tali 
f o rmad inter fe afsimilantur. 
Et 
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Et cltca Iiulufmodi términos equi-
vocos, tám á cafu, quám á coníilio no-
tandx , &c obfervandx occurrunt d a x 
regula, quac communiter proponun-
tur á Dialedicis , quarum prima eit: 
quodrerminus equivocas per lefump-
tus, ideft, folitarié acceptus, debec ac-
cipi pro meiiori, feu famoíiori fignifica-
co. Sicut dicendo, homo 3 debet ly homo 
accípi pro homine vivo , &¿ non pro 
mortuo, vel pido. Et dicendo cxms de-
bet accipi,&r intelligi pro cañe latrabili. 
Secunda quidem regala eít; quod 
quando nomina eqaivoca , aut análoga 
coniunguntur cüm alijs terminis,debec 
accipi iuxtá reílridioné , 6c accommo-
dationem illorum terminorum, quibus 
iunguntur, ficut dicendo, homo eil pi-
ci:us, ly homo debet fumi pro homine 
pidoa 6c non pro vivo. Et uc de alijs. 
Sub alia etiam ratione, aut conlide-
ratione dividitur terminus in commu-
ni fumptus5in terminum Cathegore-
maticum, 6c terminum fmcathegore-
maticumiterminus Cathegorematicus 
e&yj lkrfu i f ignHiM Jiquam rem ¡feu aü» 
yuidper modum reí. N i Petrus, lapis, ho-
m o e alise voces huiufmodi.Tenpinus 
lincathegorematicus e i l , dle^ ffdjjgnifi* 
cat modalitér , feu aliquam rem dd modum 
modi.Yz iufté, 6c dode, velocÍter3faciii-
tér ,<S¿ alia huiufmodi adverbia. 
Terminus autem Cathegoremati-
cus fubdividiturin terminum commu-
nem , <S¿ ímgularem. Terminus com-
munis dicitur , < ¡ H I figmjicat Jt-juam 
rem Connnunem pluribus, feu plura,!/? con' 
yenientia in aliqua. ratione jtgnijicata per 
nomen^ & commum YefpeEiu ipjorum. Vt 
homo/ecundüm quod íigniíicat natura 
bumanam communem piuribus indivi-
duis 5 feu pluribus hominibus. Subhac 
enim ratione habet, quod fit terminus 
communis.Et idem datur in hoc termi-
no awma!, equs, leo, &: alijs íimilibus. 
¡Terminus íingularis eft, Ule, yui^num 
tammn fignificar. Vt Petrus, hic ho-
mo. 
i Vlteríus alia divífione dividitur ter-
minus Cathegorematicus in terminum 
colledivum , 6c diviíivum. Terminus 
colledivus eft, Ule rfui in jingulari numc" 
rOfl /e l in plural i , ¡ ¡non habeat fingulare 
plura colle£l¡ueviur copulatim jign'ficat.Yt 
Salmantica , civítas , populus, Burgi, 
Athcna:. Terminus autem divifivus eit, 
///c, f ¡ n J i i g u í a r i nmi/ero ynum tantum, 
"yel plura aiHijtm ftgnificat. Vt Petrus^ho-
mo, equsilapis, 6¿c, 
Praeterea aliter dividitur terminad 
Cathegorematicus ín terminum abfo-
latam,ó¿ connotativum. Terminus ab-
folutus eft, ^ÜÍ jign j icat a l i p í ' i pey mo-
dum per fe ¡iantis , feu phr modum fuhflan* 
t ix: quánvis inte íignificatum nonílc 
fubftantia, fed accidens.Vt homOíCqus, 
albedo,nigredo. Terminus autem con-
notativus eft^ /wt figmpcat aiiqusdper mo-
dum alten adiacentis y feu cum ciependcntid 
ab alio, Vt álbum, nigrunv, iuftum ; qui 
quidem termini íignificant formas cum 
dependentía á fubiedo, cuí inhxrent, 
¿¿:áquo confervantur. 
Etiam dividitur terminus Cathe-
gorematicus , in terminum concrenu, 
6c abftradum. Terminus concrecus 
eft, iüe¡ quiJignificat altquam formam fub* 
fi ¡i en teñí ¡feu ex'jientem tn fubtefiG.ytho* 
mo, quatenus figniíícat humanitatent 
contradam ad íubiedum, 6c exíften-
tem ín illo : 6c álbum, fecundum quod 
íigniíícat albedinem adh^rens fubiedo*1 
Terminus autem abftradus eft,¿//e, qui 
fighijicat fermam feparatam a ¡ubieóio, Jet* 
nude i & fecundum fe fumptam , <& fine 
ynisne ad fubieclum.Yt albedo, nigredo> 
rationalitas, 6c animalitas. 
' Deinde dividitur rerminus Cathe-
gorematicus in cerminum primx intc-
nonís, 6c terminum fecundx intentio-
nis.Terminus prime intentionis etV//í, 
qui jlvnijicat aliquid exi jhm a parte reí* 
Vt Sol, Coelum, tetra, 6c fimilia. Ter-
minus fecundx intentionis eit, qui J l g -
mjjcat aítqmd hahens efie per corfideratio* 
nem inteUtBus. Vtgenus , fpecies , vni-
Verfale, 6cc. 
Vlteríus dividitur terminas, in ter-
minum finítum,& iníinitum. Terminus 
finítus eft , fui fignificat ahqitid modo dty 
termínate<\ \ú .mls fígniíicatam íit in-
íinituni, yt homo, qui determínate fig^ 
nííícat liomínem; •6c Deus > qui deter-
mínate fignificat Deum. Terminus au-
tem ínfímtus eft, Ule, qui fignljicat fumn 
Jignifcarum modo indeterminato ,v tnoi i 
homo, qui indeterminate íigniíicatid, 
quod non eft homo; abfque eo quod in-
dicet, aut determinet, quod i d , quod 
fi^níficat , íit lapis , aut animal , auc 
aliquid aliud certum 3 vel deíigna-
tum. 
Pofteá fub alia, coníideratíone divi-
ditur terminus,ín terminum tranfeen-
dentem, 6c non tranfeendentem. Ter-
minus ttanfeendens eft, qui per omni¿ 
genera diuagarw , '& de ómnibus rebus^vc-
rificatnri vt ens» aliquid, víium^ verum,' 
B ¿ bonum^ 
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bon-á,res. Terminus vero no tranfccn-
¿éscfri l í lerf i t t jot* Jigmpcac dlicjuld ad d e 
tertríinatugenus pertines.Vt lapis,animal. 
Adhncautem terminus dividicur 
in complexum, 6¿ incomplexum. Ter-
minus complexus . eíl, <¿¿ habet partcsy 
^ V A feparaíx [ignijicant idtrn ac común* 
¿ i x . Vt homo albus. Terminus incom-
plexus eft,///e (¡ui no conjiar partibus, (¡u* 
jtparatte ¡tgnijicent ident) feu eudem modo, 
ac coniunfldtMi Pctrusjdominus.Quan-
vis enim híc terminus Dommus , & alia 
íimilia nomina habeant partes, quxle-
paratx íigniíicant; nempe de, 6¿: mmus-, 
tamen quiá tales partes non íigniíicant 
idem,ác íigniíicabant coniun¿l:a:,quan-
do íunt feparate:ideó dominus,& alia íi-
milia nomina non funt termini cóplcxi. 
Vltimo tándem notari folet circá tér-
minos inter fe compararos; quod alij 
funt pertinentes,&: alij impertinentes, 
feu difparate fe habentes.Tetmini per-
tinentes funt illi,qui conducunt ad for-
mandam confequétiamíVt rationale, &C 
riíibile.Nám optimevalet dicere;eft ra-
tionale.Ergóeft riíibile.Termini imper 
tinentes funt illi,qui nullo modo cóau-
cunt ad formandam illationem, feu co-
íe:juentiá.,vr album,&; dulce; 6c alij ter-
mini íimiles,inter quos non poteíl: fieri 
argumentum de vno ad alium,afíirma-
tive,nec negative. 
Rurfus termini pertinentes funt in 
duplici difrerenda:iiám alij funt, & cli-
cuntur pertinentes fequada, 6¿: alij funt 
• pertinentes repugnantia. Pertinentes 
quidem fequaela funt i l l i , qui códucunt, 
6C deíerviunt ad formandam confe-
quentiam affirmativam , vt apparet in 
primo exemplo pro huiufmodi termi-
nis adduólo.Termini vero pertinentes 
repugnantia funt i l l i , qui ex eo quod 
inter fe habent ; incompoíibilitatem 
. conducunt ad formandam,feu efficien-
dam confequentiam negativam; vt ra-
tionale, ¿¿inibile. Valet enim diccre; 
eft rationale. Ergó non eft inibile. Et 
ídem currit in iitis terminis homo 3 6c 
lapis,6¿ caeteris huiufmodi. 
Proponuntur , & folmntur aliqua 
argumenta, 
CONTRA Diffinitionem adduda pro termino in communi con-
íiderato, arguitur primó. Nulla 
recia ^  difíinitio convenir alijs á fuo 
difíinito. Sed difíinitio , j qua diffini-
mus terminum in communi coníide-
racum, convenic alijs ab ipío cere-
ñ o . Ergó non cít re£l:a. Maior eft 
certa ; quiá eft vna ex regulis, quse 
exiguntur ad rectitudinem difrinitionis. 
Et minorem probojprxfata enim difá-
nitio,qua difíinimus terminum in com-
muni,convenit propoíitioni.Sed propo-
íitio non eft terminusxüm íitquoddam 
compoíitum ex terminis. Ergo conve-
nir alijs átermino.C^terapatet,5¿:ma-
iorem probo,hoc enim complexü;fcili-
cet homo eji 4/¿Mí,eft vera propoíitio, ve 
per fe conftat.Sed de tali complexo ve -
rificatur,quod íit íignum ad placitum; 
quia ex beneplácito,feu ex libera homi-
numinititutione fignificát, hominem 
-habere albedinem;&: aliás poteft com-
ponere aliam propofirionem,vtfi dica-
mus,homo eft albus,eft vera propoíitio. 
Ergó tota difíinitio termini convenir 
propoíitioni. Ergó convenir alijs á fuo 
proprio difíinito : ác per confequens 
non rede difíinimus terminum in com-
muni coníideratum per eam. 
Refpondetur ad hocargumenríi,con-
cedendo maiorem primi íillogifmi, 6c 
negando minorem. Er ad probationem 
minoris,negatur maior : 6c ad fecunda 
probationem maioris,c5cedirur maior, 
6c negatur minor.Nám Hcet vna propo 
íit io componat aliammon componit i l -
lamper fe, íed per accidens ; nám cüm 
propoíitio in fe íit quodda totum com-
poíitum , per accidens comparatur ad 
aliam propofitionem, ad hoc vr illam 
componat,&: eumin allata diffinitione 
termini dicatur , quod terminus per fe 
deber componere propoíirionem íim-
plicé;& hoc non virificetur de ipfa pro-
pofitione;fit confequens^quod prxdidla 
difíinitio non convenit alijs á termino; 
6c ita re&e per illam difíinitur termi-
nus in communi coníideratus. 
Secundo arguitur contra eandem dif 
finitionem.Omnis enim difíinitio debe t 
tradi per aliquid,quod fit clarius fuo dif-
finito,ex eo quod tendit ad hoc,vt illud 
explicet,6<r declaret( vt latius oftende-
mus infrá in libro fecundo, tra¿tádo de 
diffinitioneOSed hxc difíinitio termini 
non rraditur per aliquid clarius fuo d i -
íinito.Ergó pr^diéla difíinitio no eft re£-
¿ta. Maior paret,'5¿: minore probo;prae -
dida difíinitio tradirur per prpíitione, 
v t conftat ex illaparticulaj/^y/f compo-
nen* fimpíicem propofitionem. Sed propO-
ü r i o non eft clarior termino,fed potius 
obfcurior,&: magis confufa;cüm íit to-
tum compoíitum habens plus artifi-
g i j , quám tenxunu^ &:íncludens in fe 
cermi-
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tcrmínos.Ergó difta difíinicio non tra-
dicur per aliqaid notius termino. Ec 
confequenter3non difíinitur re¿lc tcr-
minus per illam. 
Rerpoiidecnr diltinguendo maiorem; 
omnis difíinicio deber cradi per aliquid 
notius íuo diffinico 5 loquedo de tota35¿: 
integra difíimtione^oncedo maiorem. 
Loquendo feoríim de íingulis particu-
lis,nego maiorem.Et fub eadem diílin-
üione minoris5nego coícquentiá. Nam 
qaánvis tota diffinitio integra debeac 
eíl'e clarior difíinitoí tamen hoc non eíl 
neceíiariumjquod copetatfingulis par-
tibus diífinitionis;vt apparec in difíini-
tionibus relativoru. Itaque quávis pro-
poíitio fecundum íe non üt clarior ter-
mino,^: terminus difíiniatur ,per eam; 
non ex inde infertur, diffinitionem eíTe 
malamífed cíTe recia:quiá ad hoc fuffi-
citjquod tota illa íit clarior termino, Et 
hoc habcre,conftatmanifefte. 
Tertio arguitur^ámPhilofophus dif 
íiniens terminum in libro primoPrioru 
capite primo no difíínitillum hoc mo-
do i fcd dicit 5 qitod terminus eíl ; i » 
quem refolu'nur propofino , tanquam in 
fradicatum, & de quo ¡>ir<siicatur, fed 
per diffinitionem traditam non decía-
ratur eíTentia termini eonformiter ad 
hanc doítrinam 3 ve patet, conferendo 
ynam diffinitionem cum altera. Ergo 
sadhaerendo dodrinsc Ariftotelis diffini-
tio tradita de termino non eíl recia. 
Confirmatur hoc ex dodrina Divi 
iThomxmám in quodlibeto i . art. ¿ i . 
difíiniens D.Thomas terminum 5 dicit; 
quod terminus eíl ; id^xtra quod nihil sfl 
r t i . Ergó eonformiter ad dodrinam 
D . Thomac hoc modo»^: non aliter de-
be t terminus difHniri. 
Refpondetur ad arguñientum, no-
tando,quod terminus poteil dupliciter 
accipi; videlicet vno modo fecundum 
quod conducit ad fabricam, &: refolu-
tionem ííllogifmorum3proüt aílümun-
tur ad inferendam concluíionemtres 
termini, quorum dúo funt extremita-
tes?o¿: alius eíl médium , & determina-
te componunt íillogifmum, vt fubieda 
& prxdicata tantum (vt amplius con-
ílabit exinfrá dicendis libro 3.) 6¿; in 
hac acceptione , 6«r confideratione 'dif- • 
íinivit Ariíloteles terminum in loco 
allegato. Alio modo poteil coníldera-
ri terminus in communi, fecundum 
quod praecifse dicit ordinem ad ¡enun--
tiandunij&jcomponendum orationem, 
fcu propofeion.^m,^ in illa aeceptionq 
difíinimus nos in prxfentl terminum, 
procedendo femper eonformiter atl 
principia 3 6¿ do¿lrinam Ariílotelis. 
Ad confirmacionem fefpondetur;D^ 
Thom.in illo loco non diftinire termi-
num logicum enuntiativum3fed t e r m i -
num phifycum localenijVt conílat ex 
ipío contextu: 6c fie non mirunijquod 
alio modo illum terminum diffiniatjac 
nos difíinimus terminum dialeilicum, 
de quo in pra:fenti traclamus ; cum 
íint termini diverfi. Et íic in diffini-
tione tradita non recedimus á doefri^ 
na D. Thomx. 
Quarto arguitunomnis reda diffini-
tio debet convenire omni fuo difíinitOj 
6¿ de illo verificari.Sed diffinitio tradi-
ta de termino in communi non verifí-
catur de omni termino.Ergó non dif-
íinitur bene terminus in communi ac-
cej^tus^ confideratus per talem difíi-
nicionem.Maior eíl certa, & minorem 
proborterminus mentalis habet vere3&; 
proptié rationé terminiscüm terminus 
in communi dividaturin illum5tanqua 
in legitimum membrum,vt conílat ex 
prima diviíione propoíita de :pfo termi-
no.Sed diffinitio tradita de termino ín 
communi non veriticatur,de termino 
mentali.Ergó non convenir omni ter-
mino.Cartera p a t e n t é vltimam mino-
rem probo; in difíinitione tradita pro 
termino in communi dicitur5quod ter-
minus eíl Signum ad placirur/uStá termi-
nus mentalis no habet3 quod íit íignum 
adplacitumjex eo quod terminus men-
talis coníiftit in ipfo conceptu obiedi-
vo interno, qui eíl naturalis reprírfen-
tatio obiedi, quod íignifícat; ob quod 
videtur induere rationem íigni natura-
lis,&: non quod fit íignum adplacituni,' 
Ergó difíinitio tradita de termino ir* 
communi non veriíicatur de terniino 
mentali, nec convenit omni fuo diffi-
nito. Et confequenter , terminus in 
communi non diffinitur convenienter, 
perillam. 
Refpondetur , conceíía prim* 
maiori3negando minorem. Et adpro-
bationem íimiliter , 6c ad fecundam 
probarionem, conceíTa eriam maiori, 
dillinguo minorem: fed terminus men-
talismon habecquod fie íignum ad pía-
citum; fcd íignum naturale, ditlinguoí-
íi pr^cifse coparetur ad obiedü , cnius 
eíl legitima imagOjOmitco minorem.Si 
coíideretur,proüc íubell voci cxrerníe, 
aut fecundum quod depédet á tali voce 
erdioe exprefione exteriu$facien^ 
P 4 á m 
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dam de cali termino metali,nego mino 
rem,&: confequentiam. Quíá terminas 
metalis non attenditur, aut cofideratur 
inpríefenti, fecundiim quod nudé, de 
puré dicit habitudinem ad obiectum 
externum, cuius ell imago natura-
lis , fed fecundum quod repr^fentando 
obicótum exteriusjdepenaet á verbo5 
aut voce externa , vttalis conceptus 
manifeftetur 5 6¿ ínter homines detut 
ícientificai&: política commuhícatio;&: 
cüm reprxfentatío/eu manifelbtío ta-
líum conceptuum per has, vel illas vo-
ces dependcat ex beneplacít05& impo-
íítione hominum determinantíum vo-
ces íígnificatívas ad expreíioncm con-
ceptuumjinde eftjquod termini menta-
les adxquate coníideracÍ5&: proüt defer 
viunt ad profedum, &c communicatio-
nem feientifieam , habent fufficienti 
modo rationem íi^ni ad placítum5 ad 
hoCjVtdeeís verüicetur díffiAítío tra-
díta de termino in communi3&:vt dif-
finítio üt reda. 
Vltimo arguitur 3 de ratíone om-
nís bonse diffinítionis eíl , quod expri-
mat,feu declaret propriamrationem 
fuidiffiniti. Sed diffinitio tradita non 
explicat propriam rationem termini. 
Ergó non diffinitur bene terminas per 
eam. Maior conftat 3 &c minorem 
probo; cüm enim terminus dicatur á 
terminando propria ratio illius videtur 
ítare in eo5quod terminet. Sed hoc non 
dcGlaratur,aut determinaré attribuitur 
termino in difHnitione adduda. Ergó 
diifinitio tradita non explicat propriam 
rarionem termini;&: íic non difhnitun 
redé terminus per eam. 
Refpondetur 3 concedendo maio-
rcm, ¿¿negandominorem. Etadpro-
bationem dico; quod terminus habec 
varias acceptiones, 6¿ licet verum íitj 
quod fecundum aliquam3vel aliquas di-
catur á terminando 3 feu formalitér, ó¿ 
determinaré dicat terminationem; ta-
men cüm in prsefenti agamus de termi-
no fecundum quod elí íimplex d i d i o 
íignificativa, dicens ordinem ad com-
ponenda propofitionéjaut enuntiatione 
&c hoc declareturin diffinitione tradi-
taúnde eft^quod dida diffinitio expri-
m i t ^ declarar propriam ratio-
nem fui difíiniti, $c eft 
óptima. 
¡a 
QVASTIO I I . 
Vtrum m trd0.end(ti& exflkandd mdter 'h 
a t ú n e m e ad dia íeBícam meifumus 
re t ié á terminal 
NOTO Primó, quod etiam íi an-tecedenter ad tradatum termi-
norum prxmitamus prxceden-
tem difpuracionem íigni; talem difpu-
tationem non priEmittimas ranquam 
fpecialem raateriam huius dialedícx: 
quia de íigno magis ex proféíío folet dif 
purari in pofterioribus í fed tradimus 
notitiam de íigno; quaíi introducendo 
ad modum prxambuli quoddam re-
quiíirum neccífarium ad intelligcntiam 
omnis mareria: artinentis ad hunc tra-
d a t u m ^ defervientis ad finem illius, 
qui ftat in eo3quod operatlones inccile-
dus diriganturj&i redificentur inordi-
ne ad ícientificam contemplationem 
rerum,feü veritatüm. Vndé praemifla 
tali nociria íigni;cum finter alias mate-
rias fpeciales3 feu proprias attinentes 
ad hunc rradatum, primó rradamus 
terminum,&de illo exprofeísó difpu-
temus;vertimus in dubium,& in diípu-
tationem adducimusjvtrüm reda mé-
todo procedentesregulas dodrinde 
obfervantesjhoc efficiamus? 
Sit conclufio, debita providentia 
Íjrocedendo 3 & conformiter ad regu^ as,&; ordinem dodrinsc operando;rra-
darus terminorum deber praemitti ad 
omnes alios tradatus,&: materias atti-
nentes ad dialedicam. Hxc conclufio 
eft communior inrer dialedicos3ex eo 
quod hunc modum rradendi dodri-
nam dialedicam obfervanr;etiam íi alL 
qui dudi diveríls confiderationibus, ab 
alijs inftrumenris logicis incipiant, alij 
quidem á diffinicione; alij autem á mo-, 
do feiendijalij á nomine; &: alij ab ora-
tione5aut propoíirione. 
Sed fundamenrum propoíirar con-
cluíionis ftar in hoc. Nám ordo dodri-
nse coníiílir in eo3qaod in rradendis do-
drinis, feu materijs artinentibus ad 
feientias incipiamus á facilioribusjpro-
cedendo ex illis ad difficiliora. Sed fa-
da comparatione intér terminum5&: 
cxrera alia inftrumenta logicalia atti-
nentia ad dialedicam; terminus eft fa-
ciliorjfeu habens,& írmdans faciliorcm 
cognitionem. Ergó incipiendo á rer-
mino pró rradendis materijs dialedicis 
redéj&r conformiter ad ordinem do-
¿triníe proc^ditar. Maior conftat:quia 
©on-
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continet regulam propriam^doarinx. 
Ec minorem fie oliendo; fa¿la compa-
rarione ínter plura,^ diverfa obieda 
per ordinem ad intelle¿tii}n;illüd obie-
dum Inter alia viderur fundare , & ha-
bere faciliorem cognitionem 5 quod eft 
íiiiiplicíus5(S¿ continei" pauciora3qusc in 
co cognofeantur. Sed terminas com~ 
paratus ad reliqua inftrumenta lógica-
fia, qux tanquam propria materia cor-
refpondent huic tradatuijCÍt obiedum 
íimplitius: cüm habeat minus compo-
íitionis:vt apparec omnia illa attente^ 
ínfpiciendo , 6¿ per otium ea conñde-
randomám in tota diaiedica nlhil aliud 
apparet fimplitius,^ minus habens co-
poíitionis 5 ¿c artificij quám terminus. 
Ergó inter :oinnia inftrumenta logica-
Ha, terminus eft illud obie£bam 3 quod 
fundat 5 &; habet faciliorem' cognitio-
nem:&: fie re£l:e,& conformiter ad re-
Írulas do£crinae procedimus incipiendo mne tradatum a termino. 
Sed dices, quod etiam íi in com-
paratione ad alia' obieda , aut iuftru-
menta logicalia correfpondentia feCu-
dxj&¿ tertisc operationibus mtelledus, 
vt funr orationes, propoíltiones, &: íil-
logifmi;terminus ¿t quid fimplicius, 6c 
faciliorem cognitionem, fundans, &c 
habensjtamen íi fíat comparado ad no-
men, 6¿ verbum; aeque íimplicia funt 
nomina,&: verba, ác eft terminus; tüm 
quiá nomina,^ verba rationem termi-
ni habent: tüm quiá vt docet Angeli-
cusMagifter libro primo Periherme-
nias,nomen, d¿ verbum funt íimplices 
dictionesjn quo oftenditur fumma íim-
plicitas inílrumetorum dialedicorum. 
Ergó ^quefbenéjaut melius incipietur 
á nomlncác á verbo;ac Incipitur a ter-
mino; cüm nomen, &¿ verbum habeanc 
xqualem íimplicitatem; S¿ alias mino-
rem exteníionem qi^ám terminus; ob 
quod facilius poterunc cognofei 3 6C 
comprehendi. 
Sed Contra hocinfurgo : nám fa-
cía comparationc ínter termínum ex 
vno capite;6¿ nome^&verbum ex alio; 
huiufmodi extrema taliter fe habentj 
quod terminus exprimir j ¿¿dicít pro-
priumgenuSjfeu rationem genericam 
refpeótu noniinís, 6¿ verbi; 6¿ nomen» 
6¿ verbum funt quxdam determinar^ 
fpecies terminorum : &¿ fpecialirer no-
men hoc haber, vr omnes tenentur ad-
mitiere 3 quid quíd íít de v ^ d ^ v r ver-
bum,ieuvt copula eft; quiá ve ílc non 
h.abec radonem excremi propoüuonís; 
Sed quodcúque genus,aut ratio geñerL 
ca5eit quid rifnplicius, quám fpecies,ad 
quas tanquám talis ratio genérica com-
paratur. Ergó terminus quatenus talis, 
íimplitior eft,&: faciliore cognítiónem 
fundans^ habens, quám nomen, &C 
verbum; &¿ fie melius incipímus hunc 
tradatum incipiendo á termino, quám 
íi ínciperemus á nomine , vel á verbo, 
aut ab alio quocumque inllrumento lo^ 
gicali. 
Confirmatur, & comprobatut af-
fumptum:nán\ in ordine,aut línea cog-
nitionís íntelledívx ab vniverfalion-
bus eft íncípíendum , vt docet Arillo-
telesjlibro primo Phífycorum capítei. 
fed ínter ínftruméta logicalia, aut obie-
da attínentía ad díaledicam , terminus; 
eft obledum magís vniverfale. Ergó 
cognitio,aut inteíligentia materiar at-
tinentis ad hunc tractatum,debet inci-
pere á termino.Maior continet dodrí-
nan> Aríftotelis loco allegato. Et míno-
rem líe probo,&: oliendo. Illud in com-
parationc ad alia eft vníverfalíus 5 quod 
habet maiorem amplítudinem, & ex-
teníionem. Sed inter omnia obieda,auc 
inftrumenta dialedica terminus habec 
maiórem amplítudinem, &c exteníio-
nem : nám in ptopoíita compararionc 
nullum aliud ínllrumentum dialedicií 
poteft dariíine termino ; íi ením datur 
íillogifmus^propoíitío, aut aliqua ora-
tio,neceírarió debent includere térmi-
nos^ conftare illis;íi datur nomen,auc 
verbum eíTentialiter includunt ratio-
nem terminí;&: tamen terminus poreft 
falvarí íine interventíone cuiuslibec 
aliorum,feorfim illa coníiderando. Er-
gó obiedum, aurínllrumentum magís 
vniverfale ínter reliqua attínentía ad' 
díaledicam, eft terminus, <Sc íic ab eo 
deber íncipere cognitio marería: huíus 
tradarus ; &c conveníentifsimé ab eo 
incipímus. 
Deínde fuaderur concluíio, &: pro-
batíones addudse coníirmantur, nam 
finís prarcipuus huius tradacus dialed"-
ci eft inftruere íntelledum, dirí^endo 
illum ad hoc, vt rede procedat in fuis 
operationibus, & cognirioníbus. Ergó 
cumtalem íínem refpicíar, debet pro 
poíTeJe accommodare admodum cog-
nofeedi, quem habet inrelledus, in tra-
dendo regulas, &; inftcudíonem pró ra-
li diredione. Sed humanas inrelledus 
in fuis operationibus, feu cognitionibus 
pene habec taliter procedere,quod pri-
mó exercec 6ntplie¿& apprahénfio-
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nem, quam compoíicionem, íz. dlviíio-
nem; ¿c hanc compoficionem , §C divi-
rionem prius quám difcurfum. Ergó ifte 
traclatus accommodando fe modo pro-
ccdendihumani intelle'cluSjprius deber 
tradere materianij 6L iníliracllonem at> 
tinencem ad primam operacionemj 
quám attinentem ad fecundam , &: 
terciam. Delnde ínter ea , qux de-
rerminarc corrcípondear pfazdicbe 
pperarioni ad iaftraclionem illius, pri-
mó debenr. adduci fimpliciora, vniver-
.falIora,6£ qua:fandanr, 6¿: habent fací-
Horem cognitíonem. Sed hoc falvífcurj 
6¿ propric reperirur in termino, vt,ex 
fupcrioribus probationibus conftac. Er-
go ad hoc 3 vt recle procedatur i n rra-
d enda, & explicanda materia diale¿H-
.ca d.:bemas incipere, (S^opcimam or-
dinemobfervanresdncipimus á termino. 
Deinde probatar conclufiomám ín-
ter doclrinam, 6¿ naturam datar q u í -
dam analogla^eu conformitas, S^con^ 
venientia in procedendo ; quíá~ ars ex 
fe habec imltari, nacuram , ínquántam 
potell. Sed natura, aut agencia natura-
lía obfervant talem modum in operan-
do, quod. procedunt de imperfeto ad 
yerfeclum , incipieado ab operationi-
bus imperfeclionbus , 6c attingendo 
prius materiam magisímperfeílamjauc 
exiílentem in ílacu magis remoto 5 6c 
imperfe£lo refpcítu yltiml finís, quem 
íntendunt. Ergó eciam ín dodrina, 
proportionalker procedendo , deber 
obrervari,qaodprius tradatur mate-
ria magis imperfe£ta,¿¿:magis remoca 
rcfpedu vlcimi finís, quemdoclrina in-
tendir. Sed íntra tracíatum diale£ticsE 
materia magis imperfecla-, 6c magís 
diftans ab vícirap fine, 6c fuperíori per-
feiiione , quam íntendir ,funt cermini, 
inqaibus dacur mínus ardficij logicalis, 
& qui funr materia remota r e í p e d u 
u|ógifri)i, 6c aliaram argumencacio-
num, per quas dirigitur tercia operario 
ín relie ctusjn qua aircciione aííequiciir, 
6c confumarur vlcima, 6c maior perfe-
dio, quam incendie prsefens tradacus. 
Ergó ad procedendum in hoc tradacu 
cbHtorniiccr ad ordínemnarurx , & ve 
oporter, debemus incipere a termino, 
Eradrnaiorem declaratíonem, 6c 
comprobacíonem eíufdem condufio-
nis poíTunr adduci aliqua exempla ex 
his,que ateíngurur in principio phifyco-
rümjád afsígnandumjquod fit primum 
cognicum , auc prima ratío oDÍediva , 
qux ab inrelledu humano ateingicur 
connaturalíter procedendo in hoc 
tu,in quo anima rationalis eíl: vnica ma-
teria , 6í íntelleífcus dependens ab or-
ganis corperalibus • vbi imprimís íla-
tuitur ; quod obíc£lum, quod primo 
cognofeitur in dído íVacu, eftraao en-
tis; quia eft ratío, aut prxdicatum ma-
gís commune, feu vníverfale; &ííc ma-
gis, 6c prius cognofcibile j icaque vide-
mus,quod fecundum cursíí, 6c ordinem 
natura pueri incif imces cognofe^rc, 
prius acdngunc raciones vniverfales 
vndea principio omnes viro* vocant 
patres,&; omnes feeminas macres ^ do-
ñee paularim, 6c gradacím defeendunr 
ad difeernendum, 6c agnofeendum ra-
ciones magis particulares. Ergó atten-
co ordine natura:, 6c calem ordinem 
obíervando, ab vniverralioribus debe-
mus incipere. Sed vt fufficienter ma-
nee probacum ínter relíqua obiecu , 6c 
inftrumenca actinencia ad dialeclicam, 
terminus eíl obiedum vniverfalius.Er-
gó á termino debec initian hic craíla-
tus: c¿ fie re£íe procedímus trAdendo, 
&:proponendo difputationem illius an-
te exteras alias materias accinente* 
ad eundem dialeílicum tradacum. 
Propomintur .&-fo l í4mtHr aliena 
argumenta, 
PRIMO Arguícur concrá propoíi--cam conclufionem. A nocioribus 
fecundum re£lum ordinem do-
élrinx debemus incipere ín tradendis 
do£lrinis, feu ín proponendo materias 
accinences ad fcientias.Sed cerminus i n , 
ter alias materias accinences ad huno 
craclatum diale£licum , non eíl: nocior 
quoad nos. Ergó ín cradendo,óc propo-
nendo macerias'atcinenccs ad huac era, 
¿larummon incipimus recle á rermino. 
Maior conllae ex didisí íiquidem ab 
cis debemus fecundum regulas doclri-
nx incipere, qux faciliorem cognitío-
nem fundane ea, qux fuñe nociora 
quoad nos íine facilioris cognieionís. Et 
mínorem probo: oracio , óc propoíicio 
íune materia proprie pertinens ad hunc 
tcaólacum dialei5l;cum. Sed oraeío ,6¿: 
propoGeio íianc ínfcumenea logicalia, 
feu obieda magis noca quoad nosjquám 
fit terminus. Ergó incer excera ínílru-
menta logícalia, 6c materias ateinen-
tes ad hunc traílatum di.iledícum ter-. 
mínus non eil nocíor. Cxcera paeent,6¿: 
vlcimarn mínorem probo, ve enim do-
cecphíiofophus ilíbro primo phifycora. 
ph i -
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capíte i.totüeílquid notius quoad nos 
quám elus partes.Sed oratio , Se propo-
fitío íiint quídam inftrumenta logica-
lia fe habentia, vt totumjquod reípicit 
términos, vrpartes, ex.quibiis tale tOw 
tum componitut. Ergo intra materiam 
dialedicx orado, &¿ propoíitio funt no-
tiora quaod nos, quám terminus; de íic 
conformiter ad ordinem dodrina; po-
tius debebamus incipere ab oratione, 
aut propofitionc,quám á termino. 
Confirmarur hoc; quiá id,quod ref-
pedu noftri3feu quoad nos eft ratio ma-
nifeftandi aliud3eft quid notius s 6¿ ma-
gis manifeftum quoad nos 3 quám illud, 
quod per aliud manifeftatunquiá alias íi 
non eíTet magis notú3n6 poíTet eíTe legi-
tima ratio, aut caufa ad aliud manife-
ftandum. Sed propoíitio eft rario 5 6c 
caufa ad manifeftandum quoad nos ter-
minum; de íic difíinimus terminum per 
ordinem ad propofitionem , dicendo; 
quod terminus eft íignum ad placitum> 
per fe componens íimplicem propoíi -
cionem. Ergó notior quoad nos eft pro-
poíirio, quam terminus j ác per confe-
quens, á propofirione,¿¿: non á termino 
debemus incipere in tradendoj^ mani-
feltando materias attinentes ad hunc 
cradatum. 
Confirmarur fecundo ex dodrina» 
quam tradir Ariftoteles in libro prima 
priorum capire r, vbi agens de rermi-
no, &: de propoíirione , & vtrumque 
manífeftans quoad nos5formando difíi-
niriones eoru;primó difíinit, & manífe-
ftatnobis propofirionem,-&: poftea ter-
minum.Ergo fecundum philofophü no-
tior, & magis manifefta quoad nos eft 
propofirío^quám rerminus, & íic ab illa> 
& non abifto debebamus incipere. 
Refpondetur ad primum, diftín-
guendo primam maíorem;; in propo-
nendo, &c manifeftando materias feien-
tificas, feu attinentes ad fcientias,debc-
mus incipere á notioríbus quoad nos, 
dlftinguo maiorem, á notioríbus quoad 
nos notitía clara >• &c diftiníta, concedo 
rnaiorem. A notioríbus quoad nos notí-
ría obfcurasaur confufa prsecifsé, negó 
maiorem. Sed terminus non eft notior 
quoad nos ínter alia inftrumenta logi~ , 
caliaxdíftinguo minorem : non eft no--
tior quoad nos, quoadán eft, feu notitía 
confufa, 6¿ quomodocumque accepta,. 
omitto minorem. Non eft notior, óe 
magis notiíicabilis quoad nos notitía 
clara, d¿ diftinda, negó minorem , SC 
ippjafcqusnuain» (¿uialicct de racione 
totius íit, quod fit notius quoad nos; 
quám eius partes,(S¿: cüm propoíirio ref-
pe£tu termini, ex eo quod eft toturn 
quoddam, habeat etiam,quod fit notíot 
ipfo termino j ramen in roto refpedu 
parrium folum datur, 6¿ faívatur maior, 
manifeítatio , aut notorieras quoadán 
eft i de in confufo, non autem quoad 
quid eftj&; clarcr6¿: cum in proccíTu do* 
¿l:rinali,&: feientifico attendatur ad cía-
ram manifeftarionem materix,qusE tra-* 
¿laturúdeó deber obfervari, quod prius 
tradantur ea, quarfunt notiora quoád 
nos, & magis manifeftabilia, &¿ notífi-
cabilía nobis noticia clarad cu hoepto-
prius falvetur ín termino, quámin alijs 
materijs dialedicis;ex eo quod eft obie-
dum íimplicius, & habens minus quod 
manifeitetuninde eft, quodfemperin-
termino falvatur, quod lit materia ma-
gis idónea ad incipiendum de i l lo in 
hoc rra£latu, 6e fie optime incípímus 
ábeo. 
Et conformiter ad eandem dodri-
nam reípoadetur ad primam confirma-
tionem,quod id,quod eft ratio manife-
ftandi aliud tanquam ratio complera,8¿í 
ada:quata illius manifeftationis, eít no-
tius quoad nos notitía diftin6la;,6¿ ofte-
dens íe magis dignum^ vt ab eoincipia-
tur,non autem id, quod eft médium ad 
manifeftandum aliud, tanquam ratio, 
aut caufa inadaequata; nam ad hoc fuffí-
cit maior nororietas confufa iJk: fecun-
dum quid,feu quoadán eft , ad eum m o -
dum,quo vnum relativum eft cauíajauc 
ratio diífiníendÍ,S¿ manífeftandi alíud, 
abfque eo quod vnum fit fimplícitér 
manifeftius alio: d¿ cüm propoíitio in 
ordine ad difíiniendum, d¿ manifeftan-
dum terminum folüm fe habeat , ve 
quoddam connotatum, & rario ínadaí-
quata, non fequitur, quod abfolute íic 
notior termino, vt erar neceílarium ad 
hoCjvr deberémus incipere ab ea; &¿ fie 
nontollit, quod recle incipiamus á ter-
mino. 
Ad fecunda vn cnníi Lmatíonem ref-
pondecur,quod in illo loco fimul prse-
niirítphilofophus notitia propoííríonisy 
^tenTainoru; quiaibipríncipalitér in-
tendip fermonem agere de filfogífmo:^ 
neprius proponit, &C manifeftac in eo-
dem capite rationem propofitionís, &: 
terminorum,in quibus reperitur, quod 
íint parces eiufdem fillogifiní, i^ndicansí1 
quod notitia feientifica, 6¿ do£lrinalis 
parriumdebetprxcedere íimilem no-
m'mvt tocias^ cíuuin ^exíenu traóla-
"tu 
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tu terminus proponatur, confideretur, 
&: manifefterur non folum quatenus 
habet rationem partís refpedu íillogíf-
mi3 verumetíam fecundum quod legi-
time eft pars cuiuslibec propoíitionis, 
&: orarionisúdeó notitiaclara,6¿: fcicn-
tificaíllius deber tradi ante propoíirio-
ncm conformiter ad dodrinam Arifto-
telís. Quare conformirer ad illam pro-
cedendo, p4:ius eft agendum de rermi-
no5qaám de propoficionejVt nos proce-
dimus. 
Secundo Arguítur; vt ením in pro-
bationibus addudis pro fuadenda con-
clufione aíTeruimus^áfimplicioríbus eft 
incipíendum, & ideó dicímus, nos ínci-
pere á termino: quiá ínter alia obie£ta 
dialedica eft íimplicior. Sed '.terminus 
non-eftíimplicior. Ergó non rede inci-
pímus ab eo.Ma.ior conftat,c£ minorem 
probo: illud , quod eft compofitum ex 
alijs, in quibus poteft refolví, non eft 
íimplicius illiJ , ex quibus conftat. Sed 
terminus componirur ex alijs pluribus, 
in quibus poreft refolvi, vt funt vox5 íil-
labx,&: íigniíicatio.Ergó terminusno eft 
íimplicior ínter omnia obiedaíquseá 
díaledicís poflunttradari. Ac per con-
fequens, non eft íncípíendum á ter-
mino. 
Refpondetur 5 diftínguendo maio-
rem; ideó dicímus deberé íncípí á ter-
mino : quiá eft íimplicior , diftinguo 
maiorem : quia eft íimplicior in com-
paradone ad alia obieda proprié 3 & 
per fe pertinencia ad dialedicum , con-
cedo maiorem.Quia eft fimplicior abfo-
lute loqueado, & in omni coníideratío-
ne3 negó maiorem. Sed terminus non 
eft íimplicior , diftinguo minorem: in 
comparadone ad alia attínentía ad alias 
fcientias, aut facukates, ex quibus de 
materiali componirur ípfe rermínus, 
omirto minorem. Non eft íimplicior in 
compararionc ad cancera inftrumenta 
logicalia, de quibus proprie perrínec 
age re ad díaledicam, negó minorem. 
Nam etiam, íi terminus conftec íillabís, 
voce, 6c íigniíicarí one, in quibus t repe-
rírur maior íimpliciras, quám in ípfo 
termino, cüm íint parres componenres 
ipfum; tamen íllx parces fimpliciores, 
fcoríim coníideratíe, &: quatenus tales 
partes fur7C non percinent proprie ad 
dialedicum,tanquam propria, 6c legi-
tima marería, de qua debeat tradare: 
námdeíignoad placítum,quatenus ad 
illius ínftitutionem ,perdnet agere ad 
rempublicam y 6c quantum ad yfum, 
feu communicarionem ad £)oliticam,de 
fillabis autem ad grammadeum , 6c de 
voce ad phifycum. Vnde artendendo 
ad maceriam propriam dialedica; con-
riderarionis,cerminus obtinet rationem 
obiedi íimplicioris, 6c íic eft faciliorís 
cognitionis, 6c de quo prius eft agen-
dum, 6c difputandum in hoc tradacu. 
Tertio arguítur, in omni linea, 6c 
fpecialirer in omni feientia íncípíen -
dum eft ab ' vníverfalioríbus. Sed ínter 
obieda, quse proprie pertínent ad con-
íideraríonem díaledicam terminas 
non eft obiedum vníverfalíus. Ergóín 
tradatu dialedico non eft íncipiendum 
á termino. Maior per índudionem po-
teft declararí; námphilofophia íncipic 
ab ente mobili i quod eft obiedum. ma-
gís amplum, 6c vníverfalé,quod ci cor-
refpondet, 6¿ poftea in pardcLilariin 
determinatís tracbtíbus illius agíc de 
fpecialibus difterenrijs enrís movilis; 
feilícet, in líbrís de Cüelo,& Mundo, de 
Generatione,<3¿ Corrupdone,&; Anima; 
6c etiam cognitio humana, feu intelle-
dualís in clpit ab vniverfalífsíma ratio-
ne entis, & íic de exteris. Ergó certa 
eft maior. Et minorem probo; fecunda 
intencio abfolutefampta,eft legitimum 
obiedum correfpondens huícfciendx, 
feu tradatui dialedico. Sed .fecunda 
inrentio abfolucé fumpta,eft vniver£i-
lior termino ; cüm reperiatur in omni 
termino,^: etiam in reliquis ínftrumen-
tís logícalibus, feu díaledicís, qua: per 
ipfam fecundam íncentionem colifti-
tuuntur,_&:formalicerhabenr eífe. Er-
gó_ terminus non eft obiedum vniver^ 
falius íncer cutera obieda , qua: pro-
prie, 6c legitime pertínent ad coníide-
ranonem díaledicam. Et íic in hoc rra -
¿latu non vídetur determínate elle in 
cipiendum á termino.Sed áfecunda in-. 
tentíone. 
Refpondetur primo cüm Magiftro 
loanne á Sando Thoma, dicendo, quod 
feienrix obfervanr íncipere ab vmver-
falíoríbus,non praxifse in predicando, 
Sedab vniverfalioribus, vel in predi-
cando, vel in componendo ; 6c cüm 
terminus babear magnam amplítudi-
nem , 6c vniverfalítatcm in componen-
do ; quiáconftítuít, aut componít cu-
tera alia inftrumenta logicalia ; ideó 
quanvís excedatur á fecunda inrentio-
ne in radone prsedicandi, id non obftat 
ad hoc, vt conveníentifsimé incipía-
tur in hoc rradatu á termino. 
Sed contra iftam folutionem vide-i 
tur 
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tur obftare : quiá fecunda intenrío non 
folum habet, U oítendic maiorem vni-
verfalicatem3quám terminus in predi-
cando , vemmeciam in componendo; 
quiáficut terminus componit reliqua 
inílrumenta logicalia, etiám fecunda 
iníentio habet omnia illa componere, 
immo componit 5 & conílituit ipfum 
terminum. Ergó íl vniverfalíras eit ra-
tio iegitima ad hoc, vt abillp, quod eíl: 
vniverfalius,debeat incxpi in quacum-
que fcientiajcum íecunda intendo pro -
prie attineat ad dialeóticam, <k abfolute 
íit vniverfalior,quám cartera obie£la at-
tinentia ad talem fcientiam,femper ma-
etj quod ad redé procedendum debea-
musin cipere non á termino 3 fed á fe-
cunda intentione. 
Ideo fecundo refpondetur ; quod 
in quacumque linea, a'ut facúltate debe-
mus incipefe ab vniverfalloribus 3íi 
vniverfahora 3 fimul cum vniver-
•falitate coníervent , aut ofcendant 
maiorem facilicatem in eo , quod 
cognoícantur, feu düm modo íint faci-
liora; de cum fecunda intentio abfolute 
fumpta s etiam íi fit \ niverfalior termi-
no, tamen non íit facilion fed quid dif-
íicillimum, vt cognofeacur, vt patet: ob 
hanc rationem, non ahilante maiori 
vniverfalitate fecunda! intentionis, non 
incipimus ab ea, fed á termino 5 quan-
vis fit minus vniverfalis. Vel fecundo 
dico , quod . cum concreta accidenplia 
fine notiora nobis, quám abftraíla, pe r 
qux conftituuntur; ob quod Ariíloteles 
difíinivit qualitatem fecundum fe* 6c in 
abílrado coníideratam per quale , feu 
in ordinc ad concretum, tan quám per 
aliquid notius, vt conílat ex ^capite de 
qualitate; ideóin hac dialedica,íeLi pri-
ma parte logicse attenditur fpecialiter 
ad craelandum de inílrumentis logicis 
in concreto ; 6c cum fecunda intentio 
quánvis fecundum fe coníiderata 
oílendat ampíiorcm vniverfalitatem, 
quám terminus; tamen non habeat ra-
tionem concreti, íicut terminus, fed fo-
lum habeat oílendat rationem ab-
ílradi: ob hanc caufam; 6c quiá eíl dif-
Hcilioris cognitionis trásfertur eius ma-
nifeílatio ad fecundam partem logicacy 
incipiendo nunc á termino. 
Quarto arguitur; vt enim in proba-
tionibus addudis pro fuadenda canchr 
íionefjEpe aííeruimusá faciliorlbu&ell: 
inclpiendum. Sed terminus ínter alia. 
inílrumenta logicalia attinenria ad! 
hunctradacum noa eítifacilior. Evgo 
in hoc tradu potius éíl incipiendum ab" 
alijs inllrumentis logicalibus, quám a 
termino. Maior conítat, tum ex fupra 
di¿lis; tum ex ipfa regula dodrinas id 
ordinante. £t minorem probo; id,quoii 
eíl per fe ratio manifeílandi, 6c de cla-
randi ícientiíice aliud, eíl clarius, 6c fá-
ciiius, quám i d , quod manifeílatur per, 
ipfum. Sed difíinitio; immó , 6c modus: 
feiendi abfolute fumptus, eil ratio ma-
nifeílandi terminum, ó¿:fcientiíicé no-
tiheandi caetera alia inílrumenta logi-
calia; ciim modus fclendi íit oratio per 
fe manifeilativa'.alicuius ignoti. Ergo 
terminus non eíl facilior, quám alia in-
ílrumenta logicalia J & íic potius ab alíjs 
quám á termino cil incipiendum,& dc^ , 
bemus incipere. 
Refpondetur dííliiigucndo primarri 
maiorem, clantatis gratia; á faciliori-
bus eíl incipiendum, diílinguo maio-
rem, eo modo, quo faciliora funtj con-
cedo maiorem. Aliter, ne^o maiorem; 
Sed terminus non eíl facilior , quám 
alia inílrumenta dialedica , diílinguo 
minorem; non eíl facilior, vt <jtto3 omit-
to minorem i non eíl facilior, vt favd* 
negó minorem, 6c confequcntIam,quia 
fadla comparationeínter terminum ex 
vna partc,& diffinitionem, aut modum 
feiendi ex altera;íi dida extrema coníí-
derentur, vt ^W¿, 6c prout funt in f i ip-
íis, maiorem compoíitionem , 6c maius 
'artiíicium continet modus feiendi* 
^quám terminus íicut terminus de 
pendet á difíinitionibus,diviíionibus35¿: 
argumentationibus,quibus de claretur, 
6c ídy quod ad ipfum terminum maiii-
feíletur, etiam difíinitio , 6C omnes alias; 
fpecies modi feiendi dependent ab alijs 
inílrumentis,quibusearum eíle,vt quod 
manifeíletur: quare, vt ^«o^ faciüor eíl 
terminus, quám modus feiendi. Si au-
tem di¿la extrema, ínter quse íit com-
pararlo cbníiderentur, vt 4»o , prout íic 
verifsimum eíl , quod difíinitio, 6c alias 
diíferentíje modi feiendi funt faciliorcs 
quam terminus,fed hoc modo ab eis in-
cipimus; nám de termino non alio mo-* 
do agimus, quám tradendo dífnnitio-
nes, 6c divifiones de illo, 6c circá ipfum 
argumentando, in quo réperitur, &fal-
vatur proprié eíTcíeu rano modí feien-
di qoníideraci3vt ffíO< 
Denique arguitur; ex eo probamus,1 
quod in hoc tradatu dialedico debe-
mus incipere á termino: quia terminas: 
defervitad diredionem, 6C redifica-
tionem p ñ t t s k operationis ¡nceUedus, 
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&; cum prima operario incellcdus prai-
cedat alias duas operationcs, etiam cer-
minus debec prxmicti in compararionc 
ad relíqua ínílrumenca dialedíca, qux 
ordinanrur ad díre£lionem aliarum 
operaríonum; fcílícec fecundx 3 & cer-
tix. Sed cerminus millo modo vídccur, 
ordínari, aur defervire ad dircílionem, 
auc re¿lificationem primx operatíonis 
inrelle¿lus: ex eo quod ín íimplící ap-
pjchenííone, ín qua ftacauc coníiílít ra-
lis operario, nullum apparec arcííícíum, 
aut caufa erroris, ob quod indigeat re-
clificatione,aut direólioncjíicur nec da-
tur in adu vidcndi: quíá nacuralicer, 6c 
íine aliquo arcíficio eíl fimplex renden-
tía ín obíedum vííibile, quod ipil cor-
refponder. Ergó ex hoc capire , aur ex 
vi prxdidx rationis millo modo fequi-
tur, quod in hoc tradatu debeat incipi 
á termino; nccquod incipíendo ab co 
procedarur redé , 6c conformíter ad 
ordinem dodrínx. 
K.cípondetur,concedendo maiorem, 
6c negando mínorem. Nám etiam íi in 
íímplici appteheníione, ín qua ftat, aut 
coníiílít prímus adus,&: operario inrcl-
ledus,noii decur arrificium compoíitio-' 
hís, aut diviíionis; tamen datur aliquod 
arcificiu iníciationü,fufficicns ad hoc , vt 
ín talí operatíone pofsít íntervcnire er-
ror; apprehédo termínu c6mune5vc íin-
gularem s vel écontra; «S^  abftradum 
pro concreco, 6c íícdccxcerís. Et cum 
diredio ,<S¿ redíficarío tendat prxci- -
pué ad vítandum errorem ; fir confc-* 
quens, quod prima operario inrelledus 
nonfolüm eílcapax aircdionis5verum-
criam indíger rcdificarione, ad quam 
proprie conducir, 6c defervir rer mínus 
tanquám concrcrum dialedicum, vni-
veríalius, nofífes, 6c facílius quoad nos; 
6c vr fundans ius ad hoc, vt conformí— 
ter ad jpgulas naturx,& dodrínx fir ab 
co íncipíendum in hoc tradatu Díale-
d ícx/eu Summularum. 
QVASTIO m. 
Vtrum ftt de effentitíU ratione termlm^ttod 
fit a B u ftgnum ad pUchum cempo* 
nens alia inflrumenta lo-
gicalial 1 
DIFFINIENDO Termínum abfo-luré confiderarum, arrribuímus 
illi,quod fit fignum ad placítum 
componens alia ínftrumenta logicalía5 
gux fe habenc per modum tocius^ílen^ 
dcns ipfe terminus ratíonem parrís: 6c 
promíioríde claratione huías dodrí-
nx , 6c manífeílarione conccpcus, feu 
racíonis legitimé attinencís ad termi-
num,cám in communi,quám fecunduró 
raciones parciculares illius, nunc voca-
mus, 6c m difpucacíonem adducimus; 
ánvideliece rermino conveníac, quod 
fit fignum ad placícum, 6c quod fit pars 
refpedu aliorum inílruraenrorum lo-
gícalium: 6c quomodo rales raciones ei 
compecanc, aut conveníant. 
Procuius díffieulracís claríori refo-
lucionemoco primó: quod cerminus ab-
foluré fumprus poreft du^licitér confi-
derari, 6c comparan; nam vel poveíl: 
comparan ad fillogífmum , reipectu 
cuius habec terminus, quod fit materia 
remoca, 6c mediaca s dícens ordinem 
ad ípfum medianre propoficione, quam 
immedíacé, 6C proximius compenit, 6c 
fecundum quam conííderarionem dici-
tur terminus íillogiílicus, 6c díriinítur á 
Phílofopho libro primo priorum , per 
hoc quod íit i á ^ n quod rejoluirur y&tfj&fi-
lio f i c u t in ptttdiCdít iW) & de (jíio f r i e á ca* 
t u r . Vel poteft terminus prxcífsé com-
paran ad enunriatíonem, refpedu cuius 
eciam eíl pars , 6c dicirur terminus 
enuntiativus:6¿fecundum veramque ra-
tíonem inquirimus; quomodo termino 
conveníac ratío figni, 6c rario partís 
componentís, aut compofitivx? 
Noto Secundó3tám rarionem figni, 
quám rarionem parcis poffe convenírc 
terminis duplicitér; nempe vel aduali-
ter, feu per modum adus fecundí, 6c 
exercicij;vcl apcirudinalicer, 6c quaíí in 
poréria,ck: de modo , quo eis decermina-
té convenit veraque racio, proponimus 
difpurandum, 6c refolvendum dubíum. 
Noto terrío,vrramque propoíicam 
rarionem figni, & par cis poíie compa-
ran , aurfe habere, talicer,qiiod rermi-
no conveníac accidentalicet : itá vt 
quanvis peí fe loquendo,non decur rer-
mínus, in quo rales radones non inve-^  
nianrur; ramen aliquandó pofsic dari 
terminus finé illis, aur ralirer quod con-
veníant eílentialiter, fundando ralem 
connexionem cum rermino; quod nun-
quam, aur nullo modo pofsít terminus 
dari, nec concipi abfque inrervencione 
talíum tatíonum , feu abfque eo quod 
cas incluciat. 
Noto vltimo; termínum abfoluté lo-
quendo de rermino; duplicirer poílé ac-
cipi;nimírum3 aur proprie, 6c tormali-
ter pro illo/, qul defervie ad-hoc, ve ín-
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telle£tus, formet aliquem conceptumj 
& mediante iÍlo3primus a¿las , feu prú 
ma operario intelle&us dirigacur i aut 
poteft accipi materialiter 3 &¿ impro-
p i e pro eo 5 quod quomodocumque 
poreft induere rationem partís s auc 
fubiedú ? vel prxdicati in propofitione 
materiali: & loquendo de termino in 
hac fecanda accepuone; ftatuo, & ílip-
pono, vt itá cercam 3 fícuc communiter 
cíl ab ómnibus admiíiumj quod non eft 
de ratione eíTcnoali termini 3 quod íic 
íignum ad placitum 3 fed independen-
ter á tali íigniíicatione falvari rationem 
termini materialis-; vt apparet in illis 
.vocibusj quae communiter afsignantur 
ad denotandum talem terminum; fcili-
cetj b l i r i r i , f c m d a p f u s , ó¿ in eseceris 
alijss íimilibus. 
Sit prima concluíio; loquendo de 
omni termino 3 quiproprie, &c forma-
liter induit 3 Se habet rationem termi-
nij( & fpecialiter loquendo de termino 
;vocali»6¿: feripto) de ratione illius eft, 
quod efsériaiiter includat»aut habeat ra-
tione figni ad placitu. Dico cnim, quod 
ipecialitcr hoc attribuitur,^ verificatur 
de termino vocali3ó¿ ícripco; nám íi at-
tenté infpiciamus adterminum men-
talem > feu ad conceptum interiorem 
xn cntis3 quanvis fecundum aliquam ra-
tionem, ícilicet fecundum quod fub-
ordinatur vocibus,aut quatenus depen-
der á verbo externo ^ vt manifeftetur 
participet aliquáliter rationem íigni ad 
placitum; tamen fi praecifse coníiderc-
tur in feipío 3 6¿ fecundum refpedum, 
quem dicit ad íignatum 5 aut íigniíica-
^um exterius, hoc modo non habet ter-
minus mentalis, quod íit íignum ad pla-
citum a fed eft íignum naturalc; ex eo 
quod proprie habet rationem imaginis 
refpeau obic£ti , quod exprimir, aut 
reprxfenrat, & imago habet, quod íit 
naturalis fímilitudo reprsefentans per 
fe, de ratione illius,quoa intriníicé con-
tinet fuum prototipum, feu íignatum. 
Hsec concluíio fie ex. poíSa, Se in-
tclleóla , fuadetur primo ex dodrina 
Ariftocelis, &cD. Thomae libro i . Pen-
hermenias,vbi agentes de nomineíVCr-
bo, de alijs inftrumenris logicalibus, vt 
funt oratio, 6í propoíitio; omnia illa 
difftniunt per rationem íigni ad placi-
tum; attribuendo eis di£tam rarionem, 
vt eflcntialem (ipíis. Ex qua dodrina 
congruenter deducitur á parir ate, 
quod idem debeat admitti, &C obfervari 
fe ccríftíno íori^aU »de proprie dióto, 
namfifiuf - nomen, verbum, "5¿ oratio 
funt inftrumenta lógica defervientia ad 
di reálonem, d¿ reaificationem opera-
tionum intclledus; itá pariformiter ter-
minusiidem, aut íimile habet. Sed alia 
prsedifta inftrumenta logicalia ad íi-
nem , feu effedum prsediáum pártici-
pant vts&; círentlalicer haben^quod fine 
iig na ad placitum3quando funt vocalia, 
autícripta. Ergó eciam terminusfor-
malis3 6c proprie di£his3 quando ípecia-
litcr eft vocalis 3 aut feriptus , debet 
ctiam participare, &c haberc eflentiali-
ter rationem íigni ad placitum. 
Dcinde fuadetur propoíita concluí 
íio;quia de rarione termini formalis eft, 
quod reprxfenret aliquid intelleclui hu-
mano , de quo pofsir formari aliquis 
conceptus, qui indigeat diredione ar-
tis , & conducat ad ratiocinandum; 
cüm terminus formaliter fumprus íic 
legitima materia perrinens ad dialeóli-
cam , de deferviens ad finem illius 3 qui 
eft dirigere, de redificare operationes 
humani intellcdus. Sed vosee non íig-
nificativac ad placitum non habent re-
prsefentare humano intelleótui? aliquid, 
ac quo formetur coceprus indigens di-
redione artis, de quod deferviat ad ar-
tifitiosé , aut feientifico modo ratioci-
nandum; cum tales voces nihil aliud, 
praeter fuam naturalem entitatem rc-
pr^efentent, nec habeant reprarfenrádú. 
Ergó voces non íigniíicativ^e ad placi-
tum non poíTunt induere rationem ter-
mini formalis3 ex eo qu^cl carent tali 
íjgnificatione; de fie de ratione eíTentia-
l i talis termini videtur efíe, quod íic 
fignum ad placitum. 
Deínde de ratione termini logici for-
malis3fcu formalitetj&proprie süpti eft, 
quod dicat ordinem ad componendum 
propofitionem; de quod mediante pro-
pofitionc, quam proxime, de immedia-
té conftituit, deferviat ad conftitutio-
nem tillogifmi. Sed voces non íignifica-
tivx ad placirum hoc non habent. í k -
gó voces, quae non funt íignificativae 
ad placitum>non poíTunt induere for-
maliter, de eíTentialiter rarionem rer-
mini diale£tici3 aut logici cüm proprie-/ 
tate.Maior eft communiter admifa, 62 
mmoremoftendo fie: ad hoc vt voces, 
non íigniíicativse dicerent ordinem ad 
conftiaiendam propofitionem, de me-
diante propoíitione íillogifmumj debe-
rent oftendere apcitudinem3&: propon 
tionem, vt vnirentur per aliqu im co^ 
pulam ¿4 conftiturioacra propoíitio. 
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nls; ílquidé fcclufa vnione, nallo modo 
poíTant Goníticucre proporitioncm; &¿ 
vnioki quacumque propoíidone efíi-
ciatur per aliquatn copulam, aut verba-
lem, auc adverbialem. Sed voces non 
figniíicativse non poíTant vniri per co-
pula verbaiem, nec ad verbialé:quia in-
-ter copula vnicntem, 6c extrema, quse 
per calem copulam vnluncurAiebec dad 
ccnformicas 5 8¿ propordo , Se ínter 
prxdidas copulas , 6¿ voces íigni-
fícativas ad placitum non detur vlla 
propordo, aut conformítas: ex eo quod 
nec datur5nec eíl aísipnabilís aliqua Co-
pula, íive verballs,íive ad verbialis5quac 
non íit íigniíicadva ad placitum ( alias 
íi. datur afsignetur.) Ergó voces non 
íigniíicativae ad.placitum non dicunc 
proprié, &formalitcr ordinem ad con-
íticuendam propoíitionem 3 6¿ median-
te propoíitionc íillogifmum, nec pof-
funt eflc proprie, &;formalitcr termi-
ni logicé itávtvcriíicetur, quodparti-
cipent efleutiam termini 3 ex eo quod 
carene íignificationc : ac per confe-
quens 3 ratio íigni ad placitum eft de 
conceptu termini proprie ? 6c formali-
ter acceptí. 
Sit fecunda concluíio ; de ratione 
.termini enuntiativi eft, quod íit pars 
propoíidonis, aut enuntiationis,non ta-
liter quod ad íalvandum rationem talis 
termini,aut partís debeatin adu fecun-
do, feu in exercido componere propo-
fitionem, fed taliter quod habeat a¿lum 
piamum, 6¿ in illo potentiam proxi-
mam, vtipfam propoíitionem compo-
nat. In 'hac enim concluíione dúo pro-
ponuntur; primum eíl; quod de ratio-
ne termini enuntiativi proprie didi íit, 
quod habeat rationem .partis refpedu 
enunciacionís. Secundum autem eíl, 
quodvtin termino enuntiativo falve-
tur talis ratio partis, 6¿ fit adu termi-
nus,non eíl neceílarium, quod i n exer-
cido componat propoíitionem, fed fa-
tis eíl, quod habeat facultatem proxi-
mam ad illam componendam. Et quod 
attinet ad primam partem deducitur 
conclufio ex D. Thoma libro primo 
Perihermenias ledionc 8. vbi ex po-
nens illa yerba AriPcotelis; feilicet, «o -
men ergo, & ycrhum dtBio fit ¡o la , qui-
bus verbis videcur Philofophus indica-
re, aut proponere ipfam rationem ter-
mini, dicit enim Angelicus Parens 5 & 
Magiíler. Nome n ergo , & l/erbum d L 
¿Íio j n fola; ¡ta dió í to^t íodnon enuntiatio^ 
& í > i d e t u r ex modo lo^uendi^uod ipfe im* 
poffterh hoc nomen ad fignifican^uni fdr-
í e s enunuit t loms, \¿cVí ; ad fignificandos 
términos, de quibus veré , 6c proprie 
tam Philofophus, quam Angelicus Do-
dor ibi loquntur; attribuendo eis, quod 
habeant rationem partium enundatio-
nis. Ergó termino enuntiativo veré, 6¿ 
per fe competit, aut convenit, quod íit 
pars propoíidonis. 
Dcinde ex eadem dodrina deducid 
tur ratio probativa concluíionis in 
hunc modum. Terminus enuntiativus, 
inquantum terminus enuntiativus eíl, 
& pout condiílinguitur á termino íillo- , 
giítico, habec fundare habitudinem ad 
enuntiationem; íiquidem per ordinem 
ad enuntiationem,vtdeterminaré eil: 
enuntiatio conílituitur formaliter inef-
fe termini enuntiativi. Sed termmui 
enuntiativus comparatus ad enuntiatio-
nem non oílehdit aliquarn aliam ratio-
nem,fub qua fundet talem refpedum, 
niíi fub ratione partis illius ; itá vt abia-
ta á termino enuntiativo tali ratione, 
aut formalitacc pards , non appareac 
aliquid aliud,in quo fundetur rcfpedus, 
6c ob quod habeat, quod determine-
tur , 6c conílituatur ineíTe enuntiativi. 
Ergó de ratione termini enuntiativi eíl 
quod induat, feu habeat, 6c oílendac 
rationem partis reípedu enuntiationis.-
Et quod attinet ad fecundam par-
tem eiufdem conclufionis, quatenus in 
ea aíTerimuSjquod vt terminus enuntia-
tivus confervet talem rationem termi-
ni,& partis enundationis,non eíl necef-
farium,quod adualitér , feu in exertio 
componat enuntiationem, fed folüra, 
quod pofsit illam proximé componere, 
hoc enim aíTumptum fuadetur etiam 
brebiten: tüm quia , vt communis re-
gula , feu proloquium dialedicorum 
teílatur verba intrá diffinitionem poíx^ 
ta non dicunt adum, fed aptitudine ra, 
quando non deíignatur , aut declaratur. 
per talia verba, quod adus íit de eíTen-
da difíiniti. Sed tota difíinitio termini 
enuntiativi non videtur determinare, 
quod adualis compoíitio enuntiationis: 
fit de eíTentia talis termini; 6c alias tota 
dida difíinitio veriíicatur de voce íigni-
ficativa ad placitum exiílente extra 
propoíitionem, & potente illam com-
ponere. Ergó ratio , 6c eñe termini 
enuntiativi falvatur extra proíitionem; 
Deinde idem aíTumptum fuadetur, 
non requiritur magls adfalvandam ra-
tionem termini enuntiativi, quam 
falvandam radoneimnominisi cüm Do-
men 
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mtn üt quídam fpecies cermini enun-
tiativi. Sed nome falvacur vccc^óc pro-
pie extra propoíkionem , abfque eo 
quod eam aótualiter componat; íiqui-
dem veriíicatur de eo tota, 6¿ iategra 
diffinitio, quam de iilo ttadic Arilto-
íeles. trgo eciam tacio>íeü concep-
tus 3 6¿eíle termini enuntiativi debec 
íalvari in vocibus íignificacivis ad pía-
cicum ekiftenübus extra propoficio-
nem , 6¿ potentlbus eam compone-
re ; etiam fi in exercitio ipfam non 
com ponant. 
Sic tertiaconcluíio 5 voces íignifí-
cativae participantes rationem termini 
íillogillici; non habent proprié5 6¿ for-
nialitertalem rationem , quando íunc 
cxrápropoíitione/ed folú quando func 
in excrtitio componentes íüiogifmum. 
Ha:c concluíio eltvaíde communis Ín-
ter dialécticos. £c probatur primómám 
de ratione termini filloglllici , vt ora-
nes admittunt 5 elt 3 quod íitextremum 
propoíitionis. Sed vocibus, quantum-
vis íint fignificativx ad placitum, quan-
do lunt extra propolitionem, non con-
venit tormaíicer , 6c cum proprietate, 
quod fmt extremum propoíitionis;cum 
inillo itatu non relpiciat aliquod mé-
dium , reipcótu cuius indiccnt,^ expri-
mant rationem extremi. Ergó voces 
iignificativac, quando non componunt 
actualiter üUogií'mum 3 íed íunt extra 
illum,non habent propúé^formalicer, 
«quod íint termini iülogiítici. 
Conftrmacur3Ó¿ declaratur hoc ex-
'diffinitione termini íiliogillici, quam 
tradit Philolophus i ib . i . Friorum, cap* 
l^ 'f Ó.ÍCQns-. TermwH'tn yoco , m quem reJuU 
'yirur propofuio tanyucim in prítdicatum, 
& dequu prxdicatm . Vbi termino íillo-
giftico actribuit Ariftoteles, quod in 
quantum talis terminus eil 3 íicpríedr 
«atum? aut íubiedum.Sed voces íigni-
licativx extra propoíitionem exilien-
xes non habent proprié , &c formalitér, 
quod lint ptetdicarum 5 aut íubieótum. 
i.rgó in rali ílatu, non poílünt haberej 
quod lint in adu tormaliter,ó¿ propric 
termini fülogiltici. 
Denique fuadetur idem aflümptu; 
nám termini íiliogiltici 3 quatenus tales 
termini íunt 3 condiviíi, aut condtitin-
¿dá termino enuntiativo, habent de-
terminare, quod lint maior i vel minor 
excremitas3aat médium coniungens ta" 
les extremitates. Sed voces extra pro-
poíitionem exiitentesnon habent3quod 
fxnz maior, aut minor extremitas > vei 
médium , fed id íblum eís competic 
proprie, &; formaliterj quando inexer^ 
citio componunt üllogifmum. Ergd 
tune folum habent formalitér , S¿ pro-; 
pr ie rationem talis termini. 
Sed inquires i án ad falvandum 
proprie , 6¿ formalitér rationem, feu 
eííe, 6c conceptum termini íiliogiílici, 
íufficiat, quod voces íi^niíicativx íinc 
in exercitio conftruendi, feu equipo-
nendi adualfter íillogifmum; án vero 
vltrá talem compoíitionem exigatur, 
quod terminent adualiter refolutio-' 
nem fillogifmi; ex eo quod Arirtoteles 
diffinienstalem terminumjnon difhnit> 
aut declarat illum per compoíitionem, ' 
fed per reíolutionem, dicens, quod eít 
illudjin quod reíolvitur propoíitio. 
Ad quod reípondetur: quod quan« 
vis aliqui dialedici accipientes 3 6c in-
telligentes verba Ariftotelis nimie 
ftrióTé coardent rationem talis termi-
ni ad adualem reíolutionem íillogiímij' 
feu propoíitionum, ex quibus fiflogif-
mus conftat. Tamen communiter aíTe*; 
runt LogicK quod cum in ipfa aduali 
compoíitione 3 qua voces íigniíicativ¿c 
componunt immediatc propoíitionem' 
&£ mediare ipfa propoíitione fillogiCmií,; 
antecedéter ad reíolurionc eiuídem íil-
logifmij 6C propofitionü, ex quibus co-
ftatjdid^ voces h^J^at ratione extremi 
propoíitionis, feu prxdicati)&: íubiedi,' 
¿¿induantrarioné maioris, &minoris 
extremitatis,&: medij5oílédendo potc-
tiá proximam ad hoc, vr in eisjtaquam 
in talia prxdicata, 6c fubleda poísit fíl-
logifmus, aut propoíitio reíolvi; inder 
elt, quod de vocibus,proüt in exercitio 
componunt íillogiímum,vetiíicatur ra-
rio, 6¿difíinitio terminiíillogiílici í <5¿ 
proüt fie habent verc, proprié,¿¿ for-
malitér, quod íint líalis terminus íillogi-. 
fticus. 
Propcimntur. & f o h m t u r allftia 
argumenta,* 
PRIMO Afguitur contrá ^primarti i coneluíionem in ordine ad pro-
bandum , quod non íit de eífen-
tiali ratione termini logici feu díale-* 
tici , quod íit íignum ad placitum» 
Ratio termini dialedici videtar da-
r i , 6c íalvari cum omní propriera-
te in omni eo , quod cpmponit pro-
poíitionem,añe rendo )ó¿ oltendéndo ia 
ea veram íuppoiitioasai.Sei voces non 
fignifiGativse componunt veram propo-
fitionemjtáquam propriü íubiedam, 6t 
C prxdl-
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praedlcatum iHIus aíFerendo, &¿ oílen-
dendo in cali propoíitione veram fup-
poñcíonem 5 qua tales voces fubílituun-
tur ^ro feripíis: ve apparct in hac pro-
Y>o(itlonc, btitiri eji írijulabitm , aat hli~ 
t ir i non efl Jcindapfas. Ergó ratio ter-
miní falvatur in vocibus non fignifíca-
tivis:6¿íic noneft 4e racione cllentiali 
iilius3quod íicíignum ad placitum. 
Coníirmacur5 6¿ argecur hocmám 
yoces non figniíicativíe habenc com-
ponere oracionem formalem , 6c p e r -
teelam, tanquam legitima parces illius. 
Sed oraciones formales componían-
tur canquam ex proprijs parcibns ex-
terminis formalibus. Ergó voces non 
íignificacivíe funt veré , 6c formalirér 
.termini íecundum coníideracionem dia 
lecticam. Cseceraapparenc cercad mi-
norem íle oítendo Í hoc enim comple-
xum b l h i r i hon eji J c m d a p f í í s , eft oracio 
propria, formaUs,5¿: perfeóla; cum ra-
tio,ó¿ difíinicio calis oracionis ftec in eo» 
quod generec perfedum fenfumin ani-
mo audiencisúca ve relinquac incelle-
¿lum audicoris,qLiiecum;&: prasfaca ora-
tio id habeac.Sed calis ¡oracio componi-
tur ex vocibus non íignificacivis, ve pa-
tet.Ergó voces non íignificacivx com-
ponunc oracionem dialeólicam forma-
lem , &¿ perfedam i &c íic íunc termini 
formales.Ac per confeciuens5non cít de 
ratióne termini forrmlis j quod íic íig-
num ad placicum. 
Refpondecur diftinguendo maiore 
ratio termini dialedtici proprié falva-
tur in eojquod componat propoíidone 
tanquam fubieclum , aut prsedicatum 
afFerendo,6¿ oítendédo fuá determina-
tam fuppofitionem5diftinguo maiorem; 
íi omne id habeacauc prxílec formali-
ter ratione alicuius íignificati > quod 
rcprxfentet, ad hoc, vt de illo forme-
tur aliquis conceptus modo arcificiofo, 
& quaíi feiencifico, admicco maiorem. 
Si íblüm habeac ración emfubiedli, de 
pra:dicaci5¿¿ fundec fuppoficionem ma-
terialiter pro nuda voce 3 abfque eo 
quod oftendat aliquid fignificatum, de 
quo formetur conceptus3nego maiore, 
6¿:cbnfequenciam. Quiá ad falvandam 
propriam,&:formalem racionem termi-
ni,non fufficit induere quomodocuque 
rationem íubiectijaut praedicati, 6c fun-
dare fuppoíicionem;fed eft neceíTarium, 
quod hoc prxllecur formalicer racione 
alicuius íignificaci,per quod, auc de quo 
formecur aliquis arcificioíus conce-
ptus , in quo pofsic intervenire error. 
Se diredio, auc reStificacio caufaca per 
hanc feienciam. Ec cum in vocibus non 
íigniíicacivis hoc non incerveniac, auc 
reperiacur ; ex eo quod nihil íigniíi-
' canc 3 6c concepeus, qui de eis forma-
tur elt puré naturalis, incapax erroris, 
6c direítionis; inde eí l , quod quánvis, 
in huiufmodi vocibus non íignificati-
vis falvetur, 6c detur ratio ceemini ma-
terialis fumptl in acceptione impro-
pria, 6c latiísima 5 tamen non falvatur, 
quod íint termini dialedici proprié, 6c 
formalitér. 
Ad confirmationem refpondecur, 
negando primam maiorem, 6c ad pro-
bacionem, negó maiorem eciam. QLi'iá 
ad racionem oracionis abfolucé loquen-
do exigicur,quod componacar ex voci-
bus íignificacivis, ve docec Ariftoles in 
libro primo Pcrihermenias in capite de 
oracione Í 6c ad hoc ve lie oracio perfe-
¿ta,debec generare perfedum fenfum 
fundacum in íignificaeis correfponden-
eibus vocibus, ex quibus ipfa oracio 
eomponicur; &; cum com plexum con-
ftans nudis vocibus non íigniñeacivis» 
eciam íi non caufee fufpenfionem, auc 
inquietudinem in animo auditorumjta-
men non generet perfedum fenfum ra-, 
tione íignificationum, aut f i2nií icato^ 
rum ei correfpondentium , fed ratione 
vocum materialitér tantum íupponen-
tium pro fe ipíis : inde eft , quod ex tali 
compoficione pr^didarum oracionum, 
non fequieur, quod voces non íignifica-
tivae induane, 6c habeane formalitér ra-
tionem termini intra dialedícam con-
íiderationem, fed quod folíim habeane 
rationem termini improprié , &C mate-, 
rialitér. 
Secundo arguitur: ideó probamusy 
quod voces non fignificativae non pof-
íunt eíTe formalitér , 6c proprié termi-
ni ; quiá non habent proportionem 
cum copula propofitionis,ad hocvt per 
talem copulam vniantur,&: pcopofitio^ 
ncm formalitér conftituantjex eo quod 
omnis copula ateinens ad propoíkio^ 
nem eíl íigniíicativa ad placitumj& íig-,, 
na ad placitum vnon cóformantur cum 
vocibus noníignificativis. Sed falfura 
eft, quod voces non iignificativíe non 
proportionentur, 6c cóformentur cum 
copula íignificativa Í itá vt per illam 
convenientifsimé vniancur. Ergó fal-
fum eíl, quod voces non íigniíicativa: 
non habeane proprié , 6c eíTcneiali-
tér racionem cermini. Maior con-
ílac ex doftrina adduda in ordine ad-
fuá-
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ílmcirndam primam conduíloncm. Ec 
niinorem proboKÜm qaia de fado v o -
ces no íign&icivae vnlúntar in oraclo-
ne per copuiam fighifíbapíliajtiiy¿ appa-
recin excmplo íupérius addutloífcUiccc 
Bíiriri eji tvifiílabum, T ú m qaia per co-
pulam,&u modum vnionís corpoream 
vniunrur in homine extrema^uoru ex-
cremorum ad minus vnam non eil cor-
poreum,népe anima rarionals;¿¿ qtiári-
vis ralis anima non íit entIracLve,6c for-
maliter corporea,fed fpíriüuális, non fo-
lum habet vniri per modü vnlonis cor-
{>oreum,verumetiam coftiruit compo-
í i tum3quod abfoiuce dicirur,¿c eit cor-
poreumjVt apparet in homine. Ergó 
non obftante, quod omnescopuke at-
tinences ad propoíitionem, feu adora-
tioncm fint ligniíicarivx ad placitum; 
cum hoc tamen poteñt liare, 6¿ com-
poni,quod per talem copuiam íigniíica-
tivam vnlantur ve ré ¡^¿c proprie voces 
non rignifiearivxjlmmó^ií: quod' ex ta-
l i vnione reíultet bomplexüm dialetli-
cum,feii logicum,quod abíoiuté fit íig-
niíicativum ad placítumjcx: perfeclé, 6c 
formaliter habeat rationem oracionis, 
aut propoíicionis: 6c coníequenter vo-
ces non íigniHcativx poli une participa-
re veré,& formaliter rationem rermi-
] ni logici,non obítante defedu íigniíica-
tionis ad placitum. 
. Conrirmatur 3 nám in libro primo 
Perihermenias in capite de orationc 
juanifeílans Phllofophus ex iprofeilo 
rationem orationis, non videtur exi-
-gere3quod omnes partes orationis feor-
lim fumptaí lint íigníhcativx , fed fo-
lum requirit, quod aliqua ex partibus 
orationis íeparata ab aiijS íignificetj vt 
didio , 6c non vt afíirmatio, aut nega-
do. Ergó fecundum Ariftocelem ad 
conftitutionem orationis fufíicit j quod 
vna tantum pars 3 aut vnus tancum 
•tcrminüs íit íigniíicativus, etiam íi alij 
termini 3 aut partes , ex quibus compo-
nkur ipfa oratiojiioníignificent/Etíic 
voces non íignificativx poíiunt oprime 
vniri intra orationem cum vocibus íig-
nincacivis, obtinendo proprie, &c for-
maHter rationem parcium orationis, 6c 
etiam rarionem termini formalis intrá 
coníide rarionem Logicam. 
. Reípondetur ad argumenrums 
conceíTa maiori , negando minorem. 
Et ad probationem dico : quod voces 
non %niíicativce defa¿to vniuntur in 
propoíitione per vocem íigniíicativam, 
quantum ad cnútatem materialem ip-
farum vocum , non autem quantum ad 
exprelionem alicuius conceptus ard-
ficioli cqtrefpondentis eifdem voci-
bus : quia cum non habeant íigniíica-
tum , de quo formetur huiufmodi con-
ceptus,no poíTunt hoc modo, feu quan-
tum ad iitam rationem vniri; ác pee 
coníequens, nec formaliter : quiá vnio 
foraialis depender á pra:diclis concep-
ribus j.&íigaiHcationibus. Et ad exenu 
plam adduclum de modo vnlonis fub-
ítantiali interveniente in homine intec 
corpus, 6c animam rationalem; imprU 
mis nunquam prxbui íirmum aílentlim 
fententiae admittend talem modum 
vnionis. Deinde admiñb , 6c non con-
ceíTo, quod detur, eit magnum diferi-
men in vtroque cafa;nám in modo fub-
ftantiali vnionis, íi damrúnvenirur om-
nis proportio requ'ilita cüm extremisad 
hoc,vt talia extrema vniat ¡ nám fiiÜe 
modus eit fubítantlalís , & corporeus 
vnrumque extrema habet etiam, quod 
íit ens fabltandale , 6C etiam corpo-
reum, faltim eminentialiter : 6c hoc ip-
fum íaf&ut ad hoc, vt vtrumque ex-
tremum fuo modo pr^eítet^compoíito 
eíie corpoream, &: ex illis refalte t to-
tunuquod habeat eíTe corpoream ab-
folut'e > «3¿ íimplicitcrríicutfufíicicquod 
anima rationalis íit forma ílibftantialis 
eminentercorpórea, ad hoc, vt non 
obílante illius eíFe fpirituale entitati-
vum , tribuat exiftentiam materia: 
primx conilituenti hominem. At ve-
ro in vocibus non iigniíicativis non 
reperitur lignificatio formaliter , nec 
eminenter, 6c fie non poíliint prxílare 
elle íigniticarivum orationibus , auc 
propoíitionibus, quas componunt, nec 
habere formalirer rarionem terminj. 
Ad coníirmationem refpondetar,1 
quod quando Ariíloteles difHniens ora-
tionem dicit , quod adminus vna 
pars illius íit íigmticativa: non tollit 
quod e x t e r x aiix parres orationis 
eciam debeanr íignificare ;'f^d fenfas 
eit fecundum communem Thomiila-
rum expoíirionem , quod adminus 
vna ex partibus orationis debeat íig-
nmeare aliquid, ideit, cathegorema-
ticé , düm modo alia: faldm íinca-
thegoremadee íignincenn. Et fie po-
tms exeluda: a, compoíkione oratio-
nis proprié^ dielx , 6¿ á ratione ter-
mini formalis voces non íignificativas» 
quám illas admictat. 
Prasterquam quod benc infpe-
¿i¡a, 6c accence coníideraca cota dottri-
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na,quafh tradic Añíleteles irullis duo-
bus libris Periherménias, mihi videtur, 
quod quando in' diffinitione orationis 
abíbluté dicit, quod oratio E j i yox fig-
nijicatiua , & poftea dicic, cuius dllfud 
parfíumfeparatajignijicaT, Eftidenij ac 
dicere,cuius quaelibet partium fignifi-
catfeparata ab alijs. 
Tertio arguiturjetiam íi de ratione 
hominis ficquod difeurrat 3 &: de ratÍQ-
ne fign^quod reprxfentec potetiae cog-
nofcitivx aliud áfe ; tamen vt falvetur 
quod aliquid eíl homo, non eíl neceíía-
rium,quod adualitér,^ in exertitio dif-
eurrat;^ ad hoc,vt íit fignum, non eíl 
opus,quod in adu reprxfcntet poten-
tiae cognofeitivac aliud á fe, fed íatis e í l , 
quod qui eíl homo,fit in potentia ad ra-
tiociníndqm, &¿ quod illud, quod obti-
nec rationem fignijíit in potentia ad íig-
niíicandum, feu ad reprxfentandu po-
tentix cognofcitivíc aliquid á fe diílin-
¿lum, vt apparet in imagine claufa in 
cubiculo,aut in arca. Ergó etiam íi ad 
rationem termini atdncat, quod íitílg-
num ad placitum,non tamen erit necef-
farium,quod aclualiter participet,6¿ha-
beat talem rationem,fed fufficiet,quod 
illam habeat in potentia; hoc eíl a quod 
habeat potentiam , vt íit íignum ad pla-
citum.Sed voces non íigniíxcativae, ve 
¿//r/r/, habent potentiam, vt imponátur 
ad íigniíicandum, 6¿ íint íigna; cum in 
hoc milla detur repu^nátia.Ergó in vo-
cibus non fignificativis poteíl falvari 
convenientifsimé,quod íint proprié , & 
formalitér termini fecundum conñde-
racionem Logicam. 
Coníirmatur hoc, &c vrgetur am-
plius;nám in omni diviíionc membra 
dividentia parcicipant rationem diviíi. 
Sed ab antiquis temPoribus,vt ex label-
ioy&c alijs antiquiorious refert Magiller 
Martínez de Prado libro i . Summula-
rum cap. i . quadl. i . confuetum fuit ín-
ter Dialécticos, dividere terminum in 
íi^nificativum,6¿: non íigniíicativum.Er 
gó voces non íignificativx intrá diale-
dicam confiderationem habent parti-




tiam:quiá adualis ratiocinatio non atti-
net ad eíTentiam hominis,fed folum di-
cit quoddam exertitium propriü perti-
nensadipfum hominé,tanquam perfe^ -
dio accidentalis illius; 6c pariformiter 
íe habet repríefent;acio alcerius á fe jtít 
pedu íigni;5¿ íic poceíl dari, 6C falvari, 
quod aliquid íic: homos abfque eo quod 
in exercitio rariocinetur,5¿:quod fit íig-
num,abfque eo quod in adu fecudo re-
^rxfentet potentix cognofcitivae aliud 
a fe.At veró ratio íigni ad placitu 3 quá-
tum ad adum primum íigniíicandi,eíl 
de ratione eíTenciali termini Logici; 6c 
fie non poteíl intrá confideratione Lo-
gicam,feu dialeclicam falvari proprié, 
6c formalitér ratio terminí,quin habeat 
faltim in adu primo rationem íigni; 6C 
cum hoc non detur in vocibus non íig-
niíicativis;ideó in illis non poteil falva^ 
ri,quod habeant rigorosé,6¿: cum omni 
proprietate, quod íint termini intrá 
coníiderationem dialedicam. 
Ad confirmationem dico; quod 
illa dlviílo, qux in antiquis temponbus 
efñciebant dialedici, dividendo termi^ 
num in íigniíicativum, 6c non íigniíi-
cativum;aut efficiebatur de termino 
coníiderato in amplifsima acceptione> 
quatenus abílrahit á termino tormali, 
¿ p a t e r i a l i , feu áproprio, 6c impro-
f)rio;vel folum fuit in vfu inter illos dia-edicos, 'qui opinabantur, voces non 
íigniíicativas induere , 6c habere for-
malitér rationem termini Logici. Ec 
íic ex tali diviíione nihil convincitur 
contrá noílram fententiam, 6c conclu-
íionem. 
Quarto arguitur contra fecun-
dam conclufionem •, ad probandum, 
quod ad falvandum in termino enun-
tiativo , quod fit aóhi terminus , 6c pars 
propoíitionis , debeat adualitér , feu 
in exercitio componere ipfam pro-
poíitionem. Cum enim ^ars dicatur, 
& habeat eíTe correlative ad totum» 
vbi,aut quando non eíl adu torum, 
non eíl adu pars: íiquidem correlati-
va funt íimul natura , 6c cognitione. 
Sed remoto , aut feparato tetmino á 
f^ropoíitionc; hoc eíl , deficiente adua-i exercitio, quantum ad hoc , quod 
terminus coponat propoíitionem, quas 
eíl totum , ad quod terminus enun-
tiativus dicit ordinem, tanquam pars 
illius , non poteíl fubíiílere propoíi-
tio , nec datur totum. Ergó nec po-
teíl de fado dari pars ; ira vt falve-
tur, quod datur veré , 6c proprié rer-
minus enuntiativus^ 
Coníirmatur ; nám illud ? quod pee; 
fe poteíl eííe extra totum, per fe non 
habet rationem partís, fed rationem 
totius fubfiílentis infe,& independen-
t&r ab alio. Sed terpaínus enuaciacivus, 
i a 
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inquantum talis terminus eftÍ cumfit 
fimplex dldío , non Habqc. rationem 
totius. Ergó terminus enunuiativus, ex 
fe,&: fecundum íuam propriam ratio-
nem non poteft exiílere,aut falvari ex* 
irá propoíitionem» 
Reípondetur ad argumentum, di* 
ftinguendo maiorem; ex eo quod pars 
dicitur correlativé ad totum; vbi non 
eíl adu totumsnon eíl a¿lu parss diilin* 
guo maioremmon eftadu pars , quan-
tum ad aduale-exercitium compGaaén-
ditotum, concedo maiorem. Non eft 
aólu pars3quantum ad eíTentiam partis, 
negó maiorem. Et omiíTa minori, negó 
coníequentiam. Quia parsfolum dici-
tur correlativé adtotum relatione fe^ 
cundum eíTe > &C pracdicamentali, fe-
cundum eííe exercitum attinens ad ip-
fam partem s non autenij fecundum ef» 
fe íignatum eíTentiam partis: nám 
hoc modo folum íundat in ordine ad 
totum relationem fecundum^ dici, 6c 
tranícendétalem5ad quod nihil interft, 
quod totum non fubíiílat 5 quando da-
tur pars ; quia relatio fecundum dici 
non dependet ab extremis adualitér, 
aut íimultaneé exiílentibus. 
Ad coníirmationem,diílinguo etiam 
maiorem,quod per íepoteil eíTe extra 
totum 3 non habet raáonem partis, íed 
totius, diftinguo; íi taliter exiliar ex-
tra totum,quod per fe non fundet ha-
. bitudinem ad ipfum totum, tanquam 
quid inferius ad aliud fuperíüs compo-
nendum, 6C integrandum , feu períi-
ficiendum, omitto maiorem. Si quán-
vis extra totum exiftat, tamen per fe 
dicat ordinem ad componendum, 6c 
períiciendumipfum totum,negó ma-
iorem. Et conceila minori, negó con-
fequentiam» Nám etiamfiillua, quod 
extrá totum confervatur, habeat ra-
tionem totiusvquando no fundac per fe 
habitudinem dependentiae ab alio toco 
, in ordine ad componendum illud, non 
tamen habet rationem totius, íi prxdU 
dam dependentiam, 6c habitudinem 
oftendat in ordine ad componendum 
totum.. Etcum hoc modo fe habeat 
rerminus enuntiativus extra propo-
íitionemifit corequens,quod extrá pro-
poíitionem obtinet, 6¿ confervat ratio-
nem partis,ó¿ cermini adualis. 
Quinto argultur,in linea compoíito-
, rum áccidencaliumjfeu ardficialium.no 
fufficit,quod aiiquld fundet habitudine 
potentis componere in ordine ad ali-
c[uod totum coitiponéduniavc falvccur, 
quod illud,quod liabéü potetíam ad Cow 
ponendum adualitér,adhuc íignaté, l ú 
ecc non in cxertitio,íit pars illius totius 
componendi. Non enim fufiieit, quod 
deíignata ligna,lapides,lateres,<5¿ tegu^ 
Ix lint materia apta,6¿:valde idónea ad 
componendum domü,vt dicantur par^ , 
tes illius,donec ipfam domü aclualiter; 
6c in exercitio componant. Sed oratio, 
feu propofitio, ad quas dicit terminus 
enuntiativus coaptationem, aut ordi-
nem , vt eas conilituac , 6¿ componat, 
func quxdam compoíita accide.Italia, 
6c quaii arciíicialia. Ergó ad hoc,vt par-
tes,ex quibus func componendx, aólua-
liter habeant rationem partium , de-
bent adualitér coponere. Sed tales par^ , 
tesfunt termini enutiativi.Ergó ad hoc, 
vtfalveturratio partís, 6c talium ter-
minorum,exigitur, quod tales termini 
in exercitio componant ipfam oratio^ 
nem,aut propoíitionem. 
Reípondetur, omiíTa maiori , 5¿ 
minorí, quantum ad ea, qux pertinenc 
ad compoíita ardíicialia phifyca ; ne-
gando tamen confequentiam quantum 
adilla, quxpertineittadlineam Logi-
cam, feu coníideratijhem dialedicam 
in prpfentí materia. %t ratio difparita-
tis llat in hoc : quod intra lineam phr 
fyeam artificialem non funt afsígnabi^ 
les aliqux partes, qu^ e ex fe, 6c fecun-
dum propriam rationem habeant de-
términacionem ad componeadunvauc 
conllicuendum aliquod totum , auc 
compoíicum artiriciale , fed determi-
natio ad talem compoíiclonem, auc co-
ílitutionem ab extnnfeco, Mg&v acci-
dens advenir talibus parcibus i quaré 
antecedencer ad decerminationem ex-
,triniecam,6¿ applicationcm ad compo-
nendum aduaheer , non habent, quod 
fine parces arcihciofx,léd quídam entia' 
nataraÚa,íeiiabcni:ia , ve tota. At vero 
termini enuncíacivi ex fe^  6c fecundum 
propriam rationem, 6c concepeum ta-
lium cermuioram,habentconcipicum 
ordiiie ad enuntiationem , vt liuiplice* 
di¿t:oawS , 6c parces i l l i u s ; 6c ciim ex 
propno conceptu, 6c intrinfeGa ratio-
ne nabeanequod lint parces;ideó quán-
visyadualiternoncomponác,rationem, 
6c eííe partium coniervant. Adeu mo-
dum,quo parces íubilaacialcs phify.cx, 
qualis eft anima racionalis, quanvis íinc 
leparacie á fuo toto , ó¿ actaalLCer illud 
noncomponanc , tamen extrá com-
poLicum coniervant rationem partis, 
eo quod ab intrinfeco, 6c fecundum 
C 5 pro^ 
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propriam rationem , &: naturam con-
venit eis , quod íint 'parres; 6c idem 
proportionaliter dicimus de terminis 
enunciativis in comparatlonc ad enun-
ciationem. 
Sexto ar^uitur; cümením termi-
nus dicatur a terminando ; 6c iilud, 
quod terminat3 íit extremum; termi-
nus enuntiativus taliter deber haberc 
rationem termini 3 6¿: rationem partís 
refpedu propoíitionis, quod íit extre-
mum illius. Sed refpe&u propoíitionis 
folum poteffc eííe extremum ipíius i i -
lud, quod aóhiallter componic, 6c ter-
minar ipf:.m;namablata aduali compo-
íitione , non poteíl afsignari quomodo 
fiar terminatio. Ergó in termino enun-
ciativo non poreft falvari proprie^quod 
habeat rationem partís, niíi dum in 
exercirio componit propofiríonem. 
Refpondeiiur 5 quod vt víitatum 
proloquium aíTerir, aliud eft id , á quo 
nomen folet imponi, 6c aliud eft id , 
quod fignificatilicet enim termínus fe-
cundumethimologiam dicatur á ter-
minando, 6c id falvetur in aliqua línea 
rerminorum, quejes íunt termini íillo-
giftici;tamen nogi eft de rarione termi-
ni enuntiativi, tjuod prascifsc debeac 
terminare, gerendo, aut oftendendo 
munus extremi,fed folum eft deratione 
illius , quod quomodocumque pofsít 
componere propofiríonem tanquám 
Ears illius; 6c cum hoc falvetur in voci-us fignlficativis ad placitum adhuc, 
guando funt extra propofiríonem; ideó 
in vocibus íigniíicativis ad placitum, ad-
huc quando non componunt,fed extra 
propoíitionem exiftunt,falvatur, quod 
iunr adualirer termini enuntiativi. 
Séptimo arguítur contra vltímam 
concluíionem ad probandum , quod 
non requiratur ad falvandum ratio-
nem termini íillogiftici, quod voces 
íigniíicatívaE ad placitum compon ant 
actualiter , feu in exercirio üllogif-
mum. Sicut de ratione termini fillogí-
ftici eft, quod componat, 6c conllituac 
íillogifmum; itá íimiliter de ratione 
termini enuntiativi eft, quod compo-
nat enuntiatiónem, feu propoíitionem; 
ciim vterque habeat fuum eíTe, 6c d i -
ftintionem per ordinem ad fuum pne-
dídum totum, feu compofitum. Sed 
ad hoc quod voces íignificativse ad pla-
citum habeant in achí rationem termi-
ni enuntiativi, non eft neceílarium, 
quod de fado, feu in exercitio compo-
nanc propoíitionem^ fed fatis eft, quo4 
íint mpotenda ad componen dam i l -
lam ; vt fuperius oftendimus. Ergó 
etiam ad hoc, vt tales ivoces partici-
pent rationem termini íillogiftici, non 
erir neceíTarium , quod in exereitÍQ 
componant de fado íillogifmum, fed 
fufíiciet,quodpoísint illum componere. 
Reípondetur, negando maiorem 
quantum ad particulam ylc^r: quanvis 
enimterminus enuntiativus dicat or-
dinem ad enuntiatiónem , 6c tetminuT 
íillogifticus ad íillogifmum; tamen noa 
dicunt prxdidos ordines, aur habitu-
dines eodem modo , fed modo valdc 
differenti. Quiá termínus enunríativus 
dicir ordinem ad enuntiatiónem pra:-
cifse, vt pats s 6c non determinaré , ve 
extremumwt ex fupra di¿tis conftat,^ 
cum ratio abíoluta partís pofsit faivari 
íiné actuali compoíitione eiufdem par-
tís; ideó poteíl componi,&: ftare, quod 
detur termínus enuntiativusjabíque eo 
quod adualiter componar propoíitio-
nem: at vero rerminus íillogifticus ha-
het otdinem ad fillogiímum permo-
dum extremí, quod íit íubiedum , auc 
praedicarum;&; cum ratio extremí non 
pofsít proprié, 6c formalitér falvari fi-
ne aduali compoíitione : ideó nec po-
teft falvari, quod voces fignificativíe 
íint aduiliter rermini íillogiftici, ní-
fi quando adualiter funt componen-
tes in exercitio ipíum íillogifmum. 
Vltimo argüirur ; ficut Ariftoréles 
diffiniens rerminum íillogifticum at-
tribuir íllí,quod fie extremum, tam-
quám fubiedum,<S¿ prgEdicatum;etiaín 
determinaré artribuir i l l i , quod fir 
exttemum refolurionís íillogifmi, di-
cens: rerminum voco, in quem rcíbl-
vitur propofirío tanquám in prardica-
tüs&: íubíedú;& tamé ad hoc, vt falve-
tur cíle aduale talis termini,non eft ne-
ccíTaríúaquod in exercitio terminet re-
íolutionem fillogiímíjfed fatis eft^nod 
pofsit illam terminare. Ergó quánvis 
li l i attrlbuar, quod fit extremum tan-
quám praedicatum, 6c íubiedum, non 
erir neceíTarium, quod de faólo habeac 
talem rarionem, componendoin exer-
citio íillogifmum , íed íufficiet,, quod 
pofsit fillogifmum componere ad hoc, 
vt í i t proprié termínus íillogifticus. 
Reípondetur , quod Aríftoteles 
intendens perfediísimé manifeftare 
propriam rarionem termini íillogiftici, 
qux ítat in eo3quod fit par s conftituens 
íillogiímu in ordine ad.hunc finem dif-
ánit íiüógiírnü per OIÓ¿XÁ ad reíolurio-
nc m 
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nequia cíim copofido^ partes compo-
nentes CLiiuslibet reí máxime inanite-
ftenturinrefolucíone eiufdpm reí:ideó 
recurrir ad cjeelarandüm ciFe talis tcr-
jniniper refoiutionem.Sedciun eflen-
tia illius ftet in eo quod íit parsic¿ vr fal-
vecur,qaodíicpars3adhuc per modum 
íübieáii&: prsedicatiííUíficiat, quod co-
. ponat a¿lualiter per modum extremi; 
& ante quam aócualker componat, non 
babear talem rarionem;inde eíl:3quod 
quánvis difíiniens Philofophas termi-
num filloglfticum per ordinem ad re-
iolutionem3noníit necellariumj quod 
dctur aclualis reíolutio , vt falvetur ef-
fentia terminljtamen ad hoc 3 vt falve-
. tur ratio illius, opus eft 3 vt aólualitcr 
componat fillogiímum per modum 
fubie£l:i3aut prxdicacL 
QV^ STÍO mi . 
Vtrum omnes \ocesftgnfficatifi<e ad plac í¿ 
íum potcnus compone re enuntiattonem 
j i m termini enmtictñurt 
IN Prxcedenti quasftione refolvimus, quod ad hocvt aliqua vox íit ter-
minusxnuntiativus proprie3(3cfor-
malitcríeíi: neccílariunij quod habeac 
de tacto racione íigni ad placirum ; ecia 
f i aduaiiter non exerceat ofíicium íig-
nÍA'eprxfenrando potentiae cognofciti-
yx a ü u d á t€b 6L quáavis aduaiírer non 
componat propolidonem, feu enuntia-
tionera:íed non detcrmlnavímus^an ta -
lis ratio termini enuntiativi falvetur in 
ómnibusj&r íingulis vocibus íigniíicati-
yis componetibus, aut potentibuscóm-
poneré enuntiationeimó¿: ad hoc decía-
randumprsefencem fubiungimus quse-
ílioné , 6c pro eius clariori refolutione. 
Noto pnusi voces íigniíicativas conu 
poneiues3Ó¿ potentes componere pro-
poíitionem eíle in duplici difterentiaj 
nam alise funt nomina, quantum eíl: ex 
fctundantia ordinem ad componenda 
propoíitionem per modum extremi; vt 
ho mojíetrus^nímali lapis, 6c íimiiia. 
Alia: autem voces íigniíicativa: fun t 
verba 3 exercentia rationem copula: in 
propoíitione i vt fum,eit:jfui,amo , cur-
rojíégOj^ íimiiia. t t de vtroque gene-
r e vocum íignihcativarum prxcipué 
curric dubium:án ómnibus illis conve-
niat3quod íint partes enuntiationis par-
ticipando rationem termini enuntiati-
.vi^ an vero hoc tancum conveniat ali^ 
guibus. vocibus .-óc qux iintí 
Noto fecundó, quod inrrá eandem 
lineam íigniíicativam iwhnomine gene^  
ralicer íumpto, 6c proüt cóndiftinoro a 
verbo , continentur plura 5 qaa: ad ip-
fum reducuntur, vt pronomina, adver-
bia5<5¿ participia verborum, fecundum 
quod declinantur, & dezerminate fun-
dant ordinem ad propoíitionem per 
modum extremiiablqüe eo quod vnqu í 
poísint propric, 6c formaliter óbtine-
r^>5¿ exercere rationem copulx. Sub 
y o v o autem continentur verba óblL 
qua, 6c participia5recundum quodali-
quo modo coníigniíicant tempus, feu 
ügniíicant cüm temporei^ de illis óm-
nibus ppteft dubitari , 6¿ in ¿ifputacio-
r nem adduci j an participent propriéí; 
quod fíat partes enuntiationis3 6c quod 
formaliter íint termini intrá Logícam 
coníiderationem. 
Et vt certLora,feu illajcirca qua: mi-' 
ñus ell controver í ix , feparemus á mi -
ñus certis, & in quibus prxcipué llac 
punctus difíicultatis ííñblvcndx;llacuos 
6c fuppono primó,vt certumjquod ver-
ba,quatenus propriéjó^ formaliter funt 
talia v e r b a l fe oilendunc, vt nota eo-
rum^qux prxdicantar,exercendo oífi-
cium copulx verbalis^nullo modo funt 
termini íillogiílicijnec formaliter com-
putaimir, vt partes illius; etiamii in fil-
íogifmoincludantur,^ aliquo modo íi-
lud componant;quia folum componunc 
illum puí'é materialitér; ad modum quo 
clavi3aut alia íimiiia requiíica compo-
nuntnavin^aut currum;quiain íillogif-. • 
mo folum oilenduntur proprié , de fóí-
malitér tanquam parces illius,maiorVS£ 
minor extremitas,¿¿;médium, qux de-
termínate deíerviunt ad finé íiliog:fmí 
exercendo intra ipíum rationem fubie-
cti,aiic pr^dicati.ht cüm hoc non c5ve-
niat verbo,vt verbum eibinde eíl:,quod 
verbum íecundum fuam propria ratio-
nem non computacur incer partes p rx-
GipuaSjóc quaíi formales lillogifmi,6¿ íic 
no eít proprié termiiius íiiloglílicus. £ t 
ideoditíicultas folu remanet circa ver-
bum;án comparando ipfum verbum ad 
enuntiationem habeac rationem patas 
illius,6c termini edam enuntiativi. 
Suppono fecundo , quod fi no" 
mina, óc excerx alix voces íignlíica-
t ivx ad plácitiam , qux ílib nominibas 
cotinerur,vi; adverbia, prónd mixia,6¿c. 
íi enim i 'c omnia c jmparencur ad 
enunclationeix:, onmia Illa patticlpaác 
aliqao modo, nempe coafornivcer ad 
¿uas íigniíicaciones 8 quod componanc 
C $ ^>ropQ« 
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proporitJ,oneni,&: fmt parres iIKus,pbti-
nendo ratione teimini enunciadvi^calí-
ter quod íincathegoremaca aliquálicer 
tantum ílgnincanda/olum íinc aliquali-
terjóc imperfcdé partes:quiafolum ali-
qualker, ó¿; nonper fe confticuuntí 6¿ 
alias ea3qu^ func verc , & proprié no-
mina,veré)& proprié habeanc partici-
pare rationem termini enuntiativi. 
Sit igitur concluíioivcrbumjVt ver-
bum eltjtam extra propoíitionem exi-
ftens , quam propoíitionem compo-
nen5> habet veré, 8c proprié, quod íic 
pars enuntiationis,(S¿:termin_as enuntia-
tivus.Hasc concluíio deducitur primo 
ex Ariftotele libro i . Perihermenias 
capite de enuntiatione, vbi docens 3 6c 
manifefeans, quodnomen , & verbum 
non habent rationem,orationis : dicitr 
JSfomtn e r g o & ^ e r h m n d i é i i e J i r fo la l^uo-
m a m non ej l diccre fie cLllquid j i g m j i c a d u m 
^ece enunt iare . Quibus verbis,dillinguic 
Philoíbphus nomen,^: verbum ab ora-
tione,^: enuntiatione3denegans illis ta-
lern rationem ex eo;quod íunt íimpli-
ces dldiones , fe habentes, vt qusedam 
partes enuntiationis: 5c íic nec nomi-
ne fol'b , nec folo verbo enuntia-
tur/edíbla enuntiatione,quaeeft quod-
dam totum logicum copoíitum ex no-
m i n e ^ verbo, tanquam ex legitimis 
partibus.Vbi ipíi verbo,vt verbum eft, 
condilHndum á nomine5Ó¿ enuntiatio-
ne5atcribuit,quod üt pars enütiationis, 
ác per conlequens terminus enuntia-
tivus. 
Et hoc ipfum folidatur , & illuílra-
tur dod:rina3quaibidemledione 8. ex-
ponit Angélicas Parens, & Magifter 
prxfarum textum Ariftotelis, inquiens. 
Nomcn ergOy& Verbum diclio fit JoU ; n a 
di£iio,(]ífod non enuutiatio : & yideturex 
modo loquendirfUGd ipfe ¡mpofuertt hoc no-
men dici 'io -ad Jigmjicandum parres cnun* 
í/rfr/or7¿>. Ecce vbi fatis exprefsé attri-
buitD. Thomas verbo, quod íit pars 
enuntiationis.Et alias loquitur de yer-
bo abloluré fumpto, 6c non prout prx-
cifsé componit in actu exercito propo-
íitionem.Ergó verbum abfoluté , 6c in 
omni ftatu habet,quod íit pars enuntia-
tionis 5 obtinendo rationem termini 
enuntiativi. 
Deinde eadem concluíio compro-
bari36¿ exornan foletex alia dodrina, 
quam habet Divus loannes Damafce-
nus in capite 48.Diale£l:ic2e,vbi ú t . V n a -
ytoxque amem yropdjhio ex t e r m i n i s com* 
^ Q n i t u r ^ r i á ^ u ^ u e á u t e m dif l io t e r m i m s 
propofttlsnís eJl.Scd verbum in omni íla-
tUjtám videlicet quando eft extra pro-
poíitionem, quam quádó illam in exer-
citio componit habet3quod íit di¿\:io3&: 
non quomodocumque, fed didio íigni-
íicativa ad placitum. Ergó verbum fe-
cundum omnem rationem habet3quod 
íit terminus enuntiativus, 6c pars pro-
poíitionis. 
^Deindefuadetur concluíio,verbum 
quádo cit intra propoíitionem, compo-
nendo ipfam,habet proprié,&: formalif-
fimé rationem parns conftituentis ipsa 
propoíitionem. Ergó etiam quando eft 
extra propoíitioné, debet participare, 
&c comervíire eandem rationem.Ante-
cedes íic oltendo;verbÍJ quando adua-
líter exiftir intra propoíitionerti, copu-
lando extrema habet rationem forman 
conftituentis,6¿: diltinguei^tis eíientia-
liter vnam propofitlonem ab alia, nem-
pe affirmativam á negativa. Cümintec 
dictas propoíitiones detur diftindio ef-
fentialis defumpta ab ipfa copula, feu á) 
verbo exercente talem rationem, tan*, 
quam á forma,feu ratione formal! di-
Itinguendi.Sed forma in omni linea, 6C 
omni re attinentc ad talem lineam ha-
bet rationem partis formalis, 6c princi-
palioris reípedtu illius rei. Ergó quando 
verbum exercet rationem copul^ intra 
propofitlonem,habet proprié,&forma-
lifsimé ratione partis coltituétis ipfam 
propofitlonem.Cctera patent,&prima 
confequentia probojquiá eandé vim,&: 
determinationem , quantum ad adum 
primum cop ulandi3&:conftituendi pro-
poíitionem, habet verbum3 quando eft 
extra propoíitionem , ác quando eft 
intra cam in exercitio compones; cüm 
verbum extra propofidonem habeac 
quod íit verbum;6¿ de ratione verbi íic 
quod íit nota eorum^fUce prced'tcanrur fal-
tim in achí primo:Sed ad hocvt aüquicT 
obtineat ratione partis, 6c veri termini 
. refpedu enuntiationis,fufficit, quod in 
a£bu primo contineatea , qux attinenc 
adeíle termini3feu partis illius3 etiam íi 
non exerceat in a¿tu fecundo ofíicium 
partis. Ergó quando verbum eft extra 
propoíitionem, indicans folum aclum 
primum,feu potcntiam ad copuladum 
extrema eiufdem propoíitionis in adu 
primo, adhuc cófervat rationem partis 
refpeclu enuntiationis; ác per confe-
quens,quod íit terminus. 
Coníirmatur , 6c declaratur hoc 
aífumptum amplius exemplo def-
fumpto in naturalibu^ ab anima rationa 
/ l i . 
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lí.Nám anima r^tIonalÍs5ex eo quod p 
ftatu feparationis conferyat, S¿ habec 
períej^íecüdum propriü concepai3Ó¿ 
rationem vim'3 6£ordinemad compo-
nendum5<S¿: conllituendum homine, n5 
folüi-aquando in ílatu adualis contra-
dionis, (S¿ informationis conílitult hor 
minem; verumeciam quandó eítíepa-
raraá corpore habet3quod íic proprie, 
&¿ formalifsime pars reípedu hominis. 
Sed etiam verbum , quando confidera-
tur extra propoíitionem, confervac 
vim, 6¿ ordinem ad' componendam ipí 
fam3 vt conílat ex illíus difnnitione ; 6ú 
quía extra propoíitionem adnuc haber 
quod íit verbum. Ergó eciam in omni 
ítatu hatet^quod íit pars enuntiationís, 
i6¿terminus enuntiativus, 
Coníirmatur f^cundojalio exemplo 
deílimpto ex logicis á íigno 5 nám cüm 
ratio íignl ftet in eo3quod íit repraefen-
tativum potentise cognoícitivx alterius 
á fe, dummodo in a£tu primo contineat 
facultatem ad talem repradentationem 
efíiciendam , quánvis in adu íecundo 
non habeat repradentare alicui poten-
tix aliud á í^confervat actualltér ratio-
nem íigni. Sed ratio termini enuntiati-
y i coníitit in eo, quod íit conílitutivus 
propoíitionis 3 íeu enuntiationis per 
modum partís illiusi 6c verbum 3 quan-
do eft inttá propoíitionem habet3quod 
in adu fecundo/it vera forma,íeu quod 
v t pars formaliísima illam cóponat, 
& conftituat; ó¿ quando cíl extra ipfam 
pjopoíitioneiTbhabet inadu primo ra-
tione fui, 6c independenter áquócum-
que alio , omne i d , quod exigitur ad 
componedum, 6c conftituendujTi ipfam 
propoíitionem per modum verbii t r g ó 
verbumabfoluté loquendo, fivé exirtat 
intrá, íive íit extra propoíitionem s ve-
ré j &proprié partícipat, 6c confervac 
rationem termini enuntiativi. 
Denique fuadecur idem aílumptum 
alia coníiderationc. Nam communis 
intelligentia dialedicorum eír, dedu-
'da,feu desüptaex dodrinisfuperius aíla-
ris ex Ariítotele, 6c D.Tho.diccntibus; 
terminú eíTe limplicem didionemjquod 
terminus abfoluté íumptus ell quid fu-
penus, 6c commune ad nomen, 6c ver-
bum j irá vt nomcn fit quxdam ípecies 
termini; 6c fimiliter verbum íit quseda 
alia fpecies termini,quod cüm nó poísic 
verificari de termino íillogiftico , ad 
minus viebet intelligi 5 6c verificari de 
termino enuntiativo; 6c cüm in omni 
reda diviíione membra dividentía de-
beant participare, ratione diviíi, fvver-
bü eil quodda membrü dividens refpe-
d u termini enuntiativi; verbuni deber 
participaré veré, 6c proprié rationem 
ralis termini.Sed verbü tam in ftatu, in 
quojaut quo exiftit extra propoíitione 
quám in ítatu , in quo cíl componens 
adualker propoíitionc,habct, quod fie 
verbum ; cüm de illo veríticetur pro*, 
pria diffinitio verbi, quam tradit Arí-
ftoteles.Ergó in omniftatu habet3quod 
íit pars propoíitionis,&: terminus enun-. 
t ia t ivus . 
F r opomntur, & foltiuntaridliqua 
- , - argumenta, 
PRIMO Arguirur contra_ propoíí-tam concluíionem. Si verbum 
haberet rarionem partis reípedu 
propolitionis, 6c ellet veré , & proprié 
terminus enuntiativu^eciarn id ipsü ha-
beret reípedu üílogiífniútá vt propriéf, 
& formaliter ellet tm:minus íillogiíli-
cus. Sed hoc fecundCjm non admita-
mus. Ergó nec debet admitti primum. 
Cutera patcnt,'3¿ maiorem probou-atio 
ob quam attribuimus verbo, vt ver-
bum cíl j quod íit terminus enuntiati-
vus, eíl; quiá poteíl: componerc propo-
íitionem, &:de fado illam componit, 
conftituendo ipfam; itá vt finé verbo 
non pofsit propofitio íubfiltere. Sed 
étiam verbum, vt verbum eíl, poteft 
componere, 6c defado componit fillo-
gifmum; itá vt finé verbo fillogifmus 
non pofsit formari, nec fi^bfiílere; nám 
removeacur verbum á fillogifmis, & 
apparebit, quomodo nec dantur, nec 
poílünt dari. Ergó íi verbum, vt verbu 
confervat rationem termini enuntivi 
ctiam debet participare rationem ter-
mini íillogiftici;^ cüm hoc non habeat, 
nec debet habere primum. 
Confirmatur hocjquiá íi ob aliquam 
rationem verbum» vt copulans extre-
ma propofitionis, eííet terminus enun-
tiativus: máxime quia in illum refol-
viturjpropofitio. Sedetiám fi fíat refo-
lútio fillogifmi, refolvitur in verbum, 
feu copulam verbalem, cüm conílet ex 
illis. Ergó eadem ratio militat ad hoc, 
v t verbum,proüt verbum eíf,induat ra-
tionem termini íillogiftici, ác ad hoc, 
v t fit terminus enuntiatlvus, 6c tamea 
Vnum non admittimus. Ergó nec de-
bet admitti aliud, quod in conclufionG 
propofita aílerimus. 
Refpondecur ad argutnentum né-
gan.d^ 
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gando maloremv&: aci probationemjj 
diftinguo maioremj'ratío, ob quám at ^  
tribuínius v-erbo, qoakcnas verlDum eíl, 
quod fie terminas enuntiacivus.cii? 
quiá componk , aut eé&aft Gomponera 
propoíicionem diítmguo maioremí 
quiá poteft componere propoíidonem, 
deíerviendo princi^alicer ad íiiijem^ ip-
ÍÍLIS propoíitionis, qui eft enuntiare 
vnura de alio, vei íignificare vemm5vel 
falíum5omitco.maiorem. Qi^iá poceít 
componere propoíicionem quomodo-
cumque,nego maiorem.Sed eciam ver -
bum, ve verbum eft, & proüc exercet 
ratlonem ^  copulx, poteft compoijere 
íillogifmLim, diftinguo maiorcm : tan-
fluam quoddam requifitum remotum, 
'M minus. prlnclpalc' deíérvicns quo-
modocumque ad fabricaiTi,feu ftruclu-
ram eiufdemüllogifmi, omkco^mino-
rem. Poteft componetc íillogifmam, 
:vt pars principalis illius,gerens munus 
maiorls, vel minoris extremitatís ^ auc 
i-iiedij, negó minorem , d>¿ confequen-
íiam. Non eníitcpoteft negari, quod-
yerba, vt exerecacia rationem copulan 
verbalis reperiantur, &: veré dentar ia 
fillogimo, &¿ quod aliqualiter faltiai ia 
¡acceptioac lata fíat partes illius,admo-
duai, quo inftrumenta coUigationis,vt 
clavi, p¿ alise íimiles en titates funt par-
tes navis, auc cathedrx; nec hoc vn-
quam negavl, aut habui animum illud 
negaadi, fed quod deaegamus verbo, 
v t verbum^eft, quod habeat ratioaem 
partis, ex illis, qux priacipaliter attea-
duatur ia fillogiímo,6¿ qua: aperte,, & 
proximius'deferviuat adfiaem illius, 
qui ítat ia hoc, quod vniantur duse ex-
tremitates ia aliquo medio in prarmif-
íis, ad hoc, vt 111 coaclufioae evadaac 
vnica iacer fej&r cu ad hoc folum defer-
viaat per fe,& foraialiter pra:dicata,&: 
fubicóta, folum pr xdicata, 6¿ fubieda 
habeat ratioaem termiai fillogifticii& 
cum alias verbo, vt exerceati ratio-
nem verbi,feu copulx verbalis, non 
conveaiat, quod fít íubieólum , auc 
prjedicatums ideoverbo, vt verbum 
eft,aoa coaveait, quod fít pars p riaci-
palis ia fillogifmo , aec quod p roprie, 
61 formahter habeat rationem termi-
ni refpeótu illius,At vero in eauatiatio-
ne cüm folum atteadatur ad eauntian-
dum vnum de alio; feu ad fígnifican-
dam veritatem,aut falfitatc,&: ad hoc 
formaJiter ,ó¿ priacipalifsimé coacur-
ratverbum,quateaus copula eftíiade 
.eft, quod verbum fecundum proprium 
múríus, 6¿ officium, feu rationem ver-
bi habec proprijfsime, quod fít pars 
enuntiationis, 6c terminus cnuntiati-
vus,abque eo quod formaliter, & pria-
cipaliter habeat rationem termini fíl-
logiftici, quidquid fít de reíolucione, 
quse poteft íieri, ram in propoíitione» 
quám in íillogiimo reípeóiu ipíius ver-
bi.Etper eandem doctrinam ^atet ib-
lutio ad coaíirmatioaem. 
Secundo arguitunterminus dicitur 
á terminando; ob quod folum videcur 
participare rationem termini illudi 
quod terminar. Sed verbuai,quatenus 
verbum eftmon habet termiaare ; 
quidem verbuai vt verbum, habet ra-
tioaem copulac coadivifaai, &¿ contra-
poíitam racioai extreaii terminaacis. 
lirgó verbum , quateaus verbum eft,. 
aullo niodo poteft habere rationem 
teraúai;&: fie aoa poceft eíle ter miaus 
eauatiativus. 
Rcfpoadecur diftia^ueado maio-¡ 
reai; cermiaus dicicur a termiaaadoj 
loqueado fpecialiter de termino íillo-
giftico, concedo maiorem. Loqueado 
geaeraliter de oaiai termiao , 6¿ ípe-
ciaüter de teraiiao eauatiativo, aego 
maiorcm^ 6¿ omiíTa minori, négo con-
fequehtiam. Quiá terminus enuntiatl-
vus íolum dicitur talis, ex eo quod ha-
bet ratioaem partis coaipoaentis, aut 
poteatis coaipoaere propoíitioaem: &: 
cuai verbum etiam íi aoa hábeat ratioJ 
aeai parcis per modum extremi; ta-
men habeat ratione parcis pocencis co-
pd5aere,&: componentis propoíicioaem 
coafequeas eft,cuod eciam habec ciim 
omai propriecace , 6c rigore, quod fíe 
terminus enunciacivus. 
Tercio arguicur; ineíTe phifyco, feu 
nacurali modus vaioais aoa habet ra-
tioaem parcis rerpedu coaipoílci aacu-
ralis, quod coafticuit ; quia fi modus: 
fubllancialis medians incer aiareriam, 
6c formam eflec pars propric,& forma-
licen iaai ia coaipoíico aaturali darea-
tur tres partes, ex quibus compoaere-» 
tur, 6c tria priacipia fpecificc differea-
tia,á quibus depeaderet coaipoíicum 
fubftaaciale ia facld eíle, quod eft con-
tra commuaem coníeaíum phiiofo^ 
ohorum cüm Ariftocele.Sed etiam ver-
bum, quatenus habec rationem verbl3 
habetsqüód íitvnio3feu copula vniens 
in propoíicione extrema, quibus coa,' 
ftac.Ergó verbuai,íecuadum quod for-
malicer habec, quod fít verbum; aon 
poteft eíle adtualitcr pars,aut ternúaus. 
eauatiativus. Ref-
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Rcfpondetur imprimís , negando 
fuppoütüm maioris; quia m linea phi-
fycajíeü naturali non datur modus íab-
Itantialis vnionis^ ii darerar5enec no-
va pars phiíy ca reípedtu eiufdem com-
poíiti fubilantiaiiSjíicut verbum copu-
lans habet rationem partís reípechi 
propoíitionisjquam coníatuic. Secun-
do conceíla maiori i diítinguo mino-
rem; fed etiam verbum, quatenus ver-
bum ell, habet rationem copula; 5 feu 
vnionis reípedtu enuntiationis, dilfin-
guo minorem, habet rationem copulas 
ieu vnionis eodem modo3ác modus 
vnionis fubftantialis refpedu compoíi-
t i phifyciiíeu natJuralis5nego minorem. 
piverfo modo J omitto mmorem , 6c 
negó confequentiam.Quia in compoíi-
fto íubllantiali phifyco modus vnionis, 
íi datur, non habet rationem formse 
f^ecificantis cale compoíitum, fed fo-
lum habet racionem modi, proporno-
nantis partes phiíy.cas ad hoc, ve íüb-
ftanciaíiter vniantur : 6c cüm non Éc 
vera forma5fed cantum íit quídam mo-
dus reípedu illius compoíia 3 nih.l mL 
íum? quod non fe habeat, vt pars illius; 
ac vero verbum evercens rationem 
copulas, feu vnionis in propoiitioncve-
xe5¿¿ prop ríe geñt munus íormíe con-
ftituentis, 6c diftingeentis eíféntialiter 
vnam propoíitionem ab aliai fiquidem 
propolitio arfirmaava elléntialiter dif-
fert á negacr a , fi¿ hoc habet ratione 
copula: r 6c cüm forma conftitativa 
cuiusübec rei, habeat veré,<S¿ proprié, 
rationem partis refpeclu illius rei, 
cuins eft forma; ideo verbum eft pars 
reípedu enuntiationis;&r. etiam habet, 
quod íit proprié terminus en un tiati-
.vus. 
Quarto arguitur fpecialiter ad pro-
bandum, quod quando verbum eft ex-
tra ,propoíitionem,non habet aduali-
ter rationém partis, nec termini enun -
tíativi.Si propter aliquam rationem 
verbum exiftens extra propoíitionem 
haberet rationém partis reípedu eiuf-
dem propoíitionis, maximé quia potieft 
componere illam. Sed non fufficit po-
tentia ad componendam propoíitio-
nem, feu poílé propoíitionem compo-
nere; ad hoc, vt aliquod íit pars illius. 
Ergó in verbp extra propoíitionem 
exiftente non eft fuííiciens ratio, auc 
fundamenrum ad hoc , ve íit, vel dica-
tur pars enuntiationis, 6c terminus 
enuntiativus. Maior patee, 6c mino-
| $ | Í probo íequenti paritate; non fuííi^ 
cit, quod aliquid poísk fubi)cl in pro-
poíitioné , aut quod pofsit in eadem 
propoíitioné prxdicari; ad hoc, vt di-
catur e íle in adu fubiedum, vel prardi-
catum, nifi adualiter fubijeiatur , auc 
prasdicetur . Ergó nec fufíiciet, quod 
aliquid habeat potentiam ad compo-
nendam propofttionem,vt íit,feu dica~ 
tur de radio pars propofitinis, 6c íic qua-
vis ver bu extra propoíitioné exiftens ha-
beat potentiam ad componendam pro-
poíitionem, non ideó habet íufñcien-
cem racionem, ve íit pars enuntiatio-
nis , 6c ve proprié dicatur terminus 
cnunciativus. 
Rcfpondetur, conceíTa maiori, ne-
gando minorem , 6c adprobationem 
cohceiío , aut omiílb antecedenti, ne-
gó con fe que ntiam , 6¿ ratio diferimi-
nis ftat in eojquod ratio partis abfolutc 
coníiftit in eo,quod dicat habitudinem 
ad componendum; 6c cüm. hoc falvc-
cur m verbo; quacenus verbum eft for-
maíitér,confequens eftjquod verbum, 
ve verbum eft, eeiam íi adualieer non 
cemponar, confervae racionem partis, 
6c habet, quod íit terminus enuntiati-
vus. Acvero cíle prxdicaeum, &: fu-
biedum non íolüm dicune habitudi-
nem ad componendum , fed expri-
munt, dicunt exercitium, feu vfum 
determinat^E partis úpíius enuntiatio-
nis; 6c cüm huiufmodi vfus,íeu exerci-
tatio non detur, aut falvetur in voci-
bus íigiiiíicativis, nifi quando de fado 
reperiuntur intra propoíitionem; ideó 
eíle fubiedum , aut prxdicatum non 
falvatur an didis vocibus 3niíi fecun-
dum quod exiftunt in propoíitiorjc 
componendo, &-conftituendo ipfam. 
Sed inftabis verbo, quatenus ver-
bum eft, convenir, quod íit copula , 6c 
íic dicitur in diffinitione illius,quod eft 
notá eorum, «^<e precdtcantar. Sed ratio 
copular dicic determinatum vfum, feü 
exercitium copulandi, quod quidem 
exercitium folum datur in verbis, 
quando íunt intra propoíitionem.Ergó 
verbo folüm convenir, quod íit ver-
bum, guando exiftit intra propoíitio-
nem, áeper confequens,in folo illo fta-
tupoterithabere, quod íit pars enun-
tiationis , 6c terminus enuntiativus. 
Reípondeturconceíla maiori,né-
ganco minorem: ratio enim fubiedi, 
autprxdicati non reperitur cüm de 
terminatione quantum ad adum pri-
mum in aliqua, aut aliquibus vocibus 
íignihcacivisíomnes ei^mfuncm diñe-
íen^ 
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rentes ai Hoc, vt detetminentar ad ra -
cione fubicdi,vel ad ratione^ prxdicari; 
& Íic,eflefubie6lú,aut prardicatú folum 
habet eííe in i^fo exercitio prardicatio-
nis, &¿ exprimit tale exercitiam; át ve-
ro racio copulan di ell appropriata 5 6c 
determinara fpecialibus vocibus íigni-
íicativis; nempe verbis, ita vt vbicum-
quefuerit verbum, vcl in adu íecun-
do,vcl adminus in adu primo,veriíice-
Cur, quod lie copula , 6¿ quod in quo-
cumque ftatu habeat rationem partis 
reípedu enuntiationis, quodíit ter-
minus enuntiativus. 
Quinto arguirur, illud, quod quo-
modocumque confervac rationem 
partis refpcdu propofitionisjdebet ha-
bere rationem talis partis, vel per mo-
dum materise, velper modum formx; 
cüm cmne co mpolitum in quacumque 
linca, 6¿- fecundum cmnem confidera-
tionem folüm habeat componi tam-
quam ex partibus ex materia, 6¿ for-
ma,vel ex aliquibus rebus itá fe haben-
cibus. Sed ver bum, quando eíl extra 
propoíitionem non habet rationem 
materise illius.-quiá deratione materia: 
eíl, quod informe tur, 6¿ verbum extra 
propoíitionem á nulla alia forma in 
formaair. Deinde non fefhabec per 
modum formse : quiá niful informac 
cune. £rgó verbum quando fpecialiter 
eíl extra propoíitionermnullo modo fe 
habet, vt pars enuntiationis, nec eíl 
terminus enuntiativus. 
Reípondctur conceden do maio-
rem, 8¿ negando minor em ,vcl clari-
tatis gratia,illam diíHnguendo; fed ver-
bum, quando eil extra propoíitionem 
non habet rationem formsemec mate-
rias illius, diílinguo minorem: quan-
tum ad exercitium, feu adum fecun-
dum , omitto minorem. Quantum ad 
adum primum,negó minorem,(3¿con-
fequendam. Quiá etiam íi verbum, re-
motum á propoíitione non oílendac 
inadu fecundo exercicium marerise, 
auc formse refpedu illius ; tamen in 
adu primo oilcndir, 6¿ habet rationem 
formse; quiá indicar fufíicienter ratio-
nem conilimtivi, 6c diílindivi ipfarum 
propoíitionum, tum inter fe ; tüm ab 
al'js: &:íic confervat rationem partis, 
& rermini enuntiativi. 
Sexto arguitur,vt enim docetPhi-
lofophus in prxdicamentis in capite 
pe acidüijwdy relativa funcíimul natura, 
6c cognitíone; itá \ t non pofsit dari 
vnum finé alio, Sed cotum,^ pars func 
relativa; tocum enim dlcic relatío-
nem ad parces, ex quibus componitur,. 
& partes fundant relationeiñ ad to-
cum, cuius funt parces.^  Ergó non po-
ceil dari aliqua pars, quin decur cocum 
illius ,íicut nec totumíiné fuis parti-
bus. Ergó nec partes enunciationis po-
terunt dari íiné eo,quod detur, feu exr 
ílat ipfa enuntiatio íimul cüm illis: ac 
per coníequens deficience enuntiaíio-
ne, 6c aduali compcíitione illius, ver-
bum non poterit habere , quod íit pars 
illius. 
Refpondetur diftingnendo maio-
rem^; íceundum Ariílotelem relativa 
íunt íimul natura,^: cognitione, diftin-
guo maiorem j relativa realia, & pra?-
dicamentalia pertirentia ad compoíi-
tionem , aut conílitutionem prasdica-
menti relationis, concedo maiorem. 
Relativa ratíonis , aut fecundum dici, 
negó maiorem, 6c omiíTa minon,nego 
confequentiam.Quiá terminus,& pro-
pofitio , fe habentcs per modum par-
tium, folüm funt totum, &: parces ha-
bentes formalitct eílé per rationem,&; 
Aic folum fundant inter fe relarionem 
rationismon aütem relationem realem 
pra:dicamental¿m ; ^^cum íimultas, 
feu dependentia ab illa folum compe-
tat correlativis realibus prxdicamen-
calibus; non íequicur ex vi ¿Calis íimul-
tatis, quod verbum,vt pars enuntiatio-
nis non pofsit eíTe extra ipfam enuntia-
tionem, confervando racionem cermi-
ni enunriacivi formalicér,6¿; cüm omni 
proprietate. 
Denique contra ^nidem conclu-
íionem poteíl obijei , cui repugnac 
adus, in quacumque linea repugnar 
etiam potencia, cui correfponder calis 
adus: cüm porentia dicatur, 6¿ habeac , 
eíTe per ordinem ad adum. Sed verbo 
exiílenti extrá propoíirionem repug-
nar adus compoíitionis, cüm non pol-
íit falvari, quod verbum adu compo-
nat,&: quod extrá propoíitine exiílac. 
Ergó eciam repugnac verbo,quod düm 
eíl excrá propoíitionem,habeat potert-
ciam ad componendam ipfam, obri-
nendo racionem parcis, adhucin adu 
primo; ác per confequens ,nec in illo 
llacu poceric verificari, quod fie termi-/ 
nusenuntiacivus. 
Refpondetur ad hoc argumentum 
diíliguendo maiorem; in quacumque 
linea, 6c generaliter loquendo, cui re-
pugnar adus, repugnac eciam poten-
cia , diílinguo maiorem; cui repugnar 
adas 
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á£lus abíolute loquendo, &: non folum 
in fenfu cornpoft^ potentialicacis, fed 
edam in fenfu divifo 3 concedo maio-
íem. Cuirepugnat adus folum fecun-
dum* quid56¿ in fenfu cópoíico cüm íla-
ru indifferentise, autpuri a¿lus primi, 
negó maiorem.Sed verbo exiftenn ex-
tra propoíitionem, düm extra propoíi-
tionem' exiftit 3 repugnac aclus com-
pofitionis s diftinguo minorem, íi fiac 
reduplicatio ftatus, irá ve manentc re-
duplicativé extra propoíitionem, non 
pofsit adu componere, omicto mino-
rem. Repugnat adus compoíitionis 
tranfeundo de ftatu indifferentias > ad 
ílatum adualicatis 3negó minorem, &c 
confequentiam. 
Q^^STIO V. 
Quomodo fint Intelligendce dluijiones termi» 
ni mevtalis, 0* ea9 qtt* ad iüfttm ter* 
rriimm meníalem per* 
imenit 
TRADENDO In fuperiori, qu^ílio-ne prima huius prxfentis difputa-
tionis varias partitiones 3 aut di-
;viíiones termini 3 ad manifeftandum 
eius diíFerentias, 5¿ modos in particu-
lari primo fecavimus illum in termi-
num mentalem,vocalemj &fcriptum; 
&:ruríus terminum mentalem diviíi-
mus tribus diviíionibus, primó atten-
dendo principaliter ad notitiam,feu 
cognitionem, á qua fpecialifsimé de-
pedet, ¿¿per quam habet eíTeralis ter-
minus ; propoiüimus diviíicnem illius 
in notitiani intuitivam 3 &¿ abftradivá. 
Secundó, divifionem in conceptum vl-
. timatum,ó¿ non vltimatum.Et tándem 
ter t ió , diviíionem eiufdem termini in 
conceptum diredum, & reflexum. Ec 
licet ampia difputatio, & manifeftatio 
huius materias dependeatex his,qux 
ex profcfsó difputantur, feu traduntur 
inlibris de Anima,ó¿ prxcipuéin libro 
tertio illius tradatus; tamen pro exor-
natione,&: aliquali maiori inrelligencia 
propofitarum diviíionum, aliqua oceu-
rrunc declarandajlicet fuccincé in pr^-
fenti; & ad hunc íinem fubiungimussó¿: 
ftatuimus hanc quseftionem. 
Et circá primam diviíionem fe of-» 
feruntproponenda:,6¿ refolvendse duas 
difíiculiates. Et prima eft circá obie-
dum attinens ad notitiam intuitivam; 
nám de huiufmodi notida cüm com-
DTOi-íQodp?pililo aísignanai cam 
diximus,notitiam incuitivam¡ efle noti-
tiam , feu cognitionem rei prsefentis^ 
Et in hoc eft dubium; án ad notitiam 
iftam intuitivam formandam, &: falva-
dam fufíiciat, quod obiedum, de qua 
forma tur, & habetur íit prxfens cog-
nofeenti, & cognicioni illius prafentia 
obiediva, &; quafi intentionali attinge-
tenon folum eíTentiam obiedicogni^ 
tí, verum etiam exiftentiam, ve certo, 
&: infallibiliter futuram indeterminaca 
duratione; vt placuit aliquibus ; án ve-
ro talis notitia neceílario debeae cer-
minari ad obiedum,vt eft phifycé prx-
fens cognofeenti, ¿¿potentiac illius 3 ve 
requirunt alij. 
Secunda autem difficultas eft cir-
cá diftindionem verfancem inter no-
titiam intuitivam a & abftradivam; án 
videlicet didse nocitiae inter fe compa-
ratas ditFerant fpecificé diftindione ef-
fentiali; án vero difteranc diftindione 
accidentali. 
Et pro refolutione primae difficul-
tatis: fie prima conclufio;de ratione no-
t i t i^ intuitiva proprié,5¿ ftridé accep-
tx eft, quod verfetur circa obiedum, , 
yt hic, & nunc phifyce prxfens, & ad 
ipfum fub tali ratione terminetur.Hac 
xonclufionem ftatuit Magifter loannes 
á Sando Thoma qu^eftione 23. Lógicas 
articulo íi &:eam deducit cümcom-
muni incelligentia > 6c interpretadone 
Thomiftarum ex Angélico Magiftro 
1. parte, quxft. 14. articulo 15. vbi ad 
ftatuendam in Deo vífionem, feu in-
tuitivam notitiam creaturarum futura-
rum, ponit creaturas ipfas futuras,prae-
fentes phifyce Deo in ceternitate; indi-
cans íufficiencer, quod ad falvandam 
huiufmodi cognitionem ? feu notitiam 
exigitur coexiftencia phifyca obiedi, 
de quo habetur intuicio, cum cognof-
. cence, pro illa menfura, in qua forma-
tur cognieio, 6c habeeur nodeia. 
Deinde hoc ipfum fuadeeur ex íp-
fa raeionc , 6c echymologia nocitiae in-
tuitiva ; nám de ratione huius notitia:, 
feu cognitionis eft, quod videat rem,ve 
prasfentem, irá ve terminecur in ipfa 
prasfentia rei: cüm in hoc diferiminen-
tur apud omnes , feu frequentius, 6C 
inter plures,nodtia ineuieiva, 6c abftra-
divá í quod abftradivá abftrahic, feu 
prsefeindie á prxfeneia rei , 6c ineuieiva 
tedie ad remuve vifam,&: prxfencem vi-
denei, feu cognofcenei.Sed non cermi-
naeur fufficieneer, feu compeeenci mo-
dQinpr^feaúapbiecli fignacs fumpta;, 
quia' 
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qula talis prxícntia poteíl fignate at-
tingipetcoghitionem,íeu notitiá ab-
íiradivam, vtapparet3qaando forma-
mus nocitiam de Summo Pontitice, vr 
hic,& nimc Romx ex.irtenti5atángen-
do abftradivé^.<& ügnaté exiltentiam 
illius. t r g ó cogLikio incuitiva propric 
accepta, &¿ proüc condivifa 3 &¿ condi-
,íHn¿ta ab intuitiva,debet terminan ad 
obie£lum non folum, vt íignaté exi-
ílens3&: prxíensd'ed vt exi l íense pr^-
fens exercitc3hoceft3vtaíi:e¿l:um exer-
cité ipía exiltentia 3 &: pradentia. Sed 
hoc pÚ. terminan ad ipíum obicdum* 
ve phiíycéprxfens. Ergó nocida intui-
tiva fecundum fuam propriam , & i l r i -
dam rationem accepca3 determinaté 
exigit terminan ad obieólum pra:fensj 
mon quomodocumque 3 fed vt hic, 6c 
•nunc eft exercite, 6c phifycé prxíens. 
Vndc authores tuentes concluüo-
nem propoíitam3ftatuunt pro regula ad 
dignofeendánotitia intuitiva, Óc difti-
guedu illam ab abílradiva3duas condi-
tiones, quas Eminentifsimus Caieta-
nus afsignat i.parre qu^feione 14. ar-
ticulo 9.6c quas defumpíit ex Angélico 
.Patente ex libro3.Sententiarum diilin-
ctione 14. quarít. 1. articulo 2.. qux-
ftiuncula 1. quarumquidem condirio-
num pruna eft; quod ad hoc3 vt aliquid 
dicatur vifum ciim proprletate 3 deber 
proponi3aut obijei videnti praefentia-
licer 3 non quidem per prxíenriam 3 vt 
contencam m alio, fed per prxfenriam 
afticientem rem vifam in fe ip fa. Se-
cunda autem conditio eft 3 quod non 
folum h abeat eíTe intentionale in ipío 
. vidente ; quiá hoc etiam íalvatur 3 aut 
reperitur in cognitione abílra£tiva3fed 
etiam obijciatur3vt habet efle extra vi-
dente m3 6c in ipía re. Ex quibus condi-
tionibus fequitur, quod ciim obiedum 
illas obíervans,oftendat phifycam pr^-
fentiam; viíios vt vifio eit folum verfa-
tur3 aut folum terminatur ad obiedum 
ve phifycé prxíens: 6c cüm alias cog-
nicio intuitiva habeat rationem viíio-
nis3ob quoddicitur intuitiva , dcao-
jninatione defumpta ab intueor, quod 
efe videre: indeeíl, quod adharrendo 
prasdidis regulis, 6c dodrinx, oprime 
ltatuitur36¿: amplexatur propofita con-
cluíio, 6c fententia. 
Et circá fecundam difficultatem 
excitatam de dlftindione prxdidarum 
noritiai'um;íit fecunda concluíio; fada 
comparatione inter co gnitiones 3 feu 
notitiam ¡ncuitivam 3 de abílradivam^ 
non dacur inter illas diilindio fpccifka 
eílencialis3 fed folum diftindio3aLic dif-
ferencia accidentalis. Hxc cócluíio de-
dvicitur primo ex Angélico Magiílro* 
quseftio ne 3. de veri'tate articulo 5. in 
folutione ad 8. argumentum, düm ait; 
quQd jcitntlii l/ijioms addic Jupra fimpíi-* 
cem notitiam alifuidy quod ej} extra genuS 
«cf/í/íf j/ciZ/ccf, exijientiam rerum , tune 
iic feientia vifionis dicit cognitionem 
feu notitiam intuitivam,<S¿; fimplex no-
titiá dicit notitiam abítradivam ter-
-minatam ad rem3vt abítradam ab e>.i-
ílenria. Sed de feientia viíionis, in qua 
íl:at3 aut reperitur noritia intuitiva di-
cit Angelieus Magiíler 3 quod folum 
addir ad íimplicem notitiam abítradi-
vam aliquid3quod eft extra genus noti-
t l x . Ergó notitia intuitiva, 6c abftraóíi-
va in ratione talium notitiarum folun^ 
ditieruntperid, quodeft extra genus 
earum. Sed illud,quod eft extra genus 
notitia:, eft accidéntale ipfis, 00 quod 
folüm poteft prxftare diftindionem 
accidentalé.Ergó inter notitiam intui-
tivam, 6c abftradivam conformiter ad 
Dodrinam D. Thomae folum datur 
difterentia accidentalis, 6c Ge non di-
ftinguntur ípecifice íicut fpecies eííen-
tiales,intrá genus cognitionis. 
Deindeíuadetur concluíio; nám in 
quacumqueiinea diftindio eiléntialisi 
6c fpeciíica aótionum defumirur ex di-
veríitate rationis formalis fpecificati-
vse attinentis ad talem lineam. Sed no -
titia intuitiva,6¿; abílradiva non diver-
íiíieatur ratio formalis attinens ad fpe-
cifícationem inteÍled:ionum, auteo^-
. nitionum; cüm diverlitas talium noti-
tiarum non deíumatur ex diveríkate 
rationis formalis, ««<e, a m j u h ^«^jintel-
ligendij aut ex diverfa in materialitate 
aut formali motivo, fed folüm ex ex-
trinfeca prxfentia, vel abfentia phify-
ca obiedi, de quo formatur cognirio; 
quod materialitér , 6c accidentaliter fe 
haber ad cognitionem. Ergó inter no-
. titiam intuitivam, 6c abítraéfivam non 
datur diftindio fpeciíica, 6c eílentialls, 
fed folum accidentalis, ¿¿ quaíi mate-
riaiis. 
Secundo deinde fuadetur conclu-
íio , 6c conhrmatur prxcedens ratio- * 
. cinium. Nám quod in comparatione 
• ad aliquam potcntiam, aut ojjerario-
nem íe habet tamquam obietium fe-
cundarium, non poteft praeftare cali 
potenticc , aut operationi diftintioncm 
ípecifieam ^ fed íolum accidentalem; 
nam 
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nam diftlniStlo fpecifica eflentíalispo-
cenciarumjauc operacionú íbíu deíumí-
tur ob óblelo primario. Sed eiTe intui-
tivum,ó¿ abítradivum íolum fe habent 
tanqaamobie£tum, auc racio lecanda-
ría refpcftu cognitionum. Ergó ex ra-
tione incultivi, 6c abítracHvi nou pof-
funt difterre eílenualker, nontia intui-
tiva, l6¿ abílra¿tiva. Maior conítac, &¿ 
ininoremfic oliendo i iutnitivú enim, 
&; abftra6civum conveniunc cognino-
ni ratione obiecli reprarienLaci, no qui-
dem vt repraefentati nudé, 6c fecunda 
fe,fed vt modlticati per praEientiam,auc 
abfentiam phyílcam talis obiedi : ita; 
tvt mfodificatio fe habeat tanquam quid 
fecundarió adveniens ipíi obieóto fe-
cundum fe, quod haber primariani re-
prxfentationem, 6^ :^  rationem obieíti 
primarij. Ergó efle intuidvum, & ab-
ílraáivum defumuntur in cognirioni^-
bus ab eo, quod habet rationem ob e.-
¿ti íecundarij reípe£i:u ipfarum cogni-
tionum; ac per confequens, notitise no 
poííunt difierre inter fe fpecifice eflen-
tialiter ex ratione ¡ntuitivi, 6¿ abitra-: 
¿ivi/fcd folum accidentaliter. . 
Sed ílatuco, 8¿ fuppoíito, quod in-
tui t ivurn^ abftractivum refpe¿lu cog-
nitionum non íe habeant tanquam ra-
tiones eíTenáales conitituentesi 6¿:di-
veríificantes ípecies, fed tanquam ra-
dones fecundariíE, & accidentales; in-
quirivlrerius íolet: an taliter induant> 
aut oftendant elle accidéntale; quod 
Jfolum habeant rationem denominatio-
nis extrinfeesei an vero íint accidentia 
intrinfeca afficientia ipfam nocitiam, 
feu cognitionem. Ad quod refponde-
turi quod eíTe intuítiyum, 6c abíxradi-
.vum refpeclu cognitionum, non folum 
dicunt denominationem extrinfecam, 
fed formalitatem intriníecam , quán-
,vis accidentalem, atficientem ipfas no-
titias. Et ratio huius efcquia notitia in-
tuitiva, ínquantum talís, dicit'ordincm 
ad obie¿lum, non quomodocumque, 
"fed cum fpeciali attentione ad coexi-
ftentiam phyíicam eiufdem obieótí cu 
ipfa cogmtione. Sed talis attentio , 6¿ 
fpeciaüs coníideratio ipíius obiedi phy-
líce coexíílentís cum notitia, dícit ali-
quid intriníecum in notitia ipfa. Ergo 
iiiud, á quo defumitur eiíe intuitivumj 
& abftradtivum ín cognítionibus, non 
cft pura denorninatio extriníeca reípe-
¿lu earum > fed habet rationem accidé-
tis afíiclentis íntrinüce ipías noatiaSj 
feu cogniciones ... 
Et circá fecundam divlílonem,qua 
dividimus tetminum mentalem in CQ-
ceptum vltimatum, 6c non vltimatum, 
oceurrit difíiculras in eojquod concep-* 
tú vltimatü declaramus per hoc, quod 
fit conceptus, aut finis refpeólu illius, 
quod in eo, quod oceurrit Cognofcen-
dum, fe habet per modum finis: 6c non 
vltimatum per hoc, quod id, quod co* 
c lpirur,fe habeat per modum medij in 
ordlne ad aliud, quod fimul cum illo, 
auc ratione illius deberet cognofei. Ec 
cum huiufmodi manifeftatio in praí-
fenti efficiatur in materia termlnorum; 
apponimps exémplum conceptus non 
vltimaci Ín cognitione,qua tantum cog 
noícimus ternúnum quantum ad efle 
materiale illius ; nempe quantum ad 
vocem j abfqueeoquod formetur no-
titia rei fignificarae per ipfam vocem;&: 
exemplum conceptus vlcimati in ea 
cognitione, aut conceptu, que forma-
mus non fplum de voce, verumetiam 
de re íignificata per vocem.Ec a\m vo-
ces, 6c íignificata reperiantur.i Ú^ÍVX 
terminis vnivods y quám; ¿quivocisí 
oceurrit declarandum : an conceptus 
mentis, tám vltimati 3 quá/n non vlti-
matireperiantur aequo módo invtro-
que genere terminorum. Seu alijs ter-
minisivtrum in mente^aut conceptibus 
illius pofsit daria aut falvari vete , 6c 
propné sequivocatio; ita vt detur con-
ceptus internus habens formaliter, 6¿ 
intrinücé sequivocationem, ficut dan-
tur termini vocales i 6¿fcripti, quifunc 
íequivoci. 
Et pro refolutione huius difficulta-
tis íit tertia concluíio ; intra conceptu 
mentis, íive conceptus fit vltimatus, íi-
ve tantum íit non vltimatus, non po-
teit dari proprié, ¿¿ formaliter arquí-
vocatio» Ha;c concluíio eíl communis 
confenfus, 6c doclrina deducía ex Ar i -
llotele, ó¿ P»Thoma, ó¿: íuadetur bre-
viter. Nam ea, qua: exiguntur ad for-
malem a^quivocationem, non dántut) 
nec poílünt falvari intra aliquem con-
ceptum mentis. Ergó nec inrra alique 
conceptum mentis poceíl dari huiuf-
modi a:quivocatio,aut quod Conílituac 
terminum mencalem aequivocum. An-
tecedens probo; equivocado própric, 
ÍS£ formaliter íumpta ílat in eojquod 
vna res, vnica exilíeos reprefentet pia-
ra, vt plura, feu quatenus diverfa fünt> 
6c abíque eo quod convenianc in aliqua 
ratione repraefenrata , auc fignificata 
per illud , quod habet ratioiiem figni 
«qui-
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aequivoci.Sed cíim conceptas inceirhus 
mentís habeat ex propria racioncquod 
fit naturalis , Se determinata' imago 
obieóH corrérpondentis ipíi concep-
cui, folüm habet reprsefentare res per 
modum vnius , feu vt convenientes in 
eodcinconceptu, ¿Acontenta: in ipfo; 
ex eo quod, vt Ariílotcles docet libro 
3 . de anima^capite 5.¿*: etiam capite 8. 
intelleftus intelligendo5efík;itur ipfuni 
obiedum 3 quod intelligit, quantum 
adefFe intentionale 5 6¿ reprxíentati-
vuni . Ergó ea, qux exiguntur ad for-
malem xquivocationem 3 non poíTunt 
intervenire,aut falvari in aliqno con-
ceptia mentís interno; ac per confe^ 
qu2ns,nuHas haiuímodi conceptas po-
te ilhabe re ^qúivocationem formalem 
ita, vtdetar terminas mentalis, qaiíic 
proprie,¿¿ formalker xqaivocas. 
" Declaratar, c¿ áliqaomodo robora-
tur dodrin a huius probatiorils exem-
plo d'éfürapto ex termino xquivoco 
vocaü.ldeó enlminhoc nomine Cdnis, 
xepericacquod íif proprie^ & formali-
ter terminas 2eqaivocas;qaiá habet re-
prarfentare piar a íigniíicata^vt piara, 5¿ 
diverfa fant, abfqaeco quod conve-
niant in atiquó vilo * aut ih ratione ali-
qua contenta in tali nomine 3 aut figní-
fkata per ipfum: ita ve vbi hxc5 aut íi-
milia reperiuntur i reperiatur ctiatn 
xqaivocario; & non intervenicntibus 
eífdem, autíimillbus rationlbus, non 
pofsit xqulvocatio formaliter falvari. 
Sed in nullo concepta mCntis 3 ex eo 
quod fant naturales fimilitudincs 3 & 
reprxfentationes fuorum obieclorum 
reperitur, quod repraefentent diverfa, 
qaatenus diVerfa funt b (td omne i d , 
quod per quemlibet conceptum re-
pr.-cíentatur , habet reprxfentarl per 
modum vnius tantüm obie£li totalisj 
& vt conf enti in eo'dem coiiceptu. £r-
górequiíita ad conílituendum termí-
num equivocum formaliteri&: proprie 
talem , non falvatur in aliquo interno 
conceptu mentis i & fie intra lineam 
terminorum mentalium non poteft 
daritermínus equivoGus,qui veréjpro-
prie,(S¿: formaliter fit talis. 
Circá tertiam autem divifionem, 
quam in diíta primaquqftione ttadidi-
mus de termino mentali dividendo illa 
in conceptum directum, ^reflexurn, 
oceurrit breviter dcclarandum, quod 
ík obieclum correfpondens vtrique 
pr3edi¿lo conceptui, ó¿ quam diítin-
Üíoñcm habeanc inter fe tales concep-
tus. Et quodattince ad primam dlfH-
cultacem3dicimus:quod obiedtum cor-
refpondens conceptai. directo,^ circii 
quod proprie veríatut; e'l illud> -quod 
media fpeck intelligibili reprxfenta-
tur^vt exiílens ext-rálnieiledum, ó c v t 
íic exiftens3&: cognorcendum>cognitio 
intelleétiva dire'dé tendat in ipfum. la 
cognitioiie autem reflexa videtur di-
ftinguendCi de talrcognkionc, aut con-
•ceptu ; nam vM cognitio reflexa eil 
completa i 6c perfecta ; vel quafi in-
completa i imperfeta s & íi fíi 
completa , 6c perfeóla -correfpondcnc 
ei tanquám legitimumobiedum nó fo-
iu ipfanudaj^formalis cognitio pra:-
cedens i verumetiam omnia ea 5 qua: 
per modum principij concurrunt ad ' 
ipfam cognitioné tormandam, vtfunc 
anima 5 tanquam principium radicale,' 
f otentia cognoícitiva i óc habitas, &¿ 
fpccíes5á quibus cognitio caufaturrquia 
cum reflexio dieat, qaaü redditionem 
ad principium > 6¿: omnia ^raediüa fuo 
modo íint principia5 Se legitimx caufe 
cognition-is: ideó quando reflexio effc 
perfeóla, feu completa,6¿: adsequata^d 
omnia illa £e extendit. Quando autem 
eft incompleta, aut inadxquata folüm 
habet regrefsionemj circa ipfam for-
malem cognitionem^vel fuprá aliquod, 
aut circa aliqua 3 ex praedidis c a u f i s t , 
feu principijs concurrentibus ad cog-; 
nitionem. 
Et quantum ad fecundum pun£him 
diftindionis attinentis ad prxdidos c5-1 
ceptns, nempe ad diredum , Se refle-
xum: refpondet magifter loannes á San -
¿loThoma3 quod cScti conceptus, pof-*' 
funt dupliciter coníiderari; videliceryi 
vel prout fignificant 3 Se dicunt quof-
dam motus, aut a£lus intelledus ver-
fantes circá veram5quod eít proprium^ 
Se fórmale fpecificativum ipíius intcl-r 
leótus: vel prout determinare dicunc 
diverfas reprarfentationes, Se obieda-
reprxfentaca cum diverío modo repr^-
fentandi. Etfi primo modo coníideren-
tur. Se inter fe comparentur; vt íic, no 
indicant diftindionem aliquam quaíi 
fubftantialem > aut cíTentialem ; quia 
hoc modo fubeadem ratione formall 
fpecifícativa eliciuntur , aut exercen-
tur. Si autem didi conceptus direíStus». 
Se reflexus coníiderentur ;fecundo mo-
do ; prout íic,& fub hac reduplicatione-
dicunt diverfum modü formalem pro-
cedendi, Se fundant. Se babent diílin-
¿"tionem fpecijicam. 
QV^ESTIO V. DE TERMINÓ; 4^ 
mama. 
["NRIMO argultur contra prímam ' concluíionem ad probandú 3 quod 
non íit de racione elientialinoci-
ú x intuicivse, quacenus calis nockiaeft; 
quod debeaccerminari-ad obieólu ph:-
iyce prxfensj&: vt coexiftens in eadem 
rneníura duracionisjin qua formacnr ip-
fa noticia incuiciva.Nám nulla dacur re-
, pugnanciain eo3quod nunc, hoe eíl , in 
hac decermlnaca difte.:encia temporis3 
inqLia,aucfub quanon dacur Ancichri-
ftusphify.ce exiilens,coni:erac Deusíeu 
communicec cuilibec homini in dicla 
difterencia cemporis pr^ efencis ípecies 
reprxíencacivas ipíius Ancichriiti , Ü¿ 
exiftencix 3 aut prxfencix, quam habi-
turus eft in determinara duratione, 
sequali, aut maiori claritate 3 6¿ certi-
tudine; ac reprxfentabitur tale obie-
¿lum illis hóminibus, qui coexiitentes 
ineodemtempore videbunt Antichri^ 
ílum.Sednoticia^uam homines viden-
tesÁntichriílum in fuá propria duratio-
ne5.formabuntj6¿ habebunt^rit notitia 
intuiti\7a,vt patee. £rgó ctiam noticia, 
quam poílünc hó mines nunc exillences 
formare de ipfo Ancichriílo , median-
tibus clariísimis, 6¿ efticacifsimis ípe-
ciebus repra:fentativis illius , erit no-
titia intuitiva, cüm íit asqua" s aut ma-
gis cía ra, ¿¿certa cognitio predidi obie-
¿ii5quám alia. Sed ralis cognitio non 
terminatur^ ad obieclum phifyce coe-
xiílentes cüm ipfa cognicione, d& cog-
noícence. Ergó non eit de intrinfeca, 
8c eíTenciali racione rnocicix incuicivse, 
quod debeat terminan ad obie£lum, ve 
phifyce coexiilens ipíi noticix5feu co^-
nitioni, fedoptimé ftabit^uod noti-
cia intuitiva terminetur ad obieáum 
abfens refpedu cognofeentis, quantum 
zd durationem, in qua formatur cogni-
tio. 
Secundó,nám cognitio,quam Deus 
haber de futuris,eíl: cognirio intuitiva; 
nainDeus .non dependet adhabendam 
notitia m intuitivam crearurarum furu-
rarum ab eo,'quod ipfe creaturse exiílát 
phifyce in fe ipíis,& in propria duratio-
.ne.Sed incertum eít ,quod creaturx fu-
tura: habeant phiíycam prsefenriam in 
a:ternitate;cu valde probabile fie: quod 
folum funr prxfentes ipíi Deo obiective 
in xternitate. Ergó independenter á 
praefentiaphifyca ¿<Sc coexiftentia cum 
cognicioncíalvacur n o ú t k inc uitivafac; 
per confequens, non eft de eflentia, auc 
ratlone talis notitise, quod debeat ter-
minan ad obie£lum,proütcoexif!:ic phi-
fyce cüm cognofcente,ó¿ cognitione. 
Refpondetur adprimum3omiíia ma-
iori , & minorÍ3negando cófequentiam. 
Nám ^ratio legitima notitise intuitiva; 
no defumitur ex íirmicace,auc claricacc 
cognicionis prxcifse;quiá bené cóponr 
rur,<S£ ftar,quod aliqua cognitio abllra-
diva fit magis firmajcercaj&infallibilis, 
qua cogniciones intuiciv^.Vc apparec in 
cognirione 5 qux habecur per Hdcm 
in comparacione ad alias cogniciones 
puré narurales : fed racio noticia: in-
tuitivas principalicer , <S¿ determinatc 
defumitur ex modo terminandi obie-
dunijipfam cognitionem , proür tala 
obiettum eft infe, 6c non in alio. Ec 
cüm exiftentia , Ócpraefentia obieóliin 
fe ipfo non pofsit fupleri per fpecies 
quantumvis clare,&; firmiter repraefen-
teat obieftum; niíi obiedam íit in fs 
prxfens , 6c adualiter éxiílens phify^ 
ce in menfura durationis , fub qua 
elicitur, aut exercecur cognitio ; ideo . 
femper falvatur 9 6<: v.eriiicacur prima 
concluíio. 
Adfecundum refpondetur conceí-
fa maiori, negando minorem, 6c con-. 
fequentiam. Nám eciam íi phiíyca coe-
xiitentia futurorum in arternitate non 
habeat omnimodam>5¿ abfolutamcer-
titudinem,qualis ell cerritudo fidei; ta-i 
men habet illam cercicudinemjqux pro 
fencencia probabiliori , 6c fundara in 
menee , auc dodrina D.Thomx po-
teíl deíiderari;& in hac confideracione, 
6c innicendo his princípijs, vr cerciori-
bus in linea probabilicacis; fbtuimus 
conceptum,fea rationem notitia: incui-
tivx in eo,quod eft affercumífeu propow 
íitum in prima conduíione. 
Secundo arguitur; in intelleduhu^ 
mano in ílaru vnionis anima: ad cor-
pus,in quo ipfe incelledus eft dependes 
ad intelligendum ab organis corporali-
bus, dancur notltix intuitivas veré, 6C 
prop rie didx. Sed tales nocicix in dido 
ílatu no n poíTunc ccrmina'ri ad rem, feu 
ad obiedum,vc prxfens phifyce hic, 6C. 
nunc.Ergó non eft de incrinfeca, 6c ef-; 
fenciali racione didx noticie^,quod de-
beant terminan ad rem, Ytprxfenrem 
phifyce. Maior eft certa, 6c minorem 
fie declarojíl noritix incuicivx, qux in 
hoeftacu vnionis animx ad corpusfor-
mantur ab inrelledu humano; terml-
nareutui: a4 obiedum, ve h i c ^ nunc 
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exlftens,^: prxfens,máxime per inter-
vencionem alicuius fpeciei repraefencá-
tis ipfi inrelledui talem exiftentiam 5 Se 
prxfentiam.Sed in dido ilatu non po-
icíl intervenire fpecies reprxfencas in-
telleclui prxfentiamjóc exiílentiá obíe-
¿torum , ex eo quod exiilentia, 6c prae-
fencia folum convenit rebus, quatenus 
fingulares:6£in hoc tlatu ringularia,qua-
penus talia ñn^nlaria funt3 nonpofsinc 
reprxfentari mtelle¿lui;vc ex profefsó 
docet D.Thomas in aliquibus locis, & 
v t ex ipfo Angélico Magí íkq probavi-
mus libro 3. de Animayü¿ in commen-
tarijs ad librum fextum Athicoru. Er-
g ó notitiar intuitivse in diólo ftatu non 
poílunc terminan adobieólum, v th ic , 
¿k: nunc pra:feiis phifycé , ac per coníe-
quens5non eft de in t r in reca ,¿ eíTentiaU 
r.itione ralis notirix, quod babear rer-
minaríonem ad fimile obieílum. 
Refponderur 3 concedendo maio-
rcm,cc negando minorem. Et ad pro-
barionem50miíla maiori 5 diftinguo mi -
noremjfed in ftaru vnionis animx rario-
xklís ád corpus non darur fpecies repr^-
fenrans intelle£lui exiilenriam, & prx-
fenriam rerum íingularium 3 dill:inguo3 
reprxfenrans calia obiecb principali-
tttiSc direcí;e3concedo minorem. Non 
darür fpecies reprxfenrans illa falrim 
de connoraro,<S6 indire¿te3 negó mino-
rem. Se confequenriam. Náml ice t in 
dit lo ftatu vnionis animx ad corpus ex 
eo quod intelledus humanus inrelligi-
gít per abílradionem ípecierü á phan-
tafmaribus j 6¿ á conditionibus íingula-
ribusi non dentur fpecies reprxfencati-
yx ipforum finguiarium principalirer, 
óc direcle; tamen cüm inrelledus efíi-
ciat reflexionem, feu babear converíio-
ncmad phanrafmara ratione connota* 
tionis 3 quam liabet fpecies ad'illa 3 &: 
íingulana rcmaneant in phantafmatei 
ideó per eandem fpeciem habent ip-
ía íingularia reprxfentari intelleclui 
faltem indirecte , <S¿ per connotatio-
nem. Ethoc fufficit ad hoc 3 vrintel-
lechis cognofcat obieda 5 qux pro talí 
ftatu ei proponuntur , vt exiftenria, &: 
phifyce prxfentia eo modos quo exigi-
rur ad formandam noritiam intuitivam 
ñcuc eam ílatuimus. 
Tercio arguírur 3 homínes i n -
fideles; nempe Genriles, aucHxret i -
ci noncredentes i quod ex vi verbo-
rum confecrationis datur rranfubíbn-
tio , feu converíio fubftantix fpecie-
rum 3 qux coníecrantur in Corpus 3 de 
SanguinemChriftiDominijInípicientes 
vifione continuara fpecies aliquas , qux 
de novo confecrentur,idem iudiciü tor-
mant, &; eandem notitiam coníervant 
de paneíqui confecracur, poftquam pe-
raclaeí í confecratiojac habebant ante 
confecrationem : cüm femper videanc : 
formam pañis,&: apud fe habeant pro 
certifsimojquod illud, quod vident phi* 
fyee,^ hic , 6c nunc prxfens,eft pañis. 
Sed cognicio,feu notitia, quam habebat 
ante conlecrationem,erat notitia intui-
tiva.Ergó etiam illa , quam habenc poli: 
confecrationem5erit,aut debee eíTe no-
titia intuitiva ; cüm fit eadem notitia 
continuata.Et tamen poíl confecratio-
nem non datur prxfentia phifyca pañis, 
fed pañis eii ablens;cüm deíieric eíle -ad 
poficionem Corporis Cr i i lL Ergó po-
teíl dari notitia intuitiva circa ob; edu 
phifyce abiens;&: íic non ell de racione, 
óceílentla notitix intuítive,quod termi-
netur ad obiectum, ve phifyce prxfens. 
Refpondetur omijOfa maioriidiílin-
guendo mmorem;fed notitia,feu cogni-
tio,quam infideles habebant de pane an-
te confec r ation cm, e r at intuid v a; diilín -
guo minorem;erat intuitiva , loquendo 
de cognitione fenfuali, 6¿ quantum ad 
eajqux percipiuntur per fenfum,conce-
do minorem. Erar intuitiva, loquendo 
de cognitione intelleduali,& in crdine 
ad ea , qux percipiuntur per ipfum i n -
telledum,nego minorem, & confeque-
t i a m . N á m de pane,quiconfecratur, ta 
ante, quam poli coníecrationem,datur 
in hominibus dúplex cognitio» leu no-
titia , quarum vna eil fenfualis attin-
gens accidentia pañis confecrati > & 
confecrandi ; &¿ huiufmodi Cognitio 
femper, &:in ómnibus hominibus,tám 
fidelibus, quam iníidelibus eil: notitia 
intuitiva,fed femper haber attingere i l -
la accidentia >, vt phifyce prxfentia; fi-
cut exigitur ad notitia intuitivam. Alia 
autem eft cognitio intelledualis ordi-
natanon folum ad ateingentiam acci-
dentium, verumetiam ad fubftantiain 
pañis ; 6c cum huiufmodi cognitio non 
terminetur ad aliquid vifumún omni-
bus,ó<: femper eft cognitio abftraóliva.' 
QLiarto arguirur,illa'Cognitio,qux 
formatur per fpecies immifas, 6c con-
fervatas a proprioobietto > videtur ef-
le cognitio intuitiva. Sed poteft dari 
cognitio obiedi abfentis formara per 
ifpecies immifas, 6c confervatas á pro-
prio obiedo. Ergó poteft dan noti-
cia intuitiva Verfans c i rcá-obiedum 
abfens 
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abfens. Maior apparet certa , &: po-
teft amplius fuaderi exemplo cogni-
tionum intuitivarum 3 qux efficiuntur 
per ípecies immifas ; 6¿ confervacas 
a propríjs obieclis. Et minorem pro-
bo ; quando enim aliquis homo videc 
in fpecLilo 5 auc per fpeculum alium 
hominem ftancem recro/eu p oft cerga 
ipíius videncis : cune videc hominem 
poíl fe exiftencem,per fpecies immifas 
ab illo obie£lo ad fpeculum 3 6¿ medio 
fpeculo refledenres ad eius pocenciam 
vilivam,qux quidem fpecies cam in fui 
immiíione , quam in confervacioné 
dependent ab obieílo vifo : íiquidem 
remoto cali obiedo exilíente recró5nec 
datur coíervacio fpecierum, nec immi-
íio earum. Er tamen cale o biedum non 
eftprxfens : fed abfens refp e¿lii viden-
tis illud 3 ob quod pañis recro exiftens, 
&vifus in fpeculo non eft maceria con-
fecrabilis 3 nec poceft legicime confe-
crari. Ergó poteft dari cognitio obiedi 
abfentis formara per fpecies immifas, 
6¿ cófervacas á proprio obiedo cognof-
cendo. Ec fie eciam poterit dari notitia 
intuiciva cerminata ad obieólum abfens 
quando abfens el|. 
Coníirmacur ex dodrina , quam 
habec Divus Thomas in difpucacis 
qua-ftio £. de veritate articulo 6. vbi 
inquit: Quod per fem 'ilitudinem y qu<6 ejl 
k fpeculo accepta , dlreSle fertur 
""ínfus in cognitionem reí fpecuUtx , fed 
per quandam ¿yerfíonem fertur per eandem 
in tpfam fimilitudlnem^ qu<z efl in fpecula, 
•Tune fie;de omni eo quod videtur da-
mr cognitio , feu noticia intuitiva; cüm 
ddem íit viíio, ac intuido , per quam 
. conftituicur nocicia incuiciva.Sed fecun-
dum. D. Thomam vifio accingic in fpe-
culo iUucl obie¿l:um,quod mediance im-
miíione fpecierum caufat fui íimili-
tudinem in ipfo fpeculo. Ergó circá 
tale obiedum poteft dari notitia intui-
tiva. Sed tale obiedum poteft eíTe ab-
fens refpedu videntis , ve apparec in 
caíu propoíicio in argumenco.Ergó cir-
cá obiedum abfens poceft dari incuicio, 
auc nocicia incuiciva. 
Refpondecur ad argumencum , di-
ftinguendo maiorermeognicicqu^ for-
macur per fpecies immifas, 6¿ confer-
vacas á proprió obiedo,eft cognicio in-
tuiciva3diftinguo maiorem; fi cales fpe-
cies rcprxfencenc ipfum obiedum, vt 
hic,6¿ nunc exiftens,feu prxfens cogni-
tionÍ3& cognofeenci, concedo maiorc. 
Álker>nego maiorem. Vel omiffa, ma-
ion3nego minorem.Ec adprobacionem 
dico,quodinillo,&:alijs fimilibus caíl-
bus;viíüs folum attingit illam imaginé, 
qux per refradionem fpecierum immi-
farumab obiedo exiftente poftergum 
videntis caufaturin fpeculo,qux quide 
imago attingitur á potentia viíiva per, 
novas fpecies egredientes ab ipfa ima^ 
gine,^: ab eacaufatas. Etfi obiedü cu-
IUS eft imago congenita in fpeculu cog-
nofcitur,non efficitur cognitio proprie 
á vifu,fed ab intelledu ratione cónota-
tionis, quam habet fpecies immifa ab 
imagine ad obiedum, á quo fuit talis 
imago derivara,aut caufata; 6¿ fie nun-
quam verificatur 3 quod obiedum ab-
fens videaturjuec quod de illo pofsit ef-
fe notitia intuitiva. 
Etad confirmationem refponde-í 
tur, concefla maiori 3 diftinguendo mi-; 
norem 3 fedfecundum D. Thomam v i -
fio arringit in fpeculo obiedum 3 cuius 
eft illa imag03qux datur in fpeculo 3 di-
ftinguojviíio inrelledualisjconcedo mi-
norem.Vifio fenfualis, negó minorem, 
& confequentiam3 conformiter ad di-
da in folurione ad argumentum. 
Quinto arguirur, omnis cognitio,' 
qux exercetur per fenfus externos, fí-
cuc habet, quod fit cognitio experi-
mentalisj etiam habetsquod fit notitia 
intuitiva.Sed fenfus externipoílunt 002 
nofeere obiedum abfens , quando eft 
abfens. Ergó circá obiedum abfens po-
teft dari 3 aut exerceri notitia intuitiva: 
Cxtera patent, 6c minorem probo:nuL, 
la darur repugnancia in eo, quod Deus 
elevet fenfum externum ad percipien-
dum obiedum abfens. Ergo fenfus ex-1 
terni porerunt cognofeere íimile obie-
dum. Antecedens probo 3 non apparec 
maior repugnarla in eojquod Deus ele-
vet alias res fenfíbilcs ad operandum in 
diftans,(S¿ quod elevec res corpóreas ad 
operandum circá res fpirituales, ac in 
eo quod elevet fenfum excernü ad cog-
nofeendum obiedum diftans, comuni-
cando rali fenfui fpecies reprxfentaci-
vas rei diftatis.Sed poteft optimé copo-
m5& ftare3qiiodDeus elevet res mate-
riales,feu corpóreas ád operandü circa 
fpiritualia,vt app arer inS¿icrametis fen-
íibilibus elevatis ad influendü ioftrume-
taliter in gratia^qux eft forma fpiritua-
lis;(3¿ in igne inferni elemencari elevato 
ad torquendü dxmones,¿>¿animas dam-
natoru.Er etia poteft elevare res fenfibr 
les ad operandum in diftans,vr calorenv 
hic exiftentem ad calefaci^dú lignum 
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tnaxime diftans 5 auc abfens. E rgó 
etiam fine repugnanrta aliqua pote-
r i t ftare 5 quod Deus elevet fenfum 
externum ad percipiendum 3 feu cog-
nofcendum obiedum abfens ; &:cüm 
omnis cognitio elicita á fenfibus exter-
nis íir cognitio intuitiva,poterit falvari, 
•quod dctur notitia intuitiva circa obie-
Úum abfens5vt abfens. 
Refpondetur concedendo ma^ 
íorem s &c negando minorem. Et ad 
probarionem negó anrecedens. Et ad 
fecundam probarionem negó maioréj 
n á m in elevarione rcrum materialium 
ad operandum inftrumentaliter per 
adionem tranfeuntem in remfpiritua^ 
lem5&: elevatione rei feníibilis ad ope-
randum in obie£l:um5aut fubiedum d& 
llans per íimilem adionem rranfeunré, 
ex vno capirej&elevarionefenfuum ex-
ternorum ad percipiendum obiedum 
diftans 5 quando diltans, aut abfens eft 
ex alio capitejdatur magnum difcrime; 
i n e o ^ u o d in cauíis efficientibus per 
adionem tranfeuntem; approximatio 
pafsi ad hoc , vt contineatur intrá fphe-
ram agentisjfolüm habet rationem con-
dirionis artinentis ad paírum,auc ad ex-
teníionem virruris eftedivse agentis; 6£ 
non attinet ad difpenfationem circá ra-
tionem formalem; ob quod non datur 
repugnancia aliqua in eo,quod elevatio-
nes primi ordinis efficiantur á Deo. Ac 
vero clevatio fenfuum externorum 
ad cognofcendum obiedum diftanSí feu 
abfens,quatenus in tali ftatu eft : afterc 
difpenfationem,feu íuplementum ratio-
nisformalisatt inétisadtales fenfus ex-
ternos: quia admodum,aut rationé for-
malem operandi talium fenfuum atci* 
net,quod cognitio eorum íit experimé-
talis,&: quodfub tali rarione attingatur 
obiedum ab eifdem feníibus;&:cum cir-
cá obiedum diftans 3 quatenus diftans, 
yel abfens cftjhoc no pofsitfalvari. Ideó 
i n huiufmodi fuplemento datur mani-
fefta repugnantia;ob quod quantumvis 
ín fundantur i n didis feníÍDus,&: con-
ferventur fpecies efficacifsim^&perfe-
difsimae,ablata prxfentia ob ied i , cau-
fante,quod cognitio fit experimentalis1, 
déficit aliquid attinens adefle intrinfe-
c u m fórmale , &: fpecificativum cogni-
tionum attinentium ad ipfos fenfus, d¿ 
íic non poteft quantum ad hoc eíTe fór-
male fuplerijaut difpenfari á Deo. Ac 
per confequens, nec poteft fieri3 quod 
detur notitia intuitiva circá obiedum, 
v t diftans jfeu abíen§. 
Sexto arguitur contra fecundam 
conclufioneiT^in ordine ad probandum 
quod notitia intuitiva56¿: abftradiva dit-
terant inter fe fpecifice eírentialiter , 6c 
non folum fecundum diverfas radones 
accidentales, l l l x enim adiones , aut 
qualitates * qux intrá eandem lineam 
oftendunt repugnantiam,feu contrarié -
tatem,&: incompatibilitatem,etiá oft^ñ 
dunc diftindionem fpecificam eflentia-
lem T vt apparet in albedine, 6c nigre-
dine inter fe c o m p a r a t a s i n calore,^: 
frigiditate. Sed notitia intuitiva , & ab-
ftradiva intrá genus,autlineam cogni-
tionis oftendunt,&: habent inter fe ma-
nifeftam repugnantiam;cum vna,nera-
pe intuitiva afterat , & contincatcerti-
tudinem , ¡8¿ evidentiam de prxfentia 
r e i , 6c notitia abftradiva hoc non /ha-
beat.Ob quod ab eodem fubiedo mu-
tuo fe fe expelluntútá vt i n eadem po-
tentia cognofcitiva,8¿; circá idém obie-
d u m nunquam poíTunt eíTe fimul no -
titia intuitiva,&; abftradiva. Ergó tales 
notitix inter fe comparatx, non folum 
difterunt ratione alicuius formalitatis 
accidentalis, fed fpecifice, 6c eíTentia-
liter. 
Confirmatur hoc, quiá fecun-
dum dodr inam, quam habet D . T i l o -
mas i . i . quxftione (33. articulo 5. ra-
no viíionis apertx, feu clarx eft difte-
rentia fpecifica cognitionis, feu not i -
t i x ; ob quod dici t , quod cognitio fi-
dei , qux habetur in vía , non poteft 
remanere in patria. Sed notitia in tu i -
tiva habet ex fe , . quod íit cognitio 
aperta ; 6c notitia abftradiva id non 
habet ex fuá propria ratione. Ergó 
notitia intuitiva , ' 6c abftradiva díf-
-ferunt per differentias fpecificas. Sed 
ea , qux per huiufmodi difterentiafs 
-diftinguntur,habent diftindionem fpé-
cificam eílentialem. Ergó notitia in-
tuitiva , 6c abftradiva difterunt, diftin-
dione fpecifica eíTentiali. 
Refpondetur ad argumentum, dr-
ftinguendo maiorern ; ea , qux inrra 
eandem lineam oftendunt repugnan-
tiam , 6c contrarictatem , oftendunt 
etiam , 6C habent diftindionem fpe-
cificam, diftinguo maiorern : fi talis 
repugnan tia , 6C contrarietas .defu-
matur , aut caufetur principalirer ab 
ipfa ratione formali fpecifica , feu 
fpecificativa talium rerum , omitto 
maiorem. Si folum defumatur ex ali-
qua ratione fecundarla , aut fecun-
rió comparaca ad ipfas res repugnan-
tes* 
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tes 3 negó maiorem. Sed inter noti-
tiam incuitivam j oC abllraítivam da-
tur repugnantia , & concrarietas, di^ 
líinguo minorem : datur repugnan-
tia , leu contrarietas fecundüm quid, 
&: orta5aut defumpta ex rationibus 
íecunclarió attinentibus ad cognitio-
nem s ieu notitiam , concedo mino-
lem.Datur repugnantia,aut contrarie-
tas ¿mpliciter, deílimpta ab ipfá ratio-
ne formali fpecificativa cognitíonis3ne-
go minorem, coníequenciam. Q u i i 
eciamíi inter prxdiclas notitias detur 
aliqualis oppoíitio, non eíl abíoluta , 6c 
íimpliciter defumpta ex diveríis moti-
(Vls^aut rationibus formalibus attinenti-
bus ad cognitionem, led ex diveríis 
rationibus íccundarió attinentibus ad 
cam, vt in probatione íecundx con-
cluíionis oí tendimus; 6c cum ex diver-
íitate rationum, feu caufarum fecun-
rió artinentium ad aliquam lineam, non 
defumatur diltinctio ipecihca eífentia-
l i s , fed folum accidentalis; ideó inter 
prxfatas notitias folum datur huiufmo-
di accidentalis diílmttio. 
Ad confirmacionem refponde-
t u r , quod quando D . Thomas at t r i -
buit in loco relato, 6c alijs pluribus 
cognitioni apertx, quod íit ditreren-
tia fpecifica intra lineam cognicionis, 
feu notitix , loquitur de cognitione 
aperta in compatacione ad cognitio-
nem qnigmaticam, fecundum quod ta-
les cognitiones innkuntur diveríis me-
dijs , 6c in eis diveríificarur ratio 
formalis primarió percinens ad illam 
lineam. Ét cum in noticia intuir-va, 
6c abílradiva folum reperiatur diííe-
xcntia penes apcrtum, 6C non aper^ 
tum , non quidem raliter quod ineis 
diveríiíicentur media , aut radones 
formales cognofcendi ; fed quantum 
ad hoc, quod vna actendit ad exilien-
, tiam 3 6c prxfendam ob ied i , 6c alia 
ab hoc prefcindir ; ita ve ambx ali-
quando pofsint eíTe aperen , 6c evi-
dentes ;inde e f l , quod inter norídam 
intuitivam , Ó¿ abltraólivam non da-
tur diftetencia fpecifica , nec diítinólio 
clientialis, fed íolüm accidencalis. 
Sepcimo arguirur 3 6c prxce-
dens argumencum confirmatar , íeu 
robora tur í ea , que intrá lineam cog-
nirio»is refpiciunr diverfa obieócafor-
malia , differunt fpecifice eílentiali-
tcr. Sed intuitivum , 6c abllraótivum 
intra lineam cognitionis refpiciunt dL 
.vería obie^la formalia. Ergó i n t u i d . 
vum , 6c abftradivum debent diílin-
gui fpecifice eiientialiter. Maior con-
ítac ex communi regula , feu princi-
pio3 ad quod arcén ditur addignofeen-
dum , manifellandum fpeciricam 
diídníl ionem in omni linea operatio-
num. Et minorem probo ; intuitivum 
ex l e , 6c íceundum propriam ratio-
nem, refpicit formaliter in obiecto ad 
prtcfenriam phifycam illiás , ita ve 
prsefentia phifyca obiecti refundatur i n 
obie¿lo formali notitix intuitiva : 6c 
alias abílradivum prsefcindit á cali 
prsefentia , 6C in fuá ratione formali 
non folum illam non admittit , fed 
eam excludit. Ergó intra lineam cog-
nitionis intuitivum , 6c abftraólivum 
refpiciunt diverfa obiecla formalia 
fpecificativa : ác per confequens, 
debent diílingui fpecifice 3 6c efíen-
daliter. 
Refpondetur conceíTa maiorl, 
dií l inguendo minorem ; fed incuiti-
vum, 6c abllraólivum intra lineam cog-
nofcitivam refpiciunr diverfa obieíla 
formalia, dillinguo minorem, fecun-
dum determinatum modam,aut redu-
plicatiónem intuitivi , 6c abílraftivi, 
omitto minorem. Secundum rationem 
cognitionis, negó minorem . 6c con-
fequentiam. Nam ficut homo albus, 
6c homo niger,fi coníiderentur, proüc 
reduplicad ve funt albus, 6c niger,hoc 
modo difterunc fpecifice , 6c eííentia-
litér ; fed fi confiderantur fpecifice, 
vt homines funt , proüt íic ratione 
albedinis, 6c nigredinis folum habent 
dillin£lionem accidentalem , íic pari-
formiter inprxfenti materia; 11 con-
íideremus notitiam intuitivam ab-j 
ilra£livam fecundum determinarum v 
efle incuicionis, 6c abílraólionis, prouc 
íic eflencialitér diíFerunt. Si aucem con-
íideretur fecundum rationem cognitio-
nis ; hoc modo pra:fencia, 6¿ abfentia, 
quae Idnc raciones diilinguendi ipías 
per accidens, fea fecundarió fe habent 
relpetcu cognitionis, ob quod cales no-
titia: folum dillinguntut dillintllone 
accidentali. 
/ Oólavo arguirur, 6c prxccdcns 
argunienrnm aliquo 'modo inílaura-
tur. Intuitivum, o¿ abílraólivum refpe-
d u cognidonis, qaatcnus cognitio eíl, 
non funt denominationes excriníicse, 
vtfuperius oÍLendimas, Ergó funt mo-
di iactinfeci , 6c intriníicé afficlenccs 
ipfam cognicionem , qaatcnus cognitio 
e i l j ^ iecuncium quod dicit ordinem ad 
O i fuui^ 
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fuum obledum ; íiquidem cognitio i n -
tuitiva habet dicere ordincm ad obie-
dum prxfens, vtprxfens; 6¿ cognitio 
abllradiva dicit ordinem ad obiedum, 
vt abftrahit áprxíent ia . Sed diveditas 
jnodificationis intrinficx, aftetens ali-
quam diverfitatem per ordine ad obie-
d u m formaliter infpedum á cognitio-
né jeil fufíiciens ratio ad prxílandam 
diveríi tatem fpecificam cognítionibus, 
ve cognitiones funt. h rgó inter notitiá 
intui t ivam^abftradivam, adhuc, v t 
cognitiones funt,debet dari, ó¿ admitti 
diftmdio fpeciíica eílentialis. 
Reípondetur conceílo anteceden-
t i 3 &: prima confequentia, diíl inguer-
do minorem fub fumptam led diveríi-
tas modificationis intriníicx defumpta 
per ordinem ad obiectum, eíl fufíiciens 
ad caufanaam diiunaionem ípcciíi-
camidifeinguo minorem;íi fumatur per 
ordinem ad obiedum fecundum ratio-
nem primariam j oc eíle formalifsimum 
ilüus , concedo' minorem. Si folum 
deíumatur per ordinem ad obiedum 
-quantum adeíle fecundarium, feu mo-
cliHcationem accidentalem illius, negó 
minorem , S¿ confequentiam. Quiá v t 
fxpe diximus; moditicatio , 6¿ diveríi-
tas, quam afterunt intuitivum > 6¿ ab* 
ftraólivum: etiam fi aliquo modo atti-
neat«ad obiedum5nó attinet ad illud fe-
cundum fuum cííe fo rmal i f s imum,^ 
primarium , íed íolum ad obiedum 
coníideratum fecundum eíle materiale, 
prxllando ei variationem materiaiem, 
¿¿ accidentalem refpeótu no t i t ix , leu 
cognitionis. 
Nono arguirur á paritate defumpta 
ex porentijs appetitivis. Sicut enim po-
tenrix cognolcitivx dicuncordinem ad 
íuum obiedum,6¿: ab co defumunt fpe-
cificationem; ita pariformiter connn-
git in potentijs appetitivis. Sed in po-
tentijs appetitivis adus verfantes circá 
obiedum,vt prxfens,&: vt abfens i fun-
dátjd: habent diílindíonem fpecificam 
cílentiale;vt apparet in deledatione,feu 
gandió in comparatione ad deíiderium, 
íeu concupiícentiam, inter quos q'ui-
dem adus datur dii l indio eílentialis 
fpeciíica j ex eo quod deledatio, feu 
gaudium peí: fe verfantur , & exercen-
tur circa obiedum , vt prxfensihoc cíl 
circa bonum, vt habitum,ó«: polleílüm; 
&¡concupifcentia , feu deíiderium ver-
fantur circa bonum , vt futurum, & 
v t abfens.Ergó etiam intrá lineam cog-
pofcitivam debent diftingui fpecificé 
eíTentiaUtcrjillx cognitiones,qux per fe 
verfantur circá obiedum,vt prxíens , 
ab eis s qux verfantur circá obiedum 
abfens. Sed notitia intuitiva eít cogni-
tio per iedicens ordincm ad obiedum 
prxlens, vt prxfens; 6¿ notítia abílra-
diva per fe abif rahit in fuo obiedo á ta -
liprxfentia. Ergó notitia intuitiva, 6c 
abílradiva debent diftingui inter fe fpe -
ciíice eflentialiter. 
Reípondetur omiíTa maiori , 6c m i -
nori,negando primam confequentiam. 
Et afsignando rationem diferiminis re^ 
perti ínter vtramque lineam; fcilicet 
appetitivam, 6c cognofeitivam. N á m 
in linea appetitiva ¡prxfens, abfens 
diveríificant rationem obiedivam 
malem,6c primariamjquoid non currk 
in linea cognoícitiva. Islam appetitus,&: 
omnes eius a£lus reípiciunt pro obie-
do íormali fpeciíicativo bonum, quate-
nus conveniens eft ipfi appetitui, feu 
fubiedo appetenti; 6c cum ratio con-
venieneis, aut convenientix varietur, 
feu diverfificetur fecundum diveríita-
tem prxfentix , 6¿ abíentixí inde eí l , 
quod in linea appetitiva abfentia,& pr^-
íentia diverfiñcant rationem formalem 
obiedivam;ob quod adus per fe ver-
fantes circá obiedum prxfens funt ef-
fentialitér fpeciíice difterentes ab eis, 
quiper fe attendunt ad obiedum ab-
fens. Quod non currit in cognitioné; 
ob quod notitia intuitiva,^: abitraóliva 
nondiffcrunteílentialiter ratione p rx -
f en t ix , ^ abfentix. 
Déc imo arguitur contra terriam 
concluíionem ad probandum. Quod in 
ipfo conceptu mentis interno pofsit da-
r i xquivocatio: ita vt detur terminus 
mentalis xquivocus. De omni eo3quod 
cogr\ofcitur , aut concipitur , datur 
conceptus internus habens natura-
lem fimilitudinem cum ipfo obiedo 
concepto : cum de ratione concep-
tus fit s quod fe habeat, vt imago, 
6c naturalis íimilitudo obiedi. Sed de 
termino vocali xquivoco datur cog-
nitio , feu concepus; cum cognofea-
tur , 6c concipiatur eo modo , qwo 
habet eíle , 6c vt diltinguitur á termi-
no vnivoco. Ergó intra ipfum intel-
ledum poteft dari legitima , 6c vera 
xquivocatio5non m i n u s q u á m i n voce, 
&; íic debet admitti terminus mentalis 
xquivocus. 
Confirmatur , 6C declaratur am -
plius hoc aíIumptum.Nám quandoecn-
cipimus hoc nomcnCanis ,qu i eft ter-
minus 
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núnusícqáivocuSjVel Góncipimiis illud 
vno.U eodem concepcu,vel pluribus: íl 
plurlbus.Ergó nunquam dacur vnus de-
terminaais conceptas de nomine equi-
voco: 6¿ íic non porerit íimul ore profe-
rriíqaia folum profectur ore illud, quod 
concipitur menee, ( procedendo more 
humano ) o¿ cum nomen sequivocum 
limul proferatur ; videtur, quod non 
plutibus ,|fed vno cantum concepm 
concipiatur. Et fi concipitur vno tan-
tum conceptu:cum tak nomen habeat 
plura, 6¿ divería figniíicata 3 videtur 
c^ uod vno o óc eodem conceptu plura 
íigniíicata concipiantur. Sed in hoc 
ftatformalis 3 & propria aequivocatio. 
¡Ergó aequivocatio formalis , vera , 6¿ 
propria poteft dari in mente: ác per-
confequens terminus xquivocus men" 
ralis. 
Coní i rmatur , & vrgetur fecundo 
idem aflumptum. N á m íi propter ali* 
quam rationem in mente non poíTet 
dari equivocado 5 &¿ terminus equi-
yocus ; máxime quiá intelie¿lus non 
poteft intelligere íimul plura per mo-
dum plurium. Sed oprime íalvatur 5 &c 
verificatur, quod intelleétus intel l i -
gat fimul plura per modum plurium» 
t r g ó etiam itabit optime , quod de-
tur acquivocario in menee , ó¿ termi*-
minus sequivocus mentalis. Cetera ap-
parent certa5óc minorem probo. Intel--
leQus fimul intelligit propoíicionem 
negativam conftantem extremis re-* 
pugnantibus ; feilicee 5 hanc enuntia-
tionem, homo non eft lapis. N á m íi-
mul iudicatde illa3 & prebetei aílen-
fum : quia elt vera. Sed in hac propo-
íitione cüm extrema íint repügnantia, 
& inter fe incompatibilia, non poteft 
ea cognoícere per modum vnius, fed 
per n^odiim plurium s 6¿ valde diver-
forum. Ergó optime componitur , & 
ftat , quod intelledus cognofcat ,íimul 
plura' per modum plurium i ác per 
confequens poterit intrá ipfum intel-
ledum dari aequivocatio; itá vt decur 
terminus mentalis xquivocus. 
Refpondetur ad argumentum3 con-
ceíTa maiori , diftinguendo minorem; 
fed determino vocaliequivoco datür 
cognitio, feu conceptus, diftinguo mi -
norem , datur conceptus includens,aut 
continens formaliter omnia ea , que 
atdnent ad talem terminum equivo-
cum 3 negó minorem. Datur concep-
tus attingens vocem ciim connoLacio-
ne adplur^ fignificaca correfpóndeiv 
tia tali voci fecundíim dlverfas ímpo-
íidonesyomitro minorem3¿¿ negó cófe-
qaentiam. Nam intellectus concipiens 
terminum equivocum,n5 percipitonv 
nes illas ügnihcaüones} &¿ íigniíicata, 
que correipondenc termino equivoco^ 
ynico conceptu ; talitér quod omnia 
illa formaliter contineancur intrá eun-
dem conceptum , íed folüm formar 
conceptum de voce , ve connotante 
diveria íigniíicata , que folüm termina-
tive3 ícu obiedive , & de connotaco 
infpiciuntur ab illo conceptu > & cüm 
formaliter non contineat , aut inclu-
dat conceptus talia plura s quatenus 
plura 3 6¿ diverfa funt; ideó non con* 
tinet in fe formaliter ea > que funt ne .^ 
eeílaria ad equivocationem ; ob quod 
conceptus internus mentís nunquam 
habet, quod íit formaliter 5 6¿ propris 
equivocus. 
Et ex hac dodlrina ad ptimam con-
firmationem reípondetur : quod íi in 
termino equivoco vocali completé, 
formaliter lint concipienda omnia ea, 
que ad talem terminum pertinent/unr 
neceíTarij plures, 6c valde diííerentes 
conceptus3 ratione diverfarum íignifi-
cationum, Ó¿ diverforum íigniíicato-
rum , que tali voci correfpondent.Sed 
íi ea , que ad terminum vocalem equi-
vocum attinent-, folum fint atdngen-
da puré terminativér & quafi de con-
notato ; hoc modo attinguntur per 
vnum conceptum percipientem no-
men p vt connotans varia, 6¿ diver-
fa íigniíicata. Sed in hoc non falvatuc 
formalis equivocado intra ipfum con-
ceptum mentis,fed ad fummum pro-
batur j quod reípeclu ralis conceptus 
decur .equivocado quaíi obieóliva, SC 
terminativa. Secundum quod attingit, 
vt terminum, fea obiedam equivoca-
tionem attinentcm ad vocem , feu ad 
terminum vocalem. 
Adfecundam confirmadonem ref». 
p.ondetar,concedcndo maiorem, 6¿ ne-
gando minorem-.Et ad .probationc con-' 
ceílá etiam maiorviego minorem, vél 
claritatis gratia,illam dlftinguo ; fed in 
propofitione negativa vera,cum extre-
ma íint repügnantia , nonpoíT.int at« 
t i n g i , & cognoici per modum vnius 
düdnguo,per modum vnius, quantum 
adefle reaie,aut materiale , feu entita-
t ivum y omicto minorem , quantum 
adeíle notionale quatenus intrinfi-
ce componunt, v t partes eandem pro-
poSdoriem > negó minorem ? ¿¿con-
D 4 fequen-
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íequentiam. Quiá ücec talia extrema 
quantum adeíTe phifycum dicant re-
pugnantiam , ¿)¿ incompatibilita!-
t e m , & hoc modo non pofsmt fubor-
dinari , v tpe rmodum vnius attingan-
tar; tamen quatenus talia extrema con-
forma ntur j & coniunguntur ad com-
ponendum eandem propoíitionem;hoc 
modofper modum vnius attinguntur; 
vnde intelleólus nanquam potelt cog-
nofcere plura per raodum plurium, 
nec cotinere formalírer xquivocatíoné. 
Denique arguitur contra tertiam 
divifionem fa£lam de termino mentali 
indire£i:um5<Screflexum,adprobandum, 
quod conceptas direclus, ce reflexus 
non diftinguantur/ed quod coincidant 
in vna cognitione 3 feu in vn'xo , 6c eo-
dem conceptu. Intelle6lus eft^otens 
cognofccre per eandem incellidionem 
verbum mentis, &; obiectum exterius 
correrpondenstali verbo , feuconcep-
tui,itájvt per eandem cognitionem fe-
ratur in vtrumque, 6c vtrumque attin-
gat. Ergó etiani'per eandem intelle-
¿lionem poterit attingere a¿him cog-
nofcendi , &: obieótum cognitum. Et 
confequenter3in ordine ad cognofcen-
dum aílum ipíius intelle£l:us3aón ell: ne-
ceílariú dari adum5aut conceptu refle-
xum,qui ad hoc deferviat fpecialitér. 
Conrirmatur hoc ; quia non eíl 
minus immaterialis , nec minus in t i -
me prxíens ; immó , & magis 3 quám 
, obiedum , ipfe aclus intellcttus. Ergó 
per eandem cognitionem, per quam 
actingitur obie¿lum ; poterit etiam 
ille adus cognofcendi attingi , 6c 
cognoí'ci , abfque eo quod multU 
plicentur conceptus , 6c quin de-
tur conceptus reflexus diílinthis á di-
recto. 
Refpondetur ,quod etiam íi intelle-
dus eodem adu feratur in intelledio-
nem,ó¿: obieóhimjattingendoipfam in -
telledLonem,fecundum' quod eíl ratio 
cognoícendi,tamen per adum d'iredü 
non attingit ipfam intelledionem, tan-
quam rem cognitam 5 6c vt proprium 
obiedum: &: cum ipía cognitio, fcu in -
telledio non íblumíic atcingibilis,vt ra-
tio cognoícendi prsEcirse,fed vt res, aut 
obiedum cognitum: ideó pnecer con-
ceptum/eu adum diredum intelledus, 
<juo vt ratio cognofcendi attingicur , 6c 
incelligitur ipfa cognitio 3 ell neceíTariú 
quod detur adus,feu cognitio 3 6c con-
tcéptus reflexus , quibus obiedivc, & 
anquam res co gnitae actingantur cog-
nitioncs praeccdcntes. Et per hoc patct 
folutio ad confirmationem. 
Q ^ S T I O V I . 
Vtrum ifte termims Petrus, & Paulas 
habcat rationem termini 
comrmmist 
VA R I A Enim funt i i i hocpundo fententix inter ipíbs ThomiíVas 
alijenim affirmant hunc com-
plexum5Petrus,&Paulus,eíreterminum 
communem. Alij autem ei denegant ta-
lem rationem. Sed attente infpidendo 
confiderationenijfub qua concedunt,6c: 
negant communitatem tali termino; 
parumjaut nihil contraríetatis videntur 
habete.Nam denegantes dido comple-
xojquod fit terminus communisjioc ei 
denegant ratione colledicnis; ex eo> 
quodcumly & íit particula copulati-
va,facit colledlonem in íignificatisjquae 
coniungit; 6c cüm fada colledione ta-
lium íigniíicatorum, non íign iíicet aií-
quid .commune pluribus,quo d diviíím, 
aut feoríim illis conveniat; ideó non po-
teft falvari in pracfato complexo con-
ceptus termini communis , nec ralis 
terminus potell habere didam ratio-
nem. 
A t ve tó attribuentes cidem te rmi -
no , quod íit terminus communisj d i -
ftingunt in tali complexo duplicem ac-
ceptionem, feu coní iderat ionemmám 
ly & vniens extrema Petri , 6c Pau-
hj póteft dupliciter fe habere; videli-
cet aut taliter quod caufet vnionem 
colledivam , aut fenfum colledivum; 
vel talirer quod accipiatur diviíivé , 6c 
caufet fenfum diviíivum. Tune eriim 
patclcula & caufat fenfum colledivum, 
quando tali modo afficit té rminos í in-
guiares s quos coniungit, quod prardi-
catum propoíitionis non conveniat v-
nicuique5 aut alicui eorum feoríim ab 
alio, fed vtrique fubiedo í imul , & c o l -
lediyé fumptis. V t apparet in his pro-
poíitionibus í Petras , Paulus funt 
dúo indiuidua. Et in hac Petras , & 
Paulas hahent fuacuor manm , 6c in 
alijs ílmilibus. In quibus prsedicatum 
folum convenit fubiedo per modum 
vnius Jubftradi íingularis. Tune au* 
rem dlda particula & accipitur d i -
vi í ivé, 6c tali modo iungit fuá extre-
ma , quandó taliter illa afficit 3 quod 
pra:dicatum propoíitionis conven'c 
íeoríim cuilibec íingulan 5 6¿: de eo 
ved-
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veríficatur i ve apparec in iílis propo-
íltiombus Perrus , Paitius curnt . P e . 
xrus , & Paulus difputar.Qulbus prx-
nocatís. 
Sic prima concluíio;íi hoc comple-
xnra, aut ifte terminus Pecrus, &: Pau-
lus, fumatur colletlive, non habeepro-
prié, 6¿ veré racionem termini com-
muñís, Ha:c conclufio fie cxpoíita 3 & 
propoíita,eft admiíla ab ómnibus, quos 
tiucufque v i d i : ^ brevker fuadeturá 
neganonediftinltionis ad negationem 
-ditfiniti. Racio , & dithnitio termini 
communis^non convenic di£lo com-
plexo fecundum propofitam confide-
rarionem. Ergó Ule terminus in dida 
acceptione non poteft elle veréj^; pro-
prié terminus comnaunis. Anteceden^ 
probo; ratioaÓ¿ diftinitio termini com-
munis ftat in eo j quod íigniíicet plura 
divifím, v t conftat ex dimnitione, quse 
generaliter traditur ab ómnibus de 
termino communi. Sed didum com-
plexum praedido modo acceptum,non 
íigniíicat plura diviíim , fed vnum 
tantum; velíi plura, fignificat illa col-
leótivé. Ergó ratio, 6¿ difíinitio te rmi-
riicommunis non verificatur de dióto 
complexo , •&: fie non poteft induere^ 
authabere proprié ,&formali ter ra-
rionem termini communis. Si accipia-
tureo modo >quo inconcluíione de-
terminatur. 
Sic fecunda conclufio; íi ifte termi-
nus Pe trus,^: Paulus, fumatur infen-
fudiviíivo; habet veré proprié ra-
tionem termini communis , in hac 
concluíione debent eciam convenire 
onines authores, qui di¿to termino ali-
quo modo denegant, quod íit termi-
.nus communis. N á m Pecrus, & Paulus 
fumendo ly diviíivé, feré eft idem, 
ácPe t rus ,vel Paulus j v t perfe patet. 
Sed Pater Magifter Martinez de Pra-
do, denegans huic termino Perro s &: 
Paulo, quod íit rerminus communisj 
fatetur, quod ille terminus Petrus , ^ e l 
Paulus elt terminus communis, Ergó 
quánvis redifsimé denegec primo ter-
mino colle¿Uvé fumpto,quod habeat 
communitatem; tamen coníiderando 
illum divirivé,debetilli tribueres quod 
fie communis, vt confequencer loqua-
tur. 
Dcinde íuadetur conclufio. N á m 
dedidotermino, feu complexo d i v i -
íivé süpto,veriíicacur diftinitio termini 
cómunis.Ergó tale complexumín dída 
a c c e p t i o n ^ confideracione debet ín-; 
duerc, & habere ratloncm termini 
communis. Confequentia patet á veri-* 
ficatione diffinitlonis ad# verificado-
nem diffiniti; 6¿ antecedens probo,dif-
finitio termini communis, v t in proba-
tione praEcedentis concluíionis addu-
ximus,ftatin eo, quod fi^nificac plura 
divlíiav. Sed didus terminus, fumen-
do in eo copulam,^ divifivejügmficac 
plura divlíim; nempe illa dúo íingula-
r ia , quae per ipfum reprsefentantur, Si 
í igniheantur. Ergó de termino propon 
fito, <Sc in propoíita confideratione ve-
rificatur difíinitio termini communis> 
M fie deber eíTe terminus communis. 
Praeterea probatur eadem conclu-
fio; namdidus terminus in propofita 
acceptione, 5¿ confideratione non eft 
colledivus; cüm non fumatur colle d i -
ve. Ergó eft divifivus. Sed non eft rer-
minus divifivus fingularis; cüm non 
íignificet vnum rantum,fed plura indi-
vidua, Ergó deber eíTe terminus divifi-
vus communis: cúm terminus divifi-
vus adsequaté dividatur i n commu-
nem, ó¿;ÍÍngularem. 
Denique idem aíTamptum fuaderi 
folet alia confiderarione. Na m fi prop-
ter aliquam rarionem didus terminus 
non parciciparet formalitatem,&: con-
ceptum termini communis; máx ime 
quiá non poteft affirmari, aut^erifica-
r i de qualibet parte , aut íignificato ei 
correfpondente. Sed-id nonobftatad 
hoc, ve participec didum conceptum, 
& formalitatem;dummodo habeat fig-
nificare plura divifim. Ergó non datur 
impedimentum aliquod, ad hoc, vt ta-
lis rerminus íit communis. Maiorpa-
rer, nám ablato illo impedimento, non 
apparec ratio dubicandi, vt falvetur, 
leu verificetur conclufio; 6¿ minorem 
probomám ifte terminus ly omnis homo 
taliter fe habet, 5c íigniíicat, quod id , 
quod reprxfentat,nonverií icarur, neo 
poteft verifican de vnoquoque ex fig-
nifícatis, aut ex partibus, quas fignifi-
cac:S¿: tamen ly omms homo^ ex eo quod 
fignificat plura divifim, confervat ra-
tionem termini communis. É r g ó n o n 
obftat , quod terminus propoficus, 
nempe Pecrus y 6¿ Paulus divikvé ac-
i ceptus.Nó pofsic verificari de qualibet 
parte feorfim fumpta; ad hoc, vt íig-
nifícando > vt fignificat plura divifim, 
habeat legitimé , & proprié ra-" 
tionem termini con> 
muni$. 
Proi 
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P y o i > o m n í u r , & folfiuntay aU<¡í4a 
argumenta, 
PR I M O Arguitar contra primam concluíionem ad probandum, 
quod quomodocumque accipia-
tur diótus terminusjdebeat eíle termi-
ñus communis, omnis enim termmus 
cathegoremacicus, qui ad lineam no-
minum fpedat, determinane habet, 
quodí i t , auc rerminus communis* auc 
ímgularisi ve apparec omnes prordiótos 
términos percurrendo. Sed Pecrus3 &c 
Paulus quomodocumque accipiatur, 
non eít terminus íingularis. E rgó óm-
nibus mocüs 3 &¿ fecundum omnem 
coníiderationem debeceíFe terminus 
communis. Cxtera apparent certa, 6c 
minorem probo ; rerminus íingularis 
eft) qui vnum tancum fignificat .Sed d i -
¿tum complexum quomodocumque 
accipiatur, íive diviíive , íivé collecli-
ve, non vnum tantum íignificat , fed 
plura $ nempe dúo individua naturse 
humanx. Ergó ly PetYUsi& Paulus nuL 
10 modo habec,quod íit terminus íin-
gularis; ác per coníequens, femper, <5¿ 
in omni coníideratione habet, quod íit 
communis. 
Refpondetur ommiíTa maiori , ne-
gando minorem: 6c ad probationcm 
concedo malorem, 6c diftinguo mino-
rem; íed hoc complexum Petrus, & 
Paulus, non ligníicar vnum tantum3di-
,ftinguo; quantum ad rem de mar eria-
11 íigniíicacam,omkto minorem. Quan-
tum ad modum fignificandi, negó mi -
norem, 6c coníequenriam. N á m in or-
dine ad confeitutionem, 6c differen-
tiam terminorum , non t ám attendj-
tur ad res .obic£live íignificatas per 
términos,quám ad modum íigniíican-
di ipfas res ; 6c cüm illud complexum 
Peer , & Paulus colledivé acceptus, 
quánvis obieítive, feu de materiali; 6c 
ex parce reí rigniíicatae,íigniíicet plura 
tamen ex parte modi figniíicandi ba-
bear fignifteare illa plura per modum 
vnius, 6c quafi ad vnum redada , feu i n 
vnum colleda ; inde eft, quod , ve íic 
obfervac; 6¿: habet modum íignifícandi 
termini íingularis; ob quod conlHtuic 
terminum íingularem, ¿k:nonpcrtinet 
ad lineam termini communis. 
Secundo arguitur contra íecun-
dam concluíionem ad probandum, 
quod diclus terminus nullo modo íit 
communis, de ratioae tfnmnx com-
munis eft , quod íignificet plura divi-
fim. Sed ifte terminus Petrus, Sí Pau-
lus nullo modo íignificat plura divi-. 
fim. Egó ralis terminus nullo modo 
haber rarionem rermini communis.' 
Maior patet,o¿ minorem probo;illud, 
quod íignificat plura divi í im, taliter 
comparatur ad ea , aut fe habet refpe-
¿hi eorum , quod de vnoquoque ipío-
rum poreft atfirmari, aut verifican; v t 
apparer in ifto termino , nempe / K W O , 
qui ex eo quod eft terminus communis 
re ípedu plurium hominum i quos íig-
nificatjde vnoquoque homine verifica-
tur. Sed prxdidus terminus; fcilicec, 
Petrus, & Paulus,non fe habet reípe-
d u fuorum íighificatorum,raliter quod 
de vnoquoque pofsit affirmari, cura de 
neutro illorum pofsit verificari, quod 
eft Petrus^ 6¿ Paulus. Ergó ralis termi-
nus non habet íignificare plura diviíim 
ác per confequens, nec habet, quod íic 
terminus communis. 
Confirmatur hoc; nám de raríone 
termini communis eft, quod íignificec 
aliquam rem communem pluribus; 6c 
hoc modo á mulris diffinitur. Sed 
ly Petrus , & Paulus non íignificat ali-, 
quam rem communem pluribus : quiá 
Petro, 6c Paulo, quatenus funt plures, 
nonconvenit vnicuique,quod k íit Pe-
trus, & Paulus. Ergó nec rali comple-
xo convenir, quod íit terminus com-
munis. -
Refpondetur ad argumentum, ad-
miíTajífeu conceíla maiori , negando 
minorem : 6c ad probationem diftin^ 
grio maiorem , illud , quod íignificac 
plura diviíim raliter fe habet, quod po-' 
reft verificari de a[uoliber fuorum í ig-
nificatorum; diftinguo ,vel a;bfoluté,! 
vei faltim in fenfu diftributionís ac-
commodae , concedo maiorem. Quod 
pofsir affirmari,aut verificari de quolL 
bet fuorum íignificarorum abfoluté,<S2 
íimpliciter prxcifse, negó maioremj 
Sed ly P e t r u s , & Paulus non verifícatuc 
de vnoquoque ifuorum íignificatorum 
diftinguo minorem , abfoluté, 6c í im-
pliciter, fecundum omne id , quod d i -
cit, omitto minorem. Non verificarur 
in fenfu diftriburionis accommodsea 
•quantum ad id,quod vnícuique conve-
nir, negó min orem, 6c confequentiam 
quia ificut in aliquibus diffinitionibusr 
fufficic , v t íint communes refpedu 
omnium fuorum diffinirorum, quod 
de eis verificentur,licet non fecunduin,' 
omnes qarum partes, aut parciculas; m 
QVJ:STIO VI. DETERMINO. 5^ 
fcnfa accommcdx diftnbutionis,vt vi-
dere ell in difíiniciope nacurx, quam 
tradic Philoíbphus libro fecundo Phi-
fycorum capite i . &: in fecunda dlfiini-
tione animac, quam tradic ipfe Ar i l lo-
teles libro fecundo de Anima capite h 
&¿m diffinitione de voluntarlo 3 quam 
haber libro 3.Athicorum capite 1. itá 
pariformiter ad hoc , vt in aliquo ter-
mino falvetur, quod íit communis r ef-
pe¿lu plurium íignificarorum, faris ell, 
quod id,quod á rali termino íigniíica-
tur,afíirmecur, & veriíicetur de íingu-
lis íigniíicatis illius in fenfu accommo-
á x dillributionis, íicut deber compe-
teré vnicuique. Lt cüm hoc modo di-
dus terminus Petrus, ¿¿-Paulus veriíi-
cetur de pluribus fuis íigniíicat s , con-
fequens e l l , quod in eo falvatur íuffi-
cienter ratio termini communis; 6¿ fie 
induit, 6¿ habet tai^em rationem,quan-
do ly & fumicur diviíivé. 
£ t conformiter ad eandem dod r í -
nam refpondetur ad coníirmationem^ 
diilinguendo maiorem;de ranone ter-
mini communis ell, quod íignificet ali-
quam rem communem pluribus, di-
ítinguo maioremicommunemjvel fim-
pliciter s vel in fenfu accommodx d i -
llributionis, concedo maiorem. Com-
munem pluribus íimpliciter; & abfolu-
t é negó maiorem. Sed Petrüs, & Pau-
lus 9 non fignificac aliquid commune 
pluribus, dillinguo minorem , aliquid 
commune pluribus íimpliciter :, S¿ ab-
loluté eo modo , quo reperitur in alijs 
terminis communibus, omitto mino-
rem,aliquid commune pluribus in fen-
fu diftrib utionis accommodx , negó 
minorem, & confequenciam,quia hoe 
-fufficit, vt íit terminus communis. 
QV^STIO VIL 
Vtrum hoc nomen Dcus fit terminas 
c o m m u n i i í 
NO T O Prlmoidifí icultatemhanc fupponere reiedlum, 6¿ exclu-
fum errorem gentilium ad-
mittentium pluralitatem falforum , & 
innanium deorum. Námfemel admif-
fo,quod denrur plures Di j ; eodem mo-
do fe haber in figniíicando, & in íigni-
ficatis nomen Deu^ refpedu illorum 
plutium deorum, ác fe haber equs reí-
pedu plurium equorum, quos figniíi-
cat í quare ficut non ell dubium , aut 
co^troverfia aHqaa in eo3quod ly.equ? 
fit terminus communis; fimil iter In i l * 
la hypotefi errónea non eíTec dubium. 
aut concroverfia ineo,quod tune ly; 
DeAscñhz terminus cómunis.Quare dlf, 
íicultas relolvenda folum procedirfup-
poíita Dodrina Catholica de eo, quod 
tátu íit vnus Deus,&; quod detur repug-
na ntia,vt íint plures: án terminus Deus 
fit v ere, 6¿ cüm proprietace terminus 
communis. 
Noto fecundo quod in hoc termi-
no, aut nomine, feilicet, Deus, poííu-
mus at iéndete ,aur attente infpicere 
dúo ; fcilicer , 6¿ ad rem figniíicaram 
per ipfum nomen j qui ell ipfe Deus In 
re ab alterno exiilens; $£, ad modum 
íigniíicandi iplius nominis, 6¿ fecun-
dum vtramque rarlonem, aut coníide-
rarionem proponimus difputandum,5¿: 
declarandum ; án Deo competat i d , 
quod ell de conceptu, &: ratione ter-
mini communis, faltim vno , vel alte-
ro modo^án vero fub nulla ratione id 
ei conveniat. 
Noto tertio ex h í s , quse late docec 
Angelicus Magiílet 1. parte quseílione 
13. agens ex profeífo de nominíbus di-
vinis; quod illa nomina, qux 'de Dco 
dicuntur, feu quibus vtimur ad íignifi-
candum Deum, non habentíignihcare 
iplum Deum, vt eíl ipfe, fed eo modo, 
quo in adsequaté, 6¿ pattialit er noílro 
modo humano Deus concipitur á no-
bis, fecundum quoddicit Divus Dio-
nifius, quod Balbutiendo, vtpoíTumus 
excelfa Dei refonamus. Nám,vr in dif-
putatione prxcedenri diximus,agendo 
de í igno; quánvis voces principalius 
íigniheent res, quám fignificant con-
ceptus ; ex eo quod principalius fue-
runt impofitse ad íigniíicandasipfas res 
t a m é n immediatius /íignificant con-
ceptus iquia mediantibus conceptibus 
comparanrur ad res; <k. ex hoc prove-
nit; quod modus íigniíicandi confequi-
tur modum eífendi rerum; non qui-
dem, vt res funt abfoluté in fe ipfis, fed 
proütfunt in conceptu , aut humana 
confideratione: 6¿ fie infpiciendo ad 
modum,quo Deus á nobis concipitur, 
&¿ proüt conceptus á nobis íignificatut 
per hoc nomen Deus:occumt nunc 
difpurandum, <S¿ declarandum, vtrum 
hoc modo habeat rationem termini 
communis, vel nullo modo parcicipec 
talem rationem. 
Sit prima conclufio; fi in hoc ter-
mino ÍMks attendamus ad tem fignlíi-
,catam>nullo xnodo babee ? quod (ic ter-
iDinu^. 
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minus communis.Hxc conclufio eft ita 
cerca , ve generalicer ínter catholicos 
admííla. Et íuadetur breviter , nám 
de racione , 6c difíinitione termi-
ni communis eft, quod íignificet plura 
•divifim. Ergó ad hoc s vt aliquid ha-
beat talemrationem termini commu-
nis ex parce reí íigniíicatsc; ex parce 
ciufdem reí íigniíicacse debent corref-
pondere ei plura figniíicata , vt appa-
.ret, indudivé difeurrendo per cartera 
. alia nomina, quíbus convenit^quod ex 
parte reí íignificatse fint termini com-
munes. Sed in Deo attendendo ad rem 
obiedivé repr^fentaram, aut íignifica-
ram per nomen,non dancur plura íigni-
ficaca 3 fed vnum tantum ; cüm non 
dentur plures dij , fed vnus rantum 
Deus vivus verus. Ergó íi in hoc 
nomine Deus attendamus ad rem íig-
niíicaram , non habet, quod íit termi-
nus communis. 
Conhrmacur , d¿ declaratur am-
plius allúmptum; ideó enim ifté termi-
nus Pecrus, quantum ad rem íigniíica-
tam non eft terminus communis, fed 
formaliter eft terminus fingularifsi-
mus: quiá vnum tantum íigniíicat, fer 
licecvnum individuum naturx huma-
na: , fed etlam huic nomini , nempe 
Deusfolüm correfpondec pro íigniíi-
cato vnum individuum naturas divi-
nas , 6c vnus fi^ularifsimus Deus. 
Ergó attendendo in hoc nomine Deus 
ad obiedum, feu rem figniíicatam, ta-
le nomen non habet, quod íit commu-
ne, fed potius habet, quod fit fingula-
rifsimum. 
Sit fecunda conclufio: fi in hoc no -
mine Deus , attendamus, non quidem 
ad rem íignificatam, fed ad modum 
fignificanoi, proüt fie habet veré , de 
cüm proprietate , quod íit terminus 
communis. H x c conclufio eft confor-
mis dodrinacD. Thoma:, &c commu-
nis inter Thomiftas; de probatur fie. 
Modus fignificandí terminorum con-
íequitur modum eíTendi reí fignífica-
ta-^non quidem, vt determinaré ralis 
res habet efle in fe, & in re , fed proüt 
habet efle in conceptu h ü m a n o , quo 
interveniente, aut medíantejhabet fig-
nificare ipfam rem. Sed Deus prout 
concípitur ab hominibus, habet mo-
dum comn'amitatlsjfeu communis ref-
pedu plurium. Ergó attendendendo 
in dido nomine jDe.tíil ad modum, quo 
concípitur,5¿ quem habet figriificandi, 
parcicipat, &: proprié habet rationem 
termini communis. Maior confiar ex 
dodrina adduda pro reíolutione ditfi-
cultatis in vltimo notabili.Et minorem 
probo: illud, quod á nobis concípitur 
íiné fingularitate reÍLringente,&: coar-
dante ad vnum , concípitur, vt in 
diftérens,6¿; commune.íbu quantum eft 
ex fe cómunícabile refpedu plurium. 
Sed Deus fecundum quod figníficatur 
per ipfum nomen Deus, concípitur á 
nobis finé fingularirate. Ergó Deus 
proüt concípitur ab hominibus, habet 
rationem communis, feu cemunicabi-
alís refpedu plurium. Csetera cóftant, 
d>c vlt imam minorem probo , alitér 
enim,feu diverjfo modo concípitur , 6c 
figníficatur Deus per hanc vocé,feu per 
hoc nomen Deus, hac concípitur , 6c 
figníficatur per illam vocem Hqbream, 
nempé TetagramMon , feuper hanc vo-
cem hlc Deus, Sed per iftas voces íigni-
ficatur,vt»fingularis,feuvt ex prímens 
íingularitatem. Ergó per illam vocem, 
feilícet Deus concípitur á nobis, óc fig-
níficatur finé fingularitate; ¿¿fecundu 
talem conceptum habet rarionem co-
ra unís , feu communicabílis refpedu 
plurium : ác per confequens habet ra-
tionem termini communis. 
Confirmatur hoc aílümptum qua-
dam confideratione,^: parirate de süp -
ta ex his nominibus 3 nempé SoLLunaa 
Pha:nix,c\: alijs huíufmodi. N á m atten-
dendo iniftis nominibus ad rem íigni-
ficatam, folüm reperítur in quolibet 
e orum fe o ^ fim, quod v nu m tant ü íi g -
nificet,CLim tantua^ detur vnus Sol,vna 
Luna, 6c vnus Pheníx ; & ramen quia 
ex modo noftro concipiendi, concípi-
tur finé fingularitate , & vt índiíie^ 
rens ad plura; habent praedida nomi-. 
na modum fignificandí termini com-
munis, 6c conílituLint terminum com-
munem, quod veré , 6c proprié habec 
talem rarionem. Sed etiam hoc nomen 
D e u s , quánvis íignificet vnum tantum 
Deum, qui in fe, & in re eft íingularif-
fimus, tamen attendendo ad modum, 
quo á nobis concípitur; cüm concipia-
tur ad modum rerum materialíum;ha-
bet concipi finé determínatione ad 
vnum , 6c v t indífíérens, 6c commu~ 
ne; 6c eo modo,quo concípi tur , habet 
etiam íignificare. Ergó attendo ad 
modum concipiendi, 6c fignificandi 
in prardido nomine , rale nomen 
habet v e r é , 6c proprié , quod íit ter-
minus communis , 6c non íingu-
lar i j . 
QyjESTIO VII.DE TERMINÓ. 
TrOjionmtUY. & . folunntur aH<¡Uít 
argumenta. 
PR I M O Arguitur contra primam concluíionem» ad probandum, 
quod hoc nomen D e u s , non íb-
lüm habeat rarionem rermini commu-
nis ex parte modi íigniíicandi,&: conci-
piendi,verumetiam ex parte rei con-
cepcse,Ó¿ íignificarx, lile enim terminus 
eft v-eré, 6¿ proprié communis, non fo-
lüm ex parte modi íignifícandi, verum-
eriam ex parte rei íigniíicarse, qui íigni-
ficar aliquam formam, feu naturam, 
quae in re eft communis pluribus. Sed 
hoc nomen Deus íignificat formam,feu 
naturam, qux in re eft communis plu -
ribus. Ergb tale nomen ex parte rei í ig-
íicztx , 6¿ non folum ex modo íignifí-
candi habet, quod íit terminus com-
munis.Maior conftat ápar i ta te in hoc 
termino, fcilicet, homo, 6¿ alijs íimili-
bus, qui ex eo quod íignificant formas 3 
qux in re funr communes, aut commu-
nicabiles pluribus fubiecHs, habent ab-
foluté rationem termini communis, 
t á m quidem ex parre rei ^ íignificatíe, 
quám ex modo íignifícandi. £ t mino-
rem probo ; hoc enim nomen Deus 
íignificat tanquam formam Deitatem, 
feu naturam divinam. SedDeitas, vei 
natura divina in re habet,quod íit com-
munis pluribus perfonis realitér dift in-
ftis, nempe Parr i , 6c F i l io , c¿ Spiritui 
Sanólo. Ergó hoc nomen Deus fignifi-
car formam , quse in re eft communis 
pluribus; 6c lie deber conftirure termi-
num^ communem, non folüm ex parce 
modi íignifícandi, verumetiam ex par-
- te rei íignificatas. 
t Confirmatur, 6c vrgecur hoc; íicuc 
enim hoc nomen álbum íignificat ha-
bentem albedinem; 6c hoc nomen ho-
mo habentem humanitatem; itá íimi-
lirer hoc nomen Deus fignificar hab en-
tena Deicare. Sed quia híec nomina, n i -
mi rum homo,&: album,íignificanr plu-
ra habentia in re albedinem, 6c huma-
nitatem, funr abíolute,6¿: ómnibus mo-
dis termini communes. Ergó cüm ecia 
hoc nomen Deus íignifícer Parrem, F i -
lium ,6¿ Spiritum Sandumjaabetes Ve-
ré , 6c proprifsime divinirarem in re, 
& confervanres realem diftindionem 
perfonalem, eriam deber habere abfo-
luté , 6c íimpliciter rarionem termini 
communis; hoc eft, non folum ex par-
te modi íignifícandi, verumeciam ex 
parce rei íignificatse. 
Confirmatur, 6C vrgetur argumen-
t u m fecundo. Malus fundamentum, 6c 
ratio datur in hoc nomine Deus ad at-
tribuendu, illi,quod íit terminus con r 
munis abfoluce , ¿¿fecundum omnem 
confiderationem ; quám in hoc te tmi-
no, fcilicetjSol, 6c Luna. Sed de his no-
minibus,nempé Sol,<S¿ Luna poreft fal-
t i m probabilicér dicisquod finr abfolut© 
te rmini communes,ram quidem ex 
parte rei íignificare , quám ex modo 
íignifícandi: cüm de illis in communi 
lentétia pofsit falvari,5¿: verifícari, quod 
süt naturas vniverfales,&; veré prasdica-
biles de pluribus.Ergó multó melius, 6c 
potiori iure deber admitti in hoc nomi-
ne Díw,quod íit terminus comunis, tám 
exparte rei íignifícat^,quá ex parre mo -
di íignifícandi. Caetera videntur cerca, 
6c maior, in qua apparet precipua dif-
ficulcas, fuadecur in hunc modum: de 
ratione enim termini communis eft, 
quod íignifícer plura diviíim.Sed muior 
plurifícar.o, aur pluralitas reperirur ex 
parte rei íignifícatx in hoc nomine 
.DÉ-í^quám in illis nominibus Sol ,®* L a * 
na, cüm reípe£tu huius nominis Deus, 
quánvis non decur pluraliras natura-
rum, tamen in re decur pluraliras fup-
pof í torum,feuper fonarum, que per 
tale nomen fignificantur , 6c refpeclu 
Solis, 6c Lune, nec detur pluraliras na-
turarum, nec fuppoíirorum ; íiquidem 
in re folum datur vna narura folis in d i -
vidua, Se vnicum ranrum fuppofirum, 
cui communicacur , quo eft aftefla. 
Er idem reperirur inLuna. E r g ó maius 
fundamenrum, 6c maior rario datur in 
'hoc nomine D e u s , vr íit abfoluté ter-
minus communis, quám in Sole,&: Lu-
na: 6¿ cüm de Sole,&: Luna falrim pr^/-
babiliter pofsit dicúquod habeat ratio-
nem termini communis, t ám ex párre 
rei íignificare, quám ex parre m o d i 
íigniheándi. Idem pariformirer, 6c po-
r io r i titulo debet d i c i , 6c admitti de 
Hoc nomine Deus. 
Denique idem aíTumptum confir-
mataü ter t ió, fcquenti confideratione; 
hoc enim complexum Petrus, 6c Pau-
lus diviíive fumprus, habet rarionem 
termini communis,non folum ex parte 
modi íignifícandi, fed eriam ex parte 
r e i í i gn i f í ca r e ,v t i n precedenti que-
ftione admifsimus,6¿ probavimus. Er-
gp eriam hoc complexum, nempe Pg-
ter , 6c Filius diviíive acceprus, debec 
eodem modo habere rarionem termi-
n i cQmmuni§icám non decur maior ra-
m 
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t ío de vno quam de altero. Ergó etiam 
terminus Deus debet ex parte rei figni-
íicatíe eííe terminus cpmmunis. Pri-
mum antecedensj cüm immediata coir* 
fequentiajvidentut certa,¿>¿ confequen-
tianl probo; non datur mínor exteníio, 
fea ampliatio, & communitas ; fed po-
•tius maior in íignificaro correfponden-
te huic nomini Deus, quám in íignifica-
to correfpondente i l l i complexo 3 ícili-
cet3 Pater, & Filius, divifive accepto; 
cúm hoc nomen Deus íignificec Pa-
trem, 6c Filium,6¿ etiam Spiritum San-
¿lum,de quibus non folum colledive, 
fed etiam diviíivé eft verum dicere, 
quod funr D ^ í . E r g ó f i illud comple-
xum; nempe Pater , 6¿ Filius diviíivé 
acccptus habet,quod fit tetminus com-
munis ex parte rei íignificatae; cüm no-
- men Deus habeat eandem,6¿: maiotem 
communitatem, etiam debet eíTe ter-
minus communis ex parte rei íignifi-
catse. 
Refpondetur ad^  primum, di i l in-
guendo maiotem ; ille rerminus eíl 
communis, qui fignificat aliquam for-
raam, aur naturam comunem pluribus; 
dillinguo maiorem, íi ralis forma, aut 
narura íignificata per nomen pluriíice-
tut , aut dividatur, &c multiplicetur i n 
ipíis pluribus, concedo maiorem. Si 
forma, aut natura íignificata per nomen 
non habeat plurificationem, aut divi-
fionem, & multiplicationem in illis,ne-
go maiorem. Sed hoc nomen Deus fíg-
nificat formam, aur naturam, qux in re 
ell communis pluribus,diílinguo mino-
rem;talitef quod in illis pluribus divi-
darur,aur multiplicetur,nego minorem 
íibfque rali diviíione, 6c multiplicatione 
omitto minorem , 6¿ negó confequen-
tiam. N á m in homine, 6¿ alijs nominis 
bus, in quibus reperirur, ¿¿ falvatur, 
quod habeant rat ionem termini com-
munis 3non folum ex parre modrfignifí-
candi, fed etiam ex parre rei fignificaiu 
tse; invenirur , quod forma, feu natu-
ra,quamfignificant,taliter fe habeat in 
re tefpedu plutium, quod in eis partia-
tur, feu dividarur, & mulriplicetur, & 
cüm hoc non detur, nec fit pofibilé ref-
pedu huius nominis Deus: indé eíl , 
quod ea, quae exiguntur ad falvandam 
rationem termini communis ex parte 
rei fignificatx , non concuttunt, aut 
dantur in hoc nomine Deus refpedu 
fuorum figniíicatotum:&: fie non poteíl 
induere rationem termini communis 
px parte r d rignificacx5 
Et ad primam confirmationem ref-
pondetur conforlmiter ad doólrinam 
tradiram, quod quánvis nomen Deus 
habeat aliquám analogiam, feu íimili-
tudinem quantum ad modum fignifi-
candi in concreco,cüm alijs nominibus 
concreris fignificantibus formas , aur 
naruras crearas, ex eo quod omnia ralia 
nomina íignificanr for mas, vt afíicien-
,tes fubiedum , aut exiílentes in eo; ta-
me nome Deus valde diferiminatur ab 
alijs in re fignificata. N á m alia nomina 
fignificant formam, aut naturam,taliter 
convenientem fubiedoiquod in ipíis fu-
biedis pofsit d iv id i , &¿ realirer muít i -
plicarirob quod habenr communitatem 
in re, & ex parte ipíius rei fignificatae, 
at veroin forma fignificata per hoc no-
m é Deus non invenirur, quod ralis for -
ma, aut in fe, vel rarione fu i , aut in fu-
bieclo pofsit habere partitionem ,auc 
multiplicationem; irá vt conílituat plu -
ra individua,de quibus verificecur quod 
.fint plura habenria divinitacem fubí la-
tivé, feu quod fint plures Di j ; íicut fub-
ílantivé dicitur, ¿¿ verificatur de pluri-
bus perfonishabenribus humanitatem, 
quod funt plures homines, feu plura i n -
dividua narurae humanac;quia ipfa natu-
ra eíl parrira,ó¿ multiplicata in illis ho-
minibus: 6¿ ideo quámvis homo fit ter-
minus communis ex parte rei íignifica-
t x i id non competit huic nomini Dcus. 
Adfecundam confirmationem ref*. 
pondetur, negado maiorem,(S¿: ad pro* 
bationem dlco, quod vt manet expofi-
tum in prascedentibus folutionibus; de 
ratione tetmini cómunis e í l , quod fig-
nificet plura divifim;hoc eíl, fignifican-
do aliquam rationem,qux in illis pluri-
bus dividatur,&; fecundüm divifionem, 
quam habuerir,habearetiam multipli-
cationem: & cüm refpedu illorum no-
minum Sol, & Luna, falvetur,quod íig-
nificent form am5feu narura,qux quán -
vis de fado non fit m ultiplicata in plu-
ribus fuppoíitis, habet tamen capacita-
tem, & ex fe ollendit potentialitatem, 
vt pofsit fecundum realem partitionem 
communicari non rantum pluribus fup-; 
pofitis , fed etiam pluribus individuis^ 
ideó de illis nominibus poteíl veriíica-
ri,quod habeant cómunitatem ex parte 
rei íignificata:. Licet non refpedlu plu-. 
r ium individuorum exillentium;reipe-
d u tamen plurium pofs'Ibilium. Quod 
cüm in Deo repugnet; ideó in Deo nul-
lo modo poteíl falvari , quod ex parte 
rei fignificatx fit proprium figniíica-
tum 
VII.DE TERMINO, 
ciim correfpondent termino communi. 
Ad vlcimam contirmationem ref-
pondecur ; omiílb primo atiteGedénci 
cüm coníequencía immediata , negan-
do íecundam Gonfequendam. £c ad 
probationem diílinguo maiorem 5 non 
datar miñor ampliatioi &¿ exteníio, fcd 
potius maior, in fígdifieaco iGorreípon-
dente huio nomini Dcus, quám i i l íigrii-
fieato Gorrefpondente huio Gompíexo, 
feu termino» Patey^ & Films j diítinguo 
maiorem,quantum ad eíle entitativum, 
& quaíi macerialcipliusLignifiGacijOmit-
to minore m. Quantum ad ügniíiGatum 
formálicer aeoeptum 3 proüt íigniíica-
tur per ipium nomen , negó maiorenii 
&¿ omiíía minorii negó coníequéntiami 
N á m ad hoe, vt falvetLir,6¿ veriíiGeturj 
qilod aliquis tetminus ell veré , 6c pro-
prié Gommunis ex parte rei íignifiGatíej 
eíl neGelTariumi quodid3 quod princi^ 
palíter^ 6c formaliter íigniíiGatur per 
nomen,pluriíicemr5 6¿ dividatur ín üg^ 
niíiGatis partioularibus xorrelponden-
tibus eidem nomini3faltim iecuñdu ao-
Cómoda diílributioné, vt m prxGedenri 
quqílione deGlarávimüs;&: GÚ ÍIÍG termi-
nus Pateryty i tormaiiterjC>c prinei-
paliter íignifiGet perfonas attinénces ad 
Patrem3ó¿ Fiiium: &¿ perfon^e Patris,o<: 
Filij femper mukiplicentur, 6¿ diftín-
guantur realitcr, tanl m divinis 3 quám 
in Greatis; ideo refpedu illius terminii 
Pater3 ¿><: Filius verifteatur 5 quod pro--
prié , c¿ formaíiter3non íblum quantum 
ad modum fignifieandi ^ verumctiam 
quantum ad ipíam rem proüt íígnifiea-
t am, ÍignifiGet plura diviíim > ÍÍG ha^ 
betjquod ómnibus modis íit terminus 
communis; át vero hoG nomen Deus 
formaiiter5 6¿ priiiGipaliter non fignifi^ 
cat perfonam» íed naturam divlnam: &: 
cüm natura divina feGundunl propriam 
rationemi &, Goneeptum natutse in re 
nullam habeat partitionem , aut multi-
plÍGationemi ideo in hoo nomine Deus 
non GonGurrunt, neo falvantur ea, qud¿ 
exiguntur ad Gommudicatem ex parte 
rei íigniíiGata: * & ÍÍG tale nomen eum 
proprietate, 6¿ in veritate , nec habet, 
nee poteft habere, quod íit Gommunis 
prxdi í to modo. 
Seeundo arguitur contra feGuridam 
conGluíionem ad probandum,quod no-
men Deus non fit terminus communis 
adhuc ex parte modi GoGipiendi,&: íig^ 
uiíiGádi.Deus nullo modo poteft GOIIGÍ-* 
pí, aut íignificari cüm prxdiGato íibi 
i'epugnaatej quiá alia? taüs coriceptus* 
& reprsefentatio, fea fígnifica ció hori 
eilecipíius D e i , fed potius eflet quid 
remocum ab ipíb Deo j i l l i repug-
hans.Séd communitas refpedu plurium 
cüm divifione 56¿:multiplicatione elt 
quid abíblute répugnans Deo j cüm 
Deus fit eflentialiter tingulárifsimus, 6c 
fummevnuSj^ individuas. Ergó Deus 
non poteft coñcipi, vt communis; nec 
adhuc ex parte modi íignificandi j aut 
Coñcipieridi poterit eíTe terminus com-
munis. 
Reípondetur díftinguendo maio-
remiDeüs nullo modo poteft concipi^ 
cüm prxdicato íibi repugnante , diílin-
guo maioremícüm prasdicato fibi re-
pugnante íub ea rationejlib qua conci-
pitur, concedo maioremjcüm predica-
to íibi repugnante íub ea ratione , aut 
ftatu, quo elt realiter in fe ipfo 3 negó 
maioreiT> , fed communitas refpe¿Fu 
plarium cüm divifione, 6c mUlciplica-
tione eft praedicatum repugn .ns Deo, 
diilinguo minorem;eft praedicatum re-
pagnans Df^proüt phifyGej 6c réaliter 
elt in íe ipfo30mitco minorém. Eft prx~ 
dicatum repugnas Dero e^Gundum quod 
noítro modo intelligendi Goncipitur á 
nobisad modunii rerum materialium, 
negó minorem , 6c confequetkiá. N á m 
étiam íi talis eommanirás , 6c nlultipli* 
catio refpedu piurium repugnet Deo» 
adxqUate concepto j 6c Vt eft in fG; oh 
4uod non poteft habére rationem tcr-
mini communis complete , 6c ex parte 
rei íignificatas; tamen non repugnac 
Peo Goncepto inadxquate , 6c noítro. 
Imperfecto modo concipiendi 3 fecun-
dum quod illum concipimus ad mo-
dum rerum materLlium3 &: íic poteft 
induere rationem termini communis 
ex parte modi fignifícandi 
Tér t lo arguitur, 6c íinlul impugna-" 
tur prascedens folutió.Ex eo ctilm quod 
Deo repugnat 5 quod íic corpóreas» 
qaánvis concipiarur ad niodum rerum 
corporearum, non fGquitur3quod Deus 
ipfe in fe ík corpóreas. Ec failitér quiá. 
Deo repugnat q^od íit íínitas35¿ limita-^ 
tusjquánvis á nobis concipiatar modo 
limicaco 3 6¿ íirtito3nonfeqaitar , quod 
Deus veré fit imitas, aat limitatas , fea 
quanvis concipiatar ad modam reram 
ñni ta rumnon pértinet ad Deum, quod 
adiiuG fecunduiTi rationem habeat veré 
qúod íit finitus. Ergó Ucee á nobis con-
cipiatar ad modum rerum macérialiu 
quorum natura habec3qaod íit comm'.r 
uis, non ideo fequicurj, quod Deus ís> 
cuiv 
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cundam ratíoném 5 & modum conci-
piendi nominetar nomine, qui veré, &c 
proprie íic commane. 
Rcfpondecur tamen conceíTo , aut 
omillo antecedentl s negando confe-
quenciam, 6¿ afsignando difparltatem, 
quíE ílac in hoc; videlicec quod elle ia*-
hniram, 6¿ corporeumfunc prxdicata 
conveniencia rebus , nonproüc func in 
incellettu, fed proüt íunt in re 3 in fe 
ipíisjat vero nominan nomine com-
muni,aut íingnlari , convenir^rebusa 
non prxcifse proüc func in fe,fed proúc, 
funtinnoftra cognicione , vr animad-
vercit AngélicasMagiíler i.parce qu^-
ftípne 13. articulo5>. in folucione ad 2,.' 
argiimencum. iic ob hanc caufam, 
qaánvis racione noílrorum'concep-
ruLim,auc nollri modi concipiendi,non 
pofsit participare elle corporeum, auc 
nnicum; icá vt veré denominetur cor-
poreus, aut íinicus, & quánvis in re non 
habeac , quod íit particularis, aut vni-
vcrfalis, tamen noltro modo conci-
piendi poteíl participareaquod nomine-
tur nomine, quod íit commune. 
Quarto arguitur ; conceptus, &¿ de 
nominatio convenlens Deo per falla-
ciam, é¿ falíitacem, non re6le attribui-
turDeo.Sed denóminatio communis 
folum convenit Deo per fallaciam, &¿ 
falíitatem conceptus , feu intelledus 
concipientis. Ergónon re¿le attribui-
tur Deo,quod denominetur, aut con-
cipíacur nomine ,auc conceptu com-
miíhi. Malou apparec certa , Se mino-
ran probo : iútelledus, feu conceptus 
attingens, 6¿ cognofeens rem ahee r ác v 
eft in fe fallicur, íeu babee fallaciam 3 d¿ 
falíitatem. Sed conceptus,&: intelledus 
attiftgentes^íSí cognofcente^Deum, ve 
communem, actingunc, 6¿ cogn oícunt 
ípíum Deum aliter,ac eíl in fe; cüm in 
fe íitüngularifsimus. Ergó conceptus, 
6c denóminatio communis íolu m con-
venit Deo per fallaciam 3 6¿ falíkatem 
intdledus íic concipientis, 6¿ íic non 
rede attribuitur Deo, quod concipia-
tur, aut figniticetur, conceptu, auc ter-
mino communi. 
Rcfpondecur ex dodrina , quam 
fiabec Angelicus Magiíler 1. parte quq-
ftione 13. art. 6. in folutione ad primu 
edneedendo maiorem, &¿ negando mi-
norem. Et ad probationem diíHnguo 
maioremi intelie£lus attingens,& cog-
nofeens rem alicer ác ell fallicuníl cog-
nofcat rem aliter ác eft ex parte rei 
cognicx, concedo maiorem.Si cognof-
cat rem aliter, ác eíl folüm ex parce 
modi cognofcencis,nego maiorem. Sed 
conceptus, feu intelleclus attingentes 
Deum, vt communem , attingunc, Se 
cognofeune ipfum Deum alicer, ác eít, 
diitinguo minorem;aliter ác eíliCx par -
te modi cognofeentis, concedo mino -
rem. Alter ác eft,ex parte rei cognitse, 
negó minorem,^: confequétiam. Nám 
attingencia obiedi alicer, ác eft in fe ex 
parce modi cognofeencis, feu cognof-
cendi, non afterc fallaciam 5 auc falíica-
temjíicuc non dacur fallacia, aucfalíicas, 
in eo qnod per fpeciem immacerialem, 
6¿ concepeum fpiricualem concipiacur 
obiednm materíale , qualis eíl homo, 
lapis,Coelum , & cerra , oc cxcerie alia: 
res huiufmodi.Vel alicer dicicur, quod 
concepeus accingens 3 & cognofeens 
rem alicer,ác ettper affirmacionem, 
auc negacionem, iudicando, cune con-
cepeus eft fallax, feu erroneus, &¿ falfus; 
fecus aucem quando res acclngltur , S¿ 
concipitur aliter, ác eft, mere praxi-r 
fivé,fecundum quod attingitur per con-
ceptus inadsequatos. Et cum hoc tan-
tüm modo,formetur concepeus , 6c no-
minado communis de Deo; inde eft a 
quod non dacur impedimencum ad hoc 
ve legicime formecur de illo calis con-
cepeus , 6c per cerminum communem 
proprie nominecur. 
Quineo arguicur , íi hoc nomen 
Deus eftec terminus communis ? eílec 
terminus fecundas incencionis. Sed hoc 
nomen Do^non compucaeur,aue con-
numeracur incer cerminos, fecundas in-
teneionis, fed ab ómnibus annumeratur 
pro cermino primx intencionis.Ergó ly, 
Deas non poceft ex modo concipien-
d i , auc íignificandi eñe cerminus com-
munis. Csecera conftane,6¿: maiorem 
probo, fi hoc nomen Deus eílet termi-
nus communis,folum fignificarecDeum 
proüc habee eíle in incelledu, auc per 
incelle£lü;cüm Deus íolüm habeac com-
municacem3proüceft in incelledu. Sed 
terminus íigniíicans aliquid fecundum, 
quod decerminace habee eíle per intel-
ledum, eit cerminus fecundac incen-
tionis , íigniíicans fuum íigniíicacLim3 
proüc eft in fecundo ftacu ineelle¿tus. 
^Ergó íi didum nomen,nempe Deus^ 
liaberecquod eílec cerminus commu-
nis, eciam haberec , qiíod proprie eíTet 
teeminus íecundx intcntionis: &cüm 
hoc non habeat, non videtur ? quod íic 
vilo modo terminus communis. 
R.efpondecur - diftinguendo malo-
QV^STIO Vil . DE TERMINO. 5 
rem; fi Hoc nomen Deus eífet terminas 
commanis, eílcc eciam terminas fecan-
áx intentionis 3 diílinguo maiorem. Si 
eíl'ec terminas commanis, tám ex par-
te relíignificacx, qaám ex: modo conci-
piendi, 6c rignificandi, omitco maio-
rem , ü effet, aa: fi prsecifsé íic termi-
nas commanis ex parte modi conci-
piendi , íea fignificandi, negó maio-
rem j & omiíia minori , negó confe-
qaét iam. Et ad probationem addatlam 
pro maiori 3 diilinguo edam maiorem; 
11 hoc nomen Deus eiiet terminus com-
manis , íolam figniíicaret Deum, proat 
habeteíTeper intelleótú^diílingaojprouc 
haber eíle per incellectam, qaantam ad 
conceptam non vkimatam ipíias íig-
nificationis, fea qaancam ad modnm 
reprefentandi,concedo maiorem.Qoa-
tum ad ipfam rem figrtificatam, fea 
conceptam vkimatam, qui formatar 
de ipío Deo , negó maiorem. Sed ter-
minas íigniíicans aliqaid, fecandam 
qaod determínate haber elle per intel-
le í lam, eíl terminas fecaadx intentio-
nis , diftingao minorem ; íi íignificet 
illud fecandam qaod haber eííe per i n -
telleólum ? t ám fecandam conceptam 
vkimatam, qaám fecandam concep-
tam non vltimacam reprjdentationis, 
concedo maiorem. Si íignificet illud, 
^uatenus haber eílé per inteliedum fo-
lum quantum ad conceptum nonvl t i -
ínatum , &c non quantum ad ipfam rem 
íignificaram , negó minorem, Ó¿ con-
fcquenciam. Quia ideíl commune óm-
nibus nominibus» tám primx, quám fe-
cunda: inrentiqnis;&; cüm nomen Deas 
iicet quantum ad modam reprasfenta-
tionis3&: íigniíicationis íigniíicet Deum 
vt communem, oí vt fie habens eñe per 
intel iedum; tamen quantum ad ipfam 
rem íi gniíicatam attinenté ad concep-
tum vltimatum figniíicet Deum ipíum, 
no vt pr^cifse eft m intelíeólu^ed ptóut 
datar in re;ideó non eil, nec poreit eñe 
terminas fecunda inrérionis,íed prlm^. 
Sexto argaltur ; íi Deus pofFec 
concipi, vt cc/mmunis , poircc eciam 
concipi, vt vniveríalis. Sed Deo nullo 
modo convenir, quod íit vniveríalis. 
Ergó nec quod íit commanis, aat qaod 
v t commanis concipiatarrMaiorem íic 
oftendo;fiDeus poílét C9ncipi, v tcom-
munis, conciperetur , vt fuperior , fea 
vt indifierens; 6c oftendens potentia-
litatem1, & contrahibílitatem re ípeda 
pluriam inferiorum, in ordine ad qux 
luberet communítatcmjíea quod eílec 
commanis.Sed eo ipfo quod haberet, 
aut oftenderet tJilem fup erioritatem, in 
difterentiamA'potential itatem,vt con-
traheretur ápluribas;haberet rationem 
vniverfalis.Ergó fi Deus poílet concipi, 
v t commanis,poffet eriam concipi, v t 
vniverfalis.Et cum Deo nullo modo at-
tribuatar,qaod fit vniverfalis, cüm non 
íit genus,nec fpeciesmec proptium^nec 
accidens,vt apparet omnia illa percur-
rendo , & feoríim coníiderando. Ideo 
nec poteíl elle vilo modo commums,itá 
v t per terminum communé fignificetur 
Refpondetur negando maiorem> 
&£ ad probationem dico; eíTe magnum 
diferimen inter conceptum attinentem 
ad terminum communem,&: eius íigni-
ficationem;¿<¿ conceptam attinenté ad 
vniverfalemám ad hoc,vt áliquid cóci-
piatur,vt comune,fatís el l^uod habeac 
índiffbrentiam negativam, in hoc fenfu 
videlicet;qaod concipiatur finé fmgu-
Iantate,íeu vt non appropriarum alicui 
íingulari; 6¿ cum hoc nomen Deus non 
íit nomen pr^cipue íigniíicansfingulanU 
tatem, fed principalirer íignificás natu-
ram divinam; & natura divina poísit 
noftro modo imperfeto concipíendi 
concipi i n a d s e q u a t é í i n é fingularita-
te ; ideóhabet competentem, aut fuffí-
cientem indifíerenciamjVt concipiatur, 
vt commanis; Ac vero ad vniverlalita-
tem exigitur,vel indifferentiapofsitiva, 
veladminus quánvis vniverfalitas pof-
íitfalvari cüm indiíjerentia negativa, 
concepeus tamen vniverfalis exigir co-
trahibili'catem,i5¿ potentialitarem obie-
¿livam in natura participante talem ra-
tione;&: cüm potetialitas obie£iiva,aut 
fundamentalis repugnec abfoluté Deo;-
qui abfoluté eíl aclus purifsimusudeó in 
Deo darur repugnátia,vr íic vniverfalis,. 
&:non,vtindaat conceprú communem;' 
irávt per terminü comuae íignificetur. 
Séptimo arguitar , non porell 
concipi in aliqua re 3 quod íir comma-
nis 3 _ concipiendo íimul in ipf i íin-
gulariratem^ ideó enim Petras non 
v _poteft concipi adsequatc 3 nec inuix-
quaré , nec vilo alio modo , vt comma-
nis , ex eo quod femper concipitur cüm 
, fmgularitate. Sed Deas nullo modo 
íive adxquacc 3 íivc inadvquaté po-
te l l concipi finé íinguLirkate ; ex eo 
quod íingulariras cft prxdicacum ef-
íenciale ipíius Dei , 6¿ nihil poteifc 
concipi íiné eoqaod eít ubi eirentiale. 
Ergó in Deo non datar fandamenrum, 
mt iocuSjYt concipiatur v t commanis; 
E se 
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&: üc millo modo poreíl induere ta-
lem rationem commimltads. 
Refpondecar concedendo maio-
reinjó^: negando minorém.Nám cciam 
fi Deas in re, 6c in fe íit non minus fin-
guhris quam Petras, ka ve ipfa íingu-
laricas íit de racione ellentiali ipíius 
Dei,vc in fe eft 5 ob quod ücuc Pecrus 
non poteft concipi line íingularkare; 
Ce Deus, ft concipiacur adarquacé , <S¿ 
ve in fe eft, non pofsic concipi fine ip-
fa íingularicace; tamen in ordine ad no-
Itros concepeus, dacur magnum dif-
crimen in concipiendo Pecrújó^incon-
cipiendo Deum ; nám Pecrus prima-
rio , formaliter > (S¿ principalifsime íig-
nificac ipíam ecceicatem 3 individuacio-
ncm , óc íingularicacem; ob quod non 
poceifc formari legicimus conceptas 
l^cri j quin pro expreiib concipiatur 
"eius fingularitas. Lt fie non relinqúit 
locum ad hocvr pofsit concipi, vt com-
munis vilo modo. At veróhocnomen 
Dcus, eciam íi íignificec nacuram divi-
,nam,qua: in re eii'entialicer includit íin-
gulariratem,6¿ omnia, quse in ipío Deo 
tune ; tamen cüm non dicat, aut expri-
m:x primario ipíam fingularitatem, po-
teít opcimé formari conceptus de na-
tura divina , in quo quidem conceptu, 
eciam ü implicite contineatur íingula-
-txtas,tamen feetíndúm expJicitum non 
exprimatur : quarc fecundum ratio-
nem explicitam ficut poteíl Deus , feu 
divina natura concipi fine artributis, 
rion obitante , quod cúm illis eíiéntia-
liter idendticatur ; itá pariformiter 
quanvis eñentialiter dicat íingularita-
tem,auc cüm illa in re idenniieetur, 
poteíl per noítros inadxquatos concep-
rus concipi íine exprefione íingularita-
tis,& vc íic indifferens negacivé,Ó¿: cüm 
furíicienti fundamento ve íignificecur 
ve communís. 
Odavo arguicur 3 & praecedens 
argumentum coníirmatur, '6c robora-
eur : cum eaim Deus íie xcernus, non 
poteit concipi niíi ve exiftens. Sed non 
potete concipi vt exiftens , niíi conci-
piacur ve fingularis; cüm exiftentia rea-
lis íupponac exiftenciam rerum,&fu-
pra iilam cadae .; ex eo quod repugnar, 
quod aliquid in rerum natura exiltae, 
quin íie fingulare. Ergb fi Deas non po-
eeíl concipi niíi ve exiftens 3 non po-
eeft concipi niíi vcíingularis. Sed cüm 
concepcu íingularicacis non poceft 
componi, aue ftare aliquis concepeus 
communis. Ergó Deus nullo modo 
poceft concipi ve communís nec 
ex pareé noftri modi concipiendi po-
reft adhuc parcicipare calem ratio^ 
nem, 
Confirmatar hoc; Deus adhuc in-. 
adasquaee conceptas habecquod fie fpi-
ritualis. Ergó quomodecumque con-
cipiatur, debec concipi i vt fpirieualis. 
Sed cüm fpiricualicace repugnar mul-
eiplicatio, feu cqmmuniCacio ad mul-
ta m eo , quod babee eíTe fpir i cua-
je. Ergó inDeo non datur fundamen-
eum , aue locus ad hoc, ve adhuc con-
cepeus inada:quate , concipiacur , ve 
communicabilis ad mulca , feu ve di-
cens ordinem ad illa. Sed ablar o ordi-
ne ad mulca, feu communicabilicace ad 
illa, non poceit falvari concepeus com-
munis. Ergó in Deo nullo modo poueft 
cüm fundamenco formari concepeus 
communis. 
Coníirmatur fecundó; námqucd 
convenir eíleneialieer alicui rei-,íemper, 
&: pro femper, 6¿: in omni Itacu, ¿xCcbn-
íideraeione debec ei convenire. Alias 
non habebie connexionem , aue conve-
nienciam eííeneialem cum cali re. Sed 
íingulariras convenir eHenciaiicer Deo. 
Ergó nullo modo pocerir Deus con-
cipi finé íingularicace. Sed ffcance con-
cepcu íingularicacis , non poteft in-
tervenire concepeus communis, cüm 
tales concepeus íine repugnances ref-
pe£fu eiufdem -rei. Ergó m Deonun-
quam poceft formari concepeus com-
munis, 
Confirmacur rerció ; nám intec 
Chriftianos, ad difterenciam genei-
liunijeo ipfo quod audieur hxc vox, feu 
hoc nomen Deus , immediaeé oceu-
rric confideracioni cacholicg vnus Deus 
verus, & íingulariísimus. Ergó íingo-
laricas eft de primario concepcu huius 
nominis 'Deus , fecundum quod rale 
nomen eftinvfu ineer Caeholicos. Ec 
íie iníiftendo in vericace , & dodxina 
caeholica , apparec , quod hoc nomea 
Deus non pofsic abftrahí á íingulariea-
re, nec quod vnquam pofsic concipi ve* 
commune. 
Coníirmácur quareó; nám hoc no-
men Deus cüm fie cerminus concre-
eus, íigniíicacproprie , & formalifsimé 
nacuram divinam ve fubfiilentem ad 
diftinclioné huius nominis Dciras, quod 
quidem nomen, cüm íie abftractura 
íignihcat naturam divinam fecundum 
fe 5 & vt remotam á fuppofito, aue fab-
íiftenriar Sedfubíiflerefolum conveníc 
rebus. 
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icbus fingularibus, quatenus fingulares 
íun t . Evgo Deus ipíc 5 íecundum quod 
fignificacLir per hoc nomen Dtus in 
concreto , non poteíl concipi íine 
íingularicate ; ac per^  coníequens mi-
lo. modo poteil concipi , vt commu-
nis 5 nec d idum nomen poteít indue-
re rationem talls termini. 
Gonfirmatur quinto , ex eo enim 
quod Deus eft omninó íimplex, non 
poteft concipi , vt compoíitus. Ergó 
cum fie fmgularifsimus, non poteric 
concipiD vt communis; cüm non de-
tur minor incompoíibilitasjeu concra-
rietas, 6í repugnantla Inter commu-
ne,'^ fingulare,quám cktur inter íim-
plexjSc compoíicum. 
Conhrmatur fexro : nám cüm 
Deus eílentialitér fit vivens vita íu-
pra:ma , & perfedifsima; ¿¿hulufmo-
di vita coníiftat in vltima aócuaEtatc, 
& operatione intelledus , non poteft 
Deus concipi vilo modo , vt verus 
Deus j quin concipiatur , vt operans. 
Sed operan folüm convenit üngula-
ribus. Ergó non poteft Deus conci-
pi abfque- eo, quod concipiacur cüm 
í inguhr l ta te . Sed interveniente con-
ceptu üngularitatis •. non poteft con-
c i p i , vt vilo modo communis. Ergó 
idem ác-prius. 
Denique , nám íi propter aliquam 
rationem in hoc nomine Deus darecur 
locus, auc fundamentum ad hoc , ve 
¿oncipererur , ve communis; máxime 
quia concipicur ad modum rerum cor-
porearum , feu macerialium. Sed ex 
hoc potius fequicur , auc convincieur, 
quod íic abfolucé íingularis, quám v i -
lo modo communis. Ergó ly Deus mil-
lo modo poceft raeionem cermlni com-
munis participare. Maior conftac ex 
dodrinis fuperius adudispro fuadenda 
fecunda concluíiune ; 6¿ minorem pro-
é b o m á m fi Deus concipicur ad modüre-
rum macerialium, deber redo ordine 
concipiendi procedendo, concipi ad 
modum rerum macerialium, cum qui-
bus habee maiorem fimilicudinem , Se 
proporcionem. Sed Deus habee maio-
rem proporcionem , 6¿ íimilicudinem 
cüm rebus corporeis, feu macerialibus 
í ingularlbus, quám cüm vniverfalibus; 
cum Deus nullo modo parelclpec raeio-
nem vniverfalis. Sed conceptus, vt fin-
gularis, feu ad modum rerum íingula-
r i u m , non poteft concipi, vt commu-
nis. Ergó in Deo non poteft formari 
concepeus communis3nec nomen Deus 
poceft induere rationem calis cerminu 
Rcfpondecur ad pr imüm; quod e^ r 
eo quod Deus eft xeernus,non poceft 
concipi nifi ve exiftens, & cum exceris 
alijs penxdionibus, 6¿ eciam cum fin-. 
gularicace,quancum ad implicicummon 
aucem qaancum ad explicicum ; quia 
hoc modo bené componicur, quod d i -
vina eíTencia concipiacur íine explicieo 
íingularicacis, d¿ aliorum plurium per-
fedionum, quse non poílünc exprimí 
vnico, 6c eodem concepcu humano. 
Et cum non explicica fingularicace,de-
rur locus ad formandum concepeum 
aliqualis indifterencia; faícim negaci-
va: , in quo eit íüfliciens fundamen-
cum ad communicacemúnde eft, quod 
non obftance, quod Deus íic xcernus, 
exiltens, 6c íingularis, 6c .quancum ad 
implicicam femper concipiacur cum 
diótls perfedionlbus ; camen inadx-
quaee , 6c quantum ad expEcitum po-
teft concipi , vt aliquo modo commu-
nis. 
Ec ex eadem dodrina refponde-
cur ad primamconfirmaclonem, quod 
Deus cócepeus inadxquacé habee, quod 
íic fpiricualis , 6c quod concipiacur 
eciam ve fpiricualis, quancum ad impli-
cicum,non veró quancum ad explici-
cum , feu exprefum ipílus concepeusjob 
quod quancum adeífe explicicum, feu 
exprefum relinquielocum ad concep-
eum indifterencem, 6c adeífe, feu con-
cepe um communem. 
A d fecundam confirmacionem rcf-
pondecur,diltinguendo maiorem,qupd 
convenir eíTencialicer alicu-i reí,femper, 
6c pro iemper, 6c omni ftacu 5 ce con-
íideracione debec el convenire , diftin-
guo maiorem ; íi conveniac eífenciali-
cer per modum prxdicaci fpeciíici; hoc 
eft per modum generis,feu diíFerentiac, 
íeu ranquam quid pereinens ad coacep-
cum explicicum ^illius, concedo maio-
rem. Si conveniac eírencialicer per mo-
dum prxdicaci modlíicands individua-
lirer , 6c fapponencis fpeciem , auc na-
curam conlticueam ineííe natura:, fub-
diícinguo; debec íconvenire in omni 
ftacu real i , concedo ma'orem. In om-
ni ftacu incencionali; adhuc ílibdlftin-
guo , ft concipiacur adxquace conce-
do ; íi folum concipiacur in adxqua-
te, negó maiorem. Sed íingularkas 
convenic qj&iiciáliter i Deo , di i t in-
guo minorem : per , moduni', p r x d i -
caci individualis , quafi modincands 
fpeciem, fea naturam confticutam in 
E 2, íuo 
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fuo eííe fpecííico; concedo mInorcms 
convenit eílencíaliter Deo per modum 
prxdicati mechaphyfici actinentis ad 
conftitutionem ipüus naturx in íuo eíle 
ípecifico , aut quaíi fpecifico , negó mi-
norem, 6¿ confequentiam. N á m talis 
convenientia eílentialis per modum 
prxdicati individualis modificantis na-
turam divinam, non obílat ad hoc, ve 
ipfa divina natura inadsequaté pofsic 
concipi fine íingularitate; S¿ vt indifte-
rens negativé,habens concepeum natu-
ra: communis. 
Ad tertiam confirmationem ref-
pondetur, quod íicur audito hoc nomi-
ne Sol, aut ifto nomine Luna, omnes 
concipiunr determinaré Solem, aut de-
terminacé Lunam; quiá nacura vniuf-
cuiufque eorum folum exiftic de fado 
in vno íingulari; ira audico hoc nomine 
Deus, cendic coníideracio caeholica ad 
concipiendum vnicum Deum vivum, 
& verum ; quia eft vnus, 6¿ fingularif-
í imus , íed íicuc non obftac determinan 
tío Solis, d¿ L i m x ad concipiendum in 
re vnum individuum, quod de fado ha-
bent, ad hoc ve per racionem pofsic na-
tura Solis, 6 ¿ L i m x concipi fine íingu-
laeicace , & ve communis, íie propor-
tionabilitér non obftac determinado, 
qu^ datar ex parte huius nominis Deus 
ad coníiderandum vnum tantum Deu, 
qui datur in re , cjuod natura divina 
principaliter figniticata per hoc nomen 
Deus, concipiacur finé íigularitate, 8c 
vt communis. 
Adquartam confirmationem ref-
pondetur, conceíla malori , de minori, 
diftinguendo confequens.Ergó hoc no-
men Deus non poteft concipi finé fingu-
larirate , diftinguo , fi concipiatur ade-
quate , &vee f t i n r e , concedo confe-
quenciam. Si concipiatur inada^quacé 
noftro modo concipiendi, fícue conci-
pimus res maceriales, feu corpóreas, 
negó confequeneiam. Ee argumencum 
habec manifeftam inftaneiam in quoli-
bec nomine concreto. N á m omne no-
men concrecum ad difterenciam. fui ab-
ftradi, haber fignifieare formam , feu 
nacuram, ve fubliftentem, d>c conrra-
dam ad íuppoíicum fingulare; camen 
hoc non collic, qaod quam plurima no* 
mina concreta habeanc veré , &c pro^ 
prié racionem rermini commanis; ve 
apparec in his nominibus concretis; 
feilicet > homo , equs, leo , 6c alijs fi-
milibus. E rgó quánvis nomen Deus 
íignificec deitacera, feu nacuram divi-
nam , vr fubfiftentem , 6C contradant 
ad fingulariratem , aut concernentem 
illam, hoc non tollic , cjuod íiné fingu-
hricaue polsk concipi^, 6¿ ve commu-
nis noftro modo concipiendi confide-
rari. 
Ad quineam confirmacionem ref-
pondecur , conceílb antecedenri, ne-
gando confequeneiam Í 6¿ afsignando 
racionem difpariraris, qux itat in hoc; 
n á m ad concipiendum in Deo , qui 
fimplicifsimus eft , compofirionem, 
eft neceftarium , quod in ipfo Deo 
concipiatur potenrialkas , feu vnum 
prardicatum habens rarionem par-
lis , aut quafi parris potentialis , & 
aliad prardicatum oftendens rarionem 
partis adualis, &¿ cum in Deo nuílum 
íit fundamentum; immó potius íie ab-^  
foluca repugnancia, ve detur , aue con-
cipiacur pucenclalkas : ideó in Deo, 
cüm fie adus purus , nullo modo po-
reft concipi compoficio. Ae .vero ad 
concepeum communicaeis non exigi-
rur coníideracio , aue concepeus aücu^ 
ius potentialkatis, fed íüfficii concipe-
re , aut coníidera're nacuram aliqui:m 
íiné íingularicace, íeu ve indkíerenteni 
negarive,&: cum hoc pofsic darí ia Deo 
non obftance , quod fit íingulariísi-
mus ; ideó non obftac fingulancas divi-
na , ad hoc ve Deus concipiatur v t 
communis;eciam fi caeio adus par í ímá 
J^ ediac , quod concipiacur ve compo-
íicus. 
Ad fexcam confirmacionem ref-
pondecur , quod eciam fi operaciones 
virales perfedlifsimse fine de concep-
cu divina: nacuram; aue non íune de con-
cepcu expreíTo, feu explicico naeur^ 
ve nacura eft; aue fi ad calem concep-
eum accinenc , non fuñe operaciones 
exe rckx„vc exereka:, fed íolum ope-
raciones íignaeas ; 6c licec huiufmodi 
operariones connorene ímguíaria, ta-
men poíTunt abilrahi ab ea , de finé íin-
gularicace concipi, 6c eciam nacura d i -
vina. 
A d vlcimamconfirmacionemre(-
pondecur omiííá maiori , negando m i -
norem ; 6c ad probacionem íimilker 
omilía maior i , diftinguo minorem; fed 
Deus habec maiorem proporcionem cu 
rebus fingularibus, diftinguo ,fiDeusí» 
cocipiacur ad^quacé, 6c ve in re exiftir, 
concedo minorem. Si concipiacur ina-
da:quacé , concipiendo prxcifsé nacu-
ram noftro modo imperfedo coníide-
randi, 6c intelligendi, negó minorem, 
6c 
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& confeqnentIíims N á m Deas ínadae-
quacé conceptas; e tktnf i non habeat 
potentialitatem , nec vniveríalitatem) 
aut conformítatem cumrebus vnivérfa-
libus, vt vniverfales funt; habet tamen 
íecundumrationcm,aut conccpcum na-
tur3e,maiorem proportionem cüm re-
bus communlbus, vt communes funt; 
t ¿ íic poteft participare, 6¿ habere íimi-
lem conceptum communem. 
QV^STíO VIII. 
V í r u t n r e ñ e dimdatur terminus m^nluo* 
QtmfiF ^tiiito c u m ^ aliaijua de ¡flis 
terminis dicumur ¡ f im 
l/erat 
I N T E R Alias"divífiones 4 quas de termino tradidimus , feu in pri-
ma quseftione huius prsefentis dif-
putationis propofuimus, vna earum eft 
diviíio termini in vnivocum, sequi-
vocum ; ¿¿ pro exacta intelligentia hu-
ías divifionis,& eorum5qu^ ad membra 
divídentia illius attinent, nunc addu-
cimus in diiputationem : án talis divi-
íio fit. reíta , &¿ alix doótrinas, qu^ e 
de membris dividentibus traduntur 
fine convenienter tradit2e,6¿ de illis ve-' 
riheentur. Et quomodo hxc omni^íinc 
intelligenda? 
Noto primo ) ex diélis in prxce-
dentibus qua^ftionibiis; diviíioneimquA 
terminus partitur in ynivocumjóí: ^qui-
vocuni j non eííe divifionem artinen-
tcm ad terminum mentalem: quia íl 
intra illam lineam terminus poílét di-
vidi in vnivocum , 6¿ sequivocum, i n -
tra lineam termini mentalis poíTetda-
r i xquivocatio; aut terminus sequivo-
cus; &; cüm intra lineam conceptus, 
leu termini mentalis non pofsit con-
tingere xquivocatio , autdari termi-
nus xquivocus ; ex eo quod concep-
tus mentís eft imago , aut fimilitudó 
nacuralis obie£H correfpondentis; nc 
confequens 3 quod talis diviíio non pér-
tinet ad terminum mentalem a fed fo-
lüm ad vocalem, & feripeum. 
Noto fecundo, quod circa prxdí-
¿tam diviíionem oceurrit difficultas 
vtrüm divifum quod in dúo prxfaca-
membra partitur, habeat rationem ter-
mini vnivoci 3 vel analogi; ita vt di-
vifioíit análoga» vel íit vnivoca; quia 
ex vtroque capice apparet ratio du-
bitandi > vt ex refolucione difíicjl-
tacis , 6¿ argumentis ia contrariuiu 
obijci endis conftabit; quare ad lioc de-* 
claran dum prxcipué inftituimus hana 
quxftionem. 
• Noto tertio, fpecialiter pro xqui-4 
vocis , feu analogis -afsignari commu-. 
niter duas regulas obfetvandas 3 qua-
rum vna eft s quod nt)men xquivo-
cum , feu analogum per fe fumptum, 
&: non interveniente aliquo prxdica-
to reftringente , aut determinante tale 
nomen , ad hoc vt fupponat pro alio3 
debet accipi, aut intelligi pro famofio-
r i , aut principaliori íigniíicato. Sicuc1 
dicendo Ñero debet accipi, iy Ñero 
pro Imperatore Nerone j <S¿: non pro 
alijs hominibus crudelibus ^ quibusfo-
lee accommodari tale nomen. Secun-
da autém regula docet; quod nomina 
análoga , &¿ xquivoca debent accipi, 
&: intelligi^ fecundum dererminacio-
nem prxdicatorum s quibus afíiciun-
tu r ; íicut dicendo homo eft pidus, ly 
homo accipimr pro homine pido , 6C • 
non pro homine v ivo , quLeftprinci-
palius fignificatum. Et dicerido cams 
refulget ly canls debet accipi profyde--
re. Et íic de alijs. Et quia contra has 
commnnes regulas folent formariali-
qux obiediones; pro folutione earum, 
&: maiori intelligentia ^egularum : in -
quirimus: án tales regulx íint certx, 
recté afsignatx. 
Sit prima concluíio; diviíio , qua 
terminus vocalis partitur in vnivocum, 
&¿ xquivocum, eft reda, & vnivoca. 
H x c concluíio quoad primam parcem; 
videlicet quod prxfata divifio fit reda, 
fuadetur breviter. N á m reíticudo di-
vifionis ftat in eo , quod aliqua ratio 
fuperior dividatur in membra , aut par-
tes diftindas, itá vt omnes participent, 
¿¿ fuo modo multiplicenc rationem 
diviíi. Sed in hac diviíione termini vo-
calis in vnivocum xquivocum re-
pecicur ', quod divifum üt ratio fuperiot I 
re ípedu vcriuíque membri dividentis: 
cüm tale divifum íic terminus vocalis, 
qui in Coraparatione ad te rminum, tá iu 
vnivocum, quámxquivocamdiabecru- ' 
perioritatem ; 6¿ alias quílibecex dúo-
bus didis terminis participac ratio-
nem termini vocalis , & illam mul-
tiplicat > cüm íit valde diííere is vnas . 
' ab alio. Ergó in hac diviíione obfer-. 
vantur omnia requifita evada ad re-
ditudinem divifionis ; c¿ íic talis divi-
fioeft reda. 
Ec quod actinec ad fecundam parcciti 
ciufdé coaclufionis? íecundu quod in ea 
E i aíie-
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aflcritur; quod diviíio eft vnlvoca.Pro-
batur íic. In hac divifionc repcriuntur, 
& proprié íalvátur requiílta ad vnivo-
cacionem diyiíionis. Hrgó dida dívi-
fio debec eíle vnivoca. Confequentia 
ell legitima, ó¿ antecedens probo : re-
quiíka exada addiviíionein vnivocam 
iunc , quod membra dlvidentia con-
trahant divifum participando íimpli-
citers &: sequaliter rationem attinen-
tem ad ipíum divifum ; ad diftindio-
ncm , feu contrapoíkionem refpedu 
diviíionis análoga: , in qua membra 
dividentia inaírqualitér, o¿ cüm depcn-
dentia vnius ab alio participant ratio-
nem ipíam, qux dividitur. Sed in di-
viíione prxfenci, qua dividir ur termi-
nus vocalis in vnivocum , o¿ xquivo-
cum, membra dividentia participant 
llmpliciter, 6c xqualiter rationem di» 
Viíi, 6c íiné aliqua fubordinatione 3 áuc 
dependentia vnius ab aüojcüm in vt ro-
que termino; tam videllcet in vnivo-
co, quámiin arquivoco reperiatur3quod 
per le 3 & •independentcr ab alio, ha-
beat rationem termini vocalis proprié 
attinentis ad conüderationemlogicam, 
íeu dialedicam. Ergó in hac diviíione 
p rx í en t i , qua dividitur terminus vo-
calis in vnivocum, óc ¿equivocum, fal-
vantur omnia requiíita exada ad vni-
vocationemdiviíioms:¿¿; íic calis divi -
lio debet eíle vnivoca. 
Contirmatur, oc declaratur amplius 
vis propoíitr probationis á parirate de-
lampta ex quaíibet diviíione vnivoca. 
t t deílgnate íequenti exemplo. Ideó 
enim diviíio, qua partitur animal in ho-
nunem , ¡8^  cqum , eft diviíio vnivoca, 
6c communiter haberur pro ra l i ; quiá 
in ea membra dividenria participant 
í ímplicitér, 6c ícqualicer rationem di-
v i í i , neinpé animalisjita vtvnufquií-
que, tam íciiicet homo , quam equs, 
ratione fu i , 6c indepcndenter ab alio, 
habeat ,quod íit animal. Sed etiam ín 
huC dividone termini vocalis in vni-
vocum , 6c aequivocum,reperitur, quod 
vnunqaodque ex duobus membris di-
videnribus participet, 6c habeat íimpli-
citer rationem termini vocalis.E rgo in 
hac diviíione rerminifalvaturid , quod 
exigitur ad illius vnivocationem;ac per 
confequens, ralis diviíio debet elle vni-
voca. 
Et quantum adfecundum pun¿l:um 
propoíitum de reditudine, aut reda af-
íignatione duarum'regularum, qu^pro 
ynivocis,6¿ analogis traduntur,ciicQ>ca-; 
les regulas cííe oprimas, 6c convenien-
ter traditas.Quod aíiümptum fuadetur; 
tüm ex generali admifsione , feu ac-
ceptatione , qua omnes admittunc, o¿ 
proponunt obfervandas cafdem regu-
las, Exquo valdé commendatur , ¿C 
comprobatur earum convenientia,, 6c 
reditudo : tum quiá , nullum appatep 
argumentum in contrarium convin-
cens, quod tales regulse fint contem-
nendx.Er^ó femper íünt ampledenda?, 
dCYt valde convenientes obfervandje. 
Propommur) & . folunntur aliftia 
argumenta, 
PR I M O Arguitur contra principale concluílonem , ad ^ probandum, 
quod diviíio termini vocalis in 
vnivocum, &: xquivocummon íit vni-
voca. Si ralis divifio eíTet vnivoca, coin-
cideret divifum cum vno ex membds 
dividentibus. Sed innulla reth divi-
íione hoc poteíl admitti. Ergó ralis d i -
viíio non poteíl: eíTe vnivoca. Cxrera 
parent 3 6c maiorem íic oltendo ; ad 
hoc vt dida diviíio eíTet vnivocaunem-
bra dividentia deberent participaic 
xqualiter divifum, conveniendo vni-
vocé in ipfo i irá vt diviíüm eílet vni -
vocqm refpedu vtriufque membri d i -
videntis. N á m h o c ablato, non poteíl 
falvari, aut verificari, quod ralis divi-
íio íit vnivoca. Sed vnum ex membris 
dividentibus eíl terminas vnivocas.Er-
gó íi tradita diviíio termini vecalis cí-
fer vnivoca , fequererur , quod divilum 
coincide rer cum vno ex membris d iv i -
dentibus eiufdem divifionis. Et cum 
hoc non poísit admita ; non videtur 
etiam admittendum , quod talis diviíio 
íit veré,6¿: propric vnivoca. 
Secundó nám ad hoc vr falvetur 
vnivocatio inprx'fata divií ione , exigi-
tur, quod terminus xquivocus vnivocé 
conveniar in participando rationem 
termini vocalis,qui eíl divifum eiufdem 
diviíioni.-; ¿¿ íic terminus .¿Equivocus 
parricipando vnivocé rarioncm divíü 
aliquomodo erir vnivccus,&: coincidet 
cüm alio membro dividenti. Sed hoc 
non debet admitti , fuppoíko , quod 
diviíio íir reda. Ergó m hac diviíio-
ne non poteft falvari , quod íit vni-
voca. 
Tertio : quiá ad hoc v t diviíio 
íit vnivoca , divifum debet fe habe-
rc vnivocé refpedu vtriufque mem-
b r i dividentis 3 6c üc debet habere 
ratlo-
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tacionem téíminí vnivociS¿ eo ípío 
quod íic terminas vnivocus 3 cum divi-
fum debeac participad ab vtroque 
membro dividenti, ó<: vnum exmem-
bris dlvidentibus fit terminns arquivo-
cus,talis term-nus debet participare, 6¿ 
induere rationemtermini vnivoci. Sed 
termiigus xquivocus nulio modo poteit 
participare racionem termini vnivocií 
quia alias membra dividentia inter íe 
Goinciderent.Ergó ne admittatut; coín-
cidentia inter prxdi¿i:a membra;dicen-
dum eft ) quod dicla diviíio non ell vní-» 
,Yoca. 
' Refpondetur ad primam negan-
do maiorem > oc ad probatioaem con-
cefia maiori 5 d¿ minor i , diílinguení|o 
confequens. Ergó ü divilum eft vnivo-
cum reípeólu membrorum dividetíum, 
iám coincidet cum vno eorum i diltinv 
guo,coincidet fecundum quid , 6c quaíi 
denominativé > concedo confequen-
tiam.Coincidet formaliter, c¿ abfolute, 
negó confequentiam. Nám ex eo quod 
xn hac diviíione divifum habeat modu, 
aut rationem vnivoci reípedu duorum ' 
membrorúdividentiumjfolümíequitur, 
quod vnum merabrum dívidens, & di-
.viíum habeant coincidentiam denomi-
nativam j 6¿ iecundum quid, quar coin-
cidentia in his, quse formaliter habenc 
eíieper rationem, feu quse coníiftunc 
iniecunda incentione rationis, nullum 
aííert, aut continet inconveniens, vt 
videre ell in celebri , 6¿ communi di-
viíione , qua ab ómnibus logicis cum 
Porphirio authore prardicabilium divi-
ditur vniverfale abfoluté íumpcumia 
quinqué pra:dicabllia, quae funt genus, 
ípecies, difterentia, proprium, 6¿ acci-
dens. ínqua diviíione, cum commu-
nitcr admittatur , quod eft diviíio ge-
neris in ípecies, reperitur; quod divi-
fum obtineat rationem generis reípedu 
omnium membrorum dividentium, 6c 
ctiam quod vnum determinatum me-
*- brum dividens íit genus; ob quod datur 
coincidentia in vno membro dividenti 
cumdivifo :fed cum talis coincidentia 
non íit formalis, íed folum denomina-
tiva ; ita vt ratio generis formaliter, e& 
lentialiter, &:vt ¿fuo folum conveniac 
primo membro dividentb & divifo fo-
lum competat vt ¿juvd accidentaliter, 
6c denominativé; ideo non datur in-' 
conveniens y aut impedimentum, ad 
hoc vt divifioíit re¿l:ifsima3 & generis 
infpecies. Et pariformiter in prxdeiv 
pi materia? nám m í o vnivoca convs-
niens divifo, &:termino5 vnívoco,qu¿ 
elt vnum ex membris dividentibuS) ta-
litér fe haber refpechi eorum, quod 
memBrd dividenti convenir , quod íic 
terminus vnivocus formaliter, 6c eílen-
cialitér , diviíb autem accídentalitér, 
&: denominativé tantum: in quo qui-
dem modo coincídendi nullum datar 
inconveniens ; 6c Cic non obftat , ve 
'praefata divido íit recta, 6c vnivoca. 
Et ex hoc ad fecundum refpon-
decur, quod terminus xquivocus par-
ticipando sequalicer rationem termini 
cum termino vaivoco ; eriam particu; 
pat aliquo modo rationem vnivoci: 
fed non raliterquod efíiciatur vnivo-
cus formaliter , 6C eííentialiter , íleur 
attinct ad aliud msmbrum , fed parti-
cipando folum quendam modumvni-
vocaciónis extrinfxcé , accídentalitér^ 
6c quantum ad denominationem, con-
feryando femper quantum ad fnum ef-
íe intrinfecupi , 6c fórmale rationenx 
termini íéquivoci. Et quod terminus 
ícquivocus hoc modo fiar vnivocus3nul-
lum affert inconveniens. 
Ad tertium refpondetur ex diclis,' 
quod ad hoeve divifio íit vnivoca, di-
vifum debet fe habere vnivocé refpeótLi 
vtriufque membri dividencis, fed non 
talitér 3 quod íit vnivocum eííentiali-
ter, feu formaliter, 6c vt quo; nám hoe 
modo folum dicit rationem termini vo-
. calis;fed foluni habet tale divifum,quod 
íit vnivocum denominativé, accidenta-
litér,&: vt quod;ob quod talis ratio vni-
vocationis non eft neceilariumj quod 
participetur ab vtroque membrodivi-
denti; 6c cafa q^o participetur; non de-
bet participari eírentialiter , fed tan-
tum accidentaliter,& denominativé;^ 
quod hoc modo terminus asquivocus' 
particlpet vnivocationem, non hábec, 
aliquod inconveniens. 
Secundó arguitur , contra re£H-
tudinem eiufdem diviíionis , ad. pro-
bandam talcm diviíionem non obfer-»' 
vare regalas bono: divifionis. De ra-
cione enim boiix diviGonis eft, quod 
membra dividentia habeanc inter íe ra-
lem .oppofitionera , quod non coinci-
dant. Sed in hac diviíione membra di-
videntia fxplfsimé coincídunt > vt ap-
paretinhoc nomine/^vm^, qui eft vni-
vocus in comparatione ad homines 
vivos ; 6c. anaiogus ? aut xquivocus 
refpeétú hominis v iv i , mortui, 6C pi-
¿ti ; 6C in: nomine c'ánfi , qui eft vnU 
y peus in xomparadone ad canes feá 
Jí 4 era-
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trabiles derenninate ; 6¿ sequivoeus-
in comparacione ad canes coeleftesj 
terreÍLres,& marinos.Et fie deali^s.Er-
gó pra:dl£i:a diviíio non eft re¿ta; cam 
nonobfervet regulasjqux ad hoc exi-
guntur. 
Refponderur dlftlnguendo maio-
rem^de raríone bon^ diviíioniseíl3quod 
membra dividenria habeant ínter fe ca-
lem opporic*onem,quod non coincidac, 
ditlinguo maiorem; quod non coiaci-
dunt {ornialicer,reu quancam ad eorum 
eíTe fórmale, concedo maiorem. Quod 
non colncidañt matenal.^r, negó ma-
iorem.Sed terminas xquivoens, ^ vni-
vocas,quifnntmembra dividentia hu-
ius diviíionis frpijfsimf coincidunt, 
diílinguo minorem. Coincidait mate-
rialirer , aut fabie£tive ineadem voce, 
aut nomine , omitto minorem. Coin-
cidunt formaliter ; i t á , vt idem termi-
nas,aut nomen fub eadem formalitate, 
aut ratione formali, habeat vtrumque, 
fcillcetquod fit vnivocus, & equivo-
cas , negó minorem,&: confequentiam. 
Quíá ad reíl í tudinem diviíionis folüm 
exigitu^qaod membra dividentia op-
ponantur formaliter ; itá vt formaliter 
nunquam coincidant.Et cüm hoc veri-
ficetur,5¿: falvetur etiamin illa diviíio-
ne;inde eft,quod diviíio tradita eíl re-
da. 
Tercio árguitur contra primam 
régulam adduclam pro equivocis, feu 
analcgis.Non datur nomen analogum 
íumptum per fe,&: íine reftridione ali-
cuius pr^dicati illud determinantis, 
abfque eo quod tale analogam ftet, 
aut accipiatur pro primo , & p r i n c i -
paliori analogato , aut íignificato. Er-
gó regala ílatata pro analogía falfí-
ncatar.Anrecedens probo,in hac pro-
poíidonePetrus eílNeroily Ñero habec 
racionem termini analogi,&: cum non 
refpiciat aliquod predicatum determí-
nans^eu reib:ingens,videtur eíTe per fe; 
&: tamen tanc non fumitur pro princi-
paliori fignificato üli correfpondente; 
ícllicec pro Imperatore ; fed accipitur 
p ró Petro. Ergó datur nomen analo-
gum per fe fumptum,quod non ftet,aut 
accipiatar pro principaliori íigniíícato. 
Ec íic prima regula ftatutapro huiuf-
modi nominibus5aut terminis analogis,, 
falíificatur. 
Refpondetur negando prunum an-
teceiens. Et ad probationem dico; 
quod in illa propoíitione , feilicee Pe~ 
irtis eji Ncroiquanvis non decur aüquoci 
aliud praedicatum reftringens fubie£lu; 
tamen datur fubíeótum , ratlone cuius 
parcicipcit alienationem, fea 4vtcrmi-
nationem nomen Ne.o ad hoc , vt ílec 
pro Perro, á quo determinatur. Vnde 
non íl:at,aat accipitur ibi abfolute,& ve 
per fe íumptum : 6¿ fie non obilat tale 
exemplam ad hoc , vt regula tradita 
verificetur. 
Denique arguitur contra fecundam 
regulam. N á m multotiés nomina ana-
loga non determinantur á prsedicatis 
eis convenientibus,vt ftét,fea accipian-
tur pro illis fig l i ficacis, á quibus partid 
cipant determinationem : vt videre elt 
inhis propofitionibus ; fcllicet omne. 
ens eft creatura; vbi ly ens eft nomen 
analogum refpe£luDei,&creaturai?um, 
6¿ cum determinatur in prsefara pro-
poütlone per prxdicatam creatura ad 
Ílandum,fea fupponendum pro creatu-
ris5non datur vera fuppofitio. Et íim'li-
ter idem nomen ¿ «J eft analogum rcC 
pedu fubftantix,6¿ accidetls, refp'cien-
do fubítantiam tanquam principale 
íignificatum , 6¿ cutera alia acci-
dentia , tanquam analogata, aut íignifi-
cata minus principalia;&: tamen ens ac-
cipiens determinationem ab illis figrd-
£cat i s , tanquam á prxdicatis, quse de 
eo dicuncur , non poteft accommodari 
ad ftandum pro ill is; vt videre eft in íe-
quentibus praedicationibus: onme ens 
eft accidens. Omne ens eft quanritas, 
omne ens eft qualitas. Et idem apparee 
in hac propoí i t io i^omnis homo eft p i -
clus. Ergó fecunda regula , vt iacet, oc 
proponitur,non v eriheatur abfoluté de 
xquivocis, feu de analogis, 6c ñc non 
eft. re ote afsi guata. 
Ad hoc argumentum folet oceurrí, 
&:refponderimaltipliciter.Pnmó,qiiod 
illa regula propoaitur,non , vt vniver-
falis, 6¿ infallibilis excludens excéptica 
nemjfed folum intendit declarare idy 
quod in plunmum contingit in huiuf. 
modinominibus analogis, óc cum inu 
plurimü falvetur,& verificetur id,quod 
i n tali regula proponicur ; indé eíí:, 
quod talis regula debito modo intdU 
leda , verificatur , & eft convenieatex; 
tradita. 
Secundó folet d i c i , quod íignunev 
ow>7/V extrahit nomen analogum abin-. 
diíferencia,& capacicate,quam ex fe ha-
ber ad hoc,vt contrahatur, &c determi-
netur per alia nomina íignificantia i a 
particulari fuá propria analogata; ob 
quod u le fignum £e Jiabec? ve i inpedú 
men-
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mentum ad verificationem prxdida: 
regulx : 6c qoia calis regula ílacuitur 
extra íimiiia impedimencaúdeó intelle-
¿h-i,vc debet incelligi^íemper íalvaciir3<S¿ 
verificatur s &¿ conveniencifsimé eít 
¡nítituta. 
Ec pro arapliorl intelligenda eo-
rum,qux attlnenc ad xquivocacionem, 
¿^nomina xquívocajoccurri tcüm ali-
quibus aaimadvertendum;quod te rmí -
niJeu nomina xquivoca poirunc dupli-
citer comparari;nempe , v^lad plüraj 
6¿ diverfa íigniíicata, qux fecundüm 
diverfas impoíldones eis correfpon-
dennvc Can > refpedu latrabilis, piícisa 
& íidens:& hoc modo falvacur in e i s ^ 
pro^rié habeht rationem cermini xqui-
voci. Vel poííunt comparari ad ea l ig-
nificaca j qux ipíis conveniunt 3 auc co-
rrefpondencfecundum-vnam, 6c ean-
dem impoíitionemivt Idemnomen Cct-
«Minord inead canes latrabiles, quos 
íigniíicat,vt convenientes in eadem na-
tura,Óchoc modo habenc rationem ter-
minorum vnivocorum. 
Denique eft notandum cüm aliqui-
bus, quod xquivocationes nominum, 
feu terminorum allquando proveniunc 
tanquám á legitima caufa ab impoíitio-
nejfeu inílitutione publica 3 per quam 
ipfa nomina funt impoíita ad íigniíican-
dum plurai vt plura • aliquando vero 
proveniunt ab vfu , feu confuetudine 
vtendo eadem voce ad íigniíicandQ di -
verfa. Et etiam folec reperiri intra pro-
poíitionem,non prxciísé ratione diver-
f.irum íignificationum correfponden-
t ium nominibus abfolute fumptis , fed 
ratione diverfx accommodationis fun-
dando amphibologiamjaut occaíionem 
efíiciendi variam conftrudionem in 
partibus orationis. De quo apponunt 
exempla fequentia: fcilicet Dico Roma-
nos3 Troianoi Itincere. Et etiam in hoc 
paralogifmo. Qwcumfue funt Epifcop^ 
Jnnt Sacerdotes, i f l i afm'i funt EpiJ* 
copi.Ergo ¡ j h a f m i f m t Sa.^ 
cerdotes. 
Q^^STIO IX. 
Vtrum dtuifio term'ini in termlnum py¡m¿e¡ 
& f e c u n d £ incemioniscomcidat cum illa di» 
utfiom, qnd dimdixttr termintis in 
conceptum dire6litmi& 
rejlexum* 
ALIQVI^ Modernv , quos fuprxfo nomine citat Pater Magiftec 
Mar t ínez de Prado in prxfenti 
libro3 capite 3. S¿ 6. confundunt duas 
divifiones in titulo quxftionis propoíl-
tas i accipientes pro eodem terminum» 
feu conceptum dire£lum3 ac terminum 
pr imx intentionis; Se ex alio capite fu-
mentes pro eodem conceptum refle-
fum^ac terminum fecundx intentionis. 
Et in ordine ad reijeiendam hanc con-
fufionem 3 Se declarandam amplius d i -
ftinótionem repertam inter didos tér-
minos 3 Se diviíioncs 3 qux de ipíis for-
mantur3 Se feré ab ómnibus proponun-
tu r íhanc fpecialem quxftioncm iniun-
gimus brevitér refolvendam. 
Sit concluíio; terminus pr imx in -
tentionis non coíncidit cum concepta 
diredomec terminus fecunda intentio-
nis cum conceptu reílexo i fed diviíio-
nes3qux de prxdiclis terminis efficiun-
tur3funt valde diverfx. H x c concluíio 
cont iné: duas parces probandas i Se 
quoad vtramque fuadetur ciim dift in-
¿tione. Et quod att'inet ad primam par-
tem3íic declaro. Si terminus pr imx i n -
tentionis coinciderec cum conceptu di-
re£l:o3& terminus fecundx intentionis 
cum reflexo; non poííet dari terminus 
p r imx intentionis 3 qui non effet con-
ceptus díredus 3nectetminus fecund^ 
intentionis5qui non eífec reflexus ^nec 
econverfo. Sed dacur cerminus pr imx 
incencionis5qui non eft concepeus dirc-
re£l:us;6¿: eciam cerminus fecundx i n -
tencionis3qui non eft reflexus.Ergó cer-
minus primx incencionis non coincidir 
cum concepcu dire¿l:o3nec cerminus fe-
cundx incencionis cum concepcu refle-
xo. Maior pacec , Se minorem probo; 
quando enim aliquis cognofeic fe cog-
noviíTe, formando cognicionem3aut al-
terius cognicionis prxcedenris, auc ali-
cuius ex principijs concurrentíbus ad 
cognicionem3incelligendo fignacé 5 auc 
pocenciam cognofcicivam,auc fpeciem, 
per quam caüfacur cognicíojcunc dacur 
cognicio accinens ad cerminum p r imx 
intentionis j cum fie cognicio verfans 
circa 
r 
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circa ohicáum réale , 6¿ veré exiftens 
in rerum natura ; 6¿ tamén conceptus 
non eíl'direclus , fed reflexus í vtpote 
regrediens, feu refleclens faptá aliud 
anuccedens^uodadinera mediante ró-
greíione3aut reflexione habec rationem 
obieóti. Et 'éconversó quando aliquis 
format quodeumque vniverfale,conci-
cipiendo naturam jv t elevatama fuis 
inferioribus,6¿; comparando eandé na-
tnram ad ipfa in feriora 5 vt praedicabí-
lem de eis; tune format fecundam in-
tentionem; 6¿ fimiliter guando attri-
buit aliquibus vocibus rationem termi-
ni, nomini's3 verbi,diffinitionis,aut pro-
politionis format fecundam intentio-
ncm; cíim omnia inítrumenta logicalia 
formalitér confiftant in íceunda inten-
rione; vnde omnes voces íignificantes 
talia inílrumentafunt veré , !¿¿ proprié» 
termini fecundx intentionis; ÓC tamen 
non habent veré proprié rationem 
conceptus reflexi, ex eo quod diredé 
tendunt ad ílium proprium obiectumj 
fine eo quod habeát pro legitimo obie-
6to alíquam aliam cognitionem 5 aut 
principium' eftedivum illius. Ergó da-
tur conceptus reflexus, qui non attinec 
ad lineam fecunda: intentionis, 6¿ per 
oppoíitum conceptus diredus, qui pro-
prié peitinet ad lineam fecundx inten-
tionis. Etíic tales termini non habent 
inter íe coincidentiam; fed dicunt pro-
p r i é ^ formalitér diverfa extrema. 
Et quantum ad fecundam partem, 
quatenus in propofita conclufione aííe-
rítur, quod dux prsefata: concluíioncs 
funt valdé diverfx fuadetur brevitér. 
Nám illx diviüones funt diverfx, quse 
traduntur per diverfa extrema,feu par-
tes ; hoc eíl i qux continent diverfa 
membra dividentia. Sed dux propoíi-
tx cjiviíiones terminorum continent 
diverfa membra dividentia, vt conftat 
ex di£lis in prima concluíione prxce-
denti. Ergó dux prxdidx diviíiones 
nuUam habent jinter fe coincidentiam, 
fed funt diviíiones diverfx. 
Propomntur. ^ folnuntur <xlle¡ua 
PRIMO Arguitur, in omni termino primx intentionis reperitur, 
quod íit conceptus diredus.Ergó 
faltim inter conceptum direílum, 
& termínum primx intentionis da-
tur coincidentia. Antecedens proipo; 
pnanis conceptus non fupponens aliam 
priorem cognitionem, fupra quam re-
íieclat, 6¿ quam fignaté attingat, eíl 
conceptus diredus, cum in eo diílin-
guatur á reflexd, quod ille regre Jitur, 
fupra aliam cognitionem, 6c alius,nem-
pé dire£l:us,non fupponit aliquam aliam 
cognitionem, in qua, aut circa quam 
efíiciat reflexionem. Sed omnis con-^  
ceptusnon fupponens aliam cognitio-
nem primariam, aut antecedentem eft 
conceptus, aut terminus primx inten-
tionis,íeu prim^ cognitionis;cüm idera 
fint intentio, ¿$¿ cognitio. Ergó in omni 
termino primx intentionis reperitur, 
quod fie conceptus dire£lus,ác percon- / 
fequens, inter dúos diítos términos da-' 
tur coincidentia. 
Refpondetur negando primum an-
tecedens, & ad probationem, conceíía 
maiori, negó minorem ; vel claritatis 
gratia, illam diftinguo; fed omnis con-
ceptus non fupponens aliam cognitio-
nem primariam, ctl conceptus, aut ter- , 
minus primx intentionisj dillinguo mi-
norem; íi nullo modo fupponat primam 
aliquam intentionem, omitto minorem 
íi quánvis non fupponat aliam priorem 
cognitionem, fupra quam refíedat, ta-
men fupponat aliam cognitionem, fu-
pra quam cadat, <5¿ refpetlu cuius con-
ftituat fecundum ílatum. Negó mino-
rem , & confequentiam. Quiá- licec 
conceptus reflexus, & fecunda intentio 
conveniant aliquo modo in prxfuppo-
nendo aliquam aliam ante riorem cog-
nitionem ; tamen diverfo modo illam 
refpiciunt. Nám terminus reflexus at- t 
tendit,ck: principaliter ordinatur ad at-
tingendum, vt quod , <S£ vt proprium 
obic£lum illius illam cognitionem prx^ 
cedentem ; fecunda autem intentio, * 
quánvis prxfupponat aliam priorem 
intentionem, aut cognitionem, tamen 
non attendíc ad attingendam illam , vt 
quod,& tanquam legitimum obieclum, 
fed folum,vt quid materialiter prxfap-
poíitum, quaré nec conceptus diredus 
coincidir cüm termino primx inten-
tionis, nec terminus fecundx intentio-
nis, cüm conceptu reflexo. 
Secundo arguitur ; íicut non funt 
multiplicandx entitates íiné neccfsita-
te; ita nec diviíiones. Sed nulla apparet 
necefsitas mulriplicandi divifiones cir-
ca conceptum direólum , &: reflexum, 
«S¿: circa termínum primx, 6c fecundx: 
intentionis: cüm per vnam', 6c eandem 
diviíioncm pofsit manifeftari omne id, 
quod attinec ad omnia illa^raembra diU 
yidea-
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videncia. Ergó dlvifio qua parcicnr cer-
minus in terminum primx, &¿ lecundx 
incencionis non eft admiccenda , ve di-
ftinóla ab illa , qua fecacur, auc divi-
dicur inconcepeum diredum, S¿ re-
fíexum. 
Refpondecur conceíTamaior^nc-
gando minorem propcer raciones ad-
dudas in probatione vtriufque par-
tís concluíionis. Et fie necefsítas da-
tur multiplicandi duas adductas divi-
fiones , &¿ proponendi illas 3 vt di-
ílíndas. 
Q Y ^ S T I O X . 
Qu# & quomodo f t intelligenda diuifio fer» 
nnni in ca íhegoremat icum)& fmcathe* 
gorematicum» 
H J E C quxftio, íive fub eifdem ter-minis, íive íub alio título, fere ab 
ómnibus proponitur difputanda; 
6¿: ne aliquid ex his, qux proprie perti-
tinent ad prxfentem materiam inta-
dum , aut abícurum, ó¿ indecifum re-
linquamus; de divifione , qua ab ómni-
bus parcicur cerminus in cachegore-
niacicum, & íincachegoremacicum,in-
quirimus, quomodo calis díviíio íic in-
telligenda; id eft, quam racionemdivi-
íionis parcicipec; an videlicec íic eíTen-
tíalis, an vero accidencalis : & íuppoíi-
co , quod calis diviíio íic eíTencialis: an 
parcicipec, & habeac, quod fie generis 
in fpecies; ira ve íic proprie vnivocaran 
vero íic diviíio análoga? 
Ecvcclarius in huius difíiculcacis 
refolucione procedamus , revocanda 
eft in memoriam calis díviíio, ó<: con-
cepeus proprius membrorum dividen-
tíum. Terminus enim cachegoremaci-
cus, qui 6c íignificacivus folec dici, efl 
tile) qm jignifica t abqmd per fe, feu aliquid 
per mod^m reií Ve apparec in his voci-
bus, homo, equs, lapis, 6¿ alijs íimili-
bus:qux quidem voces, ex eo quod íig-
nificanc aliquid, quod concipicur per 
modum cuiufdam rei; ica ve per fe, 6c 
independencer ab alio pofsíncfuppone-
re, auc exercere racíoiiem fubiedi, vel 
prxdicaci in proporcione, habenc pro-
prie rationem cermini cachegoremací-
ci.Terminus aucéfincachegoremacicus, 
qui 6c non íignificacivus,vel coíignifica-
tivus dicicur; quia folum cum alio ba-
bee proprie íignificare in propoíicione, 
eft términm figmfcans aliqualiterjei* mo-
u i i e n ^ t apparec in iignlhmms,t¡nllífs, 
<}HÍda\6c i n adverbijs,vr doBLCylufle^elo* 
cner^ faciliter. Et alijs íimilibus; qux ad 
Conftrudioné ,feu impoíicionem propo-
íicionis non deferviunc per fe 3 calicer, 
quod incra ipíam propoíieionem pof-
íinc exercere ofticium fubiedi,auc prx-
dicaci, k á folüm habenc modificare^: 
decerminare ipfum fubiedum, vel prx-
dicacum , quaíi adhxrendo ipíis. Ee de 
ífta diviíione procedie dubium prxfens; 
an videlicec lie vnivoca , 6c generis i n 
fpecíes: vel aliquomodo habeac, quod 
íic eíTencialis. 
Síe prima conclufio;divifio propo-
íica non eft vnivoca. Hanc concluíio-r 
nem cuencur communícer Thomiftx. 
Ec deducicur manifefté ex dodrina3qua 
tradie D.Thomas i n libro primo Peri-
hermenias, ledione i . dum loquens de 
terminis íincachegoremacicis 5 dicit, 
quod magis fe habenc in oracione tan-
quám colligaciones parcium eiufdem 
oracionis , quam ve proprix parces 
illius; admodum, quo in navi clavi, 6c 
alia íimiiia inftrumenca, non fe often-
dune vt proprix partes navis, fed yt re-
quiíita ad coniungendum partes illius. 
Ex qua dodrina formatur fequens con-
íideratio,^; ratiocinium. Illa diviíio, | | 
qua membra dividentía non parcici-
pant xqualiter rationem diviíi, eft ana-
loga. Sed in propoíita diviíione, qua di-
viditur terminus in cathegorematicuj 
6c íincathegorematicum, membra di-
videntía non participant xqualiter ra-
cíonem diviíi. Ergó calis diviíio non eft 
vnivoca, fed análoga. Maior conftac,&: 
minorem probo; racio cermini, inqua 
confiftic divifum , ftac ineo, quod íic 
pars compoíiciva oracionis formalis. 
Sed cerminus cachegoremacicus,& íin-
cathegorematicus no participant xqua-
liter rationem partís compoíitivx ora-
tionis; cum vnusnem^é cathegorema-
tícus per (c,Sc íimplicicer habeac racio-
nem calis partís, 6c alias, nempe íinca-
chegoremacicus non & per fe , 6c íim-
plicicer huiufmodi pars, fed id folum 
habeac fecundú quid , 6c cum dependé-
cia ab alijs cerminis cachegoremacicis, 
quorum fuñe aftediones, 6c colligacio-
nes. Ergó inpropofica dlvifione mem-
bra dividencia non pamcípanc xquali-
cer rationem diviíi ; 6¿ coíifequencer 
talis divifio non eft vnivoca , fed ana-
loga. . . ^ -
Deinde fuadecur concluíio,6¿ prq-
cedens raciocinium confirmacur. T e r -
minum fincachegor^macicus tro eft íim-
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pllcicer ter minus/icut cache goremati-
cus.Ergó non participant xqualicer r u 
tlonem diviü in propoíita divifione, 6c 
fie diviíio non potell eíFe vnivoca. An-
tecedens probo; cum racio cermini co-
íiftac in eo,quod üc pars,folam ea per fe 
habenc racionem cermini, qux per fe 
habenc racionem parcis componencis 
oracionem5auc propoficionem. Sed cer-
mini íincathegoremacici, eciam fide-
ferviant ad componendam oracionem, 
auc propofidonem; camen non deíer-
viunc, canquam parces principales ^ ex 
quibus inílrumencum logicum cocale, 
quale elt propoíicio,auc orado refufcec,' 
6c quas tale cocum exigac, auc requírac 
infpiciendo ipfas, vt parces per fe 3 6C 
principales, íicuc infpicic cerminos ca-
thegoremacicos.Ergó cerminus cache-
goremacicus non eftíimplicicer cermi-
nus, íicuc cachegoremacicus, nec divi-
íio, qua cerminus dividicur in prxdióta 
membra poceft efle vnivoca. 
x Denique fuadecuc idem aíTump-
rum ex alia coníideracione. Nam illud, 
quod incomparacione ad aliquod to-
tum calicer íe habec, quod licec dicac 
ordinem ad componendum ipfum, ca-
men cocum poceit fubíiíiere, 6c habe-
re complecionem, 6c eílé perfedum íi-
ne illo,non habec xquo modo,íeu ^qua-
licer racionem parcis cum eo, á quo ca-
licer dependec cocum,quod íine illo non 
pofsic habere incegriiacem, complecio-
nemv&perfedionem. Sed cermini íin-
cachegoremacici in comparacione ad 
propoíicionem calicer fe habenc, quod 
licec dicanc ordinem ad componen-
dum illam, camen ipfa propoíicio non 
dependec ab eis in fuá complecione , 6c 
perfetHone , fed íiné illls poceil effe 
completa, d¿ perfecta ; ve videre eftin' 
hac propoíicione homo efi rationalis^ux 
eíl perfeclifsima oracio, abfque eo quod 
conllec aliquo íincachegoremate : 6c 
alias á cerminis cachegoremacicis cali-
cer dependec, quod fineillis non poceil 
habere eíTe perfedum; íiquidem abla-
tis huiufmodi cerminis á profpoíicio-
ne, non remanec perfeda. Ergo cer-
mini cachegoremacici, 6c fincachegOr. 
remacici non parcicipanc xqualicer ra-
tionem partís per ordinem adpropo-
íitionem,& íimiliter, nec rationem ter-
mini. Et íic diviíio, qua dividitur ter-
minus in alia membra,dcbet eílé analo-
ga,ó£ non vnivoca. 
Sit fecunda concluíío ; prxdida di-
yifio, eciam íi non fie generis in fpeciesi 
ex eo quod eíl divifio análoga ; tamen 
eíl diviíio eílentialis. Hxc concluíío, 
quo ad primam partem conilat ex di-
dis in prxcedenti concluíione : nam; 
cum omne gemís fit prardicatum vni-
vocum refpedu fpecierum , in ordine 
ad quas habet rationem generis: vbi 
non dacur vnivocatio inter membra 
dividentia, non poaeft dari, aut falvari 
diviíio generis in fpecies. Sed divifio, 
qua partitur terminus in termínum ca-
thegorematicum , 6c íincathegorema-
ticum, non ell vnivoca. Ergó nec eíl 
divifio generis in fpec es. Et quoad fe-
cundam partem probacur íic; illa eíl 
diviíio eíTencialis, in qua racio eíléncia-
lis accinens ad conllícucionem diviíi di-
veríiíicacur in membrís dividenribus. 
Ssd in propofica diviíione cermini ra-
cio eíTencialis conftituciva diviíi diver-
fificacur in membris dividecibus. Ergó 
diviíio cradica cermini in cachegorema 
cicum,&; fincachegoremacicü eil eílen-
tialis.Maior per indudione conílac,per 
currendo , 6c accencé medicando om -
nesdivifioneseíTentiales. Ec minorem 
probo;racio eíTencialis conílicuciva cer-
mini logici abfolucé fumpei, c|Lii eíl di^ 
vifum huius divihonisaConfillic in hoc, 
quod íic pars dicens ordinem ad com-
ponendam propoíicionem. Sed racio 
parcis dicencis ordinem ad componen-
dam propoíicionem diverfo modo con-
venir cermino cathegoremacico , ac 
termino íincathegoremacico ; cu vnus 
íic proprié,per fe, 6c principaliter pars 
propoficionis, 6c alius calem racionem 
non habeac, ve ex didis circa, primam 
conclufionemconílac.Ergó rario eílen-
tialis ateinens adconllitutionem diviíi 
huius prxfentis divifionis , díveríifica-
turin membris dividenribus.Et íic hxc 
diviíio , qua patitur terminus dialedi-
cus abfoluté fumptus,incathegorema-
ticum,i5¿ íincathegorematicum, eíl di-
viíio eíTentialis. 
Secundo fuadetur idem aíTump-
tum hoc mo¿ío; íi aliquod darecur im-, 
pedimenruiil obílans, ne propoíita di-
viíio eíTet eíTentialis; máxime quia cum 
vnum ex membris dividenribus folüm 
parricipet fecundum quid rationé cer-
mini, feu racionem parcis, nempe cer-
minus fincachegoremacicus; ideo non 
videtur poíTe diveríiíicare fufficientec 
rationem diviíi, íicut exigicur ad hoc, 
ve diviíio íic eíTentialis. Sed non obftat, 
quod terminus íincathegorematicusík 
fecundum quid cerminusaad hoc ve fuf~ 
ficien-
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ficiexid modo diverfiíiGet eíTentiam ip-
íius termini,quiin ipfum dividitur, ica 
YC diviíio fie eílcntialis. Ergó oprime 
comp ónitur, 6c ftar pra:diólam diviíio-
nem efie eíientialem. Ivlaior apparet 
certa ; nám ablato illo apparenri obfta-
culo, non videtur oceurrere, auc rema-
ncre aliquod aliud impedimentum ad 
verificandana propofitam concluíio-
nem. Et minorem probo; diviíio, qua 
dividitur ens in íubílantiam, &¿ acci-
dens, non obftante,quod íit diviíio ana-
loga, habet etiam ; quod veré , 6c pro-
ptie íit diviíio eflentialis. Et tamen 
vnum ex membrís dlvidentibus; nimi-
rum accidens,folüm habet, quod íit en-
tis ens, feu ens fecundüm quid in com-
paratione ad fubftantiam, quae eft ens 
limp Üciter. Ergó etiam in prsefenti 
materia non deber obllare ,quod ter-
minus íincathegorematicus fit fecun-
düm quid terminus,ad hoc vt fufíicien-
tér diveríiiicec rationem eíientialem 
termini, reípedu cuius habet, quod íit 
membrum dividens, adhoc vt diviíio 
íit eíTentialis. Et üc optimé componi-
tur, & ílat, quod tradita divifio m ef-
fentialis,non obílante,quod eft análoga, 
P w p o m n t u r , & foliiuntur allc^uA 
argumenta, 
PR I M O arguitur contra primam concluíionem ad probandum, 
quod diviíio termini propoíita íit 
vnivoca: terminus cathegorematicus 
íimpliciter habet rationem termini.Er-
gó vnivocé participat talem rationem 
cüm termino cathegorematico , 6c 
prsefata divifio eft vnivoca. Confequen-
tia patet, &; antee edens probo , termi-
nus íincathego rematicus per fe habet 
rationem íigni. Ergó per fe etiam ha-
be t rationem termini, cum eíle termi-
ni fundeturin íigno , 6c ad eíTe íigni 
confequatun 6C íic vnivocé deber par-
ticipare, quod íir terminus,cúm carhe-
f orematico;&: diviíio,quse fkin illis de-et eíTe vnivoca. 
Refpondetur , negando primum 
antecedens, 6c ad probarionem,omiiío 
antecedenti, negó confequentiam.quiá 
licét ad rationem termini príefuppo-
natur,quod íit fignum,tamen termi-
nus non conllituitur completé per ra-
riopem íigni, fed vltrá talem rationem 
exigit tanquam rationem diftérentia-
lem, quod íit pars componens propoíi-
úonem;6£ cüm ratio partís componen-
tis propofttionem íimpliciter, per fe, 6c 
abioluce conveniat termino cathegore-
matico; 6c folüm fecundum quid, 6C de 
pendentér ab alio conveniat termino 
íincathegorematicQ.; cüm non pofsic 
folus componeré propolitionem, fed íi-
muí cüm cathegorematico : inde eft, 
quod ratio termini fecundum fuam 
completam rationem proüt eft di-
vilüm in pro pofita diviíione , non con-
venit xqualiter vtrique membro divi-
denci 50b qu od diviíio non eft vnivoca, 
fed análoga. 
Secundo arguitur, termini finca-
thegoremacici talitér comparantur, 6c 
fe habenc in ordine ad propolitionem, 
quod mukoties veriíicatio a feu veritas 
propolitionis dependet á termino íin-
cathegorematico, 6c ab iliius modiíica-
tione. Ergó fe habet,, vt pars per fe 
infpecta ab ipía propoíitione; & fie üm-
plicirer videtur participare rationem 
}3ams,& rationem termini;itá vt ^ qua-
liter participet rationem divifi cüm 
termino catiiegorematico; 6c íic divi-
íio erit vnivoca, 6c non análoga. 
Refpondetur, omiílb antecedenti, 
negando confequentiam. Quiá impri-
mis propoíitio non depédet in fui com-
pletione quaíi íübftantiali, 6c priorifti-
ca á rermino aliquo íincarhegoremari-
x:o;fed indej5endenter ab eo falvatur ra-
tio propoíitionís completac, 6c *perfe-
dáe; & íi aliquando dependet ab illo;fo-
lum eít quantum ad aliquam perfedio-
nem fecundariam, 6c accidentalem,feu 
poiteriorilticam: 6c cafu quo aliquando 
compleretur in fuo eíle primario, feu 
quaíi fabftantiali per terminum íinca-
thegorematicum, id eftet per accidens 
vndé nunquám falvatur , quod ratio 
partis componentis per fe propoíirio-
nem arquo modo coveniat termino íin-
cathegotematico, ác ¿onvenit cathe-
gorematico; 6c íic nunquám poteft ad-
mitti, quod diviíio termini in prxdida 
membra íir vnivoca. 
\ Tertio arguitur ; omnis terminus, 
qui in propoíitione habec rationem fu-
biedi, aut pti-dicati; per fe,&: íimplici-
ter haber rationem partis eiufdem pro-
poíirionis, 6c íimpliciter, 6C perfedif-
íimeobtinet rationem termini.Sed rer-
iiiini fincathegoremarici nddc , c¿ fo-
litaric fumpti poíTunt habere racionem 
fubiedi, 6c prxdicati in propoíitione. 
Ergó termini íincachegoremati'ci per 
fe, 6c íimpliciter habent rationem ter-
mini.Maior confta:, ótrninorem pro-
bo. 
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bo, & declaro fequentibus exemplisj 
imprimís in hac propoiltíone ; »«//HÍ efl 
horio. ffi nonji: nfibris, ly mtfa* eft ter-
minus fincathegorematicus, & tamen 
folus, aut nudé fumptus habet rationem 
fubiedi: 6¿ in iilapropolitione , P C D - H S 
eft aliqttisyly alicjHi* ell etiam terminus 
íincathegorematicus, 6¿ tamen nudc, 
aut folitarie fumptus habet rationem 
prsEdicatí. Ergó termini fincathegore-
marici folitarie , ó¿: nude fumpti exei-
cent officium fubiecti 3 6¿ prcedicati in 
propofitione, & íic debe'nt participarej 
ÓC habere íimpliciter radonem termi-
ni; conftituendo diviíionem vnivocam, 
cum termino cathegoremarico. 
Coníirmatur hoc; nám nemo com-
muniicr aísignatur, &¿ computatur in-
te: términos íincathcgorematicos.Scd 
iy n emo per fe dicit ordinem ad com-
poncndam propofirionem^ó^ per fe ha-
ber illam componere , vt videre eft in 
Jiac propoíitione , temo, difijutat. Ergó 
termini fincathegorcmaticí per íe co-
ponunt propofitionem , & funt partes 
illius;ü¿; íimpliciter termini. 
Coníírmarur íecundo , iftse enim 
voces i/elocher , & facilirer, (imt ter-
mini íincathegorematici : vt patet. 
Sed ¿ iCtx voces per fe componunt pro-
pofitiones tanquam legitima fubiecla, 
vt apparet in propoíitionibus fequenti-
bus; ícilicet,>£/üc//er f/? terminus Jmca-
t hego' e maikbfr Se in ifta, fucilirer ejl ad* 
Ittrb'tum. Ergó idem áeprius. 
Refpondetur ad argumentunijCon-
cedendo maiorem , & nefando mino-
rem. Et ad probationem cíico; quod in 
illis propofitionibus; etiam fi pro explí-
cito, feu quantum ad voces folum af-
íignetur pro fabie£lo, 6¿ prardicato ter-
minus íincathegorematicus ; tamen 
pro implícito adformádum legitimum 
íenfum fubintelligitur rerminus cathe-
gorematícus; itá vtín prima propoíi-
tione fub Ggno nullus íntelligatur nullus 
hon>"*<&c. Er infecunda fub ly: ctliqms 
íntelligatur etiam homo; xquivaleac 
huic propoíítioni; Petrus efl alicjuis ho-
rno, vnde ex exemplis adduílis ín argu-
mento 3 6c in prima confirmatione ní-
hll convincitur contra concluíionem: 
nám ly icmo non habetur pro rermino 
puré íincathegorematico, fed pró mix-
to ex cachcgorematico, S¿ fincathe-
goremacíco;, ira vt pro eodem fumatur 
ne n:'s ác nulíus homo; <3¿ quomodocum-
quefic.-quandoly nemo componitpro-
poücionpm afsígnatam in prima con-
firmatione íub illo apprehendítur, fea 
ínteiligitur homo , qui eft terminus ca-
thegoren\aticus. Quare terminus íin-
cathegorematicus nunquám habet 
per fe componere propoficionem ram-
quam legitimum fubiedum , aut prar-
dícatum, nec habet fimpliciter ratio-
nem partís propoíitionis, aut termini,. 
ad hoc vt diviíio íit vnivoca. 
Ad fecundam confírmationem ref-
pondetur, quodín illis propoíitioníbus, 
qux formantur ex adverbíjs afsignatis> 
aut poíitis pró fubieólis, aut íunt ora-
tiones, feu propoíitiones puré materia-
les ;vel fimul cum illis intelligitur ly; 
hcecitox aut ly ft»'wi«í*i;itá vtfubiedum 
pra:cipuéfundetur, ¿¿fubíiftat ratíone 
alicuius termini cathegorematici ; 6c 
íincathegorematici nüqnam íínt per fe 
fubieílum, aut pr^dicatum in propoíi-
tioníbus, nec fimpliciter habeant ratio^ 
nem terminorum. 
Quarto arguitur; íi pr^pter ali-
quam rationem termini íincathegore-
matici non eílent per fe partes propoíi-
tionis, 6¿ participarent íimpliciter ra-
tionem termini: maximé quiáin pro-
pofitione funt determinationes, 6¿ mo-
difícatíones aliarum partium compo-
nentium ipfam p'ropoíitíonem.Sed hoc 
no obftat,vt íimpliciter fintpartes pro-
poíitionis. Ergó non eft legitima saiic 
fufficiens ratio ad denegadum termino 
fincathegorematico, quod íimpliciter 
nonparticipet, 6¿ perfedifsimé habeac 
rationem partís reípeóba propoíitionis. 
Maior apparet certa conformíter ad 
fuperius dida, 6¿ mínorem probojeafus 
oblíquí nominum fe habent in propoíi-
tionibus,vt determinationes redorum, 
feu aliarum partium propofitíonum; S¿ 
tamen hoc non aufert , aut impedir, 
quod tales cafus oblíquí íínt propné> 
per fe 5 & íimplicitér partes refpedu 
propoíirionum. Ergó quánvis íincathe-
gorema, feu termini íincathegorema-
tici etiam fe habeant ín propoíitione, 
tanquam decerminationés, 6c modiíi-
cationes aliarum partium, non ideó de-
bet eis denegari,quod lint per fe partes 
propofitionis, 6c tetmini íimplicitér ta* 
les, 6cc. 
Refpondetur,omiíramaiori,ncgando 
minorem. Et ad probationem omiíTa. 
etiam maiori,& minori,negó confequé-
tiam. Propter diverfum modum de-
terminandi convenientem terminis íin-
cathegorematicis, 6c cafibus obliquis 
nominum > nám cafus oblíquí non fo-
lum 
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lum quoad fübftantiam , fed etiam 
quoad modum habent íignlíicare rem 
aliquarn^ per modum rei dociinandoj 
íiilc deíiclendo ab efle, fcd Ibcu reclo-
rum,n5 quidem, quoad ÍLibitanciam36¿: 
fpeciem 3 fed folum quantum ad quan-
dam perfeítionem accldeacalem ; §¿ üc 
cum confervent idera eíle fpecificum» 
ac habent rectí, etiam coníervant ra-
tionem partís coraponentís, & idem ef-
fe fpecííicum termini i qüare licet intrá 
propoíitionem habeant uationem de-
te rminationis j non fqnt determinatio-
nes per modum modi puré modifi, 
cantis •> íed per modum partium. 
At verócüm termini fincathegorema-
ticiíblüm habeant íignlíicare aliquali-
ter, feu per modum modi, folum ha-
bent determinare modihcando; ülceh-
dendo intrá propoiitionem rationem 
modiíicationis, í'eu aftedionis partium, 
& non rationem partís, kaque quánvis 
caíus obliqui induant, auc habeant ra-
tionem partís vere,ó¿propfié in propo-
íitione, &:rimpliciter íint termini j ta-
men hoc non íalvatur in terminís íin-
cathegorematicls. 
Chinto arguitur contra primam 
partcm íecundx conclufionis ad pro-, 
bandum, quod prxfens divifio üt gene-
ris in ípecies. Illa enim divifio dicitur, 
&: ell diviíio generis in ípecies s in qua 
partitur aliqua ratlo íuperior in mem-
bra ípecie ditFcrentia: vt videre eít in 
diyiíione , quadividitur animal in ho-
minemj& equm. Sed in hac diviíione, 
qua dividitur terminus in cathegore-
maticum,6£rincathegorematicum,par-
titur ratio íuperior in membra, feu in-
feriora fpecie dlfteretia; cum terminus 
qui dividitur,rit ratio íuperior, vtpote 
quideommune vtrique membro divi-
denri;&alias membra dividentia, cum 
•noiji attincant ad eandem fpeciem3Inter 
fe habent diílincbionem fpecificam. Er-
gó in diviíione propofitaíalvatur,^ re-
peritur , quod íitprop ríe diviíio gene-
ris in fpecies. 
Refpondetur, ditlinguendo maio-
iem;illa ell diviíio generis in fpecies,in 
qua partitur aliqua ratio íuperior in in-
feriora fpecie differentiaidillinguo ma-
iorem ;íi ratio fuperior, quae partitur 
liabeat rationem generisjOÍlédendo ef-
fe,feu conceptum prxdicati vnivoci; 
concedo maiorem.AlIter5nego maiore. 
Sed in hac pr^seti diviíione partitur ra-
tio fuperior in inferiora fpecie difieren-
tia^dillinguominorejrado fuperior ana 
loga,concedo minorem.Ratio fuperior, 
vnivoca habens rationem generisjnego 
minorem, & confequentiam; nám etia 
ens dividitur in fubftantiam , acci-
dens, tanquám ratio fuperior in infe-
riora fpecie differentia; 6¿ tamen quia 
ens non fe habet vtpraedicatumvnivo-
cum, feu vt verum genus, fed vt pnedi-
catum analogum ; talis diviíio non ell 
generis in fpecies jfed analogi in fuá 
aqalogata. 
Sexto arguitur contra fecundam 
partem fecundas conclufionis adpro-
bandum, quod prarfata diviíio non ílc 
eílentialis. Si propoíita diviíio eílet ef-
fentialis , edam eítet vnivoca. Sed non 
eít vnivoca. Ergó nec eíTentialis.Cute-
ra patentjó¿ raáiorem íic oliendo. Si di-
viíio eflet eílentialis^membra dividentia 
partlciparenc ellentlam diviíi; &: cíim 
eílentise rerum confiílant in indiviíibi-
11; & vnum indivifibile non admittac 
magís , aut minus ; participando talla 
membra rationem, eíTentiam diviíí, 
sequo modo illam concraherent, &: par-
ticiparent. Sed eo ipfo quod talia mem-
bra dividentia contraherent asqualicer 
rationem divifi ; diviíio eíTec vnivo-
ca. Ergó fi propofita diviíio eíTet eíTen-
tialis; eciam haberet, quod eíTet vni-
voca ; & cum non íit vnivoca ; vt ma-
net probatum í videtur, quod non íic 
eílentialis. 
Refpondetur ad hoc argumentum, 
negando maiorem. Et ad probationem 
dico; quod eíTentiae rerum funt in du-
plici diílerentia. AUx enim funt eíTen-
tiae vnivocorum; 6¿: alix funt eílentijc 
analogotum. Et Inter didas eílentias 
datur convenientla ineojquod íiabfo-
lute, &: vt in fe ipíis accipiátur,aut con-
íiderentur, funt entitates indivífibilésv 
Sed diíierunt vlterius in eo, quod eíTen* 
tise vnivocorum ; tám in fe ipíis, quám 
in ordine ad inferiora, á qui bus partici-
pantur, coníervant indiviribilitatern:&; 
ideo sequo modo comparantur ad illa, 
&: obtinent efle vnivocoru refpeduip-
forum. At vero eíTentiae análogo ruin 
etiam fi confiderarx in fe ipíis prxciíséj 
& abíolute ; habeant, quod íint aliquo 
modo indivifibiles: tameníi coníidere-
tur per ordinem ad inferiora , á quibus 
participantur,fundant aliqualem latitu-
dinem, <5¿: divifibiíitatem in fui parcici-
patione > ita vt ab alijs inferioribus par-
ticipentur magis, feu perfedius, ¿ ab 
alijs minus perfeclc. 
Nec ex hoc fequkur 3 quod eíTen-
tise. 
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tjse analogoram fint capaces terminan-
di motum inceníionis, auc remiísionis> 
quíáacl inceníionem , 6¿ remifslonem 
exigicur maior, auc minor radicatio 
eiaídem numeró formx intra ídem íu-
biectum , 6c cüm ifta maior , c¿ minor 
parcicipatiofoLmx análogas non atci-
neacad eandem formara numericam, 
fed ad eandem formara minus quám 
genericam, ¿¿non per racÜcationem 
maiorem, vel minorem, inde ell 3 quod 
non ell in teníio/ 
Denique arguicarjíi diviíio rermini 
in cachegoreraacicum3d: fincachegore-
maticumeíTet erientialis^idem deberec 
adimirci in diviíione termini,qna: £t in 
vnivocum3& a'quivocum. Sed de divi-
íione terminiin vnivocum, & xquivo-
cum non admittimus 3 quod íit diviíio 
eírentialis.Ergó nec in prxfenti diviíio-
ne 3 qua dividicur in cathegorematí-
ciim, 6¿ fmcathegorematicumj Id de-
ber admitti. Cxcera funt certa 3 de 
maiorem oliendo fie, maior diveríitas 
apparec in terminando conceptus in-
teUecTus,^ dicendo ordinem ad com-
poíitionem oracionis inter terminum 
vnivocum,& ¿equivocum , quám inter 
terminum cathegorematicum , &:íin-
cathegoremacicum, cum, terminus ca-
thegorematicus, d¿ íincathegoremati-
cus conveniant in eo, quod concinean-
tur intra Uneam termini menralís, &:in 
eapoíTunt componere , feu conílituere 
eaadern oracionera mentalem 3 c^ uod 
non poteíl falvari in terminis vnivoco, 
6c equivoco;cüm terminas xquivocus 
non habeac locura in raente. Sed eoip-
fo quod habeánt maiorem diveríitatem 
videntur magis diveríiíicarc eílentiam 
termini, Ó¿ oitendere maius fundamen-
tum ad ccnícicuendam divifionem eí-
fentialem. Ergó íi prxfens diviíio eíTec 
eílcntialis; eciam illa, qua dividjtur ter-
minus in vnivocum, & sequivocum, de-
ber et eíle eíTentialis. Et cum hoc non 
admittimus, vt amplius conílabit ex di-
cendis in fequentibus qusdlionibusjnec 
admictendum eÍl3quod hxc diviíio ter-
mini in cathegorematicum, & íinca-
thegorematicum fit eíTentialis. 
Refpondetur, negando maiorem. 
Et ad probationera , diftinguo maio-
rem; maior diveríitas apparet in ter-
minando concep tus intelle6lus, & di-
cédo ordinem ad compoütionem ora-
tionis,inter terminum vnivocum , & 
arquivocum, quám inter eathegorema-
ticüm3 Qc ímcathegorematicum^djílin-
guo; maior diveríitas materialis, feu ac-
cidencalis, omitto maiorem. Maior di 
veríicas in racione parti's compenentis, 
aut dicentis ordinem ad Componcn-
dam propoíitionem vocalera , nego-
maiorem,&: minorem cum coníequen-
tia.Qmá in termino equivoco s 6c vní-
vocojeo modo , quo sequivocus babee 
racionera parcis pocencis componere 
propoíitionem, 6c eíl terminus in con-
íideratione dialeólica, non dacur diver-
íitas, íed potius conveniencia in geren-
do, aut exercendo munus íubiedá, 6c 
pnédicati; ob quod non diveríincacur 
in eis ratio partis, 6c conceptus fubílaii-
tialis termini;&: fie illa diyifio non po-
teíl eíTe eílentialis jficut illa. Niu dica-
tur, vt plures aniraadverLunt,quod ter-
minus xquivocus; ex eo quod non po-
teíl vilo modo deíervire in íillogiímo 
adformandíim illationcra legicimam, 
fed folum ad efíiciendam fallaciamíncn 
habec veré rationera termini. 
Q ^ ^ S T I O X I . 
Vtrum dluifio termini ¡n nomenfi? 'yerhum 
f n ejjentialis, & generls 
in [pedes? 
SV P P O N p Primo ex diaisin prar-cedentibus quaellioni bus,támno-
men; quám verbum, participare, 
. & habere veré, 6c proprié rationem 
termini in coníiderationd lógica; cum 
vere,& p roprié habeant rationem par-
tium componen tium propoíitionem. 
Et hoc fuppofito; difficuítas refolvenda 
reducitur ad hocvt declaremus,án di-
viíio, qua terminus cathegoremacicus 
dividitur in nomen, 6z. verbum habeat, 
quod íit eíTentialis, 6c generis in ípe-
cies, vel non? 
Sit concluíio ; diviíio , qua partltur 
terminus cathegorcmacicus in nomen, 
Se verbnm,eíl diviíio generis in ípecies, 
&í ic eílentialis, (S¿ vnivoca. H x c con-
cluíio eíl communis inter Authores ad-
mittentes , quod verbum, quatenus-
exercet rationera copulas in propoíitio-
ne, habet proprie , quod íit pars ipíius 
propoíicionis, 6c verus terminus. Ec 
probatur primomá illa e!l diviíio gene-
ris in ípecies,in qua partltur ratio (upe-; 
riorvniyoca in inferiora ípecie diffe-
renda. Sed in hac diviíione, qua dividi-
tur «terminus in nomen, 6c verbum, 
partitur ratio fuperior vnivoca, nempe 
ratio termini, qux ell com munis ¿véfk 
que 
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iqué extremo prardiólo 5 in membra, 
quxípecie di-fierunt; cíim in nomine, 
d¿ verbo detur divcrfa ratio ípecifica 
parcis compoíitiva: propoíkionis, ex eo 
quod nomen, ve tale nomen elljíblum 
diclt ordincm ad componendam pro-
poíitionem tanquam excremumjhoc eft 
ranquám prxdicatum, fabiectum: 6c 
alias verbum.3 proür tale verbum eft, 
condlviíum, 6c condifein^um á nomi-
ne, dicit ordinem ad componendam 
propoíitioiiem hcac copulajfeu per mo-
dum partís coniungenris extrema : in 
quo apparec diveditas fpeciíica. Ergó 
propoíita divifiodebet eile diviíio-ge-: 
neris in ípecics. 
Confirmatur,&: dedaramr ampiáis 
$3ropoíitam ratiocinium exemplis.Nám 
ex eo divifio^qua particur animal in ho-
minem,&r equm, eft divilio generis in 
Ípecies3eílencialis5 0¿: vnivoca: quia par-
titur in ea rario íuperior vnivoca in me-
bra,í'eu inferiora fpecie difterencia; &: 
íimiliter diviliojqua dividitur propoíi-
tio abfolute fuiripta in eathegoncam,6¿: 
hyporericamj&diviíio propoficionis in 
amrmativamS¿ negativa;divi í io vni-
verlalis in quinqué prardicabiliaíomnes 
enim diélx diviíiones, 6c allx fimiles, 
funt diviliones generis in fpecies : quiít 
ineis divifum eft ratio fuperior vnivo-
ca mebris dividentibus inferioribus3(S¿: 
ipfa membra dividenria incer fe compa-
raca habent diftinílioncm fpecificam. 
Sed hoc ipfum completej^: perfeílé re-
pericar in hac diviíione; vt apparec me-
ditando attente divifum,(S¿: membra di-
videncia Ulitis j6¿vt amplius conftabic 
ex ídlucionibus argumencorum. Ergó 
hxc diviíio termini,qüa partitur i n ñéi 
men 3 verbum,éft diviíio generis in 
ípecieSjvnivoca5ó¿: eíTentialis. 
Propomntur, & folmntur aliqud 
argumenta. 
PRIMO Arguitur: divifio3 qua ána-^  logum dividicur in fuá analogaca, 
quánvis poíic eíle diviíio eirencia-
lis,camen non poteft eíle vnivoca , 6c 
generis in fpecies. Sed diviíio , qua di-
viditur terminus in nomen 5 6¿ verbum 
eft divifio arialogi in fuá analogata. Er-
go calis diviíio non poteft eíTe generis 
m fpecies. Maioc conftat; quiá analo-
gum non poteft induere vece,&proprie 
rationem generis; 6c divifum i n divi-
íione generis in fpecies debet eíTe ge-
nus. Etminoremprobo; terminus in 
icy 6¿ per ordinem ad fuá inferior^ 
confidcratus 3 Sccomparátus habetraj 
tionem analogi;ob quod in prsecedent 
quseftione aíreruimus,qu6d diviíio , qua. 
fecatur cerminusin cathegorematicú,6¿ 
íi ncathegoreacicú5quánvis fit divifio ef-
fentialís3non eli vnivoca s fed analogiin 
fuá analogata. Sed analogú folum.poceft 
partiri5aut dividi in fuá membra,vt ana-
logum ,€0 modojquo habec effe.Ergó di 
viíio,qua dividicur terminus in nomen» 
¿¿verbum, eft diviíio analogi in analo-
gata ; ac perconfequens, non vnivoca» 
auc ge n eris in fpecies. N 
Refpondetur, concedendo ma-
iorem , 6c negando minorem , 6¿ ad 
probacionem:, diftinguo maíoremi ter-
minus in fe, & per ordinem ad fuá infe-
riora habec rationem analogi, diftin-
guo , íecundum quid , feu fecundum 
aliquam detetminatam coníideratio-; 
nem , 6c comparacionem j omicco ma-» 
iorem* Habec racionem analogi abfo-
luce , & fimplicicer , fecundum om-
nem racionem, 6c comparacionem,ne-» 
go maiorem. Ec omifla minori , nega 
confequenciam. Qüia opcime com-' 
ponicur, quod cerminus decerminacac 
linex', feu ípeciei fecundum vnam ra-
tionem íic vnivocus,&: fecundum aliam 
racionem fie añalogus > auc xquivocusí 
yc apparec inhoc nomine homo , quocf 
in comparacione ad homines vivos eft 
veré vnivocum, 6c in comparacione ad, 
morenos pidos, eft nomen analo-
gum. Et in ifto cermino cams , qui i i l 
comparacione ad canes coeleftes , ter-
reftres, 6c marinos eft cerminus xqui- ' 
vocus , 6c in comparacione decermi---
minaca ad canes cerreftres eft vni-.' 
vocus. Ergó eciam cerminus coníide-
racus in communi poteft admiccers 
íimiles raciones, ica ve in comparacio-
ne. ad allqua membra dividencia fie 
analogus, 6c refpeclu aliorum íic vni-^ • 
vocüs. Ec íic nonobftac » quod termi-
nus abfolucé íumpeus íic analogus in co-
paracione ad cachcgoremacicum,&íin-
catl>egorematicum;ad hoc vein cópa-
racione ad nomen,&: verbum íic vnivo-* 
cus, ¿¿ fe habeaCj ve genus refpe£l:u eo- -
rü.Pra:cerquám quod terminus^qui ha-
ber racionem diviíi refpedu nomini^&S 
verbi,non ell cerminiis,vc ííé| & abfolu-
cé fumpeus^ui dividicur in cachegore-
macicura,& íiñeachegorematicum j fed 
decerminacé eft cerminus Cadiegorema 
ticus, qui rejipéíKi praídiclorum mem-
brorum dividenciunife habec vnivocc» 
i^;. taiiquám genus. 
' £ Se. 
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Secundo argukur, verbum non 
participac a-qualícér cum nomine racio-
nem termini. Ergó non convenk in ca-
li ranone vnivoce cum iplo nomine; 6c 
íic diviíio termini, quse efíicicur in no-
men, ¿¿verbum,non potell efle vnivo-
ca, 6¿ gcneris in Jjpecies. Ancecedens 
proborde racione cermíni videcur eílej 
quod cerminec; cum cerminus á termi-
nando dicacur. Sed verbunijinquancum 
verbum ell 5 non haber cerminare íicuc 
nomenxü nomen abíoluté j&femper 
habeac cerminare in propoíicione5exer-
cendo racionem excremi5népe íubiedi, 
auc pr2edicaci;&: verbü5per fe loquendo 
babear racioné medi),feu cppulx. Ergó 
verbum , &¿ nomen non participanc 
arqualiter rationem termini, 6¿ fie divi-
íio , qua terminus dividitur inillis s non 
habecquod fie vnivoca ; ac per coníe-
q_iiens,nec generis infpecies. 
Refponüecur, negando ancece-
dens. Ec ad probacionem diftinguo ma-
ioremjde racione cermíni ell, quod cer-
minec,diftinguo;de racione cermini íil-
logiftillíci ', concedo maiorem.. De ra-
cione cermini enunciacivisfubdiftinguo, 
eft5quod cerminec refolucionem, feuin 
refolvendo propoíicionemj omicco ma-
iorem. Eft, quod cerminec compoíi-
tionem praecisenego maiorem.Sed ver 
bum non cerminacdiftinguo minorem: 
noncerminac in componendo pr opoíi-
tionem,omicto minorem. Non te rmi-
nac in refolvendo ipfam prcpoíicionem, 
negó minorem, ¿¿confequenciam. Vel 
aliterfdico;quod Ucee cerminus in alijs 
coníideracionibus a &c acccpcionibus 
dicacur á cerminando;camen cerminus 
enunciacivus cachegoremacicus dicicur 
á componendo pro poficionem can-
quam pars principalis illius:&; cumhoc 
a:quo modo conveniac verbojac conve-
nic nomini: inde eft3 ^uod nomen 3 6c 
verbum vnivoce parcicipanc racionem 
termini: 6c íic diviíio eíl vnivoca. 
Tercio ar^uicur : in dívifíone ef-
fenciali generis in fpecies vnum mem-
brum dividens non coincidir cum alio, 
fed in hac divifione rerminl cachegore-
macici in nomen3&: verbum,vnum me-
brum dividens coincidic cum alio. Er-
gó h^c diviíio non poceft eíTe generis in 
fpecies. Maior eft cercajnon folum lo-
quendo de diviíione generis in fpecies, 
verumeciam generalicer loquendo de 
omni diviíione. Ec minorem probo: i l -
ludjquod in fe inclu dic aliud,feu propric 
íoncinecillud, coincidii; guna?Q ? quo4 
proprie concinec. Sed verbum concl-
nec in fe nomen. Ergóin diviíione cer-
miniin nomen,<S¿ verbum,vnum mem-
brum divides concinec aiiud. Maior ap-
parec cerca,(S¿ vlcimam minorem pro-
bojn hac propoficione Pecrus cucric: 
idem valet ly curnt^z eílcurrens.íoan-
nes difpucac,eft idem5ac eft difpucans;<5¿ 
íic percurrendo reliqua verba. Sed enr -
rens^Sc difpucaníi func nomina, cum ve-
re,& proprie declínenrur. Ergó ver-
bum concinec infe nomemS: íic veriíi-
cacur jquod in diviíione propoíica vnum 
membrum dividens concineac aliud, 6C 
íic diviíio non poceft efle generis infpe-
ciesuiec bona:cum non obíer ver regu-
las bonx diviftonis. 
Reípond-ecucconceíTa maior i 3 ne-
f ando minorem^ ad probacionemjdi-inguo maiorem : illud , quod concinec 
in íe aliud, coincidic cum eo3diíl;inguo: 
fi concineac ülud fub eo modo , auc raw 
cione, fub quacondividicur ab eo,omic-
co maiorem. Si folum conrineac illud, 
quaíi'eminencer, negó maiorem. Sed 
verbum concinec in íe <nomen , diftin-
guo minorem. Concinec illud eminen-
cer/eu modo eminencialijconcedo mi-
norem. Concinec illud formalirer, ce 
fub ea racione3fub qua incer fe condivi-
duntur5& condiftinguntur,nego'mino-
rem,6¿ confequentiam. Quiá conrinen-
tia-eminentialis, qua vnum membrum 
dividens continet aliud, non aufert;' 
quod quantum adeffe íormale, fub quo 
condividüturjquodlibet excludat aliud, 
¿¿fiemembra dividenria habeanr op-
poíitionem formalem3quam inter fe de-
bentconfervarei adhoevt diviíio fie 
re¿ta j ¿¿generisinfpecies. Nám divi-
fio5qua dividitur5feu partitur anima ab-
foluté íumpta in animam vegetacivam, 
íeníicivam, 6¿ intellectivam, eft divido 
generis ín fpecies; ve fuo loco amplius 
oftendemus, 6c camen in cali diviíione 
membra dividenria calicer fe habenc," 
quod aliqua eorum concinenc alia emi-
nencerjvc fenficiva vegecacivam , 6¿ in-
tellediva eciam concinec vegetacivam, 
6c feníkiv am,abfque eo quod id inv: 
pediac,quüd diviíio animse íic 
generis in fpecies. 
(eo:-) 
QV^STIO XÍL DE TERMINO. 
' Q ^ ^ S T I O X I I . 
V t v h n termino defur aliqua alid áiti'ifio 
tjjcntictUs ; prtTer anas 
PR ^ T E R E)iviíiones3qiiibuS termlu n^s dividitur in nomenj&: verbüi tS¿:in terminum cathegoremati^ 
cum,&rinC"Chegorematicum, de qui-
bus in particalari egimusin duabus prq .^ 
cedentibus quxílionibus i dantur aliae 
.quám plurcs diviüones, quas propofui-
mus,^ quae videri poíllint in íuperiori 
qua:ítione prima huius prarfentis dlípu-
tationis. Et quibus adiungendíe reftant 
alise íut> dlviíiones, quas communiceí 
recentiorés aísignant j vt funt fubdivi-
fio termini íingularis, in íingularem df-
íignatum •> demonftrativum , ex íuppo-
fitionc3&: vagum. Terminus íingulariss 
feu deíignatus eft ú i c , (¡m ex faa legtéimq 
impofitione hahtt deTermwationef igri fi* 
canduml/mm tantum ¡nlitiidiium dijiinéié, 
Vt videre eíl in his nominibils, ¥ ¿ í W h 
T a u l i s , Jcanrá <.&¿ in alijs rimilibus.Tér'-
minus fingularis demonlbarivus eíl: ¡ il~ 
le^cjui ineuiamc íxfhctiont alicuiHs figni de* 
monjlratiui jiriguUnsfigrufitaT^aut reprec-
feniat 'ynum lantum inüiuuiuum > fiut f u 
terminus communiSyjwc per fe fiügMlaris» 
Ve hic hGniO%[fte Petrus^tle ^'/«iTermihus 
autem fingularis éx fuppoíitione eí l ¡lie, 
cjiíi YAtione alicíttus Jhppcjittonis huhet J¡g* 
r'j icAYeynumtamuir, p r jjlius ^ n f í o t e " 
7/5,fignificat determinatc j N ichomaam 
ex fuvüo futbnti quod Arilloteles non ha-
buerit alium íilium. Et Qthm filiasl>irgf-
vis fignificat Chriílú Dominum,ex fup-
pofitione, quod Beata Virgo non ha-
buit alium íilium. Et tándem termi-
nus íingularis vagus e í l /V/fj (¡ui ftgmficat 
alujuam ndturam , ¿/«ce ex ft efl communis 
flurihus cum aliyuo deiemtinato , aut indi* 
^idual i modo cjjenditNt aliquishomo^qui-
dam equs4 
Deinde terminus GathegOremaci-
cus folet ípceiali diviíione fubdividi 
in terminum denominantem, & ter-
minum denominativum. Terminus de-
nominans QÍki lktyui fe haber per moovm 
vrigrriis^düt radfcis i k quo aliad fiomen de-
riHarur , & yuafídcnominatítr. V t aíbedo 
eíl denominans refpeá:U aíbi;?w/l/íM fef-
pectu iuíti, 6¿ íic de ali)Sv Terminus 
denominativus eí l y Ule ^ ful hahet de~ 
nuationem ab ali&ifi j igmficando'í l ' t h a ' 
w m u m ab .líui^anitate j ' é e U $ á do-
¿trina. Et fie de alijs. De quibus ain-
plioremfermonem, &: declarationem, 
Deo fávente ? aíFereinus in ante pr¿edi-. 
camentis. 
Denique citcá términos in plurali 
coníideratos , &: inter fe comparatos, 
circá terminos pertinentes fequxla; qui 
funt Lili l qui ínter fuá figniíicata oílen^ 
dunt connexionem 3 6¿ deíerviunt ad 
formandam confequentiam afíirmati-
vanijvt rationale, 6¿ rifibilc;adhuC da-* 
tur fubdiviílo; jnam alij funt converti-
biles^Óc alij non funt convertiblles.Co-
\7ertiviles funt tíLi , ¿¡tii mutuo je infe-
rum • ythomo, &: rifibile. Non con-
yertibiles autem funt/7// . quorum alter 
inferí atterum 5 & non ecori^erfo. Vt ho-
mo , & animal. Valet énim dicere , ell 
homo}ergó efl animal jfed non econ-
trarió. Ibt loquendo de convertibilibus 
adhuc afsignatur alia fubdivifid. Quja 
termini convertibilcs^lij funt fynoni-
mi , 6¿ alij non funt fynónimi. Termini 
convertibiles fynónimi funt iíü , ifi l 
confiflunt m diuerfís yocibas omñino figni~ 
ficamihus ídem : Vt enfis - ) & g l a d i u s . Ñ o h 
fynónimi funts qui non folum exprimunt 
diuerfas l/oces > yeyumetiaw eis coyyef-
pondent diuerfa fignificata* Vt rlfibile56¿. 
rationale. 
Rurfus términi pertinentes re-v 
piignantia , 'qui funt illi j . qui defer-
viunt Í & conducuiit ad formándam,' 
• feu inferéndam confequentiam nega-
tivam , vt honlo, 6¿ equs t dividuntut 
in eos, qui funt oppoíici t & illós, qui 
fe habent difparaté, Termini pertU 
nentes repugnantia difparaté fe ha-
bentes funt illi independenrer ab ali* 
(¡act fpeeialu oppofitione ojiendunt incompós 
jibilitatem Ínter fuá -flgwficata, ita i>r de 
• eodem fifhieBo Ktmpcp'mt i/erifirari. Ve 
homn i & lápís ; rationale , ¿¿ innlbi-
- le. Termini vero perrinentes tepug-
. n.mria oppoíiti funt illi , ínter fu<t 
• jignificuta. ojiendunt aliquám jpecialcm. 
óppojiíionem. Vt alhum , & nigrum, Et 
cum oppoíitio íit in quadruplici dif-
-'ferentia , vt docec Arilloteles inpoí l 
prerdicamentis in capke de oppoíicis: 
ideó per corr efpondentiam ad tales 
oppolitiones , hulufmodi termini op-
poíiti dividuntur in quatuor menibrar 
videlicet in contraditlorios 3 privati-
vos ^ contrarios, relativos. Ter-. 
mini contradi¿torié oppoíiti funt .'//?, 
iüter qiiQYU'H jignificctta exprirnltur 
' rtperitur oppojltio ' contrdditforiá ; KTt 
cns 7 & m n ¿Hst Oppofici privati-
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_;Ve func {¡ti 9 qu i fy n ' f i ca n t alicjuam de~ 
t e r m i n a l a m formam , & tlujdem forn-^e 
•priuctt 'ionem, y c l / i d e m , & cxcus , Con-
trarij func'// j f«í/íg^'^c-íw^ formas con-
tra> ia<yYt caUduinJ6¿; frigidum; dulce, 
Se araarum,albumJ&: nigrum.Ec cermi-
ní relacive oppoíici func itU , ¿¡ni propne 
f ignij icanc ex trema corre la twa; VC fervus, 
6¿ dominus;pacer,&;íilíus." 
Ec de ómnibus his divifionibus, 
6c extecis alijs propoíicis in fuperiori 
quxllione prima , oceurrir refolven-
dum, 6¿ declarandu; án prxcer diviíio-
nem, qua diyidicur cerminus abfolucé 
íumpeus, 6c coníideracus in cerminum 
cachegorematicum^íincachcgorema-
ticum;ó¿: cerminus cachegoremacicus 
jn nomen, &: verburmdecur aliqua alia 
diviíio , quac obclneacauc habeac racio-
nem divifionis eírencialis. Vel nulli alce-
ri3pr2Ecer illas duas, id compecac , auc 
. conveniac. 
Sic conclufiomulla ex divifionibus, 
de quibus procedic qugeílio5habec3 quod 
íic divifio eííencialis incra coníideracio-
nem logicam,íeu dialedicam.H^c con-
cluíio elí communis incer ThomiftaSjVC 
videreeíl apud ReverendAÍsimum Pa-
crem Magiitrum íoanne á Sandio Tho-
. ma inpr2Efcnri,quadl. i.de cerminoarr. 
6.6c apud P. M . Marcinez de Prado, 6c 
alios. L t fuadecur racione:quía ad hoc, 
vr aliqua diviíio fie eíienciaiis, eíl necef-
farium , quod ratio eíienciaiis diviíi di-
verfiíicecaraliquomodo in memb ris di-
videntibus.Sed nulla ex divilionibus, de 
quibus eíl controveríia in prxíenci qu^-
ítionchabec, quod in ea diveríihcecur 
racio eífencialis diviíi in membris divi-
den cibus. Ergó nulla ex huiufmodi di-
yiíionibus habec,quod íic eíiencialis.Ma-
ior per indudionem conftac in ómnibus 
diviíionibus.eílencialibus,vc apparec eas 
accence coníiderando.Ec minorem pro-
. bo: racio eííencialis cermini, fecundum 
coníiderarionem logicam, feu dialecii-
cam accepci,ftac in eo,quod íic pars co-
poíitiva propoficionis,feu enunciacionis. 
Sed racio pards compoíicivae enuncia-
cionis non variacur, auc diveríiíicacur 
eílencialirer in membris dividencibus 
, accincncibus ad tales diviíiones, ve con-
ftabic omnia illa medicando. Ergó in 
nulla ex divilionibus , dequibus eíl 
pradens concroverfia, repericur , quod 
in illius membris dividencibus di-
verfificecur eílencialicer racio cermi-
ni , qui eil principale divifum; ác per 
^onfequens 3 nulU ex pra;dl¿tis divi-
ñonibus habsc , quod íic eíTencialis. 
Secundo fuadecur propoíiucon-
cluíio ; &; confirmacur prarcedens pro-
barlo ; illa diviíio,qUde defumicur fecun-
dum aliquara racionem accidencaíem, 
feu in qua membra dividencia folum di-
veríiíicancur fecundum formalicatem 
aliquam, quas reíbeílu diviíi fie acci-
dens, non poceíl eíFe eíienciaiis , .íed 
accidencalis. Sed in ómnibus divilio-
nibus cermini , de quibus in prsefenci 
difpueamus,folum repericur, quod in 
membris dividencibus decur variacio 
alicuius racionis macerialicer , feu ac-
cidencalicer fe habencis refpeólu divi-
íi. Ergó nulla ex didis diviíionibus ha-
ber, quod íic diviíio eííencialis. Carte-
ra pacenc, 6c minorem probo : in óm-
nibus , 6c fingulis pra-diótis diviíioni-
bus , incer membra dividencia folíuix 
repericur diverficas quancum ad mo-
dum figniíicandi. Ve apparec ea incer 
fe comparando, 6c arrenre confideran-
do. Sed modus íigniíicandi, non in -
cervenience diveríicare inmodocom-
ponendi propoíirionem , non aíierc di-
veríicaeem fubílancialem, auc eílentia-
lem in cermino ; fed folum indicac dií-
ferenciam quaíi macerialem, feu acci-
denralem. Ergó in di6tis diviíionibus 
membra dividencia folum habenc di-
veríificare divifum , quancum ad ali-
quam rationem macerialem, feu acci-
denralem ; 6c fie cales, diviíiones m n 
func eííenciales, fed accidencales; eciam 
íi quam piures earum fine vnivoca:; ex 
eo quod a:qiio modo,feu xqualii;er par-
ticipanc in eis membra dividericia racio-
nem diviíi. 
<&t%®* ( i§!) mñlG* 
ProponHntar , & folmintHY (ill^ua 
argumenta, 
PRIMO Arguirur,in illa diviíione, in qua membra dividencia incer fe 
comparara diílinguncur eílencia-
licer, repericur; quod calis diviíio íic 
eííencialis. Sed in ómnibus, íingu-
lis diviíionibus cermini repericur, quod 
membra dividenria incer íe comparaca 
íinc eílencialicer diñerencia. Ergó om-
nes dióla: diviíiones habenc , quod fine 
eííenciales. Adaior paree exemplo , feu 
parirace deíumpta exdiviíionibus eííen-
cialibus; 6c minorem probo; ea , qu# 
incer fe comparara habenc divedas 
elíencias, incer fe diílinguncur eííen-
tialj-
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tialltcr. Sed In ómnibus , 5¿: fíngulis 
divifionibus prxdiclis membra divi-
dencia inter fe comparaca habenc di-
verfas eilencias.Ergó omnia calia mem-
bra dividencia incer fe diitinguncur ef-
fencialiter. Cacera apparenc cerca, 6¿ 
vlcimam minorem probo : cum enim 
difíinitio, ex íe habeat, quod íit orado 
explicans eífentiam rei , illa , quibus 
competunt diverfx difíinitiones 3 vi-
den:ur habere diverfas eíTentias , & 
inter íe- diftingui eílentialiter. Sed de 
ómnibus, é¿ fingulis membris dividen-
tibus, quac aXslgnantur in diviíionibus ' 
terminorum, traduntur diverfx diffi-
nitigües : vedaré apparecex declara-
tione talium diviíionumpropoíjca. Er-
g ó in ómnibus, c¿ fmgulis diviíioni-
bus propofitis membra dividencia, in-
ter fe comparaca habenc diverfas ef-
fencias ; 6¿: íic dillinguncur eíFenciali- ' 
tér: ac per confequens omnes iilse divi-
íiones habent, quodíint eílendales. 
Refpondetur concedendo ma-
iorem 5 6c negando minohnn, &: ad 
probationem Hmiliter. Ec ad fecun-
dam probacionem , diftinguo maio-
rem; illa,quibus correfpondentdiííe-
rences diíHniciones J habenc diverfas 
eflentias, diitinguo: fi difíinitiones íint 
tantum deferiptivse, negó maiorem. 
Si difíinitiones fint eíTentiales , fubdi-
ftinguo , fi íint efl'entiales,&: procedanc 
fecundum Idem ^enus caufa:, omitto 
maiorem. Si quanvis íinc elFenciales 
procedanc ,-auc defumancur fecundum 
diverfum genüs caufx , negó maio-
rem. Sed omnia, 6c íingula membra 
dividencia propolica in diviíionibus cer-
mini habenc diverfas difíiniciones,di-
ftinguo minorem : diverfas diffinicio-
nes deferipcivas , omicco minorem 
diverfas difíinlciones eílendales modo 
prxdifto, negó minorem , &;confc-
' quenciam. Nám imprimís omnes illx 
difíiniciones, qux craduncur de cermi-
nisin parciculari func deícripdvx ref-
pedu. eorum , íi coníideremus illos, 
fecundum eíle proprium , 6c quan-
tum ad racionem eíEencialem cermi-
ni j dicencis efle parcem per fe coníli-
tucivam propoíicionis ; 6c cum dif-
íiniciones deferipcivaenon arguanc dif-
fcrentiam eílenciarum: inde ell; quod 
ex vi difterencium ditfin'cionum,qui-
bus termini difíiniuncur , non fequi-
--cur, quod habeanc diverfas eílencias, 
nec quod conllicuant divifiones eíTen-
m k $ , Praeccrquam qnod adhuc ex 
difíinldonibus eíTcndalibus ditíerenci, 
bus-, non fequicur , aut convincitur 
quod diffinica correfpondencia calibus 
difiinidoiiibus diiíeranc eíreadalicer; 
vt apparec in difíinldonibusv, quas 
tradit Philofophus de Anima 3 libro 
fecundo de Anima ,cap.i.<S¿ z. de qui-
bus in illo loco demóilravimus; vtram" 
que eíle difíinitlonem eííentialem, abf-
que eo c^ uod eis corre ípondeantdiver-
fa difíinita , fed vnum , 6c indiviíibile ' 
tantum. 
Secundo argultur , in ómni-
bus* membris dividentibus , quib ^ / 
conílant alise diviíiones termini, varia- , 
tur , feu diveríificatur eíTentia con-
ílitutiva eiufdem termini. Ergó in 
ómnibus lilis diviíionibus falvacur id, 
quod exigicuc ád racionem divifionis/ 
eflencialis i icá ve omnes fine eíTen-
tiales^ Antecedens probo , de ratio 
eflentiali eermini e í l , quod fie fignumi 
icá j ve fignum ingrediatur ad coníli-
tucionem eermini , 6c ablaca cali ra-
cione , eermlnus non pofsic fubfiílere. 
Sed in ómnibus , 6c fingulls cerminis 
in parciculari variacur , j^u diverfifi-
cacur ráelo figni ; cumfinguli habeanc 
diverfum modum íigniíicandi, Ergó 
in ómnibus membris dividencibus,qui-
bus conílane omnes divifiones cermi-
norum, vadacur , feu diverfiíicaeur ef-
fencia conílicuciva eiufdem eermini; 
ac per confequens omnes illx diviíio-
nes eerminorum func eflenciales. 
Coníirmacur , 6c vrgecur ar-
gumencum; fignum fe babee , ve ge-
mís refpeitu eermini , 6c vt cale ge-
nus^  ponicur in diffinitione, quam cra-
didimus de cermino in communi. EiH 
go diverfiíicaea racione figni , deber 
eciam diveríificari eíTencia cerminúcurn 
fignum ingrediacur eíTencialitér con-
ílicucionem ipfius eermini. Sed in vno-, 
quoque cermino ín fpeciali variacur 
racio figni ; cum Ynufquifque habeac 
diveríam fignificacionem , 6c diffe-
rencem modum fignificandi. Ergó in 
vnoquoque termino inpardeulan va-
riacur eliencia divili, & fie divifiones 
debene eíTe eíTentiales. 
Confitmatur fecundo : nam in 
propoficionibus reperitur , quod dillín-
guncur eíTendaTiter, fpecifice fecun-
dum diveríum fignificacum, auc m o d í 
fignificandl,eis correípondencem;vncle 
propo íiciones afíirmadv^ fpecificé di-_ 
ílingucur á negadvis^ modales á pro-
poficionibus de méíTé r cachcgcrica; ab 
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Jiypoteticis. Ergó ecíam in terminiSj • 
qui per fe funcparces componentes ca-
les propoíitiones,debet dari, ¿¿ admic-
ti diíHntio fecundum diverfa fignlíi-
caca. Sed omnes difFerentise cermino-
rum habenc diverfa íigniíicaca 3 feu di-
verfum modum íignincandi 3 ve con-
ítac ex proprijs eorum difHnitionibus-
Ergó omnes termini 3 aut diíierentix 
ipforum afterunc diftincHonem fpeci-
ncam 3 feu eílendalem; 6c fie omnes di-
vifiones, quse de cerminis efHciuncur, 
debenc efle eífenciales. 
Refpondetur ad argumenc nm 3 ne-
g^ido primum ancecedens 3 6c ad pro- . 
bacionem; diítinguo maiorem;de racio-
ni rermini eft,quod fie íignum ; diftin-
guo maiorem;quod íic íignum quomo-
docuinque , cranfeac maior , feu negó 
maiorem.Quod ñc íignum dicens fubor 
dinacionem ad fecundam incencionem 
racIonís,tx indueas racionem partis per 
fe ordinaese ad confticuendam propoíi-
tionemjconcedo maiorem. Sed in óm-
nibus,& íingulis modis 3 íeu difterencijs 
terminorum diveríiíicacur racio íignij 
diftinguo minorem.Diveríiíicatur3quá-
turn adelíe abfolutum, íecundum quod 
puré marerialicér fe haber ad rationem 
termini; omicco minoré. Diveríiíicacur 
decerminacé racio íigni fecundum quod 
fubeít fecundíe incécioni, feiliceeparcis, 
per fe ordinacx ad componendam pro-
poficionem , negó minorem, '6c confe-
quenciam. N i m íignum duplicicer po-
teft comparari ad cerminos; videlicec3 
vel a b f o l u c é n u d c ; 6c hoc modo fe 
habec prsecifsé de maceriali refpedu 
terminorum;5c ex pura variacione íig-
niíicacionis folum fequicur,auc legicimé 
arguicurin cerminis differencia mace-
rialis,&: accidencalis,non autem diftin-
ctio ípecifica, 6c e íTentialis. Alio modo, 
poceft comparari íignum ad rerminos, 
fcilicec , prouc fubeft fecundx incencio-
ni parcis logic^ dicencis per fe ordinem 
ad componendum alia inftrumenea lo-
gicalia,quae habenc racionem cocius j 6L 
quando íignum diveríificacur in cermi-
nis fecundum hanc confideracionem; 
tune dacur in ipíis cerminis variaeio,reu 
diverfificacio efténcialis fufíicicns ad 
confticuendam diviíionem eflencialem: 
6c cum in divilionibus cerminorum, de 
quibus difpueamus in prsefenci quseftio-
ne,licee decur variacio figni primo mo-
do5feu quaneum ad primam confidera-
tionem ; tamen non interveniat aliqua 
diverficas attinens ad fecundam conli-
ílerationem;inde eftíquod membra di-
videntiatalium diviiionum incer fe no 
diveríificantur eírentialitér,nec diviíio-
nes funt elléntiales,fed accidencales. 
Ad primam coníirmacionem ref-
pondecur ex eadem doctrina; quod íig-
num poceft coníiderari,vel nudé,&: ab-
folure fecundum fe prxfcindendo 3 auc 
negarivéfe habendo refpedu fecunda 
incencionis parcis ; vel fecundum quod 
íubordinarur, auc fubeft cali incenrioni; 
¿¿ in priori accepcione , aut coníide-
racione non induic , auc habec proprié, 
quod fie genus refpedu termini, fed 
í o l ü m fe nabee per modum requiíiti 
macerialis , á quo quafi marerialicér 
dependec terminus, vel quod indifpen-
fabiiieer praEfupponie. Si aucém íignum 
confiderecur fecundo modo , prouc fie 
habec racionem generis reípeótu cermi-
norum ; icá ve diverfificaco íigno fecun-
dum calem racionem, diverfiíicencur. 
eciam fpecies cerminorum. Sed cum 
in his divilionibus , de quibus nunc 
agimus s eciam íi decur diverfificacio 
figni primo modo, non camen decur 
fecundo modo; indé provenir, quod 
quánvis tales divifiones fint accidenca-
les ^ no n tamen funt eíTentiales. 
Ad fecundam confirmationem 
refpondetur conformirér ad eandera 
dodrinam , negando primum ancece-
<lens. N á m in propoíicionibus non da-
tur diverficas ípecifica ex vi diverfas 
fignificacionis, auc diveríimodi figni-
ficandi prxcifsé ; fed ex eo quod cum 
formalicer finr qussdam toca Lógica 
confticuca per fecundam incencionem 
racionis ; in eis diveríificacur ipfa fe-
cunda incentio cadens fuprá fignifica-
cionem 3 auc fuprá modum fignifican-
di ipfarum propoficionum. Ec. fie ad 
hoc, ve cermini parcicipenc fpecificam 
diftindionem, deberee in eis diveríifi-
cari fecunda ineencio confticuens, cer-
minos in racione partis logicalis dicen-
tis ordinem ad conftituendam oratio-
nem, aut propoíitionem s 6c cum,ter-
mini attinentes ad didas díviíiones non 
habeant didam diverfitatem; ideó non 
diftérunt eíTentialiter in racione ter mi^ 
ni; nec conftiruunt, auc fundanc divi-
fiones eíTentiales. 
• Denique arguitur;inrer illa extre-
ma,iñrer quac datur ditlindio genérica, 
auc quaíi genérica, videctir praefupponi 
diftindio Ipecifica. Sed ínter extrema 
aetineqtia ad aliquam, vel aliquas di-
vifiones 4^ quibus nunc difputa-i 
mus 
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mus Hatnr diftmíHo genérica 3 vel qiuíi 
genérica. Ergó etiam debec prx'íap-
poní, 6c dari diftintlio fpecifica. Ma-
lor apparet cerca, &;minorem íic fua-
deo; ínter díviílones termínorum , de 
quibus procedít pntfens quxltíojcond-
nentur díviíio termíni ín ynivjocum, 6c 
sequívocum; 6¿ etiam dlviíio termíni 
in terminamprímx, 6¿ íecundx inten-
tionís. Sed ínter terminum vnivocum, 
6¿ a:qiüvocum videtur imprimís dari 
rdiiHn¿Ho genérica r cum vnuí'qaifqiie 
corum contineat fub íe varías fpecíes, 
in quas divídídacur; qaod eft propríum 
generís. Nám vnívocus á pluríbüs di-
víditur ín cathegorematicum 3 6c fin-
cathegor.emati.cam , ínter quos datur 
.¿íftíndlo rpecifica,&eílentialís;ob quod 
termínus vnivocus videtur índuere 
ratíonem g e n e r í s , v t tale genus com-
parari ad xquívocum.'Ruríus termi-r 
ñus sequivocuSíCum vkerius fub divida-
tur ín sequívocum ácaíu , 6c sequívo-
cum a conülio, vbí apparet alíqualis 
dirtínftiofpecíííca^ob quod edam ¿equi-
vocus índuit rationem geneds, 6c ve 
genus debet díílínguí ab vnívoco; ítá 
ve ínter illos detur diÍí:incHo genética; 
ac per confequens a etiam contineatur, 
díílindio fpecifica. Deínde compa-
rando ínter fe terminum primas s 6c fe-
cunda intencíonis 3 cum vnus íígnifi-
cet rem á parte reí exiftenteiTu 6c alius 
íígnificet rem pnecifse habentem eíib 
per ratíonem. £c ínter entía racíonís, 
£¿ entía realia detur díftln^ío plüfquam 
genérica, etiam debet dari dillínílio 
fpecifica. Ergó ínter extrema' attinen-
na ad alíquas divífiones , de quibus 
nunc dífputamus, datur díftindio ge-
nérica ;o<: fie etiam debet daridíítm-
£tio fpecifica, 6c eíTentiális : ítá vt illae 
.divífiones, quibus dividitur termínus 
i n tria membra, fint divífiones eílen-
ríales. 
Refpondetur , omiíTa rmaíorí 3 di-
ftínguendo mínorem : fed ínter extre-
ma attinentia ad alíquas divífiones, de 
quibus nunc difputamus, datur; diftin-
.dio genérica , vel quafi genérica, di-
ílinguo mínorem , ínfpiciendo , feu ac-
tendendo ad aliquas radones acciden-
tales 5 omítto mínorem. Attendendo 
ad i d , quod eíTentialiter attinet ad ter-
minum, & formalifsime ínfpicitur ad 
illius conftitutionem, negó mínorem, 
6c confequendam. Nám etiam fi at-
tendendo ad alíquas ratíones acciden-
jale§ 3 quís ¿(j macerialí fe babentref-
pedu termíni confiderati formaliter 
lecundüm quod eft parspropofitíonis, 
fub tali conlideracionc detur diílindio 
non folum fpecifica, verumedam ge-
nérica ínter membra dividentia atti-
nentía ad illas divífiones, qux referun-
tur in argumento; tamen attendendo 
ad ratíonem formalem conllitutivatn 
termíni , qux ftat in eo; quod íit pars 
per fe ordinata ad conílituendampro^ 
pofidonem;hoc modo nulla diverfitas. 
genérica , nec fpecifica datur ínter di-, 
cía membra dividencia; cum omnia i l -
la eodem modo fe habeanc ín ordine acf 
componendam propofitíonem. Et fio 
nec i l i x divífiones relata:,nec aliquaalía 
prxter illas duas, de quibus egimusin. 
duabus praccedentibus qu^ílion-bus,ha-
bent,quodfint divífiones eííentialesjfed 
omnes funt accidentales. 
In prseíenci folent alíquí difputare 
de difíinito correfdondente diffinitíoni 
termíni; ín quo conííftat. Sed quia hxc 
difficultas eft communis refpedu om-
nium ínftrumentorum logícalium i 6C 
fpecialiter excítatur á multis in tra-
¿latu prxdicabílíum circa genus. Ideo 
eam omittimus, 6c ín relato loco, ve 
par eft de illa tra6labimus.Ec ideo nunc 
gradim facimus ad alia , nempé ad 
nomen. 
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D s Nom'ne. 
Q V ^ S T I O í; 
Quid fie nomen , & quomodo'^erificentHr 
du<e pr i rm pctrticula difji' 
nitionist 
IN T E N D E N S Ariftor.cles libro pri-' mo Perihermenias manifeftare fim-
plices ditdones ateinences ad confi-
deracíonem dlale¿i:icam , praxipue ín-
ftituít fermonem de nomine, 6c verbo; 
quíá in eís continentur , 6c manlfeltan-
tur pripcípales partes orationis; & pri-
mo egít de nomine; vel quia eft facílior, 
verbo, vtpoce habens minus compoíi-
tionis,&: artificij,vel quia ve anímadver, 
tit Angelicus Magifter ái&o lib.i.Peri-
hermenias ledione 5.nomen incompa-
ratione ad verbum habét ratione partís 
m aterialís ín ordine ad conftlmendaai 
propofici onem; 6c quíá de m.\tena,aut 
^4 d« 
88 LIBER PRIMVS.DISPVTATIO TERTIA, 
departibus macerial'b-is m qjacamqüe 
linea c l l prias agcadumúde J infiíteado 
in hac confiderationcprius egic de ipfo 
nomine.Ec eiüs velHgijS inha:i-endo5pn 
mó propoaim JS manifeílanda ea , c\ux 
ad radoneni nomlnis accinent: inqui-
rendo in hac qu qíuone;quid íic nomení 
í t quomodo fpecialker íalvencur ve-
rificenrur de il lo duab priores parcieul^, 
quse in eins diffinicione proponunCLir. 
Ariiloteles vbifupra, 6¿ Angelicus 
Magifter ibidemlecl:ione 4.Et commu-
nirer dialedíci cLimipíis,iithniunt no-
men dicendorquod nomen eib Voxj lg 
nijicaiiua piaaturH) fine ttm¡>ore j cuius 
ni*!Li pars fyn/ficat fe par ara finita , & re* 
H a . Cuius difinítiónisJá¿: p articularum 
éiusinrelligenti^ílat in hoc. Quod íit 
vox fi^niíicaciva^d elt?repr2eíencansali-
quidintelleílai, dequo formen alique 
coiiceprum íufticientem ad hoc a vt in 
propoiicione artificiofa fit ÍMbiedum 
aat prardicarum.Et etiam addicur3quod 
lie íigniñeativa ad placicum 3 ad deno-
tandum , quod non fufíicic ad rario-
nem nominis, quod aliqua vox íicíig-
nificativa quomodocumque i íed requi-
ritur; quod íigniticet adplacitum,id eft, 
ex iníacucione hominum per publicam 
authoritacem ad imponendumrvt appa* 
reí: i i i hac voce homoileo,la¡ ^»&a%s hu-
iufmodi:^ per quam parciculam exclu-
duncur á racione nominis voces aliqua: 
íi^nificahtes naturalicersvt func illx^qu^ 
formancur in rifu, quibus compet-iclig-
niheare Ixtitiam, leu gaudium internüí 
& erkm illaé5quLbus homines lamenca-
tur, qua: íignificanc internamrriílkiam; 
fed quia calis íigniíicatio non elt ad pía-
cicum,íed nacuralisúdeó removencuri, 
racione nominis^ ad hoc denocanUum 
ponicur illa parcicula prima ícilicec, ^ ^.v 
jignificaifua ad placituw* 
Deinde addicur alia parcicula fine 
t^mpore;ad denocandum, & deíignan-
dum fpecialem dilíerenciam repercam 
ínter nomen, & verbum 3 quancum ad 
fuá fignificacajeu in modo íigniíicandi. 
Nam verbum ex fuá propria racione 
habet íigniíicare aliquid commenfu-
rado illud cum aliquo tempore pra^fen-
t i , pra:terico, vel futuro , per modum 
a¿l:ionis,vel pafsionis;&: fie conllat va-
r i js temporíbus 3 6¿ activa 3 &¿ pafsiva; 
& in adivLim,^ pafsivum folet dividí. 
Qui modus fignificandi nulli nomini 
competit. Icaque ad deíignandum hoc 
dife rimen incer ncme5& verbum, quod 
elt vnum ex pr2ecipuis,qua2 reperiuncur 
Inter prxdida excrema, ponicur in dif-
finicione nominis illa parcicula/í^e cem* 
pore* 
Deinde afslgnatur illa parcicula, 
cuius nnLÍ¿ pars fi^wjicaT Je parata , ád ex~ 
cludendum a ratione nominis cerminíí 
complexum , &¿ omnia alia inftrumen-
ca dialeclicaifeu logLcalia,in quibus da-
tur compoíicio; quiá cüm de racione 
nominisjóc verbi j ve docet Angelicus 
Magiíler in libro primo Perihermenias 
fitjquodfint fimplices dldHones , ^ vt 
tales dicanc ordinem ad conílruólione, 
feu compofitionem propofitionis; & ra-
tio íimpiieis di¿tionis non reperiatur, 
aut falvecur in aliquo complexo,aut in-
ílrumentó lógico, vbi 0 , compofitio; 
ideó ad excludendum talucompoíica a 
vera ratione nominis ; &¿ manifeílan-
•dam fimpllcitatem proprie attinencem 
ad ipfum nomen, íf atuii;ur praefata par-
cicula. 
Practerea ponltur illa pars,feu par-
t i c u h j i n n a inordine ad removendum 
á vera ratione nominis terminum iníi-
nitum ^qualis etl ille terminas, qui tali-
ter afficitur aliqua negatione ; vt nega-
d o ^ te rminus, quaíT penettentur, ó¿ 
fumantur in vi vnius didionis 5 vt vide-
re eft in his terminis,wo« homo, «o« leo y 
non lapis , o¿ cacteris huiufmodijqui om-
nes excluduntur a ratione nominis, ex 
eo quod nomen fecundum fuum pro-
prium conceptum 3 S í rarioncm habet> 
quod fit notamencertum , &¿ decermr 
natum alicuius rei:c>¿ cum terminusin-
finitus non íic notamen cercum aücuius 
reijex eo quod nihil determinatum fig-
nihcat: ideó talis terminas exdudkur 
•a. ratione nominisróc ad talem exclufio-
nem efficiendam ponicur partícula /tW-
t a , 
Et tándem concluditur diffinitio 
•apponendoin ea particulam ^¿ia.Qux 
quidem particula aís.¡gnacur ad exclu-
dendum á vera,leu períecta ratione no-
minis cafus obliquos,qui funtxsEteri alíj 
prceter nominacivum.De quo commu-
niter afsignacur pro caula;quod nomen 
inltitutum eít ad nomuianduní; óc c ú m 
folo nominativo nominecur ; ideó folus 
nominativas obtinet, 6¿ confervat ve-
ram , 6c propnam racionem nominis; 
£¿ cafterialij caías excluduntur legici-.; 
ine ab eo,quod participent talem racio-
nem. Hace enim ell iatclligcntia prxfa-
t x diffinitionis, Ó¿ fingularum particu-
lar umiplius. 
Et quantum ad bonkatem 5 feu re-
ditu-
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¿litudinem ralis diffinítionis, faciié con-
vincicur,quocl fie re£tiísima..Náin recli-
tudo diffinítionis, prxclpué dependec, 
aut ítac in eo,quod inanifeitet nacaram, 
•6¿ proprium concepcam accinentem ad 
íuum difíinicam per genas 3 6c diíleren-
tiam.Sed dithnicio trádira explicat per-
fedifsiníe namram,óc: conceptum pro-
prium nominis per genas, c¿ diíieren-
tiam;vt apparec maiiireítéjatcencé con-
fiderando tales partículas. Nám cüm 
genus inqualibec re íit illud prxdícatii, 
per quod res fuiidanc » S¿ habent con-
venienciam cüm ahjs rebus fpecie dííle-
rentibus; Ó¿ per illam pardeuiam Ble 
f igmfí atiua ad f l ú d «m,conveníat nomé 
cum verbo,^ oratíone, á quíbus ípecí-
íice d'ñertñlla partícula obtinet locum 
legitími generis. Et cum difíerentia fle 
illud,per quod quqlibet res dííHnguitur 
ab alíjs rebus reliquarum ípecierum: c¿: 
per alias partículas in díthníriüiie prd-
pofitas, 6¿ expofitas í díílingaarur no-
menáverbo , oranone,&:cscceris alijs 
inftrumentislogIcis,qu3e vete, 6¿ pró-
prie non participant rationem nomi-
iiis. Ergó praefata difhnítio h.ibec5quid-
quid exig,itur ad reclitudinem díffini-
tíonís:&; íic debet eíFe re£la,<S¿ pro rali 
ab ómnibus admícti. 
£t hoc pr^míflb circá díffini-
tionem íntegram : difficultas 5 quas 
in príEÍenti quaeftione fpecialiter pro-
ponítur pro materia diíputadonis, de-
terminacé verfatur circá duas priores 
partículas , nempé ~Vox fign'.ficatiua a i 
pUcnum'/ine rempore.Kn huiufmodí par-
ticulse fint conveníenter appoíite in dif-
íinítione nomínis, itá vt omni nomini 
conven iant , &; de omni nomine ve-
rificentur : vel pofsit afsígnaríaliquod 
nomen,quod veré proprié ík tale, in 
quodLScx particulae non obferventur, 
íeu de quo non veriíicentur. 
Sít concluíiordua: afsignatx partí-
culx funt rediísime appoíitse in prxfata 
diffinitione nomínis; itá vt convenien-
tífsímé íínt ad declarandam eíus natu-
ram,Ó¿ rationem propriam : Ó¿ de óm-
nibus nominíbus veriíicentur. Hsec co-
cluíio eft communífsima ínter díaledi-
cos.Et prseter recomendationem-jquam 
habetex approbatíone Phílofophi, 6c 
Angelíci Parencís:ó¿ vt amplius coníla-
bit eius certitudo ex íblutíoníbus argu-
mencorum.Pro nunebreviter íuadetur 
ex'dodrinafuperíus tradíta. In quacun-
queenim diffinitione recülíslme appo-
nuntur^u: convenientiísime funt ad de-. 
clarandam namram difíínití,iUx pard-
tullae , qux legitimé obtinent, &: mani-
feilant rationem generis, & dífterentLu 
refpedu diffiniti: vt apparet per indu-
¿tionem percurrendo , & per odum 
coníiderando genera, &: difterentias le-
gitimas diffinitíonum. Sed duse relatx 
particulxlegídm¿eobtínent , ¡S¿ exer-
cent rationem generís,6¿: difterentix ín 
diffinitione nominisrvtcollat ex expli-
tatíone earum fuperius addüiSla,, Ergo 
dux aisígnatse partícula: funt rééHfsimp 
appoíitx in tali díífinitione • etiam 
cbnvenieatifsímse ad declarandam na-
turam nominis , itá vt de ómnibus in 
communi,&: partícula r i debeant Veri-
•ficari. 
- Proponunttir, & foluuntur áH<¡u¿t 
argumenta, 
PRIMO Arguítur contra primam pardeuiam ad probandum, quod 
non conveniat omni nomini, nec 
íit rede appoíita in diffinitione in ordi-
ne ad diffiniendum nomen in commu-
ni. Sicut dantur termini mentales, &: 
•oratíones, aut propoíitiones mentales, 
etiam dantur nomina mentalia, quse 
funt fubied aj&r prxdicata propofitionu 
mentalium. Sediilís non convenit pri-
ma partícula appofita in difíinitione: 
népé quod íit vox.-cüm vox íit quid ma-
teriale,feu corporeum, vtpoté percufo 
•aeris rcfpirati f ac ía ab anima m pu ímoni -
bus ad artertam^ocalem cum ¿¡uadam \ma-
¿/Wr/o^-.&íntrámentem, feu inrelle-
ctam non detur aliquíd corporeum,auc 
materíale , fed folum reperiantur for-
ma2,aiic endtates fpírituales. Ergó pri-
ma partícula appoíka in diffinitione no-
mínis non convenit omni nomini,&: íle 
non redé díffinitur per eam nomen ac-
ceptum in fuá ampia,communi con-
fideracione. 
Huic argumento oceurrunt aliquí, 
negando,qüod dentur nomina menca-
lia:quorum fundamenrum eíhquod no-
men dícitur á nominando, & quíá folis 
vocibus nominamus, 6c non concepd-
bus mends-.ideó in mente non reperi-
tur proprié aliquod nomen , 6¿ íic non 
obifcat, quod prsefata diffinitio non ve-
rificetur dé aliqua forma , aut concéptu 
exiltente in ntenre , ad hoc , vt conve-
niat omni fuo diffiaico, '6¿ nomen dlffi-
.niaturíedifsinic per illam. 
Sed hxc dodrina non placer, nec 
yidetur :admitcen4a > aut fabílinenda: 
quia 
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qula non eft maior (ratio ad hoc, k% 
trá men:ein dentur verba deíeryientia 
ad coiiílitueudam puopofitiGncm men-
talemj copulando illius parces,quám ad 
hoc, vt parces , c\ux copulancur reci-
ncanc, 6¿ confervene veré , 2¿ propric 
. racionem nominis: íi enim ly r j f jccun-
dum qued proíercurjiabec vere5&:pro^ 
prie racionem verbi vocíilis3& quia 
in mente confervac íuam íignificacio-
nem,_&: íimilem vim copulandi, eriam 
habec in mente rationem verbi menta-
lis; irá eciam ly homo)animali lapis i6L alise 
íimiles voces, quas prolatse íunc vera 
nomina 3 qua: vt extrema vniuntur ad" 
componendam ^ropoíitionem voca-
lem, quando funtintrá mentem com-
ponendo propofitionem mentalem,ha-
bent, feu retinenc , oc confervanc ean-
dem fignificacionem, feu ordiriem ad 
idem íigmíicatum3& habent íimilem 
proporaünem5yt vniantur tanquám le-
gitima extrema , feilicee, tanquám lu-
biedum, aut-prxdicatum propoíitionis 
mentalis. ürgó etiam debent coníerva-
re racionem nominis.Nec obltat moti-
yum levifsimum, á quo excitanair ill i 
dialeólici ad denegandum nomini me-
tali, quod íic verum nomen : nimirum 
quiá nomen dicicur á nominando 3 6¿: 
conceptibus mentis non nominaraus. 
Quiá eciam f terminus dicitur á termi-
nándose^ tamen licet copula in enuntia-
tione non terminet5eft verus terminus 
enundativus;ex eo quod cenfervat: ra-
tionem partis componentis ipfam enu-
riat'onem,in quo fubftantiaUcer coníi-
ílit effe termini. Et fimiliter lapis dici-
tur á lard endo pedem;& tamen íunt in-
Hhiti lapides tám in montibus,quám in 
viíceribus terral qux quoad íubftantia 
íunc lapides}abfque eo quod lardanc pe-
dem. £rgó non obllac 3 quod nomen 
dicacur a nominando 3 <S¿ quod nomi-
na mentalia , dumexiílunc in illo (ta-
tú , non defervianc ad nominandum 
ad hoc, vt obtineant 3 <¿c confervent 
rationem nominis verej6¿ proprié5non 
minus quám copula mentaiis confervac 
rationem verbi. 
Quare facilius oceurritur argu-
ment05Conceílá maiori, & minori, di-
ftinguendo confequens. Ergó prima 
particula appoíita in difíinitione nomi-
nis non convenit omni nomini; diílin-
guo coníequens ; non cenvenit crnni 
nomini, loquendo de nomine in omni 
fuá amplitiidine3&: generalitate, proüc 
comprehendit tám nomina menta-
lia, quám vocalia , ^ concedo confe-
quenciam. Loquendo decerminate de 
nomine vocali, de quo tantum forma-
vit ,¿¿ tradiditPhilofophus prsefatam 
difhnitionem 5 negó confequentiam. 
Nám diífinitio propcíita folum proce-
dic de nomine vocal!; & cüm conve-
niac omni huiuímodi nomini, inde eíL 
quod verificatur de omni fuo diffinito» 
o¿ íic eft reda, aprima illius particula 
cüm ca:teris alijs re¿le appoíicain dif-
finicione. 
Ec íi inquiras: qua racione Arillo-
teles folüm tradiderit diffinitionem no-
minis vocalis, omiffo , aut prsetermiíío 
nomine mentali?Aliqui dicunt cauíam 
eíFe, vtinciperec á facilioribus, 6¿ quiá 
nocius, & facilius eft nomen vocale, 
quám menrale, bí femel cognico , auc 
•intelledo nomine vocali > facilé de\ e-
nitur ad intelligentiam mentaiis, ideó 
de íolo Vocali tradidit dithnitionem. 
Sic attribuitur Magiftro Bañez, Alíj ve 
Magiiter Soto libro ftecundo Summu-
larum capite 1. nocabili 3. dicunt,quod 
cüm IÍEC dialedica, ad quam attmec 
agere de nomine, tanquám delegitima 
materia , eft feientia fcrmocmalis, 
agens, feu tradans de vocibus, quate-
nusfunt figna conceptuum , ob.hanc 
caufam afsignavit Ariftoteles difíinirio-
nem folüm de nominibus vocalibus: §2 
quiapaucis mutatis poteft accommo-
dari nominibus feriptis, <S¿ mentalibus: 
ideó non curavit cradere alias difíini-. 
tiones de iilis. 
Secundo arguitur , illa pardeula 
l'oxfubnulla ratione poteft veriticari 
de nomine. Ergó íecundüm nullam 
cpníiderationem ponitur convemen^ 
ter dida partícula in diftinitione nomi-
nis. Antecedens probo , vox proprié 
fompea eft quid nacurale , 6L nomen 
proprie, & formalicer acceptum : cüm 
íitinftrumentumlogicum, eft fecunda 
intentio rationis. Sed i d , quod eft na-
turale, non poteft verificiri de ente ra-
tionis; cüm ens rationis nuilo modo ha-
beat eíTe naturale, fed tantum íit quid 
coníictum per inLelIeclum ad inítar en-
tis realis. Ergó illa particula ~\>ox millo 
modo poteft veriíicari de nomine. Et 
íic fub quacumque confideratione, auc 
acceptioneíumatur, & diffiniarur no-
men,nunquam videcurponi rede par-
ticula ~vrjx in difíinitione illius. 
Refpcndetur , diftinguendo ante-
cedens; illa particula fub nulla ra-
tione poteft verificar! denomine; di-
ílinguop 
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ftinguo, f i attrlbucitur lili per modum 
formx,o mitro antecédeos. Si artribua-
tur nomini per modam íubiecü, feu 
matcrix : negó antecedcns, ¿j conie-
quentiam. Nám nomen eft quoddam 
concrecum accidéntale racionis reípi-
ciens pro forma fecundam inrentioné, 
ü¿ pro fubie£lo illam maceriam íuprá 
quaxn cadlt, aut fandatur illa fecunda 
inrentio ; ¿¿cum fecundaintentiono-
minas vocalis cadat 5 c5¿ fundctur fuprá 
yocem^illam tefpicit5&: habet talis ter-
minu s pro fubieito; Ü¿ cum alias con* 
creta accidentalia fupponanc pro fubie-
d:o,ó¿ ratione talis fubiedi proprie dif-
ííni antur,&: manifeilei:tur > vt apparet 
in albo, quod eft concretum accidénta-
le phify cum , ü¿ proprie diffinitur per 
ílium fubieftum, dicendo; quod álbum 
eft corpus difgregativum vifu^,qux for-
ma ditfiniendi etiam obfervatur in cx~ 
teris concretis accidencalibus, ideo ilac 
optime , quod cum nomen habeac pro 
fubiedo vocem , non obilante, quod 
formaliter fit ens rationls : difíiniatur 
per vocem. 
Tertio arguitur > vox non poteft 
yerificari de nomine. Ergó non appo-
nitur redié in illius dithnltione. Confe-
quentia apparet legitima ; quia tam dif-
íinitio , quám omnes eius partes de-
bentveriíicari de difíinito. Ergóíi illa 
partícula vox non poteft vcriíicari de 
nominemon apponitur redlé in diffini-
tione eiufdem nominis. Et antecedens 
probo:particula vox non poteft prxdi-
cari de nomine. Ergó nec verifican 
de illo. Secundum antecedens probo; 
pars non poteft prxdicari de toto. Sed 
vox eft pars refpedu nominis.Ergo non 
poteft prxdicari de nomine. Maior 
conftat,6¿; minorem probo;illud ex quo 
aliquid componitur, eft pars illius. Sed 
nomen componitur ex voce, 6¿ fignifi-
catione, 6¿ ex illis refultat. Ergó vox 
eft pars refpectu nominis,c$¿: fie non po-
teft príedicari, nec verificari de nomi-
ne ; ob quod videtur,non rede apponi 
in diffinitione eiufdem nominis. 
Refpondetur negando primum 
antecedens, &¿ ad probationem fimili-
ter,ó¿ ad fecundam probationem,diftin 
guo maiorem;pars non poteft prxdica-
rí de íuo toto,diftinguo maiorem^pars, 
quac taliter habet rationem partís,quod 
nunquam fupponit pro toto, omícto 
maíorem. Pars , qux vt fubeft alteris 
compartíbus,fupponit pro ípfo toto, ne 
gomaiorem. Sed vox eft pars reípe&i 
nominis, diftinguo mínorem ; eft par$ 
talis condLtionís,quod proütfubeft alíjs 
parcibab,fupponit pro toto nomíne,co-
cedo minorem. Eft pars non fundans íi-
milem fuppofitíonem pro fuo toto , feu 
compofito , nego mínorem, S¿ confe-
quendam. Nám lícet illa: partes, quac 
tali modo funt partes, quod nunquam 
fupponant pro fuo compoíito;vt funt 
partes eíTentiales, & fubftantlales p h í - ' 
fycx compofitínaturalis, nempe mate-
ria , ¡3¿ forma, non pofsínt dici,aut prse-
dícarí de fuo compoíico;tameníllíe par-
tes,qu2C in comparatione ad aliquod co-
tum,feu compofitum, taliter fe habent, 
quod poííunt fupponere pro illo; opri-
me poílunt prsedicari de;illo,fecundúm 
quod íubíunt alíjs comparribus, óc ob-
tinent diciam íuppofitionem. Et cum * 
vox fe habeat, v t fubiedum fupponens 
pro nomine , fecundum quod eft fig^ 
nitípdva ad placitum,ó«: fub eft fecun-
da intedoni: i deó poteft de nomine pr¿ -
dican,<5¿: verifican;*^ eft rectifsime ap-
pofita ín d i ínn i t ione nominis ád maní-
íeftandam, feu declarandam eius pro-
priam naturam,^: effentíam. 
Quarto arguitur, &: prxcedens 
argumenrum ali^ quo modo inftauratur, 
&¿ íolutio illius ímpugnatur: nám vox 
cum fie quaedam fpecies fonus, 6c fonus 
íit qualitas; etiam vox habet, quod fie 
qualítas. Sed qualitas proprie,& forma-
liter dicit abííractum. Ergó vox dicít 
abftradum,^ ín abftrado confiftíc.Sed 
abftradum non poteft fupponere pro 
concreto, nec de Concreto predican. 
Ergo nec yox id poterít habere. Sed 
nomen dicít 5 ¿¿ exprimlt quoddam 
cpncretum rationls. Ergó vox non po-
teft fupponere p r ó nomine, nec de illo 
predicad : 6c fie non videtur eíTe ratio 
conveniens adhoc, vt nomen diffinia-
tur per ipfiím vocem. 
Refpondetur, omiíTa, feu concefta 
maiorí, 6c minori cum confequentía. 
DiiHnguendo minoren^ fubfumptam; 
fed abftradum non poteft fupponerCj 
aut_ pra:dicarí de concreto, diftinguo, 
in linea entium realium, feu in compa-
ratione ad concretum primse intentio-
nís, concedo minorem. In linea entium 
rationisjíeu in comparatione ad cocre-
tum fecunda: intendonís, negó mino- ' 
r em,^ c o n f e q u e n t i a m . Q u i á cum entía 
racionis habeant elíe per íntelledum, 
&c intelledus íit pr^ciíiVus,&: reflexívus 
poteft fuprá vnum abftradum fundare 
fecundam aliqúam int^ndonem efficié-
do 
LIBER-PRIMVS, DISPVTATIO TERTIA, 
tio tale abítraclum concretum , &: cau-
íando qucd fupponat pro concreto, & 
quod de illo prardicetur, &¿ veriticetur. 
Lt cum nomen etiam íi íit concretum, 
habeat,quod fit cócretum racionis, po-
teil bené fundari íupra abllra¿l:um,qua-
le ell vox; itá vt pro eodem fupponant, 
S¿ adinvicem prxdicentur , 6¿ mutuo 
veriíicentur. Pra:ter quám quod licet 
vox nudé íumpta , oílendac, &c habeat 
rationem abílra¿ti,íeu qualicatisrtamen 
prout in difrinitione nominis afsignatur 
pro fubílrado illius, non haber prxcisé 
rationem aftra$:i,íed eft quoddam con-
cretum dicens de - materiali entitatera 
ipíius vocis, c¿ figniíicationem tanqua 
formam í 6c íic ex^ratione abílradinon 
habet impedimentum,vt fupponat pro 
nomine, quod eft concretum, ¿¿vtve-
rificetur per prardicationem de illo; 
^ &¿ apponatur rede in difíinitione no-
minis. 
Quintó arguitur; cum diffinitio 
concretorum accidentaltum tendat ad 
manifeftandam,íeu declarandam eflén-
dam taliumeocretorum; eo modo de-
bent opponi fubieda in ipforum difini-
tione, ác fe habent refpedu talis eílen-
tix.Sedfubiecla attinenria ad concreta 
accidentalia folüm fe hab ent, aut com-
parantur in obliquo ad formam acci-
dentalem conftituentem quodlibet co-
cretum : ob quod cemune axioma phi-
lolbphicum aíférit, 6¿ teftatur , quod 
ülhiim folum quabtattni figmficctt•¡Qlioá ad 
minus deber incelligi in redo. Ergóin 
díífinitione concretorum accidenta-
lium íubieda folum, debent ingredi, 6c 
apponi Ín obliquo. Sed npme eft quod-
dam concretum accújentale racionis, 
Scyvx eft eíus fubiedum. Ergó vox fo-
lum debet apponi in diffinitione nomi-
nis in obliquo. Sed non apponícür in 
obliquo j fed in redo, vt conftat ex ípfa 
diffinitione relata. Ergó illa partícula 
vox non apponítur reíté in tali diffini-
tione. 
Refpondetur diftinguendo maio-
rem; cüm diffinitio concretorum acci-
dentalium tendat ad manífeftandam, 
cífentiam talium concretorum, eo mo-
do debent apponi fubieda in ipforum 
difíinitione , ác fe habent reípedu ralis 
eírentiae;díftinguo,eo modo, quo fe ha-
bent in ordine ad talem eílentiam in 
íupponédo,concedo maiorem. £0 mo-
do , quo fe habent in íignificando, aut 
in conftituendo formalitér precisé,ne-
gó maiorem. Sed íubieda folum fe ha-
bent in obüquo in comparatione ad 
formam accidéntalem conltii-Lientem 
quodlibec concretum; diftinguo mino-
rem ; fe habent ín cbliqüo3quantum ad 
íignificationem, aut formalemconíll-
tutíonem ínternam, omíteo mínorem. 
Quantum ad fuppoíitíonem , 6c exter-
nan! manííeítationem ipforum concre-
torum-, negó mínorem, &: coníequen-
tiam. Quiá diffinitio concretorum ac-
cidentalium tendit ad manífeftandunv 
praccisé efte concretorum eo modoa 
quo habent fuppoíitíonem quoad nos; 
6c cüm in fupponendo ín fe , óc quoad 
nos príncípalirer fe habeat fubiedum, 
Ó¿ in redo; quiá ípfa forma nunquam 
fupponít pro concreto , fed fubieceum; 
non ením vnquam dicitur , nec poteft 
dici, quod albedo {11 alba; fed quod ho-
mo , aut parles íit albus. Ideó ih mani-
feitatione talium concretorum iubie-
dum debet apponi in recio. Et cum 
vox íit proprium fubiedum relpedu 
nominis; inde eft , quod bene eft appo-
fita in redo in iilius diffinitione. 
Sexto arguítur fpecialiter ad pro-
bandum, quod non fit de ratione nomi-
nis abfoluté loquendo, quod íit vox íig-
nificativa.Datur ením nomen, quod íit 
•veré, ó¿ proprié nomé, abfque eo quod 
fit vox íignificativa.Ergó non eft de ra-
cione nominis abfoluté loquendo,,qiiod 
íit vox íignificativa. Antecedens probo; 
hsecvox mhileíi veré , 6¿: proprié no-
men , quod ínter nomina neutra com-
puratur , 6c connumeratur á gramma-
ticis. Et tamen non eft vox fignificatí-
va. Ergó datur nomen , quod fit veré, 
6c proprié tale nomen, 6c non fit vox 
Significativa. Ca:tera cohftiarit^i6¿ mi-
B o r e m probo , omnis vox figníficariva 
íigníficat aliquid. Sed vox nrliilnoñ £g-
nificat aliquid, fed nihil. Ergó vox ní-
hil non eft vox figníficariva" Et fie da-
tur nomen, cuínon convenit , quod 
habeat talem rationem : ac per confe-
quens, non videtur eíle de ratione no-
mínis abfoluté loquendo , quod fit vox 
íigníficadva. 
, Reípondetur nejando primum 
antecedens: & adprobadonem ,omíí-
fa ,'feu admifia maiori, negando mino-
\ rem. Et ad fecundara probadonem,di-
ftinguo maiorem: omni; vox íignifica-
tiva, íiernificat aliquid, diftinguo maio-
rem, aliquid, vel peíidvum, velpríva-
tivum, aut negadvum,concedo maio-
rem. Significat aliquid poíitivum prje-
ci^é, negó maiorem. Sed vox mhii non 
figní^ • 
QV^ESTIO L DE NOMINE. ^5 
íignincat aliqald, diílinguo .minorem, 
non íignlficac aliquid pofsicivum, con-
cedo minorem ; non iigniíicac aliquid 
privacivúm, feu negativum , negó mi-
norem5& confequenciam.Quiá adfal-
vandam rationem nominis íolüm exi-
gicur íigniíicatio ad placitum , íive ali-
cuius pofsitivi, íive alicuius negativi:&; 
cujtnly nihil quánvis non habeat íigni-
ficare aliquid pofsitivum; tamen íigni-
íicet aliquid negatlv.pm,nempe ipfum 
non efle; inde eii) quod de calí voce ve-
rificatur , quod íit íigniíicativa ; quare 
talis particula convenir omni nomini. 
Séptimo arguitur contra illam par-
tlculam ad placitü3ad probandu , quod 
non requiratur ad hoc , quod aliquid 
íit nomen, quod íit vox íigniíicativa ad . 
placicum. Rifas, 6£ lamentado funcve-
re,& proprie nomina;cüm proprie de-
cl'inentur; 6c tamen non fignificant ad 
placitum. Ergó non eft de ratione no-
minis, quod debeac efle vox íignificati-
va ad placitum. Maior patet, 6c mino-
rem íic fuadeo ; ea , quae ex natura rei 
íigniíicant , auc repncfentant aliquid, 
non habent-íignificare illud ad placi-
tum, fed naturaliter , feu ex natura reí. 
Sed rifusnaturaliter fignificat gaudium, 
íeu deleítadonem , & lamentado ex-
natura rei fignificat trifticiam inter-
nam. Ergó rifus, 6c lamentado non ha-
benc íigniíicare ad placitum; nec talis 
fignificatio videtur eíle de ratione no-
minis. 
Refpondecur, concefla maiorí, ne-
gando minorem. Etad probationem, 
conceiramaiori, diftinguo minorem, 
fed rifus naturaliter íigniíicat gau-
dium a 6c lamentatio triftitiam 3 diftin-
f uo minorem; quantum ad voces ha-entes rationem nominis, negó mino-
rem, íi attendamus ad íignificata cor-
refpondentia illis vocibus ín ordine ad 
alia íignificata, ad quas dicunt ordinem 
concedo minorem,¿k; negó eonfequen-
tiam. Nam dfus, 6C lamentatio poíTunt 
comparad, vel ad fuá propria , 6c im-
mediatiora íignificata; vel ad alia íigni-
ficata remota, <Sc mediata, quac corref-
pondent fuis fignificatis; 6c quanvis ve-
rum fit, quod fuá íignificata ; nempe r i -
fus, 6c lamentatio, proüt exetcentur in 
re, fint figna naturalia refpeftu gaudij, 
6c tdftitiae, quae dantur in homíne ; ta-
men i^íx voces obtinentes rationem 
nominis comparatx ad fuá próxima 
íignificata; figna funt ad placitum ; 6C 
fie de omni nomine verificacur illa pac-
íiculas 
0£lavo arguitur contri illam par-
ticulam finé tempore>nXm datar nomen, 
quod veré , 6c proprie cíl nomen ^ 6C 
tam en non íignificat fine tempore, fed 
cúm tempore. Ergó non eft de ratione ' 
nominis, quod figaificet fine tempore^ 
Antecedens probo; tempus,dies, men-
fis, annus, 6c hora, funt vera nomina» 
vt patee; 6c tamen fignificant cüm tem-
pore, cüm fignificent proprijfsime ip-
fum tempus. Ergó datur nomen 3 quod 
eft ve ré , &i proprie nomen, 6c tamen 
íignificet cüm tempore; vel, quod non 
íignificet fine tempore ; ác per confe-
quens, illa particula non eft de ratione 
nominis abfolute loquendo; 6c fie non 
apponitur reólé in difíinitione eiufdem 
nomi nís. 
Refpondetuc , negando primum 
antecedens. Et ad probationem con-
ceíTa maiorijdiftinguominoré.Sed dies, 
tempus, hora, menfis,6¿; annus íigniíi-
cant cüm tempore , diftinguo mino-
rem ; fignificando direde ipfum tem-
pus , tanquám proprium fignificatum, 
omitto minorem. Significando aliquam 
rem, qux commenfurecur tempore 
per modum adionis, vel pafsionis, ne-
gó minorem 3 6c confequentiam. Quiá 
quando in difíinitione nominis apponi-
tur illa particulay/W tcmpore.non dene-
gatur per illam nomini, quod íignificet 
ipfum tempus tan quam obie£bam, auc 
rem fignificatam, íed quod íignificet 
aliquam rem commenfurando illam 
tempore per modum aólionis, vel paf-
íionis,eo modo, quo convenir figninca-
recüm tempore ipíi verbo 3nám per-
talem particulam mtenditur praccipue, 
oftendere differendam, qux datur ín-
ter nomen, 6c verbum in modo fignifi-
candi. Et cüm íigniíicare aliquid com-
menfurando illud rempore per modum 
adionis, vel pafsionis 3 feu per modum 
agentis , aut patiencis non conveniat 
alicui ex pra:di¿Hs nominibus, nec ali-
cui alteri habenti ve r é , 6¿ proprie ra-
tionem nominis; fit coníequens 3 quod 
illa particula debite incelieda omni no-
mini convenit3 6c de omni nomine ve-
rificatur: &: fie eft bene appofita in dif-
finitione. 
Nono arguitur 3 6c pr axedens ar-
gumentum inftauratur, 6c tradita folu-
tio impugnatur, datur nomen, quod 
cüm fit verum nomen , habet fignifica-
re aliquid commenfurácum tempore 
per modum adionís, vel pafsionis, Er-
gó nomini vete, 6c proprie coÍLlv¿iiis¡ 
fignin 
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Significare cüm tempore eodem modo^ 
quo id conveaic vetbo. Antecedens 
.probo; pírándiuítí eft verum nomen; te4 
ramen íignificat a6ium •> feu aclionem 
cómedendi commenlüratám determi^ 
nato tempore; ícilicet, tempore meri-
diano. Ergó datar nomen , quod veré, 
&: proprie eft cale nomen, 6¿ fignificac 
aliquid commenfuratam tempore per 
naodum adionis, auc pafsionis; ác per 
conrequens, nomini convenit veré, de 
propric íignificare cüm tempore eo-
dem modo, quo id convenit verbo, (3¿ 
íic particula faé tempore ociofa apparec 
in pra^fenti difíinitione. 
Hule argumenco audivi aliquos ref-
pondentes; admittendo, quod pradium 
íigniíicat aclionem commendendi; fed 
quod non íignihcac illam, ve commen-
furatum tempore, fed vt connocantem 
cempus meridianum; &; quiá de racio-
ne verbi, vtcondiftindi á nomine, eft, 
non quidem quod connotec tempüs, 
íed quod commenfuretur tempore; 
ideó particula fine tempore indicans di-
verfum modum ílgnificandi, qui datur 
inter nomen, &verbum falvatutin di-
do nomine, (ciXiCQt^randium. Et íic ex 
íignifícatione talis nominis non aufer-
tur, quod nomen difíiniatur rede per 
talem parciculam. 
Sed hxc folutio, nec placuit , nec 
placet. ímprimis, quiá prandium non 
.vidétur fignificare adlionem cómeden-
di, fed maceriam ipfam , aut obiedum 
comeftionis, vt colligitur : tnm ex illo 
Danielis cap. 14. vbi refertur , quod 
Angelus Domini prscepit Prophetx 
Habacuc , vt prandium , quod ferebac 
fuis meílbribus , ferrét Prophetx Da-
niel i exiftenti in lacu Leonum; ait enim 
facer textus.Dwf^/e á n g e l u s D o m i m ad 
Habacuc :.fer t prandium^uod hahes in B a -
hilonem Danielirfui ejl in Uci* (eonum, E t 
¿ i x i t H a h a c u c . D o m i n e Babdonem nvnl>U 
di,<& Ucum nefcu.Et ¿ppehendit eum tAn 
gtltts Vomini in l'ertice ems , & portabiv 
cum capilla capitis ftiiypofuit^ue eum in B a -
hilone Jupi-A Ucum in ímpetu /piritas f U , í : & 
1 clamayit Habacuc dicens'.Daniflfer^e De/, 
tolle p r d n d i u m y í j H o d m i j s i c tihi Deust Vbi 
prandium non poteft accipi, auc íigni-
íícare adionem meridianam cómeden-
di,fed obieclum, aut materiam comme-
llionis;quiá aliás non poíient veriíicari 
illa: du£e propoíltiones : fert prandium^ 
tulle prandium^nm qu ia Matthei z%. di-
cicurin parábola, qux refertur nuptia-
X\im,íteríém mifik dlíos ferl>o s^icensidici 
te inyitnth : scce prardium mpiitr, p&i&f* 
tauri m e i j ^ a l t i l ia o'ccífa f u n r , & omn-s 
p)Arata{\>enite adnuvtias* Vbi ly praridiutn 
non repr^efentat adionem manducan-
di,fed praxise matetiam commedendi. 
Etíic prandiunvex eo qitod figniíicec 
manducationem,íeu adionem mandil-
candi,non habec íigniflcare cum tem-
pore. Quiá calis fignifrcatio cali nomini 
non competlt. 
Secundó : quiá dato,-6¿ non concef-
ío^c^xoó. prandium íigniíicarec adionem' 
manducandi;caraen non íignificat illam 
per modum adionis, feu per moclum 
agencis,íicuc eft proprium verbi íigniíi-
care adionem:ñpn enim íignificac pran-
dium adionem commedendi per mo-
dum agencis, ficut illam íignihcac ver-
bum ptándeo , auc manduco jíed caía, 
quo ügnihcec adionem cómedendi,íig-
niíicat illam quaíi de materiali, &;pef 
modum obietlifignaciuion autem for-
maliter,6<: per modum exercirii corref-
pondentis alicui determinara: periona*j 
primac,fecundx saur certix íicuc reperi-
tur in verbis. Itaque fignificare cüm 
tempore per xnodum adionis , auc paf-
fionis/icut convenic verbo, 6¿ íicut de-
negatur nomini per illam parciculam 
[ m e tempere ¡nec conv enir dido nomini; 
ícilicet prar/dium.rtec alicui alterí nomi-
nhóc fie oprime eft appoíita in ipfiirs no-
minis difíinitione adinanifeftadum dif-
crimen3quod reperitur in modo figni-
ficandi inter ncmen,Ó¿ verbum. Sed in 
dido nomine prandium,ftíppoíico5quod 
íigniíicet atlionem .manducandi}nc da-
cur legicimum , aut praxifum^ djícrl-
meri á verbo,ex eo quod ralis adío con-
nocec cempus,íicuc coena, 6¿ iancatio", 
fed quia non íignific at adionem ,vr for-
malicer exerciram ab aljqua perfona, íi-
cuteftproprium verbi; fed tantum de 
materiali % 6¿ vt quid fignate infpedum. 
obiedive. 
Décimo argnicur,& concrá propo-! 
íicam dodrinam replicatur í datur ve-
rum nomen,quod fignihcat aliquid co-
menfuratum tempore per moda adio-
nis,aut pafsionis formalicer exercita: ab 
aliqua perfona,feu ab aliquo agente, auc 
patiente.Ergo non eft de racione nomi-
nis,quod debeat íigniheare fine cempo-
reprsedido modo. Ancecedens 'probo, 
parncipia prarfenelí; , 6¿ fucuri , perti-
nencia ad adivam, & pa'fsivam,func ve-
ra nóminaícum proprie declinentur per 
determinatos cafus,quod eft quid pro- . 
prium nominum. Sed calia participia 
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fi gníficant áliquid commenfufatum 
tempore permodum adionls 3 6¿: paf* 
ñoñis exercitae: ve appaüec in fequenci-
bus exémplís, legeos, fignificat ledio-
nem commenfuracam tempore prse-
fenti per modum a¿lionis exercic^e ab 
t o ¡ c p U c g i t . Legctidus íignificacleclio-
ne m commenfuracam cum tempore 
futuro per modum paísionís ab eo,quod 
pafsive legecur, Ec íic de exteris. t r g o 
datur nomen, quod eft verum nomen, 
¿¿ fignifícac cúm tempore, eo modój 
quo convenir verbo íigniíicare cüm 
tempore. Et íic non eft de racione no-
minis, quod prxdi&o modo debeat íig-
niíicare finé tempore. 
Refpoiukcur , negando primum 
¿"tecedéns, &; ad probationem negó 
maiorem; vel claritacis gracia illam di* 
ftinguo^j parcicipia prxfencis 5 6¿ fucuri 
func vera nomina ; diftinguo quancum 
ad aliquid, feu fecundum cjuid, omicco 
maiorem' Sunc vera nomina fimplici-
ter 4 negó maiorem. Ec omilla minori 
negó confequenciam. Quiá parcicipia^ 
eciam fi inquancum declinancur ad mo-
dum nominis, induanc aliquo modo, 
feu fecundum quid calem racionem; ta-
mennon func íimpiicicér nomina ^fed 
pocius adhxrenc verbis, tanquam par-
tes imperte^ eorum: quia obfervant 
modum fignificandi ipíorum i quánvis 
ab ftacu, &: racione propda verbi defi^  
cianc, ex eo quod non poírunc copulare 
extrema in propoíicione,íicuc accinec ad 
verbum.Ecficinnulio nomine , quod 
proprié5 &C fimplicicer habeac cale eíTe 
reperitur, quod figniíicec cüm cempo-
re; fed illa parcicula finé cempore appo-
fica ín diftinicione verificarur de omni 
nomine;& fie eft conveniencifsimé col-
locaca in diffínicione illius. 
Denique arguicur concra reílicudi-
nem cocius ditfinicionis, quam ftacui-
musjaíTerendo, prsefacam diffinicionem 
eíle redifsimam, & opcimam; ex eo 
quod manifeftac nacuram fui diffinici 
per genus 3 6¿ difterenciam. Nám h x c 
diffinicio videcur convenire alijs á no-
mine. Ergó non conftac legicima , &¿ 
perfefta diftérencia 3 per quam eius dif-
finicumdiftérac ab ómnibus alijs 3nec 
eft recta. Ancecedens probo, pro nomi-
na, cüm finr qusedam excrema condivi-
fa, Ú¿ condiftinfta a nominibus, non ví-
dencur eílé veré , c¿ proprié nomina. 
Sed coca diffinicio nominis allaca conve-
nic pro nominibus; cüm ih cis reperia-
jcur, a¿ falvecur, quod íiuti yox {tgntfim 
tiua ad plac'num fine ternfore, cutus m l U 
pars fignificat Jtparata finita , (9* ret i j* 
Ergó diffinicio nominis convenic alijs i 
nomine. Ec fie non videtur eíTe reda. 
Confirmacur, nám adverbial cq-. 
teci alij termini íincachegoremacicí 
non parcicipanc veram , 6¿ propriam 
racionem nominis, nec ínter nomina 
vnquám compucancur; 6 í camen iHis 
convenic cocaprxfaca diffinitio; cüm 
non apparear aliqua partícula, qux de; 
els non verificetur. Ergó dlfta diffini-
tio convenic alijs á nomine, 6¿ fie non 
diffinitur redé nomen per eam. 
Refpondetur ad argumentum lle-
gando antecedens. Ec ad probationem 
dico;quodlicet pro nomina apud gram-
macicos condividancur, &c condiftin-
guancur á nominibus, camen incer dia-
ledicoshabent racionem nominis,ex 
eo quod poííunc per í e , d¿ cachegore-
macicé componere propoficionem ob-
tinendo in ea racionem fubiedi ^ auc 
prasdlcaci. Ec fie non mirum quod dif-
finicio eis conveniac, cüm fine nomina,1 
Vel alicer poceft oceurn argumento 
cüm alijs, negando primum ancece-
dens. Er ad probacionem omlíía maio-
ri , negando minorem. Nám indivifio-
ne, qua dividicur rerminüs in nomen, 
& verbum divifum correfpondens cali 
divifioni, eft cerminus cachegoremaci-
cus; 6c ü c racio cermini cachegorema-
tici íubincelligicur in diffinitione canx 
nominis quára verbi , tanquam ratio 
genérica refpedu vcriufque; Se cüm ra^ 
tio cermini cachegorematicinon repe-
riacur,auc falvecur in pronominibusí 
quia ipfa pro nomina , habenc fe ran-
quam íigna qusedam , qua2 non racione 
fui j fed racione alicuius adiundi, auc 
implicici habenc componere propoíi-
tionem:inde eft, quod diffinicio nomi-
nis non convenic pro nominibus, nec 
alijs ab ipfo nomine , feu á fuo diffinico: 
Ad confirmacionem refpondecur,' 
concedendo maiorem, & negando m u 
norém.Quiá fpecialicér illa parcicula 
r c B a n o n convenic terminis íincache-
gorematicis; nám per illam denocacur, 
quod id, quod eft nomen deber 'íigniíi-
care aliquid, feu aliquam rem in redo, 
feu in nominacivo,nominando proprié> 
tk. cüm in adverbijs, 6¿ alijs huiufmodi 
terminis fincachegoremacicis non re* 
periarur , quod fignlficenr aliquid no-
minando in redo,leu per noní'inaci* 
vum; ideó per calem parclculam exclu-. 
duncur íufüclenceí á racione nominis 
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termmirincachegorematIci3&: ñc diffi-
picio eft retlifsima. 
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Vtrum re£íe appondtur ¡Ha particaUiCU lus 
m l U pars fignificat / eparu ía in difjjñi-
d excludevdum a tali 
ratione terminum cont' 
pk%nm>. 
OCCASIONEM Dlfputandl fpe-cialiter de hoc pundo, prarftanc 
aliqui recentiores, quos Tupre-
fo nomine refere, & impugnar Reve-
tendirsimus Magiílerloannes á Sanílo 
,Thoma in traólacu de nomine articulo 
primo,qui concemnentes Arirtotelera, 
&c eius do£lrinam in hac p arte 3 dicunc 
non obílare complexionem in alíqui-
bus terminis, auc nominibusj ad hoc ve 
veré , &: proprie obtineant 3 6¿ confer-
vent racionem nominis. Et fundamen-
tum , cui innicuntur, ílat in eo 3 quod 
i ^ í x v o c c s e q u i f e r u s y pro Confuí > pro Rex 
re/publica > &c alix íimiles coníervanc 
.veram3&: propriam racionem nomi, 
nis, & tamen conftant, &c componun-
tur expardbus, qusefeparatíe funt íig-
nificaciví)s«...Ergó bene com^onitur, &: 
í lat , quód nomina ,^ qux veré 3 & pro-^  
priefunt talia3habeant partes ,quse fc-
pa ratsE fignificent, & fie nec tafia no-
mina debent excludi á ratione nomi-
nis, n~c ad hunc eñedum ponitur con-
venienter illa particula c«mi nnlla pars 
fgnijicat feparata in difíinitione nomi-
nis. 
Nihilominus tamen communis 
coníeníus dialecbicorum eft,pr2edi£lam 
parciculam eñe rede appofitam in dif-
fínicione nominis ad excludendos ilios 
términos, qui veré; ¿¿proprie habent 
complexionem. Et hoc ipíum ílatuo 
pro conclufione. Quam non femel aíTe-
rit Ariil:occles,dumin libro primo Pe-
rihermeniascapite de nomine, afsig-
nans illius'diffinitionem, in ea collocat 
prjefatam particulam, fed vlterius pro-
gredjens ad tradendam ampliorem ex-
poíitionem nominisin eodem capite di-
cit: in -nomine , ¿juod eji equiferus , ferus 
ferfe w h i l fignificat ; quemad modum in 
crntlone^ cjuod efi equs ferus. Exprefsé do-
cens3quod hoc nomen evulferm quando 
rationemnominis obtinet,& confer-
vat; eius partes non habenc feoríin 
íumptas fignificationem, ficut quando 
icomponuntillam oracioncm ferus, 
nám quando accipluncur tales partes, 
vt fcoríim íignificantes, efíiciunt com -
poficionem, ó¿ confticuunt orationems 
ó¿ íic non poíTunt veré participare , i n -
duere, d¿ habere rationem nominis. 
Et hoc ipíum confirmar, illuílTat,&: 
amplius declarat Angelicus Magilter 
ibidem ledlone quarta in expofitione 
eiufdem textus Ariliotelis, ¿¿ probar, 
ratiocinio , quod ad hanc formam po-
tell reduci. De ratione nominis efts 
quod pr^eíteCo aut oíierat inrelleólui ali-
quid, de quo formet vnicum firaplicem 
conceptum ad contrapoíitionem ora-
tionis, de propofitionis, de quarum par-
tibus poíTunt plures conceptus forma-
r i . Sed quando concurrunc plures par-' 
tes feoríim fignificativx, quarum qua:-
libet habet íuuxn ípeciale íignificarunij 
túnc incelledus de lilis íignificatis, 6c 
vocibus ea fignificantibus3non poteíl 
formare vnicum fimpliccm concep-
tum , fed plures conceptus diítinttos. 
Ergó quando concurrunt in aliquo 
complexo plures parces léorfim fignifi-
cativse3non poflunt conílituere vnu'm; 
nomen, fed aut plura nomina, auc núi-
lum. 
Confirmatur, nám fi nomen admit-
teret partes 3 qux feorfim eíiénc ligni-
ficativx36¿ proütfic conílicucum ex illis 
partibus confervaret rationem nomi-
nis; nomen coincideret cüm oratione, 
&: confunderencur oratio3 & nomen; fí 
quidem ora tio proprié coníiílit 3 &c ve-
ré falvacur in eo,qiiod íit vox íJimifica-
tiva conílans partibu s, qux íeoríim íig-
nificent. Sed talis coincidencia inter 
nomen , de orationem non debec ad-
mitti 3 cüm aftérat confufionem inter 
ea, quse fecundum proprios concepmsj 
6¿ rationes funt valde diílincl-a. í r g o 
nec debet admittí, quod nomen cbti-
nens, & coníervans v e r é , 6 ¿ proprié ta-
lem rationem nominis habeat, aut ad-
micrat partes , quse íeoríim fint figniíi-
cativa:. 
Deinde eadem conclufio íuadetur 
ex communi conceptu, qui de nomine 
habetur, &¿ per quem rario nominis de-
claracur; nám nomen dicitur quafi no-
tamen certuni 5 determinatum ali-
cuius rei.Sed vbi concurrunt plures vo-
ces figniticativa: , qux íeorfim habenc 
íígniíicare difí-érentes res 3 de quibus 
formancur diilinóli conceptus; tune 
non dacur vnum nocamen cercum , &: 
determinatum alicuius rei , fed plura 
notamina, 6c plura nomina; cüm .cien-
tur 
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tut pIurarigmFicara,quxnotanair, aut 
reprxíentantur, % ^ \ v \ ^ concepcus, 
ofii ibus concípiancur, & denorcnttirj &: 
diverfe voces íigniíicativae, quibas ex-' 
terlus fignificantur. Ergó quando da-
tur complexio vocum,quxfcüríiiTÍ íig-
niíicant, non potcll íalvari vera ratío 
nominis; Ec íic rede excludicur á no-
mine calis complexio i be bene ád ra-
lem excluíioneiii ponicur in difíiniclone 
illius üla parciculají.7#;«í «ÍÍ/ZJ ^ars figni-
Jicai feparata* 
Deinde foler hoc ipfum comproba-
ri ex communi,^: víiraro modo loquen-
dimamquando inquirimus de eíle í aut 
racione accinenre ad natüram alicuius 
reí; convenienrer refpondecur per ora-
tíonem)auc vocem íignlíicaclvam com-
plexam , ve íi inquiratur de homine, 
quid íic j refpo ndecur re6le;eíle animal 
raciónale j íed íi inquiracur de nomi-
ne eius ; non videcur redé refponderi 
per vocem complexam , fed per vo-
cem íimplicem , dicendo, quod deno-
minacur homo. Ergó cüm nomen prin-
cipaiieer íic impoiieum ad nominan-
dum. Ec habeac pro ofiicio proprio, 
6¿ legicimo, nominare ; de racione iU 
lius videcur eíle 3 quod íic di¿tio íigni-
íicariva fimplex 5 6¿ non vox íignihea-
tiva complexa ^ habens parces ^ qiicS 
fcoríim íigniíicenc diverfas res. 
Sed licec harc coníideracio fua-
deac> quod nomen ad falvandam fuam 
propriam rarionem ^ 6¿ concepeum, 
nonindigeac complexione 3 fed quod 
independencér ab illa pofsic dari i ca-
men non coliic, quod nomen proprium 
cuiuslibec reí poísic aísignari per ip-
fam difíinicionem quid nominisiin qua 
dacur vera complexione fi inquiramus; 
quod nomen habeac illud corpus^uod 
elt difgregacivum vifus, poceft reípon-
deri incomplexé per vocem íimplicem j 
dicendo j quod denominacur alhitm :vel 
per vocem complexarmdicendo, quod 
denominacur,/?rf^ 'a5jíí/^ í,£//«c??2. 
Propommtur > & foluuntur allqua 
argumenta, 
I) R l M O Arguicuc fundamento prin-cipali Concrarias fencencige. Nám 
in iílis vocibus, Prorex , Procon» 
fu l i Refpublica , repericur , S¿ falvacur, 
quod habeanc veré , & proprié racio-
nen! nominis. Sed calia nomina con-
ftant parcibus» quas feparaese 5 feufeor-
üm fignific ant, $c ad quarum fignmca^ 
t í o h e m accendlcur ad falvandani pro-
pr iam í igni í icacionem c o r r e í p o n d e n -
cem eifdem nominibuSjfecundum quoi 
vera nomina funC j n á m eandem íig-
ni í icacionem con íe rvanc parces com-
ponentes calia nomina y quando funt 
coni undlse, componences nomen , ac 
quando ílmc íeparacx , vcapparec ülas 
medicando , 6¿ accencc coní idcrando. ; 
Ergó complexio vocum íignificaciva-
r u m non obllac ad confervandam ra-
cionem nominis i &¿ íic nomen habens 
parces , quac feorfim fmc ñgni í icac ivx 
non debec excludi ab e o j q u o d v e r é j p e r -
f e d é , 6¿ cüm o m n i proprieiace fíe no-
mm. 
Ec conf i rman folec hoc aíTump-.' 
cum i n alijs vocibus í imil ibús. N á m 
eqmferus , Dommus 4 &C alij h l l i u ímod i 
cermini íunc ftridé 5 5¿ c ü m omni pro-, 
priecace n o m i n a , v tomnes admitünc» 
& fatentur. 'Sed calia nomina habenc 
complexionem , cum cohfteric parci-
bus., q u x feorfim í u m p c x habenc fuas 
decerminatas 5 ¿¿ proprias fignlficacio-
nes , ve videre elt i n p r imo nomine, 
quod conílac i l l is duabus parcibus, íeu 
d i d i o n i b ü s > n e m p é e y ü \ deferus^ui-
hus correfpondenc fuse decerminacac 
íignificaciones : & eciam in ly DomU 
ñus , quod quidem nomen componi -
tur, & conlíac ex ly do b¿. ex ly w/-
nus íimilicec íigniíicancibus. Ergó idem> 
aeprius. 
Réfpondecur ad argumencum 
Concefla maior i , di t l ingueado mino-
rem.Sed calia nomina coní tac parcibus, 
qux feparat^ íignificanc , St ad qua-
r u m í igni í icacionem actendicurad í'al-
vandam propr iam í igni í icacionem cor-
refpondencem eifdem nominibus > di-
ftinguo m i n o r e m , ad quarum íignií i -
cacionem accendicur p rx íuppo í i c ivé , 
quaíi o r ig inac ivé , omicco mino rem. Ad 
quarum íignificacioném aCtendiciir fo r -
m a l i c é r , quando componnnt i n fado 
eíEe ipfum nomen ; ira ve íignificaciones 
tune infpicianeur , ve plures , S2 vC fun-
dantes dilíitreiices conceptus,aut dicen-
tes ocdinem ad eos, n e g ó m i n o r e m , «52 
Goníequenciam.-Quiá quánvis in illis no-
minibus-.fciiicec, Ke/pubTica, P r o r c x , & 
Proconjid actendatur ad partes, ex qui-
buscalia nomina componuncaC , qua-
íi ád fundamentum, ad imponendum 
c o n i u n d u m e x i l l i s , v t íigrñificee i l l ud 
ü g m h c a t u m , quod Vnxuique n o m i -
ni correfpondec; tamen prouc i m p o -
fi^ura a i ÍJgníücaad-um , ve nomen* 
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tancum íignificat vnam rem (ubor Jliia-
tam vnico conceptui indiviííbiii í 6¿ 
cíirn tali íubordinaclotie habec íig-
niíjcare : quare nullam ex ¿ i d l s no-
jninibas, proiic fonnalicer Lidaic , 6¿ • 
habet rarior.em nominis, admitcic plu-
res conceptas , aat pluuibas concep- , 
tibus fubordinacur ; íed íoliim adaiic- , 
tk vnicum conceptum ; &¿ íic proíic 
nomen eít , non admicck, nec habec 
complexionem. 
Ad coníirmacionem refponde- . 
tur , quod complex-io , auc comple- , 
xum impediens rationem nominis; 
eíl illad , quod haber parces, qux feor-
fim , fea íeparatx ab ipfo complexo 
confervanc eandem; ri^nificacionem» 
& reípiciunt eadem fi^niíicaca, correí-
pondendo femper diveufis concepcí-
Diis; o í cum in illis cerminis j auc nomí- • 
nibus, nempe dominuS) O?, equiferm^norx 
dentar parces , qusc feparatse íignífi-
cenc ídem, áe coniancl^& cüm fubor-
dinatione , quam femper habeant ad 
diverfos conceptas. Sed qaando func 
coniunda: cales partes, foium habeanr 
vnum íigniíícatam, (Se racione íllius fo-
ium formecur de eis vnic as conceptas; 
in de eft, quod in illis nominibas, 6¿ in 
^Dxteris íimilibas non intervenit illa co-
plexio 3 aut compoíitio íignificatio-
num , qux excludii-ur in diffinkione 
nominis per iilam particulam cnius 
n i A U pai's f igñmcdt f e p a r a t a , Etí iccutn 
reclkudine illius particulíe componi-
ttfr , de ílac oprime, quod lili termini,^ 
alij dmiles íint vera nomina. 
Secando argaitar , íicat termi-
nas dicit ord'mem ad componen-
d^m propofitionem , ka 6¿ nomen; 
o¿ é conversó i cüm tám termino, 
quam nomini conveniat, quod íint per 
fepartes compoíitivse propoíitionum. 
Sed termino non obftac , quod íic 
complexas; fiqaidem terminas divi-
dkur in cempiexura , &nncomple-
xam. Ergó nec nomini debet obftare 
quod Cu complexnm. Ac per confe-
quens,pomen complexum iion debet 
excludi á ratione nominis, nec ad hanc 
eñ-edum ponkar bene illa particaia in 
eias diffinkione, 
Refpondetar omiíTa maiori, & mi-
nori , negando confeqaentiam:& afsig-
nando difparkateni reperraminter no-
men, Se terminam in ordine ad admk-
tendam compofidonem, aat comple-
xionem íigniheatorum ; nám terminas 
in quantum talisp íglüni dicit, quod Cit 
pars per fe ordinata ad componendam 
proporicitionem,vt conftatex fupra di-
dis in cractatu , fea difpatatione deter-
mino non eil contra rationem par-
tís p quod habeat aliquam compoíitio-
nemex alijs partibus; vt videre cft in 
quocumque compofito, tam naturalij 
quam artiíicíali. In homine enim pe-
des , &¿ manas' habent legitimé ratio-
nem partium componencíum ipfum 
hominem ; &:tamen pedes 3 6¿ ma-
nas conftant alijs parcibus , feílicee, 
digitis , &: articulis, fea carne, o(si-
bus , é¿ nervis. Et íic íi in nomine 
prsecifse attendamus , &¿ coníidere-
mus rationem partís , non datar re-
pugnantia , aut impedimentum ali-
quod , vt poílet habere compoíklc-
nem , aut complexionem. Sed viera 
rationem partís dicentis ordinem ad 
componendam propolicíonem, habec. 
nomen fecundum fuum proprium 
fpecíalem conceptum, quod fit nótame 
deíignacivura alicuius ccvtx rci:&¿ ciim 
hoc non componatur cüm complexío-
neúdeo quánvis detur termínus com-
plexas,non potefe dari nomen comple-
xum. 
Tertio arguicur. Si propter ali-
quam raríonem nomen complexum 
amitteret veram,ü(: propriam ratio-
nem nominis; máxime quia habet pia-
res íigníficatíonesdea plura íígnificaca. 
Sed non obftat ad hoc, vt alíqaid íit ve-
ré, & proprié nomen,quod habeat pia-
res íignííicationes, aut quod ei corref-
pódeant piara fignifícata.Ergó nallú eíl 
impedímentü ad hoc,vt neme ccmple-
xü íit veré, 6¿ proprié neme. Maíor ap-
paret certa : quiá ablata pluralítateíig-
nificationü^& íignifícatorü,aliundé non 
apparet caufa,übqua quaccüque vox íig-
niíicativa non Cit vnü notamen cerm, óc 
decerminarü alicuius reí, &; vt cofecvet 
racioné nominis.Et mino re probo; rer-
minus íequivocus,fcilicet, canis, & aliac 
íimiles voces,habent veré rationem 
nominis; &¿ tamen non habent vnam 
tantum figniíicationem. Sed piares,reí-
píciendo diverfa fignificata. Ergó ad 
hoc/vt alíqaid íit veré , & proprié no-
men vnivocam , non obftat, quod ha-
beat plures fignificationes , ¿¿ diver-
fa íígniíícara; 6¿ íic optimé poteft íla-
re, quod nomen complexum fit veré,ü¿: 
proprié nomen. 
Reípondecur s diftinguendo maio-
rem; íi proprer aliquam rationem no-
mecomplexu anúcteret, quod cíTet ve-
ré, 
QVJISTIO11 DE NOMINE. ?5> 
ré5(S¿ proprie nolTLen:maximé,quiá Ha-
hec plures fignific aciones, &: diverfa íig-
nificaca,dIllinguo:quIa haber piares íig-
nlíicaclones j 6¿ diverfa íignificaca, cor-
reípondentia dlverfis vocibus,canqaani 
diverus fubiedis, omítco maíore. Quií 
haber diverías íigniíicaclones, 6c íigni-
ficaca quomodocumque , negó malo-* 
rem.Sed nonobftachabere piares íig-
niliGatlonesj&diverfa'jfigniíiGacajadhoo 
vt aliquid ñt verum nomen, diftinguo 
minoremrfi cales íigniíicaciones, 6¿- d i -
verfa íigniíicata correfpondeanc eidem 
.Voci, reípiciendo eam , tanquam vnicu 
fappoftramj aur rubie£l:um,concedo mi-
norem . Si correípondeanr diveríis vo-
cibus íignificativis, negó minorem ¡ d¿ 
confequenriam* Quiá nomina aequivo-
ca coníervanc racionem vnius veri no-* 
minis,ex eo qaod quánvis habeant pia-
res íigniíicaciones; 6c eis correfpon-
deanc diverfa íigniíicata, ramen omnia 
h x c fund^ur In vnica vóce, qux habet 
racionem íubie£li reípedu illarum fig-
niíicacionum, quae fe habenc per modu 
formx,aur formarum in comparatione 
ad talem vocem,feu fubledum; 6c cum 
, nomina habeant rationem concreti ac¿ 
cidentalis, 6c vnitas concrerorum acci-
dencalium principalitér defumacur á fu¿ 
biecloddeó in nominibus acquivocis no 
obftar mulcitudo fignificacionum^íig-
niíicacorum ad hoc,vc quiá in eis folum 
intervenicck: dacur vna vox íigniíicacl-
va,,íolüm decur vnum concretumj&r ca-
tum conftituarur vnum notamen cer-
tum,ó¿ determinacum refpeduillorum 
rignIíicacorum;ó¿: fie falvecur, quod no-
men xquivocumeft verum nomen. Ac 
vero in cerminls5auc nominibus com-
piexis;cum non folum decur pluralicas 
rigniíicacIonum;6¿ ligiiificatorum,veru-
eciam dencur plures voces íignificacivse 
confticuences diverfa concreramon fal-
tur in eisjquod decur vnumranrum no* 
tamen¡6c vnum nomen, fed plura noca-* 
mina , 6c plura nomina;t¿>¿ íic non pof-
func vnum nomen confticuere. 
Quarco arguicur, racio nominis 
poceft falvari veré, 6c proprié in no-
minibus complexis. Ergo nomina com-
plexa debenc confticuere nomen pro-
pric , 6c ftrrdé fumpeum. Ancecedens 
probo ; cum nomea dicacur á nomi-
nando racio propria nominis ftac in eo^  
quod cum illo, auc per illud fiac nomi-
nado. Sed nóminado poceft íieri, non 
folum didlonlbus fimpliclbus , fed 
etiam yocibus ftgbítetivis, comple-
xis :íiquidem nullum Tcquícur incon^ 
yeuiens, nec appa rec impedimencum 
in eo 3t5uod aliquid voce complexa no-
minecur.^ Ergó racio nominis poceft 
falvari veré j 6c proprié innomibus 
complexis; &: íic nomina complexa 
debenc confticuere nomen proprie, 66 
ftridé fumpeum. 
Reípondecur,negando primum 
antecedens , 5¿ad probationem dlco, 
quod racio nominisjiccc cáquam á cau-
fa excrinfeca dicacur á nominando , ad 
eum modnm, quo lapis dicicur á Ix-
dendo pedem; camen racio incriníeca, 
& proprijfsiraa nominis ftacin eo,quodv 
íic vnum nocamen defignativum ali* 
cuius rei , 6c quidquid íit de nomi-
natione , auc denominacione, qux ef-
íiciacur per vocem complexam; ca-
men cum racio nocaminis cerci , 6£ 
decerminad deíignacivi alicuius reí non 
falvecur in cermino , auc voce conv 
plexajfic confequens , quod racio le-»' 
gicima prxcipué confticuens, 6C often-
dens proprium eíTe , 6c conceprum 
nominis, nunquam datur invocecom-. 
plexa, nec nomen poceft habere íimi-
lem complexionem , 'auc compoíicio-
nem vocum íignificacivarum. 
Quinco arguicur,& contra prx-' 
cedentes foluciones replicacur. Vbifal-
vacur vnum nocamen determinacum 
vnius rei, falvacur veré , 6c proprie 
conceptus j 6c racio nominis. Sed in 
cermino complexo falvarur , quod ík 
vnum nocamen cercum , 6c decermi-
nacum vnius reí. Ergó In cermino com* 
plexo poceft componi, ¿*:íalvari,quocí 
íic veré , 6c proprié nomen. Maior 
videcur conftans exfupradidis, 6c m i -
norem probo ; rf^/wá/ rationab eft cer^ , 
minus complexus. Sed animal ració-
nale habec j quod fie nocamen vnius: 
rei , nempé hominis , quena denotar, 
6c fignificat. Ergó in rermino com-
plexo falvarur , quod íic vnum noca-
men cercum , 6c decermlnatum vnius. 
rei ; 6¿ fie terminus complexus poceric 
eíTe veré , ¿ ¿ p r o p r i e nomen. 
Refpondecur , admlífa maiori,' 
negando minorenij 6c ad probacionem 
íimilicerjconcedb maioré , 6c negó mi-
norem.Nám animal radonale no eftv-
num,nocamen,ricur non eft vna vox íig-
nlficaciva , fed eft plura noramina, quse 
oftenduntur in pluribus voclbus fignifi-
Gadvis,ex quIbusrGomponicur.Nec con» 
tra hoc obltar,quod íi^niheac vnam ta-
íum rem,nempe hominem,Qb quod vi-
G 2. decae 
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decur deberé eíle veum notamen IlliuS 
vnicse rei , non enim óbílac hoc ; tum 
quiá ly animal raitonale nó íignitícat im-
mediaté hominem 3 fed mediaté hoc 
cft 3 medíante genere 3 & difterentia, 
qux' immediatius, 6¿ dire6tius figniíi-
cat, & denotat» d¿ íic attendendo ad 
íignificatum immediatum 5 ad quod 
máxime debet in hac parte attendi, 
cüm tale complexum non habeat vni-
cum tancum fignlficatum/ed plura3non 
debet xonftituere vnum tantum nota* 
men , fed plura ; tum quiá dato, quod 
immediace fignificaret hominc; adhuc 
id non ell fufhciens ad hoc, vt íit vnum 
notamemdummodo voces íignifícativ^ 
¿nt diñérentes. Námin terminis fino-
nimis, v t g l a d i u 5 & enjh reperitur,^uod 
dircclé, & immediaté fignificent ídem 
íignificatum»<3¿ tamen non ideó habenc 
quod fint vnum notamen > 6L vnum no^ 
men j fed contluuunc diverfa nominaj 
& diverfa notamina, quiá funt diverfas 
voces fignificativsE. Et cum in quolibeC 
termino cópiexo fimile inveniatutddeó 
nullus terminus complexuspotell habe-
re veré i ¿k: proprié rationem nominis. 
Sexto arguitur , fi ob aliquam 
rationem terminus complexus non 
obtineret j & confervaret veré , 6c 
proprié rationem nominis ; máxime 
quia non denotat vnam determina-
tam rem, fed plures res. Sed quod-
cumque nomen confideratum in piu-
rali ell vnum tantüm nomen ; vt 
h omine s equi^ ly. leones, 6C tamen 
ynumquod^ue fignificat plures res.Er-
gó non eft impeaimentum in termino 
complexo, quod fignificet plures res> 
ad hoc , vt legitimé participet) 6¿ con-
fervet veram rationem nominis. 
Refpondetur negando maío-
rem conformiter ad dodlrinam fxpé 
traditam, 6c expofitam; racio enim, ob 
quam termino complexo denegamus 
quod fie nomen, non eíl: quiá preci-
sé fignificat plures res; nám vt fupe-
rius oílendimus in folutione ad tertium 
argumentum, terminus aequiv ocus eíl 
verum nomen; & tamen fignificat plu-
res, 6¿:diverfas res; fed caufaeíl:qüiá 
ratione diveríarum vocum fignificacl^ 
varum correfpondentlum diverfis con-
ceptibus mentis, habet terminus com-
plexus multiplicare notamina, 6c eciam 
nomina; quod non currit in vnoquo-
que nomine accepto, feu copfiderato 
in plurali: quiá licet tune fignificet plu-
ra ; cüm tamen fie vna íola vox fignifi-
cativa conftituic vnunt tantum nota-
men>& vnum nomeii. 
. Sepcimo arguitur 3 non eíl con-
tra rationem nominis,quód habeat co-
plexionem. Ergó bene poteíl compo-
ni 3 6c liare, quod aliquod nomen fie 
compléxúm. Antecédéns probo, nám 
femel pofico , feu defignató aliquo 
nomin e:fi i l l i adiungatur aliud nomen, 
cüm quo faciac complexionem : illud 
nomen adveniens,&: complexío, quam 
caufac i- non deflruic eílentiam no-
minis praéexiílencis ^ nec nomen príEe-
xiílens dellruic eíTenciam nominis ad-
veniencis. Ergó non eft concra racione 
nominis j quod habeát complexionem, 
fed cüm ipfa corifervatur,&: permanet, 
óc íic potérit falvari,quod dencur nomi-
na complexa. 
Reípondetur negando prlmum an-
tecedés^Et ad probationem, omiíTo an-
tecedenti5nego confequentiam;aut cía-
ncacis gracia,diílinguo c5fequens:ergo 
non ell concra racionem nominis, quod 
habeac complexionem, diílinguo;c|uod 
habeac complexionem cum alio : ica ve 
complexio üc excrá ipíum nomen, con-
cedo confequencia. Icá ve complexio fie 
íncra nomen, negó confequentiá. Nám 
quánvisnó obftec ad racionem nominis, 
quod fimul cú alio cóponac aliquod cer-
tium,&:faciac compiexioné cüm illo;ta-
men obílat ad rationem nominis, quod 
intra le cótineat,aut mcludat coplexio-
nemrquia hoc modo non haberetjquod 
.eílét vnum notamen defignatum alicu-
ius reijfiait eíl de ratione nominis, nec 
eílet nomen;&: fie complexio eíl contra 
eílentiam illius. 
Odavo arguitur:etiamíi intra I¡-
neam propofitionum dentur propoíitio-
nes fimplicesúmmó quánvis ad falvan-
dam rationem propofitionisnonexiga-
tur,quod propoíitio fit copofita ex alij$ 
propofitionibus^fed fufficiat, quod pro-
pofitiofit fimplexaVt apparet in propon 
litione cathegótica; camen compoficio 
non obílac , ve propoficiones compo-
fic^ fint veré , 6c perfediísimé propo-
íiciones , ve apparec in propolicioni-
bus h.ypocheGÍcis. Ergo á fimili , feu 
á paricace , licec ad hoc, ve in aliqua 
voce decur^ 6c íalvetur ratio nomi-
nis , non exigatur complexio, aut com-
pofitio^ed nomen íalvetur in didione 
fijnplici; non debet obílare,quod didio, 
aut vox fignificativa habeat comple-
xionem , auc compoficionem,ad hoc ve 
íit veru nomeArConfidcrádo ípecialiter 
quod 
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quod ncmcn per fe dicit ordinem ad 
propoíitionem, i í quod in propoíicio-
ne non obílac ad falvandum eius eñe, 
quod íic compoíica. 
Reípondecur concelío anceceden-
cimegando coníequenciam.Propcer ma 
nifeltum dilerimen3quod incer vcrun> 
que extremumpropoiitum in argume-
co repericur. N á m propoíicio;cum íic 
orarlo verumiVel falium ügniíicásjpra:-
cipué cendic , c¿ actendic ad íignitican-
dam vericatem, auc falíicacem , 6¿ cüm 
vencas,ócfalíitas non minus íigniíicécur 
per porpofitioné hypotecicácompoíica, 
quá per cathegorica íimplicemrideó in-
trá linea propoíicionis non obllac maior 
coinpoiiCi03auc complexio ; ad hoc , ve 
falyecur efle perfeócum propoíicionis. 
Ac vero nomen, cüm ex propria racio-
ne habear,quod (icnotamenj ¿¿vnuni 
determinatum nomen , quod íic vnum 
tancum nocamen;ó¿ in nominevaüc cer-
miuo compoíico,feu complexo non faU 
.vecur,quod íic vnum notamenmec po-
teít veriácari, quod veré , &¿ propriéj 
íic nomen. 
Denique arguicunterminus cachego-
remacicus adxquace dividicur in noraé, 
& verbum;cum in cali diviíione, nec af-
íignencurmec videantur poíle aísignari 
plura membra dividencia,Sed cerminus 
complexus haber vere,&; proprié, quod 
íic cerminus cachegoremacicus;cum íig^ 
niíicet aliquid per íe, feu ad modum rei, 
& p e r fe componar propoíicionem can-
quam fubie¿lum;auc prgedicacum. Ergó 
debec habere racione nominis, aucver-
bi.Sed cerminus complexus feilicee /70-
rAjort/6«í,nonhabec rarionem verbi; ex 
eo quod non figniíicac cum cempore.Er 
gó habec veré,6¿: proprié rarionem no-
minis:ó<: íic debec admitei nomen com-
plexum,quod veré , & rigorosé íic no-
men. 
Refpondecur, diftinguendo maio-
rem: cerminus cachegoremacicus adx-
quacé dividicur in nomen, &: verbum, 
diftinguo maiorem:cerminus cachego-
remacicus íimplex, concedo maiorem. 
Terminus cachegoremaricus,prour ab-
ftrahic á íimplici,6¿ cópofico , feu com-
plexo3nego maiorem , 6¿ omifla mino-
.ri,nego confequenciam. Quiá cüm in-
trá cerminum cathegoricum cocinean-
cur cerminus complexus, d¿ in comple-
jxus; cachegoremacicus folum corref-
pondec pro divifo diviüoni, qua parci^ 
tur in nomen , & verbum, fecundum 
^quod habec etíe incomplexum-ob quo4 
ratio notninis in vocibus i íeu didioni -
bus incomplexis poceil folüm falvari,¿¿; 
admicti. 
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Vtrum illa fart i cnltfinita fit ret ié appofitá 
ttí diffimt ione ú o m u m l i : < 
•rittáíli ." • 
DY J E Diflícultaces occurrücin prq* fenci quarllione íimul diípucadast 
vna videlicec;án nomina iníinica 
debeanc excludi á racione nominis; vel 
pró veris nominibus iinc admiccenda:, 
^¿ alia ; án ad hunc finem íic conve-' 
niencer afsignaca , &: pofica m diffini-
cione illa parcicula fínica. Ec verum-
que^dubium reíolvicur íequenci con-
cluíione. 
t Nomen infinicum non parcicipaC 
ver c, & propric ratlcnem nominis,íect 
ácali racione deber excludi; Ó^adca-
h m excluíionem efíiciendam, b¿ decla-
rjaidam Opcimé apponlcur in prxdicta 
nominis difíinicione illa parcicula fínica. 
H^c concluíio, ve iacec, concinec du-
-j)licem partern probandam , d¿ quoad 
vtramque dEfc expreíla menst, & doctri-
na, cam Ariíl:otelis,quám Angelici Ma-
gil l r i in libro primo Perihermenias in 
cap.; de nomine; & communicer eciam 
admiiTa á dialedicis. 
Ecquodaccinec ad primam parcem 
concluíionis fac.ilé,6¿brevirér fuadecur;; 
nám ea,qua: func de concepcu, 6¿ eíTen-
ciali racione nominis nó íalvacur in no-
mine infínico. Ergó nomen infínicum 
non pocell eíle quoad ÍLibílanciam , &C 
efiénciam nomen. Confequencia pacer, 
6¿ antecedens probo:de rarione,5£ con-, 
cepcu eirenciali nominis eft, quod íic no-
camen cercumj&: decerminacum nomn 
nans,^ deíignans aliquam rem.Sed no-
men infinicum nonhabecquod fícnota-
men cercum,&; determinatum deíignás 
aliquam rem.Ergó ea,jqu^ func dsratio* 
ne,^ conceptu eíTentiali nominis , non 
dantur,.aut íalvantur in nomine.aut rer-
mino infinito. Cartera p a t e n t é mino-
rem probo;iilud,quod eit notamen cer-
cum , ¿>¿ decerminacum, nominans, ó¿ 
deíignans aliquam rem,debec fignihca-
re aliquid delignatü; nám ablata deíig-
nacione, 6¿ determina:ionc, non ap-
parec , quo modo riat nominaclo CCL-
ca , auc falvetur proprié notamen. Sed 
nomina .infinita , feu termini infiniti 
non fígníficanc aliquid ,determina-r 
tumv íed indetermínatum; vt apparec 
S 3. , i » 
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in his nominibus iifinkanter fumptis: 
fcilicct m a humo ^ non lev^non eyus , 6C íl-
ruilibus.Ergó nomen iiifinitum non ha^ -
becquod üc notamen certum, SC deter-* 
minatumdeíignis aliquam rem:ac per-
coníequens,ea} quse func de concepcu, 
&:eflenciali racione nominis,non con-* 
curruncnec falvancurin nomine, auc 
termino infinito^ fie terminus infini-
tus non eft verum nomé quoad fubílan-
tiam,feu eíTenciam. 
Secundo fuaderur concluíioi & vrge-
tur praecedens raciocinium ,feu proba-
t ío; íi cerminus iníinicus eííec veré , ;6C 
quoad fubílantiam nomen, eciam id ip^ 
íum convenirec cermino complexo. 
Sed terminus complexas, quatenus co-
plexus eíl,non participar verc,& quoad 
íubíbnriam rationem nominis. Ergó 
nec rerminus iníinicus. Cantera pacenc, 
6c maiorcm íic fuadeo ; ideó enim cer-
mino complexo denegarur, quod qua-
tenus comple xusell:, babear racionem 
nominis: quiá cüm íigniíicec piuca, non 
eft nocamen ceircum vnius decerminacas 
rei. Sed etíám nomen infinicum ; cüm 
per negacionem iníinitancem amiccac 
propriam íignificaram; non haber íig-
nificare aliquam determinará rem: im-
mó cüm maiori indecerminatione ha-
bet fignificare terminas infínitus.quám 
terminus complcxus,vc apparer,compa 
randoincer fe eorum íignificaciones, 6¿ 
figniíicaca. Ergó íi non obftance inde-
terminarione,quam habec in fignííican-
do cerminus iníinicus,confervarec veré* 
coquead fubftanciam racionem nomi-
nis,potiori t i t p l o ^ iure id deberet co-
petere rermino complexo; &:cum iftí 
non compecacnec debec convenire in-
£niro. 
Ec quoad fecundam parcem fuade-
tur brevirer concluíio; quiá per illam 
parcicalamy^«/f4^denocacar, quod illud, 
quod eft nomen, debec íignincare mo-
do fínico,& decerminaros&: excludicur 
á ratione illius omne id, quod non ob-
fervac calem modum íignificandi. Sed 
nomen infinicum non habec modum 
íignificandi decerminacé,fed folüm fig-
nificac modo infinito,&: indeterminato. 
Ergó nomen infinitum exciuditur á ta-
l i ratione per didam particulam. Et fie 
•optimé eft appoíita didaparticula finirá 
In diffinitione nominis ad prxdidum 
eñ"edum,6<:fínemexcludendi á 
, cali ratione nomina 
infinita. 
Propomntur, folmntur áliqua, 
argumenta. 
PRIMO Arguitur conrra prima par-tem conclufionis ad probandum, 
quod nomen infinitum habeat ve-
ram rarioné nominis,datur nomen infi-
iiiruni,quod ílri¿té, & rigorosé eft no-
men.Ergó cale nomen non exciuditur 
redé ab eo quod ík verum nomen. An-
tecedens probo;cum enim nomen de-
pendeacá rignificacione,6¿ habeac eíle 
per illam,eo modo, quo nomen íignifi-
cac,feu conformirér ad fignificacum ei 
'Correfpondens,debec efle nomen:& cu 
hoc nomenDeusíignificec reminfinirá, 
videtur efle nomen infinitü.Sed ly I M U S 
veré,&: cum omni proprietate, & rifó-
le eft nomen.Érgó darur nomé mfimtú* 
quod ftridé cum omni rigore eft no-
men. Er íic huiufmodi nomen infinita 
non excludirur redé ab eo,quod fie pro-
prijfsimé^&ftridifsimé nomen. 
Refponderur, negando primum an-
tccedens.Erad probarionem negó nía-
iorem. Nám quod nomen fiefinitum, 
auc infinicum, non defumicur práecisc 
ex fignificaco,quodobiedivé ei corref-
pondec,canquam res repra f^entaca per 
ipfum nomen,fed ex modo reprxfentá-
d í modo determinato,aut in determina 
to;vnde ly, non homo infiniranter fump-
tum,non habet fignificare aliquid pof-
íitive infinitum , íed folum habet figni-
ficare modo quafi infinito, &: inderer-
minaro i d , quod non eft homo; & ob 
hanc caüfam haber, quod fit nomen, 
aut terminus infinirus. Ercüm ly 
quánvis fignificet rem infinitam; co-
men non fignificet eam modo indefini-
to , & indeterminato, fed modo deter-
minato i fit confequens, quod non eíl 
terminus iníinicus, íed finicus » &: fie 
confervat veram 9 &¿ propriam ratio-
nem nominis. 
Secundo arguitur , nomen in-
finitunu; eum in prepofitione fit ex-
cremum, &c pars illius, habec veré 
proprié racionem cermini. Ergóeciani 
habec veré , ó¿ proprié rationem nomi-
nis. Ancecedensconftat,&: coníequen-
tiam probomám ficur de rarione cermi-
ni eft, quod íit pars componens pro-
pofitionem , itáetiam de ratione no-
minis eft,quod dicat ordinem ad copo-
nendam ipfam propoíitionem. Ergó íi 
termino non obftar , quod íir infinitas, 
ad hoc y vt componat propoíitionem, 
6c 
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&: óttiiiéatp6¿ confcrvec rationem veri, 
& proprlj termini; fimilircr, necdebec 
obllare nomini, quoci íic iatiiiiruin > ad ¡ 
hoc,vt ca.momniproprkcacej &¿ rigo-
rcquoad rubil:antiam,<Sc fpeciem fie ve-
rum5cv: perfediísimum nomen, 
Confirrnatur , & vrgemu hoc af-
fumptum ; nam ñem de racione verbi 
el^quodciicacordinem ad componen-
dárp, & conftitueridam propofitionem 
per modam copula vniencis extrema; 
ícilicet pra:dicacum , 6¿ íubieítum; irá 
páriforLiiitér de ratione nominis eft, 
quod dicac ordinem ad componendam, 
. confticuendam propoíictonem per 
inodum extremi : idell, per modum 
fubie¿U, auc prxdicaci. Sed onme id, 
quod per modum copulx vnic fubieílü, 
¿ pnedícatum in propoíitione, confer-
vat quoad fLibUantiam , & fpeciem ra-
tionem verbi. Ergó omne id quod in 
propoíitione obtinet rationem extre-
ji-ii,conll.ituendo ipfam propoíitionem 
per modum íub'e¿l:i,aut prxdicati, de-
bet habeire quoad ípe ciem , S¿ íubftan-
tiam rationem nominis. Sed cerminus 
infinitus intrá propofitionem obtinet, 
& exercec rationem íubiedi, óc prsedi-
cati, conftituendo ipíam propoíitio- • 
nemjficutextremum , ó¿ vera parsil-
Jius. Ergó tenninus infinitus obtineti 
&¿ confervac quoad fpeciem rationem 
nominis. 
Reípondetur adargumentum,omif-
fo, aut conceflo antecedenti, negando 
confequentiam. Et ad probationem ne-
gó antecedens,quantum ad parciculam 
jzírwrmámetiamíi nomini, & termino 
conveniac, quod íint partes conftituen- ; 
tes propoíitionem; non convenir eis ta-
' lis ratio partis eodera modo , fed diver-
fo. Nám eíle termini adxquate falva-
turin eo, quod íic pars propoíkionis, 
t^uomodocumque íigniíicans aliquid ad 
placitum, íive determínate , íive inde-
terminate , &¿ cum rerminus iníini-
tus .hoc habeat ; ideó terminus in-
finitus quoad íubftantiam5 & fpeciem; 
confervat rationem termini. Ac vero 
nomen vltrá rationem partis fignifi-. 
cacivaE exigit, quod íit nocameh cer-
tum deligativuni aiicuius rei; de cum 
hoc non detur , aut falvetur in nomine 
infinito; ideó nomen infinitum non ha-
ber quoad fubítantiam, &: fpeciem ra-
tionem ralis yítd folum denominado-
nem. 
Ad confirmationem rcfpondetur 
eadenvaut i m i i dotlrina > negando 
pcimum antecedens,quantum ad partí-
culam ficut-.nam cum proprium munus. 
e¿ ofíicium verbi í le t , &¿ falvetur in co, 
quod íignificet,copulando praedicacum 
cum fubiedo,vbicumque falvatur ralis 
vnio,aut coniúdio,faWatur etiam, quod 
detur verbum;at vero ad rationem no-
minis exigitur?quod fit notamen; ¿¿ cu 
terminus infinitusnon habeat rationem 
ralis notaminis; ideó terminus. infinitus 
eon poteil eíle nomen veré \ & proprie 
quantum ad fpeciem, fed folum deno-. 
minative. 
Tertio arguitur:íi propter aliquam' 
rationem nomeñ infinitum non eflec 
verum nomemmaxime quia non figni-
ficarer aliquid determinatum. Sed no-
men infinitum preprie , óc '0tma\stet 
íignificar aliquid determinatum. Ergó 
deber confervare Itri í lc,^ rigorosé ra-
tionem nominis.Níaior conitat, 6¿ mi-
norem probo, no» homo formaliter, &£ 
determinaté fignificac negationcm ho-
minis , &c non- yidens negationem v i -
d: ^Is,<S¿:íic dcalijs. Sediila, nempe 
non homo , non 'videns, 6¿ íimilia funt no-
mina infinita, &; negationes, quas íig-
nificanefune quid determinatum. Er^ 
gó nomen infinitum proprie, Se for-; 
malirer fignificac aliquid determina-
tum, & íic debet confervare ílri¿léy 
& quoad fubílantiam rationem nomi-
nis. 
Refponderur concedendo maio-
rem, d¿ negando minorem. Et ad pro-
bationem , diílinguo maiorem , non ho* 
mo fignificac negationem hominis , &c 
mn'yidens , negacioncm videncis; diíliin-
gao , modoindeterminato , 6¿ in dc-
íignato, feu indefinito 3 omitto maio-
rem. Modo defignato, <5¿ decermina-
to , negó maiorem, Ec omifia mínori^' 
diílinguo confequens; ergó nomen in^ 
finirum fignificac aliquid determina-
tum , diftinguo, ex parte rei íignifica-
ta:, rranfeat confequens. Ex pane mo-
di íigniiicandi , negó confequentiam^ 
Qiua ad conítitutionem nomiais, 6¿ ad 
falvandam rationem notaminis} n5 caía 
atcenditur adrem í igniíiGatam , qaa in 
ad modum fignificandijira vt nomen ex:. 
modo íignificandi dicati6¿ nocet aliquicf 
deíignatum : 6¿ cum nomina innnita^ 
q.uánvis< quancum ad rem íignificacauv 
determinec negationem íigmhc i t i cor* 
rcipondencis nomini; tzmoá ex modc> 
íignificandi habean: in de:erminAcio-
nem, ideó non poíllinc cumervart ve-
rana racioa^m nominis. 
<¿ 4 Qüjar^ 
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Quarto argukurjnomina tranfceiv 
dencia,vc en^bonum, 4ltqmdtres ^C^t.pof-
íunc infinkan,íicat,'5¿ alia nomina non 
tranfcendencia , per adiuclionem, , íeu 
affeclionem negadonís 3 ve apparec in 
iñ i snonens^non res. Sed nomina tranf-
cendenda5poft Iníinkationem conícr-
yant veram rationem nominis, Ergó 
nomen íníinicum habecquod íitnomen 
quoad fubíi:annam,6<: fpeciem nominis. 
Maior patet,&: minorera probo: nomi-
na tranfcendencia poli in-iaitacionem 
coníervant,6¿; habenteandem íigniíica-
tionem , ac habebanc ante quam infini-
tarentur.Sed ante infínitatíonem, ratior-
ne í u x íígnificationis vete , 6¿ quoad 
fubílantiam funt nomina. Ergó etiam 
poil inünitationem debent confervare 
vere5o¿ proprié rationem nominis.Cae-
tera patent 3 6c vltimam maiorem íic 
faadeo , nomen tranfeendens infinita-
tum, vt non enS) vel confervat íignifica-
tionem, vel non habet figniíicationem: 
íinon habetfigniíicationem 5 fed nihil 
íignificat. Ergó non eíl terminus3qüod 
maniíefteeft falfamxum veré compo-
nat propoíitionem formalem. Si ali-
qnid íignificat. Ergó íignificat ens. Ec 
fie figniíicat idem poft infinitationem, 
ac ance;6¿; cum ante intinitationem ef-
fet veram nomen ratione íux íignifica-
tionis; poli infinitationem debet con-
fervare eandem rationeni1&: idem eíTe. 
Coníirmatur hoe; quiá non ha-
bent mínonem amplitudinem , 6c inde-
terminationem in lignificando iftx vo-
ces , nimirum intdUgibiU , 6^ imagina -
¿//e^quam quodlibet nomen iníinitum: 
cum dicantur , tám de ente realijquám 
de ente rationis , tám de eo, quod eft, 
quámdeeoquodnon.el l ; qnx ampli-
tudo , <S¿exteníio non poteit excedí á 
nominibus infinitis. Sed didx voces 
imelligibile ) & imagínabile confervant 
veram rationem nominis. Ergó etiam 
nomina infinita,five tranfeendentia s íi-
vé non tranfeendentia íint, debent ha-
bere , 6c confervare veram rationem 
nominis quoad fubftantiam, ó¿fpeciem, 
non obftante eorum indeterminationc 
in fignificando. 
Kefpondetur ad argumentum^on-
cedendo maiorem 5 6c negando minó-
r e m e ad probationem, negó maioré. 
Et ad fecundam probationé dico, quod 
nomen tranfeendens femel infinitatum 
amittit figniíicationem, determinatam, 
6c pofitivam fui íignificat i , (5¿ induit alia 
fignificatíonem indeterminacam nega-. 
tivam;laoc cíl^fignificat negationerh fui 
fignificati pofsitivijlicet determinaré ex 
parte rei fignificat^in determínate tame 
ex parte mocii íigniíioandi:ob quod con-
fervat ratione termini;ex eo quod íigni-
ficat aliquomodo j etiam fi negativé , $¿ 
indeterminaté3&: tamen non poteílob-
tínere rationem neminis i quiá non ha-
bet ex parte modi fignificandi determi-
nationem exadam ad hoc , vt íit vnum 
notamen determinatum , 6c hoc modo 
conftituat verum nomen. Sicutillud 
conílituit h x c vox ccec*.$> q u x licet íig-
nificet privationem vifus, tamen íignifa-
cat illam modo determinato. Ec idem 
habet h x c voxfuráusyüc alise fimiies. 
Ad confirmationem reípondetur 
diftinguendo maiorem:non habent mi-
noren! decerminationem>¿¿ amplitudi-
nem in fignificando ilbc voces, magma-
bile^6c inuLUgibiíe^ quám quodlíbet no-
men infinítum, feu infinitatum : diílin-. 
guo maiorem,quantu ad rem íigniíica-
cu3omicco maioré.Quancum ad admifsíí 
modum íignificandi negó maiorem. Ec 
conceíTa minori, negó confequenciam. 
Quiá ve fepé diximus; ad coníticutione 
nominis veré,ó¿ proprié di£ri, non tám 
actenditur ad rem íignificatam, quám 
ad modum fignificádi,feu ad hoc, quod 
nomen modo certo,6¿determinato fig-
nificet aliquids <quánvis alias fignificati 
habeat amplifsimam, & infinitanicxté-
íionem. Et cum dicix voces,népe ¡mel* 
l i g i b i l e ¡ & imagindbde ex parte modi fig-
nificadi fignificét determinaré omne id, 
quod potell intelligi,aut imaginari,non 
obftat,quod fignificata,eis correfponde 
tía habeant amplifsimí extenfionéjquá-
vis infinitam , ad hoc vt conílituant ve-
ra nomina. Ac veró nomina infinita; l i -
cet ex parte rei íignificatse habeant mi -
norem amplitudinem, 6c exteníionem; 
cum tamen ex modo íignificandi ha-
beant indeterminationem,non poílunc 
conftituere notamen exaíium ad eíié 
veri nominis:& fie non poííunr eíle no-
mina quoad fubftantiam,& fpeciem. 
Deifique arguitur contra caudem 
particulamad fuadendum, non eíié be-
né-appoíitam in ditfinitione nominis. I l -
la partícula ad nihil defervit in rali dif-
finitione. Ergó eft otiofa , 6c fuperflua; 
ac per confequens á tali diffinitione re-
movenda. Antecedcns probo: fi ad ali-
quid deferviret, aut conduceret in di-
cta diffinitione;max¡mé adexcludendu 
á ratione nominis términos,aut nomina 
infinita. Sed ad hoc non deíervít. Ergó 
ad 
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ad níhll. Cartera patent , 6¿ minorem' 
probo ; ello,lermini, auc nomina infi-
nita debeanc excludi á ratione nominis 
tamen fufficienter excluduntur per alia 
anterlorem particulam j fcilicet cums 
nui lafars ¡tgKijiiftt jeparara. Nám cum 
nomina infinita componantur tancjuam 
ex partibus ex nomine , quod infinita-
tur, & ex negatione,per quam caufatur 
infinitatio; & ambx partes feoríim íint 
lignificatlvse, ideó tale nomen infinitú 
vide tur habere aliquam complexioné, 
aut compoíitionem;^ remanere excluf-
íum per di¿tam particulam éuíüs mita 
fa,¿s figmjicat jeparctia* Ergó ad excludé-
dum á ratione nominis,nomina infinita 
non defervit illa partícula finita i &íic 
videtur otiofa,6¿; íuperflua in tali diffini-
tione,ob quod debec reijci,6¿; removeri, 
potius quám admitti. 
Reípondetur negando primüm an-
tecedens: éc ad probationem conceíTa 
maiori5nego minorem3¿5¿ adfecundam 
probationem, negó antecedens. Nám 
m nomine infinito,íeu infinitato no da-
tur complexio tormalis,6¿ propria,íícuc 
in nomine negato, aut negative fump-
to. Nomen enimpoteft dupliciter atfi-
ci negatione,videlicet,vel taliter quod 
negatio íolüm íe habcat extriníicé, &: 
applicativé f)rxcise,removendo íignifi-
cauum pofsitivum nominis, cu i talis ne-
gado adiung itur, abfqueeo quod tale 
íignificatum deftruatur; &¿ hoc modo 
conítituit nomen negacivum,efficiendo 
complexionem cum illo; ka vt nomen, 
6c negatio non íblum confervent voces 
diilindaSífed etiam duas diftindas íig-
nificationes cum correfpondentia ad 
dúos formales,&: difterentesconceptus, 
vt n m homo. £t fub hac confideratione 
nomen affeílum negationceft comple-
xum; 6c tune excluditur á ratione no-
ipinis per illam particulam emus nulU 
far* fignificdí Jeparata, Alio modo affici-
tur all^uod nomen negatione taliter, 
quod negatio non habeat rationem par-
tis extrinfecxjfed oftendat modum in-
triníicx incorporationis cum ipfo no-
mine ; itá yt nomen3&: negatio fuman- ' 
tur in vi vnius didionis s 6c correfpon-
deant eid em conceptuí per novam im-
poikionem cadentem fuper illam v o -
cem^tanquám fuper vnum terminum 
indivifum, íciiicet, km homo fpeciaíítec 
impofitum ad figníficandum modo in 
decerminato negationcm hominis >ad 
eum modum , quo nomen Rt¡pnblic(t 
¡alias induens? aut cQnitan§ parcibus íig* 
nificativis diveríis; fecundum quod ac-
cípitur, vt vna fimplex, 6¿ in divifa di-
¿lio, eít impollcum ad íignificandarrl 
civitatem, aut régimen Regni, feu al-
terius communitatis civilis, feu politi-
cse.Et inhac confideratione nomen 
afiedum negatione eftinfinitum, 6c in-
complexum ; 6c tune non excluditur, 
nec poteft excludi á ratione \en nomi-
nis per illam particulam cuius nulU pars 
Jígmficdí íeparata, fed folúm poteft ex-
cludi per particulam ^w/Vtt. Et fie talis 
partícula eil: redifsime appofita in diffi^ 
nitione nominis. 
Sed. dices adhuc s cum aliquibus, 
quod Ariíl óteles diffiniens nomen in l i -
bro primo Perihermenias,non appofuíc 
hanc particulamyí»if4, fed folüm dicit: 
nome igitur'yúxieftJtgnijicariud ex inJHtuto 
f iné tempore, cuius nullapars Jignijicat fe^ 
pArata.SHc reperitur in verfione com-
munius recepta Argiropoli. Et íecun-
dum verfionem antiquam dicit. Nomen 
igtttiryox JigniJicaCiua fecundum pldcitum 
jine tempore i cuius nulla pars efl Jlgnipca-
tiuafepdrdta.Ergdt&lis partícula y/«/>í< 
non eft de mente Aríftotelis, nec con-
formíter a d illam, &:ad ipfius dodri-
namdebuitapponi in díffínltíone no-
naínis, nec nomen infínitum debet ex-
cludi á tali ratione. 
Refpondetur tamen, quod etiam íi 
Phílofophüs no^appofuerit didam par-
ticulam in prima parte diffinitionis, ta-
men illam requirit,vt obfervetur ad 
veram rationem nominis in eodem ca-
pite , nám profequens explicationem 
eiufdem nominis, 6c afsignans omnia 
requifita ad ipfius diffinitionem in ver-
fione antiqua dicit. Non homo "Vero non 
ejl nomen, dt!/ero nec pofitnm efl nom€nt 
^uo illud oporteat appelUri. Nam ñeque 
ordtioy ne^uenegdtioeflifed fit nomen in~ 
fimtHmrfHomdmfimiliterin quolibqt efl^Ú^ 
quod eft, & quod non efl. Quibu^ verbis 
manífeílc excludít á vera ratione no-
minis nomina infinita: queíre oprime, 
&í confotmíter ad dodrinam , 6L men-
tcm Aríílotelis fit exclufio illius j 6c ad 
talem efledum eít redifsime poíi-
taindiffinitione dida p arti-
cula finita. 
m 
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Vtrumcafus ohli<juifint~)>ere , 0* propne 
nominA^ytl exclitdantur reéie 
k rali ratioml 
QVANVIS AríftoteUs non poíTuc-rk íimul» ciim prioribus par-
tlculis, quibus difiinitar no^ 
men, illam parncalam,rf ¿7u, per quam 
removetur á rarione nominis nomen 
obliqaumj-camen aliqaibus doóhinis 
interpoficis, profeqaens explicacionem 
concepcus atcinentis ad nomen ; dicit. 
H o c enam philomj, a m philom^ZT h)fce 
Jlmiíia, non nomina Junt¡fed nominis Cctfus, 
Et fecundum veríionem, feu cranslatio-
nem antiquam j inquit. Catonis aurem, 
"Ve/ Caroniy^ qu£Cí¡£[ue alia funt^non nomir. 
«.i, fed caftts nominis fmt .QuibuSYCzhls 
fatis exprese remover 5 vel abíblucej 
vel adminus a perfeda, &c abfoluca ra« 
tione nominis, nomina obliqua, feu car-
teros alios caíus atdnenres ad nomina, 
J3rxter nominarivum. Ecdeifta exclu-
íione procedir dubiam,feu quaeítio pre-
ferís; inquirendo : án ralis excluíio fíat 
rede , necne? 
Sit concluíio; re£le excludmidur a 
perfeíta rarione nominis cafus obliqui. 
Híec conclüílo eft communis inrer dia-
leclicos habens recomendationem i a 
Ariftocele , qui in relaris verbis mani-
feile de negar rarionem nominis diclis 
cafibus obiiquis. Er ídem aíllimprum 
confirmar, 6¿: illuftrac Angelicus Ma-
giílerin expofirione eiufdem t^xtus, 
dicens. Exctudn cafus nominis , <& dicit 
yuod Catonis, & Catoni, & aüa huittfmo-
¿ i n o n f u n t nomina , fed folus nominátiifus 
{Hcitur pnncipdliter nomen, per qttem ejl 
imüojitio nominis adaíiqttid j lgnij icandíim, 
Jltitufmoii dütcm ohliqtti ísocantur cafas 
nominis; quia cadunt fer quandam dcclmd-
tionis onginem a nominatCi o^  qui dicnur 
rc£lnS) eo C J H O Í non cadit. Ec fie pro po'íi J 
ta conduílo cercifsima eft adhxrendo 
menribus, ¿¿ dodrina: Ariftotelis , 6¿-
D . Thomae. 
Er deindefuadetur rarione; námle-
girime, & reclifsime excludirur á per-
teda rarione nominis id, quod non par-
ticipar ralem rationem. Sed caílis obli-
qui non parríciprau perfedo modo,aut 
perdam rarionem nominis.Ergó rede , 
s&legirimé exeluduntur .rales cafus ab 
eo5 quodfinrperfeda nomina. Maior 
patet ide nTiinor^m Ge oftendo; de ra-
rione, & perfedione nominis eft , quod 
íic noramen determinarum, deíerviens 
ad nominandum.Se'd cafus obliqui non 
habenr proprie , & perfede rarionem 
noraminis decerminari deíervientis ad 
nominandum : cüm cafibus obiiquis 
proprie non nominerur. Ergó cafus 
obliqui non participanc perfeóto modo 
rarionem nominis ; Scüc recle exclu-
dunrur rales cafus ab co, quod finr per-
feda nomina. 
Secundo fuaderur aíTumprum.Quia 
ad perfedionem nominis attiner, & de 
rarione perfedi nominis eft, c^ uod per; 
fe loquendo, rarione fui conftiruar, aun 
pofsir conitirucre propoíirionem5exer-
cendoinca munus, feu officium prae-
dicati, vel fubiedi: nam ficur de rario-
ne verbi eft, quod componat pr opofr 
tionem tanquam copula; irá derarione 
nominis eft, quod íir exrremum eiuf-
dem propoficionis ranquám fubiedum> 
aut praEdicacum illius. Sed cafus obli-
qui per fe loquendo , & rarione fui non 
iiabenr, quod íinr, aur pofsinr eífe fu-
biedum, vel prxdicatup in propofi-
tione. Ergó caíus obliqui non parrici-
pant perfetlo modo id, quod atriner ad 
conceprum , feu ad perfedam rario-
nem nominis; &c fie legirime, &: com-
petentifsime excludunrur.árali rario-
ne;¿¿ convenienrer ponirur ad hunc fí-
nemíUaparticula refía in diffinitione 
nominis. 
Sir fecunda conclufio;cafus obliqui 
quánvis imperfedo modo; ra men ali-
qualirer parricipant, feu quanrum ad 
lubftanriam confervant rarionem 
fpeciem nominis; irá vr inrrá lineam 
nominis folum cadanr á perfedione 
quafi accidenrali; ad eum modum, quo 
infanres,feu pueri nó dicunturjaur íunt 
homines íicuc adulri; quantum ad hoc> 
quod exerceanr operaciones perfe¿las 
hominum3fed veré func homines quan-
tum ad fpeciem', 6¿ fubftanriam. Er íic . 
pariformirer confideranres, & philofo^ 
phantes in cafibus redis & obiiquis no-
mjnum, dicimus, quod folum caTus re-
di confervant rationem nominis5quan-
tum ad effe, 6¿ ftatum perfedum;& ca-
fus obliqui licct ralem perfedionem 
non habeanr; ramen habenr,^ confer-
vant fpeciem nominis. 
Hxc conclufio íic expofira, &c in-
relleda viderur expreíla mens Arifto-
reliss dümdicir; ¿¡md Catonis^elCatom^ 
& quacHmque talia fum r m n nomirta \ fed 
cafns normnis Juht, Id eíl ^ cafus obliqui 
non 
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n onfanc perfeda nómina; fed cafus ref-
pedu perfedionis, feu nomina caden-
tia á cali perfedione. Vbi conílderan-
dum eft, quod non excludic tales cafus 
abfoluté á ratione nominis,fed intra ra-
tionem nominis illos retinendi^, dicit; 
quod funt cafus ipfius nominis.Et fie at-
iente infpiciendo dodrinam Ariftote-
lis^ad minus videtur habere in ea fuffí-
ciens fundamentum propofita conclu-
fio, 
Et expreíius videtur deduci ex re-
lata dodrina Angelici^ Magiftri tüm 
quiá afsignans diñerentlam inter nomi-
nativum, 6¿ alios cafus obliquos folúm 
diftinguit prsedida extrema penes hoc, 
quod nominativuSjfeu cafus redus prin-
cipaliier dicifur nomen ; & cafus obliqui 
minus principalirer.Sed diftíndione pe-
nes pardeipationem ma^is, aut minus 
principalem alicuius rmonis, non di-
verfiíicatur ratio fpecifica participan-
tium talem rationem. Ergó inter ca-
íum redum, &¿ alios obliquos fecun-
dum D . Thomam non da$ur diveriitas 
fpecifica, &c quaíi fubftantialis, fed fo-
lúm accidentalis; ka vtomnes tales ca-
fus, quoad fubftantiam induant, & ha-
beant rationem nominis. 
Secundo quiá intrá ipfam rationem 
nominis comparat,coníiderat,&: diftin-
guit D . Thomas cafus obliquos á re-
dis ; íicut qui ftat, 6c cadit, feu aliquo 
modo declinat á perfedione al terius. 
Sed hoc diferimen ftandi, &c cadendi, 
6c declinandi vnum á perfedione, 6c 
ftatu alterius, non arguit diftíndíonem 
fpecificam > immó indicat convenien-
tiamin fpecie ; cúm intrá illam pofsic 
dari,& falvari tale difcrimen,feu huiuf-
modidifterentia. Ergó propoíka con-
cluílo conformis.eftdodrinse D . Tho-
mx. 
Tertío quiá in ííneledíonís qüartaí 
afsignans D. Thomas rationem, ob 
qua m Ariftoteles excludit cafus obli-
quos á ratione nominis dicit; hoc eíle, 
quid cafas nommis non fignipcar fecundum 
fr imum placit um infinuenris. Sed cafus 
obliqui, quánvis á principio, feu quan-
tum ad primam inftitudonem, non íig-
niíicarent aliquid, tamen nunc íignih-
cant quoa d fubftantiam idem, ác cafus 
redijlicet CIUTI aliqua difterentiain mo-
do íignifi candi. Ergó etiam íi á princi-
pió,antequam haberent aliquam íigni-
ticationemjeílent legitime exclufi cafus 
obliqui ab eo,quod vilo modo haberent 
rationem nominisitame quiá cales cafus 
noviter funt inftituti, S¿ ex beneplácito, 
íi^nificant idem, ác íigniíicant cafus re-
di5debent quoad fpeciem, & fubftan-
tiam participare eandem rationem no-
minis j licec non cum arquali perfe-
dione.^. 
Deinde fuadetuí^ concluíio ; nám 
proprium eft nominis 3 quod per illud 
me defignatio 3 6c nominado rerurmob 
quod nomen declaratur per hoc, quod 
fit notamen. Sed cafibus obliquis;etiam 
íi non fiat déíignatio , 6c nominatio re-
rum fignificatarum per eos direde,feii 
rede, 6c perfedé; tamen defetviunt ad 
defignandum, ¿¿ nominandum res in-
direde, 6c modoImperfedo; eo modo, 
quo ipfam rem íigrtificant. Ergó in cafi-
DUS ob liquis, quánvis modo imperfedo 
íeperiuntur, ¿¿falvanrur ea,qux func 
propria nominis : 6c fie quánvis imper-
fede debent participate talem rado-
nem. 
Prseterea nomen, Se verbum cüm 
per fe fintmembra dividentia terminí 
cathegorematicifimplicis, 6c fuo mo-
do dicant ex xquo ordinemgd compo-
nendam, 6c conftkuendampropofitio-
nem, patifornúter debent fe habere; <S¿ 
in omni eo, in quo non habent manife-
ftam contrapofidonem, fas eft sequo 
modo philofophariin illis, aut de illis^ 
Sed in linea verborum verba obliqua, 
qux ftant, aut confiftunt in caeteris aiijs 
temporibus prseteris \ 6c futuris, prxter 
prsefenti a, quánvis ih eis non reperia-
tur ,quodfint verba abíolute , cüm 
omni perfedione, tarpen falvatur,quod 
fint verba fubftantialiter , 6c quantum 
ad eííe fpecificum, pk eo quod fufficien-
t i modo fignificant cüm tempore > &: 
veré copulant prsedícatum, 6c fubie-
dum ih propoíitione, vt ampHu$ often-
demus in difputatione fequenti. Ergó 
etiam cafus obliqui debent eííe nomina 
quoad fpeciem. 
Proponuntur s &folutmtur aliqtta 
Argumenta, 
PRIMO Arguitur contra primam concluíionem ad probandum» 
quod cafus obliqui perfede, 6c 
cüm pmni proprietatc, & rigor e fine 
nomina. Cafus obliqui cüm omni rigo-
re,&; proprietate habent rationem ter-
mini carhegorematici. Ergó eodem 
modo debent habere rationem nomi-
nis. Antecedens conftat, quiá ratio ter-
-nnaicathegpremadciftac 3(Sc faWatur 
in 
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aneo ; quod aliqua vox figaiíicec alí-
quam rem, íeu aliquld per modum rei; 
o^hocrepericar cum omni proprieca-
te in caíibus obliquis. Ec íic debent eíle 
rigorosé, 6¿ cum omni proptiecace ter-
mini cathegorematici. Et coníequen-
tiam probo; nám terminas cathegore-
maticusadaequatedividiturin nomen, 
& verbum;ob quod omne id,quod con-
tinecur íub cali racione , & non ell: ver-^  
bum; eoipíb, quod proprié habet,quod 
fit terminus cathegore maticus debec 
etiam habere, quod lir proprié, 6c per-
fedé ncmen.Sed cafas obliqui habenc, 
quod íinc rigorosé , Se cum omni pro-
prietace termini cathegorematici, 6c 
no n fant verba. Ergó debent cum om± 
ni proprietate , &: rigore habere, quo4-
íinc nomina. 
Reípondecur omilíb antecedenti5 
negando.coníequentiam. Et ad. proba-
tionem , negó maiorem , quiá diviíio, 
qua dividirur terminus cathegorema-
ticus in nomen, ó¿ verbum, quánvis íic 
vnivoca, 6¿ generis in ípecies, ad eum 
modam,quo dividirur animal in homi-
nem, 6¿ equm , camen non eft diviíio 
adxquaca; nám prxcer nomen, & ver-
bum,dantur aliqui rermíni cathegore-
matici, vt funt termini complexi, $£ in-
íiniti. Etíic exeo quod cafus obliqui 
íint termini in complexi, non fequitur, 
quod debeant eífe nomina.Secundo da-
to, oí non conceílb, quod diviíio, qua 
partitur cerminus carhegoremacicus in 
nomen, &: verbum,íic ad2equaca,non fe-
quicur, quod eodem modo , quo alicui 
inferiori, auc membro dividenticonve-
nic ratio termini, debeat etiam conve-
ñire, quod íit nomen, aut ver bum;quiá 
amplius exigitur ad rationem nominis, 
¿¿adrationem verbi, quám ad rario-
nem termini cachegorema tici : d¿ íic 
poteit liare, quod íimpliciter , & abfo-
luté, S¿ cum omni .perfectione parrici-
per aliquid rationem rermíni cathego-
rematici, íicut illam participant, &: ha -
bent cafus obliqui, 6¿ tamen non ha-
. beac íimplicitér, 6¿ abfoluté , & cum 
omni perfedione rarionem nominis, 
íed folüm imperfedé , ¿¿ quaíi fecun-
du m quid. 
Secundo argu itur ex alia coníidera-
tione fundata in quadam dodrina Stoi-
corum , quam referr Angélicas Ma-
gifter in libro primo Períhermenías le-
u:ione4. dicens. Stoici autem dixerunt 
eriam nominatiyos dici cafus^uosgramma-
ticife^tiíwíítr', €0 piodcaduvt-} id eft^roce* 
áitntab íntertori conceptione mentís. F.X' 
qua quidem dotlrina íic coníicio argu-
menrum. Si cafus obliqui non haberenc 
ílridé, 6¿ cum omni proprietate ratkw 
nem nominis, nec redi pardeiparene 
talem rationem. Sed redi funt proprié, 
& rigorosé nomina, vt admitimus. Er-
gó ídem debec concedí, & admicci in 
obliquis.Cacera patenr,é¿ maiorem íic 
oliendo; íi propcer aliquam rationem 
cafus obliqui non confervarenc períe-
dam .rarionem nominis; máxime quia 
func cafus declinances á redicudine , 6c 
primo ftacu, auc perfedione alcerius 
ancerioris principi), á quo procedunc. 
Sed etiam nominativí funt cafus, &c íic 
appellatur ab ómnibus graíámáticissSí 
cadunt á llatu , &c red;cudine alicrius 
principij, á quo dependenc, nempe áb 
inceriori concepcu mentiste decencóu 
tuencur Scoici.brgó íi cafus obliqui non 
coniticuer enc perieda nomina, ó¿ con-
fervarenc illius rarionem ,nec hcede-
berec fater. dp rectis: oc cum nomina 
recta perfedúsíme habeant, quod íinc 
nomina, ídem debemus dice re de caíi-
bus obliquis. 
Reípondetur negando maiorem; de 
ad probationem dico , quod ratio , ¿J 
motivfum legitimum , quaré cafibus 
obliquis de negacur , quod confervenc 
pertectiísimo modo rarionem nominis, 
non eft;quiá procedunc ab alio ancerio-
rí principio quomodocumque; fed quia 
procedunc declinando, 6c deficiendo á' 
perfedo modo noraminis, & nomina-
rionis;6¿ cu nomc ex fe habeat, qaed íit 
nótame deferviens ad nominad^ eo íp-
fo quod non cbtinct períedo modo ra-
cioné no tarainis,non poílunt ceníerva-
reperfedo modo racione nominis. At 
vero.caíus redi,licer procedát á CCCCD-
cione mencis,non procedunr declinan-
do á perteda racione,modo nomina* 
tipnis,6¿ íic coníervanc,qued íint per-
íediísime nomina. 
Tertio arguitur, cum nomina, per 
fe, 6c principalifsimé ordinentur ad 
conllrudionem , íeu fabricam íiHogif-
morum, compon endo ipfum, ranquam 
íubiedum , aut prardicacum , gerelido, 
1 áut exercendo oíficium maiorisjaut 
mínoris extremitatis, vel medij , omne 
l id, quod in conílituticne íillogifme po-
teit exercere rationem fubiedi , aut 
prxdicaci, exercendo ofíicium maioris, 
vel mínoris extremicatis, vel medij, vi_ 
detur obtinere,¿¿ habere períediísimt) 
modo rationem nominis. Sed cafus 
obll-
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obliqui poflimt ín fillog'ímo obtinere 
ratione m fubiedi, aut prxdicati; laltim 
cüm verbis imperfonalibus, &: vr íic 
exercere rationem medij, aur maioris, 
.vel minoris exrremiraris. Ergó cafiis 
oblicjuiparricipanr, 6¿ confervanr per-
fedifsimo modo rarionem nominis, ÓC 
üc non deber á rali concepru excludi. 
Refpondetur, negando maiorem. 
Quiáeriam íi ad nomen máxime , &¿ 
principalifsime arcinearconftiruere íil-
logifmum,ranquam fubiecl:um,aur prx-
dicatum; ramen non omne id,quod 
quomodocúque haber rarione fubiedi, 
aut pra:dicati,partici]3ar rationé nomi-
nis, adhuc quaod fpeciem, &: imperfe-
¿lé; quia nomina infinira poflunr intra 
íillogiímum exercere officium fubiedi, 
yel pr¿edicati,abfque eo quod vilo modo 
íint nomina: fe dad fal vandum eíTe no* 
minis eft neceírarium,quod id,quod ha-
buerit talem rarionem íir noramen ceri 
tum defignarivum alicuius rei , ^ ad 
hoc,vrperfedo modo habear rarionem 
nominis , deber habere perfedifsimo 
^nodo rarionem noraminis; & cüm hoe 
nonfalverur in cafibus oblicjuis; ideo 
quánvis componanr íillogifmum , ve 
íubiedum, aur praedicarufn, non fequi-
tur, qod parricipent perfedo modo ra-
íionem nominis. 
Quarro arguirur;íi cafus obliqui no-
minum non haberenc proprie, ¿c per-
fede rarionem nominis : máxime quia 
perillos non nominamus proprie, &: 
perfede. Sed hoc non obftar, vr perfe-
¿le, 6c cüm omni propderatfi ñnt no-
mina. Ergó non eft rario impediens, 
quod rario nominis cüm omni proprie-
tate conveniat caílbus obiiquis. Maior 
conftat ex fuprá didlis , &¿ minorem 
probo; nomina adiediva veré , 6¿ cüm 
omniproprietare habent rationem no-
minum. Et tamen per illa non efficirur 
ftride, &¿ cüm omni rigore, aur pro-
prkrare nominatio. Ergó non debec 
obltare cafibus obiiquis, quod per illos 
non exercearur pertedo modo, 6¿ cura 
omni j)roprierare nominariOíad hoc, ve 
íinr ftride, 6¿ perfede nomina. 
Relpondetur conceíTa maiorl, ne-
gando minorem , 6¿ ad probarionem 
conceila eciammaiori, diftinguo mino-
rem; fed nominibus adiedivis non fie 
proprie, de itride nominarlo, diftinguo 
niinorem; non fir proprie nominario 
rerum abíolurarum, feu fubftanriarum, 
&eorum,qusE oftendunr efle abíolu-
turn ad iBociúfubfta»ciíe> omino maio* 
é M u í 
rcm,non fir proprie nominario eorum, 
qux fe habenr ad modum accidenrium, 
leu vr adiacenria alteri, negó mino-
rem, S¿ confequenciam. Nám nomina 
adiediva, eriam fi non deferviant ad 
nominandum proprie, &¿ direde ea, 
q\xx fe habenr admudum fubftanria', 
oftendeudo eíTe abfolurum , aur quafi 
abfolurum; ramen deferviunr ad nomi-
nandum, feu diredé denorandum, 6c 
defignandum ea, quse fe h abent ad mo-
dum accidentium qualificanrium; quod 
non falvatur in caílbus obiiquis; quia i l -
iisnunquam efficirur direda nomina-
tio, nec fubftanriarum,nec qualiracum, 
feu eorum , qua: ad modum qualiraris 
habenr afficere fubieda. 
Quinro arguitur,rario,ob quam de-
negamus cafibus obiiquis, quod parrici-
pent ftride ,v&:rigorosé rarionem no-
minis, eft; quia non reprsefentant fuum 
fignificarum abfoluré , fed fub aliquo 
modo afficienre , &c quafi reftringentc 
illudmempé per modum cuius ,"Ve/ c»i* 
Sed eriam nomina, aur cafus redi ha-
benr repra:fenrare, feu proponere , &¿ 
fignifícare fuum fignificarum fub fímili 
modo, 6¿ reftridlionc; nempe per mo-
dum «^ÍV. Ergó ficur ralis modus non 
obftar ad hoc, vr cafus redi obrineanr, 
&:confervenr veram rarionem nomi-
nis, nec deber obftare cafibus obiiquis 
fuus, proprius modus íignifícandi, ad 
lioc,vc fimilem rarionem nominis ha-
beanr. 
. Refponderur, omiíTa maiori, 6¿ mi-
nori^negando confequenriam, proprer 
manifeftum diferimen , &c contrapofi-
tionem, quse reperirur inrer illos mo-
dos fignificandiarrinen tesad cafus re-
¿los, ó¿: obliquos. Nám modus íignifí-
candi inquid attinens ad cafus redos. 
non aufert legitimum,&: diredum mo-
dum nominandi, fedillum reriner,con-
f ervat, & conftituit; 6¿ fie etiam confti-
t uit verum nomen. Ar ver ó modus atu 
tinens ad cafus obliquos non confervar, 
aut retiner verum, feu perfedum mo-
dum nominandi, &: fie in cafibus obii-
quis non falvatur, nec poreft verifican, 
quod participenr perfe¿l:o modo ratio-
nem nominis. 
• Sexro arguirurjdeó in cafibus obii-
quis admirtitur, quod fint veré, & cíim 
omni pro^rietate rermini cathegore-
rtiarici: quiá quánvis de rarione rermi-
ni carhegoremarici fir componere pro-
pofic ionem per modum fubiedi, aut 
písedicatij Se cafus obliqui non pofsinc 
ha-
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babereínpropoíitione talem rarioneni 
perfe ipfos; ramen poíilmr eíle íubic-
¿ium, auc praedicatum ratione fuorum 
redorum. Sed etiam in ordine ad no-
minandum , quanvis non nominetur 
per ipfos caíus obliquos, tamen defer-r 
viunt ad,deuominandum per redros. 
Ergóquem admodum participant pro- • 
prie,¿¿ cum omni rigore rationem ter-
mini complexü etiam debent habere; 
perfedifsimo modo rationem nominis. 
ílefpondetur negando maiorem;j 
quiá ratio3ob quam cafus obiiqui babenc 
veré, ¿¿ proprie rationem termini ca-
thegorematici,noirell precisé; quia 
componunc propoíicionem, canquam 
fubiedam, auc prxdicacum ratione fuo-
rum reclorüm ; fed quiá ratio termini 
cathe^oremati ílac in eo, quod íigniíi-
ccr.aliquidperíe, feu aliquid per mo-
dum rei ; 6c cum elfdem caíibus obli-
. quis conveniac,quod per fej feu ratione 
tuifigiiihcenc aliquam rem, feu aliquid 
per modum rei: ideó didis caíibus con-
venir i quod per fe ? feu racione fui ünt 
proprie cermini cathegoremacici. Et 
cum ad racionem nominis exigacur, 
quod íic nocamen, 6c ad nomen perfe-
¿tnin, quod per illud perfede nomine-
t u r ; ^ hoc non reperiacur in caíibus 
obliquis, quacenus calia nomina funt: 
inde eíLquod huiufmodi cafus non pof-
func eíle nomina cum omni rigore 5 de 
propriecare. 
Séptimo arguicur contra fecundan! 
concluílonem ad probandum3 quod ca-
fus obiiqui non confervenc rarionem 
nominis quoad fubllanciam ? feu fpe-
ciem,adhuc in eíle imperfedo. Nomi-
na iníinira nonivabenr racionem nomi-
nis quoad fpeciem, aut fubftanciam, ad-
huc in eíle, auc ftacu imperfeólo. Ergó 
nec cafus obiiqui. Antecedens conítac 
ex didis in praxedenti qusellione : & 
confequentiam probo^ non minus de-
negat Ariíloteles rarionem nominis 
caíibus obliquis, nempe Caronis 3 6C 
Catoni, quám nominibus iníinitis, cúm 
vtrumque nomen a'quo modo exciu-
dar. Ergó íi sequaliter removenrur , &: 
diftant á ratione nominis ; 6c Iníinitum 
abfoluce caree tali ratione > etiam cafus 
obiiqui debent fimilimodo carere illa; 
abfque eo quod fecundum fpeciem in-
duanc calem racionem. 
Refpondecur conceífo primo anee-
cedenci , negando confequentiam. Ec 
ad probationem diftinguo ^  antecedens; 
nonminu$ denegar #Ariílotel^ pMtÓt 
aem noininis cafibüs obliqüís,quam no-
mini iníinitó, diftinguo,quantum ad ef-
fe,feu ftacum perfedum nominis,omic-
to antecedens.Abfoluté loquendo,& fe-, 
cundum omnem Coníiderationem, ne^ 
go anteccdens,&; confequentiam.Nám 
m- termino, auc nomine infinito nullo 
modo repericur , aut falvacur, quod fit 
nocamen íignificacivum ,,auc deíignaci-
vum aiicuius rei in ordine ad nominan -
dam ipfam; 6c fie nullo modo induic ra -
tionem nominis, ob quod abfoluce fuic 
^xclufum ab Ariílorele , 6c abfoluce i l -
lüd'excludimusab eo,c|uod íic nomea.. 
Ac veró cafusi obiiqui Ucee non habeanc 
perfedum modum denominandi; ali-
qualicer camén confervanr rarionem 
nocarninis cerci, 6c defignativi rei de-r 
terminacx, ob quod quanvis cúm im-
pertedione habenr, quod fine nomina 
quoad ípeciem, 5c eíle fubftanriale no -
minis. 
Denique arguicur > incer cafus re-
dos , 6c obliquos videcur intervenire 
diftindio fpecifica. Ergó fi caíus redi 
confervanr fecundum fuum eíle fpeci* 
ficum racionem nominis, cafus obiiqui, 
fi fpecie diftinguncur á redis,non poce-
xunc confervare racionem nominis^ 
quoad fubftanciam, 6¿ fpeciem. Ance-
ceder^ s probo; in linea nominum , 6C 
terminorum videcur fufficiens racio ad 
variandam fpeciem diverfus modus 
íignificandi. Sedán cafibus redis, 6c 
obliquis datur diverfus modus íignifi-, 
candi, ve pacec comparando illosincer-
íe, 6c ordinem. ad fuá fignifícata. Ergó 
inrer caíus redos, 6c obliquos datur 
diílindio fpecifica. Ac perepícquens, fí 
cafus redi fecundum fuam^peciem5aut 
eíFe fpecificum confervaijir tationem 
nominis, cafus obiiqui. nim poterunt 
habere eandem, aur íimilem rationem. 
Reípondetur, diftinguendo antece-
dens, inter cafus redos,^; obliquos da-
tur diílindio fpecifica 9 diílinguo ante-
cedens, diilindio fpecifica , qLiaíi acci-
dentalis,omicco antecedens. Diílindio 
efsétialis,nego anteGedens,&: cófequé-
tiá.Nám etiá íi cafu^quo inter cafus re» 
-dos,'<S<: obliquos darecur diílindio fpe-
cifica qílentiíilis, obiiqui non poílent 
confervare rationem nominis quoad 
fpeciem , aut íubílantiam ; tamen cum 
non diftinguantur ípecifice fubftanria-
liter, fed folüm diftindione accidenra-
l i p¡ non datur incpriveniens , aut non 
oceuric impedimentum, ad hoc , ve 
,.pinnes;;iÜíti cafus confervenc quoad 
fubftan-
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fubíla ntiam, feu fpeciem rationem no-
inmis, nec ex díverfo modo ílgniíican-
di talium caíaumafequitur maior dillin-
clio ípeciíica3quám accidencalis. 
DÍSPVTATIO Q V A R T A " 
D E V E R B O , 
Q V ^ S T I O I. 
Vtrum reEle difjinidturl/erbum dlfjimtio^ 
ne3 qH& communiier cradí * 
tur de illo\ 
CONFORMITER Ad doarlnam, quam Ariitoteles cradit d i ver -
boKbro primo Perihermenias 
communiter difhnitur verbum, dicea-
do y quod verbum eíl; vox figmficatiuct 
nd pUciinm cum tcmporey calus nulU pars 
fignifcat/epararafíniCdy O* r e B a , O* eo~ 
r»myfUíC de altero praedicantur eji. notd, 
Ec pro debita tiocítia verbi,(S¿ intelli-
gentia huius difíimcipnis, inquirimus; 
án propofita diffinirio fit, vel noníitre-^ 
¿té cradita ad manifeftationem verbi. 
Et^ pco clara propofitx difHculcatis 
íefolutione prius oceurrit explicandum 
quid intelligatur feoríim per vnam-
quanque particulam ex his , quibus 
conitat propoíita difíinicio ; dicicur 
enim pr.mó; quod Verbum eíl'Vo^ fig% 
vijicatma adplacitum , ad denotandum; 
quod haec diffiriitio decerminaté tradi-
tur de verbo vocali, non autem de ver-
bo mental!, aut feripto : &; quod huiuf-
modi verba fundantur legitimé in vo-
cibus fienificativis, non quomodocum-
que, fecTin vocibus fignincativis ad pla-
citum j (cu íigníficantibus aliquid ex 
inftituto imponentium; itá vt ablatis 
vocibus hoc modo íigniíicantibus^ufe-
ratur etiam verbum. 
Additur vlterius illa partícula, cum 
Sempore ad deíignandum diverfum mo-
dum íignificandi,quem habent nomen, 
& verbum, qui ítat in eo, quod nomen 
lignificat finé tempore; verbum autem 
cum tempore. Et vthoc melius intelli-
gatur omnes animadvertunt, &:notanc 
ex Angélico Magiftro libro primo 
Perihermenias le&ione quarta, quod 
aliud eft íignificare tempus , aliud eíl 
conuocare tempu3; aliud eft íignificare 
cum tempore. SigniíiGaré tempus, eíl 
reprjefentare ipfum tempus tanquam 
obieclunijaut remimmediatc íignüica-
tam, vt reperitur in iftis nominibus ah^ 
ñus, dies, meníis3 hora , oí alijs íimili-
bus. Connotare vero tempus eíl íigni-
ficare aliquid exponendo al iquam ha-
bitudinem ad determinatum tempus, 
vt appar«f in iílis nominibus coena3ien-
taculum f prandium a eras, heri, in 
alijs adverbijs, '6L nominibus huiufmo-
di. Et tándem íignificare cum temp ore 
ell íignificare aliquid, commenfurando 
illud cum aliqua diñérentia temporis 
prxfentis, autpríeteri , velfuturi pee 
modum aílionis, aut paísionis. Et ílgni-
íicatio cum. tempore, quae attribuitui: 
verbo in propoíita diffinitione, eíl mo-
dus fignificandi, cum dependentia á 
tempore in tertia acceptionc relata., ve 
apparet in ómnibus, ¿íingulis verbis; 
ob qubd conílant temporibus, 6¿ divi-
duntur etiam per aótivam, 6c pafsivam.' 
Deinde ponitur in diffinitione illa -
partícula, quim nülU pars, figmjicatfepa* 
rata; ad denotandum,quod vt in eodem 
libro docet D . Thomas verbum , íicut, 
& nomen debet eflb diBio [ola , feu vox 
íimplex correfpondens vnitantum con-
ceptui intelleótus j 8¿ ad excludenduni 
á ratione verbi illas voces ügnificativas 
in quibus datur complexio', vt non lego, 
non curro: qu'ú verbü , quatenus tale in 
ordine ad componedam propoíitionem 
íequipparatur nomini: 6¿cum nomen 
nonadmittatcomplexionem, nec ver-
bum proprié acceptum poteíl illam ha -. 
bere. 
Prasterea afsignatur partícula finita 
ad oílendendum, quod vt verba exer-
ceant munus, feu officium verbi, de-
bent íignificare aliquid determinatum, 
non autem in determinatum, ob quod 
per eandem particulam removentur,(5¿: 
excluduntur á ratione verbi verba infi-
nitata, vt non amonan lego^ non curro , &C 
íimilía, quaí ratione infinitationis non 
poíTunt in propoíitione vnire extreman 
hoc eíl, non poíTunt copulare prxdica-
tum cum fubie6lo, vt amplius ex D . 
Thoma oítendemus in fequentibus 
quseílionibus: &: ideo verbum infinitum-
non oílendit, nec haber eííe quau fub-
ílantiale, <S¿ fpecificum verbi, ob quod 
redé á tali ratione removetur , 6¿ ad 
iflnm finem ílatuitur in difanitione illa 
partícula finita. 
Deinde ponitur alia partícula ref$<t 
ino.rcün? ?xclu4cndum á perfed.^ 
ra-
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tationeverbi verbaobliqua,qux func 
cacera alia cempora,ex: qaibus compo-
nitur verbum, prxccr verbum prxíens 
fciiícec, témpora loquentia , aut íigni-
íicantia de pr-jecerico, vel de futuro, vt 
-milla'. Cuius excluíionis ratio e í l n á m 
cüm verbum ex íc, 6c ex proprla ratio-
ne habeat, & debeat íigniíicare, cum 
rempore per modum a£Honis , feu 
agentis. 6c hoc folum falvetür : cüm 
íproprietate in tempore pra:fenti 5 nám 
prscteritanon funt témpora, fed fue-
runt 5 futura non dum advenerunca 
nec funt > fed folüm erunt : inde efl:3 
quod foliim terapus prxfens haber ve-
ram, 6c perfedfam rationem verbi; non 
raitem rdiqua témpora. Et ad hoc de-
nocandum,Ó¿ removendum illa témpo-
ra á rali ratione nominis proponltur di-
da partícula r í - ^ . 
Et tándem additur illa particuiaí & 
eorum y ^ hx p r a d i c a n t u v i j e m p t r ejt nota* 
iTum ad excludendum á legitima 3 6c 
propria racione verbiparcicipia^ex qui-
bus verba grammaticaliter fumpta 
componuntur : túm ad maniíeftandum > 
proprium munus 3 6c fpeciale officium 
verbi. Excluduntur enim per talem 
particulam participiajquiá quánvis cse-
terx particuix propoiitíe difrinitionis 
eis conveniant j tameh eisnon eonve-
nit denotare in propoíitione, quod íic 
fubieólum j 6c quod íit prxdicatum, 
vhieado vnum alterij ñcut eíl de ratio-
ne verbi. Deinde manilfatur munus 
proprium, 6c ípeciale ofácium verbi 
ad diílindionem nomínum ; quiá no-
men ex fe folüm habet 3 quod íit nota-
men alicuius r e i , dicens ordinem ad 
componendam, 6c conilituendam pro-
poíitionemj vt extremum ; fcilicet , ve 
lübieótum 3 vel prxdicatum í verbum 
autem dicit ordinem ad conftitutio-
nem ipíius propoíitionis per modum 
copulx denotantis3&; deíignantis3quod 
íit fubieclum,^ quod prardicatumj quae 
vnit. Et ad hoc defervit dida partí-
cula. 
In hoc enim ftat intelligentia parti-
cularum cemponentium praefatam dif-
finitionem, 6c ipíius diffinitionis. Et de 
diffinitione fie intelle£la procedit d i f i -
cultas: án íitvel nonfitrefta ad mani-
feilandum proprium eíle <, feu concep-
tum, 6c naturam verbi. Pro cuius diííi-
cultatis refolutione. 
Sít concluíio: rede diffinitur ver-
jbum per prarfatara diffeitigneinj 6c 
calis diffinitió efí: óptima. Hsec conclü-; 
íio éft communis inter omnes dialécti-
cos admittentes, (SsT íequences Arííl'o-
celem; 6c eíl expreíla ipíius Philofophi^ 
in primo libro Perihermenias in capice 
de verbo j 6c eam illuftrat Angélicas 
Magiller ibidem le¿tione quinta }vbi 
omnia requiíita in difhnitlone propoíi-
taij 6c afsignata exigunt ad conltitutio-
nem verbi, conllituendo in fumm a ip-
fum verbum in eo, quod in prxfat a dif-
finitione declaratur. 
Et propoíita concluíio fuadetur bre-
viter; illa eíl recia, 6c óptima difíinitio, 
in qua, aut per quam manifeftatur ef-
fentia difíiniti per genus , & : difleren-
tiam. Sedper prsedidtam difíinitionein 
manifeftatur proprius cenceptus, feu 
eílencia, 6c natura verbi per genus ,6¿ 
difterentiam. Erg ó ojkincíe diííinitur 
jaomen per prsedidam diífininonem. 
Maior conlfat, tüm ex regul's , qua: in 
capitede difíiaitione communiier af-
íignantur ad reditudinem düíinitio nis: 
tum per induclionem difcurrer\do per 
omnes difíinitiones , &: infp icindo, 6c 
obíervando, quod omnes ülx, in quibus 
íalvatur, quod explicent naturam fui 
difíiniti per genus, 6c difterentiam, ha-
bent íimuUquod íint redae, Et minorem 
proboj genus in qualibet difíiniponc eft 
allud, per quod diffínitum convenic 
cüni ahjsrebus difterentibus ,6c difte-
rentia éft id, per quod difrerr ab ómni-
bus alijs.Sed in prsedióla diffinitione da-
tur illa V2itÚc\A2i,yox jign'ificatiua adpla-
citum, per quam convenir verbum cüm 
nomine, oratione, 6c alijs inítrumentis 
logicalibus; 6c dantur etiam alise parti-
Cíúx cum tempore,^ t:oruni,f¡u<e prxdlcdn* 
turfemper eji nota, quac foli verbo com-
petunt, 6¿: per eas diftert verbum ab 
ómnibus alijs. Ergó per prsediclam dif-
íinitioncm maniíeftatur eííentia verbi 
per genus , 6c difterentiam, 6c íic taiis 
difíinicio cil óptima. 
Propomnthr , 6^Joluumur alifua 
argumenta. 
RIMO Arguicur ad probandum, 
quod ralis difíintionon fie re¿la 
ex eo quod no cóvenit omnidifíí-
nito. Omnis diffinitió, fi eíl reda,debec 
convenire omni fuo difíinito, 6c de illo 
verifican. Sed tradita diffinitió verbi 
non convenit omni verbo , feu de illo 
non verificatur.Etgó ralis diffinitió non 
<?ft re&£. Maior conílat, 6c minorem 
pro .^ 
QV^STIO l DE VERBO. 
probo', verbnm mentís haber propri^i 
6c períeiflifsimé racionem verbi* Sed 
hsec difíinitio non conveníc verbo men-
tís ; cam caleverbum noníitvox. Er-
gó tradíta díffinítío non convenir om^ 
ni verbo 3 nec de illo venficatur j 8c íic 
non difíinitur redé verbum3 abfolute-
loquendo per illam. 
Reipondetür conceíTa fflaíorí3 
negando mínorem , de ad probario-
nem i diílínguo maiorem , verbum 
nienris haber vere-s 6c proprie rarío-* 
nem verbi, diílínguo maiorem. Ra^ 
tionem verbi menralis, concedo ma-* 
iorem. Rationem verbi vocalis 3 ne-* 
go maiorem. Et omiffa minori , ne-* 
go confequentiam : quia per diffini^ 
tionem rradiram folüm inrendimus 
cuín Áriílorele diffinire verbum vo-
cale ; irá vr íolum huiuímodi verbum 
íir diffinirum illius; de cum ditla dif-» 
finirio convenia^r omni verbo vocali, 
6c de illo inregré verificerur; inde eft; 
quod tradira diffinirio verificarur de 
omni íuo ditfiniro; &c íic oprima eíl ad 
diííiniendum verbum vocale* 
Secundó arguirur 3 in omni 
reda diífinirione deber manífeftari id, 
quod formalirér , 6c principalirer ar-^  
tinec ad conitirurionem difíiniri. Sed 
xn rradira difíimtione verbi hoc non 
reperirur. Ergó rradira diffinirio ver-
bi non etl: reóta. Maior per fe appa-
rer conítans. Er mínorem probo j id 
quod princif)alius 3 6c mígis de for-
maU conlliruir verbum,fecundum con-
íideracionem logicam , feu quarenus 
deíervir ad conficienda inftrumenta 
dialedica , eíl fecunda inrenrio rario-
nís ; cüm omnia inftrumenra pro-
prie perrinenria ad didam coníidera-' 
tionem habeanr , quod íinr formalí* 
ter enría rationis. Sed in diffinitióne 
tradira,nulla fir meiirio fecundíe inren-
rionis rarionis, vr conllar ex ipfa. Er-
gó m dida diffinirione verbi non re-
perirur 3 quod per eam manifefterur 
illud 5iquod formalirér , 6c principali-
rer arriner ad conftirurionem difíini-
t i . Et íic tradíta difíinitio non eft re-
da. 
Refpondetur diftínguendo ma-
iorem , in omni-reda difhnitione de-
•bet manifeftari id , quod formalirér, 
aur principalirer arriner ad conitirurio-
nem difíiniri, diílínguo maiorem , de-
ber manlfeílarí íignare, 6c vr quod prx-
ci$e, negó maiorem. Deber manife-
ílari i quaíx ve quo , &r falrim exer-
cité , eo modo , quo ell neceírarium 
ad formandum fpecialcm conceprum 
difíiniri, omirro maiorem. Sedindif-
íinirion e verbi non manifeílatu r fe cu n-
da inrenrio, qux eílrarioformalis,(S¿ 
principalis cóncurrens ad conllirurio-
nem verbi, diílínguo mínorem : non ' 
- manifellarur vr |»¿¿ , & quaíi obic-
dum íignarum, oráirro mínorem. Non 
manifeítarur falrim ¿xercite , 6c vt 
íuo , fufíicienri modo ad hoc j vr for-
merur fpecialís , 6c proprius concep-
rus verbi ) negó mínorem ¡ Sé con-
fequenriam. Quiá quánvis ín ptaedi-
da difíinírione; íicur 5 6c in alijs, qusá 
traduntur de nomine, oratione , pro-
poíirioné , íillogifmo > 6C esereris-in-' 
ílrumenris logicalibus j non fiar ex-
preíTa mentio fecundse inrenrionis; ra* 
men cüm per omnes diffiniri'ones prx-
didorum inílrumenrorum fiar mani-
feitario ipforum, fecundum quod com-. 
ponunrur , aur dicunr ordinem ad 
componendum per inrelledum , in 
cjuo llar eíTe rarionis 3 feu fecunda: 
inrenrionis ; inde eíl , quod Hcer ex-
prefsé , feu fignaré , 6c vr quod non 
proponarur fecunda inrenrio rarionis 
in hac diffinirione verbi, 6c in alijs íi-
milibus; ramen cum aliquo modo iníi-
nuerür , 6c fufficienri modo afsigne-' 
tur ad formandum proprium, &fpe-
cialifsimum conceptum ; rám verbi7 
quám reliquorum inílrumenrorum dia-
ledicorum ; ideó rám illa diffinicio, 
quám esererse aliñe funr reólifsimse, 6$ 
per illam diffinirur redé nomen. 
Terrío arguirur, conrra illam par-; 
riculam cuittf nulla pars fanijicarjepa* 
rata. Srar oprime, quod aíiqua vox ha-
bens parres, quae fignificenrfepararx,' 
conferver veré, 6c proprie rationem 
verbi. Ergó verbum compoíinim, feu 
complexum habens parres, qux íepa-
rarx íignifícenr , non deber excludia 
rarione verbi; nec ad raiem exclufio-
nem ponirur redé hxc pardeula in 
diffinirione-rradira. Ancecedens pro-. 
bo, circunftro enim eíl vox habens par-
tes , qux veré fignificanr fepararx, fei-
licer s c 'trcum, 6C fero : 6c ramen or-
atnfero obrin*ee , 6c confervat veré , 6C 
proprie rarionem verbi, <<¿ ínter rclu 
qua verba proprie dida annumerarar, 
vt conílar. Ergó llar optimé,qaod de^  
rur verbum conílans pardbus , qux 
feorfim fine ^íignificarivx , 6C ramen; 
H con-
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confervec veré , & proprie ratio-
nem verbí. £c fie veroA complexa 
non ciebent excludi á vera racio-
ne verbi , nec ad hoc vidécur redé 
appoíica in difíimeione illius praediza 
parcicula. 
Confirmatur hoc ; compofí-
tio , feu complexio non deftruk^auc 
aufert á verbo veram 5 &ípecialifsi-
mam rationem verbi. Ergó verbum 
comptexum confervat didam ratio-
nem , & üc non deber excludi ab eo,' 
quod fie perfedifsimé verbum. Afíte-
cedens probo ; verá , 6¿ fpecialrfsima 
ratio verbi ftat in eo 5 quod fignificec 
cíim rempore s Óc fie nota eorum, 
qux prxdicantur. Sed complexionon 
auferc á verbo , quod fignificet cúm 
tempore 5 & fie noca eorum 3 quse 
prxdicañtur ; ve apparec; cum m pr^--
di<ílo verbo circunfero cum in ver-
bis negacivis confticuencibus propo-
íitiones negacivas ; ve non curro y non 
lego , fie alijs huiufinpdi. Ergó com-
pofitio , íeu complexio non deílruic, 
nec aufert á verbo veram , 6¿ fpecia-
lifsimam rationem verbi. Ec fie ve-
ra , & propria ratio verbi conferva-
tur in verbo complexo; ob quod non 
deber exciidi á ratione verbi s nec 
dida partícula apponi in . eius diffini-
tione. 
Refpondecur ad argumentum, 
iHdlnguencio ancecedens : íbe bene, 
quod aliqua Vox habens partes 3 quae 
jíignificent feparac^ , confervec ve-
re , 6¿ proprie racionem verbi, diftin-
guo ancecedens ; habens partes 3 quae 
íigniíicant íeparacx idem 3 ac con-
lím&x 3 calicer quod coniundx cor-
refpondeant diverfis conceptibus >ne-
gó antecedens, Habens parces s quse 
fignilícant íeparacx diverío modojac 
coniunflx 5 ira ve coniundae folúm 
refpicianc vnum fignificacum per co-
rreípondenciam ad vnum 5 8c indivi-
íibilem concepeum, concedo ancece-
dens , 6c negó confequentiam. Quia 
compoíicio 5 quíe impedie propriam 
rationem verbi , 6¿ ad cuiüs exclufio-
neni proponim r in diffinicione illa par-
tícula , cuius nullapars figniíicac fepa-
raca, eñ illa , quíe eíficicur ex voci-
bus fignifícacivis 3 quíe femper figni-
ficanc eodem modo ; icávecám con-
lundiX : quám feparacae figniíicenc di-
verfas res , & cum íubordinacione ad 
<liüerente§ conceptus; ^ cum circun-
fero, fumendo coniundim eius partes 
folüm habeac fignificare Vnam fim-
plicifsimam rem correfpondencem vni 
tancum concepcui ; ideó non babee 
compoficionem impediencem racionem. 
accendendam, & obfervandam in ver-
bo fie eft verbum cum omnímoda 
coiiformacione ad difíinicionem fupe-» 
rius cradicam. 
Ad confírmacíonem refponde-
cur, negando primum ancecedens. Ec 
ad probacionem CohceíTa maiori, ne-
gó minorem. Nec conrra hoc fuadenc 
aliquid «xempla adduda ; nám de ly; 
circunfero conílac ex folucione data ad 
argumencum , quod non haber com-
iplexionem impediencem veram ratio^ 
nem nominis. Ec quod accinec adíe-
cundum exemplum de verbis negaci-
vis : <lico , quod verba negaciva ra-
tione fuse compoficionis , auccomple-
xionis deelinane á perfedo modo de-
nocandi praedicaca , vniendo illa cum 
íubiedis i nám racione ne^acionis,cum 
qua , & per quam effiemne complc-
xionem , pocius removenc , auc fepa^  
rane prsedicacum á fubiedo fakim 
quoad fenlum , quem faciunc ., feu ex-
parce reí fignificacx , qua vniunc 
calía extrema. Ec fie complexio im-
pedie verba , quancum ad hoc 3 ve 
perfedifsimo modo exerceac fuum mu-
ñus, feu officium; quaré legicime, 6c 
ex mocivo valdé racionabili excludun-
cur verba complexa ab eo, quod in-
duane perfedam racionem verbi. Qua-
ré redifsimé eft iniunda, feu appoíi-
ta ad hunc eftedum In ipíius veri¿ dif-
finicione illa parcicula, cuitts nulia pars 
fignificar feparatt/. 
Quacco arguicur 3 contrá illam 
parciculam cum ternpore^ díLiur verbum, 
quod veré.&: perfe-difsimé eft verbum, 
abfque eo, quod fignificec cum tem-
pore. Ergo non eft de racione verbi, 
quod fignificec cúm tempore; ác per-
confequens, dida parcicula non eftnc-
cefiaria in diffinicione eiufdem verbi, 
Ancecedens probo;fum, eft, fuijhabeo 
habes, quiefco3pofsideo alia huiuf-
modi fuñe vera verba.Sed nullum ex di-
dis verbis haber fignificare cum cem-
porc.Ergo dacurverbü habens vcram> 
d¿ perfeítam racionem verbi, abfque eo 
quod fignificec cum cemporc. C x t c * 
ra conftanc&minorem proboicu enim 
tempusíic numerus mocus fecundum 
prius, 6¿ pofterlusjfolum ilfe ver-ba vide 
cur 
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tur fignificare cúm tepore, qux íigniíi^ 
Cwinc cum motUjfeu per modum motus. 
Sed prscfaca verba non íigniíícant cum 
niocu,auc per modum morusjíed pocius 
éconverfo per moda quiecis.Ergó prac^  
faca v erba non íignificanc cum cempo-
re.Ec íic dacur verbum habere veram, 
6¿ perfedam racionem verbijabfque eo 
quod cúm cempore fignificec. Vnde nec 
elide racione verbi, quod fignificec cu 
tempore,nec calis particula eil redé ap-
poíica in d'íhnitione verbi ad explican-
dam illius naturarri. 
R eípondetur negando primum an-
técedens^Ec ad illius probacionemscon-
ceíla maiori,negacur minor ad fecu^ 
dam probacionemiOmilTa maiori,diílin 
guo nTiinorem;íed dida verba nó figni-
íicant cúm mocu,diílinguo,fignificando 
ipfum mocum obiedivé, feu canquam 
rem lignificacam,omicco minorem. No 
fignificanc cum mocu» fignificando ali-
quid per modum adionis3feu pafsionis3 
quod commenfurecuccum aliquo mo-
tu,auc cem pore,nego minoré,& confe^ 
quenciam. Quia eciá fi verba relaca in 
argumenro nó habeanc fignificare obie-
divé,ÓC diredé aliquem mocum,auc ip-
fum cempus, camen quodlibec eorum 
haber fignificare id,quod fpecialicer ei 
correfpondetsaut reprsefentatjVt corn^ 
menfuracum aliqua diferencia cempo-^  
ris per modum adionis,auc agencis, &: 
fie de omni verbo verificacur,quodfig-» 
nificet cum tempore. 
Quinto arguicur,hoc quod eft fig-
nificare cum rempore, fignificando alr 
quid,quod menfurecur cempore decer-^  
minaco per modum adionis, velpaísio-
nis convenir alijs á verbo. Ergó non af-
fignacur redé pró.diftérencia diftingué-
te verbum a. reliquis inftrumencis logi-
cis. Ancecedens pcobo,haec vox,feu cer-
minus feilicer l e n t d ú o eft verum nomé, 
vrper fe pacer. Sed ly imtat io figniíicac 
aliquid commenfurando illud rempore 
dererminaco per modum adionis; cúm 
fignificec ipfam commeftionem , feu 
aótionem comeftivam, qux in mar ucí-
no cempore exercecur. Ergó hocquod 
eft fignificare cum cempo re, reprxfen-
tando aliquid,quod cómenfurecur rem-
pore dererminaco per modum adionis, 
vel pafsionisíconvenit alijs á verbo, ác 
per confequens, no afsignacur redé pro 
- diftérenciadiftinguence verbum á reli-
quis Ínftruméncislogicis;nec illa partí-
cula cum tempore eft conve&ienter po¿ 
fira in diffinidoni verbi. 
Refpondecur diftinguedo antécecíési1 
Significare cum rempore in hoc fenf»;yi^ 
delicec quod fignificecur aliquid , quod 
com menfurecur decerminaco cempore 
per modum adionis cóvenic alijs a ver-
DO;díftínguo ancecedés,quafi obiedivé, 
& de macerialiin feníu ftacim explican-
do,omicco ancecedens.Formalicer , 6C 
proprié in eo séfujin quo acribuícur ver-
bo,nego ancecedens, 6c conCequencia, 
Nám fignificare c ú m cempore actribui^ 
tur verbo caquam quid proprium illius 
in hoc fenfumépé quod fignificecur ali-
quíd,quod comméfurerur dererminaco 
cempore,vel vr pr2efenti,vel vt praeteri-
to,vel vrfurüro per moda aóHonis, vel 
pafsionisjnon quomodocumque , fed cu 
correfpondentia ad aliquam determina 
tam perfonam,vel primam,vel fecunda, 
vel rertiam,íivé fingularis,fivé piuraiis; 
hoc eft enimiquod defignatur per iliam 
particulam c ú m tempore,<S¿ quod aterí-
buitur verbo,ranquam diftindivurn iU 
lius á reliquis inftruméris .dialedicis:§¿ 
hoc non convenir alicuí nominúna ^w-
tatio licec fignificec adionem comeden* 
di,connocando cethpus macucinum, ca-
men non figniíicac formaliter illa adío-
nem,vt ateinencem ad aliquam perfona, 
vel primam,velfeGundam, vel tertiam, 
vel íingularisjvel pluralisjfed folum íig-, 
nificac ralem aólionem cómedendi fig-, 
naté,& quaíi obiedivé,feu de maceria-
lij&finé decerminationejaut correípon-
dentia ad aliquam perfonam. Er licec 
connotet tempus matutinum,camen no 
dicíc ordinem ad cale cempus , reprae?»-
fencandc,auc fignificando illud, vcprx-
cericum,vel vr futurum», vel ve pra^ fens 
ficuc accinec ad verbum. Ecidem pari-
formirer repericur in. alijs nominibus»; 
per quod diferiminancur á verbis. 
Sexro,Ó£ vlcimo arguicur concrá vl-
cimam parciculam rcilicet,^* eontm^uds. 
de altero p raed! cari tur , femper eft nota, illa 
parcicula non Gonvenic omni verbo.Er-
gó nec apponitur bene in difíinitione; 
illius. Anrecedens probo , verbum ex-' 
trápropoíicionem haber veré, 6c ftridéi 
racionem verbi,Gum íic verus cerminus 
Gachegoremacicus fimplexj 6c alias non 
ficnomen. Sed de verbo extra pro-
poficionem exiftenri, non vcrificacuLV 
cradica, feu prxfata parcicula. Ergó ca-
lis parricula non convenic omni verbos 
Maior eft cerca ^ 6c minorem probo; i t i 
pr^dida parcicijla denocatur , 6¿ deíig-
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nacur , quod verbum ex fuá racio-
ne habecquodfit copula vniens prxdU 
cacum cum fubieclo. Sed verbum ex-
tra propoíitionem exillens non ell co-
pula vniens prxdicatum cum fubiedo; 
íiquidem extra propoíitionem , nec da-
tur íubiedum 5 nec prasdicatum. Ergó 
de verbo extra propoíitionem exiften-
t i non verificatur illa particula,nec con- • 
venit omni verbos íic non eft debité, 
aut convenienter appoíita in diffinitio-
ne i pfius verbi. 
Confirmatur, nám íi verbo abfo-
luté loquendo conveniret, quod efléc 
nota eorum^quce praedicantur; máxime 
quiá mediarec inter prardicatum, 6¿ fu-
b:e£lam. Sed verba non habent ex fuá 
ratione, quod medient inter prasdica-
cum,& fubiedum. Ergó non convenic 
iilis abíolute loquendo ,quod íint nota 
eorum, qux prxdicantur. Maior con-
fiar ex declaratione,íeu explicatione fu-
pe rius addut^a eiuídem particular Ec 
minorem probo;illud,quod proprié eíl 
pracdicarum, non mediar inter ipfum 
prxdicatum,&; fubiectum,fed potius eíl 
extremum. Sedquana plura verba ha-
bent, quod íint prxdícara in propoíi-
tione ; immó potius ómnibus verbis id 
competir ; vt apparet in fequentibus 
exemplís; Petrus currit; ideíl, eíl cur-
rens. Paulus difputat, ideíl, eíl difpu-
tans. Homo ej i : de fecundo adiacente, 
ideil,e/í ens, Etficín alijs innumerabi-
libus exemplís , qux pércurrendo om-
nia aliaverba,poiiunt multiplicad. Er-
gó verba ex fuá propria ratione non ha-
bent, quod íint media inter prxdica-
tum,^: fubiedum:6¿íic non verificatur, 
abfoluré loquendo,de verbis dida par-
tícula. Nempé quod fint nota eorum, 
qux prxdicantur. 
Refpondetur ad argumentiim,ne-
f ando primum antecedens, de adpro-ationem concedo maiorem, Se negó 
minorem,&: ad fecundam probarione 
diílinguo maiorem; inprxdida partí-
cula derignatur,quod verbum íit copu-
la vniens prxdicatum cum fubíedo, di-
ílinguo:vniens prxdicatum cum fubie-
d:o,vel adualitér, vel aptitudinaliter, 
concedo maiorem. Vniens adualitér 
prxcísé , negó maiorem. Sed verbum 
exiílens exrrá propofitionem, non eft 
copula vniens prxdicatum cu fubíedo, 
díltínguo.Exercitésfeuin adu fecundo, 
omitto minore. Non eíl copula vniens 
fignaté, negó minorem j & confequeia,, 
tiam.Nám per illam parrículam & eo 
yumyquoe prtedicanTur, ftmper ej i ñora folu 
indicarur,aut exigítutjquod verbií ba-
bear rationem copulx,vel vnientis, vel 
potentis vnire prxdicatum cum fubíe-
do,6¿: cum verba extra propoíitionem 
exittentia,habeant;quod lícet adu, feu 
in exercitio non vniantitamen pofsínc 
vnire approxímando eis extrema: inde 
eíljquod dida partícula verificatur de 
omnieo, quod veré haber rationem 
verbij<S¿: fie bené appofita eíl in diffini-
tione verbi. 
Ad confirmatíonem concefla maio-
rí,negatur mínor, & ad probatione di-
ílinguo maiorem;illud,quod ell prxdi-
catum,nó mediat inter prxdicatum,. &: 
fubíedum,dillinguo5íí prxcísé, 6¿ nudé 
babear rationem prqdicati,omitto nía-
iorem;fi íimul cum prxdícato oltendafc, 
6¿; exerceat rationem copulx,nego ma-
iorem.Sed quam plura verba habent in 
propoíitíonibus rationem prxdicari,di-
ílinguo minorem: íímul rationem co-
pulx,concedo mínorem.Habenr ratio-
nem prxdicati prxcísé,aut nudé, negó 
minorem,& confequentíam. Quia etia 
íi in plurimum verba habeát aftérre íe-
cum prxdicata5etlam habent vnire ta-
lia prsedicata cum fubiedis, exetcendo 
dúplex munus3nempé,6¿ prxdicari, 6c 
copul^,alicer in quantu prxdicata funt 
non medient, 6c denotent diílindíone 
extremoru propoíidonis,tamen fecun-
dum quod exercent munus copulx , id 
denotant; 6c cum hoc íit magis fpecia-
\e,6c proprium verbi, ve tale illi attri-
buitur, 6c de omni verbo verifica-
tur : &: fie remanet, quod illa partí-
cula , ^ efl nota torttm, ¿¡uxpr^dicanrur 
íit redifsimé appofita in diffinitione 
verbi adduda. 
QV S^TIO n. 
Quomodo "^erho conlfeniat Jlgnificare cum 
temport* 
IN Dífíínitíone verbi fuperíus addu-da, 6c expoíita communíter aíle-
runt dialedici,quod per illam par-
ticulam cum tempore, afsignatur legiti-
ma differentia reperta inter verbum,^ 
nomen in ratione fignificandi, Et cum 
íignificare cum tempore obt'íneat in 
verbo rati©nem difterencix; dubitanr, 
k 
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& difpúcadt quamplures dialecHci in 
prxí'enti; quo modo ralis raodus, aur 
rario lignihcandi cüm rempore conve-
niar verbo ranquám difterentia ipfius; 
án íir differenria elientialis, 6¿ proprijf-
íimaíirá indiípeníabilirwr conveniens 
vcrbojquod nunquam pofsir abílrahi, 
au: abíol vi á rali modo íignificandi: án 
vero babear racione diñerenrix accidé-
raiis, ralirér quod aliquando poí'slr ip-
fum verbum abfolvij aur abftrahi á ra-
l i racione íignificandi cüm rempore. 
Pro Gttiüs diííiculracis enodario-
ne 3 6c clara refolurionei primó occur-» 
rir animadverrendum , quod per fe lo^ 
quendo 3 ómnibus verbis;íivé fubilanri-
va íinr, ideíl3 habenria modum íignifi-
candi fubílanrialirer, vr apparer in ver-
bo fu m cji) fui; íivé íinL adiectiva , ex eo 
quod íigríificanr aliquid per modum ac-^  
cidenris, ¿¿fpecialirer per modú attio^ 
llis, vel pafsioniSi'Vr cun-ojego^docco ctti* 
dio, 6¿ fimiliarin ómnibus ramen . gene-
ralkér loquendo, reperirur, quod íigni-
fícenr fuum íignificarum,commen(urá-
do illud cüm aliqua dererminara difte-
renria temporis^ vel prxfencis, vel prx-
teriti,vel fururi; & fie rám verbum fub-
ftanrivum, quale ell Jum e ¡ l , f u i , quám 
excera adiecUva,componunrur, &: con-
ftanr hulufmodi remporibus, ¿k: dicunt 
ordinem ad ralia rempora, defignando 
aliquam perfonam primam, aur fecun-
dan! , vel rerri am, fub quibus habent 
commeniarare fuum íignificanum cüm 
tépdre.Ér fuppoíiro hoc modo generali ^ 
íignificandi cüm cepore in ómnibus ver-
bisjdubium coníiitir in hoc:án ralis mo-
dus cóveniar verbis accidéralicerúrá vr 
pofsir adeíTcáí abeíl^ á verbis5falv3 ma-
neie,eorü eíFerán vero fir modus5aur ra-
rio efsetialis reípedu verborü indifpéfa-
bilirer eis coveniensúcá vr no pofsincab-*, 
folvi a rali fignifícarione cüm rempore. 
Noro fecundo circá verbum fub-
ftanrivum,íum, eft fui; quod fecundum 
Ariílocelem in capite de verbo, coniig-
nificar quandam compoíirionem. Quod 
diclum Philofophi ex pottir Angelicus 
Magiíler ibidé leclione quinca,ó¿ dicirí 
quod verbum >yí confignificar quan-
dam compoíirionem ; ideft,ex confe-
qüenri illam íignificar: quiá primario 
fignificat eíie in adu , feu adualirarem 
convenienrem vnicuique rei , & qux 
prim o cadir in Incelledujfeu in concep-
tu ,qui de rali reformarur; íignificat 
enim eíre3proüc cuiliber rei accomoda 
tur. £t ex cqní'e quenci fignificar com^ 
pofirionem. Circá quam compofitio-í 
nemoecurrir animadverrendum: quod 
quando verbum eft adiundum cüm 
alijs re rminis componir,aliquando folet 
elle fecundum adiacens, aliquando au-
rem foler elle rerrium adiacens,feu ver-
bum de rerrio adiacenri. Dicirur enim 
verbum c/Í fecundum ad iacens, quan-
do prxmiíro,leu prxfuppofiro fubiedo,-
fupra quod cadarjíine applicarione alce-
rius nominis,aur rermini,ipfum vers 
bum fuplet prxdlcatum, feu gerit vice ,^ 
illius; vr apparet in hac propoíirione,6í> 
mo eji qux propoíirio xquivaler huic;. 
homo eji e«5.De rercio adiacenre dicicur 
verbum quando in propoíírione,qua 
compon.r,(S¿ c5ftiruir,darur rerrius rer-
minus adiundus exercens munus prx-
dicarijvr videre eft in íequenribus pro-
pofirionibus ,/?vmo vfl r.ií ^rruíi-. Petrtif 
eji alhtii.&c alijs íimilibus.Sed quomodo-
cumque accipiarur rale verbum , düm 
rarionem verbi conferyar,femper íigni-
ficat,6¿: componit,per fe loquendo,cum 
habirudine ad aliquam difterencia rem-
poris, vel prxfenris ^vel prxreriri4, vel 
fururi. 5 
Terrio deinde animadverrendum,(S¿ 
norandü reftat ex Angélico Magiftro in 
primo libro Senrenriarum diftincioneS: 
quxftionc i.arciculo 3. duplicirer p'bííc: 
convenire alicui voci íignificarivx, im-
porrare rempus,aur fignificare cüm rc-
pore;nempe,vel ex parce modi fignifi-
candi,vel ex parre rei íignificarx. Er fe-
cundum vrranque rarioné, aur modum 
oceurrir examinandum,(S¿ declarandü": 
an fir deeísériali rarione verbi,quod íig-
niheet cüm rempore , abfque eo quod 
poísirá rali figniíicacione abfolvi, vel 
accidenralirer tantum ei compecar; ira 
vr pofsir ab eo prxfcindi. 
Noro q¿arró;propoíiriones,in quibus 
poteft dubirari; án verbum abftrahar, 
vel non abftrahar á remporejeíFe.íiidu-
plici difterencia;nám alix funr acciden-
ral essqux fiunr in m'areria conringenri; 
vr func illx , in quibus prxdicacú fundar 
accidentalem conveniencia cüm fubie-
do,vr apparer in iftis;Perrns eft Albus; 
homo curric,&: exceris huiufmodi. Ec 
alix funr eíTenriales, quiá formanrur in 
maceria , in qua prxdicacúm eft de in-
rrinfe^a ratione fubiedi,aut eüécíalirer 
connedirur c üm eo.;vc homo eft rario-
nalis; leo eft animal; equs eft ini-
bilis. Er devrroque genere propofi-
tionum oceurrir examinandum : án ia 
yrroque , vel falcim in aliquo eomnfc 
H i ver-
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verbum pofsít abfolvi á rempore, copu-
lando extrema propofitionis cum ab-
ftradione á tempore. 
Sir prima concluíio: íi In verbis,quae 
homimbus deferviunt ad forman das 
proppíitiones in hoc ftatu,in quo ipfi 
homines menfurantur tempore 5atten-
damus ad modum íigniíicandi, nunqua 
poteít verbum abftrahere á tempore, 
feu abfolvi ab eo. Hsec concluíio elt co-
munis inrerThomiftas, 3c deducitur ex 
D.Thoma,vbi proxime,in primo fenté-
ciarum. Et fuadetur licuiam verba qua-
tum ad modum íignifícandi femper ob-
fervantillum modum5fub quo funt im-
poíita,niíi amittant propriam racioné; 
cum ineílc verbi dependeanc á íig-
niíicaticne ; &c in íigniíicatione depen-
• deát ab impoíitione,<3¿ á modo,quo fue-
runt impoíita.Sed omnia verba funt im-
pofica ad íignificandum aliquid fub có-
menfuratione alicuius difEerentise tem-
poris,aut pr2efentis,aut practeritijVel fu-
curi. Ergó modusfignificandi cüm rem-
pore abíolure convenir verbo humano: 
irá vt á tali modo non pofsit fecundum 
prxfentem inftitutionem, &c finem , ad 
quem fuit fada inílitutio^bífrahercvel 
abfolvi. 
Confírmarur 3 & declaratur hoc 
amplius; in ómnibus enim verbis hu-
man is arcinentibus ad coníiderarionem 
díale ¿ticam , &c ad feienrifieam exerci-
tationem in ifta, & reliquis feicncijs, íl 
func vera, 6c perfecta verba, repericur 
quod dentur difiere ntia rempora, ex 
quibus tale verbum componiturj&con-
ítat;&: íi verbum abftraheret aliquando 
á modo figniíicandi cum tempore: iám 
omnia illa répora eodémodo íignlíica-
xmttdc fie confunderentur ; irá vr eodé 
modo íignifícarer rempus prsefens , ác 
prseteritum , 6c futurum. Sed int-er ta-
lia témpora praefentía,practerira, ¿¿futu-
ra femper concipitur, 6c falvatur, quod 
habeant diverfum modum fighificandij 
videlicet pradens, vt prsefensíprxteritü, 
vt prseteritum;6¿; futurum , vt futurum. 
Ergó ralia témpora femper confervanc 
modum fuum proprium fignificandi, 6¿ 
quantum ad talem modum fignlficant 
cüm tempore. 
Deinde ad Idem inrentum fuaden-
'dum fíe argumentor. Si verbum huma-
num deferviens ad formandas ipropoíi-
tiones feientificas , 6c ad vfum ícientia-
rum poteít abftrahere á tempore,& ab-
folvi ab illo,quantum ad modum fignifi-
candi i cune fie f vel fub illa abílraólioí. 
ne á modo fignificandi cüm tempore 
confervat veram, & perfeólam ratione 
verbi;vel illam non confervat,fed amit-
cic. Si eam amittic. Ergó iam adminus 
habemusjquod verbum confervans ve-
rum,&; perfedum ftatum talis verbisno 
poteft habere talem abílradionem. Si 
aucemeonfervac veram 56¿ perfe£lam 
racionem verbi. Ergó cüm verba- obli-
qua pofsinc fimili modo parricipare ea-
dem abftradionem; cüm non appareac 
maior rario ad ralem abftradionem in 
redisjquám in oblIquis,vr pauló inferiu$ 
oílendemus;eciam verba obliqua admi-
nus fub rali abílradione erunr perfeda 
verba. Sed verba obliqua nunquam ha-
bencjquodfine perfeda verba;aliás ma-
le excluderentur á rali racione. Ergóin 
verbis deferviencibus ad formadas pro-
poíirionesin confideracione dialettica, 
non poteft dari,'quod abfolvatur á tem-
pore ex parte modi fignificandi 
Denique omnes propoíitae con-
íiderationes, &c probaciones roboran- , 
tur , 6c confirmancur racione, quamin-
finuac Angelicus Preceptor in loco alr 
legato ex i . Sententiarum,diftindione 
8. quseftione z. articulo 3, quasad hanc 
fprmam poteft reduci. Eo modo con-
venic veibis íi^nificarc, quo convenic 
cis concipi:quia quánvis verba,6¿; esecc-
xx alise voces fignificacivae ad placicum» 
principalius habeanr fignificare res, qua 
conceprus; camen immediacius habenc 
fignificare conceprus,qua. res; quiá me-
diancibus concepcibus fignificanc ipfas 
res. Ec ideó eo modo convenit 'eis fig-
nificare , quo convenit concipLSedver 
bis humanis defervientibus in hac ca-
duca , 6c defedibili vira ad formandas 
propofirIones,neceírarió convenir con-
cipi cüm dependentia á tempore. Ergó 
etiám verbis in prsedida coníiderationc 
accepris covenit neceílariójquod ex mo 
do fignificandi habeant fignificare cüm 
tempore:&; íic non poílunr abftrahi,aut 
abfolvi á rali modo íignificationis. Ma-
ior ex dodrina adiunda conftar, 6c mi-
norem probo ; nám eo modo habet 
humanus intelledus concipere verba, 
quo parricipat fpecies á phancafmaci-
bus, feu pocencijs feníitibis , á qui-
bus dependec, & reftringicur inincei-
Ügendo. Sed phantafmata ,^ 6ccxtcvz 
alia, quxfubfunr phantafmatibus,&: ab 
cisdependent ;cum finttemporalia,6¿: 
per fe commenfurata cu temporcfolú, 
aur pra:cise,&:neceílarió reprefentátur, 
ye habentia depeíiíi.^p.P^ b^. ipí© tepore* 
Érgó 
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Hrgó vtihji hvífnana, qusé in hac c?A[i~ 
ca^cdetetlibili vira dclerviunc aa for-
mandas piopoíicionesjueceírarió conci-
piuntut cum depcadeada á rempore;&: 
hoc modo debenc necelíarió figníficá-* 
re;ac perconfequens^non poíriint in di-
do íbaai abfolvi á tali modo íigniíican^ 
dicumtempore. 
Sit fecunda conclufiorfi inelfdem 
vcrbis arcendamns non precise ad mo-
dum íigniíicandi * fed ad rem íigniiica-
tam, verba non abilrahunc á tempore 
in propofítlonib us contingentibus, féu 
accidenralibus, íecus veró'in propoíi-
tionibus eíléntialibus. Hax concia-
fio 3 ve i-aceccontinet duplicem parcem 
probandam;c¿ quod atdnét ad primam, 
feilicet quod in mac eria contingenti, &c 
propóíitiqrtibtis accidenralibus, quas in 
illa fornváncur, verba millo modo ab-
ftrahanc á tempore,fu.adetur ; quia ver-
bum in propoíicione non poteíí abílra-
here ab eo,á qü0 depender commenfu-
rario , & veriñeario propoGck'nis. Sed 
in materia contingenri commenfura-
tio,&: comparatio extremorum propo-
íitionis, 6L vérificatlo illius depende!: á 
remporsjnon foiüm quanrum ad moda 
íigtiificancii j verumeriam ex parte rei 
figniíicatx.Ergó in rali mareria contin-
genri nullo modo poílunt abílrahere 
verba á rempore, componendo propo-
íiriones accidentales, quse in illa mate-
ria eííiciuntur.Maior conftat5nám alias 
nondaretur principium , aur firma re-
gula ad agnofeendum , vtrüm propoíi-
tíónés íinr y e rx , vel falfe. Et minorem 
fie oílendoun materia enim conringeh-
ti,cúm prxdicatum ex fe non babear, 
quod íit de inrrinfeca rarione fubie£"ti5 
íed aliquando ¡"11 i conveníato &¿ aliquan-
do non conveniar,ablata commenfura-
tione reali,ó<: determinara cüm tempo-
re aliquo3non eíl vndé iudicetur,an ra-
le prxdicatum conveniat fubietlo , vel 
non conveníate médium,in quo cog-
nofcarur;án propoíirio íit vera^vel faifa. 
Ergóinrrá materiamconringentem in 
propofirionibus accidenralibus a qux in 
rali materia formantur comparario , Se 
commenfuratio extremorum propoíi-
rioBis •> ¿¿ verificado illius depender a 
temporctam quanrum ad modum íig-
niilcandi,quam ex parre rei íig niheatge. 
Et íic in rali materia verbum neurro 
modo poteíl abílrahijaur abfolvi á rem-
pore. 
Er quoad fecundam partcm fuadé-
tur propoíka coiicluílojnám opcime GO-I 
ponirur,&: fl:ar,qnod verbum in aliqua 
propoíitione, aut compoiitione abílra-. 
bar abeo5quodnon folúm non éll ne-
ceírarium;immó,cN: obftar ad verihea-
tioné ralis propoíitlonls. Sed hoc , quod 
cft íignificare cum rempore ex parte rei 
íigniñcarx,non folüm non eft neceíla-
riumúmmó , 6¿ obftar ad veriheatione 
prop oíirionum eílenrialium , íceundüm 
quod efscriaies funr.Eigoin talibus pro 
pofitioiiibus verbum deber abftrahetG 
ex parte reiíignificarx á rempore.Ma-
ior paret^ minorem probojti declaro 
in hunc modumjquando in aliqua prx* 
dicarione, aut propoíirione verbum ex: 
parre rei íignificat^ n5 abftrahit á tem-
porejdenotatíquod extrema ralis-pro-
po íitionis vniunrur cüm determinado-
. ne, feu reftndione ad illam difterenria 
temporis,dequaloquitur ipfum verbü. 
Sed propoíitiones eflentiales ,'cum íinc 
xternx veriraris,non cóftanr e:arenus, 
qux mrer fe vniantur cüm dependentia 
ab aliqua determinara difterentia t e m -
poris,nec cum rali rellricüone veriHca-
tur.Ergó hoc,quod eft figniíicare cum 
tempore, non foiüm non elt neceíFa^ 
rinm,íed potius obftat ad veriíicarione 
propo|idonum eíTendalium $ quatenus 
eíTentiales íunt;ac per confequens,in ra-
libus propoíirionibus verbum deber ab-
ftrahere á rempore ex parce rei íignifi^ 
cacx. • 
ConfÍrmatur,¿c declaratur hoc 
amplius:nám propoíitiones eílcnriales; 
• exeo quodfunt xternx veritacis; rali-
rer fe habenc in fuo eiíe , & verificatio-
ne;quod quanvis non eífet tempus, poí-
fent eodem modo verificari ;vr appare-: 
in iftis propofirionibus hamo eji ra aova-i 
Us\totum L'j{ mdHts fuá parteirria , <& qua-i 
tuor funr feptemii&x enira,'3¿; cecer^ aliíe 
fimiles propoíitiones íiformarenrur,aut; 
-efficerentur, ante quam eíTec rempus,: 
-nempe in xternirate , aur xvo , eodem 
modo vedíicarenturjcum connexio ex-' 
tremoriiíu,.3¿ veritas talium propotirio-
minino coarcletnr ad rempu^nec á reí 
poreprxcise dependear. Sedíi verbuin 
coniungens ralia exrrema, feu deno-
rans connexionem ) & identiratem eo-c 
rum non abftraherec á tempore ex par-
re rej íignificarx , fed reftringerer veri-
'íicarioaem ad aliquam differenciam ré-
poris;tunc díase propoíitiones non pof. 
fent verificari i íiquidem tune non da-
recur aiiquod teri1piis3aüt diñerentia iU 
lius.Ergóin propoíidonibus eirentiali-
bu§ in o diñe ad veriíicationem taliu-^'. 
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propoílcionum, verba non habent vnire 
extrema cüm dependencia , aut reílri-
¿tione ad aliqaod tempas; 6c fie ex par-
te rei íigniíicacx abllrahunc á tem-
pore. 
Propomntur > & Joluuntur allfua 
argumenta. 
PR I M O Argukur contra prímam concluíioné ad probandum5qLiod 
verba diale¿cica deíerviencia ad 
formandas propoíitiones, poíEint ab-
ílrahereátemporeex parce modi íig-
niíicandi. Dantur verba, quxeciamíl 
ex parte rei ílgniíicatx habeanc íignifi-
care aliquid, quod meníurecur cempo-
re i camen ex parte modi íignificandi 
nallam tempus videncur exprimere.Er-
gó pocetl faivari>&: verificarijquod ver-
ba, quae veré obtinenc, & confervanc 
rationem verbi» abílrahant á tempore 
ex parce modi íignificandi. Ancecedens 
probo; fW^cg > babeo , e¿: pofsidco. Sunc 
veré 3 & propric -verba , ve in confeflb 
eft apud omnes. Sed dida verba, efto, 
ex parce rei íignificaese dicanc ordinem 
ad aliquam ditfe renciam cemporis, quo 
eorumpropria íigniíicaca menfurécur; 
tamen in modo ñgniíicandi nullum te-
pus ollendunt, nec videntur íignificare; 
cüm tempus íit motus, Se in modo5quo 
talia verba íignificant, nullum motum 
indicenc. trgo dancur verba 3 quas ex 
parce modi íignificandi nullum cempus 
exprimunc , nec videncur íignificare. 
Ecíic poceftftare j 6¿ verificarijquod 
verba, quse veré, 6¿ proprié obeinene, 
& coniervanc racionem verbi, abílra-
hanc á cempore ex parce modi íignifi-
candi. 
Reípondecur, negando primum 
ancecedens. Et ad probaciónem con-
ceíTa maiori, ne^o minorem. Quia ce-
lara verba non folüm ex parce rei íigni-
íicacae, fed eciam ex parce modi íignifi-
candi dicunc ordinem, Se exprimuncí 
percempora deprseíenci j tempus prse-
fens; 6c per cempora praecerica cempus 
pr2Ecericam;& per cempora fucura cem-
pus fucurum. Ve claré ajDparec illaac-
tenté r<S¿ ve oportet coníiderando; 6c 
fie nec dida verba a nec aliquod aliud, 
íi veré eft verbumj caret modo fignifi-
candi cüm tempore , nec poteíl; á tali 
modo abfolvi. 
Secundo arguít unly ejl haber pro-
prié, 6c perfe$:ií§imé rationéyerbi.Scd 
ly efl aliquando abítrahic abfolute; hoc 
eft, cám ex parce modi íignificandi,qua' 
ex parce rei íignificare á cempore. Er-
gó dacur verbum quod fie veré verbíí, 
6c camen ex parce modi íignificandi ab-
folvacur á rempore. Maior conllac, 6c 
minorem probo ; in hac propoficione 
á n g e l u s ejt ; ly efl abíblacé abftrahic á 
tempoce. Ergó aliquando convenic ca-
lis abftradio cali verbo. Ancecedens 
probo,!!! difta propoficione ^n^eU^ eji, 
íeníus illius ftac in eo quod Angelus exi-
fticí6¿cüm exiftencia Angelinon íicin 
tempore ; quia Angelus non durac, auc 
non commeníuracur cempere, fed evo, 
quod eft propria duracio, 6c menfura i i -
lius; ideó feníus illius propoíicio nis ab-
folucé accinee ad xvum. Sed asvum ab-
folucé abftrahic á cempore, <3c á modo, 
6c condicionibus illius; cüm fie menía-
XX} & duracio fuperior cempore. Ergó 
in illa propoficione á n g e l u s tj i , ly f/í ab-
folucé abftrahic á cempore; 6c fie faltim 
aliquando convenic cali verbo abíoluca 
abftraftio á rempore ; vndé opcime 
componicur,& ftac,quod verbum o'bri-
nens veré, 6c perfe£lé racionem verbi 
abftrahac á tempore ex parce modi íig-
nificandi. 
Confirmacur hoc; nám hoc ver-
bum eji, idem appar ec, 6c idem abfolu-
té eft, concepeum, 6c prolacum ab ho-
mine; 6c concepeum , 6c manifeftacum 
ab Angelo; 'cüm recineac, 6c habeác 
eandem fignificaeionem, 6c deferviat 
ad formandas, auc eafdcm, auc valde íi-
miles propoficiones. Sed ly í^ i concep-
eum , 6c manifeftacum , feu quafi proia-
tum ab Angelo,non recinec modum íig-
nificandi cüm cempore; cüm noncor-
refpondeac,concepcui,ai!C coníideratio-
ni eemporali,quales fuñe conceptus hu-
anani, fed concicpcui Angélico, qui eft 
a:vicernus, commeníuracus evo. Ergó 
verba dialedica, quibus vcuncur homi-
nes ad formandas propoficicnes,pcílünc 
aliquando abftrahere a cempere ; icá ve 
cám ex parce modi íignificandi, quám 
ex parce rei íignificacx abftrahane, 6c 
abfolvancur á cempore. 
Reípondecur ad argumeneum, co-
ceíTa maiori 3 diftinguendo minorem; 
fed ly aliquando abftrahic abfolucé á 
cempore ; diftinguo minorem; fecun-
dum quod haber racionem verbi huma-
n i , 6c dependee in fignificando á íimili 
concepcu 3 negó minorem: alicer cran-
feac minor , &; negó confequentiam. 
Nám in prima conclufione folüm aílcri-
pus? 
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mus, &r ftatuImns5qiiod verbum humá^ . 
nuip, quacenus habec elle humartum, 6C 
depcndenciam á conceptu hominum ia 
hac vita exiftencium^tunc in modc^quo 
concipitur, 6¿ fecundam modum, fub 
quo íigniíicac, non potell habere abfo* 
lationem á rcmpore: 6¿ hoc íemper fal-
vatur; nátnm illa propoficione á n g e l u s 
fj|.,íi calis propofitio formatur ab homi-
ne in hac nacurali vita exillenti; tune 
licéc ex eo quod obie£Uve j &¿ expartó 
re i íignificatae illa propofitio dicit, re-
príL'fentat, &¿ íignificat exiílentiam An-
gelí , qua: eft independens á tempore^ 
6¿ meníuratur xvo; habeat abílradio-
nem á tempore ; tamen ex modo 3 quo 
Calis propolicio cocipitur ab homine, &: 
mediante concepcu humano íignificac* 
non abílrahic ácempore, fed cüm cem-^  
pore íi^nificac3 &¿ íemper, 6¿ íine aliqua 
^xcepcione verificacuc, óc falvacur con-
cluíio propofica., 
Ad coníirmacionem refpondecur 
'diílinguendo maiorem; hoc verbum 
eji idem apparec j &¿ ell5concepcum, <S£ 
prolacum ab homine, ac concepcunií 
ÓC manifeftacum ab Angelo 3 diftinguo 
maiorem; ellidem;quancum ad alicjuid 
omicco maiorem. Eíl idem íimplicicer> 
& quancum ad omnia > négo maiorem. 
í-comiíia minorijnego confequenciam. 
Quiácüm vetba íigniíicaciva adplaci-
tum dependeanc in modo íigniíicandi a 
modo concipiendi3vc fuperius animad-
vercimus , Angeli in fuis concepci-
bus, 6c modo concipiendi, nec depen-
dent á tempore 5 nec illo vilo modo 
commenfurentur, fed habeant abíblu-
tam independentiam á tempore 3 ex eo 
quod meníurantur xvo : inde el l , quod 
rverbafecundüm quod concipiuntur ab 
Angelis j 6¿ illis deíerviunt ad forman-
das enuntiationesjab omni tempore ab-
llrahunt. Sed hoc non obllat conclufio-
nipropofit^iex eoquod concluíioíblíim 
loquitur de verbo humano 3 feu defer-
yiente hominibus,in quo currit,&: fem-
per verificatur, eo modo, quo in con-
duíione ell allercum. 
Tertió arguicur 5 &: íímul replica-
tur contra prxcedences íbluciones:ver-
bum eji, adhuc concepeum , 6c prola-
tüm ab homine, habec aliquando abíb-
lutam abilradionem á cempore. Ergó 
potefteomponi, quod verbum huma-
num, (op. deférviens hominibus ad for-
mandaá'prjpoíidones abitrahac á tem-
pore. Antecedeas probo ; ia hac pro-
poíiüone ¿Jws eji J&iernHs} ad hoQ ve 
propoíítío abfolute verííícecur , abfolu-
té deb et abftrahere á tempore: cüm 
accernit as íic abfolucé independens á ce* 
pore: vndé imptimis debee abfolviá 
tempore éx parte rei fi^nihcatx : quiá 
fitalem abllradionem a tempore noa 
haberet, pr opoíitio eíTet abfolutc falfai 
cüm in tempore» aut intrá tempus non 
pofsit contineri, aut falvari seternitas.1 
Deindé cüm modus concipiendi de-
beat conformari cüm modo eíTendi; ít 
didapropoíitio abftrahitá tempore ia 
re 3 6¿ quantum ad rem fignificatami 
etiam quantüm ad modum concipien-
di , 6¿ fignificandi debet abftrahere^ 
adhuc vt formara ^ 6¿ prolata ab homi-
ne , íed prxdidapropofitlo conllatex 
ly: eft i tanquam ex proprio verbo. Ergo 
verbum eji, adhuc fecundum quod ell: 
verbum humanum deíerviens homini-
bus ad formadas pcopoíitiones. Abílta-' 
hit, feu á!brolvituta tempore ex parte 
modi íignificandi * 6¿ fie falñíicatur pri-
ma concluíio* 
Refpondetur negando pnmum' 
antecedens, 6c ad probationem dico, 
quod ad hoc vt illa propofitio Deus efl 
<ere^«íjabfolute verificetur,non ell: ne-; 
ceííarium, quod verbum efl abftrahat a 
tempore abfolutéjhoc 6ft;quod tám ex 
modi íignificandi,quám ex parré reifig-
niíicatarihabeat wlem abfolutione.Quiá 
cüm modus ílgnifiícandi non referatur. 
in Deum,fed in conceptum humanum, 
qui habec in fuá duratione, 6c commen-
lurationc dependentiam á tempore; $C 
alias ex parce rei ügnificatse , fecundüm 
quod refertur ad Deum, abftrahat á té-
porc, id fufíicit ad hoc , vt talis propo-
iitio ab hominibus formara cüm omni 
proprietate, 6¿ rigore, eo modo, quo 
poreft verificad verificetur. Ad eam 
modum, quo fiftendo coníideracionem 
in eadem propoíitione,non obftat,quoc{ 
Deus concipiatur á nobis, vt nomen 
mafeulinum ad hoc,vc ille concepeus íic 
proprius, 6c legicimus de Deo fecun-
dum modum, quo á nobis pocefteon-
cipiinhac caduca , &: defectibilivica,' 
non obllance , quod in ipfo Deo ex par-
te rei íigniíicatx non detur, quod fie 
maículinus, nec fxmeninus: quiá illa 
modus refunditur , 6c prxcisc referrur; 
ad nofttum conceptuiTi,&: ex parte ob-
iedi abftrahitur ab illo. 
Qiiarto arguitur,íi propter aliquam 
ratioixem verba humana non poílenc 
abfolvi á modo fignificandi cüm tem-
porq máxime qu;a humaaw^ modus 
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concipiencll in hoc ftam 5 Tea naturaH 
vira depender á tempore,^ íinc ordine 
ad tempus,aut íine modo ipíius cernpo-
ris non poceít fonnari cóncepus. Sed 
hoc fundamencunn eil in cercurn, é¿ in-
íuíficiens. Ergó íine íufhcienci funda-
mento infiftimus in eo,qiiod verba hu-
mana non poíiünc abítrahi •> feu abíolvi 
á tempore ex parce modi íigniíican'di. 
Maioc conilatexprobacionibus addu-
¿lis pro fuadenda conclurione,& mmo-
remíic oftendo; nám inceíletlus huma-
nus in hoc ílatu , &¿ vita n.iCLíralii cum 
cognofcat ex phancarmaíibus, leu cum 
dependencia ab eis n obfervac modum 
cognoíccdi iprocLim phantciíinatum.Sed 
phancaímaca nonpoílunc accingere3 feu 
cognoícere cempus j ex eo quod cum 
rempus íic numCírus mocus lecundíim 
pnus, 6¿ polliecius, conllac ex partibus 
prxtericis, óc.futuriss^: cumnullus fen-
íus excendacur ad cognofeendum pra:-
cérica, ódf ucura, ideó nec potell accin-
gere cempus. Ergó incellectus íequens, 
^¿ obfervarís^quancumipíius nacura pa-
rir ur, feu permitici modum cognofeen-
diíenfuu-m, feu phancaímacum;eciam ü 
propter fuam elevacionem , 6¿ eminen-
tiampcísír cognoícere rempus , ¿¿res 
proüc commenÍLirárurrempore; camen 
-coadácquando íe modo cognofeendi 
íenluum, poterir cognoícere verba in-
:dependenccr ace"mpore;;& fie verba 
humana porerunc abíolvi á tempore, 
noníolum ex: parte rxeiíignilicarx, ve-
r umeuiam e:: parce modi íigniíicandi:¿¿: 
íic prima concluíio non haber íirmum 
íundamencum, 6¿ faUiíícarur. 
Reípondetur , concedendo maiou-
rem,iat|iiendo de conceptu,qu£ehuma-
mis imcilcaLis tormat de verbo , aut de 
ómnibus alijs rebus, íeu obie£cis,qu¿-E in 
fui cognirione dependenr ab aliquo hu-
mailolnam ioquendó de aliquibus obie-
¿tis, Íimpiicibus,qu2e per nomina repne-
íenrancur, aur íigniticancur , non nega-
mas, nec viderur pode negari, quod 
cum omnimoda in dependentia á rem-
pore-poísintconciph¿ contormiter ad 
fianc doctrinam, negamus minorem,& 
ad probarionem dicoi quod ex co quod 
intelledushumanus in hoc ftatu cog-
noícic modo connacurali cíun depen-
-décia á phancaímacibus,quánYÍs phácaf-
mata non attingant 5 aut cognoícanc 
tempus , intelledus reliringitur , feu 
coardatur, 6¿ necefsitatur ad conci-
piendum verba , vt figniíicantia, 
cuux tempore. Nám cum de racio-
né eíTefitiali verbi-, quatenus ver-
bum eíi, litjquod vniát extrema propo-
lirioriis, &¿ denotet talia extrema lia-
bere inter fe identirarem pro aliqua 
duratione, aut xternitatis, aut x v i , aur 
temporis, pro qua duratione, feumen-
fura propolitio veriíicecur; ideó ver-
bum neceiíarió deber concipiab incej-
ledu humano , ve oftendens aliquam 
duracionem; S¿ cum racione reftríólío-
nis, quam in hoc llatu di£lus intelleclus 
habet áfeníibus humanis,non dicac d i -
redam, autproximam babitudinem ad 
seternitatem, auta:vum,fed^ad temías,-
quo menfurantur fenfus,<S¿ipíum com-
poíitum hunjanumddeó verbum necef-
lario debet concipi cum dependenri a 1 
tempore faltim ex parre modi figmfi-
candi, vt in prima conciuíione eit ai-
fertum. 
Quinto arguitur contra fecundánt 
conclufionem, 6¿ fpecialiter co ncrá íe-
cundam parrem iUius,ad próbandum 
quod verbum humanum nunquam po-
rell abfolvi á rempore exparce reí íig-
¿tñtátg. Verbum humanum nunquam 
poteil abllrahi á tempore ex parte mo-
di íigniíicandi.Ergó neepoteíf habere 
íimilem abftraólionem , auc abfolucio-
nem á cempore ex parce reí íi^nificace. 
Ancecedens conftat ex diclis circá pri-
mam concluíionem, <S¿ confequentiam 
probo i modus figniticandi, 6¿ conci-
piendi í*$¿ modus eífendi conforman-
tur, confequuntur, 6c conneChanrur, Se 
íic non viderur poíle dari, aut auferti 
vnus fine alio. Ergó íi in verbis non po-
teíl dari abftradio a modo ügnificandi 
cum tempore, fimilirer nec poterir da-
r i abíolutio á íigniticarione cüni tem-
pore ex parre rei fignihcatse. 
Refpondetur conceííó anteceden-
t i , negando confequentiam. Et ad pro-
barionem, diliinguo antecedens; mo-
dus concipiendi, t¡t íigniíicandi,& mo-
dus eíTendife tenens ex parte rei íignifí-
catx conformantur, confequntur , d¿ 
conneduncur, diftinguo^per fe loquen-
do, feu modo regulari,&vt impluri-
mum, con cedo antecedens.Eífen tialL 
tcr,auc indifpenfabiliter, ira vt noli 
pofsic dari vnum fine alio, negó antece-
den s, &cconfequentiam.Nám didi mo-
di funt val de diftineli ,v t ex fuprá di-
dis conílat,^ fuppoíita in eis diftindio-
nejolúm conneduntur accidentaliter, 
6¿ connaturaliter, non autem eílentia-
liter5& in diípenfabiliter;quare nulluni 
datur impedimentum ? aut fequitur in 
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veníen?; j ex eo quod detur abftradip 
vnius, &¿ non alcerius, &¿ íic componi-
tur, S¿ ítat optimé, quod in propoíitio" 
nibus eílendalibus verbum ablolvatur 
á tempore ex parte rei íigniíicata; 3 
non quoadmodum Iignificandi. ^ 
Sexto arguitur, in propoíitionibús 
acídentalibusnort potelt verbum abíbl-
viárempore ex parce rei íignificwUse. 
Ergó nec in propoficionibus eííentiali-
bus. Antecedeas eít certum, 6¿ confe-
quenciam fie probo; verbum enim í ig -
nificac proprié , 6C per fe ipfam copu-
lamjfeu vnionem excremorum.Sedíig-
nificacio eiufdem verbi non mucacur, 
fed eíl eadem in ordine ad propoíicio-
nes,cám eíTenciales, quám accidenca-
les: quia íi lignificacio verb i mucarecur, 
eciam ipfum verbum variarecur. Ergó 
íi verbum in ordine ad propoíiciones 
accidencales non poceft abfolvi á cem-
pore5quanrum ad rem íignificacam; pa-
riformicer in ordine ad propoíiciones 
eílenciales noniblüm no poceric abftra-
here á remporejíeu abfolvi ab eo,quan-
tum ad modum íignificandi, verum-
cciamnec quancum ad rem íignifica-
cam; cüm eadem ratio militet in vtra-
que parte. 
Confirmarur hoc;verbum ex v i fu SEL 
íignicationis , 6¿ fecundum proprium 
modum íignificandi,habet vnire extre-
ma propofirionis cüm ordine ad ali-
quam fpecialem difterentiam temporis, 
de qua loquitur tale verbum, aut deter-
minaré de pr2Eséri,aut deprxteriro, aut 
defucuro;&: hoc cám in propoficionibus 
eírentialibus,quá in accidencaíibus.Ergó 
cüm (exrrema efficiác, 6¿ cofticuác pro-
poíicionem cüm dependencia ab vmone 
verbi, debenc reftringi in fuá verifica-
tipne ex parre rei fignificata; ad illam 
difterentiam temporis praeteriti, p r x -
fentis, auefucuri, de qua loquicur ver-
bum; d¿ fie nunquam ex parce rei íigni-
ficacam, &; excremorum vnicorum poce-
ric dari abíolucio á cempore in verbo 
humano, non folüm in maceria concin-
genci, &¿ in propoficionibus accidenca-
nbus,qu^ formancur in illa;verumeciam 
nec in propoficionibus eíTencialibus, 
qux formancur in maceria neceflaria. 
Reípondccur ad argumencum,con-
ceílb ancecedenci, negando confequen-
tiam. Ec ad, probacionem diftinguo 
maiorem; verbum proprié , &: per fe 
fignificac ipfam copulam, feu vnionem 
excremorum , diftinguo, mediare 5 feu 
exconfequeaú, de fQcundarió, conc^-, 
do maiorem. Immediaté,feu primario, 
6c principaliter , negó maiorem. Sed 
íignificatio verbi non mutatur, diftin-
guo minorem; fignificatio direcla , pri-
maria , 6c principalis, concedo mino-
rem. Signihcatio mediata, fecundaria, 
6c ex confequenti, negó minorem, 6C 
confequentiam. Quiá cüm vnio non 
pofsit intelligi finé ordine ad extrema> 
qux vniantur, vnio haber rationem fig-
nificati relativi refpe£tu verbi; 6c cüm 
omne relativum prxfupponap in illa 
maceria, ad quam pertinet,eíre abfolu-
tum; fie vnio extremorum prsefup-
ponit in quocumque verbo fignificatum 
abíolutum proprium, 6c fpeciale illius> 
tanquam fignificatum primarium: 6c l i -
cer huiufmodi primarium fignificatum 
non pofsit variari, aut diverfificari, abí-
que eo quod varietur, aut diverfificetuif' 
verbum; tamen vnio,aut modus vnien-
di fe habens per modum fignificati fe-
cundarij poteft variari%in propoíitioni-
bús eílentialibus in compararione ad 
accidentales, abfque eo quod verbum 
quantum ad fuum eííeintrinfecum , 6c 
quafi fpecificum varietur;f ie compo-
nitur, 6c ftat bene, quod idem .verbum 
non valens abftrahere á tempore in 
propoíitionibús accidentalibus, tamen 
ex parte rei fignificacx abfolvacur a 
tempore in eíTenrialibus. 
Ad coníirmacionem refpondecur 
ex di£l:is in íolucione ad argumencum, 
quod verbum ex vi fux fignificacionis 
habec vnire excre ma propofirionis ,ra-
licér quod vnio fie fignlficacum fecun-
darium, dicens ordinem ad excrema, 
&: dependens ab eis; irá ve eifdem ex-
cremis conformecur , 6c cüm illis ac-
commodecur,caufando coniunótionem 
iuxcá qualicaces, auc condiciones ipfo-
rum excremorum: 6c cüm incer excre-
ma habencia incer fe neceíTariam, 6c ef-
íencialem connexionem decur confor-
micas, & idencicas xcerna, in depen-
dens in re á dererminaca aliqua difté-
rencia cemporis; cüm rali in dependen-
cia á tempore , quantüm eft ex parre 
extremorum, 6c rei Íignificat3e,vnit co-
pula, feu verbum illa exrrema; etiam íi 
quoad m odum fignificandi, 6c vniendi 
retineat illam reprxfenrarionem 3auc 
exprefsionem differentix temporis, fub 
qua vnit extrema in propofirionibus 
accidentalibus, ex eo quod ab incrinfe-
co , ex fe non habent identitatem, 
aut connexionem qíTennalem 3 vel ne-
(¿qíftriaiHi 
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Séptimo argukur ; íi verbum ali-
quod abíólverecur á cempore ex parte 
reifigniíicatx , hoc poílet contingere 
in propofitionibus aííirmacivis. Sed in 
propoíicionibus affirmaclvis non poí-
íunc verba abfolvi á cempore. Ergó 
nullo modo poceft falvari , quod ver-
bum vnquám abfolvacur á cempore. 
Maior eft cerca,ó¿ minorem ñc füadeo: 
fi verbum abftraherec á cempore in ali-
qua propoficione affírmaciva, eciam íi i l -
la propoficio eíléc eíléncialis, feu quán-
vis conftarec maceria eífenciali, eíléc de 
fub:e¿lonoa fupponenci. Sed propoíi-
cio de íubiedo non füpponenri eft nui-
la. Ergó mpropoficioníbus afíirmacivis 
íi veré íunc proporciones 3 non poceft 
aliquod verbum ablolvi vilo ánodo á 
tempore. Corcerapacenc , d¿ fecúndam 
maiorem probo; cúmenim fuppoíicio, 
,vc in fuo loco proprio amplius oftende-
inus, íic accepelo cermini pro aliquo^de 
quo veriíicacur iuxcá exigenciam cem-
poris, de quo loquicur verbum; folün\ 
poceft dan, 6¿ falvari fuppoíicio, auc fu-
biectura fupponensinilla propoficione, 
in qua dacur verbum deíignans aliquam 
fpecialem difterenciam cemporis,in qua 
decerminaré veriíicecur , quod cale fu-
biectum exifíic. Sed vbi verbum abfol-
vicur á cempore, non oceurric, auc da-
cur fundamencum, auc regula aliqua ad 
veriheacionem fubiedi.Ergó íi verbum 
abftraherec á cempore in aliqua propo-
ficione athrmaciva, eciam íijealis propo-
íicio éflet in maceria, neceílaria, camen 
eíléc de fubieíto non íupponence ; c¿ fie 
nulla. Ec confequenter5in nulla propo-
ficione , qux íic vera propoficio, debec 
admitei, quod verbum vilo modo ab-
ftrahac á cempore. 
Reípondecur, conceíTa maiori, ne-
gando minorem, o¿ ad probacionem 
negó maiorem , & ad fecundam illius 
probacionem j dico , quod de racione 
luppofitionis non eft precisé , quod fu-
biccium debeac defignari quoad fen-
fum ; íed facis eft quod deíignecur, 
quoad incelieclum pro illa diftérencia 
cemporis, de qualoqüicur verbum, vel 
ex parce rei figniíicacx, vel quancum ad 
modum fignihcandi; & cüm in propo-
íicionibus eíTenciallbuSjquánvis veriDum 
abftrahac á cempore ex parce rei íigniíi -
cace; camen confervec modum íignifi-
candi cüm ordine ad ' aliquam diftéren-
tiam cempocis, in qua,aut in ordine ad 
quam verificecurjquod fubiedum pro-
^oüeionis exiftit, defignado ülud quoad 
incelledum, ideft fufíiclens,vt veriíice-í 
tur, quod in illis propoíitionibus,in qui-
bus verba habenc abfolucionem á cem-
pore, dacur vera fuppoíicio ; &¿iic íinc 
inconvenienci aliquo falvacur di¿£a ab-
ftradio,feu abfolucio a cempore in pro-
poficionibus eíTencialibus. 
Denique arguicur; fi in maceriá ne-
ceiíaria,^ propoficionibus eífenci^ibus 
que in cali maceria formancur, verbum 
poíTec abftrahi á cempcrc,icu abfolvi ab 
eo ; hoc ipfum poíléc concingerc non 
minus in verbis obliquissquámin rectis; 
íi quidem admiíío in vno , non apparec 
racio aliqua fufficiens, ob quam debeac 
denegari alceri. Sed in verbis obiicius 
non poceft dari abftradio á cempore, 
eciam íi componanc propoficionem in 
^maceria nacurali, feu neceílaria, Ergó 
"nec in verbo redo poceft dari calis ab-
ftradio á cempore.Maior yidecur cértaj 
^ minorem probo:íi verba obliqua poí-
fent abilrahere á cempore in maceria 
neceílaria, ifte propoficiones eíséc veré 
femper, & pro femper, feíliect. ^4dam 
fuit a n i m a l ratiunale. ¿4pUchriflus f n i t 
homo. Sed dide propoficiones non func 
ecerne vericacis, nec poífunc verifican 
femper , &: pro femper , nám fecunda 
propoíicio, nempé ^ n t i c h r i j i u s fuit ho~ 
í»<?,nunc eft falfa,cüm calis Ancichriftus 
non exciceric,&; alia prior propoficiomi-
mirum. ^ d a m fui t a n i m a l rationale, erat 
faifa, antequam producerecur. Adam, 
ergó in verbis obliquis n en poceft dari 
abiíradio , feu abfolucio á cempore; ad-
huc in materia neceílaria,feuefiencialij 
ác per confequenr, nec in verbis redis, 
cüm eadem appareac racio ad verun-
que. 
Ad hoc argumeneum fclet ré^tmv 
deri duplicicer, primó, negando maio-
rem.Ex eo quod in verbis redis,& obli-
quis dacur manifefta racio difcriminiss 
ad hoc velicee obliqua no pofsinc abfol-
vi á cemppre, reda camen admiccanc,&: 
habeanc calem abftradionem, feu abfo-
lucionem ab eo.Nam verba obliqua ex 
propria racione , & modo fignificandi 
imporcanc determinacionem, & reftri-
dionem ad id, quod fuic, vel decermi-
nacé ad id, quod ferie, cb quod non ad-
miccunc,auc paciuncur calem abftradio-
nem a rempore. Ac veró verba reda lo-
quen tia de prefenti, non indicant, nec 
aftérunt talem reftridionem ; óc fie re -
linqunt locumi ve á tempore abfolvan-
tur. 
Sed mellus ? 8¿ conformius dodri^ 
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nx, quam habet Angelícus Magíílef in" 
primo Sentenclamm diftindione 8. 
qüxítione z. articulo 3. refpondecur 
concedendo maiorem, 6¿ negando mi-
norem. NámDeo attribuuntur propo-
ficiones de prxreriro, 6c de futuro, quac 
independenrer ab aliquo rempore ve-
riíicantur de ipfo; vt quod Dem fmt ab 
ntitio, quod imftiffclfio erat 'yeyhumy 0* 
Verbum erat apud Deum^ & Deus erat 
V erbum, 6c etiam quod Deus erit in <eter-
num, Quaré abíolutio á tempore non 
minus convenir verbis obliquis, quám 
redis. Vnde ad probationem in contfa-
rium concedo maiorem , 6c negó mi -
norem. In fuppoíitione quod tales pro -
pofirion es exiftant in materia neceíFa-
ria. Pro cuius clariori folutione eft ani-
madvercendum, quod exempla propo-
fita poílunt IoquÍ,Ó¿ incelligi, aut deter-
m í n a t e ^ prxcisc deeíiemprhaphlfyco, 
6¿:de connexíone eíTenrialiillorum ex-
tremorum,ex quibus cóftanr rales pro-
poíiciones , vel poílunt intelligi deeíJe 
p hiíy co, íecundum quod calk extrema 
afíiciunrur exiftenria, 6c íi intelligantur 
hoc fecundo modo;iám extrahuntur á 
materia neceííaria, 6c conftant mate-
ria contingenti 3 in qua non datur, nec 
admittimusj quod pofsit dari abftraólio 
á cempore in verbis componencibus 
propoíiciones in fimili mareria. Si au-
cem dida exempla prxfcindanc ab exi-
ftencia,^ loquancur prxcisé de eíTencia, 
auc connexione eíleíiciali calium excre-
morum, vr íic íunr propofiriones xcer-
nx veriracis; 6c nunc veriíicarur in hoc 
íenfu de Ancichriftojquodfuit homo,&: 
femper , & pro fcmper verificatur de 
Adam;quod fuit animal rationale. 
OVASTIO m. 
Vtrutn'yerha in^nlta fint ^erayerha; & 
an pofsint ¡njinitciri intra pro» 
fojttioneml 
NOTO Primó ex fuprádldis, tám in difputatione de nomine, 
quám in explicatione diffinitio-
nis verbi; quod verbum quodcumque 
poceft afíici negatione dupliciter; nem-
pé, vel caliter, quod negacio excriníicé 
cancum applicecur, auc vniacur ipfi ver-
bo,efíiciendo compoficionem cüm illo i 
calicer quod verbum, 6c negacio cermi-
nenc difterences concepeus, confervan-
do vnumquodque eorum fuam pro-' 
priamíignificacionem. AUo mo^o po-
teft negacio ad lungl verbo , 5¿ afíícerc 
ipfum irá inrriníicé , ve ex negacione, 
6c verbo confticuacur quafinova , 6c 
vníca cancum didio fignilicaciva,cermi-
nandovnicum cancum concepeum i 6c 
dicendo ordinem, auc refpiciendo vni-
cum cancum lignificacum. Ec íi negacio 
afficiac verbum primo modo,vc fie con-
fticuie verbum negacum5feu comple-
Xum; VC non curro ; non doceo , non auáio» 
Ec hoc modo licec verbum negacum 
confervec íubftanciam,auc fpéciem ver-
bi, compo nendo , 6c confticuendo pro-
poíirionem negarivam; camen non ha-
bec perfeítam rárionem verbi, ob quod 
excludirur á rali cííe, feu concepru pee 
illam parciculam cums nulla parsfigniji* 
cae feparara. Si aucem negacio afñciac 
verbum fecundo modo , ve non amo% 
non Ugoihoc modo habec racionem ver-
bi infiniri, 6c fecundum iftam confide-
raeionem oceurric fpecialis difficulcas 
de verbo, án videlicee confervec,quoad 
fpeciem, 6c fubftanciam racionem ver-
bi,eciam íi non recineac eíTe perfedhim; 
6c án quacenus cale verbum infinirum 
cft,pofsic reperiri incrá propoficionem. 
Ñoco fecundo , duplicicer poíle 
comparari ad propoíicionem, 6c ingre-
di compoficionem , 6c confticucionem 
illius verbum infinicum; videlicee vno 
modo,per modum exrremi, geredo vi-
cesnominis: alio modo ranquam ver-
bum exercens munus copulx , &: pro-
priúm officium verbi. Ec fi compacacio 
íiac primo modo, ftacuo ve cercum, 6c 
exerá conrroveríiam exlftens , quod 
verbum infinirum poceft per modum 
nominis componere propoíicionem, ve 
apparec in hoc exemplo molteri efl non 
qmejeerey fuñiendo ly non quiefeere infi-
nirancer. Quare dubium in ordine ad 
compoficionem« propoficionis folüm 
procedie de verbo infíniro , quacenus 
.verbum eft, vcrüm hoc modo > 6c exer-
cendo munus, auc officium copulx, in-
veniacur incrá propoíicionem confti-
tuendo ipfam. 
Sie prima conclufio, verbum infini-
tum non parcicipac, auc obtinec veré,6¿: 
quancum ad propriam fpeciem racio-
nem verbi fecundum eíte perfedum» 
Hxc conclufio deducirur manifefte ex 
Ariftorele, qui in primo libro Perihcr-
menias in capice de verbo , exprefifsi-
me exeludie verbum infinicum a rario-
ne verbi. Sed íi verbum infinicum par-
ciciparec perfedo modo calem raeio^» 
íj^rn, opa Qxclud^í: scur legitimé ab ea* 
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Brgó ve teneat exclaho, qaam Arido-
teles efíicit, ílandum ell in eo , quod 
verbum infinitum non parcicipat perfe-
cl:e3 6¿íimplicicer rationem verbi] , 6C 
idem amplias dec lá ra te cóíirmat An-
gelicus Magifter ibidem ledione 5. ex-
ponens texcum Ariftotelis. 
Etdcinde íuadetur propoíica con-
clufio racione, qua ipfe Angelicus Pa-
rens convincit iílam, qux ad hanc íor-
mam poteft reduci. Verbum, quod eft 
perfedé verbum , feu perfedo modo 
participar talem rationem- debee etiam 
participare omnia ea, qux attinenc ad 
conftitutionem , &: perfediim ftatum 
ipíius verbi. Sed verba infinita non par-
ticipanc, o¿ habenc omnia illa, quse at-
tinent ad conilitutionem, 6¿ perfeólum 
ftatum verbi. Ergó verba infinita non 
parcic.ipanteííe, e¿fpeciem verbi cum 
cmni perfedione. Maior patee , &¿ mi-
norem probo, ad rationem, &€ ftatum 
perfedum verbi attinet, quod fignifi-
cet aliquid per modum adionis. Vndc 
Angelicus Magiíler ait: non currit 3 & 
non laborat^non p r o p r / é d i c i tur l / e rbum .E j l 
ehim proprim?} 'Verbi fignifie are a l iquid pen 
Viodum ( ¡¿rt iowSi 'ye lpafs ioms , ¿juodpr<edi-
¿ t a di6limes non f a a u n t 5 remó^cnt enim 
¿ f t i o n e m j ' y e l pdfsionew, potitis quam 4//-
quam dererm 'matam a f í i o n e m , l /e l pafsio* 
n e m f g n i j i c e m . Ex qua dodrina íic for-
illo minorem. Sed verba infinita non 
figWificaht aliquid per modum adionis, 
veljpaísionis ; ex eo quod deílruendo 
íignifícationem verbi,potius habent re-
moveré adionem, &¿ pafsi onem, quám 
illas pgniíicent.Ergó verba infinita non 
participant, 6¿ habent omnia requifita, 
qux attinent adeonílicucione m, 6c per-
fedum ftatum verbi. Ec íic did a verba 
non funt perfede talia. 
Deinde fuadetur ídem aíTumptum 
in hunc modum, de ratione verbi per-
fedi , vt condiviíi á nomine , de vt di-
cens diverfam rationem partís refpedu 
propoíitionis, eft, quod pofsit exercere 
munus, feu officium,copulxin ipfa pro-
poíicione,vniendoprxdicatum cum fu-
biedo i quare indifíinitione eíufdem 
verbi dicitur , quod verbum habens 
perfedum efle, aut ftatum verbi 3 de-
bet ejje nota eorum , «^«e de altero pr<edi~ 
cantur. Sed verbum infinitum,vt in ter-
tia conciuíione oftendemus, quatenus 
infinitum, feu infinitatum exiftit, non 
poteft in propofitione eííe nota eorum, 
qux de alrero praedicantur, exercendo 
pfficium copulx? (5¿ vnieiuío predica-
tum cumfübiedonErgó in verbo infini -
to non interveniunr, aut reperiuntur 
ea, quxfunrde ratione verbi perfe¿ti; 
nec poteft induere talem conceptum, 
aut habere talem ftatum. 
Prxtereaprobacur conclufio > cum 
enim cám nomen, quám verbum ha-
beanc rationem firs^iicium didionum 
dicentium ordinem ad componendam 
propoíitionem tanquam partes ifliusi 6c 
intrá propoíitionem verbum habeac 
rationem formas, principaiiter coniti-
tuentis ipfam in ratione affirmativa:^ 
vel negativx, 6¿ verse, autfalfxj perfe-
dius eífe videtur copetere verbo,-quám 
nomim; quare non debenc obfervari 
pauciora requifita ad perfedionem, íeu 
perfedum ftatum verbi, quám obíer-
vantur ad perfedionem, 6c ftatum per-
fedum nominis.Sed infinitado,aut-eí]c 
infinitum impedit, 6c aufert perfedio-
nem in nomine; ob quod nomina infi-
nita excluduntur ab eo,quod íint perfe-
da nomina. Ergó potiori titulo, 6c iure 
verba infinita debent habere íimilem 
exclufionem á ratione verbi , ex eb 
quod non participant, 6c habenc perfe-
cto modo talem rationem. 
Denique íuadetur conclufio; fi ver-
ba infinita, non obftance, quod non fig-
nifícant proprié per modum adionis, 
vel pafsionis; 6c quod non poílunc imrá 
propoficionem habere rationem copu-
la: vnientis praedicatum cum fubiedo; 
obtincrenc perfedo modo rationem 
verbi; etiam participium haberet íimi-
lem perfedionem: fiquidem partici-
pium folüm excluditur á rarione verbi» 
ex eo quod non eft, aut non poteft eílc 
nota eorum, qux de alrero priedicantur 
in propoíitione. Sed participium non 
obtinet,aut habet perfedo modo ratio-
nem verbi ; quiá alias non redé fíerec 
excluíio illius. Ergó nec verbum infi-
nitum. 
Sit fecunda conclufio; quám^fs ver-
ba infinita non participent, 6c habeanc 
eíle verbi,quantum ad ftatum, 6c con-
ceptum perfedum verbi;tamen habenc 
eíle quafi fubftanciale 3 6c fpecificum 
verbi modo imperfedlo. Hgéc conclufio 
deducirur ex Ariftórele in capite de 
verbo, düm de verbo infinito loquens, 
inquit. Non currit r & n o n laborat ,T¿r*¡j 
bum 7JO?J dico.Confign 'ijicat enim tempHS9 
& ¡ e m p e r de aliquo eji> d:fferenti<z autem 
huic nomen m n efi pojsitum ; ¡ e d f n injini-. 
tumlserbum) quonram fwiditer mqmflihet 
ef i , 0" quod ejl, & quod non ej¡t Eccé vbi. 
Atifto-
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Arlílotcles imprimís denegar verbo in-
finito, quod abíbiüte , perte¿l:e dica-
tur, 6c tic verbum. Sed poftea actribuic 
el, prepriecates verbi, ve lunt config-
nificare rempus, & quod implurimum, 
aurfemperüt de aliquo,feude aliquo 
dicatur,gerendo vices praedícad , quod 
etiam ípeciali modo convenir verbo;&: 
fie concludic dicens, quod quánvis non 
eít, non debeat vocari abíbluce verbum 
deber ramen dici verbum infinicum 
cüm reílrictione, 6¿ díminutione; quiá 
imperfedé tantum participar elle, feu 
rarionem verbL \ 
Quod amplius declarans , 6¿:»illu-
ílrans Angelicus Magifter in cxpofirio-
ne relari rexrus Ariítorelis; pollquam 
verbo infinito adoptavit plures parri-
culas ex his, qux proponuntur in diffi-
nitione verbi,fubdit: obijeiens fibi fe-
quens argumenrum. Síyuts autemobt/' 
ciarifipneaiciis ditüonibus conVenit áiffi* 
nitio ^erbi, Ergh fuht "Verba, , ¿icenáum ejh 
quod difpnhioyerbi fuprd fofna datur de 
^rerbo commtmiter fumpto, Hmttfmodi a» -
tem diéítones negantur ^erba efa ; qnia de 
pcium a perfecta ratíone l/erbi, Nec ame 
*Arifiotelem erar nomen impofitum huicge -
fteri dióiionum a ^erbls dijfsrentlum. Sed 
guia hmujmodi acitones in aliquo cum l/er* 
ho coríyenimry dcjicimc tamen a determi-i 
nata ratwnelierhii'yocat eul/erba inpnitai 
Tune fie ecce vbi imprimís D.Tho* 
mas attribuir, c5¿ concedir verbis iníini-
tis, quod habeanr rationem verbi com-
munitér fumpti: ¿5¿:ideó diffinitioj quse 
xlatur, aur rradirur de rali verbo, illis 
convenit. Sed verbum communiter 
íumptum veré ell verbum? cüm íe ha-
beat tanquam rario communis, feu ge-
nérica reípectu omnium verborum 
Erazftans iliis talenl rationem.Ergó yer-a infinira veré3 &; quaíi quoad ínbftan-
tiam participant, &: habent efTe verbi; 
quánvis non cüm omni perfedione ac-
cidentali, aut fecundaría iartinente ad 
cífe, feu ad genus verbi. Secundó quiá 
.declarans quo modo prsediólis verbis 
iníinitis deíiciat 3 6¿ denegetur rario 
verbi, non dicit; quod abíolute non fint 
verba,aut quod abíolute eis nep;etur ta-
le elle; íed exprefss docec; quod ab eis 
tantum removetur elle pertedum , aut 
perfedus llatus verbi.Er fie air hmufmo-
di áutem áiciioms neganturl/erba ejje:quia 
dejiciunt a perfetia yatione Iterbi. Ergó 
artendendoad eííe verbi, quantum ad 
ftatum imperfe¿lum • illius, non aufer-
tur,auc deíie gaj:^ verbis infijnitis^qupd 
participent tale cfre;5¿ quod fubftantía-
liter induant dictam rationem. 
Beindeiüadetur eadem concluíio; 
nám ea , quac participant proprietates 
ílritle attinentes ad verbum, etiam de-
bent quoad íübftantiam participare elle 
verbi, quánvis imperfeólé. Sed in ver-
bis iníinitis reperiuntur proprietates 
ftride , &: determinaré attinentes ad 
verbum. Ergó verbum iníinitum deber 
participare, &¿ confervare naruram, 6¿ 
fpeciem verbi.Maior conftar ex ipfa ra-
tione proprietatis, qux fupponit natu-
ram, feu fpeciem illius , cuius efb pro-
prie ras. Erminorem probo, efTe decli-
nabile, aur coniugabile per témpora cía 
prxíenti, pretérito , 5¿ futuro, figniíi-
cando cüm temporcaut confignifican-
do rempus, eft proprium verbi, cüm 
omni rlgorejad diftindionem nominis> 
& reliquorum inftrumenrorú Jogica-
lium, quse ralem rationem verbi non 
Habenr. Sed verba infinira habenr de-
clinan, aur coniugari per témpora de 
prxfenri, de prsererito, 6c de futuro, ve 
toan amo ; non dma)' i ; non an>abo. Ergo 
verba infinira participant proprietates, 
quse ílri¿lé,&; rlgorosé funr rales refpe-
¿tu verborum: ac perconfequens, de-
benr efTe verba enritativé , 6c quoad 
fubftantiam, quánvis imperfede. 
Deinde ad idem intencum argui-
tur, non,magís videtur excluderé Ar i -
lloreles á ratione verbi verba iníinira, 
quam verba complexa, feu negativa, &: 
verba obliqua, vr apparer ex modo, 6c 
tenore verborum, quo omnia verba 
praedida remover, 6c excludit á rario-
ne verbi in capire de verbo. Sed verba 
negara, aut negativa confervant quoad 
fubllantiam, feu fpeciem,rationem ver-
bi; íiquidem componunt veras propoíi-
riones, vniendo in eis prxdicatum cum 
fubiedo, 6c íímiliter verba obliqua func 
vera verba, vr oftendemus in quxftio-
ne fequenri. Ergó quánvis verba infini-
ta excludantur á ratione verbi, foiüm 
habent^excludi, quantum adeíTe perfe^ 
dum,confervando quoad fubllantiam» 
feu fpeciem eíle verbi cüm imperfe-
dione. 
Sit tertia concluíiot; verbum infini-
tum intrá propoíitionem non poteíl da* 
r i , aut confervare íuam Infinirudinem, 
aut infinitationem.H^c conclufio non 
folüm apparet expreíra,vemmenam, 6C 
eam ex profefo probar Angélicas Ma-
gifter libro fecundo' Períhermenias le-
ftion? i tvb i afsignara difterenciam ín-
teiy 
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tet nomeñ, & verbum iníinküm d h k \ 
Potefi enim pfopter nomen efíe aliqua affir-
WAtio^yel uegatioil/idelicet Jiponacur lo¿ 
con^mims injinltum nomen : loco autem 
"yerbi in enuntiatiene non potefi poní in j j -
niitm^erhíim ' i¿upUci ratione. Primo qm* 
¿em ¿¡uia infinitum'yerhum conftituiturpe? 
additiontm injjnit<t partículíS , qua (¡uiderfi 
aádital/erho per fe diBo} ideji, extra emn* 
tUtionem pofitc^ remo>et ipfum Ahfdmr.fi • 
cut Addita nomini remoyet formam nomi-
nis abfülute : 6^ idee extra emmiationem 
potefl accipi lierbum infinitum per modum 
^nitis diflionis, ficur, & nomen infinitum. 
Sed (¡Honiam negatio additurlierho in enun9 
tiatione poftto , negarlo illa remo^et 'yer» 
hum ab ahcfuo , 6^ fie facit enuntiationem 
negadudm-tqHvd nen accidit ex parte nomi» 
ms. Non enim enuntiatio efficitur negati' 
Ita^nifí per hoc quod negatur compofitio^ 
qu<e importatur in yerbo i O* Ideo l/erbum 
infinitum in enuntiatione pofitum ¡ f i tye r -
httm negatmi.m. Secundo <¡¡*id in nuílo ya" 
riaturyentas emmtiatiúws t finé ytamur 
ntgaiiHa partícula^ "Vr infinitante Iterbum) 
"yell/tfacicnte mgAtiadm emnriationemt 
& ideo accipitur jetnper in fimpltciori in* 
tellefíti) pro ut eft magis in promptu, E t ¡tí' 
de eji , f ivdnon ditterfificdl 'it affirmatio* 
m m per hocrfuodjlc ex yerbo , ye l infinito 
y erboyficut diuerfificaynper hoc, (¡uod efl 
ex nomine^elinfioito nomine, W x c D* 
T bomas. 
Quibus verbis probar concluíío-; 
nemprcpoíitam duplici racione; primó 
quia ver bu m infinirum, eo ipfo quod 
ponitur intrá proporicionem, remover 
apiitm verbum ab aliquo jfed ralis rc-
morio eíl propria verbi negarivi. Ergó 
verbum infimrum pofirum intrá propo-
íinonem participar illud, quod eíl pro-
prium verbi negarivi, & etficicur verbu 
negarivumjác perconfequens intrá pro-
poíitionem non haber, quarenus ver-
bum eft, confervare iníinirudinem, nec 
pocelt in taliftaru reperiri, aur dari ver-
bum infinirum. 
Secundó , quiá verbum iníinirum 
poísitum, feu collocarum intrá propoíi-
tioncm ; aut gerir vices nominis , vel 
exercec officium 3 8c munus verbi > íi 
prascise fe habets vr nomen 5 efto ; nám 
id nonnegamus; videlicer quod vr no-
men pofsit reperiri, 5¿: confervari inrrá 
propoíltionem. Si autem íemel conlli-
tutumjaut poíitum intrá propoíirionem 
nonreducirur adeíTe, feu ftarum nomi-
nis, Sed fe oftendit,vr verbum,& exer-
^et munus copulandl extrema; fcilic^c,, 
prxdicarumcüm fubiedo, íicCt attinéC 
ad verbum: tune fie: vel exercendo ra-
le ofíicium,aut munus copube,habet ra^ 
rioncm copula afíirmantis, conítiruen* 
do propoficionem aífirmativam ; vel fe 
haber, ve copula negans, conftituendo 
propoíirionem negacivam. Sed neurro 
modo poreft verbum infinirum, proüc 
infinirum eft, exercere officium eopu-
Jí^nec conftiruerepropofirionem afiir-
marivam, necne^atlvam: non quidetn 
affirmarivam: quía cüm verbum infini^ 
tum íit afíedum negatione, non poteíl 
cüm tali affedione affirmare; &: he nee 
/confticuere ptopofitionem affirmari-
vam. Non negarivam;quiá hoc arrinet 
formaliísime, 8¿ proprifsijme ad ver-
bum negativum. Ergó yerbum infini-
tum fub muñere, feu ratione, & forma-
litare verbi, non potefe reperiri inrra 
propoíirionem5conftiruendo ipfam. 
Denique ídem aííumprum fuade-
cur3 §¿ declaraturi námfemel affeólum 
verbum aliqua negatione; vel talis ne-
gatio afficit verbum quoad primariam 
íignificátionem eiufdem verbi , non 
quoad copulam, vel afficir verbum3 
quoad vtrumquc.Primum eíTe non po-
teft; quiá vt commune axioma tella* 
tur3negario eft malignantis natura ro-^  
tum, quod poft fe invenit afficiens, 
deftruens. Ergó in verbo infiníro femei 
afíedo negatione 3 negarur non folüm 
íignificatum, fed etiam vnio. Sed nega-
do vnionisin propofitione indicatpro-i 
prie verbum negarivum. Ergó vcrDura 
infinirum femel conftiturum , aut poíi* 
tum intrá propofitionem , tranfmuta-
rur in negarivum; fie vr infinirum 
non poteíl componere, aur conftituer© 
propriéa&: formalicer propoficionem. 
Propomntur, & Jolttumur ali^ud 
argumenta, 
PRIMO Arguírur contra' primam conclufionem ad probandum, 
quod verbainfinirahabeanr per-
feílifsimomodo rationem verbi. Ver-
ba infinita habenr perfecliísimo modo 
rati onem termini cáthegoremarici.Er-
gó debent etiam habere modo perfe-
clifsimo rarionem verbi. Antecedcns 
confiar; ex eo quod verba infinira per 
fe, feu ratione fui habenr fignificareali-
quidper modum rei ,&per fe poííunc 
• componere propoíirionem ,falrim ve 
íubiedum, vel praedicatum. Sed in hoc 
£tatpropna3 6¿ períeíla; ratio termini 
pathe-
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cathegoremntici. Ergódi'cla.verba iri-í 
íinitci iLUitperfeutifsirao modo rermini 
catlisgoremarici. Ec puimam Goare-
quenciam •probo;reLminus cathegore-
inacicus ad^qaacc dividicLir , taquam in 
kgitima membra, in nome^ verbum. 
Sed verbum iníiniciuii. babee perfecto 
racionera ternúni cathegorematíci 3 d¿ 
alias nó eit nornen.Ergó deber eííe ver-
jbum prüprie,ü¿: cum omni perfectione. 
Reípondciur;conceílb anteceden-
íiynegando conícqaenciam. Ec ad pro-
jDacionenijnego maiorem, Quia cermi-
ñus compiexus eit verc rerminus cache 
goremacicus3& carne nec eft aomé,nec 
eít verbum.Ergó rerminus- cachegore-
macicus non dividicur adxqaace in no-
men}&; verbum;& fie ex eo quod Nver-
bum iníinicum uc proprie rerminus mí 
thegoremaricus, 5¿ non íic nomemnon 
ideó íequicur , quod debear efle ver-
bum,&: incra taletn lineam habere per-
feólifsimam racione. Secüdo daco,quod 
terminus cachegoremacicus adaequaco 
dividacur in nomen,5¿ verbumjnon di-
vidicur canquam in membra adxquaca 
in nomen, c5£ verbom í'umpca initri£tas 
éó perfecliísima acceptionerquia quám 
piara nomina^verba dancur,qux cüm 
rinc>vere,& proprie cermini íincachego 
remacici, camen non induunc perfeólo 
modo rarionem nominis3auc verbi, íed 
folum imperfeíto'modo^iV: quaíi per re-
du¿lione3v.c Tune cafus obliqui. Ec íic ex: 
eo,quod verba-infinica íinc proprie cer-
mini cachegoremacici,5¿non íinc nbmí-i 
na folum íeqaitur3quod íinc verba im-
perfecto modo,ec íecundum quid. , 
Secundo arguícur5illud eit veré, 6¿ 
perfe£lifsime ver bum;de quo ráelo 3 6c 
.diffínicio verbi verificacur.Sed deverbo 
HÍfinico veriíicacur r a r lo , &c difíinicio 
vcrbi.Ergó verbum iníinicum ell vece, 
o¿ perfeótiísime verbum.Maior conftac 
per .indu£Honem, percurrendo omnes 
res,de quibus falvacur , quod perfeClif-
fime habeani; 111 ad eíTccuius racioné, 6c 
difíinicionem participanc. Ec minorem 
probo;r:irio,& difíinirio verbi,quam af-
íignac Aritloteles in primo libroPeriher 
ipenias, eíi:, quod coníignificec rem-
pus,&: non babear parces 5 qua2 feoríim 
íinc íignificaciva:. Sed verbum inrini-
tum configniHcar cempus , ob quod 
dividicur in cempus pra:.fens ^ prxceri-
tum , &fucurum ; ¿dalias cümfuína-
tur in vi vnius diri inclionis,non habec 
parces , qux fi^niíicenc íeparaca:. Er-
gó raúo g, §£ diffiniúo v^rb-i y&ÍS$k 
tur de verbo infinico ; $¿ fie'tale ver-
bum iníinirum deber parcicipare , 
confervare perfe¿l:ifsimo modo rario-
nem verbi. 
R e fpon d ecu r ,dlílln guend o ma-
íorem; illud eft veré , ó¿ perfeedísimo 
verbum, de quo veriíicatur racio , 6ü 
difíinicio verbi, diítinsguo malorcai;dc 
quo verificarur racio, o¿ dif.mlcio ver-
bi adarquara, concedo maiorem. De-
quo veriíicacur racio, & difíinicio ver-
bi inadsequaca, negó maiorem. Sed ra-
rio , & difíinicio verbi verificarur da 
verbo infinico , dlílinguo minorem;ra-
cio, 6c difíinicio verbiánadequaré íump-
ca , feu quancum ad aliquid, ómk¿0 
minorem. Verificarur rario ^ & diffi^ 
mei o^verbi fumpea complecé, & adas^  
quaté , negó minorem , 6c confequen-
ciam. Quiáin diffinkione verbi afslg-
naca in argumenco non cenrinecur ra-
rio adarquara arcinens adeíie verbi per-
feai 3 fed vkrá illas parc-icalia£ addic 
Ariftoceles , quod verbum deber elle 
noca eorum, qua: príedicancur,6¿: poílea 
fuperaddic alias radones pro verbo per-
fecto. ;nempe quod íic finicum 3 ¿5¿ re-
¿lum. Ec cum ha:c omnia non ílüvcncun 
in verbis infinicis ; ideó nec folvacur, 
quodralia verba indicanr perfedlo mo-
do rarionem verborum. 
Tercio arguicur conrrá fecundam. 
concluíionem ad probandum,quod ver, 
ba infini ra non íblüm non habeanx, auc 
non parcicipenc perfe&o modo iarione 
verbuverumecia quod nullo modo in-
duanr proprie ralem rarionem. id,quod 
non pardeipac radonem diifércndalem 
aicinentem ad aliquarn lineanvion po-
reíl proprie; 6c quoad fabiláriam cond--^ 
neri intra ralem lineam.-Sed verba infi-
nica non concrahür,aucparcicipac rado-
nem difterenríalem arrinencem ad con-
cepcumdeu adeííe verbi. Ergó nee pof-
func proprie , & fubíl-andaliter, adhuc 
imperfedé accinere ad lineam verbi,, 
Maior ell cerra, 6c minorem probo:, 
racio proprijísima,-^ dlñcreclalis verbi, 
ftac in eo,quod íic ñora eorum , qu c de 
alcero prxdicantur ; idefcquodiil pro-
poilcione cachegcrica gerar,&exerceac 
munus copula!; per hocenimpropnjf-
fime difiere verbum a ncmlne, 6c á 
reHquis inUrLimencis logicalibus. Secí 
ve in cerda concluíione probavimusj,, 
verbum infinicurn non pocell exerce-
re munus., feu officium. copulx incra 
propoíicióne cachegorlcam.Ergó verba 
infinita .uon concrahan: ,. aut-p^rcici-
I paos 
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pant facionem proprljfslmam, &:diffe-
renciale, acclnentem adllneam verbi;&: 
ÍJC non poíTunc effe propdé , ¿¿ quoad 
fu bftí\nciam verba. 
Refpondecur concedendo ma-
a.orem3&: negando minorem. Ec ad pro-
bationem, dillingo maiorem;racio pro-
prijfsima , ¿¿diftercntiaUs verbi ftac ¡n 
eo,quodíit nota eorum 3 qwx de altero 
prxdicantur, ditHnguo;fació difteren-
tialis quaü fecundaría,&attinens ad per 
fectioneni, quaíi accidencaleni verbi, 
concedomaiorem. Ratio difterentialis 
prin-iaria,iS¿: attlnens ad conlHtütionem 
quaíiíubftandaleraeiufdem verbi, ne-
gó maiorem: Et omiíTa min ori , negó 
confequentiam. Quia m in quxftione 
prsecedenti actigimus circá abfolutio-
nem verbi á tcpore ; in propoíitionibus 
eflentialibus;dúplex fignificatum datur 
in verbojvnum primarium, &; propriü, 
&¿ aliud íecundarium jquod eíl ynioatá 
,vt vnio quafi ex confequenti attineat ad 
verbum 3 ve docec Angeiicus Magiíler 
libro primo Perihermenias ledione 5. 
circá nnem. Etex his íignificacis con-
cipiuntur in verbo duse rationes diíFe-
rétiales:vna quidem primaria defump-
ta ex propria íigniíicadone commeníu-
rata cum aliqua difterenria temporis, 
.vel pr2erentis,vel prxteritÍ5ve.l futuri;&: 
altera fecundada defumpta ex ratione 
copulse5qua verbum fpecialifsimé exer-
cec , 6¿ íecundum quod perfeólifsimo 
modo eft complecum ineíTe verbi. Ec 
cüm ex his duabus rationibus difieren-
dalibus3quánvis verbum infinitum non 
participet fecundam, per quam coníli-
tueretur ineíle verbi perfe¿ti:tamé par-
ticipec primam/ignificando cüm tem-
pore:per hanc primam difieren da con-
t c á h k i d c confervat eíTe 5 o¿ conceptum 
primarium,& quaíi fubftantiale verbi; 
& pertinet eílentialiter ad talem linea. 
Quartó arguitur3íi verbum infi-
nitum eíTet verbum quoad fpeciem , 6¿ 
quafi fubllantiam,&: primarium cocep-
tum : eriam nomen infinitum intrá l i -
neam nominis id ipfum5aut íimile habe-
ret, & confervaret. Sed nomen infini-
tum non habec quoad fpeciem , de fub-
ílantiam conceptum 3 aut rationem no-
minis. Ergó nec verbum infinitum po-
teíl: habere radonem verbi. Cartera co-
ñmu&C maiorem fie probo5&: declaro; 
íicuc enimfe haber verbu infinitü intrá 
lineam verbi 3 fie pariformiter fe haber 
nomen infinitum intrá íuam línea no* 
efficitur infinitum per coniun£iionem 
negationisútáfimiliter, 6¿ nomen infi-
niracur per adhxrentiamnegaDonis: 6p 
ficut Ariltoteles excludit nomen infini-
tum á ratione nominis;fimili modo ex-
cludit verbum infinitum,ká vt in ómni-
bus aequiparentur. Ergó fi verbum infi-
nitum quoad rpeciem36¿ íubitantiá par-
dciparet5& coníervaret conceptü ver-
biietiam nomen infinitum edt nomen 
quoad íubftantiam3participando ípecié, 
¿k. conceptum legitimum nominis. Ec 
cum in nomine hoe no admittatur3 nec 
deber admittiin verbo infinito. _ 
Reípondetur negando maiorem. 
Et ad probationem , negó antecedens. 
Licet enim nomen,& verbum,infimta-
ta,in quam pluribus arquiparenrur^ af» 
fimilentur; tamen ex vno diiedmine 
tali:er oíleúduntur difimilia , quod iit 
nomine infinito oílenditur abíbluta re-
pugnantia adeíTe nominis , <3¿ in ver, 
bo infinito non apparet impedimen-
tum, vt fubftantialiter coníervet ra-
tionem verbi. Quiá nomen fecundum 
íuum primum conceptum, & principa-
lem rationemídicit ?quodfit notamen 
certum,6¿: detérminatum, deíignativu 
ajicuius reiT&cum nomen infinitum ra-
cione infinitationis poenitus amittat ra-
rionem noraminis determinad ^deíig-
nativi alicuius rei: ideó in nomine in -
finito non remanec aliquod legitimum 
fundamentum ad coníervandum Ipeci-
ñcum , & quafi fubllanciale, feu prima-
rium conceptum neminis. Ar \ ero ia 
verbo ratio primada, feu primus con-
ceptns illius red ucitur ad hoc , vt con^ 
fignificet tempus, feu aliquidcommen-
furatum determinare rempore prxlen-
cijprscterico, vel fucuco: 6¿ cum in ver-
bis infinitis,aut infinitacis hoc poísitfal-
var i ;nám non curro infinicancer fump-
co fignificat, hoc , quod eft non cur^ 
rere, proút detérminatum ad tempus 
prasfens , de commenfuratum taii tem-
pore : d¿ non c u m i d , quodell non cur-
rere commenfuratum tempere pra:-
terito : &: fie de carteris: inde eft, quod 
primarius , & quafi fubítantialis con-
ceptus verbi falvatur in verbo infinito, 
& fie haber, quod prxdido modo fíe 
verbum. 
Quinto arguitur, fi verba infíni-
ta,quantum adeíle fpecificum , & quafi 
fubftantiale confervarent radonem, &: 
conceptum verbi, etiam participia ha-
.berencfimilé rationem verbi.Sed partí-
cipiajcün^ excludantur á $¿$f t f verbi, 
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& declinenturjVtnomlna/noñpartici-
pant proprié, 6c fuDibancialker naturaj 
aut fpeciem verbi.iir^ó nec verba infi-
nita pofilmt eiie üibitácialiccr, & quoad 
fpeciem ver ba.Cxtera apparenr certa, 
¿C maiorem probo;ratiojob quam attri-
buinuis veroo infinito,quod iit fubltan-
tialirer^ quoad fpeciem verbum non 
oblíante , quod non pofsit eíle nota eo-
rum,qiicX prxdicanrur , feu copula in 
P^pGtítóQiie,e0;qiiia confignificat tem-
pus. Sed etiam' parcicipia 5 quánvis 
non poísint exercere munus copulx in 
própofitLone;tamé confignificanr tem-
pus, íecundum modum , quo func ra-
lia parcicipia. Ergó fi verba infinita ef-
fem proprie verba 3 Quantum ad con-
cepram primarium 3 c¿ fpecificum ver-
boruimcdá parcicipiaidc^auc fimile ha-
ber.et.Et cu id non cóveniat participijs, 
nec eft admittendum in verbo infinito. 
Refpondecuraconcedendo. ma-
iorem ,65 negando minorem; quia qua-
do parrieipium excluditur, aur remo-
vecur a ratione vcrbi,non excluditur 
Quantum ad eüe,feu coceptum prima-
r/amjquiftat in confignihcatione tem- ^ 
poris, íed excluaicur 3quancum ad íigni-
ticarum fecundarium vnionis, quam 
verbum íignificar, Óc cauíac ex confe-
qucri. Vnde exeo quodparticipiumde-
clinetur ad modum nominisuion amit-
tit didum modum íignificandí cum té-
pore , nec removetur ab eo,qaodintr,á 
ípfum verbum concineatur tanqua pars 
illiuSiedam ii imperfeóla; 6c fie confer-
vat primum,6cradxalc concepcú verbij 
& idem dicimus de verbo infinito. 
. Sexto arguitur contra tertiam 
c6cíufionem,ad probandum, quod ver-
bum infin.itum,vt tale, poísit compone-
XCsdc coaítituere propoíitionem. Verbu 
iníinitum poteil vnireextrema propofi-
tionis.Ergó vr infinicü poteíl compone-
re propoíidonem,¿¿ intrá illa exiftere. 
C^oníequencia p'atet;&: antecedens pro-
bo; in tanrum convenit verbo , abfoluté 
loquendo de illo , quod vniat exrrema 
propoíitionisyinquatum íignificat cüm 
tempore ; tüm quia ablaca á verbo 
rali íignificatione,aufertur eciam vis,fea 
faculcas vniciva;tum quiá non apparet 
indiffinicione verbi alia particula, per 
quam declarecur,quod verbum poceftj 
aut debetelle copula,niíi illa particula 
cum rempore. Sed verbum infinita ad-
huc, prout exillens, aur contentum in-
trá propoíitionem,habet fignificare cu 
tempore; cumadhuc,vtcomponenspro-
pofirionem fit declinabi!e,aur coniuga-; 
bile per prxrens,prxte ritum, 6c fucurü. 
Ergo verbum infinítum, quatenus infiM 
nitum ell^oteíl vnire extrema propo-
íitionis:ac perconfequens, ve verbum 
poteíl componereformalicér propoíitio-
nem,&; intra illam exiílere. 
Refpondetur negando primum ante-
ceden s.Etad probatione^iílinguo ma-
iorem: intantum verbo convenit vnire 
extrema propoíitionis, inquantum fig-
nificat cum temporejdiílinguo maioré; 
inquantum fignifíca: cum tempore af* 
firmando,auc negando determinare,co-
cedo maiorem. Inquantum íignificat 
cum tempore quomodücumque, negó 
maiorem. Sed verbum iníinitum intrá 
pro pofitionem íignificat cum tempore,. 
diílinguo minorem; íignificat cüm tem*-. 
,pore,affirmando determinaté,aur deter 
mínate negando5nego minorem. Inde-
pendenter ab affirmatione,aut negado- ' 
ne,tranfeat minor, 6c n e g ó confequen-
tiam.Quia vnio attinens ad verbum, fi-
ce tconfequacur ad ;íignificationem cu 
tempore , in illa fundecur: tamen non 
coníequitur ad illam prxcisé; ¿^ abfolu-
té coníideratam,fed ad íigniíicadonem 
cum tempore,proutfundat atfirmacio-
nem,vel negationem extremorum pro-
poíitionis; cüm verbum iníinitum, fe-
cundum quod infinicum eíl,non fundec, 
auc aflerac afíirmadonem; quia illam im 
pedic negatio,qua eíl afteáa;nec afferac 
negationem;quiá rúe iam reducitur^auc 
mutatur in verbum negarivumúdeb in-
trá propoíitionem nullá caufat vnione 
extremorum,non obftanccquod aliquo 
modo coníignificet tempus. £c ideó ia 
dífíinidone verbi ad denotandum5qaod 
vniojicetfundetur in íignifícacione cu 
tempore;tamen fuperaddit, 6c requiric 
aliqüid amplius,vltrá illam particulam 
cum tempore, ad deíignandam vnionem 
ponicur illa vltíma particula: & eontrn, 
CjUiZ de a'tcro praedicanturftmper eft nota. 
Séptimo arguitur : fequens confe-
quencia apparet bona. Petms haber non 
cttrrere. ErgoVetrus nomcurrir. Quia in ea 
non videtur defedus aliquís. Sed boni-
tas coníequendx propofitx non poteft 
íalvari,niíi iy @m c u m t íumatur infini-. 
tanter. Ergó verbum poteíl i n t r á pro-
poíitionem infinita r i . Cxtera apparenr 
certaTjOí: minorem fie o}lendo;quiá íi ly; 
noncurru poficum in confequentia,noa 
fumerecur infinitantér , fed negante r^ 
tune argueretar á non diflributo ad' 
¿illribucum ? coníequ?nciafalíifica-
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returjnám in íuppo(it:ione,quod Petrus 
currar s 6¿ loquatur; Pecrus habec n o n 
currere , ncmpeloqui , quodell non 
currere. Ertunc fallum etl:. Er^o F e ' 
mis non cwrv íVjCum veré currar, vr íup* 
ponimiis,íi ly non currir fumitur nega-
rivej'eu neganter. Ergó ad falvandam 
bonicatem dl£tx ccnlequentix s deber 
fumiiníinitanter ; tS¿;íic verbum intrá 
propoGrionem poteíl infinirari. 
Refpondecur diftinguendo ma-
iorem, prxtara cohfequencia eft bona, 
diítinguo : fl ly non currere poíitum in 
anrecedenti fumatur neganter , conce-
do maiorem.Si ly non currere fumarur 
infinicancer¡jnego maiorem. Er negan-
do fuppofitum minoris,negó eriam có-
lequcnciam.Quiá pro^ofica confequen-
ruíolum poteít faivari;cafu,quo ly non 
c i i ' - i r . & ly noriLurrit íumantur negan-
ter, aur negativetaliás ccnfequenria eft 
malajiS¿: fie n ih i i cenvincitur ex illa ce-
tra concluíionem-
ü¿lavo arguitur : fi verbum in-
finitum no poíler oari intrá propofirio-
nem, cemponendo ipfam;necverbum 
obiiquum idpoñec habere.Sed verbum 
obliquum'poceít componere , & confti-
•tuere propofitionem.Ergó etiam verbu 
infinirum,prour verbum eit ,^; fecun-
dum quod fermaliter exercer talem ra-
tionenijpoterir prepofitionem compo-
nerctk mrrá illam reperiri.Csetera pa-
t e n t é maiorem probojficur enim ver-
bv.m inf ini tum haber imperíedo modo 
eJe verbl3& áperíeda illius rarione ex-
cludítur etiam verbum obiiquum idem 
haber. Ergó íi verbum infinitum non 
poílec componere propofirionem, nec 
illam pofiér compone verbum obliquú. 
Et cüm obiiquum componat, d¿ pro-
prie conitituat propofirionem, id ipíurn 
debec concedi verbo infinito. 
Refpondetur , negando maio-
rem. Erad probarionem diftinguo an-
tecedens^íicut verbum obiiquum habec 
imperíedlo modo rationem verbi, etia 
infinitum idem habet, diftinguo, haber, 
idem diverfo modo , omitto antecedes. 
Habet í d e m eodem modo, negó ante-
cedens,^: confequentiam. Quiá verbu 
obiiquum,etiam fi decliner á perfefla 
rarione verbi,íecundum, quod non ha-
ber íignifícare perfeílo modo cüm té-
pore : quia non coníignificar rempus 
prxíens;^: ob hanc caufam removea-
tur,Ó<rexcludatur á perfeda rarione ver 
bl;tamen non habet impedimentum ad 
.vnionem excremorum propoíicicnis: 
quia inefie, aut ftatu obliquitat's con-
lervar vjm,áur facultatemad atfirman 
dnm prardicatum de fubie£lo;6¿ fie po-
teft conftitiierepropofiricnem affirma-
tivam,vniendo extrema illius. Ar vero 
verbum infinitum ; ex eo quod quare-
nustale5non exprimir facultatem , nec 
habet vim ad atfirmandum, aut negan-
dum praedicarum de fubieclo , non po-
teft vnire exrrema in prcpoíitione,con. 
ítituendo propofirionem affirmacivam, 
nec negarivam:& fie vt verbum infini-
tum non poteft intrá propofirionem 
íubfiftere. 
Vlrimo arguitur Añíleteles in 
libro primo Pofteriorum formar i¿qué-
temconíequentiam.áíí'/ííe non j c m u L a n -
res junt ¡froyé nos.Sed FUm-tet non fcmttL. 
lam. Ergo junt f r ó t e n o s . Sed minor non 
poteft eííe de verbo negare; quia lie no 
poílet inferri cóclufio atfirmariva , qua-
lís eft confequentia deduíta, fed cieber-
ret inferri conclufio negativa: íiquidem 
conformiter ad regulas, qux prepenu-
tur in arre íillogizandi, femei poíira in 
íillogifmo vna praemiííá negativa, con-
clufio , quae ex illa legitimé deducitur 
debet etiam efte negativa, & nen aífir-
mativa. Ergó v z x h u m n o n ¡ a m i l U m m 
dida propeíitiene minen deber íe te-
nere infiniranter:6¿ fieftat bené,qued 
verbum infinitetur inrrá prepefidone. 
Refpondetur , quedvr Angeiicus 
Magifter animadvertit in eodem loco, 
nempe libro primoPcfteriorL¡m,le¿lio-
ne 25. Ariftereles neníormat pradióla 
confequenriam , vr communiter illam 
obijciunt,<S¿: vt eft formara, leu propoíi-
ca in argumenrojfed hoc modo, umne 
nonfc'innlíans eji prope. Sed lJUncr<£ funt 
nonjcimillantes. E''¿ü funt pro¡ e. Vbi in 
vrraque praemlfta ly nonJt imi íUre i u m i -
rur infimranter;íednen formalkér, ve 
verbum,íedvr nomen. Et íic verbum, 
vt verbum,nunqiiam inrrá prcpoiirio-
nem haber infinirari. Námvt animad-
vertir Magifter loannes á Sando Tho-
ma : licet Ariftoreles non propofuiíiec 
confequenriam hoc vltimo modo, quo 
cam fermavir D. Themas , fed primo 
niodo,quo eft prepofica in argumenro, 
dicendo in mineri; fedPlaner* non^cin* 
tillati, rídeberetíntelligi per xquivalcn-
tiam inleníu legitime:hoc cfcSed Pía: 
m i * junt non Jcinttllanies.Vel 
juntf tc lU yjux non 
jcintilUm* 
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Vtrum~]/erbd obliqm fint >f ce 'Vtrbíti 
"] OTO ^rimo; verba obliqua per 
analogiam , aut íimilirudinem 
ad nomina,dici illas parres ver-
borum , íeu illa rcmpora, qux condi-
itingLincur,aur condividuncur átempo-
re pracienri 5 vr fetit prxrerira 5 6¿: fu-s. 
tura, br de huiufmodi verbis3aut tem-
poribus proponimus difpucandum 3 6¿ 
jrefolvendi;m : áníinr veré verba; vel 
taiem rarionem verbi veré non parci^ 
cipcnt? 
Pro cuius difécultatis clara ^ &¿ 
brevi reíolunone, notoprius: duplicó 
íer poíie dubirari de huiuímodi verbis 
obliquis; an habeanr vvelnon habeant 
veram rationem verbi: ícilicer án tali 
inodo induant, 6¿ parricipenr rationem 
yerbi; quod non iolüm quoad íübttan-
tiarn , Ipeciem » verumeciam quoad 
¿lias rationes.3 6¿ perfedioneaíecunda-
rias patticipéht eíie verbi : vel vrrüm 
partiCipenc eíie verbi, quantum adeíle 
ipec.íkiun , óc quaíi íubilailtiale mo-
do imp eríedto: irájvr fakim aliquo mo-
do imperfeto habeanr^quod íinr verba* 
itávr intrá fpeciem verbi conrineanruti 
Er íüp pono; quod coníiderando ver-
bum,non folüm quantum ad ílium pri-* 
marium5&: quaíi ipeciíicum cóceptumi 
fed eriam quantum ad raciones íecüda-
rias,¿k: pertecliones accidentales,verba 
obliqua non habenr,quod íinr verba; ob 
quod abAriilotele excludunrur á rario-
ne verbi/, dicente in capite de verbo^ 
Simili modoyaluit, atquel/alebir.mn "Vcr-
ba i fedyerbi caftts dppellc:quori¡dm illud 
quidem prtejensJjgmjicat tempus : hiec aa* 
tem id,juod eji circa prtífens exaffitm in-
^udniidtque futurum. 
Ex qua doctrina, aur rexru Ar i -
Ílorelis,dúplex ratiocinium eftbrmat iri 
expoíirione illius Angelicus Magiítcr ad 
fuadendum, quod verba obliqua debeác 
excludi á perfecta , 6c abfolura rarione 
verbi Í quorum primum procedir in 
hunc modum. Illud , quod non parti-
cipar perfedo modo, quod artinet ad 
. conftiturionem , feu eíTe verbi. ; debcc 
excludi á perfe6la rarione,& ftaru ipíius 
verbi. Sed verba obliqua non partici-
panr perfeílo modo id , quodattinen 
adeíTe, & conftiturionem verbi, Ergo 
yerba obliqua deben: excludi á perfe-
"Óa ratione verbi. Maior paret, &c mi-» 
jnorcm ÜG declaro > de racione yerbi 
cft ; quod confl gnifícec rémpus. Sed 
verba obliqua non habenr perfeclo mo-
do confignificare rempus;cum rario re-
poris folum inveniarur, & falvetur pro-
prijfsimé , ¡k. perfetle in rempore pra:-
fenti;quocl eft verumrempus, 6¿ non ia 
pra:rerito,quod non eft, nec in futuro, 
quod non dum advenir ; in quibusftac 
rario verborum obliquorum. Ergó 
verba obliqua non parricipant pertc-
¿lo modo id,quod atrinec adefle^per-
feclam conftiturionem verbi. Ac per-
confequeiis, debenr excludi á perfecta 
racione eiufdem verbi. " 
Secundum rariocinium ad fuá-; 
dendam eandem excluíionem verbo-
rum obliquorum á perfecta rarione ver-
bi proponic D. Thomas, düm ÁicvZ'.Cum 
enim Verbum pyoprié f i t , quod jigmjicdt 
agere ylrel pari : hoc eft proprié yerbums 
quod fignijicdt dgere ^yelpati inaBu^quod 
eft dgere, yelpat i fimpliarer : fed ¿ge* 
re , l i e í pati in pretér i to \ l/el futu* 
ro eft fecmdum quid ^ quidifcurfus po-
teíl ad fequéntem formam reduci.Cunv 
enim de ratione vérbi íit ¿ quod figni-
licet agere, aut pati, feu per modum 
actionis , vel palsionis í illud declinac 
^áperfeda rarione verbi, ¿¿debetab 
ea excludi, quod declinat,& cadit á 
perfedo modo íigniíicandi a£i:ionem> 
vel pafsionem, velper modum age^ nris, 
aur parienris.Sed verba obliqua deficiúc 
á perfecto modo íigniíicandi per mo-
dum agenris, aurpacienris,feu per mo-
dum actionis, aur pafsionis, cum age-
re,ce parijdlcant aftum de prazíenri, &: 
verba obliqua nihil dicanr de prxfentii 
fed de prGeterito,vel futuro.Ergó verba 
obliqua eadunt, &: déíiciunt á perfeóta 
rarione fignificarionlsverborum; &: íic. 
debent removeri,&excludi ab eo,quoct 
fine verba abíolure loquendo , & cum 
omni perfe¿tione. 
Et aliam terciam rationém ad ident 
inrentum convincendum fubiungir An-
gelicus Magifter,düm ait: Dicunrur et¡¿ 
yerba prditertt¡?i>€l futuri teporis vationa* 
hditcr cdfnsyerbi, quod ccnftvnijicat pr<el 
fens tempusiquid prteterirum i yt i fururum 
dicitui'per refpeélum adpr<eJens,YbÍ tale 
rarionem proponic:illud,quod in aliqua 
linea no dicirur per fe,aur abfolu:c tale» 
fed folü per reípeííum adalterummo ha 
bcr,aut participar abfolute , 6é pcrfe¿t^ 
efÍe,&:cocepraencisattinerisad illa linea>. 
fed cadir á rali conceptu.Scd íignificareí 
cüm rempore,quod eft de rarione verbi 
non pertinec per fe^proprie, 6^  abfolurS 
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verbis obíiquisjfecl folüm verbo t e ^ 
quod íignificac cum rempore de pí^fen-
zi;ó¿ cum rempus practeritum, 6¿ fucu-
ruirbquod íigniíicatur per verba obli--
qua,non dicaruir per ífete ab'íolute tem-
pus,fed folüm id habeat per ordinem ad 
tempus pracfens.Ergó racio, 6¿ concep-
tus verbi abfolucé , & perfeóté fumpci 
folüm convenir verbis re¿tis5fea figniíj-
cancibus depr¿efenci,non aucem verbis 
obliquis figniíicancibus de praecerico, 6C 
fucuro-,6¿; fie calia verba obliqua debenc 
cxcludiv& legicimé cxcluduncur á per-
feda racione verbi. 
Quaré difficulcas fefolvenda redu-
citur ad íioc^vc declaremus : an verba 
obliquajnon folum deelinene á perfeífa 
racione verbijverumeriam abfolucé íint 
excludenda ab eo,quod íint verba fub«. 
llancialicécóc quoad fpeciemácá vt nul-
lo modo parcicipenc,Ó¿; habeant rario-
nem ver bi. Pro cuius difíieulracis dc-
ciíione vüc conclufio^Verba obliqua ecia 
" freadá nc a rácione verbijquancum ad 
rñqdum configniíicandi cüm tempore 
ob quod non hab ene perfeílam racióné> 
aucitacum verbi;camen quoad fubftan-
tiam,6¿ ípeciem confervanc, St proprie 
ha-benequod íinc verba. H x c concluíio 
•deducitur ex Arillccele loco íuperius 
relaco;düm loquCns de verbis obliquis3 
dicic:quod illa non verba funt, fed Ca-
fus verbi appellat s ;quod eR. ídem, 
ac dicere : quod non appellac abfo-
lucé verba habencia ftatum, auc eílc 
;pcrfe¿Tüm incra ralem lineam , fed ap-
pellac cafus verbi; ideft,verba imperfe-
•dadeficient'ia,auc cadencia á per feólio-
ne verbUbfoluté fumpci. Et ídem do-
cetD.Thomas in expoficionefeiufdem 
rcxcüs;vcens raciocinijs relaris pro ex-
cluíione verborumobliquorum á per-
fecto ílaru verbi. 
Er deinde fuadeturpropoíica con-
cluíio ratione : nám id , quod par cici-
,pac illud,quod eft proprijfsimum verbi, 
debet eciamparcicipare eílé, &¿ ratione 
verbi, eo modo, quo parcícipat talem 
proprietacem. Sed verba obliqua parci-
cipant id,quod eft proprijfsimum ver-
b i , p e r quod legicimé différc á nomi-
ne,óc á reliquis mllrumencis logicali-
bus. Ergó verba obliqua,quoad fpecié, 
& fubftanciam debeac parcicipare ra-
tionem vetbi,eciam íi non ka perfeófé, 
ác verba reífaicamen cüm aliqua infe-
riorirace,6¿: minore perfedionc. Maior 
confiar, 6¿ minorem probo: proprijfsi-
inum enim eft verbi ? <ÍUO4 inquantum 
n 
verbum eft, condiftinduiru f&: condi-
fum á nomine, óc á reliquis inftrumen-
tis dialecficisi, feu logicalibus;vniac pr^-
dicacum cüm fubieéto in propoíicione 
cathegonca : vt conftac ex legicimo 
concepcu verbi , ve verbum eft. Sed 
verba obliqua proprié , 6c per fe ha-
benc , quod vniane priedicatum cüm 
fubieólo in propoíieionibus cachegori-
xis , ve apparee in bis propoficionibus 
lAdam fun dlhus^ ^ m i c h r i j i a s erit in ia -
ftus, Etin caeceris alijs propoficionibus» 
perquas enunciancur, 6L declaraneut 
res prarterieas, 6¿ fucuras Brgó verba 
obliqua; eriam íi c u m -aliqua imperfe-
^tionevauc defeílu accidentali,parcici«. 
pane id,quod'eft propriima verbiíó¿; íic 
ilebenr parricipare ípeciem, 6¿ eíie ver-
borumAicer non cüm ea perfe6lione,ác 
verbum reífum ^falcim minus pecíééfé* 
Deinde probacur conclufio, 6¿ con-
ifirmarur prxcedensraeiocinium. Nám 
-de racione propoíieionis cachegoric^ 
abfolucé lGquendo,eft5quodconítee fu^ 
bie£lo,ó¿:pra2dicaco vnicis per aliquarn 
copulam verbalemjfeuper aliquod ver-
bum legirimum , 6 í legieime exercen^ 
officium,auc munus verbi. Sedpropoíi^ 
tionesloquences de pra;reriro,&: defuru 
ro3funcveré ,¿¿: proprié propoficiones 
cachegorica:,vc per fe paree, 6¿ omnes 
-faeencur. Ergó in talibus propoíieioni-
bus pra:rer íubieélum, &: pra:dicaeum 
debee afsignari copula verbalis,íeu ver-
b u m ,iquod ve taievniac iilaexcrema, 
•Sed in d idis proporici-onibus depr^ceri-
t05&: fiicuro nondancur5nec ponunt a^f-
íignari aliqua alia verba , niíi obliqua . 
Ergó verba obliqua exercenr munus 
verbi,& proprié fuñe copulce verbales^ 
^ ¿ íic falcim imperfedé , & quoad 
fubftanciam debenc babere ípeciem, -uC 
raeioncm verbi. 
Denique fua^lecur aíTumpcum.Ra-
tio verbi fecunü^m Ariftocelem, 6¿ D . 
Thomam proprié,&quoad fubftanciam 
ftac ín eoíquod cófígnificec tempus. Sed 
verba obliquajeriam íi non icá redé , 6¿ 
perfeóféjicue cempus pr9fens;eamen fe-
cundrrmfuumtnodü figniücandi, habét 
configniücare cempus , feu fignificare 
cümtempore.Ergó verba oblicua qu£« 
tum^deílé principales fubftáriale paí-
Sticlpa'nt-^d^ liabenc rationéverbi.Maíor 
•conftatex d odrina'ipfiLís Ariftoee'lis, 6c 
D.Thom.Et ;minorem fie declaro: Yer-
bu enim obliquum de prseeerieo figjiiíi-
cae re,ve cómenfuratacüm illo tepore, 
y t prxterito.zed tépus $tx%£ilm vcrc> 
6 c 
QV^ESTIO mi. DE VERBO: *55 
&: proprie habet rationem tempons 
prxterici; 2¿ facurum nemporis fucud» 
Ergó verba.allquarigniácannacüin ce-
pore íecundum illas diferencias tempo-
runuparcicipanc quoad fubftatiam mo-
dum ügniíicandi temporisj¿k; íic debenc 
cfle quoad fubftantiam , auc fpeciem 
verba; licet minus perfecta,quám pra:-
fenciajfeii quám verba reda. 
Prop onuntur, & foluuntur all^ua 
argumenta. 
PRIMO Arguitur contra íuppoíicío-nem factam ad probandumjquod 
verba obliqua debeant eííe perfe-
¿Hfsimo modo verba. Si propter aliqua 
racione verba obliqua deficerene á per-
fecta racione verbi; m á x i m e , quiá non 
íignificant cempus prxfens.Sed nunqua 
datur cempus prxfens, quod íignifice-
tur; c ü m cempus,ex eo qued eílentiali-
ter etl quancum,non coníiftac in indivi-
fíbili;&exeoquodeft fuccersivum,non 
pofsic babere duas parces -íimul. Ergó 
non datur ratio , ob quam verbis obíi-
quis denegecur perfedus ílacus,& racío 
perfecta verbi;&: fie in ea debenc eolio-
^:ari,&: confervari. 
Refpondecur, admiíTa maion, ne-
gando minorem : quia licec verumíitj 
^uod ve lacius declaratur libro quarco 
PhIíycorum;cempus íic quantum habes 
parces excenfas,6¿ non coníiftens in in-
ciiviiibili; 6c quod ex eo quod eft ens ef-
fencialicer fuccefsivum non pofsic habe-
re parces exiítences de prxfenci racione 
fui; quiá alias darencur duse parces íi-
mul,& dellruerecur concepeus fuccef-
íionis; camen habec de priEÍenci partes, 
<fJLX exillunt racione indiviíibiliura; ta-
iicer quod racione nunc , feuinftancis 
exiftentis de fa£to, verificenur , quod 
pars° prsecedens exiftit confumativé;{S¿ 
pars fubfequens initiativé , quse ha-
bebit coníumacivc elle per aliud in-
ftans immedíate advencurum. Et íic 
falvatur, quod decur cempus prxfens, 
& verba reda, quibus íignificecur; &: 
á qua fignificacióne , auc modo íignifi-
candi de pra:fenci deficiunc iverba oblU 
qua; ob quod quánvis abfoluce non ex-
cludancur ab eo,qviod íint, & dicantur 
;Verba;tamen debenc removeri, &;ex-
cludi ab eo, quod perfedte habeanc ra-
tionem verbi. 
Secundo arguicur concrá con-
clufionem ad probandum , quod verba 
pbliqua non parcicip^nc quaacuni adeí-
fe fubílantiale rationem verbi. Id,quod 
abfoluté excluditur á ratione verbi, 
nullo modo parciclpac eíle verbi, Sed 
verba obliqua abfoluce excluduncur ab 
Ariftocele á racione verbi. Ergó calia 
verba nullo modo parcicipant, aut con-
fervant rationem verbi. [Maior appa-
ret cerril. Et minorem probo j nam 
Ariftoteles in capite de verbo, propo-
nens exclufionem verborum obliquo-
rum , fecundum translationem , fea 
veríionem antiquá,dicit.5'/wai7/íí'>'c»>'ref, 
C^* currebat^/erbum non ef l .Yhl abfoluce, 
& fine aliqua reftridione denegar ver-
bis obliquis de futuro, &: de pr^ererico, 
quod íint verba.Ergó Ariftoteles abfo-
luté excludit verba obliqua á ratione 
verbi, Et íic nullo modo funt verba. 
Refpondetur concefla maiori,ne-
gando minorem. Et ad probationem 
dico; quod Ariftoteles ibi non íiltit in 
pura negarione,dicendo abfolute,quod 
verbum obliquum non elt verbum; fed 
vlterius addit i fed cafas y e r b i ; quod eft 
idem , ác dicere; quod non eft verbum 
perfe£tum,fed cafus verbí^ideft cadens. 
á perfedione verbi,&: remanens verbíí 
imperfedum;ob quod in principio eiuf-
dem capitis proponens difíinicionem> 
& ea, qax indifpenfabilicer exiguncur 
ad racionem verbi; cune non excluíic 
verba obliqua.;fed poftea cradicis aliqui-
bus dodrinisj&: coníiderans ea,qu3e in-
trá linea verbi exiguncur ad ftacú per-
fedum;excludic á cali perfedione ver-
bum obliquum. 
Tertio arguitur;de ratione verbi ab-
foluce loquendo,eft, quod confignificec 
tempussíeu quod íigniíicec cüm cempo-
re.Sed verba obliqua ^ er fe, feu racione 
fui,6¿: vt condiftiníta a.verbo redosnul-. 
lo modo coíignificát tempus. Ergó ver-
ba obliqua per fe, feu rarione fui, nullo 
modo participant,auc habenc racionem 
verbi.Maíor coftat,5¿ minorem proboj 
íi verba obliqua coníignlficarenttépus; 
máxime verbum de prxcerico cempus 
franíadu , 6c tempus de futuro tempus 
futurum.Sed hoc non poflunt íignifica-
re independenter á tempore redo de 
prafenti:nam5yt animadvertit,(S¿docec 
Angelicus Magifter vbi fuprá, tempus 
prseteritum eft, quod fuic prxfens ; 6C 
tempus futurum,quod erit pr^fens.Er-
gó cüm pradentia temporis accíneac'ad 
verba reda;verba obliqua per fe , feu 
racione fui, ve condiftinCta a redo , 6c 
independencer ab illo,non habenc coa-! 
íigniheare tcaipusjnecfunc verba, 
1.4 K t í i 
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Rerpondei:iir,n¿gando minorem, 
. &c ad probationem conceíia ectáui ma-
'. io r i , negó minorem. Nám edam íi te-
pus prxcerirum , 6c fururum fi/ndenc 
aliquam coanocaclonem^auc refpeclum 
ad cempus prxfensjcamen ve talia tém-
pora lunt prxteritajOc futura,abílrahüt 
formaliter á pr^fentia:immó,<3¿ dicunt, 
feu exigunt carentiam illius: 6¿ fie talia 
témpora íecundum propriamartlonem 
non habent coíigniMcari á verbo recto, 
fed íblum ab obliquis: ka vt de illis ve-
riiicetiir5quod per íe coníigniíícant de-
terminaras differentias temporum j &C 
quod funr vere,^ proprié verba quoad 
lubllanciam, &fpeciem. Etiam íi non 
parcicipent alias perfe£liones acciden-
tales actinentes ad verbum.. Ad eü mo-
dum,quo puer eíl homo, quoad fpecié, 
íubftanciam^uánvis in illo ftatu non 
habeat eíTe periedum hominis quan-
tum ad aliqua exercitiajfeu operationes 
humanas. 
- . Denique arguitur. Illud,quod íblum 
participat racionem verbi fecundum 
quid3non videtur participare talem ra" 
tionenvaut efle quoad fpeciéj&fubftan-
tialiter.Sed verba obliqua folum parti-
cipant racionem verbi fecundum quid. 
Ergó talia verba non habent, quod íinc 
verba fubftantialiterquoad fpeciem. 
Maior confi:at,quiá ea, qux intrá aliqua 
lineamparticipant efle íubifantiale , de 
fpeciticum.fimpliciter funt talia.Et mi-
norem probo;quiá de ratione verbi eft 
quod figniíicet per mod um aftionis ,auc 
pafsionis, feu per modum agentis, vei 
patientis. Sed verba obliqua non íigni-
fícant agercautpatiinaólujn quoftat 
actio,<Sc pafsio íimplíciterjfed foiüm íig-
niíicant agerejaut pati de futuro,in quo 
ílat actio, o£ pafsio fecundum quid , V E 
ex preíTe docet D. Thomas libro primo 
Perihexmenias,:lecl:ione 5. Ergó verba 
obliqua folum partlcipanc rationem 
verbi fecundum quid ; &¿ fie non funt 
verba quoad fpeciem, feu fubllantiam. 
Refponderur diílinguendo maio-
rem:id,quod folum participat ratione 
verbi fecundum quid, non participat 
talem ratione quoad fpecie5dÍftinguo,íi 
fólüm participat fecundum quid; ideft, 
fecundum aliquam rationem acciden-
talem,autfecundariam, omirto maio-
rem. Si participatio íecundum quid di-
cat participationem rationis primaria: 
• per excluíionem rationum, aut perfe-
¿lionum accidentalium , negó maiore. 
Sed verba obliqua participant ratione 
verbi fecundum quid; hoc eft,fecudíim 
eíTe primarium attinens ad verbum, cíi 
carentia rationum, aut perfeócionum 
accidentalium,omitto minorem. Parti-
cipant rationem verbi fecundum quid, 
ideft/ecundum aliquam rationem ac-
cidentalem prxcise,nego minorem, 6c 
confequentiam, Quia iile modus figni-
íicandi a£tioncm , 6¿ pafsionem íecun-
dum quid,ratione temporis prxteriti, 
& futuri,non dicit rationem accidenta-
lem, aut fecundariam , ,fed defedum 
perfeclionisaccidentalis.: fuppendo eíie 
primarium,6¿fubílátiale attionis,&; paf» 
íionis;&: íic habet eíTe fpecifir 
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L1BERSECVNDVS 
D E I N S T R V M E N T 1 S 
DIALECTICIS ATTINENTIBVS 
addirectionem fecunda operatíonís 
intelle¿lus. 
D I S P V T A T I O P R I M A , 
2 ) S O ^ T I O N E , E T MODO SC1ENDI. 
R^MISSA In prqcedcn-
tí libro primo noticia 
inílrumencorum io-
% glcalium íimplicium, 
%¡ qax caquam legitima 
obieda correfpondec 
primas operationi in-
telledLis;5¿ qux ad eius dire£Honé de-
fer viunt; vt ílint terminas, nomen 5 6¿ 
verbum;fequitur,vc in hoc fecundo l i -
bro_ agamus de illis intlrumentis, fea 
obieótis, quseperdnencad diredionem 
fecundx operationis, 6¿ illa manifelle-
mus. Et licet in hac materia communi-
ter afsignetur pro obieclo principali,(5¿: 
direclius correfpondenti diótas opera-
tioni,enuntiatio;tamen quiá eius perfe-
ta cognitio, feu incelligentia depender 
ab orarione,quam prasfupponit, vtpro-
priam genus: ideó praemittimus difpu-
tationem de oratione,6¿: eorum^quae ad 
orationem pertlnent 3 a/uequám in ípe-
ciali crademus, &c difputemusde 




Quidfit ordtloi& 4n rette dif^niaturi 
COMMVNIS Confenfus dialedí-corum eíl:oracionem eíTe quod-
dam totum logicum conilans 
parcibus aliquo modo vnitis. Sed in ex-
plicando5fea difliniedo hoc totum, non 
omnes conveniunt.Nám aliqui,quo3 fu-
prefo nomine referc,& reijcícMa^Kler 
loannes á Sando Thoma; relida difnni-
tione Arlftotelis, diffiniunt orationem, • 
diceñdo : quod oratio eíl : Plm'es di~ 
¿liones yfett rcrminl congrué fe habentes.lít 
reijciunc diffinitionem Ariílotelis; ex 
eo quod videtur convenire termino 
complexo. Sed praedida defcrlpcio5non 
minus , quani diftinitio Ariílotelis, &C 
multó clarius poteft adaptari termino 
complexo. Ei^o fi mocivum, quo mo-
vencur ad rellnqub^dam difíimtionem 
Philofophieílleginmum addeferendíí 
tantum Magiftrum:potiori tltulo,6¿ iu-
rcfutilis eorum defcriptio eft reic'ien-
á^&c concemnenda. 
Ideó alij eciam non admitcentes,fed 
deferentes diffinitionem Philofophl,ali-
tec diíHfiiunc, ora tionemJdicenteS)qaod 
ora-
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orado eíl: Vox fgnijicAÚ'Aa. a i plctatam 
Cunficins nomine^^trb'o mmu&^ori'grHC'n -
rihus. Vei adminus verbo, 6¿ voce ^cia 
íi non figaiíicativa íint.Sed h x c deícrip-
tio claudicac ex mukis capitibus , auc 
pedibas. Nám imprimís non convenic 
omniorationi: quiá hoc complexuma 
í t 'ú icez , howo albifs, qaácenus in feipío 
conüderatur , ve qaoi-idam totum 5leu 
compoíicum ex ülis duabus partibus, 
habet radonem orationis, edam íi im-
perfedxj vnde communiter afsignacur 
pro exemplo ad manifellandum eíle, 8¿ 
leginmum conceptum imperfeClse ora-
tionis. Sed prxdióla deícripdo^ non 
convenic 3i£tas orationi i cüm in ra-
l i oradone non reperiacur verbum ali-
quod congruens, necnon congruens. 
Lrgópr^dicla deferipdo non verifica-
cu r de omni liio difhnko ;# &; fie eíl in-
fufficiens, &:_vt calis conremnendaa de 
reijeienda. 
Se cundo; ^ nia omnis diffinicio ha-
ber, quod fie orario : <S¿ fie ab ómnibus 
diffinituri quodfic orado explicans ef-
fenciam fui difíiniti. Sed in pluribus dif-
finicionibus non dacur , quod contiene 
nomine, S¿ verbo, vr apparer in diffini-
rione hominis, qux complere ílar, leu 
coníiílic in hoc complexo c t m m d r a ñ o -
ndle. In quo quánvis denrur nomina,^ 
men non dacur verbum aliquod in ea. 
Et íimilirer in diffinicione equi , quas 
coicinecur in hoc complexo a n i m a l m i * 
b i b i Ss^lijs pluribus. Ergó dancur piu-
les oraciones non conílanres nomine,ó¿ 
verbo.Ecíicprsefatadefcripcio non ve-
rificacur de omni oracione ,nec orario 
dífíinicur re£le per eam. 
Terció; quiá fecundum expofsicio-
nem, quam íuperaddunc illius aucho-
rés,dicendo, quodfenfus illius ílac i n 
co,quotiorario conílec verbo, &¿ nomi-
ne, vel aliquo gerence vicem nominis, 
quánvis non fie nomenrfecundum iílam 
accepdonem,ó>¿ incelligenciam,calis dif-
finicio convenic alijs, quas non h-a -
benc proprié racionem oracionis. Nám 
•hoc complexum blitiri eji l>ox ; aut 
hiittri non eji (cindapftis ,habenc omnia, 
q u x ^ fecundum cajem^intelligenciam 
conrinencur in SMÍ diffinicione. Sed 
ralia complexa, vr amplius oílendemus 
inferius, no n funr proprié , 6¿ formali-
rer orariones. Ergó convenic alijs ab 
oracione. Ec fie ve in muleis defíciens^ 
non eíl admitcenda, fed reijeienda. 
Vnde omifsis plaeiris parcicnlari-
tus recenciorum.; de veftigijs Philofo-
phi , cüm communi fencencia Doclo-
rum adhscrendo; oraeionem diífínimus 
quod eíl Ocx ftgnifífidtiua ad placnur/t, 
cuius partesJeparata alijHidjlgmjica^tj'yt 
diBio,nonyt afjirmatio, & negatio.CumS 
diffinidonisfenfus ílac in hoc;qaod ora-
do deeerminaré loquendo de vocali. 
Eft~)!OX fignijicatiua ad placitum i ideíl, 
vox ex inílieuco, auc beneplácito homi-
num ceprxfeneans aüquid aliud á fe; 
cuius partes Je parata pgn/ficant yt di6homA 
* ideíl, quac conílac pareibus, quarum ad 
minus alic^uá earum fignifícer ali-
quid , vr didio; ideíl, cachegorema-
ricé: cciám fi aliqugecancum íincaehe-
goremacicé fignificene. Circáquodno-
cavit 5 6¿animadvertie Angelicus Ma-
glfter, quodíignancer Philoíophus di-
xie; c^ uo d partes oracionis debenc íigni-
ficare ; & non reftringic ad hoc, quod 
fignificene praccise aliquid , icá ve om-
nes illius parres debeanr fignificare ca^ 
chegorematicé ; quiá dümraodo ali-
qua partium , vt cathegorema íignifi-
cec;hoc fufficie ad hoc, ve concurrencia 
bus aliquibus alijs pareibus, qux íolüm 
fignificene fincachegoremadeé; conlli-
cuaeur oracio: quiá eciam cermini finca-
chegoremacici, non obílanccquod nori 
fignificene aliquid; fed aliqu alicer, íunc 
partes oracionis. Denique addicur non^ 
>f afj irmaúo , ^ negatio j ad denocan-
dum , £¿ manifeílandum , quod orado, 
ex propria racione non exigir partes* 
quae fignificene per modum affirmacio-
nis, auc negaeionis;fedfolüm neceíTarid 
requirie aliquam parcem íignificanrem 
cachegorematicé per modum diólio-
ms; eciam fi cafu , quo componacur ex 
pareibus fignificancibus per modum af^ -
firmacionis, non amitrac racionem ora-
cionis, ve apparec in oracione 5 auc pro-
pofieione hypocecica. 
Ec quod prxfacadiffínido oracionis 
fie bona; fuadecur brevicér; pnniG,quia 
bonicas, feu redieudo diffíníeionis fal-
vacur, 6¿ ílac in eo;quod manifeílecfeu 
declaree nacuram íui diífíniei per ge-, 
ñus,, & diñérentiam. Sed in prseditt^ 
diffinirione hoc repericur, Ergó prxdi-» 
¿la deffinicio eíl opcirna. Maior conci-
nec regulam, feu principíum genérale 
declarans reclirudinem diffinidonum: 
S¿ mínorem fie oílendo.Nám in pnedi-
¿la diffinirione, per illam pardeulam: 
l/ox figrt'ficatiua ad placitum , declararur 
id,, quod arcinec ad naruram orationis, 
fecundum quod fundar conveniendam 
cüm casceris alijs inilrumends logícis; 
cüm 
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(cíim in ómnibus illis id ipfum reperia-
tur .Deinde per aliam parciculammem-
pe cuikspartes feparat^ aliptidfynijicanty 
diftioy & non'yt a f f i r m a t i o ^ negatio, 
oftenditur, quod oracio haber rationem 
totiuslogici conftans parribus íignifi-
cativis; per quod diftinguiturá nomi-
né, verbo, 6¿ ómnibus terminis j 6¿ ü 
qux íunr alia inílrumenta logicaliajqux 
non habeanc raríonem oracionis. Ergó 
praeíata difEnitio explicar raríonem 
orarionis per genus, 6¿ difterentiam.Ec 
ellbona. 
Deinde idem aíTumptum, feu aíler-
tum probatur, Se prascedens ratioci-
nium contirmarur ex alio principio ge-
nerali applicato ad prsefentem mare-
riam hoc modo; t o t u m abíoluté fump-
tum, & in communi confideratum be-
né difiinitur dicendo , quod rotum efl: 
id, quod componnur expa¿nbus , Ergó to-
tum ípeciale afeu particulare artinens 
ad decerminacam lineam,re£l:é diffinie-
cur per hoc, quod fit compoíicum con-
ftans ex decerminatis parribus, deGg-
nando parres fpeciales, ex quibus con-
fiar ur , feu conftituitür. Sed oratio ha-
jDet,quod fit quoddam t o t u m íigniíica-
«ivum logicum conftans ex parribus 
íigniíicativis ad logicam , feu ad coníi-
kierationem diáleíticam attinentibus;6¿: 
áliás hoc declaratur, &¿ manifeílatur; 
«dicendo, quod oratio eft,l'o% Jlgnijicath 
adplachÜjCmus partesJeparaice aliquid 
fignificant^t d i ñ i v & c , Ergó redé dif-
iinitur oratio per diffinitionem Ariílo-
celis, 6c modo p ropofito expoficam. 
Propomntítr, &Joluuntur a l i^a 
argumenta, 
I' ^ K I M O Arguitur contra ^diffinitio-nem ^  orarionis rraditam; datur 
aliquid, de ;quo tradita diffinitio 
^erificatur,'ó£ tamen non íit oratio.Er-
^ó diffinitio tradita convenit alijs á dif-
íinito, & fie non eít reda. Antecedens 
probo; hoc compoíitum, aut conflatum 
ex vocibus íigniíicativis; nempé hohto 
animal, feu iftud) feilicet, ¡apis ^«5.Ha-
bet totum, quod refertur, feu contine-
turindifíinitione tradita, eft enim vox 
íignihcativá adplacitum,conftans par-
ribus , qua: feparatx íigniíicant 3 vt di-
¿l:io;& tamen tale complexum , feu 
conflatum nonhabetproprié rationem 
orationis.Ergó datur aliquid,quod non 
fit oratio, de quo dida difíinirio verifí-
cetur.Etíicnondiffimtui; ben^  
Refpondetur negando antecedens. 
Et ad probationem negó maiorem.Qiná 
indiffinitionetradira praemitritur, auc 
fupponitur, vel intelligicur > quod ora-' 
tio íit totum conftans partibus con-
gruenter, aut convenienter wnitis 3 vel 
media aliqua copula verball,vel per ali-
quam concordantiam , auc nexum; ica 
ve aliquo modo confticuanc in fuá linea 
quoddam cocum per fe, non aucem 
confiacum, íeu aggregacum per acci-
dens; &¿ cum in excmplis in argumenco 
propoíicis non inveniatur congruens, 
aur conveniens vnio ad conftituendum 
toium quoddam per fe, fed folüm quo-
dam conflatum peraccidensíex eo quod 
partes non funtlegitimé vnitx , fed 
peraccidens quafi ccníervatx; fitcon-
íequens;quod ficut ex eojquod talia 
compoíita non habenr , quod fine ora-
ciones, nec habenc, quod de illis verifi-
cetur difíinirio, ob quod non convenir 
alijs á difíinito,&: eft reda, 
x Secundolirguitur , & aliquo modo 
contra praxedentem íolutionem repli-
carur; in h oc complexo, feilicet, Mar -
cus Tullius Cicero , datur cocum ; quod 
in prardida difíinirione conrinecur ,££ 
tales voces íignificativíe habent inter 
fe convenientem fubordinationem, &c 
vnionem; cüm fmt legitimé fubordina-
tx,&: grammaricalirer vnitíE ad often-
dendum i idem íigniíicatum. Ec camen 
non confticuunc oracionemrvc commu-
nitér dialedici fatentur. Ergó dida dif-
íinirio orarionis convenir alijs ab ora-
tione; 6¿ fie oratio non difiinitur benc 
per illam. 
Refpondetur, negando maiorem: 
quiá in diffinirione cradica orarionis in-
telli^irur; quod oracio debear eíTe, vox 
íigimíicariva adplacicum conftans par-, 
tibus fignificacivis5qu# correfpondearíc 
diíFerencibus conceptibus Í &¿ facianc 
-compoíicionem non folum quancum ad 
voces, fed eciam quancum ad res íigni-
íicaras. Er cüm didum complexum, ni-
mirum,Marcus Tullius Cicero,quánvis 
conftec parribus, feu vocibus íigniíica-
tivis ordinacis, auc conveniencer vnírls 
-ad fignificandum vnum obiedum; ra-, 
men nonfigniíicenc difíerentes res cor^ -
refpondentes diftindis concepribus,fa-. 
ciendo complexionem, 6c compoíido-
nem ratione íigniíicatorum ^ed folüm 
figniíipenr vnam rem individuam; ided 
de rali comple-xo non veriíicatur pro-
prié dida diffinitio; 6c íi.c non convenic 
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Terrío arguitunpoteft íalvarl vera, 
^¿ perfeclirsima oratio, abfque eo quod 
incladac, aut concineac omnia requiíira 
i n diffinítione propofita.Ergó omae id, 
quod proponitur in difíinitione, non eft 
^bíoluce loquendo, de ratione oratio* 
nis, nec oratio diftinitur recté per ta-
lem diffinitionem.Antecedens probo* 
iíbe funt verx, ¿¿propriac orationes,vi-
delicet. non efl B . h í i t i r i non eji fc ln-
áapfus i cüm oratio íit genus eíTentiali-
ter requiíkum ad propoíitionem Í 8¿ 
prxfata complexa habeant rationem 
propofitionis , vtpote íigniíicantia ve-
ritatem, aut falíiratem. Ergó poteft fal-
vari vera , d>¿ perfeclifsima oratio, abíU 
que eo quodfincludat, aut obfervecom-
nia requiíita propofita in difíinitione: 
íic difíinitio non veriíicatur de omni 
difiinito illius, nec eft re¿té tradita. 
Coníirmatur, nám Ariftoteles diffí-
niens orationem non requirit , quod 
omnes illius partes íint íignificativae ad 
placitum: nám verba formalía Philoíb-
phi, fecundum veríionem communio-
rem Argiropoli, funt; orarlo eflyox fig- 1 
n'jirdtiu(í, cmus partium aliqua feparata 
f'¿nijic^t,l;t difiioifed non~)/T af^rmcLtio^vel 
negatio, Et fecundum veríionem anti-
quam: O>'4Í/Í> aurcmcft ^ox Jignijicatt^a, 
cuius partium allqulá figmficdtimim eft [c~ 
^AYcitim^t dióiio , non >f afjirmatio ^ e l 
«f(§<tf?o. Etgó quánvis partes orationis 
non íint omnes figtííficativae; düm ta-
men aliqua íignificativa íit,poteft fal va-
r i ratio, & conceptus orationis: & íic 
non difíinitut redé, §¿ conformiter ad 
doclrinam Ariflotelis oratio, reftrin-
gendo illam ad hoc, vt omnes eius par-
res debeant eíle íignificativx:quaré dif-
íinitio tradita non eft reda. 
Refpoiidetur negando pr imum an-
tecedens: ¡k. ad proBationem diftinguo 
antecedens, illa complexa funt vene, ó¿ 
propriae orationes, diftinguo; puré ma-
teriales, faciendo prsecisé compoíitio-
cionem quantum ad difterentiam vo-
cum, qux macerialitér, 6c quantum ad 
nudum eíTe vocum coniunguntur, per 
illam copulam5feu particulam eft^omit-
to, aut tranfeat antecedens. Sunt verx, 
8c proprix orationes formales, propo-: 
nentes intelledui aliqua íignificata, ra-
tione quorum mulriplicencur concep-
tus , Se íiat complexio, aut compoíitío 
formalis, negó antecedens , 6c confe-
quentiam.Quja illa complexa,qux pro-
ponuntur in argumento, 6c alia íimilia» 
flux non conítant parcibus íignificíütiv^ 
folum habent rationem oí adonis'maté-* 
rialis, habentis nudam compofidonem 
quantum ad materiam vocum; non au-
tem h abet rationem orationis formalis 
qualis , eft orado , qux per diííinitio=. 
nem tr aditam difíinitut, 6c qux exigit 
íuum efie proprium , 6c formaliísi* 
mum,quod omnes eius partes íintfigni* 
ficativx, vt in difíinitione declaratur. 
Ad confirmationem refponderur 
communiter folutione , quam indican 
Angelicus Magifter in expofitionc 
eiuídem textus Ariftoi:elisidicens,quod 
Philofophus ad oftendendum, quod 
x etiam íincathegoremata, feu termini 
íincarhegoremarici poíTunt eíTe partes 
orationis formalis,quánvis nóiignaiccc 
aliquid, fed folum aiiquarter; ideó di-
^it:quodin oratione 4//^ ^ paríinm fe-* 
.parata^iác^ per fe deber íignificare ali-
quid, feu cathegorematicé;itá vt exte* 
rx alix debeant íigniíicare,licet non fe1-
pararx, & per fe, faltim íincathegore-
maticé, 6c aliqualiter. Sed hec non tol-
lit fenfum propoíitx diffinitionis, fed 
potius illum confirmar; 6c comprobac 
difíinitionem addudam optime maní*. 
feitare legitimum conceptum, 6c ratio-
nem orationiSifecundum coníideratio-
nem dialedicam. -
Quartó arguitur, ad hoc vt oratio 
formaliter habeat rationem ralis, fuffi-
cit, quod tota illa íit íignificativa. Sed 
ad hoc vt tota orado evadat íignificati-
va,fufhcit, quod copula vniens extrema 
illius íigniíicet.Ergó ád falvandamofrau 
tionem formalem non eft neceílariumi, 
quod omnes eius partes íint fignificati-
vx. Maior ap^aret certa; quiá in ratio-
ne fignificandi quid viera poteft exigí 
ad orationem formalem, quám quod 
tota illa íit íignificativa. Et minoíem 
•probojc¿ declaro fequentiparirare, feu 
exemplo; íicut oratio eft quoddam to-
tumeen compoíitum logicum conllans 
partibus, qux ad conftitudoiiem talis 
totius vniuntur per aliquam cepn an.i 
verbalem , tanquam per leglid-
mum nexum,feu vnionem; irá propor-
tionabiliter, feu pariformirer intrá l i -
neam fubftantix homo eft quoddam 
compoíitum , feu totum fubftantiale 
corporeum conftans partibus, qux ad 
Jpíius totius conftitutionem vniuntur 
. perquendam nexum fubftantialem, qui 
dicitur modtisl/ntonis.Sed vt homocon-
ftkuatur, 6c fit totum fubftantiale íim-
plicirer corporeum, nonjeft neceíTa-
liumjquod omnes eius partes íint cor-
porex? 
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porea: 3vt apparec in anima rationalú 
qaa; elt forma)& pars príncipalker con-
itituens hominem, &¡ eít forma, íeu en-
tiras ipiritualis , fed ad confticutionem 
taiis totius fufíicic, quod vnio iungens 
taüa extrem^iic corpórea. Ergó íimíli-
te r ad hoc, vt intra lineam logicam, & 
in genere íigni cota oratio evadat íigni-
íicaciva,fufíicie:,quod copula vniens ea, 
ex quibus canquarn ex excremis corn-
ponicur orado , fie vox fignificativa, 
quanvis alia extrema,qu^ vniunturjnon 
lint voces lignihcativa:: 6¿ íic ad íalvan-
dam racionem , & concepium íorma-
lem oracionis,non requiritur,quod om-
nes e.usparces debeant eiie íigniíicati-
yx. iNec difíinitio tradita eíl conve-
inens ad manifeftandum proprium 
concepeum, '6L racionem oratioms íbr-
Reípondetur, omiífa, aut conceíTa 
maiori, negando minotem.Ec ad pro-
bacionem oceurricur dupliciter: primó 
negando maiorem:quia nec in homine, 
nec n aliquo alio ente nacurali,aut lub-
itanciai; datar modus vnionis iubuan-
tialxs deferviens ad vniendum mace-
riam cum forma; ied ipíae parces phify-
cx 6c nacurales per fe ipias habenc 
coapcacionem , 6¿ proporcionem ne-
ceílariam, ve vniancur , & conllicuanc 
compoíicum fubftanciale 5per hoc lo-
lüm quod incerveniac a£tio agentis 
educentis, vel vnientis. Et Tic ceílat^pa-
ritas,3¿ argumencum. Sed homo habec 
eíkíimpliciter corporeum ; quiá inde-
pendenter á modo vnionis fuperaddito 
entitati earum, omnes tales parces ha-
benc , quod fine corpóreas faicim emi-
neneer. Quod non currie in oracióne 
conhance parcibus, auc voclbus non 
ligniíicacivis. 
Secundo refpondecur, quod adhuc 
'admiíio, 6¿ non conceílo, quod decur 
modus vnionis fubftancialis in homine, 
non habec homo, quod íic íimplicieer 
corpóreas , ex eo quod calis modus 
vnionis habeae eíle corporeurmfed quiá 
rám modus vnionis, quám omnes par-
tes , qux vniuneur fuñe corpórea, feu 
habenc corporeicacem. Ñám anima ra-
tionalis, eciam íi encicaeivé, & formali-
ter habeae, quod fie forma fpiricualis, 
tamen eminencer eít corpórea , 6c íic 
pocelt pr¿cllare compoíico humano, 
quod fie corporeü. Ec ob hanc caufam, 
feu racionem de homine veriíicacur, 
quod.fic cocum corporeum, áe veró in-
tra coníideraíionem dialetticam com-
plexum conítans parcibus non íignifica-
eivis, cüm cales partes non habeanc eíle 
íignificacivum tormalicer,nec eminen-
ter, non poíTunt prxftare tali complexo 
quod racione earum figniíicec; nec 
ipfum poceft evaderefigniheacivum eo-
talicer, ¿c íimplicieer induendo racio-
nem o rationis formalis. 
Quintó arguicur, poceft dari oracio 
quae proprie, &: formáHfsime fie oracio, 
abfque eo quod conftec parcibus, qua: 
feorf m íinc fignificacivx.Ergó non eft 
de ratione orationis, quod habeae fiíni-
lem compoficionem ex parcibus íignifi-
cancibus. Aneecedens probo ly homo eji 
tílbustcR. vera oraeio,ratione illius,quod 
fignificac. Sed poeeít componi, 6c Itare 
oprime, quod vna fimplicifsima dictio, 
auc vna liccera, nempe hluirt, auc ly ~¿í, 
imponatur ad figniíicandum idem» ác 
homo al bus j ob quod calis licera ^auc 
fimplex dictio, habebie racionem ora-
tionis formalis. Ergó poceft dari oracio, 
qua: proprie, 6c formalifsime fie oracio 
abíque eo quod conftec parcibus rquae 
feoríim íignificent: ác per confequens 
non eft de ratione orationis, quod con-, 
ílet partibus íigniíicantibus: 6c íic difíi-
nitio tradita, & hoc exigens non vide-
tur coñveniens. 
Refpondecur, diftinguendo ante-
cedens;poceft dari oraeicqux proprie, 
6c formalicer fie oracio, abíque eo quod 
conftec parcibus, qux feorfim finefigni-
íicativíE, diftinguo antecedens i abfque 
eo quod conftet parribus enritative 
diftindis, omiceo antecedens. Abfque 
eo quod conftec parcibus vircualicér, 
aut2equivaleneer-,nego aneecedens, 6c 
confequeneiam. Quiá in illo cafu , cüm 
illa fimplicifsima didio habeae arquiva-
leneiam reípedu plurium parcium,quac 
feoríim íigniíicann racione talis aequi-
valentias veriíicatur de illa difíinitio 
orationis tradita; 6c femper falvatur, 
quod ea, qux in ea proponuntur, exi-
gantur ad rationem orationis , vel for-
malirer, vel 3cquivalenter,6c oratio dif-
íinitur rede per illam. 
Denique arguicur, oracio vocalis, 
qux per propoíieam difíinicionem diS-
nicur , correfpondec orarioni mencalir 
icá ve oracio mentalis, 6c vocalis, ficuc 
termini íolüm difteranr fecundum 
diveríum ftacum exiftendi, auc in men-
te,, aut in voce. Et íic eo modo, quo 
philofophaeur de oracione meneali de. 
bec philofophari de orarione vocali, ío-' 
lupx variaco ílacu, S^ d in oracione men-
' t a l i , 
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xúu ex eo qaod habet rationem quali-
taris íimplicis, non reperltur, quod ha-
beat paites diítinfbs, qua: feparatse fig-
nificent: quiá íi tales partes haberecpo-
tius eíTe: qaaliuas compofita ex pluri-
bus qualit uíbus parcialibus, quam qua-
Ücas íimplex. Ergó eciam oratio vocalis 
poteric falvari proprre56¿: formalirsiméj 
abíque eo quod componatur ex diíHn-
áís pareibus figniíicativis, íicut in difíi-
nitione proponicur; de Cíe difíinitio non 
eíl re£ta. 
Refpondetur coneeíTa*, aut omiíTa' 
maiori, dillinguendo minorem : fed in 
oracione. mencali non reperitur 5 quod 
habeac parces diílin£las; dillinguo mi-
norem; entitative, omitto minorem. 
Non habec parces diílinólas, obieólive, 
aut prxruppolicivé , negó minorem 5 <3¿: 
confequenciam. Qui,a licec attendendo 
in oracione 5 aut propolitione mental i 
ad entitatem intellettionis, aut concepr 
tus, in quo talis orarlo coníiftit 5 repe-
riatur, quod entitative fit qualitas indi-
vifibilis; tamen attendendo ad obie£la 
el correfpondentia, S¿ ad alios concep-
tus, quos prxíupponic ad fui formado-
netn; vtficpartes diilindas habet, qua-
rum quaclibec gft reprxfentatíva , aur 
íigniíicativa diverfx rei • <5¿ íic pro-
pordónabilirér deber admitti, aut dari 
in orarione vocali,qax fuo modo eíl ro-
rumlogicum fignihcadvum: quare de-
bec conllare partibus íigniíicativis: &. 
cüm legitima: parces ateinences ad ora-
rionem vocalem/mr voces figniíicari-
v i ; Idea aebec confiare verbis íigniti-
carivis, ranquám parribus. 
QV^STIO I I . 
Vtrum oradoy & termims complexus WJ-
terfe coincidantt 
VARIASunrplacira Thomiílarum in hoc* púnelo ; nám aliqui, ve 
Magiíler loannes á Sánelo 
Thoma3in prxfend libro fecundo, arti-
culo" i j prxcipué in folucionibu^ ad 
priora argumenta; & Magiíler Lerma 
ibidem capite 1. aíTerunr 3 quod licec 
inrer rermi'num complexum,& orado-
nem decur coincidencia macerialis; irá 
ve verumque reperiacur in elfdem vo-
cibus; fcilicec , in hoc complexo homo 
íilbu -, camen dílíerunc, feu diveríiíican-
tur formalicer3ex eo quod rale comple-
xum , proüc induic, é¿ oílendic racio-
nem cermini complexi; haber rado-
nem-, d¿ exprimir formalicatem partís 
dicencis per fe ordinem ad componen -
dum aliud rorum, feu compoficum lo-
gicum:& proüc habec elle fórmale ora-
donis, induic, 6C oílendir formaliracem 
cocius : 6c íic fecundum, auc quancum 
adeíle formalcdiíUnguncur orado ,6c 
cerminus complexusjcanquam pars 
cocum. Ali] autem ve Magiíler Marci-
nez de Prado in libro primo Summu-
larum capiee y. 6c libro fecundo ca-
pite 1. 6¿ Collegium Complutenfe 
in fecunda parte fummularum , qux-
ílione 4. articulo i . dicunt incer, 
rerminum complexum , 6c oraeionem 
imperfedam, non dari formalem di-
ílindlionem, fed abfolucam coinciden-
t'miv irá vr vrrumque fe habeac forma-
Iieer3 ve pars,in coníideradone dlaiedi-
ca; 6c vrrumque accinear,canquamdegi-
cimum obiedum pdmx operadoni m-
celledlus. 
Ec quiá prima fententia apparec 
conformior dodrinx cradirx inrraóta^ 
tu, feu difpucacione eerminorum, 6c cil 
congruendor ad falvandam dlllindio-
nem incer rerminos, ó£oradones3&; In-
ter obieda proprié correfpondenda 
primx,&¿ fecundx opperaeioni inrelle-
dusúdeó illam amplc¿lor;íl atuendo fc-
quenrem conclufionem. Terminus co-
plexus, 6c orario formalirer dlfilngun-
tur, non obílante, quod habeanr coin-
cidendam macerlalem in elfdem voci-
bus. Hxc concluíio íuadecur primo ra-
cione communi,quam inrim-ianr,ancho-
res illam cuentes. Ea.qux exprlmunc^: 
per fe dlcunc raciones actinences ad d i -
verfas lineas,feu ad divería genera,func 
formalicer diílin£la , ant diverfa , non 
obílanee , quod coincidane in eadem 
macéela.Sed cerminus complexus,&: 
oracio exprímune , 6c per fe dicune ra-
ciones actinences ad diverfas lineas, feu 
ad diverfa genera.Ergó cerminus com-
plexus, & orarlo, quánvis maceriaiicér 
coincidane in elídem vecibus, debenr 
formalicer dillingui. Maior apparec 
cerca,& poceíl amplius declaran exem-
plls,in a&ione , 6c pafsione , 6c exteris 
alijs rebus,qux íicetin fenrencia proba-
bili idendíicentur matcrialiteV, camen 
formaliter diflerunt. Er minorem pro-
bo: terminus enim complexus proprié 
«Scper fe dicit radonem attinentem ad 
lineam cermini; 6c orado imperfecla 
per fe exprimir radonem attinentem 
ad lineam, feuadgenus orationis. Sed 
pratiojóc cerminus fuñe res diverfarum 
U-
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Unéarum» feu generum, vt patet. Ergo 
oracio, 6¿ rerminus complexus ex pri-
munt,^: per fe dicuni: raciones accinen-
tes ad divérfa genera, S¿coníequencer, 
quánvis marerialiter coincidant , de-
benc formalicer dlftingul,feu difterre. 
Reípondent huic raúocinio autho-
res contranse fententiac, dicentes; quod 
licet ea3 qusepertinencper fe ad diver-
fas lineass aut genera , refpiciendo ápfa 
genera, vepropria prcedicata conftltu-
tiva, habeancformalem diftindionem; 
fed illa^qua; collocantur fub diveríis ge-
nedbus in proprié, non eft ncceíiarium 
quod íintformaliter diftinda: &¿ quod 
terminiis complexus, 6c orado; íicec 
proponantur m diveríis lineis, aut de-
clarentur, vt attinentes ad diverfa ge-
nera;tamé quiá non refpiciunt calia ge-
nera, vt propria, fed vt impropria; ideó 
ex collocatione, aut correfpondentia 
illorum ad dida genera, non fequi-
tur, quod habeant diftinclione m for-
malem. 
Sed contra hoc íic iníutgo ; nám 
otario, &: terminus complexus,yel par^ 
ticipant aliquo modo rationem illorum 
generum, in quibus denorainantur , &c 
ad qnx reducuntur ; vel nullo modo' 
pardeipant talem rationem : íi nullo 
modopardeipant; ergó malé ,6¿ íiné 
aliquo fundamento illis attribuitur ra-
lis denominado; íi autem par ticipant 
aliquo modo rationem attinentem ad 
illa genera. Ergó c üm talia genera fint 
formaliter diverfa,oratio inperfeóla, &: 
terminus complexus participant difie-
rentes formalitates ,ó¿ debent diftin-
gui formaliter. 
Deinde nám de ratione diviíionis 
generalitér loquendo, eft, quod in ea 
membra dividentia parcicipent rado-
nem diviíi. Sed terminus cathegore-
maticus, qui veré, proprie,&: perfeótif-
íimé eft terminus, dividitur in rermi-
num complexum a &¿ incomplexum. 
Ergó tám terminus complexus, quám 
incomplexus debent participare ratio-
nem, ík formalicatem termini. Et alias 
orado abíoluté fumpta proprié dividi-
tur in oradonem perfedam, £¿ imper-
fectam. Ergó vrraque debec participa-
re rationem , 6c formalitatem oratio-
nis. Sed forma litas orationis, 6c forma-
litas termini fünt difterentes, aut con-
trapoíitiE formalitates; cüm vna íic for-
maliras pards, nempe, qux aednet ad 
terminum; 6c formalicas oradonis üt 
forjiaaUcas cotias. Ergó ínoracione , 6$ 
termino dantur diverfa: formalitates» 
6c diilinguntur formalicer, vt pars, 6c 
totum. 
Deinde contra eandem folutionem 
aut evaíionem ficinfurgo: n ám termi-
nus complexus fub ea racione , fub qua 
concipicur , vt terminus, refpicit pro-
prié, 6c per fe diverfum genus ab ora-
tione.Ergó habet diverfum elíe fórma-
le 3 formalem diftin6\ionem ab ea. 
Antecedens probo , terminus comple-
xus, quatenus concipitur , vttalis cer-
minus, proprié per fe , 6C formalicer: 
refpicit pro genere rarioné partís; cütn 
hace ratio íit quid genericum refpedu 
termini;icá proprié y 6c elíentialiter 
Conveniens termino, vr ablaco concep-
tu pards dicentis ordinem ad compo-
nendum per fe propoíitionemmon pof-
íit dari conceptus termini.Deinde ora-
do etiam íi imperfecta fie, eo ipfo, quod 
concipitur , vt oratio , eft de genere, 
compoíitorum , íeutotorum. bed ge-
nus totius, 6c genus partis funt diver-
fa. Ergó terminus' complexus, 6c ora-
tio, quatenus tales func3attinent per fe, \ 
6c proprié ad diverfa genera : 6c tic de-
bent diftingui ínter fe formaliter , non 
obftante, quod incidant in vna, 6c ea-
dem materia. 
Deindeíuadetur concluíió: non eft 
abfurdum aliquod , nec fequitur vl-
luminconveniensex eo quoa3hoc ip-
funxcomplexum,nempé homo aihus c6~ 
íideretur , 6c Comparetur dupliciter 
nempe,<S¿ ad orationem perfedamítan-
quám pars deferviens ad illius conftitu-
tioiiem, vt ü dicamus homoalhus efl co-
/orí<f«5; quod fub tali confideradone 
partis i l l i attribuamus conceprum , 6c 
rationem termini complexi; 6c quod 
alio modo coníideremus idem comple-
xum incra fe ipfum in comparatione ad 
illas partes, ex quibus componitur, 6C 
conftat; óc quod fub hac confideracio-
ne illi attribuamus rationem totius, &: 
orationis; 6c alias hoc modo melius ii> 
telliguntur, '6c difeernuntur ea, quas at-
tinent ad líneam oradonis, §c termini 
complexi. Ergó fie debent intelligi.Sed 
hoc ipfo diilinguntur fomaliter. Ergó 
ínter terminum complexuni,&: oracio-
nem imperfectam dacur, 6c debec dari 
formalis diftindtio. 
Deinde probatur concluíió; ea,qu£e 
fecundüm propriam rationem, '6c con-
ceprum fundant, 6c oftendunc difteren-
tes propdecates, indicanc eciam diver-r 
íam ?fl$?nua»i ? auc r.^gnom forman 
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km3 á qua originerur, fea cauíetur , &: 
procedan illa diO:inci:.o propulecatum. 
Sed termino complexo 5 6L oranionij 
quacenusxales funt coveniunc, íeu cor-
reípondent diveríx propriecates. Ergó 
terminas complexas, 6c or ario debenc 
fotmalicer diftingai.Maior-apparet cer-
ta , ó¿ mínorem probo : oracio enim 
iraperfeda ? qaatenas ralis oratio eft, 
refpick , 6C haber tanqaam proprieta-
t-em , qaod generet imperfe£lam íen-
fum in animó audiencís. Sed terminas 
complexos prxfcindit á tali generatio-
nc imperfecla íenílis. Ergó terminas 
complexas, óc oratio habent difí-eren-
-tes propriecates; íic debenc habere 
foriiialem üillinclionem. 
Pra'terea propoíita conclaíioíaade-
tar in banc modamjhoc enim comple-
xam,homo eft albas ,vere , ¿¿proprié 
ell inílramentam loglcam attinens ad 
coníiderationem dialedicam, & defer-
.viens ad direclicnem operationam in-
telledas. Ergó determinacé, proprié, 
& per fe deber pertinere ad aliquod ge-
nos iníbroment orum logicalium, & lub 
tali genere debec concine rii nám quán-
vis in comparatione ad diverfa genera 
pofsic peraccidens a d ecrum lineam ac-
trahi, tamenper fe deber pertinere ad 
diqaod determinatom genos ; nám in 
qoacamqoe re, illod, qaod eft peracci-
dens^pra'fapponit eíie per íe. Ergó di-
ctam comp.exam , proat confjdenacor 
deternánatej vt termina s,debet per fe, 
¡S¿ iormaliter atclnere ad aliqaod genos 
ied non ad íenos orarionis, ciim ora-
tio per fe folam fie genos refpecta illo>-
rom inftramentoram , qaae attinent íbM 
direaionem fecandíe operationis íntéít 
leaos. Ergó iormaliter debet pertinere 
ad aliad genos diftindum á genere ora-
tionis: o¿ íic debet diftingui formalitér 
2¡b ipía oratione. 
Deniqoe in ordine ad idem íuaden-
dom, fe oíert'íeqoens coníideracio 
exemplom. In hoc enim complexo, íea 
compoíito homo efi alhus teperitur, !& 
qaod habeat rationem torios,qoatenus 
confiderator, vtqoid compoíitom -ex 
partibas,qaíe in cali coco reperiontur;^ 
qaod peraccidens babeac racionem 
parcis, fecondom qood aliqoando com-
parator, &: applicator, vt parsad cen-
ílicoendom hoc compoíicom; nempe 
homo-'efl a l b u s ^ f l y e r u m r S e á in tali com-
plexo manifefté datar diverfa coníide-
xatio,6¿: diverfa formalitas3qaando con-t 
íideratur ¿ i ^ I p S > & *$¿m9. coníide-
racor, vtcotom; com cales cenceptuá 
fine valde dífterences, de diverfo modo 
convenientes; fiqaidem vnam conve-
nic per fe, 6¿ alias convenic peracci-
dens. Ergó calé complexom,fecondom 
qood indaic, (S¿: parcicipac tales concep-
tos, admktit, ó¿-babee diítin¿tionem 
formalem. Sed in hac fencencia, & in 
concloíione propcficaidem, aoc aliod 
íimillimom ponimos, &¿ confideramus 
in complexo vocom figificacivarom,íe-
condom qood babee rationem oratio-
nis imperfeílac, Se termini cornplexi. 
Ergó incer orationem imperfe ¿lam, és. 
terminom complexom datar formalis 
diftinílio. 
Coníirmantar h x c omnia alio 
exemplo lógico defumptoex fecundo 
ptirdicabili, nempé ex ípecie. Nsin 
qoem admodom intraeandem naia-
ram fpeciíicam, feilicee in natora ho-
mana efíicimos doplicem cemparacio-
nem, vnam nempevcomparando illam 
ad inferiora, á qoiboseft abftrada calis 
natora, 6c refpedo qaorom infericram 
habet, qood íit fuperior , & pra-'dicabi-
lis: de aliam comparacionem ad genos 
animalis, fob qoo calis nacora conc ine-
cor, 6¿ refpeda coius eft fobijeibilis; íic 
analogice,leo proporcionabiliter in hoc 
complexo i:tmo alhus formantar ¿ux. 
-comparaciones, &: coníideraciones iára 
fíe pe afsignatx ; vna videlicfftvqoa cale 
comp!exi-¡m cemparatur ad>ÍHas parres 
racione qaarom,<5¿in ordine adqoas 
habet, qood fit qooddam tocum imper-
fe£lom.fct alia in ordine ad alias oracio-
nes perfectas, íeo ad propGrincnes,qoas 
poteft tale compíexnm cemponere, 6c 
ceníotoere, tanquám pars earum.Sed 
inrra fpeciem reperiontor diíterentes 
íormalitaces; icá vcfpeciesyqoatenos fu* 
bijeibilis, íit fcrmaliier diírincla intra 
eandem nararam ípeciíicam á ípecifi 
pracdicabilL Ergó etiam intra diclum 
ccmplexam,fecondom qood indoitur 
doplici Gonfideracíone propoíita par-
tís , 6¿ cotias, debet dari formalis di-
ftinftio. Sed qoatenas eft pats habet, 
qood fic cermihos complexos,&: qoace-
nas eft cocom, babee, qaod fie ora-
do. Ergó inter oracionera' imperfe-
clam , 6¿ cérminum comple-^  
xum datar fomalis 
diílindio., 
- - í á ) • 
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Propomwtur, O* (oluttntHr alijua 
argumenta, 
PRIMO Arguitur ex illo communi axiomatcícu proloquio aflerence; 
qaod non funt imilnplicadx enti-
tates ííne necefskace. Sed nulla appa-
ret neceísitas mukiplicandi oradonem 
imperfe¿lam, ve formalicer diftinitam 
á termino complexo : cümin eadera» 
íuit fub eadem forma, feu formallca^ 
te pofsk vtrunque falvaricüm vtrun-
que habeat rarlonem inftrümenti dia^ 
ledici imperfecti dicentis ordinem ad 
componendum alia perfediora. Ergó 
Ínter orationem imperfeítam , 6¿ ter-
jhjnum complexum non eíl admitten-
da diltíndio formalis. 
Refpondecur, admiíTa malori, ne-
gando minorem; ob rationes íuperius 
traditas ad fuadendam concluíionem. 
Nec obftat, quod vtrúque íit Inftrume-
jtum^diaieéiicum imperfedum potens 
componere aliud perjfedum. Qaiá etiá 
fí tám oratio imperfecta , quám termi-
ñus complexus oftendant capacítate ad 
componendum aliud obieólumu aur in-
Itrumentu logicum perfedum ; id con-
venitülis diverío modo:nám terminas 
complexusjquatenus talis terminus eít, 
dicit ordinem ad componendum aliud 
inllrumentum logicum pei'fedius» non 
quomodocunque, fed per fe : at vero 
erario iiítperfeda, prout participat co-
ceptum orationis>folum admktitj&: di-
,cit talem ordinem per accidens. Et ílc 
femper oftenduntJ&: coníervant diftin-
tionemformalem. 
Secundó arguitur^ajqu^ gaudent 
eadem difíinitionc, feu per eandem dif-
íinitionc diffiniuntur, 6¿ manifeftantur, 
debent habere eandem eirentiam , na-
turam, feu fórma;cíim difímitio íic ora-
do expíicans natura , feu eílentiam rei. 
Sed terminus complexus-, & oratio im-
perfeda conveniunt in eadem difíim-
tione , 6c illa gaudent. Ergó oratio im-
perfeda,&terminus complexus conve-
niunt etiam in eadem forma,&: natura, 
&¿ fie non diftinguntur formaliter. Ma-
ior apparet certa , &¿ minorem probo; 
terminus complexus diffinitur dicendo 
quod eft, ¡tÍe^m¥s Partes funt per ¡e figni' 
pcatiii<£y feu Ljui hubet parres, j u * [eparata 
ftgvtjicítm iderri) kc zonlunclx ; &C hoc ip-
fum reperitur etiam j feu falvatur in 
pratioae ¡mp^rfeíta.Eí; ú m omio dif-
finitur , quod ílc ^ o x pgñTpcdüu** cuius 
panes^ jigwjicant feparatce d'£l¡o. Ec 
hoc etiam convenit termino comple-
xo , fecundum quod terminus com-
plexus eft. Ergó terminus complexus, 
& oratio imperfeda conveniunt in ea-
dem , fea in eifdem diftinicionibus, &S 
xllis gaudent; Í5¿ fie eciam debent con-
venire in eadem ellentia, & forma, 
abfque eo quod ínter fe admktant, auc 
habeant dillindionem formalem. 
Refpondetur concedendo maio-
rem , 6c negando minorem; 6¿ ad pro-
baaone dico;quod cum terminus com-
plexus difHniatur,vt terminus:«S¿ de ra-
aone eílentiali terminí ficquod habeac 
rationem partís; ideó in diffinitione ter-
miní complexí neceílárió includitur,ó¿ 
xntelligkur, qaod fit l i lc^m haber parces, 
lútejeparatx ¡igmificent9 talíter quod re-
maneat ín ratione partís; quia remanec 
^ ^ - n e c.ermini- Et alias cum oratio 
ad dutíndionem nominis, verbí , 6C 
terminorum habeat, quod íit totunu 
hoc ipfumíntelligitur in ipfius diffiní-
tione; nempe quod fit 1/ox pgníficMm 
habens partes , yu<t [eparata fiy/njicenty 
ita yt obeineat, ¿¿ conferver rationem 
totius. Et cíim ratio partís compecens 
termino complexo , quatenus talis ter-
minus eft, non competat orationi im-
perfeda:, fecundum quod oratio eítj 
nec ratio totius conveniat termino 
complexo , qui eíTentialiter, quatenus 
terminus eft , haber rationem parcisi 
confequens eft3quod oratio imperfeda, 
6c terminus complexus non gaudenc 
vnica difíinitione, nec habent eandem 
formam, feu eílentiam, aut naturaou 
fed diverías; 6c fie diñerunt forinw^líter, 
6c fpecifice. 
Terció arguitur , fi oratio, 6c ter-
minus complexus diftinguerentur for-» 
maliter; máxime quiá terminus com-
plexus , quatenus calis, pertíneret ad 
primam operationem intelledus ; 6C 
oratio imperfeda pertíneret ad fecün-
dam. Sed tám terminus complexus» 
quám oratio imperfeda proprié per-
tínent , tanquam legitima obieda ad 
primam operadonem intelledus. Er-
gó non folüm debent coincidere ma-
teríaliter , verum etiam formalicer. 
Maior conftat ex dodeina adduda 
pro fuadenda concluíione , 6c diffe-
rentía , quam afsignamus ínter ptx-
dida extrema ; 6c minorem 'probo* 
imprimís enim terminus complexus; 
groprie correfpondsc/ prima; opera-
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Óorii IiÍLeilechís ; ddnde hoc i^fum 
atrinsc ad orationem iraperfeotam; 
nám ve conPcac ex difíinidane .íliius; 
ornnis diffinidü habec, qaod ad' minus 
íic oratio imperfecla. Sed fecandum D. 
Thom i . parte a quxiVione 17. articu-
lo 3. quodlibeco 5. articulo 9. ¿£ in 
1.libro Sententiarum dii l iDdione 19. 
quxllione 5. articulo 1. in folutione ad 
primum argmiientumjdiffinino perd-
net ad prlmam operationem incelle-
¿lus. Ergó etiam orado'imperfecta, íi-
cut, &termiauscoiTipleKus attinet ad 
eandem operadonem inteUectus , &C 
lie ínter illa non debet adrnitti formalis 
dütincíio. 
Refponderur admiíTa maiori, ne-
gando mínorem 5 6¿ ad probationem 
eoncefla prima parte ; dico ad fe-
cúndame quod in diffinidone, vt vi-
dere d i deísignate in hac difíinidone 
homlnis , ícüicet animal raciónale; 
d¿ in exteris alijs íimilibus reperitur 
vrraque coníiderado , 6c fecundum 
illam dantur ambas formalitates; nem-
pe , 6¿ termini complexi , & ora-
don i s , de fecundum quod difíinitiones 
induunt , 6c habent formalicatem, 
aut rationem termini complexi at-
cribuit eis Angelicus Magifter, quod 
correfpondeant s f¿u pertineanc ad 
primam operationem intelledus, non 
autem fecundum quod formaliter 
func oraciones : nam hoc modo a td-
nenc ad fecundam operationem , 6¿ 
fíe í emper lalvatur ínter dicla extrema 
diiiindio afsignata prsediclarum for-
maliratum. 
Quarto arguitur, 6¿ preceden-
cia argumenta confirmantur: ratio 
foTmahs attinens ad terminum com-
plexum convenir orationi imperfetlx 
quatenus orado imperfecta eit. Ergó 
Cerminus complexus 3 6¿ oratio im-
perfeta , fecundum quod talis oratio 
f / i , coincidunt formaliter, abfque eo 
quod formaliter dillinguantur. Ante-
cedens probo ; ratío formalis atdnens 
ad terminum complexum , ex eo quod 
cerminus eítjftat ,feu coníiftit in eo, 
quod fit pars; cum per rationem par-
cis conftituatur formalider cerminus 
ineíle calis, generaliter loquendo. Sed 
oratio ímperfeda , quatenus ralis ota-
rio imperfecta. eft , habet j quod íic 
pars i cum quia fie exprefsé docet D . 
Thomas libro 1. Perihermenias le-
ctione p. dicens, quod orano imperfe-
fia ej¡¿>ars oraúonis pccfecte. Ec edam 
in Opufculo 48. cradatu de enuncia-
done capice 3. docet ; quod oratio 
imperfecta percinec ad primam * ope-
rationem ínccllectus. Vbi fufficien-
cer iníínuac , quod habec rationem 
partis. Tüm quiá in linea oracionis 
orado perfeda jeÉ q'aoddam cocum. 
Sed oratio imperfeta ell aliquid rni-
nus oratione perfeda. Ergó íi illa, 
quse eft magis,haber rationem to-
cius ; h2ec5qux eft minus,debec ha-
bere rationem partis: 6¿ íic ratio for-
malis attinens ad terminum comple-
xum convenir orationi imperlectr, 
quatenus orado imperfeta eíl; 6¿ íic 
non diftinguntur ínter fe formaliter, 
Reípondetur negando primum 
•ancecedens, 6c ad probationem con-
ceíla maiori , negó minorem 3 nec 
•contra hoc convincunt aliquid prc-
baciones adduÉtx : quia vt animad-
vertic Magiüer loannnes á Sanüo 
Thoma; quando Angelicus Magilter 
in loco allegato atrribuic orationi im-
perfeCtcE, quod íic pars ; loqukur de 
parre fumpta in accepdone lata, fecun-
dum quod fars extenrlitur ad par-
cem pee fe , 6c peraccidens ; ica ve 
cotum imperfe£tum dicatur parsjvel 
íi loquicur determinare de parte l i r i -
¿te , 6c rigorose accepta , fecundum 
quod eft pars per fe; lolüm artribuic 
orationi imperfeda:, quod babear ra-
tionem partis de materiali , hoc eif, 
fecundum quod coincidir materiali-
Cer cum termino complexo : 6c in eo-
dem fenfu ateribuít orationi, quod at-
cineac ad primam operationem intel-
leótus, non antera tcvmaliter , prcuc 
oratio elt , nám hoc modo non de-
negac illi , quod íít totum , quánvis 
imperfectum, 6¿: quod atdneat ad fe-
cundara operationem intellechis. Ec ad 
fecundara probationera defumptam 
ex eo quod oratio imperfecta elt ali-
quid minus, aut inferius refpectuora-
cioiiis perfeótx , 6c cum orado perfe-
¿ta íic quoddam rotura , viderurjquod 
orado iraperfecta fit pars, dico ; quod 
orario iraperfecta ell aliquid rainus, 6c 
inferius oratione perfedlajJta ve rema-
near inerá lineara totius , non taliter 
quod egrediatur lirairescalis line^:quiá 
vnura cotura poteíl eíle magis , auc 
maius , vel fuperius alio.Vnde ex infe-
rioritate oracionis impetfectse refpe£tu 
perfedse , non fequitur , quod fit par$ 
pqr fe , nec quod formalicer coincidac 
'cura termino complexo. 
Quin-
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Quinto arguicur : terminus 
complexus, vt complexus eft,forma-
lirer habet rationem totius. Ergó ter-
minus complexus, ve complexus eft, 
-.coincidit formaliter cüm oratione.An-
tecedens pro bo; terminus complexus, 
vt complexus eftjhabet compoíitionem 
ex partib us.Sed id,quod habet compo-
íitionem ex partibus, eft quoddam to-
tum reíüeclu earum. Ergó terminus 
complexus , quatenus complexus eft^  
habet formalltei: rationem totius lo-
gici. Et cum ratio 5 feu formalicas ora-
tionis ftet in eo, quod íit totum ; con-
fequens eft , quod terminus comple-
xus .coincidit formaliter cüm orario-
ne, 6c íicnon deber diftingui formal^ 
ler ab ea. 
Refpondetur negando primum / ' 
•antecedens. Et ad probationemdiítin-
guo maiorem ; terminus complexus,ve 
complexus eft, habet compoíitionem 
ex partibus, diftinguo maiorem ; ha-
bet compofitionem ex partibus ; itá 
rvt talis compoíitio atcendacunlicet ne-
.ceíTarió , 6¿ vt requiíitum eílénciale) 
tamen de materiali, 6¿ vt quid pracfup-
poíitum , om itto maiorem. irá v t ta-
iis compofitio attendatur formalicer, 
nego^maiorem. Sed id , quod habec 
comporicionem ex partibus, eft quod-
dam cotum; diftinguo minorem, íi in 
-eo attendatur formaliter , 6¿ princi-
paliteradcalem compoíitionem, con-
-cedo minorem. Si non attendatur ad 
• dióiam compoíitionem formalicer , fed 
cantum materialitér, comparando for-
malicer illud coropoíicum ad aliud fupe-
riüs,refpei5tu cuius fe habet,vt pars, ne-
gó minoremj 6¿ confequentiam. Nám 
licet verum íit, quod omne i d , quod 
«conftat ex partibus^proLit praxisé com-
paratur ad illas partes,vtfuperius, 6c vt 
formaliter continens illas;cünc, feu fub 
cali comparatione, aut coníideracione 
habeat rationem totius; tamen fecun-
düm quod illud,quod conftat partibus 
non confideratur , aut comparatur ad 
parres, quas marerialiter includit 3fed 
ad aliud totum fuperius, ad quod dicic 
ordinem, vr illud componar; rünc l i -
cet dé materiali lir rotum,tame forma-
liter folum habet rationem parris. Ad 
cum modumjquo fpecíes humana i ad-
huc, vr immediaté fubijeibilis, feu íu-
bieda generi animalis conrinet fub fe 
inferiora,reípedu quorum eftfuperior, 
& prsedicabilis; ramen quiá fecundüm 
.quod detOTimace tompar^tur ad ge-
nus,non obftante quod de materiali in-
cludat illam fñperioritatem ad indivi-
dua,illam non exprimir,fed folum ma-
nifeftat fubijcibílitatemad genus; ideó 
fecundüm illam compararionem ad ge-
nus,folum habet>quod íicfubijcibilis. Ec 
fie pariformiter in prxfenti materia. 
Deniqae arguitur , ex eo pro-
batur , quod oratio , 6c terminus 
complexus debent formaliter dillin-
gui : quia pertinent ad diverfa ge-
nera. Sed optimé componitur, 6c ftac, 
quod vna , 6c eadem res íine diftln-
¿tione formali á fe ipfa ateineacad diver-
fa genera. Ergó bené etiam compo-
nitur , 6c ftat , quod qaánvis orado 
imperfecta , 6c rerminus complexus 
ateineant ad diverfis lineas , feu ad 
diverfa genera , ramen coincidanrfor-
malirer. Maior conftar ex probado-
nibus addudtis pro conclufione; 6c mi-
norem probo;vnus enim homo in in-
dividup coníideracus > nempé Pecrus, 
vt habens albedinem, percinec ad di-
verfa genera ; námproüc in fe, eft 
ens per fe exiftens, pefeinet ad genus, 
feu prxdicamentum fubftantix ; 6¿ 
quatenus eft albus,pétcinet ad genus 
accidentis: nemps adprxdicamencum 
qualirads.Et tamen Pecrus non diftin-
guitur formalirér á fe ipfo. Ergó be-
ne componirur ; 6c opcimé ftacquod 
vna i 6c eadem res íine diílinótione 
formali á fe ipfa, attineat ad diverfa 
genera ; ac perconfequens , benc 
eciam ftabic , quod quánvis orado im-
perfeda , &: rerminus complexus per-
tineant ad diverfa genera; ramen non 
habeant diftinctionem aliquam for-
malem. 
Refpondetur i'omiíTa maiori, 
negando minorem , 6c ad probatio-
nem diftinguo antecedens ; vnus , 6C 
idem individuus homo , qualis eft Pe-
crus albus, pertine: ad diverfa genera, 
diftinguo antecedens. Secundura di-
verfas radones, 6c formas,feu formali-
tates,concedo anrecedens. Secundara' 
eandem radonem,ieu formam,aut for-
malitatem , negó antecedens, c¿con-
fequenciam. Nám homo fecundñ quod 
pertinet ad fubftantiam, formalicer ex-
prmiit, 6c dicit radonem entis per fe 
exiftentis,&: fúbfiftenrisíSc préüt perci-
nec. ad genus accidentis, feu qualitatis 
dicic albedinem, qu? eftíormano quo^ -
modocumque diiíincia á fubftancia,fed 
valde diverfa ab illa. Et íiepariformi-
fer 4ifcurrendo per ea j quxad diverü 
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genera perclnfint , &:in els quom^do-
cumque collocantur 3 femper reperie-
curjqnod íub diverfis racionibus , aut 
formalitatibus id eis competit. Quare 
ex eo 3 quod oratio imperfeda , & ter-
minus complexus correfpondent diver-
lis generibus, rede infertur , 6c con-
vincitur, quod habeant ínter fe diftin-
dionem formalem, ^, 
QV^ STIO n i . 
Qjipwodo fwt ¡nteWg€nd<e dlaifioms ± (¡u& 
de oratione traduntur i 
DIVISIONES , Quibus communl-ter partítur 5 leu divíditur ora-
tiodunt tres. Prima eíl ílla,qua 
divíditur ín orationem perfeóiam , 6c 
orationem imperfeéíam. Secunda au-
tem díviíio continet quinqué membra, 
qux íunt; prima orati'o ««¿/ctíf/W : fe-
cunda oratio imperai iua: tertía otario 
opratiua : quarta oratio interrogatiua : &: 
quinta oratio áep recatiua. Et tándem 
tertia diviíio, quse ab ómnibus propo-
nítur de oracione,ell díviíio bimem brís 
in otationem^quae eíl modusfciendi; &: 
orationem 3 qux non ejl modas fciendi, 
Et círcá fubílantiam 3 6c circunílan-
tias trium praediótarum dívííionum 
proponímus prcefentem quxílíonem; 
inquírendo : án fine , vel non lint re-
dse ; 6c quomodo iufae divífiones, 6¿ 
illarum membra •dividentia íínt íntel-
lígenda. Et maiorís claritatís gtatia 
illas feoríim« manifeftabímus ; 6c quae 
círcá vnamquamque earum oceurríe 
inquirendum , 6c refolvendum trade-
mus: obfervando ordinem fuperius po-
fitum ín afsígnatíone earundem divi-
ñonum. 
In prima enim divífione divídi-
tur oratio abfolute fumpta ín oratio-
nem perfedam , 6c itnperfedam. Quae 
diviíio attenditur, 6c defumítur ex fen-
fu,quem oratio generar ín audíentibus. 
Et íic oratio perfeda diffinitur 3 quod 
eí l , i l L i , <¡u<ñ perfetlum fevfum geñerac 
in animo dtdierítis itjt "Vi rellnquat intel-
lecium yuierum , & non fufpenfum ; VC 
videre eíl in hac oratione ; homo eft 
racionalis. Vel in ííla Petras ejl albus, 
Oratio autem imperfeda eíl , illa 
qii<e generat imperfetiam fenfam >; iteiyf 
velmquat imefleSlam fufpenfam , & ¡p* 
yaietam, "Vta|)paret iniíla oratione;?^ 
trus^ut. Etiniíla ' i / íowo íí/í'aijS^ín alijs 
fimilibus, 
Et círcá hanc divifionem pri-
mó anlmadvertendum cecurrk; talem 
divifionem eíle adxquatam. Et ratio 
eíl : quiá illa divifio eíl adsequata, in 
qua membra dividentiaitá exhauriunc 
confufionem , ant extenfionem diyíí i , 
vt non pofsít afsignari aliquod aliud 
membrum dividens , prxter afsígna-
ta. Sed in divífione s qua partítur ora-
tio abfolute fumpta,in orationem per-
fedam ^ 6c impertedam ; dúo mem-
bra afsignata taliter exhauriunt ex-
tenfionem orationís abfolute fumptar, 
qux eíl divifuiruquod non poteíl afsig-
nari aliquod aliud membr um dividens 
prarter illa dúo afsignata ; alias afsig-
netut alíqua oratio, quse cum íit ve-
ra orario , non fit perfeda, aur imper-
feda. Ergó tradíta divifio otario nis eft 
adxquata. 
Secundo eíl vlterius anímad-
vertendum; calem divifionem eíle ana-
logam ; 6c fie non induere rationem 
divifionis generís in fpecies. In qua 
aflertione ? aut annotatíonc dux par-
tes proponui^tur fuadendac , feu 
demonílrandae; in quarum prima af-
feritur 5 quod praefata díviíio eíl ana-
loga. Et quantum ad iílam par tem de-
claratur , 6c probatur brevíter.-nám ra-
tio divifionis analogae ílat in eo3qucd 
membra -dividentia inarqualÍDer con-
trahant , 6c participent rationem d í -
viíi. Sed in propoíira divífione ora-
tionís membra dividentia partxipant, 
6c contrahunt inaequaliter rationem 
orationís , quae eíl divifum. Ergó pro-
pofita divifio eíl aná loga . Maior con-
llat ex ipfa ratione , 6c conceptu di-
vifionis analogx. Et minorem probo; 
ratio orationís abfolute fumptae, ílac 
in eo ^ quod ík quoddam totum 
íígnificativum correfpondens fecundas 
operationi intelledus , tanquam pro-
prium obieclum illius , defervíens ad 
ipíius ¡diredionem. Sed ratio totius 
íignificativi'logiei non reperitur ícqua-
litér ín vtraque oratione; ex'eo quod 
oratio perfeda -haber perfede-, & fim-
plicker rationem totius; &: otario im-
perfeda non habet petíe6te , 6c fimplí-, 
cíter talem rarionem,fed folum ímpér^. 
ífedélitá vt fit adhuc complebilisj&per-
fedíbilísper orationem petfedam. Er-
gó ín propofita díviíione membra d i -
videntia non contrahunt 3 6c partíci-
;pant íequaliter rationem 'orationís^ 
^qux 
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qusc eíl divirum ; fie diviíio non eíl 
ynivoca,fed análoga. 
Et quod actinet ad fecundam par-
tem^quatenus in ea aflericur) quod calis 
diviíio non eft generis in fpecies,proba-
tur íic : ad hoc 3 ve aliqua diviíio íir ge-
neris in fpecies , exigicur, quod rac'o 
íuperior,qux dividicur, feu ipfum divi-
fum fie genus refpeólivmembrorum di-
.yideheium a quas debec refpicere , ve 
proprias fpecies. Sed in prxfenci di-
viíione 3 qua dividitur oralio in per-
feclam 5 d¿ imperfedamí divifum non 
habec rationem generis ; ex eo quod 
emne genus eft prsedicarum vnivo-
(Curn reípedu illorum inferiorum, qux 
cali generi correfpondenc í &¿ oracio 
non fe habec eanquam prxdicarum 
vnivocum 3 fed ve analogum , ob quod 
tíiviíio eft análoga. Ergó diviíio propo-
íica non poceft eíTe diviíio generis in 
fpecies- 3. fed analogi i n fuá analoga-
Secunda autem diviíio oracio-
nis 3 procedit determinare de oratio-
ne perfefta, &: eft fubdiviíio illius. Icá 
yr oratio perfeda fubdividacur in quin-
qué membra fuperius propoíita; &: quae 
afsignat Angelicus Magifter libro pri-
mo Perihermenias leftione feptimaj 
qua: íunt oracio iudicaeiva; imperaci-
,va , optaciva, interrogativa , depre-
cativa.Oratio enim iudicativa,eft idem 
íic enuntiaeiva; 6L eft illa. , m qua enun* 
tlaiuY yhum de alio , feu illa, per quam 
proprie 3 directé íignificatur v e n -
tas, vel falíitas ; ve horno dijputat. Pe~ 
trus currít. Oratio autem optativa 
eft ; illa ¡per quam manifeflatur dcjide~ 
n u m alicmus reí. Vt apparec in illa ora-
cione , qua vcebantur Sandi Parres, 
í e u Prophetx ad manifeftandum deíi-
derium , quod habebant incarnationis, 
adventus Chrifti Domini, vt referrur. 
iíaia: 64. ^ ú n a m difrumperes Cosíos , & 
'ycmres. Oratio autem interrogativa 
eft j i l la, per quam inquimur , aut in~ 
terrpgaíur allfAid. Vr ¿¡idd facis > Vel 
quid eft homo í Et tandeni deprecaci-
.va eft illa per quam deprecatur aut 
exoratur aliquid aballo conceierid'.tmicíut 
adipifcendufa , ve apparec in illa ora-
cione , qux habecur libro 7. Varec 
wihi Domine. KJa: enim func difieren-
t l x oracionis petfedx, quas D. Tho-
mas afsignat. Et rario , quam de rali 
divifione tradit, eft fequens. 
Quiá ficut ad intelleclum pertinec 
coguoícer^ yencateinrQrmn^a ^4 ipn 
fum intelledum pertinec dirigere , 8c 
or diñare ipüs res, feu poneré diré.Vio-
nem, de ^ ubernationem in iUis;&: cum 
hxc omma fiant per orationes ; ideó 
debenc afsignari orariones. Vndc íi 
oracio direde dclerviat ad íigniíican-
dam, feu reprxfencandam , 6c often-
dendam veritatem direde , talis oratio 
dicicur, 6¿ eft indicativa, feu enuntia-
eiva. Si autem oratio defervic ad ordi-
nandum, aut dirigendum i vel talis di-
i'edio eft ad ane.'tdendum , &: hoc íic 
per orationem interrogativam. Vel or-
dinatio,&: diredio eft in ordine ad exe-
quendum aliquid per opus ; 6c hoc 
poteft íieri dupliciter , nempe , vel in 
ordine ad inferiores,& h o t he per ora-
cionemimperativam; vel in ordine ad 
íuperiores;¿¿ hoc exercetur per oratio-
nem deprecaeivam. Vel ordinacur ad 
ojtendendum abfoluce aliquod deíide-
rÍum;&:hoc modo habec rationem ora-
cionis qptacivae, Iftx enim diftérencije 
formandi oraciones in ordine ad cog-
,nofcendam vericacenv, 6c manifeftan-
dum concepeus, 6c ordinandum illos,' 
daneun& alias non apparencplures dif-
ferenrise, qux ad prxdidlas non poílunc 
commodé reduci. Ergó convenientei:, 
dividitur orario perfedain quinqué dif-
ferentijs orationum afsignatarum. 
Sed quiá de difterenrijs,aí.it mo-
disloquendi, ad quos prxcipu^deíer-
viunt plures ex orationibus afsignatis, 
non attinet proprie agere ad dialedl-
cum,feu logicum, fed eanquam pro-
pria materia correfpondent tales ora-
ciones adartem Poeticam , aut orato-
riam;&fola oratio iudicaeiva,fea enun-
ciativa eft , qux proprie deíervit. ad fí-
nem huius facultatis : ideó omifsis _ 
alijs modis orationum, qux non func 
proprie huius materia: , folum refer-
vae , 6c profequicur Ariftoteles decla-
rationem oracionis enuntiativa: , 6¿ 
eorum , qux ad calem oracionem per-' 
cinent. 
Ee caufa,feu ratio,ob qua ad prxfen-
rem materlam foliim proprie pertinec 
agere de oratione enunciaciva,eft,quinx 
, afsignat Angelicus Magifter libro pri-
mo Perihermenias circá finé ledionis 
7. Nám hax facultas folum attendir ad 
demonftrationem veritatum per pro-
pria principia efficiendam. Sed ad 
hunc íinem folum defervic , 6c pro-
prie, conducir oratio indicativa , feu 
enuntiativa. Ergó fola ifta eft, qux can-
c^hri TO^r^a proPr^ eft confid^randa 
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in prGefentLrclínqaendo alias difFeren-" 
tias oraciomim Rhctorica:, & Poedcx, 
in quibus faculcatibus,cum attendatur 
ad atteclum,^ repcxíentationes huma-
nas; attenduntur &c coníiderantur ex 
profello cales difterentix orarionum:<S¿: 
cüm hxcdiviíio non procedat íecun-
dum confiderationem accinentem ad 
prxfentemfacultatem. Ideó non am-
plias immoramur in ea. 
Tercia tándem diviíio , qua in prx-
fenti communiter dividitur oratio ab-
íoluté fumpta, de proüt abftrahit á per-
feda, de imperfeda , eft in orationem, 
quxnoneft modus feiendi, ¿¿oratio-
nem , qux eft modus feiendi. Ora-
tio , qux eft modus feiendi ; efl3 illa^ 
modo fcientifico , 6^ artijicíofo efl ma-
nifelídiiuaaltCHiu* obfcnri , Vt appatet in 
quacumque diffihitione. Oratio, qux 
non eft modus ^feiendi, eft illa oratio, 
¿¡iiíC táíem manifc'lianonem non djfert 1 >í 
Petrus currit. Et alix hulufmodi. 
Et conlidecando in fpeciali mo-
dum feiendi ab ómnibus fubdividitür 
dlviíione trimembri; in diffinitionem, 
diviílonem, & argumentationem.Dif-
íinitio eft oratio m a n i f e f á t i m natura ¡ f eu 
c f jon ía rerum. Divifio autem eft , ora" 
rio manifeflatina panium , fett compofl-
iioñ'is rerum, Et argumentatio eft ora* 
rio ma):ifeftatiua proprietatum ^ feu acci-
devtium rerum media aliejua illatione.DQ 
quibus fpeciebus modi feiendi; quia in-
ferius fuse aduri íumus; ideó nune non 
immoramur in proíequendo explica-
tlonem earum ; quiá lare infráper pia-
res quxftiones eam trademas. Sed fo-
lum circáiftam diviíionem oceurrunt 
dúo inquirenda , &¿ refolvenda ; quo-
rum primum eft : án hxc vltíma par-
tirio , feu íubdivífio modi fciendi,íit di-
viíio eíTentialis, & generis in fpecies.Se-
cundum autem eft : vtrüm talis diviíio 
modi feiendi üt adxquata»? 
Et clrcá primum dico ; pro-
pofitam divifionem modi feiendi ene 
generis in fpecies. Quam aftertionem 
íic breviter fuadeo; .illa eft diviíio ge-
neris in fpecies, in qua patitur rario fu-
perior vmvoca , & eftenrialisdn mem-
bra, quibus eflentláUter convenir, & 
in quibus fpeciíice multiplicatur. Sed 
irí propofira divifione reperirur, quod 
modus feiendi 5 qui eft divifum, íir ra-
tio fuperior vnivoce , 6¿ eílenrialirer 
conveniens tribus membris dividen-
tibus afsignatis;cüm de ómnibus effe'n-
xialiter, 6¿ fimplicicer prxdicetur, Se 
verificetur , quod fine modi feiendi, 
6¿ alias In eis multiplicatur , & diveríi-
íicarur fpeciíice Ipfa ratio modi feien-
di. Ergó in rali divifione concurruntv 
6¿ falvantur omnia requiíica ad divi-
íionem generis in fpecies. Le íic ta-
lis diviíio habenda eftjVt eíTeaciális, 6c 
generis in fpecies 3 vt in refolucione af-
íeruimus. 
Cireá fecundüm quxficum, aut 
dubIum3dico fecundo : propoíica divi-
íio modi feiendi eft adxquata. Eíxc 
conclufio eft communis confenfus dia-
ledicorum. Er fuadetur facile3 '& bre-
viter inhunc modunn illa eft diviíio 
adxquata. In qua membra dividentia 
exhauriunt rotam extenfionem diviíi. 
Sed inpropoíita díviíione modi feien-
di hoc contingit. Ergó propoíita di-
viíio eft adxquata. Maior eft cerra: 
quiá continet ipfam rationem diviíio-
nis adxquatx. Et minorem proboreüm 
enim modus íciendi íir oratio maní-
feftativa alicuius ignocirtotpofíuilt ^ & 
debent multiplican , feu dari , & ad-
mita fpecies modi feiendi ; quot dan-
tur diveríi modi orationum , per quas 
manifeftetur ignotum 3 feu obfeurum. 
Sed tres difterenrix dantur orationum, 
pet quas manifeftetur obfeurum, qux 
continentur in rribus membris afsigna-
tis in díviíione, 6c aliás non poílünc af-
íignariplures.Ergó in propoíita díviíio-
ne modi feiendi membra dividenria 
exhauriunt totam extenfionem divifi. 
Cxtera conftanr , &c vltim-am mino-
rem ficiprobo;tot debent dari difteren-
rix orarionum , per quas manifeílerur 
aliquid obfeurum,quóc dantur inobie-
tlis,aur rebus manlíeftandis difterentes 
rariones,qux manifeftencur.Scd percu-
rrendo,^: attentc Infpiciendo, auteon-
íiderando generalifsime omne ens, íolu 
apparent tres difterentes raciones, qux 
in eo manifeftentur. Nám in quacúque 
re attente infpedaj&confideraca folum 
poílümus ignorare, vel eftenriam ipíius 
rei,per quam formaliter conftituicur; 
vel partes, ex quibus componitur ; vel 
proprietaresjfeu accidenria, qux ad ip-
fam rem confequuntur.Et íi ignoremus 
elTentiam;hqc proprié manifeftatur per 
orarioné, qux eft diffinido,ad quápro-
prijfsimé pertinet manifeftare natura» 
feu ipfum quod quid eft rci.Et íi ignora-
mus parres.; iftx proprié afsignanrur, 
&jnanifeftantur per áivlííonem í & íi 
tándem ignoramus proprierares: iftx 
legitimé deducuntur , oftenduntur, 
6c 
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&: manifeftantur per argumentatio-
nenijqux eft oracio,in qua ex vno prín-
ciplojí'ea ex vna eílentia cognica, ex illa 
taaquam ex radice,foncej auc principio 
deducuntur per confeqaenciam plures 
propriecaces,aut pafsiones.Ergó tres dif 
ferentix orationum dantur 5 per quas 
manifeíletur obfcurum 3 quae quidem 
oraciones continentur in diviíione af-
íignata modi fciendí, abfque eo quod 
pofsint afsignari p l u r e s ü c divifio eít 
adsequata. 
Fropomntur, & joluuntur ali^dít 
argumenta, 
PRIMO Arguitur contra prima divi íionemad probandum, quod ora-
tio non reólé fdividatur in oratio-
iiemperfedam,&: imperfcdam. Inom-
ni ením reda diviíione omnia membra 
dividentia debent contrállete,6¿ parti-
cipare rationem divifi. Sed in prxdida 
prima divifione orationis omnia mem-
bra dividentia non contrahunt, 6¿ par-
ticipant rationem diviíi. Ergó dicta di-
,viíio non eft recta. Cae teta conftant, SC 
minorem probo;vnum ex membris di-
videntibus eft oratio impetfe£la,&divi-
fum eft oratio abfolute fumptajiabens 
ratione totius logici.Sed oratio imper-
feta non eft veré56<: proprie oratio ha-
bensrationem totius logici.Ergó in hac 
diviíione orationis omnia membra di-
videncia non contrahunt , 6c partici-
pant rationem diviíi. Maior conftat, 
6¿ vkimam minorem probo; otario im-
impetíeclacoincidit^reu eft idem for-
maiitet cüm termino complexo. Sed 
tetminus complexus3cum ñt eílentiali-
té t pars3ex eo quod (eft formaliter tetr. 
mínus,nonhabet rationem totius logí-
ci.Etgó nec oratio ;impeffe£ta partici-
pat rationem 'totius logici, nec oratio-
nis.Et íic omnia membra propoíitse di-, 
viíionis non participant rationem divi-
íi3nec divifío eft recta. 
Coníirmatar hoc:quia vt docec 
'An'gelicus Magifter in Opufculo 48. 
traótatu de enuntiatione capite 3. ora-
tio imperfecta pettinet ad ptimam ope-
rationem intelle6tus. Sed in his, qux 
percinent ad ptimam operationem 
> intclle£tus non datur , áut falvatut ve-
Te , d¿ ptoprié ratio otationis. Cum 
oratio ptoprié, &¿ formaliter habeat ta-
• tionem totius,& omnia^ íingula 3 quse 
• proptié percinent ad ptimam opera-
fionem inteUe^usdví:erminate? for-
ma litethabeanc rationem patas. Er-
gó tatio orationis veté s & ptoptie 
acceptse , qua: eft-.divifum ? quod in 
pradenti materia oceurrit dividen-
dumj non patticipatut ab oradone im* 
petfeda ; itá vt in ptopoíita diviíio-
ne yetifiectur , quod omnia membra 
dividentia contrahunt 3 6¿ patticipanc 
diviíum i 6¿ fie ttadita divilio non eft 
reda. 
Refpondetut ad argumencum 
conceíía maiori, negando minorem.Ec 
ad probationem íimiliter, concedo ma-
io re iTi j&nego minorem. Et ad proba-
tionem n e g ó maiqrem confotmiter ad 
di¿ta in praxedenti quarftionemám tet-
minus complexusjóc orado licet mare-
riallter,^: quantum ad voces coincidlt;, 
tamen formaliter difterunt in eo; quod 
terminusjicét comple?;us íicinducit ^ 
habet fotmalitatem pattis; otado a u t é , 
quanvis íit impetfeciaj habet tationem 
totius5&: vt tale totum coníideratut. Ec 
íicimptopoíita divilioac parcicipat ra^ 
tionem totius attinentem ad divifum^ 
i t á vt vetificetut3 quod omnia,^ fingu-. 
la membra dividentia conttahunt 3 6C 
participant rationem diviíijob quod di-r 
viíio eft tedifsima. 
Ad coníitmadonem tefpondeturi1 
quod vtin ptxcedenti •quxftione cüm 
Revet endifsimo,& íapientirsimo P. M.; 
Fr.Ioanne á Sancto Thomainterpreta-
vimus eundem locum, quando Angeli-
cus Magifter dicic 3 quod orado imper-
fe£ta peteinee ad ptimam opetationem 
in te l le í luSj loqui tut de tali oradone ma-
terialitet fumpca,fecundum quod coin-
cidit cüm tetmino complexo in eadem 
materiajíeu in eifdem vocibus; nonau-
tem loquitut de otatione imperfed1^ 
formaliter coníiderata;nám hoc modo 
non pettinet ad ptimam operationem 
intellectus3 fed ad fecundam , 6c babee 
rationem totiusjpatdcipando verc, 6C 
proprie eílc genericum orationis. Ob 
quod re£ca eítt radica divi fio. 
Secundo arguitur contra adxquatio-
nem,quam attribuimus eidetti divifio-
ni.Potcftdati orado veré, óc proprie. 
attinens ad lineam, 6c confideradonem 
diale¿ticam,qux nec íit oratio perfc£ta,' 
1 nec imperfeóta.Ergó prxter dúo mem ;^ 
bra poíita iñ diffiniuone5poreftaísignar¿' 
aliquod aliud menibrum dividens rek 
pe£tu orationis;c¿ lie divifío non poceft 
eífe adcquáta.Anreccdés íic fuadechoc 
ením complexum,)/.ío/ Itéeet'p eft veta 
prado attinens íid ccníiderationcm 
K4 di¿ 
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íirale6licam;cum fie quoddam totú fig-
nificacivumconftans parcibus, qux fe-
paraca fignificant, ve diótio ; &:tamen 
non eít orado perfecta;quia non gene-
rar perfedum fenfiim3relÍQquendo in-
teileclum qalecam;fed pociusillum re-
linquk inqaiecum^fufpeníam , ve ap-
pare^attete coníiderando fenfum , que 
faciryaur caufar. Deinde non elt orado 
imperfe¿la;quiá nulla enunciado^, auc 
propoíicio habec racione oracionis im-
perte£lse;& praefara orado haber racio-
nem enunciacionis,feu propoíicionis; cu 
íic pars hyporecicje, propoíicionis ^qua; 
folum poceft coponi ex enüciacionibus, 
auc propoíicionibus. Ergp poceíl dari 
' oracio5quaEveré36¿ t)roprié babear ra-
donem oracionis accinencis ad coníide-
rae ionem dialefticam, &c non íic pro-
prie , oí decerminacé oracio perfecta, 
nec imperfeda;&: íic divifio rradica non 
videcur diviíio adeequaca 5 fed inadse-
quaca. 
Refpondecur negando primum an-
tecedens. Ec ad probacionem admiíla 
maiori, negó minorem. Quiá didum 
complexum/íiSo//íícer,fecundum difíe-
rences confidcraciones poceft reduci ad 
.vcramquelineamsfeu modum ^velfpe-
ciem oradonis. Poceft enim primo di-
ci,eale complexum eñe oracionem per-
fe£lam ; n i m babee modum oracionis 
incerrogadvae ; veladminus eft oracio 
dubiraciva,qu3e veanimadvercie Magi-
fter Mardnez de Prado in prsefenci, l i -
bro cap. i . circáfmem:ad incerroga-
civam reducicur. £c cum oraciones du-
bicaciva2,6¿; incerrogacivse habeác racio-
né oracionu perfeccaranv, eciam didtum 
copie xum eft oradoperfeda.Vel fecudo 
accendedo ad fenfum, quem calis oracio 
gene rae poceft reduci ad orarionem im-
perfedam. Nec conrrá hoc obfU^quod 
calis orado componir propoíírióné hy-
pocedcam,qu3e ex folis oracionibus ca-
chegoricis,(S¿: perfedís componicur. Na 
id,qiiod in propoficione hypocecica con-
. dicionalifehabec, vepars3non eft com-
Í)lexum3vc conftans parricula J¡ 5 qux eft egicimajfed remoca cali pardcula;fcili-
cct,Sollucer. Eeficomnibus modis fal-
vacur in dida oracione, quod habeae ra-
donem oracionis dialedicac arcinécis. ad 
membra afsignacaj&íic diviíio oracio-
nis iam propofica eft adxquaea. 
Tercio arguicur ad probanduprxdj-
dam diviíionem eíle vnivocam. Illa eft 
diviíio vnivoca,in qua membra dividé-
¿a rimplicicer?o¿a:qu^líc§r concrahunc, 
&: parciclpane dlvifum. Sed^  in Kac di-
viíione,qua parricur orado in oradone 
perfedam, 6c imperfedam5membra di-
videnría aequalicer, 6¿ fimplicicer con-
trahune, Ó¿ parcicipanc divifum. Ergó 
hsec diviíio eft vnica.Maior conítar , óc 
minorem probo;illud , quod haber eíie 
in indiviíibili confiftensjnon videcur pof 
fe parricipare divifum magis , 8¿ mi-
nus3quare fi á mulds parriciparur, debec 
íequo modo parcicipari abomnibus3auc 
nullo modo pardcipari.Sed racio, 6¿ ef-
feneia orarionis eft quid indiviíibile ; cíí 
hoc fie commune ómnibus eíTencijs re-
rum 3 de quibus ceftacur Ariftoreles in 
mechaphifyca, quod funcíicue numerij, 
qui quolibec addico, vel íubftrado, va-
rianrur , indicansconíiftere in indiviíi-
fibili. Er alias calis racio oracioms com-
municecur, rám oracioni imperfedaí, 
quám perfedae. Ergóin hacdiviíione 
membra divideneia 2equalicer,& íimpli-
cicer conrrahunc 5 &c pardeipane divi-
fum36£ fie diviíio eft vnivoca. 
Refpondecur concedendo maio-
rem36¿negando minorem.Ec ad proba-
eionemjdiftinguo maioremúllud, quod 
haber eíle confiftens in indivifibili non 
poreft parcicipari fecundum magis 3 óc 
minimusjdiftinguo maioré : íi abfolucéj 
Se fecundum omnem coníidcradonem 
exprimac eíle indiviíibile,concedo ma-
iorem.Si aliquo modo ; hoc eft,fecundu 
aliquam radonem fondee 3 6¿ oftendac 
divifibilicacem 3 íeu excenfionem 3 negó 
maiorem.Sed rado 3 &c eílencia oracio-
nis confiftic in indivifibili diftinguo mi-
norem : encicacive confideraca, omieco 
minorem. Si confiderecur modalicer, 
feu quancum ad modum coinmunica-
eionis,nego minorem,coníequencia. 
Quiá bené componicurjS^ ftacquod ali-
qua res quancum ad fuam encicacem íic 
formalicer indiviíibilisj&ramen per or-
dinem,quem fundar > &: dicicad aliud, 
vel alia,habeae,& oftendac "divifibilica-
tem.Vc apparer inquacumque qualica-
Ce capaci incenfionis;qux fi in fe ipfa, S¿ 
quancum ad fuam encicacem cdníidere-
cur,eft forma indivifibilis : 6¿ cameníi 
comparecur ad íubie£lum,ciii vnicur,&: 
in quo poceft hübere incenfioné: proüc 
íic, admiccierdivifibiliraté,&gradualem 
excenfionem;ica ve poísie incendi3 vel 
remicci magis,& minus. Ec fie non ob-
ílacquod eílenciaoracionis3ficuc,6¿: cae-
ecrarum rerum,confiftae in indiviíibili, 
quacenus coníiderarur in fe abíolucc; 
ad hoc ve confideraca per ordinem ad 
infe-
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inferiora,á quíbus particípatur j fundec 
)naioré,aut minorem3perfeclionem,auc 
minas perfe¿lam participacionem;^ íic 
pofsic ini-equauter participari á men> 
brls divideatibus 5 icá ve divido propo-
íita,in oracionem imperfedam j &;per-
feftam^ic análoga. 
Quarto arguicur contra fecundam 
diviíionem adprobandnm efle infuffi-. 
cientem.Quiá illa diviílOteíl infufíiciés, 
qua non aísignantur omnia membra, 
qux lubdiviío contínentur ¡ quia tune 
non declaratur omnes partes diviíi3nec 
efricitur íufficiens,aQt debita manifelta-
tío iliius.Sedinfecunda dwiíione» qua 
dividimus orationem perfeóla m quin-
qué membra, qux funniudicativa 5 in-
terrogadva,prseceptiva,deprecadva,Ó¿: 
opcativa,non afsignantur omnia mem-
bra dividentia3qux fubdivifo continen-
t u r , & : quíe poííunt afslgnari. Ergó talis 
divido eít infufíiciens. Maior apparee 
certa,Ó¿minorem probo; prjeter om-
nes quinqué difterentias orationis afsig-
natas,datur etiam oratio;dttbitátiuafttt 
quam proponitur aliquod dubium, qu^ 
non videtur afsignata in propoíka divi-
íionc.Ergó in tali divifione non afsigná-
l u r omnia membra dividentiajqux pof-
íent,& deberent in ea afsignari. Ac per-
coníequens.talis divifio eít infufhciens. 
Reípondetur5quod etiam fi illa di-
viüo,in qua non aísignantur omnia mé-
bra cüvidentia,qu2e in ea poíTunt pro-
ponimonfit divifio adxquata5 abfo-
iuce perí:e¿ta;tamen hoenó tollit,quod 
ralis diviíio íit bonaiquánvis inadsequa-
ta.Vt apparet in illa particione, qua d¡-
viditur animal in hominem 3 6¿ equm, 
qux eftfboná diviíio3quánvis íit inadíE-
quata. Et fie non obftat 3 quod intrá l i -
neam orationis perfedse pofsint afsigna-
r i alia; diítcrentiíE orationis; ad hoc vt 
tradita diviíio üt rcda;féd folum fequi-
tur,quod íit inadsequata. Vel fecundo 
potelt refponderi3conceíra maiori, ne-
gando minorem.Et ad probationé ref-
pondetur3 quod oratio dubitativa coin-
c id i t cüm interrogativa, feu ad illam 
convenienter reducitur.Et fie contine-
tut fub membro propoíito incerrogati-
vag:6¿: fi qu^ alig poííunt afsignari,etiam 
poflunt comperencer reduci ad quin-
qué ípecies, ícu difíerentias afsignatas; 
itá vt diviíio tradita íit ada:quata3 6c re-
diísima. 
Quinto arguítur contra tertianv 
divifionemí quaparntur, feu dividituc 
pratio in modum feiendijóc ovacióneme 
qux non efl: modusfciendi.Si oratio ab^ 
folute fumpta dividerecur bené in ora-
tionem3qu^ eft modus fciendi,refpícié-
do ipfum modum feiendi, taquam legi-
timum membrum fub ipfa conrentum^ 
omnls modus feiendi contineretur fub 
oratione:itá vt omnia membra divide-
tia,inquibus modus feiendi fubdividu 
tur , condnerentur fub oratione, Se 
rationem orationis participarent. Sed 
omnia membra divideada cotenta fub 
m odo feiendi, & in quibus ipfe modus 
feiendi pro^rie dividitur non continc-
turfuboratione,neceius propriam ra-
tione participarent.Ergó non dividituc 
re£le orado abfolutc fumpta in modum 
feiendi. Maior patet,(3¿; minorem pro-
bo;vnum ex membris dividentibus j in 
quibus legitime proprijfsime dividi-
tur modus feiendi cll diffinitio. Sed dif-
finitio non participar rationem Oratio-
nis :fiq.uidem5vt teftatur D. Thomas í. 
parce quaeftioríe i7.artieulo 5. & quod-
libeto 5. articulo 9.6c in primo Senten-
tiarum dillindione i5).quaeílione. 5. ar-
ticulo i.in folutione ad y.argumentum, 
diffinitio pertinet ad primam operado-
nem intelleduss6¿ oratio non pertinet 
ad talem primam operationem, fed ad 
fecundam. Ergó omnia membra divi-
dentia3in quibus dividkur modus feien-
di »nonpardcipanc rationem orationis: 
6¿ Ge oracio non dividitur rede in mo-
dum feiendi. 
Refpondetur concedendo ma-
iorem,&: negando minorem.Et ad pro-
bationem fimilicer concedo maiorem, 
i6¿: negó minorem. >Nec concrá hoc ob-
ítat?quod Angelicus Magiller locis alle-
gacis in argumento dieit; quod diffini-
tio pertinet ad primam operationem 
intelle6las:nám in difíinidóne,vtinqu^-
ftione prxcedend oftendimas 3 repsri-
tar dúplex formalicasmempe, & termi-
ni complexi,6¿ oradonis;¿,licet fecun-
dum quod habet rationem termini cor-
refpodear primae operationi intelleftus; 
tamen fecundum quod ell oratio perti-
net ad fecundam.Vnde diffinítiojtk c^-
terx alia: diñerentix 3 aut fpecies íhbdt 
feiendi participant rationem orationis, 
& íic redé dividitur oratio taiiqüám in 
legitimum membrum in moda feiendi. 
Sexto argaitur coarta adxqua-
tíonem, quam admitimus in divifione. 
trimembri raodiíeiendi. Illa diviíio no 
eft adíequata.cul ppceíl de novo afsig-
nari,aliquod membrum dívidens prx-
t?r illa3qux in ea proponuncur. Sed i ^ 
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. 'dlviíione, qua dividitur modus fciendi 
in difíiinicionem, diviíionem, ó¿ argu-
mentationem , prxter hxc tria meni-
h n , poteíl afsignari aliquod aliud.Ergó 
hxc diviíio non elí adsequata. Maior 
conl1cac3 &: minorem probo ; raciomo-
di fciendi ftat in eo, quod íit orario ali-
cuius ignotimanifeíiativa. Sed procer 
difíinitionem diviíionem, & argumen-
tacionem, datur alius modus orationis 
manifeftativxaricuiusignoci. Ergó in 
diviíione, qua dividicur modus fciendi 
in tria prxdida membra 5 poteft afsig-
nari aliquod aliud^Csctera conftant, ÓC 
vkimam minorcm probo ; propoíitio, 
íeu enunciario abfolucé íumpta , elí 
quoddam iftrumencam logicum diftin-
tlum á diííinitione, diviíione, &¿ argu-
mentatione, vt patet.Sed enunciatio ex 
fe haber, quod íic manifeílativa alicuius 
igaoti , nempe veritatis, aut falíitatis3 
quam quxlibet propoíitio habet íigni-
íicare. Ergó prxcer difíinitionem, divi-
íionem , 6¿ argument ación em , datur 
alius modus orationis manifeftativas 
alicuius ignoci^feu alia fpecies modi 
fciendi;¿¿ íic diviíio trimembris propo-
íita eft in adxquaca. 
Refpondetur conceíTa prima maio-
r i , negando minorem, 6¿ ad probado-
nem, dirtinguo maiorem, ratio mod; 
fciendi ílar in eo , quod íit orado mani-
feftativa alicuius ignoti; diftinguoi ma-
nifeílativa alicuius ignoti, in quo datur 
aliqua fpecialisobfcuritas, &¿ índigen-
tladetetminati inftrumentilogici , v t 
illud obícurum fpecialiter maniteílctur 
per modum eflentiaE conllituentis, vel 
per .modum partis componentis ; aut 
per modum proprietatis attinentis ad 
aliquam rem , concedo maiorem. Stat 
in eo,quod íit manifeílativa alicuius ig. 
noti quomodocumque , [negó maio-
rem. Sed pr^ter difíinitionem, diviíio-
nem, <S¿ argumentationem j datur alius 
modus orationis manifeftativae alicuius 
ignoti, diftinguo minorem, qua: íit ma-
nifeílativa alicuius ignoti, quomodo-
cumque,feu in acceptione ampia,omit-
ió minorem. Manifeílativa alicuius ig-
noti includentis aliquam fpecialem 
obfcuritatem , 6¿ exigentis fpeciale 
aliquod inllrumentum logicum 3 per 
quod tale ignotum manifcíletur , aut 
per modum eílentix conllituentis 3 aut 
per modum partis componentis, aut 
per modum proprietatis, negó mino-
rem, ¿¿confequentiam. Nám eciam íi 
^e rp ropü í i áou^ , iminó , de per fm^ 
cumtantumterminum pofsit aliquan^ x 
do fieri manifeílatio alicuius ignoti 
qudmodocumque, tamen niíi talia in-
ífcrumenta reducantur ad aliquod ex-
tribus modis fciendi afsignatis, fecun-
dum quod determinaré manifeílent> 
aut eílentiam, aut partes a aut propieta -
tes alicuius reñ non habent manifeílar^ 
proprié aliquod obfcurum , ficuteíl de 
ratione modi fciendi, fed fclíim habenC 
fecundum acceptionem latam manife-
fiare aliquid quomodocumque igno-^  
tum. Et hoc non e.íl fufficiens ad multi-
plicandum novam fpeciem, aut mem-
brum dividens in propoíita divi-
íione , nec obílat , vt talis diviíio íic 
adxquata. 
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PR^MISSA Notitia modi fciendi quafi in communi , & afsignatis 
fpeciebus, feu differentijs illius in 
prxfata diviíione ipíius;ab hac quarftio-
ne incipimus agerein particular! de i l -
üs : &: primó de diffínitione ; de qua 
proponimus in hac pra:fenti quxflicne 
difputandum, declaran dum; án pof-
& diffiniri, & redé afsignetur, aut for-
metur difíinitio, qux de ea traditur? 
Dico ergó primo; redé componi-
tur, 6¿ fíat, quod difíinitio in communl 
fumpta difEniatur- Hxc concluíio efh 
communis confenfus dialedicorum, 
qui de difíinitione in communi coníi-
derata tradunt difíinitionem: & proba-
tur fie. De omni eo, quod hebet ratio-
nem fpeciei conílitutivx alicuius cutis 
per fe attinentis ad determinatam l i -
neam, poteil,& debet dari difíinitio, v t 
amplius oílendemus in quxílionibus fe-
quentibus, afsignando , 6c declarando 
conditiones, qux exiguntur ad hoc, vt 
.aliquid difíiniatur. Sed difíinitio abfo-
lute fumpta habet rationem fpeciei.Er-
gó de difíinitione poteíl tradi difíinitio. 
Maior conílat; 6¿ minorem probo;om-
neid, quod admittitcompoíitionem ex 
genere, c¿ diílerentia, habet rationem 
Ipeciei, feu veré.,.(S¿ proprie cíl fpecies: 
Sed difíinitio abfoluté , feu in commu-
ni fumpta , &£ coniiderata, habet com-
pofitionem ex genere,per quod conve-
nit cüm alijs inílrumentis'logicis, 6¿ 
difTérentiam, rationecuius diíiért ab 
omni eo, quod non eíl difíinitio. Ergó 
-diffin itip abfoluté fumpta Jiabet ratio-
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nem ípeciei; ác peLxonfsquens In calí 
accepcione fumpcapoceric diffinirl. 
Deinde iuadecur idem aflumipciimi 
nám íi pi'opcer aliquam racionem difíi-
nicio non poíTec, auc non deberec diffi-
nirij máxime quiá eft modus fciendi,&: 
íic pocius debec eíTe racio manifeftandi 
alia, quám indigeac , ve ipfa manifefte-
tur per aliquld aliüd. Sed non obftar, 
quod íic modus feiendi, 6¿ caufa,feii ra-
tio manifeftandi alia; ad hoc, ve ipfa in 
communi, &c ve quod coníideraca^of-
íic maniíeftari 5 &¿ difíiniri. Ergó opci-
me componicur, 6¿ ftac, quod de d i f t i -
nicione in communi eradarur diffinicio.. 
Gxceca apparenc cerca , 6á minorem 
probo , non minus habene racionem 
modi feiendi,diviíio , 6c argumencacio, 
quám diffinicio, ve conftac ex diviíione 
tradiea modifciendi.Ec camen non ob -
ftance, quod diviíio , 6c argumenracio 
íinc modifciendi,de illis dacur diffini-
tio ; 6c non folüm diffinirio, fed eciam 
efíiciuneur divifiones , 6c formanrur 
argumenrariones, inordine ad manife-
ílandum eífe, feu eífenciam, parres, 6c 
propriecares,quas habenr.Ergó non ob-
llanre, quod diííinicio habeae racionem 
modi feiendi, 6c íic racio manifeftandi 
alia; carnea confideraca in communi,&: 
•ve yuod ftae, 6c componicur oprime, 
quod de difíinicione eradarur diffinicio, 
¿c quod legirime difnniacur. 
Denique probacur aíTumpeum, 6¿ 
prxcedences probariones roborancur, 
6c confirmancuc; íi aliquod impedime-
tum darecur ad hoc, ve diffinicio non 
diffinirecur; eílerr quiá eft diffinirio , 6C 
de difíinicione videcur abfurdurmquod 
decuralia diffinicio ; quiá alias de illa 
difíinicione poílec dari a l ia^ de illa alia 
vfque in infinirum. Sed ex eo quod de 
diiíinicione confiderara in com muni, 6C 
vtqtwd) derur alia diffinirio, non fequi-
tur proceífus in infinirum. Ergó ex eo 
quod diffinicio in comrriuni, confidera-
ca modo prxdido, diffiniarur, non íe-
quicur aliquod inconveniens.Maior v i -
decur conftans , 6c minorem probo; ex 
eo quod de genere primo prsedicabili 
coníideraco , ve quod, 6c pf oüc induic 
quandam racionem fpeciei, derur aliud 
genus, per quod diffiniarur ; nempe ra-
cio vniverfalis, feu praedicabilis, non fe-
quirur proceífus in infinirum , auc ali-
quod aliud abfurdum,auc inconvenlens 
vcomnes logici facencur. Sed f^icue fe 
habee aliud genus refpeclu generis in 
commum coafideraú ^ fe habec ecíarn 
diffiaicipo ve quo , <S¿: ífo"m.iliccr difíi- ; 
niens refpeda diffinicionis coníidcrac.e 
incoinnuni , & ve qmd. Ergó ex eo 
quod de difíinicione coniideraca in 
communi, 6<: ve quod decir Jiftinicio 
non fequirur proeeífas in ÍQS.a"ciun,aec 
aliquod aliud abfurdum.Er fie ftac opri-
me quod diffiniarur. 
Ecfup^o fico , quod dlfftnltlo pofsic 
difíiniri; diffinirio, qux communius af-
fígnaeur de illa eft ifta : fcilicec diffini-
cio eft; orcLtio explicdns eÜfptiam rei ,.•><•/ 
termini jigniji.C(ttionem exponens. De qua 
difíinicione reftac declarandum ; án ¡ir, 
vel non íic reda. Ec pró deciíione huius 
dubij: dico refo lurorie , redifsimé dif-
finir ur diffinicio , ve fie, 6c in coca fuá 
communicaee accepca , 6c confiderara 
per relaram diffinicionem. lea fenciunc, 
¿^aíferunr o mnes anchores vrences i l -
la. Ecfuadecu r hoc modo; illa diffinicio 
qux explicac naeuramfui diffinici per, 
genus, 6C dlfterenciam , eft rectifsima 
diffinicio. Sed per prxfaram diffinicio-
nem explic arur nacura, feu eífencia dif-
finicionis abfolucé fumpe ,^per genus, 
diftérenciam. Ergó opcima eft diffinirio 
cradira ad diffiniendam diffinlcionem in 
communi, 6c abfolucé íumpcam.Maior 
eft conftans, 6c minorem probo, 6c de-
claro in huno modum; nám imprimís 
inprxfa difíinicione ponirur illa parci-
cula oratio , per quam convenir diffini-
cio abfolucé fumpea c l \m diviíione , ar-
gumencacione,6¿ propofirione,ob quod 
obeínee racionem generis refpedu dif-
finici afsignaci.Deinde per exceras par-
ciculas diffinicio abfolucé fumpei difiere 
ab omni eo, quod no babee rarionc d:f-
fínieionis. Ergó per prxdictam diffini-
cionem declaracuc ratio , feu nacura 
propria diffinirionis in communi ac-
ceprx per genus, 8¿ difterenriam. Er íic 
oprime díffinicur diffinicio abfolucé , 6c 
generalirer confideraca per prxdlclam 
difíinicíonem. 
Deinde comprobacur aífumpeum, 
6c declararur amplius doílrina adducla 
cüm enim ad diffinirionem fecundum 
fpecialem racionem > 6¿ decerminaram 
ípeciem mo di fcie ndi, quam confticuic 
aceineac manifeftare proprinmeoncep-
Cum, feu naruram diffinici per genus, 6¿ 
difterenriam, ad difíinicíonem ablbluce 
fumpeam aecinee^uod fie ablbluce ma-
nifeílaciva omnium , qux per modum 
fpecieru poífunr manifeftari. Sed quoci 
in cali acceprione,&: confiderarione dif-
íiniacurj 6C dsclaretuí cüm dida ampli-
tudine. 
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tudine. Sed hoc reperlcur > 62 nilvatut: 
in difiinicione tradica.Ergó optime dif-
¿nicur difEnitio abfokité36¿in commu-
ni íumpta per traditam difíinitionem. 
Maior patee, ¿¿ minorem fie oftendoj 
omne id,,quod per genus, d¿ differen-
tiam ad modum ípecierum poteíl ma-
jafeliarij vei eíl nomen,aut vox íigniíi-
cativa;vel eft res íigniíicata per vocem; 
6¿ fie difíinitio in abfoluta, & ampia ac-
ceptione fumpta poteíl eíle , vel difíi-
nkio nominis, aut vocis íigniíicativsEa 
aut diffinitio reiíigniíicatse. Sed ambx 
dltierenrix difíinitionum explicantur 
dillributione accommoda in. difíinitio-
ne afsignara; nám per hoc , quod in ea 
dicitur, quod eíl orado explicans natu-
ram w , declaratur, &: diffinxrur difíini-
tio quid reí; ó¿ per hoc quod dicitur» 
quod ell oratio Jignificanom'm 'Vocis, auc 
noihims exponens deíignatur, 8£ decla-
ratur difíinitio nominis. Ergó per difíi-
nitionem traditam difíinitur, feu mani-
feilatur difrmitio, vt íic, fumpta in tota 
fuá amplitudine: ác per confequens op-
rime difíinitur per illam difíinitio in ta^ 
l i acceptione. 
Propommtm', & fuhmnttir dliiHct 
argumenta» 
^)R1M0 Arguitur^ contra primam 
reíolutionem , in qua ílatuimus, 
quod difhnííip poteíl diffiniri. Id, 
quodafter; manifeílam repugnantiam 
non poteíl efle, aut fieri. Sed quod difíi-
nitio difíiniatur, aftert manifeílam re-
pugnantiam. Ergó diÉfinitio abfoluté 
íoquendo , non poteíl diffiniri. Maior 
pacer, &¿ minorem probo ; repugnar 
manifeflé s quod idem fit clarum, 6¿: 
obfcurum , notius, &: ignotius: íiqui-
dem tales rationes refpeáu eiufdem af-
ferunt manifeílamimplicationem. Sed 
íi difíinitio diffiniretur, idem efTet no-
tius , U Í ignotius clarum, 6¿ obfcurum 
ref^ectu eiufdem. Ergó quod diffinirio 
diffiniatur,after manifeílam repugnan-
tiara. Cxterapatent,S¿ vkimam mino-
rem probo; de ratione en;m diffiniti eíl 
quod fit ignotum, feu obfcurum ,ob 
jquod indiget diffiniri, feu difíinitio-
ne; ¿¿ de rarione diffinitionis eíl,quod 
fit nota, clara, &: manifella. Sed íi diffi-
xiirio diffiniretur, haberet, quod fimul, 
refpedu fui ipfius eflét diffinitio;cüm 
i n eo ílec eius proprium eíTe fpecifí-
cum, & quod etiam eíTet diffinitum, ex 
po quod diffiniretur . Ergó fi difíinitio 
diffinlretut,fequeretur,quod idem eíTet 
notius, & ignotius, clarum j 6c obfcu-
rum refpectu eiufdem; S í fie aflert ma-
nlfeftam repugnantiam: ac per confe-
quens, difíinitio nullo modo porell dif-
finiri. 
Refpondetur conceíTa maiori,ne-
gando minorem, & ad probationem fi-
militér concedo maiorem,6¿ neep mi-
norem. Et adfccundani probationem 
conceíTa prima parte maioris,diftinguo 
fecundara; de racione diffinitionis1 ell 
quod fit clara, feu nota, diilinguo mi-
norem ; fecundum quod difíinitio ell 
formalitér, &C vr cjuo talis difíinitio;con-
cedo maiorem. Secundíim quod coníi-
deratur, vt quoá,c¿ habec rationem dif-
finiri , negó maiorem. Sed fi diffmitio 
diffiniretur, haberet fimul, quod eíiec 
difíinitio, 6¿ diffinitum , diilinguo mi-
norem, quod eíTet difíinitio de nomina-
tivé,6¿; vt quod,&c formalirer diffinidim, 
concedo maiorem. Quod eíTet difíini-
tio, & diffinitum eodem modo, nempé 
formalitér ,negó minorem. iEt confe-
quendam.Nám claritas,feu rario manir 
feílandi,non attinetformalitér,6¿ exer-
cité, feu vt JAO ad difíinitionem fump-
tam, vt (¡uod^Sc quatenus eíl diffinitum, 
& folüm habet denpminativé ratio-
nem diffinitionis: 6¿; cüm difíinitio ab-
foluté, feu in communi fumpta, 6¿ qua-
tenus difíinitur per difíinitionem tradi-
tam,folum babear, quod fit difíinitio de 
nominativé ; 6¿ difhnkum formalirer; 
ideo non fequitur inconveniens propo-
íitüm: 6¿ fie ílat optime , quod in rali 
acceptione fumpta, 6¿ coníiderata dif-
íiniatur. 
Secundo arguitur; fi difíinitio. diffi-
niretur , fequerctur dari procefius in 
infinitum. Sed proceíTus in infínltuxn 
nonefladmittendus. Ergó nec admic-
tendum eíl, quod difíinitio pofsit diffi-
niri. Cserera patent, 6¿: fequa l^am pro-
b o ^ difíinitio poíTet diffiniri j rurfus 
de illa difíinitione poíTet dari alia difíi-
nitio, 6¿ de illa alia finé termino ; íiqui-
dem non apparer maior ratio ad vnam, 
quám ad aliam. Ergó íi difíinitio poíTet 
diffiniri, fequeretur proceíTus in infi-
nitum. Et cüm proceíTus in infinitum 
non íit admittendus , nec admitten-
dum eíl, quod, difíinitio pofsit diffiniri. 
Rcfpopdetur negando fequa:lam;6¿: 
ad probationem negó antecedens.Quia 
ex eo quod difíinitio in communi fump-
ta diffiniatur,non íequitur,quod illa alia 
difíinitio pofsit de novo diffiniri alia 
diffi-
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diffiniclone; tnm quia ad hoc vt aliquld 
diffiniatur,debet habece rationem ¡pe-
ciei; 6c diffinitio incommuni íumpca, 
íeu confidcrara obtinec modumfpeciei, 
quod non habet quxdam particularis, 
íeu íingularis difíinitio, qualis ell illa, 
qua dilSnitur diffinitio incommuni; 6c 
íic quanvis hxc polsit diffiniri 5 non ta-
men illa. Tiim quia cíim hxc particu-
laris diffinitio, qua diffinitio incommu-
ni dlifinitur , continearur fub tali ratio-
ne diftinitionis incommuni coníidera-
tx,ucuL-ell ratio diffiniendi Incommu" 
niomnem diffinionemí ira etiam eil 
ratio diffiniendi fe ipíam/ecundú quod 
confideratur vt quod : 6c fie fecundum 
diverías raciones eft diffinicio i 6c difír 
nitum in fe ipfa; fine eo quod in hoc re-
períacur aliquod inconveniens ^ ficut 
nec darur ineo , quod lux fit ratio for-
malis videndi fe , 6c videndi alia; quod 
concingit etiam in reliquis rationibus 
íormalibus 5 abfque eo quod íequatut 
proceíliis in infinitum. 
Tercio arguicur contra fecundam 
refolutionem, íeu coneluíioifem,fecun-
¿iüm quod in eá aílerimus,redé d¡ffinirÍ 
difhmrionem incommuni cófideratam 
per diffiiurionem traditam. In diffini-
% tiene ttaditanon falvatur i d , quodexi-
gicur ad reditudinem, feu /bonitatem» 
&¿ per£e¿LÍonem diffinitionis. Ergó dif-
ñmzio tradita non eíl reóta. Antecedens 
piobo ; ad reditudinem diffinitionis 
exigiCur a quod diffinitio convertatur, 
leu dicaturad convertentiamcümfuo 
dithmto. Sed diffinitio tradita non po-
, -teil díci ad convercentiam cüm difhni-
tione conliderata incommuni. Ergó in 
'díffinitione tradita non falvantur requi-
fita ad reótitudinem diffinitionis* Maior 
conítac 5 6c minorem probo; diffinirio 
qux habet rationem ditfiniti, eft diffini-
cio incommuni; 6c ditíinitio tradita eft 
¡quxdam diffinitio particularis. Sed id, 
quod eft commune non poteft dici ad 
convertentiam cum eo, quod eft parti-
culare: 6c patticulare; 6c commune; ex 
eo quod fe habent tanquam fuperius,6¿: 
inferius,noapofsint dici ad converten-
ciam. Ergó diffinirio tradira non poteft 
dici ad convertentiam cum diffinidone 
incommuni i 6c íic refpettu illius non 
obfervat condiciones exactas ad ratio-
nem redlx diffinitionis, nec eft reda. 
Refpondetur negando primum 
ántecedens, 6c ad probationem; omiíla 
maiori, diftinguo minorem : fed diffi-
nitio tradita non poteft 4 ^ i ^4 conver-: 
tentiam cüm difíiniclone Incommuni, 
diftmguo minorem, íi confiderencur 
fecundum quod prsecísc vna dicit ra-
tionem communem , feu fuperiorem 
refpedu alcerius altera dicit ratio-
nem particularem contentam fub alia 
ratione communi, omitto minorem.Si 
confiderentur proprie , 6c formalitér 
fecundum^ quod vna habet rationem 
diffinitionis , 6c altera correfpondet ei, 
vt proprium cius diffinitum , negó mi-
norem , 6c confequentiam. Quia lieec 
attendendo indictis diffinitionibus ad 
hoc > quod vna eft diffinitio patticula" 
ris , 6c alia eft diffinitio communis con-
tmens fub fe aliam vt partem, hoc mo-
do non pofsint converti, feu dici ad co-
vertentiam : tamen fi confiderentur 
quatenus formalitér vna íe habet ve dif-
finitio, 6c altera vt diffinitum; hoc mo-
do ad convertentiam dicuntur; nam 
valer dicere; eft orado explicans natu-
ram rei , aut termini fignificationem 
exponens. Ergó eft diffinitio. Et econ-
verfo valec etiam dicere: eft diffinitio. 
Ergó eft oratio explicans naturam rei, 
aut termini íignificationem exponens. 
Et fie obfervar requifira ad reditudi"! 
nem diffinitionis, 6c eft reda* 
_ Quarto arguitur; omnis bona dif-
finitio debec prxdicari de fuo diffiniro. 
Sed hxc diffinitio non poteft prxdicati 
de omni diffinidone abfoluté loquen-
do. Ergó omnis diffinitio incommuni 
confiderata non diffinitur redé per dif-
finitionem addudam. Maior conftat 
perindudionem , & minorem probo; 
¡i hxc diffinirio poflet prxdicari de om-
ni diffinidone generalitér loqaendo, 
de omni diffinidone eíTet verum dice-
re : quod eflét hxc particularis diffini" 
t 'o. Sed non poteft dici,feu verifícari 
de omni diffinidone , quod fit hxc dif-
finitio. Ergó hxc diffinirio non poteft 
prxdicari abfoluté loquendo de omni 
diffinidone, nec diffinido confiderata 
incommuni diffinitur redé per prxfa- ; 
tam diffiuitionem. 
Refpondetur diftinguendo maio-
rem^ omnis bona diffinitio debet prx-
dicari de fuo diffinito, diftinguo maio-
rem ; debet prxdicari obiedive , con-
cedo maiorem. Alirer,nego maiorem* 
Sed abfoluté loquendo hxc diffinido 
non poteft prxdicari de omni diffinido-
ne , diftinguo minorem , ómnibus mo« 
dis,aut fecundum omnem comparatio-
nem, fub qua poteft ad illas compararla 
9i|iitto minorem. Non poteft prxdica-
r i 
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TÍ de omm díffinklone.nego minoreín, 
6C confequenciam: Q^p quaavis de-
omnibus, 6c íingulis ditriukionibus non 
poísic verifican; qnod íint hxc difíini-
tio; tamen de ómnibus, 6c íingulis dif-
íinitionibas verificatur , quod íint yora* 
tro explicuns naruratn re/, aut termim Jig* 
nifícationem cxponsns^ in quo ítat obie-
£ium correípondens a l C i x difíinítioñi 
particulati; quare de ómnibus veriíica-
tut; 6c eíl teda. 
Quinto atguitut; in omni bona dif-
£nItione repetitur, quod tota , 6c inte-
gra difhnitio verificetur de quolibec fuo 
difiinitoin particularí'coníiderato. Sed 
difankio tradita non verificatur tota,&: 
integra de ómnibus difñnitionibus in 
particalati coníideratis. Etgó difíinitio 
tradita de difankione in communi non 
eíl bona. Maiot patet, 6c minotem 'íic 
ptobo; ba:c oratio; nempé animal racio-
rjale eít vera difíinitio hominis. Et ta-
men de illa non vetiíicatur tota difíini-
tio tradita; cum in dkta diftinitione di-
catut quod difíinitio eíl oratio nominis 
fignifii diionem exponens^ 6C hoc no tepe-
riatut in illa otatione ly animal rationa-
U . Etgó tradita difíinitio de diffinitione 
in communi non verificatur «de ómni-
bus, & íinguli sdiffinitíonibus in patti-
culari; ac perconfequens 3 calis difíini-
tio non eíl: reóla. 
Reípondetut dillinguendo maio-
rem ; in omni bona difhnitione reperi-
tur, quod tota, 6c integra difíinitio ve-
riticeturíde quolibet;íuodifFinito,diítin-
guo maiorcm , fecundum accommo-
dam dillributionem, 6c quantum ad id, 
quod attinec ad vniufcuiufque nacu-
ram, concedo maiorem. Quod verifi-
cetur de omni fuo difíinko abfolucé, 6c 
quantum ad omnia ea, qux quomodo-
cumque includic, auc dicic,'negó maio-
rem. Sed cradita difíinitio non verifica-
tur de ómnibus difíinitionibus coníide-
ratís in patciculari, diíhinguo minorem, 
non verificatut de ómnibus difíinitio- , 
nibus in patticulari , quantum ad om-
nia ea, qux continet, concedo mino-
rem. Non verificatur de ómnibus difíi-
nitionibus in patciculati, quantum ad 
illud, quod pettinet ad eífe, feu eííen-
tiam vniuícuiufqucinfenfu accommo-
dx diílributionis , negó minorem , 6c 
confequentiam. Qtiia* in quam pluribus 
diffinitionibus,falva earum reditudine, 
(afhck, quod dealiquibus ex diffinitis, 
.eis cotrefpondentibus fecundum diftri-
fcutionem accopmodaj# repedatur il¿ 
lud,quod fecundum fnam naturam exl-
git, óc adiilud attinet."Vt videre eft in 
diffinitione animx,quam tradit Atifto-
teles libro fecundo de Anima capke z. 
dicens; quod anima elb i d , <jno yimnms 
femimHs, lodf moyewur , & 'mttlhglmus* 
Qux omnia non reperiunmr in fingulis 
animabus, qux in fpeciali habent talem 
rationem;cüm anima vegetativa fit ve-
ra anima,,&: non habeat fentite y6c ani-
ma feníitiva habet etiam proprijfsimé, 
perfedifsimé rationem animx, 6c 
non habet intelligete; quia talis díífini-
tiotradkur de anima in communi in 
fenfu diftributionis accommodx; ita ve 
animx vegetativx folüm actribuatur 
gradus vivendi, feu vegetandi; feníki-
vx gtadus fenriendi, 6c loco movendi; 
intelledivx autém atet ibuuntut omnes 
gradus. Et pariformker in prxfenti 
materia; difhnitio tradita dacut de om-
ni diffinitione in communi, tám enim 
de diffinitione quid rei, quám de diffi-
nitione nominis, itá vt in patticuiati de 
vnaquaque vetificetut id , quod ací 
vnamquanque attinetj^hoefufficie ad 
falvandum 3 quod cradita difíinitio íic 
redifsima. 
Sexto atguitut, omnis teda difíini-
tio debet tradi per genus legitimum; 
Sed hxc difíinitio, quam afsignamus de 
diffinitione in communi , noncraditur 
pet genus legitimum. Ergó difíinitio 
t t adita non eft teda. Maior conítat, 
nám aliás non etit legitima diffínitio:<?¿: 
minotem ptobo, genus, quod afsigna-
tut, &; ponitut in ptxdida diffinidone 
eft oníf jo. Sed oratio non eft legitimum 
genus diffinkionls ;exeoquod oratio 
ptoprié fumpta pertinct ad fecundam 
operationem intelledus, 6c diffínido 
pettinet ad primam operatíoneiiij ve in 
aiiquibus locis docet exptefsé D .T i lo -
mas. Etgó hxc difíinitio diffinitionis 
in -communi non ttaditur per genus 
legitimum; ác perconfequens, non eft 
legitima, nec reda difíinitio. 
Confirmatur hoc; nám omnis bona 
diffínido debet tradi pet genus ptoxi-
mum tefpeótufuidiffinid. Sed hxc dif-
fínido non traditur per genus proxi-.' 
mum. Ergó non eft reda. IVlaior vide-
cur certa, 6c minorem probo;cüm enim 
oratio,dato", quod fe habeat, vt genus 
refpedu diffinitionis;tamen oratio divi-
datur in oradone,qux eft modus feiedi,. 
6c oratione,qux non eft modus feiendi; 
6c rurfus oratjo, qux eft modus feiendi 
¿ivÁdatur m difíipkionem-, divifiopem. 
QVÍESTIOIIIL DE DIFFINITIONE. I a ^ 9 
6¿ argumentationcm, rerpecla difíini-
ttonis folum fe habetjvn immediata ra-
tio íupeuior 3 6¿ genus proximum 
modus íciendi > oratio autem ve genus 
remocum. Sed in difnnicione diflinicio-
nis afsignata ponicur ve genus, feupró 
genere oratio. Ergó difíinitio diffinicio-
lús non tradicur per genus proximum, 
& íic non videcur recta. 
Reípcndecur ad argumentum, 
concedendo maiore,ó£ negando mino-
rem. £t ad probatlonem íimilicer con-
cedo maiorem, ¿¿ negó niinorem/Nec 
contra hoc obílac, quod diííinicio, ve 
teftacur Angelicus Magíller aliquo mo-
do pertineac ad primam operaclonem 
intelleftus j nára cüm difíínicio talicer 
íit orado, quod ems propria ratio falve-
tur in orácione imperfetla , qua; quan^ 
rum ad maceriam i fea quantum adede 
xnateriale coincidit cum termino com-
piexo , qui in quantum terminus com^ 
plexus e l l , pertinet ad primam operar-
íipnem inteliectus: ideó dicit Angeli-
cus Magifter, quod fiin diffinitione at-
tendamus ad illam coincidétiam,quam 
habet cum termino complexo , vt íic 
dicit correfpondentiam ad primam in* 
telle£tus operationem; fed non tollíc, 
quod in ipla diffinitione magis, feu má-
xime ó¿ principalius attendatur ad ma« 
nifellationem diftin¿l:amgene4ris,&: dif-
ferentix-,quibus conftituiturdifhnitum; 
<Sc quod coníideretur formalitér vt 
quípddam totum coñftitutum ex partL 
bus, exprimendo rationem orationis; 
*ita vt ad taíem lineam legitime perti-
neat s 6¿ redé in eius diffinitione po-
naturpro genere ^articula O^Í¿¿?. 
Ad confirmationem refpondetut) 
negando maiorem; aut claritatis gratia 
illam diftinguendo ; omnisbona difíi-
nitio debet tradi per genus proximum, 
diílinguo 3 íi tale genus proximum íit 
equé manifeftum, aut notum 3 ác alia 
genera remotiora, concedo maiorem. 
Si forte aliud genus remotum íit notius 
feu rnanifeftius,quám genus proximum 
&¿ alias difíinitio non ni puré quiddita-
tiva, negó maiorem. Et omiíTa minori, 
negoconfequentiam. Quiacurn difíi-
nitio ad hoc principalitér atcendat, íéu 
ad hoc tendat , vt declaret eííentiam 
diffiniti per genus, 6¿ difíerentiam ; ad 
illud genus íolet in difíiniendo magis, 
feu máxime 6c principalius attendi, 6c 
eo vti, quod eft, notius, feu magis ma-
nifeftum í vt jper illud magis innotefcat 
eííentía diffaúáEc emp difEnitio eriam 
fi refpiciat, 6c habeat pro genere magis 
próximo modum feiendi, quam orado* 
11 em i tamen oratio íic quid magis notíí 
quam modus feiendi; ideó non obftat 
ad reclitudinem ralis difiinitionis, quod 
omilló genere próximo, feu immedia-
t io r i , ponatur genus magis remotum; 
^rxcipué cíun tahs difíinitio non íit pu-
ré quidditativa, fed reda deferiptio ad 
manifeftandum legitimum conceptum 
attinens ad conllituendam ipfam diffi-
nitione m in communi. 
. S é p t i m o arguitur, hxc difíinitio 
non verificacur de omni fuo diftinlco. 
Ergó non difíinitur re£lé per illam om-
nis difiinitio in communi coníiderata. 
Antecedens probo ; difíinitio deferiptr 
ya habet veré, 6c proprié rationem dif-
finitiqnis, vt comíat ex diviíione , qua 
communitér dividitur difíinitio in dif-
.finicionemeílentialem, 6c deíctiptivá, 
6c quam infrá in quaeftionibus fequenti-
bus adducemus. Sed difíinitio tradita 
de diffinitione' in comuni non verifica-
tur de diffinitione defcriptiva. Ergó no 
verificatur de omni fuo diffinito. Vlti-
mam minorem probo ; in diffinitione 
tradita dicicur; quod difíinitio eft oAito 
explicaas naturami fsit efjentiam rei. Sed 
difhnitio deferiptiva, cüm non fit eíTen* 
tialis, fed accidentalis, non habet expli-
care eiléntiam rei, fed accidentia ilhus. 
; Ergó difíinitio tradita de diffinitione 
incommuni non verificatur de diffini-
tione deferiptiva ; nec de omni fuo dif-
finito ; 6c íic talis difíinitio non eft re^ 
¿la. 
Refpondetur negando primum an* 
tecedens; 6c ad probationem concerfa 
maiori, negó minorem. Et ad fecunda 
probationem , conceíTa maiori, diílin-
guo minorem; fed difíinitio deferipriva 
non explicat eiléntiam rei per pnedica-
ta eí]entialia3 concedo minorem. Noa 
explicat eíTentiam rei per proprietates, 
aut prardicata accidentalia,nego mino-
rem, &; confequentiam. Quia etiam íi 
difíinitio deferipriva.non habeat expli-
care eííentiam rei immediacé , 6c per 
predicara eftentialia eo modo 3 quo id 
competit diffinitioni éílentiali; tamen 
habet explicare eiléntiam rei medíate, 
6c per proprietates, feu prxdicaca acci-
dentalia. Et hoc fufficit, vt de ea verífi-
cetur tradita dlffinitio dífíiniriohis ni 
communi, 6c vt talis difíinitio íit bona. 
O¿iavo arguitur, tradita difíinitio 
díffinitionis conveuit alijs, preter ipfam 
diffinitionem. Ergó eft mala. Antece-
dens 
t l B E R SECVÍ\1DVS,DISPVTATIO PRIMA, 
!dens probo, talis difhniclo convenía m* 
viíioni, Se argumencaciom. Sed diviíio, 
6¿ argumentacio nonfunt difiimtiones. 
Ergó convenir alijs á diífinitione. Cu-
tera conftanc, 6c minorem probo; per 
diviüonem, 6c argumenrationém ix~ 
pijfsimé declaratur eítencia rerum, de 
quibus tradicur dmíkvaLit dequibus ar-
gumencatur; & alias rám diviíioiquám 
argumenratiofanr orañones. Ergo de 
-iliis veriíicacur, quod fine oratiolexpluíts 
eJJ'entiarríifcu naturam rei^inquo llar dif' 
finido diífinitionis: 6c fie calis difHnino 
convenir alijs á proprio diffinico 3 & eft 
mala. 
Refpondecur negando anrecedens. 
Er ad probacionem negó maioreni i 6c 
^ d fecundam probationem maioris, di-
. íanguo antecedens, per diviíionem 3 6c 
argumenracionem makorles declara-
•íur, feu manifeftatar eílentia rei^e qua 
cííicitur diviíio,auc formarur argumen-
.Cario, diftinguo;peraccidens,&; in dire-
de, manifeltando primario, direcle, 6c 
per fe pee divifionem parces , ex quibus 
res componicur , quaecnus cales parces 
iünc, 6c per argumenracionem proprie-
laces rei , quacenus cales propriecaces 
íunc, concedo ancecedens. Explicacur 
eflencia rei diredle , 6c per fe , quacenus 
talís eílencia eit, negó ancecedens 3 6c 
confequenciam.Quiá in diffinicione dif-
íinicionis dicicur; quod de racione illius 
eílj quod five immediacé, ve repericur 
in ditiinicione eííenciali , Cwc media-
te 3 ve concingie in diflinicione deícrip-
tiva , explicec eíTenciam, íeu nacuram 
rei fub concepcu nacurx , feu e flenrix, 
cüm hoc non conveniac diviíioni, 6c 
argumenracioni, quacenus cales funt. 
Indé e l l , quod nec difíinicio diffinicio" 
nis convenic illis a nec alicui alceri prx-
rer difíinicionemj 6c fie femper manct, 
&. falvacur, quod fie oprima. 
QVASTIO Y : 
Víruni coniltioneS) qu* communlter af~ 
fgnctmur pro difjimtione fmt 
reiie ¿fs 'ignátxl 
D Quacuor reducuncur condicio-: 
nes , quae communicer propo-
nuncur obfervandae, ad íaocvc 
diffiniciones íint IZQLX. Quarum prima 
condicio eft, (¡md diffimtio conjiet gene" 
re 3 & dijferentia. Secunda aucem 
*]uod diffimtio debet ejfe cUrior dijfinito* 
ÍTercia auceiQ pondicio pft, <iuod (iiffini 3 
'A: 
tio non fit redundan^nec M&tftiff&Mt 
dem quarca &: vleima condicio eft; f&ed 
¿•.catur ad conVertentiam cum[no dtfjiMto, 
Eedeiftis quacuor propoíicis condic^-
nibiis;inquirimus:án f tóe afsignencur, 
6c debeancomnes obíervarn ad hoc ve 
diftiniciones fine reícx. 
Sic concluíio: reLlx afsignanrur 
quacuor condicionespropofiex; ad hoc 
ve obfervencur in omni reóla divifione. 
Hxc conclufio nullo alio medio proba-
tur melius, quám declarando racionen! 
^niufcuiufque condicionis in parcicula-
r i . Ec peimo dicicur, quod eft condicio> 
6c habec racionem legis obfervandas iri 
ómnibus , 3¿: fingulis difíinirionibus; 
quod difíinicio debee conllare genere, 
6c difterenria. Ec racio hoc convincens 
eft : quiá de racione diffinicionis d i , 
quod íic oracio explicans eíTenciam 
rei. Sed hoc nonpoteft conveniencer 
íaluari; abfque eo quod coníter exprese 
vna pareicula habence eacionem gene^ 
-ris, 6c alia pareicula exprimence ciijie-
renciam. Ergó in omni diffiniclone3 ve 
íir re£i:a3 debec obfeevari prima iex, fea 
condicio propofira , nempe quod con-' 
ftec genere , 6c ditFerencia. Maior con-
-ftac ex ipfa racione, 6c diffinicione difíi-
nicionis: 6c minorem probo: in quacu-
que eflencia, feu nacura repericur, quod 
habeat convenienciam cüm alijs nacu-
risin aliqua rarione, auc prx dicaco; 6c 
quod habeac diftináionem , feudiftb-
renciam á reliquis fecundum aliquam 
fpecialem racionem, auc prsedicacumí 
quaré ad hoc vr complete , 6c conve-
niencer calis nacura diffiniacur , &de-
clarecur, debee exprimí calis convenié-
tia, quam habec cum alijs rebus, 6c di-
ftinítio , qua á exteris rebus differc. 
Sed convenientia,quam quxllber eílen-
tia, feu nacura habec cum alijs rebus 
proprie oftendicur , feu declararur per 
genus; 6c differencia , quam concinet 
refpedu reliquaru rerum, perparcicu-
lam , auc parcem habencem racionem 
diñerencix. Ergó non poceft convenie-
cer falvari i d , quod eft de racione, 6c 
diffinicione ipíius diffinicionis incom-
muni; abfque eo quod conílec genere, 
6c difterencia; id eft, vna parce, auc par-
eicula, per quam exprimacur,auc decla-
recur conveniencia , quam habec natu-
ra s feu res diffinica cüm alijs rebus; 6C 
alia parce, auc pareicula exprimence dl-
ftinctionem á reliquis rebus. 
Qux dodrina poceft amplías de-
clarari exemplo appófico -quacunque 
dif-
QV S^TIO V. DE DIFFINITIONE. 
clifíinltlonc partlcularí. Et fpeciali-
ter in difíiQkione hominis , ncmpe 
i n hac orationé , animal raciónale; 
qux quiciem diffinicio incantum debí- ' 
re , oc competenreu manifcftac pro-
priam eíleaciam fui diffinid , nempe 
hominis, in quantam conllac illa par-
ticula ; fcilicet animal, qux ollendens, 
6¿ exercens rationem geneuis 5 ma-
nifeílac id,per quod homo convenic 
jcüm cxceris alíjs brucis ai)imancibus:ó¿: 
<quiá per aliam parciculam rat íonale^qux 
haber munus difterentix declararur di-
Hinftio, qux darur in ipfo homine ia 
compararione ad reliqua alia , qux non 
participant eandem^ nacuram huma-
nam. Érficpariformiter concingir , S¿ 
jeperkurán cxrecis alijs difHnicioni-
husjtalicer quod ablaro genere , aut 
difterentia; amittanr propriam, 6¿ le-
girimam rarionern difíinitionis. Ergó 
de ratione difíinitionis abfolute lo-
quendojeft; quod debeat conílareige-
nere, &¿ diferencia; 6¿ íic bene /aísig-
nacur pro lege^eu condicione obfer-
;vanda in eis , quod debeanc componi 
ex parribus, feu parciculis exprimenci-
bus cales raciones. 
Secunda aucem lex j feu condi-
tío eíl ; fíiod diffinit'to fit clarior dtfjj~ 
mro. Ec racio eíl; quid diffínicio ex pro-
prio muñere , feu officio l 6¿ racio-
ne cendic ad dcclarandum 3 feu diffi-
niendum. Sed non poceft: declarare, 
auc diffiniriillud, refpedu cuius non eíl 
clarior ; nam fi incrá lineam phyíicam 
quancum ad res exceriores dacur ali-
quislocus obfcurus ¿mpofsíbib eil,qaod 
ralis locus declarecur, &c manifellecur 
per aliam fimilem obfcuricacenijfeu per 
aüquod médium xque obícurum i fed 
manifeílacio debec fieri per aliquid cía-
rius, qualis eft lux. Ergó cum difíinicio 
íic declaran va fui diffiniciuie racione 
diffinicionis debec efl^quod fie clarior, 
quám diffinirum eicorrefpondens. 
Coníirm acur , c¿ vrgecur propoíi-
tum raciocinium i nám diffinicio ex 
fuá racione eílencialí genérica haber, 
quod fie modus feiendi ;"Vc conílac 
cx divifione , qua particur modus feien-
di in diffinicionem, divifionem56¿ argu-
mencacionem.Sád modus íciendi. haber 
c^ uod fie orado manifeftaciva alicuius 
ignoci. Ergó difíinicio ex propria ra-
none habec, quod íic manifeílaciva ali-
cuius ignoci. Sed omne i d , quod eíl 
manifeftacivum alicuius ignoci s eíl cla-
riu§ quám ipfum ignocum ? quod m h 
nifeílac ; &: alias ignotum 5 cuius ma-" 
nifeftacio correfpondec diffinicionis 
íeíl ipíius diffínicum. Ergó de racio-
ne diftinicionis generaliccr loquendo 
eft,quod ipfa diftinicio íic clarior fuo 
diffiniro. 
Ter ria vero conditio 3 feu lex 
obfervanda , ve 1 diffinicio fie reda 
ílac i l l hoc ; quod non fu redundans, 
nec diminuta. Sed quod calicer men-
furerur , 6¿ adxquecur cura difímico, 
quod nec concineac plus, quám acci-
nec adefíe, 6¿ manifeftacionem diffi-
nici,nec habeac minus,quam requi-' 
ricur ad plenam manifeftacionem ip-
íius. Nám fi habec plus, quám deben 
habere ; cüm pluralicas ex vno capí-
ce caufec confuíionem , auferendo, 
impediendo claricacem exaótam ad 
racionem diffinicionis. Ecex alio calis 
pluralicas non fir ad rem. Sed ocíofa 
ex veroque capice habec viciare difá^ 
nirionem s & íic reddic illam vicio-"*' v 
fam , 6c malam. Et íi aliunde diffini-
cio eíl diminuca , non habec omne 
id , quod exigicur ad declarandum 
eííenciam diffinici; S¿ íic elaudicae pee; 
defedum , &c eciam éft mala. Er-
gó ad hoc , ve diffinicio fie bona, S£ 
perfeda debec obíervare ccrciam le-
gem propoíicam ; quod non íic redun-
dans 3 nec diminuca. 
Quod amplius ab aliquibus de-
clararur exemplo , feu per analogiam 
defumpeam es difíinicione phyfica 
rerum. Nám in rebus phyficis ií'ludj 
quod. in ordine ad aliiid calicer fe 
haber, quod eft menfura aliarum re-
rum, coadxquans íibi ipfas res, di-
cicur difíinicio earum, feu médium ad 
diffiniendum illas ; vnde vas plenuin 
aliquo liquore, nempé aqua , aue v i -
no folec díci difnnire vinum , vel 
aquarn, quibus adxquacur. Ergó de 
racione difíinirionis eft , quod adx-
quecur cúm diffiniro. Sed quando eít 
redundans 3 auc diminuca non adx-; 
quacur cüm illo, Ergó abfolucc lo-
quendo, in omni diffinicione , ve íic 
bona , debec obfervari, quod non ba-
bear plus ,, nec minus, quam debec ha-
bere ; 6¿ üc non deber eíTc redundansy 
nec diminuca. 
Vlcima eandera condicio , quae 
eanquam lex , auc regula obfcrvan-4 
da in diffinirionibuis, proponicur , feu: 
afsignacur , ftar in eo ; quod dicacur ad'' 
converrenria crím fuo difanitoúcá ve íic 
legiciim confeauentia de vno ^ | aliudi, 
1IBER SECVNDVSDKPVTATIO PRIMA. 
ve apparecin hoc exeraplo; -eft homo» 
ergó eít animal raciónale. Arguendo de 
difhnito ad difuniclonem. Ec econverío 
de difnnicione ad difíinkum: eft animal 
raciónale; ergó eft homo. £c íic gene-
raliccr loquendojdebet obfervari inxe-
liquis difíinlcionibus , vcíinc redx. Et 
racio eft ; quiadiffinicio.jíieft Jegicimaa 
quantum ad rem íigniíícacam dicic idé, 
ac difíinitam, &¿ lolüm difterc ab i^íb 
difíinito quantum ad modum íignifi-
candi; ica vt difiinicio dicac exprefse, 
feu explicite i d , quod difíinitura dicic 
impli'cice. Sed incer ea, qux in re di-
cune, auciignifícanc eandem rem abíb-
luté eandem, variando folüm modum 
íigniricandi deber dari mucua confe-
quencia; irá ve dicancur ad convercen-
ciam. Ergó cciamin diffinicione, quan-
do eft ceda^ebee obfervari, quod di-




PRIMO Arguicur concra primara condicionem,ad probandum^non 
eíle neceíTarium, quod omnis re-
da difiinicio debeac conftare genere, &: 
difterencia.Si hxc condicio deberec ob* 
íervari in omni diffinirione , fequere-
rur , quod genus, <S¿ difterencia non 
poílenc difíiniri \ quia íic deberenc .dif-
íin iriperaliud genus, 6¿ aliam difteren-
tiam ; ó¿ ñc fequerecur proceílus in in-
finicum. Sed genus, differencia ex 
quibus conftanc quám plures diffinicio' 
nes ,poírunc difíiniri. Ergó non eft de 
racioüe^mnis difíinicionis,quod de beac 
conftare genere, 6¿ differencia. Maior, 
leu fequela apparec cerca. Ec minorem 
p/obo; nam animal eft verum genus, 
quod ponicur in diffinicione hominis,<S¿ 
raciónale eft diftere ncia, quae afsignacur 
i n eadem diffinicione. Sed cám animal, 
quám raciónale diffininneur fuis pro-
prijs, & legicimis diffinicionibus ; ani-
mal quidem dicendo, quod eft \ tum5 
fenfibiU. Ec raciónale per hoc quodfír 
pr'mcipium ratiocinandi, feu difeurrendi. 
Ergó genus differencia, ex quibus 
conftanc aliae diffiniciones, poíTunc difíi-
niri ; &: íic non videcur eíte de racione 
^diffinicionis, quod xonftec genere , 
difterencia. 
Refpondecur diftinguendo maio* 
.rcra¿ oíanij diffinicig 4?b?rec c w 
ílare genere , &: difterencia , fequere-
cur ,iquod genus56¿ differencia non pof-
fenc difíiniri , diftinguo maiorem ; íi 
íinc genera füprema , &; differenrise in-
fimx ; ira Ve non habeane legicimam 
compoficionem mecaphyíicam, & ob-
fervene modum fpeclel, omicco maio-
rem. Si fine genera incermedia, .auc dif-
ferencias non infimse , habences com-
poficionem mecaphyíicam ? &c aliquo 
modo induences racionem , auc mo-
dum ípeciei , negó maiorem. Sed ge-
nus , & difterennajex quibus conftanc 
.aliae diffiniciones, diffiniuncur, diftin-
guo minorem. Si fine genera, auc dif-
ferencise incermedia, concedo mino-
rem. Si fine genera Cuprema, auc difte-
rencia infimse , fubdiftinguo , diffiniun-
tur quadam deícripcione lace accepca, 
habence aliquid loco generis , 6¿: aliud 
Joco difterenrise. Ommicco minorem, 
Diffiniunrur propria , ¿¿ ftriáta , feu r i -
gorofa diffinicione , negó minorem , 6C 
confequenciam. Quia genera, 6c difte-
xenciae, de quibus poflune cradi diffini-
tiones, vel funr praedicaca incermedia, 
induences, &:aliquo modo j hoc eft, fe-
xundum aliquam comparacionem , 6C 
confideracionem habences racioaem 
ípeciei,o¿ fie inillis dancur propriü ge-
nus , 6c propria differencia , quious dif-
finiancur; íi aucem fine genera j 6c dif-
ierencik excremae quse non conftec 
Eroprijs generibus , 6c differencijs^ abene eamen aliquid aliquo modo ob^ 
cinens racionem generis , 6c dlfteren-
tlx i per quae praedicaca diffiniuncur, &: 
ü c íemper falvacur , quod omnis .dif-
iinicio eo modo, quo habee eíle,con-
ftec genere, &: difterenria, velftridc, 
&:rigorosé íumpcis,ficuc in diffinicio-
nibus , eíTencialíbus eorum 3 qux.obci-
nene racionem ípeciei. Yel aliquo ge-
renee munus generis, 6c differencia:, 
íicuc in deferiprivis. 
Secundó arguicur j fi eííec de ra-
cione diffinicionis, quod conftaree ge-
nere , & difterencia, foliim poílenr dif-
íiniri ea,quae conftanc genere, 6c difte-
rencia. Sed poíTuni: difhniri non folúm 
ea^  quaexonítane genere, 6c differencia, 
fed eciam plura,quq genere^ differen-
cia carenc.Ergó non eft de racione diffi-
nicionis, quod conftec a^uc componacur 
£xgenere, &: difterencia. Maior con-
ftac, minorem probo ; Deus non 
conftac genere > 6c differencia, íed ca-
lia praedicaca illi repugnanc í 6c eamen 
Pcu$4iffipitur,quod eft m a fejettjulf-
u n -
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tdnt'ht IntelUBualis hdhcns ejp ct fe. Ec 
eciam ens non conftac genere,'ó¿ carnea 
cieíciribicur commuaiccr dicendojqooJ 
ens eft j ¡d^p-tod cji. Ergó piara , qaa; 
carene genere , & difterencia, diffinian-
tur; ác perconíequen5,non eft de racio-
ne dithnicionis, quod conftec genere, 
6¿ diftencia. 
Rerpondecur concedendo maio-
rem, &¿ negando minorem, loquendo 
de diftinicione propie dida. Ec ad pro-
¿acionem dico; quodnec de Deo, nec 
de ence dancur propria; diffiniciones, 
íed quxdam deícripciones lacé accepc ;^ 
ó¿ quod cales deícripciones eo modo, 
quo form ancur, auc poflune fonnari, t i -
cec non habeane propriü genus,difte-
rentíam ; eamen habene aliquid gerens 
vices generis,&: diftencix. Vnde ex ad-
ductis exéplis pocius coníir-macur, quod 
íic de lacione difíinicionis conftare ge-
nere, 6¿ difterenria , quám quod poísic 
carece iliis.;íiquidém adhuc in illis, qux 
quánvis non linc rigorosé diffiniciones: 
íed íblüm aliqualicér parcicipenc calem 
racione,obíervatur.quod eo modo,quo 
obdnenc eSe difíiaiciones, habeane eciam 
modum caUuim prxdicarorum. 
Tercio arguicur ,íi hoc ,quüd eft 
conftare genere, de difterencia; eílec 
condicio abfolucé neceífaria , 6c in 
difpeníabilitér requiíica ad hoc, ve de-
tur diíhnitio ; non poílec dari difíini-
tioyquae non componerecur ex gene-
re , 6¿. -difterencia. Sed poreft dari ve-
ra , ó¿ perfecta diftinicio non conftans 
calibus parcibus, auc prxdicacis. Ergó 
non eít de racione difíinicionis, quod 
abíolucé loquendo , debeac conftare i l -
lis. Maior pacec, 6c minorem fie fua-
deo. Si imponerecur aliqua íimplex 
,vox ad íigniíicandam , 6¿ repraeíencan-
dam incegram eflenciam alicuius rei, 
ralis vox obeinerec veré, 6c proprié ra-
cionem difíinicionis; cüm eílec manife-
ílaciva incegrae efténciae; 6c eamen in i l -
la voce non exprimerecur genus,& dif-
ferencia.Ergó poceft dari vera,^ perfe-
cta difiinicio, qux non conftec calibus 
praedicacis; 6c Tic abíolucé loquendo,non 
eft de racione difíinieionis, quod debeac 
conftare iilis. 
Refpondecur , conceíTa maiori, in 
fenfu fuperius dedaraco , ícllicee,-
quod vel debeane habere rigorosé cale 
elle, auc adminus debeane cales vices 
obelnere, 6c munus generis,8¿: diftéren-
ciae exercere, negando minorem: 6c ad 
probacionem dicojquocl dato caíu.)quo4 
•aliqua vox imponerecur ad íigniíican-
dam aliquam incegram eílénciam ; calis 
vox poílec i .uponi duplicicer, 6¿ duplici 
modo reprxMencare calem eflennam; 
nenipé vel callcer, quod quánvis coca eí-
ienciam íigniticArecreprireiuarec illam 
in confufo, & fine diftinílione parcium 
confticuenciu illam: ^  hoc modo (igniíi-t 
-cacur quxliber eftencia incegra per illa 
v océ,qn^ eft impoíica ad íignificanduin 
diffinicúvvc homo fignificac, 6c dicic mo-
do o bfcuro,feu in confufo, coca eflentia 
hominis.Sed hic modusdicendi,auctig-
niíicandi cota eirentiam non íuf iicic ad 
confticuendam diffinicionem; quia recí-
nec mod ú obfeurum proponendi ralem 
eírenciam,<S¿ non pervenir ad claricacc, 
quam ex propria racione exigie difiini-
cio. Vel poftéc imponi aliqua vox ad re-
pr xfencandam aliquam efténciá incegra 
c l a r e , c ü m diftindione,fe i manifefta-
cione eorum, qux in cali eftencia concí-
nencur, ve ñ m ponerecur aliqua íim-
plex vox ad íigniíicandü idé , ác ügnih-
cac hoc cóplexü , népé animal ranonaíe, 
Ec hoc modo calis vox obeinerec equi-
valente r racione diffinicionis:quiá ^qui-
valencer eíTec oracio, 6c concinerec ge-
nus,&: difterenciá,accinentiaad confticu-
cione calis nacurx,manifeftando éa ex-
plicite.Ec íic cám in illa diffinicione,qua 
in alia quacumque; dum modo íic vera 
dÍfíinicio,repericur,6¿ falvacur,quod de-
beac con ftare genere,ó¿: difterencia. 
Quarco arguicur, concra fecundara 
condirionem , auc legem propoficam 
ad redicudinem diffmicionis, ad pro-
bandum ; quod non íic de racione dif-
íinicionis, quod fie clarior fuo difíini-
co. Si diñnicio deberec eíle clarior fuá 
diffinico, de vna,&; eadem re verifi-
carecur, quod eííec clariorfe ipfa. Sed 
incra vnam, 6c eandem rem non poceft 
falvari,auc reperiri,quod íimul,'^ femel 
íic clarior fe ipfa.Ergó non poceft eíle de; 
racione difíinicionis,quod íic clarior fuá 
diftinico.Cxtera apparenc cerca, 6c mi-
norem probo,diffinicio, 6c diffinirü func 
idé3feu idem in re dicunc,&: figniíicancj 
Ecgó ii difíiaicio debec eíTe clarior ÍIK» 
ddftnito,de_vna,ó¿ eadem re veriíicabi-
eur, quod íic clarior fe ipfa, vel quod íit 
clara, &c obfcura.Ec cüm hoc non appa-
rea: pofsibile,auc admictendummec ad-
miCcendam videcur, quod diflinirio ex 
propria racione debeac obícrvare , &c 
habere indifpeníabilicer , quod íic cla-í 
riorfuo diffinico. 
ReípondíCtu' 3 negando inaiorem; 
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aut clariccUis gracia, illam ciiílinguédo; 
íidifíinicio deberec eíTe clarior fuo diffi-
nico;de vna,2¿eadem re verificarecur, 
quod ellec clarior ie ipra,diftiuguo ma-
iorem,eílec clarior íe ipla,íecundum di-
verías rationes,ornicco niaiorem.Quod 
eílec clarior fe ipía, abfoluce, 6¿ fecun-
dum omnem - auc eandem racionem, 
negó maiorem.Sed incrá vnam, &¿ ean-
dem rem non poceA falvari,auc reperi-
ri,quod íimul,ó¿ femel fie clarior fe ip-
ía s diílinguo minorem;fecundum tán-
dem racionem , concedo minorem.Se-
cundam diverfos modos, auc raciones, 
negó minorem,ScConfequenciam.Quia 
eciam ii difíinicio,6¿ diftinicum coinci-
dan c itvíignificando eandem rem;cam£ 
difcriminancucquácum ad modumíig-
nificandi illam;ica ve diverfo,c¿concra-
pofito modo fe habeanr in fignificando 
ea:nam difíinicum dicic ipfam nacuram 
quaíi implicicé , 5c obfeure, & difíini-
rio dicic eandem nacuram explicicé, & 
clare;&; fecundum cales diverfos mo-
dos nullum dacur inconveniens , quod 
circá eandem rer^i decur íimul obícuri-
'tas,&: claricas. Icavcyna,&: eadem res 
quacenus concinecur in diffinicione , íic 
clarior fe ipía/ecundüm quod habec ra-
tionem diffinici. 
Quinco arguicucin aliquibus diffi-
nicionibus reperirur , quod earum diffi-
nica fine xque clara,ó¿: noca,ác fuñe ip-
ix ditfinicionis Ergó non eft de racione 
diffinicionis generalicer loquendo,quod 
debeac eílc clarior fuo diffinico. Ance-
cedens probo,relaciva enim ; cum om-
niahabeanc elle per ordinem ad fuum 
correlacivum ; omni a illa diffiniuntur 
per-fuá correlaciva ; icá ve correlaciva 
Í)onancur in diffinieionibus. Sed corre-ariva incer íe comparaca fuñe seque no-
ca,& xque clarajíiquidem cefte Ariífo-
cele in capiee de W/^/din pr^dicaraé-
tis, rclatiua funt fimul n a t u r a ^ cognitio* 
ne, Ergó in aliquibus diffinieionibus re-
pericur , quod diffinica eis correfpon-
deneia , debeanc eñe aeque noca , ác 
fuñe diffiniciones ipfar. Ec fie non eft 
de racione diffinicionis generalicer lo-
quendo , quod debeac ejGTe clarior fuo 
.diffinico. 
Refpondecur negando ancece-
dens,6¿: ad probacionem oceurricur du-
plicicer,primo diftinguendo maiorem; 
omnia relaciva diffiniuneur per fuá co-
rrelaciva , diftinguo maiorem i icá ve 
correllaciva fe habeane canquam pars 
diffinicionis.? omicto maiorem. Icá vx 
fe habeane canquam cocalis , & ince-
gra diffinirio, negó maiorem. Ec omií-
ía minori, negó coníequenciam. Quia 
quando in fecunda condicione, auc le-
ge promulgaca pro recticudine diffi-
nieionis dicicur, quod omnis diffini-
rio debee eíle clarior fuo diffiniromon 
eíl: fenfus , quod quxlibec pars diffi-
nicionis debeac habere calem clarica-
rem ; fed quod coca , &: incegra dif-
iinicio debeac efte clarior.Ec cüm quod-
libee relarivum in comparaeione ad 
.aliud, quod diffinieur, non fe habeac 
vr rora diffinicio , fed ve pars difíini-
tionisj non obftac, quod cale correla-
rivum fie xque nocum , aucclarum,ac 
eft diffinicum ; ad hoc ve coca diffinicio 
íic noeior , ¿¿ clarior correlarivo diffi-
-nico;& íic verificecur lexde ralibus dif-
finieionibus. 
Secundo refponderur, negando 
-ancecedens,&: ad probacionem concef-
fa maiori,diftinguo minorem i fed cor-
relaciva íunc xque noca > & manifeíla, 
diftinguo, pofsicivé,omieeo minorem, 
ne gaeivé,nego minorem,&:confequen-
tiam. Quiáquánvis pofsieive habeane 
xqualicacem in nocorieca ce, &manite-
ftacione;camcn negacivé quodlibee eo-
rum eft nocius alcero, fecundum quod 
ynumquodque ipforü ab alio de pendec 
in fui manifeftarione^fic cafu>quoqu^-
libee pars diffinicionis deberec eíle cla-
rior diffinico , hoc falvarecur in diffini-
tione correlarÍvorum;&: fie ex hocen-
pire non aufereur , quod didalex falve-
tur in omni diffinirione. 
Sexco arguit ur concrá certiam 
condicionem , feu legem diffinieionis 
adprobandum,non elle concra racio-
nem diffinicionis s quod fie redundans. 
Idem enim videcur efle in diffiniíio-
ne ; quod fie redundans , ác quod íic 
abundans. Siquidem redundanria dicic 
exceíTum, qui ex abundancia prov.enie, 
íeu caufacur. Sed abundanria explica-
cionisnon eft conrrá :racionem diffini-
nieionis; cüm quiá ve commune pro-
loquiumceftacur , quod abundar, non 
nocec; ¿¿ quod non nocec,non videcur 
eíle conerá racionem illius , cui ineft, 
feu adhxree.Tüm cjuiá ve communicer 
inmaceria, auccirca maceriam diffini-
rionum reípondecur , quando aliquid 
.apparec fuperfluum in diffinicione; d i -
cicur enim,qLiód illud po nicur ad abun-
daneiorem explicacionem , 6c fie non 
inficic , .auc caufac , quod diffinicio 
fie mala. Ergó .ficurabundancia non eíí 
con^ 
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contra rationem difíinldonis, íic nec 
redandanria.Qaare rercla conditio non 
debet obfervari abíolute loquendo in 
diíHnicionibus. 
Refpondecur negando maiorem. 
Quiá quod difíinicio íic abundans in 
expíicatioñe , folüm dicit , quod ha-
beac completé omne id , quod eít con-
veniens ad manifellationem diffiniti, 
& non amplius ; &í hoc nullam imper-
feclionem aftecc 3 aut argüir, fed pocius 
abfoluiam perfedionem j Ó¿ íic non eft 
conrra racionem diffinicionis. Ac ^veró 
redundancia dicic exceíTum oilenden-
tem fuperfknratem in declarando nacu-
ram diffinici, quiexceííus manifefté eíl 
viciofus , 6¿ vicians ipfam difíinicio-
nem;ob quod ad hocvc difíinicio fir re^ 
¿ta,debech3ec condicio obfervari, nem-
pe quod non babear redundanciam. 
Sepcimo arguicut fpeciaiicer ad 
probandum , quod non obftec difíir|i-
rioni , quod íit diminuca; íicuc difíi-
nicio éft modus feiendi ; eciam divi-
íio eft modus feiendi, 6¿ fie oracio ma-
nifeftativa alicuius ignori. Sed non 
eft contra racionem divifionis , quod 
íic diminuca. Ergó nec debec efie con-
ttá rationem diffin'tionis. Maior con-
ftac , & minorem probo; diviíio ia 
adxquaca eft vera , o¿ legitima divi-
íio , obiervans omnes regulas , feu, 
conditiones exattas neceíTarió ad re-
iSirudinem divifionis. Sed diviíio in 
adxquata videcur eííe diminuta i cüm 
in ea non proponancur omnia mem-
bra dividentia conducencia ad mani-
feftationem diviíi. Ergó diminueio, 
feu elle ediminutum non eft contra 
rarionern diviíionis ; 6c coníequen-
ter , nec debec efle contra rationem 
diffinicionis, 
Refpondecur 5 conceíTa maiori, 
negando minorem , 6c ad probacio-
nem íimilicer , concedo maiorem , 6C. 
negó minorem. Quiá non eít idem 
quod diviíio íic inadaequara , ác quod 
fie diminuca; quiá licec diviíio inadse--
quaca in compararione ad diviíionem 
adaequatam, non habeat illam pleni-
tudinem, feu ad impletionem , quae in 
divifione ada:quata datur ; camen ad 
hoc , ve falvetur rafio abfoluta divi-
fionis nihilei deeft;&: fie non eft di-
minuta divifio. Quia diminueio eft con-
tra racionem ipíius ;ficuc eciam aftere 
defedumin difíinicione 3 6c eft contra 
rationem illius. 
pdayo arguicur contra , quar-
tam conditionem ad probandum, quod 
non íic de racione difiinicionis, quod 
dicacur ad converrentiam c ü m fuo dif-
fipieo. Si hoc eíiec de racione d f inic:o-
nis, convernicec omni difhnicioni ab-
foluce fumpix ; i d elhquancuin ad om-
nes eius parces coníideí acje. Sed dic i ad 
convereenciam cam diffinito non con-
venit difrinioni abíolucé fumpex , 6c 
quoad omnes eius parces coníideracGe. 
Ergó non eft de racione diffinicionis ab-
folucé fumpcx,quod dicacur ad conver-
eenciam cüm difíinico. Maior apparec 
cerca, 6C minorem probo ; quxlibec 
enim diffinirio conftaealiquo genere, 
quod propric fe habec, ve genus refpe-
¿tu difhniei. Sed genus cuiuslibee rei in 
compararione ad illam rem refpedu 
cuius eft genus non poceft dici ad con-
vereenciam cüm illa ; ve apparec in ani~ 
mdíi'y quod in diflinirione hominis obeí-
nec racioneqa generis,6¿ non poceft dici 
ad convereenciam c ü m homine; íiqui-
dem non valec dicere;eft animal ; ergó 
eft.homo.Ergó diciad convereenciam 
cüm difíinico, non convenic diffiniciom 
abfolucé fumpex , 6c qu oad omnes eius 
parces coníideracDe; ó¿ iic abíolucé lo-
quendo,non eft de racione diffinicionis, 
quod. dicacur ad convereenciam cüm 
fuo difíinico. 
. R'efpondecur,concedendo maioremí 
feu claricaeis gracia illam cliftinguenici 
íieífeederaeione difiinicionis abfolucé 
loquendo,quod dicerecur ad conver-
eenciam cüm difíinico , i d convenirec 
cuilibec diftinicioni quancum ad omnes 
eius parces; diftinguo maiorem » quan-
eum ad omnes eius parees íimul fump-
eas, 6c proüc in adu exercico cóponunc 
ipfam diffinicionem,concedo maiorem 
quancum ad omnes eius parees feorfim 
fumpeas, negó maiorem. Sed d ic i ad 
convereenciam non convenic diffini-
cipni quancum ad omnes eius parces» 
diftinguo minorem ; quancum ad om-
nes eius parces feoríim fu mpcas, omie- i 
eo minorem. Quancum ad omnes • 
eius partes íimul fumpeas , 6c proüc \ 
in exercicio componune ipíam difíi-
niclonern, negó minoremjoc cofequen-
ciam. Nec conerá hoc obftac prob.ício 
adduda ex generemám licec genus co-
ponens diffinitionem, canqua pars illius 
non dicatur ad converrentiam cüm dif-
íinico,quando coníideracur íeorfim, íeu 
feparacum á difíinicione ; camen proüc 
componic in aóEu difíinicione , 6c habec 
detenninationem á difterentia ? pr oüc 
L i íic 
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X\c optlme verificatur, quod dicatur 
ad Convertentiam cüm diffinito, Vn-
dé licet non vdeat dicere eft animal-, 
ergó eft homo , fuñiendo genus feoríim 
ádiftércntia; tamen valet dicere; eft 
¿nimaí rationale. Ergó eft homo, Et fie 
in cseteris diffinitionibus. 
Nono arguitur inter diffinido-
nem, &: diffinitum non videntur inter-
venire requifita ad converfionem, íeu 
ad hoc, vt dicantur ad convertentiam. 
Ergó nonpoíTunt inter fe veré , (^pro-
prié convertí. Antecedens probo , ad 
convertentiam-3 feu ad hoc,vtvnum 
iproprié convertatur in aliud , requiri-
tur , quod detur diftindio inter extre-
ma , inter quae datur converíio : quía 
idcmin fe ipfum non videtur proprié 
converti. Sed inter drffinitionem-j &: 
proprium ipfius diffinitum non datur 
diftin&io : fed identitas ; quia -ambo 
idem dicunt, 6S idem fignihcant. Er-
gó inter diffinitionemí&eius proprium 
diffinitum non dantur requifita ad con-
verfionem. Ac perconfequensmec pof-
funt dici proprié ad convertentiam. 
Refpondetur, negando antece-
dens. Et ad :probationem diílinguo 
maiorem ; ad hoc ve vnum proprié 
convertatur in aliud , requiritur, quod 
detur diílinílio inter extrema , quac 
convertuntur 5-diftinguo maiorem; di-
ílindio formalis 5 feu quantum ad ali-
quid, concedo maiorem. Quod detur 
diftindio abfolutavnegó maiorem. Sed 
inter diffinitionem, S¿ eius diffinitum 
non datur diftindib, diftinguo mino-
rem ; non datur diftindio abfoluta , & 
quantum adomniajeoncedo minorem. 
•Non datur diftinclio fotmalis,feu quan-
tum ad aliqua, fufficiens ad talem con* 
veríionem , negó minorem, & confe-
cjuentiam. Quia etiam íi attendendo 
in diffinito 5 üc diffinitione ad obiedum 
íignificatum, idem dicant, feu »reprae-
fencent, &: fignificent-; tamen íi in fe 
ipfis confiderentur , formalitér diíFe-
runt. Et hoc fufficit, vt fe habeant tan-
qüam legitima extrema inter quse 
poteft dari converfio mutua ; & íic 
poílunt optime converti dif-
finitio, & eius., dif-
finitum. 
QYASXIO V I . 
V t r u m conditionei^ux afsignavtur, ad hoc 
l>t aliquid fu difjinitum;fmt reB<(> 
I^RES Conditiones afsignant com-muni confeníu díále(Sici,ad hoc 
vt aliquid habeat, 6c oftendat le-
gitimam rationem diffiniti; ficut dan-
tur quatuo r , quae obfervantur ex par-
te dimnitionis, ad hoc vt difíinitio lie 
•re£la. Et prima lex,feu conditio, qu¿e 
proponitur obfervanda ad hoc , vt ali-
quid legitimé diffiniatur ,feu vt proprié 
fit diffinitum eft; quod fit ynum per ffc 
fecunda v-ero eft, (¡uod fjt íjuidymtteyjale. 
Et tándem tertia,6¿: vlt ima eft; quo d fie 
fpeaes. Et de lilis tribus conditionibais, 
quse tanquám leges obíervan d x pro po-
nuntur ex> parte rerum diffiniendan im, 
,fcu ex ^arte diffinitorum-; inquirirausi 
án rede prqponantur 3 de -afsignentur;; 
necne? 
Et pró clara refólutionc diffí-
cultatis propofitae prius animadaerten-
•dum, &c notandum occucrit;quod cum 
diffinitüm fit id,quod per diffimtionem 
declaratur;feré omnes diale£l::ici con-
veniunt in diftinguendo , &: aísignan-
do dúplex diffinitum correípondens 
cüilibet diffinitioni; quorum v n u m di-
-citur diffinimm proximum ¡bC áliud de-
nominatur diffinitum remotum.S^á inde-
terminatione iftorumdiffinitorum dif-
fentiunt, &: maximé variant. Nám ali-
qui dicunt diffinitum proximum eí le 
nomen;diffinitum veró r e m o t u m -eílé: 
naturam fignificatam per nomen,vt íi 
•diffinimus hominem ¿acenáo'* quodeít 
animal rationale: diffinitum proximum 
eft /ÍOWC quantum ad nomen,diffinitum 
autem remotum eft natura humanaüp-* 
• nífícata per tale nomen. Alij antera m-
cunt quod diffinitum proximum ell na-
tura, feu quidditas -, quam primó,6¿: 
principalitér nomen fignificat , feu 
quse principalius pertinet ad diffini-
tum; remotum veró eíle proprietates» 
feu pafsiones, quse ad talem quidditaté> 
feu eííentiam confequuntur tanquam 
quid fecundariums&quod vt remotum 
comparatur ad diffinitionem.Et tande 
tertio alij affirmant,quod diffinitü pro-
ximum eft natura abíoluté fumpta, feu 
quantum ad fuum eíle fpecificum in 
vniverfali Gonfiderata;6¿: remotum fonc 
individua , feu inferiora parucipanria. 
ralém naturam. 
In 
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In quíi dliTer encía fencenciaram, 
ílcec o mués habeant dcbií:am,reu com-
pece ntem probabilicacem ex auchod-
tace gravifsimorLim aurhorum eas tuc-
tium,ó¿: ratione fundamentorum , qui-
bus innituncurjcamen prima fententia 
habec difhcakatem pnmó:quiá íi cuili-
bec difíinicioni correfponderetjtanqua 
diihnitum proximum,^^^^», 6¿ tanqua 
d;fhnitum remotum eíTentia, feu quid-
ditas rei íignlíicacx , feqaxretur, quod 
vna,6>:eade eílec difíinicio quidnominis, 
l k difiinitio quid rei; ílquidem per ean-
deradifiinitionem difíinirencur noms, 
&¿ res.Sed hoc ell manifell:é,.&; direété 
contrarium doctrinx5quamhabet Ar i -
íloteles libro fecundo Pofteriorum tex-
m j . dicCñS'> eaadem non poffe ejje difji 
7tii!onem c¡H>d 'lommis , cju d re¡. Ergó 
nomen non poceft generalicér loquen-
!do correípondere difiinicionibus 3 can-
quam leglcimum diffinitum proximum 
earum. 
Secundójquia genera l icérabfo-
lucé loquendo, de racione diffinicionis 
Á - i quod veriíicecur de fuo diffinico; 
quiá íi de ülo non veriticacur^eodem 
modo reípiciec íuum difhnicum, &¿ alia 
xxcranea.Sed diftiniciones quid rei non , 
habenc generalicér loquendojveriíicari 
de noinme.Lrgónomen non pocelt co-
rreípondere in difiinicionibus ^uid rei 
pro diffinicoproximo.C^cerapacenc)&; 
maiorem probo ; quando enim difEnl-
tur homOjdicendo.quod ell animal ra -
tXortaír&omé&íe cenens ex parte diffi-
nici eft homo, & ditfinicio coníiftic in 
prcedida oracione, feu complexo^nem-
pé animal ranonale. Sed animal rationa-
lejiaec quancum ad voces, quibus con-
ílac j nec quancum ad rem fignificacam 
peripfas voces,veriticacur de hac voce 
hümoyvc conllac comparando incer fe 
talia excrema.Ergó difiinicionibus -ptid 
rf/non convenic, quod verificencur de 
nomine , nec nomen poceíl correípon-
dere illis,canqu am difíinicum próxima. 
Secunda etiam opinio afsignans 
pro difíinico próximo jiaacuram > Ó¿ pro 
remoco pafsionem; communicer etiam 
reijcitur á dialeólicis. Ec contra illam 
argumencacur in hunc modum. Si pro-
priecaces •> aut paísiones correíponde-
renc alicuidifíinicionijvc proprium dif-
finicum; máxime, vel. difíinicioni eílen-
tialijvel deícriptivx. Sed neutri cor-
refpondec canquam cale difíinicum. Er-
gó non afsignacur reílé pro difíinito re-
moco generalicér correipoadence om-
ni difíinicioni pafsio , feu: proprieras 
confecuca ad eilentiam rerum. Maior 
conftac, 6C minorem probo : nam im-
^rimis non diftinicioni eirendallícú dif-
nnicio el|tncialis Ge iUa,qu¿ cradicur per 
prxdicata ellentialia;6^ huiufmodi prx-
dicaca nullo modo conveniunc pafsio-
nibus , feu proprieracibus rerum , qua: 
func accidenda earum. ,Ergó proprie-
caces rerum nullo modo correípoadenc 
canquam difíiiiira diftiait'oaibas ellea-
cialibus. Deinde non deícripdvisuiam 
in difiinicionibus defcrlpcivis non fe ba-
bee , ve difíinicum id,quo difíinicur, fed 
id jquod difíiaítur , 6¿ de quo directe 
verincacur difíin.cio. Sed quanvis paf-
fiones 5 feu proprietares íinc id , quo 
efíiciuncur , aut formancur diffinitio-
nes deferiptivx ; camen non func id, 
quod per cales difíinicioaes díffinitur, 
auc de quo veriíicácur,íed hoc íolú con-
venic eíFencisejqu^ per proprietares ma-
nifeLlacur. Ergopropriecaces non cor-
reípondenc difíinicioni deferipcivse can-
quá difíinicü illius:¿¿: íic non aísignancur 
recle pró difíinico remoco generaliter, 
loquendo refpedu omnis difíinicionis; 
Quare omifsis duabus prícdittis 
fencencijsjcercia, &: vicimo loco pro-
poíica , ele ample£lenda; cüm quiá eíl 
communior incer Diale6licos,(Sc Philo-
fophos;tüm , Ó¿ máxime ; quiá videtur 
conformior do£lrinx , quam habet An-
gelicus Preceptor 1.parte qu^ilione z9. 
articulo z. in folucione ad cerdum ar-
gumentum,^ i.parte , quxllione ^o. 
articulo 4. in íolutione ad primum ar-
gumentum, 6¿ in diípucatis, quxllione 
de potencia arciculo^.Vnde ilandum • 
ell in eo, quod difíinicum proximum 
correfpoudens cuilibet difíinicioni ell 
n acuca, ve íic; feu racio diffiáiti ell na-
cura,vcíic; feu racio diffiniei in vni-
verfali ; 6¿ difíinicum remocum func 
inferiora concenea fub cali ratione vni-
verfali: ve videre eíl in difíinicione ho-
mini->5 reípe5la cums difñnicum pro-
ximum ell homo , vt fie ; 6L difíinicum 
remocum func inferiora,ícilicecPetrus, 
6c Paulus. 
Ec quando in praefenci proponimus 
examinandum,6¿: reíolvendumián eres 
leges,feu condiciones aísignac¿c pro dif-
íinico, feu pro re diftinienda íinc con-
veniencer cradicx; difíiculcas pra^cipué 
procedie de diríinieo proximorvcrüm 
reípeclu illius debeane obíervari eres di-. 
Ú.% condiciones in omni eo, quod pac-
ticipac, óc habet talem radonem : veí 
L 4. inds-
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indcpeadeñtcr ab illls poísk allquld ha-
bere rationem dlfíinid, feu poísic con-
veniencer diííinlrL 
Sic conclulio , tires praefac^  le^es, 
auc condidones própoíicae pro diffiaico, 
feu ad hoc ve aliquid leginmé pofsic dif-
ííniri, iunc convenientiísimé tradíc2e56¿ 
afsignatq; ica ve i d , in quo tales condi-
tiones non Interveniunt, aut obíetvan-
rur , non pofsit conveniencér, feu pro-
prie, & legitime ditíiniri. HcecconcUr 
íio eft confonliis communi do&rinae, 
&¿ íencentix diale^icotLim: Se non alio 
modo melius fuadetur 3 c¿ probatur, 
quam explicando illas , &¿ oílendendo 
eorura proprios conceptus 3 & depen-
dendam s quam habent res diffiniendx 
ab eis. Et quod attinet ad primam le-
gem, aut conditionem; illa ftatineo 
videlicet; quod omne i d , quod diffini-
tur fir trts per fe , feu quod folum habeat 
vnam eílendam. Et ratio eft: quia cüm 
difíinitum íi t , aut dicat ídem, ác dicíc 
diffinitio Í in eo, quod veré , Se proprié 
elt difíiniturajdebet reperiri tantum id, 
quod explicatur in vna diffinitione. Sed 
in eo, quod non ell ens per fe , fed per 
accidens, non reperitur i d , quod pofsit 
explicari vnica tantum difíinitione. Er-
go id , quod non eft ens per fe , fed per 
accidens-, non poteft proprié diffiniri, 
aut eíle difíinitum. Cartera patent, Se 
minore m probo ; cum cnim de ratione 
diífinitioms íit, quod conftet genere, Se 
difterentia; folum poteft diffiniri vnica 
difnnitione, óc obtinere rationem diffi-
nitiiliius, id, quod folum continet vnu 
genus, ¿¿vnam tantum diííerentiam. 
Sed illud , quod non eft vnum ens per 
fe, fed ens per accidens, non haber viitt 
genus, Se vnicam tantum diííerentiam, 
quibus difíiniatur , fed habec plura 
genera; Se plures difterentias ; exeo 
quod habet plures eíTentias, in quarum 
qualibet, continecur vnum genus , Se 
vnadifte-enda. Ergó illud, quod non 
eft ens per fe, fed per accidens, non po-
teft explicari, feu diffiniri vnica tantum 
difíinitione, &: íic non poteft efle difíi-
nitum. Quare redifsimé afsignatur pro 
lege obíervanda, ad hoc vt aliquid íit 
difíinitum, quod fit edam ens per fe. 
Secunda autem conditio, feu lex, 
qux proponitur obíervanda, ad hoc vt 
aliquid diffmiatur, eft ; quod fie vniver-
fale. Cuius ra^io eft; quiá cüm diffini-
tio fit modus feiendi. Se principium .de-
monftradonis deferviens ad generan-
4am feientiam? de eo íolum poteft dari 
diffinitio, Se correfpondcre ei,tanquam 
legitimum difíinitum , de quo pótele 
dari proprié fclentia. Sed feicntia fo-
lum poteft dari de vniveríalibus, vt do-. 
cet Ariltoteles, tüm inlibro^primo Po-
fteriorum j tumlibro fexto Ethicorum 
capite3í Ergo edam diffinitio folum 
poteft dari, Se debec verfari circa vni-
verfalia; itavtfola vniveríalia poCsint 
íliffiniri, Se eííe diffinita. 
Tertia tándem lex , feucondido 
obfeirvanda ad hoc vt aliquid fie diffini-
bile, Se difíinitum, eft, quod fie ipecies. 
Se ratio eft ; quiá cüm diffinitio Se difíi-
nitum lint in re, Se quantum ad e fie ob-
ietlivum idem ; i d , quod reperitur in 
difíinitione,debec contineri in difíinito, 
feu reperiri in illo. Sed folum in eo, 
quod habe t rationem ípeciei, reperitur 
id,quod manifeile datur in difíinitione. 
Ergó folum illud, quod habet rationem 
fpeciei,eft diffinibile,íeu poteft diffiairi. 
Maior conftat, Se minoeem probo, in 
difíinitione neceílarió , & indilpenfabi-
licer deber dari genus, Se difterentia, 
velin acceptione ftri£l:a , S¿ rigorofa, 
velin acceptione ampia; ica vtdctur 
aliquid habens rationem generis , 
difterentia:. Sed omne id,quod quomo-
docunque componitur ex genere , Se 
diíferentia, eo modo , quo habpc talem 
compofitionem; habet ctiam rationem 
fpeciei; cum fpecies nihil aliud dicat, 
aut fie, quam compoíitum metiiphyfi-
cum conltans ex genere, Se difterentia. 
Ergó in íola ípecie reperitur 3 quod ha-
beat, feu contineat illudsquod explicitc 
proponitur, Se dacur in uiflinítione. Se 
lie iola fpecies habet propric , quod fit 
diffinibiUs, autdiínnicum. Et íicopti-
me eft afsignata harc lex , feu condido. 
ficut Se extern pra:cedentes, ad hoc vt 
aliquid diffiniatur. 
; Et pro maiori notida diffinitionis 
^ diffinitorum. Se vr debito modo pro-
cedarur in locutione attinente ad hanc 
materiam;animadvertunt aliqui in pr^-
lenci; quod in petitione, aut incerroga-
tione diffinitionum folet diverío modo 
procedí: feu quod ad petendumdifte-
rentcs diffinitiones, dantur diflerentes 
petitiones, feu interrogadones; nam 
quandó inquirirur de aliquo , <¡uidfit 
quarritur , leupedtur diffinitio quiddi-
rativa, feu efientialis illius. Vndequ^-
renti 9*42 eji honiv ? debet refponderi 
per diffinitionem eíTentialem, dicendo, 
homo.zÜi ¿nimal rationale. Quando au-
tem inquirkur de aliqua re 3 qualis fie, 
peti-
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pecirur diffinklo defcrípciva, &: debec 
refponderi per illam; icávcíi aliquis in-
quirat; ¿¡wksefl homd Refpondemr le-
gitime per difíinitionem deícripcivam, 
aícendo ; homo eíl antrnal poli ti cumyvcl 
fotiahile, vel nfthile, quando autem Ín-
ter rogacio efficitur : inquirendo A quo 
cft aliqua res i peckur dimninio caufalls 
cfacleada determínate per caufamef-
fcientem. Vtíi inquiras : a (¡HO efl ho' 
rf?o ? Reípondetur , efl crcatura faEla k 
Deo. Et tándem íi petitio , aut interro-
gado efficiatur , inqairendo , propter 
quidjh: deber refponderiper difíinitio-
nem caufalem extrinfecam formatam 
per caufam finalem correfpondenrem 
inaterix, in qua fit interrogacio. Vt ñ 
inquiras: propítr yttidtji humo* Reípon-
deturv. homo efl faóíus propter hcatitU" 
áinem, 
Deínde animadvertitur, quod de 
diffinítione non inquiritur ; án íit vera, 
vel faifa; quiá per fe non haber, quod 
íit propoíkio 3 aut oradoperfeda; fed 
folü habet 5 quod üt orat:o imperfeta, 
£ed foliim inquiritur;an diffinitio íit bo-
na 3 vel mala. Dequo amplius agemus 
in íequentibus qua:ÍHonibus difputan-
do ; án difíihitum debeat ingredi difíi-
nitionem. Itá vt omnis difíinítio íit for-
maliter enuntiatio 3 feu propoíirio; veí 
íit de ra done díffinidonis, quod á fe re-
nioveat difíinitum ; itá vt difíinitum 
^ontentum intra difíinitionem vitiet 
ipfam 3 6¿ quiá de hoc infpeciali qux-
ídone eft reíolvendumúdeó ab eonunc 
fuperíedemus. 
Propommar 5 & joluuntur aliqua 
argumenta, 
PRIMO Arguitur contra primam le-gem, feu conditionem afsignatam 
ó«c,obfervandam, ad hoc vt aliquid 
diffiniatur. Srat optimé], quod ens per 
accidens difíiniacur. Ergó non elt con-
ditio abfolutc , &¿ indiípenfabilitec ob-
fervanda , ad hoc vt aliquid difíiniatur, 
quod debeat effe ens per fe.Anrecedens 
probo; eadem ratio currit, 6¿ datur ad 
hoc, vr difHniatur ens per accidens, ác 
ad hoc vt diffiniatur ens per fe. Sed ens 
per fe eít diffinibile. Ergó etiam ens 
per accidens , &¿ fie poterit obtinere 
proprié rationem difímid. Caetera con-
ftant, Óc maiorcm probo ; intantum 
enim ens per fe poteft diffiniri,in quan-
tum haber aliquid, per quod conveniat 
cura alijs > ^  quod m ^ eius diffinidonQ 
poteft poni loco generis i S¿ etiám ha-
ber aliquid, per quod diírerat ab alijs, 
& quod in ipfius diffinitione ponatar 
loco difterentice. Sed etiam in aggre-
gato per accidens, nempe in acerbo Lr 
pidum , 6¿:Ugnorum, vel díverfarum 
íimillarum , vt tr i t ici , 6c ordei; darur. 
aliquid,per quod conveniat cüm alijs, 
feilicet cüm entibus per fe ; qualeeit 
enS, vel fubftantia, aut corpus v 6¿ ali-
quid,per quod valde diferiminatur ab 
£Ís. Ergó eadem rano datur , & currit 
ad hocvt diffiniatur ens per accidens, 
ác ad hoc vt diffiniatur ens per fe; ác 
per confequens íicut ens per le eft difíi-
nitum ; itá etiam ens per accidens po-^  
teft habere talem radonem. 
Refpondetur negando primum 
antecedens,1 Et ad probationem , negó 
maiorem. Et ad íecundam probatio-
nem , diftinguo maiorem ; intantum 
ens per fe poteft diffinlri , inqaanrum 
haber aliquid, per quod conveniat cum 
alijs, S¿ aliquid, per quod dilierat ab 
eis,diftinguo maiorem ; itá vt tales ra-
ciones coadunenrurin vna derer minara 
natura, feu eflentia, quse per illa prxdi-
cata manifeftetur , concedo maiorem.. 
Quuia haber aliquid , per quod conve 
niat cüm alijs, & per quod diflerat ab 
eis quomodocunque , negó maiorem. 
. Sed etiam ens per accidens" haber alr 
quid , per quod conveniar cüm alijs, 8¿ 
aliquid, per quod difterat ab eis, diftin-
guo minorem ; itá vr rales radones 
coadunentur ad coftituendam aliquam 
vnam eílentiam, negó minorem.iiliter, 
tranfeat minor; 6¿ negó confequenciá; 
quia cüm de rarione, 6¿ diffinirione díf-
finidonis íi t , quod íit oratio explicans 
eíTendam , feu naruram re i , exigítur; 
quod illud , quod per quamlibet difíini-
tionem diffinitur ; deber eíle aliqua na-
tura , feu vna eíTentia , qux per talem 
diffínirionem manifefterur : ó¿íic de-
ber conftare genere, 6¿ differendajtali-
rer fubordinatis, feu comiunílis, quod 
confpirent ad conftiturionem allcuius: 
determinara: eíTendx s & cüm hoc fal-
verur proprié in ente per fe , & nullo 
modo in ente per accidens: inde pro-
venir , quod in enre per fe datur legiti-
ma tatio vt diffiniatur , S¿ proprié íic 
diffiniru m , quae quidem rario non cur-
rit , aut intervenit in enre per acci-
dens. 
Secundó arguirun cüm enim pre-
dicamenra íint encia primo diverfa ex* 
primenda diverfas nácaras, omne idr 
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quod coníht ex rebus diverforum pr^-
dlcamencorum, feu in íe includic di : 
vería prxdícamenta'j eftensperaccr 
dens. Sed id 5 quod includic , auc con-
tinec in Te divería prxdicamenta,poceft 
ppcime dlffininper vnicam diffinicio-
nem s &c corresponderé illi tanquam 
legitimum difíinicum illius. Ergó eciarn 
illud 5 qaodellens per accidens, pocéir 
diffinlri, 6c correfpondere determinar 
t x difíinicioni tanquam difíinitum iL-
lius. Cxce ra conllanc •> & minore ra fie 
oftendo: prxdicamentü obfolure íump-
tum , 6¿ confideracum, prout eíl quid 
commune ómnibus decem prsedica-
mentls , conftat ex ómnibus illís, cúm 
omaia illa includat. Ec íic videtur con-
fiare ex rebus diverforum praedicame-
torum. Sed pra:dicamencum vt íic 3 feu 
racio prxdicament^prout comprehen-
dit omnia decem príEdieamencaj diffi-
nitur á logicis in ancepraedicamentis 
,vnica difíinitionejdicendo^uod prasdi-
camentum eft ; f enes , coordioatío 
pradicatomm /upenorum , & mfenoram 
abynico pfpremo gradu ilf/fue ad indiui-
dtmm. Ergó.id, quod includit, aut con-
tinet in fe res diverforum pr^dicamen-
i:orum3poteft diffiniri per vnicam difíi-
nitionem ; ác per confequens s idem 
convenir enti per accidens. Ec íic poce-
ric efíe difíinicum. 
Refpondecur, diftinguendo ma-
iorem; illud, quod concinec in fe res di-
verforum prjedicamentorum, eft ens 
f>er accidens, dillinguo maiorem, íiin 
íe includac cales res in recio, íeu direólé 
illas dicendo, 6L exprimendo, concedo 
maiorem. Si folüm dicac res diverfo-
rum prxdicamencorum in obliquo , & 
deconnocaco, negó maiorem. Sed id, 
quod includic, aut concinec in fe diver-
fa prrcdicaméca,poteft optime difíiniri, 
diftinguo minorem, fi folüm dicatde 
materiali, 6¿ de connocaco encicares ac-
tinentes ad talia prxdicamenta , expri-
mendo direde aliquam racionera for-
malem connocancera prxcise talia en-
cía, feu encicaces, concedo mincrem. Si 
.direde,&; principalicer dicac calia encia 
diverfa, negó minorera, & confequen-
tiam. Quiaprardicamencum eo modo, 
<luo diffinicur non dicic aliquod aggre-
gacum ex encicacibus diverforum prx-
dicamencorum,quas in redo exprimat, 
fed folüm dicit vnicam rationemfor-
jnalera fecundx intentionis , auc ordi-
nacionis, cades fupra materiam illorum 
|)rxdicamencorum j qux connotar, &c 
cura calis ració forraalis íic vna, feu vnu 
ens per íe; inde eft, quodquando dif-
finicur prxdicamentum , folüm dacuc 
difíinicio encis per íe; icá ve folüm cale 
ens per íe,ó¿ nunquam ens per accidens 
.pofsic diffinirL 
Terció arguicur; íl propcer a}iqua 
racionera ens per accidens non poflec 
difHniri , &: elle difiinicura, máxime; 
quia diffinicio eft modus feien di,&; mo-
dusfeiendi, feu feiécia non poíTunc ver-
ían circa ens per accidens. Sed hoc 
non obftac, vt cale ens difhniatur. Ergó 
bene potelí ftaíe ; quod ens per accides 
íitdifhnicum. Maior videcur certa, &: 
minorera fie fuadeo. Divifio, & argu-
mencacio func eciara modus feiendi, íi-
cuc ¿¿diffinicio ;.6¿ caraen diviíiojó.: ar-
guraencaclo poílunc-verfari circá ens 
per accidens i cura ens per accidens 
poisic dividí in varias parces, exquibus 
conflacur; 6¿ eciara pofsinc formari ali-
quse raciocinaciones circá illud. Ergó 
etiam de iljo poteric daridirfinicio, ¡k, íic 
poteritelle difíinitum. 
Reípondetur , omiíla maiori, ne-
gando minorera. Et ad probationem 
poteít duplicicer oceurri ; primó con-
ceíla ^ maiori, ditlinguendo minorera; 
fed divilio, 6c argumécacio poílunc ver-
fari circá ens per accidens, diilinguo; íi 
furaancur in accepcione laca , 6c amplaj 
íecundü quod abllrahunc ab elle fcien-
cifico , feu ab eo , quod íinc media de-
fervientia ad generandam fcienciaiiií 
concedo minorera. Si furaancur in ac-
cepcione ítrida , fecundum quod funt 
media ordinaca ad didá generacionera 
feienciae., negó minorera. Ergóeciam 
de ence per accidens poteric dan diffi-
nicio , diftinguo coníequens, íi díffini-
cío fumacur in accepcione amplijfsima, 
6c impropria, concedo confequenciams 
Si íuraacur difíinirio in accepcione ílri-
da , propria, 6c rigorofá, negó coníe-
quenciam. Quiá circá ens per accidens 
folüm poílunc dari, auc vefari diviíio,o¿ 
argumencatio in acceptione lata, 6c am-
pia ; 6c hoc modo non negamus, quod 
pofsit verfari circá illud difíinirio, 6c 
quod fit difíinitum late , 6c improprie, 
non autem ílride, 6¿ proprié. 
Secundó poteft oceurri dicendo, 
eíTe diíparicatem , íeu diícrimen mag" 
num incer difíinicionem, ex vno capice, 
& diviíionem, 6c argumencacionera ex 
alio ; ad hoc ve quanvis illae verfencur, 
6c exerceantur circa ens per accidens, 
illa camen non pofsic. Quia difrinkioex 
fe. 
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fe, cS: íecundüm fuam propriam ratio-
nem accendir ad eirjntiam, feu natu-
ram declarandam; 6c cüm in ente per 
accidens non decur vna determinara 
natura, feu eflentia , qux declaretur: 
ideo circá ens per accidens non poteíl 
verfari diffinitio. At vero diviíio per fe 
folüm artendit ad partes; &C argumen-
tado ad proprietaces, feu accidentia; de 
cüm in ente per accidens, quanvis non 
detur vna determinara eílenda; tamen 
dentur partes, &¿ accidentia, in quibus 
pofsit fecari, & circá quse accidentia 
pofsit argumenrari ; fie poíTunr circa 
tale obiedum verfari argumenrado, 6£ 
diviíio. 
Quartó arguirur conrrafecundam 
legem, feu conditioné propoíiram pro 
difíinito ; ad probandum, quod non íit 
de ratione diítinituquod íit vniverfale. 
Individuum non eíl vniverfale, fed fin-
gulare,fiquidé vt dicitPorphirius in ca-
pite de fpecieúndividuum eítj quod de 
vno tácum prardicatur.Et tamen indivi-
duum diffinicur,&: eíl diffinkü, vt con-
ftat ex dJffinitionibus,quas in eode capi-
te tradit idem Porphirius, S¿ quas om-
nes Logici admittunt. Ergó fingularia 
poílunt diffiniri , 6c habere rationem 
diffiniri. Et fie non videtur condirio 
neceíTaria ad hoc, vt aliquid diffiniatur, 
quod debeat eíTe vniverfale. 
Refpondetur diftinguendo maio-
rem : individuum non eft vniverfale, 
fed ímgularetdiftinguo maiorem ; in-
dividuum defignate fumprum pro ifto, 
vel illo individuo inparticulari, conce-
do maiorem. Individuum fumptumin 
communi pro radone individuarionis, 
in qua omnia individua conveniunr,ne-
go maiorem.Sed individuum diffinitur, 
diftinguo minorem; individuum fump-
tum in communi pro ratione commu-
ni, in qua conveniunt omnia individua, 
concedo minorem. Individuum fump-
tum defignate,in parriculare pro ifto 
aur illo déterminato individuo , negó 
minorem, 6c confequentia. Quia quan-
do Porphirius in pra:dicabilibus, capite 
de fpecie,diffinit individuum; 6c Ar i -
ftoteles in prxdicamends diftínir pri-
jmam fubftantiam,qux eft fingularis,di-
eens in capite de fubftantia, quod pri-
ma fubftanda eft illa , f nec efl m fubm 
iefáo) nec dicnur de jab i tó lo \ non diffi-
niunr fingularia defignate fumpta , vt 
íingularia funt, fed fingularia incom-
muni confiderata, prour aliquo modo 
induunc rationem vniverfalis.Et íic dif* 
finicum correfpondens diffínitionibus 
femper habet, quod quatenus tale dif-
íinitum eft, fit vniverfale. 
Quintó arguirur , de omni co, de 
quo datur fciertda,debet etiam abfolu-
té loquendo,dari modus feiendi, ¿^dif-
finitio. Sed de íingularibus poteft dari 
feienria. Ergó edam poteft dari diffini-
tio. Cartera conftant, 6c minorem pro-
bo; Deus eft fingularifsimus,vt conftat. 
Sed de Deo datur perfe£l:ifsima fciétia> 
qualis eft facra dodrina , feu Theolo-
gia. Ergo edam de fingularibus poteft 
dari diffinirio. Etfic non exigitur tan-
quám condirio indifpenfabilis , quod 
aliquid fit vniverfale, vt diffiniatur. 
Confirniarur; quia inrantum com-
munitér denegarur fingularibus, quod 
de eis pofsir dari fclentia , inquantum 
funt materialia, 6c vt conftantia mate-
ria funt corruptibilia , 6c defedtibilia; 
6c quia de ratione feientias eft, quod 
agat de neceffarijs, 6c indefeüiibilibus; 
ideó feientia non poteft verfari circá 
íingularia, nec de íingularibus poteft 
dari diffinirio. Sed dantur fingularia 
immaterialia, vt íunt Angelí: 6c alia 
fingularia, qux quanvis conftent ma-
teria,funt incorruptibilia, vt corpora 
cceleftia. Ergó faítim de illis poterit da-
r i feientia,&: diffinitio. 
Refpondetur negando maiorem 
abfoluté fumptam. Quia de Deo datur 
perfeótifsima feientia, qualis eft Sacra 
Theologia; b ramen non datur diffi-
nitio, nec poteft dari : quia Deus non 
continet in fe genus, 6c differendam, 
quibus diffiniatur, 6¿ fie ex eo quod de 
íingularibus pofsit aliquando dati feien-
tia ; non ideo convincitur , quod diffi-
nirio pofsit dari de illis, nec quod ali-
quid, quod non fir vniverfale,pofsit eíTe 




r i 3 6c minori , negó confequentiam.' 
Quiá rado, ob quam fingularibus crea-
tis denegatur , quod de eis pofsic 
dari feientia; non eft precisé: quia funt 
materialia , aut corruptibilia : fed quia 
funt defettibilia; 6C cüm hoc reperia-
tur tám in corporibus cqleítibus, quam 
in Angelis , quae omnia habent, quod 
íint defeftibilia, licet non per corrup-
tionem, tamen per anihilationem, 6C 
cüm feientia debeat agere de neceíía-
rijs, 6c infallibilibus : confequens eft; 
quo4 de nullo íingulad ere ato poteft 
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,<ianveré j 8¿: proprié fci-entia; ác per 
confequens, nec diíhnirio. 
Sexro arguIcur,omne id, quod con-
fiar genere, ó¿ ditlerenria,haber > quid-
quid exigicur ad formandurn difíinitio-
nem de illo , 5¿: vr proprié diffiniatur. 
-Sed íingularia defignata habent genus, 
S¿ difterentiam. Ergó de fingularibus 
defignatis, & determinatis poteft dari 
veré, & proprié diffinitio. Maiorappa-
rer certa, 6c minorem probo; Petrus eft 
íingularis defignatus, Ó¿ valde deter-
minatus. Sed in Perro reperirur , quod 
— babear genus, & difterentiam;cüm Pe-
trus íir animal rationale;&: prsedicarum 
animal Ciz verum genus,&: raiipndle ve^ 
ra,^ proprijfsima diftérenria. Ergó íin-
gulana de íignara habent genus, 6¿ dif-
terentiam , quibus diffiniantur ; & íic 
poterunt diffiniri,6¿ elle diffinita , abf-
que eo quod íic neceíTkium 5 quo d om-
ne d iffinltum fit vniverfale. 
Refpondetur, omiíla maiori in fen-
íu declarando, diftinguendo minorem: 
fed íingularia habent genus, & difte-
rentiam , diftinguo minorem: fecun-
dum quod contrahunt j 6¿ continenc 
jiaturam vniverfalcm, per quam con-
ítituuntur ineire íingularium attinen-
tium ad determinatam fpecie m , con-
cedo minorem. Secundúm .quod pre-
cisé funr fingularia, & quarenus folüm 
explicant vltimum gradum individua-
tionis, negó minorem , ££ confequen-
nam. Quiá quánvis fingularia derermi-
nata ex ea parte, qua contrahunr , c¿ 
parcicipant naturam vniverfalem illius 
ípecici, ad quam percinenc, conrineant 
genus, 6¿ difterentiam attinentia ad ta-
lem fpeciem; 6í hoc modo diffinianrur, 
6c correfpondeanr diffinirioni naturse 
vniverfalis, ranquam diffinica remora: 
tamen íi confiderentur fecundüm quod 
individua funr , aut quatenus expri-
munt, & dicunt vltimum gradum indi-
vidualem defignatum ; hoc modo non 
dicunt genus, ÓC difterentiam , nec fub 
taliratiorte funt diffinibilia. Sed fem-
per falvatur, quod id, quod propié dif-
finirur induat rationem vniverfalis. 
Séptimo arguitur conrra tertiam,&: 
vltimam conditionem afsignatam ad 
hoc , vt aliquid diffiniatur ad proban-
dum, quod non eft neceíTarium,quod id 
quod diffinirur,debear eílé, aut íit fpe-
cies: vniverfale, quod fe haber , vt ratio 
communis refpeítu quinqué prsedicabi-
lium, non eft fpecíes; quiá cum ralis ra-
tio vniverfalis íic divifum in diviíione, 
qux fit in quinqué prardicábilia-; c¿ vna 
ex pr^dicabilibus fir fpecies;íi vniverfa-
le haberer rationem fpeciei; coincide-
rer diviíum cüm vnoex membris divi-
dcnribus , quod in illa celebérrima 
diviíione ab ómnibus admiílá non eft 
admittendum. Sed de vniverfali, vt fie, 
de abfoluté fumpro datur diffinitio, 
quam Ariftoteles tradir libro 7.Metha-
phifyce,& omnes logici admittunt, di-
centes, vniverfale eflé; i ' ^ w in malns, 
& de multis. Ergó de aliquo, quod non 
eft fpeciesjdarur diffinirio. Er fie non eft 
abfoluré loquendo,de rarione dimnití, 
quod debeat elle fpecíes. 
Corifirmarur , n^m genus primum 
praedicabile, d'jferewia*, fro$rmrríy0 ac~ 
cidens. commune3 non habenr rationem 
fpeciei: cüm contraponantur illi , 6¿ 
condividantur aBipfa fpecie. Sed quá-
ruor di£la prxdicabilia, proüt contra-
poíita,condivifa, & condiftin¿ta funt ab 
ipfa fpecie , legitimé , & proprié diífi-
niuntur , vt conftat ex proprijs , feu 
particularibus diffinirionibus, quas illis 
afsignar Porphirius, & admítttínc om-
nes logici in tradatu prsrdicabilium.Er-
gó bené componitur , & ftar, quod i l -
lud, quod non haber rationem fpeciei 
diffiniatur;&; fie non debet reftringi ra-
tio diffiniti ad fpeciem. 
Refpondetur diftinguendo maio-
rem ; vniverfale , quod eft rario com-
munis, & diviíum in diviíione quinqué 
prxdicabilium , non eft fpecies, diftin-
guo maiorem; non eft fpecies formalif-
lime, &; eííenrialitér, eo modo, quo ra-
tio fpeciei convenir fecundo prxdicabi*. 
I i , omitto maiorem.Non di: ípecies fal-
t im,v r quod ,6¿ aliquo modo, negó 
maiorem. Er omiíra,feu conceílá mino-
ri , diftinguo confequens; ergó cíe ali-
quo, quod non eft fpecies,datur diffini-
tio, diftinguo; de aliquo, quod non eft 
efléntialiter, 6c vt quo fpecies, concedo 
coníequentiam. De aliquo quod non íic 
fpecies, faltim vt quod , &: fecundum 
aliquam .rationem , aut coníideracio-
nem, negoconfequentiam. Quia licec 
vniverfale in communi acceptum,proüc 
eft divifum in diviíione prsedicabilium 
non reperlacur, quod fie fpecies eíTen-
tialitér , <S¿ vr quo j ramen vt quod parti-
cipac, & induic aliqualirer racionem 
ípeciei;5¿ quia fub ifta rarione, aur con-
íideratione rraditur diffinicio de illo; 
ideo femper falvatur;quod id, quod dif-
finitur, íit fpecíes, aut quod fub ratíone 
fpeciei diffiniatutj obtineat rationem 
¿¡ffiaiti. ge 
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Ecexeadem doclrina rerpondecar 
ad confirmacioneir., quod alia quacaor 
prxdicabilia, quse á fpecie condividan-
tur , licec non habeanc rationem fpe-
ciei eíTencIaliter^ ve ^ ^o,eo modo,quo 
compecit calis racio fecundo prxdicabi-
l i : camen habenc rationem fpeciei, ve 
quod; <S¿ hoc fufíicie, ve diffinianeur 3 6c 
finediffinica, quacenus fune fpecies. 
Q V ^ S T I O VII. 
Vtritm drffmhum deheat ingvedl difJim t í o -
nem ; itkl>t diffmttio fie formuü-
ter enuntiatio* 
f A ^ Q X ' ^ Qups fnprefo nomine re-
\ í \ ferc, 6c reijeie Magifter loan-
nes á Sando Thoma in prefen-
ti,qu2eftione ^ areiculo x.aírerunc;quod 
quando in difíinicione difíinirionis dici-
tur 3 quod eft oK4f/o e x p l i c i n s cjjentiam 
re/; illaparcicula oratio debee ineelligi, 
&accipiincali fcnfu,quod non quee-
cumque oeaeio íic fufficiens ad coníli-
tuendam difíinicionem; fed decermina-
te exigacur, feu requiracur oracio per-
fecta j habens raeionem propoíieionis, 
in qua, 6c per quam verificecur , 6c 
oftendacur ; difíinicionem convenire 
difíinieo: ve apparecinhac enuneiacio-
ne; homa eji antrnáí ra. ion-dr.Qviwh c o n -
fequencér dicune, quod ipfum difíini-
tum debee ingredi difíinicionem can-
quaraiegicima parsillius ,&:vc fubie-
¿tumillius propoficionisjfeu enuneiaeio-
nis, in qua dimnicio ílac, feu coníifti.c:&: 
cüm alias de racione propoíieionis fie; 
quod fie oracio habens, feu íignificans 
formalem verieaeem , auc falíitacem; 
addune; quod diffinicio non folüm de-
bee dici bona, auc mala; fed eciám quod 
cüm omni proprieeace poteft, 6c debee 
dici vera, auc faifa. 
Conerarium camen huius opiñio-
nis tenene communieer dialedlici, 6C 
conformicer adhanc communem,& 
verioremfenceneiam;rie concluíio refo-
iuciva difíiculeaeis propoíieae. Diffinicio 
fecundum fuum proprium, 6c fpecia-
lem. concepeum diffinieionis,non exigir 
oraeionem perfe¿i:am3fed folüm imper-
fedami nee de racione illiuseft, quod 
fie formalicer vera, auc faifa ; fed quod 
fie bona, auc mala. Hsec concluíio de-
ducieur primo ex Angélico Magiftro 
libro fecundo Pofteriorum ledione 1. 
düm aic: ;n diffinnione m n pr<edicutítr di'. 
imd de aíi^ m',fiQHt m hac difjimúone ho^  
mo eft animal hipes; ñeque pned'icdtuy an'* 
mal dt bipede^neijue hipes de an imal i .Tu . ic 
íic, fecundum Angelicum Magiilrum, 
inerá difíinicionem non prxdicatur ali-
quid de aliquo^vc expreíle docee in do-
ctrina relaca. Sed íi difíinicum ingrede-
recur in difíinicione; auc íi difiinicio ef-
fec propoíicio, feu enunciacio, iám inerá 
dimnicionem aliquid de aliquo predio 
carecur. Ergó intiftendo in principijs, 
&c do£trina Angelici Parencls , non eft 
admiceendum , fed pofieivé reíjeien-
dum, quod difíinicum ingrediacur dif-
íinicionem, auc quod difiinicio íic enun-
cia ció, 
Confirmaeur hoc ex alia do£trina, 
quam cradie idem Angelicus Precep-
tor in eodem libro fecundo, le£tiorie 5. 
düm dicic. Manifeflum ej}, ¿¡uod dlfpmtio 
Jigmficdt ~)>num aliquid -^ndé ea , «^<e ^0-
fiuntur in difjimtione ad fgnificandam')rni-» 
tatem-idebent poni abfque copula ¡^t dica" 
í«r, qmd homo efl animal r'tjlbile bipes^non 
aucem debet dici , (¡uodfu animal, & bi-
fes. Ecce vbi ádifíinicione excludie D . 
Thomas copulam verbalem; icá ve ib-
trá difíinicionem non concineaeur fimi-
lis copula.Sed íi difíinicum ingredere-
tur difíinicionem, auc íi diffinicio eílec 
proprié enunciacio, neceílarió deberec 
dari, 6c admirei copula inerá difíinicio-
nem ; íi difíinicum ingrederecur inera 
difíinicionem, ad hoc, ve calia excrema 
vnireneur; ó¿ íi diffinicio efTec perfecta 
oracio, feu propoíieio; quia de racione 
propoíieionis eft, quod coneineac copu-
lan! verbalem. Ergó cüm in difíinicio-
ne, fecundum propriam raeionem i l -
lius,non decur copula; nec poceft dari, 
quod fie formalis propolitio; nec quod 
difíinitum ingrediatur inerá ipfam dif-
íinicionem. 
Secundo candem roboraeur , 6C 
comprobacuraíTumpcum ex doítrina, 
quam habee D. Thomas 1. parce' qux-
ftione 17. articulo 3. &: in 1. libro Sen-
rentiarum ,diftin(5tione i$ . quseitione 
5. areiculo 1. infoluclone ad 7. argu-
menaim,ó¿: in quodlibeco5. areiculo 
5>. in quibus locis docee, quod diffinicio 
percinee ad primam operaeionem incel-
lectus. Sed íi diffinicio includerec difíi-
nicum, confticuendo oraeionem perfe-
dam, quae ellee enunciacio; non poílec 
falvari,quod diffinicio percinerec ad pri-
mam operaeionem incelleótus , fed fo-
lüm ad fecundam; cüm oracio perfecta, 
quallseft enunciacio, íolum correfpon-
áeae tanquam proprium obie¿tum fe-
quadac 
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vcundae operationi, oc non prlmx. Ergó 
conformker ad dodrinarn D. Thoma; 
noneit admicccndurn, quod diihnitum 
debcac componerc intrinlice difiinitio-
nem tanquam pars illius, fed íolum de-
bet correfpondeteei , tanquam obie-
aum extrinfccum, quod reípicit, ¿c ad 
cuius manifeítationem tenditmec ad-
mittendum e l l , quod difiinitio fecun-
düm fuam propriam rationem conílde-
rata íic oratio perfecta, aut enunciado. 
Deinde anchores cuences propoíl-
tam eonclufionem, illam fuadenc ratio-
ne)qu:im iníinuac D. Thomas in fecun-
do loco relato in prima confirmacio-
ne r nám de racione diffinidonis eíl, 
quodfigmficet 'Vnum aiiquid ; id CÍl, vnam 
limplicei^ieírentiam. Sed ad íignifican-
dum vnum aiiquid, non eíl neceíTaria 
copula; immó íi incervenirec copula,in-
dicarecur, quod id, quod explicarecur, 
non eílec vnum, íed plura , qux ibi co-
pularencur. Ergó ad falvandam vnica-
tem, (5¿ legicimam íigniíicacionem, fea 
- modum fignificandiaccinentem ad dif-
íinícionem, releganda eíl á diffinicione 
verbalis copula; c*: confequencer, quod 
fit propoíitio , auc quod in ea concinea-
mr tanquam propria, & formalis .par^  
ipfíus difíinicum. .-
Deinde coníirmacar hoc ; quiá ad 
difhnitionem folüm attinet, quod íic 
oratio explicans eRentiam rei. Sed hoc 
legitime, & fufíiciencifsime falvatur in 
oratione imDeríe£ta, carente difíinico, 
&¿ omm copula verbalij ve videre eíl in 
-hoc complexo, feu oracione , feilicee, 
animal rattm¿le , per quam ab ómnibus 
communiísime difhnicur homo, ex-
pücatur eius eílentia.Ergó ad rationem 
oifíinitioiiis,abfolute loquendo, noirat-
tiner, quod contineat, auc claudar in-
tca fe difíinicum , nec quod compona-
tur, auc conílec ex copula verbali, con-
llicuendo formalem propoíidonem. 
Prxcereá hocconfirmacur; quia de 
racione difíinicionis.eil, quod íic modus 
feiendi; & ex eo quod eíl modus feien-
• di,ad iilam accinec , quod fie declaraci-
v^, <5¿: manifeLlativa , non aucem quod 
fie obfeura, & indigens manifellacion^ 
alcerius. S^d íi difiinitio clauderec , auc 
concinerec in fe íuum difíinicum, non 
haberec, quod precise eíTec manifeila-
tiva alcerius, fed pocius includeret obí-
curicacem, 6c haberetindigenciam ma-
nifeílacionis, racione diffiniei, quod in 
íe includer^c. Ergó ex eo , quod diflini-
.|;iaeH perfeelus.modu? feiendi^ no» ds-
bec includere, auc concinere in fe fuum 
proprium diífinkum. 
Comprobatur aíTumpcura ex com-
muni axiom.áEe., 6¿ lege,quam fepe om-
nes dialeólici afs:gnant,c*: q^atli in pr^-
cedencibus quaeíliónib.us expendimus; 
videlicec, qyod ad hoc, ve diffinicio íic 
re6i:a,debeceíle clarior fuo difíinico.,Sed 
íi difíinicio , quacenus calis difíinicio ell 
concinerec íuum proprium drffínitum; 
iám non poíTec calis lex obíervari , auc 
condicio verificar i ; quiá tune diffinitürn 
eílec finuil difíinicio, 6c sequé clarum,áG 
difiinitio ipfa. Ergó contra leges, 6c 
condiciones exactas ad reditudinem 
diffinicionis eíl, quod difünitum com-
ponac ipiam diffinicionem; & fie non eLt 
admiccendum, quod incrá illam repe-
riacur. Quiá alias etiam íequeretur, 
quod idem infe ipfo eílec clarum , 
obícurum , manifellum , }6c ignocunv, 
quod eíl inconveniens, feu ábíütdütuí' 
Deinde ad idem ineencum argu-
mencacur Magifter loannes á Sánelo 
Xíioma in hunc. modr.m. Nám fi ad 
formaeionem, 6c conílicuticnem diííi-
nitionis exigeretur propofitio conitans 
copula verbali, vt epinio contraria exi^ 
ílimat ;.vel talis propofitio, 6c copula 
verbalis illius,requiruntur ad vniendas 
partes diffínicionis,nempc genusjó¿ dií-
ferenciam incer fe, in ordine ad maní-
feílandam eílentiam diffiniei; vel in or-
dine ad vniendas parces difíinitiom^feu 
ipíám difíinltionem cüm difíinito. Sed 
ad neutrum conducunt.Ergó ad coniti-
tutionem diffinidonis non eíl admic-
cenda copula verbalis,,auc propofitio. 
Maior videtur cerca : quiá his duobus 
moeivis ablatis,ncnapparce,ad quid de-
fe rviae copula, c¿ propofitio. Ec mino-
rem probo, &Jmprimis , quod non re-» 
quiracur, auc deíerviae ad vniendas in-
cer fe parces diffinicionis, qux func ge-
mís, 6¿ difterencia, oliendo fie : quiá í¡ 
ad hunc íinem exigeretur copula ver-
balis , & formado propoficionis, cune.' 
fenfus difiinieionis eflécreípedu homi-: 
nis, a n i m a l eft rationale, quod eíl falíumJ 
Deinde fi exigentia eíl-ad vniendanV 
diffinicionem cüm diffínico. Ergó ance/ 
ipíum difíinicum, oc ante vnionem ad 
illudjfupponitur, ¿¿.eíl fubíiílens difiini-
tio.Ergó in fuo eíle non dependet á dif-
íinito , fie non indigec in clufione 
illius. 
Denique ad hoc facie, quiá fi de ra-
cione diírinitionis eíTet, quod formara ' 
Án.-enundatiope, difíinicum Jnduderet> _ 
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íícucponuncur, fcu afsígnancur ab óm-
nibus dlaledicis canquam legc? , fea 
condiciones obfervandiE in ómnibus 
diftinitionibus , quod conftent; genere, 
S¿ difPerencia; quod non íinc redundan-
tes, nec diminucaes 8¿ quod dicantur ad 
convertendam cum fuo diffínito; etiam 
deberet aísignaripro íimill legCjauc 
conditioncquod difíinitum ingredere-
tur diffinkionem. Sed calis lex non fo-
lüm non admitdcur,aut proponitur,fed 
jpotius communifsimé fere ab ómnibus 
dialeclicis promulgacur tanquám lex, 
feu conditio obíervanda in linea diffini-
tionum,contrarium; nempe quod difíi-
nitum non ingrediacur difíinitionem. 
Ergo hxc lex,ó¿: condltio eft admicten-
da, & obfecvan da; 6c opinio concraria 
rcijcienda, 6¿ contemnenda. 
E x quibus facilé, &: brevicer fuade-
turvdma pars concluíionis, fcilicet, 
quod diffanitio3 vt talis non habeat pro-
prié, & fbrmalirer,quod fie vera,aucfai-
fa. Nám boc quod eíl eífe orationem 
íigniíicantem verum^vel falfum , eft 
quid proprium enundationis , feu pro-
poficionis; 6c tic propoíitio diffinitur> 
quod cfrorat io I t e ram ¡ ^ e l fufttm Jignif i -
cans.Sed diffinitio ex ^ropria radonc 
non habec, quod íit enundatio, feu pro-
poíido.Ergódiffinidoex fe,&: fecun-
dum propriam rationem non haber, 
quod íit formalker vera, auc faifa. 
Quod autem ex propria ratione ha-
beat , 6c debeat dici, quod eft bona, auc 
mala; fuadecur íic. Nám vbi dacur con-
veniencia, aut difeonvenienda in ordi-
ne ad aliquem decerminatum íinem, da-
tur , 6c verificacur , quod id , quod eft 
conveniens, eft bonum, 6c illud, quod 
eft difeon^niens, eft malum. Sed diffi-
nido eft médium per fe ordinacum ad 
manifeftacionem eíTenciíe, feu nacuras 
xerum; 6c alias obíervando omnes le-
ges, feu condiciones, quae proponun-
tur, 6c exiguncur ad illius reétitudinem 
eft conveniens, ^ficales condiciones 
non obfervec, non eft conveniens. Er-
gó difíinicio ex propria racione habec, 
quod fie bona, vel mala, quánvis non 
nc proprie vera, vel faifa. 
Coníirmacur hoc; quiá racio boni, 
auc mali confequicur canquam propríe-
tas ad modum fciendi; 6c íic falvacur in 
diviíione , 6c argumencacione ; ve con-
ftac ex communi vfu, 6c modo lo quen-
diin illa maceria. Sed difíinicio parcici-
Í)ac, & proprie habec, quod íic modus ciendi. Ergo íalcún i parkace1 defump-» 
ca ex alijs fpeciebus modi fcicndi,fequi-
tur; quod ipfa difíinicio debe ac dici bo-
na , auc mala. 
Proponuntur, jolumtur a l l^a 
argumenta» 
PRIMO Arguicur concrá* primami probacionem fundacam in dodri-
na D. Thomae dicencis, quod in 
diffínicione non príedicacur aliquid de • 
aliquo, ex quo deducimus, quod in dif-
fínicione non deber intervenire enun-
tiat io, nec incra illam deber poní»auc 
c oncined difíinicum. Sedftac opcime, 
quod in difíinicione prxdicecur aliquid 
de alkjuo. Ergó illa dodrina , fuprá 
quam innicicur illa probacio,eft faifa, 6c 
confequenter fundamencum , &xcon-
clufio ruunc. Maior conftac ex allegaca 
probacione conclufionis , 6c minorem 
probo; quam plures dancur diffinicio-
nes, in quibus videcurvnum predicad 
de alio; nám quando diffinicur in lógica 
primum praedicabile, quod eft genus, 
dicicur 3 quod eft i d , tjuódprxdicatur de 
plímbusfpecie dijferentibíts-, id eft id, quod 
eft prxdicatum.Et quando difíinitur pro-
prium quartum prasdicabile ; dicicuri 
quod proprium eft, conVenit omni, 
Jolif Ó*Jemper, Id eft, quod eft conve-
niens, vnde, vnumde alio prsedicacur; 
6cüc pafsim repericuepercurrédo alias 
dimniciones. Ergó benc ftacquod incra 
diffinidonem vnum de alio praedicecur. 
Ec íic falfiíicacur prima racio fundaca in 
dodrina D . Thomse , 6c ex illa parce 
ruic, auc etiam manee, quod íic faifa 
conclufio. 
Refpondecur conceíTa maior i^ l -
ftinguendo minorem. Sed ftac opcimé, 
quod inecá diffinidonem vnum de alio 
prsedicecur, diftinguo minorem, per íe 
íoquendo , 6c accenca propria racione 
difíinicionis, negó minorem, peracci-
dens, 6c ex deftedu, feu penuria voca-
bulorum,cranfeac minor, 6c negó con-
fequendam. Quiá quando D . Thomas> 
6c nos cüm illo aflerimus; 6c iníiftimus 
m eo , quod incrá diftinicionem vnum 
de alio non prsedicacur, fenfus eft,quod 
per íe Ioquendo, 6c accenca propria ra-
cione diffinidonis; nám cüm difíinicio 
per fe rendar ad explicandam, feu ma-
nifeftandam eíTenciam rerum, 6c eííen-
ria cuiuslibec rei circumfcribacur du-
plici praedicaco, qüod eft genus, 6c álU 
ferencia, quae opcime coherenc, 6¿ col-
locaaíwr in dimnidone abíque co, quod 
ynunji 
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vnum prxdlcecar de alioj ve apparec in 
difíinicíone hominis ; inde ell. Qiod 
períe loqueado , non exÁgicur ad for-
mandam pei'fewclfsiniam diftinkionem, 
quod incrá illam aliqaid de aliquo pra:-
á l c c z u r ; fed qaia ob penuriam , &¿ aefe-
¿lum vocabalorum íxpijQmé condn-
gk, qaod non repenuincur vocabula ap-
proprlata ad figaificandum propriuní 
genus, 6C proprijfsimam difterendam 
quam plurium rerum ; ideo in earum 
difrinicionibus vdmur circunloquijs, 6c 
iniilclplicamiis voces,<S¿ formamuspro-
poíldones, ad manifeilanduni co mo-, 
dojquo poírumLis concepcumjquemfor-
'¿lamus de eílendjs, feu naturis calium 
rcrum. Sed cuna hocíin peraccidens^ 
non collic , quod per fe ¿¿ ex propria 
radone diffinido excludac, auc non exi-
gau incra fe/uuni difíinicum,nec prxdi-; 
cacionem vnius de alio. 
Secundó argukur, contra tertium 
radoclnlum fundatum in vlcima doctri-
na adducla ex D . Thoma : nám ex eo 
probamus, quod difíinitio non pocefl: 
eíTe orado perfeda claudens, auc con-
tínens inrra feípram íuum difíinirurn; 
quiá alias non-percinerec ad primam 
operadouem incelleítus. Sed falfum vi-
detur quod difíinldo perdneac ad pri-
mam operadonena incelleótus ; quiá 
alias nullo modo elfet erario , cum om-
nisorado, quacenus oradoeít , perd-
neac ad fecundam operadonera incelle-
clus; Be de racione difrluicionis íic, quod 
fíe orado, ve ab ómnibus difíinicur. Er-
gó falfum edam e'd , quod difíinicio ex 
fe non pecac includere infe difanicam, 
<3c conüftere in oracione perfeda, feu in 
propoficione. 
Refpondetur concedendo maio-
rem , 6¿ negando minovxm.Quia.ii dif-
finido ex fe, §f fecundum propriam ra-
tlonem ellec orado perfeda ,lubnulla 
confideracione poíTeccorre.fpodere pri-
m x operarioni incellechis , canquam 
proprium obiedum illius; ac vero re-
manens 'incrá lineam oracionis imper-
feclx: cüm oracio imperfeta epincidac 
cum cermino complexo; & cerminus 
complexus ficnaaceria,auc obieótum le-
gicime.correfpondens prima: operacio-
nií ideó iníiftens diffinicio fecundum 
íuam propriam racionem , & exigencia 
in eo,quüd íic orado imperfecta, S¿ non 
propoíicio,falvancurJ&: verificancur op-
timé omnes do^lrinae.D. Thomx. 
Terció argukur 5non poceíldari 
diffinicio 3 abfque eo quod expUcetna-: 
turamfui.difíinki. Sed non poceíl; d.m 
explic^io nacurae difíinici, abfque eoj 
quod diffinkum ingrediacur calem ex-
plicacionem. Ergó nec poceft dan, auc 
lalvari vera diffinicio , quin difíinitum 
ingrediacur illam. Maior pacec, 6,: mi-. 
norem probo ; non poceft dari expUca-
rio nacurx difíinici; quin in rali explica-
cione proponacur, 8¿ inrerveniac elle, 
auc eííenna eiuídé diffinici; nam ablaca 
cali eílencia, auc eire ; quid eít, quod sz? 
plicarur, auc in quo ftac explicacio l Sed 
non poceit proponi, auc incer venire eí-
fe, auc eílencia alicuius rc i , quin ineex-
v.eniac ipfa res.Ergó non poceil: dari ex-
plicacio nácurx diffinici,abfque eo quod 
diffinicum ingrediarur calem expUca-
tionem : 6c confequencer , neeporeií: 
dari vera diffinicio , quin diffinicum in-
grediacur illam, ipfam componéndo. 
Refpondecur concedendo maio-
rem 5 Se diftinguendo minorem; fed 
non poceíl dari explicacio naturas difíi-
nici , abfque eo quod diffinicum ingre-
diatuc talem explicacionem , diílinguo 
minorem ; abfque eo quod ingrediacur, 
illam obie£tive , feu canquam obiedum 
explicandum, concedo minorem ; abf-
que eo quod ingrediacur illam fo rmali-
cer 3 feu canquam propria , í5¿ legitima 
pars calis explicacionis,ncgo minorem, 
ó¿; confequenciam. Quia edam íi diffi-
nicio,^ explicacio,quam aftercauccaur, 
íac,dependeac neceíTario ab-eo canquam 
ab obiedo explicando , camen non de-
pendec á dlffinico canquam a parce, íeu 
comparte formali componente ipfara 
explicacionem, auc diffinidonem; o¿ üc 
non ingreditur formaliccr ^diffinitiü-
nem ipfam. 
QLiarcó argukur , ea ^ qux fontde 
rae ionediffinidonis,nonpoírunc falvarí 
niíi in propoíicione.Ergó de racione dif-
íinicionis .^jfe quod fie propoLicio. Ance-
cedens probo, de radone difiinicionis 
elt , quod lie correlaciva refpeftu difii-
nici; óc ciim correlativa, íinc íimul na-
tura , ¿¿.cognkione , ve docee Philoío-
plius in capice de ad aliquid, non poceíl: 
falvariconceptus dÍffinkionis,abfque eo 
quod comparetur ad diffinku , &¿ fimul 
in adneognofeatut cüm illo. Sednoa 
poteíl cognofci ümul in a£lu cüm diffi-
nko,nLÍi qiuindo.prDedicatur deilloíquia^ 
oblata prasdicacione aduali., non refpi-
cic duiinieuni in adu , fed folüm in po-
tencia. Ergó ea,qux fiinc de racione dlf-
finicionls non poílünc falvari, ni(i in pi:o-
jpolacione j ac per conlequen^ de íátte-
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ne dlffinitionis eíl5quod íic propoíiqio^ 
quod coacineat, auc includat in fe dit-
íinicum. 
R efponderur,negando antecedens» 
& ad probacionem dittinguo m aiorem 
de racione diffinicionls eft, quod íic cor-
relaciva refpeclu diffinici; dirtinguo 
maiorem; reípiciendo illud, canquam 
oble£lum5e¿ íub puxclfa racione difíini--
ti,concedo maiorem. Refpiciédo ipfum 
per modum fLibiedi,auc pra^dicaci prx-
cisé5nego maioré. Sed non pocell cog-
noíci fimul in adu,niíi quando prxdica-
tur de ipfo difhnirojdiftingüo minorem 
non poteft cognoíci per modum fubie-
¿lijomicco minore. Non pocefl: cognof-
ci obxttivcvS^ per modu difíinicz pre-
cise,negó rninorem:quiá Ucee diffinicio 
fecundum luam propriam racioné tun-
dee correlacionem ad íuum diffinicum j 
tameniionfundac cocrelacionem^rerpi-
ciendo illud prxcise canquá fubieólum; 
fed canquam íubledünvquod difjfinlcur; 
& ad reípiciendum illud hoc modo3non 
Hndigec aduali prsedicacíone , nec quod 
induat formá,auc racioné propoíicionis. 
Qulnco Arguicur , omnis difíinicio 
haber, quod-vel íic eílencialis, vel ac-
cidencalis, íeu deferipciva , vt conftac 
illas percurrendo. Sed quadibec diffi-
nicio dependec ex comparatione ad 
dlfíinicum ad hoc, ve íic eííencialis , vel 
accidencalis. Nám haec difíinicio homo 
eft Ammal aptum a d r i d e n ú u m , íi COmpa-
recur ad íubieólum riíibile , eft eílencia-
lis : &: íi comparerur ad homínem , ve 
homo eft, haber, quod fie accidencalís, 
feu delcripciva: 6c íicin alijs pluribus 
difíinicionibus.Ergó diffinicio dependee 
infuo eíle ex comparacione ad difíi-
nicum ; ó¿: cüm hsec proprié efíiciacur 
per prxdicacionem, medíanre propoíi-
tione,videcur,quod difíinicio debee for-
man, & coniifterein propoíicionejin-
cludendo inera fe ipfum fuum proprium 
diffinicum. 
Reípondccur concedendo maio. 
rem , 6¿ diítinguendó minorem : fed 
quxlibec diffinicio dependec ex com-
paracione ad fuum diffinicum ad hoc, 
ve dicacur eílencialis, vel accidenden-
talis, íeu deferipciva , diftinguo mino-
rem; ex comparacione ad diríinicu reí-
piciendo illud ranquam obiecl:um,quod 
pure,auc precise ditíinirur,concedo mi-
norem. t x comparacione ad diffinicum 
refpiciendo illud canquam fubiedú, auc 
praedicacum, ne^o minorem, &: confe-
quenciam.Q^ia licec verumíiC,quod ex 
comparacione diverfa ad'diffinka ha-
be anediverfum modum, íeu concepta, 
raeionem,difíiniciones;camen ad hoc 
non eft neceílarium,quod comparenrue 
ad fuá diftinica tanquam adfubieclum, 
vel praedicacum , cüm quo componanc 
aótualem proporicioné,íed fatis eIt:,quod 
illud refpiciane puré obieéfivc ranquam 
ré íigniíicandam, auequac fignificacuí< 
íeu reprxfeneacur fpeciali claricace pee 
ipfam difíinicionem. 
Sexto arguicur,princlpia,6í: conclu-
íiones,eK quibus c6ponuneur,&; cóftanc 
argumenraciones,fune perfecta!, c¡¿ per-
fe & propoíiciones:quiá ex viarguméei 
ex oracionibusimperfeífis nihil infer-
eur,nec rales oraciones impecfe6tx.infe-
runeur. Sed difíiniciones ex propria ra-
cione habenequod rincprincipia,auc c5-
cluíiones refpedu argumencaeionis, ve 
cóftac manifefte ex Ariftocele libro pri-
mo Pofteriorum capice 7.dicére;difnni-
Cxonem eíTe prlncipium, aur cócluíione. 
Ergó difíinicio ex propria racione habec 
quod íic forrnalis propoíicio,ó¿ íic deben 
includere difíinirum, ve conftieuac ca-
lem propoíicionem. 
Ccntirmacur idem aíTumpeu ex alia1 
do£frina)quam cradic idé Philophus l i -
bro fecundo Pofterioru capice s.vbiin-
1 quie,quod omnis difíinicio eft vniverfa-
lis affirmaciva. Sed non poceft falvari, 
quod íic vniverfalis afíirmiciva, quin fie 
formalis propoíicio.Ergó diffinirio ex ib 
haber racioné propoíicionis, & quod in-
cludae inera fe ipíam fuum proprium 
diffinicum. 
Refpondeeur ad argumencujConceíTa 
maiori,diftin.guédo minore , fed fecun-
dum Phylofophü, difhniciones habenr, 
quod fine principia , ¿¿ conclufiones in 
argumencacione,diftinguo minoré, dif-
íiniciones nudé fLimpc¿e,nego minorem 
difíiniciones,fecundü quod coniungun-
eur cüm fuis difíinicis,quafi accidentali-
ce c , & per nova prxdicationé , omirco 
minoré,& negó confequenriarquia Ari-
ftoceles in illo loco, fecundü communo 
incelli^encia,<S¿ expoíicionem logicoru 
atecibuie diffinicionijquod íic principiu, 
auc cüncluiÍo,n5 calicer,quod id habeac 
per íe,& ex intrinfecis,niidefumpcá.Sed 
fecudü quod coniungicur cüm fuo diffi-
nieo pe r prsedicanone quaíi exerinfecíi 
&: accidencalé refpeílu ipüus difíinicio-
nis nudé conrideraca:;5¿ in eodém fenfu 
accribuic Ariftoceles difíinIcioni,quod íic 
vniverfalis afiirmaeiva.Eeper hoc paree 
folucío ad coníirmacionem. 
M Deni-
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Dengue arguicur ; hxc eíl vera, 
& propria diffinitio , fcilicec, homo^  eji 
a ñ i t m í radonale \ cüm veré ex^licec 
nacuram hominis. Sed talis diíhnirio 
eft vera, 5c fonnalis propofino.^ Er-
diffeittoni , quatenus diffinirio eft 
convenit, qaod fie vera propoíkio , 6¿ 
quod conrineac, auc includat in feTtium 
proprium difhnitum. 
Refpoadetur, diftinguendo maío-
rem ; hxc oracio homo eji ammAÍ ra~ 
tiondle, eft vera , óc propria difíinldo, 
diftingno ; fumendo pi-secise vnam 
parte m, nempe prxdicacum illius feor-
íim , concedo maiorem. Sumen do 5 aut 
•con íider ando fimul totam illam o racio 
ítem, negó maiorem. Sed calis diffinirio 
ell vera propoíkio>di{lingao m inorem, 
parcialiterj id eft, eft pars propoíitionis, 
concedo minorem. Eft propoíkio inte-
gra, & totalis per fe ipfam, ne go mmo-
rem,(5¿; confequentiam.CJuia in illa pro-
pofirione folüm illud prardicatura 5 auc 
complexummempe an imal ' rationale eft 
id,quod explicaceírenciam hominis, 6¿ 
quod habec racionemdiffinitionis. 
QV^STIO VIII. 
VtYum etujdem reí pofsmt dan p i ures diffi* 
niñones} 
C1VM Diffinitio fie oracio explicans j eíTencia rci,&¿ in vnaquaque re fo-
lum detur vnica eíTentia; videcur 
quod de vna, 6¿ eadem re folum pofsic 
dari vna difnnicio;ó¿; cüm alias circá 
eandem rem videamus, 6¿ experiamur 
formari plures difhnitiones ; oceurric 
dubium,quod inpr^íenci aliqui dialedi-
ci proponunc ; inquirendo: vcriim de 
vna,&: eadem re pofsinc formari plures 
difíiniciones,qux veré ,&:proprié ha-
beanc radonem calium: an vero vna 
tancum. 
Pro cuius ampliori declaracioríe no-
to primó ex dicendis in quxftione fe-
quentÍ,quod cíim diffinitio attinens ad 
manifeftatione rerum íit in duplici dif-
ferentiautá ve alia fie eflentiajis, & ¿H? 
deícri^iiivaimultíplickér poteft idubica-
ri36¿: in diíputation e addüci; án de vna, 
& eadem re pofsinc dari plures diffini-
tionesividelicet, vebplures, quas fintef-, 
fentiales; vel plures,quae tantú fint def-
criptivae;vel plures,quarum vna,vetali-
quse fint eíTenciales, alix deferiptivx. 
Et vt dubium complete refolvatur íe-
cundúm omnes comparationes relatas 
illud pcoponirau^ reíolvendum. 
SI t conclufio; de vna , 6¿ eadem in 
diviíi bili re poíTunt dari,feu formari plu-
res diffinitiones, tám eflentiales ^juám 
accic lentales. H x c Gonclufio eft con-
forrnis do£trinac s qnam haber Angeli-
cuci Magifter inter alia loca , in libro i . 
Se.ntentiarum diftinílione i . in expofi-
c"lone liccerse. Er in hbro i , diftinílione 
•2,7. quxftione 1. articulo i . ad 9- in qui-
quibus locis dicit,&; docer,qLíod fi darc-
tur aliqua diffinitio3>quíe diceret,feu ex-
plicaret naturam rei,fecundum compa-
rationes,aut habitudines ad omnes can-
ias attinentes proprié ad talem re, tune 
refpedu illius reí folüm daretur vnica 
ad^quata diffinitiojquq eíTet óptima ref-
pe£lu talis rei, íed quia difficilllmü , auc 
feré impofsibile apparer, calé diffinitio-
nem ad invenire,auc formare: ideo ref, 
pedu vnius,6¿: eiufdem reí formantur, 
& mulciplicancur diffinicione s in vera-
que linea,nempecaminlinea eílent'ali 
quam in defcrlpriva. 
Deinde eadem conclufio deduci-
tur ex Ariftctcle libro fecundo de Ani-
m a , vbiin capire 1. diífinic animam 
fecundum rationem , &¿ confiGeratio-
nem cauíxformalis, dicens quod ani-
nia eftíí¿?«í primiis corporis pn^JicY. & 
organid potentia l/iram hahenus. Ec in 
capite fecundo diffinit eandem ani-
mam abfoluté confideratam, íic. Ani-
ma eft, /¿í íjíio'viuimtis^jemi'mus, loco mo~ 
')>emur& intclUgimus />r/mó,manifeftans 
eíle animx per rationem caufre effícien-
tis.Ecce vbi Ariftoteles aísignat de vno, 
6c eodem diffinko duplicem diffinicio-
nem. Sed vt in eod cm loco oftendimus 
ambac ái&x diifinitiones funcfeílencia-
les. Ergó de vna , 8¿ eadem re poílunc 
dari plures diffiniciones accinentes ad 
linea meílentialem. 
Deinde fuadetur conclufio, & pre-
ceden s ratiocinium confirmatur. Nám 
vbi occurrunt,&: incerveniunc caufsé 
legicimae , &: fufficiences ad multipli-
cacionem alicuius rationis, aut fonna-
litatis , í^ oceft dari mukipiicatio caUi 
formalicdtis, aur rationis. Sed in vna -
quaque re inveniuncur cauíi.^  i tgiu-
mx,&¿ fufficiences ad mulciplicandas 
diffiniciones,cám eírenciales, quam def-
ciipcivas. Ergó circa vnam, &c eandem 
rem poííunc formari, 6c afsignari plu-
res diffiniciones eíTenciales , 6c def-
cripcivae. Maior conftac minorem 
íic probo ; caufa legkima, 6c fufficicns 
ad formandamdiffinicionem cuiuslibee 
-rei,feucircá quamcüque re, eft genus, 
8¿ 
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'6¿ ciifferenáa; hoc 'ift, rario conve-
niendi cüm aSsick: dalinguendi ab eis. 
Sed irítrá eaí^iem fe?m dancur plures 
xaciones conv,eniendi ^ c.m alijs j o¿: di-
líínguendi fe ab elsf Érgó in vnaqua-
que re invehiuncur caufx legitima, 
fufíicience& ad mukiplicandas dif-
íiniciones, abíólutc t^quendo. Csecera 
patent3c¿ vfeimam minorem probo, 
íncra vnam^uanque rem reperitur, 
quod concurpnt, |c dencur raciones 
attinences a^ diveí/a genera caufa-
rum; 6L quo^pecuniiim vnumquodque 
genus caui^ ^uxlilfic res fundec con-
venientiam-Cíüm ali|^ rebus 3 '6c diftin-
¿tionem ab ofe. Erg?) incrá eandem rem 
dancur plurcéTaciones conveniendi cu 
alijs.Ócfnndandi di^inSlionem ab illis. 
Le Ge in vnacjuaqueáe inveniuncur cau-
faciegitim^fe íuííiiciences5abfolLicé lo-
•quendosad raulcipl^andas diffinici^nes; 
¿¿ íic de vna>& ead^n re pocerunc dari 
plures difíinítioues eííenciales, ¿¿ def-
cripcivse. 
íic fpeciáicer ioguendo de diffínicio-
nibu s deícriptiviíp quod pofsinc dari 
plures de eodem dffíinitojíeu de vna, 
Gadem re;manifeilfe convincitur j nám 
diinnicio deíeuipriva eft illa , quae tradi-
tur per prxdicaca accidencalia, feu per 
propriecaces difíiniri. Sed in vno, &; eo-
dem difhnitQ dancur quam plura acci-
dencia,cámf ropria 3 quam communia; 
ve videre el^in hojnine , in quo dancur 
m i i - a c í i í i j d i i ^ j i r i a h i l i s ^ & í alia íimiliajqui-
bus homo j^teft , & folec diffiniri. Er-
gó de vncgiiifhnito, <3¿ de eadem re 
poíTunt muíiiplicari 5 & formariplures 
diffinicionel- deícripcivae. 
Eeeand|m quod abíoluce Ioquendo 
pofsit dari Inukiplicacío difíinitionum 
circá eandem rem, íuadceur ex:parka-
te defumptó; ab míjs fpeciebus, auc mo-
disfciendivlondtindis á difíinicione. 
Nám círc3¿andd|n rem poílüne fecun-
dam d l v e M s nirones efíici plur%s di-
viílones; ^pippafet in homine , qui fe-
cundüm c ^ ) d efttocum quanricaeivum 
poteft d i v ^ in p#ces incegrales; & fe-
cundüm W>d eftVocum phyficum, po-
ceft d iv id í an mactriá,&: formami 5¿fc-
cuhdum quod eft cotumMechaphyíicu 
in varios ¿radus3íeu parces Methaphy-
íicás,quae in eo confideraneur, 6¿ deillo 
pr3fdicancur;6¿ etiá c i rcMpfam óbíeóbu 
poflune formari varia; argumécaciones. 
Ergó eciam pocerunc efíici, auc formari 
plures, 6¿: valde difterentei diffinltiones. 
Propomntiir, O* (oluuntur dlifut 
argumenta, 
T ^ R I M O Arguicur; in vnaquaque re 
¿ folüm dacur fundamencum ad 
hoc , ve de illa formecur vnica 
diffinicio. Ergó circavnam rem folüm 
poce.t formari,darivna difíinicio,pr^1-
cipue Ioquendo de diffinicionibus cílen-j 
cialibus. Ancecedens probo; fundamea-
cü ad hoc, ve decur, auc formecur difíi-
nicio vniufcuiufque,rei3eft cílenciajciim 
difíinicio per fe eendae ad hoc, ve expli-
cee eílenciá rei.Sed in vnaquaque re fo^ 
lüm dacur vnica eflencia. Ergo in vna-
quaque re folüm dacur vnum fnndamé-
cú ad hoc,ve.de ea formecur vna difíini-
cio eííeneialis;& coníequencer folüm po-
eerie dari vna difnnkio eíleneialis. 
Secundo arguicur , dC prxcedens 
argumeneum coníirmacur ; ad ^aoc 
enim, ve circá vnam ^'& eandem rem 
dencur plures diffiniciones; vel mulci-
plicancá-r genera,& diírereneiae;vel non 
muleiplicancur ; íi mulciplicancur ge-' 
ñera, &¿ diftcreneÍ3e;eeiám dabkur mul-
riplicacio fpecierum; cüm fpecies nihil 
aliud íic, quám compoíkum ex genere, 
c¿ difterencia, 6c he iam illud,quod cor-
refpodec cuilibec difiinkioni,eric fpecic 
diltinaum ab eo,quod correípondec al-
cen; vnde difterunces difíinklones non 
erühc de vna?, & eadem re,fed de re-
bus, incer quas dacur diftinílio fpeci-
fica. Si aucem non mulciplicancur gene* 
ra 16c difierencix : ¡ara non dabunrar 
dlñerenees diffiniciones, fed ¡Folüm da-
bkur repeeicio eiufdem diífinkionis,pei* 
repeeieionem eiufdem generis, 6c eiuf-
dem difterenciiE ; icáque de vn,a re , vna 
cancum, 6c non plures difHniciones, po-
ceric dari, &: deberadmiccí. 
Tercio arguicur , 6c pra:cedentia 
arguñienca confírmancur. Nám id, 
quod per quamlibec diffinkionem in 
vnaquaque re explicacur, eft eiufdem 
rei eilencia. Sed íemel daca , auc for-
maba, vna jdiffinkione circa eííendam 
alícuius rei ^ non remanee locus , v 
formecur alia. Ergó,circa vnnmqua la-
que rem folüm poieft formari, fea da-
r i vnica difíinicio, Maior pacec , 6¿ 
minorem íic oltendo , íemel daca , auc 
formara vna difíinicione circa eífeíl-
Ciam cuiuslibec rei parcicularis; vel ca-
lis^ difíinicio explicac aliquid illius 
bíiencise , vel nihil explicar. Si nihíl; 
.ergó non eft ¿ífflpicio; cum jí§ racione 
M ¿ illius 
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iüius fie explicare eífeadara rehíi expli-
cataliquid.Ergó cüm cílenciae remm 
conSftant in indivifibai; iám per illam 
diftinicionem explicabkur complete,^ 
adaguare toca illa eírentia,&: non rema-
pebic locus, ad hoc ve circa eandem 
rem formecar aliadiffinicioj (S¿ íic ^e 
vnaquaque re vnica cancum difíinicio 
poceil dari, 6¿ deber admicci. ^ 
Quarco arguitar , de rarione diffiw 
nirionls eft , ve conftec ex legibus ^feu 
condicionibus, quxpro ipíius re ¿lien-
diñe afsígnanrur, quod non íic r edun-
dans , íeu fuperftua. Sed poíira vna 
difíinicione circá vnamquamque rem 
quxllbec alia eft fuperflua. Ergó de 
vna re folüm poceft dari ynica difíini-
cio. Maior patee, &¿ minorem probo; 
illud eft fuperfluüjquod ad nihil eft ne-
ceiririum , auc conducie. Sed pofsica 
vna difíinicione circá aliquam decermi-
naram rem, quaelibee alia diffinicio ad 
nihil eft necelíaria, aur ad nihil condu-
cir; quia íi ad aliquid conduceree; má-
xime ad manifeftandam eíTenciam 5 & 
ad hoc non; ex eo quod eííencia iám eft 
fufíiciencér manifeílara per aliam prx-
cedencem difíinicionem. Ergó poíiea 
•circá vnamquamque ré vna difíinirio-
ne,^ua:íibet alia diffinicio eft fuperflua. 
Ec íic folüm debee admicci vnica diffini-
tio círcá vnamquamque rem. 
Quintó 5ó¿ vlcimo arguicur Í íicuc 
difíinicio ordinatur ad declarandam, 
feu Manifeftandam effeneiam rei; irá 
pariformieer diviíio ordinarur ad 
manifeftandam compoíicionem cuiuf-
iibee eocius, declarando , 6 ¿ afsígnan-
d^o illius parces. Sed circá idem có--
rum , feu compoíicum , folüm poceft 
dari vna divifio ad^quaca. Ergó circá 
vnamquamque rem, feu circá eíTen-
eiam illius folüm poceft formari vna 
•diffinirio adasquaea. Sed quadibec 
difíinicio, íi eft recia, adsequacur cüm 
fuo diffiniro ; fiquidem in .compara-
rione ad illud, neoeft redundans, nec 
diminuca; nec illud excedie ; nec ab 
eoexcedicur. Ergó idem ác in praxe-
-dencibus argumenris. 
Refpondeeur ad primum argumen-
tum, negando primum anrecedens. Ec 
ad probacionem diftinguo maiorem; 
íundamencum ad hoc, ve aliqua res dif-
íiníaeur,eft illius eírencia,diftinguo;eft 
illius eíTenciajfecundum varias vircuali-
eaees,aucformalieaces, quas radicar,auc 
ineludie, concedo maiorem.Eft eííencia 
•nudé3auc abíoluce fumpea 'independen-
eer, á calibus form J.iracibus,aiic vireua-
liratibus, negó maiorem. Er omiíTa mi-
norimego'confequenriam.Quiá cum in 
vnaquaque eííencia,non obfLirice, quod 
habeac efls formalicér indiviíibilc; ca-
men imporcencur , c¿ conrineanrur di-
verfagenera cauíarum,ó¿: radicencar, 
quám pluresproprietaces; fecundum 
vnamquanque ex bis racionibus pofsic 
legicimé fundari, 6¿ formari nova , óc 
diftinéta difíinicio ; coníequens eíl, 
quod quánvis in vnaquaque re folüm 
decur vna eíTencia , 6¿ illa ihdiviíi^. 
bilis, camen daeur legicimum funda-
meneuraad formandas diverfas diffiíii-
eiones, cám eíTenciíiles, quám deferip-
eivas, fecundüm diverfas rariones cau-
farum eflenrialicer connexas cüm illa 
eílenci a, oí fecundüm diferentes pro-
prieeaecs, quas radicac. 
Ad fecundum refpondeeur ; quod 
quando circa eandem rem, feu ad h JC, 
ve circá eam rauleiplicencur diffinitio-
nes, non mulciplicancur genera , 6¿ dif-
ferencise inera eandemlineam, auc ge-
nus caufx; fed afsignancur diverfa: ca-
tiones genéricas, 6¿ difterendales per 
correfpondeneiam ad diverfa genera 
caufarum, qux aecinenc ad calem eíT^n-
tiam; auc racione diftérenriumpropiie-
tacum,qua3ad calem eíTenciamconfe-
quuneur;<5¿: hoc eft fufficiens ad varian-
das,&; mulciplicandas difíiniciones, abí-
que eo quod mulciplicencur fpecics, 
auc eíTencia:. Quiá ad raultipiicaeionem 
cíTeneiarum, & ípecierum erar neceíla-
' rium, quod genera, &¿ diríérencia: mui-
tiplicarencur abfolucé , 6¿ fecundum 
omnes differencias caufarum,ó¿ non fuf-
íicicquod mulcipllcentur racione pro-
priecacum, ad formandas difnniriones 
defcripcivas,aue per correípondenciam 
ad diverfa genera caufarum arcinen-
tium ad ipfam eíTenciam ad for mandan 
difíiniciones eíTeneiales. 
Ad cercium argumeneum refpon-
deeur , concedendo maiorem , <S¿ ne-
gando minorem , &¿ ad probationem 
dico, quod femel formara , tSc daca 
aliqua difíinicione circá quamlibec 
.remdecerminaeam, explicacur aliquid 
iliius eíTencice; hoc eft, aliqua racio ex 
his, qu^ad calem eíTenciam aecinenc,fed 
non omnes raciones. Er fie remanec ali-
quid explicandum per aliam , velaliás 
difíiniciones. Vel alicer , &; melius po-
ceft dici;quod femel daca aliqua difíini-
cione circá vna determinará rem,per i l -
íam diífinitioné explicacur coca eííencia 
illius 
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illius reí j fednon explicatur toralirer, 
quanaim ad omnes illius raciones, 
& vircualitaces ; quiá atíinvis eílen-
ú x rerum formaliccr , 6¿ encicacivé 
ünc indiviüblles , camen vircualicer 
habenc diviíibilicacern fecundum va-
rias raciones, quas concinenc , 6c íic 
componicur , 6c ílac opcime , quod 
primilla vna difánicione circá ean-
dem rem, fecundum diverfas raciones 
pofsinc dari alix,cám eífenciales, quám 
deferipcivse. 
Adquarcum argumencum refpon-
"detur ex eadem dodrina , concedendo 
maiorem , 6c negando minorem. Ec 
ad probacionem íimilicer concedo 
maiore, 6c negó minorem. Quiá eciam 
fi per quamlibec diffinicionem explice-
tur toca eílencia rei difíinicx,non camen 
explicatur rocalicer , 6c fie remanec lo-
cus ad- noyam explicacionem , 6c ad 
novam difíinicionem , ve in preceden-
t i iolutione declaravimus.Ec vcamplius 
potefl: declaran exemplo anime racio-
nalls, que Ucee in infanci reperiacur, 
quod tota, 6c integra eft: informans 
corpus ^feumateriam preexillentem, 
tamen quia non eíl informans totali-
ce ipoteíl admicere , 6c fimul cüm ma* 
teriapreexiílente informare-de novo 
maceriam aliniencí advenientem , 6c 
que per nutrltionera adquiritur* 
Ad vltimum argumentum refpon-* 
decur, concedendo maiorem , 6c diitin-^ 
guendo minorem > fed circá idem 
torurn, auc compoíicum folüm poceíí 
dari vna diviíio adequaca , diílinguo 
minorem, fecundum vnam, 6c eandem 
rationem,concedo minorem. Secüdum 
diverfas raciones, auc modos compoíi-
rionis , negó minorem. Ergó circá 
eandem rem, & eíTenciam illius non 
1 (;iiune dari plures difíiniciones ade-
quate , diftinguo coníequens ; que 
fiftc adequaee refpedu illius eíTencie 
confiderate fecundum^ omnes fuas 
virtualitates, 6c formalitates , conce-
do Confequentiam. Que íinc adequaee 
in ípeciali comparatione, 6c coníidera-
tione particularium formalitacum, 
aut virtu alitatum, que in cali eíjen^ 
tia reperiuncur , negó confequeneíam. 
Quia Ucee in eodem compoíico non 
poisinc dari plures divifiones adequaee 
fecundum eandem confi de rationem, 
auc fecundum eundem modum compo-
ñtionisjtamen nullü datur impedimen-
tumad hoc , vt fecundum diverfas ra-' 
tiones, 6¿ difterentes modos compoíi-
eionis denme plures diviíionesadequa-
ee ; nám homo,fecundum quod eíl co-
cum phy.ficum adequaee divicur in cor-
pus, 6c animam rationalem, <Sc hocnon^ 
tollit,quod fecundum quod idem homo 
eft cocummcegraledividacur alia divi-
íione adequaca in parces incegrales, 6¿ 
íecundü quód eft totum Methaphyíicu 
ingradus,aut partes Methaphyficas: 6C 
íic proportioriabilitér in preíenti mate-
ria; quánvis quelibee diffinicio incom-
paracione ad rem,que per ipfam difíini-
cucadequecur cüm illa fecundum illam 
racionem,formalicacem j aüc vircualica-
cem , fub qua fie explicado, camen non 
adequacur cum re difíinicaiquancumad 
omnes raciones,fub quibus poceft difíi-
iiiri,feu explican: 6c üc relinquiclocum 
ve dencur de illa re alie diffiniciones. 
QVÁSTIO IX. 
y t r u m dlyijíones , ^ute traduntur de diffa 
nitionesfmt reEle traiitaCj 
& afslgnatiei 
PRO Compleméneo eorum, que ad diffinicionem pertinent ; i n -
quirimus de divifionibus , qu£ 
communiter afsignantur diffínítioni> 
quomodo intelligancur j 6c án fine re-' 
ele, feu legicime tradite. Et prima d i -
virio,que afsignari folet; eft diviíio dif-
finitionis in diffinitionem quid noiiai-
nis ; 6c diffinicionem quid rei. Diffinw 
t ío quid noUiinis eft illa i ^ «¿c explicar 1 
fea defigndt ,6^ manifeftat ¡ignrjicatio* 
nem nominis , aur cuiuslibet alteriust 
vocis fignificative. Sicut fi alicui igJ 
noranci, 6¿ interroganti , quid íigní^' 
ficet hoc nomen álbum , declaretut 
eius fignificatum ; formando oracioJ 
nem, explicatlvam illius i 6¿: dicenda 
álbum fignifícat cor pus hahens albedinem^ 
diffinitio autem qu'd rei eft, oratio ex*, 
plicans naturam r e i , vt apparet i n haC 
oracióne , equs eft , animal imhtki 
v e l i n illa , leo eft , animal rugihlle; 
quamquidem diviíionem aliqui rllia^ 
quunr,Ó^ concemnuncdicenees, diffinit 
cionem quid nominis non eíTe proprié,. 
6c rigorosé diffinicionem, fed quandani 
manifeftationem Echimologie , feu de-
nvacionis, feuíigniGcacionís actínenci? 
ad nomen;6¿ fie non efle curanduhi de 
hac diviíione , nec iilam vccalem eílein 
rigorc-admiccendam. Sed quiquid fie 
¿e hoc. Quod eft cercum in hac partea 
M i ^ 
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& materia eft j quod communiter talis 
divifio traditur á dialedicis, <S¿ modo 
praefato declaratur ; & ideó illam 
commúni íententise adhxrendo, pro-
poílii, 6c declaravi. 
Deinde difíinitio quid re í , proüc 
diftinda á diffinitione 3 quid nomi-
nis , dividitur divifione trimembri 
in diffinitíonem ejjentialem, defcrlpri-
"Vam, ^ cdufalem. Diffinicio ^nim ^ f-
fentialis eft illa , f«¿c daíttr per par-
tes , ant ptadicata , «^«e eff'entialiter 
conVenium diffímto. Ve fi diffiniamus 
hominem 9 dicendo : quod homo eít 
animal rationale. Ec cüm eíTencia re-
rum pofsit confiderari duplicicennem-
pe phyficé, 6¿ Methaphyíicéj d¿ fecun-
dum vcramque racionem pofsic decla^ 
rari, feu diffiniri. Ideó diffinicio eíien-
tialis rerum adhuc biparcicur in diffiní-
-íionem eííencialem phyíicam 3 &¿ Me-
thaphyficam. Diffinicio enim eílentia-
Jis phyíica. Dicitur, tlUyper quam mani ' 
fejidjrir ej]tnt(a rci f t r partes ejpmiales 
phyfice conflituentes ipfam r e m o v í íi diffi-
niamus hominem dicendo, quod homo 
cdj^itodddm compojirum confiitutum ex 
corpore,& anima rvír/o»<*//. Difíinitio au-
tem eíTentialisMethaphyfica eft i l la^er 
quam manifeftatur rjjcnria rerum per g r a -
dusyfcu prxdicata ejjtmialia att'mentia ad 
eonfíderationem Meihaphyficam, Vt íi dif-
finiamus hominem per hoc, quod eít 
animal rationale, 
Difíinitio autera deferipciva eíl ///</, 
per (¡uama liqua res dtffinitur peraccidentia 
propriaipftuswt apparet, quando difíini-
aius hominem dicerido 3quod eft animal 
nftbiltj autyohtiftum., vel poíiticum , feu 
dijciplinabile , admtratiuum.. Caufa-
lis vero díffinito eft i íU , qux datur 
per caufas excrinfecas, qux funtduxí 
nempe caufa effíciens 5(S¿: finalis , ve 
íi diffiniamus hominem dicendo, 
quod homo eft animal creatum d Deo 
ad beatitudi^em , manifeftando nacu-
ram attinentem ad ipfum hominem 
per ordinem ad Deum, qui eft caufa 
efficiens eiufdem hominis, 6c per ordi-
nem ad beatitudinemjqux habet ratio-
nem caufx finalis 3 in ordine ad quam 
homo d i conditus, feu produdus. Ec 
quánvis aliqui ex recencioribus diale-
^ticis mulciplicenc aliásídivifionesj par-
tiendo , feu fubdividendo diviíionem 
cíTencialem in quiddicacivam íimplici-
ter,¿¿ quiddicacivam per addicamentu 
tamen ifta fubdiviíio , &: membra divi-
dentiacontinentur cuira fufficienci ex-
prefsione in divifione trimembri tradi-
ra, in diffinitionem eírentialemvdeicrip-
civam,e¿; cau'falem.Quiá diffinicio quid-
dicativa fimpliciter , eft idem, ác eílen-
rialis;ó¿difiinitio quidditativa per addi-
tamentu coincidit cüm diffinitione deí-
cripciva.Ec ideo, non eft,quod in more-
murin proponendo , aur expendendo 
huiufmodi diviíionem;quiáex didtis re-
man ene manifeftaca eorum mcinbra di-
vidertcia.Ec candemfoiec dividi difíini-
tio in adícquacam, inadxquacam.Dif-
finicio adxquaca eft illa , q m nánjo lum 
explicar ejjentiam rei totam 9Jed etiam l U 
lam manifeflat totaliter],fecundum cmnes 
eius c a u f a s ^ pro p r i e t a t e s . I ) \ í & m Ú o aü-
Cem inadaequaca eft, ilía.iper quam mam* 
fejiatur tjltmia rei jolum Jecundum alt-
quam rationew9caufam , aut proprietatem. 
Ve apparec in diffinieionibus rqu^conv 
rnunicer traduntur de hominedicendo 
quod homo eft ^ animal r a t ó n a l e , auc 
quod elt, animal r'ifibile* 
Et circá iftas divifiones folum oc-
currit declarandum : an divino illa t t i -
membris, qua partitur diviíio quid reí 
in diviíionem ejjemialem , defcnpft'yam, 
0* caufalem , fit fufficicns , óc- vnivo- • 
ca. Pro cuius difficulcacis maniicfta-
tione dico primo , diviíio propoíica, 
eft adaequaca : icá ve prxeer illa cria 
membra dividencia afsignaca, nullum 
aliud pofsic afsignari , quod non re-
ducacur legitimé ad aliquod extri-
bus. Hxc concluíio fuadeDur breviter. 
Nám hxc divifio defumitur^princi-
paliter traditur per media diferencia, 
óc deferviencia ad. manifelladam' eílen-
tiam rei. Sed in ordine ad manfíeftan-
dam eííenciárei dancur cria medJ.a,quae 
in tribus membris propoíicis concinen -
rur;&: alias non poceíl afsignari a liquod 
aliud. Ergó in hac diviíionc ponun-
cur pmnia membra dividencia 3<qüa: ia 
ordine adprxcipLium finem divifionis' 
polfunc afsignari j 6c fie ralis diviíio 
ell adxquara, Maiof eít cerca , ÓC 
minorem íic probo; media defeirvientia 
ad manifeftandam efl'entiam cuiuslibec: 
rei , folüm poírunt eílé, aut innrinfeca,, 
auc extrinfeca refpedu eiufdem rei ; 6c 
.fifuntcxtrinfecafolüm reperitmcur in, 
caufis eíficientibus, 6c fínalibur. , qux;, 
vt tales caufr funcrefpeótu vniufcuiuf-
que rci * deferviune ad raanifeítandum." 
cius eílejfeu eíleneiam, 6c cale médium 
ad manifeftandum, feu diffiniendü con-
rineeur in vlcimo membro propoíitot 
in d^ finitioftc » nempe in dffiriicionc 
caufa-
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caurall. SL aatem médium deferviens 
ad iicHalenaa ra c í l incrinfecum , tale 
médium mcriníice afficiens rem difíi-. 
nicam,aut ditíiniendam poceíl duplici-
ter fe habere reípeítu iílius 3 videlicec, 
autralícer,quod conveníac illi eílentia-
licer5ingrediendo coníl-tucionem íllius: 
,¿>¿.hoc modo deíei-vit ad formandas 
dirfiniciones eííénciales,(S¿:j^ontinecur la 
primo mebro aísignato ia dlvlíione pro-
poíica.Auc mediu deferviens ad diffinie-
áum 3 quánvis inrriníice afííciat rem 
difiinicam,folüm fundatcüm ea conne-
xionem accidencalem ; & hoc modo 
conduele, & defervit ad tformandas dif-
fíniciones deferipcivasj 6c íic concinetur 
in fecund o membro, propofica: dívifio-
nis. Ergó cria diverfa, feu diñ-erentia 
mediajqu^ dantur,&: deferviunc ad ma-
nifeílandas eílentias rerum, connnen-
tur, «Scproponuncur in tribus membris 
afsignacis in propoítta diviíione , ita ve 
non pofsir afsignati aliquod aliud5(S«: íic 
diviíio eft adxquata. 
Dico íe cundo dida divido habet, 
quod fie vnivoca. Hax concluíio fuade-
tur brevicer. lila diviíio ell vnivoca, 
in qua concurrunt requiíica adeíle, feu 
concepeu-m calis divifionis. Sedinprx-
faca diviíione concurrunt s 6c incer-
yeni.unt requiíita ad vnivocationem.' 
Ergó.diíla diviíio ell vnivoca. Maior 
eft certa , 6c per induclionem poteft 
amplius confirman; 6c minorem pro-
bo ; requiíica exada ad vnivocám di-
viíionem5 reducuntur ad hoc , quod 
quánvis membra dividentia inter fe 
comparata habeant In xqualitatem ra-
tlone difterentiarum diftinguendum 
ipfa, tamen habeant conformitatem, 
6c sequalitatem per ordinem ad divi-
fum in contrahendo , 6c parcicipando 
ípfum. Sed tria membra afsignata in 
divifione propoíita, licet conüderata, 
quantum ad proprias difFerenrías, per 
quas diftinguntur, habeant in aequalita* 
temí tamen íi comparencur ad divifum, 
& coníiderentur per ordinem ad illud 
habent conformitacemmám omnia or-
dinantur ad manifeftandam eííenciam 
reí; 6c omnia funt veré, 6c íimplicicer 
diffiniciones, cum veré partícipent ra-
tionemorationls explicantis nacuram, 
feu eíTentiam rerum. Ergó in diviíione 
propoíita concur runt, 6c incerveniunc 
omnia requiíita ad vnivocacionem, 
ÓC fie calis diviíio eft 
vnivoca. 
VroponHntur , & f o h tintar al'qut 
argumenta. 
p RIMO Argulcur contra primani refolutioneravad probandum prse-
fadam diviíionem non eíle fuífíw 
cientem; námfi talis diviíio eilet fuffí* 
ciens,feu adxquaca; non poíTec viceirius 
dividí difíinitio alijs diviíionibus. Sed 
vltra hanc diviüonem dancur alise divi-
íiones diftinicionis. Ergó talis diviíio 
non eft adaequaca. Maior conftare vide-
tur ex ipfo conceptu, feu tatione divjU 
íionis ad^quaese, 6c mÍDorem probo; 
námprsecer hanc crimerabrem diviíio-
nem>vltedus partitur,feu dividicur dif-
finitios in diffinitionem phyíicam , 6c: 
Mechaphyíicam ; 6c in dtffinitionem 
adxquatam , 6c inadxquatam. Ergó 
vkrá hanc divluonem dancur alix di-' 
viílones diffinicionis; 6c íic prsefens di-
viíio non eft adxquaca. 
Reípondecur, diftinguendo malo-; 
rem i íiprxfens diviíio crimembris eí* 
fec adxquaca3 non poíTec vkerlus di-
vidí diffinicio alijs diviíionibus 3 diftin-
guo maiorem; alijs diviíionibus 3 qux 
non concinerencur Incra iftam divi-
íionem , auc reducerentur ad illamr 
concedo maiorem. Alijs diviíionibus, 
-qu^ intra iftam concinencur,&: ad IftanV ^ 
reducunturjnego maiorem.Sed dífíini-
cid dividicur alijs diviíionibus 3 prxcei: 
iftam,diftinguo minorem;alijs, qux re-
ducuncur, aut concinencur in ifta divi-
íione, omitco minorem. Alijs diviíioni-
bus,qua: non concineancur in ift'a , auc 
ad illamcoiTveniencer reducancur , ne-
gó minorem , 6c confequenciam. (¿ula^ 
non obftac, feu non irapedic, VD aliqua 
divifio íic adaequaca 3 quod vnum3vel 
plura membra dividentia Illius poísiac 
vlcerius fubdividl in alijs membris in 
eis concencis; icá ve alix divifiones , 6C 
membra dividentia ipfarum reducan-
cur ad priorem; 6c cüm in alijs diviíio-
nibus diffinicionis jqux viera hanc fo-. 
lent ab aliquibus aísignarl, hoc contin-
gacnempe quod ad illa divilion? redu-
cancur; ob quod á quam plucibus diale-
Qtieis oraiccuntur;¿ non proponuncur^ 
ideó calis raukipltcacio diviíionum , 6¿ 
membrorum dividencium non toillC 
quod propoíica diviíio fie adxquata. 
Secundo argulcur, datur aliqua dif-
finicio quid re í , qux non concmecur 
in diviíione propoíica. Ergó in ea 
non concinencur omnia msmbra > qu^ 
M 4 pof-
JS4 -LIBER. SECVNDVS^DISPVTATIO PRIMA, 
poíTnnt aísignari dmíb,, nec tradira di-
viííp cil fufíícieas, fea adxquata. Ance-
cedes probo>ditHnicio.qux tradicur.per 
cauías incrinfecas , vt íunc maceria, 6c 
fdf*ma,¿ít vera dif{inklo,cumíic oxatio 
explicans eile,íeu cílbnciam reúvcTi díf-
fimamas homincm, díceado i quod ho-
mo eft compoíitum quoddamx:onílans 
-ex corpoLXjóc: anima.^ Sed ralis diffÍDÍdo 
n o n videtur attineie ud aliquodextri-
bus membris afsignacis in hac diviíio-
ne ; nam imprimís non videcur -eíle ef-
íéntialis; cüm non tradatur per caufas 
rei difíinitacídeinde non eíl defcripcivaj 
cúm non tradannr per proprietaces, &¿ 
tandc non ell cauíalisrquiánon tradicur 
per caufas extriníecas. Ergo dacur ali-
qua diffinicio, quec cíim participetvere, 
ó¿ ptoprié rationem diíhnitionis; ramo 
non pertinec ad aliquod exxribus mem-
bris aísignacis in propoüca divifione. Ec 
íic ralis divido non ellíufficies, feu adx-
quaca. 
'Reípondetur negando primum 
antecedens. Et ad probarionem con-
cella maiori 3 negó minorem quoad 
p rimam patré : quia ralis diffinitio per-
tiner ad primum membrum afsignarum 
difíinirionis-eílenrialis : quia 'tradicur 
per media, aur partes, qux eflencialiter 
percinenr ad ditónirum 5 & for.malirer 
ingrediunrur eonftirurionem iliius,quá-
rum.adeílephyficum. .Nec contra .hoc 
-Dbttat; quod ralisdiftinitio tradatur per 
caufas; quia vcíim tales .caufe aion fine 
e vtriníecíe D quales funt illx 5 ;per quas 
coníliruicur , feu quae pertinent ad ra-
tíonem diffitiitionis caufalis i .fed íint 
caufe intrinficae s ideo xemanet intrá 
lineam -medi) elTendalis, &; coníHtuic 
difíinitionem eííentialem ; quaré!non 
dacur-aliqua difhnitio, qux ad prxdi.fla 
diviíionem non pertineat, feu ad illam 
reducatur i & íic femper falvatur, quod 
diviíio íit adxquata. 
Terrioarguitur, diffinitio adxqua-
-ta, qux.eLl illa, quae-compledtitur^ex-
primit .totum eífe rei fecunduni quod 
conlliruitur ex ómnibus fuis cauíis, eíl 
vera, c5¿:perfe£tifsima diffinitio , vtpoté 
otario perfedifsime manifeftans eílen-
tiam reidiffinit^..Sed talis.difíinitio non 
videtur pertinere ad aliquod ex tribus 
membris dividétibus afsignatis in pro-
poiita diviíione j cíini in nullo eorum 
exigatur , quod irá plene , & completé 
manifeílecur eíTentia rei per difíinitio-
nem ei correfpondencem. Ergo prxter 
¿lias difíinitionesríeu modos difterentcs 
afsignatos in :talidiviíione,polTunc afstg-
nari alij diferentes modi, qui ad.talem 
diviíionem non pertinent; &: ílctalis 
•diviíionon habet, quod.lit infufíicien-s, 
-feu inadxquata. 
;Refpondetur, conceña maiori,ne-
; gando mlnoíxm/Quia-tar¿s diffinitio, íi 
aliquando formatur , babee , quod -fit 
oracioexplicas naturam rei per media, 
íeu prxdicata; eircntlalia refpeólu diffi-
n i t i , & -íicparticipat id , quod .actinet 
ad difíinitionem eíTentialem:, quac eíb 
primum membrum dividens afsigna-
tum in rali divifione í vnde m prqpoíira 
diviGone continetur , 6¿ íic non caufat, 
quod diviíio tradira íit inadxquata. 
Quarró arguitur contra vnivoca-
rionemeiufdem divifionis. Ad fálvan-
dam vnivocatlonem in quacunque di-
viíione exigitur, quod meníbra divide^ 
.tia participét veré, &:proprie rationem 
divifi. Sed in propoíira divillone mem-
'bra dividentia non participant veré,, c¿ 
proprié rationem divifi. Ergó propofita 
diviíio non. poteft elTe vnivoca. Maioc 
1 eft certa; S¿ minorem probo, diviíüm 
in diviíione propoGta eft diffmirio pro-
prié dida, (Se abfoluté iumpta. Sed in 
p r opo fit a div ifione non p at ticip an t om -
nia membra afsignata rationem diffini-
tionis proprié di¿te. Ergó in propofira 
* diviíione non parricipant omnia mem-
bta dividentia rationem diviíi. Cartera 
patent, &í vltimam minorem: probo; ra-
'tío difhnitionis proprié didíe ílat in eo, 
quod íir oratio .explicans naturam :reí. 
Sed difíinitio .deícriptiva , & oauíalis 
non habent, quod explicent cíléntiain 
rei ; íed'vna, nempe deícriptiva e^pü-
•cat proprierates rei; Sí alia,nempe cau-
falis deíignat, 6¿ declarar caufis.extrin-
fecas eiufdem rei.Ergó indiviíione pro-
•pofitanon parricipanc omnia membra 
-afsignaca rationem cliííiaitionis propria? 
didx , nec rationem diviíi, íic ralis 
.dmfíó-rioñ poteft, eíié vnivoca. 
;Refpondetur concedendo maio-
rem , & negando minorem; 6¿ ad pro-
barionem íimilirer, concedo maiorem, 
S¿ negó minorem. £t ad fecundam pro-
barionem conceíli maiori, diftinguo 
minorem. Sed dithnitio deícriptiva, &C 
• caufalis non habent, quod explicent ef-
fenriam tei-, diftinguo minorem ; quod 
explicenr eflénriam rei per praedicara 
eíi¿atialia,ricutexplicar difíinitio eíTen-
tulis, omitto minorem. Quod expli-
cent eífbntiam rei ,faltim medíate, per 
•caufas o & propristatcs actii^ ences ad 
c a n -
Q V ^ S T I O IX.DE DIFFINITIONE, 
eandcm eíTenciam,pegomlnorem , Se 
confequenciam. Qiiianon eít idem 
quod explicatu 1,(00 manifeílaturjiSc id, 
quo declaracur. Ec lie quánvis in dífíi-
nicionibus,defcnpcíva,6¿: caafali,id,qLio 
efíicicur manifeftatio,non üc ipfa eííen-
tia, íea prxdicata eílencialia, quibus ef' i 
íentia habet immediace manlfeftari^fed 
ímc acctdentlapropria,6«: caufae excrio-
íecx' ; tamen per t alia media id , quod 
direcle difíinitur,non func direóle cau-
í x exa"iníecx3& accidencia propria5fed 
eííencia, q u x faltini mediaré manifella-
cur per illa media; & fie de veroque ge-
nere veriíicacur , quod func orariones 
explicanres eílenciam rei; 6¿ quod íiiir 
pliciter parricipent rarioaem difíinitio-
nis; ira ve divifio fie vnivoca. 
(guineo arguicur, 6L conrrá prxce-. 
dentern íolurionem replicacur ; adhuc 
admilib, quod difnnicio deícripriva , 6c 
caufalisparticipenc ratlonem diffinicio-
nis, quíie efl: divilum iu prsefenti diviíio^ 
ne ; non falvatur id , quod exigicur ad 
hocjvr diviíio íic vnivoca. Ergó ralis ra-
rio vnivocarionís, non convenir prxdi-
0.x diviíioni. Áncecedens probo, ad ra-
rionem divifionis vnivocx, viera hoc, 
quod membra dividenda parricipenc 
racionem diviíi, exigirur, quod parrici-
penr illam sequalircr. Sed quánvis de^  
mus, quod rario diffinirionis abfoluré, 
&¿ incommuniíumprx conrraharur , 6c 
parciciperur rám á diffinirione deferip-
tiva, ó¿ caufali, quám a diffinirione ef-
fenciali; ramen nonparriciparur arqua-
lirer ab ómnibus illis, fed inaequalicer; 
cum diffinicio eíTenrialis direcléjimme-
diacé, 6¿ perfedifsimé babear explicare 
eílénriam reí , ob quod abfolurc,¿¿ pro-
prijísime parricipar, &¿ haber rarionem 
diiünirionis s 6¿ aliae folüm habeanr ex-
plicare eílénriam , feu nacuram rei me-
diaré, 6¿ non irá clare, & perfedé. Er-
go inhac diviüone membra dividencia 
non participanr ^qualirér rarionem dif-
finirionis 5 q\ix ell divifum; 6¿ íic ralis 
diviíio non poreil eíTe vnivoca. 
Refponderur negando primum 
anrecedens. Er ad probarionem ,con-
ceíTa maiori, negó minorem. Quiá ve 
fuperius in probacione concluíionis ani-
madvercimus, íic cercum; quod facía 
compararione incer diffinicioné ellén-
tialem, deferipcivam, 6¿ cauíalem ; dif-
íinitio eíTencialis babeac perfediori mo-
do rarionem diffinicionís, quám difíini-
tio deícripriva, 6¿ caufalis : ramen illa 
in^qualicas, non obftai; vnivocacioni. 
nec auferc, quod haec diviíio fir vnivo-
ca ;quia ralis inxqualicas non fe tenec 
ex parre rarionis communis,fed ex par-
re, difter enriar um.Ad eum modunijquo 
non obliar , quod homo íic perfedius 
animal ,quám equs, ad hoc ve divifio 
animalis in hominem, 6¿ equm íir divi-
fio vnivoca; ex eo quod exceílus , íen 
insequalieas ealium ípecierum non le reí 
nec ex parce racionis genericx fuperio-
ris, fed folüm ex patee difíerenriarum. 
Hic folee eeiam inquirí; quomodo 
in coparaeionc addifíin'cum íehabeac 
diffinicio : id efl, án diftinguacur á difíi-
nieov vel íic idem cum iilo : ad quod fa-
cilé , & brevirér refponderur, quodíi 
indifhnirione , S¿ dimnico accendamus; 
ad i d , quod dicune in re j auc ex parce 
rei íigniticaese : non diítinguuncur ; fed 
quod in re ídem eíl homo,ác anima! 
rarionale: fed íi acíendamus ad modunt 
dicendi, íignificandi díllínguunruríj 
quia id, quod dicie difíinicum obfeuré, 
dicie diffinieio ex^licicé, & manifeité. 
Ec circá difhnicionem i 6c diffini-
tnm folee proponi cerciísima regula ad 
arguendum.; videlicec , quod á difíinh 
tione ad difíinicum, &; éconverfo cft Ifia 
gicima confequencia. 
QV^STIO X 
Q u i d , & fuotuplexfit dmlfio^ & l f t m m 
ed, <¡[ii& ad ¡pfam diuijioncm pertincm 
reBe afs'gnentHrl 
DIVISIO, In qua Iftac fecunda fpe-cíes modi íciendi, coinmunicer, ( 
diffinieur, quod eíl; a r a ñ o totum 
in f u a s partes difirtbuens. V t íi ad maní-
fcílandam compoíicionem, quxdaeuci 
in homine formemus orarionem,in qua 
defignencur eius parres, dicendo : i & H 
minis, aliapars eflcorpus ; alia anima j , j 
racionalis. Er illa diviíio1 fie*-cjbfolucb ^ < ¿ w S & f u & , 
confiderara, dividicur primó in diviíio-
nemnominis, & díviíionem rei. Div i -
íio nominis eíl \ÚJ. •> yaa p a r c h u r nomerjí 
i n fuas fignifie Atiene s-, ve íinomencanis 
díftribuaeur in cancm coelellem, cerré-'. 
llrem , & . marinum , qui el correfpon-
dene ve legieima fignificaca. Divifio au-»' 
eem rei ele , ///¿t, ( ¡ t t a p a r t h u r r a u t d i f l r i -
b m t u r a l iqua res in {uas partes . Ve íi di-
fteibuamus hominem in pedes, manus, 
•6c capue, 6c csccera membra, ex quibus; * 
incegracur. i 
Diviíio aueemrei vkerius dividí-i 
tur/in 4Íyiíionem cílcnúaleWA 6C aecú 
LIBER SEC VND VS.DISP VT ATIO PRIMA, 
«áentaletti. Diviíío eíTencialis cft ^ & ¿i-
^ i 'iditHY al'qua res m VAVÍCS ejpntialtcsrel 
concedientes. Ve fi equs dividacaDÍn raa-.; 
íeriam primam .> &¿ formara fubfcancia-
kra.Divüio vero accidétalis dk* dla^ud 
pitrtuur a'liquod totnm i n f a r t a ^ qua acci* 
éemalizer Tar.tum e¡ concernmuYi íteíjus 
dividatur in álbum, 6¿ nigrum, dieen-
do Í equs alius elt albusoL' alius eíl ni-
ger. S 
Rurfus diviíío eíTentialis adhuc 
eíl in duplici difterentk. íecundum du-
plicem coníideracionem conveniencem 
rebus , ícu eíTentijS earum; nempe fe-
cundum confideracionem phyíicam, & 
meraphyficam ; & íic dividirur iníimi-' 
liamembra. Diviíio eírendalis phyíica 
eSt'Jihi yMit parcitur aliquoi totum in par-
tes phyjlcds ejjent'.ciliter illí coriVenientes; 
ve íi dividamus homínem iri.corpus, oC 
animara rationalem. Diviíío aucemef' 
fenciaiis mecaphyíica eíl il la, iHctpanU 
lar a t í f m d toíütn ingrádust ant partes me<¿ 
tdphyfir¿s eljer/tialiter ci convenientes* Vt 
íi dividamus homínem cticendoj homi-, 
nis alius gradus , feu pars raecaphyíica 
eft animxl , alia auceiii pars eít pmfti 
Prarterea diviíio accidcncalis t r r 
N membrí divjfione parcitur in diviíioné 
üccidencalem í-,:hleéii m accidemia; acci-
dentis in fhbieElu ; ¿7' accidentis , tn deci-
dentia. Diviíio accidentalis fubieeli in 
accidencia, eíl Ufo , quajeccitHr^ aut diui' 
diíUr auqiíid JitbieEl'tm m res accidentali* 
, ter ncorTí eriiente s. Vt íi hominem , qui 
etl fubieclam , cui accidencia adhx-
rene » dividamus in albura 3 & ni-
grum, dicendo ; homo 3 alius elt albus, 
&: alius eíl niger. Divifio vero acciden-
tis in Íubie6la.eil: i lU-, qtici áhtiditur ali* 
'Juo'.i accidens ¡n f u b ¡ e £ Í 4 , quibus folet ad' 
hjcrerc. Vt íi álbum, quod eíl accidens^ 
^ dividanurs in hominem, &: equm; di-
% ^ ^ ^ V ^ » * cendo af6«m , aliud eíl homo ; allud 
eíl equs. Et tandera diviíio accidencis 
in accidencia eíl///^ qvafecatur., fea di~ 
ytdttur etliqiiod accidens in alia accidemia 
fih i a^cidentali ter conl/enientia, Vtíi di vi" 
damus albura in dulce, &;.amarum; di-
cendo albura aliquando.ell d u l t e ^ ali-
enando eíl amarum. 
Rurfus confiderando abfolute., &r 
íecundura íe divifionem quid rei.folec 
dividiin diviíionemincegralem ,poce-
ílacivam , o¿ generis in fpecies. Divifio 
incegralis eíl illa , qua partitur aliquod 
flaamum i 'fen corpus in p-artes integrales^ 
uibjfs comjjonimr.i tvc íi dividamus. Ii 
• 
cr-ia' 
num infuas partes, aut homínem in pe-
des, manus,oc capuc. Diviíio'aucem 
poceilaciva, per quam totum poceftach 
vum manifeilatur; eíl , lila > fák á $ h f * 
h m í u r ' y i n i i s aúcuius caufa tn fu-as "pro* 
priits pottntUs i per quas immediatv ope-
r a t u r . Y t Ci hominem,in quantum éíl to-
tum poteílativura dividamus, dicendo: 
hominis,aUx pocentio? (une vegetacivsey 
alise íenficivx , alias rational-es. Diviíio 
tándem generis in fpecies, eíl ¡tlu, qa* 
partitur aíiqua ratío fuperhr. obtmens r a * 
tioriem generis in partes/ubi ecltuas 5 feu tn¿ 
fpecies ftbi efjentialiter fubief ías j ve íi di-
vidamus animal in hominem, & equm? 
dicendo animal, aliud eíl homo , aliyci 
eíl equs. 
Deinde fub alia coníideratione á i u 
vkíitur diviíio in diviíionem vnivocam,,' 
(5¿ diviíionem analogam. Diviíio vaí" 
voca eíl illa, in qua merabra dividen-
tia qqualker parcicipanc rationem divi-
íi. Ve apparec indiviíione, qua qusdí-
bet ípecies partitur, feu dividicur in fuá. 
propria individua s vtíi -dividamus lio-
minem quancura ad eíle ípecificum co-
íideratum in Pecrum &¿ raulum,&: re-
üquos parciculares homines. Diviíio an-
tera análoga eíl illa , qua parcicur aliqua. 
ratio íuperior in inferiora, á quibus m-
aequaliter contrahitar; ve fi dividamus-
ens in Deum, d¿ creacuras; in ens reale.^  
& racionis, aut in fubílanciam , 6c acci-' 
dens. VeLeerminum in-cachegorematH 
cura,, ¿¿ íincachcgoremacicum. 
Denique diviíio adhuc parcieur inrí 
diviíionem adxquacam, &C iñadxqua-
tara. Diviíio adxquaca eft i l l a , m qua? 
membra diuidentia na exhariunt poten-*! 
t ia í i tatem , extmfionem dii/iff^ l/t pr^ e 
ter illa , nullum .aliiid rnembrutTí diuid'inr 
pofit afsignuri divifo. Vcappaxecin divr-
íione, qua parcitur, feu dividicur fubllcí-í 
tia in fubUanuam fpiritualera,6c.corpo-' 
ralem. Diviíio aucem ina^arquata eít; 
illa , qu<e non continet otnnta membra ¿ i i t i f 
denda^ qug pojpint afsignari diuifo •; vt í í 
dividamus animal abíolute coníideran 
tura indiorainera, 6¿ equra. lila: eniin 
func diviíiones , quac communicer fo-
lenc afsignari, d¿ quibus dialedici vtun-
tur in proceílu fcientiíico. Et proprius: 
conceptus, qui de vnaquaque formaturyf 
6¿: qui aísignacur in deferiptionibus ap-*; 
plicacis fmgulis in particulan. 
Deinde pro redicudine, feu per-fe'-
(fcione,auc.bonicate accinenee ad omniTjs 
ce fingulas prxfacas diviíiones,comm a-
niceraísignantur ctesieges, auí coj^.di-
tio^ 
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tlones obfemndas indlrpenfabilicer ab 
vnaquaque diviíione in parciculari, ad 
hoc ve quselibec iiiarum fie bona: qua-
rum prima condido eft , quod íingula 
membra dividencia feorfim fumpea íinc 
inferiora, feu minora diviíio ; itá vt íi 
aiiquod ex membris dividentibusj quae 
afsignanturjaaberec sequalem exteníio-
nem cüm divifo; diviíio eíTe mala, SC 
impropria. Ec ob hanc communicer re-
ijeitur hsec divifio ; videlicec animal 
aliud eft fenfibile, 6¿ aliud eft ratwnaley 
ex eo quod ly ¡enfíbile^quod eft vnum ex 
membris dividencibus haber sequalem 
excenfionem cüm animali, quod eft di-
vifum. Ecracio, in qua fundacur hxc 
prima lex,feu condicio redae divifionis, 
ftac in hoc; quod in qualibec diviíione 
divifum haber racionem cocius in com-
paracione ad membra dividencia , &: 
membra dividencia habenc racionem 
parcium in comparacione ad divifumj 
6¿ cüm de racione partís abfoluce^ ge-
neralifsime loquendo fie s quod m com-
paracione ad fuum totum fit minor» 
inferior i l lo; ideó oprime afsignatur ve 
conditio , feu lex infallibiliter , 6¿ indíí-
penfabilicer obfervanda in omni reda 
divifipne, quod vnunquodque ex mem-
bris dividentibus fit inferius a &: minus 
refpedu fui divlfi. 
Secunda autem lex, feu conditio» 
qux ad didum finem afsignatur, eft, 
qviod omnia membra dividentia fimul 
íumpea adxquenc divifum: ex eo quod 
tocum nihil aliud eft, quám eius partes 
fimul fumpese. 
Tercia candem lex 5 feu condido 
cft3 quod in omni reda diviíione menr 
bra dividentia Inter fe comparaca ha-
beane aliquam oppoficionem fórmalem, 
quánvis non habeane oppoficionem, auc 
diftindionem macerialem. Ec racio eft; 
quia In omni bona divifione membra 
dividecia debenc eíTe diftinda. Sed on-r 
nis diftindio fundacur in aliqua oppoíi-
tione, quam ineer fe habenc res, quse 
diftinguuncur fub ea racione , fub qua 
fundanc,(S¿: habenc diftindionem. Ergó 
in omni divifione debec obfervari pro-
pofiea condicio, quancum ad hoc, quod 
membra dividencia fine ineer fe oppofi-
ta quancum ad fuas raciones formales. 
Ec candem in maceria dlvifionls ín 
ordine ad argumencaeiones efficiendas 
folenc afsignari cria loca arguendi; feu 
tres regulx , fecundum quas argumen-
taciones,qux in cali macería efficiuncur 
func redi&mse. Et; prima regula efta 
quod á divifo pofíco pro anteceden^ 
el ad membra dividencia deducenda 
pró confequencia;6¿: econverfo á mem-
bris dividencibus ad divifum , confe-
quencia eft legicima. Ec íic hxc confe-
quencia eft bona : eft animal. Ergó ra-
ciónale , vel irraciouale. Ec econverfo 
fimilicer , eft raciónale, vel irracionales 
ergó eft animal. Secunda veró regula 
eft, quod á divifo cüm negacione vnius 
membri ad poficionem alterius , íi di-
viíio fie bimembris vel ad poficionem 
aliorum membrorum dlvidencium , íi 
habeac plura membra, quám dúo; con-
íequencia eft legicima ; ve apparec in 
hac : hoc eft animal, &¿ non eft racióna-
le. Ergó eft raciónale. Ec in ifta; hoc eft 
fubftancia , &: non fpiricualis. Ergó eft 
íubftaneia corpórea. Tercia veró regu-
la , feu locus arguendi eft; quod á divi-
fo cüm poficione vnius membri, ad nc-
gacionem alcerius, feu aliorum , fi divi-
íio habeac plura membra dividencia;! 
confequencia valec, 6c eft rediísima.Vc 
videre eft in ifta argumencacione : hoc 
eft animal, 6¿ eft raciónale. Ergó non 
eft irracionale ? Iftx fuñe anciquifsimx 
regulx á Pecro Hifpano infticucx, 6C 
qux ab ómnibus dialedicis communií-
íjmé proponuncur. 
: ^ áed prxcer ccesprxdldas regulas 
aliqui-Recenciores mulciplicanc , 6¿ af-
íignane alias duas; quacum prima eft;; 
quod á negacione divifi ad negacionem 
cuiuslibee membrorum dlvidencium in 
parciculari, valec confequencia,&;eft 
valde legicima.Vc videre eft In hac,hoc 
non eft animal. Ergó non eft raciónale. 
Quánvis affirmacivá non valeac. Quia 
non argulcur rede á fuperiori ad infe-
rius amrmacive ; d¿ cüm divifum íicfu-
perius refpedu cuiuslibee membri divi-' 
dencis in parciculari: ideó non valec ar-
gumeneum affirmacive á divifo ad vnu 
ex membris dividencibus. Secunda re-
gula eft; quod á quolibec membrorum 
dividencium in parciculari fumpeo ad 
divifum valec confequencia. Sed non 
negacivé. Ve bene valec dicere ; eft ra-
ciónale ; ergó eft animal. Eft equs.Ergo 
eft animal. Negative aucem non currie* 
non enim valec dicere; non eft equs.Er-
gó non eft animal. Non eft raciónale; 
Ergo non eft animal. Quia ah inferiori 
ad fuperius affirmacive cenec in quacü-
que macéela confequencla. Sed negacH 
ye non valec. 
; Ec circá hanc macerlam folec peL 
íno inquirí i án diffinitio^ua divifio in-
com .^ 
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communi, &:v,cfic coníiderata diffinr 
tur per hoc, quod íic oraíio totum in fitas 
parres ¿ij iribiun^ ík eílenrialis. Ad quod 
refolucoric reípoadecur cum Mbgiílro 
loanne á S. Thoma in prxfenri qua;ft.4. 
arr. 5. affirmacivé, & rario eíl: quiailla 
ell d^frinicio eílenrialis, qux explicar ef-
fenciam fui difnn.ri p:r predicara eiFen-
cialia , feu per id , quodei eíTenrialirer 
convenir. Sed propoíira diffinieio expli-
car eílénriam diviíionís per id , quod ei 
cílenrialicer convenir. Ergó rradira dif-
íinirio diviíionis eíl eílenrialis. Maior 
conílar, 6¿ minor declararur, 6c proba-
tur íicnaam per illam parciculam orativ,. 
qua: inrelligirur deorarione impcrfeclaj 
'6c qux marerialirér coincidir cum rer-
mino complexo afsignarur genus leg¡-
timum, ¿¿: eílenriale,per quod convenir 
divifio cum difhniclone ; cum ambas 
parricipenr , &: habeanr rarionem ora-
cionisimperfeclae coincidéris cüm rer-
mino complexo •, ob quod aliquo modo 
ambx correfpondenc primae operario-
ni inrelleílus. Er deinde per aliam par-
ticulam , feilicee totum in fuas partes di~ 
J lr ihuens , qux figniíicar, aur xquivalen-
tér dicir ; manijejhns toTum-, dijiribuendo 
alud in fuas partes, Afsignarur difieren-
tia eíTenrialis, per quam diferiminatur, 
feu ditlinguirur diviGo á difíinirione, 6c 
áesereris alijs inílnímenris logicis, qux 
rarionem diviíionis non habenr; nám 
difíinirioícüm íic medus feiendi, 6c ora-
río manífeílariva ignoci, non haber per 
fe, &¿ dire^c manifeílare obieclum 3 fe-
cidam quod eíl quoddam rorum com-
poficum ex parrlbus, fed manifeílar fo-
íüm direílé, 6c per fe eílénriam rerumj 
fecundüm quod haber compofirionem 
ex genere,c¿ diftérencia.Ar vero diviíio 
eíl manífeílariva rorius, quarenus roru 
eíl compoíírum ex parribus. Er íic pro-
pollra difíinirio declarar proprijfsímutn 
eíTe divifioñis per predicara eíTenrialiaí 
6c haber, quod legírimé, 6c cüm orani 
rigorefir eíTenrialis. 
Secundó poreil inquirí; vtrum re-
cié rradanrur diviíiones de diviíione> 
nám cüm diviíio fie, aur fe habear ran-
quám rario formalis ad dividendum, 6c 
refpeclu vníus rarionis formalis non vi-
dearur. mulciplícandaaur admiccenda 
alia rario formalís^d eum modum, quo 
ex eo quod lux eíl rario formalis ad v r 
dendum , non relinquir locum , vr ípía 
lux manífeílerur, 6c videacur per aliam 
lucem, fed ipfa per feípfam eft rario ma-
nifeílandi fe^  6c manifeílandi alia y6c vt -
videatur per feípfam, 6c alia vídeantue 
per illam : fie ex eo quod diviíio abíolu-
ré fumpea ell rario formalis ad dividen^ 
dum ; videtur , quod non debear reíirí-
quere locum ad hoc5vr circá ipf im fiaat 
alise diviíiones. 
Nihilominus ramen dicendum efti 
re£lifsimé rradi, feu formari omnes di-
viíiones fuperius propoficas circá divi-
fionem ipfam , feu in marería ipfius, Er; 
rario eíl manifella. Nám vbicunque da-
tur, marería apra, 6c in qua concumme 
omnia requifirajfeu obfervanrur omnes^  
leges, aur condíriones exa6las ád quod-
cunque parriculare exerciriü; potei;; 
girimé , 6c convenienrifsimé dari cale 
exercicium , ad quod prxfupponicur 
marería apra, cüm esereris condiríom-
bus. Sed inrralíneam diviíionis inveni-
tur materia apra , 6c circá quam obíer-
vanrur omnes leges, 6c códiriones pro-
pofirac 5 6c exadae ad hoc, ve fianc bonas; 
diviíiones. Ve apparec eas percurrendo^ 
6c comparando arrenré ad prxíencenv 
materiam. Ergó redé poOunr efíici, 6c 
convenienrer efficiuncur, 6c rraduncur 
diviíiones in marería eíuídem diviíio^ 
nis. 
Confirmarur, 6c declararur hoo 
amplius i ideó enim in alijs marerijs lo-
gicis , 6c phyficis; nempé in marería 
terminorum, propofirionum ,pra:dica-* 
bilium, fubílanciac, qualiraris, c|uanrira-' 
tis, 6c cxrerorum enrium realium pof-
funrfieri c6venienres,6¿opdm^ diviíio-
nes ; quia in ómnibus, 6c fingulis i\\Í9 
materíjs inrerveniunr 3 6c falvanruri 
omnes condíriones, 6c leges exadx, 6C 
obfervandx ad hoc, vr diviíio firreda..> 
Sed eeiam inera maceriam eíufdem d i -
viíionis inrerveniunr condiciones , 6c 
requiíica ad formandas legidmas , 6C 
perfedas diviíiones. Ergó oprimé com-
ponirur, 6c fiar, quod divifio divídarur^ 
6c inrra illam formeneur plures diviíio-
nes. ^ 
Deníque hoc ipfum comprobacur^ 
6c magis roborarur parirare , íeu exem-
plo defumpto ex diffinicioné , 6c argu-
menradone. Nam non obílanre, quod 
diffinieio fe habeae, ve rario formalis ad 
diffiniendum; & argumenradofir rario 
formalis ad arguendü; ramen de diffinr 
eione poceíl dari, 6c dacur difíinirio, 64 
de argumenrarione, aur circá illam arw 
gumencacur ; ex eo quod in ipfa mace» 
ría diffinicionís inrerveniunc requiika 
ad formandam diffinidonem; nempé < 
genus Pt ó¿ diferencia; 6c quia ii^argu-
iñen-
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rnientat:ione etíam dancur ca, qux exí-
guncur adarguendum. Sed eciám intrá 
diviíione dantur plurey partes, aut dif-
íeientes ípecics, in quibus poíllint for-
jnari divuiones. Ergó quemadmodum 
de difánitiene darur difíinitio ; 6¿ circa 
ar^-umentadonem argumenratios finii-. 
anijliter in divifione, auteircá diviíio-
ne rn poteft dari divino. 
Tertió íblet inquirí circa divio-
m m ; án diviíio Lógica , feu Dialeólica 
deíerviat ad diftributionem, 6¿ manife-
ílacioncm totius Lqgici; vel etíam fe 
excendat ad totum phyíicum , 6¿ ad 
alias materias artinentes ad relíquas 
fcientiías í Ad quod reípondetur com-
ipuí^kér exemplo deíumpro á Lógica 
docent e , 6c vtente ; in quibus reperú 
tur j quod íi attendamus ad do¿lrinam, 
j ad rarlonem docentis , Lógica do-
ceíi5 , tquatenus docens intrá términos 
Ciufdetó Logice íemper clauditur 5 feu 
Gontintetur. Sed attendendo ad vfum 
vías Lc)gici£}feu principiorum,quae era-
ú i t , c¿ applicatio, feu obfervatio eorum 
xepericur tám intrá ipfam Logicam, 
quám ia materijs reliquarum feienria-
xum; vtlate demonftratur in proemia-
libas Lógicas. Et ad hunc modum in di-
viíione , poílumus atiéndete , 6¿ coníi-
detareduo; nempé, 6¿ formam,feu ar-
liiicium , quibus divifiones efíiciuntur; 
Se matériá , in qua exequitur, feu exer-
cetur diviíio. Et íi attendamus ad for-
xnam , feu ad artificium ; hoc eft pro-
prium Lógica? 3 6c ad íolam Logicam, 
íeu & i ilecñcam pertinet. Si autem at-
tendamus ad materiam , in qua tale ar-
Cxrick m , aut forma poíTunt eííe; hoc 
igeñeráiiter covenit omni materix;tám 
lo; dó de illa , quae continetur in 
Lcgicá , quám de reliquis materijs atti-
ne ntibus ad alias feientias. 
Quarcó folet in ptíefenri mareria 
interrogan ; án circá ídem totum, feu 
compoñtum pofsint dari plures diviíio-
nes adarquatas: vel vna rarum? Ad quod 
reípondetur-, quod in quolibee roro poí-
íumus atíiendere, vel prsecise ad mate-
riam,ex qua conftat, de in qua exerce-
tur diviíioivel ad formam, feu rationem 
formalem, fub qua efíicitur diviíio. Ec 
íi attendamus ad formam,aut rarionem 
formalem; impolsibile eft , quod' fub 
vna formali rat'one dentur in eadem 
re plures divifiones adaequatar. Quia 
aliás tales diviüones eíiént ad3equata25vc 
fupponimus, 6¿ non eíTent; quia rilin-
querenc locura alijs. Si autem precisé; 
attendamus ad materiam s ia qua , auc 
circa c^ uam fir, íeu exercetur diviíio; 
optlmc poteft componía 6¿ ftare , quocl 
idem totum fub diveríis rationibus di-
vidatur pluribus diviíionibus adxquatis, 
íicut idem homo, inquantum eft totum 
phyíicum, ada:quaté dividitur in mate-
riam, 6¿ formam, feu in corpus, 6c ani-
ma m , & quatenus eft totum poteftati-
vum in omnes eius potentias. Et quate«* 
ñus eft totum integtale, in pedes, ma-
nus, &c caput , 6c reliquis partibus , ex 
quibus integratur. 
Denique folet inquirí; an diviíio 
pofsit convenienter íieri per términos 
contradictorios ? Ad quod dico, dupli-
citér poíTe dubitari ; án diviíio polsic 
effici per términos cotradídorié oppo-
fitos; vel abfoluté loquédo; vel an con-
venientius, vel sequé convenienter pof-
íit íieri per tales términos, áeper tér-
minos poíitlvos, feu íignificantes extre-
ma poíitiva. 
Et ad hoc refpondeo , quod abfolu-
té loquendo , poteft redé forman, aut 
effici diviíio per términos contradidfoi-
ríe oppoíitos. Quod aíTumptum probac 
Magifter loannes á Sando Thoma in 
praefenti, quaeftione 4. articul.5. Primó, 
nám in diviíione fada per términos c5-
tradidorié oppoíitos concurrunt , 6C 
obfervantur omnes leges , 6c conditio-
nes exadse ad redam diviíionem. Ergo 
reóté poreft effici, &: ttadi diviíio per 
tales términos habentes oppoíitionem 
contradidoriam. Anrecedens probo? 
leges, feu conditiones exa&x ad hoeve 
aliqua difíinitio íit bona, reducuntur ad 
tres fuperius propoíiras ; feilicetquod / 
quodlibet membrum dividensíit infe-
rius divifo , 6c quod omnia membra di-
videntia íimul fumpta adasquent divisu; 
6¿ quod inter íe habeanr aliquam oppo-
íitionem faltim formalem. Sed in divi-
íione fada per rerminos contrádiócorié 
oppoíitos falvantur omnes tres didas 
condirionesjVt apparer omnes illas per-
currendo, 6c feoríim confiderando. Er-
gó convenientér poteft formari, 6c rra-
di diviíio per términos oppoíitos con-
cradidorié. 
Secundó fuadetur idem aíTump-
tum , nám non apparer malus inconve-
niens in eo, quod diviíio formetur , 6^ 
tradatur per rerminos contradiclorié 
oppoíitos i quám per términos oppoíitos 
privarivé; cum intér tales oppohtiones, 
'6c extrema oppoiita detur magna íimi-
lku4o. Sed orpnes admictunc, quod dí-
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fio poteft conveniencer effici per térmi-
nos privative oppofitos; ve apparec in 
divifione, qua dividicur homo in homi-
nem videncem, 6c excum, dicendo; 
homo alius efi; videns, aliusell excus. 
Iic aer alais eft lucidus, alius eft cene-
-brofus. Ergó edám debec admicci, ve 
conveniens diviíio fada per cerminos> 
feu excrema concradidorié oppoíica. 
Terció denique fuadecur ídem af-* 
fumpeum exempüs: nám communicer 
admiecuncur ve conveniences diviíio-
nes, qua dividicur animal in racióna-
le,& irracionale : 6¿: oracio,in oracioné, 
qux eft modus feiendi , 6¿ oracionem, 
qux non eft modus feiendi. Sed cales di-
viliones craduncur per cerminos forma" 
licer, auc eminente!:, & vircualicer op-
.policos eoneradiutorie .Ergó diviíip5qu^ 
tradicur per cerminos concrádiólorié 
oppoíicos conveniencer fie ; &: ve con-
veniens eft addmitcenda, de peo cali ha-
benda. 
Si autem incerrogacio fie de maio-
r i conveniencia in cradendo divifiones; 
tune dico, quod fi diviíio pocuericcradi 
per excrema, auc cerminos poíieivos, 6¿: 
per negaeivos,feu coneradidorié oppo-
íicos; cune melius, &¿ conveniencius era-
decur primo modo, quám fecundo. Ee 
ráelo eft, quia diviíio per fe ad hoc cen-
dic, ve explicee compoíieionem reper-
eam in aliquo coto,manifeftando 5 ¿ af-
fignando omnes illius partes. Sed me-
lius efficicur talis diftribuelo cocius in 
fuas partes per cerminos poíieivos , quá 
per cerminos contradiclorie oppoíitos; 
ye apparec in exemplis fequeneibus;rae-
lius enimfi: difteibucio > &c manifefta-
tio animalis dicendo, quod animal aliud 
eft homo , aliud leo, aliud equs , aliud 
bos, 8¿ fie diftinguendo, & afsignando 
per cerminos poíieivos reiiquas fpecies 
animalium; quám íiprivaeive, auc ne-
gative formemus diviíionem, dicendo, 
quod animal,aliud eft raciónale,& aliud 
irracionale, reliquedo In confufo plures 
fpecies, qux fub cermino negacivo con-
tmencur: <S¿ melius, & clarius parcicur 
bonum,in honeftum, veile, & deleda-
bile , quám fi dlviderecur in honeftum, 
6¿ non honeftum. Ergo conveniencipr 
eft divifio,qux efficicur per cerminos 
poíieivos, quám illa , c^ ux fie per 
términos contradidoné oppofi-
tos j quando divifio poteft 
.vtroque moclo 
fieri. 
Pyopomntm', & f o h m t u Y allquct 
argüinentci* 
I^ R I M O Arguitur contra reditudi-nem diffinicionis, ad probandum 
non redte difíiniri diviUonem per 
hoc , quod fat óratto totum in fuas pasees 
difiribuem. Omivs reda diffínicio debes 
conftare aliquo v ero , 6c proprio gene-
re, quod fie cale refpedü diffinici. Sed 
diffinicio cradica de diviíione nóhcon-
ftac aliquo genere , quod íic proprie tale 
genus refpedu difíiniri. Etgó di ffinicio 
cradica de divifione non eft redil. Ma-
ior conftac , 6c minorem probo ; fi diííi-
nicio cradica conftarec, aliquo ve ro, 6¿ 
proprio genere, máxime per illa m par-
ticulam oratio. Sed illa parcicu la ora-
tio non poceft eíTe legicimu ra geians ref-
pedu divifionis, qux eft dlffinitnm.Er-
gó diffinicio cradica non conítaic aliquo-
proprio genere , quod íic cale refpedu 
diffínlcijci correfpondencis. Cxrera có-
ftane, 6c minore fie íuadeo ; cima enim 
oratio,fecundum fuam propriam racio-
nem percineae ad fecundam operado-
nem incelledus;folüm poceft induere,Ó¿ 
habere racionem generis refpedu eorú» 
qux correfpondenc fecun dx operacio-
ni incellectus, 6c non in co mparacione 
ad ea inftrumenea , qux percinenead 
pdmam operaeionem. Sed divifio com-
municer compucacur ínter ea inftrume-
ea Dlaledlca,feu Logicali a? qu^ corref-
pondenc primx operadoni intelledus. 
Ergó illa parcicul a oratio non poteft eíle 
genus In propoíita diffinitione divifio-
nis ; 6c fie illa diffinicio non conftat pro-
prio genere, nec eft reda. 
Refpondeeur cocedédo maiorem, 6¿ 
negando minorem. Ec ad probadonem 
fímilicer, concedo maiorem . &nego 
minorem. Ec ad fecundam prooacio-
n'emconceílá maiorl, diftinguo mino-
rem: fed divifio communicer compu-
cacur ineer Inftrumenea dialedica, qux 
pereinenc ad primara operadonem in-
celledus; diftinguo minorem , fecundé 
aliquam confideracionem, omieco mi-
norem. Abíoluce,&: fecundum omnenv 
confideracionem, negó minoren^ 6c 
confequenciam. Quia quánvis divifio; 
ex 63 quod eft orado imperfeda,habeac 
coincldeciam cüm cermino complexo, 
6c fie fecundum quod induic formalica-
tem cermlni complexi, correfpondeac, 
primx operadoni inceiledus , 6c hoc 
£iodo refpiciac pro leglcinao genere 
ter-
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.rerminum ; tamen qulá príncipallori 
modo, feu tanquam quid grincipalius 
participat racionerri orationis imperfe-
d:x , per quod conítitaicar íub genere 
orationis ; ideo ipfam orationem reípi-
cktanquam legidmum gcnus, 6c opri-
me pdnitur pro genere particula orado 
in eius difiinidone; ka vt diffinitio íic 
óptima. 
Secundó arguitur, illa diffinitio, 
qux convenir alijs á proprio diffinito 
non eft refta. Sed tradita difíinido divú 
íionis convenir alijs a proprio difíinitOj 
jfeu alijs á divifione. Ergó pon diffinitur 
redé diviíio per illam.Maior conít:at,Ó¿ 
minorem probo, tradita diffinitio divi-
íionis convenit tota, 6¿ integra difíini-
doni. Sed diffinitio eft fpecie dildncla á 
divilione. Ergó tradita difímitio _divi-
fionis convenit alijs á proprio difíinito. 
Cutera conftanr, & maiorem probo, in 
diffinitione reperitur,quo4 fit orado to-
tum in fuas partes dillribuens j nam cu 
id5quod per diffinitionem proprié diffi-
nitur , 6¿ manifeftatur, fit fpecies i ó¿ 
ípecies íit quoddam totum logicum,auc 
metaphyficum conftans genere, ó¿ dif-
ferentia, tanquam legitimis partibusj 6c 
diffinitio neceííarió conftet genere 3 te 
differentia; exprimendo ea: 6c per ma-
nifeftationem talium partium habeac 
manifeftare eíTe, aut cópofitionem diffin 
n i t i ; inde apparet, quod diffinidoni co-
venit, &c de illa, quatenus diffinitio eft 
verificatur , quod fit otario diltribuens 
totum in fuas partes. Ergó tota > 6c in-
tegra diffinido tradita diviíionisconve-
nit difhnitioni, 6¿ íic convenit alijs á fuo 
diffinito ; oh quod non poteft eíie re -
da. 
Refpondetur conccdendo maio-
rem 5 6c negando minorem > Se ad pro-
bationemnego maiorem > ¿¿aclíecun-
dam probationem maioris j dico > quod 
diffinitio licét per íe ordinetur ad ma-
nifeftationem fpeciei, itá vt folüm cum 
proprietate pofsit dari diffinitio de eo, 
quod induit,vel habet radonemfpeciei; 
&c fpecies habeat aliquo modo ratio-
nem todus conftantis ex genere , 82 
difterenda ranquam ex partibusj tamen 
diffinitio non attendit, aut refpicit for-
maliter fpecie, ranquam totum habens 
compofuionem, fed táquam eíléntiamy 
feu naturam conftitutam eflentialiter 
ex aliquo habente rationem generis, 6c 
alio habente rationem diftetentix; di-
,\ifio autem tendés ad manifeftationemi 
Qbícuri, non refpicit elíendam > quat^ 
ñus eirentia^eft formaliter conftituta ex 
genere , 6c difterencia per modum fpe-
ciei. Sed folüm attendit ad partes, fecü-
d ü m quod,quomodocunque faciunt co^ , 
polkionem, refpiciendo illas fub forma-
lítate partium componenduin; <S¿ hoc 
eft, quod proponitur , 6c principalirer 
exigitur in difhnitione diviíionis; & cu 
hoc non conveniat diffinidoni ;inde eftj 
quod ei non convenit diffinitio diviíio-
nis; 6c fie remanet, quod talis diffinitio 
fit reda. 
Tertió arguitur contra refolatio-
nern fecundi dubij, ad probadum, quod 
dedivifione non pofsintdari alix divi-
•fiones ; 6c lie quod non redé rradanrur 
divifiones fuperius propofirx circá ip-
fam divifionem. lllud, quod in aliqua \LM 
nea fe habet per moda rationis forma-
lis, non poteft intrá eandem Uneam ref-
picere íupra fe aliud fimile: ficut ex eo 
quod lux eft ratio formalis ad videndíí, 
non admittit aliam lucem, á qua depé-
deat, vt nianifeftetur , 6c videatur. Sed 
-diviíio inxra iineam divldendi fe habet 
per modum rationis formalis. Ergó 
non poteft in fe , aut fupra fe refpicere, 
aut admittere alias divifiones, quibus 
ipfa divifio divídatur, Ec íic non rede 
videntur fada;, &c tradítac divifiones fu-
pra propofitas intrá materiam eiufdem 
diviíionis* 
Refpondetur diftinguendo maio-
rem j de eo, quod intrá aliquam Iineam 
haber modum radonis formalis, non 
poteft dari intrá eandem Iineam aliquid 
aliud, per quod formalicetur, diftinguo 
maiorem , fi puré habeat eífe radonis 
formalis, ad modum obiedi -/«o, conce-
do maiorem. Si vltra modum radonis 
formalis, vlterius fe oftendat tanquam 
materia vtquod formalízanda per alr 
quas alias raciones pardeulares fubea 
concencas, negó maiorem. Sedinrra 
Iineam dividendi, divifio fe habec per 
modum racionis formalis,diftinguo mr, 
norem; icá ve fub aliqua racione fe ofte-
clat vt materia formalizanda,& vr quod 
indigens nova divifione, concedo mi-
norem. Alter negó minorem, 6c confe-
quentiam. Quiá ficut in diffinitione l i -
cét confiderata vt quo ,6c vt in exerci-
tiohic &nunc eft ratio formalis diffi-
niédi, non detur locus ad hoc,ve de ipfa 
diffinitione decnr alia diffinitio i tamen 
quia vt jiéifi Confiderata non exprimic 
taiem rationem s aut eíle fórmale; ideo 
componitur, 6c ftac oprime, quod di f r i -
tilúo ve quo4 dufiuiatur; icá íimilicer 
quia 
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quia diviíio, qudnvis ve quo confideraca 
exprimac, 6¿ dicat racionem formalem 
ditifiniendi, 6c hoc modo non pofsit di-
vidí ; camén quia confideraca vcquod 
abltrahic á cali tormalicace 5 feuillam 
non dklt» auc exprimic; ideo llar bené 
quod ve fHod dividacur. Ec cüm divííio-
nes fuperius fa£tse iradancur dediviíio-
ne fecundum iftam conrideracionem;fic 
confequenss quod cales diviíiones func 
legicimse h í ix , &¿ retté cradiex. 
Quarcó cirguícurconcráquarcam 
reíblucionetn dubij, quarco loco propo-
íici, adprobandum; quod circáidem 
tocum íub milla racione , auc coníidera-
tione pofsinc dar i plures diviíiones ad^-
quacx. I d , quod afterc repqgnanciam 
íub nulla racione pocert verifican. Sed 
plures diviíiones ádísquatae in eodem 
íubiedo afterunc maniteftam repugna-
tiara. Ergo plures diviíiones adxquacse 
in eodem fubiedo, nullo modo poíTunc 
falvari, aut veriíicari. Maior eil cerca, 
6c minorem probo ; de racione diviho-
nis adxquaca: eíl , quod concineacom-
• nía membra dívidencia,qu¿e ad propriú 
divifum percinenc i nám ü illa omnia 
non concineac, non adxquabicuc cüm 
divifo, &¿ íic non eric adxquaca. Sed cu 
hoc repugnar manifeile , quod circáil-
lud ipí'um divifum decur alia nova divi-
íio. Lrgó quod circá idem divifum vl-
trá vnam diviíionem adaequacam decur 
aliqua alia diviíio, afterc manifeftam re-
pugnantiam. Ac per confequens, plures 
diviíiones adxquacae nullo modo pof-
func falvari,auc veriíicari circá vnum,(S¿ 
idem rotura , auc divifum. 
Reípondecar conceíl^i maiori, ne-
gando minorem, óc ad probaclone., di-
líinguo maiorem, de racione diviíionis 
adxquacsc eit, quod concineac omnia 
membra dividencia, quxad proprium 
divifum percinenc, diftin^uo maiorem; 
omnia membra dividencia , qux perci-
nenc ad illud diviíura , fub ea racione, 
auc fbrraalicace,fub qua efíicicur diviíio, 
concedo maiorem. Quod concineac 
omnia membra dividencia , quae quo-
modocunque percinenc ad divifum, fub 
diveríis racionibus,fub quibus poceíl du 
vidi,nego maiorera,&: eriam minorem 
c ira confequencia. Quiá licecciimdi-
viíione adxquaca,qu3e habec abfolucam, 
8¿ omnimodam adxquacionem, repug-
nec , quod vlccrius afsignencur nova 
membra dividenria,&: diviíura novicer 
per illa fececur , feu dividarur Í camen 
quando diviüofolüra habec adxquacio*: 
nem, quancum ad vnam racionsm , auc 
formalicacem; folümfundac repugnan-
tiara in.eo,quod fub cali raciona Jenrut 
plura membra dividencia , non autem 
in eo quod fub diveríis racionibus, auc. 
formalicacibus mulciplicencur membra 
dividencia, & dencur plures diviíiones 
adaequacx. 
Quintó arguicur concrá vlcimam 
refolucionem ad probandum non poíTe 
conveniécer formari diviíiones per ex-
trema formalirer concradicloria. Cüm 
enim diviíio fie modus íciendi réndens 
ad raanifeílandara compoíicionem , Ó¿ 
parces, qux dancur in íubiedo., feu ob-
iedo, quod dividicur ; de racione divi-
íionis conveniencis, feu recb^eít, quod 
per eam deíignencur, S>í raanifellencuc 
parces, in quibus cocum, feu divifum eít 
diftribuendum.Sed per diviíionem,qu^ 
tradirur per cerminos contradiclorios 
non manifeftancur parces, in quibus de-
ber diftr'.bui cocum, quod dividicur.Er-
gó diviíio , qux cradicur per cerminos 
concradidorios , non eft convenlens. 
Maior coníbic ex ipfa racione diviíionis 
fecundum quod conílicuic fpecialé mo-
dum modi feiendi maniteítancls parres 
rerura , qux dividuncur. Ec minorem 
probo; diviíio , qux.cradlcur per térmi-
nos concradidorié oppoíicos; cradicur 
per vnam parcem , auc excremum ne-
^acivum. Sed excremum negacivum 
mhil nocificac, auc manifeftac, fed prx-
cise negar. Ergó per diviíionem, qux 
tradirur per términos contradidorios 
non manifeftancur parces,in quibus de-
ber diílribui illud tocurn , feu compoíi-
tum , quod dividicur: ac per coníequés, 
talis diviíio , (^ ux tradirur per cerminos 
concradidorié oppoíicos, non eíl con-
ven iens. 
Coníirmacur hoc, quia in qualibec 
convenienti, 6¿ reda divifione raembra 
dividentia debenc íingula parcicipare 
racionem diviíi , ve apud omnes eíl: in 
confeílo. Sed quando diviíio rradúur 
per exrrema concradidorié oppoíica, 
divifum, quod cftpoíitivum noncon-
trahirur,&; parcicipacur per omnia, auc 
íingula membra dividenria; cüm mem-
brura dividens negari-'ura non contra^ 
hac , nec pofsir parcicipare racionem 
diviíi poíicivi. Ergo quando divifio cra-
dicur pet cerminos concradidorié op-
poíicos,non ubfervancur leges, 6¿ requr 
íica ad formandam reclam diviíionem; 
& íic talis diviíio non eric reda, aut 
cpüvenieas. 
Ref-
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Refpohdetar ad argumentam , 
ómlíTa maiori, diftinguéndo' minorem; 
fed per divitionem , qiuc tradirar per 
teiminos contradigorieoppoíiros; non 
nianifeftanrur partes, in quibüs cocam 
poceft s ¿uc debec diftribai 4 diftiMguo 
xtiin&tem - non manifellantur conve-
nientiori, & meliori modo 5 qao pof-^  
fuiat bánifeftarijoiáitco minorem.- Non 
manifeftácur camfufhcienci defignario-
ne, aut declaracione, ad hoc vt manife-
látctur compofitio attinens ad illum to-
tnm , negó minorem , & coníequen-
tiam. Quia ex eo quod vnum mem-
brum ñtforraalicer , 6¿ exprefle nega-
rivum, tamen hoc non tollic, quod de-
te rminec ex parte reí (igniricat¿e rem 
poíkivam s <Sc qaod diviíio íit conve-
niens. 
Ad coníirmationem refpondeturj 
diftinguendo maiorem; in Qtnni reda 
divifione memora dividentia debcnc 
participare dlviíum , dillinguo maio-
rem , quancum ad rem (igniFicatam, fea 
deíignatam , concedo maiorem. Quan-
tum ad modum figniíicandi , feu quo 
íignificantur , negó maiorem. Sed quá-
do diviíio traditur "per términos con-
traditlorie oppofitos, extremura nega-
tivum non participac rationem diviíi, 
quod eií~poíitivum , diftingao mino-
rem s non participac talera rationem 
cxpreíTe, 6c quoadmodum fignií-icandi, 
concedo , aut omitto minorem. Non 
paracipát iliam quantum ad remíigni-
ticacam , ncgo minorem,óc confequen-
tiam. Quia in diviíionibus , qux tra-
duncur, 6í dantur per términos con-
tradictorié oppoíitos , licet ynum ex 
extremis , aut membris dividentibus 
propofitis explicetur per negationem; 
tamen implicité continet, óc. dicitip-
íum divifum contractum; nam quando 
dividitur animal,dicendo : animal,aliad 
eíl rat'.onale , aliud irrationalcfub in-
telligicur,aliad animal eíl irrationala; 6c 
íic íaívatur, quod in huiuímodi cliviiio-
níbas membra dividencia participenc 
lafficienter rationem diviíi, ad hoc ve 
diviíio íit competens, feu conveniens; 
qaánvis illa diviíio , qux traditur per 
términos, aut extrema poficivadic con-
venientior ; ex eo quod explicat, auc 
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TERTÍA Species modi íciendi, quas ab ómnibus afsignatur, eíl arga-* 
mentacio ; ik. quia calis differen-1 
cía, aut modus feiendi includit forma^ 
lem difcuríum , in quo ílat, auepro^ 
prijfsime confiAittGrtia operatio inceU 
lecíus : ideó argumencaiiocanqaam le-
gitimam obiectum correfpondet tali 
operado ni ; & eíl proprijfsima mate-* 
ria percinens ad tertium librum fe-
quentcm: vbi maiori cíim amplitudin© 
eius ípecies manifeilabimas in pircicu-
lari. Sed quia in hoc loco omnes agunc 
de modo feiendi; 8C ve didam eíl, ipía 
argumencacio contineituc canquam de* 
cerminaca fpecies in ipfo modo ícien* 
d i ; ve communem ordinem obíervaiv 
cess prgeíencem quadlionem proponr 
mas pro cradenda noticia illius. Inqui-
rences de argumencaiione; quid fie, &£ 
qux , auc qaoc fine eius diíFerentix , fea 
fpeciesí 
De argumentar ione dancur varice 
deferipciones, quancum ad voces, fea 
ad modam manifeilandi eam ; licec 
omnes convenianc in.fubltancia , fea 
racione manifeilandi. Primó enim dif-
íinivic Angelicus Magiiler argumenca-
ciohem opafculo4S. cra¿laru de Sillo-
gifmo,capice primo , dicens: quod ar^  
gumencatio e l l , oratio fign'ijicutiud d:f~ 
curfus ratioms dbyno ccgmto ad dhüd íVí 
cignitam 3 ye l d magis cognno dd r/tinits 
cogmium. Ec eciam diffinit eandem ar-
gumencacionem in libro ce icio Sencen-
ciarum diílinctione 2.3. quxilione 
cunda , articulo primo. Ec in dífpucacis 
quxílione 14. de veritare, articulo fe-
cundo ad nonum , dicens : quod airgui 
mentam, fea argamentacio e l l , f>qoCff\ 
fítsrAíwyits 'dtnolis ad ignoíd marjifeflan* 
da. In qaibus difíinicionibas proponic* 
&c declarac ea , qux proprijísime j &C 
formalifsime actinent adeíle , &:conj 
ceptum argumentacionis, per legiti-
mumgenus,per quod convenic argu-
mencacio c ím aii)s modis feiendi, ve 
videre ell in illa pa-rcicula pratixt* Ec per 
difíerendam , per quam diílinguicur ab 
alijs fpeciebus modi feiendi ; vt fanc 
difíinitio , 6c diviíio ; vt apparer in 
reliquis particulis Et fie oprime dif-
finitar , 6c explicatur argumentatio ab-
íolute fumpta per prxfatas diffiniciones 
Angelici Parentis. 
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Ex quibas allqui ex elas difcipulis, 
niutacis aliquibus vocibus, alias diffiru-
tiones dedaxerunc. Vade Magifter Ba-
nez libro tercio íequenci 3 traccacu fe-
cundo capice primo , difHnic argumen-
tacionem diceas : quod argiunenta-
rio eíl , ordiio* in qaayna propojmo ex a l -
íera}'virtf*te Cvniunfcí'onis ilíatit/te denota» 
tur confequt. Ec Magifter Soto libro fe-
cundo Summularum capice quarco, le-
dione tercia diffinit eam;quod argumé-
tatio efil, oran o , m qua 'ino dato aicerum 
confequitur. Ec harc vltima difíinitio, 
quia brevior, prxvaluít in vfu apud Re-
cenciores ínter reliquas relatas j&íic 
communiter argumenratio diffinitur 
perillam. In qua, parcicula or¿íf¿£> obti-
nec racionera generis: quia vt didum 
cíl/per raleni particulam convenitar-
guipentatio cuín diffinitione , & divi-
íione. Ec reliqux particulse habent ra-
tionem difterentiíE : quiapsr eas diííerc 
argumentado ab omni eo , quod ta-
lem rationcm argumencationis non ha-
bet. 
Ec circá argumentationem íic dif-
finitam 3 <5¿ abfolute, feu incommuni 
coníideratam ; communiter animad-
vertitur; componi, feu conílare tribus; 
nempe ancecedenti , conf¿quend3 6¿ 
noca illacionis. Ancecedens enim elt 
illa propoíicio , qux habec rationem 
principij, ad hoc vt ex illa , aut ex l i -
lis , fí Lerint plures, deducatur aliud. 
Confequens autemeíl illa orado , aun 
propofitio , qux ex alia antecedenti de-
ducitur. Et nota illationis eíl: illa par-
ticula 3 qux denotat vnum deduci, feu 
inferri ex alio ; vt videre eft in hoc 
difcurfu : homo efl rarionalis, Ergo ejl 
t 'tfibilis, vbi prima propoíitio , nempe 
homo efi rat'tonalis, ex qua aliainfertur, 
eíl antecedens. Et alia propoíitio, eji 
njtbilii y qux ex priori infertur, habec 
rationem confequentis. Et illa parcicu-
lá i-yga , per quam denotacur illatio 
váius ex alio y ell nota illationis. 
Ec accendendo ad nocam illacio-
nis, dividicur argumentado divifione 
trimembri in argumentationem cau-
falem , conditionalem •» de rationa-
lem. Per correfpondentiam ad tripli-
cem difterencem notam illationis, q u x 
reperitur indicante deduclionem vnius 
ex alio. Argumenratio enim caufalis 
elt, ¡Ija , in qua dedneicur ynum ex alto 
¡>er particHÍam quia , aut per aliam fimi-
iem denotamem caufalitatem, Vt apparec 
in ida oratione qaict homo ejirationa-
lis , ejl rlfthüU. Argumenratio vero 
conditíonalis eft , U U , in qxa dednciiur 
l/nnm ex alio per pari'iculam f i > de notan" 
tem conditionem. Vt f i fol lucet dies eft. 
Si homo i/olat, hahet alas. Argumenta-
do tándem rationalis eí l , ú la^ m qua 
mfer i í tr^num ex alto per particulam , e f 
¿o, aut igitur, denotantes ratiocinationemt 
Jen difcurfitm. Ve videre eíl in hoc dif-
curfu: Petrus curric , ergó movetur. 
Homo eft rationalis. Ergó eft riíibi-
lis. 
Pro cuius diviíionis, S¿ membro-i 
rum dividentium maiori intelligentia 
animadvertendum eíl ; quod cum dr 
viíio propofita defumatur ex difieren* 
da norae illationis ; non omnesnocx i l -
lationis, fe habent eodem modo indi-
¿lis argnmentationibus : íed in argu-
mentatione racionali ; nota illationis 
fubfequicur ad antecedens, 6c ancece-
dic confequens. In caufali vero, & con-
dicionali noca illationis ante,cedit , fea 
ponitur in principio regulariter ; fed íi 
aliquando ponatur in medio propoíi-
tionum, vt íi dicamus homo habet alas» 
íivolat. Homo eft rifibilis, quia eft ra-
tionalis ; femper tamen illa propoíicio 
fuprá quam cadit immediacé noca i l -
lationis , feu qux immedite fubfequí-
tur ad illam, habet rationem antece-
dentis, &: alia propoíitio , qux vel po-
nitur ante ipfam notam illationis , vel 
fubfequicur mediaré ad ipíam , habec 
rationem confequentis, vt íi dicamus: 
quia homo eft rationalis , eft riíibilis, 
ly horno eft rationalis, fuprá quam im-
mediaté , cadit illa partícula quia eft 
antecedens. Et alia propoíitio , homo 
ejl rifibilis , eft confequens, quia me-
diaté fequitur , &: aliquando antecedic 
ipfam notam illationis. Et idempari-
formiter contingit in argumentatione 
cauíali. 
Inter quas argumentaciones, íiat-
tendamus ad illarum veritatem , re-
peritur hoc diícrimen videlicet > quod 
ad veritatem rationalis eft neceííarium 
quod antecedens íit verum , cequod 
confequens legitime inferatur ex illo. 
Qiiánvis ad bonitatem confequentix 
hoc non requiratur. Quia ex antece-
denti falfo poteft fequi bona confequen-
tia rationalisrv t íi dicamus omnis homo 
eft albus.Ergó Petrus eft albus.Qux ar-
gumétatio eft bona, 6¿ tamc antecedes 
eft falfum. Ad veritatem autem caufalis 
eft neceírariu,quod extrema íint vera;<S¿ 
quod antecedens üc caufa confequentis. 
Ad 
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rAcí v e rkatem tándem conditionalis fo-
um requiricuri quod , Gonfequentia íic 
bona, quánvis extrema feoríimfump-
ra fine falía ; ve apparec in excmplo, 
quod communiter folec adduci pro hac 
arguinentaeione ; fcilicee ¡1 ho • w v^u^ 
habec alas. In qua extrema fuñe faifa, 8¿ 
argumencatio eil vera. Ee racio eíl, 
quiáad condieionalem folum accendi-
tur, ¿¿ exigieur condltio. Quare con-
ditionalis , in qua , eam anreced^ns, 
quám confequens funt impofsibilia, po-
tell eíTe vera argumencatio; ve inter 
alia loca animadvercie Angelicus ¡Mar 
gifter prima parce,quxítione ^5. articu-
lo tercio in folutione ad fecundum ar-
gumencum, <S¿ quaeftione 44 arciculo 
primo ad fecundum , & in libro tercio 
Seneenciarum diílinclione i z . quacllio-
ne fecunda, arciculo primoj & apparec 
in fequencibus exemplis; j¡ homo ají af • 
ftmis , huhtt qUiV.io*- fedes. SÍ aísious efl 
hmo ; cric rdúonAU Ec conformiter 
ad hoc veriíicacur illud communepro-
loqulum; oninwnMis mhii pomt injfje-, 
quod intelligicur, quanrum ad ancece-
dens, 6L confequens. Sed camen per 
illas manifercacur vis illacionis, 6¿ bo^ 
niras confequencix : vnde íi condieio-
nalis eíl vera, habec eciam quod fie ne-
celia ria. 
Deinae argumencacio ex parce 
confequentix dividicur in argumenra-
tionem , feu confequenciam maceria-
lem , 'óc formalem. Coníequencia for-
malis eíl úlct^ q-¿<e rarione formx , ohfer* 
1/unjo eandem d'fpofitwnem termlnorit'n 
^díe t in omní materia. Ve V l d e r e e í l i n 
Iiac argumencatione , omnis homo eíl 
animaL Ergó aliquis homo eíl animal. 
Quia ab vniveríali. ad parcicularem in" 
quacunque maceria curric , &¿ cenec 
confequencia. Ac veró confequencia 
macerialis e i l , tila , quee folum l /aíct ra^ 
tione maience , ita. obfcrlfuta eadem" 
met forma , fi yarierur materia , non >ÍÍ-
hdt. Ve apparec in hoc exemplo ; ali-
quis homo eílracionalis : ergó omnis 
homo c i l -rationalis, qux coníeqiien-
tia valec rarione macerix nacuralis, in 
quaeílfacta. Ee fi mucetur de^maceria 
nacurali ad concíngente m, non valehic. 
Ve íi dicamus; aliquis homo eit albus. 
Ergó omnis homo eíl albus; non va-
lec. 
Delnde racione qualicaeis , ve dr 
cune aliqui, feu racione confequencix, 
ve ali) alferune; dividicur, argumenca-
tio in confequenciam bonam > 6c confe-
quenciam mala. Confequencia bona eíl 
tiUi n q.ta cofeiucns bene inferntr ex an t~ 
dedenr ^ t appa-e: in hoc excplo; homo 
eíl animal. Ergó eft vivens.Confequen^ 
. ria mala eíl día , ¡n qtta $wjc f$ tñ$ ÍP.a 
feriur rctie ex dniecedenñ ; Vt homo eíl 
animal. Ergó eíl doclus. 
.Eclicec ampLi mAnifeílacio huius 
macerix arcineac propñus ad cercium 
librum feqaen:em , ve fuperius anno-
eavimus i quare aliqui prxtermittunC 
in prxfenri fequencem diviíionem ar-
gumencationis; tamen quia principa-
lior eíl: in hac maceria \ traditis iáín 
alijs divifionibus minus principallbus, 
non eíl relinquenda. 5 auc difterenda 
eius nociciá fucincé erad''ra. Igitur ar^  
gumencacio rarionalis abfolucé fumpea 
dividicur in quacuor membra,qu? func, 
. íillogifmus , enchymema , inductio , 62 
exemplum. Sillogifmus enim eíl, av-
gurncnídiio conjians irtbus vropofltiowbtisl 
quarum prima dicnur mato \ fecundt yero 
tmnor ; £¡7* rercia^ & y l n m d conféf&enttjt, 
Vt declaratur in hoc exemplo; omnis 
homo eíl inrelledivus; pmné racióna-
le eíl homo. Ergó omne raciónale eíl 
incelíedivum. Enchymema auuem eíl, 
urgHmenrauo conííans dttf'hci profujínone, 
ex quibus prima diatur antecedens, O"* 
fecunda confequens h feu confequentict. Ve 
videcur in hac oracióne ; omnis homo 
eíl incecelledivus. Ergó Pecrus cll in-* 
telle£livus. Inductio ejl quc&ddm argw 
menidíio procedens q tafi per cognitionem 
expenmentdlem^ab yn'hSct j.repojictone'Vni^ 
~Verfili ad deducendas plures fi^gulares pro 
confeqitentia. Vel cconyerfo d i deducendctr/l 
yndm propcjirionem ymnerfafem ex plu-
vibus fingularibm, Vcoftendicur fcquen-
ci exemplo : omnis homo eíl rifibilis^; 
Ergó iíle homo eit riíibilis, &c iíle ho-
mo eíl riíibilis, &: iíle, o¿ iíle, 6c; fie de 
exceris. Vel écóncrarió afcendendo; 
iíle homo eil riíibilis , 6c iíle , 6¿ iíle, &: 
íic.de exteris. Ergó omnis homo eíl 
riíibilis. Ec tándem exemplum eíl A Y * 
gttmenrdno procedem ex pantare fa.bld de 
1/no dd dliud. Vt fi dicamus, difíinicio eíl 
oracio manifellaciva .ajiculus ignoti; 
quia^eíl modus feiendi. Ergó cüm divi-
íio fie eriam modus feiendu debeceíTa 
manifellaciva alicaiür. ignoti. I 
H i c lolec ab auquious inquirí: án arj 
gumencacio , confequencia coinci-
dañe, feu diiiinguancur. Ad quod ref* 
pondecur , quxiUonem hanc princi-
palicer eíTe de nomine* Nám'coi^fe-
cjuencia eíl vox indifferens ad nomu 
N 2*, nan-
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handum per eam totum difcurfum, 
ín quo ílac eíTe argumencationis , &¿ 
eciam ad defignandam in particulariil-
lacionemi feu concluíionem, qux ex 
ancecedenti j feu prxmifsis deducitur. 
Et fi fumarur pro roto diícurfu j in quo 
ílat eñe argumencationis; tune confe-
quentia, 6¿ argumenratio coincidunc. 
Si autem confequentia fumatur, <S¿ de-
terminare applicecur ad fignificandam 
illacionem , feu conclufionem, qux ex 
prxmifsis deducicur ; cune confequen-
tia non dicic idem , ác argumencacio, 
fed parcem illius; 6¿ fie non coincidir 
cum eajfed ab illa dillinguicur^ranquam 
pars á coco. 
Secundo íolet inquirí ; án mala 
confequencia , fie dicenda confequen-
tia ; vel non. Ad quod refpondecur, 
quod íi confequencia fumacur in ac-
cepcione propria ; mala confequencia 
non eft., nec poteft dici confequencia; 
quia confequencia proprié accepra, di-
cic i}larionem vnius ex alio; & cum in 
mala confequencia non decur legitima 
illatio vnius ex alio : inde eft, quod ma-
la confequentia non eft proprié confe-
quencia , nec cíim proprietate poteft 
fie áppellari. Si aucem confequentia fu-
matur in accepcione ampia , &: prouc 
prxícindit á confequentia propria , feu 
proprié dida, & confequentia metha-
phoricé accepra: fie confequenria ma-
la poteft díci, t í dicitur conícquencia 
propcer quandam analogiam,feu fimili-
tudinem , quam habet cum confequen-
tia bona: adeum modum,quo homo pi-
¿cus, & homo raortuus dicuntur homi-
nes propter analogiam , quam habenc 
cum homine vivo. Et pracum dicitur 
ridererqaia in amenitace oftendit quan-
dam conformicacem cum homine r i -
denre. Er quia in hoc loco obirer, &: 
quaíi incidencer arcingicur hxc mace-
ria argumenrationis ; ideo difpurá-
tionem , & argumenra , qux circá 
illam poíTenr formari pro nunc 
omirriirms, remicrendo ea ad 
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V e enumiatione^feu propofitione, 
QV^STIO PRIMA. 
Quid ftt.propofitlo, ^ quotuplexl 
PREMISSA Nocida oracionls, qux eft genus ad omnia inftrumenca 
logicalia aednencia, cara ad fecun-
dara , qüám ad terciara operacioncra 
intelleólus ; expoíka diviíione , oC 
membra dividencia , qua pardeur in 
diffinicionem , divifionem,ó¿ argumen-
tationem ;cum prepofitio fit etiam quí-
dam fpecie^ s orationis; nunc procedí-
mus ad ilhus explanationem, &¿ ín hac 
prxfenti quxftione inquirímus de ipfa 
propoutione incommuni confiderata; 
quid fit, &quas diftérencias babear; in-
tendendo tradere declarationem difíi-
nitionis , & notitiam díviíionum ad 
eam attinendum ín hac prima quxftio-
ne : vt in quxftionibus fequentibu? 
procedamus ad difputandura, 6¿ decla-
randum magis in particulad , & c u m 
maiori amplitudine ea , q ux ad hanc 
materiam propofitionis pertinent. 
Et pro declaratione eorum , qux 
in titulo quxftionis proponuncur; noto 
primo ; quod propoíitio , 6¿ enunciado 
íi rigorosé , ¿c cum omni proprietate 
accipiantur , ínter fe diftinguuntur per 
hoc,quod enuntiatio íecundum fuam 
propriam fignifícatiónem , &concep-
tura, precisé dicit, 6c habet, quod fie 
orado figniíicans íirapliciter aliquid ef-
fe , vel non eíTe ; propoíicio aucém fu-
peraddíc ad enunciacíonem , quod fie 
deterrainacé pofica , auc propoíica in 
argumécatione ad aliquid probandumj 
feu ad aliquid ex eo inferendum. Quaré 
in rigore , 6L proprietate fermonis, feu 
locudonis enuntiatio dicitur de omni 
oratione fignificance veritatem, aur fal-
íícatem, fivé fie intrá argumetacionem, 
íivé extrá illam fivé incrá argumenta-
tionem habeat rationem antecedencis, 
íivé conclufionis 5 aut confequentix. 
Propoíicio vero cura propriecace foium 
dicitur de illis enunciacionibus , qux 
aóhaalitér funt propofitx intrá argume-
tatíone tanqüá pr^ miíTx, aut antecedes 
in 
QV^STIO I. DEENVNTIATJONE, 1^7 
in ordlne ad aliquid inferendum. Itá D. 
Thomasopuículo só.capice ^.Ódopuf-
culq 48, tiattatü de enundatione capite 
i.íed cum apud eandem Angellcum 
Maglfttum^piísime accipiantur pro-
* jiiLÍcaé pru eodem : & cornmunis vfus 
loquendi hoc ípfum confirmaveric; 
ideo communi ílilo adharrences, idem 
intelligimus in hac difputadone , feu 
tradacu nomine propoíitionis, ác no-
naine enuntiadonis. Et de illa i n ifta 
accepdone , 6^  confideradone , in-
quirimus primó3quid, 6c quotupleK fie. 
"Conüderando igitur enuntiatio-
cem , feu propofitionem ¡in omni fuá 
amplitudine dicic Philofophus de ea 
libro primo Perihermenias capite 3. 
loquens>de oratione, emhtiajtma yero 
non vYhn'.s , fc.d iU:d, hf qud "Ver^ w , Te/ 
f a l j u m cf i .Eyi qua dodrina deducuntj 
¿cformant communicer dialeClici dif-
folcipnem enuntiadonis , dicences. 
Qtiod enuntiado feu p ropoí i t io elí, 
eral.o 'Vei-nm ^  y v i f^lju.rn jigri pcans. In-
^ua difiinidone illa particula oratio ha-
bet radonem generis : quia per eam 
. convenit propoíitio cum ceteris oratio-
idbus perfedis, 6c imperfeócis, quse non 
ílinr enuntiationes.Alia autem particula 
íciiicet, 'VÍ rr/m, >£•/falfkm pgficam poni-
tur pro diñerentia. Nám per hoc, quod 
ele ügniíicare verum, aut falfum, diidn-
guirur enuntiado ab omni allcquod ta-
Xem radonem enundationis non habet, 
6¿ fie tradita difanid'o explicat naturam 
propoiici uiis per genus,5¿ difterentiam 
6¿elt reda,vr amplius examjnabimus, 
6c oílendemus in fpeciali qureldone cir-
cá hoc pundum proponendam. 
Et enuntiatio íic propoíita , 6«: in-
telle¿la incommuni, dividitur primo 
in propolidonem cathegoricam , 6c 
propofitionem hypotecicam. Propo-
í i t io cathegorlca , quse eft idem á c 
propoíitio íimplex ; eft i l la , yitee habet 
j ^ b i e t i n m , copulam , & prcedicavum tan* 
quam Partes f r i n d p a l e s f u i . Pro cuius 
maiori noriria, 6c intelligentia,animad-
vertendumeitjquod[uhu'thm* in propo-
fihone eft /¿i, ac (]uo (tliqmá didttiY. Prae-
dicatum autem eft / - i , quod d ic i tur de din 
^«o.Ettándem copula cftynexus t per 
f¡tiem pi ícdíL.r, i'-ft/ ymiur cum fcthieSío , vt 
claré apparer in hac propofitione ; ho-
mo eít racionalis. í n qua ly homo eft 
fubiedum ; quia eft: id , de quo aliud di-
citur. Prxdicacum autem eftly rat iona? 
/c:quiá eft id,quod dicicur de alio,nem-
pé de bombe. Ec ly eft copula;quia 
per talem particulam extrema illius 
propoíitionis vniuntur. Propoíicio au-
tem hypbtcdeá eft idem , ác propoíicio 
compoíica, 6¿ eft///j, ^^<e conjiat dtahus 
propojiaomhus cuxhegoriüs dliijtto m x u , 
tídyvrbiaUymtisy tdyiquam ¡ artlbus prin» 
clpatibus f u ' . Ve apparec in fequenci-
bus exemplis; Petrus curric ^ I^an-
nes legic. Quia homo eft racionalis, 
eft riübilis. 
Deinde propoíicio hypocetica fub 
dlvldicur inquinque membra ; videli-
cet in propoíitionem copulacivam 
disiundivam, racionalem^cauíalem, 6¿: 
condidonalem. Propoíicio hypotecica 
copulativa eft j»<c conjlai duahusprc* 
pofuionlbus catkegoricis cofiiüv6iip per 
parí'iculamy Vt videre eft in hac ora-
done ;/7<?wo eji rarionalis , & eyus ejl 
tnibd.s. Disiunóláva vero eft illa , 
conftdt dheibus propojinonibus carhegosu 
cis coniuriH'-s per parncalam ¡ y e L Vt ap-
paret in hoc exemplo ; Petrus curric. 
I/e/ lodnnes amhuíac , propoíicio hy-
pocecica racionalis. eft illa , u^ae habet 
duas c a t h í g o n c a s cornantía* per pitrti* 
culdm ergu. Ve homo curric ; ergó 
moverur. Caufalis quidemeft iílJ^ 
q,u& componitur ex duabus cdíhcgoncis 
coniunBíS per particulam yuta* Ve quia 
homo eft racionalis eft riíibilis. Ec 
eandem propoíicio hypotecica condi-
rionalis eft, Ütdy quee conjlctt duabus cathe* 
goricis comunétis per parrictílam fi. Ve ap-
parec in his propoíitionibus.Si íollucec» 
dies eft. Si homo volae, habet alas. 
Circá quarum propoíidonum ve-
ritatem notandum eft; quod ad hoc, 
v t propoíitio copulativa íit vera,oin- -
nes eius partes debent eííe veras; itá ve 
fi habeat vnam parcem veram, Se aliam 
falfam coca propoíitio réddátür faifas 
Ec idem eft de poíibilieace, 6¿; necef-
íitace1: videliece quod ad hoc,vc cO-
pulaeiva fie pofsibilis , &c neceílaria; 
omnes eius parres debene eíTe pofsi-
biles , auc neceflariae : ex eo quod pro-
poíitio copulativa exigit coniundio-
nem vtriuíque cxtrenii.At ve id ad hoc 
Vt propoíicio disiundivaíit vera, pofsi-
biiis,vel neceílaria, fufficicquod vnum 
excremú íic verum,poísibile, aut necef-
fajium , ex eo quod íolum exigitur: 
disiundivé vnum , vel 'aliud extre-
JTiuni,& non requlrutur íimul omnia. 
Deinde ad veritatem propoíitionis 
hypotedca: rationalis, exigitur, quocf 
extremaíint vera,6¿: quod vnum infe-
ratur ex alio.Ad veritace quide caufalis 
1^  1 Kequi-
N 
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requiritur /quod extrema fint vera, 6¿ 
quod vnum íit caufa alrcrius. Et tán-
dem ad veritatem conditionalis íolum 
expofcitur jquod coníequentia íit bona, 
íeu quod conditio teneac ; etiam íi 
amba; propoíitiones íinc falfae. Vnde 
hxc conditionalis eft vera, íi homo vo-
lar , habet alas. Si homo eífet equs, ef-
fet inlbilis; &c tamen extrema feoríim 
fumpta funt falla. 
Vlterius animadvertendum reftat; 
aliqua loca arguendi, feu aliquas regu-
las ad.argueadum communicerafsigna-
nari circá prxdiélas propoíitiones. Ec 
prima regula eft pro copulativismam in 
copulacivis acoca propoficione adqua-
libec eius parcem , 6¿ non écontra , eíl 
legicima confequéncia. Ve Pecrlis cur-
r k , c ¿ íoannes ambulat. Ergó Pecrus 
c i trie. Econverfo aucem non valec co-
fcqaentia a paree copulacivx ad cocam 
copalacivam. 
Secundus locus aeguendi, feu re-
gula eft peo diíiuncivis; feilicee quod á 
qualibec parce diíiuneivas poíita pro an-
tecedenti ad tocam diíiuncivam dedu-
¿lam pro confequenria, eíl legitima ar-
gumentado. Vtbene valec ,Petrus eí l 
albus. Ergó vel eíl albus, vel difpueac. 
Non camen vale: econEra ,á coca d i í iun-
tiva ad quamlibec illius determínacam 
parcem.Tercius locusvfeuregula a r g u é -
di pro eifdem diíiuncivis eíl, quod á co-
ta disiütiva cüm deilruélione vnius mé-
tbri ad poíidcnem , feu afíirmacioncm 
akeuius eíl bona confequéncia; ve bené 
valec; Percas curric, vel diípucatj &c 
non curric. Ergó difpueac. 
Deínde peo condicionalibus afsig-
nancur alix eres regulx ad arguendum. 
Et prima eíl, quod á rota condieionali 
cum dellrutlione ancecedencis ad de-
ílcuelionem CGníequencis,ell bona con-
fequécla. Ve bene valec, íi fol lucee, dies 
eíl. Sed fol non lucer, ergó non ell dies. 
Ec éconuerfo eíl íirmior confequéncia 
á deilrnclione confequencis ad d e í l r u -
Sione ancecedencis. Ve fi fol lucet, dies 
eíl. Sed non ell dies.Ergó fol non lucec. 
Secunda regula ell á coca condieionali 
cum poíieione ancecedencis ad poíicio-
nem confequencis. Ve bené valec j-íi fol 
lucec, dies ell. Sed fol lucee. Ergó eí l 
dies. Tercia denique regula pro condi-
cionalibus eíl; a toca propoíieione con-
dieionali ad disiuncivam conllance con-
fequence, d¿ concradielorio ancecedeiv 
tis, ell bona coniequenda, ve bené va -
lec;íi íol lucec^dies eíl.Ergó vel Qil dies, 
vel íol non lucec. Sí homo volac, habec 
alas. Ergó vel homo habec alasjvel non 
volac. 
Pr^cereaadprocedendum ad ma-
nifeílacionem diviíionum, qux ad pro-
poíicionem caehegoricá pereinencícüui 
propoíicio cathegorica, leu íimplex Ge 
illa , qux componicur ex fubiclo, copu-
la , prxdicaco canquam exparcibus 
principalibus fui ; animadverrendü oc-
curric ; quo d mulcocies contingicquod 
inerá eandem propofitionem cathego-
ricam dantur plures copulx, quarum 
vna íolet dici copula implicationis , & 
alia copula principalis, feu principalica-
tis. Copula implicaeionis dicicur , 6c ell 
illa, qux condnecur auc implicacur iú 
aliquo ex extremis propoíidonis. Ec co-
pula principalicatis ell ííla , in qua , auc 
per quam princlpale prxdicatum pro-
poíidonis habec vniri íubieéio. Ve ap-
paree in hac propoíieione; Pecrus,qui eft 
do¿lus,eil iullus.Vbi prima copula con-
dnecur inerá fubieclum.Ee íecünda3qug 
eíl vniciva vlcimi, 6¿ principalis prxdi-
caci cüm íubiedo,eH copula principalis. 
Secundó, eíl vlterius nocandum,o¿:. 
animadueccendum; quod copula prin-
cipalis , per quam principale pr^dicaeu 
vnícur fubiecloj ele in duplici difterea-
tia ; nam aliquando folec eíFe vnicu , oc 
íimplex ; ve apparec in hac propoíieione 
homo ell albus. Aliquando Veró eíl dú-
plex, feu duplicaca, 6c compoíiea; ve vi-
dere eíl in illa propoíiejone ; Pecrus ell, 
vel fuit dodus. Ec m huiufmodi propo-
íidonibus cachegoricis habencibus co-
pulan! compoficam vnientem prxdica-
tum cüm fubieclo , ob quod confervac 
racionem propoíidonis cachegoricx; 
calis copula duplicara,feu compoíiea fo-
lec duplicicér fe habere; nam aliquando 
veraque pocell eíle afíirmaca; & tupg 
conílicuiepropoficionem íimpliciter af-
-fírmativam. Aliquado vecópoteíl vera-
que eiie negara, 6c cune propoíicio eíl 
íimpliciter negativa. Ec eciam poílunc 
fe habere calicer,quod vna copula íic af-
íirmaca, 6c altera negara; ve íi dicamus 
Pecrus eíl, vel'non fuie albus ; 6c cunq 
propoíirio eíl mixtx qualicacis, conci-
nens iiife quaíi eminencer duas propo-
íiciones, quarum vna ell afíirmadva , 6c 
altera negativa , xquivalens propoíicio-
ni hypoehecicx,copulacLVX auc diíiunci-
vx, fecundum condicionem parciculse 
vniencis copulas verbales. 
Denique animadvercendum eíl 
peo copleta noticia ¡llarum pro policio-
mm 
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hum catKegorcarum; quod propoíício 
cathegorica eíl in duplici cíift^rentia; 
nam alia d \ de íecúdo ad iacéce;alia au-
té de tercio ad iacen:e.Propoíício eaim 
/ cathegorica de fecüdo ad iacente eit,//-
iayin (¡na copula Jcu terminas hahens rar'w 
tie copuUjoahetfimtd ranone preeciic.iti.Yc 
. apparec in his propoíicioníbus; Pecrus 
currk , homo diíputac. Propoíkio au-
tem de tercio ad iacence , elt, HU m qtta 
t tYminus hethens rat¡o.icmpredicar} ejlfor-
ntaliter d'flmfcíyis a termino exercente mti-
mis^ feu offíctum copuía. Ve videre eftin 
his exemplis; equs eíl inibilis. Lapis eíl 
íubftancia. 
Qaibus príemifsis pro debita incel-
llgencia prxíencis macerise. Propoíício 
cachegorica dividicur in propoíitionem 
cachegoricam afíirmacivam, &¿ négaci-
,vam. PropoGcio afíirmativa eftlV/^/» 
qua prád'catum afjjrmatiír de fubieSo, Vt 
videre eft in hac propofitionejhomo eíl 
animal. Peerás eíl albas. Quod inceüi-
gendum ell de copula principali, fea 
principalicatis. Propoficio autem nega-
tiva eít,'7/ÍÍ , ¿ f u . i prced'tatum nega-ur 
de j u b i e ñ o . Vt Pecrus non eíl Paulus 
homo non eíl equs.Quq difíinkio incel-
ligitur de copula etiam principalicatis, 
Deínde propoíltio, ratione qaantr 
tatis , fea exteníionis maioris, vel m i -
noris fux fignificationis dividicur divi-
íione quadrimembri in propoíitionem 
vnivertalem 5 parcicularem , indeíini-
tam , &¿ íingularem. Propoíício vniver-
faliseíl, ill<x,inquct fubieBum efl t e y 
minus commums djj-eElus figno Irniuerfali. 
(Vt omnis homo currit. Nullus homo 
eíl lapis. Propoíício autem particularis 
eíl , i l l a , ín qua fubieóhtm eji terminus 
communis effitiits figrio particttldri, Vt 
aliquis homo diíputac. Quídam equs 
currit. Propoíkio enim indefinita ell, 
illa , in qna fabieElitm ejl termitus com-
munis nuilo figno affetlus. Vt homo eíl 
riíibilis. Equs eíl inibilis. Ec tándem 
propoíkio íingularis eíl , illa , in qaa fub-
íe6íitm efi terminas fingataris ^ ^el termu 
ñus communis afft th*s figno f w g u l a ñ . Vt 
Petrus díiputat. Hic homo eíl'albus. 
Vkerius ratione qualitatis acci-
dentalis dividicur pr'opoütio -in propo-
íitionem veram , 6¿ falfam. Propoíl-
tio vera eíl , illa yin qua id 7 quod jig~ 
nijicatur ejl ita , "Vr in propofitione dici~ 
tur, Vt homo eíl animaJ. Propoíkio 
autem faifa ele , i lU , \n qua i d , quod 
fignificatur , non efly l/t in propofiuime 
á i c m r ^ Ve homo eíllap^. Nam vt in 
prxdicamentis, S¿ in miraplr/íiCA do-
cet Ariíloceles ; ab eo quod res eíl, 
vel non ell s propoíício dicitar vera, 
vel faifa. 
Prjeterea propoíltio dividkur in 
propoíitionem modalem , ÓC propoíi-
tionem de ineíTe. Propoíkio modalis 
eíl» iUai qux c^mporntur , feu afjicitur 
atiquo ex his quatuor modls , poj^ibile , im~ 
pofsibile contingens , <& necefsé. Vt ap-
paret in iílis propoíitionibus , pofsibile 
eíl hominem difpatar.e ; neceíle eíl ho-
minem efTe rationalem; contingens elt 
hominem efíe álbum; impofsiblle eíl 
hominem elle equm. Propoíltio aucem 
de ineíTe eíl * (Ua ^qu^ nullo ex q tarttor 
p r x d ' ñ i i modis afpcititr, Vt homo difpu-. 
tac, Pecrus eíl afbus. ' 
Denique ratione materias dividí-. 
tur propoíício trimembcidiviíione, ia 
propoíitionem naturalem, contingen-
tem» 6¿: remotam. Propoíltio natura-
lis , feu neceíTaria e l l , i l l a , in qua pr<z* 
dicatum naruranrer , feu necefjario con* 
l/enitfuh'wBy. Vtapparetin hacpropo-
fítione; homo eíl rationalis. Petrus ell 
homo. Propoíkio vero contingens eíl, 
t i la , in qua pr&dicatum accidentaliíery fet* 
contingentér conyenit fnh¡e6lo Í ita yt pofi 
Jlt conVemre, & non con\en'ire, Vt vi" 
cíetur in hac propofitione; homo eíl ah 
bus. Petrus difputat. Propoíkio tan-; 
dem remota eíl ? i l l a , in qu i pr<tdioa* 
tum repugnat [uhieSlo. Vt homo eíl la-
pis. Equs eft leo. Et hxc fufficiantpro 
nunc de diviíionibus propofitionis, ve 
pro maiori habeatur^notkia principa-
liorum diviíionum , 6¿ fpecierum i l -
lius: nám in quxftionibus fequentibus 
fuíius , &: manifeílius oílendencur in 
particulari ; vbi etiam proponemus> 
&: manifeílabimus aliquas extraordina-
rias fpecies , feu diíferencias propofí-
tionum ; vt íunt propofitiones expo-" 
nibiles , & infolubiles. 
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QVÁSTIO IL 
Vtrum reSie dtffiniatur propofitio InComí 
m m i confiderata \ diffinltione 
adduBíti 
. 'VT'T Superius ip ptqcedenti quaeít; 
{ V animadvcrdmus;Anrtoteles in l l 
bro i.Penhermenias cap.5. divi-
dens orationem, in orationem , qux eíl 
anunciado > 6¿ orationem, quae non eíl 
N 4 ^nuiv. 
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enunciacío ; dlcit, quod orarlo cnuatia-
tiva non omnisj fed folum eil i tí i orkrio9 
in yu'dl/trum %if¿i fk'lfuM tji . Et cüm per 
hoc manlfeftec proprium eíle , fea con-
cepcum , 6c dienciam enuntiacíonisj 
omnes dialectici vninami coníenfLi álfé 
fínídnt propoíirlonera per relacam dif-
finídonem Ariftocelis; dicendo, quod 
propoíicio eft oracioyerúm , ye/falfum 
ji¿.wfíc4ps.Et de hac diffiniclone pro ma-
iori intelllgenrla , & ex ornarione illius 
proponimus prxíencem quseílione, ad-
ducendoin examen; vcrum ralisdifíi-
nirio ík recia , nec ne ? Er quomodo íic 
inre Uigenda? 
Er pro maiori propofirx difíiculra-
tís rcíolurione, noLandum eíl ; quod 
mukiplicirer potéft dubitari , an per 
cr'adirám d if fin irlo nem diffiniarur re¿te 
propofirio : vno quldem modo , án dif-
íSiiátur recie ranquam per diffinitio-
nem eíienrialem ; expl'Lcanrem direCté, 
6¿ immediacé Ipfam eíTenriam propoíi-
tlonis per prxdicara eíTenrialia , qux 
rigorose habeanr ratione proprij gene-
ris, &: dlfterenrias proprijísima: ; alio 
modo án re¿lé difriniacur ranquam per 
diffinirionem dercnpDvam,manifefl:an" 
tem conceprum proprium propoíicio-
nis,.&: eíiendam illius fakim mediaré) 
&per proprierares illius. 
Sir prima concluíio: difíínirio ad-
duda e\ Ariílorele; &¿ qua omnes dia-
leótici dlfnniunc propoíicionem,non eíl 
diftinido eílendalis. Haec concluíio ell 
commune aílerrum dialedicorum. Ec 
íuaderur, brevirer. líla diffiniicib> qua; 
tradirur per accidenda , feu per prxdi-
caras qu¿e folüm conveniunr, & íblüm 
ven'íicanrur accidenralicer de difímiro, 
/ion poreíleíTediffinirio eíFenrialis. Sed 
difHnido, qua ditíinir Ariltoreles pro-
poíidonem 3 dicens í quod propoíido 
eíl oracio verum , vel falfum íignificans 
tradirur per accidencia propoíirionis, 
fea per predicara, qux folum conve-
niunr ei, aur folum verificanrur de ípfa 
propolirione accidenralicer. Ergó rra-* 
dirá, &¿ afsignaca difhnirio Ariííorelis 
de enunciarione non porell eíTe diffini-
tio eflenrialis. Maior eíl cerca, & mi-
norem probo; cradira diffinido ex Ari-
ílorele conílac ? ranquam diílerenria, i l -
lísparciculis ; fciliceOerww ¡ yé l f t l fum* 
Sed íignificare verum , vel falfum, con-
venir propofiríoni condngenrcr , & ac-
cideralirér. Ergó difíínirio prxfara pro-
poíirionis cradicur per prxdicata acci^ 
dencalia refpedtu illius. Cse^ era con-
ílanc, &: vlcimam minorem proboIU 
lud , quod in comparado ^ e ad aliquoeí 
fubiecaim, t.Llitcr fe haber, qaod poreíl 
adelie , 6¿ übeíle fine deilrudione illius 
fubiedi j convenir illi coiiángencer , M 
accidencalirer: íiquidém rario acciden-
us, fea prardicad accidenralls ílatin eo 
quod pofsic adelie, 6c abt'ffe á fubietlo 
íiné eiufdem fubiecll corrupdoae. Sed 
hoc quod ell fignlíicarc verum, vel fal-
fum , ralirer compararur ad propoiir o-
nem , 6¿ ralirer fe haber refpe£u illius, 
quodpoceLt adeíle, ¿tabelle á propoíi-
done íiné deilrudione illius, falva ma-
nenre, quanrü ad fuum elle fiibiedivum 
ipfa propoíidone ; vr apparec in hac 
propofitione Petrus c a r m . Quce perma-
nente , íeu perfeveranre eadem, q i m u 
tum ad fuam endrarem, ¿kquaíifüb-
ílandam, traníir de vera in falíam; naiu 
Perro currenre, illa propoíicio ell vera: 
&C Perro quiefcente eademmer propo-
íido ZJefK«5 cMrr//5 ell faifa. Ergo íigru-
ficare verum, vel falfum convenir pro-
poficioni conringenrer, 6¿ accidencali-
rer ; & fie pcasfata difhnirio tradirur 
per predicara accidenralia ; óc non po-
reíl eíle eílendalis. 
Sk fecunda concluíio, oprime dif-
íinitur propofido incommuni coníidc-
raca per diíiinkionem cradicam Anito-" 
telis, tanquam per dithnicionem def-
criprivam. Hsec concluíio eíl edam 
communis inrer dialécticos, & fuade-
tur primó. Nám illa eíl oprima diftini-
do deferipriva, qux maniíeílar propriíí 
conceprum , & rationem accinencem 
ad fuum difíinicum per accidencia pro-
pria illius. Sed rradira difíinicio^ expli-
car , &¿ manifdfac propiciara radonem, 
•&:legkimum conceprum propoíidonis 
per accidenria propria illius. ürgó dif-
finido rradira eíl recia diftinido deferip-
riva , defervicns legitime ad manifeíla-
dam eíiendam propofidonis. Maior 
conílar ex ipfa radone difíinidonís deí-
cripdvse. Er minorem probo , hax dif-
íinicio cradkur per hoc , quod propoíi-
tioClt orano 'yerHMtI 'c l fáljHmjign fi.ans. 
Sed hoc eíl Val de proprium reipedu 
propofirionis, ira vr cmni, íoli, 6¿ fem-
per conveniar, vr amplias conllabir ex 
folurionibus argumenicírum; ergó dif-
finirio cradira explicac, Ú ¿ . maniíellac ef^  
fenriá propofidonis per accidenria pro-
pria ilLus. Ec íic diffinido cradica elt le-
gicima difíinici^ deícdpciva, deferviens 
opcime ad manlfellandam eíiénciam 
propOiicioni§. 
Con-
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Confirmatur : namilla eO: óptima 
difíinkio deícripciva , qax manifeibc 
racionem , Tea eílcntiam íui diflinki per 
genus eíTendalicer convenieris difíiai-
to ; 6¿ per differentiam propriam3pei:. 
quam diílinguicur ab omni eo, quod 
non participac iprms naturam : ve appa-
rec in hac dimnitione animal rijibiíe, 
quscell oprima deícripcio refpedu ho-
jininis , ex eo quod manifeltat eíTen-
tiam elufdera hominis per prxdicamm 
finimal, tanquam pergenus, quod ef-
íentialiter convenir homini ; 6c per 
prsedicatum rifibile , per quod homo 
tanqua peraccidens propriuú diftingai-
tur legitime fuffiéiérifsimé ab omni 
eo, quod no pardeipat fuam natura hu-
manam. Sed difíinirio tradita explicar 
propriam rationem , 6c eílentiam pro-
poíkionis per particulam orai'io, qux effc 
gen us eílentialiter conveniens propoíi-
tioni; ce per partícula \ erum¡ l /el fdífítm 
fignifictifíJ , qux repraefentac accidens 
proprium, diítinguens convenienti 5 &c 
competen t i modo propoíitionem ab 
omni eo 5 quod talem rationem propo-
íitionis non haber. Ergó optimé deferi-
bitúr, feu tanquam per diftinitionem 
deicriptivam ditfinitur propoíitio per 
hoc s quod íic orrfno yerum ^ e í faifum 
j i ^ n i j u a m . 
Denique hoc aíTumptum folet.com-
probari alia coníideratione, aut con-
gruencia deiumpta ex doctrina , quam 
haber Angelicus Magiller libro primo 
Perihermeniaslectione/. vbidicit, <S¿ 
docet: quod propoíitio abfoluré fumpta 
habec rationem inihumenti logici 3 feu 
cuaiecticí, quo quidem inllrumento v t i -
xur rario , íeu intelleótus , ad hoc vt per 
iliud;hoceil:>per propoíitionem ex pri-
xnat,, auc exterius manifeftet iudicium 
verum > velfalíum. Sed quodlibet in-
ftrumentum, quatenus tale inílrumen-
tum eit recle, occonvenienter deícribü 
bitur per vfum , <Sc finem , ad quos de-
fervit. hrgd cíim vfus» 6¿ finis, ad quos 
propoíitio abfolute íu^npta defervit, ve 
legirimum inílrumentum , firíignifica-
re, 6¿ exprimere verum, ¿k; falfum, qux 
concipiuntur ab intelleclurreóle deícri--
bitur per talem rationem. Etcúm prq-
íens difíinitio tradaturper hoc; coníe-
quens ell, quod diffinirio tradita íic 
óptima dercriptio,feudIffí-
nicio deícriptivar 
Proponmtttr, & folnantrn' aliquct 
argumenta, 
PRIMO Arguitur contra primam conclufionem, ad probandum 
propofitam difSnitionem elle ef-
fentialem. Illa eft dithnitio eílentialis, 
quae traditur per predicara eílentialia. 
Sed difíinitio propofitionis relata tradi-
tur per predicara eílentialia. Ergó clt 
difíinitio eílentialis. Maior conftat ex 
ipío conceptu , & ratione diffinicionis 
eílentialis; & minorem probo; prxfata 
difíinitio traditur» per hoc, quod íit o r a -
í/ü.Sed ratio orationis eílendaliter con-
venir propofitioni; cüni íit propnum,ó¿: 
legitimumgenus illius, refpedu cuius 
habet, quod íit fpecies veré, 6¿ eíleatia-
Üter. Ergó prxfata difíinitio propofido-
nis traditur per prxdicata eífentialia 
ref pe£tu díffmitnac per coníequensjde-
bet eíle difíinitio eílentialis. 
Refpondecuif concedendo malo-t 
rem, <S¿:negando minorem : ó¿:adpro-
bationem, omiflajautconceílamaiori, 
6¿ minori, negó confequentiam. Quiá 
ad f alvandam diffinitionem eílendaleni 
non fufficit, quod vnum, auc alteruiu 
prxdicatum íit eílentiale'; fed requin-
tur, quod tam genus, quám diíferentia 
eíTentialiter conve niant difíinitioútá ve 
vtrumque príedicatam íit eílentiale: 
alias hxc difíinitio, nempé animal rifibi-* 
le eíTet difíinitio eílentialis refpeftu ho-
minis, cüm conftet vno prxdicato ef-
fentiali, fcilicet, an imal , cuius homo ell 
legitima f pecies. Et cüm in prxfata dif-
íinitione propofitionis, quánvis vnum 
prxdicatum,quale eíl genericummem-
pé or^ f/o íit eílentiale ipil propoíirionif 
ramen aliud prxdicatum difterenriale, 
quod eft ^erP^yel falfuftgnificáns , íit pr^-
aicatum accidéntale: in de eft, quod in 
tali difíinitione non falvant ur requiíita, 
vt íit proprie eílentialis, 6¿ íic non eft 
eílentialis, fed defcripdva. 
Secundo arguitnr , &: replicatur 
contra prxcedentem íolutionem. Onu 
iiia prxdicata,ex quibus prxfata difíini-
tio conftat,funteílentialia refpedupro-
pofitionis.Ergó de dich difíinitione ab-
folute verificatur, quod explícet eíTen-
tiamfuidifíinitiper prxdicata eílentia-
lia; &; fie debet elle eííentiaiis. Antecé-
delas proboj illud eft eílentiale rerpectu 
cuiuslibet re i , quo poíito , ponitur, íeu 
datur res; 6c quo ablato , aufertur , fea 
¿eftruicur res, Sed poíico omni eojquo.d 
con-
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continemr In pra;fata cliftinicione:vIde-
licecpoílco^quod aliquid íic O Y M Í O Iserurn 
yél\falft*fn figmficans, ponicur , & dacur 
propofitlo:^ ablato illo^aufercur/Ó^ de-
llraicui: propoficío. Ergó omnia pra^di-
catajexquibasprcEfaca diffinicio con-
ftat,funt eflermalia refpectu propo/i-
tionis: &C fie de dida difhnicione abfolu-
te verlficacur5 quod explicec ellenciam 
fui difíinici per prsedic^ca eílencialia, 6c 
debec elle cflentialis. 
Refpondecar negando primum an-
tecedens.iEt adprobationem diitinguo 
maiorem 5 illudeíl eíTendale refpeclu 
cuiuslibet rei , quo poíito} ponicur res, 
6¿ quo ablato,aufercur , diltinguo , fi fe 
habeactanquam ratio formalis, & pri* 
maria ad calem poíitionem , & ablatio-
nem , concedo maiorem. Si folum fe 
habeat canqaám ratio fecundaria,negó 
maiorem. Sed poíito omni eo 3 quod 
proponitur in prxfáta difíinitione jpo-
nitur, Se datur propofitio, &c eo ablato, 
auferrur, diftinguo minorem; tanquám 
per rationé forrnale,6¿: á príori, feu pri-
inariájnego minorem.Táquám per ra-
tioné á pofteriorijeu fecudariam omit-
to mino rem, &c negó confequentiam. 
Quiá poüto in aliquo fubieólo, quod íic 
rifibilile, &: quod habeat reliquas pro-
prietates attinentes ad homínem, datur 
homo: d¿ ablatis ómnibus ülis pf oprie-
tatibus, aufertur, quod íit homo; 6¿ ta-
men tales proprletates nonfunt rado-
nes círentiaíes conllitutivas hominis; 
quia funt fecundarise. Et pariformiter 
in prxfenti materia, quánvis pofita ora-
tione íigniíicante veritatem, autfalfita-
tem ponatur propoíitio , ablata tali 
fignihcatione, aufe^atur : tamen cúm 
ralis íignifícatio, fe habeat, vt quid íe-
cundarium, 6c variabile)feu defedibile 
inpropofidone ; ideó non dicit, aut ex-
primit rationem eírentialem conílituti-
vam illius. 
Tertio arguitur, omni inftrumento 
logicalí convenir eíTentialiterjquod íic 
íigniücativum: 6c fie Ariftoteles, 6c D . 
Thomas femper difíinierünt talia in-
ílrumenta per rationem figni adplaci-
tum.Sedpropoíitio eft veré, proprié,&: 
.legitimé inftrumentum logicum^defer-
viens ad diredionem fecunda opera-
tlonis intelleclus. Ergó deber induere 
eflenrialicer rationem íigni ad placi-
tum. Sed id, quod propoíitio quatenus 
talis propoíitioeft, habetíignificare,eft 
veritas, vel falíitas; cumfit propríjfsl. 
ma íignificado 5 qux QÍ actribuicur > 6c 
legitime correfpondet. Érgó ílgnificíu-
ré verum, vel faHum,eíl quid eíTéndak 
reípedu propoíitionis. Er fie quando-
propoíitio diífinitur per hoc , qued íic 
oratio verum,vel talíutn íignihcans;dlf-
íinitur per aliquid , quod eft eílénriale' 
rerpectupropoíitionis. Et calis diíhnido 
ell eíTentialis. 
Refpondetur, diftinguendo maio-
rem; omniinllrumwnto logicali, con-
venit eflentialiter,quod fir íignifkatl-
vum, dillinguo maiorem 5 quod íit íig-
nificativum radicaliter , id e(Vá fundans 
exigentiam, aut conno:ans eirendaliter 
íignificationem,tanquam quid fecunda-
rium, &:admittens variationem reípe-* 
¿lu propoficionum, concedo maiorem. 
quod íir íigniíicadvum ad placitu m, irá 
vt fignificatio determinaca attineatfor-
mallter, 6c primarió ad eius concep-
tum eííendalem , negó maiorem. Et 
omiíTa, aut conceíTa mincri, diítinguo 
confequ^ns; er^ó propoiiti'o debee in-
duere eilentialiter rationem íigni ad 
placitum , diílinguo coníequens, quafí 
íignaté,¿k: in determínate, prxfcinden-
do á tali, vel tali modo íignlticandi, vel 
átal i ,aut tali íignificadone verícatis, 
vel falíitatis , concedo conl'equendam. 
Debet induere eíléntialiter rationem, 
figni ad placitum,quantum ad derermi-
natam íigniíicatlonem vedtatis, Vel fal-
íitatis, negó confequentiam. Quiá etia 
íi de ratione inllrumenti dialectici, feu 
logicalis íit j quod fit fignum ad placi-
tum,abfoluteloquendo, feu íignaté ,6c 
quomodocumque, tamen quod íit tali, 
vel tali modo fignum ; feu quod habeat 
calem, vel calem íignifícationemife ha« 
bet quaíi quid fecundarium, &: acci-
déntale. Ad eum modum^q uo de ratio-
ne, feu conceptu eíTentiali hominis eft, 
quod íit rationalis; fed quod ratiocine-
cur in particulari, rali, vel tali modo; id 
cft, feu dicit exercitium valde accidén-
tale, 6c quod admittit variationem ref-
pedu hominum abfoluté loquendo ; 6c 
cüm íignifícare determinaté veritatem, 
vel falfitatem hic, 6c nunc ; non dicat; 
praecifam rationem figni ad placitumj 
fed modum particularem íigniíicandi, 
feu fpecíalem íigniftcationem: ideo ref-
pedu propofidonis dicit, 6c efi: exerci-
tium fecundarium, 6c accidéntale. 
Quarro arguitur, 6c replicatur con-
tra príecedentem folurioncm; íicut in-
ftrumenta diale6lica,feu lógica in com-
muni coníiderata fe habent in ordinc 
figniíicandum la comraunij ¡ta pari-
íor.. 
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formicér viderítuc fe habere inílnimen-
ta lógica pardcularia ad íigoificaadurp 
modo parciculari ; ílquidem íignifíca-
tio debet adaptari, feu accomodari, 6C 
proporcionar i íignis,eo modo,quo funt. 
Sed inilrumentis logicis incommuni 
coníideratis convenir , quod íinc íigna 
ad placitum eirentlaliter , quantum ad 
communem modum figniftcandi. Ergó 
inftrumécis logicis in particulari furap-
tis, feu acceptis debet convenire eíFen-
tialiter lignificatio ad placitum^particu-
laris. Sed propoíicio haber, quod íit de-
ter minara fpecies indrumenti logici. 
Ergó debet ei convenire eflentiallter 
aliqua decerminara, S¿ (pecialis^ íigniíi-
caclo, íea modus ngnificandi. Sed ref-
pedu propofitionis non videtur afsig-
nabilis aliquis alius modus fpecialis, auc 
pcopiór moduS íigniíicandi, auc fignih-
cac¡onis, quám íigniíicare yericatcm, 
aucrallitatem. Ergó eíle orationem íig-
ní^icantem veritatem, auc falfitatem ef-
fentialitér convenir propofirioni; 6c íic 
difíinicio tradita exprimenshoc ipfum 
deber elle eíTentialis. 
Reípondetur, omiíTa maiori,& mi-
nod , diPcinguendo confequens í ergó 
inftrumendslogicís in particulari fump-
tis debet con/enire edenrialirer íigniíi-
catio ad placitum ípccialis, feu partí-
cularis, dillinguo confequens; radlcali-
rer, 6c exigentialiter, concedo confe-
quentiam. Signiftca-.:io ad placitum for-
inalis, 6c quantum ad aduale exerci-
tium íigniíicandi verirarem, aur falílta-
temhic, ¿¿nuncnegó coníequendam. 
Nám ad eum modum , quo Philopha-
tur in homine de rationali: íic propor-
tÍQnabilkér difcurrimus de íignlíicado-
ne verltatis, autfalfitads in propoíido-
ne, nám íicut in homine occurrir coníi-
derandum potentia radicalis; 6c poren-
tia próxima, «3¿ adus ,feu exercidum 
radocinandi; pariformirer in propoíi-
tione poíllimus concipere í 6c poten-
tiam radicalem , 6¿: porendam proxí-
mamjfeu expeditioncm ad íigniíican-
dum, 6¿ actúale exerciriumíignifícandi 
hic , 6c nunc veritatem , 6c falíicaterm 
Ht íicut in homine facultas radicalis ad 
radocinandum abfoluce, hoc , vel illo 
modo eft prsedicatum eííentiale refpe-
ñu eiufdem hominis; pariformiter non 
negamus, quod g. inrrá lineam propoli-
tionís coníídereíftus prxcisé faculta-
te m, aut potenciam radicalem ad íigni-
íicandum veruiT^vei talíum; hoc modo 
ratio íigniíicandi verunvvel falíum cxi^ 
genriallter , 6c radicaliter íic predica-* 
tum eífendale propoíitionis:6(: íic íi dif-
finicio cradlra reíldugarur ad hunc fen-
fummon negó, fedlibentér admitto, 6C 
faceor, prsefaram diffinidonem eíFe ef-
fenrlalem:u veróin homine coníidere-
rur fac ultas próxima ad radocinan-
dum, aur aduale exercitium ratiocina-
tionis; communis confenfus eft, quod 
ifta: rariones prxfupponunr eüendam 
hominis conftirurami quarc funt acci-
dentia illius. Et fimilitér coníiderando 
in propoíirionCjquafi porendam proxi-
mam ad fignificandum verum, velfal-
fum, aur aduale exercirium ^íigniíica-
tionis ; hoc iudicamus, quaü quid fe-
cundarium , 6c accidéntale refpeótu 
propoíirionis vocalis. Er quiá in hac 
coníiderarione acclpimus, vt commu-
niter accipiunt dialedici prxfaram dif-
íinitlonem propofitionis. Ideo iilíiíH-
mus in eo , quod prxfata diflinido non 
eíl eílentialis, fed deícripdva. 
Quinto arguirurdi proprer aliquam 
radonem diffinicio cradica propoíido^ 
nis,non elTet eliéntialis; máxime quia 
íigniíicare veru'íif^óc falíum , per quod 
talis diffinicio craditur, eíTet quid acci-
déntale refpedu propolidonis, fed •íig-
niíicare verum, 6c falfum non fe haber, 
vr accidens refpedu propoíidonlsrer^ó 
debet eííe quid eflentiale, 6c difíinido, 
quas per talem radonem traditur eric 
eílcndalis. Maior patet, 6c minorem 
probo , íi hoc quod eft íigniíicare ve-
rum, vel falíum,fe haberer, vt accidens 
refpedu propoíitionis, máxime quiá 
attinet ad qual itatem eiufdem propoíi-
tionis. Sed hoc noníufficit, vtfit acci-
dens illius; quiá etiam affirmario,&: ne-
gado dicuntur attineré ad qualirateni 
eiufdem propoñtionis, ob quod dlviíio, 
qua propofirio cathegorica dividitur in 
affirmadvam, 6c negadvam dicirur de-
fumiex parre qualiratis camen Illa 
dlviíio no eft accldentalis,fed eílendalis 
vt inferius/uo loco oftédemus.Ergó íig-
nificare verum,vel falfum,non fe haber, 
vt accidens refpedu ípropoíidonis, fed 
deber eíle aliquid eííentiale: 6c íic difíi-
nitlo^uas traditur per talem rationem 
debet eíle , non deícripdva, fed eíTen-
tialis. 
Reíponderur , concedcndo maio-
rem, 6c negando nunorem, 6c ad pro-
bationem , dlftinguo minorem: íi hoc 
quod eCc íignifícare verum, 6c falfum fe 
habererí vr accidens refpedu ^ropofi-
$¡Ñmm. Jiuximé quia aednse ad qualita-
ccitt 
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tem eiufdem propofitionis, dlílinguo 
minorem; ad qualkatem proprie di-
¿lamjqux ex fe haber qualificare iecun-
darib fubiecfum , concedo maiorem. 
Quiá attinet ad qualicacem communi-
ter dicl:am5qux ablirahir ab eo,quod ell 
qualincare prima rio 5vel fecundarió,ne-
gó maiorem. Sed hoc •> quod eft qualifi-
care propofirionem^non íufíicic ad hoc, 
ve illud, quod qualiheac íit accidens i l -
lius; diltinguo minorem , loquendo de 
qualiíicatione, vt íic, proür abftrahit ab 
eo, quod eft qualificare primario , vel 
fecundarió , concedo minorem. Lo-
quendo determinare de qualiíicatio-
ne ílriíia , & rigorofa, per quam pro-
po icb , &c eseteríe zlix res qualiíican-
tur fecundarió, negó minorem, & con-
fequentiam. Nám qualiras, & qualiíica-
tio poílunc accipi, <!¿ coníiderari dupli-
citen nempé, ¿c abíoluté , &: vt fie, pro 
qciaütate, 6¿ qualiíicatione prarfeinden-
te á conc eptu primario, aut fecundarlo 
rerum ; 6c in hac acceptione poteíl 
cornponi, &c ftare optimé, quo d illud, 
quod qüalificat, non íit accidens , íed 
prxdicatum eílentiale reípedu rei qua-
liíicatccmám dediflerétia proprijfsima, 
per quam conftituirur tertium prxdi-
cabile, admiteunt omnes logici , &¿ di-
cuntcüm Porphirio, quoJ habet ratio-
nem qualitaris, 6¿ fie prxdicatur in qua. • 
le d. id eft , vt prxdicarum eílentiale 
qualifkans. At vetó loquendo de quali-
tatc, 6c qualiñcatione fecundaría , fem-
per haber rationem accldentis. Et cu m-
affirmatio, 6c negatio prxftent propoíi-
tioni qualiíicationem primo modo , feu 
primariam; ideó ftat bené, quod diviíio 
qua pardtur propofitio^ in affirmati-
vam, 6¿ negativam, íit diviíio eílentia-
lisf: 6c quiá alias qualiricatio, quam prx-
llát propoíirloni veritas, & falíitas eft, 
quid fecundarium in ea : ideó íit quid 
accidéntale, 6c difíinitio , qux traditur 
per hoc, quod eft fignificare verum, 6c 
íairum,íit defcriptiva,¿k: non eílentialis. 
Sexto Arguitur, vna , 6c eadem v i -
detur efte propofitio vocalis, 6c menta-
lis, quantum ad rem ,&:quafi fubftan-
tiam , folüm variato ftatu exiftendi in 
mente, aut in voce. Ergó quidquid eí-
fentialitcr convenic vni 5etiam debet 
convenire eíiendaUtér alteri. Sed pro-
poíitioni mentali connftenti in con-
ceptu mentís convenlt eítentialitér 
fignificare verum,vel falfum ; talitér 
quod variara reprxíentatione obie¿li, 
.vadetur neceiTarlo ipfa propoutio men-
ralis. Ergó etiam propofitioni vocali 
debet convenire neceílario, 6c eírentia-
liter hoc, quod eft íigniíicare verum,^ 
falfum. Ac perconíequens , diffinitips 
qua propoíitio incommuni confíderata 
difíinitur per hoc , quod eft íigniíicare 
verum, 6c falfum,deber eíle efientialisj 
6¿ nontantum defcripdva. 
Refpondetur negando primum an-
tecédelas.Qiiiá fi extriclé^xi cüm omni 
proprietate , 6c rigore coníideremus 
propofitionem mentalem , 6c vocalem, 
tám Ion ge abeíl ab eo , quod fubftan-
tlalirér , 6c eífentiali t er coincidant, 
quod potius diftinguntur genericé ; itá 
vt adhuc in ratione figni diferiminen-
tur: nám propofitio vocaiis proprie, 6C 
rigorofe habet ex fe , & fecundum pro-
priam fuam rationem,quod fit fignum, 
ad placitum, 6c nullo modo in duit, aut 
habet rationem fi^ni naturalis ; ar vero 
propoíitio mentalis ftans,aurconíiftens 
in ipfo conceptu mentis, ftriólé pro-
prie, 6c rigorosé folum babee» que¿1 (ic 
fignum naturale in comparar ione ad 
íignaturn, feu rigniíicatum,& folñm fe-
cundum quid, ó¿;per connotationcm 
ad vocem expreíivam eiufdem concep-
tus, auc propofitionis ment alis, haber 
quod fit ftgnum ad' placitum. Ex eo 
quod conceptus mentís eft naturalis íi-
militudo, aut imagó reprxfeptans fuum 
proprium obieólum; ob quod variato 
obietlo ,autveritate obiediva , etiam 
variatur veritas formalis, ftans,feu con-
íiftens in ipfa propoíitione mentali; 
Quod non curtir in propofidone voca-
l i , quxcüm abfolute habeat rationem 
íigni ad placitum , poteft variad obie-
dura, abfque eo quod varietur íigniíi-
catio , 6c reptas fe ntatio ipfius propoíi-
tionis;itávc permanente eadem pro-
poíitione vocali, tranfeat de vera in 
falfam , tanquam de vno accidcnci ad 
aliud. Et fie non obftát, quod íignifica-
tio veri, aut falíi eíiendaliter , & cum 
omni determinationc conveniat pro-,, 
poíitioni mentali, ad hoc vt in compa-
ratione ad propoíitionem vocalem,fe 
habeat tanquam accidens illius, 6c difíi-
nitio propotíiionis vocalis, qux tradi-
rur per talem rationem, íit accidenta-
lis, feu defcripdva. 
Séptimo arguitur contra fecun-
damconcluíionem ad probandum ex 
alio capite, quod tradita difíinitio non 
íit conveniens 5 aut legitima deferiptio 
propofitionis vocalis thnnis reda dif-
finido deber vedfícari eje omnifuo dif-
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finito. Sed eradita diffínitio propofítlo-
nis vocalis non veriíicatur de omnifao 
dífeito. ¿rgó non rede difíinitar, aut 
deícríbicnr ptopolicio vocalis abíoluté 
furnuca per illam. Maior eíl certa , ó¿ 
minorem probo; In prsefata difHnicio-
ne aíleritur, quod propoíício eíl oratio 
verum , 6¿ falíum íigniíicans. Sed de 
nulla propoíicione In particulari veriíi-
catur, quod íit oratio verum, 6¿ falfum 
íignificans; cum verura , &c falíum íinc 
contrária, 6¿ dúo contraria non pofsinc 
compom, 6¿ compati in eodem fubie-
¿to, aut propofitione. Ergó traditadif-
finicio propoíitionis vocalis non conve-
nir omni propoíitioni in parricularijnec 
veriíicatut de omni fuo diffinito : 6¿ (ic 
non redle deícribitur propoíltio vocalis 
abfolute fumpta per talem dI|finicio-
nem. 
Confirmacur aíTumptum: nám ve 
commune axioma, feu proloquium te-
llatur s nulla reda diffinitio traditur per 
opporita. Sed prxfata diffinitio propoíi-
tionis cadlcur peí oupoGta : nempe per 
verum/oc faiiu. il3quc manifelte habenc 
oppout onem conttariamj Ergó diffi-
nitio trauica non eft conveniens, feu re^ 
¿la defenptio. 
Reípondetur ad arg imentum, d i -
ftinguendo maiorem i omnis re£la dif-
finitio debe:: verificari de omni fuo dif-
finito ; dillinguo ma'orem 5 vel abfolu-
te , vel in íenfu diítrlbutionis accom-
moda:, concedo maiorem. Deber veri-
ficari de omni fuo diffinito abfolute, &¿ 
colledive , quantum ad omnia ea, quse 
continetpra:cise , negó maiorem. Sed 
tradita diffinitio propoíitionis vocalis 
non verificatur de omni fuo diffinito 
abio|ute, 6c colleftive quantum ad om-
nia ca, quac continet, omitto minorem. 
Non verificatuc de omni fuo diffinito in 
íenfu diílributionis accommod¿e, negó 
minorem, 6¿ confequentiam. Quia ad 
falvandam re¿titudinem,autbonitatem 
r diffinitionum fufficit, quod ipfse diffini-
tiones conveniat omni diffinito eis cor-
re ípond ente in fenfu diílributionis ac-
commodx 5 6c cüm hoc modo.verifice-
tur propoíita diffinitio de ómnibus, .& 
íingplis propoíitionibus; ita vt in íingu-
Hs earum reperiatur , quod fignificent 
aut veritatemaut falfitatem diíiunóli-
ve, &: -diílributive per accommodam 
diílributionem; fie coníequens, quod 
dida diffinitio convenientér verifica-
tur de omni fuo diffinito, 6L fie habec, 
quod fie reda. 
Ad conficmarlonem refpondetuc 
communi folucione, dillmguedo m.úo-
rem ; nulla reila diffinitio tradkur per 
oppoíita , dillinguo maiorem ; per op-
poíica fumpta copulativé ; ita vt non 
poísint verificari de diffinúco , omitto, 
aut concedo maiorem^ Per oppoíita 
fumpta diiiundive, icá vt fie de diffmico 
verificétur, negó maiorem. Sed diffini-
tio propoíitionis afsignata traditur per 
oppofica , dillinguo minorem^ per op-
poíita fumpta diíiundivé i ita vtverih-
eentur de omni propofitione, omitco 
minorem. Per cótraria fumpta copula-
tive,nego minorem, & donfeqo-encianv. 
Quia in tantum predicara, aut rationes 
contrarias poíTunc impediré rectitud!-
nem diffinitionis; In quantum de ratio* 
ne diffinitionis abfoluce loquendo'eíl, 
quod verificétur de fuo difiimtOy¿>¿: dúo 
contraria non videntur poíle de eodem 
diffinito verificari : d¿ cüm contraria 
fumpta dinunctive poísint* de eodem 
verificar i; ¿><: alias prasfata diffinitio pro-
poíitionis folúm tradatur per verum, 
velfaifum,qux funtcontraria diíiunólr 
vé fumpta, &C qux hoc modo verifican-
tur de omni propofitione; ideó diffini-
tio ell reda, 6¿ convenientifsima. 
Oólavo arguitur, nulla reda diffí-
nitio,etiam fi deícripciva fít,poteil con-
venire alijs á proprio diffinito. Sed tra-
dita diffinitio propoíitionis convenic 
alijs á propofitione. Ergó tradita diffi-
nitio propoíitionis non ell retía. Maior 
eíl cerca , 6c minorem íic oliendo, hoc 
complexum , feilicet y e r u m ^ c - i fa l fum 
non eíl propofirio, vt omnes fatentu^ 
Sed de tal i complexo verificatur difíinl-
tio propoficionis; cüm in eo reperiatur,-
quod ftr oratio, vtpoth conílans partibus 
qux feparatse fignificant: oc alias íignifi-
cat verum , vel falfum ; vt conílat ex 
propria fignificatione vacum, ex quibus 
tale complexum componitur.Ergó tra-
dita difhnitio propoíitionis convenir 
alijs a propoíicione : 6c fie non efl reda 
deferipcio. 
Confirmacur hoc ; nam hsec com-
plexa; nernpc lapidem ejje f u b j i a m ¡ 4 M t 
~)>eih¿minern e[]e an imal , lloil func propo-
fitiones; cüm In eis non appareac pro-
prié, & formalitér prxdicatum, 6c fub-
iedum.^ Et tamen fignificant verum; 
nam qui affirmat, aut dicit lapidern eí-
fe íubílantiam , verum affirmat, SC ve-
rum dicit; Ó¿ ídem reperirur in eo, qui 
dicit, hominem elle animal. Ergó fig-
nificare verum, vel falfum covenit alijs 
á pro» 
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apropofitione ; 5£ fie propofi tio non 
défcrtbicut recté per duíiniclonem era-
dítam. 
Refpondecur ad argumencuiTi^on-
cedendo maiorem j c¿ negando mino-
rem , 6¿ ad probacionem íimilicér ; 6¿ 
ad íeenndam probacionem concencam 
in íecunda minori negaca , diílinguo 
ancecedens. Tale complexum eil ora-
cio verum, vel falfum íignificans,diilin-
guo. Significans verum, vel falfum,qua-
íi fignace, fea nominalker, St maceria-
licer, omicro anrecedens. Significar ve-
rum , vel falfum in a£lu exerciro, feu 
formaiieer, 6¿ enunriarivé per modum 
complexi enunriabilis, eo modo, quo 
exigirarad eííe fórmale propofidonis, 
negó anrecedens. Ec coníequendam. 
Nám quanio in pro^ faca difíinirione 
•propofirionib dicicur ; qaod propoíicio 
ell erario veL-um,vel falfum íignificans, 
fenfus eil , quod id , quod proprié , dC 
formalicer habec racionem propofido-
nis,debec eíle orado íignificans verum, 
vel falfum icormalirer,exerciré5& enun-
ciacivc,feu per modum complexi enun-
ciab"ilis,fandando habicudinem ad iudi-
cium; non aurcm puré nominalirer,auc 
rnarerialirer ; Sí cum diclum comple-
,xum folum habeac íignificare verum, 
velfafum hoc íecundo modo, <3¿: non 
primoj inde eil, quod non convenir ei 
dida difíinirid, nec alijs á propoíidone. 
Ad confirmadonem refponderur; 
diftia^uendo maiorem; hxc comple-
xa, fe 11 ice" , lapiderñ ejjt fuhflantiam , & 
h^ minctr; f ¡¡i ammat^ noxi func propofi-
tiones, dat'ngao maiorem ; non func 
propoíidones formaliter , 6¿ cüm omní 
ngore , &c proprierare , oraicco maio-
rem. N o n , func ipropoíiciones arquiva-
lencer, negó maiorem. Ertamen íigni-
íicanrverü, velfalsú,diilinguo minore; 
qüaíi ícquivalenrer, concedo minorem. 
Proprie , diredé , & formalirer , negó 
minore a i , 6c cenfequenciam. Quiá in 
didis complexis atrencé infpedis, feu 
coafiderads, nec reperirur , quod dire-
dé , 8£ proprié figniíicenr verirarem, 
aur falfirarem, nec quod proprié, 6¿ for-
malirér fine propoíidones. Sed vrrum-
q ]e habenr per quandam xquivalen-
ciam; ira vr hoc complexum lapldem ef-
fe ¡HhjlantUyn ; xquivalenrér dicic, aur 
eíl ídem , ác lapis ell fubílanri.i. E c 
huminc^n cfje animalequivaler aliquo 
modo huic oracioni, homo eft animal, 
6c cüm iftx ílnc verx propofirionisúdeó 
eminencé r , auc xquivalentér habenc 
dida complexa, quod fine propoíido-
nes , 6c fie nihil mirum, quod qua ce-
nas propoüciones func , íignifícent ve-
rum, auc falfum. 
Nono Arguicur, danrur propoíido-
nes, qux eílendalirer habenc derermi-
nadonem ad verirarem. Ergó non eíl 
de radone propoíirionis, abíoluré lo-
quendo , quod indifíerenrér babear ap-
drudinem, auc crdinem ad hocvrpro-
pofiriones íinr verx, vel fálfse. Anrece-
dens probo; principia aednencia ad ha-
bicum incelledus principiorLim,6<: con-
cluiiones percinences ad fei endas iñ 
denionllracionibus, per quas ipfae feien-
ú x generanrur ,func veré, 6c propié 
propoíidones; 6c idem habenc alix ora-
dores, per quas declarantur myileria 
íidei. Sed principia in demonícrabilía 
percinencia ad habicum inc elledus 
principiorum , 6c conclufiones , per 
quas generanrur feiencix^habene elien-
cialem decerminacionem ad verirarem. 
Ergó danrur propoíidones, qux veré» 
&C proprié íunr rales, 6c qux habenc ef-
fendalem dererminarionem ad verira-
rem, 6c fie non eft de radone propofi-
donis , abíoluré loqueado , quod ha-
beanc propoíidones in difié renciam ad 
vericarem, 6c falficacem , icá ve concin-
gencér eis conveniar vcrumque,nempc 
vericas, 6c falficas, canquám quid acci-
dencale1, radone cuius dida difíínirio 
obeineac proprie racionem deferip-
cionis. 
Refpondecur dillinguendo ancece-
dens, dantur propoíidones, qux eífen-
cialicér func decerminacx ad vericacem, 
diílinguo ancecedens, maccrialicér, íeu 
accendendo prxcisé, ad materiam, hx 
qua conficiunrur , aur exillunc; omicco 
anrecedens. Formalirer, feu arcenden-
do ad forma,nego anrecedens.Ergó no 
. eil de radone propofidonis, quod abfo-
lucé loquedo/e habeac indiílerentér ad; 
veru,&: falsa,diílinguo confequens, íi irt 
propoíirionibu s prxcise arcendamus ad 
mareriam,in qnaconficiunrur,conce-
do confequenriam. Siarrendamus ad 
formam,nego confequenriam. Nám 
in propoiieione oceurrunr primo, dúo 
confideranda, nempé , 6c maceria, 6C 
forma. Ec fi cófideremus maceriam,in-
venicur criplex diftérencia, cüm alia fie 
maceria propoficionis neceílariajfeu na-
ruralis , 6c alia concingens, 6c alia re-
mora. Ec fi in maceria nacurali formen-
cur propoíidones affirmarivx, eílencia-
licér habenc, quod fine verx, 6C xcernas 
fal-
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filfítatis, fi autem fimiles propoíidones 
afnrmativse formentur in macena re-
pugnanti , feu remoca j propoíidones 
habent? q^od determinacc , ¿c eflencia-
licer íinc faifas Aguaré íbiüm habenc ex 
parre materia: indifferenciam, quando 
funt in materia concingenci. Sed íi ar-
te ndamus in propoficionibus ad for-
ma m? aut raticnem formalem earum, 
omnes habenc indifterenciam ad veri-
tarem 3 8¿ fallicatem; cuius racio , feu 
indirium eft. Quia eiufdem formíe , feu 
racionís formalis inelíe pcopoficionis 
íunciílse; homo ejhalbm , & homo efl r a -
tiomlis. Et cüm prima non íolum ratio-
ne marerisEjíit contingens,verumeciani 
racione formas id confervec, eciam fe-
cunda propoíiclo habens íimilenijíor-
mam5racione illius debec habere ean-
dem concingenciam. Vnde inípiciendo 
formam propoíitionum, feu coníide-
rando eas, quancum adeíle fórmale ip-
farum, ómnibus convenic,quod forma-
liter habeant concingenciam» feu in dif-
ferenciam ad verum , 6¿ falfum ; 6c íic 
redé atcribuicur ómnibus propoficioni-
bus incommuni coníideraris,, quod fe-
cundum íuum elle fórmale habeanc 
concingenciam, 6¿ ind'fterenriam ad 
íignificandum verum, vel falfum. 
Décimo Arguicur datur aliquid, 
quod non participar veré , 6¿ proprié 
rarionem propoílcionis, 6¿ ramen de i l -
loverincarur diffinitio adduda, Ergó 
ralis difíinicio convenir alijsá propoli-
tione, 6í íic non diffinirur redé propo-
íicio per illam. Ancecedens probo,iudi-
tium intelleclus, quo aíTeíititnus, auc 
diííénfum prebemus propofirionibus 
ancea formatis; non eft proporicio;cíim 
in cali indicio , auc per illud non enun-
tiecur vnum de alio; &; alias rale iudi-
cium intelledus haber, quod íir verum, 
auc falfum; verum quidem, quando»be-
né iudicacur, ¿¿ falfum, quando iudica-
tur mide. Ergó dacur aliquid , de 'quo 
veriíicacur difíinicio adduda ; nempé 
quod íignificec verum , vel falfum, abf-
que eo quod participer , 6¿ habeac ra-
tionem propoíicionis. Ec íic non diffini-
tur rede propoíitio per ralem diffini-
tionem. 
Refpondetur negando primum, 
antecedens. Er ad probarionem diftin-
guo maiorem; iudicium incelledus non 
eft propoficioi diftlnguo maiorem; non 
eft propoíirio vocalis , auc formalis, 
omitco maiorem. Non eft propoficio 
yirtualicer > feu eminenter ? 6£ sequiva-
lencer, negó maiorem. Ec alias cale iu-
dicium habec, quod íic verum, vel fal-
fum, diílinguo minorem , quod íir ve-
r um, vel fal íum, quafi eminencialicer, 
feu rarione propoíicionis, quam emi-
nencer elaudie, feu concinec, concedo 
minorem. Quod íir verum , vel falfum 
independencer á cali continencia , feu 
a propoficionibus, quas in fe vircualicer 
includit, negó minorem^confequen-
ciam. Quiá iudicium, quod In parcicu-
larifcrcur dequalibec propoíicione, in-
cludic in fe, quafi vircualicer, aur emU 
nencer illam propoficionem,de quafer-
cur iudicium, auc aliam fimilem ; vndé 
qui indicar de hac propoíicione homo eft 
animal , dicendo lía éfl ; in illo íudicio, 
virrualicer cocinee hanc exprefsionem; 
ícilicec, hk ejiyf.tod homo cjl AvtmaLQua,-
re fignificare verum,6¿:.falfum propné, 
& formalicer folum convenir ei, quod 
habec aliquo modo racionem propoíi-
cionis ; d¿ fie non aufercur ex hoc me-
dio , quod propoíicio recle diiíiniacur. 
per diffinicionem cradicam. Secundo 
poceft oceurri, 6c refponderi eidem 
argumenco; quod daco, quod iudicium 
millo mo do habeac rarionem propoíi-
cionis; nec habec figniíicare verum, 6C 
falfum formalicer , 6c "enunriaciyé eo 
modo, quo per prxdidam difíinionem 
atcribuicur propoíicioni: 6¿ fie nec dif-
íinicio con venic indicio , nec alijs á fuo 
proprio difíinito. 
Vndecimo arguicur, haec diffinirioj 
nempé oratio yerum^el fdlfürh figmfíc'diiS 
cradicur de propoíicione confiderau 
incommuni. Sed non veriíicacur de ipfa 
propoíicione incommuni confiderata.. 
Ergó nonsdifíinicur redé propoíitio per 
illam. Maior conftar , de minorem fie 
fuadeo : propoíirio incommuni cónfi-
deracanon habec figniíicare uetermi-
nacé aliquod verum > nec determinacc 
aliquod falfum,ne:: clecerminaté v:rym-
que fimul, nempé verum , 6í falfum, 
quia alias fimul verincarentur colledi-
ve, feu copulacive dúo concraria de 
vno, &eodem diffinico. Ergó de ipfa 
propofi.vione incommuni confideraca 
non veriíicacur, quod fie oracio verum, 
v d falfum íignificans, 6c fie non difíi-
'nirur rede per ditfinirionem cradítam^ 
Refpondetur concefla maiori,ce-
gando minorem. Nám difíinirio tradi-
ta calicer convenir propofici.oíu incom-
muni, quod eciam dé' íingulis propofi-
cionibus in parciculari veríicacur , 6c ad 
probacion^m acjckidam pro minori ne-
gara 
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gata, dlco; qaod quanvis propoíicio ín-
comiminí conGclcraca non habeat figni-
ücare decerminace ^ eúcatéiií , ncc de-
termínate falíitatem; nec petar colle,SH-
ve vcrumque í tamen babee exigen-
tiam ad íignificandum disiun^ivé, <3¿ 
contingenter veritatem, vel falfiratenn; 
ira vt hoc conveniat propoíkioni in-
communi, & de illa veriíieetur «figna-
te , de propofitionibus particulan-
bus hic, Ó¿ nunc exiilentíbus exercite. 
Quare di6la ditlinitio debite intellefta, 
•&C apilcata3optimé adaptatur omnipro-
pofidoni incommuni, Ó¿ in particuian, 
ce fie bené diffinitur propofitio abfoiu-
te í'umpra per illams{"altini tanquam per 
legitimam defcriptioneni. 
Denique duodécimo arguitur, íi' 
propoíitio incommuni coníiderata dif-
finiretur bene per traditam difiinirio-
nen-v; talis difíinitio convenirct omni 
difiinirioni particulari,&: de ea verifica-
retur. Sed non convenit omni propofi-
ticsni particulari3 nec de illa veriíicatur. 
Ergó non difunitur bene propoíitio in-
comniunÍ5(Sí: abíolutc fampta per illam. 
Ca-Tera parenr ,6c mínorem probo5pro-
poGciones fe failihcanres ¡ qux á Gice-
roñe libro quarto Acadamcarum qux-
ílionurhjvocantur propofitiones m ex-
tricübdcs, óc ab alijs díalecdcis, dicuntur 
tn dijolukiles^ÚQS Íimi\?íX](:go_mentioYy 
egofaifam di^o: Qr/w/s. propofitio eft fuífeti 
a'kt h x c propojltio efi faifa ; defignando 
vnam tanrum; omñes enim ÍÍIX5& alias 
íimáes, habent veré , '6¿ proprié rario-
nem propoíitionum , cüm fine vera 
ob;ecta complexa capacia iudicl,in quo 
falvatur, 6¿ ita; proprié eílentiapropo-
íicionis; & tamen attenté infpeílae, non 
vldencur íigniíicare veritatem , nec fal-
íi ,\\:em ; quia íe impediunt ad haben-
'd 'm m particulari aliquam ex his íigni-
íicat'cnicus. Ergó eílé orationem iig-
nif.carjtcm veritatern 3 aut faUitateai 
non convenit omni propoíltioni : ác 
per coníequens, nec diuinitioiSc íic eíl 
mala. 
Hnic argumento pro nunc brevi-
ter.rerpondetur ex amplius , fea latius 
tradennis in qr.xr^one fequenti; quod 
vel vt aliqui opinantur , & volunt; tales 
orationes non lunt vecé 3 & proprié 
propoficiones: quianon habent requi-
ika , vt induant talem rationem : vel 
quod fignificantformaliter veritatem, 
6¿ quaílenuntiative,, etiam íi nomina-
liter, autquafi materialirer.figniíicentr 
falfitatem i icá vteo modo , quo íunc 
propofitlones, fimul participen^ I n é , 
quod eft, figniíicare vecums vel falfani 
có modo , quo llacutum eil in concia^ 
íaone. 
Q V ^ S T I O III. 
V t r t t m l n j , & eadem propofitio pofslt ejje 
ifimtf'i y erítí & faifa} 
Q T A T V T V M Remanec in cjnzftio-
^3 ne prsccedentií quod ómnibus, 
fingulispropoíitioníbus convenit 
íigniíicare disiunaivé , 6¿ cüm in diñé-
rentia, veritatem, aut falilt arem. Et in 
ordine ad oílendendum amplius, quo-
raodo ve ritas, &¿ falfiras le habeant ref-
pedu propoíitionis • nunc proponimus 
refolvendum , 8¿ diíputandum: vtrum 
íigniíicare verum, vel falíum disíqndi-
vé, Ó¿ in íeníu diviío, ralicer conveniat 
propoíitionibus , quod nunquam pofsit 
dari, aut afsignari aiicuá propoíido, 
qux íijmul enunti ando ugnincet verita-
tem, ó¿ falfitatem : án vero aliquando 
poísit dari, &; aísignari aíiqua particn-
laris propofitiOjqux verumque habeat; 
nempé, ¿c íigniíicare verum,& íigniíi-
care falfum. 
Noto primójíignificare verum, 
fálfum , dupliciter poíTe íigniücari in 
propoíitionibus '3 nempé, vel per mo-
dum cuiufdám rei,c>£ determinad obie-
fti, quaíi materialiter , feu de materia-
l i ; alio modo formaliter , & enuntiad-
ve. Et íi primo modo comparemus ve-
rum , &¿ falíum ad propoíirionem: íla-
tuo,vtcertum , quod vna , & eadem 
propofitio, tám in cathegoricls, quam 
in hypoteticis poteíl eflfc vera , & falíli, 
vt videre ell; in ifta propoíitione cathe-
gorica, '^írííw? rioñ efi falfurr.An qua de' 
materiali, 5¿per modum obiecd íigni-
íicatur vtrumque , nempe 'yenm per 
terminum , feu nomen habens ratio--
nem íubiecti, &¿fa i lum peraliud nomen" 
quod ponitur ex parte pra-dicati: & in 
hypoteticis apparet in hac copulativa, 
PeniiS e(i Upfs, '&homo efi rdtionalis , in 
qua reperitur,quod prima íit falfa,& fe-
cunda íit veradta vt íecundum diverfas 
partes íit íimul vera , 6c faifa. Quare 
difficultas folüm procedit de veritate, 
de filfitate formali,'3¿ totali correfpon-
dent€ tod,& integrx proporitioni,qua--
. tenus vna propoíitio formalis ell:: án 
hoc modo vn i , 6¿ eidem propo íitianl 
conveniat, quod íimul iit vera,c¿ f ¿fáy 
Noto íecundoquod loquena^o de 
veri-
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veritare , &: falíkate attinente adpro-
poficionem ?iion fimultaneéj led íucceíl-
vé, non ett dubinm de eo,quod vna, 6c 
eadem propoíicio pofs-c tota, ÚC integra 
traníire de vera in falfam formaliter, 
fea de veritate infalfitacem attinente 
ad modum formalem enuntiandi: nám 
h x c propoíitlo-i^míi cwmfaeadem per-
manens^raníit de vera in falfam enun-
titive; itáyePetro cúrrente 5 totapto-
poíitio integra íit vera; 6¿ Pecro quief-
cente,tota propofitio redatnr formali-
ter faifa. Vnde difíicaltas íolum pro-
cedit de veritate formali, ¡¿c totali, 6¿ 
deíiniili falfitate convenientibas íimul 
cidem propoíitioni. 
' Sit concluíio: vna, & eadem propo-
íitio non poteíl efle íimul vera, 6¿ faifa 
verkace, 6¿ falíitate tocali, enuntiati-
va; taliter quod tota propoíicio íimul 
fieformaliter vera, 6¿ toca fie formali-
ter faifa. H x c concluíio fuadecur pci^ 
mó.Nám verum, fallum funt contra-
r ia , ve apud omnes eft in confesó. Sed 
dúo contraria non poflunt elle. íimul in 
codera ¿fabiecto, afíiciendo ipfum , 6C^  
prxílando ei denominationem , &:pro-
prium efleílum formalem,vt coníf ar ex 
diffínitione ipforum contrariorumjqux 
ftatin eo, quod/«^ eoáemgenere rnajeimé 
d'-flent, & ab eodem fuhiefto mutuo [eje 
expellam, Ergó nec veritas, & falfiras 
formalis 3 &¿ enuntiativa poífunt faiva-
r i fimul in vna, ó¿ eadem propoíitione; 
itá vt vna , 6¿ eadem propoíitio cotaj 
ce integraíic fo'rmalicer vera, S¿ forma*-» 
liter faifa fimultaneé. 
Confitmatur , 6¿ declaratur vis 
propoíitac probacionis exemplo alio-
rum contrariorum. Nám ex eo quod 
¡albedo > oí nigredo iñterfe corapara-
t x funt forma:, feu qualitaces contra-
i l x ; 6¿ íimilicer calor , &c frigiditas, 
nunquam poteft componi, quod ídem 
fubiedum fimul fit artetmm albedine, 
& nigredine; itá veformaliter íir, Se 
dicatur álbum, &c nigtum,auc calidum, 
6¿ frigidum. Sed etiam verkas, 6¿ falíi-
tas forra alicer íumpcx, habent veram, 
& propriam contrarietacem. Ergonon 
poílbnc fimul compatI,'3¿ falvari in vna-j 
óc eadem píopolkione. 
Nec valet íi dicas,q,aod licet inter ve-
íltatem i c¿ faílicacem formalitér ac-
ceptas- decitr aliq.ua oppoíitio : ta-
rnen non' darur oppoiitio dstermi-
nace y £¿ rigoror'e contraria; fed oppo-
íitio fumpea in aliqua acceptione la-
ía y auc magis ampia i tk fie noa obftac^  
quod duge forma:, auc quaíítatés con-
traria , vt funt calor & frígusalbe-
do, 6c nigredo,non pofsinc componi íi-
mul, aut compati in eodem fu bledo, ad 
hoc vt veritas, 6c fálficas formalircr ac-
ceptx íimul pofsinc adeifecidem propo-
íitioni, aíficiendo eam integré, 6c quan-
tu mad totum fuum eíle,^ denominan-
do illam formalitér veram, &c f.ilí'am. 
Contra hoc enim eíl : nám ve do^ »' 
cec Arilloteles in poíl prxdicamen-
t i s i n capice de oppoiitis ; oppoiitio 
abfoluté , 6c vt fie confiderata, adx-
quaté dividitur in oppoiitio nem con-» 
tradlÓloriam,privacivam, contrariam* 
6c relativam. Sed veritas, 6c falíicas iñ-
terfe habenc propriam , 62 fórmale op-
poíicioncm; cura habeant manifallam 
repu^nantiam;&alias non habent op-
poíitionem relativam , cúm non íint íi-
mul natura, 6c cognlcione; nec oppoíi-
tionem contradicíoriam , auc privací-
vam; cüm ambx íinc extrema ^ofitiva-
& tales oppoGtlones non veríentur Ín-
ter extreimcjuorum ambo ílnt pofitivaj 
íed vnum tanttim.Ergó veritas,6c falíl-
tas interfe habenc oppoíitlonemcontra-
riara. Sed duo contraria non poílunr 
componi,^ coexiftere fimul in eodem 
fubiedo.Ergó nec ventas,3¿ falíicas pof-
funt dari íimul in vna, 6c eadem propo-
íitione. 
Nec valet recuríus ad díltindionem 
qualitacum concrariarum in gradu in-
tenfo, 6c remiíTa, qux licet verum íic, 
quod in gradibus intentis non "compa-
tiuntur,tamen componücur,o¿ compa-
tunturin gradibus remiíis,vc apparec 
imprimís qualitatlbus elemencorum, 
nempé in calore,& frigidísace, humídi -
tace,&: ficcitarcque mutuo compaciun-
tur j 6c confervancur in mixús imiatui 
aut gradibus remifsis, quánvis ínftatu 
intenfo no compatiantur.Et íic propor-
tionabiliter difeurrendo , aut phylofo-
phando,in vericace.. &falíicare; quanvis 
non pofsinc ómnibus niodis,auc fecunda 
omnera coníideracionécomponi fimul 
in vna,<3¡: eadé propofirlone,tame aliqucí 
modo po'rerunt componij¿2 coexiilere; 
Nám concrá hoc eíl: nám contra-
ria eo modo , quo contraria funti 
non poííunt fimul compati in eo-
dem fubieck) : quiá alias non verifi-í 
carecur de eis difnnirio contraiío-
rium,.3¿ íic efTenc, 6c non eílént contra-
ria : vodé qualitaces prirax elementom 
non poflunc eíTe ín mmis in grad a inte-
ío:qulá in tali,ftacu habenc eontrarieta-
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tem; &: compaEiuntar ingradaremlíTo, 
ex eo quod canc non oílendunt^nec ha-
bcnc pLopriam,formalem,ó¿ rigorofam 
comrariecacem. Sed vericas, Ó¿:faUicas 
circa ídem übied:um,o¿: fubiedam íbm-
per oftcndimc,&propi:ic habent fórma-
le m contrarietatem. Ergó nunquam 
poílunn c o m p o n í a falvari íimul in vna, 
6¿ eadem propoíicione. 
Deinde probacur conclufio : de 
v n o , 6¿ eodem íubiedo non poceft 
íimul verificari, quod íic, Se non fie. 
Ergó nec de vna s ó¿ eadem propoíí-
tione poteíl dici , auc ín ea falvari, 
quod ut formalirer vera, &c faifa. An-
tecedens conftac , 6¿ confequentiam 
probo j ad hoc vt aliqua propoficio íic 
verajrequiritur, quod Id 3 quod íignifi' 
cae, fie ícá, ve enuaciacur; 6¿ ad hoc , vt 
ík falía, exigitur, quod id , quod fignifi-
cacur per ipíam propofitionemj non íic 
irá, ve enunciacur: üquldem i ve docec 
Aciíloteles ab eo quod res efl ,">(?/ non ejiy 
propofino dicÍTuryera, l>elfal(a. Ergó íi de 
vno, 6¿ eodem fubietlo , aue de vna, 8c 
eadem re non poeelt limul veríficarij 
quod íic,Ó¿ non Ge,nec poecft verifican, 
quod vna,&: eadem propoíieio íiraul fíe 
vera , 6c faifa cnunciaeivé , &c forma-
lite r. 
Terrio probaeur conclufio, &:pr<j*-
cedens raeiocinium confirmacur. Si 
vn.i,o¿: eadem propoíieio poíTec elle fi-
mul vera , &c faifa , feqaereeur, quod 
duse conrradictorlx polFenc eííe íimul 
vene. Sed nunquam poceft falvari, auc 
venhcari,quod duse concradiífcorix fine 
fimul verse. Ergó nec quod vna, 6c ea-
dem propoíieio fie íimul vera , &c faifa. 
Cxcera pacene , Se íequelam probo, 
fi vna , 6c eadem propoíieio eílee ü muí 
vera, &c MÍA vna, 6c eadem res p oíTec 
íimul cíTe, 6C non eííe; fiquidem ad hoc 
ve fie vera, res fignificaea per ipfam 
propoficionem debec e í T e ^ ad hoc, 
ve fie falfa,debee eadem res non eíTe.Sed;] 
hoc eftjquod enunciacur in duabus pro- * 
poíiclonibus coneradiiítorijs ; cuín 
vna earum dicac rem efle, 6c aleera dL 
cae eandem rém non eíTe. Ergó íi 
vna, 6c eadem propoíitio poíTec eííe íi-
mul vera, 6c falíajfequereeurjquod duse ' 
contradiólori se, ambx ve rifícareneur, 
feu eíTene fimul ver^e .Ee cu hoc repug-
nec,5¿ nunquam pofsie falvari,auc verifi-
cap; nec poteíl falvari, quod vna, 6C 
eadem propoíieio fie proprié , 6c forma- • 
lieer íimul vera,&: faifa. 
Nec valse íi recurr^tuj: ad diverfa 
íignificaea , aue formalicares dlíFerences 
eiuídem íigniíicaci > dicen do ; quod fo-
lum fequicur , quod vna res íie, 6c non 
íic fecundüm diverfas raciones, auc for-
malicaces , non aueem íecundum ean-
dem formalicacem, auc raeionem;<S¿ 
hoc non eííe in conveniens. Nam con-
era eft i quia cune propoíieio non eíTec 
formalicér, 6c íimpliclíer vna,& eadem 
fed eílee falcim vircualieer muleiplex, 6c 
tune procedieuc exera cafum propoíieas: 
qu^íl ioms. 
P r o p o m n í u r , & folutintur aU^tta 
argumenta, 
PR I M O Arguicur, hsec oracio j fei-licec, yeritm non ejl fa l fum.c í i vera~ 
propoíieio caehegorica;cüm con-
ftee fuble¿lo,copula, 6¿ prxdicaco, ean-
quam pareibusprincípaíibus íi\i\6c alias 
eft vnica caneum propoíieio Í cúm fo-
lum conftec» aue componatur ex vnico 
fubiedo, vaica copula, 6¿ vnico pr^di -
caeo. Sed in pfacfaea propoíicionc repe-
ricur, quod fimul íignificec verú, 6c faU 
fum, ve confta e ex parcibus componen-
tibus ipfam.Ergó iam in eadem propo-
íitione repericur , 6c falvaeur , quod íi-
mul íignificec verieacem,& falficatem. 
Reípondecur , concbíTa maio-
r i , diílinguendo minorem ; fed in 
praefaea propofieione repericur, quod 
íimul íignificec verunTj&r falfum,di-
diílinguo minorem , nominalicer, 6c 
quafi dcmaceriali, 6c parcialícer racione 
di veríaium parcium, ex quibus conílac 
propoficio, omicco minorem.Signiíicac 
fimul verum , 6c falfum formalicér, 6c, 
ennuneiaeive,cüm correfpondencia ad 
totam integram propoücíonem , negó 
minorem , 6C confequencíam. Quiá ve 
in nocabilibus adduólis pro refolutio-
ne quaeftionis animadvertimus , non 
iudicamus impofibile , auc iuconve-
niens , quod accendendo in propoíieio- . 
nibus ad íigniíicaea partialia , quas 
feoríim correfpondene varijs parcibus, 
feunorainibus componencibus propo-
íicionem , cales parces íigniíicene, 6¿ 
propoíieio racione illarum , verica-
eem , 6c falíitacem í imul , fed nomi-
nalicer , auc macerialiter.^Ee quod 
in conclufione negamus folüm eft, 
quod vna propoíieio pofsit i n t eg ré , 6c 
formalicér fecundüm fuum eííe, & mo-
dum enunciandi íigniíicare íimul veru, 
&C falfum. Et cu hoc non falíificctur ín 
exemplo addudo :_inde eíl ^ quod fem-
per 
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pet falvatür conclufioñe propo{íca¿ 
Secuneb arguitiir, dacur propo-
fitio vnica s £¿ determinara 3 in qua 
limul íignificacur verum , &; falfum 
non nominalitér 3 auc materialiter, 
fed formalicér a 6L enuntiacivé. Er-
gó propofira conclufio 5 in qua af-
ferimus concraríum j'eft faifa. Ante--
cedens probo; hoc complexum ; homo 
eji animal , c^us efl rijíBilis : eft vni-
ca tancum propofitio^ hypotetica co-
pulativa ; & tamen in ea reperitur, 
quod fimul > 6c formalíter ; hoc eftj 
niodo enuntiacivo, íignificatur vquod 
homo ell animal , in quo datur for-
malis vericas s 6c íimul figniíicaturí 
quod equs eft ridbilis 3 in quo appa-
tet manitefta falfuas. Ergó dacur ali-
qua propoíitio , qux ci m tantum fie 
vnica j babee tamen í gnificare ve-
rum , 6c falfum enuntiative > 6L for-
malirer. Et fie conclufio aíkrenscon-
craríum, falíiticacur. 
Refpoñdecur diftinguendo pri-
mum ancecedens j dacur propoíieio, 
qua; vnica exiílens , íignifícae verum, 
6c falíum formalíter , &. enunciacive, 
diftinguojfi pra;cisé 3 & feoríim accen-
datur ad parres, ex quibus componitur 
talis propofitio , omitco antecedens. Si 
attendatur formalicér ad veritatem, 6c 
fallitacem refultance ex hitegra propoíi-
rione , 6c correfpondente ei fecundüm 
íuu elle totale,negó ancecedens,& cófe-
quenciá. Nam in propoíica propofieione 
hy poce cica; fi accendamus ad cachego-
ricas,ex quibus componicuri cales pro- 1 
poficiones feoríim fumpea: habenr figni-
íicare vericacem , 6c falfieaeem formali-
cer;fed in hac coníideraeione non fuñe 
vna propoíieio eancum,fedplures; 6c fie 
íolüm verificabirur , quod plures pro-
poíiciones diftindse fignificene verica-
tcm,£¿ falfieaeem.Si aueem actendsmus 
ad veritatem totalem ,feu tocius propo-
íieiones,correfpondeneem ei fecundrm 
fuum eííe incegrum 3 & fórmale í hoc 
modo ralis propoíitio hypocetica non 
fignifícat formalirer ipfam vericatem5&: 
falíitatem,qua: repericur in parcibus,fed 
calis vericas , 6c falíkas correípondens 
cathegoricis fe haber de mareriali ref-
peduhypocecicíK ¿¡M vericacis propríae 
illius: nam indida propofieione hypo-
cetica incegré confideraca , ex eo quod 
eft copulativa , habet vnam paitem 
falfam , reíulcat nova falíitas tecalis, 
Se formalis caufans, qiíod rota illa 
propoíitio íic abíoluté faifa > ¿¿ quate-
ñus hypotetica nullo modo fie vera; 
Tercio arpuícur ; afsignabilis eft 
propofieio cathegorica, quse fecun-* 
dum fuum elle fórmale propofitio-
nis, feu enuntiationis, concineac íimul 
veticaeem , 6c fallitatem. Ergó con-
clufio ruit. Ancecedens probodixc ora-
cio, feu hoc complexum; vmnls homo eji 
albus eft vnica deeerminaca propofieio 
caehegoríca, vr pacee. Sed di¿ta propo-
fieio habee íimul, quod lie vera , 6c h U 
ía.Ergóinvna5 & eadem fimplici pro-
pofieione poceft reperiri verumque» 
neiTipé, 6c quod fie vera, 6c quod liefaU 
fa. Maior conftac, 6c m inorem proboj 
imprimís in prarfara propofieione , om* 
ms homn eji aibus, reperitur , quod íic 
formalíter , & maniíeííé faifa; ex eo 
quod dantur aliqui hemines nigri^ 
Déinde habet etiam , quod contineac 
vericacem, 6c fie vera; nam ex hac pro-
pofiríonc vmms homo efl aibus , infer-
tur ifta, alljuis homo efl albus ,,quíe non 
poílét ex alia in ferrí, nífi in ea con-» 
tineretur; 6¿ cum h x c propofítio illata 
íit vera, 6c ín alia, ex qua inferrur» 
propríe contineatur , manifefté íe-
quitur , quod illa vniverfalis, ex qua 
infertur, conrineat in ¡íe verum 3íeu 
verirarem, 6¿ quod fir vera, Ergó pro© 
.policio vniverfalis propefita habet Cu 
muí ,quod fíe faifa, de quod fit vera-
Et fie, in vna propofitione fimplicij' 
poteft íimul reperiri, quod verumque 
habeat ,nenipé fignificare verum, 6C 
falíum. 
Refpoñdecur negando primnm an-
tecedens, 6c adprobationem, concef lá 
maiori, ne^o minoré. Et ad probatione 
conceíía prima parte, antecedentís, di-
ftínguo fecunda,deinde eeia haber con-
tinere veritatSj&L quod íit vera ,diftin« 
guo marerialiter,feu quafi vircualieer,S¿ 
illarivé,omicco ancecedens.Formalicér, 
6¿ expresé,feu propr ié ,¿¿ quantü »d fuá 
racioné vníverlalem , feu propoÍ!CÍonis> 
vniveríalis,neeo ancecedens, 6c confe-
queneiá.Nam ex eo quod ex illa propo-
fieione vniveríali,quq eft formalicér tal-
ía,íequacur, aue inferaeur alia propofieio 
vep,non convincicur, quod ipfa propo-
fíCÍo3ex qua infercur , fie eciá íormaliréc 
vera;ficuc nec ex eo quod fie vniverfalis 
fequicur, qi.cd propofieio illata fie vni-
verfalis. Sed folu convincicur * quod in 
.prepoficione faifa fie vís,aut íaculcas ad 
hceve ex ea inferaeur aliqua propofieio 
vera; ex eo quod ce inatérMi, 6í quali, 
yircualieer ¡lacjudic aliquod vcrú?obQuod 
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tenet, 5¿: verificacur Illad axioma, quod 
ex falfoaliquando infercur verum, de 
aliquandofalfum,quod non negamus. 
Quarco arguicur, non minus inter 
fe contcariancur, ó¿ fundanc expulíio-
nem ab eodem fubiedo bonum , 6¿ 
malum , quam concrariancur verum, 
¿¿falfum , vtper íepacer. Sed bonum, 
& malum calicer fe habenr, quod pof-
fuíic componi in eodem íubiedo, fal-
clm fecundum diverfas formalicates, 
auc habicudines ; ve apparéc in adi-
bus humanis, qui fecundum vnum ref-
pedum, auc comparacionem func boni, 
&¿ fecundum aliam compararionem, 
func malí:, 6¿ depravan. Ergó eciam 
verum, 6¿ falfum pócenme componi in 
eodem fubiedo , auc compaci in ca-
de m propoíicione,-faldn cüm depen-
dencia á diverfis habicudinibus , auc 
comparacionibus : 6c íic non eft ab-
íolucé repugnans , quod vna , &c ea-
dem indiviíibilis propoficio íic for-
malicer vera , c¿ formalicer faifa íi-
rnul. 
Refpondecur, diftinguendo maio-
rem; non minus i icer fe concrarian-
cur , 6c fundanc eKpulíionem ab eo-
dem fubieclo bonum , 6c naalum, quám 
\erum , 6¿ falfum, diftinguo maiorem, 
quancum adeíTe fórmale concrarieracis, 
6. expulíionis,concedo maioremjquan-
tum ad modum rauc canias funclandí 
calem expalíionem , negó maiorem. Ec 
omííía minori, negó confequenciam. 
Quia bonum,malum funr qualicaces, 
auc formalicates , feu raciones calis 
condicionis, quod in fe fufeipiune ma-
gis, & minus, ó£ fundanc lacicudinem, 
6c correfpondentiamad diverfas caufas, 
6c excrema ; refpeclu quorum poííunc 
habere muljiplicaeionem;^; íic poílunc 
variari per ordinem ad diverfa excre-
ma; ac vero vericas, 6c falíicas, cüm de-
fum ancur formalicer ab eííe ; ex eo 
quod quando res icá eft, dacur veriias, 
oc quando non eft datur falíiras: 6c cüm 
efle, ¿¿noneíTe conliftanc in indiviíi-
bi l i ; ideó in eíTe, 6c non eíTe non dacur 
fundamencum ad hoc , vr íimul ab ea-
dem propoficione repraefencencur, icá 
ve in illa falvecur, quod fimul, 6c for-
malicer fie vera, 6c faifa. 
Quinco arguicur; propoíirio con-
ftans copula duplicaca i feu compo-
íita , eft vnica cancum , ve app paree 
in hac propoíicione. Adamus fuic, 
6c eft riíibíhs , cüm calis propolicio 
folum habeac vnum prae4icacum> 
6c vnum fubiedum. Sed in cali pro-
poíicione repericur , quod íimul íig-
nificec vericatem, ce falficacem. Ergó 
in vna propoíicione repericur , quod 
íignificec fimul, 6c formalicer verica-
cem , &: falficacem. Maior viderur cer-
ca , 6c minorem probo ; in cali propoíi-
tione repericur , quod fimul íignifi-
cec, quod Adam fuic albus, 6c quod 
Adam eft albus. Sed primum eft ve-
rum , 6c íecundum eft falfum. Ergó 
in pr^dióla propoíicione repericur?quod 
íimul figniíicee verum, 6c falfum. Ec fie 
conclufio falfificacur. 
Refpondecur , diftinguendo maio-
rem ; propoficio conftans ex copula 
compotica , feu duplicaca eft vnica, 
propoíirio , diftinguo maiorem ; qua-
íi explicúx s de formalicer , omiceo 
maiorem. Vircualicer , 6c quantum 
adeíTe impUcicum, negó maiorem. Ec 
omiíla minori, diftinguo coniequens; 
ergó in vna propoficioñe repericur, 
quod figniíicee fimul veriracem,&; falfi-
cacem,diftinguo confequens, íecundüm 
quod eft > íalcim implicíte , 6c vircua-
licer mulciplex , concedo confequen-
ciam. Secundüm quod calis propoíicio 
eft vna,ó¿ indiyifibilis^nego coníequen-
ciam.Nám fi illa propoíicio íümacur pee 
modum vnius íimplicis propofirionis 
cachegoricx habencis prxdicacum vni-
cum fubiedo per illam duplicem copu-
lam: cüm in hac accepcione exigac veri-
íicacionem eiufdem prsedicacide fubic-
cío per veramque copulam; 6c non fal-
vecur ralis verificacio;ideó propoíicio, 
quancum ad fuum eíle fórmale eft íim-
plicicer faifa,nullo modo vera. Si au-
cem accendatur in dida propoficioñe ad 
id,quod macerialicer,íeu fundamencali-
cer , 6c vircualicer implicar; hoc modo 
poceft concipi canquam dúplex propoíi-
no,duplicandopra'dicacum, 6c fubiedu 
illius per correfpondenciam ad duas co-
pulas,ex quibus conftac.Eecunc dabieuc 
íimul veriras , 6c falíicas formalicer, fed, 
non in vna propoficioñe, íed in duabus.: 
Sexco arguicur , propoficiones fe 
falfiíicances ; y t ego femper fant men~ 
tiens , ego femper falfum ¿ico. H$Q 
propofitio , qtícg ego profero-, non efi I /e-
rd. Omnis propofuiu efl falfi . Et alias 
íimiles ex his , qux dicuncur info* 
lubiles,feu in extricabiíes, funr veras pro-
poficiones ; cüm veré enunci^ nc vnum 
de alio, 6c manifefté conftenr fubiedo, 
copula , 6c praedicaco, ficuc exigicur ad 
conftituendá propoficioñe cachegoricá. 
Sed 
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Sed in íuiluímodi propoficionlbus in 
íühibilibas reperltur, quod prcprie, 6c 
formalicér fignificénc vericacem , <S¿ 
faílicacem fimul. Ergó non eít contra » 
racionem propofitionis 3 quod vna, Ó¿ 
eadem fimul íignificec vericatem , 6c 
faUicatem. Maior apparet certa ex do-
ctrina iniuncta; 6c minorem-íic probo, 
•6¿ declaro: ií\x enim propoiitiones, ego 
01 r/i:or, eg-j faijun* d ¡o, In CO, qui Cx ha-
bitu mencitur, funt verx, quiá veritas 
propolitionis delumitur ex eo 3 quod Ib 
re datur : 6L in re ille , qui proferc tales 
propoíitiones, íemper habet mentiri: 
Deinde fuiit falfx:quia in fuá, vel ad fuá 
verihcationem dependent> ex propria 
falütate; quiá alias non vedficabuntur. 
E r g ó etiam habent,quod fimul cüm ve-
ricace concineant faUitatem.Ec íic íimul 
íigniticant verum , 6c falfum. Similiter 
liare propoficio;yw»í5 propofino éji faljai 
In fuppo íiaione , quod folum darentur 
dece propofic'ones falfe; tune eíTet i m -
primís vera. Siquldem fignííicaret id* 
quod in re eft. Et alias etiam eiíét faifa, 
quiá íe ipfam falfiíicac. Ergain pradatis 
propoíitionibus íimul re^peritur, quod 
íint VQCX.ÓC falík rormaliter.^ 
Reípon^íeri íbiet multipUctteÉ 
huíc argumerico : nám imprimís ali-
qui admitennt , quod huiufmodi pro-
pofitiones íimul Ggniácenc' verica-
tem 5 Se falficatem, concedentes tptum 
argumentum ; 6c nena- reputantes in 
éónveniéási quod in calibus propoíi-
tionibus, in folubiiibus , ex eo quod 
concinent reflexionsm , aut funt refle-
xx , decur íimul formalitér veritas, 
6c falfitas. Sed contra hunc modum 
opínandi oceurrunt omnes coníidera-
tiones, 6c probationes fuperius addu-
da: pro ftabilienda conclufione. Ideo 
alij recent iores' fequentes Ocham 
dicuñe; tales propofitiones eííé de-
fübiecl:o non fupponente i quiá ha^ 
bent fe ipfas integré , feu íecundüm 
fuum eíle integrurn pró fubiedo , 6c 
nihuporeftfuppcnere fe ipfum, 6c fie 
nec eílé veré propoíitíones, nec forma-
litér veras , aut faifas. Ali) autem di -
ftingunt in talibus propofitionibus 
duas fignifie aciones ; vnam quidem 
mareriaíem s aut quafi materialena^cor-
refpondentem nominibus, aut rerminis 
ex quibus componitur propoíitio; 6c 
diam fignificationem formatem corref-
pondentem cotí propoíitioni, quacenus 
enuntiativa eft vnius de alio: & hac 
diftindione prsemifla > dueunc ? quod 
dLfbs proporciones habenc íigniíica^ 
re vericatem íecundüm elle fórmale 
enunciacivum , auc fecuñdum quocf 
vt quardam cota , enuntíanc vnum de 
alio. Si autem confiderenrur fecundum 
eífe rnateriale , aut íigniíicationem 
.cerminorura, ex quibus componuncur; 
proüc íic habent íigniñcare falíicacem; 
Ec hoc nullum aftérre abfurdumj 
aut inconveniens. Alij deinde dicunti 
quod prcedida: ptopoíiciones folüm ha-
bent , quod íinc forrnalicér faifa:: quiá 
ex eo quod íe ipfas falíificant, prxxi-
sé debent habere formalem falíicacem. 
Ergó debent eíle falfx. Sed hoc ip-
fo, quod fe íalíiticando , confticuuntur 
hl íx ;<id , quod per ipfas enuncia-
cur, debet non eílé itá , ve per eas, 
proponitur ; fiquidem ab eo , quod 
non eft , propoíitio habet , quod íic 
formalitér falla , & alia? eo ipfo 
quod id , quod emmtiant, non íit itáj 
non potefteíle íimul icá, 6c non itá.necr 
propoGtiovera.Ergótales propoíitíones 
nullo modo habent, quod íinc vera:,, 
fed quo d íint abfoluté faifa:. 
QV^STIO mi. 
Vtrnm'yníi fropofuio formallrer fit magis 
y era , ¿uám aliaí 
CV M Natura, feu eíTentia propo -íidonis proprié manifeftetur-
per hoc, quod eft figniticarc 
verum,vel falfum,feu veritatem, 6C 
falfitatem ; a dampliorem'manifeíta-
cionem modi, quo veritas ^  6c falíi-
cas eidem propoíitioni conveniunti 
6c ad ipfam propoíitídnem pertinente 
inquirimus ; vtrüm propoíitíones in-
cer fe compararse xquo modo par-
cicipenc , 6c habeant figniíicare ve-
ritatem i illx , qux funt verse , 6C 
falíitatem , qux funt fiK't ; án Ve tó 
insequalicer , 6c diverío modo hoc 
eis compecar. 
Pro cuius clara deciíone notó 
primo ex his , cux decet Angelicus 
Magifter ínter alia loca 1, parte quq-
ftione 16. 6¿ 17. 6c in i ; libro fen-
tentiarum, diílindicne 15?. quxftione 
^'.art. i .ó¿!n difputatis, quacíticne 1. 
de veritate artículo ít quod verum , 6C 
falfumconnotant diverfas caufas,feu 
principia , ad qux poílunt comparari: 
nám verum, 6¿ falfum comparantur ad 
inte]le¿tum,6¿: ad réj^: ad prcpcGcione 
íigniíieíntemmodo enunuativo ipfani 
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verltatem, aut falfiearem 5 fed diverfi-
mode. Nám verum, <¿¿ falfum compa-
ranrur ad iiicellecl:am,cáquam ad fabie-
¿tum,cui formalicer infunc, auc adhse-
rent.Ad res autem comparaurur can-
quam ad caufas, feu fundamencu, á qui-
bus dependent. Er ad propoficiones co-
par ancur, canquam ad íigna reprícfen-
ranciaipfamvericacem,&: falíicacem ac-
cinentemproprié,^ formalicer ad res, 
& ad inrelleclum. Ec in hoc modo íig-
niticandivericacemúnqui rimus; vcrüm 
omnes propoficiones sequ alicer conve-
nianc; vel habeanc insequalicatem, in ' 
íigniíicando verum, aur falfum, feu ve-
ricacem, & falíicacem. 
Noto fecundo, quod in vericacibus, 
&; Falíiracibus,qux per propoficiones 
íignificancur , poílumus dúo infpice-
re ; íeuad dúo' principalicer actenefere; 
nempé, 6¿ ad ipfam vericacem forma-
lem íignificacam ; & ad fundamenca, 
cúm quibus conneclicur calis veriras; 
be qux conducunc, auc deferviunc ad 
firmandam , & confervandam ipfam 
Vericacem. Ec fecundum propoficas 
confideraciones, queerimus; án omnes 
propoficiones habeanc xqualicacem 
in fignificacione veri , &¿ falfi : vel 
non? 
Sic prima conclufio; attendendo in 
veríracibus fignificacis per propoficio-
nes ad fundamenca , feu principia, 
& caufas, á quibus cales vericaces de-
pendenc in fuo eílé , S¿ ftabilicace, feu 
permanencia ; non omnes. propofi-
ciones i habent figniíicare «quo mo-
do vericarem , íed alix excedunc alias 
quantum ad iftam racionem , feu con-
íideracionem. Hxc conclufio efl: con-
formis áo&nnx , quam cradir D . 
Thomas , locis fuperius addu¿tis. Ec 
fuadetur racione. Nám eo modo cor-
reípondec, 6¿ íignificacur veriras per 
propoficiones , quo convenir obiedo 
earundem propoíicionum. Sed veriras 
figniíicaca per propoficiones,.non con-
venic eodem modo , feu aequalicér óm-
nibus obiectis propoíicionum, quancum 
ad fundamenca, principia , á caufas 
quibus innicicur calis vericas. Ergó ar-
cendendo in propoficionibus & ve-
ricacibus: ab eifdem propoficionibus 
fignificacis ad fundamenca, 6c caufas 
ílabilitatis calium vericacum, non ha-
benc omnes propoíidones xquo -modo 
figniíicare vericacem, fed aliquse func 
magis verx, quám aliat*. Maior conftar, 
6c minorem fie oftendo;nám quamplu-
res veriraces expnmuncur per propo-
ficiones , qux funr de fide; c¿ alix 
quam plurimx dantur,qux non func 
de fide , ve pacec. Se.d illx veri cates, 
qux innicuncur fidei , habenc firmio-
ra principia, caufas, 6¿ fundamenta, 
quam illx , qux non func ele fide; 
cüm i l l x , qux func de fide, fine inde-
fedibiles, quacenus cales; 6c i l l x , qux 
non func de fide , pofsint defice re. 
Ergó vericas fignificata per propo-
ficiones, non 5 fe habec xquo modo 
in comparacione ad obieda corref-
pondeneia propoficionibus , quancum 
ad caufas , 6c principia, á quibus de-
pender. Ec fie accendendo in propo-
ficionibus, 6c veriracibus ,quas figni-
ficane ad firmleacem , feu ftabilicacem, 
6c ad fundamenca ^, á quibus in rali 
ftabilicace conveniunc , non omnes 
propoficiones habenc figniíicare xquo 
modo falíicacem, 6c vericacem, fed mo-
do valde diverfo. 
Confirmacur , 6C declaracur hoc 
amplius: nám afsignaeis duabus pro-
poficionibus 3 quarum vna conftec 
materia nacurali, íeu neceílaria, qua-
lis eft ifta , Petrus eft rationabs ; 6C 
alia,qux cortftec macéela concingen-
ci ; ve apparec in hac; Pvtrüs eji a ¡bus, 
manifefté conftac, quod illa propoíi-
cio nec eíTaria ; cüm fie a^cernx véri-
tacis, habec maiorem ftabilicacem 
íirmiora principia , quibus incira-
cur,quam alia, cuius vericas eft prx-
cisé remporalis, concingens , 6c falli-
bilis. Ergó accendendo in, vericacibus 
fignificacis per propoficiones ad can-
ias , feu fundamenca , 6c principia, 
quibus innicicur ftabllicas, 6c fornicas 
earum,non omnes veriraces habenc eílb 
xquales,nec omnes propoficiones xquo 
modo conveniunefecundum iftam con-
fideraeionemin íignificando vericatem. 
Sic fecunda conclufio ; accenden-
do i n . propoficionibus , 6c in veri-
racibus ab eifdem propoficionibus fig-
nificacis , adeííe fórmale ipíarum ve-
ricacum , omnes veriraces fignifícacx, 
funt xquales; 6c quantum ad hoc etiam 
omnes propofiriones xquiparantur, 
quando funt verx,in íignificando veríí. 
Seu vericacem; 6c quando funr falfx in 
íignificando falficacem.Hxc conclufio 
eít plurium diale£l'lcorü,S¿: methapl^y-
ficorü communis. Er primó deducirur 
ex Phylofopho inter alia loca ex libro 
quartomethaphyficXidudicitj^.'^íi^í 
$ § $ e ^wd no ejjcrfíiod non ejhFal 
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.ÍSmtyii quodvon ej¡y& nm tf¡cy 
¿úúd ej} . Éx quo ouru hribuic iliud com-
iriane :.xioma,fea pioloquium aílerens, 
quodab eo, quod res eft j vel non eft, 
oracio eih v a v i , vel íulía.Ex qua dotcri-
na í ic tormo primam canfideracicnem 
ad íiiadcndam eonduí ionem propo-
íitam: veritas formalis actinens ad res, 
& qdx per propoíiciones prcpric, 6c 
íormaUter íignihcatur, precisé depen-
tiec ab eíle reí íigniíicar^ : 6¿ falíiras á 
non eíle reí fignihcatar. Sed eOe, o¿ non 
eñe re rum conGítunc in indivifibiii, 
irá vt: inter elle v ce non eíle, nec dccur 
mediiun , nec extrema admictant n ú -
gis, ÍÍUI minus; quiá íuppoíko, quod 
^aliqaid ík, quantum ad íuum elle for-
rnaie non admítdc magis eíle, nec mi-
nus dTe;6¿ pariformlter fuppofito^quod 
aliqua res, non rit , iníuonon eíie non 
admictit magis, nec mínus. Ergó etiam 
.veriras i faUicas formaliter attinen-
tesad res, U quar per ipías propoíitio-
nes íignihcantur, confiítunt in indivifi-
b'-b-Sed ea ,quíe in indiviíibili confi-
ñu iu , auc non participantur ab aliqui-
buscxtremis uuc dubenc a^ quo modo . 
parclcipari. Ergó cíim veritas fig-
nlfio.ica á prcpoíitionibus , eoníHlac 
inindivíübil i i Ó¿ elus figniticatio par-
ticipetur formalícer, 8¿ ptoprie ab óm-
nibus propoiitionibus veris j omnes 
propoíiciones ve rae debenc quantum 
ad hoc, fea íecundum iftam coníidera-
tioncm convenire in í igniñcando veri-
tacem. 
Deínde fuadetur concluíio ; nam vt 
in prxfacis locís docet Angelicus Magi-
fteisveritas proprie , & formaliter ac-
cepta dtciT diicsq-ninonem reí , & inteLe-
¿tí:; . Ex quo colligitur manifetle , qudcl 
omnes-, 6¿ íingula: veritates habenc 
decerminatam meníuram. , cüm qua 
adsequantur ; fiquidem coníiílúnt in 
adsequatione rei ad intelle£l:um.Sed ea, 
quae adxquantur cüm de,:erminata 
rnenfura,funt íequali'a. Ergb cmnes ve- , 
ntates fumptse formaliter, funt a-quales. 
£ t confeqüentcr,propoíir:ones verx,fe* 
cundum quod comparantur ad ipfas 
formales veritates,prarícindendo á íua-
damentis, cau í is , oí principijs, quibus 
innituntur tales veritates,habent sequa^ -
Ikatem , & omnimodam adarquado-
nem in rignificando eaídem 
formales VG-
ú m Q S r 
Proponíintftr fol'Ajtnt ttf cilliHit 
. \ a r g i t m e m a . . 
I^ R I M O Argukur contra primam concluíioncm ad probandunij 
quod om.- es vericarcs non iolum 
formaEtei:, quantum ad adxqii:cio-
nem reí cüm intellectu , íed eciam fun-
damentalit er, atcencer.dü ad princi-
pia, & Cauías, quibus innituntur, ímn 
acquales. Omnes veritates, qux per 
propoíitiones enuntiantur, aut ügniíi-
cantur, reipiciunt cequ-alia prmcipia,feu 
cauías, & tundamcnLa. Ergó íecundum 
attentlonem ad talia extrema habenc 
tales venares a:quartarem. Antece-
dpns probo; cüm enim verkas rerum 
dependeat ab eíle earum . & per o id i -
nem adeíle ¿eíümatur ; iljud videtut 
corre íponaeie tanquam principium, 
caufajeu fundaméntum omni v eritati, 
quod íe h^bet tanquani caiura,princípiü, 
¿fuadamentun' i reípedu eíle omn"um 
xerum. Sed principia, cauía", 6¿ funda-
menta attinentia adeíle omnium rerum 
videntur eíie eiufdem rationis, íicut, M 
ipíum ens, á quo deíumitur veritas,qu^ 
per propoímones enuntiatur. Ergó^ 
omnes veritates, qux fignincantur pet: 
p t opoíiriónes, r eípi ciu n t xqualia princi-» 
pía, fundamenta, é¿ cauíasj<3¿ íicíecun-' 
dum reípe£ium, aiu" attcntionem ac ca-
lía extrema habent omnes veritates. 
xqualitatera; & etiam propofitípnes 
eafdem veritates llgniíicantes , quod 
íint xque verx* 
Reípondecur negando primurh an-'-
tecedens. Et ad probationem dlítingua 
maiorem;ex eo quod veritas defumitui; 
ab eíFe rerum; ea debent eíle principia,' 
fundamenta, 6¿caiiíx, a quibus depen-; 
det veritas in fuo eíle , ¿c permanentia4: 
ác íunt i l la , á quibus dependet ens, d i - ' 
ílinguo .ma'Grem , a quibus dependee 
ens íecundum íunm eíle materiale eon-
íiderarum prxci:e 9 negó maiorcm. 'A' 
quibus dependens cns,ícu eíle in.deter-
. minata eóparacionc,aut.habirudlne ad 
intelk'¿íum,ciun ordine ad adxquatio-
pem permanente cv.m ipfo intelleau, 
omitto maiorcm. Sed cn.nia principia^ 
iupdamp nta^^cai:^, a quibus depedee1 
omne ens^unt eirúdeni rationis,diftinj 
guo minoré , íscundum aliquá coníidej 
racioné,anr materiale, aut mcthaphyíL 
ca omitto minore. Sccundúquod fiuu 
dant adxquatione permanente cum iht| 
¿ntcUe^cu^ negó minorem j §é conís^ 
0 4: ' guCa-j 
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quentiam. Nám etiam fi admitcamus, 
quod principia encls, íeu caufx , c¿ ñm-. 
danienca illius func scqualia , (\ confídes 
recur ens, quafi pare maceñalicer , §c 
übftrahendo ab adsequacione cum in-
celleítn, camen non func asqualia/i coa-
íidererur ens, quacenus dicic ordinem 
ad incelle£lum^ad hocvc perma.nenfer 
adíequecu'c cum illo; i5¿ cíini vevicas de^  
termínate defumacur ab ente fecudíirrf 
iílam fecundam acceptionem j inde eíl, 
cniod canfac, á;quibus dependec ve ritas,-
qu3! fl^nificat-ur per propofrtiones^quá-
tirm ad faum eíí^ , 6¿ ftabílicaceni i non 
func cequales; ¡K Se nec vericaces fígní-
fie a ex , nee propoíitiones íignifíGantes 
Ilkvs.Prscer quam qiíod prinicipia encis, 
íeu c r a i x , 8$ fandamenca illius, adhuc 
in abíoluca eofKieLMtione nó func aequa-
11A ; n á m ito'n dependec ab sequalibus 
cauíis ens concingens , ac ens neceíla-
r i n n i , nec calla encía habenc asqualia 
principia,^ fandamenca, Ec íic nec ve-
iicaces, quaí in eis fundancur , nec pro-
poíiciones, quibus cales verieaces íigni-
ficancür,func xqualker verx in hac con-
fideracione. 
Secundó arguicur, íi propter ali-
quam rationem omnes vericaces, quas 
per propoíiciones íignifícancur , non ef-
fenc xquales quancum earum firma-* 
mentum , <S¿ ftabilicacem ; máxime: 
quiá aliqua vericas eííec mucabilis56¿ 
ú i x vericaces immucabiles. Sed ómni-
bus vericacibus conveníc, quod fine im-
mucabiles. Ergó omnes vericaces func 
anuales quantum ad fundamenca, S¿ 
firmicacem earum. Maior apparec cer-
ta : &¿ minorem probo; illud, qued re-
manee poli: quancunque mucacionem 
eft immucabile Sed quaelibee vericas ex 
his, qua; íignifícancur per propofitiones 
remanet poli: omnem mucacioné i quiá 
prxmiíla quacunque mucacioneverum 
cft dicerceííc, vel non eiTe, á quo deftr 
micur^, & i n quo fundacur vericas. Er-
gó omnes, 6¿ íingulae vericaces habenc, 
quod fine immucabiles. Acperconfe-
quens , accendendo in vericacibus ad 
tundamenca,6c ftabilicacem cárum,om-
nes vericaces habenequod fine acquales, 
& eciam propoficlones eas fignificantes. 
Reípondecur omifla prima maiori,' 
negan do minorem.Et ad probationem, 
conceíla maiori, diftinguo minorem; 
íed quadibec vericas ex his, quac fignifí-
canrur per propoficionesjremanecpofb 
quancunque mucacioné, diftinguomi-
norem; ^adem quantum ad fpeciemj 
omicco minorem. Eadem ver'cas,quan-
tum adeííe numericum fea individúale, 
negó minore, S i coniequenríam. 'Quiá 
eciam fi prarmiíEa qualibet mucaciorie, 
rernaneac aliqua vericas-r quiaiempeí 
eft verum dlcere,rera eílc, vel non eííe; 
tamen non remanet eadem vericaá qua-
tum adeíTe individúale , íeu numéricií, 
fedíolum quancum adeííe fpecificumi 
Ec fie aliqux vericaces habenc^quoid fine 
mucabiles , d¿ non reperítur in ómni-
bus, eadem ftabilicas, feu firmicas. Vn^ 
de Angelicus Magifter ateingens rnace^  
riam huius argumécl prima parcerqu e-
ftione 16, arciculo 8. in folucione ad íe-
cundum aicQ^^^c^ww, & ensjfetMr c -n-
"yertibilia. Vndé ficut ens non genti aiury 
fiec corrumpiturper f e ¡ fed per a e ü d e m ; in 
quantum h o c ^ e í ¡ I L M Í Í ens c o r r u m ^ t k - r ^ e í 
generatur ¡ y t dicitur in primo phyftu.'rmni 
ira Neritas mutatitr^ n&n^uodniilUye ritas 
remanedí j e d quia non remunet illa'yenfdSy 
yutí prms erar. 
Terció arguicur ex quadam doctri-
na Divi Anfelmi in libro,feu dialogo de 
vericace,capice 14. vbidicic; quodíicuc 
tempus íe habec ad res cemporalcs; ira 
vericas ad res veras.Sed cempusin com-
paracione ad res cemporales caliter íé 
habec, quod eodem, feu xquomodb 
menfurac omnes illas. Ergó eciam veri^ 
cas abfoluce fumpea , calicer íe habet) 
in comparacione ad res veras , quod 
sequo modo parcicipecur ab omnibusí 
Se fie ómnibus propofidonibus ícquo 
modo debec convenire, quod fine íig* 
nificacivae veritacis. 
Refpondecur,quod in illo loco cora-
parac Divus Anfeimus primam verita-
tem reípeótu- vericatum parcícularíum 
ad modum, quo cempus comparacur 
ad res cemporales in racione meníuirx; 
nám ficuc cempus fe habec ve menfura 
duracionis refpedu rerum temporaliú, 
quse per ipfum cempus menfurancurs 
icá, aucfuperiori, 6¿ eminentiorimodo 
vericas prima fe habec,vc menfura om-
nium vericacum parcicularium: fed non 
comparar vericaces parciculares incer 
fe, de in ordine ad fundamenca, princi-
pia,&: caufas, á quibus dependent: nec 
hegaequod fecundum iftam confidera-
cionem aliqua vericaces excedanc alias, 
& alia: propofitiones excedantur ab 
alijs in fignincando verum. 
Quareó arguicur contra íecundam 
conclufionem, ad probandum , quod 
non omnes vericaces quancum ad fuum 
cífe fórmale confideratíe fine a:qualcs. 
m 
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Slomnes veritates, quxper propoíino-
ms iignificantur, eílent a'quales; maxi-
me quiá relpicmnt,&: habenc determi-
mtzm menÍLiram3per quam menfuren-
íur, oí aequentur. Sedin veritatibusno 
dat ur calis regula , aut meníura , per 
quam menfurencur, 6¿ a:quentLir. Ergó 
•veritates s qux per propoíiciones íigni-
¿cantur , non func asquales, adhuc con-
íüderatse quantum ad ipfarum eíle fór-
male. Maior apparec certa; túm ex di-
ais ín probacionibus addudis pro fecü-
da concluíionci tüm quá deficiente,aun 
remora talimeníura, non apparetca-
puc aliquod , vnde proveniat, auc con^ 
vincacur talis sequalitas inter veritates 
formales íignificatas per propoíitiones. 
Etminorem probo 5 íi refpeclu verita-
tis daretur aliqua regula, aut meníura» 
per quam ipíse vetitates menfurarentur 
£¿, a:quarencur, eílet intelledus; íiquide 
tion appaietafsignabilis aliqua alia. Sed 
veritates non refpiciunt incelle¿lum5 
tanquam regulam , aut meníuram3cüm 
<jua adscquentur. Vt colligitur ex Divo 
Augufdno libro fecundo delibero arbi-
trio capite i i . vbiak. Quod vericasno 
dlsrqualis menti 5 leu intelledui; quiá 
íic eílet mutabilis, íicut 5¿ ipía mens. 
Ergó in veritatibus non darur regula, 
auc menfuraiper quam menfurenturé 
íequencur, quantum ad earunreíTefór-
male: &: fie nec ipí^"veritates íunt equa* 
les formaliter,nec propoíitionesjeas fig-
nificantes íunt aliquomodo seque ver^. 
Reípondetur, .< miílá maiori, ne-
gando minorem. Ec ad probacionem 
cíiílinguo maiorem ; fi veritates habe-
rent aliquam regulam, aut menfuram, 
per quam sequarencur 5 máxime incel-
Jetlum j diftinguo maiorem ; incelle-
dum nudefumptum, negó maiorem; 
intelledum , proüt dicic Jhabitudinem 
ad rem intelledam ,d¿ fundat confor-
mitatem cum illa, concedo maiorem. 
Sed veritates non reípiciúc incelle¿tum 
tanquam regulam, auc menfuram , di-
ftinguo minorem ; incelledum nudé 
fumptum , emitto minorem. Intelle-
¿lum vt fundantem , auc exprimencem 
habícudinem conformicacis cum oble-
do incelledo , negó minorem , & con-
fequenciam. Nec concra hoc obftatdi-
dum Divi Auguítini, aflerencis, quod 
veritas' non eft írqualis, aut ada^quabl" 
lis mentí. Quia ibi Divus Auguftinus 
loquitur de veritare divina , &: de illa 
dicic, quod non ell xqualis menti, auc 
incelledui huniano ; non auceítt loqui-
tur de veritatibus creatis. 
Quintó arguicur, in vna propoír 
tione repericur, quodform.\liceL' íignU 
ficec maiorem vericacem, quam alia. 
Ergó verlcates non habenc xqualica-
cenun fuo elle formali, nec propoíicio-
nes in fignificando ipías vericaces.Con-
íequencia apparec legicíma, Se antece-
densprobo; eíleením, 6¿ magnicudo 
oppoficorum agnoícimr proprie, copa-
rando ipfa oppofica inter fe. Sed policis 
duobus propofitionibus veris confian-
cibus eodem prsedicaco , & íiibieclo,re-
pericur , quod vna oílendic maiorem 
repugnanciam a & oppofitionem cum 
alia , quge vtrique opponitur j quám 
oftendac alia ex duabus veris. Ergó illa, 
quas oílendic maiorem repugnanciam 
racione fuse vericacis alceri propoíitioni 
faifas, &¿ vtrique verae oppoíic^, fignifi-
cac maiorem vericacem, quám alia pro-* 
pofitio vera. Cacera apparenc cerca,(S¿: 
minorem probo. Pofsitis enimhis dua-
bus propofitionibus veris ; ícilicet cw-
ms homo eji rationalis, Ec 4}'fÍW ^omo t ¡ l 
rationalii. Quae ambx íunt veras; &: ex 
alip capite j auc lacere poíica iíla propo-
íitione , abquis homo non efi ranonítlls* 
Maiorem repugnantíam ortendic, 6c 
habec cúm iíla propoficione negacivaj 
& taifa; illa prima propoficio vniverfa'* 
lis, nempe omnís homo ell racionalis, 
quam alia propoficio parcicularis; cum 
lila fundec oppofitionem concradick)-
riam cum negaciva; & alia fundec ío^ 
lüm oppofitionem fub contraríam ;*6¿: 
fit maior cppofitiocótradicloria, quám 
íub contraria. Ergó vna propofitio ha-* 
bec3 quod racione fuxveritans fundec 
maiorem repugnanciam cum falficarc 
alcerius, quám alia. Ec fie illa eric ma-
gis vera , quam altera ; & fie in vna 
propoficione poteíl reperiri, quod for-
malker lie magis vera, quám alia; ací 
per confequens, omnes prepoficiones 
verificancur eodem modo, nec habend i 
Cgnificare a:qualitcr veriratem. 
Reípondetur negando antecedens. 
Ecad pipbac.'oneni,omifiá maicri; di-
co ad minorem, & probacionem pro i l -
1? addudam, quod pofsitis illis duabus 
propofitionibus affirmacivis , &: veris* 
vna earum - fundar niaiorem repugnan-
tiam j 6¿ oppofitionem cum alia propo-
ficione negativa , & falía; non quia fcC-
malicer fignificet maiorem veriratem; 
fed quia diredius, auc immedicitius ex-
primic talem veritatem , afíirmando 
clariusin comparacione ad illam , quod 
pitera negac; ¡u ve quancum admo* 
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dum naágS expriniat repugnantiam, 
ve amplias dedarab&pus «¿CJCÍUSJ agen-
tes deoppoíítione. 
Sextoa'tgukui:, non minas confe-
qnitui: bonum ad ens 3 quam cünfeq 
tar.verum • fiqaidera ídem ens 5pi'oac 
fundac habirudinemad intelletlam eíl 
verum^c^ fecunciam qaod dicicorcli-
nera ad voluncatem, fea appeticum,ha-
ber » qaod ík bonum : ergó eodem mo-
, do eft procedendam i be philoíophan-
dam m vero, ac bono; fed vna b oniras 
potePc eííe maíor alia ; vnam bonum 
coniVitatum per illam pocell eíle maius 
alio : cegó pciam vna veriras , óc vnam 
verum cofiíVicuram per ipíam poceranc 
h^beré exceílam formalem, vnum fu-' 
pra alíud. Ac peí* confeqaensjin ordine 
ad íuj;n ficondarn verlcatem, aurfalíita-
rem formalem, propoíiciónes pocerunc 
fundare , & habere incer le exceíTam 
ita ve vn.i propoíiclo ÍÍC magis vera, qua 
alia 5 oí íim?drer in fignihcando falíica-
tem pariforml-er fe exxedant. 
F^eípondecár diítingaendo prl-
mum anrecedens , non minus confe-
quitar bonum adens, quám verum, di-
ftlnguo , non minas coníeqaitur, 6cd¡-
veríimodc, omit;o anrecedens. Eodem 
modo,negó antecedens.Ergo eode.mo-
do cil procedendam, ¿¿ philoíophan-
dum in vero, ac In bono 3 diftmgup 
confequens í quantum ad aliquid, con-
ceda coní'equennam. Simpiiciccr^ aB-
fokvce , quarítum ad omí>ia ,'nego 
confeq^iendam. Qaia verum confequi-
tur ad. -s pilmaiio Ü¿ vcdlcens. ordi-
ñe m'^ ád inteilediuiv fub determiaata 
menlura ada:qaatÍQn;s adipfum: &zfic 
fundar habitudinem .ad ipfaa:L incclle-
¿lum modo indi\díibilt ; 6c a?quV;li-
ter vnam ver i m , ac aliad: ob quod 
formalker non oilendunc | nec Jiabent 
exccílum. At ver¿j bonum Gonfequítur 
adens, non primario , fed íecuiiíjo,. auc 
fecundarió , tanqunm quid magis accír 
denrale,ü¿ vtprsecftc dicens conforml-
tatem cíim volúntate,.; non autern adx-
quadonea-i cam illadkar verum, ve ve-
rum , adxqaatur cum intelleüu. Nám 
cum verum,vr verum defumatur ex.eo 
qyo4 res inrcllecU C:i in fe , 2${ habeat 
efíc íicut ab inrelledu ele atraca,& cog-
nita , (S¿: in boc non íit latitudo gradua-
Jís, fed nicnfuraaíJcrens, & oítendens 
indibilibilltatem ; ideó in vero , vt ve-
rum eft fórmalirer, non datur lacitudo, 
nec formalis excedas. At vero bonum 
cíirn in ordine ad voluncatem non di^ 
cat precise eííe, auc non eíTe, fed folum 
oltendat convenienciam , 6¿ confoi-mi-
tatcm independenter a decerminaca 
meníura ; inde provenir , quod vnam 
obieclum, auc vnam ens pqtell exhibe-
re maiorem conformkatem, auccon-
veniePitiam in ordine ad voluncatem, 
quam alíueb 6¿ üc vna bonicas, <5¿ vnum 
bonum poírunc alia excederé foimali-
cer. Videancur quae circa hocdiximus 
tomo primo fuper libruprimum £thi-
corum capice primo, quxtlione 4. 
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contrar ie ta:em J ¡141 /1 propvj ic io i í s s figrii~ 
j ic¿ntes^yCYUm , & faij i irn ¡ m c r Jv contrete 
r ientur ; dltvfiv propofuiums in. 
y e r a m ^ & f a l f a w p r e j j t n í i a i i ^ 
^ e l a c c í d e n i a l i s i 
AD Pleniorem, &: cdmpkfamma« nifeilacione eorum, qua- adpro-
polkionem pertinent racione ve-
ricatis , ¿¿fulikacis, in bac auxílione 
quinta proponimus difputandum > óc 
declarandum; quomodo incer fe ie ha-
be ant vericas , óc falíitas in racione op-
pofitionis, ÓÍ:propoütionesjpfas (ignifí-
cantes; án quidem racione vericacis,¿¿ 
falíicatiSi quas propoíklones íignííicant; 
ipf^r propoíiciones vera?, o¿; faiíarcon-
^rarientur; vel opponantur aliqua alia 
oppoíicione5pra:ter contrariam : & can^ 
dem circá divi{ionen\, qua propoficio 
dividicur in vei-a, 6¿ falfam edam quae-
rímus; cuius condicionis fie f án ík di-, 
•viíio efTentialis: án vero accidcncaíis? 
Ñoco primó.ex bis, qu;^ docet Ari^ 
ftoceles in capice de oppoficis in poíc 
prxdicamenris ; opoofícionem abfolutc 
accinencem ad res*, efíe in quadruplici 
diferencia ; fciiicec concradI£i:oriam, 
privacivam, contrariam , oc relativam, 
Oppoíitio enim contradicioria cíl iila, 
qux veríatur inter eííe , o¿ non eííe. Ve 
inter álbum, de non album,feu negatkr-
nemeiufdéalbi. Oppofitio aueem pri-
vaciva eft illa, qu¿e verfacur incer aliqua 
formam, §¿ puivacionem ipfius, ve incer, 
v i í u m , ^ ca.xicatem.Opporicio contra-
ria ell, qux veríarur inttr excrema pof-
ficivajquac inter fe íundane mutuam ex^ 
pulfionem , ab eodem íubieilo-; vcap-^  
paree in oppoíiáonea qux datur inter 
calorem , 6¿ frigiditacem , íeu incer al-
bedinem 3 c¿ nigredinem. Et inter iítas 
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tíífferéríti'as opporitionis , mquirlmus; 
qux íicdecerminata oppoíido, qüae da-
tur ínter verkacem, 6¿ falíicacem; ve ex 
inde deducamus modum oppohtioms, 
qu^ propoíitiones inter fe debent habe-
re ratione vericatis, 6¿ falfitatis, quam 
fignificant. 
Noto fecundó, quodpraster qua-^  
tuor difFerentias oppoíitionis afsigna-
tas,4uíE folíim procedunc de oppoíitío-
ne phyfica, feu conveniente rebus,qua-
tenus habent eíle phyíkum; afsignan-
tur alise difterentix o^poficionis Logic^ 
ateinentisadpropoíitiones ^quas difte-
rentix, loquendo de oppofitione Lógi-
ca rigorofa , ó¿ in ílnóta acceptione 
fumpra, reducuntur ad tres, quasíunc 
oppofitio contradidoria, contraria, <5¿ 
fubcontraria : oppoíitio enim concra-
"dicloria fecundum legeni, 6¿ rationem 
propriam talis opporitiopis,eíl illa, quse 
verfacur inter propoíitiones , quarum 
.vna direcle, <5¿:inimedíate negat? quod 
altera affirmat; itá vt ex parte rei íigní-
íicatx veríentur inter efle , 6c non eíFe; 
quaré nuqüam poíTunc efle íimuí verse, 
nec íimul falfge; y t hic homo eft albus; hic 
homo non eft albus. Oppoíitio autem co-
íraria attinens ad propoíitiones, eíl illa, 
in qua fundatur talis ordo refpedlus, feu 
habicudo ad veritatem , <S¿ falíitatem;' 
quod propoíitiones, ínter quas verfatur ' 
pofsint aliquádo fe habere taliter,quod 
Tna íit vera, &: altera faifa , & ambas 
etiam poísint efle faifas; fed nunquám • 
pofsint ambx elíe veras. Ve appareein 
íequenci exemplo ; omnis homo eft albus, 
Nu í íus homo eft albas, Eeeandem oppoíi-
tio fubcontraria eft illa, quas verfatur 
ínter propoíitiones, ealiter fehabentes 
inordine ad íignificandam veritatem, 
üc falíitatem, quod aliquando pofsie. eíle 
(vna vera, & altera faifa; 6C aliquando 
pofsint efle ambx verx, fed in nullo ca-
íu pofsint eíle ambx falfx. Vt apparec 
in iílis propoíicionibus oppoíicis.^r//^/»7í 
homo dilpuíar. ^Aliquis homo non di [putar. 
Ñoco cerció , quod in excremis,in-
ter qux verfanrur oppofíciones, poílii-
mus actendere, vel ad modum, auc ma* 
teriam, vel aliquascircunílanciasoccu-
irrentes,auc fe tenentes ex parte eorum; 
yel poiTumus infpicere , ¿c coníiderare 
'illud , quod formalicer, 6c principalicer 
fe habec canquám excremüm. Ec ad iu-
dícandum, qualis íic oppoíicio,prxcipue 
in linea phyíicajinípicere debemus,má-
xime, 6L principalifsime ad ipfa extre-
ma ? cpníiderata, fecundum quod pro-
prie , 6c formalicer induunt, 6c habenc 
racioaem excremorum hic s &nunci 
hoc eí l , quatenus comparancur, ve op-
poíica. Quibus prxm ifsls. 
Sic prima conduüo; comparando 
incer fe vericacem , 6c falíicacem; incer. 
calía excrema dacur decerminacé , 6C 
proprie oppoíicío concraria. Hxc con-
cluuo deducícur primo ex Ariílotele l i -
bro fecundo Pe rihermenias capite vlti-
mo Í vbi loquens de opinione vera, 6C 
faifa dicit; quod inter fe contrariantur, 
ratione veritatis, 6c falíitatis, quas di-
cune. Ergó fecundum Ariílocelem,cer-
cifsima ell aflercio propoíica. 
Deínde eadem concluíío deduci-
tur ex Divo Thoma incer alia loca pri^ 
ma parte ,quxílione 17. articulo^ Ec 
prima fecundx, quxílione 64. articulo 
3. ad cercium. Ec in libro primo Sence-
ciarum, diílíncl:ione5>. quxílione 5. ar^  
cíenlo 1. 6¿ in difputatis, quxílione pri" 
made veritate articulo lo.ad quíntunv 
Ec fuadecur ratione, qua eam convincí^ 
idem Angelicus Magiíler in primo loe 
relato , proceiens á fufíicienci enume0 
ratione partium in hunc modum. Vbi— 
cunque inter aliqua determinata extre-
ma dacur fpecialis, 6c manifeíla repug-
nancia , debee etiam,dari manifeíla, 6c 
fpecialis oppoíitio 5 cum repugnancia 
ex íe dicae oppoíicionem. Sed oppoíicío 
qux dacur incer vericacem, ¿x-falílca-
tem, imprimís non eíl oppoíicío relaeí-
vajdeinde non concfadiótoría, neeprí-
vaciva. Ergó debee eíle oppoíicío con-
craria. Maior conílac , & minorem per 
partes probo , 6c declaro íic : 6c quod 
dícla pppoíicio non íic relaeiva,íic oílen-
doj cum guia relacíva funt íimul natura, 
6c cognieione ; cum quiá relacíva mu-
tuó fe inferunc ; ve ceftatur Ariíloteles 
in pr^dicamentis,in capite derelatione: 
Sed veritas, 6c falíitas, ínter fe compás 
rarx, non fe habent caliccr, quod íincíi-
mul natura, <5c cognitioiie : nec mutuo 
fe inferunc. Ergó incer veritatem, ¿>¿: 
falíicacem non datur proprie oppoíitio 
relativa. Deinde non oppoíicío privati-
va , auc concradidoria. Nam tales op-
poíitiones non verfaneur incer'extrema 
poísiciva , fed folüm refpiciunc vnum 
excremum pofsicivum. Sed repugnan-
tia, 6c oppoíicío , qux verfatur ínter ve-
ritatem , 6c falíicacem, verfatur inter 
excrema pofsitiva. Ergó nonpoteíl co-
ílituere oppofitionem cotradiíloriam, 
auc privacivam. Minorem probo fi ca-
lis oppoíitio non verfaretur proprie, 6c 
for-
ÍXO LIBER SECVNDVS, DíSPVTATIO SECVKDA, 
formaliter ínter extrema pofeltwá; má-
xime quiá falutas non diceret eíle ^ anc 
exttemüm poísiLivum. Sed falíitas pro^ 
prie dicit excremum poísitivum ; nam 
falfum,-6¿; falíkas formaUter, &C proprié 
fumpta, coniilLunt, Ó¿ tlanc in eo, quod 
videarur ens non eíTe-, aut in eo quod 
dicatur , vel videatur non ens eíle. Ec 
cum dicere , auc videre 5 feu cognofce-
re ini m n efjc , íxxvnpÁ ens cfjr-, íinc quid-
pofsicivum dlcens pofsicivos adus dice-
d i , aut cognofcendi; ideó falíum , 6¿ 
falíicas íunc, quid poísitivum. Ergó re-
pugnantia , o¿:oppoíitio , quae verfatur 
inc-t veritwitem , ¿¿falíicatem verfacur 
incer e ¡.trema pofsitiva: & fie non po-
ceít coniticuere oppoficíonem concra-
diccoria.m , aut privacivam; ac per con-
fequens, debec eíle oppoíkio concraria 
iniertalia extrema. 
. Sit íecunda concluíio; fi in propo-
íitionibus i aut enunciacionibus; accen-
damus ad vericatem, 6c falficatemjquas 
figniíicanc, o¿ ad oppofitionem, quam 
ex vi calis íigniíicacionls proprié fundác 
incer propofitiones folum debet ílacui, 
& ádmicci oppoíitio concraria , quan-
tumvis propoficlones pugnenc fecundú 
íuum proprium modum j legem, & ra-
cicnem in veritate, &c falficate.Haec co-
cluíio manifeílé deducitur, & fuadecur 
ex dictis in pr^cedenci cócluíione.Nám 
pofsica > ¿¿ admiíí'a quacunque repug-
nancia) quam dusc determin^cae propo-
fitiones pcíTant habere invencace,&: 
fal.lcate ; ita vt nunquam poísinteíle 
íimul veras, nec vnquam pofsinr eíle íi-
mid í ú i x ; camen maior oppofitio, qua 
m íignlíicando veritatem,'^ falíicarem, 
& per ordinem ad ipfam vericacem, <S¿ 
f.iliitatem poiíunc habere ; eíl eadem, 
auttinfiis oppoíitio, ác habencipfa ve-
ricas, 6c falfitas. Sed inter veritacem, Se 
falíicatem túínm dacur oppoíitio con-
craria ; vt manetprobatum, &ílabili-
túta ex Angélico Magiftro. Ergo ma-
ior oppoíitio, qux inrerpropoíiciones 
fignificantes veritatem , 6¿ falíitatem 
datur, quatenus calla figniíicanc, eíl op-
pofitio contraria. Itá vt quánvis alia ge-
nera oppoíidonum cis afsignentur , auc 
fint, fecundum aliam confideracionem, 
feu formalicatem; fine in accepcione la-
ta , 6c impropria; ve amplius oftende-
mus in folutionibus argumentorum. 
Sit tertia conclufio; divifio, qua 
partitur propofrcio in propoíiclonem 
veram , 6¿ falfam , non eíl: divifio'ellen-
íialis, fed accidencalis. Hxc concluíio 
cílcommunls Inter diale£licos; & íaa-
detur breviter. Nám illa eíl diviíio ac-
cidétalls5qua: deíumicur ex aliquo acci-
denti; íeu in qua dlvifum non dltctmij 
catur in membrís dívidentibus fecun-< 
dam íuum eííe eífentiale. Sed in divi-
í io;^ , qua dividitur propofiti^iin vera, 
&:falfam,non dlveríiíicatur dlvifum ia 
membrls dívidentibus fecundum fuum 
cífe eífentiale-, fed folum quantum ad 
rationem , feu raciones accidentales. 
Ergó dicta diviíio folum haber, quod íie 
accidentalís , 6C non induie rationem 
diviíionis eírencialls. Maior confiar, &c 
minorem probo *, ratio ,quís inprxdi-
¿la,aut per pr^dittamdlvifionemva-
riatuc,aüt diverGEcatur in rne'Tvbris din 
videntibus, elt ratio íigniíicandí verum, 
&falfum, íeu veritacem , fk £d íitatem. 
Sed hoc, quod elt ugnlacare tor malicer 
veritacem, auc falfuacem , e:c quid ac-
cidéntale refpeclu propo-itlonis; ve in 
fecunda quxilloae prxcedend oftendi-
javas, Ergó in hac dlviiione , qua parti-
tur propoíitio in veram, 2*5 falíam, noa 
variatur ratio e íletitíalis dlviíi, fed ío-* 
lüm ratio accidentalís; 6C Cíe accideni 
calis > Se non eífencialis debec eííe. 
Propdnuntur > & foluHntar a í i jua 
argumenta, 
PR I M O Arguicur concrá prlmanv conclufionem,ad probandum, ve-
ritatem, & falficatem non opponi 
,inter fe contrarié. Oppofitio contraria 
ad diílinótionem oppoíitionis contradi-
¿loriae, 6¿ prívacívoE, folum verfatur In-
ter exerema pofsiciva. Sed vericas, 
falíitas non fe habec vt extrema pofsiti-
va. Ergó vecitas, &: falfitas non óppo-
nuntur contrarié.Maior conílac, 6c mi-
norem probo ; verum enim 5.&falfurrfc 
inrer fe opponuntur tanquam id , quod, 
eíl, 6¿ quod non eíl; fiquidem ab eo, 
quod res íit, vel non íic, defumicur , de. 
manifeftacur , quod aliquid íit verum, 
vel falfum. Sed eiTe, 6¿ non eífe noa 
func excrema pofskiva , fed vnum eorá 
cancum habec , quod íit pofskivum , dC' 
aliudeíl: negacivum. Ergó vericas, 6 ¿ 
falfic'as nonfe habenctanquam extrema 
pofskiva ; &¿ íic non poíTunt opponi co-
crarié , fed folum debec opponi concra-
didtorié. 
Refpondecur conceífa maiori, nc-^ 
gando minorem, 6¿ adprobacionerA, 
diílinguo maiorem; v e r u ^ falíun ^fe^ 
yericas, 6¿ falficas? inter fe oppon>'tacür 
tan-
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tanquam id quod eft , & quod non eft, 
quantum ad connotationem, quam ha-
benc , feu de maceriali dicunt, omitto 
maiorem. Opponuntut tanquam id, 
quod elt,<5¿ quod non eft,attenctendo ad, 
id , quod exprimunt, 62 pro qüo fuppo-
nunr, negó maiorem, ¿c conceíTa mino-
ri,nego confequentiam. Quiá licec eííe, 
6¿ noi^efíe,nude fumpta, nonexprimanc 
extrema poísiciva, nec fundét oppoíitio-
nem contrariam ,fed folüm cocradido-
riam; tamen hoc, quod eft, dicere , auc 
cognoícere rem eíle, aut non eíle, non 
dicit quid privativum, fedpofsitivum 
aólumi 6c cum falíitas non coníiítat pre-
cise in nudo non eíTe, fed dicac aólum 
dicendi} auc cognofcendi, in quibus ex-
prelíe apparec eiíe poíicivum; ideo verú, 
óc falfum,ó¿ vericas, 6c falíicas, fe habenc 
tanquam extrema poísiciva , 6c cum r i -
gore,&: propriecaceopponuncur con-
trarié. 
Secundó arguitur; ea, qux oppo-
nuncur contraríe, non fe habent calicer, 
quod vnum includatur in alio i fed po-
tius quodlibec eorum oítendic repugná-
tiam relpedu akerjus j cum de ratione 
contrariorum fie, quod mucuó fe expel-
lanc. Sed verum, óc falíum calicér fe ha* 
bent, quod vnum íncludicur, feueitin 
alio. Ergó verum s 6c falfam non oppo-
nuncur concrarie. Maíor pacet ex ipfa 
ratione cotrariorum. Ec minorem pro-
bo, ex doccrina, quam habe; Divus Au-
guftinus libro fecundo Soliloquiorum 
capice IO.vbi dicic: quodTrag^dus non 
eílec falfus Héctor; íi non eíTec verus 
Trag^dus. Indicas, quod ín falfitate He-
¿cons, datur veritas Trag^di. Ergó ve-
rum , 6c falíum talicer fe habenc, quod 
vnum eft, feu íncludicur ín alio. Ecíic 
Ínter verum, 6c falfum non dacur oppo-
íitio concraria. 
Refpondecur , conceíTa maíorí, di-
ftinguendo minorem; fed verum,6¿: fal-
fum taliter fe habent,qiiod vnum eft,feLi 
includitur in alio , diftinguo minorem; 
loquendo de vero, 6c falfo , qux inter íe 
contraponuntur, feu qux funt eiufdem 
de eodem , negó minorem. Loquendo 
de vero, 6c fallo, qux non func eiuídem 
de eodem,fed qux percinenc ad diverla, 
feu difpar J t é íe habenc, omicco minoré, 
Ergó verum, 6c falíum non opponuncur 
contrarÍé,diftinguoc6íequens, Verum, 
6c falíum percinencia ad diverfa,feu qux 
difparaceie habenc, concedo corffeque-
tíam. Verum, 6c falíum, qux funt circá 
diem ¡ negó confequentiam. Vnde An-
gelicus Magiílerraccíngens maceriam 
huius argumenci in prima parce, quxft. 
i7.artículo 4. ín folucione ad íecundum 
dicic. Quod falfum non fundatur in fera 
fibi- Contrario, fed in eo, quod fibi[ubijcitur^ 
ficut nec malum in bono fibi contrario, E t 
hoc ideo in y troque accidit; quia ^eruniy 
O* bonum contraria funt faljo, & malofiF 
Conyertumur cum ente. Vnde ftcut omnis 
friuettw fundarur in fubieóio , quod eji ensi 
i td ornne malum fundatur in bono aliquo^ 
& omne falfum in aliquo^ero. 
Terció arguitur, fecundum Divum 
Augullínum libro 12. deCívicace Deí, 
nihd Deo eft concrarium.Sed íi vericas, 
&; falíicas opponerécur incer fe concra-
rie , aiiquid concrariarecur Deo. Ergó 
incer ve .icacem falíicacem non po-
teil darí vers, ¿¿proprie oppoíicío con-
traria.Maior conftac; 6c minorem pro-
bo, Deus eft vericas.Ergó íi vericari op-
ponicur oppoíicíone concraria falíicas. 
Micas eric concraria Deo; 6c fie iam 
Deo aiiquid proprie eric concrariumj 
Ec cum refpeclu Deí nihil detur quod 
íic eí proprie concrarium : confequens 
eft, quod incer verum , 6c falíum , íeu 
incer vericacem, 6c falíicacem non pof-
íiedari vera concrariecas. 
Refpondecur diílinguendo maio-
rem ; nihil Deo eft concrarium, diftin-
guo maiorem; fubie¿tivé,concedo ma- ^ 
iorem. Obiedlivé, negó maiorem. Sed 
íi ve ricas,&falíitas haberenc rigorofam 
concrarietatem ., Deo eílec aiiquid con-
crarium , diftinguo minorem , eflec aii-
quid concrarium obiedivé, omicco mi-
norem ; eílec aiiquid concrarium fubie-
ctivé, negó minoreml&: 'Confequéciam. 
Nám quando Divus Auguftinus docec, 
quod Deo nihil eft concrarium,loquicur 
de concrariecace íubie í l iva , qux in ipfo 
Deo canquam in fubieélo recipiacur; ícá 
ve Deus fic fubieólum concrariorum,fed 
non negaequod obieótivé Deus habeac -
concrarium , feu quod obieóiivé conci-
piacur canquam habens concrarium; 
nám hoc modo nihil prohibec, quod 
cümDeus concipiatur á nobis canquam 
fummum verum , 6c fummura bonum-, 
íimul concipiacur tanquam quid contra 
pofsicum, auc concrarium refpectu ip-
íius Deí, malum , 6c falfum. Ec íic non 
aufertur,quod verum, 6c falfum contra-
rient ur. 
Quartó arguitur contra fecundara 
concluíionem ad probandum, quod in 
propoíicionibus fecundum quod íignifi-
íanc vericacem, 6c falucacej^ adccur ma-
ior. 
LIBER SECVNDVS,DISPVTATI0 SECVNDA, 
íor opporiLÍo,quam ¿ontraria. lílx due 
propoficiones oppofitx ; nempe omnis 
homo eíl animal, d¿: aliquis homo non 
ell animal, habent oppoíitior.em maio*; 
rem , quám contrariam; cüm habeanc 
oppolitiunem contradidoriam , quse 
apud omnes eft maior , quám oppoücio 
contraria.Sed tales propoíitiones íolum 
repugnant, 6¿ opponuntur inter íe ra-
tione veritatis, 6¿ falíitatis, in quantum 
taliter fe habent, quod nec ambx poí-
funt efle íimul verx, nec ambae pollunt 
efle íimul faltó; quare iex earum ed; 
quod pugnent íimul in veritace, 6¿ falfí-
tate. Ergó propoíitiones íignificantas 
veritatem, o¿ falíitatem,rationc verka-
tis, 6¿ falfitatis, quam íigniíicant, habéc 
oppoíitionem plus quám contrariam, 
Reípondecur omiila maiori, negan-
do minorem ; quiá in duabus propoíi-
tionibus, in quibus falvatur, 6¿ datur le-
gitima oppolitio cocradiótoria in confr 
deratione lógica ; oceurtunt triaconíl-
deranda ; nempe, 6¿ ipfx propoíitiones 
íigniticantes; ó¿ veritas, 6¿ fallirás íigni-
íicata:; Se modus fpecialis íignifij'andi 
ipí'am veritatem , 6¿ falíitatem. Et íi in 
didis propoíitlonibus contradidorijs 
precise attendamus ad propoíitiohes 
fignifícantes; cüm ambse habeant eíle> 
feu entitatem formaliter poísitivam, 
prout fie, non poílünt fundare, de habe-
re legitiman! oppoíitionem contradi-
ctoriam. Et íi lecundo attendamus in 
diclis propofitlonibus ad veritatem , Se 
falíitatem, quam íigniíicant, fecundüm 
lianc confideratlonem non intervenic 
in eis fufíiciens ratio ad conftituendam 
oppoíitionem plus quam contraríame 
tum quiá veritas, & falfitas figniíicat¿e 
per illas propoíitiones non opponuntur 
inter fe formaliter plus quam contra-
ríe. Ergó nec poílünt pradlare didis 
propoíicionibus, quod habeant fuperio-
rem oppoíitionem.Tüm quia in duabus 
propoíitlonibus contrarijs, &¿ etiam in 
duabus fubconcrarijs reperitur, quod 
vna fignlficet verum, & alia íignificec 
fálfum abíque eo, quod illse propoíitio-
nes oppofitae ratione veritatis, & falíica-
tis, quam íigniíicant, excedanteíTe, auc 
lineam oppoiitionis contrariar. Si tán-
dem attendamus in duabus propoíitlo-
nibus legitime contradidorijs ad mo-
dum ípecialem íigniíicandl,in lilis repe-
ritur, inrer reliquas oppofitiones lógi-
cas, huc fpeciale,quod ad íignificandum 
determínate, '6c infallibilitér veritatem 
& falíicacem fimul j ita ve vna^propofc 
tío íit vera, 6C alia faifa .; vna ex els dire-
dé , óí immediate íigniíicac rem eíie; 
alia autem immediate , 6¿ diredé íigñi-
íicat rem non eíle ;. 6c cüm eíle, 6¿ non 
elle proprie íundenc, & dicant oppoíi-
tionem contradidoriam; ideó fecunda 
ilfam conliderationem datur inter tales 
propoutiones oppolitio plus quam con-
traria , ce qaa: legitime dicatur cuntra-
didoria. 
Quintó arguimr, 6c replicatur con-
tra prascedentem íolutioneim non mi-
nus repericur in duabus propolitionioas 
contrarijs , 6c in duabus luDContrarijs, 
quod verlentur inter eflé , 6¿ non eíle, 
quam in duabus contradidorijs ; liqui-
demIn omnibu;,^ íingulis didís oppo-
íitionibus reperitur, quod íint atanna-
tío, 6¿: negatio e'ufdem de eodem : icá 
vt dicat vna rem eíFe ; 6c alia dicat rem 
non eíle. Sed hoc non fufhCit vt aiiac 
fpecies oppoiitionis perveniant ad ita-
rum contradidorlarura. Ergó propoíi-
tlonibus contradidorijs non convenic 
tale eíle contradidoriarum ex eo pre-
cisé , quod íignificent rem eíle , 6c non 
eíle, fed allunde id deber eis proveinrc 
Sed non apparéc aliquod aliud caput; 
niíi ex eo quod direde pugnant in veri-
tat e, ó¿ fallitate ; itá vt nec ambse pof-
funt eíTe falfac, necambx verx. Ergó 
per ordinem ad veritatem , 6C falíicacé, 
6c ratione earum habent propoíitiones, 
quod íint contradidorise. 
Refpondetur negando malo rem; 
nára etia fi in ómnibus, 6c íingulis fpe-
ciebus oppoficionis lógica: rcperia:ur, 
quod íint affirmatio, 6c negatio eiuf-
dem de eodem , tamen non in ómnibus 
íignificatur rem eíTe, 6c non eíle eodem 
modo , fed valde diverfo; nám in con* 
trarijs, 6c fubcontrarijs non íignifica-
tur rem eíle , 6c non eíle immediate,6^ 
diredé ; cuius indidum eíl, quod íi di-
redé , 6c immediaté íigniíicarent, rem 
eíTe , 6c non eíle ; punquam poíTent eíle 
íimul ver3e,aut íimul faifa:; fed vna pre-
cisé deberet eíle vera, 6c altera faifa; 6C 
tamen in contrarijs,S¿: etiam in fubcon-
trarijs f^pijfsimé reperitur , quod fub 
contraria: íint íimul vetar, 6c in contra-
rijs, quod fitít funul falfx; propoíitiones 
autem, qux funt contradidorix,Imme-
diate, Ü¿: diredé íigniíicant rem eflé, 6C 
non eflé': ob quod íimul pugnant in ve-
ritate, 6c falíitate. Et quia Inter eíTe, 6C 
non eíle allquo modo fpeciallter ver-
fanhir: ideo ípeciall, 6C fufficienti ratio-
ne Jicuntur coperadi^orix. 
Scx-
Q ^ S T I O V. DE PROPOSITIOKE. t i } 
Sexto argulcaf contra tertiam coñ-
cluíionem ad probandum divifionem, 
qua dlviditur propofitio in yeram , 8¿ 
falfameíle divilionem eííentialem. D i -
viíio ,qaa pcopoíido dividitur inaffir-
matlvam,5c negatiyam5éft diviíioeílen-
tial^s. t r g ó etiam illa diviíio,qaa parci-
tur in veram,6¿: falfam,deber eiie eílen^ 
tialis. Antecedens elt certum » vtinfe-
rius in quxílioñibus feqaentibus oílen-
demus. bt confequentiam probo; íicat 
enim divido , qua dividitur própofirio 
in \ eram, 6¿ falíamjdefümitur ex quali-
tate atcinente ad propofitionem ; ita 
etiam diviíio in affirmativami 6c ñega-
* tivam,deíumitur ex qualitate eiuídem 
propoíkionis: quia íicuc veritas, Ó¿ £ 0 
fitas concipiüntur per moduni qualita^ 
tum atticientium prop'>ritionem ; ita afc 
íirmatio, 6¿ negatio qualificant propoíi-^ 
tionem, &: dicutur qualitates ipiius. Sed 
non obllante s quod aftirmacio i U ne-
gatio íe habeant ín proporiciorte ad mo-
duni qualitatum ipfius, diviíio in athr-
mativam, ,c¿ ncgativam eft eílentialis. 
Ergó etiam divibo propoíitionis in ve^ 
ram, &c talfam debet elle eirentialis, no 
obílatue , quod veritas, & falíitas fine 
qualitates relpeílu propofidonis. 
Reípondetur conceíTo anteceden-
t i , negando coníequentiam. Erad pro-
bationem, diitinguo maiorem; íicut d r 
viho,qaa propofitio dividitur iri veram* 
éc íaliam^deiumitur ex qualitate attine-* 
te ad própoíltionem , itá etiam divifio, 
qua dividitur in afiirmativam , 6¿ nega-
tivam, deíumitur ex qualitate eiufdem 
propoíitionis j diftinguo maiorem ; ex: 
qualitate rigorofa, íeuproprie dida , 6¿ 
eiul'dem r adonis, ac ell qualitas perti-
nens ad verkatcm, & falíitatem, negó 
maiorem. Ex qualitate íumpta in ac-
cepdone ampia, 6¿ impropria i omítto 
maioremj & etiam minorem , negando 
confcquentiam.Nam quánvis tám affir-
mationi Í & negationi, quám vedtatis 
c¿ falfitati actribuatur j quod fint quali-
tates reípedu propoficionum ; tamen 
attribuitur eis valdediveríb modorquia 
veritati, &¿ falfitati attribuitur, quod 
fint qualitates qualiíicantes propoíitio" 
nes accidentaliter , tanquám radones 
íecundaríx : atíirmationi autems6¿; ne-
gationi arttibuitur , quod qualiíicent 
cafdem propofitiones primariói(S¿ quaíi 
fubftantialiter ; ad modum, quo difte-* 
rentise" eííeníMes attinentes adconllr 
. tutionem tertij prsedicabilis i dicuntur 
príedicad minaU ^ utiOL habere alo-
dum qualitatis. Vnde c ü m qualltasjau, 
qualificatio adveniens propofi t ioni vo 
t a l i communiter dicte, fit quid acc idé" 
tale ; inde provenir, p ra : íen tem divi í io" 
nem propoíi t ionis in veram , <S¿falfaiTl 
d e í u m i ex aliquo accidentali; 6¿ íic eit 
determinare divifio accidentalis. 
Denique arguitur} omnis divifioj ' 
qua^ eft generis in fpecies, e l l eílentialis* 
Sed h x c p r x í e n s diviíio, quapar t i tu t j 
aut d i v i d i t u r propoíitio in p ropoí ido^ 
nem veram , 6¿ falíam , videtur elle di-
viíio generis in ípécies . Ergó eit divifió 
eí lent ia l is . Maior élt cer ta jó^ minoren! 
p r o b o ; illa eit divií io generis in fptcléSj 
in qua i aut per quam par t i tur rat io fa-
perior vnivoca in membra ípecifice 
difterentia. Sed in hac divi í ione hoc 
v íde tu r contingere , nam in p t ímis di-
vi fum s quod part i tur , eíl ratio p ropo í i -
tionis abfolute í u m p t x , qax eit quid 
commune , &: xqualiter fe habens ref-
peclu propoí i t ion is v e r x y & f a l f x , oh 
quod habet ^ quod fit ratio communis 
ynivoca ; deinde membra dividentia 
inter fe comparata non videntur eííc 
e iu ídem fpeciei , fed fpecie diflerenda; 
c ú m fada comparadone inter propofí-
t ionem veram, ¿¿ f a l í am, d iñe ranr plus 
quam d u x v e r x > aut dux falíx inter fei 
& c ü m dux prOpofitiones verx , I8¿ düac 
falfx inter fe comparatx difíerant nu • 
I n e r i c é ; propofido vera5& faifa debénC 
dif t ingui plus quam numerice , &; íic 
fpeciíice. Ergó prxfens divi í io,quá par-
t i t u r , feu d iv id i tu r p r o p o í i d o in veramj 
6¿: falíam v ide tü r eíle diviíio vnivoca, 
& generis in fpecies; á e p e r con íéquens 
non debet cíTe diviíio accidentalis, fed 
eíTentiálisi 
• Refpondetur y omiífa m a i o r i , ne-
gando minorem ; vel clariratis gratia^ 
dillinguo maiorem i illa diviíio^ q i ix eí t 
generis in fpecies^ eft eíTendalis j d i f t in-
guo maiorem í fi genus, aur ta t io ge-
n é r i c a dividatur i n fpecies eílentialéS 
in quibus ratio Conftiruens ipfum diver-
fificetur, concedo maiorem. Si par t ido 
generis fit in membra , aut fpecies fo-
l u m diferentes accidentaliter, feu qua-
t u m ad aliquam rat ionem accidenta-
íem, ne^o maiorem. Sed h x c diviíio* 
q u a p a i t i t u t p r o p o í i t i o i ncommuni to* 
í i d e r a r a in própof i t ío t íem ve ran i l <5¿ 
falíam,eft d iv i í io generis in fpecies j di-
í l i nguo m i n o r e m ; in fpecies acciden-
tales,feu qux folünl diveniricaririlrjqua-
t u m Id aliquam rationem, a c c í d é t a l e m i 
omicto m i n o r e m . Eftdivifio generis l a 
fpe. 
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fpecieseírentlales,feuin quibus genus 
propoíicionis diveríiíicecuL- eirencialr 
ter, negó mlnorem, 6¿ coníequenciam. 
Quia ad íalvandam divifionem eiíentia-
leaijnon fufíicit, quod calis divüioíic 
quomodocunque generis in fpeciesjed 
vkrá hoc cüm decerminatione exigi-
tur 5 quod fie in fpecies yin quibus divr 
fum eflentiallter varletur. Kc cum hoc 
non falvecur infpeciebus difterentibus, ^ 
quas conftituünc prcpoficio vera, 6¿ fal* 
fa , fed folum fine fpecies difíerences ac-
cidentaliter. Ideó femper manee, quod 
tradica diviíio induac, $¿ habeac racio-
ne m diviílonis accidencalis, & non ef-
fencialis. 
Q V > S T I O VI . 
/ « yuo flet, nut confifldt ejjentidlíter rdtio 
propofinoms )feu cnum¡ationis> 
SVPPOSITO Ex diaisln quaeftionl-bus prxcedencibus, quod racio ef-
feneialis enúeiacionis abíolucé fump-
t íe ,non ftac ineo ,quod eft figniíicare 
verum , vel falfum, per quod commu-
nicer propofirío difíinicur , 6¿ manife-
liacur: reftat aí'signare, 6¿ declarare; in 
quo ipfa enunciado in communi confi-
deraca conliftac formalicér, 6¿ eífencia-
licer : ne reíinquamus in explicacam 
nacuram propriam vnius ex prxcipuis 
inftrumencis logicis ad hanc dialedi-
cam accinencibus. Ec ideó in ordine ad 
hunc finem proponimus praLfencem 
quacíliónom ; inquirendo, in quo ftec, 
ÜUC confiílac i feuquseílc racio formalis 
conlUcuciva propoíicionis in communi 
accepea:, íeu confideraese. 
Ec pro huius difficulcacis clariori 
refolucione,noco primó, quod cüm pro-
policio fie inílrumencum logicum de-
terminare pertinens ad lineam oracio-
nis; non quadibee oracio habec racio-
nen! propoficionis, adlluc loquendo de 
oracione perfcóla: quiá in difpucacione 
príEcedenci oGtendimus, eradendo divi-
liones oracionis: oracio perfecta dividí-
tur á D.Thoma, libro primo Periher-
menias ledione íepcima, in oracioncm 
deprxcativam, vocacivam, opcacivara, 
incerrogacivam, & enunciaeivam : Se 
fola enunciaciva habec veré , Se proprie 
racionem enunciacionis. Ecde concep-
tu formali huius oracionis enunciaciva: 
procedic quacllio : in quo ftec calis con-
cepeus formalis , feu racio eíTencialis 
conílicueiva propofieionis. 
Ñoco fecundóí varias elle opinio-
nes DiaJeíHcoruin in hoc puníto ; nam 
aliqui,quos fupreíTo nomine refere Ma-
giiler loannes á Sánelo Thoma in elu-
cidaeione Sumularum , quaeltione quin-
ta, areiculo primo, coníücuunc propoíi-
cionem per ipfum iudicium incelleclus:. 
icá ve in ipfo a£lu iudicandi ftec forma- * 
licer eífencia , feu formalis, & radicalis 
racio conílicueiva enunciacionis, abíolu-
t é loquendo de illa. Ec fundamencunx 
huius opinionis prsecipué videcur redu-
ciad hoc, quod in linea propoíicionis. 
illud debec induere concepeum raclo-
nis formalis princípalicer confticucivas 
eiufdem propoíicionis, quod fe habec 
per modum radiéis,ad quam confequü-
tur propriecaces, qu^ ve cales agnofeun-
tur in propoficione. Sed hoc, quod eít 
íignihcace vericacem, tk. falíieacem,íicLic 
repericurin propoíicicnibus vocalibus, 
6¿ feripcis ; vel hoc , quod eft repr^efen-
tare verum, vel falfum , feu ipfam veri-
tacem,6c falíicacem,vc invenicur in pro-
poficionibus mencalibusjfeu in ipfis acli-
bus, 6¿ concepcibus incellectus, quod 
communicer agnofcicur,&: habecur per 
modum propriecatis propoíicionis,con* 
fequicur canquám adf undamencum , &C 
radicem, ad iudicium incelleclus; quia . 
poíieo , feu incervenienee cali iudicio, 
proprie, 6¿ formalicer dacur vericas; 6c 
non incervenienee indicio, non apparec 
proprie, &¿ formalicer vericas, nec falíi-
tas. Ergó iudicium mencis eft i l lud, 
quod radicalieer , o¿ princípalicer_ conw 
curric ad confticutionem enunciacionis; 
&: per quod principalifsimé debec pro-
poíieio confticui. 
Alij dudi eodem fundamenco, d í -
ftingunc incer iudicium incelledus, &: 
•enunciaeionem, removenecs ab enun* 
tiacione, feu á confticucione illius ipfum 
iudicium ; dicunc effenciam oracionis, 
enunciacivas ftare, feu confiftere in hod 
quod eft enunciare abfoluté connexio-
nes, aut repugnancias, quas habene res 
incer fe. Quia ex cali comparacione re-
r u m , Se enunciacione, íivé fie compara-
t i o vnius ad aliud,fivé plurium ad plura* 
fequicur figniíicacio, auc repraefencacio 
v e r i , & falfi, canquam propriecas eiuf-
dem propofieionis, feu enunciaaionis. 
Ucee aliqui ex his, qui hoc modo p h i -
lofophancur , aííeranc , quod decermi* 
nace confiftic ineo , quod enuntiecur" 
vnum de alio: ob quod folíim admÍGeuc»; 
quod propofitio cachegorica parciciper> 
6¿ habeac proprie racione propofieionis; 
éxcludendo á calUinea propofitione^a 
hypothet,icaü34 t e 
QViESTlOVI. DEPROPOSITIONE. 
Et alij infiíbnces in eo , quod íbla 
propoiiuio eachegorica Fnduic, & ba-
bee proprie rationsm propoíitidnis, di-
cune; qaod enuntiatio formalicer con-
fiílic in eo, quod ík affirmaciva, & ne-
gativa. Quia ex cali racione origina-
tur, Se ad eandem taAquam ad radícem 
confequitur , quod propoíitio fubdacur 
decerminato indicio, 6c quod déteciui-
nace íignific-ec veriírn, S¿ faifum, 6c c¿e-
rerx alia: proppieiaces, qua: ad propofi-
tionem pertinenc , óc tanquam tales 
propriecates in ea agnofeuncur. 
£c candem Magiller loannes á San-
¿lo Thoma vbi próxime, concluíione ' 
fecunda aísignac pro fórmali, ó¿ radi-
calí conilicucivo enunxiationis 3 abfo-
luce loquendo de illa 3 ce proüc con" 
tineC i fea comprehendic fub íc , tám 
propofitionetr, cathegoricam , quám 
hypocedcam; hoc videlicec, quod ík, 
oraiio perf¿'£Ía ojíendens , fea expriwens 
obieElum complexftm legitime fundans itt 
dk i - im, feu capdxíex fe tudicij. Et quía 
ínter omnes relatas opiniones 3 auc 
fenrentias hacc_vkima pcobabilior ap-
paret , &c magis placee j eam í lacuo 
pro concluíione reíoíkiva difficulta-
tis propofitx. Ec fuadecur p r i m ó á 
p r i o r i fequenti medio, óc coníidera-
tione. lllud , quodin comparatione ad 
aliquam rem talicer fe habec , quod 
i l lo propoíito, auc incelledo , ponicur, 
auc incelligkur, quoad fuam íubftan-
tiam, 6c fpeciem ipía res, 6¿ quo abla-
to , auc non intellefto , non datur, 
nec poteü: intelligi ipía res, fe habeD 
tanquam ratio primaria , íeu radica-
lis, &c formaliter conílkutiva eiufdem 
rei ; v t induclive conítat percurren-
do omnes , <S¿ íingulas res. S d^ incrá 
dineam propoíkionis; hoc quod eft el-
íe orationem perfeóíam ojienaentern 3 aut 
exprimentem ohlefinnj complexam cctpix 
tudicij , feu legitime illud fundans , ta l i -
terfe haber, quod ifto propofito, poni -
tui/ propofitío , de illo intelleclo in-ielli-
gi tu r propofitio; ÓC tali ratione ablata, 
aufercur propofiEio, 6c concepeus iilius. 
Ergó in propofica ratioñe debec forma-
lusirae,& eííentialicer coníiílere enun^ 
tiacio abfolute fumpea. 
Confirmatur, 6c declaratur hoc 
amplius contra illos , qui exeludune 
propoíkionem hypbceticam á vera, 6c 
propria ratione propofttionis,feu enun-
tiationis. Nam in oratione perfe&aex-
primente j auc oílendente, obieclum 
compkxum capax iudicij afsignacu^ 
dsterminata ratio primaría , ^radi-1 
calis obiecti correfpondentis ( tcanéx 
operacioni incclledlus. Sed tale obie-
¿tum, féti inílrumentumlogicum non 
eft diftinicio , nec divifio, nec-aliqua 
alia ex oracionibus perfedis, quas af-
íignac , 6c condividk Divus Thomas 
ab oracione enunciativa. Ergó calis ra-
tio/lecerminac rationem formalem pri-
mariam , 6c radícalem conílicurivani 
enunriarionis. Tune viera; fed incrá ca-
le m racionem includicur , 6c concine-
cur omnis propoíicio hypocecica , ve 
apparet vcrunqde excremum coníide-
rando 3 6c incer íe comparando-. Er-
gó racio formalis confticuciva propoli-
tionis, loquendo abfolucé, cám depro-
poíicione cachegorica , quám de hypo-
teciea, confiftif in concepta afsignato. 
in concluíione propoika. 
Secundó deinde íuaderur concia-
fio ; proprijísimé enim afsigaatur cóni 
' fticutivum cuiuslibec rei , 6C proprijf-
íime quxlibet res coniticuicur per i l -
l u d , per quodcanquam per racionem 
primariam convenir calis res cüm áliji; 
& per quod ab illis difterc : ve apparec 
induclive conüderando quodeunque 
conítkucivum parciculare cuiuslibec 
reí. Sed in hoc, quoddicimus propo-
íkionem eííe orationem perfeftam, e^ c.; 
afsignaeur genus,per quod eífencialitec 
convenic propoíicio abfolute fumpeum 
cüm alijs oracionibus perfedis, quales 
fuñe oracío deprarcativa, optativa, vo-
caciva > 6c interrogativa; 6c etiam dif-
ferencia , per quani proprijísimé dif-
iere ab ómnibus illís oracionibus; Cava 
in nulla earum reperiacur,quod fie obie-
¿tum capax iudicij, ve patet. Ergó fuf^  
ficientifsime falvai-ur,5¿ afsignatur con*' 
ftitutivum propofitionis abfolucé fump-
tíE per hoc 3 quod propoíirioíic obie-, 
¿lum complexum capax iudicij ; fea 
oftendens fundamen;:um legitimum,vc 
¡udicecur. 
Terció probacur, conclufio funda-.' 
meneo, íeuconfideratione , quavtun^. 
tur Authores reliquarum fenteneiarum 
applicando ea ad noftrum intendim; 
Illud eft proprium conllicucivum refpe-
Bu cuiuslibec rei s quod fe habec vt ra-
dix legitima, á qua emanant, ieuad 
quam confequuntiTi: propriecaecs atei-' 
nentes ad illam rem. Sed propricca-: 
tes legitime acrinences ad propoíicio^ 
nem^ radicancur, 6¿ coníequuntur ad 
Grarionem perfeCiam capacem iudit 
^ i j ; QÚm ex: ^loc leglciaie ísquatur, 
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quod In talibus oracionibus decur ve-
rum , ¿¿ faláun, qua: fe habenc, vt pro-
priecaces propoíuionis. Ergó apcifsi-
IDC , ó¿ convenieiíciísime ftacuitur pro-
pofido, leu declaramr eíleiicia illius per 
hoc , quod íic oracio perfecta fundans 
iudicium. 
üeQÍque contra fentenciam aííe-
rentem enantlationemformalicer con-
•fillere inipío iadicio incelle :tas, íuade-
tur noftra concluíío ; quia per illud de-
ber coniVituipropohrio abíoiute fump-
ta formalicer , quod prias reperitur 
in ea. Sed iudicium incelledus , quo 
mens aílenritur , auc formac diíTeníum 
dicendo itáeíl: , vel irá non eCt 3 non 
d i id , quod primo percinec ad pro-
poíicionem, feu quod prius reperitur 
in ea ; immo potius prius eíl , quod 
decur complexum , íuprá quod cadat 
iudicium , '6¿ in quo implexo íalva-
tur , '6L dacur racio>enunciacionis,xquám 
quod ipfum iudicium decur , aut for-
mecur. urgo in di£to complexo , Ó¿ 
non in indicio incelleclus deber ftare, 
aut cdníiílere formalicer , & radicali-
ter propofitio abfoluté íu mpca , 6 L con-
íid erara. 
Gonfirmatur , & declaratur af-
fumptum; nam pocell concingere ,quod 
decur foítrialis, '6L propria propoíicio 
f ineeo , quod decur iudicium ; ve ap 
pairee in propoíicionibus dubijs , ¿¿: 
exemplis , quas communiter propo-
nunLUC , >r ujira funr paria, Inif lo loco 
t j i 2'hejau.rus. Ergó idem, ác prius. 
Fropomntur > & foluuntur all^ua 
argumenta. 
PRIMO Arguicur contra propofr tam concluficnem ; íi ratio for-
malis conftitutiva propoíitionis 
falvarecur in oratione perfeaa capaci 
indicio ; in tali oratione,fecluío quoli-
bec alio , daretur propoíitio , fed po-
fita oratione perfeda , quantümvis 
perfeda íit , ¿c appreheníione illius, 
quoüíque decur iudicium non falvatur 
veré s Ó«:proprie propoíicio. Ergó pro-
poíicio non poceil formalicer conüfte-
re in eo, quod Tic oratio perfeda ca-
pax iudici). Maior conftat , d¿ mino-
rem probo ; non poteft falvari propo-
ficioj quoufque íalvetur diffinicio illius, 
íjquídem á diffinicione addifíinicum effc 
óptima coníequentia, 6¿ ablaca diffi-
nicione , aufercur neceíTorió diffinr 
tuna. Sediudependencer áiudicio men-; 
tis, quantümvis detur oracio perfeda 
non íalvatur difíinitio propofitionis.Er-
go per oracionem períeclam , aur in 
illa , feclufo iudicio intellettus , non 
datur , nec falvatur propoficio. Car-
tera pa tent , d¿ vltimam minorem pro-
bo .: diftinitio 5 quae communirer era-
dicur de propoíicione llatin eo , quod 
íic oratio verum , vel falfum íignifi-
cans. Sed ablato iudicio mentís, non 
datur veritas, nec falfitas ; quiá quán-
vis aliquis appretiendac , auc Cíígnof-
cat aliquid falfum-, dum tamen illi non 
prxftaret aíTenlum , eius inrelledlus 
non eílcc proprie falfus. Ergó inde-
pendenter á iudicio mentís in ora-
tione perfecta non falvatur diffinitio 
propofitionls ; nec potell falvari pro-
poíitio, Ac per coníequens , propoíi-
tio non.potett fotmalicer conlticui per 
/hoc , quod üt oracio perfecta expri-
mens obiedum capax iudicij , dum 
modo iplum iudicium non ingrediatur 
confticurion em propoficionis. 
Pveípondctur,, conceíla maion> 
negando minorem Et ad probacíonem 
íimilicer , concedo maiorem, de negó 
minorem. Et ad fecundam probatio-
nem , concedo maiorem , & dillinguQ 
minorem j fed ablaco iudicio mencis» 
non dacur vericas, nec fallirás, diftin-
guo ; non dacur veritas, aut falíitas, ve 
aíTerta , o¿; iudicata, omitto minorem. 
¿Nondatur veritas, aut falíitas íigniíi-
cata, &: apprehenfa, negó minorem, 
6¿ confequentiam.Quiá de rarione pro^ 
popoíitionis non eíl: 3 quod dicat verita-
tem , aut falfitacem prcecise iudícacam, 
autaíTertam; fed vt apprehenfam, &c 
fignificatam í &¿ cum hoc decur, & fal-
vetur in oratione perfecta capaci iudi-
cij ; inde elt, quod in tali oratione fal-
vatur eífentia, &c legitima conftitutío 
propofitionis, Et in hoc fenfu ititeíligu 
tur doctrina Angelici Magiftri, quando 
in prima parte , quadrione 16. articulo 
fecundo", & in alijs locis docec*, quod 
ante iudicium mentís non datur veri-
tas, 6¿ falfitas, hoc eft, veritas, <S¿ falíi-
tas aírerta, & iudícata, non autem íig-
niíicata, & apprehenfa. 
Secundó arguitur, vna, & eadem 
res non poteft habere diverfas eíTen-
tias. Sed eílentía propofitionis falva-
tur in aliquo alio dil\in£to ab oratio-
ne perfecta capaci iudicij. Ergó pro-
poíitio abfoluté fumpta non poteft con-
íiílere in tali oratione , aut comple-
xo perfecto fundaote iudicium. Maior 
con-
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conílat f Sí mlnorem probo; in eo fal-
vacur eílentia propofieionis , ,quod fe 
habec ve radix 5 ad quam confcquim-
cur propriecaces accineiiees ad ipfam 
propoficionem. Sed in indicio menea-
l i falvacur , &; proprie reperirur, quod 
fie radix, ad quam confequuncur pro-
priecaces aceinenees ad propoíicionem. 
t r g ó eflencia propofieionis falvacur in 
aliquo alio diftindo ab oracione perfe-
da capaci iudicij. Csecera conílanc, Se 
vleímam minorem probo ; nam ve te-
pe diximus^ propriecas vera, S¿ princi-
palis propofuionis eft j quod fignificec 
verum , vel falíum , auc vericacem , c¿ 
falíicatem. Sed hoc legicimé confequi^ 
tur ad iudicium mencis; icá ve cale iu-
dicium proprie dicacur verum , vel fal-
fum. Ergó in indicio mencis proprie 
repericur, & falvacur, quod fie radix, 
ad quam confeqñuncur propriecaces ac^  
tinences ad propoficionem; & íic eíTen-
tia propoíicionis falvacur in aliquo alio 
¿iiftindo ab oracione perfecta capaci iu-
dicij ; oc fie non poceft confiftere in calí 
oracione. 
Refpondecur , conceíla maiori, 
negando minorem. Er ad probreio-
nem, diftinguo maiorem ; in eo falva-
cur eííeneia propofieionis, quod fe ba-
bee ve radix , ad quam confequuncur 
propriecaces aceinenees ad ipfam pro* 
póíicionem ^ diftinguo maiorem ; ve 
radix primaria, concedo maiorem ; ve 
radix q-ioraodocunque , negó maio-
rem. Sed iudicium mencis , fe habec 
ve radix, ad quam confequuncur pro-
priecaces propoíicionis , diftinguo mu 
norem, ve radix primaria , negó mi-
norem. Ad modum radiéis fecundarix 
omieco minorem , 6c negó confequen-
tiam. Quia eciam fi iudicium mencis 
aliquo modo oftendac , 6¿ habeac racio-
nem fundarnenci, 6¿ quaíi radiéis ref-
pedu vericacis, &falfieaeis aceinencisad 
propofieionem ; quacenus vericas, 6c 
fiilíicas coníiderancur non quomodo-
cunque , fed ve iudicaese , 6¿ aíTercsc, 
tamen non fe habec per modum radi-
cis refpedu verieacis, 6c falfieacis, prouc 
precisé figniftcacae, feu ve repra:íenca-
tx , 6c cognicx i oc cüm hoc fe habeac 
tanquám quid primar ium in prbpoii-
tione, 6c fie fuííiciens ad conftícuendum 
eam : ideó non in indicio , fed in dido 
complexo perfedo falvacur verá ,. 6c 
propria racio eOencialis cqílicuciva pro-
pofieionis, & fie in eo debec confiftere, 
aut peí' illud confticui ^ non per iudi-
cium. 
Terció arguicur,id, quod eftea^ 
ció eífentíáíis formalicer conllicueus 
ailquam rem , non poceft corKenire 
ali)s rebus fpecie difterencibus á re con-< 
ftieuca. Sed eíle oracionem pertedam 
oftendencem obiedum complexunij 
per le capacem iudic i j , convenle alijs 
rebus fpecie diftere.uibus á propoficio^ 
ne. Ergó racio eilencalis conideuciva 
formalicer propoíicionis , non poceft 
ftare , auc confiftere -in eo , quod tic 
oracio perfeda exprimens cale obie-
dum capax iudicij. Maior eft cerca , 6¿ 
minorem probo j oracio incerrogari-
va , oc deprxcaciva , íunc oraciones fpe-
cie difíerentes ab oracione enunciaciva» 
feu á piopoficione ; cütti, ab ea cdndi-». 
vidancur, 6C condíftinguancur canquam 
difterencia membra , 6c ípecies. Sed 
in oracione enunciaciva, 6c depexcaci-
va reperieuc, quod fine oraciones per-» 
fedx i fiquidem fuñe membra dividen^ 
tia illius, 6c alias exprimunc obiedum 
capáx iudicij ; ex eo , quod de calibus 
oracionlbus poieft iudicari; án fine be-
ne , vel malé íorpnacx , auc fadx. Er-
gó alijs rebus fp:cie difterencibus á, 
propoíicione convenir , quod íinc ora-
ciones pe r fedx exprimenres obiedum 
complexum capax iudicij. Ec íic in cali 
oracione , auc coniplexo non poceft 
Confiftere proprie , 6c forntalieer pro-
poíicio abíolucé furopca , 6c conlide-
raca. 
Reípondeeur , concedendo ma-^  
iorem , 6c negando minorem. Ec ad 
probacionem concefta eciam maiori^; 
diftinguo minorem ; fed in oracione 
incerrogaciva , 6¿ depricaiíiva reperi-
tur , quod lint oraciones perfeda ca-
paces iudicij , diftinguo minoran; ca-
paces-iudicij,quaneum ad redicudmemj 
auc defedum , omieco minorem. Capa-
ces iudicij, quancuní ad vericacem, vel 
falíicaeem,nego minorem,oc confeque* 
tiañi. Quia cüm de racione propoíiciow 
nis íicquód radicalieer fie vera,aut faifa,' 
feu quod per fe fundec ordinem, & exi" 
genciam ad vericacem,^ falütaremfor-
málem,refpície|ido eas, ve propriecaces 
ipíius / ideo quando in racione eílencialE 
confticuciva illius aí^ignatur, feupro^ 
ponítur. ordo , auc hab'rudo ad iudi-5 
crum , inceiligicur calis habiendo ad iu-
dicium fub racione veri, auc falfi pre-
cise , 6c decerminacc, non aucernlub 
. racione boni, auc mali. Ec cüm oracio 
incerrogaciva , 6c depnecaciva quam-
ofteadanc ^ §¿ exprimanc obiedum 
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capax iudicij, quantum ad bonicatem, 
feu reílitudinem , vel deíedum; tamen 
noñexprimant obiedum capax iudicij 
fecundüm veritatem, aut falfitatem, 6c 
fie illís non convenit ratio eirentialis af-
íignata pro conftitutione propoíitionis; 
íed eíl proprijfsima, d¿ óptima ad talem 
conllitutionem. 
Quattó arguiturjíi ratio oratioíiis 
perfedx modo praedido , eílet ratio 
formalis conltitutiva propofitionis ve 
í ic , deberet convenire omni propoíi-
cioni, Sedprxdidaratio non conyenic 
omnipropofidoni. Ergó non bené fta-
tuitur, auc aísignatur prarfata ratio ora-
tionis perted? capacis iudicij fecundüm 
véricacem , 6¿ falficacem pro formali 
coniticutivo propofitionis vt íic , 6¿ ab-
íóímc iumptse. Maior conftat,ó¿: mino-
rem probo ; Inter reliquas propoíitio-
nes numerantur, 6¿ ftatuuntur condi-
tionalis, 6c rationalis. Sed in illis pro-
pofitionibus , non apparet cappacitas, 
&:habitudo ad Iudicium íecundum ve-
ritatem falfitacem; ex eo quod ta-
les puopofitiones non íignlficanc per fe, 
6c proprie veritacem, auc falíitacem,fed 
incis , quatcnus tales func, magis at-
tenditur ad iliationem, 6c folüm viden-
tur íigniíicare ipfam illationem, aut có-
fequentiam. Ergó prxdida ratio non 
convenit omni propofitioni generali-
ter loquendo. Et coníequenter , non 
aísignatur rede propoíita ratio oratio-
nis perfeólae capacis iudicij fecundum 
.\7eritatem,&: falíitatem pro ratione for-
mal i , 6c eíTentiali coníiitutivx propoíi-
tionis in communi. 
Reípondetur, concedendo maio-
rem-» 6c negando minorem. Et ad pro-
bationcm , omifla malori , diílinguo 
minorem ; fed in propoíitionibus con-
ditionali, 6c rationali, non attenditur, 
auc figniíicatur , tám veritas, aut falíi-
tas , quám illatio , feu bona , vel mala 
confequentia » diftinguo minorem , fe-
cundüm quod confiderantur vt fpecies 
argumentacionis, concedo minorem. 
Secundüm quod decerminaté coníide-
rancur , ve ptopofitiones , 6c habent 
talem racionem , negó minorem , 6c 
confequenciam. Nám In didis propoíi-
tionibus racionalibus, 6c condicionali-
bus repericur dúplex formalicas 5 de 
coníideracio ; nám 6c habenc racionem 
argumentationis , fecundum quod in 
eis atcendicur ad illaclonem , feu con-
fequenciam , 6c habenc racionem pro-
pofitionum hypoceticarum ; 6c hoc 
modo fundanc habitudinem ad Iudi-
cium fecundam veritatem , 6c falíi-
tatem , eo modo , quo func ptopoíi-
tiones. 
Quintó arguicur , in eo 3 per quod 
eíTentialiter conftituitur quxiibet res, 
proprie aísignatur legitimus concep-
tus atrinens ad talem rem Sed in ora-
tione perfeda fundance , 6c exprimen-
te habitudinem ad iudicium non a(-
íignarur, & declaratur legitimus con-
ceptus attinens ad ptopoíitlonem ab-
foluté fumptam. Ergó ñon conílitui-
cur competenter propoíitio, per hoc, 
quod íit oratio perfeda proponens, auc 
exprimens obiedum comp lexum ca-
pax iudicij. Maior per indudionem 
conftat in reliquis conftitutívis ca:te-
rarum rerum. Et minorem probo; cíim 
cnim propoíitio íit idem, ac enuatia-
t io . Idem conceptus ateinee ad propo-
íiclonem , ác percinec ad enunciacio-
nem. Sed concepeus proprius, 6c le-
glcimus enuntiacionis eft enunciare 
vnum de alio ; cüm enunciado ab emm-
tiando dicacur; 6cin eo quod eft enun-
ciare coníiftac : 6c alias hoc non decla-
racur , auc ai ignacur in coníticucivo 
propoíito, 6c determinato. Ergo in ra-
cione propoíica non afsignacur, 6c de-
claracur le^icimus concepeus accinens 
ad propoíicionem abfolucé fumpeam. 
Ec nc propoíicio abfolucé confideraca 
non conftieuicur conveniencer per'hoc, 
cjuod íic obiedum complexum capax 
iudicij, 6cc> 
Refpondccur, concedendo maio-
rem , 6c negando minorem. Ec ad pro-
bacíonem conceíla maiori , negó mi-
norem , 6c confequenciam , in fenfu 
ftacim declarando; ad enunciacionem 
guldem percinec enunciare, fed nonre-
í t r idé , 6c prxcisé vnum de alio , fed 
vel vnum de alio; vel plura de pluribus; 
íicuc reperitur in propoíitionibus hypo-
teticis: 6c quiá calis modus abfolucus, 
6c communis enunciandi vnum de alio, 
6c plura de pluribus , nullo alio mo-
do melius , 6c magis radicalicer com-
prehenditur , 6c aísignatur a quám per 
oracionem perfedam exprimencera 
obiedum complexum capax Iudicij fe-
cundum véricacem , & faiíicacem: quiá 
¡n cali oracione perfeda abfoluté fump-
ta concinecur omnis modus enuncian-
d i ; Icá ve nullo modo pofsiedari, aut 
afsignari cnuntiatio , qux non habeat. 
racionem talis oraclonis; inde eft, quool 
in conftiiucivp propofico aísignatur Id, 
quod 
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quod legitime attinet ad conceptual 
ptopoíitionis 5 '6c tale coníticutivum eft 
optimum. 
Sexto, 6c vltimó arguitur. Si con-
ílitutivum aísignatum refpectu propo-
íitionis ablbluté tumptGe , 6¿ coníidera-
t x , eflet conveniens, dcberee compe-
teré, aur convenire omni propoíirioni. 
Sed non convenit orani propoíitionis 
Ergó non afsígnatur convenlenter pro 
abíoluco , 6C generali conftitucivo pro-
poíitionis vt íic. Maior conftar, & mi-
notem probo; propoíitio mentalis eft 
uera , (S¿ proprijfsima, feu perfedifsima 
propoíitio, vt communiter fatentur día-
leclici. Sed conftirutivum afsignarum 
non convenir propoíirioni menrali. Er-
gó nec convenit omni propofitioni. 
Csetera conftant, 6c vltimam minorem 
probo \ conftirutivum aísignatum pro 
omni propoficione,generalirer loquen-
do , ftat in eo , quod íit otario perfecta 
exprimens obieólum complexum. Sed 
in propofirione menrali, ex eo qu">d eft 
íimplex qualitas, -yt in fequentibus qu^-
ftionibus oftendimus , non reperitur, 
aut falvatur , quod íit obiedum com-
plexum , ciim comple^io, 6¿fimplici-
tas non pofsint fimul de eadem re veri-
ficari. Ergó conftirutivum afsignatum 
non convenit propofitioni menrali. Nec 
omni propolitioni; 6c fie non bene con-
ftítuitur propoíitio generaliter fampta 
per talem rationem. 
Refpondetur conceíTa prima ma-v 
íori , negando minorem. Et ad proba-
tionem íimiliter: 6c ad fecundam pro-
bationem,conceíla etiam maiori,diftin-
guo min'orem; fed propoíitio mentalis, 
ex eo quod eft fimplex qualitas, non ha-
bet , quod fit obieclura complexum, di-
ílinguo quantum adeíle entitativum, 
omitto minorem , quantum adeíTe ob-
iedum , negó minórem, 6c confequen-
^tiam. Quia licet propoíitio mentalis,at-
tendendo ad conceptum mentis, in quo 
ftat, auc coníiftit, habeat, quod entita-
tive fit forma,, aur qualitas fimplex ; ta-
men infpiciendo obiedum , quod re-
f,praefenrat , habet obieólive eíTe com-
' plexum , 6c de illa veriíicarur confti-
. tutivum propofirionis afsigna-
tum , vt amplius conftabit ex 
dicendis in quxftioae 
fequenti. 
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Vtrtim propofitio cathegorta mentdlis fit 
y n a fimplex qualitas 
compofita* 
LICET Infpiciendo fpecialem diffi-cultatem , qux in Uoc piiaftp, 6C 
materia intervenit, _plures diale-
ctici hanc quaeftionem omittant ; ta-
men atiqui eam in prxfenri proponunr, 
ve videre eft in Magiftro loanne á San-
do Thoma in elucidatione Summula-
rum , quxftione quinta, articulo fecun-
do 5 alias in fine ipfarum Sumraularum,. 
Ec in Magiftro Soto, 6c alijs. Ec fias 
convenienier proponitur in prxíenci 
refolvenda, 6c manife lauda; quia no-
ticia illius niaxime cond:icic , 6c iubac 
ad percipiendam diftindlionem , qaas 
datur inter primam, ¿¿ fecundam ope-
rarionem inrellectus; ó¿ edam ad ag-
nofcendü quomodo propofitioni com--
pecat, aut conveniac ratio codus , 6C 
cermino racio pards. 
Pro cuius ampliod declaratíone, 
6c illu ftratione noto, 6c fuppono pri-
mo ex bis , qux lacius oilenduncur in 
libris de Anima , quod aaus incelle-
¿lus , quibus conficitur , feu forma-
tur propoíitio , non funt aciones pro-
prie correfpondentes ad prxdicamen' 
rum adionisd'ed proprius funt,& dicun-
tur qualitates pertinentes ad ipfum prx-
dicamentum qualitatis. Cuius aflertio-
nis fundamentum eft; quia aclio , qux 
eft entitas dircíle pertinens ad prxdi-
camentum aclionis, fe habet, ficutfia-
xus, via, 6c tendentia in aliquem ter-
minum. Sed operario intelleílus, pet 
quam formatür propofitio, non fe ha-
ber tanquam fluxus , 6c 6c viainor-
dine ad aliquem rerminum. producen-
dum ex ví ralis operacionis , immó ip-
fa inrelleíStio eft vlcimum , quod inten-' 
dic, feu ad quod attendic ipfum agens, 
feu incelligens. Ergó non eft actiode 
prxdicamento adionis, fed podus ha-
ber rationem qualitatis. Ec cüm propo-
fido mentalis proprié habeat eíTe , feu 
confiltat in concepcu ipfius meatis, íí 
conceptus induit, 6c habet racionen! 
qualitatis , etiam propofitio mentalis 
idem elfe participat; ^¿ ideo inquiri-
mus: án calis propofitio babear racio^ 
nem qualitatis íimplicís 3 vel compon 
H 
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Noto recundó, proporidonem eíTe 
in duplici difícrentia, nam aiiaeíl ca-
chegorica , 6¿ alia eft hypocecica. Ca-
chegorica eft illaqasequanvis habeac 
compoficionem excerminis^, camen in 
eííe propoíicionis non habec compofi-
cionem ex alijs propoíkionibus. Pro-
poíicio aucem hypocerica eft illa, qux 
non foliun conltac cerminis verüm 
eciam componiair ex alijs propoíicio-
nibus cachegoricis. Erqüando in^rae-
fenci inquirimus : verum propoíicioni 
conveniac , quod fie fimplex qualicas, 
auc concepeus, non eít quseílio de pro-
poficione hypocecica, fedíblum de ca-
chegorica. 
Ñoco cercid 3 propóíiclóném ca-
thegoricam , de qua decerminace p w 
cedir pr^ efens quíeftio, ó¿:dubium,non 
confticui 3 aut efíici formaliter a per 
adum iudicij, {enaíTenfas s vel diflén-
fus; quibus incelledus dicit, auc decía-
rat, quod ¡rx É-/?, vel ita non eft. Sed for-
maliter efíicitur per illumaítumj per 
quem^ mediante copula verb ali, prxdi-
catum vnitur fubietlo, &¿ de illo enun* 
tiatur. Quse animadveríio deducírur 
manifefte ex Divo Thoma quaeftione 
12. de veritate, articulo fepcimo, vbi 
inquic : Quamiojue dari altcut Lumen ad 
ináicdridam ', (¡uctndoqtie ad componendum, 
percipiendum , & ordindndum pr^exijlen-
tes fpecles. Sed hxc ordinario compofí-
civa fpecierum , videlicec prxdicaci, 
fubiedi, eil adió componens 5 6¿ efíi-
eiens propoficionem. Lrgó íi hxc ordi-
naclo eft diftinda á lumine > 6¿ adío-
ne , per qaam iudicacur 3 iam adlus 
formalicer conftituens > feu efficiens 
propondonem cathegoricam , fecun-
dumD. Thomam, non eft formal ice c 
adus iudicij. 
Secundó, quia iudiclum eft aflen-
fus incelleótus círcá aliquam veritatem> 
qux eft capax calis alíeníus<5¿ iudicij. 
Ergó illud, íuper quod cadic cale iudi-
cium, prxfupponitur ad ipfum » 6c ab 
ipfo indicio diftlnguitur. Sed iudicium 
poteft cadere íupra ipfam propoíicio-
nem cachegorlcam 5 6¿ fupra ipfam ve-
rirarem, in ea concencam , íeu quse ad 
ipfam confequicur. Ergó aílenfus intel-
ledus, feu iudicium prxfupponic adum 
formalicer caufancem, feu efficiencem 
propoíicionem cathegoricam. Et(icin 
cali indicio non ftacauc coiiüftit fo; ma-
liter qualitas accinens ad propoíicionem 
cathegoricam efficiendam. 
Terció, qui^ ftaí opcime fori^ari 
enunciacionem, feu propoíicionem ca-
chegoricam , abfque eo , quodincer-
veniac , auc proprie , 6¿ formalicer de-
cur adus iudici). Ergó aólus efiiciens-i 
íeu formans propofirionem cachegori, 
cam eft diftinclus ab aílenfu incelledus, 
íeuabaóluiudicij. Ancecedens probo* 
quia quando enunciamus, afirmando, 
vel negando círcá res dubias, ve appa-
rec inhis propoíkionibus; ¡n hoc loco ejl 
Thejaurus^ j i j i r a Jum jtaria ; cune enim 
veré 3 6¿ pcoprié formamus propofitio-
nem. Cum veré enuntietur vnum de 
alio; 6¿ tamentunenullus intervenir, 
nec incervenire poteft «dus iudicij ^ i i -
quidojm proprié non poílumus ¿íienti-
re, nec diííenciré circá illas propoíitio-
nes, dicendo h a ejiy vel na n o» nt. Et" 
gó optimé componitur , 6c ílat dari 
adum intelledus formantem propoíi-
cionem cachegoricam , quín detur iu-
dicium. Et tic adus iudici) eíl diiunítus 
ab illo adu, per quem formarur propo-
fitio cachegorica. 
Et üemde, quia de illo aóta iudicij 
nulla apparec ditheulras , quantum ad 
hoc, quod ík adus íímpliciísimus ; in 
quo ioium formalicer contínecur, ¿¿ re-
.pericuc dic^re , na eít , vel ^ #4$ ¡$b 
v^uaré dithculcas folüm remanec , 6C 
procedk de illo acia ^enuntiativo , per 
quem íormalker confticukur,autconíi-
citur piropolkio cathegorica; an íit for-
-naa , íeu qualitas íimplex ? An vero 
adus , íeu operario compoíita ex plu-
ribus adibus partialibus ? Et Idem de 
verbo, feu fpecle expreíla ^repraífenra-
tiva calis propoímonis. 
S^k concluüo ; adus intelledus, 
per quem formarur propofitio cathe-
gorica, non eft operario, aurqualitas 
'Caufaca ex pluribus adibus aut opera-
cionibus. Sed eft vnicus íimplicifsimus 
adus: eft ídem eft de verbo reprxfen-
cante , aut continente talem propoíi-
cionem. H x c concluíio eft Caietani, 
íprima fecundac quseftione 1.13. articulo 
fepcimo §. fé vefponfione ad JecandumJ 
Ferracienlis libro pnmo Concragentes, 
capice 55. ^ h z m m el identiam. Ma-
gittri Soto in Summulis capke de pro 
poíkione. Magiítri loannis á Sando 
Thoma vbi proximé. Ec deducitur, 
«tiam ex D, Thoma libro primo cócra 
Gentiles capite 5 ^.dúmdick. Quod ^na-
do aliena mul ta úQdpntntHr quocunque mo* 
do yn¿ta<)fimtd int€liigmtur.,SÍmul enim i n -
telUgitur totum c o n u m u , 6^ nonpars pofi 
fArth&fmillter infeW%it fmul propofitio* 
mm 
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nem non prius p r a d l c a t m i , & poftea fuhle* 
fíum. Q ñ d feamcUm l^nam tofus fpeciem 
omnes partes cowpvehendir. Et ideindo-
cec AngeUcus Magiíler prima parce, 
quxllione 58. articulo 9- He circá pro-
poíicam auchoritacem , prsecipue oc-
currieperpendencia , ponderanda i l -
la propofitio caufalis. Quia fect+nd+m yna 
louuis jpectem 'tmn?s partes comprehend't, 
Quiá vel loquitLir de fpecie impreíTa, 
vel de fpecie expreíía. Si de expreíía. 
Ergó iára verbum reprsefencans propo-
íitionem cathegoricam eft .vnum ; & 
confeqaenter aáas , feu operado , per 
quam tale verbum formatur, debeteíle 
vnaj& eadem; fiquidé eadem eft vtriuf-
queratio. Si autem loquitur de fpecie 
impreíTa. Ergó cüm fit vna tantum, 
vnus tantum a£tus, aut vna fola opera-
rio poterit de illa formari. Et íic fecui> 
duna mentem •> 6¿ dodeinam D. Tho-
.inaE,aclus feu operatio, á qua íwbet eíTe 
propofitio cachegorica^eft fimplex. 
Sed dices primó,D.Thomam in i i -
Hs locis locutum fuiíle de propofitione 
iudlcativa3feu de ipfó aíTenfu, per quem 
intelle£lus formalicer dick i t a e H , vel 
i ta non efl \ non vero de propofítione 
enuntiativa, feu de adu , per quem effr 
cicur, íen formatur Ipfa propoíicio, enu-
tiando vnum de alio : quiá de hoc a¿lu 
non videcur negare, quod fitcompofi-
tus,& quod cóíret ex. pluribus alijs adi-
bus, feu operationibus partialibus. 
Sed contra hoc cft; quia in praefa-
tis locis Divus Thomas loquitur de illo 
adu, peu quem attingitur, &: intelligi-
tur formaliter pra!dicatum)6¿: fubiedu; 
vt contlat ex ipíius verbis. Sed per aótu 
aíleníus, feu iudicij non intelligitur fbr-
maliter prardicatum, & fubiedum ,fed 
prxfupponuntur cognita, 6¿ fupra illa, 
vt fie cognita 5 feu intelleda, cadic tale 
iudicium. Ergó non loquitur Angeli-
xus Magiíler de propofítione iudicatr 
ya, fed de enuntiativa. 
Secundó,quia eodem modo loqui-
tur D. Thomas in allegatis locis, aílere-
do, intelledum per vnam fpeciem cog-
nofeere prsedicatum, &fubie£lum, íeu 
totam propoíitionem , ác docet in pri-
ma parte , quaeftione i z . articulo 9. ad 
tertium , quod ex fpeciejDUS montis, 6¿: 
auri fit in nobis vnica ípecies, & vnica 
reprxfentatio montis aurei; he ex gene-
re , &; difíerentia vnus conceptus fpe-
ciei. Sed in hoc loco loquitur de con-
ceptu , qui entitative tformaliter (j & 
pbieclive eft vwcus. Ergó in illis locis> 
Tiquidem loquitur eo dem modo, debec 
intelligi in hoc fenfu j videliece, quod 
conceptus entitativus prsedicaci , ó¿ 
fubiedi fie vnus erititativé, 6¿ enuir 
tiativé. 
Sed dices fecundó, quod licet D i -
vus Thomas loquatur de conceptu, qu¡ 
entitativé fie vnus; tamen non dicic, 
quod fit vnus entitativé vnitate fimpli-
citatis, fed fufíicit, quod fit vnus vnica*! 
ce ordinis. 
Nam contra hoc eíl: quiá vbi fo-
lüm reperitur vnitas ordinis incervenic 
prioritas, 3¿ poile rio ritas : fiquidem ia 
tantum aliqua ordinate adunantur, in 
quantum vnum eíl prius , <5¿ aliud po-
fterius, vt apparet in numero, feu in 
quantitate difereta. Sed in conceptu, 
de quo Divus Thomas eíTerit, intelle-
¿lum cognofeere propofitionem cathe-
goricam , non intervenir prioritas, auc 
poílerioritas 5 fed fimultas; fiquidem 
dicit : In;elhglt Jimtíl r o ^ j i ' i o n e m . Er-
gó non folüm accommodat concep-
tui , per quem formatur propofitío, 
quod íit vnus vnitate ordinis, feu etiam 
quod fit vnus fecundum fuam entitá-4 
tem vnitate fimplicitatis a feu formas 
fimplicifsimx. 
Secundo probatur propofita con-
clufio rarionev Quiá non eíl: minorij 
virtutis, & aólivitatis pOL-encia incelle-
diva , quam vifiva, fed multó perfe-
dior , & magis adiva. Sed potentia v i -
fiva vnico a¿lu, nempe vnica vifionc 
videc plura obieda dillinda, nepe plu-
res homines, aut plures arbores, vel la-, 
pides. Ergó etiam potentia intellediva 
poterit eodem adu attlngere plura, ne-
pe íubiedum, 6¿ prxdicatum, cognof-
eendo illa3(S¿ formando vnico íimplícif-t 
fimo adu propofítione cathegoricam. 
Sed dices, quod quánvis intelle-í 
dus pofsit ateingere plura vnico adu^ 
tamen non poteftilla plura vnico adu 
diítinde cognofeere) 6¿ cüm informa-', 
tione propoíitionis íubie¿l:um,&: prxdi-' 
catum ditlinde cognofeatur : ideó non ^ 
poteft per vnumfimplicem adum inteh 
ledus formari propofitio cathegorica. 
Nam contra hoc eíl; quia per cuni 
dem adum fimplicifsimú ateingit poceJ 
tía vifiva,non folu obfcure,fed etiam di-
(linde, 6¿ clare plura obieda fimul. Er^  
gó cum adus^eu operatiointelledus fie 
multó perfedior , 6¿ eminentior, quam 
viíio •, iiper vifionem poííumus vide-
re fimul j diílindé j &¿ cüm claritata 
^lura obieda, ^ciamper adum inteU 
f 4 I g f t^ 
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léelas poteritnas attlngere íimul plura 
obieóra; <5¿-Coiifequencerspocerimus ac-
tingerc fLibieclum, 6¿ prxdicacum» for-
niando propoikionem cathegoricam 
vnico íimplicilsimo a¿i:u. 
Dices fecundó; eííe difparltatem 
incer viíum, &: intellectum ; quantum 
ad hoc, quod vifus cendic inplura obíe-
cía modo fimplici, d¿ fine aliqua colla-
tiohe, auc compararlone : ¿¿ ob hanc 
caufam potelt per eundem aclum, illa 
plura attíngere: at vero intelledus qua^  
do accingic prxdicamm , &£ íubiedum, 
formando propoíicionem', cognolcit i l -
la m cüm collarione, &c co mparacione 
vnius ad alcerum ; &: ideo ad efíicien-
dam talem comparaclonem indigecin-
teliedus pluribus a6tibus , &c exercec 
plures operaciones , abfque eo quod per 
vnum íoluin pofsic formare propoíkio-
nem. 
Sed contra hoc eft;quia intelledus 
per eundem a£tum poceft cognofcere 
ynam rera cüm ordine ad alíam , com-
parando illas inter fe, Ergó quánvis in-
formarioné propoíitionis incerveniac 
comparacio vnius excremi ad alcerum, 
hoc camen non collic 3 quod propoíicio 
formecur per vnicum , Ó¿ íimpliciísimíí 
adum. Ántecedens probo, imprimís; 
quiá per vnicum íimpliciísimum adum 
cognofcic incelleítu^, concretum acci-
dentale, nempe á l b u m . Sed concretum 
accidéntale formalicer importar , &¿ di-
cic formam connocancem fubiedum. 
Ergó per eundem íimpiicifsimum aclíí 
potelt incelledus cognofcere vnam rem 
cüm ordine ad aliam^faclendo collacio-
nem j íeu comparacioneni incer illas. 
Secundó; quia per vnicum íimpii-
cifsimum adum acclngit noller incellc-
dus relacion¿m, cognofcendo fimul ex-
trema > incer qux calis relacio verfacur; 
íiquidem relaciva func íimul nacura, 6c 
cognicione. Sed non poflunc cognofci 
íimul correlaciva, quin cognofcancur 
collacive, & comparacive , cognofcen-
do vnum in ordine ad aliud. Ergo ílac 
oprime, quod íncelledus fimul cognof-
cac plura , formando comparacionem 
incer illa. 
Tertió; quiá per adum Gmplicis ap-
preheníionis poceft cognofci vna res 
cüm hablcudine ad alia. Ergó per adu 
fimplicem fecundje operationis poceruc 
cognofci plura , cüm hablcudine incer 
f^e. Confequencia pacec; qula ücut pri-
mx operacioni correfpondet canquam 
pbiedum proprium res ¿implex; ica 
t\xn¿x operacioni correrpomlet obie^ 
dum complexum,feu coniporitum. Er-
gó íicuc per adum íimplicem primas 
operacioniscognoícitur res iimplex cu 
habicudine ad alia: ica per a d u m fecun-
¿x operationis poterunc cognofciplura 
collacive, 6¿comparacive. Ec ancecedés 
probo ; quia per primam operacionem 
incelle^tuspoceilformari fecunda incen 
tio racionis , qux ei l reUitio , in qua da^  
cur habiendo vnius reí ad altCí:am;vc 
apparec in ómnibus, íingulis cermi-
nis , qui per fecundam Incencionem ra-
cionis formalicer conltitunncur, Ergó 
per primam operacionem incelledus 
poceit cognofci vna res cüm refpeclu, 
feu habicudine ad alia ; & confequencec 
per operacionem limpUcem iecundam 
pocerunc íimul cognolci plura obieda 
cüm collacióncaut comparatione incer 
fe. Ecíic quanvis pra:dicacum , &lüb-
iedum in formacione propoGcionis In-
ter fe comparentur; hoc non collir^quo-
nn'nus propoficio cachegorica formali-
ter eificiatur per vnum íimpliciísimum 
adum, feu qualicacem accinentem ad 
fecundam operacionem incelledus. , 
Terció probacur principalicer con-
cluíio : incelledus enim per eádem ípe-
ciem poceft acclngere plura obieda. Er-
gó 6¿ per vnum ümpliclfsimum adum* 
Coníequencia apparec cerca: quiá adus 
formatur mediance fpecie. Ergó íi fpe-
cies poceft íimul reprxfencare plura; 
etiam adus poterit intelligere íimul 
plura, inter feordinata. Ec anteceden? 
probo; quiá fpecles,qux defado íünc in 
humano intelledu pro hoc ílacu, in quo 
incelllgimus abllrahendo ípecies áfan-
tafmatibus, non repra:fentant diredb 
íingularia ^fed ipfam nacuram, & indi-
redlé, 6¿ de connótate íingularia. Ergó 
pereandem fpeciem poflant reprasfen-
tari plura intelledu!; 6¿ etiam per ean -
dem adiouem pocerüc fimul plura cog* 
nofci,düm modo per modum vnius íinc 
inte r fe fubordinata. 
Quartó fuadecur propoíica conclu4" 
íio; qua vnlcafcientia, quaeetl habitus, 
eft fufficiens ad Includendum» auc con* 
tinendum in fe plures demonfcraclones, 
accingeiido proprie , 6¿ formalicar om ,^ 
nes conclunones , qux ad calem feien-
tiam perclnet. Ergó íimiliter vnus adus 
acclnens ad fecundam operacionem in-
celledus eric fufficiens adformandam, 
& coníervandam propofitionem cathe-
goricami attingendo, &¿ cognofcendo 
íimul príedicatum, 6c íubiedum/3¿ om-
nía. 
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nía, quse ad taleiii pt:oporicIoñen\ per^ -
tinenc. 
Sed dices primo ; fcieqiciam non 
eíle habiram timplicem , íed compoíi-
tum. iit fie ex addada parícate íolum 
feqaitur , qaod per vnum ailum fecun-
da: operarionis incelledas compolicunv 
ex piuribus adlbas, féu opetacioníbas 
parcialibus pófsk fotmaí-i propoíicio ca-
thegorica 5 non aucem per vnicuni íim-
piieem acium. 
Sed prsecer qiiam quod h x c (oku 
tío, íeu evaílo eft contra doctrinani Di-
v i Thomje prima íeCundíe, qiijEilione 
54.arciculo 4Íacile, 6¿ bícviter impug^ 
nácar. Qaiá éfle Cuiusllbec habitas col-
l ig lu i r ,^ agnoícicur exobxedoaea ra 
tione fotmaliísima, íub qaa, vnde habi-
tas defamit íuam fpeciem,i'ea tpeedica-
tionem. Sed quíslibec ícleacia habec üm 
obiedum fórmale limpl cifsimam. nr-
gó qaaéllbec feiencia CQóilkiát íimpli-
cem habicam. Etcamei per iilam dif-
carfive atclnguncar omnes conciaiio-
nes pertinentes ad illam fclenciam. Er-
gó fimiUcér per vnam adam íimpiicem 
fecandiü operacionls incelledas pocerúc 
fimal accingi pr^dicacanl»^ íabicdam, 
de coníici t lea forniari propoiicio Ca-
thegotica» 
Sed dices fecundó ; eüe magnam 
diferimen íticef a6lüm,6¿: habitam.-nám 
habicus eft multó amplior, <S¿ maiorem 
exteníionera habeos, quám adas; ob 
qaod ab vno > S¿ eodem habita poflanc 
emanare, aac elici qaam piares adas. 
t t íic ex eo qaod per vnlcam íimplíceni 
habitum feiencia: accingailcur, Ó^  illa-
ílrentur piares conclafiones; non ideó 
feqaitur, qaod per vnicam íimpiicem 
adam attinentem ad fecundam opera" 
tionem intelledus pofsit formad pro-
poíitio cachegorlca. I 
Contra hoc enim fié infurgo: quiá 
quanvis habitas habeat maiorem am-
plitudinem , quám adas; camen hoc 
llon tollit j quominus íi idem habictiSí 
qui dicit ordinem ad adum,pote[l: ordi-
nari ad plures; etiam idem adas, licec 
niínori vniveríalitatepoísitdicere ordi-
nem ad allqaa obiecía. Ergó oprime 
etiam poteft liare , quod adías- fecundas 
opératíonis IncelleduSi quanvis non ha-
beat tantam vniverfallcatem, quantam 
habent habiíus exidentes in ipío inte'l-
leda,tameníimul pofsitattlngére ali-
qua obieda, nempé prasdicatum,Ó¿; fub-
iedum propofitionis, íormando ipíam 
propofitionem pee adam íimplicifs^. 
tnum. 
Q u i n t ó delnde principalltsr pro-
batur coucluUo. Qjjá verbumT, fea fpe-
cies expiedaj in qaa r e p r ^ í e n t a t u r p r o -
poíicio Cathegorica,elt vna í implex qüá-
licas. Ergó etiam adus , per quemfor -
macur,deoec h ibere candém í implici tá-
t em . Confequentia apparer certa j íic 
á n t e c é d e n s probo ; intel[edai caini íi-
m u l reprarfentaCur in verbo p r o d u d ó 
tota propoli t io cathegorlca. Sed i n i n , 
t e i l edu non po í lun t l i m u l dari piares 
fpecies exprelÍ£?reU plura yerba. Ergó 
v e r b ü m , íéu fpec"es expteíT.i,in qua re-
p r x í e n t a t u r íncel ledui pro poíitio ca^ 
t h e g o r k a i eíl v n ü m v e r b a m íiraplex.' 
Maior conítat,& m 'no rem probo: quia 
Verbum eít forma complens, 6¿ t e r a ú -
iians incelledum in incel l igéndo. Sed 
plures f o r m x complecx,(5<: terminantes 
non poiVanc í imul in eíle e iderá fubié-
d o . Ergó nec duae fpecies expredle^aat 
plura verba in imeliedu.Maior coadac; 
quia fpécies expre t ía eft terminas com-
plens , 6C terminans intelledionem; üc 
m i n o r e m probo ; quia ex eo idem futr 
i e d u m non poceífc í imul af-ici duplici fi-
gura,vel duplici C0lore;quia t á m colot , 
q u á m figura funt forma: completa?, ó¿ 
terminantes j figura quidem terminas 
quantitacis; 6¿ color cerminus qual i tá-
tis, ob quod Arilloteles d inini t coloréna 
dicens quod Color eil f^r^w r^í pcrfpi-
ctti in carpan- fírw/w^ro.Ergó dua: foirnije 
Complete^ , ¿ ¿ t e r m i n a n t e s ü m podund 
í imul ineílé eidem fubiedo; ac per con-
fequens, nec d ú o verba ad reprxfencan-
-dam proporitionem c a c h é g o r i c a m ; nec 
d ú o aduss auc operaciones ad i l lam effi-
ciendam. 
Sed dices p r i m ó , quod color, 6¿ íí-í 
gura func f o í m x compleca:, & cermi- ' 
nances; S¿ camen color, 6¿ figura í imul 
ex i í lun t ín eodem corpore ^ íéu fubie-
d o . Ergó falfum e í t , duas formas ter-
minantes non poíTe í imul ineíle e idén l 
fub iedo ; 6 ¿ ü c quanvis verba (int for-
mas comple rx , aut complencés , plures 
poterunc íimul ineíTe e i d é m í u b i e d o . 
Sed contra ellj quia licet color,c¿: fi-
gura íinc forma: comple tx ^ t e r m i -
nantes; ramen non t e r m i n á t fub eadeitl 
tacione j í ed fub diverfis ; 6¿ Ídéó í imul 
po í lun t efie i n eodeñl corpore : ac v e r ó 
ó u x figurx, v d d ú o colores, quibus c5-
petit terminare e o d é m modo , non poí -
lunt coéx i f te re , aut fimul eíle in eodem 
í u b i e d o Sed íic e í t , quod ve rba , fea 
fpecies éxpreí la: háfiinS cevminafe eo-
dem modg i ace l i edum; & íub eadeiu 
tai 
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ratlone ititelUgibiUs. Ergóplura verba 
non poílunc íimul in ¿Sk eidem incelle-
£íuuncc dux iacellecliones in ordine ad 
formandam,&: reprxfencandam propo-
íitionem cathegoricam. 
Sed dices fecundo;ex hac probatio-
ne in ferri; non pofle eundem iocelle-
¿lum fimul informar! makiplici incelle-
¿cione, nec fimal formare plura verba. 
Sed i*oc eft manifelle falfamrquiá inrcl-
leclus Chrifti Domini fimul informaba-
tur informacione fcienriae adquiíitíe, 
beacx, 6¿ infafx;^: prsecipue círca duas 
primasNpoterar formare verbum. Ec íi-
milicer Angelus íimul cognofcic ef-
fenciam divinam, 6¿ fuam propriam íef-
'íenciam , &: alia plura, formando di-
Itindas cogniriones. Ergó probado huc 
víque aliara eíl nulla. 
Sed contra hoc eft : qaia cognicio3 
quar habecur per fcienciam experimen-
talem, feu adquiütam , 6c per fcienriam 
beatam, &¿ infufam , funt cogniti ones 
diverfi ordinis , & caufant informa-
tionem, d¿ terminationem irá diver-
fam in intelledu; ve íicuc color 3 & fi-
gura poílunt fimul componi3 d¿ compa-, 
d in eodem corpore;íic pariformicer 
illa? diverfx incellecciones i n eodem in-
telledu; quia funt diveríi ordinis; at ve-
ro cogniciones accinentes ad formatio-
nem propoíicionis cachegoric¿e; 6c ver-
ba, perquse deber reprxfentrariincelle-
ctui calis propoíicio, funt eiufdem ratio-
nis, 6c ordinis, &c fie non poílunt plures 
íimul coadunari in eodem intelle¿l:u,fí-
cut, nec dúo colores, auc figuras refpe-
¿lu eiufdem corporis. 
F r c p o n u n í u r , & fo lmntur al'hjtia 
argumenta, 
I_)RMO Arguirur exquadam do ¿tri-na,quam ad ducit AngelicusMa-
gilter libro é.Mechaphyfics áup\ 
inquic; f«yíí i l la cori¿pojt¡to,'\>el diuiJío,<jud 
in t í lUé tns c o m m g i t ^ t l d l a i d n fuá concep* 
ta , fjl tantum in mtelU6ÍH , non i n rebus; 
conjijli '. emminquaddm duorum concepto-
r u m comoivatlone , ¡ m e i l la dúo fint idem 
feci índ ' jmrem^ fi í tedi 'yerfa. Tune fie: D . 
Tilomas ¿ieclarans modum , quointel-
ledus humanus per fecundam opera-
tioncm componit, c¿ dividic: diílinguic 
íncer res obiedive conceptas, feu cog-
nitas, SC ipfos a£lus formales intelleclus 
conciplencis; &c dicic , quod ralis com-
pofido^ dlvifio eíl in intelleclu,6¿ non 
in rebus, 6¿ fecuíidum quod in incell^ 
du darur, fie conílac ex diiférentibus, 
conceptibus. Sed informatione propo-
íicionis cachegoricx datur compoficio, 
&C divifio; íi ením propofitio ixt affir ma-
dva,rigorofa compoíitio •> 6c coníuncbo 
ipforum extremorum propoíicionis in-
teríe; &: fi fit negativa, datur remotío, 
de quafi diviíio. Ergó informatione pro-
po íitionis cathegoricx, 6c modo, quo 
exiftic in mencejdatur compofitio ope-
rationum, feuconcepcuum, 6c he pro-
pofitio cathegorica , prout exifxit in 
mente , feu quacenus a conceptibus 
mentis dependet3 non habet, quod fie 
íimplex operado , aut conceptus 3 íed 
concepeus compofitus ex pluhbus acli-
bus partialibus procedencibus ab ipío 
intelledlu.' 
Confirmatur hoc afilimptum pri-
mo ex alia doctrina, quam adducit ipfe 
AngeKcusMagiller i . parce quxiiione 
58. articulo 4. in íolutione ad primum 
dicens: quod in ^y/geiis non ejl compoficio9 
& diinfio , [icet f t t mtihitudo concep-
tuum j quia non qnal'-fcttmq(ie mulcitisdo 
caufat compofittoncm , fed i l la 5 quorum 
"ynum a t i nbmtHr a l t e r i , quod in fAngelis 
non reperltur. Ex qua ^doáirina fie argu-
•mentor; ex eo Angelicus Magiñer de-
negac Angelis mentalemí'eu inceile-
¿iaialem compofitionem. Quialicetfor-
ment fuccefivé differences conceptus, 
intelligendo diverfas res; tamen non 
incelligunt,attribuendo vnum concep. 
tum alceri. Ergo ad hoc, vt detur pro-
pria, 6c formalis compofido efb necef-
íarium, quod detur concurrentia plu-
rium conceptuum, quorum vnus ordi-
neturad alium , alteri ateribuatur. 
Sedin propofitione cathegor*ca,6¿ for-
mationeillius, eo modo , quo formatur 
ab homine per íecundam operacionera 
intelle6tus, datur proprié compofirio; 
ob quod calis fecunda operatio intelle-
¿bas humani compoíitio , & divifio di-
citur. Ergó idem ác prius. Et idem af-
íumptnm ex íimili confideratione po-
pctell amplius roboran, 6c confirman, 
exaliadotlriná, quam habet idem San-
OÍMS Doctor libro primo Perihermc-r 
nias le£lione 3. dum dicic: quodyeri tas , 
& fálficas non in^eni iur m compofnione, 
rifi f t c m d u m quodcomparat^num concep-
tum a l te r i . Vbi ad compofitionem re-
quirit pluraiitatem conceptuum. 
Refponderur ad primum duplicirer 
cum Magiftroíoanne á San£to Thoma; 
priraó,quodDivus Tilomas ad falvan-
dum compofitionem in.incelkóru re-
quiric 
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quíric plaralícatem concepcuum, fea 
operationum , non quidem formalicer, 
6¿ adualicer , fed pra:íuppoíicive : hoc 
pado; nám cüm compolicio , & diviíio 
proprie, 6c formalicer perrineanc ad fe-
cundam operarionem incelleclus hu-
rnani; 6¿ fecunda operacio rntelledus 
prsefupponac prlmam , per quam feor-
ÍÍMj 6¿ modo limplici cognofcuncur di-
ílinctis adibus , feu cognicionibus ea 
obie£l:a,eK quibus incelleclus per íecun-
da.m operacionem formar compoíido-
nem , 6^  divifionem : inde eft , quod ad 
talem compolicionem, 6c divifionem 
pra:fupponuncur plures a^lus, feu con-
cepcus fimpllces, quibus feorfim funt 
cognica: parces proporciones cachego-
jicae, quos quidem concepcus íic dilt in-
dos, Ó¿ praduppoíicos poífea per adum 
vnicum,& fimplicem accinencem ad fe-
cundam operacionem fimul ordinan-í 
tur, 6í comparancur incerie, accribuen-
do prsedicacum íubieílo. Vnde in fum-
mafenfus Angelici Magiftri eft ; quod 
ad compolicionem, &: divifionem , quse 
formancur , auc efficiuncur in propofí-
tione cachegorica concurrunc plures 
adus incelledus prxíuppoíicivé, 6c qua-
íi demarerialí le habences, fed non ne-
gac, quod lile adus correfpondens, auc 
proprie percinens ad fecundam opera-
tioiiem, per quem formalicer caufarur, 
auc efficicur propoíicio cachegorica, fit 
iimplicilsimus advs, 6c qualicas,& quod 
ei correípondeac fimpliciísimum ver-
bum, auc fpecies exprefacanquam cer-
minus. 
Secundo refpondecur, quod íi in i l -
lo loco , auc in al "quo alcero Angelicus 
M^gifter admiccic formalem compoíi-
tionemin fecunda operatione incelle-
dus , non loquicur de illa compoíicione 
prima, feu primaria , quas caufarur per 
adus accinences ad illam lineami fed de 
fecunda compoíicione , quse incervenic 
informarione propoíicionis hypocecic^: 
nám cüm ad illam requirancur plura 
compoíica, qux ex fe func fufficiencia ad 
terminandum , 6c occupandum adum 
incegrum, feu complecum eiufdem l i -
nex ; ideó ad ordinandas, 6c coniun-
gendas parces propofirionis hypocecicx 
cft neceíTaria incervencio plurium 
a£l:uum;&: íic calis formado fíe per ope-
racionem incelledus compoficam. Sed 
informarione propoíicionis cachegori-
ca: hoc non curric; immó ex dodrina, 
quam cradic D . Thomas i . parce qux-
ftione S5. articulo 5. Gonvincitiu*3 quod 
ad talem formacionem cathegoricoc 
propolitionis non debetincervemre ni-
li vnicus tantum adus in.ellectus, di-
cens, CT*fecnmUm hanc idcntua is ratio-
nem¡'melle6lus noflct-ynum componn alte" 
r¡ pwijcando. Ad quam idencicacera 
proprie falvandam e dgirur vnicas con-
cepcus , 6c reprxfencationis formalis 
faólx p er verbum, feu fpeciem expre-
fam. 
Ad primam confirmationem ref-
pondecur ex diólis; quod ratio ob quam 
Angelicus Magifter denegar Angelís 
compoíirionem, cft:quia in illis non da-
tur fimplex appreheníio, 6c mulriplica-
tio concepcuum,qui per fecundam ope-
tacíonem ordinencur accribuendo vnií 
alc€ri. Et in hominibus acimircit com-
poficionem, 6c divifionem , ex eo quod 
dacur multiplicitas operatíonum intel-
ledus, 6c in prima operatione multipli-
canrur conceptus fimpÚces circá quod-
übet obiedum: quod intelligitur, ratiq-
ne eorü,qaora in fecúda operatione per 
vnicum fimplicem adum illius dacuc 
accnbutio vnius conceptus ad alterum, 
in quo datur compoíitio intelledualis. 
Itaque ad falvandam diftindionem Ín-
ter homines, 6c Angelos in modo intel-
ligendi, non eft neceíTarium admitcerc 
compoíirionem formalem in fecunda 
operacione incelledus, 6c percipué cir-
cá formacionem propoficionis cathego-
riex. Ec ex eadem dodrina conftac fo-
lucio ad fecundam confirmacionem. 
Secundo arguirur, propoíicio voca-
lis eft orado compofica ex pluribus vo-
cibus, adhuc loquendo de propoíidone 
cachegorica.Ergó eciam propoficío ca-
thegorica mencalls , feu exiftens in-
mence , quacenus in menee eft, debec 
admiccere compoíicionem formalem 
expluribus concepcibus. Ancecedens 
conftac, 6c confequenciam probo; ea-
dem propoíirio carhegorica vocalis, 
qux fecundum quod profercur , feu 
compo nicur ex vocibus, eft vocalis; ea-
dem eft mencalis, fecundum quod eft in 
mence;vnde cales propoficionesmenca-
les ? 6¿ vocales folüm difterunc incerfe 
racione difterencis ftacus; icá ve id, quod 
in vocali eft vox/m mentali eft concep-
tus. Sed in propoficicione vocali dancuc 
plures, 6c difíerences voces, ex quibus 
efficicur compofido.Ergó eciam propo-
ficio mencalis cathegorica, quacenus ad 
meneem aednee , feu in menee eft, de-
bec confiare , feu componi expluribus 
concepdbus^íeu adibus úitellcdus. 
M i 
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Refpondetur conceíTo antecedenti, 
negando confequenúam. Ec ad proba-
rionem,omiíla maiorij 6¿ minorí , negó 
, coníequencíam s quia incer voces, 6¿ 
concepcus accinences ad propoíicionem 
mencal cm, 15c vocalem , dacur difcri-
men magnum , 6c manifeftum, quan-
tum ad hoc, quod concepcus func nacu-
rales reprasfencaciones obiedor.um, eo 
modo , quo ipfa obiecla proponuncur, 
auc obijciuncur ipfis conceptibus ; 6c 
cümomne id , quod actinec ad compo-
.íicionem, feuformacionem,& conílicu-
tionem propoficionis cathegoricíe,pro-
ponatur inrelledui per modum vnius; 
idcoab intelledu per vnicum concep-
cum poceit coca propoíitio cathegorica 
ccncipi, 6c habere eíle mentale. Át ve-
ro voces, quatenus tales, non habenc 
ex fe, feu fecundum fuam naturam , 6c 
propriam rationem, quod íigniHcenc 
aliquid decerminacum , fed fignificatio 
convenit eis ab extrinfeco, 6c ratione 
voluntaria: impoíitionis ; 6c cüm nulla 
vox íic excrinlice impoíica fecundum 
beneplacitum hominum ad íignifican-
dura cocum id , quod repericurin pro-
^oíicione cachegorica; íed alia íic impo-
íica ad íigniíkandum fubiedum;alia ve-
ro ad fignificandum cupulam, 6c aliaad 
íigniíicandum pra:dicacum : ideó in l i -
nea vocali in propoíicione cae hegorica, 
quacenus vocalis eft, dacur formalis, óc 
explicica compofitio facía ex vocibus; 
fedin mentali non eft neceífaria com-
p oficio couceptuum; 
- Tercio ar^akur, fi propter aliquam 
rationem íufiieerec vnicus conceptus, 
aut iimplex operado intelledus adfor-
mandam propoíitionem mencalem, 
concipiendo íimul prxdicacum , 6c fu-
biedum ; máxime quia talia excrema 
habenc aliquam fubordinacionem j 6c 
concipiuncar , ve fubordinaca. Sed hóc 
non fuíficit, ve formetur propofitio ca-
thegorica per vnicum íimplicem adum 
incelledus. Ergó adformationem talis 
proppficionis, 6c ad conftituendam i l -
lam ineíTe ,aut ftatu mentali, debenc 
inte evenir e plures conceptus, feu adus 
intelledus realicer, 6c formalicer díílin-
d i . Malor apparec cerca , 6c minorem 
probo; in íillogifmo enim quánvis den-
tur plures partes, ex quibus componi-
tur3 camen omnes i\\x parces habenc 
fubordlnacionem; icá ve in fillogifmo 
per modüm vnius concípiancur;6¿; idem 
apparee,-oí: dacur in propoficione hypo-
íetica. Ec camen quánvis incer partes 
íilloglfmi, 6c propofieionis hypotcticx 
decur fubordinatio,& permodum vnius 
concipiancuntamen non füffick vnicus 
concepcus, feuvnica operario iimplex 
incelledus adformandum fillogifmum, 
auc propoíicionem hypoeecícam , fed 
requiruntue plures concepcus. Ergó 
Idem deber dici de formacione propoíi-
tionis cachegorica:. 
Refpondecur, dlílinguendo maio-
rem; íi propcer aliquam rationem fufíi-
cerec vnicus concepcus, feu operario 
incelledus ad formaadam propoíic.o-
nem cathegoricam, concipiendo fimul 
príedlcacum j 6c fubledum ; máxime 
quia calla excrema habenc incer fe ollí 
quam fubordinacionem , diifinguo 
maiorem; quia habenc Incer fe íubordi -
nacionem perle canquam parces eílen-
tialieer iübordinacx ad coniUcutionem 
propoíitionis cachegorica:, qux eft ro-
tura, ad quod primarió dicunc or.li-
nem. Concedo malo em : quia habenc 
incer fe fubordinacionem quomodo-
curaque, negó maiorem. Sed non fuffi-
ckj quod parces, feu excrema propoíi-
tionis caehegoric9 habeanc incer fe fub-
ordinacionem , ad hoc ve formentuü 
per vnicum íimplicem ad.um,dIilIriguo 
ralnorem, quod habeant fubordinacio-
nem quomodocumque , omitto mino-
rem. Quod habeant fubordinationem 
primario, ¿¿per fe, feu connaturalem, 
&: eflentialem, negó minorem , 6c con-
fequentiam. Nám inter términos, feu 
inter prxdicatum 3 & fubledum , quse 
dnit parces componentes propoíitionem 
cathegoricam ex vno capice , 6c prepo^ 
fitiones , qux funt partes medíate 
componentes fillogifmum , 6¿ pro-
pofíciones hypoteticas ex alia , datur 
hoc dlfcrimen, quod termini, feu prse-
dicatum, 6c fubiedum eíientialiter ha-
benrraeionem pareium, 6c ñc perfe ha-
benc fubordlnacionem Incer fe ; 6c quia 
per fe fubordinancur ad componedum, 
íeu confticuendum vnum cocum; ideó 
per modum vnius vnico adu poílünc 
accingi , & cognofci. Ac vero propoíi-
tiones componences fillogifmum, 6C 
propoíicionem hypoeecícam; cüm fine 
in fe quxdam eoca/olum habenc perac-
cidens racionera parciura , 6c peracci-
dens fubordinancur; 6c ob hanc caufam 
fufíicic vnicus adus ad formandam pro-
poíicionem caehegoricam, quánvis exi-
gancur plures adus ad formalera effi-
cieneiara, íeu forraacionera fijíoglfmi, 
6c propoíitionis bypoceúc^ 
Quaj:« 
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Quarco arguitur; íi propofitio men-
talis cathegonca eíTet vnica fimplex 
qualitas,feuconceptus:fe^uerecur,-quod 
in propofitione cathegoricá no daretur 
proprie5ó¿: formaliter fubieftum popula 
&:prxdicatum.Sed propofitio cathego-
íica métalisjcüra fitveré,Ó¿; proprié pro-
pofitio; habet fubie¿l:ü3copijlá,&: prxdi-
catum > cum hoc íit de ratione eílencia-
l i talis propoíitionis. Ergo propofitio 
cathegorica mentalis non poteft confi-
ílere in vnico íimplici adu intelledus, 
aut for mari per fimilem adlum. Cutera 
patent, Óc minorem, íeu fequelam pro-
bo;de racione fubicoti eít,quod fie iliud, 
de quo aüquid dicitur s 6¿ de racione 
prardicati elt, quod fit i d , quod dicitur 
de aliquo;¿¿ de ratione copula: eit,quod 
vniac príedicatum cum fubiedo. Sed íi 
propofitio cathegorica mencaiis eílec 
vnica fimplex qualieas, aut conceptas 
non pofletfalvari in tali conceptu5quod 
detur fubie£lum copula, aucprxaica-
tum; c^madhocrequiratur diitinótio 
extrembrum, de in qualicaíe, íeu con-
ceptu fimplici talis diitin¿tio non pofsit 
falvari. Ergó'fi propofitio cochegorica 
mentalis eííec vnica fimplex qualicas3 
;aut concepeus; non falvareneur in illa, 
ea, quse fuñe de racione 3 & eífeneia ta-
lis propofitionis; 6C confequenter in calí 
-propofitione non potelt lalvari, quod 
lit qualitas, íeu conceptus fimplex, fed 
debet eíTe qualitas, feu concepeus com-
pofitus expluribus conceptibus partia-
libus. 
Refpondetur, negando fequelam, 
&c ad probationem,conceíra maiori,ne-
go minorem. Quia non obftat, quod 
propofitio cathegorica mentalis fit vni-
ca fimplex qualitas,ad hoc vt in ea relu* 
ceant íubieílum copula , 6c prxdica-
cum ; tum quia per modum vnius illa 
omnia repraefentantur in fpecie expref-
fa , auc verbo ; tum quia ratione praxe-
dencium conceptuum , quae formantur 
per fimplicem apprehenfionem, quibus 
feorfim, 6c diftindé concipiuntur íub-
iedlum , pr^dicatum, 6c copula ;falva-
tur fufficienter diftindio talium extre-
morum prxfuppofitivé, ad hoc, vt ob-
icebivé etiam permaneat eadem diftin-
¿tio , quando propofitio mentalis fubfi-
ftit in íuo eíTe. Et fie fine aliquo incon-
Venienti falvatur,quod propofitio men-
talis fie fimplex qualieas. 
Quintó arguitur, íi propofitio ca-
thegorica mentalis eílet vnica fimplex 
qualieas, vel cóceptus; fequerecur,quo4 
in eodem concepta , feu cognitione re-
petiretur fimul,quod eííec noticia intui-
tiva , 6c abllracliva. Sed de vna, 6c ea-
dem notitia, feu cognitione non poteft 
íimul verifican 5 quod fit notitia intuiti-
va , 6c abftracliva, cum exprimant for-
malitates contrarias, 6c ínter fe repug-
nantes. Ergó nec propofitio cathegori-
ca mentalis poteft elle vnicus fimplex 
conceptus, aut qualitas mentis. Seque-
lam probo : notitia ením intuitiva efb 
cognitio rei praefentisj 6c noticia abftra-
ce.va eíl notitia rei abfentis. Sed in ea-
dem propofitione cathegorica poteft 
reprxfentari res abfens, 6c res pr^íens; 
vt fi dicamus, afsignando aliquem lapi-
dem, hic laps m n efl ú n g e l a s ; vbi de la-' 
pidequem videmus,datur noticia intuu 
civa; óc de Angelo, quem non videmus 
folum datur nocida abítradiva. Ergóíi 
toca propofitio cathegorica mentalis 
eíjee vnicus íimplex conc-peus,feu cog-
nicio accinens ad fecundam operacione 
mcelledus: verificarecur , c^ uod vna, 6£ 
eadem cognitio indivifibilis formalicec 
eííec intuitiva,¿¿abftradiva. Ec cura 
hoc non pofsic yerificari de vna, 6c ea-
dem indiviíibili cognicione; cófequens 
eic, quod propoficio cachegorica non 
poteft eíTe vnicus fimplex concepeus, 
íeucognido. 
Refpondemr, diftinguendo maio-» 
rem; íi propoíido cachegorica menta-
lis eíTec vnica íimplex qualieas, feu cog-
nicio, fequerecur,quod vnica, 6c eadem 
cognicio eírce fimul intuitiva, 6c abftra-
diva , diilinguo maiorem ; quod eílec 
fimul intuitiva, 6¿; abftradiva refpedii 
diverforum ; ratlone prxfuppoíicioni? 
diveríorum conceptuum, quibus oble-
da diverfa reprxfentantur, vt abfenda, 
&pr3Efentia, omitto maiorem. Quocí 
cílet fimul intuitiva , >6c abltraóliva reí-
j)edu eiufdem, autindependenrer á ra-
l i praeíuppolitione, negó maiorem. Sed 
de vna,5¿ eadem cognirione non poteft 
verificari, quod fit noticia intuitiva, '6C 
abílradiva, diítinguo minorem ; refpe-
du eiufdem obiedi, omitto minorem. 
Reípedu diverforum obiedorum,nego 
minorem, 6c confequentiam. Quia in 
eo,^quod vnus adus fimplex arti- ens ad 
fecudam operationem intelledus, íimul 
ordinet dúos conceptus, quos pnrfup-
ponic accinentes ad íecundam operario-
nein intelleclus, quorum vnus habeac 
rationem notitia: incüiciva:,6¿ alius par-
tic ipet ratione noticia: abíiradlva:, nul-
imii datur abfur4um>aae inconueniens. 
SQXt» 
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Sexto, & vltim^) arguitur; íi pro-
pofitio cathegorlca nieacalis eílec íim- Q V ^ S T I O VIH. 
plex quaiicas, auc concepcus; non daré-
tur -aliqua formalis dillitóíp incec 
compoficionem accinencem ad fecun-
dam operacionem, &¿ Timplicem appre-
heníionem percinencem ad primam 
operacionem. Sed incer primam opera-
tionemincelledus 3 ¿¿fecundam dacur 
formalis diílindio, ve omnes facencur. 
Ergó propofitio cachegorlca non poceft 
eííe íimplex quaiicas. Maiorem íic 
oliendo; íi incer primam , & fecundam 
operacionem incellettus daretur aliqua 
formalis diílindio , ftaret in hoc , vide-
4icec quod prima operado eíl adus, feu 
cogmtio formaliter íimplex í 6c fecun-
da eii: cognitio, feu operado,&: concep-
tus fjrmaliter multiplex , feu compoíi-
tus. Ergó íi cognitio 3 & concepcus ac-
cinens ad fecundam operacionem intel-
ledus non babee, quod üt pr oprié , 6c 
formaliter compoíitus ,'fed eíl: adus, 
feu operado íimplex; íám prima , de fe-
cunda operado intelledus non diílin-
guentur formaliter. Ec cúm inter tales 
operationes de tur formalis diftindio 
confeqnens apparer, quod fecunda ope-
rario inceileótualis ,per quam proprié, 
6¿ formalicer efíicicur, feu caufacur pro-
poíicio cachegorlca, non debec eíle íim-
plex quaiicas, feu operado 
Reipondecur, negando maiorem, 
&ad probacionem, negó ancecedens. 
Ad hoc enim , ve falvecur formalis d i -
ftíndHo incer primam , 6c fecundam 
operacionem incelledus, non efi: necef-
farium, quod fecunda debeac eííe cog-
; nicio formaliter compoíicaex pluribus 
cognicionibus parcialibus, fed facis eíl;1 
qiiod vrrifque exiílencibus fimplicibus, 
prima cognicioyfeu operario incelledus 
lolum cendat, aut;accendac ad id , quod 
habec racionem parcis, 6¿:per modum 
parcis concipicur cúm ordine ad alia 
adtotum componendum; 6c fecunda 
operario veríeturcirca id , quod habec 
rationcm totius,&:per modum calis, 
toñus concipicur. Et fie falva diílin-
dione , qnse inter operationes incelle-
dus potelt exigí, aut exoptari, compo-
laitur oprime, quod adus fecunda: ope-
rationis , per quem formatur pro-
pofitio cathegorica, üc quaiicas 
íimplex. 
{§) 
Vtrum propofriones hyporeticce pavtlclpent 
f ímplicitsr radonem pfapofit&ms i ¡ta "Vf 
dittijio propofuioms in cathcgor¡.ccLm3 & 
hypotecicam fuyn^uuca, & 
ejjeptialis* 
NOTO Primo ex fuperius didis propoíitionem cathegoricam, 
6c hypotericam in hoc máxi-
me dillingui , aur per id principaliter • 
manifeílari, feu exprimí earum diílín-
dio; feilicee, quod cachegorica eíl íim-
plex propoficio conílans canquam ex 
principalibus parcibus ex fubiedo , co-
pula , 6¿ ptaedicato 5 ve apparer In hac 
oracione homo ejí 4mmd. Propoíicio au-
tem hypocecica eíl illa , quse componi-
tur, feu conílac, canquam ex principa-
libus parcibus ex duabus propoíicioni- * 
bus cathegoricis coniundis al quo ne-
xu , auc copula adverbiali: vt apparer 
in hac propoíicione; Ih trus c u r n t , 
lod^ne* dtffút-tái 6¿ de huiufmodi hypo-
tecicis proponimus declarandum : an 
veré , 6¿ fímplicicer , participenc racio-
nem propoíicionis;icáve divino, qua 
parcicur propoíitio abfoluce fumpea , 6C 
coníideraca in propoficionem cathego-
ricam, 6c hypocecicam íic d.ivi£o genc-
r i s in fpecies-? 
Noto fecundojpropoficionem hypo-
tecica commumnicer dividí in quinqué 
membra fuperius /afsignaca , qax íunc 
propoíirio hypocecica copulaciva, 
disiundiva, racionalis,cauíalis ^óc con-
dicionalis. Incer quas dacur dillindio 
in eo, quod in copulativa coniungun-
tur ¿ux propoíiciones cachegorica: per 
parciculam jC^, qux affert, 6¿ exprimic 
copulacionem,feu coniundionem, non 
folum quoad ipfas propoíiciones, ve íig-
nificances, fed etiam quoad fenfum, auc 
íignifícacum cis correfpondens : in co-
pülaciva veró dacur coniundio duarum 
propoíicionum cachegoricarum per 
parciculam,>e/, qua: folüm habec vim 
copulandi pro poficiones, fecundum f^e, 
íeu fecundum quod prxcisé confide-
rancur in ea,complexa íignificanda, fed 
non habet vim coniungendi quancum 
ad ipfa íignificaca ; quia hoc modo po-
tius habec disiungere, & ob hanc cau-
fam dicicur disiundiva: in radonali au-
tem coniunguntur duce propoíiciones 
cachcgorica: per parciculam. Brgo /Bauc 
igiíyr* Qua: denotac raciocinationem; 
ob 
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oh quod dicícur racionalis. In caufali 
autem coniungunciir áux cathegoricx 
per parciculam ¿¡ma % mt q ú o m a m ^ quge 
denotanc caufalitacem. Ec incondicio-
nali comungancur á\xx propoíiciones 
per parciculam f i , quise denotar condi-
tionern,^ de ómnibus iílis propoíicio-
nibus oceurric dubium: án veré , 6c 
proprié parcicipent, & habeanc ratio-
rem propoütionisi ka vt cüm propoíi-
tione cachegorica in comparacione 
ad eam conltituanc diviíioncm vnivo-
cam, 6¿ eílencialem. 
Sir prima concluíio; omnes propoíi-
ciones hypoceticx , quacenus cales pro-
poíiciones func, parcicipanc veré,6¿: íim-
piieicer racionem enunciacionis , feu 
propoíicionis. Hxc concluíio deducicur 
i . ex D. Thoma Opuículo 48. craólacu 
de enunciacione capice 6 6¿ eam cenenc , 
plures Thomilte. befuadecur racione 
á priori in hunc modum. lllud parcici-
pac veré, 6¿ íimpliclcer racionem enun -
ciacionis , in quo incegre } &¿ abfolucé 
falvacur raíio conílieuciva elufdem pro-
poficionis. Sed racio conftituciva, enun-
ciacionis dacvir veré incegre, ó¿ com-
plete in propoficione hypocecica. Ergó 
propoíicio hypocecica, abfolucé loquen-
dodeillls, íimplickér funt propoíicio-
nes. Maior conftac, 6¿ minorem probo; 
racio eílentialicer conílieuciva propoíi-
cionis abfolucé íumpcx ftac in eo ; quod 
ílC oratio perfefta expnmens ohie6íum 
complexum capax í u d i c i j . Ve in prsece -
dencibus quacílionibus demonftravi-
mus.Sed in proporcione hypocecica ab-
folucé loquendo de iliajcepericur, 6c fal-
vacur 3 quod íic oracio perfeda, often-
dens, auc exprimens obiedum comple-
xumcapax iudicij. Ergóin omni pro-
poíicione hypocecica ialvacur racio ef-
fencialis conlticuciva propoíicionis. Can-
tera conftanc 3 6c vlcimam minorem 
probo; nám imprimís in quacumque 
propoíicione hypocecica repericur,quod 
íic oracio perfecta; cüm generec perfe-
¿lum feníum in animo audiencis > auc 
incelligencis eam; deinde exprimic, auc 
repraeíencac obiedum compíexum ca-
pax iudicij; cum habeac magnam com-
poficionem , circa quam , auc racione 
cuius poceíl proprié iudicari; án íic ve-
ra, vel faifa, dice ndo i t^ e / i , vel i ta non 
eji, Ergó de omni propoíicione hypoce* 
tica veriíicacur racio, 6c diftinicio eíTen-
tialis propoíicionis, ve ÍICÍ a c per confe-
quens, omnis hypocecica eil veré , 6¿ 
proprié propofiúo. 
Coníirmacur hoc; quia vbi inve-
niuntur propriecaces accinences ad ali-
quam rvacuram;ibi eciam -debec inveni-
t i , 6c falvari racio ípecifica -accinens ad 
calem nacuram.Sed in omni propcíicio-
ne hypocecica, falvancur,feu proprié in-
veniuncuc propriecaces accinences ad 
propoíicionemíimpliciter didam. Er-
gó omnis propoíicio hypocecica debec 
eilé veré , 6c fimpliciter propoíicio. 
Maioc conllac ex ipfa racione, feu con-
cepcu propriecacis rigorosé accepca:; 
cüm proprium íic, quod convenic om-
ni, foli, ¿>¿: femper. Ec minorem probo 
vnaex principalioribus propriecacibus 
ateinencibus ad propoílcionem.el^quod 
figniíicec verum, vel falfum formaliter, 
& compóíitivé, vt conílac ex commu-
ni deferipcione, qua: cradicur de ipfa 
propoíirione, in qua dicirur , quod pro-
policio eft oracio yerum, vel falíum ílg-
niíicans.Sed omni propoíicione hypoce-
ticx, quacenus hypotecicaeft,'3¿ ve for-
maliter condiílinda á cachegoricis, 
convenic figniheare verum, vel falfnm. 
Ergó in omni propoíicione hypotecica. 
quacenus calis propoíicio eft, inveniun-
tur propriecaces acemences ad propoíi-
tionem abfolucé , 6c íimplicicer didam. 
Vlcimam minorem amplius declaro; 
nám in hac propoíitione hypotecica 
condicionali; feilicee íi homo volac, ba-
bee alas; ambx propoíiciones cachego-
ricae, ex quibus calis propoíicio compo-
nicur, func faifas; 6c camen ipfa hypoce-
cica copoíica ex illis falíis propoíicioni-
bus eíl vera.Ec in propoíicione hypoce-
cica copulativa íi vna ex propoíicionibas 
eíl faifa, quánvis alia íic vera,cota copu-
laciva redicurfalfai&écóversó in disiun-
diva quánvis vna propoficio cachegori-
ca íic faifa, dum camen alia íic vera, cora 
disiundiva eíl vera. Ergó propoíicioni 
hypocecicse, quacenus calis propoíicio 
elt, condiviía , ¿¿formalicer condiilin, 
d a á propoíicione cachegorica , habec 
íignificare verum falíum , partici-
pando per fe, 6c formalicer proprieca-
tes acemences ad propoíicionem íimpli-
cicér didam,& íic omnis propoíicio hy-
pocecica , quacenus calis , habec veré, 
proprié, 6c íimplicicer racionem propo-
íicionis. 
Sic fecunda concluíio ; diviíio , qua 
parcicur propoíicio incommuni fumpea 
m propoíicionem cachegoricam, 6c hy-
pocecicam eft diviíio vnivoca , 6c eiTen-
tialis, feu genecis in ípecies,íimplicicer,' 
^¿quoacl íubllanciam; eciam ü fecun-
dum 
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'dum quid, fea quantum ad aííqülá ; hoc 
eft, fecundiim aliquem moi j m oílen-
dac rationem » auc modüni analogx. 
HxcconclufiOvedam íi fie contraria ali-
quibus Thomiltts; tamen eíl commu-
nior incer ipfos Thomiltas , & eam do-
cec Magifter loannQS á SanÜo Thoma 
in elucidatione fumularum, quxftione 
5. articulo z. alias 3. 6¿ deducitur ex 
Angélico Magillco, Opuículo 48. tra-
¿ratu de enuntiatione capite 6. vbi lo-
queas de iftá diviíione d i c i t : hanc dim-
jionem duuderc propvfítione ¿faosid fübjtaitm 
íiam-j qtilít dmidit eam ex parte copuUrio» 
w/.v,, ¡eu comunSlioñis. Et aliquibus do-
clrinis ínter poficis , fubdít 3 & dic i t : 
quod qu-indo ¡nterragamus^ quiáfit propoji' 
tioj inítrrogamus de fuhftdntia propojitio*-
vis ; & fie refpondemus, <¡uod ejl cathegorí-
cct) & hypoíesica. Ex qua quidem d o d r i -
na fie arguinentor; illadivííio, qua aii-
quid partitur fecundum id , quod in eo 
habec rationem íubílantíscj eíl eíTenda-
Hs , & generis in ípecies, dum modo 
divifum poísit obtinere 5 aut obtíneac 
rationem generís. Sed divífio, qua par-
t i t u r , feu dividitur propofitio in cathe-
goricam, c¿ hypotéticamjdefumitur ex 
eo,quod in propofitione haber ratio~ 
nem fubílantia:, ve expresé docet D. 
Tilomas; óc alias propoíitio abfoluté 
íumptaj conííderata, qu x habet ra-
tionem d iv i f i , poteft índuere, immo, & 
habet rationem generis reípedu mem-
brorum div identium; cüm eílentialiter 
prxdicetur de illis. Ergó calis divííio eíl 
eílentialis, 6¿ generis in ípecies. 
: Dcinde confirmatur hoc , ex co 
quod dicit D. Thomas, talem divif io-
nem divídete propoíkionem quoad 
fubÍLantiam:^«Í4 d¡mdit eam ex parte co~ 
puUtionis, [cu CQnitinBioms; tune íic, co-
pulatio , feu ceniundio; cüm fit ratio 
de:erminans,6¿ diftinguens propoíitio-
nes ínter feJiabet rationem difterentie» 
& forma: earu; 6L Tic attinet ad fubílan-
t iam, feu eíTentiam earum. Sed divííio 
propoíitionis in cathegoricam , & hy-
potecicam deíumitur ex parte copuia-
tionis, feu coniunílionis. Ergó deíumi-
tur exaliquofubftantialijfeu eíTentiaü. 
Sed divifio , qux deíumítur ex aliqua 
ratione eílentiali, eft eíTentialis, 6¿ per 
fe loquendo , generis in ípecies. Ergó 
id ipfum deb emus admittere in praefen-
ti divííione. 
Deinde fuadetur ratione; nam illa 
divííio, in qua partitur alíqu a ratio fu-
perior vnivocA in inferiora fpecie diñe-
rentla, eíl divííio generis in ípecies 3 ve 
apparetin divííione animalis in homí-
nem, 6¿ eqam. Sed in hac praLÍenri di-
vííione repetítur, quod divifum fie ra^ 
tío fuperíor vnivoca , 6c quod íecetur, 
íeu partiatur in Inferior a Ipeciíicé difTe-
lentia. Ergó prefens divííio,qua dividi-
tur propoíitio íncommuní confiderata 
in propuíidonem cathegorlcam)6¿ íiy-
poteticam, eft diviílo eílendalis , & ge-
nerís in fpecies. Maior conftat ex exe-
pío iniundo , 6¿ ex alijs fimilibus, quas, 
per indudíonem poííunt afsignari, 
niultiplicari. Et minorem probo;oc im-
primisjquod divifum , quod partitur in 
dúo dicta membra dividentia íit ratio 
fuperíor vnivoca, oliendo ílc Vquia illa 
£l{ ratio fuperíor vnivoca reípectu ali-
quorum membrorum divídcntium,qu9 
acqualiter contrahitur, Ó¿ particíparur 
ab ómnibus. Sed ratio propoíitionis, 
qux eft divifum pra:fentis dNiíionis 
aequaliter contrahitur , cv paíticipaftir 
ab vtroque membro divíaenci : tüm 
quiain vtroque reperitur, íalvatur, 
quod íimplicicer participet, Ú¿ hábeac 
ratione propoíitionis, ve in praxedenú 
cócluíione gftédímñs: tura quiá vt rela-
tísdoClrinís docet Angélicas preceptor, 
in hac divííione reperitur, quod fíat ex 
illo, quod in propofitione abfoluté súp-
ta habet modum fubftantix ,íeii tan-
quam íubftantia in ea coníideratur ; Se 
cüm de ratione íubftantíse , <S¿ eorum, 
quse obfervant, aut obtinent modum 
proprium illius, íit, quod non íufcipiac 
magis,aut minus,fedin indiviribilícon-
íiftant; índe provenit; quod illa ratio, 
íub qua propoíitio dividitur in cathe-
goricam, & hypoteticam, comparatuc 
|ad membra dividentia illius per mo-
dum índivííibilis i & fie xqualicer partí-
cipaturab eis: c¿ cüm alias membra 
dividentia non fint eiuídem ípeciei, fed 
fpecie difrerentia, vt apparet ex ipía 
comparatíone eorum ínter íe;íi,tconfe-
quensj-quod in hac díviíione íalvatur, 
quod ratio diviíi íit sequalis, 6¿; vnivoca 
refpedu membrorum dividentlum; 6c 
quod alias ipía imembra dividentia ín-
ter fe comparata íint fpecie difteren-
tía. Vndé datur omne i d , quod exí-
gitur ad rationem dmíjonis vnivocx, 
<k. generis in ípecies,& íic pro ra-
l i eíl habend a d;.6ta. 
divifio. 
Pro' 
Q^ESTIO IX. DE PROPOSITIONE. 4 4 1 
pYoponuntur folmntur a l ip tá 
argumenta, 
PRIMO Argukur contra prlmarri eoncluíionem,ad p r o b á d u m , quod 
propoí ic iones hypothecieíe non 
habeanr proprie , & í ímpl i cke r rado-
nem píopoíkionis.Ec primo ex D.Tho-
ma loco vb l íupra , d ü m loqueas de peo 
p o í k i o a e c a d i e g o r l c a , 6¿ hyporhecica, 
óc comparans illas ínter fe , d i c i t ; yHod 
enuntiAtw cdthdgorii a ej i ¡ impl ic i ieryndi 
Jíy*r>oxhei'\CA~\'ero comunEi'one^nd.^Z irt 
l i b ro primo Perihermenias leclioneS; 
i n q u i t : (¡md enunnatíf) eji^na abjalmet 
i¡ux ynum deyno fignificat: ^el f éamdum 
quid, fcilicet c¡u<£ eft coni mCiione "iwrf. 
TunC ü c ; eo modo patticipat qux l ibé t 
propoí i t io ra t ionempropofi t ionis , quo 
habet íignificationem,6¿; vnitate: íi qui-
dem de ratione propoí i t ion is eft , quod 
per m o d u m v nius entis per fe íjgnificec 
v e r i t a t e , ^ fallitaté.Sed ratio vnitatis,6¿: 
figniíicationls íblü convenir fimplicitér 
propof i t ioni cathegoricse,Ó¿: fecundum 
quid hypocheticXjVt in prsefatis locis in 
dicat íutfícieater D.Tho.Ergó p ropo í i -
tio hypothetica folú parncipar,¿¿ haber 
fecundü quid ra t ioné propoíirionis j 6c 
non fimplicicer. 
-r -Refpondetur,difl:inguendo maiore, 
eo modo habet quadibet propoíir io ra-
tione propoíkionis,quo habet íignifica-
noaem,& vnicatem; diftinguo maiore; 
f i r i g n i í i c a t Í 0 j 6 ¿ ; vnitas cofiderentur ar-
tificiose,5¿'proüt formal i té r pereinenr 
ad propopolit iunem, íub habitudine ad 
iud ic ium men t i s , ^ ad v e r i r a t é , autfal-
íiratem,quaE per ipfas propofitiones í ig-
niíÍGantur,c6cedo maiorem.Si íignificá-
úo%&c vnitas attendatur praccise í e c u n -
dum id,quod materialiter artinet ad ip-
fam p r o p o í m o n c m 5 n e g o maiorem.Sed 
fecundum DiThomá ratio Vnitat is , 6¿ 
í ignificationis íblá convenir fimplicitér 
propofir ionicathegoricse; ¿ ¿ f e c ú d u m , 
quid hyporheticge; di l l inguo mino rem, 
Gonfiderando,aur arredendo inpropoíi-
tionibus aden t i t a t é , feu eíle materiale 
cara, oraitto minorem. Si artendamus 
adeííe fórmale ipíaru p ropo í i r ionu ,nego 
minore , 6 í c o n l e q u c ñ t i a m . Quia etia íi 
infpiciendo in propofitionibus ad ra t io -
ne í i g n i , óc ad al ia , quae márer ia l i te r fe 
habent, reperiatur in eis exceíTus, 6¿ irt 
£equalitas,ítá v t f implici tér , óc per prius 
reperiatur jquod propofirio cathegorica 
íignificec vetu prius quám hypotheúc^ 
tame coíidcrádo pr^eciíive á materia,(S¿ 
á cóiunclionibus materiaütcr cócurré-
tibusjd: íe habentibus reípeólu propoíi-
tionü, eíTe fórmale earundé propoíitio-
nú; hoc eft, racioné oradonis perfeitx 
exprimétis obieítu complexu capax iu-
d icij in ordine ad veritatem,ó«: falíitate 
non negat D. Thom. quod huiuímodi 
ratio formalis fimplicitér, & seqoo mo^ 
do comperar,feu conveniat propofitio-
ni hypothetica:,ác convenit propoíitio-
ni cathegoricar. Echoc fufficit adíal-
vandam , 6 í verificandam vtrumque 
conclufionem propofitam. 
Secundo arguitur, pr pofitio hypo-
thetica folüm íalvaturin tribus fpecle-
bus, qux funt cqpuUttua j dfsiunSli^^ 
& t on unonai is . Ergó cauíalis , <5¿ ra-
tionalis non annumerantur redé pro 
hypotheticis. Antecedéns probo : nám 
D. Thomas in Opuículo 48. cradatu 
ce enuntiatione capite i4.dividens pro-
pofidonem hypothcticam in fuá legiti-
nva membra , folü afsignac tres priores 
ipeciesj dicensj áimditurfro^ ofitio hypo-
thenca in tfes ¡pedes', (¡nia quxdam eji con-
ditionabsrfti&dam disitinfáma , ¿¡H^dam co~ 
pulatiua. Ergó y él D. Thomas diminu-
té procefsir in pra:fata divifione,vel non 
danturplures modI,autfpecies propofi-
tionis hyporhetica:, Se cum primum no 
fitdicendum;admittendum videtur fe-
cundum. Et fie propoíitio caufalis , 6¿ 
rationalis debent excludi á vera , &¿ r i -
gorofa ratione propoíitionis. 
Confirmacur hoc; quia in orationi-
bus perfedis, quae veré , & proprie ha-
bent rationem propoíitionis, non tarri 
attenditur ad bonitatem, & malitiam 
illationis5quam adverirate, aut falíitate 
dijudicandá in vera propoíitione; quia 
alias fillogifmus, & quíelibet aliátirgu-
menratio,qux ftridé, 6¿ rigorosé eíTec 
ralis,habep.etformaliter,(Sí: líridé rario-
nem propoíitionis. Sed in oratione, auc 
propoíitione caufali,&: rationali, non t í 
atrendiiur ad veritarem , &. falfitatcm, 
quám ad illationem vnius propofreionis 
ex aliaj feu confequentis ex anteceden-
t i . Ergó propoíitio rationalis, & caufa-
lis^non habent proprie , 6¿ Aridé ratio-
ne propoíitionis fie non debSt admi-
tí intra talem lineam,fed excludi ab ea. 
Refpondecur ad argumenta,negan-
do primam Antecedéns. Er ad proba-
tionem dico; quod íi ilíud Opuículú eíl: 
D . Thomas; quia de hoc conlttíuriitec 
dubitaturjibiD. Thomas íblum propo-
fuis membra * auc ípecies propoíitionis 
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hypothecicse, quibus frequentius vcun-
tur homines íií fcientijs ad dijucandam 
rem comnlexam; & reliqulc alias duas 
fpecies 5 ícilicer rationalis, 6c caufalís, 
quiá communíus , fea frequenriüs de 
feuviunt ad manífeílandam illacibrtemy 
¿¿ bonitatern , aut defe£lum illius/Sed 
non negat D.Thomas5quod eciamíi ra-
rius, feu roinus írequenter, propoíicio 
caufalís, $£ condiclonalis defervianc ad 
manifellacionemjfea iudiclumj&: often-
fionem veritads cojnplex.2ej5£ quod ve-
ré 3 ¿¿'íimplicicer parcicipenc racionem 
prQpoíicíonis?<3¿; quod pofsinc modo ex-
pofico connumerari ínter alias .pro pofi-
riones hyporhecicas. 
Ad confirmanonem refpondetur, 
quod in orationibus caufalij6¿: condicio-
nan dantur dúo coniideranda; nempé, 
& veritas,6¿ ülatio; 6¿ íl tales oraciones 
confiderencur, quatenus concinent s 6c 
exprimunc illaclonem í hoc modo non 
habenc fo rmalker racionem propoíicio-
nis,fed racionem coníequentisejíi aucem 
confiderencur^ íecundum quod ülud, 
quod per cale com^lexum íignifícacur, 
ejt íra^vcl non efi iífy ve diclcur; hoc mo-
do proprié íignificanc vericacem, 6¿ fal-
íicacem,^ parcicipanc formalicer racio-
nem eífencialem, (5<: propriecaces enun-
;tiationis;c¿ fub hac ratione a(signantur 
legitimé, 6c oprime incer alias propoíi-
^ione^ h^pochecicas. 
Tercio arguicur, propoficio disiun-
•¿liva non parcicipac iliud , quod ell de 
•racione propoíicionis hypochecicx. Er-
gó propoíicio disiuntliva non ell vera 
propoíicio hypochecica, nec annume-
rarur re£lé incer alias propoficiones 
huius Unese. Ancecedens probo , de ra-
tione propoíicionis hypochecica: eft, 
quod habeac duaspropofitiones cathe-
goricas coniundas , íeu vnitas aliquo 
nexu.Sed in disiun6liva^non datur ralis 
coniundio , íeu vnio cathegoricarum, 
cüm potius disiungantur, 6c quaíi fe-
pareacur propoíiciones per parricu-
lam > l'f:/, quíE pocius caufác disIun¿lio-
nem , quam vnionem. Ergó propo-
íicio disiun diva non parcicipat illud, 
quod eft de ratione propofitionis hy-
porheticae; quaré non rede annumera-
tur incér alias hypochecicas. 
Reípondecur, negando ancecedens. 
Ec ad probacionem , diftinguo maio-
re,de racione propoíicionis hypochecicg 
eft, quod habeac duas propoíiciones ca-
thegoricas coniundas aliquo nexu, di-
ítinguo maioré, cóiundas quoad ligni-: 
íicacionem,Ieu quoad efle ipfarum pro-
poíitionum, omitto roaiorem. Coniun-
¿lus quoad íenfum , feu quoad res íigni-
íicatas, negó maiorem.Sed in disiundi-
ya non datur talis coniundio cachego-
ricarum,diftinguo minorem; quoad res 
íignificatas 5'feu quoad fenfum , omitto 
minorem. Quoad ipías propoíitiones, 
negó minorem,& confequenriam.Quia 
licec in disiundiva,potius fíat dismndio 
íeu feparatio, quantum ad íenfum , feu 
rem figniíicacam per ipfas cathegori-
£as;tamenipfx propoíitiones legitimé 
vniuntur per particulam,"Vt /ad cauían-
dum talem fenfum;& hoc fufficicvt ve-
rifícetur de huiufmodi propofitionibus, 
quod eft de ratione .propoficionis liypo-
thcúcxi&c vt veré,¿£ propriéfint cales. 
Quarto arguitur , ¡propofírio condi-
tionalis non conftat duabus propoíitio-
nibus cathegoricis. Ergó ralis condi-
tíonalis non eft vera hypochecica. An-
tecédeos probo, om nis propoficio ca-
thegorica haber veré proprié ra-
tionem orarionis'perfeólsc. Sed oracio-
nes , ex quibus componicur propolirío 
condiciónalis, non func oraciones per-
fedx. Ergó propoíicio condltionalis 
non conftat duabus propoíitionibus ca-
thegoricis. Maioc conftat) ¿>¿niinoreni 
probo , vna ex orationibus , ex quibus 
conftat, íeu componitur propofitío c6-
ditionalis eft huiufmodi , Ji homo yo~ 
lar. si Sol lacet. Sed iftir non funt ora-
tiones perfedx, fed imperfedx, vtpo-
té generanres imperfedum fenfum, 6c 
relinquentes fufpenfum , feu inquierum 
animum, íeu intelledum audiencis. Er-
gó oraciones , ex quibus componitur 
propoíitio condltionalis, noníunr ora-
tiones perfedx , nec propofiticnes ca-
thegoricx. Quare de conditionali non 
veriíicatur, quod conftet,aut compo-
natur ex duabus cathegoricis, íicut eft 
de ratione própofitionis hypochecicx; 
ac per confequens,non poceft efle veré, 
6c proprié hypochecica. 
Refpondecur,negando primum an-
tecedens. Et ad probationem concefla 
maiori,negó minorem.Et ad fecundara 
probationé,nego maiorem; propoíitio-
nes enim,ex quibus,tanqua ex parribus 
coponitur propoíitio condiclonalis, 6c 
qux in ea tanqua talespartes vniutur,no 
corÍnenr,aut includunt in fe partícula ¡i 
qux eft legitima copula, perquam tales 
propoíitiones vniuntur : vnde hxc ora-
rlo fehomoyolat) aut iftá,//^o/Ucer, non 
ílmc parte^qux vniuntur adcomponen-
dam? 
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dam, &¿ conílltuendam propoficionem 
coadíáonalemjed tñxihómo 'iólatihomo 
haber, alus , qua; per particulam adver-
blalem , nempe/z poíicam in principio 
vniuncur. Et íimiliter in hac propoiicio-
ucfi Sol lt4cet,dies í//,partes, quse per di-
dam parciculam/z vnluntur3íu^c,5•<?//;^ 
cfff, dies ejiyqax íic fnmpcae^ c diílind^, 
ancfeorfim a copula coíiderata?,sút ora-
ciones perfeílae. Iráque condicionalis, 
debité incelleda componitur ex ora-
tionibus perfedis, 6¿ legitimis propoíi-
tionibus cachegoricis 5 ol^  quod induic 
v e r é , p r o p r i é rationem hypothecic^, 
&¿ redé inter hypothecicas ponitur , 6¿ 
numeracur. 
Quinto arguitur, propoíicio copula-
tiva non haber d-ílindam rationem á 
cachegoricis. Ergó noa conitituit dit-
ferentem propoíicionem ab eis.Antece-
dens probo,eíle,rcu ratio propoíitionis, 
abfolute loqueado de propoíitione, llac 
in eo, quod lignificet vencacemvvel fal-
íicacé.Sed propoíicio copulativa coniun-
gés duaspropoíitiones cachegoricas per 
particulam e^íiaon íignificac dillindam 
veritatem ácathegodcis; nam íi ambas 
cathegoricx funt yerae * propoíitio co-
pulativa ex eis compoíua eft vera, fecus 
autem íi cachegorica: non íinc •. erx.Er-
fo hypotheclca copulaciva non habec iílindam racionem propoíicionis á ca-
thegoricis, nec conltkuic diftérentem 
propoíicionem ab ei$;§¿ fie non bene af-
íignacur pro hypochecica habence di-
ftindá racione propoíic-onis á reliquis. 
Reíponctur, negando antecedens. 
Et ad probationem , cmiíla maiori, ne -
gó minorem. Nám eciam íi propoíicio 
copulaciva , ad hoc ve íit vera , depen-
deat ab eo, quod omnes elus partes ímc 
\ c v x y camen veritas , 5¿ falíitas con-
veniens, auc correfpondens ipíi copu-
laciva ve cali, eíc diftinda á vericace, 
quse percinet ad quamlibec cachegori-
cam-, 6¿ ad veramque íimul: quod cla-
riús percipicur in falíicace ; namquam-
vis vnaex cachegoricis attineiltibus ad 
copularivam tic vera ; dum tamen alia 
cachegorica íic faifa coca copulativa 
reddicur , faifa. Qua re diftindum eílé 
propoíitionis reperitur in propoíitione 
coputatíva , ác in cathegoricis, ex qui-
bus componitur > íic bené ftatj quod 
conllltuat determinatam fpeciem pro-
poíitionis hypotheticse. 
Sexto arguitur concra fecundam 
concluíionem , ad probandum: diviíio-
nem propoíicioms in cachegoricam > 6¿; 
hypotheticam non eíTe generís in fpe-
cies.Omnis diviíi 1 generis in fpecies elt 
vnivoca; cüm genus , inquaneum cale 
habec racionem prxdicati vnivoci.Sei 
diviíio propoíitionis in cathegoricait), 
& hypotheticam non eíl vnivoca.Ergó 
nec generis in fpecies. Maior conllac, 
6¿ minorem probo ; vna, & eadem di-
viíio refpedu eorundem membrorum 
dividencium non pocetl elle v nivoca,6á 
análoga. Sed hxc diviíio, qua parcicui: 
propoíicio in cachegorica, Ó¿ hypothe-
cicarmeil análoga, ve docec D. Étiomas 
opufculo48. cradaru de enun el aciones 
cap. 6. Ergó ralis diviíio non ell vnivo-
ca; nec pocelt eífe generis in ípecies. 
Refpondecur, concedendo maioré, 
6c negando minorem,^ ad probacione 
fimiliccr cócedo maiorem, 6c negó mi-
norem. Nec concra hoc obilac, quod 
AiigeUcu> Masiller loco alleg3to,ati r i -
buit á i i l q divihonialiquá analogiamma 
Sandus Doctor nó dicic abfolucé,quod 
íic diviíio analogi in fuá analogata: fed 
folüm ei attribuit, quod habeac alique 
modum'diviíionis análoga?; dices,quod[ -
in dúo dida membra dividicur propo-
íido , "V; dnAogam in fuá analogata.Quod 
non obftacvc diviíio íic vnivoca. Nám 
epá in difputatis,» juxftione 9.de poten-
tía articulo 1. in folutione ad íextum 
argumentum ateribuie ü . Thomas, di-
viíioni, qua parcicur fubílacia in prima, 
&: fecundam fubilantiam , quod habeac 
modum diviíionis análoga; bramen 
hoc non obílar, ve communiter aíferac 
Thomillae, ralem diviíionem eífe íim-
plicicer vnivocam. Ecíi inquiras,in quo 
ílec modus analogiae, 6c cario vnivoca-
cionis íimplicicer in dida divifione?Di-
co, quod ve fuprá in íolucione ad primu 
animad ve rcimus,in propoíicionibus ca-
chegoricis , &: hypochecicis poíllimus 
actédere ad id, quód de materiali fe ha-
ber in eis ex vno capite ; 6c ad id, quod 
formaliter attinet ad conllitutioné pro-
poíicionis inefle calis. Et íi praccisé accé-
damus ad fignificatiooe, 6í alias racio-
nes, que materialicé r fe habencinipía 
propoíicione ;hoc modo dacur aliqua 
in^qualitas inter propoíitione cathego-
rica, 6c hypotheticá,ó<: íic íalvatur mo-
dus analogía. Si ante attendamus ad ef-
fe fórmale, íeu ad conceptumorationis 
perfedse capacis iudicij, in quo forma-
liter ítat, aucconíiílit eílentia propoíi-
cionis;hoc modo xqualiter conveniunc 
propoíitio cathegürica,o¿: hypotheclca, 
^¿divitio; quse íic ia illis,eft vnivoca. 
9J* ' 
/ 
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Sépt imo a rgu i tu r , íi p ropo í i t i o ca-
thegorica , 6¿ hy poce tica coavenirent 
sequaliter i n racione propoí i t ion is , 
t a í i t é r q u o d d i v i í i o i n d u o d ida mem-
br a eíTet vn ivoca ; omne id , quod i n 
racione propofitionis convenit vni,de-
be ret eciam convenire alceri ; alias 
e n i m n o n parcicipabunc xqualicer ra-
rlonem diviG j nec diviíio pocerit efle 
vnivoca. Sed non omne id,quod conve-
n i t í e c u n d u m conceptum , 6¿ rationem 
propoíicionis ^ r o p o í i t i o n í cachegoric^, 
convenir eciam hypochecicx. E r g ó d i -
vií io propoíicionis in cathegoricam, ÓC 
hypochecicam non eft \n ivoca . Ma io r 
apparec certa, Se mino rem probo; pro-
pol i t ioai enim cathegor icx , quatenus 
prop )íicio eft, & percinec ad fecundani 
operacionem incel leótusjcovenic , quod 
íic fimplex qualicas,vc in praxedencibus 
quseftionibus oftendlmus. Sed hoc non 
convenic propoí i t ioni hyporhecÍc^ :quiá 
hypochecica no eft fimplex, fed compo-
íica qual icas .Ergó no omne id ,quod co-
venic propoíicioni cachegoricx, ve p ro -
poí i t io eft,convenit hypochecicx. Et fíe 
n o n c5crahunr,(5L parciclpanc xqualicer 
r a c i o n é d iv i í i .Nec divido propoíicionis 
i n d ú o dicla membra poteft eíle divi í io 
vnivoca, 6¿ m u l t ó roinus generis i n fpe-
cies. 
Refpondetur, omifTa maiori,negan-
do m i n o r e m ; 6¿ ad probationem n e g ó 
m a i o r é . N á m e t i á í i p ropo í i t ion i cathe-
gor i cx conveniat,quod íit fimplex qua-
lie as, camen i d non convenit i l l i , quate-
nus propofitio eft p r x c L e , feu fecunda 
ratione geneticam propoíicionis;fed fe-
cundum ratione fpecificam,aut diftere-
t ialem talis propoí i t ionis cachegoricx, 
qux eft fimplex p ropo í i t io .E t fie no ob-
í ía t jquod hypotetica n5 fit fimplexqua-
licas;a i hoc v t in ratione generica,& ef-
fentiali attinece ad p ropo f i c ioné , ve fie, 
conveniat xqual icer ,ó¿ vn ivocé cíí p ro -
poficioné cachsgorica; i t á v t divi í io i n 
d ú o d ida m5bra fit vnivoca; S¿ y t o b t i -
neat eciam racionem diviíionis generis 
i n fpecies. 
Denique arguitur;ea, qux incrá áll* 
quam lineam eírentlalicer,ó¿ formalicer 
íe habenc canquam cocum, 6c pars, non 
poíTunc adxqua r i , feu xqualicer conve-
nire , fed in^qualicer debenc cópararI,(S¿ 
fe habere ; quiá de ratióríé cocius eft, 
quod fie maius fuá parce , &c de racione 
paréis ,quod íic minor fuo coco.Sed incrá 
linea propofieionis, cachegorica, 6c hy-
pochecica fe habenc formali ter taquam 
Torunv3e: pars- quia cachegorica, adhuc 
fecudum qijod tormalicer ügnificae ve-
ritacem>elt pars componeos hypocheci-
c á ; q u a r é i n hypotecica a t t é d i c u r ad ve-
ricaee formaUter í ign i f i ca táper cache-
goricam,ad hoc ve agnofeacur verieas, 
aue falíieas accinens ad ipfam hypocheci-
cam;vc fpecialieer apparec i n hypoeeei-
•eis copulad vis,o¿: disiundiv í s .Ergó p ro -
poficio,cachegorica,6c hypocecica n ó fe 
habenc ^quo modo5auc xqualicer incra 
linea, auc racionem propofirionis: 6c fie 
n o n f u n d a n e c o n v e n í e n e i a m vnivocam, 
nec divif io,qux fie i n calla mcbra,poceft 
eíTe vnivoca :Ó¿: generis in fpecies. 
Refpondecur ,o ,n i í ra maior",negan -
do mino rem. N a m eciam fi p ropo í i t i o 
cachegorica abfolucé ingre iiacur c o t n -
po í i t i onem hy pothedc^,cam fecundum 
i l lud , quod i n eaeft materiales q ü a m 
fecundum eius formalcm fignificacio-
nem veriracis; camen in comparacione 
ad p ropo í i c ionem h y p o t h e t i c á , i d , q u o d 
eft fórmale in ca'che orica , le habee ve 
qciid maceriale refpeciu hypochecicx. 
Quiapropofir ioni cachegoricx nó con-
venic per fe, 6¿ formalicer, quod fie pars 
alcerius, fed fol im per accidens; ex eo 
quod in fe , 6c formalicer eft quod i am 
toeü .Vnde refpedu hypochecicx cache-
gorica non fe babee, ve pars formalicer, 
íed ve quoddam cocum cond i v i f u m ab 
alio eoco;quaré in racione coeius,6¿ pr^-
cipué fecundum quod cale cocum dicic 
racionem orationis per fedx e x p r i m e n -
t i s o b i e d u m complexum capax iudici j 
xquo modo fe habent,ó¿: xqual i ter , feu 
v n i v o c é conveniunt p ropo í i t io cathe-
gorica,6¿: hypo the t i ca :ó¿ ficdivifio,qua 
propoficio incommuni confiderara d i v i -
d icur in h x c d ú o me robra, non ío lúm 
haber,quod fie vnivoca,verumeeiam,Ó¿: 
quod fie generis i n fpecies. 
Q V ^ S T I O IX . 
Vtrum dimfio propofitionis in ¿ff irmdtU 
'}iamy& negmudmfit generis in fpc» 
cies/SF adtiyuatai 
NO T O P r l m ó ; q u x f t i o n e m prqfen-eem folum p r o c e d e r é de propo -
íieione cachegorica , in qua pro-
p r i é , & formalicer apparec, fea agnofei-
tur affirmatio, 6c negac io ;quaré propo . 
(icio affírmaeiva coromunicer diffíni-
tu r , quod eft HU , in qua prdedicdtum af» 
firmaiur de fubieSio ; negaeiva au-
t e m j quod eft illa , in qua pr<ed'ca~ 
tnm mgatur de Jubleflo* Q u o d folum 
\ c u r r i t j 
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currit 5 autfalvatur in ptopoíidonibus 
GatheáorLds, in quibus proprie arten-
dicur X ^ formalitér confideraciif íu-
biedytm 5 <3¿ prsedicatum , vnicum 
vnum alteriper copulain verbalem, af-
firmancem , auc negancem vnum de 
alio. £c íic lenfus qusellionis propoíica: 
ílar m hoc: án yidelicec hqc diviíiojqua 
prop oficio cathegorica feorfim fump-
ta , ó¿ proür condivifa ab hypotetica,; 
partkur in propofitionem affírmati-
vam> & negativam, íit divifio elTentia-
lis generis in fpecies : & án íit edam 
divj.íio adsequata ; vel inadsequata. 
Noto fecundo ; quod cúm afíirma-
tio =, &¿ negado , maximé , feu forma-
litér , &C principalifsimé conveniant 
propolitioni racione copulx princi-
palitiatis , per quam vnirur ptcedíca-
turn fubiedo 5talis copula principali-
tatis poteíl eííe , aut fimplex , auc 
compofita : &c fi fuerir fimplex, deter-
minaré , 6¿ manifefte deber habe-
re, quod íit afñrmadva, vel negad-
va;nám íi füeric afteda aliqua nega-
done , copula eft cune negativa , &r 
quando eft fimplex, ratione illius ne-
gationis eaufác , feu conidtuit propo-
íitionem negativam ; íi autem copula 
íimplex principaliratis non eft aféela 
aliqua negatione ; tune propoíitio eft 
fimplicitér afirmativa. Si autem talis 
copula principaliratis fuerit duplex5 
feu compoíita; tune poteíl continge-
re , quod vel vtraque fir afíirmata, 
ve apparet in hac propoíitione , /V-
trxs efl , & fuii albíis. Vel poteric 
vtraque eíTe negara ; vr videre eít 
in iíla propofitione ahorno non eji9 neo 
erit lapis. Et tandém poteíl contin-
gere quod vna ex copulis íir affírma-
ta , &¿ altera negara. Vr conftac 
in, ifta propoíirione Petras e j i , & non 
fuh doHus. Er de huiufmodi propoíi-
tionibus conftanribus affirmarione, 
&: rtegáticne racióne diílincfarum 
copularum 3 eíl dubium : vtrum íinc 
determinaré afíirmativae , vel deter-
minaré negarivae , vel fmr mixrx 
qualitatis , 6¿ indiñérentes ; itá ve 
detur rertium membrum dividens 
refpedu propofitionis cathegoriese; 
irá ve partido , qua dividitur in af-
íirmativam , 6c negativam^ , fit in 
adxquata , ve opinaneur aliqui. An 
vero ada:quaca, ve fupponunc plures. 
Sic prima concluíio ; diviíio, 
c^ ua dividitur propoíitio cathegori-
ca in afíirmadvam, 6c negacivam, eft 
diviíio eílendalis generis infpcies; ác 
perconíequens vnivoca. Hxc conclu-
íio ell comnumis Thomiftarum. QLiia 
eam expresé docet Angelicus Magiílcr 
libro 1. Perihermenias kctione 10. vbi 
inquie.^/i^ Vero d n j j i o f u i t in a f f i rmat io -
nem> & rtegdtioncrn'. qua q u i á e m eji diitifio 
g e n s f í s in fpecies : q u i k f n m í t a r fscundum 
dtfferenttfm prcedteati, ad quod fertur ne* 
gatio', pradicatum anrem ej} p a n formalis 
enuntiation's: & ¡deo huiufmodi diuijio d i* 
cifi ir p e r í t n e r e ad <jualicarem enunciatio-
n n ; (jualitatem , ' inquam y ejjsnt ialem 
f í - c u n d u m <¡uod dijferentia j i g n í p c a t quale 
quid. Et idem docee in Opufculo 48* 
era&atu de enuntiatione , capote 6. qai-
bus in locis non folum expreie alíe-
rit Doctor Sanctus propotitam con-
clufionem,verumetiam indicat potiísi-
mam rationem ad eam convinceadam, 
qux ard fequentem forma poljeil reduci. 
Illa eft diviíio eíléntialis, 6c ge-
neris in fpecies, in qua reperitur,quod 
aliqua ra rio fuperior , pardatur xqua-
litcr fecundum aliquam rationem ef-
íenrialem in inferiora fpecie difteren-
tia. Sed in diviíione propoíita 3 pro-
poíirionis carhegoricx in afíirmati-
vam , 6c negativain , pardrur ratio 
fuperior propoíitionis , fecundum ra-
tionem eílendalem in membra ípepc 
difterentia 3/á quibus talis ratio fupe-
rior parriciparur a:qualicer. Ergó di-
viíio ell: eíléncialis, feu generis in ípe-
cies 3 6c vnivoca, Maior conftat per 
indu£tionem in reliquis diviíionibus 
vnivocis , 6c generis in fpecies. Ec 
minorem probo per partes: 6c in pri-
mis quod divifum , quod pardeur in 
hac divifione , fir rario fuperior propo-
íitionis , conftat ex eo,quod talis rario, 
ve communis , 6c fuperior conrrahi-
eur, 6c pardeiparur á membris dividen-
eibus; cum in vtroque membro divi-
denei reperiarur , quod habeae ratio-
nem propoíitionis, 6c determinaré ra-
cioné propoíitionis cathegoriex. Delu-
de quod tale divifum fecetur,feu parda-
tur in dúo di£t a membra dividencia fe-
cundum rationem eflentialeimdeclara-
eur,&: probatur lic;ná defumitur ex eo, 
quod eft fórmale , 6c determinativum 
in propofitionefundans diuerétiam ea-
rummempé ex copula,perquam>tanqua 
pcr legitimam formam dererminantuc 
propofitiones. Sed id , quod in propoíi-
tione eft fórmale, 6c determlnadvu'm, 
fundansdiftérendam,eft rario eílendalis 
\n ipfa propoíidoiie. Ergó calis divifio 
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defum'tur ex racione eíTendali. Vice-, 
rius^quod membra,in qüibiis íit diviíio, 
linc ípecie dlftereacla ,probacar • quia 
ea, qux habenc di verías formas decer* 
minacivas , 6¿ coníticncivas i habent 
ecíam dlfferences nacuras , & diftin-
ctionem ípeciHcam incer fe. Sed propo-
íicio afiirmaciva, d¿ negaciva , qux fim c 
membra dividencia in nac diviíione,ra-
cione afíirmacionis, &¿ negacionis copti-
larum,habenc diverfas formas decermi-
nacivas, &¿ conílicucivas. Ergó habent 
eciam difterentes nácaras, &¿ confer-
vanc diilinttíonem fpeciíica m incer fe; 
&¿ íic diviíio efficicur in membra fpeci-
ficé diferencia. Et candem quod calía 
membra fpecie diftinth parcicipent 
sequalicer ratio: em íuperíorem propo-
íítioríis, qux dividiturioilendo fie: nára 
propofitio cathcgorica,qü3! eft divifum 
quod correlpondet huic diviíioní, con-
íiltit proprijtsimé , ¿¿ formaliter in eo, 
quod c i \ enuntiare vnum de alíojquare 
fi hoc,quod eft enuntiare , fumatur, ¡k. 
determinetur pro eo,quod eft rigoro-
fe , vnum de alio dicere ; tune enuncia-
cío non eft abfoluté idem,ác propoíi-
tio ; fed enuntiare erit proprium pro-
poíitionis cathegoricx ; 6¿ propoíitio 
abfoluté íumpta dicit id, quod eft com-
mune omni propoíitioni, tam hypo-
thetitx , quam cathegoriese. Sed hoc 
quod eft enuntiare vnum de alio asqua-
litér convenit propoíitioni afíirmaci-
vse, Ó¿;inegativx , cüm vtrifque íimpli-
citer conveniat,dicere vnum de alio, 
&: compon! eíTentialiter ex prxdicato,' 
&. fubledo. Ergó etiam falvatur in hac 
diviíione , quod membra dividentia i l -
lius participent aequaliter rationem di-
viíi. Et íic in eo concurrunt omnia re-
quifica,vc íic diviíio eflencialis, 6c gene-
ris in fpecies. Ec ve calis eft habenda . 
Sit fecunda conclufio ; prarfens 
diviíio , qua dividitur propoíitio ca-
chegotica in afíirmativam , 6c nega-
civam , eft diviíio adxquaca. Hxc con-
cluíio eft communior inter Thomiílas, 
etiam íi aliqul declinent ad oppoíi-
ttinV, 6c aliquo modo deducitur ex An-
gélico Magiftro loéis adduclis pro 
exornatione prxcedentis diviíionis: 
vbi eamproponens, folum afsignac dúo 
prxfata membra , abfque eo quod in-
íinuet dari aliquod aliud membrum 
concentum fub diviío. Ergó propahilius 
ad minus magis fuaííbile eft in fen-
tentia D. Thomx, quod fub propofitio-
ne cachegorica abfoluté íumpta non 
continentur plura membra dividentia, 
quam propoíitio afíirmatlv/a, ¿c niegaa-
va , quxlunt membra aísignata ab eo» 
dem Angélico Doítore; quia íi aliqiuxl 
aliud membtum daretur,auc iilud aísig-
natet, aut ad minus infinuiret; cüm in 
nullo fuerit diminutus. Et íic • calis divi-
íio pro adxquata eft habenda. 
Delude fuadetur breviter ratíone: 
nám illa eft diviíio adxquata , .inqua 
proponuntuc omnia membra divi-
dencia , qux íub diviío continentur. 
Sed in propoíita diviíione propoíitio-
nis cathegoricx in afíirmativam , 6¿ 
negativam, afsignantur omnia mem-
bra dividencia , qux íub diviío cdntí* 
ñentur; vt conftat,tüm ex eo quod tra-
ditur pet membra continentia , íeu i n -
cludentia oppoiltionem contradicfo-
riam; tum quia nullum aliud membrum 
poteft afsignaridIvifo,vt amplius often-
demus in folutione argumencorum. Er-
gó tradita diviíio habet veré,ó£ pcopric 
quod fit adxquata. 
Prvponuntur , 6^  foluuntur aliqua 
argumenta, 
PR I M O Arguitur concra primam concluíionem. Adhoc ve aliqua 
diviíio íic vnivoca , íeu generis in 
ípeciesjdebecin illa dari pro diviío ali-
quid c6mune,6<: vniformitér, íeu xqua-
liter fe habens reípedu inembrorü divi-
dentlum. Sed in diviíione, qua partitur 
propoíitio cathegorica in aíñrmativarru 
6c negativam, non eft afsignabile ali-
quid, quod xquo modo fe habeat, auc 
comparetur,VL diviíum reípcdu mem-
brorum dividentium. Ergó ralis diviíio 
no poteft eííe vnivoca,&: generis inípe -
cies.Maior conftat per indu¿tione,per-
currendoomnes divifiones, qux íunc 
generis inípecies.Et minorem probo; 
edm enim propoíitio affirmativa , afíir-
maneto dicat,re eíre;6¿ negativa dicat, 
rénó eífeúdeó tales propoíitiones inter 
fe comparatx, videntur fe habere tan-
quam extrema, quorum alterü dicit, 6C 
reprefentat eííe,¿¿alterummoneílé.Sed 
in compararione adeíre,& non eííe non 
eft afsignabile aliquod divifum íupc-
rius, quod tanquam genus,autprxdica-
cum fuperius xquo modo comparetur 
ad talia extrema, vt manifefte patet. 
Ergó in hac diviíione > qua partirur 
propoíitio cathegorica in afíirmati-
vam , 6c negativam, non eft afsigna-
bile aliquid fuperius , quod canqudra 
di vi-
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dlvlfum comparetur sequaliter ad xalla 
nieinbra dividencia , 6¿ íic calis diviiio 
non pocell elle generisín fpccies, auc 
vnivoca. 
Refpondetur concedendo malo-
rem, be negando rainorem. Ec ad pro-
baclonem, conc^íía maiori, 6c minori, 
liego confequenriam. Qaiá aliud efl: 
rem eñe, & non eíle j aliud verd íigni-
ficare rem elle, auc non efíe. Et quánvis 
yerum íiCjqaod íi confideremusna de, 
auc nuda h^ ec dúo excrema, ícíllcec, 
rem effi J 6¿ nuu ej]e , calia excrema 
fmc oppoíüca concradiclorie ; tamen íi 
(Soníideremus hoc, quod elt íigniíicare 
rem efle ,0^ íigniíicare rem non eífe, 
cümambo excrema fine íigniíicacivajóí 
poílciva , non fundanc, auc habenc op-
poíicíonem concradidoriam , íe d con-
trariam , 6¿ fie admiecune médium , 6c 
poííunc habere racionem fuperiorein 
vnivocam,quam aequalicer concrahanc, 
& parcicipenclicuc illam habenc omnes 
qualicates concrarix, cám prLmx, quám 
fecunda.Ec cüm propoficio afíirmaciva, 
6c negaciva incer íe comparara, non fe 
habeanc nudé,6c praxis cranquám eíle, 
6c nó eíle, íed canquam oraciones perfe-
díx íigniíicances rem eíTe , 6c rem non 
eíle: he confequens, quod non íunc ex-
trema concradicloria, íed concraria; 6¿ 
fie admiecune racioné íuperioré vnivo-
camj6¿ diviiio,qua propolicio cachego-
rica dividicur in illis, ell calis, hoc eil 
vnivoca,&: generis in ípecies. 
Secundo argakur ; in diviíione ge-
neris in ípecies membra dividencia non 
fe habenc, canquam prius, 6c poilerius, 
fed íimaI,(S¿ eodem modo comparancur 
ad ipíum genus,quod ell eorú diviíum. 
Ec íic Ariitoceles in poíl prsedicamencis 
in capice de íimulcace,aísignans eres dif« 
ferencias,auc modos rimulcacis3ponic íi-
mulcacem-, quá habenc ípecies dividen-
tes genus,reípeclu proprij generis,quod 
concrahunc, 6c dividunc. Sed in hac di-. 
viíione,qua dividicur propoiicio in afíir-
macivam)& negacivam , membra divi-
dencia non habenc fjmulcacem, fed de-
terminare íe habenc canquam prius 3& 
pofterius. Ergó calis diviiio non poceíl 
efle generis in ípecies .Maior conltaccí 
minoremampliusdeclaro,& fuadeo ex 
do¿i:rina,quám idem Ariftoceles eradle 
libro primo Perihcrmenias capice de 
enunciacione,vbi dicic;quod afíirmacio, 
6c negacio eraduncur per priust& poííe-
riiáj 6c quod affirmaeio eft prior nega-
íiorieiex eo quod negatioin afür macio-^  
ne fundacur. Qaam dodrinam confir-. 
mac,6¿ illuftrac Angelicus Magifter ibi-
dem leclione 8. Ergó in hac diviíione 
membra dividécia non/habene íimulea-
tem,íed vnum eft prius alio: 6c íic divi-
iio non pocell eíTe generis in ípeceis,íed 
analogi in íua analogaca. 
Reípondecur, diftinguendo malo-
te; in diviíione generis in ípecies mem-
bta dividencia non íe habenc canquam 
prius,& poilerius, íed obíervanc íimuU 
tatem per ordinem ad diviíum , dillin-
guo ma iorem; non íe habenc canquam 
prius, 6c pofterius in ordine ad parcici-
pandam racione diviíi; icá ve nullum ex 
membris dividentibus depédeac ab alio 
in parcicipando diviíumjíed verumque 
per íe ipíum,ó<: ímmcdiaee debeac cale 
diviíum parciciparejconcedi maiorem* 
Non íe habenc canquam prius, 6c poile-
rius , íceundum aliquam aliam racione, 
auc coníideTacionem3nego maioré. Sed 
membra dividencia huius diviüonis íe 
habenc canquam prius, o¿ poilerius, d ü 
ílinguo minorem;eáquamprius,&: po-
ilerius in parciclpando racionem diviíi, 
talicer quod vnum eorum pareicipec di-
viíum , mediance alio , am cüm depen-
dencia ab alio; negó minoré. Se habenc 
tanquamprius,&: poilerius alieer,íeu íe-
cundum aliam coniideracionem, cran-
íeac minor,& negó coníequéciam.Quia 
•prioricas,6¿ pollérioricas,qu2e auílerunc 
íimuleacemexacta in ípeciebus in com-
paraeione ad íuum genus,eli íolúm illa, 
quac deíumitur ex eo cjuod vnum mem-
brumdividens parcicipac racionem di-
viíi mediance alio, íeu cüm dependen-
cia ab Lllo,ve concingic in diviíione ends 
in creacum,6¿ increacum; 6c in íubílan-
tiam,& accidens; 6c cüm propoiicio af-
íirmaciva,^: negaciva calicér íe habeanc 
quod quíelibee earü per fe,&: immediate 
pareicipec racionem propoíicionis; ideó 
non obílacquod íecundum aliquam alia 
racionem habeae aliquam prioricatem, 
6c poilerioricaeem,vc diviiio fie generis 
in ípecies; íicuc concingic in numeri^ 
prioribus,& poílerioribus. 
Tercio arguicur, diviiio propoíicio-
nis in cachegoacamJ&: hypocecicam eít 
eíl~encialis, vein prxcedenci quxílions 
admiísimus. Ergó diviiio in affirmaci-
' vam, & negacivam, non poeell habere 
íimilem racionem. Antecedens con-
fiar ex diclis in iüperiori quxiíione : 6C 
coníequenciá probo; cüm cnim in vna-
quaque re íolüm decur '^ nica eííencia, 
lolütu videcur ,poíle dari de illa re 
CÍ4 y nica 
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vnica cíiviíio eíTencialis. Ergo fi propoíí-
tio abíolate fumpca, &£. qnx foluni íia-
becvnam eíTentidm, dlvidicui: diviíio-
ne eflenciali in cachc^oricain,o¿; hypo-
( tecIcam,non poceil propoíicio dividí íi-
. mi l i diviíione eírencialij& qux fie gene-
ris in fpecies in ptopoíitionem afhrma-
tivam,ÓL negaciv am. 
Refpondecur conceílo primo anre-
cedenti,negando coníequenciaiTK o¿ ad 
probacionem dillinguo ancecedens; cu 
in vna re folum decur vnica eíTend^fo-
lüm poceil dari vn!ca diviíio eíTencialis, 
diílinguoifecundum eandem racionem, 
auc fbrmalicacem,concedü ancecedens. 
Sub diveríis racionibnsjauc formalicaci-
bus,negó ancecedens , 6c coníequen-
tiam. T u m quia h x c prasfens divifio 
non dacur de propoíicione abfolure 
fumpca,íicut dacur,auc cradicur diviíio 
incachegoricam, 6c hypocecicam:6¿ íic 
quánvisde vno, 6c eodem divifo non 
poílec dari dúplex divifio eííencialis ; ta-
men cíim h x c divifio refpiciac diíHn£tu 
diviíum ab aliamon obftacquod illa, íic 
eíTencialis ad hoc,vc ifta íimile eíTe par-
ticipec. Tum quiá quánvis hxc diviíio, 
non procederec decerminacé de propo-
íicione cachegorica,red de propoíicio,ve 
fcciun camen non procedacauc defu-
macur íecundura eandem racionem 
forrnalem , fed lecundum diverfasjnon 
obílac eíle eflenciale , vnivocum, 6c 
generis in ípecies, quod illa haber; ad 
hoc,vr íimile , auc idem decur, 6c falve-
tur in hac divifione. 
Quarco arguicur:affirmacio, auc ner 
gacio,feu eíTe afíirmacivum, 6¿:ncgaci-
vum nó elt quid eílenciale refpedu pro-
poíicionis cachegorlc3E;quacenus cache-
gorica eíbergó divifio prxfens, per qua 
dlvidicur propoficio cathegorica in af-
firmacivam,6<: negacivam, non defumi-
tur ex aliquo eílenciali; nec poceft eíTe 
eííencialis.Ancecedens probo,id, quod 
eílenciale eft alicui rei,non poceft cope-
tere akeri rei concrapoíitse i l i i , refpetlu 
cuius eft eíTenciale.Sed eíTe afíirmacivu, 
6¿neg;lativum competir propoíicioni hy-
poceticx5quatenus diftinda, 6c contra-
poíira eft cathegoricisxum coca hypo-
tetica,vt hypotecica eft,pofsit eíTe afiSr-
maca, &: eciam poísit eíle tota negata. 
Ergó afíirmatio,&:negatio3feu eíTe af- ' 
firmativum,&: negativumnon eft quid 
eílentiale refpeótu propofitionis cathe-
goricae,vt cathegorica eft;iS¿ íic diviíio 
príefens propoíitionis cathegoriese in 
affirmacivara, 6¿ negacivam non defu^ 
micur ex aliquo eíTentiali refpecla divi-
íi,nec pocelt eíTe eííencialis,nec generis 
in fpecies. 
Reípondecucdiftinguendo primíí 
ancecedens;eilé afíirmacivum , 6c nega-
tivum non eft quid eiíentlale refpeclu 
propoíitionis cathegoriesediftinguo an-
tecedens. EíTe affirmativum, &: negari-
vum abíolucé,6c: quomodocuque fump-
tum,omicco ancecedens. Eífe affirinaui-
vum,o£negacivum, funipeum decermi-
nacé pro atíirmacivo,ó¿ negativo, quas 
cadüc fupra copulam verbalem,auc fun-
dancurinea enunciando vnum de alio, 
negó ancecedens,& confequentiam.Ná 
eciam íi abíoluce loquendo, in propofi-
tione hypocccica pofsit dari afíirmacio. 
Se negacio,feu eíTe atíirmacivum, 6c ne-
gacivummon func eiufdem racionis cu 
eíTe affirmacivo,5c; negacivo, quod acci-
nec ad propoficionem cachegoricam,íed 
valde diverfum?quare aftírmacio, 6c ne-
gacio,eo modo,quo cóíiderancur in iita 
diviíione , quid eíTencíale funt reípedlu 
diviíhicá ve calis diviíio deíumacur ex 
ratione eílentiali,(5¿ íit eílentialis, heuc 
manet aílertum. 
Quinto arguitur,ad hoc vt ha:c di-
viíio eíTet vnivoca, debebat participare 
vtrumque membrum dividens arquali-
ter rationem propoíitionis cathegori-
cx.Sed in hac divifione , qua fecamus, 
autdividimus propolicionem cachego-
ricam in afíirmacivam,&: negacivamaio 
participar virumque membrum d iv i -
dens aequaliter rationem propoíitionis 
cathegoriC3e,quac elt diviíum.Ergó ha:c 
diviíio non poteft eíle vnivoca. Maior 
eft certa,&; minorem probo: propofitio 
negativa non participac veré,ó¿ proprié 
racionem propoíicionis cachegoriex. 
Ergó in hac divifione non participac 
verumque membrum dividens racioné 
divifi.Ancecedens probo:raciopropoíi-
tionis cathegoriese ftat in hoc,quod co-
ftct fubie^to, 6c prxdicato vnitis per 
copulam verbalem.Sed in propcfiticne 
negativa non datur vnio fubie6ti,& pre-
dicad fadaper copulam verbalemjcum 
in propoíitione negativa, racione nega-
tionis pocius removeatur prazdicatum 
á fubie¿l:o,quám vniatur cüm illo^vt ap-
parerat tenté medicando, íeu coníide-
rando talem propoíiiionem negacivam. 
Ergó huiufmodi propoíitio non parrici-
pa tveré , <S¿ proprie rarionem propoíi-
tionis cachegorica:,quse eft divisú iítius 
diviíionisrquare in ea non concurrunt 
requiíica > ve fie generis in fpecies, nec 
poteft 
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poteft induere,auc habere cale racioné. 
PveÍ£ondecür conceíra maiori, ne-
gando niinorem 3 6c ad probacionem 
negó aneecedens. Et ad fecundampro-
bationem concedo maiorem, & diltin-
guo minorem ; fed In propoíicione ne-
gativa non datar vnio íubieeli, 6c prx-
dicati fada per copulam verbalem 5 di-
liinguo i vnlo fubiecti, &c prxdicaci ex 
parte reí fignificatas , concedo mino-
re^. Non datar vnio ex parre modi íig^ 
niticandi , 6c enanciandi vnam de alio> 
negó minorem , 6c confeqaencíam. 
Quia qaánvis in propotitione negaciva 
aicendendo ad rem rigniíicacam, potius 
detur remotioj aat feparacio inrer prx-
dicacum , 6c íabiedum ; tamen atcen-
dendo ad modam fignificandi, 6c enun-
tiandiper copulam negatam, aut ne-
gativam coniunguncurcompecenti mo-
do predicara m, 6c fabiectum, vt enun-
tiene remotíonem, quamhabenc inre 
fuá íignificata. Ec fie de propofitlone 
negaciva, nonobftance eius negacione 
falvacur , quod fie veré , & proprié, 
& fimplicicer propoíicio cachcgorica, 
sequaliter participans talem racíonem 
cüm propoficione afíirmariva; irá vt ca-
lis diviíio fit vnivoca. 
Denique arguicur concrá fecun-
'dam concluíionem,ad probandum prae-
facam diviíionctn non eíTe adxquacam. 
Illa diviíio non eíl adxquaca, in quapo-
teíl afsignari divifio aiiquod aliad men-
bram divídensrprse'ter illa, q a x propo-
núcur in cali divifione. Sed incra lineam 
propofitionis cachego riese poceíl aísig-
nari aliqaod aliad membrum , prxcer 
propoíicionem afíirmacivam, &nega-
tivam j quse afsignantur pro membris 
dividencibas iilias. Ergo diviíio propo-
fica non eft adxquaca. Adaior conll:at>&; 
minorem probo i hxc enim propoíicio; 
Petrm efi, & non fot alhus, elt vera pro-
poíicio cachegorica ;cum folum babear? 
auc componacur ex íubiedo, 6c prxdi-
cato, 6¿ copula verbali..Sed calis pro* 
Í)OÍÍCÍO non eft decerminacé , 6c forma-icer afíirmaciva; cüm habeac vnam CO-Í 
palam principalicatis afíedam nqgatio-
ne; nec eft formalicer^ propric nega-
tiva : ex eo quod haber aliam copulam 
f rincipalicaris finiplicicér afíirmaram. rgó intrá lineam propoíitionis cathe-
gori ex poteft aísignari aiiquod mera-
brum,prxcer dúo propohta in haedivi-
íione. Ec fie diviíio cradira propoficio-
nis cachegoricx in afíirmacivam, 6c ne-
gad vam , non eft diviíio íufficiens > íeu 
ad^quauj fed ¡nadxquaca. 
Reípondecur, concedendo maío^ 
rem , óc negando minorem. Ec ad pro-
bacionem , diftinguo maiorem ; hxc 
propoíicio ; Petrxs ef l , &* nonfuit alhus 
eít propoficio cachegorica diílingüo 
maiorem; eft cachegorica dúplex, fea 
compofica , concedo maiorem. Eft ca-
chegorica íimplex , íeuvnica cancum, 
negó maiorem. Sed dicta propoíicio 
non eít determinaré afíirmaciva , nec 
negaciva , diftinguo minorem ; fecun-
düm quod eft dúplex, fea compofica, 
incladens falcim vircualicer duas pro-
poíiciones omicco minorem. Quacenus 
eft vna íjmplex propoíicio cachegorica, 
negó minorem, 6¿: cóíequenriam. Quia 
diviíio , per quam dividimus adxquatc 
propoíicionem inaffirraacivá, 6c negacl-^  
vam, eft diviíio pcopoíicionis cathego-
ric^ fimplicis^uc feoríim ab alijs fump-
tx , non aucem fecundüm quod inclu-
dic aggregacionem plurium propoíicio-
num. ¿c cum illa pr opoíicio, de qua lo-
quicur argumencum, non fie vna can-
tum, fed plures; fie confequens, quod es 
hoc medio nihil convincicur concrá fe-
cundam concluíionem. 
Sed contra primam concluíionem 
adhuc folec obíjei: fi diviíio propoficio-
nis in affirmaeivam , 6c negacivam clléc 
generis in fpecies ; propoíicio afíirmaci-
va,^ negariva eíTenc fpecie difterenees. 
Sed propoficio afíirmaciva, 6c negariva, 
quacenus cales pppoíiciones, non func 
Ipecie difterences; fed potius func eiuf-
dem ípeciei.Ergó divifio propofica non 
eft generis in fpecies. Maior patee, 6c 
minorem probo ; fpecificatio , feu efle 
fpecificum cuiuslíbet rei refpicientis 
aiiquod obieílum, ad quod dicicordi-. 
nem,defumicur ex obiedo, ad quod or-
dinarur, ve apparec in pocencijs, habi-
tibus , 6c adibus. Sed propofirio affir-
maciva , 6c negaciva folenc refpicere 
ídem obieclum, feu fignificare eandem 
rem : ve apparec in his propoficionibus 
homo eji raiionalu homo non ej} trraiio~ 
nalis. Ergó propofirio affirmaciva , 6C 
negaciva, quacenus tales propofitiones, 
non funt fpecie diñe rentes, fed pocius 
íunt eiufdem epeciei, 6c fie divifio, qua 
propoíitio cathegorica partitur iniilis 
non eft generis in diverías fpecies. 
Refpondetur, conceíla maiori, ne-
gando minorem , 6c ad probatioaem 
dico , quod in rebus refpiciencibus ex-
tra fe aiiquod obieclum defumicur fpc-
cificacio a, cali obiecto ccníiderato , non 
•quancum ítd iuum elle encicativum, fe^ 
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materi ale5fed quantum adeíTe fórmale; 
6¿ propoficio affirmadva56<: negativa l i -
cec rel'piciantcande.m materiam,aut ide 
obiedum materiale, tamen ükid refpi-
ciunt íub diverfa ratione formali; 6c íic 
confervanc diftinílionem fpeciíicam. 
OVASTIO X . 
Vtrum diuifjo propofitionls racione mtte* 
r/íC,^* ráúons quamitatis f im ejien" 
titileSi'yel ncciátntalesl 
PRO Complemento eorum 5 quac percinent ad propofitione de ineí-
íe communicer diólamjinquirimus 
in hac quarftione , de duabus diviíionir 
büs,quibus,per vnam dividitur, racione 
materiarjíeu connexionis prxdicati cu 
iubie£tOjin ptopofitionem neceíTariamr 
íeu nacuralem^ontingentem, feu acci-
dentalem,6¿ remotamjfeu impofsMej 
b¿ per aliam, ratione quantitatis dividi-
tur in propoíidonem vniverfalem, par-
ticularemjindefinltam, 6c fingularem: 
ániitx diviíiones induant) (S¿: habeanc 
rationem eíTentialium: án vero cancura 
íint accidencalesí 
Sic prima concluíio;dlviíio, qua ra-
cione nuteriae partitur propofitio in ac-
cidentalem3neceflanam remocam, 
non eft diviíio eíTentialis, fed acciden-
talis. Hace concluíio fuadetur brevirer; 
illa eft diviíio accidencalisj quse dcíumí-
tau e^  aliquo accidenti,feu ratione ac-
ciclentallter fe habente reípedu diviíi. 
Sed divirio5qua ex attentione ad mate-
riam dividitur propoüdo in neceílaria, 
contingentem, ^  remocam 5 defumitur 
ex accídentiifea ratione accidentaliter 
fe habente refpedu propofitionis. Ergó 
calis divifio deíumptaex maceriaeftac-
cidentalls in propofitione. Costera con-
ftant5 &: minorem probojillud, fine quo 
falvatur eíTe fórmale, 6¿ conftitutio fpc-
cifica culuslibet reijíe babee accidenta-
nte r refpeclu illius,quod íine eo forma-
lítcr conílicaitur. Sed materia propofi-
cionis taliteríe habet in comparatione 
^d propoíitionem, quod íine qualibec 
materia in particulari falvacur eíle ince-
grum fórmale ateinens ad propoíitio-
nem. Ergó divido, qua ratione materiae 
dividitur propofitio in neceíTariam, co-
cingentem, Ú remocam s defumitur ex 
accidenti propoíitionis , 6¿ eíl acciden-
calis. 
Confirmacur,6¿ roboracur/eu de-
^laracur hoc amplius, Nara ad hoc ye 
detur diviíio eflenclalis, exigitur, quod 
aliquid forcnaUter, ^ : eílencialiter atti-
nens ad diviíum varietur, ve apparec 
percutrendo j d¿ attente coníiderando 
omn^s diviíiones eflentiales.Sed in divi-
fionc , qua dividitur propofitio ratione 
materia in tria prardicia membra,non 
datur variarlo alicuius arcinencis forma-
licer ad propoíitionem:quia in illis t r i -
bus membris íolum varjarur, auc diver-
ílficacur materia. Ergó calis divifio non 
efteíTentialis. Sed omnis divifio, qux 
veré eíl ralis, &: non eít eíientialis, ell 
accidencalis. Ergó cradita divifio dc-
fumpta ex materia propofiti onis eíl ac-
cidencalis ipli propoíitioni. 
Coníirmatur,ó¿: magis declaratur vis 
praccedentium rarionum ; nam diveríj-
cas, auc difl'erentia in cribus membris 
dividencibus propofitís non defumitur 
ex eo.,quod detur, aut non detur ma-
teria ad formandas propone iones, fed 
ex eo quod variacur conditio matecí¿L,> 
quantum ad hocquod materia íit, auc 
non íit neceíTaria, ve! contingens, auc 
remota.Sed tales condiciones, & varia-
ciones earum func quid accidéntale ref-
pe£lu propoficionis abfolute confidera-
zx. Ergó di£la divifio deíamicur ex ali^ 
quo,quod in propoíicione eíl accídenca'-
le; 6¿:confequencer jipfa divifio deber 
eíTe accidencalis. 
Sic fecunda concluíio:etiam divifio, 
quapropofitio dividitur ratione quan-
cicacis in vniverfalem, parcicularem,! n-
definitam , & fingularem,ell: divifio ac-
cidencalis. Hxc concluíio eíl commu-
nis confenfus diaíeólicorum; & candera 
docet Angelicus Parens libro primoPe-
rihermemas lesione 10. Er fuadetur 
primó communIi¿¿ efíicatiori ratione. 
Námomnis divifio , qux defumitur ex 
aliquo accidenti,íeu ratione accidenta-
li divifi,eíl divifio accidentalis.Sed divi-
fio propoíitionis in quatuor membra 
propofira defumitur ex quancitate , quac 
eíl accidens propoíitionisjíicut &: inc^-
teris alijs rebus habet eandem rationem 
accidentis. Ergó taíis divifio vere3 6c 
proprié eíl accidencalis. 
Secundó fuadetur concluíio exem-
plo defumpto ab artefactis; ná artefada 
phyfica no difterúc eífencialiterper hoc, 
quod habeant maiorem, autipinorem 
extenfionem caufatam ex maiori, vel 
minori quanticate. Ergó ñeque artefa-
da logicalia admictuntj aut habent di-
ílinólionem fpecificam ratione maiors, 
.vel minons extenfionis. Sed propofitio-
ne s 
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nes funt quasdam^ artefa£l:a logícalía, c¿ 
ratione quantitatis folüm habent maio-
rem> vel minorem e\teníionem,fecun-
dum quod vna elt vniverfalis,ó¿aiia par-
ticularis,auc fingularís. Ergó propoíi-
tiones ratione quanticacis non habenc 
- diftintlionem eítentialem^ed folum ac-
cidencalenvó¿ fie divifio,qua ^dividitur 
propoíitio ratione quantitatis in prasdi-
da membra, non poceft eíTeplufquám 
accidentalis. 
Praponuntur , foluuntur dliquti 
Argumenta 
PRIMO Arguitur contra prímam conclufionem, ad probandum, 
quod divifio , qua dividitur pro-
pofitio ratione materia in tria prxdida 
membra/it diviíio eíleatialis. Illa eft di-
vifio eífendalis jquae deíumitur ex ali-
quo principio, auc ratione eífencialiter ; 
accincnce\ad divifum. Sed divifio, qua 
racione macedee parcicur propofirio in 
neceílariam, concingencem , 6¿ remo-
taimdefumicur e>c aíiquo attinence eí-
fencialiter ad diviíum , cüm deíumacur 
ex maceria , quae eft pars eííencialis ref-
pe¿tu cüiüslibec compofui conftancis 
ea.Ergó dida diviíio eft eííencialis. 
Reípondecur,diftinguendo maiore; 
illa eft divifio eííencialis,qux deíumicur 
ex aliquo principio , auc radone eílen-
tialicer accincnce ad diviíum, diftinguo 
maiorem,ex aliquo eflenciali, quacenus 
eílenciale eft proprié,&: formalicér, co-
cedo maiorem. Ex aliquo eílenciali fub 
alia racione accidental!,negó maiorem. 
Sed ttadita diviíio ratione materia;, de-
íumitur ex aliquo eílentiali reípcclu pro 
poíitionis,diftinguo minorem,ex aliquo 
eíientÍali,quod prieclsé fe haber de ma-
terial!,&: íub ratione fotmali accidenta-
li,omitto minorem. Ex aliquo eílenria-
li,quatenus eílenciale eft formalicér, ne-
gó minorem , & confequenciam. Quia 
eciam íi materia,ex qua quafi fúndame-
talitér deíumitur hsec diviíio, fit aliquid 
eirenriale reípe£tu propoíirionis, íi ralis 
maceria íecundum íe confideretur í ta-
men quiá divifio non deíumitur ex ma-
teria prxcise , 6¿ íecundum íe fumpta, 
ícd fub ratione coDtingencisE,aut necef-
íitatis,vel repugnandíE, qux funt ra-
tíones accidentaliter íe habences refpe-
clu propoíitionis; Hr coníequens, quod 
ralis divifio proprié,&: formalirer deíu-
mitur ex accidenci, 6¿ eft accidenralis. 
Secundo arguitur, diviíio propoíi-
tionis in cathegoricam, & hypotetica 
eft diviíio eííencialis. Ergó eciam divi-
íio,qua propofido dividitur ratione ma 
terlce in neceílariam , contingentem,(S<: 
remotam,debet eíle eílentialis.Antecé-
delas conftat ex didls in prceccdendbus 
gu3eftionibus,<S¿; coníequendam probo; 
incancum aíTerimus diviíionem propo-
ficionls in cachegoricam,^ hypocerica 
eiíe eílencialem^nquancam talis diviíio 
deíumitur ex eo,quod fubftandaliter íc 
habec in propoficione;quare Angel leus 
Magifter docecin Opuículo48. crada-
tu de enunriadone cap. 6. Qj^ >d guando 
tntsrrogamiís^íiid j i t o^ojluo , nierrogd" 
mus de jubflántia propofttiows > & fie refJ¡ 
pondemus^uod efi caíhegoy'>ca^el hyoote-
tied. Sed eciam hace prseíens diviíio, ex: 
eo quod deíumicur ex maceria; deíumi-
tur ex aliquo eíTendalitér íe habence 
reípedu propoíicionis;cüm maceria cu-
iuslibec compofici pe reine at ad íubftan-
tiam Ipíius.Ergó íicut divifio propoíitio-
nis in cathegoricam, & hy^oteticam 
eft círentialisílcá pariformiíer hasc pra:-
íens diviíio deíumpca á maceria} debec 
eíle eííencialis. 
Reípondecur conce í ío ancecedencí, 
negando coníequendam. Ec ad proba-
tionem dico;quod raciojob quam divi-
íio propoíidonis in cachegodcam, 6c 
hypocecicam eft eíIéncialissnon eft;quia 
quomodocuque deíumicur ab eo, quod 
eft íubftanciale, auc eílenciale reípedu 
propoíicionis;íed quia deíumicur ab eo, 
quod eft íubftanriale, 6¿ eíTenciale for-
malitcr;6¿: cum in hac divifione, quas 
deíumitur ex materia fub rarionibus 
accidentalibus,vt manet expoíitum, id 
non condngat;ideó non íequicur, quod 
quánv is divifio in cathegoricam,<S¿ hy-
poteticamíit eífendalis,quod hsec prae-
fens divifio debeac idem, aut íimile ha-
bere. 
Terdo arguitur contra fecundara 
concluíionem ad probandum, quod di-
viíio propoíitionis in vniveríalem , par-
tÍiCularem,indeíinicam,6¿: fmgularem íic 
divifio eííencialis. illa divifio deber elle 
eííencialis,in cuius membris dividenci-
bus variacur , aut diverfiíicacur eí-
fenria diviíi.Sed in hac divifione propo-
íita reperitur,quod in mébr i s dividendo 
bus diverfiíicecur eílentiallcer divlfum> 
nempe propoíirio. Lrgó rradlra diviíio 
deber eíle eíléncialls. Maior conftat, S£ 
minorem probó j de racione eílenciali 
propoíirionis eft, quod íic íignificaciva; 
liquide ablaca íigaincacíone> deitrultuc 
pro-: 
-• 
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propoficio quancum ad fuum eílc for-
male/eu eirenciam. Sed inrer quacuor 
propoficioncs afsighátas pro membris 
dividencibas haius divifionis repericur 
quod variecur , fea diverfificecur figni-
íicacio;ca diverfo modo íignificec pro-
poíicio fingularis, quae eft reftníb ad 
vnamiácpropoíicio parcicularis)& pro-
poíicio vniverfalis divecfo modo, ác cor-
tera: alia:. Ergó iu membris dividenci-
bas afsignatis in frac diviíionejvariacur, 
feu diverfiíicatur aliqaa ex racionibus 
atcinencibus eífencialicer ad diviíum.Ec 
íic diviíio debec eíle eíTencialis. 
Refpondccar, concedendo maio-
r e m ^ negando minorem. Ecad pro-
bacionem dico;qaod in propoficionibus. 
reper.cars&: deber atrendi dúplex mo-
das ügnificandisquoram vnus fe cenec 
ex pane afíirniationis,&; negationis5íS<: 
eft formalis reí'pedu ipíius propoíitio-
nis;quía talis fignificacio5aut modusíig-
niíicandi fe cene: ex parce copula:, quse 
eft forma propoíiclonis;aliusaucem mo-
das fignifiearidi dacur fe cenens ex par-
te materia? eiufdem propoíicionis, qui 
deíumitur ex eo,quod íubie£lum , aut 
prxdicacum habec maiorem, vel mino-
rem exceníionem,feu ampliacionem ád 
íigniíi candum:&ex his duobus modis 
fignificañdi;üle5qui varia tur inrer pro-
poíicionem vniverfalem, parcicularem, 
mdeiinicam,ü¿ fiagularera,eft fecundus 
modas figniíicandi macerialicer , non 
aucem pfimas modas íigniíicandi for-
m:;lirer,&: cüm ad confticucionem divi-
fionis eíTencialis exigacur,qaod divifum 
diveríitícecur in membris dividencibus 
quancum ad aliquam racionem forma-
lem,6¿ eíFéntialem íllius; & hoc non íal-
vetur in dicta divifione;ideó, nec falva-
tur,quod íic eílenrialis, fed rem anee in-
-^trálineam , feu genus divifionum acci-
dencalium. 
Quarco arguicurrfi propter aliquam 
racionem hxc prxfens diviíio eíTec ac-
cidencalis,máxime, quia defumicur ex 
quanticace propoficionis, &¿ quia quan-
cicas eft accidens in ipfa propoíicíone; 
ideó diviíio debec eíTeaccidencalis. Sed 
hoc non íufíicic ad denegandum cali di-
viíioni,quod fie eílencialis. Ergó finé le-
gicimo fundamenco aíTerimus, diclam 
divIGonem eíTe accidencalem. Maior 
conftac,&: minorem fie íuadeómon mi-
nas habec racionem accidencisqualicas, 
quam quancicas in quacumque re , 6¿ 
eciamin propoíicíone. Sed diviíio pro-
pofícionis in affirmaeivam ? <S¿ negaciva 
non obftánce , quod deíumicur ex par-
ce qualicacisjeft diviíio eíiencialis. Ergó 
eciam divifio eiufdem propoíicionis in 
vniverfalenvoc parcicularem, indefini-
tam,6¿: fingularem , non obftánce, quod 
defumacur ex quancicace, qux eft aect-
dens,ftabicopcimé , quod fie divifio eí-
íencialis. 
Reípondecur,conceíla maiori, ne-
gando minorem;6c ád probacionem di-
cojquodvc in prxce encibus quxftio-
nibus iám annocavimus, Se declaravi-
musjduplex qualicas repericur in rebus; 
nám alia eft qualicas qualificans prima-
rlo , & canquamforma, feu differencia 
proprijfsima;in quo íenfu,íeu accepcio-
ne,vtanimadvercic D.Thomas Upuf-
CUI048. craótacu de . enuntlacione cap. 
6. difhniensPorphirius diflerenciá pro-
prijísimam dicic de illa , quod prxdica-
tur in quale quid ; id eft , per modum 
a£i:as,¿ formx eíTéndalicer qualiücan-
tis.Ec alia eft qualicas qualificans fecun-
darió.Ec huiuímodi qualicas femper eft 
accidens refpectu rei qualifícaex. Lt-
qualicas,fecundum quam dividicur pro-
poficio in affirmaeivam , 6¿ negacivam, 
eft qualicas primi generis, nempé eífen-
tialis;ob quod non impedie, íed pocius 
caufac, quod calis divifio fie eílencialis. 
Ac vero quancicas íemper in propoficio-
ne habec racionem accidencis; quaré di-
viíio , qux fíe racione illius, defumicur 
ex cauía accidencali, &. fie eft acciden-
talis. 
Deniqne arguicurdn hac divifione 
variacur,feu diveríificacur racio eílén-
tialls propoíicionis.Ergó calis díviíiu eft 
eíTencialis.Confequencia patee , & anee-
cedens probo i racio eílencialis propoíi-
tionis cachegoricx, qux decerminacé 
habec eíle divifum in hac divifione,ftac, 
feu confiftic in eo,quod enunciecur vnu 
de alio. Sed in hac divifione,feu in me-
bris dividencibus illius diverfificacur 
hoCjquod eft enunciare vnum de alio: 
n á m diverfo modo enuncia car in pro-
poficione vniverfali,ác in íingalarl,&: in 
exceris fimilicer. Ergó in hac divifione 
diverfificacur racio cífencialis divif i : ác 
per confequens, calis divifio debec efle 
eílencialis. 
Refpondecur,negando ancecedens.' 
Ec ad probacionem , omlíla maiori, di-
ftinguo minorem.-fed enunciare vnum 
de alIo,variacur in membris dividenci-
bus huius divifionis, diftinguo minore; 
variacur íecundum magis , &¿ mihus? 
feu puré macerialicer > ó<:qaanricacivé, 
omicto 
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omítto minorem. Variatur foírmalitef) 
6¿ quaíi fubftannallcerjnego minorem, 
ce confequenriam. Qula calis variacio 
fecundum magis, & minus folum ar-
guic,¿>¿ eonllituic diviíionem accidén-
tale ra. 
(>i<) m i - m 
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Depropyietatibus propofitioniS) quat perti* 
nent ad ipfam ranonem ter» 
mmorhm^ 
VPLEX Genus proprietá-
tum reperiuncur in pro-
poíicionibus. Alias enim 
íunr, qux confequuncut 
ad ipfam propoíicionem, 
in quancum ell quoddam 
totum;alix vero func ^ qux confequun-
tur ad illam ratione partium4 feu cermi-
norum , ex quibus conllac. Illxautemj 
qux confequuncur ad propoíicionem 
racione tocIus5func eres; ícilicec oppoíi-
tiojconverfio, &¿; xquippollentia. Qaas 
aucem confequuncur, 6¿ perrinenc ad 
propoíicionem racione cerminorLi,func 
quinque;vidclicec fuppolicio,ampliacio, 
rellriclio.alienado, 6L appellacio. Et de 
his quinqué propriecacibus, qux adve-
niuncpropoíicionibus racione parcium 
procedlc hsec difpucacio cerria: 6¿ alias 
tres , qux perrinenc ad propoíicionem 
racione cocius remiccimus ad difputa-
tionem quarcam fequencem; obfervan-
do communem ordinem dialecticorum 
in procedendo in hac maceria* 
QVASTÍO I. 
Quld3& (¡mtuplex ftt fuppofnioí 
SVPPOS1TIO Diffmícur , quod efl:, accepno termini pro alt^uo^ de qmye~ 
rificatur iuxtk differem'tam tempor'iSy 
de qm lo¿}u¡tttr'ye7bíimífeu copttU propofí-
tionis.Yt íi dícamuSiAdam fule aíbus, 1^  
^ d a m fupponkrquíá ín cempore prxce-
rico,de quo loquicur verbum f m , veri-
íicacur,Adamum ílecífle. Si aucem dica-
mus. Adam eíl albus,cuncly Adam non 
fupponic í quiá de prxíenti, de quo lo-
quicur ly e/í,non dacur Adam. Ex quo 
communícer colligicur, quod termini 
folum fupponunc , quando íunt incra 
proporiclonemjnon autevn quando func 
extra illairu 
Ec anee quam tradamus dlvlíiones 
fuppoíieionis : pro debiea ineelligencia 
earum, animadvercendum eft, quod i n 
terminisfupponencibus inerá propofU 
tionem repencur criplex refpeólusj á 
quo dependec fuppoficio; ícilicec ad íig-
niíicaeum , pro quo cerminus íubfticui-
tur,ó¿ fupponit; &¿ etiam ad verbum* 
feu copúlame refpedu,aut ratione cuius 
haber fupponere; 6¿ denique ad aliqua 
íigna, quibus eermini modificancur ad 
fupponendum > 6¿ fecundum iílos eres 
refpeclus dancur, 6¿ afsignantur variaí 
diviíiones fuppoíirionís. 
Primó quidém ateendendo ad íig-
nificaeum eerminorü,dividicur fuppoíi-
tioin macerialem* & formalem.Suppo-
íie.o macerialis cíl>acccpcio tcrmim pro 
h-fa yoce i& non pro aficjwi f i Kíjiidro , ve 
homo eíl nomen,Bliciri ell criíillabum* 
Suppoficio aucem formalis eíl ^ acceptio 
Term ni pro r,e ftgmñtatit, VChoníO diípu-
tae.Peerus cürrle. 
Secundo fuppoficio formalis fubdi-* 
vidicur in fuppoíicionem propriam , &C 
impropriam : fuppoíicio propria ell ac^ 
cepuo termini pro efiMUpd'fWjtrié Jigwfi* 
re¡>r<ef€ntat\vt nomo eíl raciona-
lis. Leo rugic.Suppoíicio impropria eíl> 
dcctptio termini pro eoyquod ¡mprvpr'e , & 
methdphorice Jign'ficaryVt homo eíl mor-
tuus. Vicie leo decribuluda ; fumen-
do leonera pro Chriílo Domino. 
Tercio dividicur fuppoíicio propr ia 
in fuppoficionem íimplicera, & perfo-
nalem. Suppoficioíimplex eíl i acceptio 
termini pro prtmario)& immediato fignifi~ 
cato. Ve homo eft ípecies; animal eít 
genus. Suppoficio aucem perfonalis eíl 
acceptio rerminipro perfonis^uas mediaté, 
& ¿juafí fecundarlo fignificat* Ve homo 
curric : homo dífpueae. Ad Cuius divi-
íionis compeceneem ineelligeneiam , 
noeiciam animadvercendura s 6¿nocan-
dura eíl. Quod quam plura nomina da* 
cur , quae habenc dúplex íignificacum; 
v n u m videlicee pr'iraarium 4 <5¿ formai 
lc,5¿ alcerum fecundariura,6¿: quaíi ma-
teriale;vel quaíi fubie¿lum,cái ineíl fig-. 
niíicatum primarium ; ve videre eft* 
i n hoc nomine homo , quod haber pro 
primario íignificaco nacuram humana, 
quaíi abftraólam,feu prarciíam, 6c com-
munem ómnibus hominibus; 6¿ pro fe-
cundario íignificaco refpicic ipfa indi-
viduadeu perfonas, quibus calis narura 
Convenir.Ec quando terrainus corarau-
nis accipieur pro primario íignificaco 
dicicur fupponere fuppoüííono íimplicií 
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&: quando famlcur pro figniíicaco fe-
cundado dicicur íapponerc fuppoíi do-
ne perfonali. 
Deindc per ordinem, auc accendo-
nem ad copulam dividicur fuppoíido in 
fupporuionera nacuralem , feu efíencia-
lem,&: fuppoücioné accidencalem.Sup-
poíido nacuralis eít acce^tio tkrmim pro 
eo, cui ttátúrahíér3 iut epsntiitliter con~\ie-
mt prced'icatum propofitwnis.'iYt homo 
eft animal. Suppofitio vero accidenca-
lis elt acceptio terminl pro eo^cui academa-
liter congenie praedicaruw. Ve homo dif-
pucac. Petrus eílalbus. 
Vlcerius actendendo ad íignifica-
teionem cerminorum^ividicur fuppoíi-
cio in commune5ó¿: íingularem.Suppoíi-
io communis eft , acceptio termím com > 
mums pro fa'is fgmjicdtts. Ve equs curric. 
Homo difpucac.Suppofido üngularis eft 
acceptio termmijin^HÍaris pro fuo [ignijica-
to. Ve Pecrus curric. loannes legic. 
Deinde fuppoíido communis fub-
'dividicur in fuppolicionem diftribucivá, 
dececminacam,Ó¿ contufam. Suppofido 
diítribuciva eft , acceptio termmi commu. 
nis affttii immediatéfignolsniuerfali ¿ffir-
matiHo^am medíate ^elimmedlate figno 
Initoerfali negatiuo. Ve omnis homo CU-
rric. homo fupponic diftribucivé;quiá 
eft immediacé añe¿l:us íigno omnis^uoá . 
eft vniverfale afíirmacivum. Ec in ifta 
propoüdone5nullus homo eft lapis, cám 
ly. homo: quám ly ¡apis fupponunc diftri-
budvejcx eo quod , íive imm ediaté , íi-
ve mediace afticiuntur figno vniverfali 
negacivo; nempe ly nullus. Suppoficio 
autem decerminacaeft ¡acceptio termini 
communis indtjin'ti , am figno particulari 
ajfeól i ívt homo difpucac. Aliquis equs 
c^mr. Denique fuppoficio coníufa eftj 
acceptio termini communis affe6li medíate 
Jigno^niuerfali affirmatiuo', aut figno [pe-
ciali confufwnis. Ve omnis homo eft ani-
mal. Ly animal fupponic confuse ; quia 
afficicur medíate figno omms, Ec in hac 
propofidone;cancum homo eft animal; 
ly homo fupponic eciam confuse ; quia 
eft affectus figno confufionis, quale eft' 
hoc fignuimfciliccc tantum. 
^ Denique fuppoficio confufa fubdi-
vidicur in fuppoficionem copulacam , 6¿ 
disiundam. Suppoficio copulaca eft aci 
esptio termmi communis affeéíi figno colle» 
B iuo?J i omnesApoftoliDei func duode-
cim. Omncs Planees func fepcera. 
Suppoficio vero disiunda eft acceptio 
termini communis ftantis confase finé djfe* 
í i ione fi**i cQLlsftm fiX. cácuoi jhomp diír: 
pucac.Requirieue equs ad sEquitandum. 
Ec aliae fimiles. 
Ec ad ampliorem percepcionem di-
verficacis fuppoíidonum,folenc afsignari 
aliquse regulse. Ec quia inrelligencia re-
gularú depender ex. nodciajfeu feienda, 
6c cognieione fignorum,quibus termi-
ni afficiunrur. Ideó antequam regulas 
cradamus, nocandum , íeu animaíver-
tendumeftrquodincer figna afficiencía 
terminos,funr aliqua vniveríalia; 6c alia 
particularia ; 6c in linea vniverfalium, 
aliqua funr affirmadva; ve omms fuihbet 
cu£ius%totMs,6c fimilla. Alia auté funt ne-
gaciva,vc nullus, n e m o i n e u í e r & c . Parti-
cularia verÓSUt Íftz>(Jíilda,al'(jti'S)alfer.tt 
alia huiulmodi,qu^ non diftribuuhc cer-
minum, qué afficiunr,ad hoc,vc ftet pro 
ómnibus íuis figniíicatis, vf faciunt fig-
na vniverfalia; fed íolum determinanc, 
adhoc,vc fumancur pro aliquo fignifi-
caco in pardculari. Ec alia func fig-
na fpecialia confufionis ; ve tantttm, 
requirnur¡&'bls>6chím\íZ-,qyLX nec di-
ftribuunrmec decermlnanc, led confun-1 
dunc. Ecideó dicuntur fi^na fpecialia 
confufionis. Quibus fuppoíicis, regula:, 
quae communitér craduneur ad dignof-
cendas fuppoficiones cerminorumjre-
ducuneur ad fex. 
Ec prima regula eftrquod omnis cer-
minus nulló figno aftedus; auc afteclus 
figno parricularijfupponie deeerminaré; 
ve aliquis homo eft albus. Homo eft 
animal. 
Secuna regula eft;qu od omnis cer-
minus afleólus immediacc figno vniver-
fali affirmacivojvel mediatéjaut imme-
diaté figno vniverfali negativo, fuppo-
nic diftribucive. Ve omnis homo eft al-
busdy homo fupponic diftribucivé. Nul-
lus homo eft lapisjeám ly hzmo, quám ly, 
/4/?ÍÍ fupponunc diftribucive. Quia fig-
num vniverfale negativum5rarIone ne-
gationisjquam mclüdit>éx ep quod ne-
gado eft malignancis nacuríe, dellruir, 
feu diftribuic omne id , quod poft fe in-
venicfivé immediacé,five mediace can-? 
tum illud afficiac. 
Tercia regula eft;quod omnis cer-
minus,afíe¿l:us mediace fi^no vniverfa-
li affirmaeivo,auc imme diacé figno fpe-
ciali confufionis, fupponic confuse , ve 
omnis homo eft animal. Ly a n i m a l affe-
¿luna medíate figno.Ow«;5 fupponit co-
fias é. Pvequiritur equs ad xquitandum 
ly equs fupponit edam confuse:quia affi^  
citur figno fpecial i confufionis,quale eft 
Jl, re<¡Hiritftr, /pe idem datut m hácpro-
^ poh-
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toofitionerbis cantavi Miflam. Parifis, &¿ 
Romx venditur piper , racione illarum 
particularum bis,6¿ etiam, Ú^3qnx func 
partículas aííerentes contuílonem. 
Qu a rea regula eft; quód terminus 
communis aftettus immedlate figao 
colledivo fupponic confuse copulatim; 
ve apparetinhac propoíicione omnes 
Apolloli Dei func duodecim;!/ ^poj io l i 
fupponic copulacim. Et iniíla, omnes 
Planéese func fepcem 5 ly ¿Hanet* fuppo-
nic eodem modo. 
Quinca regula eft; quod quando fu-
praeundemeerminumeadune fuo íig, 
n a vniverfalia; ad videndum quo modo 
terminus fie afte£lus fupponac ; vcen* 
,dum ell hoc medio. Auferucur enim 
jjrimum fignum ; & illo ablaco, accen-
damus 5 feu infplciamus modum, quo 
terminus fupponic; óc íi fupponic diílri-
bucivéin ordlne ad cerminum fuppo-
nencem decerminacé, fignum eft, quod 
anceá fupponebac confuse. Ve videre 
eft in hoc exemplo ; nullus homo non 
eft animal. Si enim volumus agnofeere, 
quo modo animal; fuprá quod cadunc 
dúo íigna nempé M Í f o s , CT non íuppo-
nac; auferacur primum íignunv, feiliceci 
nullus', quo ablaco remanee 5 homo non 
eft animal. Talicer c^ uod ly animal fup-
poniediftribucivé in ordine ad cermi-
num hfmo ftancem decerminacé; 6¿ fie 
anceá fupponebac confuse. Si aucém 
ablaco primo íigno, cerminus remanen 
íupponens diftribucivéin ordine a i ter-
minum fupponentem confuse, íignum 
eft,quod antea fupponebac decermina-
té. Ve apparec in hac propoficione: non 
omnis homoeft animal: dempeo enim 
ly non , remanee > omnis homo eft ani-
mal : vbl ly homo fupponic diftributivé 
in ordine a d cerminum animal fuppo-
nentem confuse? & íic ancea didus cer-
minus homo fupponebac determinare. 
Et i i clarius volumus comprehen-
dere cercicudinem regulse propoíicse 
per propoficiones scquivalences poíTu-
tnus eam demoftrare. Nám hax propo-
íiciomullus homo non eft añimaljsequip-
pollec, feu sequivalec huic propoíitioni 
omnis homo eft animal; vt manifefte 
conftabitex do¿lrina,«5¿ regulis infrá 
tradendis pro íequippollentia ; & cüm 
in hac propofitione omnis homo eft 
animal ly animal afteclum mediate íig-
no vniverfali affirmativo füpponat con-
fuse; etiam fupponit confuse in hac pro-
poíitione, nullus homo non eft animal, 
wi qua fupra ipfum animal cadunc 4uo 
figna. Et hxc propofitio, non omnis ho-
mo eft animal, xquivalec iftl,aliquis ho-
mo non eft animal. Et cüm in hac vlci-
ma homo íupponat determinare, etiam 
in prima. 
Sexta tándem regula pro agnofeen-
dis fuppofitionibus eft. Quod quando 
datur-complexio duorum terminorum 
quorum vnus fe haber, vt decerminans 
&: alius, ve deter minabilis; íi obliquus, 
qui eft decerminans, ancecedir reólumi 
quideterminarur ; cunefumuncur , feu 
accipiuncur duplici acceptione; &: qui-
libec illorum rerminorum poceft refol-
vi independeneer aballo. Ve íi dicas, 
hominis equs curríc , poceft afcendi, 6c 
defeendi fupra quemlibec illorum ter-
minorum immediaté. Si vero terminus 
reólus anteeedac obliquum ; tune fu-
munrur vnica acceptione; &¿ non po-
teft refolvi vnicapars ,quin refolvacuc 
totum complexum ; vt fi dicamus equs 
hominis currit; tune non potelt refolvi 
vnus rerminus, nempe equs ^uin íimul 
refolvatur totum complexum, videli-
cetequs hominis. 
QV^STIO 11. 
V t r a m diffimtlo fuppofit'oms in communi 
fit refte tradíta; & qtiihfts 
CONFORMITER Ad doarlnam^ & fenrentiam Magiftri Soro, 
loannis áSan¿l:oThoma,&: alio-
rum Thomiftarum diffinivimus in 
principio praecedenris quaeftlonis fup-
pofitionem abfoluté fumptam, per hoc 
quod íit accepdo termim pro dllqtizi de quo 
yerijicatttr iaxta exigentiam , & determi-i 
nationem temporis^de (¡m (omitiri*y yerl>i4tfj9 
fea copula. Etde hac diffinitione ptíeci-
pueproponimus difpucandum , &: de-
clarandum; án falvecur legitime,ó¿ per 
illam redé manifefterur ratio,feu con-
ceptus, 6c eíTentia fuppofitionis. 
Et vt huius difíicultatis refolutio 
convenientius fíat: primo animadver-, 
tendum ,6¿ notandum venir; quod in 
terminis, feu in propofirionibus^oneft 
idem fupponere 5 ác figniíicare. Nám 
imprimis in vocibus non íignificarivis 
nulladatur íignificatio,tutamen datuc 
fuppoíicio materialis. Secundo nám ad-
hucloquendo de fuppoíicione formali 
poceft dari íisnificacio cerminorum in-
tra, <Sc excra propo üaonem , abíque eo 
quod decur fupporicio fon^aíis ,6¿ quod 
extra 
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extra propoficionem tefminl fi^nlfiíet 
conílac, quod auteiii excra propofido-
nem non fupponanc,amplias ds mon-
ílrabimus pauló inferías in coiiclaíio-
nibas ftacuendís. Ec quod incrá propo-
ficionem cermini confervent íigniíica-
rionem, & nonhabeanc fuppoíitionem 
fonnalera clare apparec in fequentibus 
exemplis, fea propoficionibas í fcilicer, 
Adam eíl albas, Annchriflas dirpacát; 
inquibasly Antichriílus, Adam 
confervanc faam figniíicationem; 6c ta-
mennon habenc fuppoíicionem. Quia 
taíis fignifícacio non fafticaicur legitimé 
in prjcfacis propoíitionibus pro alíquo, 
caías exiílencia verlficetur pro dilie-
rencia temporis, dequo loquicur ver-
bum, fea cópala propoíicionis. 
Noto fecandó, qaod cüm in p r t ó -
ta difíimcione fappoficioais dícacur, 
qaod deber dari verificado íaxta decer-
minationem copuLc; non eíle idem ve-
rificari propoficlonem, ác daci verifica-
tionem íappoficionis. Nám poceft ¿on-
tingere, quod detar verificatio propo-
íitiónis ñné interventione fappofido-
nis , & qaod econcrá decar legitima 
fappoQdo, abfqueeo quod propoííno 
habeat veriíicationem ineíTe propofi-
tionis. Et de primo conftac in hoc 
exemplo5Adam non difpatat.And chri-
ftus non eíl albas, qase quidem pr opoíi-
tiones negativa ambas verificancur j d¿ 
tamen in nalla earam datar fappofido, 
quia carear l'ubieclo exilíente in tem-
porcde qao loquitar copula propoíi-
tionam, qaod eft tempas prxfens.Et fe-
candam apparec in hac propoíitione; 
Cirlum eit corpas corraptibile. Vbí 
datur fappofitam , 6¿ legitima fuppoíi-
tio;<5¿ tamen propoíitio non verifica-
tur, fed eíl faifa: quia vt docet Aríftote-
les ÍQ libro i . 6¿; 3. deCoelo, 6£ Mundo 
Coelum eíl in corruptibile. Vnde ad 
verifícationem propoíitionis exigitur, 
quod prsedicatum fecundum determi-
nationem copula: conveniat fubieclo: 
ad verificadonem autem fupp oíitionis 
folum exigitur, quod fubieítum propo-
íitionis afíirmativ^ exiftat in illo tem-
pore, quod concernir, aut fignificat co-
pula propofitionis. 
Noto tercio; términos componen-
tes propoíidonem, 6¿ dicentes ordinem 
ad copuíam ad hoc,vt ratione ipíius 
copula: accipiant, aut non habeant ve-
rificationé íuí íignificati; eíTe in duplici 
differentia i nám alij funt íabílantivi; 
^Hj vero adiectivi, Et de ómnibus iíli | 
efl: dubium; án veré, 5¿ proprIe fuppo* 
nant, &¿ illis adaptetur dlffinitio tradita 
fuppofitionis. Nám aliqui > vt Petras 
Hifpanas, & alij ipfum fequentei, re-
ftringunt fuppoíitionem ad nomina 
fubílandva; 8¿ dlífiniunt fuppofitionem 
abfoluce-fumptam, dicentes j quod fup-
pofitio eíl .tcccptio íertnini ¡uhjlanúin pr» 
aUjuo, id ejiypro re figwficata per termi* 
num, 
Noto-quarto ex diclis in praeceden .^ 
t i libro primo , terminum: ex eo quod 
ex propria ratione haber eíle , 6c con-
ceptum partis: 6c quia pars falvarur , 6C 
confervatur extra fuum totum i eciam 
termina permanere , 6 ¿ confervari ex-
tra ipam propofirionem; 6c c m íuppo-
fitio íit quaedam formaliras, aut pro-
prietas conveniens propoíitionibus^noa 
ratione fui, 6c vt funt quasdam tota, fed 
racione terminorum,e <; qu'bus compo-
nuntur; remanet difficukas: án cermi-
ni,ratione quorum datar fuppoíitio ia 
propoíitionibus ,obtIneant, 6c confer-
vent talem formalitatenij quandó íbnc 
extra propoíidonem , fea in ílata fepa-
rationis ab ea.An vero folum id partid-
pent,quando exiílunt intrá illam,a3ua-
liter eam componendo. 
S it prima conclufio; optime diffini • 
tur fuppofitio per diffinitionera tradí-
tam, 6c propoíitam in principio quae-
ílionis. Haec concluíio eíl communis 
inter ThomiílaSi 6c fmidetur breviter4 
Illa eft óptima diffinitio refpeclu cuiuL 
libet difíiniti, pet quam manifeílatur 
illius natura per genus, quo conveniat 
cúm alijs fpj^ ciebus proximis3& per dif-^  
ferentiam , per quam difdngaatur ab 
omni eo, quod non participat eius eííe 
fpseificum. Sed per prsefatam diffinitio-. 
nem difhnitur fuppofitio > 6¿;,declaratui: 
eius propria natura per aliquid , pee 
quod convenit cüm alijs fpeciebus pro U 
ximis, 6c ab ipfa fuppofitione condivi-
íis, (5c per aliquid, per quod diftert ab 
omni eo, quod non participat eius pro-
priam rationem, 6c fpeciem. Ergó dif-
finitio fuppofitionis tradita eíl óptima. 
Maior patee, & minorem probo; nám 
iraprimis per illam particulam acceptio 
convenit fuppofitio cüm ampliatione, 
reílriclione, alienatione, 6c appellatio-
ne, quae funt fycclcs prox ima:, feu im-
mediaté condivifa: ab ipfa fuppoíitionem 
tanquam proprietates legitimé atti-
nentes ad propoíidonem,& confequen-
tes eam ratione terminorum, Quia in 
paioibu§ iliis • xepencur a 6c in carum 
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diffinlnoaibüs, ve animadvertic Magi-
fter loannes á San£lo Thoma, íubin-
telligicuirfcc^i/c. Deinde per reliqaas 
parciculas ^  diílinguitur • peufediísimé 
fuppoGtio a extens relátis propriecati-
bus; cüm foli fuppoíidoni conveniat} 
quod Úi j acceptio termim pro aí /juo , de 
quo yey'ficatur mxui exigentiam "berbi. 
Ergó per praEfatam diflinícionem decla^ 
ratur concepcas ruppoíicionis per legi-
tinvam gGnus,&: per dlíferenciam.Ecíc 
ralis dífmiicio eíl optiaia. 
Sic fecunda concluíio; fuppoíitio fo-
lum convenit nominibus, aut termi-
DÍS , quandp actualkér componunu 
propoilcionem ; irá ve exrrá propoíi-
tionem non detur vere ^ proprie in 
aliquo rermino fuppofirio. H«ec couclu-
fio eR eciam Gommunisincer Thomi-
Üas vcentes prjefaca díftinicione ^ t e -
nenies prxcedentem conclufione m. Lt 
fuadetur breviter ; nám termini non 
poíTünc proprie íupponere;niíi interve-
niente ordine , aut refpeílu ad aliquam 
determinatam copulam: nám fi ablato 
tali'Ordincaut refpe¿tu ad aliquam fpe-
cialem s feu determinata copulam ver-
balem,poceft dari,aut falvari ruppoíitio, 
independenter á regulajíeu determina-
tO medio5per quod piiríficecurJ¿5¿ com-
probetur illius termini 5 aut íignitícdti 
illius exillentia > iám non remanet, aut 
apparet caufa impediens íuppoíitiunem 
terminorum : nám íi independenter á 
copula verbali convenit eis íupponere; 
iam fuppoíitio íolúm competet eis, auc 
rat:oneproprix vocis,autratione pro-
prij ílgniíicati; 6¿ cüm vtrumque con-
íervent termini; femper habebunt fup-
poneré , &; nunquam dabitur faifa fup-
poíitio , aut defedus fuppofitionis in 
propoíitionibus 3 quod nuilus admittit. 
Quiare adherendo principijs com-
munibus »neceíTarium eíl, poneré a^uc 
ftatueue fuppoíkionem in terminis cum 
dependentia ab aliqua determinata 
copula verbali > per ordinem, aut ref-
peciumadquam termini puriíicentur, 
& verificetur exitlentia fuorum íignífi-« 
catorum. Sed termini folúm fundante 
aut dicunt determinatum ordinem^auc 
refpeüum ad fpecialem f^eu defignatam 
copulam,_quando funt intra propoiltio-
nem vniti per talem copulá;qiiÍá remo-
ta taH vnionej funt indiferentes a:quo 
modo adillamyvel illam, vel quamlibec 
aliam copulam.Ergó ad hoc vt nominaj 
auttetmini proprie fupponant; praxi 
süm, 6c neceífari-utn síb, cjuod Gxiikns 
intrá propoíitionem aclualiter compo* 
nendo illam. 
Sic tertia concluíio ; fuppoíitio 
proprie , 6¿ ftride accepta, convenic 
non folum nominibus fubftantivisj 
verumetiam, &¿ adieclivis ; dümmo-
do intrá propoíitionem exiftant. HxC ' 
concluíio licet fit contra PetrumHif-
panum, &¿ aliqvios alios Thomillas ip-
íum fequentes; tamen eft communiot 
inter ipfos Thomiftas. Ec fuadetur üci 
illis terminis 3 aut nominibus conve-
nir proprie fuppoütio ; quibus conve^ 
nit , feu de quibus veriheatur legiti-
mé difíinido fappofitionis: Sed de 
terminis , auc nominibus adiedivis, 
quando func adualiter componen-
tes propoíitionem verificarur difíini-
do fuppoíitionis. Ergó nominibus 
adiedivis convenit , quod fupponanc 
veré , SC proprie , quandó funt com-
ponentes propofitionem. Maior pa-
tee ^ á veriíicatióne difiinitionis ad 
veriíicationem difíiniti. Ec minorem 
probo i ratio , 6¿ ditiinido fuppofi-
cionis fta: in co , quod íit acceptio 
termini pro aliquo , cuius eñe s feu exi-
ílentia veriíicatur in tempore, de quo 
loquitur verbum,feu copula propoíi-
cionis. Sed in nommibus adiedivis in-
crá propoíitionem exiilentes, compo-
nendo eam a¿tualiter, reperitur , quod 
accipiancur pafsivé, 5¿ fubílica'ancur, 
feu accommodentur pro aliquo íig-
nificaco , cuius exiftentia vedficetur* 
in tempore , de quo loq uitar ver-
bum j feu copula propoQ cionis. Ergó 
de nominibus adiedivis exiftenti-
bus intrá propoíidoneith verificatuc 
difíinicio ipíius fuppoíidonis. Ec íic 
quando íunt in cali ftacu>proprié conven 
nic eis fupponere. 
Propo mnt i t r , & folmntur aliqua 
argumenta» 
PRIMO Arguicuf contra primam concluíionem,ad probandum difii-
nitionem tradicam non effé recta;' 
ná m omnis reda difíinicio deber cofta-
re aliquo genere le gime habente , &: 
exercente rationem calis generis.Scd 
difíinicio fuppoíicionis tradita no cóllac 
aliquo legitimo genere , fea aliquo ha-
bence,auc exereenes tale racione. Ergó 
calis difíinido non efe reda. Maior con-
ftat36¿: minore probo,íi conftaret aliquo 
genere , máxime illa partícula aceeprio,. 
Sed parcicula non hvibec ratio-
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nem generis. Ergó didadlfíinicio non 
conílac aliquo legitimo geneic. CcXte-
ra, coniiant, o¿ ininorem vkimam pro-
' bo; ñ particula 4. ceptw eííet propriunij 
íeu legicimum genns refpedu íuppo-
íicionis ; eciam poíTec 5 auc deberen 
poni idem genus in diffinicioníbus 
al:arum propriccacumMqUdC eodem mo-
do fequuncur ad propoficionem, non 
rarione tocius propoíicionis, fed racio-
ne termlnorum; vt íunc ampliatio, re-
^ ílridio, alienado , <S¿ appellatio ; cüm 
&áz ípecies condivifíE ab ipfa fuppo-
íkione. Sed in diffinicionibus dida-
r rum propriecacem , nullo modo af-
íignacur , nec videcur habere locura 
calis dida particula 3 vt apparec compa-
rando didam parcicnlam ad diffinitio-
nera aliarum proprietarum. Ergó calis 
particula non habec racionera genens> 
nec cradica difíinio eíl reda. 
Refpondecur 3 concedendo maio-
rem, ¿S¿ negando minorem.Ec ad pro-
baciones rám priinam, c^uám fecundara 
íimilicer, concedo maiorem, 6c negó 
minorem. Nam in alijs propriecacibus, 
qux confequúcur ad propoíicion em ra-
cione cecminorum 3 ve funr ampüac io, 
reftridio,apeUacio, & alienatio, non íb-
lum habec locura,&: poceít poni in earií 
diffinicionibus illa particula acceprioiVQ* 
rumetiam in ómnibus, 6¿ íingulis didis 
. difíinitionibus fubincelligicur ; ítá ve 
quando in diffinicione ampliacionis d i -
ciciir,quod ampliacio eft extenfiO) fubín-
telligicur;id eitj acceptio extenfeya. Ecin 
diffinicione appellacionisjy appl¡cario9ett: 
ide,ác ¿tecepno applicatiud.Et fie de C t^e-
ris.Vnde difíinicio cradica legicimo,pro-
prio , & imraediaco genere conftac. Ec 
íic nihil ei deeíl, ve íit opciraa. 
Secundo arguicur, poceft dari fup-
poíicio abfque verificacione cerraino-
rum iuxcá exigenciara teraporis , de 
quo loquicur copula.Ergó independen-
ce r ab eo, quod in iíla diffinicione pro-
ponicur , falvatur fuppoficio , &¿ fie non 
ditfimcur rede fuppoficio per ea. Ance-
cedens probo,in oranivera propoficio-
ne videcur incervenire,auc dari fuppofi-
cio ; cura propolicio carens íuppofico, 
auc fuppoíitione non pofsic verifican. 
Sed poceft dari propoficio vera, abfque 
verificacione cerminorum illius, ve ap-
parec in hac propoíicione; ^a4//i wo^  
d'.jpaicK. i s é a t i c h r i f i u i non e[i ¿tlbus , in 
quibus non verifícacur iuxea exigen-
ciara cemporis prsefencis, de quo lo-
quntur copula:, quod exiftann fubieda 
calium propoficionum , ve pacec ; 5¿: 
camen ipfx prcpoficiones íunc verx, 
Ergó poceft dari fuppoficio abfque ve-
rificacione cerminorum iuxea exigen-
ciara cemporis, de quo loquicur copula; 
&: fie independencer ab eo, quod pro-
ponicur in ifta diffinicione * falva» 
cur íuppoficio 3 quare diffinicio non eft 
bona. 
Refpondecur,negando ancecedens. 
Ec ad probacionem diftingu o maio-
rera ; in orani propoficione vera vi-
decur incervenire , auc dari fup pofitio; 
diftinguo raaiorem;in orani propoficio-
ne vera affirmaciva, concedo maiorem. 
in orani propoficione vera negativa, 
negó maiorem. Sed poceft dari propo-
íicio vera fine verificacione cermino-
rum illius,diftinguo minorem, propofi-
cio negaciva,omicco minorem.Propoíi-
cio affirmaciva5nego minorem , ¿£ con-
fequenciara. Quiapropoficio negativa, 
cüm ad fui verifícacionem íolum exigac 
quod excrema , ex quibus conftac, non 
habeanc idencicacem; hoc íalvecur 
eciamficalia excrema non fupponanc; 
ideo poceft ftare opcimé, quod propofi-
ciones negacivse i quánvisíinc de fubie-
donon íupponence fint ver.a!,vc ap-
parec in exemplis addudis in argu-
menco ; &: in alijs fimilibus , quse'fi-
ne numero poftunc multiplican. Ec 
íic nunquára dacur cafus,in quo fal-
vecur fuppoficio fine incervencione i l -
lius , quod in prsefaca diffinicione 
concinecur. Quare femper falvatur, 
& manee 3 quod diffinicio adduda fie 
opciraa. 
Tercio Arguicur concrá fecundara 
conclufionem. Termini , ex quibus 
poílunc componi propoficiones , ad-
huc in ftacu íeparacionis, quandó func 
exera propoficionem , habenc racionera 
cerminorum. Ergó eciam in cali ílaeu 
debenc íupponcre Ancecedens conftac 
ex dodrina adduda in fuperiori libro 
1. ce confequenciam probo; vbi dacur, 
auc falvacur natura1, íeu eílencia fpecifí-
ca alicuius rei, debenc eciara dari, auc 
falvaripropriecaces, qux ad calera na-
curara , auc eífenciara confequuncur. 
Sed fuppoficio eft quaed ara propriecas 
cerminorum,qux ad cerminos folu oon-
íequicur5ó¿: racione ipíorum cerrainoru 
convenic propoficioni, feu dacur in illa. 
Ergó fi confervanc excrá propoíjeionera 
racionera cerminorum, eciá debenc ip-
íi cermini confervare #xcrá propoficio-
nem > quod fupponanc. 
Reí-
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' Pvcfpondecaccoiicero-antecedencia 
negando coníequenclam. Ec ad proba-
tionem, dilVmgno maiorem, vbi dacuri 
auc falv acar nacura , íeu eílencia ípecifi-
ca alicuius rei habens racionem radiéis 
reípectu propriecacu, quse ad illam con-
fequuncur,debenc dari eciam cales pro-
priecaces, diftinguo maiorem i íi íimul 
cum radice«incervenianc , auc dencur 
cmnes codiciones, á quibus in fui reíul-
ca ncia, &¿ eíTe dependenc cales proprie-
caces,omltco maiorem.Si non decur ca-
lis incervenciojiiego maiorem.Sed fup-
poficio eft quaed a m propriecas cermiao-
rú, diftinguo minoré, propriecas cermi-
norum confecuca adipíbs cerminos,fe-
cundum quod func incrá propoíicionej&r 
racione copula: puriíicacur , 6c verifíca-
cur exiftencia eorum, concedo minoré. 
Eft propriecas coníecuca ad términos 
abfoiucc fumpcos i ¡Se in quocü que ftacu 
negó minorem , & coníequenciá. Quia 
ad eum modum,quo pocentix feníiciv^ 
func propríecaccs,qux confequuncur ad 
animam humanam,non in quocumque 
-ftacu,fed íolum quacenus eft vnita cor-
poridn quo datúr organa, 6c difpoíi.io-
nes corporales exaclx ad eonfervacio-
nem, 6c exercicacioné calium pocencia-
rú; icaproporeionabilicer fuppoficio fo-
lum confequicur ad cerminos,quacenus 
exiftunc incrá propoficionem, 6c verifí-
cacur per copulam exiftencia eocum. 
Charco arguicur,terínini excrá pro-
poficionem poíTunc habere amplíacio-
nem,reftrici:ionem,&: alienacionem.Er-
gó eciam pocerunc obeinere, Se confer-
vare fuppoficionem. Ancecedens con-
ftac exemplo ; nám ifte cerminus homo 
ampliacur per hoc, quod ei adiungacur 
íignum vniverfale, dicendo omn s h ^mo', 
. •••6c reftcingicA , per hoc quod adiunga-
cur ei fignú, auc pronomen'aliquod fin-
guiare,dicendo i hir homo 5 6c alienacur 
applicádo ei aliquem cerminum diftra-
hentem á proprio, ad improprium íig-
mficacum,vc fi dicamusj^wo p i f l u s y v ú 
homo m(/mí«<.Sed hxc omnia faívancur 
exCrápropoficionem,<S¿ independencer 
ab ea .E rgó cermini excrá propoficione 
poílunc habere ampliacionem j aliena-
cionem , & reftrictionem: ác per confe-
quens, eciam fuppoficionem , fiquidem 
sequa racio apparec de ómnibus; cüm 
omnesfinc propriecaces atcíhences ad 
ípíos cerminos , & qux folura racione 
cerminorü Gonveniunt propofitionibus; 
Refpondecur , omiíTo ancecedenci, 
negando confequenciam.Nám quanvi^ 
fuppoficio conveniac cüm ampliatíone 
redridióne, S¿ alienacione ineo,quod 
omnes func propriecaces propóficionis 
conveniences ei racione cerminorü, ca-
men non omnes propriecace&qux con-
veninc propoficioní racione cerminorü 
confequuncur ad cerminos eodem mo-
domam aliqux confequuncur ad cermi-
nos independencer á copula, ve func 
alienatio, reftrictio, & amplicio;Ó¿: huiuf. 
modi cüm non dependeahe á copula,!!-
mílicec non dependenc ab aduali com-
poficione56c ab exiftencia propoíicionis* 
ve dencur: aiix aucé cofequuncur ad cer-
minos cühi aliqua depédencia á copula? 
ve appellacio,qu^ ex propria racione di-
cic applicacionem vnius ad aliud , quifi 
. fine ordine ad copulam non poreft f.il-
vari. Ec quiá fuppoficio eft huius oráu 
nis, aui condicionis: ideó ficue appel-
lacio non falvacur in eerminis , niíi 
adualicer componanc propoíieionemí 
fimilicer nec fuppoficio , non obftance* 
quod aliseIcres propriecaces reperiancur. 
in eerminis extra propoficionem. 
Quineo arguicur concra cereiani 
conclufionem ad probandum , quod 
nomina adiediva nuilo modo fup-
gonane. Supponere eft idem , feu idem 
íignificae, 6c dicic, ác fub alio ponij, 
quod eft habere racionem fubie¿H ref-
peótu alcerius. Sed nomina adiediva 
non habenc proprie racionem fuppofi-
ci, auc fubiedi refpedu alcerius, nec 
quando func excrá , nec quando func 
incrá propoficionem ; quiá calianomi-
na , ex eo quod adiediva fuñe , pocius 
refpiciunc canquam fuppoficum , auc 
fubiedum , aliquod aliud fubftancivum,' 
quám ipfa fe oftendanc, ve fubiedum 
aliocum.Ergó nomina adiediva, quace-
nus calía nomina func, nullo modo pof-
funcfupponere. 
Refpondecur , quod ínter dia-
ledicos Jifppofin'o habec varios con- 1 
cepeus , in quibus fundancur diffe-
rentes diffiniciones , auc declaracio-
nes , quibus eam manifeftanc. Cxce-
rum in noftra fenrencia, 6c commu-
ni confideratione fuppoficionis; racio, 
6c legicimus concepeus illius ftac in eo: 
quod fic accepcio , $c accommodacio 
termini pro aliquo a cuius exiftencia 
falvacur , 6c veriheatur pro ilío cempo-
re, de quo loquicur copula verbalis 
confticuens propoficionem. Eecüm hoc 
proprie reperiacur,£¿ falvecur in nomi-
nibus adiedivis componenribus adua-
iker propoficionem confec^ uens eft, 
R * quod 
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quod talia nomina, proüc in cali ílatu, 
¿¿ a¿luali compoíicione exiltanc, ha-
benc veré , <3¿ proprié, quod fuppo-
nanc. 
Denlque contra eandem con-
clufionem riolec opponi , illud anti-
quum dit tum dialeiacorum , feu fo-
phiítarum dicendum j quod nomina.Jub~ 
jiantiua[uppommi \ adietliua yero non fup~ 
ponunt, Jed copulanr, E r g ó fecundum 
hanc do&:rinam3&; diííerenciam ftabilú 
cam incer dúo genera relaca nominurm 
non videcur admiccendum,quod nomi-
na adieótiva fupponant, quánvis íint in 
propoíitione. 
Reípondetur ; illud díclum conti-
nere opinionem illorum dialecticorum 
anciquorum^qui tenuerunr fenrentiam 
oppuíitam noltrae concluí ioni , 6í com-
muniori fencencia:. Et fie nihil ex tali 
dicloconvincicur concra nos. Secundo 
adhuc admiílb, cale diólum habere ali-
quam vim>aut auchoricacem^dlcoiquod 
proceditj óc eft incelligcdum3non abfo-
lucé de omni fuppoíicione proprié dida 
í e i folíimdeceterminaco modo3aucfpe-
cie fuppofitionisán qua decíaratur , fup-
ponrum proprié didum , leu fubiedum 
íubftanciale, auc habens modum fubfta-
ú x in propoíicione.Ec íic non obftac ad 
hoc, ve cercia conclplio debi té intelle-
¿tafemper verificecur. . 
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ficio->'& an repenatur m menie] 
DV O Sunr, quse in hac rerria quae-iiionc proponuncur brevicer 
refolvenda. Quorum primum 
eftrán diviíio , qua parcicur fuppoíicio 
formalis in propr íá , 6L impropriam, fie 
divido vnivocaján vero análoga ; irá ve 
fuppoíicio impropria folüm parcicipec 
analogicé , feu fecundum quid , 6c i m -
propria rationem fuppolidonis. Secun-
dum aüté,quod examinandum,&: refol-
vendum proponimus ; eft án fuppofitio 
impropria folüm detur, 6c falvecur in 
propoíicionibus vocalibus, 6c ícripcis: 
vel eciam decur,6¿ reperiacur in propo-
íicionibus mencalibus. 
Sic prima concluíio. Divifio fup-
poíicionis i n propriam , 6L impropriam 
eft diviíio vnivoca ; irá ve in vero-
quemembro dividenci reperiacur, 6¿ 
falvecur veré racio fuppoíkionis. Hanc 
conclufionem tenet Magifter Bañez 
in praefenti capite i.6¿: Magifter Marci-
.nez de Prado capite 10. qua:ftIone i . 6¿ 
fuadetur ratione. N á m illa eft diviíio 
vnivoca , in qua membra dividencia 
íimpiicicér, 6c acqualicér participant ra-
tionem diviíi. Sed in hac diviíione, pee 
quam dividitur fuppoíicio formalis in 
propriam , 6c impropriam , repericur, 
quod ambo membra dividAicia parcici-
penc veré , fimplicicer, 6c sequalicer ra-
tionem divifi. Ergó calis diviíio eft vni-
voca.Maior conflac ex ipfo concepcu, 
Se racione divifionis vnivoese , 6c mino-
rem probo;racio fuppoficionis formalis; 
quae eft divifum in propofica diviíione 
ftac in eo, quod fie accepcio termini pro 
aliquo íignificato , cuius exiftentia 
puri í icatur a 6c verifícacur iuxcá exi-
genriam verbi ? aut in illo de termina-
to tempere, de quo loquicur ccpula. 
Sed tí m in fuppofiticne impropria, 
quám in propria repentur, 6c í aha t a r ; 
quod decur accepcio termini pro ali-
quo figniíicaco , cuius exiftencia ve-
rificatur in cempore, de quo loquicur 
verbum : vt apparer formando pio-
poíitiones ex terminis habentibus 
fígnifícata impropria. Ergó in divi-
íione fuppoíitionis in propriam , 6¿ i m -
propriam falvatur , quod membra d i -
videntia contrahant 3 6c partici-
pent a:qualitér , veré s 6c íimplicitér 
rationem diviíi;6¿ fie talis diviíio debec 
eíTe vnivoca. 
Confirmacur , 6c declaracur am-
plius aílumpcum; animadvercendo ex 
dictis in prxcedenei quaeftione , non 
eíTe idem íigniíicare , 6c fupponer^. 
Quiá in pluribus propoíirionibus, eám 
aftirmacivis, quám negacivis reperícur; 
quod cermini figniíicenc > 6c non fup-
ponanc, ve apparec in iftis Ancichriíhis 
fuic albus , Adam non difpucat. Et 
ex hoc diferimine , feu diftinclione, 
quse datur ínter fuppoíitionem , 6c í ig-
nificacioncm cerminorü;íic fuadeo pro-
poíieam concluíionem;íi propcer aliqua 
caufam , aut rationem fuppoíicio i m -
propria non parciciparec íimplicitér, 
veré ; 6c perfetlifsimé rationem fup-
poíitionis ; m aximé quia fuppoíitio 
coincideret cüm íignifígatione ; 6¿ 
cüm terminus íupponens imprepr ié 
ftet pro improprio íignificato , etiam 
fu ppoíitio, qua fupponit eílét impro-
pria > aut metaphorica , 6c fecundum 
quid talis. Sed fuppofitio , 6c í ignú 
ficatio non coincidunt, íed feparantur, 
6c valdc diftinguntar,vc conltaccx ad-
duclis 
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ductis exemplis. • Ergó non eft cali-
fa aliqua , aur ratio^ impediens , quod 
fuppoíitio. impropria y e i é , & íimpli-
cjter pamcipet > rationem fuppoíi-
tionis, ¿¿ quod divifio tradita íit ftri-
c le , ¿c cüm omni proprietate, & rigo-
redivifio vnivoca. 
Sit fecunda conclufio;fuppofitio im-
propria non datur formaliter , propriéj 
c¿ rigorose in mente, fea in propoíitio-
ne mencali; hanc cóclufionem ilatuuntí 
ó¿ late probant contra Magiftrum Soto 
plurcs, Thomilla:, vt videre eft apud 
M agiftrum Bahez in prsefenti capite 2.; 
Apud Magiftrum Huertos, qu¿cftionev 
21. articulo i . §¿ apud Magilirum 
loannem á Sánelo Thoma qua:ftione 6. 
cíe fuppofitione articulo T. &¿ deducitur 
primo ex D.Thoma i . parce , qua:ftio-
ne 13. articulo 10. vbrdocetj ptod cüm 
nomm^n-js Dcum jecundüm farUcj§<iA 
íiom-m i ifitcíb.gimus nomme De i aliquid 
hitbívs f imi l i iuámcm "Veri Dé". Tune 
í i c j D e u s , qui dicitur j feu denomi-
natur talis, per participationem , non 
eft. Deas veras , íed Deas per fimili-
tudinem , & mecaphoram, habens im-
propric talem rationem , & fupponens 
improprie proDeo.Sed Deus fie deno-
minatus non poteft concipi á noftro i n -
tellcttu , fecundum relatam do£lrinam 
D . T h omxrquiá íi íecundum illa deno-
minationem, ¿^eífe meraphoricü cóc i -
peretur,non eíTec neceíFarium multipli-
care aliü conceptum , quo concipiatur 
ad fimilitudinemveri Dei:fi concepeus 
proprius vnius políet ftarejaut fupppne-
re pro alio.Ergó fecundum mentem,3¿ 
doclrinam D.Thomje in conceptu me-
tis non poteft dari impropria fuppofitio. 
Deinde fuadetur cOnclufio racio-
ne : nám ad hoc , ve daretur fuppofi-
t i o impropria in menee, de illa dc-
beret verificad diffinitio fuppofitio-
nis • impropria:. Sed diffinitio fup-
pofitionis formalis improprise non po-
teft verificari de íüppofidone impro-
pria exiftente in mente. Ergó in 
mente non poteft falvari fuppofitio 
impropria. Maior conftat i &c mino-
rem probo ; diffinido fuppofitionis 
formalis improprix , ftatin hoc; quod 
íit acceptio cermini pro alíquo íig-
niücato , quod improprie fignificac, 
aut reprxlencac. Sed de conceptu 
mencis, fea de aliqao exiftente in men-
te.non poteft verificar i , quod reprx-
íencetyaut fignificet aliquid improprie, 
ex eo quod conceptas mends eft natu-. 
ralis imago, auefimilitudo obieeli re-
prx'ientati: ¿¿fie non poceft reprxícn-
tare aliquid improprium, aut impro-
prie, Ergó diffinitio fuppofitionis i m -
propria non poteft verificari de alíquo 
exiftente in mente; ¿i fie in concepta 
bus mentis non poteft dar i , aut falvari 
fuppofitio impropria. 
Confirmatur,6<: declaratur amplías 
h x c ratio. Nám conceptas quilibee 
exiftens in mente , ex eo quod eft na-
turalis reprsefentacio fuiobie£li, eft co« 
ceptus proprius talis obiefti.Sed per idj 
quod eft proprium alicuíus reijiaon po-
teft repraefentari naturaliter alia res d i -
vería ; ficut per concepm hominis non 
poteft naturaliter reprqíencari equs,auc 
leo.Ergó per conceptu exiliante in me-
te no poteft reprxfentari improprie ali-
quid exiftens extra mentem , 6L fie non 
poterit inveniri fuppoíitio impropria i n 
ipfa mente. Vnde quando dicitur de 
Chrifto Domino , quod eft leo detribu 
luda; tune non poteft formari cóceptus 
verileonis ,perqaem concepta reprse-
sétur Chriftus Dominus improprié:fedl 
folum debet, aut poteft direde formar! 
coceptus, verus,t¿ direóte repr^íentans 
Chriftum cüm cohnotationc, aut ordi-
ñe ad verum leoné \ cüm quo Chriftus 
Dominas habec fpecialé anaIogiá,au: íi-
militudinem propter fortitudmem. 
Confirmatur , &: declaratur magis 
hoc ipfum. N á m quando in propoíitio-
ne vocali, in qua intervenit, aut datur 
fuppofitio impropria ; vt videre eft i n 
ifta propofitione ; yich leo detnbu fm<kii 
vel ly leo accipicur pro vero leone; 
vel accipicur pro Chrifto. Si accipi-
cur pro vero leone. Ergó Chriftó Do-
mino , de quo íoquitur illa propoficioj' 
attribuicar,quod fit veré,& pfoprié leo; 
& fie propoíitio eft faifa j & iri verifica-
bilis, cüm Chrifto^Domino non conve-
niat,nec de illo potsic verificad,quod fit 
verus leo,feu animal rugibile. Si autem 
talis propoíitio aecipitur pro Chr i f to : 
Érgó de Chrifto debee verificarí, & de 
illo deber formari conceptas ipfam re-
prxfencans, & pro ipfo íuppohens. Sed 
calis cocepcascil proprius.Ergó in mete 
íoíüm poteft dar i e(n'ícepras,ó¿ fnppofi^ 
tio propda,hon autem impropria. 
Deinde fuadetur concluíio : nám 
fuppo fitio impropria eft folum iílorum-
rerminorum, qui habenu ^quivocatio-
nei'a á confillo , feu qui funt xquivoci, 
6¿ alíquo modo rednent/auc cófervant 
^Uquam asquivocacíonem , vt appa-
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rec percurrendo omnes íuppafiL'.ones 
improprias, quae reperluimir in pro-
policionibus vocalibus. Sed in men-
te non poteít reperiri aliqua srquivo-
catio , v t ollcndimus i n fuperiori l i -
bro agendo de termino mencali. Ergó 
nec in mente poteít dari aliqua fuppoü-
tio impropria. 
Propomntur folunntur aliqua 
argumenta, 
PRIMO Arguitur contra primam concluíiónem ad probandum, 
quod fuppoíitio impropria non 
íit veraíuppoíitio;&: fie divifiOjqua fup-
poíitio partitur in propriam , 6¿ impro-
priam , deber eíle análoga. Si fuppoíitio 
impropria eílet vera fuppoíitio, a'quaii-
ter particípans rationem- fiippoíitionis 
cüm fuppoíitione propriajhaberet e t i á , 
quod eífet fuppoíitio proprie; nám íi 
hoc non habet, non apparet, quo mo-
do íic vera fuppofitlo. Sed^  fuppoíitio 
impropria non poteft eíle pro^rié 
fuppoíitio : quiá alias coincideret cüm 
fuppoíitione propria ; quod non de-
bet admitti. Ergó fuppoíitio impropria 
non participar veré, proprie 4 de arqua*. 
l i ter rationem fuppoíicionis cüm íuppo^ 
íitlone propria ; ac per coníequens3talis 
diviíio non potéíl eííe vnivoca 3 fed de-* 
bet eiTe análoga. v 
Refpondetur;'conceíra maiori, ne-
gando minorem ; nám ex eo quod fup-
poíitio impropria íit veré , & proprie 
fuppoíitio 5 non fequitur ; quod coin-
cidat cüm fuppoíitione propria , nec 
quod amittat rationem impropria: fup-
poíitionis. Quia ad falvándum quod ali-
qua fuppoíitio íit veré , (S¿ proprie fup-
poíitio íari's e í l , quod de illa verifice-
tur difíinicio fuppoíitionis , praxipué 
loquendo de fuppoíitione formali; 
qua: ílac in hoc , quod íic acceptio ter-
mini pro aliquo , de quo veriíicatur 
i n tempore , de quo loquitur verbum. 
Etcümtámin fuppoíitione jquám vo-
camus propriamjquám in ea j quam di-
cimus improprian^reperiatur, quodin 
vtrifque detur acceptiopro aliquo,quod 
exiltit , & veriíicatur in oiíférentia 
cemporis , de quo loquicur copula : in-
de ell;, quod ambx didae íuppoíirio-
nesfunrveré, éá proprie fuppoíitiones. 
At veró ad^uppoíitionem non íolüm 
proprie talem , fed etiam propriam ar-
tendirur fpecialiter ad modum íignifi-
candi proprié,auC improprié;(3¿ cum in 
ditlis fuppoíitionlbus reperiátur deceí-
minaté , 6¿ per contrapoíitionem dúo 
• didi modi tigniíicandi; itá vt fuppoíi -
tio propria connotetr&; obíervet, pro-
prium modum íigniíicandi, d£ fuppoíi-
tio impropria modum improprium; 
confequens efl:; quod íimül cüm racio-
nibus propria!, 6c impropriae fuppoíi-
rionis ; falvatur, quod ambx parciéi^ 
penr veré,^: proprie rationem íüppoíi-
cionis, eam aequaliter ¿ontrahendo j <S£ 
íic diviíio eíl vnivoga. 
Secundo arguitur, fuppofirio for* 
malis , qualis eit fuppoíitio impropria, 
fundatur in íigniíicatione , itá vt fo-
lum i\\x voces , aut term:ni , qui 
fünc íignificacivi , pofsinc fupponere 
fuppoíitione impropria : & etiam tas^  
lis fuppoíitio confequicu^ ad íignií 
íicacionem, itá vt qualis rucrit íigni-
íicacio, calis íic, auc debeac eíle fup-
poíitio. Sed terminas fandans íigni-
ücationem impropriam , folüm habec 
íigníficare improprié , quatenus ra-
lem fuppoíitionem fundar. Ergó fo-
lum poteft fupponere' ira proprie, ica 
vtimpropríe , 6¿ inarqualiter parcici-
pet rationem fuppoíicicnis, quar eíc di-
vifum. Ec fie diviíio non poterit ede 
vnivoca^ fed análoga. 
Reípondetur , diftinguendo 
maiorem , íappoíkio formalis , qua-
lis eíl íuppoficio impropria , fundatur, 
& confequitur ad íigniíicationem, di -
ílinguo maiorem , confequitur ad íig. 
nificationem taquam ad condicioneroj 
feu requlíi:uni materi-ile v quad conno-
cac, aut prasfupponit, omitto maiorem. 
Gófequicur ad íignifieatum, feu ad fno-
dum íignificandijtanquam ad rationem 
formalem,negü rnaiorem.Et omiíla mi-
nori,nego confequentiam. Qiiiáetiaiti 
íi fuppoíitio impropriaiüpponat íigniíi-
cationem, & aliquo modo confequar ur 
ad illam, tamén non attendit ad illanii 
tanquá ad rationem formalcm, íed ran-
q-uam ad conditionem , aut requiíitum 
matcriaie:&íic non obílat, quod íigni-
íicatio,aut figniíicatum conveniant i m -
proprié termino improprié fupponen-
ti , ad hoc vt hoc , quod eíl fupponera 
conveniat ei proprie, íimpliciter , &c 
vnivoce cüm alijs terminis íupponenci-i 
bus proprie. 
Tertio arguitur concra fecun-
dam concluíiónem ad probandum, 
quod in mente pofsic dari fignüicai 
tio , íeu repraefentatio impropria, 
confequenter^mpropria füppoiitio. Ad. 
fuppoíi-
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íuppoíklonem impropriam íufíícic; 
quod aliquod figtjüm , áuc médium re-
pr¿efencans accommodecur ad fignifí-
candum^eu repr^fenrandam aliquid 
extraneumjcuius reprseíentatio iadire-
ÓLC , ¿¿foluavde connorato, 6c meta-
phorlce ei convenlc.Sed hoc poteít fal-
vari in concepdbus mentís. Ergó in 
mente potell dan fuppoíitio impropria. 
Maior ell certa. Et minorem probo: 
nám voces coiTeípon dentconceptibus, 
¿¿funt expreíivae eorum. Sedin voci-
bus datut,6¿ íalvatuisquod applicentur, 
aut accommodentur ad ílgniíicandum 
aliquid impropTÍum , íeu extraneum, 
cuius rigniticatíofol im competic ipíis 
vocibus fecundatló , 6¿ indirede , íca 
deconnotato , &: metaphotice. Ergd 
idem etiam poterit dan, 6C falvari m 
mente,& fie in illius conceptibus pote -
rit dari fuppoíitio impropria. 
Refpondetur, conceíTa maiori, 
negando minorem j 6¿ ad probatio-
Jaem , omiíla maiori, 6¿ conceíía mi* 
nori, nego'confequentiam. Quiá vo-
ces in fuá íigniíicatione, aut reprseíen-
tatione rerum , quas íigniíicant ? iolum 
dependentá voluntaria , Sí extrinfeca 
impoficione hominum : 6¿ cmn nul-
lum detur impedimentum in eo 3 quod 
vna vox imponatur ad íignificandum 
primario, proprié, &: dire¿te vnum 5 ^ 
aliud indirecte, fecundarió, imp^ oprie, 
&rpér metaphora; edám cófequens eít, 
quodnondatur impedimentüad hoc> 
vt voces íignificent, '6¿ íupponant im-
proprie. At vero conceptus mentis in 
ordine ad reprrfentandum , autfigniíi-
caadum , non habent fignificationem, 
aut reprsefentationé ab extrinfeco 3 fed 
ex propria ratione, 'éc ab intrlnfeco ha-
bent fecundum fuam natura, quod fine 
direótse reprxfentationes obieclorum, 
quac concipiuntur , 6¿ íic non poírunc 
" extendi ad repradenrandum aliquid ex-
traneum , aut improprium. Et ob hanó 
caufam no habet locam in conceptibus 
mentis fuppoíitio impropria. 
Quarto arguitur , íi propter alí-
quam rationem fuppoíitio impropria 
deberet negari conceptibus mentis: 
máxime quia in talibus conceptibus no 
poteíldari impropria fignificatío 3 aut 
reprxfentatio , in qua fundetur talis 
fuppofirio impropria. Sedin concepti-
bus mentis datur figniticatio , feu re-
prsefentatio impropria. Ergó1 in con-
ceptibus mentís debet dari, & admitti 
fuppofitio impropria. Maior ex fupra 
diílis ápparet cerra; minorem pro-
bo; íigniíicatio , aut reprxfentatio alí-
cuius rei alicer ác eílin fe > eíi íignih-
catio , aut reprxfentatio impropria^ 
quiá folüm poteft aliquid proprie íigni-
ficari; aut reprxíentari proprie, fecun-
dum iilud elle proprium , quo ell: in 
fe. Sed in conceptibus mentís repra:-
fentantur quam plura obieda aliter, 
ácíunt in fe. Ergó in conceptibus 
mentis datur íigniíicatio , íeu repra:-
fentatio imptoptla. Cxtera patent, 6C 
vltimam minorem probo ; quandó 
enim cognofeimus , feu concipimus 
Deum , 6¿ Angélos concipimus eos 
ad inftar rerum corporearum , aut fen-
fibilium , cüm in fe non íint res corpo-
rea^aut feníibiles.Et ens rationis conci-
pimus adinltar entis realis ícüm in fe 
non íit proprié ens reale. Ergó per 
conceptus mentis reprscíentantur plu-
ra obieda aliter ác funt in fe : ác 
per confequens in conceptibus mentis 
datur íigniíicatio , feu reprxfentatio 
impropria; 6¿ etiam debet dari impro-
pria fuppoíitio. 
Refpondetur, diílín guien do maio-i 
rem ; íi propter aliquam rationem fup-
poíitio impropria ilonhaberet locum 
in m ente ; máxime quiá in concep-
tibus mentis non poteft dari íigniíi-. 
catio impropria , aut impropria reprx-
fentatio , díftinguo maiorem : quia non 
poteft dari ex p arte rei íignificatx , fe u 
quantum ad ipfam rem fignificatam, 
omitto maior ém. Quia non poteft dari 
impropria íigniíicatio , aut reprxfenta-
tio ex parte modi íigniíicandi, negó 
maiorem. Sed componitur, Se ftat op-
rime, quod detur impropria íigniíicatio 
in mente , díftinguo minorem; impro-
pria, quantum ad modum íigniíicandi3 
feu reprxíentádi,omítto minorem.lm-
propria , quantum ad rem íigniíicata, 
negó minorem, &: confequentiam.Ra-
tio enim, ob quam concepdbus mentís 
denegamus; quod in eis habeat locum 
fuppoíitio impropria, eft: quiá ad talem 
fuppoíitionem exigitar, aut prxfuppo-
nicur tanquara requiíitum neceíian'um 
íigniíicatio ^ impropria, non folian ex 
modo fign'ificaildi, fed etiam quantum 
ad rem fígnificáfarn , aut reprxienta-
tám.Etcúm in coceptibus mencls5licec 
detur impropria ügaiiicatio^aüt reprx-
fentatio quácum ad modunl, vt appareC 
in exemplis in argamento adduílisj 
tamen non detur impropria reprxfen-
tadojauc íigoificafio quantum ad rem 
R 4 ' íi^ni* 
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fignifícatíim, aut repraeíencata m ; quiá 
quando concipimus Dcum, 6¿ Angelos 
eciamíi concipiai-nuseos adindar re-
rum corporearum, auc fcníibilium; ta-
msn id , quod obicdivé concipimiis, 
non eft aliquid corpóreum , aut fen-
íibile , fed proprius Deas , ¿¿ proprij 
Angelí , &L ídem pariformiter in alijs 
rebus. Ideó in conceptlbus nténds non 
dacur caufa,auc fundamenram exa6lüm 
ad fappoíitionem improprias , nec ra-
lis fuppoíitio. 
Quinto arguitur; ad fuppoíkionem 
impropriam videtur fufficere, quod 
aliquod iignum , aut médium repra:-
fenrans aliud , íumarur pro figniíicato 
íecundario , feu mediato , quod per 
<:onnotationem aliquam,reu interve-
niente aliqua connotadone repraefenta-
tur. Et fie íleo íignificans immediaté 
iprimaríó , ¿¿ direcle verum leonem, 
6¿ fecandarió , 6¿ "per connotationem 
leonem methaphoricum ; quando ac-
cipitur proiecundario ítgniiicato,quod 
iolum habet reprxíentare per connota-
tionem ; tune íupponit improprie. Sed 
in conceptibus mentis poteft dari re-
prxíenratio non folum íigniíicati pri^ 
marij, 6¿ immediati 5 verumedam Iig-
niíicati íecundarij, & connotati; vt ap-
paret in terminis communibus , &; in 
con nota ti vis ; quorum primi > adhuc 
proüt íun: in mente , accipiuntur, 6c 
habent repra:fcntare, non fülum íigni-
íicatum commune primarium , vecum-
•edam individua, qux íecundario íigni-
ficant&t; & íecundi habent fignihca-
re connocata , de connotato. Ergó 
in conceptibus mentis poíTunt interve-
ñire omnia ea, qux exiguntur ad fuppo-
íitionemúmpropriam ; 6c fie in eis po-
te ric dari fuppofitio impropria. 
Reípondetur , quoi ad fnppoíi-
doncm impropriam , fufficit repraeíen-
tatio fignificatifecuniarij, aut Conno-
tati , quando ex parte rei íigniíicatas, 
íeu reprxfentatx datur improprietas, 
íecus autemíitalis improprietas non 
detur; 6c cüm in terminis communi-
bus , &: connotativis refpedu íigniíica-
torum eis íecundario correíponden-
tium , aut de connotato , non detur 
impropnecas; fed talia íigniíicata pro-
prié correfpondeant illis terminis: fit 
coníequens ; quod quanvis in mente 
detut cortceptus omnium illorum íig-
nificacorum , tarnen non datur aliquis 
concepeus reprxfentans improprie, auc 
improprie íignificans. 
Sexto arguitunpropoíitis cnim, & 
conceptis his -duabus propofitionibas, 
feilicet j l/ic't leo de tribu luda , 'yicit 
chriflus : tales propoíitiones non íunc 
íi nominsejfed kabent^ Ó¿ oftendunt, 
feu exprimunt diverfum modum íigni-
íicandi. Ergó etiam debenc habere d i -
verfum modum concip'tendi s ¿¿ fun-
dare diverfos concepteas. Sed h^c 
propoíitio^/c/f c h n j í í t s S g n l & c z t Chri-
ílum próprie , 6c per iUam formatur 
proprius conceptus de ipío Chriftó. 
Ergóinalia , nempé inifta ^/Víf leo de 
tribít luda íigniíicarur Chriftus ítipro-
príe 5 6c per illam coacipitur impro-
prie 3 irá ve detur conceptus, 6c fuppo-
íitio impropria in ipfa mente. 
Conhrmatur , quia quancío nobis 
proponitur; 6c audimus kanc propoíi-
tionem ; feilicet j^/c/f leo de tribu luda; 
dum primum audimus Hlam primam 
partem nempe>/cií leoi formamus coa-
ceptum leonisproprij, 6c veri ; & po-
ftea quando audimus aliam pofterio-
rem partem , non deikuitur ille prior 
conceptus veri leonisiquiá alias per 
prxfatam propoíidonem non concipe-
rerur Chriftusper ordinem, aut analo-
giam ad verüm Leonem5vr concipitur; 
& fie conceptus veri leonis d eber per 
manere. Sed permanente tali concepta 
veri leonis^n illa propolitione non po-
teft fupponere pro veró leone: quiá 
tune propofitio integra eílet faifa: vtpo-
refaciens hunc fenlum ;>/c»/^o yerus 
habens ranonem animaíis t ug bilis detribid.» 
Inda. Ergó ille conceptus qui permanet 
veti leonis nonfupponit in did-a pro-
poíitione pro vero leone,fed pro Chri-
fto : 6c cíim refpeda Chritti fe habeac 
improprie; confequens eft , quod etiam 
in illo concepcu; ác per confequens 5 in 
mente poteft dariíuppofitio impropria. 
Reípondetur ad argumentun^con-
ceíTo prlino antecedenti cüm confe-
quentia, 6c minori fubfumpta, negan-
do vltimam confequenriam. Nám ve-
rum eft, quod duae propoíitiones relacse 
in argumento non funt finonimx, fed 
difterentes, 6c fundantes diftinótos con-
ceptus ; fed ad falvandam differentiam 
conceptuum, eis correfpondentium, 
non eft neceíTarium recurfere ad ad-
mittendum improprietatem in aliqup 
iliotum. Sed cüm ambo íint conceptus 
proprie difrerunt inter fe per hoc, quod 
in vno, aut per vnum , feilicet, quando 
dicimus >.'c7.í c h r i ñ u s , concipimus 
Qhriftum non folum proprie > fed fine 
con-
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connotacione ad aliquid extraneum; de 
íicconcepcus eft abíoluce propriüs,6¿ 
abfolucus de ipíb Chrillo Domino. Sed 
iq alio concepta , qai exprimiiLir per 
hanc propotkionemi^ícf leo dgwikt* J a -
aa , concípicur Chtiftus proprie; íed 
c ü m aliqua connotacíone ad vecum 
leonem. ¿t lie quánvis ex diferencia 
praedictarum propofidonum , Ó¿ Con-
cepcumels correípondeñcium convin-
cat ur, quod in conceptu mentís decur 
aliqua connoLacio vnius ad aliud,tamen 
nuUo modo fuadecur , quod in concep-
tu mentís detur ímproprietas, feu quod 
íir improprius reípeóbu rei repra^fenta-
tx , nec quod in illo poísic intervenire 
fuppoíitio impropria. 
Ad contirmationem refpondetur; 
quod quando audimus illam propoíicio-
nem , nempe y c i t Uo de n- un luad ; per 
primam partem formamus conceptam 
veri leonisj qui conceptus non d^iírui-
tur per íceundam partem , ied perma* 
nec Í 6¿ permanente tali conceptu, eo 
ipío quod concipimus fecundam par-
tem formamus proprium conceptum 
deChrillo Domino , fed non concep-
tum abíolutum, fed fundantem , aut di-
centemeonnotationem ad vetum leo-
nem prirconceptum. Vndely É-^nun-
quamin mente íupponicpro Chrillo, 
led conceptus, qui formaturde Chri-
fto > &: pro illo fupponit, eft conceptus 
proprius ípfius Chrllti dicens cantum 
aliqaam habitudinem , .aur connota-
tionem ad leonem proprium 3 feu 
Verum. 
Séptimo arguítur , ín mente datur 
analogía attributionís jVtquando con* 
cipimus in hoc nomine fanum, auc per 
illud, fanitatem3qu3e eft forma análoga, 
vt communem/ refpe¿tu fanitatis ani-
malis, yrinacj <S¿ medicina. Sed ralis fa-
nitas improprié tancum ,&; perquan-
dam methaphoram convenir medici-
nan, 6¿ vrinse. Ergó íi .in mente datur 
conceptus communis refpedu illorum 
trium íignificatorum , quibus forma 
concepta convenic improprié i in men-
te poteftdari impropria íuppoíido 
Cut datur impropria repra:íentatio. 
i Confirmacur, U. vrgetur hoc; nam 
quidquid íicde analop;is attributionis, 
feu proporcionís^amen in analogis pro-
portjonalitacis eft communifsima fen-
tentíaj quam admíttimus, &: tuemur in 
anceprsedicamentis logiex. Quod po-
teíl dari vnicus cooceprus communis 
refpedu omnium analogacdfUQV Sed 
í n t e r aná loga proportlonalicatis c o n t r 
neta: a n a l o g a m e t a p i i o r i c a . E r g ó ín ana* 
logis mecapnoricis po te l l dari> Ótfal-* 
vari conceptus communis a l icuíus for-
tnx* n e m p é illius , qux í ignií icacur pee 
ipfumnomenanalogam. Sed talis for-
ma i m p r o p r i é , & per metaphoram 
convenir aliquibus ex fignií icaris , feu 
ex analogatis inferioribus. E r g ó i n 
conceptu ment í s i quo corteipitur talis 
forma , v t c o m m u n i s , datur aliqua r e -
prxfentacio improp r i a : ac per Coftfe-
quens, impropria fuppoíitio. 
Refpondetur ad argumentuir^quod 
v t ampl ius oftenderaus in anceprasdL 
camentis i analogía atributionis non 
l i a b e t , aut admiteir vn icum concep-
t u m , quo concipiatur forma análoga^ 
v t communis refpectu omnium analo* 
gatoru; i m m ó ad comparandam raletn 
fo rmam Omnibus íigniíicatis , feu ana-
loga t i s , e í l neceirarium, quod mul t ip l í -
Centur conceptus j i tá v t in quolibec 
conceptu particular i detur prius con-» 
eepeus obiect i , c ü m aEqua habitudine, 
auc connocatione ad fo rmam. Ec liceC 
i n analogis p r o p o r d o n a l i t a t í s verse d é -
tur conceptus c o m m u n i s ; ín analogis 
m e t a p h o r i c í s , de quibus loqulcur con* 
fírmacio ; i dem cur r i r , á c in analogis 
at tr ibudonis . Ideo ex nullo medio con* 
y inc i tur repraefentado , auc fuppoficiQ 
impropr ia i n mente. 
o y & s r i o m i 
Ve reUtiuorum fHppofitionet 
QV I A Relativa d e í e r v l u n t ad fa-br icam , feu conftruclionem 
propoíicionisj S¿ in ea habenc 
fuum fpeciaíem modum fupponendií 
p ro compleca declaracipne, Ó¿ nocida 
fuppoíicíonís < communiter proponunt 
d i a l c d i d in ho c loco p r o p o í i t a m quse-
ftionem : inqui rendo, quid ; 6¿ quotu* 
plex íit re ladvum ; 6c quo modo i r l 
propofitionibus conveiiiac eis fuppo* 
nere? 
Ec ve c la ré circa hu íus materias re-
f o l u d o n é m , &; manifeftationem p ro -
cedamus ; p r i m ó animadvercendura 
'eft , duas líneas i auc modos repedr i r e ' 
l ac ívoru í i i : n á m alia func relativa prar-
dicamentalia ; 6c alia funt relativa gra-
macicalia. Relativa enim prardicamen-
talia funt i l l a , qux incra amplicudineni 
cntis realis habenc conftituere deter-
m i n á c u m g e n u s accidenús, GUÍUS eíT© 
ftaí 
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ílat tn Hoc , quoi formalírsims ÍIJ: reí-
pedas vnias fundamend ad ali^aern 
terminom, quem íab racione pun ter-
luini refpicic. £c de huiufmodi relarivis 
noneftfennoinprerena,{cd ad fuum 
proprium locum remictimus eius de-
clarationem, fcilicec ad jogicam in tra-
clacu pr^dicamencorum. Alia autem 
func relativa grammaácalia,fpecialker, 
aut folum deferviencia ad compoíitio-
nem orationum , auc propofitionum. 
Ec dehuiafmodi relacivis inquirimus, 
nuncjquid íinc; 6¿ quas diferencias ha-
beanc , & quo modo íupponanc. 
Reiacivum igicur grammacicale, de 
quo eíl difpucatio in praeíenci, commu-
nicer difFtnicur , quod eft réi anielat* re j 
cordatiuum. Ve videre eíl in hac propo m 
íicione ; Pfttus, fói ej¡¡ dotius^eft iujlus 
vbi ly cjui faciens recordacionem termi' 
ni ancecedencis, nempé Pecri. Dicitur 
&¿ ell veré , 6c proprie relatlvum, 6¿ in ' 
ca^ cerls alijs cerminis huiufmodi, idem 
repericur. 
Et hoc relatlvum íle conceptum, &: 
diifíinitum dividicur primo in reiaci-
vum fubílantiíEj 6¿: reiacivum acciden,. 
tis. Reiacivum fubílantix eíl j inod re~ 
fert fuum anwcedens per modum per fe 
J íant is ifeu permodum fub¡lanti<e. Vt quis 
ve! qui3illejlla,illud,¿k: íimilia;Relativu 
aucem accidencis eft , quod refere f m m 
antecedens per modum qualificantis^feu ad 
ntodam acciden tis. Ve calis, qualis, de alia 
huiufmodi., ve in hac proporcione , mx 
eíl alba, o¿ calis eíl cignus , ibi ly talis 
cil reiacivum accidencis. 
Rurfus reiacivum incommuni ac-
cepcumfubalia conüderacione dividi-
cur in reiacivum idencicatis, §¿ reiaci-
vum diverílcacis. Reiacivum idenckacis 
ellillud, <}noá rtfert Juuw antecedens diré-
¿ie , & ojhndend? Identitatcm. Ve Petrus 
difpacac, r6c ille eft doílus, ly i&e direólé 
referens Pecrum, qui prxcefsic, eft re-
latlvum idencicacis. Reiacivum aucem 
diverílcacis eft , ¿¡uod refere fuum anceccm 
Ayiens indireSé , feu in oblicuo. Ve Pecrus 
curric,6<: alius loquicur.Vbi ly alius quá-
viv faciac relacionem ancecedencis,, 
nempe Pecri; non efíicic talem recor-
dacionem iilius in recio , fed folum in 
obliquo,referendo in reáo aliud diver-
fum: icá ve fenfus fie ; Pecrus curric, 6c 
alius homo diftindus á Pecro loquicur. 
Ec ob hinc racionem eft, 6¿ dicicur re-
iacivum divéríicatis. 
Terció reiacivum idencicacis dividí-
tur in reiacivum reciprocum > 6¿ no« 
reciprocum. Reiacivum reciprocum 
eililíadi quodfa.n ahfoíittjm regrefsivnety 
Jupra juum antecedens. Referendo ill.¡d non 
folum per modum fubieSÍ! , fed ettam fer 
modum pracdicdri. Ve apparec in hac pro-
poíicione;Pecrus ama cíe : l y / t eft rjía-
tivum reciprocum. Quiá abfolucé re-
gredicur fupra Pecrum , de abfolucé i l -
lum refere. Reiacivum autem non re-
ciprocum eft illud , quod talem regrefsic 
nem nonfacit, vt qui, lile íimiíia. 
Deinde pro ampliori noticia horum 
relacivorum íolec in pra f^enci ani-
madverci circá reiacivum diverficacis; 
quod incralineam huiufmodi relacivo-
rum daeur difcrlmen incer ly alius maf-
culiné accepeum, S¿ ly aliud neueralicbr 
coníideracum. Náro ly alius folum indi-
cae diverficacem perfona'em , quare la 
Divinis Filius proprié dicicur , quod 
eíl alius á Pacre; 5¿ Spiticus Sandus itiu-s 
á Parre , Filio. ^Irud-vcto indicac 
diverficacem nacur2!,feu ejGTenciae, Ec 
ideo Porphirius anchor praedicábiHu, ia 
capice de differencia, oftend ens dlfcri-
mina reperca incer differencia ni pro-
prijísimam ex vno capice , 6c differen-
ciam propriam , &c communcm ex alio 
procer alia diferimina, qux animadver-
tir , docec , quod praediólx diftereneiae 
dillinguncur iq hoc, quod differencia 
proprijfsimafacíc aliud: quia conílicuic 
novam fpeciem , indicando novam,auc 
diftin6lam eíTenciam; z\ix vero difíe-
rencias; quiá non conílie uunc novam 
ípeciem,non faciune aliud. Ecob hanc 
caufam in divinis,quánvis vna períona 
dicacur alia in comparacioae ad relu 
quas jcamen nonpoceil di cic aliud. Ex 
eo quod ly aliud, ve ani madverfum re-
inanec,dicit diftin£tione natufarum5feu 
illara pr¿efupponic : &c cum in divinis 
perfonis non decur calis mulciplicatio, 
aut diftinólio nacurarum; ideo non ha-
ber locum ly aliud. 
Et hoc íuppoíito pro dcclaradone^ 
notitia relativorum, circá eorum fup-
poíitionem á diveríis dialedicis tra-
duntur diverfae regulas. Et primo circá 
reiacivum ^a/folec animadverci, quod 
huiufmodi reiacivum in propoíirione 
accipicur , 6c fupponit copulacivé in 
comparacione ad fuum ancecedens. Ve 
f i dicamus animal, quod eft raciónale, 
eft riíibile; ly ^oíifupponie copulacivé, 
•6c fie relolvicur , feu declaracur per ]y 
ille, 6c parciculam, Ec íic prxfata 
propoíicio refolvicur hoc modo:animal 
eft raciónale, 6c illud eíl riíibile ,6c Cy 
milis 
Q Y ^ S T í O IIIÍ. DE RELÁTIVIS. 
jfhHís refolatlo , fea manifeil:acío effící-
tur in alljs íiindibas propcnicionibas 
conílancibus iimili relativo, íinuli mo-
do ailédo^aat dilpolico. 
Deinde circa reíolutionem huias 
relacivi 0 , animadvettitur fecundo, ife 
ílacuitur pro regula; quod tale relativu 
potell componere propoíitionem , vel 
íingularen"i,aut paicicularem affirmaci-
vamrvel particuíarem negativam , vel 
vniveríalem afiirmacivam , vel vniver-
falem negativam^ £t ü relativum ijitt 
componit,auc reperitur in propoíitio-
né particulári afíirmaciva, aut iñ vni-
verfalí negativa; propoílcio poteft im-
mediaté refolvi ratione rdativi inde-
pendenter á iubieclo antecedente.Vt íi 
dicamus Petrus,qui Curr t difputat, po-
tell im medí ate refolvi dicendo, Petrus 
diíputat,c<: ille dttfík. Et íi íit propoíi-
tio vniverfalis negativa , vt apparetin 
ifi;a,nulluiTi animal quod eft rifibile , eft 
irracionale ; immediate potett refolvi. 
ratione relativi dicehdo : ergonullum 
animal eft irrationale, vel illud non eft 
riíibile. 
SÍ autempropofitio conftans rela-
tivo fuerit vniverfalis afíirmaciva, vel 
particularis ne^ativa,non potell refol-
vi,feu declaran s &¿ manifettari imme-
¿iiaté ratione relativi,nifi prius refolva-
tur ratione íabie£U antecedentis. Ve 
videte eft in hac propoíitione vniverfa^ 
li afíirmativa;omne animal quod eft in-
telledivum , eft volitivum , non poteft 
immediate refolvi ratione relativi * di-
cendo,omne animal eít intelleélilvum, 
& illud eft volitivum, quia h^c eft faifa; 
féd talis propofitio vniverfalis afíirma-
tiva debet prius refolvi diftributivé per 
íuas Angulares ratione fubiedi diftribu-
ti,quoconftat : dicendo hoc animal, 
quod eft intelledivuiiijcll volitivum,c£ 
hoc animal, quod eft intelle¿livum , eft 
volidvum.Et íic de ca:ceris.Et fada hac 
tefolutione vniverlalis in fuas particu-
lares aftÍrmativas;poftea illíe parciciíla-
fes poíTunt immediate refolvi ratione 
re!ativi;diccndo hoc animal eft intelle-
£l:ivum,6c illud eft volitivum Et íic vni-
verfalis afrtrmaciv a folum poteft racio-
ne relativi,^; refolvi mediate. Et pari-
formícer currit in particularihus nega-
tivis. 
Secunda reguía , qux communicer 
afdgnatur^rocedit circa reftriólioneni 
relativorü,6c ftat in hoc;quod in propo-
íirionibus affiemativis copulatívis, &c in 
disiuntivis,qu2E concradiótorié -e-is op-
ponuntur; relativum poíitum In fecun-
da propoíitione cathegorica refert re-
ftriclé fuum antecedens. Hoc eft;refere 
fuum antecedens, id eft fubieckim pro-
poíitionis non abfoluté, fed vt determi-
natum per prxdicatum ; ve dicendo; 
omnis homo eft albus ,'6¿:ilíe difputat: 
ly nU non refert cerminum , feu íubie-
¿tum homo abfoluté, 6¿ proüt reperitur 
in propofitione , fed quatenus haber 
reftriclionem , & determinatlonem á 
príedicato; 6¿ íic fenfus illius eft; Ule 
homo difvurcit s qui i'jl alb»*. At Vero in 
disiunclivis afíirmatlvis, 6¿ in copula-
tivis earum contradiclorijs currk écon-
Verfo , nám referunc antecedens abíb-
íute, vr dicendo ; homo eft albus, vel l i -
le currit. Ly ille accipitur determina-
te pro homine parclculari,aut in difrini-
te, íicut fupponit in prima propoíitione. 
Tertia autém regula eft pro relati-
vis reciprocis, óc ftar in hoc;quod rela-
tivum ríéciprocurn fupponit íicut fuum 
antecedens. Vt íi dicamus, homo di-
ligit íe j kki.t íntelligit fe. Illud relativum 
Je íüppcnit determinate ficut fuum an-
tecedens. Si autem dicamus;omnis ho-
mo cognoícit fe; tune ly ¡é. fupponic di-
ftributive, ficue, 6c antecedens. Ec tíc 
in alijs propoíicionibus. 
Quarta tándem regula, qux pro ró-
larivis non reciprocis folet tradi eft; 
quod relativum non reciprocü fupponic 
femper pro fuo ancecedenci,fed non eo-
demmodo,niíi fervec eandem difpoíi-
tíonemi auc afFe¿tionem íignorums ve 
fidlcamusdiomo difpucac , ó¿ ille loqur 
tur , ly ille fupponic decermlnace pro 
fuo antecedenci, &c íicuc íuum ancece-
dens; quia ambo habenc eandem difpo^ 
íitionemfine aftedione alicuius íigni. Si 
aucem dicamus: omnis homo eft do-
ü u s , &r ille difpucac; cune ly ille non 
fupponic diilributive íicut fuum ante-
cedens I quia non hábec aftettionem 
alicuius figni diftribucivi, a quo parcici-
pee talem diftributionem , fed folüm 
fupponit det erminate; quia nullo figno 
afíicitur. 
Circa relativa dlverfitatis folec 
propon i fequens obieóHo ad proban-
dum;quod non íint veré relativa; dere-
lacivis diveríitatis non veriíicatur diffi-
nitio relativorum. Ergó non func veré, 
6¿ proprie relativa, Antecedens probo, 
difíinicio relativorum incommuni ftac 
in eo; quod reladvum eft reí amelarle re* 
curdariuum. Sed relativum díverficacis 
fión eft rei ancelatas recordadvum. Er-
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de r t h i l v ó diverficacis non veílíica-
tur difíinitio relatlvorum, t&luófy pro-
bodiocenim nomen , aut pro.-icmen 
'.alifii ele rclativum d iver íkat iS. Sedno-
men al'uts non ell rei antelatx recorda-
tivum. Vt apparet in hac propofirione 
Pettus currit,ó¿ alius loquitur ; vbi ly. 
alms non facit recordationem Petrí, 
quieftres antélata, íed potius íigniíi-
'Cat)feu reprxfentat rem diverfam. Er-
gó relativum diveríitatis non eft rei an-
telata: recordativum,nec de illo verifi-
cacur diffinitio relarivorum; d¿ fie non 
Videtur anumerari convenientér inter 
"reliqua relativa. 
Refpondetur ^ negando primum 
antecedens.Et ad probadonera concef-
fa maiori,nego minorem. Et ad fecun-
dam prGbationem5Conceira maiori , di-
ílinguo minorem^fed ly alius non eftrei 
antelatse recordativum; diftinguo mi-
noremún re¿lo , omitto minorem. In 
obl iquo negó minorem , &. confequen-
tiam. Nám quánvis in propofita, íeu af-
íignata propofitlone pronomen alius 
non faciat reladbnem rei antecedentis 
in redo;tamen facit relationem illius 
in obliquodta vt feníus illius fit; Petrus 
»currit3!S¿'alius á Petro luquitur. Et íic 
falvatur fufíicienter de illis diffinitio 
relativorum, úc legitime numerantur 
Ínter illa. 
QV^STIO V. 
De ctmplídtio*>e t rtfiriftionc , & 
alitnatiüru ? 
í A MPLIATlO^Quxeftynaexpro-
%¿^\ prietatibus, quee ratione termi-
norum coníequuntur ad pro-
poíidonem,diffiniturj quod eft extcujio-, 
Jen 4C(.eüí iü extenfma iermim dv minon ad 
matortm fuppofitiünem. Vt videre eft in 
hacpropofitione 5.omnis homo eft al-
bus. Vbi ly homo habet ampliationem 
ratione ilíius íigni , quo eft afte-
t1:us:quia cum poísit accipi pro aliquo 
.homine determinaré , ibi extenditur 
adftandum, feu fupponendum pro orfí-
nibus fuis íigniíicatis. Etfic habet am-
pliationem. 
Reftridioautemper oppoíitumfo-
let diffiniri;quod eft , coar¿l-xtio termini 
ae maiori ad minorem fu^pojitionem, Vt 
apparet inifta propofitione, hlc homo 
ell albusjin qua ly homo cüm poílet fta-
re,aut accornmodari pro multis, coar-
Aatur adftanduna pro vno tantum, ^ 
fie eft reftridus. Etin hacpropofitio-
ne ille equs currit,ly equs etiams habet 
íimilem reltriclionem. 
Et quod r.tcinet ad benitatem prse-
didarum djífinitionem ; cenítat vtran-
que eíTe reólam ; tüm ex communi ac-
ceptatione,^: vfu,quo cmnes diale¿ci-
ci admitrunt,ót: vtuntur taKbus diffini-
tionibusjtum quia illa diíñnino eft bo-
na,qua: explicat naturamjfeu propriam 
% rationem íui diííinid per genus, & dif-
ferentiam. Sed in vtraque praedidadif-
• íinitione repericur , quod maniíeftet 
proprium conceptum , & rationem k á 
diffiniti per genus,&diflerentiam.Nám 
vt fuperius agendo de ínupofidone an!-/ 
madvertltiius ex Magiilro loarme a 
Sando.T hema > in cmnibus dlífinido-
nibus iftarum propriecacum,qüc confe-
quuntur ad prcpoíitioncm racione cer-
minorum, lubintelligicur pariicula 
cepT;o pro genere Vnde in propofita 
diffínitione í-,mpiiadonis;v íubintelligi- . 
tur,vbi non exprmitur, quod eft ac-
ceptio extenfiva ; 6¿ in djíhnitione re-
ftridionis imelligitur, quod eft accep- . 
tio coardativa. Et fie ambx diífinitio-
ne.s propofitx cenftat legitimo genere, 
in quo tanquam in ranone íuperiori 
vnivocé ce veniunr;6¿: per reliquas par-
tículas qualibetduarum propoíitariim 
proprietatum difiert ab pmnlbus aíijs, 
qux non patrieipant earum preprias 
rationes. Vtclarius conit^bit, easat-
tente confiderando, ¿¿alias cum alijs 
inter fe comparando. Ergó quadibet 
prxfatarum diffinitionum conftat ge-
nere, & diftérentia , participando om-
nia requiíita exada ad rationem redae 
diffiniticnis. 
Et vt plenius ratio ampllationis, de 
reftridionis cognorcatur;lciendum eft. 
Ampliationem , reftrldionem pofie 
inveniriin propoíitione ex duplicica-
pice;videlicet,&; racione fubic¿íi, & ra-
tione copulx.Ratiore íub.edijvr quan-
do mediante aliquo figno , fubiedum 
propoíitionis extenditur, vellimitacur, 
leu coardatur, ad fuppoftendum pro 
pluribus, vel paucioribus fignifícatis. 
Ratione autem copulx > vt quando co-
pula eft caufa extendenduaut coardan-
di íignificata terminorum , ex quibus 
coponitur propoíido:vt fi dicamus; ho-
mo eft,vel fuit albus¿copula caufat ex-
tenfionemjamplianJo fignificatum pro-
pofi^icnis ad id5quod eft , vel fuit. Et íi 
dicas,Petrus eft,¿¿: íuiralbus: ibi datur 
r^lirldio radone copulx. C u^ia per co-
pulara ' 
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pulam ipfam copulativc duplicácam 
reílríngicur propoíicio ad fignihcandü 
íolüm id^quod runul eftj& fuic álbum. 
Ec cum in propoíitionibus detur 
ampliatioper ordinem ad varia tém-
pora,ieu durariones, quibus determi-
nantur propoíitiones: animadvertcndü 
eít pro maiori notitia ampliationum,&: 
difrerentiarum ipfarum; quod licer in 
verbis íolum dentur tres diñerentias 
temporis,qu^ funr pr^fens,pr^teritumj^ 
& futimimjn quibus licet pra:íentí n5 
coveniat proprie ampliare, aut reftrin-
gcre,fedíolum conveniát prséteríto , ó¿ 
futuro ; tamen díaledici extendunt 
médium ampliandi ad alias duas diííe-
rentias,quar funt pojsbilc&imaginabrle. 
Et íi c dantur quatuor diííerentiae dura-
tionum,feu mcnfurarum, in ordine ad 
quae poílünc termini participare am-
pliationem in propolitione, & funtpfto-
t er i tumju i í t rum^ ofsihiu yytagtnabiU* 
Et his prasmifis proclariori,&: ma* 
gis ordinata intelligentia Éampliación 
num, & reftriclionum: quatuor regula 
communitér tradun^ur ; & prima eftj 
quod in propoíitionibus conílantibus 
verbo de pretérito ; terminus antece-
dens verbum,hoc elt,fubie6tumpropo-
firionis ampliarur ad i d , quod elt , vel 
fuit, ó¿ terminus fubfequensúdeíljpr^-
dicatum,reli:ringitur ad id j quod fuir. 
Vt íi dicas;Petrus fuit albus. Ly Petrus 
ampliarur adílandum pro Perro, qui 
nuncefisvel pro Perro,qui fuit. At ve-
t ó l y albus habens rationem prardicati 
reftringitur adftandum aur fupponen-
dum pro albo,quod tantúm fuit. Et ide 
pariformitet coniingit irl propoíitioni-
bus conílantibus verbo, íeu copula de 
futuro. 
Secunda regula efl:,quod terminus 
íignificans inceptionem,ampIiat omnes 
términos anre fe, d¿ poftfe exiftenres 
adid,qüod ert,vel erir. Vt íi dicas; Pe-
trus incíprr efle bonus; ftar pro fignifi-
catis,quse íuntj& erunr.Er idem caufaüs 
aut facít terminus íignificans deíitio-
nemíampliando ad id,q.uod efi:,vel fuit. 
Vt íi dicas,motus definit eíTe ; ampliat 
terminum ad exiílendum pro motu, 
qui eftjvel fuit. Et fie pariformiter cur-
r i t , &:obfervatur in reliquis rerminis 
íignificantibus Inceptionem 3 auc defi-
tionem rerum. 
Tertia regula eíi : quod quando 
propofitio componitur ex iílis rerminis 
pot€ji,&c oofí?/?/^,ampliarur adftandum, 
auc íupponendum pro figaificatis pofsi-
bHibus correfpondentibus illis termi-
nis, Vr fi dicas,Petrus poteft eíle albus. 
h j Pe Trus^dcly albifS Jupponttht pro Pe-» 
tro,iS¿: albo non folum exiftentibus, fed 
adhuc pofsibilibus. 
Denique quarra regula eft > quod 
hxc verbajfeu rermini:fcilicer tmn^m^ 
r^/-,^ 7Wd(gi«íí)v:,ampliant omnes tér-
minos ad id,quod poteft imaginan , vt 
íi dicas , Petrus imaginario eft chimera; 
termini huius propofitionis íupponunc 
pro illo,quod poteft imaginari.tr idem 
tribuitur adibus íignificantibus aduni 
animse interiorem,íeu ípirirualem j 6C 
immanentemj vtíunt>&^ , mteíhgo y6¿ 
alia verba íimilia. Vr íi dicas: voló chi-
meram Ly c h m t r a í u t y o m t pro chi-
mera poísibili. 
Deinde pro reftridione foíent af-
íignari aliquse regula:.Et prxcipux illa--
rum etiam reducuntur ad quatuor. Ec 
prima eft,quod in propoíitione poteft 
dari reftridio , feu coaedatio rationc 
copula: implicatiónis, vel quoad fuppO'. 
íatum,vtinifta , homo tjt a o t í u s , tfi 
f«/i«ísvel quoad tempusjl/r r/ulíum in* 
Jians^uod íj í^ent. Secunda regula, feil 
animad veríio pro reftridione eft, quod 
terminus poteft reftringi quoad genus, 
Vt fi dicamus aliquis homo difputat, ly 
homo determinaturjfeu reftringitur ad i 
ftaiidum pro mafeulis.' Terrio poteft 
contingere reftridio terminorum per 
appoíitionem inférioris ad fuperioreiTu 
vt íí álc^mus i animal homo dij^uídi ly ani 
inal reftringitur adftandum pro homi-
nibus tanfum. Et tándem quarto per 
adiedionem, feu aditionem adiedivi 
ad íübftantivum,vc homo albus dtfp&tá ; 
feu per aditionem determinationis 
ad determínabile, feu cafus obliqui ad 
tedurau 
Eccircáampliaríonem, 6C reftri-
dionem folent afsignari dúo loca, íeu 
dusc regulse ad arguendum. Er prima 
eft,quod ab ampio ad non amplum, íeu 
ad reftridum cüm diftributione amplia 
6¿ poíita conftantia, feu affirmatione 
non reftridi affirmative valet coníe-
quentia. Vt fi dicamiis;omnis homo eft 
albus;& Petrus eft. Ergjó Petrus eft al-
bus. Negativo vero fine conftantia re-
ftridi Valet.Vt fi dicas.nullus homo cu-
r r i t . Ergó Petrus non currit. Et íi pro-
cedendo ab ampio ad non amplum , íp-
fum amplum non diftribuarur confe-
quenriá non valet. Vt fi dicas, homo 
currit: 6¿ Petrus eft. Ergó Petrus cur-
ric. 
Secun-
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Sétnnda regula eíl; -uod á non am-
pio ad aniplunv, finé dilhibucione am^ 
p'pftca conítancia, feu afíirmado-
re, quod non a-mplum exiltat. Valet 
confcquentia; vt íi dicas homo albus 
ñon currir, 6c homo albus ell.Ergb ho-
mo non curric.Afíirmacivc aucem, etia 
íi non ponacur conítancia valee.Ve fi di-
cas homo albus curric. Ergó homo cu-
rric. Si camen amplu diftribuacür nullo 
modo cenec affirmaeivé 3 nec negativé4 
cum conftancia, nec fine illa. Ve homo 
albus curric. Echomo albus eft. Ergó 
omnis homo curricjnofi valet, nec ne-
gatívé fimilitér ; ve apparec apponendo 
exemplum-. 
Sed concrá diffinitiones ampliacio-
nis,&: reftrictionis fuperius adduólas fo-
lec obijei. Star opcimé dari ampliacio-
n'émS$£ reftrictione,de-quibus cales dií-
íiniciones non veciíiccntuf. Ergó non 
reaé diíhniúrur ampliacio,5¿ reftrictio 
per tales diffinitiones, Antecedens pro-
bo :Dam in illis difíinicionibus dicitur 
quod ampliado eft extenfio eermini de 
minon,ad maiorem fuppofitionem., 6C 
de reftriclione dicicur,quodeft coarda-
no termini de maiori ad minorem fup-
poíidonem. Sed ftac opcimé dari am-
pliarionem^7 reftridionem non inter-
veniente maiori,(nec minori fuppoíitio-
ne; vt apparec in íftis propoíicionibus: 
^>n!ch- ¡Jhis cjll^elfiíit albus. Vbi nulla 
eft fuppGritio,&: tamen datar ampliacio 
termindrum racione copule ad id,quod 
eit,vd fuic.Ee in cafu quo nullus equs 
exiilerec in mundojin hac propoíicione 
equs albus curric, nulla daeur fuppoíi-
tio,eft enim de fubieclo non fupponen-
te. Br tamen daeur r eftriclio racione 
rermini ádie^ivi decerminancis, 6c rc-
ítr'ngencis equm habentem racionem 
nominis fubftancivi. Ergó ftac opcimé 
dari ampliaeionem,ó¿ reftri¿tionem,de 
quibus difíinieiones adduótx non veriíi-
cencur.Ec ííc per cales difíinieiones non 
diinniuncur recle ampliacio , 6c reftri-
¿liojíed de iliis debene cradi z\ix difíi-
nitiones. 
Huic argumenco oceurrune Magi-
íler SOLO , 6¿ Magifter Bañez dicences, 
quod m prarfatis difíinicionibus nomine 
íuppoíicionis,mceiligicur,vel ftrida fup-
poficio, vel acceptio; icá ve fenfus fie; 
quod fuñe excenfiOo&ccarclacio de ma-
iori ad minorem,vel de minori ad ma-
iorem accepcionem íignificaci. Ec cum 
hoc falvecur in propoíicionibusin argu-
mento propoíicis, 6c in casceris alijs > in 
quibus dacúr ámplíacio , aut rednclios 
inde eft, quod difíinieiones debité in-
cellectx veriíicancur de omni fuo diffu 
nito;&: func óptima:. 
Vel fecundo poteft reíponderií 
quod adhuc incelligendo elidas difrini-
tiones de íuppoíkione rígorofa , 6c ftri^ 
¿té acGepca;veriíicátur de omni amplia-
ciones reftridione proprié, 6c forma-
liter acceptismám illa ampliado , 6c re-
ftrlctio , quae dantur in propoíicionibus 
relaeis in argumenco,folíim habene eíífi 
impreprium. Ec quafi maceriale in ac-
cépeione valde laca. 
Alienado eandem folee diffimri; 
quod efi) d i j i raf f io termini á ¡-roj-na cd 
improprias pgñffitHtféfntrti. Ve homo eft 
piíhís.Si enimnominem coníideremus 
abfoluré5& íecundum íe fignifícac ho-
rninem vivum,^: pro illo accipicur. Ac 
veró quando de illo pisedicatur prxdi-
catum mortuum, v el pidum, extra ha-
tur á propria fignificatione , 6¿ accom-
modacur ad impreprium íignificatum^ 
&íic alienatur.Vndé ab aliquibus redu-
cieur alienado adfuppohtiunem impro-
priam.Quiá falcim idencicé coincidür. 
Ec eeiam alias duas propriecaces, qux 
ad cerminos in propoficione e i^ftences 
confequuntur,6¿ quas aLqui omittu/it; 
folene reduce re ad reftrictionem. Ec 
quia in reftridione videntut contineri; 
ideó eas non exprimune, auc feorfim 
manifeftane. Et cales propriecaces func 
diminucio,&remocio,Ec diminucio dif-
íinicur;quod eft d i j i r a ó i i o Termini a tota* 
l i ad p a r i i a l t m f í g m ñ a a i i b n e m , ve videre 
eftin hac propofidoDe , echiops eft al-
bus fecundum dentes, Vbily albus po-
ceft ílare pro coco,6¿reftringicur adftá-
dum pro parce,5¿ fie eft diminucus.lle-
mocio aucem diífinitur9quód eft d i í i r a -
ffiio terminiyl/t r a ñ o n e termini repugnan* 




APPELLAT10,Secudum quod de illa agunc dialedici, diííinitur, 
quod QFcapplicatio lsnius termi" 
m ad figntficatum alterms, Vt homo eft 
animal. Ibi enim eft appellado ; ex eo 
quod íigniíicatum ammalis applicatur 
ad fignihcatum hominis. 
Et fie concepta appellatione in cortr 
munijdividicur primo in appellatione, 
for-
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formalem,5¿:matérialem:appellaciofor-
malis , eft , applicano figmfiuati fonnalis 
^nnts termlni ad figvificatitm formdle a l -
rfrmijVt hotxio ell raciohalls. Appella-
tio aurem materialis eft applicatio¡¡grujid 
caci yrrus lermim ad fignificarttm materia* 
l e d k e ñ u s * VcPetms magnas eft lógi-
cas. Vbi íign ificacum termini iogieus no 
appellat fapra figniliclacam fórmale Pe-
tri ícd folam fuprá magpitadinem, fea 
laprácorpas Petri. Et ideó appellatio 
elt materialis; (3¿:íimilicer dacur mate-
rialis appellatio íi incrá propofitionenij 
auc materialem orationem vna vox ap-
plicetar akeri;vt íi dicamas Blidri eíl 
trifillabam s homo eft nomen. 
Secundo dividkur appellatio in ap-
pellationem realem s & appellationem 
rationis. App/llatio realís eft applicano 
figmjjcati reululsniu* termim ad fign f c a -
tum redle alierius. Vt homo eft albas. 
Eqas carrk. Appellatio vero rationis,eft 
i íppücano ft^nijicati nát ionisymus termi-
ni adjigmficacum alier 'tus. Vt homo eft 
fpecies:animal eft genus. 
Etpro huiuímodi appellationibus 
reali j 5¿ rationis cognoícendis íolenc 
addaci qaatuor regulac: du^ pro appel-
lationibus realibus. Et áux pro appella-
tionibus rationis. 
Prima enim regala pro appellatio-
nerealí eft.Qiiod qaando adieólivumí 
&:fabftannvam ponuntar ex parce di-
verfi extremh videlicec vnum ex parte 
fabiecli}&: aliud ex parce praedicatiino 
datar appellatio formalis; fed canc vna 
applicacar ad maceriale alterius. Vt íi 
dicas, Pecrus magnas eft lógicas, auc 
Petrus logicus eft magnus. Tune in 
vtraq; propoíicione ly logícus,d¿ ly mag-
nm , quorum vnum in compararione 
ad aliud íe habet quaíí íubftantive ; ap-
plicantur qaantara adeíle materiale, 6C 
applicatio eft materialis:ex eo quod ta-
lia nomina ponuntar ex parte diverfo-
rani extremorum. 
Secunda regula in appellationibuis 
realibus eft^ ; quod quotiefcumqae adie-
¿livum, 6¿ fabftantivam ponan tur ex 
parte eiufdem excremi datar applicatio 
formalísjquíe eft ftri£lav vera , ¿:perfe-
¿tifsima appellatio. Vtf i dicamus; Pe-
trus eft lógicas magnus. Vel Perras eft 
magnas logicus. Vtroqae modo datac 
appellatio formalis ; qúia nomina , quae 
applicantur , feu in propofitione vniun-
rurj fe tenét ex parte eiufdem extremí. 
Tercia deinde regala pro appella-
tionc rationis eftjquod pr^dícacam fe-
cunda intentionis conveniens rebus,c¿: 
non vocibas íigniíicantibus appellar,fu-
pra fórmale fubieeli, vt videtur in hac 
propoficionejiomo eft fpecies. Animal 
eft genus. Et in alijs íimilibus. 
Quarta denique>6¿ vltima regala eft: 
quod verbum íignificans aótionem im-
manentem , feu adum animx interio-
r e m applicat fuum fórmale íignificaru 
ad fignificatum termini3íupra quem ca-
dit. Vtíi dicas, cognofeo veniencera; 
fenfus eft,quod cognofeo illum fub ra-
t ione venientis;vndc non eft idem di-
cere;cognofco veniencem ; acvenien-
tem cognofco.Nám in primapropoíi-
tione datur appellatio verbi cadens fu-
prá terminum venientem. In fecunda 
vero non datur formalis applicatio ver-
bi fupra Víwemt'w ;'quiá non c a d í t fú-
pra il]um,fed potius verbum fubíequí-
tur ad ipfum. 
Et in ordiné ad arguéndutn regii-
la}quaÉ communiter íolec afsignari; [tac 
in hocrquod femper, ác varíacur appel-
latio de minus ftrióla , feu perfeda , ad 
magis perfedam? aut de vna, quse ñon 
contineat quaíi vircuaiieer alceram ad 
illaniiquas inCra ipfam non continetur, 
argumentum vitiatur, 6c confequentia 
nonvalet. Et íic non valer dicere j ho-
m o eft animal Animal eft genus. Ergó 
homo eft genus. Quia variatur appella-
t io de íimplici ad períonale , feu de ap-
pelatione rationis ad appellationé rea-
lem ; 6c íimiliter non valer dicere ; Pe-
trus magnus eftlogicus.ErgóPetruseft 
logicus magnusrqiúa variatur appella-
tio de materiali ad formalem. Siauté 
variarlo fiar fecundo modo, non obftac 
ad verificandam confequentiam. Et íic 
hseC confequenria valer; cognofeo ve-
nientem. Ergó veniencem cognofeo. 
Et<jaiá in nominibus numerabili-
bus reperitur aliqua fpecialis f a t i o , Or-
do,auc conducencia ad formandas ap-
pellacionesúdeó circá calía nomina af-
íignancur á dialedicis áux regulge. Et 
prima eft, quod nomen numérale píi* 
mitivae fpecieijvt vnus^  dúo, ter, qua-
tuorjiS.: ubjllíaííi adiangatur nominibus 
fubftantivísmumerac formas príraarió, 
6c principalirer a liece etiam ex confe--
quenrinivmerer fuppofira : 6í ideó non 
valetsfeunon poceíl dici,quod in divi-* 
ñistres períona! íinc tres D i j : quia ly, 
tres- adiunclum Deo , quod eft nomen 
fubftancivum ; nuroerac prímarió for-
mas ; 6c cum in Deo quánvis firít tres 
perfonx;non tamen fuír cresformaeííea 
tres 
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tres eíTenri^svel naturse ; idso non po-
tell: veriíicari; nec dici; quod íinc tres 
Dij^ Ac vero ü p.rxdidla nomina nume-
ralia phtni t lvíE fpeciei adiungacur ter-
mínisjfeunoininibus adieüivis, prscci-
puc nunicranc fuppofica.lca vt fi eadem 
fcana,videliccí: eademrnec albedo re-
perirerur in pluribus honiinibus:poílcc 
clici5quod illi tres homines eflent tres 
albi. Ex eo quod álbum ell nomen adie-
¿Hvum. 
. Secunda regula pro eifdem nomi-
nibús numeralibus ell : quod nomina 
nümeraliá denominativa 3 feu derivara 
ab alijs,vi" funt ¿.'««i rrinus fuaxemus, ¿¿ 
íimilia/i adinngantur alicui concreto, 
numerant illud íub ea racione , íub qua 
illi applicantur. Quarequlá Deus ha-
bet vnitatem in efletitia , & multiplici-
tatem in períbnis, Deus dicitur trinus, 
&: vnus. 
^ » « ^ g ^ «HéS®* «®¿g» 
DISPVTATIO QVAPvTA. 
De proprietdt'tbus, qtice confe^umtur dd 
prepofitioném raitone totius 
tropojitionis, 
^ í ^ g X P L I C A T I S Propríecati-
bus propofitionis 3 qux 
ad ipfam confequuntur, 
6¿: pertinent ratione fua-
rum partium , quse íunc 
termini;reítat 3 Se fequi-
turagerenunc ele lilis proprietatibus, 
cjuae attinent ad propofitionem , Ü¿ ad 
ipfam confequuntur ratione fui 5 feu 
quatenus eíl: quoddam totum.Qu^ pro-
priecates funt tres; feilicet oppoíitio, 
converfio » 6¿ ¿rquippollentia. Et in or-
diñe ad hunc finem, manifeftandi has 
tres proprietates pr¿efentem inftitui-
mus diíputationem : obfervando in ea-
rum explicatione ordinempropofitumí 
vt communiter á dialeólicis obferva-
tur: agendo prius de opoíitione ; fec rin-
do de converíionejóaandem de ^quip-
pollentia. 
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Q í i i d i & quotttplex f u oppofitict 
P P O S I T I O Lógica, de qua 
foja eíl ferino in pracíenti ab 
aliquibus difhnitur : quod eft 
fepngnatítiá miftPro^ofuioneth affirmati. 
^dm^fT negatinctm e'mfdem prce cirtjt!. Sed 
brevius, Ó£ communius diffínirur rere 
ab ómnibus Philofophis pe r hoc 5 quod 
Hoc eft ; afíirmare ín vna propoíiticne 
aliquod prardicatum de (ubiecio, quod 
quiciem pra:dicatum in alia propoíitio-
ne negatur de fubiedo. Vt Perras cur-
rit. Petrus non currit. Homo ell ani-
mal. Homo non eíl animal. Equs eft al-
bus. Equs non eft albus. Et firtíilia. 
Et huiufmodi lógica oppoíitio in 
vniveríaii coníiderata dividirar in tria 
membra;videlicet in oppoiitionem co-
tradi£toriamiContrariam3& íubcontra-
riam.Oppoíitio contra di doria eíl///* 5 
ejuig ptígnat m l / e r i i a í t ) m fidjitatt., ita 
'yt amb<t propojitiones non poj^lnt ejje f i -
?77«/'Vfrifante artíb* po[s¡Tit tjjf j i m a í faijíe, 
Vromnis homo eft albus. Aliquis ho-
mo non eft albus. Cppoíkio contraria 
eft ilUy june pugnai ¡n yentai < , non i'n 
fa l f trare i í tayt artibec propcjuion; i pofsint 
cjje fimul falja , non tamen po/sit ejjh 
f imulVer* . Vt nullus homo currit.Cm-
nis homc^currit. Oppoíitio tándem 
fub contraria eíl: d í a , qtta pugnaÍ i> ja¡ji~ 
i a r e l a n rar/ien i n ^ c r n a i t : ta V/' art.t'x ^ ro 
pofmoves pojsint ejjt f mullera. : non "VéVÓ 
jíl»í¿/f<í//íe. Vtaliquishomo eft dodus. 
Aliquis homo non eft dodus. 
Deinde pro malori intell'gentia56¿: 
notitia prasdidarum oppoíitionum,ani-
madvertendum , & notan dum eftjom-
nes tres prseíatas oppoíiriones include-
re duas radones, feu formalitatesmem-
ph l e g e m . & m o d u w . M o á u s enim perti-
net ad quantitatem ; oc modus oppoíi-
tionis contradidorise ftat in hoc , quod 
vna propcfitio íit vnivcrfalis,6¿ alia par-
ticularis. Vtapparetin exemplo fupe-
rius addudlo pro huiufmcdi oppoíitio-
ne contradictoria. Modus autem oppo-
íitionis contraria; ftat in eo,quod ambíE 
propofitiones íint vniveriales. Et tán-
dem modus oppoíitionis fiibcontrarise 
confiftit in hocquod amba: propoíitio-
nesñnt particulares. Vt videre eft in 
exemplis adduclis'pro manifeftationc 
omnium prsedidarum oppoíitionum. 
Lex autem oppoíitionis pertinec 
ad veritarem , o¿ íalíitatem. Et lex op-
pófirionis contradidorla: eíl; qued am-
hx propoíitiones non fint verx , nec 
ambse talfx ; fed fi vna eft vera , altera 
neceíLmó deber efíe faifa. Et econver-
sójíi vna eft faifa , altera neceílárió de-
ber eíle vera.Et ratio eft: quia oppoíitio 
contradidoria verfatur inter dle, & no 
eHe; 
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efleúca ve vna propofítio direíté negec 
quod altera affirmaci ó¿ cum ídem non 
poísic üraul cils, 8¿ non eíTcífed prxcisé 
vnum}aüc alcerutáifit confequeas^iiod 
vna oppoíicio concradicloria debec ne-
ceílarió eíie vera,& alterafedfa. 
Lex delude propoficionum 
contrariarum eít:quod non pofsint ám-
bar eíTs verx; o¿ quod ambae poísint: ef-
fefalfe. Ecratlo eft : quia ex duabus 
propofirionibus concrarijs , quse fanc 
vnivcrfalesjinferuncurdua: propofirio-
nes contradiítodse ; 6¿ cum ex vero 
non pofsíc inferri nifi verum ; fíe con-
fequens,quod fi dux propoíkiones con-
transé poflenc eíle íimul vera; ; eclam 
á n x concradi£i:onae,qusE ex ílHs dedu-
cuncurieíTenc íimul veras. Et cuín du^ e 
contradidorise hoc nopofsinc habere; 
íimiliter nec dux contraria: poílunc eí-
fe fimul vera:;quamvispoísint elle íimul 
falfe5abrque eo quodícquaturiquod co-
tradidonae eíTent íimul falík: quia ex 
falíb aliquando fequitur verum. 
Denique lex íubcontrarianun 
efl:;quod amba: propoíitiones non pof-
finc eíie fimul falíae ; quánvis ambse 
pofsinr eíTe íimul veras. Et ratio eíh 
quia íi dux propoíitiones fubcontra-, 
ría: poíTenc ambae eíle fimul faifas. 
Idem fequeretur de contradicloris.Sed 
dua.'propoíitiones concradiílorise non 
poflunt eíTe fimul fallas. Ergó nec duae 
lubcontrarix. Sequelam lie oítendo: 
quia pofitis duabus propoímonibus fub-
contrariis ; ícílicet aliquis homo eít 
animal; aliquis homo non eft animal: 
tune fie , vel aliqua earum eft verai 
vel neutra. Sienim aliqua earum eft 
vera; iam íequicur, quod ad minus vna 
fubconcrariarum eft vera. Si vero neu-
tra eft vera5fed ambas falfas:tunc íic; af-
íignataqualibet earum , nempé aliquis 
homo non eft animal; íi enim hasc eft 
faifa, concradidoiium iilius eft; orn-
áis homo eft animal. Et íi hoc contra-
dictorium eft fa-íumüám dabuntur dúo 
contradicloria íimul faifa : íi autem eft 
-verum ; cúm ex vero non poísit inferri 
niíi verum, 6c ex prasdióto coqtradido-
rio vniverfali,inferatur alia fubcocraria 
particularis; ícilicec aliquis homo eft 
animal: manifdie convincitur;vel quod 
dúo contradl£k>na debent eíTe íimul 
falfa^vel quod duas propoíitiones fub-
contraria; id non pofsint habere. Sed 
quodad minus vna earum deber eíle 
vera. 
Ynde pro ampliori intellígentU 
duarumoppoíitionum; feílicet contra-
rise, d¿ fubconcraria:,quantum ad mo--
dum , 6c legem earum,folent afsignari 
inprasfenti duas regula:. Quarum pri-
ma elt; quod quando reperiuntur , auc 
dancuc duae propoíitiones oppofita: 
qualitatis , Se conftantes eiídem ex-
tremis; hoc eft , eodem prasdicaco; SC 
fubicftojíi ex affirmativa infertUr^pro-
pofitio cótradiíloria refpeda negativa' 
& non econtra; tune illas priores pro-
poíitiones func contrarias ,támíecun-
dúm modutn , quám fecundum le-
gem. Secunda aucem regula eft: quod 
qüando dantur 4^ as propoíitiones le-
gitime oppoíitas ; itá ve ín eis falve-
tur afílrmatio , & negado eiufdern 
de eodem ; íi excontradidoria ne-
ga tivx iñfertur propoíitio affirmativa 
afsignata; 6c non eeonversó; elt indU 
rium manifeftum de eo, quod illas d u x 
priores propofitiones , funt fubcon-
trariae , tám de lege, quám de mo-
do. Vt apparet manifelté apponendo 
exempla conformiter ad doctrinam 
contentam in duabus relatis regulis. 
Sed adhuc reftac animadver-
tere cirea oppoíitionem in communi 
confideratam ; quod vt falvetur ve-
ra , 6c propria oppoíitio, femper de-
bet obfervari ; quod fubieítum , dC 
prxdicacum propoíidonum oppoíica-
rum íint eadem, 6c quod eodem roo-
do fe habeant in ambabus propofitio-
nibus; obíervando eandem rationeni 
fuppofitlonis , ampliationis , 6c reli-
quarum proprietatum logicaliummám 
alias non habebunt veram,6¿ propriam 
oppofitionem ; ex eo quod non ne-
gabit vna» quod fueric aífirmatum ia 
altera. 
Remanet tamen nocandum; 
cjuod praster afsignacas oppoíiciones, 
in quibus falvarur veré , 6C rigorosé 
ratio oppoíitionis'j datur aliud genus 
oppoíitionis , qux vocatur oppoíitio 
fubalterna. Q u x ftat, aut confiftit ia 
hoc , quod duae propofitiones eiufdem' 
lineas , nempe, vel ambx affirmativse, 
vel ambas negativx , fe reípiciant tan-
quam vniveríalis , 6c particularis, 6C 
vt egrediens vna ex altera ; vt appa-
ret in his propoficlonibus» omnis ho-
mo eft animal. Aliquis homo eft ani-
mal. _ Et in iftis nullus homo eft lapís; 
aliquis homo non eft lapis. Sed hu-
iufmodi habitudo , auc refpeóhis intec 
propoíitiones non eft rigorofa oppo-
licio : quia in taübus propolldonibu? 
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non dátur affírmatio,^' negatio, ficuc 
ad rationem oppoficionis requinrar . 
Ec ve omnes diclsc fpecies > feu 
diíierenúa: opporicioniun melius com-
prehendanmr5& in rnemorla habean-
cucjallqai vcuntur feqacci figura; in qua 
contineamr exempla omnium oppoíi-
tionum praedidacum 
Nullus homo eji 
animal. 
Omnis homo eji Contraria. 
animal. 
/ 
j l l iquis homo eji 
animaL 
Suhcontraridí Aliquts homo 
non eji animal. 
Propomatur, & foluuntur aliqua 
argumenta. 
SED Contra diffinicioncm rraditam oppoíitionis, & alias dodrinas ad-
• dudas,poflunc forman' alique o b í e -
¿liones.Et primo oceurric iliud commu 
ne argumenram ; nulla recia difíinicio 
deber,aut poceil; tradi per oppoíica , fed 
difíinitio oppofiáonis fuperius cradica, 
darurper oppofita , <Sc non quoraodo-
cu^ue,fed propoficajó*: fumpea copula-
tiye. Ergó difíinicio rradica de oppo-
ficione in communi accepra , non effc 
reda. Maior concinec commune axio-
ma , quo vcuntur d.'aledici, &¿ logici. 
Ec minor amplius declaratur:nam dida 
difíinicio cradicur per affirmacionem, 
& negacionem eiufdé de eodem.Sed af-
^flhatí^&s negatio eiufdem de eodem 
íuoc dúo oppoíica copulacive accepca. 
Ergó difhnicio oppoíitionis fuperius 
trvuiicadacur per appoíita fumpea co-
pulacive. Ec íic calis difíinicio non eft 
reda. 
Refpondetucdlílinguedo malorem; 
nulla reda difíinicio potell cradi per cp-
poíicajdillinguo maiorem,loquendo de 
iíiis rebus,qu3e in fuo efle, auc natura 
non indudunc oppoGrionem , omitto 
maiorem. Loquendo de eis, qu^ in fe 
continentoppoíicionem, negó maioré. 
Ec conceíia minori,nego coníequeDtia. 
Quiá racio ob quam in alijs rebus difíi-
nicio nó pocefl: rede cradi per oppoGra, 
cíl:quia difíinicio debec v erificari de fuo 
diffinico;&. cum dúo oppofita non con-
tineancur in aliquo alio 3 prxcer ipíam 
oppoficionem,ideó non poílunc de ali-
quo alio verificarimee aliquid aliud po-
ceil rede^uc convenient er difíiniri per 
calia oppofita.Sed cum intra ipf am cp-
poíitionem oppofita copulative conti-
neancur,eciám de ípfa verificancur , 6c 
difíinitur optimé per ijla. 
Secundo arguitur contra e.an-
dem d i í í in ic ionem. Omnis reda d4íí-
nicio debec conftare aliquo genere, per 
quod conveniac cum alijs fpeciebus im-
mediace condivifiSjauc concliílindis a, 
difíinico ; ve apparec coníiderando ac-
tence omnes ,difíiniciones in cempara-
cione a d fuá diífínita.Sed in prazfata dif-
fínitione non afsignatur aüqaod genus, 
per quod difíinitum, nempe oppofitio 
con^eniat cum alijs fpeciebus mítrumí! 
torum logicaliú,á qu.bus proxime , feu 
immediace condividkur.hrgó calis dif-
íinitio non eft conveniens. Maicrcon-
fcac,ó¿; minorem probo; fpecies J á qui-
bus ütoxiinejsa imn^ediace condividi-
cuc oppoíkio lógica , func xquippol-
lencla, 6¿ converiio. %M m coca illa 
diíiiniclone oppoücioms non repeti-
cur aliquid , quod pofsit obtinere 
rationem generis inoppoüdone ipía-
reí 
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refpechi converGonis 3 &¿ xqmppollen-
ú x ; nám Q talis ráelo generis conveni 
rec alícui paucicula: pi-opoikx ctifrinicío-
nis; eiTec illi primx parciculae, nempé 
afíirraatio , 6¿ negacio , Ó¿ poceít íal-
vari icüm converiio, &:.a:quippollen-
tia non reípicianc pro genere' aftir-
macionena , 6¿ negacionem^ E^gó in 
propolica diffiniclone oppoíicionis non 
aísignatur allqaod legitimum genus, 
per quod dlffinkum conveniac cum 
üiijs ípeciebas , i quibus proximé 
condividitur , & fie calis difíinicio non 
poceit elle conveniens.. 
Refpondecur , quod vel deferiprio 
tradica,,qua generalicer v^uncur díale-
¿li, non ell rigorofa diffinido alligata 
ad obfervandas regulas perfedse diffi-
nirionis; fed eíl quídam oracio obei-
nens racionem deferipcionis in accep-
tione laca. Vel íiconfervanda eft infta-
tu proprke , 6¿ rigorofx difíinicionis; 
talis difíinicio debec incélligi in hoc íen-
fu/nempé quod oppoíicio c í l compU-
ocum hypoihcíicum concmens affirmatiom 
ncm^ & neganunem einjáem de eodem. Ec 
hoc modo ly complexum íiypotheticum 
obeinee legicim.-m racionem generis 
refpedu converrionis,6¿ sequi^ollencix. 
Nám ablara racione complexi hypehe-
cici ab oppoíicione , con\ eriione , o¿ 
jequipolleacia , non videntur obeine-
re racionem calium proprietacum , auc 
formalicacum , fed efle propoíiciones 
difparace íe habences. Vnde in illa par-
ticula prima falvacur conveniencifsimé 
racio generis, Se cum in alijs reperia-
tuí racio difFerentia: : íic coníequens 
pracfacam diffinirionem hoc modo in-
telledam, ficuc illam exponimus, 6L in-
telligimus, efle opcimara. • 
Tercio arguicur, omnis recia difíi-
nicio debec convenire omni fuo djffi-
nico. Sed propoíka difíinitio oppofi-
tionis non convenic omni fuo difíinito. 
Ergó cradica difhnicio oppoíicionis 
non eft conveniens, leu recia. Maior 
eft certa , &; minorem probo , vna 
ex fpeciebus oppoíicionis , qu¿e com-
muniter afsignantur , eft oppoíicio 
fubalcerna. Sed oppoficioni fubalcer-
px non convenic ; quod fie affirnu-
ció , &: negacio eiufdem de eodem, ve, 
pacec. Ergó propoíka difíinicio oppo-
íicionis non convenic omni fuo difíini-
to ; nec eft conveniens. 
Refpondetur, conceíia maiori, ne-
gando minorem. Ec ad probacionem, 
negó maiorem ; Ucee enim fabalcer-
nació aliquo modo reducatur ad oppo-
íicio nem - camen non eft proprié s 6¿ r i -
go rose oppoíicio 3 fed oppoíkio pro-' 
pria , & in ftricla acceptione furapta 
folum reperkur in concradidoria, con* 
craria , & lubconcraria; <S¿ cum - de iftis 
tribus oppoficionibus veriíicecur diffi-
niciocradica ; inde eft, quod convenic 
omni fuo difíinko, eft reda. 
Quarco arguicur, poteíl dari afíir-.' 
matio , 6í negatio eiuídem de eodem 
abfque eo , quod detur oppoficio. Er-* 
gó oppoficio non coníiftic in eo »quod 
íic afhrmacio,& negatio eiufdem de eo-
dem; nec difíinitur redé per calem ra-
cionera. Ancecedens probo > in his pco-
poíicionibus omnis cams efl U irabdis , C7 
aliltiis canis no» efl Urrab'Hs.Dátuv afíir-
mado, & negacio eiufdem de eodem, 
cüm in veriíque p.opofitionibu¿ appa-
reat idem prxdicatum, & íubicctü. Sed 
inter tales propoíiciones non dacur op-
poficio : nám ti primara propoíkionem 
inteíligamus de cañe terrellri,6¿ íecun-
dam propofitionem particularera inteí-
ligamus de cañe c^lefti,auc marino.nul-
lo modo opponuncur. Ergó poteft dad 
afíirmacio, 6c negacio eiufdem de eo-
dem,abfque eo quod detur oppoíkio.Ec 
íic oppoficio non coníiftic in eo , quod 
íic afíirmacio , óc negacio eiufdem de 
eodem,nec difíinitur conveniencer per 
Calera racionera. 
Refpondecur , diftínguendo anec-
cedens^  i poceít dari afíirmacio , 6c ne-
gacio eiuídem de eodem , fine eo quod 
detur oppoíkio, dillinguo antecedens, 
afíirmacio , &: negatio eiufdem de eo-
dem , apparencer , 6c fecundüm quid, 
hoc eft , quancura ad voces, feu quan-
cuni ad aliquid. Oraicco ancecedens. Af-
íirmacio, 6c negacio eiufdem de eodem 
íimpliciter,íS¿ quantum ad voces,& res 
figniíicacas per eas,&: quancura ad cera- y 
pus, 6c modura, quo figniíicancur , ne-
gó ancecedens, 6c coníequentiam.Nám 
in difíínitione oppofitionis, quando,di-
cítur; quodoppoíitio eft affirmatiC), 6¿ 
negacio eiuídem de eodem , incelli-
gkur íimplicicer , 6c quantum ad ora-
nia : hoc eft , quantum ad nomina, fea 
voces, 6c res figniíicacas per cas, 6C 
quancura ad tempus , quod deíigna-
tur per copulas propoficionum. Ec 
cam in_ ilUs duabus ;propoficionibus 
propoficis in argumento , hoc non 
obfervetur , vel íi alias obfervecur, 
fine veras, & proprié oppoíica. Indé 
^ft?quo4 p^rpe^didam difnnkionem ' 
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manifeílatur convenientifsime ratio 
oppofitionis incommuni; &' íic difíini-
tur recle oppoíitio per difíinitionem 
traditam, loquendo de oppoíitione ftri-
¿th ,6c proprie accepca ; ad diílinclio-
nem fubakernationis 3 qux folüm per-
quandam analogiam habec reduci ad 
oppoíitionem. 
QVASTIO II. 
Vtrum oppofitio contradlEloriA fit maiors 
aut m á x i m a imer omnes op-
pofttiones* 
NOTO Primo ex íupcrius didis, oppoíitionem abfoluté loquen-
do de ea; eíTe induplici diferen-
tiama alia eft oppoíitio phyíica compe-
ten s rebus, proüt in fe funt : 6c alia eft 
lógica , qux fundatur in propoíicioni-
bus, 6c coníiftitin repugnancia earum. 
Ec quando in prxfenci proponimus dif-
putandam , feu refolvendum , 6¿: de-
clatandam i án oppoíitio contradiclo-
ria íic maior, auc^maxima incer reliquas 
cppofitiones ; difíiculcas folum procc-
dit de oppoíitione contradidoria ló-
gica , qux fundarur i n ; propoíitioni-
bus, &: ad illas confequitur , non au-
tem de oppoíitione phyíica, niíi inci-
denter , 6C fecundum quod obiedivc 
correlpondet ill i . Et de illa oppoíitio-
ne contradicloria lógica in compa-
ratione ad alias fpecies attinentes ad 
candcm lineam logicam , vt funt oppo-
íitio contraria, 6c fubconcraria, propo-
nimus nunc declarandum ; án íic, vel 
non fit máxima inter omnes illas. 
Sic concluíio ; oppofitiq contra-
dicloria eft máxima incer alias fpe« 
cíes oppoíicionis , á quibus condi-
llinguitur 3 auc condividicur. Hxc 
concluíio eft manifefta do^rina D . 
Thomx :cüm libro I O . mechaphyíicx 
ledione 6. cum opufcuío 37. capice 
1. &; eam communiísime ample-
üuntur , 6c cuencur dialedici. Ec íua-
detur racionc&paricace defumpca ex 
linea phyfica. Nám proporcione fer-
vaca, eodem modo videcur fe habere 
oppoíicio concradidoria lógica in com-
paracione ad alias oppoíiciones eiuf-
dcm linex ; ác fe habec oppoíitio 
phyfica in comparatione ad alias op-
poíitiones phyíicas , á quibus condi-
viditur. Sed oppoíitio contradicloria 
phyíica eft maior, auc máxima incer 
onuies al/a$ oppoficiones accinences 
ad fuam lineam. Ergóeciam fuo mo-
do , 6c incrá fuam lineam oppoíicio ló-
gica concradi£loria debec eíle máxima 
incer alias. Maior conftac ex ipfa pa-
ricace , 6c minorem probo ; cúm enim 
de racione oppofitorum íit, quod fun-
dent inter fe repugnantiam , 6c ra-
cione repugnantix fe removeantj 
illa debec efle maior oppofitio phy-
íica 5Ín qua excrema , inter qux ver-
fatur , habent , feu oftendunc maio-
rem repugnanciam 3 6c remocionem. 
Sed in oppoficione concradióloria 
repericur 3 quod excrema, incer qux 
verfacur a habeanc , 6c oftendanc 
maiorem repugnanciam 3 6c remo-
cionem , quám in aliqua alia oppoíi-
cione ; cúm calis oppoíicio contradi-
doria veríetur proprie , legicime 3 6C 
formalicer incer eífe , 6c non eíle, 
incer qux excrema dacur maior di-
ftancia , quám incer aliqua alia reli-
quarum oppoíicionum , ve apparet 
omnia illa accente confiderando. Er-
gó oppoíicio centradoria phyfica eft 
maior, 6¿: máxima incer reliquas op-
poíiciones attinentes ad fuam lineam. 
Ac per confequens , idem debec ha-
bere oppoficio concradidoria lógica 
percinens ad propoíitiones , in com-
paracione ad oppoficicnem concra-
riam, 6c fubconcrariam. 
Deindc íuadecur concluíio. Nám 
illa eft maior oppoficjo , in qua in-
ter extrema dacur minus convenierí-
t ix. Sed in oppoíicione concradido-
ria repericur , quod illius excrcma ha-
beanc, auc fundenc minus convenien-
t ix , quám in oppofitione contraria , 6c 
fubcontraria. Ergó oppoíitio contra-
didoria eft máxima inter reliquas 
oppoficiones lógicas. Maior conftac, 
quiá vbi dacur conveniencia , fub ea 
ratione,fub qua extrema conveniunc 
non dacur oppoficio , fed conformicasj 
6c íic quanco minor eft conveniencia 
incer excrema oppoíica, cantó maior 
oppoficio datur inter illa. Et mino-
rem probo ; in oppoíitione enim 
lógica attinente ad propofitiones, pof-
fumus prxcipue attendere, vel ad le-
gem, quam obfervanc; vel ad modum 
quem implurimum , 6c per fe loquendo 
habenc, in ordine ad manifeftandam 
convenienciam , vel difeonvenienciam 
excremorum. Sed fecundum veranque 
coníideracionem excrema oppoficio-
nis cócradidori^ fundanc minus conven 
niencix, quám extrema aliarum oppo-
íicio-
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ficioñum.Nam atcendcndo ad modumj 
quipercinct: ad quandcacem propoficio-
num^n oppoíkion.e cgr-crada reperi-
tur , quod ambae propoüciones pofsinc 
efle vttiverfalesíquare in modo admit-
tune ípecialem convenicntiam: 6¿ in 
oppoíirione íubconcraria datur confor-
micas quantum ad hoc,quod amba: pof-
funt efle propoütiones particulares. Ac 
vero contradicloriíe,fi proprium modií 
obíervencno hpoílunt efle ambae parti-
culares,nec ambx vniverfales, íed vna 
determínate deber efle particularis» 6c 
alia vniveríalís. £t íi actendamus ad le-
gem oppolkionem^duac contrarix pof-
íunr convenire, aut conforman in eo, 
quod ambae nnt falfae. Et dux fubcon-
trarisq conformantur in eo,quod ambas 
poílunt efle íimul verae:at vero eontra-
didoriaé nuniquam poílunt efle , nec íi-
mul veranee íimul falfae, fed ñ vna eft 
vera,altera neceflario deber efle falía; 
vtfalvetur lex adeas perrinens. Ergó 
in oppoflrione conrradidoria reperi-
tur , quod iluus extrema fundent , 6C 
habeant interfe minorem conformi-
tatem, aut convenienciam , quám in 
oppoflrione conrraria, 6¿ íubcontraria. 
. Et fie oppoímo conrradictoria debec 
efle máxima inter omnes alias fpecies 
oppoíitionis attinentes ad propoíitio-
nes intrálineam logicam. 
Propomntur, & foluuniur aliena 
argitmenia. 
I^RIMO ArguiturjOppoíitio contra-ria eft maior,quám conrraditlo-
ria. Ergó conrradictoria non eft 
maior inter omnes oppoíiriones lógi-
cas. Antecedens probo ; illa eft maior 
oppofltio, inter cuius extrema datur 
maior diftanria. Sed inrer exrrema op-
poíitionis conrrarix darur maior difta-
tia,quám inter exrrema aliarum oppo-
íirionum. Ergó oppoíirio conrraria, 6c 
non conrradictoria, haber,quod íit ma-
ior in linea oppoíitionis lógicas. Maior 
conftat, 6c minorem probo , inter illa 
extrema oppoíita , qux admitunt Ín-
ter «fe aliquod médium,dacur maior 
diftantia. racione illius medij interve-
nientis, quám inter extrema , qux ca-
le médium non admittunt , quiá func 
-fmmediata. Sed contradictoria; cum 
verfetur inter efle, 6c non eflefunt CK-* 
tremaImíiiSdiataúca yo intec íaiia ex-
trema non detur médium, c¿ alias 
inter extrema contrarié oppoíita da-
cur medinm. Ergó maior diítanciada-
cur inter extrema conrraria , quám in-
ter extrema conrradictoria. Et íic op-
poíitio contturia eft maior, quám con-
cradidoria. 
Refpondetur, negando primum 
ante cedens. Et ad probationem con-
cefla maiori,nego minorem. Et ad pro-
bationem negó maiorem ; loquendo de 
diftantia formali,6c per fe attinenre ad 
augraentum oppoíitionis. Nám mediúy 
quod datur inrer oppoíita conrraria, 
eft médium convenienrix,ó¿ immedia-
tio,qux atrribuitur contradidOrijs, eft 
quia carent omni medio,in quo5aur per 
quod cohveniant. Et cum diftanria iic 
maior inrer ea , qux abíoluré carene 
medio, in quo convenianequam inrer; 
illa, quae admirtant . 6c iubenc mé-
dium , in quo conformenuu" ; ideo 
in oppoíitione cóntradictoria femper 
falvatur , quod coníervec rarionem 
maioris oppoíitionis, 6c íit maior op-
poíirio , quám oppoíirio, contraria. 
Secundo arguicur; cum enint 
oppoíirio lógica coníiftac in eo, quod 
íit affirmario, 6C negado eiufdem de 
eodem,ibi vi'deluí inrervenire,¿v:da-
ri maior oppoíirio; vbi darur maior af- . 
firmado,&: negado eiufdem de eodem.; 
Sed in oppoíitione conrraria datur ma-
ior affirmatio, ¿anegado eiufdem de¡ 
eodem,quám in oppolicione conrradi-
doria. Ergó maior eft oppoíirio con-
traria,quám conrradidoria. Maior vi-
detur certa;ex eo quod fleuc íe habec 
íirnpliciter ad íimplicitér; irá raagis ad 
magis.Et minorem probo ; quia magis 
afíirmatur, 6c negatur in propoíicione 
vniverfali, quám in particulari; cum in 
vniverfali concineatur ompe i d , quod 
continetur in propoíidone parriculari, 
&:aliquidamplius. Sed oppoíirio con-
traria conftat duplici propoíitione vni-
verfali,quarum vna eft amrmativa,vni-
verfalicer afíirmans; 6c alrera negativa 
vniveríalirer negans , quod in alrera-
afórmarur ; 6c oppofltio concradido-. 
ria^ íolüm conftat vna propoíitione 
vniverfali, 6c alrera particulari Ergó 
maior affirmatio, 6c negacio eiufdem 
de eodem datur in oppoíidone contra-
ria,quám incontradidoria. Etíic ma-
ior deber efle illa,quám ifta. 
R^ípondetur, díftinguendo maio-
te;ibidatur maior oppoíiciojvbi dacui: 
JO^ aíoE a&mac-io? ¿¿ negado, diftin-
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guo maiorem;vbi datur maior afhr ma-
tio 9 &c negado , quaíi inteníive , con-
cedo maiorem. Ybi dacur maior afíir-
macio 3 6¿ negado puré extenfive, negó 
maiorem. Sed in oppoíidone contraria 
datur maior afíirmado , 6c negado 
ciufdem deeodem 5 quám in oppoíi-
done" contradidotia, diftinguo mino-
rem. Datur maior afíirmado , ne-
fario exteníive,omitto minorem. Ma-
ior afíirmado, &; negado inteníive,ne-
gó minorem, 6¿ confequentiam. Quia 
exceílus , &: magnitudo oppoíitionis 
non defumitur precise ex maiori af-
íirmatione , 6c negatione extenfiva, 
fed ex inteníiva ; 6c cum in propoíi-
tionibus contradidorié oppoíitis de-
tur maior afíirmado , 6c negatio in-
teníiva , ex eo quod affirmant, 6c ne-
gant idem de eodem,non relinq uendo 
aliquod médium convenientÍ3e , íicuc 
remanet incontrarijsndeó femper re-
manet, quod oppofido contradidoria 
íit maior , quam contraria. 
Tertio argultur, illa oppoíitio, ín 
qua alia continetur, 6c á qua egreditur, 
debet eíle maior,quám illa,qiise egredi-
tur ex alia,&: qua: continetur in illa.Sed 
oppoíitio contradidoria continetur in-
trá oppoíidonem contrariam, 6¿ ab ea 
egreditur tanquam ácaufadn qua con-
tinetur. Ergó maior eft oppoíitio con-
traria,quam contradidoria. Maior ap* 
paree certa, 6c minorem fie declaro; 
iftar enim funr propoíitiones contraria; 
omnis homo e¡i alhw. , & nullus homo eji a l ' 
bus. Et in eis continentur, aut ex iílis 
egrediuntur iftx propoíitiones; omms 
homo eji albas, Et dliquis homo non eji aU 
bus. Sed iftsepofteriores funt contradi-
dorÍ2c;vt patet. Ergó oppoíitio contra-
didoria continetur intrá oppoíidonem 
contrariam,&;ab ea egreditur tanquam 
á caufa. Et fie debet eíTe maior, quám 
oppoíitio contradidoria. 
Refpondetur diftinguendo maio-
remdlla oppoíitio,quae continet aHá,&; 
á qua alia egreditur , eft maior, quam 
illa,qu3e continetur , 6C ab alia egredi-
tur,diftinguo maiorem, íi contineatur, 
6c egrediatur ab alia,quantum ad fuum 
eíTcformale,concedo maiorem. Si fo-
lum contineatur , aut ab alia egredia-
tur, quaíi materialiter , feu quantum 
ad fuum eíle materlale,nego maiorem. 
Sed oppoíitio contradidoria contine-
tur in oppoíidone contraria, & ab ea 
egreditur , diftinguo minorem. Puré 
cndtadvé,^ materialicer, orruteo 
norem.Continetur,5¿egreditur abilla 
formaliter,nego minorem,&: confeque 
tiam.C^uia in exceí lu^ maioritare op-
poíitionis non attenditur ad quandtaté, 
aut materiam,fecundumquam oppoíi-
. tio contraria continet contradidoria. 
Sed adeíle fórmale,fecundum quod po-
tius contradidoria cotinet oppoíidone 
contrariam,quám ab ea contineatur. 
Quartó arguitur.illa oppoíitio, qua: 
in fe includit aliam, 6c alias íuperaddit 
aliquid ad eam ; eft maior , quám ea> 
quam includit. Sed exterx alise oppo-
íitiones logic^,vt funt oppoíitio contra-
r i a ^ fubcontraria, continent oppoíi-
donem contradidoriam , 6c fuperad» 
dunt aliquid ad eam. Ergó oppoíitio 
contraria , Ó¿ fubcontraria lunt maio-
res,quam contradidoria. Maior con-
ftat:&: minorem íic declaro , 6c jorobo; 
eíTe enim, 6c: propria ratio oppoíitionis 
contradidoriae ftat,ó¿: declaratur per 
affirmationem,6¿ negarionem.Sed tám 
oppoíitio íubcontraria, quam contra-
ria continent afíirmadon^m , 6c nega-
tlonem, 6c aliás fuperaddunc aliquid ad 
eas,nempe rationes ípeciaiestalium op-
poíitionum particularium.Ergó oppoíi-
tio contraria,^ fubcontraria cpntinent 
in fe oppoíidonem contradidoriam, <3¿: 
aliquid fuperaddunt ad eam.Et íic vide-
tur eíle maiores, quám contradidoria. 
Refpondetur,diftinguendo maioré: 
illa oppoíitio , quae in íe conrinet aliamJ 
6c vltedus fuperaddit aliquid ad eam, 
eft maior,quám illa,quam continet, di-
ftinguo maiorem,íi aliam cotineat íim-
pliciter,¿k; aliás id,quod fupperaddit,no 
íit aliquid diminuens, concedo maioré. 
Si aliam contineat folúm fecuñdú quidj 
&aliás id5quod fuperaddit,íit aliquid di-
minuens,nego maiorem. Sed oppoíitio 
contraria, 6c íubcontraria continent 
afíirmadonem,6¿ negationem attínen-
tes ad oppoíidonem contradidoriam; 
$c alias fuperaddunt aliquid ad eam, di-
ftinguo minore m,coatinent eam fecu-
düm quid,feu quantum ad aliquid íupe^ 
raddendo aliquid reftringens,feu din^i-
nuens vim,&:magnitudinem-oppofido-
nis contradidoria:,concedo minorem. 
Continent eam íimpliciter5nego mino-
rem, &: confequentiam.Quiá ex rali mo 
do fuperadditionis diminuentis, 6c par-
ticipatipnis fecundu quid, potius decla-
ratur inferioritas,quám exceílus in op-
poíidone contr ariaj&: íubcontraria ref-
pedu oppoíitionis contradidoriaz. 
Denique arguitur i oppoíitio, quae 
dicicur 
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'dicltüf fub contraria, vel non eft oppo^ 
íiclo ; vel ell xqnc magna, ác oppoíicio 
contradióloria. Sed de oppofitione íub 
contraria admictimus* qüod íit proprié) 
6c rigorose oppoficio. Érgó de oppoíi-
t i one contradictoria non (alvatur, aut 
v ecificaturí quod íit tóáximajauc maior 
inter omnes alias oppofidones lógicas. 
Cactera patent} & maiorem íic'decla-
ro, SC probo ; magnitudo oppoíitionis 
contradiftóriíe coníiderataí , quoad 
fúbftantiam) ftat in éo, quod pugnecin 
veritate, 6¿ in faifitateí itá vt nec ambaí 
pofsint eíle íimul verse , nec ambse pof-
íint eíle fimul faifas , fed vna neceíTarió 
debeat eíle vera , Ó¿ altera faifa ; ve 
conílat ex lege , ad quani prsecipué at-
rendunt, <3¿ quam in difpenfabilicer ob-
íervant tales contradictoria:. Sed eciam 
propofitiones fubcontrarix , aut non 
funt eiuídem de eodem ; aut íi in parti-
cuiari de eod em fubleclo affirmant ide 
prardicatum^neceílario debent eíle vna 
vera , ¿C altera faifa. Ergó vel oppoficio 
fubcontraria non ell veré , 6c proprie 
oppofitiojvel eft xquo magna, ác oppo-
íitio contradictoria : 8>C cüm oppoíitio 
fubcontraria numeretur incer reliquas 
fpecies oppoíitionis ; conícquens appa-
ret, quod contradictoria non eft máxi-
ma ínter omnes. 
Refpondetur, negando maioremr' 
6¿ ad probationem,conceíra maiotijiie-
go minorem. Nám oppoíitio fub con-
traria participar veré, 6c proprié ratio-
nem oppoíitionis, inquantum continet 
afíirmationem , 6c negationem eiuf-
'dem de eodem, non quidem in íingula-
r i , aut defignaté i quia hoc modo eífet 
formaliter,aut fubftantialiter contradi-
doria, 6c non fubcontraria , fed conti-
net talem afíirmationem , &c negatio-
nem eiufdem de eodem vagé , 6c inde-
terminaté, 6c fecundpm hunemodum 
continendi afíirmationem 5 6c ne-
gationem verificatur , quod de-
tur ,oppofitio vera , 6c proprie di-
€ta ; 6c fecundum quod extrema func 
yaga, 6c indeterminata, datur locus, ve 
vna propoíkio pofsit eíTe vera, 6c altera 
faifaj ob quod talis oppofitib fubcon^ 
traria caditá contradictoria. 
& ell inferior illa. 
m-J*** m i t * * 
QV^STIO m. 
VtYum pofsint dari dux propojlf iones con¿ 
tritdiBori* j qmefine fimulyerte} 
Itc l f imuífal f*} 
CONST A^S,Et admiflum eíl apud omnes, quod ftátútis,feú afsigna-
tis duabas ptopofitionibus , qui-
bus legitimé conveniat, aut in quibus 
proprié reperiatur contradictio j quod 
tales propoíitiones^ non poílunt eíle fi-
mul versei nec poílunt ambae eíle fimul 
falfe. Sed quiá in aliquibus matetijs, 
aut propofuionibus parricularibus, eit 
diffiede determinare, 6c afsignare pro-
poGtionibus proptiam contradictor 
riam : 62 alias dantur pintes appa-* 
rienda aliquarum propofitionum , quje 
videntur contradidoriae, 6c non funt^ 
Ideo ad declarandura aliquos fpeciales 
modos fotmandi, 6c afsignandi contra-
dictorias proponunt in pra:.fenti diale-
dslei hanc quaeltionem/ 
Et circa hanc materiam primó anu 
madvertunt,6¿ fupponunt authores dif-
putantes in ea; quod omnes, 6c íingu-
Ije propofitiones; Ti vetse ptopoíitio-
nes funt ,habent capacitatera, ve eis 
afsignetur Contradictoria fpecialis. 
Qt^ia omnis propofitio in particulari 
habet, quod íit afirmativa , vel ne-
gativa ; dC fie cuicumque earum po-
teílafsignari alia, vel dicecté affirmansí 
quod ipfa negat: vel direde negansj 
quod alia affirmat. Et fie omnis propofi-
tio eft capax contradictoria. 
Secundo animadverrunt, quod vni-
cuique propofitioni afíitmativx aísig-
natur fufíicienti , 6c legitimo modo 
contradiótoria illius per hoc , quod 
adiungatur ei á principio^ vna nega-
tio. Vt omnis homo eft animal. Et non 
omnis homo eft animal. Omnes Apo-
íloli Dei funt duodecim» Et non omnes 
Apoftoli Dei funt duodecim. Et fie de 
cseteris.Quibus pr^mifsis;reColutio diffi-
cultatis propofitse eftbrevis. 
Sit conclufio , non dantur, neepof* 
funt aísignari dux propofitiones, qux 
cüm fint proprié , 6c legitime contra-
á i d o ú x i z m h x fint vetx^aut amb^íiñt 
falfae. Hxc conclufio eft communis 
confenfus diale6ticoru. Et ratio eft cía-
ra,(S¿; brevis. Nám propofitiones cotra-
di£torix,quádo proprié,& legitimé süc 
tales, taliter fe habent, quod vna. affir-
inatjóc dicit rem eíre,&: altera id ipfum 
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necat^icendoeandcm rem non eííe. 
In noc enim ftat legitima concradidio, 
6chocablatonon datur. Sed de vna3 
&¿ eadem re non poceft falvari, auc ve-
rificari,quod íimiü fit36¿; non íitjfed de-
terminate debec convenire vnum , vel 
alcerumxum intcreíre,&; non eíTe, non 
decur médium. Ergó quando propoíi-
tiones fuñí: veré, 6¿ legitimé contradi-
dorix, vna earum determínate debec 
eíTe vera,6¿: alia debet efle faifa > abfque 
eo quod ambx fine verx3 nec arnbx 
Prefommtur, & foluuntuv allquct 
argumenta, 
PR I M O Argukurjiftx propoficio-nes attenta formaje; difpofitione 
ccrminorumjvidentur eíTe con-
t t a á l í l o ú x - . O m n e s ^épojhk Dei funt duo-
decim, ^4lu]i*'f lAfof ío l i lDt i non funt dúo* 
deciw.Scá ambx funt verae, ve apparec 
eas attenté infpiciendo. Ergó dantur 
propofitiones contradiílorias, qaje íinc 
ambx íimul verse. 
Refpondetur3quod etipm íi ál&x 
propoíiciones appareanc aliquo modo 
contradiclorix, non funt tales:quia íig-
nura omnes no ftat dittributivé, fed coU 
ledivé:quaré illae propoficiones non fe 
tenent canquam vniverfalis afíirmati-
va^ SíT particularis negativa.Quiá prima 
folum habet vniveríalkatem nó diftri-
buentem , fed reílringencem. Quare 
huiuímodi propofuionibus afsignatur 
contradidoria, coníervando formam 
afíirmativse 5 de anteponendo , vel toti 
propofitioni, vel copulae negationem; 
dicendo;iVo omnes ^ípofloli Dei funt dúo-
detim t l / e í omnes ^pojioii Dei non funt 
Secundo arguitur; ín his propofi-
tionibus j omnls homol ' iu l t ,& aliyuis ho^ 
fwo wo«>/»/r; falvatur forma concradi-
cloriarumicum vnafit vniverfalisafíir-
mativa5&: alia particularis negariva; de 
etiam contineant, 6¿: exprimant affir-
mationem,& negationem eiufdem de 
eodem. Sed ambse propoíitiones func 
verx .Nám de prima conftat; nám í¡ no 
vivit omnis homo,non cric vivens, nec 
animaheu de ratione animalisíit, quod 
íic vivens fenfibile. Deinde propofitio 
particularis videtur vera-}nám defigna-
do pro illa Adamum , vd Ancichriftum 
veriíicatur j quod aliquis homo non vi-
vat:nec obftatad talem verificationem 
quod calía íubieda non exiftanc y quiá 
calis propoíicio particularis efl: negati-
va,&: ad verificationem negativíe non 
eft neceíIarium,quod fubiedum exiftatí-
6¿ fie licet Adamus, 6¿ Antichriftus no 
exiftant talis propoíitio potefl: veriíica-
ri. Ergó dux contradictoria: íimul vc-
rificantur, 6c habene, quod fine íimul 
verae . 
Refpondetur, negando maiorem. 
Quiá cales propoíitiones intelle¿he fe-
cundum expoíitionem propofitam in 
argumentojnon funt eiufdem de eodé. 
N á m prima propofitio vniverfalis in fui 
veriíicatione habet Iiunc fenfum JOWW/Í 
horno aHualney exrftensC/iitif . N á m aliás 
eft faifa. Et cum in alia parciculari non 
obfervetur eadem acceptio 3 non con-
fervacur idem fubiedo; Se íic non func 
eiuídemde eodem^nec vilo modo op-
poíitse. Si autem particularis íumacur 
prófubiedo adualker exiÜenci. Hoc 
modo funt contradidorise.Sed particu-i 
laris eft faifa. 
Tertio arguicur» iftx propoíitiones> 
{cúlcQtomnishomoJer l 'ans omne manaa-
tum D e i faluabtíur, E t aliquis homo fer* 
yans aliquod mandatum D a non ¡uluabi* 
r»KjCÜm íinc vniverfalis afirmativa, 6c 
particularis negativa eiufdem de eo-
dem, videntur cífe legitimé contradi-
dorise.Et tamen ambx funt verx,6<: 
conformes dodrinac Catholicx. Ergo 
componitur,quod dentur aliqu^ propo-
íitiones legitimé contradidorix , 6¿ íi-
mul verx. 
Refpondetur negando maiorem; 
quiá no funt eiufdé de eodem. In prima 
enim ponitur pro fubiedo, non homo 
quomodocumque ; fed homo ícrvans 
omne mandatum D e i , ^ de homine fe-. 
cundüm hanc confiderationem dici-
tur,&; veriíicatur , quod falvabitur. In 
fecunda autem non ponitur , aut afsig-
natur pro fubiedo homo, ve obfervans 
omne mandatum Dei;fed homojvc ob-
fervans aliquod mandatum Dei. Vndé 
ve íint einídem de eodemjdebet obfer-» 
variin vtraque idem fubiedum, dicen-
áo:^4l iquis homo fcrVans omnia mandata 
Dei non fuluabitur.Víoc enim modo func 
contradidorix. Et hxc particularis 
faifa. 
Quarto arguitur, iftx dux propoíi-
ciones ; omnes bomines currnnt , & atiquí 
homines non currunt ; cüm etiam obfer-
venc formam vniverfalis afíirmativx, 
6¿: particularis negativx , debenc eíTe 
proprié, & legicimé propofitiones con-
cra4idorix. Ec tamen in aliquo cafa 
iftx: 
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l&x e.xdem propoíiciones func fimul fal-
íx . Ergó potell dar i caíus, in quo á u x 
propoíitiones legitimé concradiólori^ 
finí íalíx. Maior apparet certa ex com-
m u n i forma, leu modo A quem habentj 
& obíervant propoíitiones contradigo-
ú x : 6¿ minorem probo ; nám cafu^quo 
folüm darentur dúo homines in mundo 
quorum vnus curreret, 8c alter non 
curreret ; tune falíum eílet quod in ' 
vtraque p rop oíitione enuntiatur ; nám 
non curreren t omnes, íiquidem daba-
tur vnus, qui non curreret: non curre-
rent aliqui; quiá vnus non eflet aliqui,^: 
folusvnus curreret. E rgó poteíl dari 
cafus, in quo duae propoíi t iones, legiti-
m é contradidorise, falfific en tur. Et íic 
non eft de intrinfeca ratione earum, 
quod vna debeat efle vera,5¿: alia necef-
larió íit falía. 
Re íponde tur , negando maiorem. 
N á m 'ú\x propofitiones non íunt con-
tradicloriae, íed centrariae , cuius indi -
t ium eft dúplex > tüm quia ambse l'unt 
falf^,quod eft preprium contrariarum; 
t ü m quiá inter propoíitiones legitimé 
contradictorias non datur médium : &: 
inter illas duas propofitiones poteft af-
íignari médium ^ videlicet dltqms homo 
cttrrit. Q u a r é circá illam propoíitio-
nem omnes homines curritm, quidquid in 
contrarium dicatMagifter Prado con-
venienter afsignatur i l l i contra dido-
r ium; vel anteponendo toti propoíitio-
ni negationem; &¿ dicendo; non unwes 
homines currunr, v t tenet iuxta commu-
nem regulam. Vel afsignando particu-
larem negadvam , 6¿: dicendo : aliquis 
homo non curri t . Q u i á quoad fubftan-
tiams &: in rei veritate hxc eft legitima 
contradidoria illius vniverfaiis affírma-
CÍVÍE. N á m in re , & quantum ad pro-
prium figificatum eis correfpondensj 
in quo difterunt iftae duae propoíitiones 
vniveríales affi mativse; ícilicet 3 omnes 
homines cutrum. E t omnis homo currit. 
Idem enim íigniíicant, & in reidem 
contradi£lorium refpiciunt. Et cum 
harc propofitio particularis rnanifefté, 
& d i redé contrarietur íecundae, etiam 
deber eíTe legitima contradi doria p r i -
mas. Vnde íicut iftse funt propric, 6c di-
r e d é centradidorise; omms homo currÍT% 
& aliquis homo non c u r n t ^ C íimilitér ín-
ter fe hab ent contradidicnem iftae; 
nempe ornnes homines currunt, O* nliqms 
homo non currir. 
Q u í n m Arguituc, in hís duabus 
propofiúonibus 3 >íer2«ff ^owo d ifvfttat, 
& alter homo non ¿ifputdt^ fervatur for-
ma contradidoriarum; n i m l y ^ t e r q u e 
in materia binariorum haber v i m , auc 
formam figni vniverfaiis correípon-
dens huic figno, nempé qmlibet, ¿c \y 
alter habet rationem figni parcicularis; 
&c correfpondet huic íigno aliqms, ob 
quod didíe propofitiones videntur eflb 
contradidorise. Et tamen ambx pra-fa-
tx propoíitiones funt vera. N á m cafu 
quo darentur dúo • homines difpuran-
tes, 6¿ alij non difputarent tune verura 
eflet dicere vterque homo difputat, lo-
quendo de duobus difputantibus ; 6¿: 
etiam de alijs binarijs reliquorum ho-
minum eílet verum dicere, quod alter 
non difputaret. Ergó poíTuncdari duse 
propoíitiones,qux lint legitimé contra* 
dióloriae, 6c íimul verse. 
Refpondetur, diftinguendo maio-
rem; illas dux propofitiones funt con-
tradidorÍ2E,diítinguo maiorem; íi acci-
p:antur , vt debent accipi, obíervando 
leges, 6c omnia requiíita exada ad op-
. poí idonem contradidoriam; itá vt íinc 
eiufdem de eodem. Concedo maio-
rem. A l k é r , negó maiorem. Sed tales 
propoíitiones funt ambas veras; diftin-
guo minorem;íi accipiantur pro diver-
íis fubiedis,eo modo, quo ex ponuntuc 
in argumento, rranfear, feu omitto m i -
norem.Si intelliganrur ambas de eodem 
binario; itá vt falvetur in eis , quod íinc 
eiufdem de eodem , negó minorem, 6C 
confequentiam. N á m íi intelligantut 
de diverfis binarijs, hoc modo ambse 
íunt ve ras. Sed vt íic non funt contradi-
dorias. Si autem intelligantut de eo-
dem binario; tune funt contradido-
rias. Sed hoc modo vna earum neceíTa-
rio deber eííe faifa. 
Sexto arguitur, in propoíitionibus, 
quae loquuntur de futuris contingenti-
bus; vt funt iftas : Petrus curret , & Ve* 
trus non curret, Petrus C Y C Í S d m h u U b ¡ t ¡ t & 
Petrus eras non ambulahit. In didis enim 
propoíitionibus ; cúm vna d i redé , 6C 
immediare negecquod altera affirmar, 
funt propoíitiones contradidoriae. Sed 
in didis propoíitionibus repetitur,quod[ 
pofsint ambas eíTe verse ; r i m cüm 
vtrumque fit cóntirigens refpedu Pe-
t r i ; vtrumque poteft contingere,6¿ ve-
rificari.Ergó in tali materia contingen-
t i poílunt dari duas propo íiciones, quac 
fmt fimul veras; auc quse íint íimul íÁíx* 
Ac per coníequens, non eft lex indefe-
dibilis in contradidonjs,quod femper, 
& in omni materia debeac eífe vna ve-
raá 6c altera falf^ -Ref-
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Refponílecur; quod vr ampllus ma-
nifeftarur i . parce qa^ftione 14. circa 
articülüm 13. AngeliciMagiílri j pro-
pohdones CQncingences, quales íunc i l -
las, de quibus loquicur argumencum; 
poilunc confiderari; vel proüt dicunc 
ordinem ad íua íignificata independen-
ter á libero decreco, auc feclufo calí dc-
creco : vel proüc fupponunc decrecum 
decerminans circá cale íigniíicatum. Ec 
íi coníiderencui: primo modoi negaciva 
elt vera, 6¿ afíirmaciva eft falla; quíá fe-
cluío decreco libero Dei decerminance 
fucuritionem rerum» nulla res eric ; 6c 
üc íecundum iftam coníderacionem i l -
]x prcpopoíltíones negmvxiPetrus non 
cun e-t, L'ttrus crcis nun ambuUbn , func 
vera:; &: afíirmacivae íunc faifas. Si au-
tem illas propoíkioaes concradiclorix 
confiderencur proüc dicunc ordinem 
ad divinum decrecum, auc illud fuppo* 
nunt,vt vniverfalifsimam caufam de-
terminaaccra eíTe,auc fucuricionem íig-
nificaci correfpondencis eifdcm propo-
ficionibus;cunc vna, vel alcera infallibi-
liccr eric vera, iuxcá decerminacionem 
decreció & alia opp ofica eric faifa. Ec fie 
m concradi£loájS , fi veré func rales 
fempec íalvacur lexj quas pro eis eft im-
poíica. 
Sepcimo arguicur; ift^ e propoficío-
nes func concradi¿lorix; feilicee, Petrus 
a'hus c u r n t , 7^* Petrtts albas non currit . 
Sed iftx puopoíiciones func ambx falfe. 
Ergó poííaíic dari dux concradiclorix 
íimul faifa:. Maior videcur certa : nám 
in prasdieds propoíicionibus dacur im-
mediacaaftirmacio, & negacio eiufdem 
de eodem. Ergó, & concradictio; itá ve 
legicime fine concradictorias. Ec mino-
re m probo; nám cafu, quo nullus decur 
Pecrus albus, qui .currec; cune in vera-
que propoficione deficic fubiedum fup^  
ponens; icá ve ambas fine de fubiedo 
non íupponence. Ergó ambas func faifas. 
Acper confequens, poíTunc dari con-
tradicioria: fimul falfae. 
Refpondecur, omiíFa maiori, ne-
gando minoremj&ad probacionem, 
omiíTo antecedenci, negó confequen-
riam. Quia ctiam fi in cafu propofico 
veraqué propoficio fie de fubiedo non 
fupponenee; camen negaciva eft vera; 
quia ad verificacionem propoficionis 
negaciva: non eft neceflarium, quod fu-
bieetütn illius fupponac. Nám in hac 
propoficione Ancichriftus non eft albus 
labiedum non fupponic; oc camen pros 
policio eft vera. Ecíic ia propoficion^ 
bus afsignacis In argumenco eciam íal-
vacur, quod vna earum fie vera, &: alce-
ra fie faifa; ficuc generaliccr repericur ia 
ómnibus concradiclorijs. 
Octavo arguicur, ifta: propoficio-; 
nes; Petras tfjentialhtv cji albus ; & Pfi, 
trus rjjentiaiitey non eji albus i h n z con-
tradiótorla:, ve apparet ex immediaea 
affirmacione , & negaeíone eiufdem 
prsEdicaci de eodem (ubiedo. Sed dua: 
prasdidas propofitiones func ambas fai-
fas, Ergó dancur duas concradidoriae fi-
mul falíae. Maior videcur cerca. Ec mi-
norem probo; imprimis enim propofi-
cio affimativa eft falfa: quia Pecro non 
convenir eílencialicer, quod fie albus; 
cüm albedo fie quoddam accidens ref-
pedu Pecri.Deinde eciam fecunda pro-
poficio eft faifa : quia Pecro non Conve-
nir eííencialicér , quod non fie albus; fi 
enim Pecro eílencialicer convenirec> 
quod non eííee albus, nunquam i d pof-
fec habere ; & cüm pofsic eíle , & ali-
quando fie albus, non convenic ei ef-
íencialicér, quod non fie albus. Ergó 
veraque propofirio afsignaca eft falfa.Ec 
fie poíTunc afsignari dux concradido-. 
rias, quas fine fimul falfx. 
Refpondecur , animadvereendo, 
quod prasfacas propoficiones poíTunc ha-
bere duplicem fenfum. Nárainillfs ¡U 
lud adverbium , feu fincachegorema, 
nempé eíTeneialicéí, poceft dupliciccr 
accommodari ; videlicee , auc ealiter 
quod direde modifícee , feu affí-
ciac compoficionem propoficionis; vel 
ralirer quod folüm affíciac , auc modifí-
cee fubiedum. Ec fi ly pjjemiaiiter fuma-
eur primo modo;vrí ic propoficiones 
habenehunc fenfum , Pecro eíTenciali-
cér convenic , quod fie albus. Pecro eí-
íentialirer Convenic, quod non fie albus. 
Ec fub ifta incelligencia,&: confideracio -
ne, ambas propoficiones fuñe faifas; fed 
non coneradidoriae, fed concrarias. Si 
aucem accipiancur , & confidencur fe-
cundo modo ; ve fie faciune hunc fen-
fum. Pecro efieneialieer convenie,quod 
fie albus. Pecro non convenic eíFentiali-
ter, quod fie albus, (3£ ex hisduabus af-
firmaeiva eft vera, & negariva eft faifa. 
Ec hoc modo fuñe concradidorias, &: 
fervanc earum legem. 
Nono arguicur, iftas propoficiones 
videncur concradidorise; omne animal 
fuit in .Arca Noe, ^ alicjuoá animal non 
fu'u w lArca Noe. Cüm vna fie vniverfa-
Hs affirmativa,&: alrera parcicularis ne-
gaciva, Ü¿ babeanc ídem prasdidatunis 
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&: fubiedum. Sed iftse propofidones 
func ambx verx.Eirgó dantur du£ con-
tradidorix fimul verx. Minorem pro-
bo ; quia imprimis vniverfalis efl: vera, 
vtpote defumpca ex fcripture ex capite 
r. Geneíis. Deinde etiam particularis 
eft vera, quiá multa dantur animalia, 
qux non fuerunt in Arca Noe. Ergo 
ambxdidx propoíitiones contradido-
ria func verx. 
Refpondetur, diftinguendo maio-
rem; iftx propoíitiones,ow^e animal fmt 
i n ^4rca Noe ¡ O * aíijuod animal non fmt 
i n .Arca Noefant contradidorix,diftin-
guo maiorem; in aliquo fenfu, auc fe-
cundum aliquam confideracionems 
concedo maiorem. Sunc concradido-
rix abfolucé loquendo i hoc eft íecun-
dum omnem confiderationem, & prx-
cipue jvcfonancnego maiorem. Sed 
ambx funt verx , diftinguo minorem. 
In fenfu, inquo,aut fecundam quem 
non funt contradidorix .concedo mi-
norem. In fenfu , auc confideracione, 
fecundum quam íalvantur in eis condi-
tioncs, auc requifica , vt fine contradi-
dorix , negó minorem , 6 ¿ confequen-
tiam. Nám in his propoíicionibus; in 
prima quidem poceft dari dúplex diitri-
bucio ; vna quídem abfoluca; fumendo 
ly omne pro íingulis generum ; 6 ¿ hoc 
modo fumpca,auc incelleda hac propo-
íitione; omne animal fun in s i r c a A t^seft 
faifa. Ec alia particularis eft vera , icá ve 
incalí fenfu íinc legicimé contradido-
rix, fed eciam func rigorosé obfervan-
tes legem concradidoriarum. Alio mo-
do dida propoficio vniverfalis poceft 
accipicüm diftribucionc reftrida pro 
generibus íingulorum; 6c hoc modo 
facic hunc feníum omne animal fmt in 
^Avca Noe¡ id eft, ex omni genere ani-
malium aliquod ,vel aliqua fuerune in 
Arca Noe. Ec in hoc fenfu eft vera pro-
poíitio ; fed cüm non habeac abíolucam 
diftribucionem, non correfpondec ei 
pro contradidoria alia parcicularis ne-
gativa ; fumpea pro individuis> quia íic 
non func eiuldem de eodem ; fed vel ca-
lis propoíicio parcicularis debec defumí 
pro aliquo genere animalium ex his 
qux fuerune in cali Arca, ad hoc, vcíal-
vecur, quod cales propofieiones fuñe 
eiufdern de eodem; &; confequencer 
concradldorix.Vel concradidoria pro-
poficionís vniveríalis afíirmativx debec 
afsignarl per ancepoficlonem negacío-
nis , dicendo : omne animal fmt in tArca, 
i J Q t f l P non omne a n i m a l fmt I n . A r c a Noe% 
Décimo arguicur; Iftx dux propo-
fieiones videncur concradidoríx: ^míi* 
bci cejas hom ms eji a m m i l , O* equs hvmi-
nls non efl animal: quia func vniveríalis 
affirmaciva , 6c parcicularis negacivá 
eiufdem de eodem. Sed ambx didx 
propoíiciones func verx. ErgódancuC 
dux contradidorix fimul ve rx. Maior 
apparec cerca ex forma, 6c dlípoficione 
prxdidarum proppfitionüm. Ec mino-
rem declaro , (3c probo lie , imprimis 
enim propoíicio vniverfalis affirmaciva» 
nempé qmlibec equs homm's ej i animal eft 
vera,'cüm equo conveniac eírenelalker 
prxdicacum animal: coníideraeo fecun-
dum fuam fpeciem. Ec quod eíTenciali-
cer convenic allcui fpeciei, neccíTarió 
debeac convenire ómnibus ilíais indi-
viduls. 'Deinde propoficio pareicuíarisí 
fcilicec:^^ hommis non e¡i animal^cci^m. 
eft vera: nám demus cafum, quod Pe-
crus ,qui veré eft homo , non habeac 
aliquem equm, cune verum eft dícere 
per ordinem, auc refpedum ad Pecrum, 
equs hominis non eft animal. Quia íi 
abfulucé non eft, verum eft dicere de 
illo, quod non eft animal. Ergó ambx 
prxdidx propoíiciones func verx i 6 £ 
Ci¡m íinc verx, iám dabuncur dux con-
cradidoríx íimul verx. 
Refpondeeur, negando maiorem; 
íllx enim propoíiciones non func con-
tradidorix in fenfa , in quo exponun-
tur, 6c declaraneur in argumenco.Nám 
vcfxpé animadvercimus ex ipfo con-
cepeu, 6c racione eíreneiall concradido-
riarum , ad hoc ve dux propoíiciones 
íinc legieimx concradidoríx,debenc 
conftare eodem prxdicaco, 6c fubieito» 
icá ve verificeeur, quod fine eiufdem de 
eodem, 6c in didis propoíicionibus in-
telledis modo expoíito in argumenco, 
non falvacur, quod fine eiufdem de eo-
dem , nám prima, nempé vniverfalis 
íupponic pro equis veris, vivís, 6c exi-
ítencibus, ve conftac ex fenfu, 6c verifi-
cacioneillius. Secunda aucem parcicu-
laris negativa, non fupponie pro equis 
veris, fed pro equo hdo, feu chimera: 
vnde non habene idem fubiedum , nec 
requiíica adeíTcauc ftatum concradi-
doriarum. Ec fie non func concradi-
doríx. 
Vndecimo arguicur Iftx propoíicio-
nes oftendunc, d¿: videntur habere ín-
ter fe Concradiótionem , ícilicec, in hoc 
jlí*\>io funi pijceSf & tn hoc jluyio non funt 
plfces. Cúm in eís appareac direda , d¿ 
imiucdiata afíirmacio, 6c negado eluí-
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clcm de ecidem. Sed amb2: propofitio-
nes func verac.Hrgó dancur dua: concra-
d i d i o ú x íimul veríc-. Maior apparec 
cercajS^  minorem probomám illa prior 
propoficio; in hocjtayio f m t /^ /cejjdeíig-
nando fluvium magnum i quale elt 0a-
vium Salmancinum 3 feilicee. Tormos 
abandans plíciuin ; calis propoficio eft 
vera. Deindé alia propoficio aiegaciva 
etiam apparec vera; nám.in eodem flu-
vio , auc de eodem veriíicacur , quod 
non íunt piíces. Hoc eft, quod danrur 
aliqua encia', qux non func pifees, ve 
vulua^ arenas, lapides, 6c aliqua ligna.Ec 
fíe ambas propoficiones verificancur, ÓC 
habenc, quod fine fimul veras. • 
Refpondecur claricacis gracia ; di-
ftinguendo maiorem s illas duse propo-
ficiones:, nempé in hocfluVio j u m pijces\ 
tn hoeflíñ/io non ftmt pijees , func Concra-
dicloriíe, diftinguo maiorem; funecon-
tradidorias in aliquo fenfu, prasci-
pné fi incelligancur in fuá magis legiei-
ma fignificacione,, de vcfonane, conce-
do maiorem. Sunr concradidorias , fi 
cxrorqueácur,&: dillribuancur ad alique 
impropriufignificacarn,nego maiorem. 
Ec carné cales propoficiones habérjquod 
fine ambx verx,diltinguo minoré;fecu-
düm quod excrahuncur á proprio fen-
fu , oc legitima fignificacione , omicco 
minorem. Si accipiancur, ve debenc ac-
cipi, ¿¿vcfonane , negó minorem , 6c 
coníequenciam. Nám íi illas propoficio-
nes incelligancur, ve fonanc,o¿ fecun-
dum legicimam íigniíicacionem , ha-
benc hunc fenfum in hoc fluvio func ; id 
eft, dancur pifees; 6¿ in hoc fluvio nullo 
modo func, feu nullo modo dancur pif-
ees. Ec fie intelledas func veré conrra-
diclorias, & prima illarum eft vera, 6c 
fecunda eft faifa. Si aucem incelligancur 
eo modo, quo in argumenco ex^ onun-
cur, 6c incelliguneur, ve fie poílnnc am-
bas verificari;íed cune non funeconcra-
didorix. 
Duodécimo arguicur; ifta: propofi-
ciones, requiritur ocultis ad Itidendum, & 
nullus ocultis requintur ad^tdendum) fuñe 
concradidorias.Cüm fine parcicularis 
afíirmaciva , 6¿ vniverfalis negativa, 
conftances eifdem excremis. Sed ambx 
funrverx. Ergó dancur propoficiones 
concradidorix fimul verx.Maior appa-
rec cerca, 6c minorem probo, & olien-
do fie, Imprimis prima propoficio eft 
vera; quia fine aliquo oculo non poceft 
videri. Deinde fecunda profirió eciam 
app arec vera; nám proeedendo per af-
cenfum copulaeivum deducltur' calis 
propoficio vniverfalis negaciva pro le-
gicima coníequenria ; hoc modo , iftse 
oculus non requirícur ad videndüm; 
nec ille oculus requirícur ad videndum, 
nec ille, 6L Uc de ex .eris. Ergó nullus 
oculus requirícur ad videndum. Ergó 
ambx dldx propoficioñts func verx.Ec 
fie falfificacur concluíio. 
Refponderur3quod quando propofi-
ciones conftane aliquo ligno Ipeciali 
confufionis, ve func, ly refüiri'fü* , bis 
Pnomuc, rer, 6c alijs fimiiibüs eft accen-
dendum fpecialicer ad hoc, quod racio-
ne confufionis facile variacur fuppoíitio 
de vna propoficione ad allam. Ec varia-
ra califuppoíieione , non falvaetir, quod 
propofiriones fine, aui ccncineanc dire-
dam , 6c immedlaiam aífiTmationéni^  
auc ncgatlonem eiuídem de codcin, 
nec^ uodfineoppolicx eontraciidoric. 
Vnde in huiufmodi propofiiionibus 
confufis, auc conftancibus íigno aliquo 
fpecialiconfufionis; modus facilior , <^  
fecurior afsignandi concradidoriam eft 
per ancepoficionem negacionis coci pro-
poficioni; vt fi dieamus ocu-Us réfitirtx 
tur ad'videndtim concradídoria illius eft> 
non requiritur oculus ad Videndum. Ec 
etiam in iftis; requiritur equs ad equitann 
durn. Nov requiritur ecjus ad equitandum. 
Ee íic de alijs, infpiciendo {aereneé , 6 c 
obfervando , quod in propoíicionibus 
conftancibus prxdidis fignis diredé 
negecur in vna, quod affirmacur in alia* 
Denique arguicur , fuppofico non 
folüm decreco abfoluco fucuritionis Pe-
cri, verumeciam exift encia Perri: iftx 
propoficipnes fuñe concradidorix; P e -
trus t'xijiit m hoc mne ceietnitaüs. E c P e . 
írus non ex'jiit in hoc nunc d&'evmiátií. 
Cüm in illis reperiacur immediaea , dU 
recia, 6c determinara afiirmacio, &: ne-
garlo eiufdem de eodem in eadenv 
menfura, auc duracione, fed ambx pro-
poficiones afsignacx funeverx: quiáin-
erá menfuram xcernicatis veritícatur, 
quod Pecrus exiliar, 6C quo.d non exi-
ftac;quod exiílacquia incráillam iníini-
tam menfuram claudicur , feu concine-
tur eempus, in quo defado haber, auc 
habicurus eft adualicer , 6c in exercicio 
exíftenciam. Quod non exiftaequiáin-
trá eandem xcernitacem concinecur 
cora duracio , auc eempus, cui corref-
pondec fucuricio Pecri, in quo cempore 
ipfe Pecrus non cxiilir adualicer , 6c fie 
fecundum illam correfpondenciam fu-
tuncioni§ verificacur in ipfa menfura 
-xter- -
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jerernitatis 5qaod Petrus non cxiftat. 
Ergó ambx propoíiciones afsignatas 
func ver». Et íic dancur propoíitiones 
contradigorix, quibus convenir, quod 
íint íimul verae. 
Reípondetur , quod didse propoíi-
tiones íunt cont radictoriae, íi afíirma-
tio, &: negatio efticiantur per corref-
pondentiam ad eandem menfuram du-
rarionis, fecus aurem fi hoc non obíer-
vecur.Nám íi in prxdidis propoíitioni-
bus íiat comparatio admeníuram seter-
nitatis; prima propoíicio^habet hunc 
fenfura incrá meníuram asternitatis vc-
riíicacur de Petro quod habeat exiften-
tiam. Et hxc propoíitio eft vera.Secun-
da autem propoiitio habet hunc fenfum 
Petrus non exiftetin tota asternitate. 
Et h x c propoíirio eft faifa. Et in hoc 
íenfu func concradidorias. 
Circá contra didionem propoíirio-
num; hypqthccicarum folec tradi ani-
madveríio, feu regula generalis, di-
cens, quod hypothecicae copulativae ra 
tione particuix , ¿7* , qua copulancur-
important, 6c dicunt in fuo genete hy-, 
pochecicarum vniverfalitacem ; ÓC 
diíundivac ratione partícula, ^el im-
porcant, & dicunt patticularitatem,íeu 
rationem, 6¿ modum ^ ropoíitionis par-
ricularis;quaré per disiundiv as contra-
dicimus proprié copulativis dummodo 
obíervent modum , & contra poíitio-
nem propoíitionum cathegoricarum 
quantum ad affirmatíonem, ó ¿ negatio-
nem. Vnde ' ú l x propoíitiones funt inter 
fe legitime , 6¿ directé contradidorias: 
omms homo ejl rationalts , omne rano-
naU t j l rifibiU* a l i q u i s homo non rationa-
Usyl/t l álie¡Hod rattonale non ej i wfibile. In 
alijs vero tribus fpeciebus hypothetica-
jum, vt funt caufales,rationales,&: con-
ditionalesafsignantur convenienter, 6C 
legitimé contradidoriaE,afíiciendo par-
ticulam coníunóHvam cathegorica-
rum, 6¿ conftitutiv am hypotheticarura 
aliqua negatione,vc videre eft in exem-
plis fequentibas; fi homo l/olar , hibet 
íilds^ legitima enim contradidoria illius 
eft: non f i homo IfoUty habet alas. Et íimi-
litcr fi jol lucet dles eft: non fifol tucety dies^  
eft. Pariformiter in rationalibus ; homo 
curvit. Ergo móyetur , contradidoria 
huius eft, homo cprríty non ergo wo^etur, 
Et etiam in caufalibas íimili modo; quia 
homo elt rurionalis eíl rifthibs.Non qttia ho* 
wo eft vationalis , eji rtfihiíis. EthaTC fuffí-
cíant de contradidorijs, &. de alijs fpe 4 
dancibus ad oppoíuionem logicam. 
QV^STIO IIU: 
/ 
V e ¿quipollentiíi p r o p o f i t í o n u r n t 
r B O QYIPOLLENTIA Communl-
Z j T í á cer ^et diffiniri per hoc, 
quod íit; dtqmHallentiá quan-» 
tum ad fenfum, & yeritatem duarum pro~ 
fofttionum oppofitarum fa6Ía poenes affe~ 
¿i ionem negationis. Sed íi infpiciamus ad 
modum, &: formam obfervandam in-
rer dialedicos; inveniemus deftéduo»* 
fam,6¿: illegitimam hanc diffinitionem. 
Quiafecundum leges indifpenfabiliter 
inftitutas ad hoc, vt quadibet difíinitio 
fit reda; omnis difíinitio debetconfta-
re aliquo genere, per quod difímitum 
cóveniat íivé proximé,íivé faltim remo-
té ciim alijs rebus,á quibus proximé, 
immediaté condividitur ; vt apparet in 
ómnibus redis difíinitionibus,li eas per-
curramus,6¿: artenté coníideremus.Sed 
in tota diffinit'ione aísignata non appa-
ret aliqua partículas quas exprimat, auc 
obtínear rationem generis insequipol-
lentia refpedu oppoíitionls, & conver-
íionis, quse íunt ípecies próxima:, fea 
imemediaté condivifse ab ipfa acquip-
pollenda ; vt patet. Ergó licet aliquo 
modo per talem orationem , quaíi de 
materiali indicettir natura, aut ratio 
attinens ad arquipollentiam ; tamen de 
formali non explicarur per legicimam 
diffinitionem' obfervantem conditio-
nes, 6c leges inftitutas ad formadonem 
diffinitionis conveniends fecundum or-
dinem dialedicum, aut logicum. 
Et vt propoíitum defedum vitemus 
indico attendendum eíTe , ad radones 
communes , feu praedicata genérica, 
quae dantur fuprá oppoíitionem, xqui-
pollentiam, 6c converíionem, quas func 
tres fpecies immediare condivifas ínter 
fe ad hoc , vt accipiendo, 6c accomo-
dan do in earum difíinitionibus pro ge-
nere aliquam ex íllis rarionibus com-
munibus; íic formemus difíinldonctu 
conftanrem legidmo genere , 6c difte-
rentia;&: hoc modo difíinitio íit con-
veniens, 6c legitima. Et íiftendo in hac 
coníideratione,inter alia predicara fu-
periora, aut communia, quac inveninn-
tur refpedu trium prxdidarum ípecie-
rum, oceurrit orano tanquam genus 
quaíifupremum , 6c remorum í 6c pro-
poiitio hypothetica tanquam genuc 
proximum. Vnde aílumendo quodlibes 
Cxaftignatis generibus j (3¿ adaptando 
ci 
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ei reliquas partículas exprimenresde-
bicam diflerentíam; iaftitaemus pro-
priam diifinitionem , &: non alitcr. 
Dico ergó.harc eü conveniens dif-
finitio xquipollentia:; acquipollentia eft 
oratio hyp jthetica cominenSyZJT e^pnmeas 
ajui'uaíltnuiii'n quantum ad fenfum , & 
"yeritatem díiamm prapofuwnum oppofitd' 
rumfaEict pena affcBionem negatioms. Ve 
apparet in fequenti exemplo^ ; omnis ho-
mo eft albHS, & míÁus homo non efi albus. 
I r l x c enim .fecunda propofitio ratione 
ilíTás negationis 3 quam habet adíun-
áali) fupra elle vniverfalis negativa; 
fignificac idem ác prima. Ee ideó azqui-
valec, aut habet a:quipollentiam cüm il-
la. Ec quod propofita diffinitio íit reclaí 
fuadetur fie ; illa eft recba diffinitio,quae 
explicat propriam rationem,aut efien-
tiam fui diffiniti per genus, 6c difieren-
tiam. Sed hxc diffinitio fie formara ex-
plicat rationem fui diffiniti per legiti-
mum genus, 6c differentiam , per qua: 
conveait cüm aiijs ípeciebus ab eo con-
divifis, & per qux difterr ab ipfis. Vt 
ponftat eius partículas attenté medi-
tando.Ergó propofita diffinitio eft con-
veniens, 6c legitima. 
Et pro maiorinotitia eorum,qu5e 
ad ¿equipollentiam pertinent ; ani-
madvertendum eft : tria eíTe genera 
propoíitionum , quac poílunt fieri sequi-
pollentes ; videliece contradiótoriae, 
contrarise , 6c fubalternx. Et fi intendi-
mus facete xquipollentes duas propofi-
tiones contradidorias; ad hocfolüm eft 
neceííarium , aut requiritur ; quod 
cuicumque iUarurn anteponatur vna 
negatio. Vt videre eft in fequenti 
exemplo. Pofsitis enim his duabus pro-
poíitionibus contradidorijs; omnis homo 
tj i albus, & allcjtíií homo non efl albus. Si 
anteponamus vnam negationem pri-
ma: propofitioni, dicendo ; non omnis 
homo efi albus. Eft idemjác dicerc,4//^«/í 
h >mo non efl albus. Et fi idem effíciamus 
circá fecundam ; dicendo : non aligáis 
homo non eji albas; eft idem, ác dicere;. 
omnis homo efl albus,, Et hoc modo effi-
ciuntur xquipollentes omnes contradi-
¿loriac. 
Si autem intendimus, aut volumus 
efficere xquipoilentes duas contrarias, 
debemus poltponerc cuicumque ea-
rum vnam negationem. Vt apparet 
in jftis ; omnis homocurrit ; nullus homo 
c u r m . l n bis enim contrari)s,& alijs 
firnilibus ponendo poft fubiedum cuiuf-
libe: pro^ ofitionis vnam negationem, 
íiunt xquipollentes. Vnde dicendo; 
omnis homo non eji animal , eft idem , ác 
dicere; nullus homo tfl animal; 6c dxen-
domullus homo non eft animal,eft ¿dem> 
ác dicere,omnis homo eft animal. 
Deniquead hoc ,vtfiant xquipol-
lentes duas propofitiones fubalternx, 
debent opponi á u x negationp: vna vi-
delicet ante fubietlum propofitionis; 
&:aliapoftillud.Vt apparet in fequen-
ti exemploi omnis homo eft rifibilis, 6c 
aliquis homo eft ritibilis. Iftas enim d use 
propofitiones funt fubalternse, 6c efíi-
ciuntur xquipollentes anteponendo , 6c 
poirponendo fubiedo cuiuslibet earum 
duas negationes. Itaque dicendo;^» 
adjuis homo non efl nj i lul is . Eft idem, 
ác álCCXC'y omnis homo efl rife bilis , ÓC di-
ccudo ' , njn omnis homo non eji njihiltsi 
eft idem, ác dicere ; a l i jáis homo eji r i j i -
b d h . 
Quaré ad facilius procedendum in 
asquipollentijs, communiter proponunt 
dialeclicipro regula íequentemverfum. 
P r ^ coniraait; poji conira; Fren pójt~ 
que fub altes, 
In quo quidem verfu índlcatur; quod 
adfaciendas arquipollentes duas propo~ 
fitiones contracfetoriasj debemus ance-
ponere eis negationem. C ontrarijs ve-
ro debemus poílponere; 6c fubalternis 
anteponere, ¿¿poftponere finiul. 
Sed contra diffinitionem arquipol-
lentix fuperiustraditam , poteft obijei. 
Nám genus, quod in tali diffinitione 
proponimus, nec videtur obeinere ta-
lem rationem, nec convenire xquipol-
lentise. Ergó non diffinimiis recté a:qui-
pollenti¿í,ponendo tale genus in diffini-
tione, quam de ea tradimus. Antece-
dens probo; genus, quod in rali diffini-
tione afsignamus eft oratio , feu propojlf 
tío hypothcnca. Sed tatio propofitionis 
hypotheticse non videtur convenire 
acquipolientisE; cüm in ea non coniun-
gantur cathegorica;, per aliquod ad-
verbium , feu copulam advcrbialem; 
cüm hoc non fit neceííarium ad falvan-
dam acquipollentiam .^ Et idem videtur 
reperiri in oppofitioñc, 6c converfione. 
Ob quod in tali ratione propofitionis 
hypotheticx non poteit fundare coii-
venientiam arquipollentia cüm illis. Er-
gó genus, quod in rali diffinitione pro-
ponimus , nec videtur. obeinere talem 
rationem in comparatione ad alia , nec 
videtur convenire arquipollentia:. Et fie 
non diffinimus redé arquipollentiam' 
per ditfinitioném trad.itam. 
Ref-
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Rerpondeturjiiegando antecedens» 
&: ad probatloriem,conceíía maioi:i,ne 
go minorem. Nára ablaca forma,&; or^  
cV.ne, íeu valone atcinence ad propoíi-
tioncs hypochecicas, piares carhegorí-
c x mere, aut puré dilparacé videncuf 
fe habere. Quare ad falvandum in eis, 
q m x á proprie habeant racionera oppo-
íicionis, sequípolleaciae, aut converíio-
Fiis, iudico eñe neceílarium , quod ob-
íervent, &L habeanc modum , forman\, 
6¿ ración em propoíicionis hypocheci-
c x : é£ fiíi illa parcicula infillendo in hac 
cofideracioncnempe nropofino hypothe^ 
r/tdí convenir xquipollencise jconver-
lioni, & oppoíiciüni, 6 í haber racionera 
generis refpeda earum. Ec íic diffini-
tio fa¿la videcur eíle redla^ Pr^ cerquam 
quod íialicuivifa fueric haec dodrina 
nova; tí¿ minas cerca.Quod eíl ccrcifsi-
mum, e^ ,quod oracio abfoluce íumpta 
eit genus reípedu oppoficionis; xqui-
pollenciae, o¿ converfionisj fie in earum 
difíinicíonibus ; ad minus opponenda 
ell parcicula o r m h pro legicimo genere; 
y i dífiinicio íicrecta. 
QV^STIO V. 
Q ¿ i y & q:iotnpley:fie conlrerfio* 
c ONVERSÍONEM Diffiniunt alí-qui dicences ; quod converfio eftí mucacio exiremovitm propofi-
v ¿ m s de pmdiCAto m jubiecíam , & de J a -
hieClo i n p r a i t c n í u m , f er iarayev í ta te ) £¡7* 
íjualitate, Ali) aucem eam difíiniunc^ 
quodell> confeyuentidfarmalh'ymus pro» 
pojhionis ¡n aliam per tranfmutat;oriem ex~ 
TremoruMeltios aucem confequencer ad 
ea5 q u x diximus agendo de oppoíkio-
ne , di xquipollencia, diffinimus con-
veríionem j dicendo quod converíio 
d i ; prupojiiij hypoihetica conunens tonfe-* 
quentiítm formaUm l'nms prapajulonis in 
abetm p.er tranfmu'arionem exrremorum, 
Vel alicer conformicer ad cerminos, 
quibus conftar prima difiinirio relaca 
pocell difíiniri; dicendo i quod eft;orí<-
tiOifi'u propcfitío hypútiyctim contimns mu-
tationem ex iremaram pyopofttionii de priZ-
dicdio inJubicBu-m, & de (ubleElo in pr<e . 
dicarum^ier^atA qualiTare^ &~\criruie , Vt 
apparec in hoc ejemplo; nMlm. homo &fi 
liXpis. Ergo nulíus fopjf (¡i homo.-
Ec quod duse pofteriores diffinicio-
nes fine conveniences,auc legicimx ref-
peclu converuonis , declaracur brevi-
ter excommiíni principio i auc regula? 
quibus communicer proceditur ad 
huiufmodi aílumpca demonllranda. 
Nám illa eft conveniens j &: legicima 
diffinkio, per quam manifcllacur eííen-
cia dithnici per genus^ per quod diffinicíí 
conveniac cumalijs ipeciebus difteren-
tibussab eo condivifis; & per difteren-^  
tiam , perquam diítinguacur ab omní 
eo, quod_non parcicipac eius proprium 
elle ipecificum. Sed cocum hoc falva-
tur in duabus vlcimis diffinicionibus re-
lacis,vc apparec eas accence coníidecan-
do, 6¿ comparando ad proprium difíi-
nicara. Ergó cales diffiniciones func le-
gicima,ó¿: conveniences ad manifertan-
dam eilenciam,íeu propriam racionemí 
6¿ concepeum accinencem ad conver-
íionem , qux eíl: proprieras qua:dam 
propoíicionis. 
nc fie confideraca , feu manifeft aca, 
&: incelleda converfione incommuni, 
dividicur incria membra,qu:¿e func con-
verfio fimplexíper accidens; 6¿ per 
concrapoíicionem. Converfio fimplex 
deicribicur per hoc, quod fie tranfmut^ 
tío exsremo* um propojnionis de prcedteato 
in/ t íh iet lnm j O* de JahieBo in prxdicd* 
titm , manente eadem f uantitate. Y t vide . 
re elt in hoc exemplo , aliyuts homo ejl 
ammal. Ergo ali^uod animal eft homo. 
Converfio aucem, per accidens efe 
tranjmuiatio exiremorum propofitionh^ 
non maneme eadem ¿¡uanritate > fedyaria-* 
ta, ve omnis homo eft animal. Ergó alí-
quod animaleílhomo. Converfio de-
nique per concrapoíicionem eft trmfc 
mtttado exircmt/rumpropofinonisydridtis 
ttrmínis definnis in injinítis. Ve omnis 
homo eft Í $ X I S . Ergó omné non álbum 
eft non horno, aliquis homo non eft la-
pis. Ergó aliquis non lapis non eft non 
homo. 
Ef ve facilius procedacur in conver-
fione afsignancur eres regulé: 6c prima 
eft, quod propofício vniverfalis negaci-
va , o¿ parcicuiaris affirmaciva cortver-
cuncur íimplicicér. Secunda regula eft 
quod propoficio vniverfalis aífirmaei-
va, 5¿eciam vniverfalis negaciva con-
vercuncur per accidens.Terciá eft;quod 
vniverfalis affirmaciva , 6c parcicuiaris 
negaciva convercuncur per concrapofi-
eionem. 
Er ve iftae regulx facilius impriman-
tur j Ó¿ conferveneur in memoria , eft 
infticucus á dialetticis. quidam veríus 
conftans quacuor licceris vocalibus, 
quas fuñe. A. E.I. O. Ee licrera ^ de-
fignac propoficionem vnivcríalem aífir-
LIBER SECVNDVS DISPVTATIO QVAP.TA. 
•macívarn.F. autcui vnlverfakm negad-
vp.m.L vero parricularem afíirmari-
w iyi.Et O, parcicularcm negativas. Ve 
ver fus fequens declauac. 
AlTeric ^ aegac£'. íunt vniverfali-
ter ambo. 
Aflérki. negaco. fanc particularí-
rcr ambo. 
Quibus praenocacis circá intelli-
genciam vocalium 3 ¿¿ propofitionum, 
quas denocant, feu deísignanc cales lic-
/ t e r x vocales: eft alius verías declaraos 
•quo modo, 6¿ q u x propoíiciones pof-
íint convertí.-Ec verfus-^ ft »íequens. 
I E C I íimpliciccr, Convercicur 
per acci. 
Aüo per contra, &: íic fie converfio 
tota. 
In quo quidem veríu denotaturj 
quod Hetera E . & ¿ I . q \ i x concinentur 
inilla paccicula JfC/, perquas litteras 
denotancur vniverfalis negaciva , 6c 
parc'cularis affirmativa , convertuntur 
limpiiciter. Et per illam particulam 
£ V \ s í denotatur , quod vniverfalis ne-
gativa, &¿eciam vniverfalis aftirmativa, 
qua-deísignancur per litteras^í'. c¿ £. 
poíllinc converci per accidens. Ec per 
illarn p^ rciculam ^ S T ü oftendicur, 
quod vniverfalis affirmaciva , & parci-
cularis ne'gadvá, quaí defsígnancur per 
ly SÍ.&L o. poílant conyerc-i per concra-
poíicionem qu;v oinnia deducuncur. ex 
An(l:orelelibro i.Priorum capice i. 
Sed contra converíionem propoíí-
tionis vniverfalis negativa íiinpHcirerj 
folet opponij quod talís converíio non 
eíi formalis, i5¿ abíoluta tenens in omni 
materia, fed folum in alivia materia 
decerminata. Ergó non rerfé' aísigna-
tur, vt formalis, 62 generalis pro omni 
materia, íine aliqua rcihitlione. Anre-
cedens probomám h x c eít verapropo-
íicio vniverfalis negaciva; ««//^ fenex 
írm pner, Ec tamen non poteíl converci 
lunplicicer, narn propoíitio convertens 
eli faiía^ feilicet ««//«Í pher erit fenex. 
Ergd cradita regula pro vniverfali ne-
gaciva non cenec in omni maceri? , nec 
elt vniverfaliter , leu generaliter lo-
<|uendo vera. 
Secundó contra converíionem vni-
verfalis affirmacivaE eciam videcur ob-
ílare:nám dancur p repofitiones vní-
veríales affirmacivse , qux non poíTunc 
converci per accidens. Ergó regula 
converíionís per accidens non eft ge-
neraliter vera.' Antecedens probo, ad 
hoc Ytíalvctur .converíio per accidens. 
neccíTario exigitur,quod decur illacio 
legitima propoíitionis convertencis ex 
cOnverfa, & quod amba: propoíiciones 
íint verac: vt apparet percurrendo om-
nes hulufmodi converfiones. Sed in ali-
quibus propofitionibus vniveríalibus 
afíirmativis non potelí íieri illatio de 
converfaad convertentem, itá vt am-
bas propofitiones íint verae , ve apparet 
in fequentibus exemplis. Omnis homo a i -
bus eji homo. Ergh ablu í s homo eft homo 
a l b u s . Y b i convertens talíter eft vera, 
quod eft pro pofirio neceflaria. Et alia 
parcicularis convercens poteft eíle faifa: 
ve apparet cafu, quo nullus homo aíbus 
remaneret in mundo, tune enim prima 
propoíitioeílet vera,cíim fit necefla-
ria, &c fecunda eflet faifa, vt patec.Ergó 
dantur propoíitiones vniverfales aftir-
mativa', quae non poííunc convertí per 
accidens. Quod quidem aíTumpcum 
coníirmacur alijs exemplis. Ve íi dica-
mus: omne grammaticum tft hemo. E)¿o 
dliquis homo ejl g r d m m ú n c u s . l n quibus 
reper;tur,quod prima propoíitio íit ve-
ra, &¿ fecunda íit faifa, cafu, q uo nullus 
homo grammaticus dareturin mundo. 
Etíimiliter non valet, cmne álbum eft 
corpHS.Ergo alicjuod corpus eji íí//'ftw.Nám 
antecedens eft iiecei]<.rium , fcilicet, 
quod íi aliquid eft álbum, fie Corpus} |¿ 
tamen confequentia poteft eíle faifa, 
caí]Li,quo nullum álbum exillerec in re-
rum natura. Ergó ídem ac prius. Et íic 
regula cradita pro converüone per ac-
cidens non cenct. 
Tercio contra converfionem per 
concrapofitionem folet obijei ab aliqui-
bus non admittentibus talem conver-
íionem. Nám inilla non obfervancur 
requifita ad veram converíionem.Ergó 
converíio per accidens non eft vera 
converíio, nec ve calis eft admictenda, 
aut habenda. Antecedens probo, ad ra-
tíonem vera: converíionís exigitur, 
quod permaneant eadem extrema pro-
poíitionis converfee in convertente, ío-
Jum per cranfmutationem prardicatiín 
íubietUim , <5¿: fubiediin prxdicatum. 
Sed in converíione , quse dicitur talis 
per contrapoficionem, nonpermanenc 
eadem extrema,íed quoad íubftanciam 
variantur,deíl:ruendo priora per iníini-
tationem , & infticuendo de novo alia 
excrema infinitaca.Ergó in converíione 
.per contrapoímonem non obfervancur 
xequifua exacta ad veram converíio-
nem, nec parcicipac, auc habec verc, 'de 
propric racionem legicimam conver- , 
fioajis. De o i-
Q ^ S T I O V . D E COÑVERSIONE. 
Denlque contra numerurn con-
verfionis aísignacum folec opponi.Nam 
prxcer tres rpecies afsignacas conver-
íionis , poílunt afsignari alise plures. 
Ergó afsignatlo fpecierum converíio-
niseft diminuta, inmfíiciens. Ante-
cedens probo mam prseter tres fpecies 
converlionis afsignatas,qLubus conver-
tutur propoíitiones vniverfalcs afhrma-
twx 3 6¿ negativas , &¿ particulares af-
íirmativae , 6c negativa:, datur etiam 
converfio aliarum propofitionum , gu¿e 
non habent extenfionem quantitativa, 
•aut adminus in eis non attenditur ad 
<quantitatem;vtfunt propoíitiones íin-
gulares, 6¿ propoütiones excluíivse, <3¿ 
reduplicativx. Ergó prarter tres fpecies 
converíionis aísignatas,poflunt aísigna-
ri alise plures. Et confequenter afsigna--
tío tradita eft diminuta, & infufíjciens» 
& fie debet procedí ad explanationem 
reliquarum fpecierum. 
Reípondetur adprimum , quodad 
falvandam coverfionem fimpliciter, eft 
necellarium,quod extrema deferviétia 
ad talem converfionemconfervent eá-
dem (uppoíitionem, & ampliatione ; itá 
vt variatis iftis proprietatibus, auc tor-
malitatibus,converrio non teneat. Et in 
illa converíione,quae efíicitur circa illa 
puopofitionem; nempé m l l u s fenex ene 
fue.' .Ergo nit l íus vuer cr i t fenex . Vanatur 
fupporitio,6¿: appellatio de vna in altera: 
nam in illa prima propoíitione,««//«i/f-
WÍ'^ cr/r p«e^ .Ly.,/í'«É'x,qui antecedit co-
pulam de faturo,íht,feü fupponitpro fe-
nequi eíl,velerit;&ly /?«ff)-3quifubíequi-
tur ad copulam,aut cadit fub easXéíMn-
-gitur adftandum pro puero futuioúux-
ra regulas generales,6¿ ab ómnibus dia-
ledicis admiíTas, quas in difputatione 
prrecedenti adduximus,agentes de am-
pliatione. At vero in fecQda ly puer ftat 
pro puero, qui eft,vel e rit j ó¿ ly fenex 
determinate pro fene futuro. Et íicra-
tione variationis appellationis poteft 
deficere converfio fimplicicer in propo-
íirionibus conllantibus copula de pr^ te-
rico,aut de futuro;&: folum regula pro-
poíita firmiteraík: vniverfaliter tenet in 
- propofitionibus vniverfalibus negativis 
conílantibus verbo de prsefenti; in qui-
bus ratione copulcC,niinquam experitur 
variatio appellationis, aut fuppaiitionis. 
Ad fecundum de converíione pro-
poGtionis vniverfalis afíirmativíc per 
accidens; reípondetur,fuppoíita certif-
fima doctrina attadla-in folutlone prac-
,cedentií^ uod ad hoc,vc converrio debi-
to modo fiat,debec obfervari eadéfuppo 
ritio,ó<: ampliatio,rá. ex parte extremo-
rü,quam fecunda quod defumitur á Co-
pula. Et fi in propohtis exemplis arten-
datur ad hoc , vt didloe proprietates lo-
gicales obferventur; in fenfu, íub quo 
obfervantur , converíiones íunt legiti-
ma^  Et fi in aliqua coníideratione con-
veríio eíl: defe6luofa ell, quando intro-
ducitur extraviarlo , aut variatio am-
pliadonis, aut íuppofitionis ex aliquo 
capite attinente ad caufandas tales pro-
prietates in ipíis propolitionibus. Vn-
de confiderando attente,ó¿: feorfim tria 
exemplaih contrariumpropofita infe-
cundo argumento. Primum exemplum 
ftat in hoc , feiliect omnis homo alhus ej l 
homo. Ergo íiíiquis homo ejl homo alhus.ln 
quibus prima videtur eíTe non folum 
vera,fed etiam necelParia , 6¿ fecunda 
convertens videtur falüficari, cafu,quo 
nullus homo albus daretur. in vniverfo.. 
Ad quod dico ; quod prima propoíirio; 
cüm íit neceíTaria, potell abílrahere a 
temporej&íumipro extremis pofsibi-
libusútá vt fenfus íit ¿rmis. homo pojsibi-
Utér Albas eji homo. Et tune vt conver-
tens legitime correfpondeat pra:di£b£ 
propofitioni converíse , debet etiam, 
abftrahere á tempore, 6c íumi edam 
pro hominibus albis pofsibilibas, 6c i n 
hac acceptione , de coníideratione,am-
bas propoíitiones; tám ícilicet conver-
tens , quám converfa funt verae;5¿:con-
verfio efficitur legitimé. Si autem pri-
ma propoíuio non abftrahat a tempo-
rejfed reftringatur ad menfuram tem-
poris prsefentisjde qub loquitur eius co-
pulajtunc vt veriíicetur , aut vt non fie 
de fubiedo non fupponente; exigitur, 
quod dentur de fa£tO aliqui homines al-
h U 6 ¿ cüm talia fubieóla de fado exíftát, 
iám datur obie¿lum legitimum,de quo 
verificetur propofitio particularis con-
vertens, correfpondens alteri propoíi-
tioni vniverfali. Et fie converfio elt le-
gitima. Et per eandem doetrinam pro-
portionabiliter applícatam ad alia dúo 
exempla addada in confirmationem 
p r io r i s ií uf fie i e n t e r folv un tu r. 
Ad tertium oceurrune commiw 
niter dialedici admittentes, 6¿ expo-
nentes converíionem per contrapofi-
tionem ciim Philofopho libro fecundo 
Perihermenias,&: cum venerabili Boe-
tio in libeo de fillogifmis, 6c Cum Pe-
tro H.iípano pnncipaliinftitutore, auc 
ordlaatore dialedicaé. Quod conver-
jo potQft ínfpícj¡ , feu coníiderari, 
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comparando eam ad duplicem finem; 
nempé , vel in ordine ad redudionem 
¿llogifmorum iniperfedorum ad fillo-
giímos principaliores, íeu magis per-
í e d o s : vel íecundüiTi quod converfio 
defervit ad formandas coníequeatias 
formales,6¿: legitimas, conducentes ad 
«namíeftationcm veritatis in adquiíicio-
•ne Icientiarum. Et íi primo modo ac-
cendatur,aut confideretur converíio; 
ve íicfolum dantur duse priores fpecies 
relat2E5qua£ funt converíio fimplex 3 $3 
per accidens:&; quia ad hoc fpecialiter 
aljudlc doctrina, quam rradic Ariftote-
les in libro primo priorum ; ideó in fe-
cundo capire iilius l i b r i , folüm propo-
íuic Philoíbphus duas pr^ediclas differen 
cias, aut modos converfionis. Si autem 
attendamus, & confideremus conver-
lionem/ecundum quod conducit , auc 
defervit ad formandam legitimam con-
fequentiani,in ordine ad manifeftacio-
nem veritatis pro adquiíitione , &: vfu 
icientiarum ; hoc modo converíio per 
-eoncrapofitionem indui t , 6¿: haber v c ~ 
r e ^ proprie rationem converíionis; 
quánvis cüm aliqua diveríitate in com-
paratione ad alias duas ípecics conver-
Sonis. Ethoc modo, feu quantum ad 
hanc coníiderationem rradit Philofo-
phus huiurínodi converíionem libro fe-
cundo PerihernK:nias,dicens: quod ab 
afíirmativa ad negativam, v ariato prx-
dicato penes fmitum in iníinitum; eft 
b^ona coníequentia. Etquod á negati-
va ad aftirnutivam , variato prsedicaro 
penes finitiun, 6cJnfinitum, 6c poíita 
conftantla fubieeli in affirniativa, valer 
coníequentia. Nec obftat, quod extre-
ma propoíitionLs varientur definitis in 
infinícis. Quiá íemper manee ordo , auc 
connotatio ad idem fignificatumjquáa-
visdiverfo jnodopropoficum > feu ex-
prefum. 
Ad quartum , & vit imum refpon-
decur; quod quánvis pofsit fieri con-
veríio in propoficionibus íingularibus, 
exponibilibus i hoc eft in exceptivis, 
&: reduplicativis; tamen quia tres mo-
d i > aut ípecies afsignatx funt principa-
liores: ¿c ad eas pofluntconveniencer 
reduci exteri alij modi , auc difíe-
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DISPVTATIO QVINTA. 
De propofitionihas modallhus, C^ 1 
exponibilibus. 
QV^STIO t 
De propofitiomiits modalitusj 
QV1A In propofitionibus modaí r j bus datur fpecialis modus com-
poficionis,quáclcacis, qualitariso 
oppoíitionis,&: aequivaléciar, aur íequip-
poilcntiíe; ideó feoríim, & imparcicula-
r i procedimus ad explanandum,íeu. de-
darandumin hac praefenti quseítione; 
quid,auc qasefint propofitíones moda-
lesi6¿; quam quanciracem habeanc, leu 
in quo ¡tet earum quancitas t quomodo 
ínter fe opponancur;&: qualiter efíician-
tur scquippollétes.-quas acceptiones, aur 
íeníus habeant,fub quibus pofsincab ín-
teIle(3:u,diverfo modo concipí. Vt expli-
caos ómnibus, qua: ad rationem huiuf-
rnodi propofitionum artinenrihumanus 
intelledus reóté,5¿ remoto omni erro-
rejprocedat, aut fehabeatin vfu.,auc 
cognicione iilarum propofitionum. 
Et accedendo in paiticuhri ad de-
clarationem diííicultatum , aut dubío-
rum propoíi torum;quantum ad primu, 
videlicec quid, auc qux finr propoíitio-
nes modalcsíDico ; communifsime in -
telligi,&: afsignari á dialedicis pro pro-
pofitionibus modalibus,eas,74<e affiaun* 
tur aliquo ex his (¡uatmY modis 3 fnt Junty 
pofsihile^conringens^mpofslhihy O* necufje. 
Et vt agnofeatur caufa , feu rario ie-
gitima,ob quam potius hisquatuor mo-
-dis,qLiám alijsi,mmunerabilibus,qu9 pof 
fent aísignarijacrribuamus,quod confti-
cuantpropoíitionem modalem;animad-
vertendum)&: notandum eít;qucd dan-
tur dúo genera modorum afíicienrium 
propoíiciones.Alij enim íunt m o d i , qui 
per fe loquendo,folum afíiciunc aliquam 
partem propoíitionis : feilicer, aucfo-
íum fubiedum ; auc foliun pr?edica-
tum i vt apparct in iílis adverbijsjufte, 
dode j ¿¿ in alijs fimilibus. Éc tales 
modi non efíiciunt , auc conftituunr 
propofitíonem modalem ; ex eo quod 
non modifficant totam propofitionem, 
fed aliqua partem illius. Ali] autem func 
modi aíficiences totam propoíicionem 
ince-
QV/ESTíO 1. D E MODALIBVS. 
iñtegrám:;cx eo quod modiiicant copu-
lam ; cales modi reducuaair ad qua-
tuor praediSóS'. Et ideó propoíirio m m 
dalis.folüm dicitur i l la , |ajB Cvompo-
nitur ex aliquo ex quatuor afsignarls 
niodis. 
Secundó quiá nomine propopofirio-
nis modalis in dialedica intelligitur illa 
propofitio ,qux ratione alicuius modi 
oftendctis fpecialem quantitate vniver-
falitatis,aut particulariratis3fundac ípe-
cialem oppoíitionem contradidoriam, 
contrariam,'3¿ fubcontrariam,S¿: etiam 
fubakernamiquo ad modum oppoíitio-
iiis;per contrapoficionem, 6¿: diítindio-
nem ab oppoíitione attinente ad propo-
íitiones de ineííe.Etcüm hocíblum re-
periatur,(3¿ falvetur proprie in quatuor 
relatis modis, vt conftabit amplius ex 
infrádicendis.lndeefl:, 6¿ comproba-
tur,quod folüm quatuor prsedidi modi 
poílunt efíicere,aut conftituere propo-
íitionem modalem. 
Vnde íecundo venit animad vcrcendu 
circá quatitatS attinente ad iílosmodos; 
quod in eis mvenitur ípecialis quantitas 
conducens ad conftituendas propoíitio-
nes vniverfales,& particulares; affirma-
tivas,ó¿ negativas. Nam ad eum modü, 
quo in propoíitionibus de mejje per hoc 
, fjgnum ntillus confcicuitur propofitio 
vniverfalis negativa , dicendo ; nullus 
homo eíl equs vüc in modalibus per 
hunc modum impofsíbile , conftituituc 
propofitio modalis vniverfalis negati-
va ; dicendo ; impúfsibde ejl homínem ejfe 
ecjum. Et íicut in propofitionibus de 
>«f//fper hxc figna omnts, S¿ fuiiibet^ 
efíicitur, é¿ conliitiucur propofitio vni-
veríalis afíirmativa;fimiiiter in modali-
bus per hunc modum neccjfs efficitur 
propofitio modalis vniverfalis affirma-
tiva;vt videtur in hac propofitione; «f-
ctj¿e eíl hammcm ifíe rationalem. Quia 
quod neceílarió convenit,omnibus, 6c 
íemper convenit. Et quem admodum 
in propofitionibus de ineííe per [fiymda, 
6 ¿ ly alijuis conftituitur particularis 
affirmativa , dicendo ali^uis homo eft 
rínimal: Quídam equs cumt , Et per ly 
MPfms non , &: qmóam non efficitur 
particularis negativa; dicendo ; dücjms 
homo non curr-t , ¿¡uiiam homo non di 
putat i íimiliter ln; modalibns per ly 
commgens , & ly pofMle , affirmativé 
fumptis conftituicur propofitio moda-
lis particularis affirmativa , dicendo; 
pofsibile ejl hominem currere. Contwgem 
tj} hommm cuvnrc, Ec per ly p o j ü b i h 
non , & cont'wgcns non \ conftituituc 
propofitio modalis particularis nega-
tiva *, vt videtur in iftis; cmtmgens ejl 
hominem non currere* Bófilhilc ejl homU, 
nem non carrere. 
Ex quo provenir; quod ficucin linca 
propofitionis de ineííe fandatur oppo-
íicio contradidoria inter omnis > 6¿ a l i . 
fuis mn^oC inter , '6c A^ -AIS-XIZ pa-
t iformitér in modalibus fundatur fimu 
lisoppofitio contradidoria inter mee (se + 
6Cpofsibile nov&'ú ronnngens «vi/?.Etintec 
Ímpofsíbi[?j6C pofsib'de^ut com¡ngensJz¿~, 
que in modalibus iftae funt contradido-
úx'.neceffe ejl homhítc*tWr'Q.Pafsílu'lc ejl 
hominem non cun-ere. Et iftx etiam : mí-
pojslbile ejl^hom'nem currere. Pojsihile ejl 
hominew currere .Et íimiliter contingtns 
ejljjommem ejje cti'oHm.impüjsibile eji ho* 
m'incm efa álbum. 
Et quemadmo ium in prouofitioní-
bus de ineííe fundatur oppoíido con-
traria inter propoíitiones vniveríalest 
{ciVicamihiL omnis homo eji an:mal.¡ O ' 
nulluf homo efl (ímmaí..Sic proportiona-
biliter fundatur contrarietas in modali-
bus inter necefsé , 6C impofsibdc, Ideoqua 
iftx funt propoíitiones modales concuáfe 
úx'.necejje ejl hotninem currere Jmpofsibi* 
le ejl hominem currere, 
Et íicut in propoíitionibus de ineí-
íe fundatur, 6¿: datur oppofitio fubcoiv 
crariainter ly aHju¡s,6c t U f d i ín-
ter qt i idumfá quídam non. Sic in modali-
bus fundatur fimilis oppoiitio fubcon-J 
t tzÚzxniQZpo[s ibt 'e i6¿pojs lbi le non \ 6C 
ínter com'rú^ens^6ccomir,gens n o n . V ^ á o . 
iftse funt propoíitiones fubconcraridC 
modales. Pci/5.'i>;/(? ejl h o mine currere, Poj~i 
fib-le eji hominem non currere. Contingens 
ejl hominem currere , 6c contingens ejl hoJ 
minem,non currere. 
Et ficut in propoíitionibus de meílc 
datur fubalternatio,feu oppofitio fubal-
• terna inter propofitionem vniverfaley 
6c particuiarem eiufdem linex; failicec 
ínter omnis ¡oí aliqmsvóC inter nullus, 6^  
ahquis nop-.kü in modalibus datur oppo-
fitio fubalterna inter necefs^Sc pof^bíle^ 
Et ínter impofubíl^&cpofsibile non . \uqu& 
in.lihea modalium íftae propoíitiones 
íunt fubalternse.Afa:^ ejl hommem cur^ 
rere.Pofsibile ejl hominem curren , Impof^ 
fibilecjl búminem Ctirrere* Pojsibile ejl hoj 
mmem non currere.-
Deinde circá aequippolíentiam mo-
'dalium eft notandum; quod idem3quocÍ 
efficitur ad hoc,vt due propoficiori^s C!Q 
ineííe fianc xguippoílentes; pbfe i v v ¿ \ r 
S É etiam 
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í t i a in propoíitionibus modalibus.Ita ve 
áuq prop.üíítiones modales concradiólo 
ria:, íemel poísitíc , íeu aísignacae" effi-
ciantur -xquippollcntes per hoc,quod 
cuiiíbec earum anteponacur negatio:ó¿: 
concrji-la: irquippülleant eciam per hoc 
.quod eis poftponacux vna negatio ; 6¿ 
íubalcernac per hoc,quodfimul antepo-
nacut, & poílponacur. 
Er ve omnia exempla attinentia ad 
oppoficioncm , &¿ sequippolleneiam mo-
dalium in memoria confervenrur, in-
ÍUcucrune dialedici anriquiores qua-
ruor rótulos , íeu quacuor di¿l;iones 
coníbnces quatuor litteris vocalibus, 
qux lichera: funt ^ , E . I . V , ve apparee 
in roculís íequentibus. 
^dmab.mus , Edentub , l lüace , Pvrpttreíi* 
In quorum fingulis includuncur qua-
cuor ex prgedidis vocalibus, & in qua-
libet littera formarur vna propoíicio 
modalis : obíervando hunc ordinem, 
qaod in prima littera cuiuslibet didio-
nis, debec formari propoíicio conftans 
Jioc modo PofsihiU. In fecunda vero 
Jittera propofitio conftans hoc njodo 
'contin^ens. In tercia autem llcccra vo-
call formaturpropofitio conftans hoc 
modo; impohihile. Et in quarta , &: vl-
tima formarur propoíitio modalis con-
ííans hoc modo necejíe, 
Denique notandum eí l ; quod 
in propofitionibus rnodalibus dúo re-
per iuntur , videlicec WOÍ/WÍ ; ^ Í / / -
t ium , ve videte eft in hac propofi-
cione J PoJsibiU tj i homintm enrrere. 
In qua ly fofsibile eft modus. Et ly. 
hommem curre) e eft ditlum. Ex quo 
iám poceft declaran munus , quod 
in prícdidis quatuor dittionibus ha-
benc quatuor licterac vocales afsigna-
ea:. Nám littera ^. defsignat , quod 
propofitio modalis 3 quae fundaturfu-
prá talem licter amwel cum correípon-
dencia ad eam , deber haberc tám 
modum 5 quam dittum affirmatum. 
E . autem defsignat, quod propofitio, 
qux formatur cum correfpondentia 
ad talem litteram debec habere mo-
dum affirmatum , 6c diólum negatum. 
Vt apparet in irta, pofabile eft , homU 
m m non currerc, 7. enim denocat,quod 
modalis ei correípondens debec ha-
bere modum negatum , &: diüum af-
firmatum. Ve videcur inhac; non pofsi-
bile efl hominem currere. V. d-enique def-
íignac, quod propofitio, quse formarur 
In correípondencia ad ralem lirceram, 
debec habere eam modú, quam di¿l:uríi 
negatum; vt apparee in hac,>?o« fojulnle 
tfl^hominem non currere. Qu3C Omnia ÍC-
quenci ver fu declarancur. 
E , d'íBítm kejgvtjfi que modum.NÜúl^A. 
fed V. totum, 
Et ad exempla deveniendo fubfequenci 
forma proponuncur ab ómnibus. 




Nonpofsibile eft Pecrü 
non currere.-
Non contingéns eft Pe-
crum non currere. 
Impofsibile eft Petrum 
non currere. 






Conccariae. [ Non pofsibile eft Pecrú | I 
currere. 
Non contingéns eft Pe-
trum currere. 
Impofsibile eft Petrum 
currere. 








A i Pofsibile eft Pccrutn i Subcocrar .^ • PofsMc eft Pecrum ! E 
currí 





Concingens eft Petru 
currerc. 
Non impofsibile eft Pe-
crum currere. 
Non neceíTe eft Petru 
non currere. 
Subcotrarl^ . 
Omnes íunt sequíppol- | 
lentes. 
non currere; 
Contingens eft Petru 
non currere. 
Non impofsibile eftPe-
trum non currere. 







In quibus rotulis, feu didionibus, 
í \ \ x propoíitiones, quse funt iu Purpu-
ren funt vniveríales aííirmativse.Etquse 
funt in iltidce funt vniveríales negativa. 
Et quse funt in dm^^ m í^ funt particu-
lares affirmativce. Et qux íunt in 
tjitñ Iunt particulares negativa:. Vndc 
Vurpurcd , 6L ilbace fundant oppoíltio-
nem eontrariam. ^mabimus vero, &¿ 
edenruli fundant oppoíitíonem fubeon-
trariam. Et Purpurea , dC Edemuli op-
poñtionem contradidoriam. Etetiam 
ílítdce , 6¿ amabimus habent oppoíi-
tioncm contradidoriam. Et Purpurea, 
de aniabimus funt fubalterna?. Et i iU$. 
, edentuíi funt fimilicer fubalter-ce 
nx. Et omnes quatuor propoíiciones, 
quje intrá quemlibet rotulum conti-
nentur , íunt inter fe a:quippollentes. 
Vt conftat ex regulis fupra allatis.Ec 
per hoc liquet omne id ) quod atti-
net ad eíle , o¿ oppoíitionem, & etiam 
a:quippollentiam propofitionum mo-
dalium. 
Deniquc circa hanc materiam 
propofitionum modalium reftat ani-
madvertendum jquod propoíitio mo-
dalis dividitur in modalem corapo-
íitam , 6¿ modalem divifam. Et mo-
dalis compoíita dicimr , 6¿ eft , I l la* 
in qua dlffitím Jubijc i tur , & modas pr<e~ 
ú i c a t u r , Vt videre eft in hac propoíi-
tione. Petrum difputare eft pofsibile. 
Vbi ly p(s/"íi¿/7í?, quod eft modus,pr£e-
dicatur de oratione compoílta ex acu-
fativo, 6¿ infinitivo , in qua oratione 
íalvatur, ¡k. proprie coníiílit diótum. 
Et propoíitio modalis divifa eft U U , 
in qua. mt'dus aduerbialtter fumptus fer~ 
tur in copulam , vt apparet inhaepro-
poíitione; homo pofsibiliter difputat. 
Equs contingenter currit. 
Alio modo diviíio propofidonis 
modalis in compoíitam , de divifam 
defumitur ex parte íenfus. Et moda-
lis compoíita eft illa , qua: denotatíi-
mukacem convenieatise exccemoruiiij 
quibus conftat, refpedu alicuius fubic-
d i . Divifa aurem eft illa , qua: indi-
cat 3 aut denotat > quod tam prxdi-
catum, quám fublectum eiufdem pro-
poíitionis poílunt convenire eidem reiy 
6¿ de illa verificar!, non íimul , fed 
fucceíivé. Vt íi dicamus álbum efie n i -
grum, eji pofsibile facit: auc haber hund 
fenfum; pofsibile eft , quod illud fu-
biedum , quod eft álbum , íimul íit ni^  
grum. Et h x c íumpta in hoc fenfa 
eft modalis compoíita. Si autem di-
camus álbum pffsibiluer eji « z ^ . h a -
bet talis propoíitio hunc feníum. Pof-
fibile eft , quod hoc fubiedam, qaod 
nunc eft álbum , pofteá íucceíutem-
poris fíat, auc íic nigrum , <5¿ fie facii; 
fenfum divifum. 
QV^STIO II. 
V e propofulombus expon!b¡'l¡bus2 
I3 R O P O S I T I O N E S Exponl-biles funt, 6c dicuntur U U 3 f»<e 
inc ludum al iquam confufion'emyfe^ 
obfeuritatem , ob quod ind'gent e x p p j t i 
r i o n e , declaratione. Et huiuímodi 
ptopoíítiones funt in duplici difteren-
tia. Nám alise important confuíionem, 
feu obfeuritatem in ratione íignifíca-
ta ; v4 contingic in illis propoíicioni-
bus, qua: conftant his verbis i n d p i r , 
definit , 6c íimilibus. De quibus late 
agitut libro fexto Phyíicorum:&:ided 
nunc non immoramur in earum cx-
plicationc : quiá ipfarum examen noa 
eft prcefentis loci. Alise autem funt pro-
poíkiones exponibiles,quse habent obf-
euritatem in ipfo modo íignificandi; 
Etde huiufmodi propoíitionibus proj 
cedic quseftio pradens-.inquirendo^ UcE, 
aut quid fine: 6c quot difterentias ha^  
beant; 6c quomodo exponancur tales 
propoíitiones? 
Propoíitio iglcur exponibi-
Us fumpta ¿n hac confideratione ? fo-
Í9A LIBER SECVNDVS,DISPVTATIÓ Q V ^ T A , 
Ice diffipin , quod eíl U U , qa<e r a t i ó . 
ne aiiCHitíS termim imporiandsfcnfum^fet* 
j]gnlficationem obfcuram^ndiget expbcari 
¿ S q m h u s propofiíionihus. Y z iolum homo 
•eft rífibllís.In hac enim propoficiohe ly 
folum c z u h t confufionem, 6¿ obfeurica-
tem aliquarn , praeftando propoíicioni 
aliquos diveríos lcníus;ob quod indigec 
expolidone,& declaradone.Hr ob hanc 
caufam talis propoütio dicitúr, d¿ eft 
cxponíbilis. 
Ec confideraca , d¿ expoíica hoc 
modo propoficione cxponlbih in com-
i-nuni,dividicur in cria membra; ícili-
cec in propoíicionem exponibilem ex-
cluíivam , excepcivam , oc rcduplicaci-
vam» prcpoíicio enim -e>7ponibi)is ex-
clufiva eft lilaques dfpcitm allpiorermincy 
atft Ji$no Jignijicame txclu¡ionirh!Sí l can-
tum homo eft racionalis. Signa aucem 
fignificancia exclufionem íunc I I X C Í Í Í ^ 
tum ¡folum-, &¿ caecera hmilia. be hu-
iufmodi propoficio exponibilis exclu-
uya adhuc eft in duplici difterencia. 
ISlám alia eft exclufiva de exeremoex-
cíufo ; alia aucem eft coca exclufiva. 
Tune enim propofício eft de exjrremo 
exclufo , quando cerminus, auc íígnum 
ílgniíicans exclufionem ponicur^ x par-
te prardicari. Ve apparec in hac propo-
firione;liomo eft cancürn racionalis.Túc 
vero efíicieur excluíiva coca propofício 
e^xponibilis, quando fignum excludens 
;ponicur ex parce fubieífi. Vc videre eft 
-in hac propofieione; cancum homo eft 
racionalis. 
Ee quánvis propoficio exponibilis 
abfolueé loquendo de illa, c& eíxpeciali-
ter de exclufiva; dividacur in quacuor 
membra,feu diftereneias,& mo dos,fub 
quibus folec reperiri; mulci camen dia-
ledici omiccunc hanc divifionem , cu-
rantes cancum de expofieione exclufivse 
tocalis, quse eft puré affirmaciva , 6¿ re-
linquences alias differeneias,nemu}cipli-
cacioneearumafferacur, auc inducacur 
tyronibus confufio. Sed ne aliquid obf-
curumomiccamus; ideó brevicer om-




curric, quod propofício exclufiva po-
teft quaduplicicer efle affeda , aue dif-
pofica quaneum ad qualicacem. Nám 
poceft eíle, vel coca affiemaciva ; ve ap-
parec inifta ; tantum homo eft intellem 
é l i u H s . Vel poceft eííc pare negaciva, 
ytnon tamHm homo ejl i m d U í i m H s . Y d i 
poceft eíle affirmaciva de modo, auc 
íigno excludence , negaciva de ver-
bo , íeu dicta. Ve videre eft in hac 
propoficionc ; tantum homo non eft n -
jibilis. Vel poceft eíTe affirmaciva de 
verbo , feu dedido : & negaciva de 
modo , feu de figno exeluden ce; ve di-
cendo j non tantum homo non eit imel-
letlitms. Tune modus , qui folüm af-
ficicur vna negaciónc eft neg.icus , <S¿: 
diótkm , feu verbum, fupra quod ca-
dune dux negaciones, habec efle affir-
macum,feu affirmacivum. 
Ee quando propoficiones exclufivíe 
func puré affirmaciva:, exp onuncur co-
pulacivé per duas exponences, quarum 
vna eft ipfa propofício praeiacens, nem-
pe illa,qux remanee ablaco modo. Ec 
aliam vniverfalem negacivam , in qua 
prxdicacum ipiius propoficienís expo-, 
nibilis negacur de omni alio fubiecto, 
prxcer fubieólum eiufdem exponibilis. 
Ve apparec in íequenci exemplo;.'.a?;, i m 
homo ejt rationalist Exponicur fie : hov-o 
ejl rationalls, Et nihd abud ab howme ejl 
ranonule. Quando aucem propefidoex-
clufiva eft puré negaeiv a,exponicur dif-
iun¿livé,& concradictorio modo reípe-
¿íu exclufivx puré affirraacivx: quiá eft 
concradidoria illius. Ve videix eíi in 
fequenci exemplo. Non tavium homo eji 
rííiic»¿í//jíHabechanc expofieionem^íí/-
lus homo ejl rationalls y^el ai¡(¡hid aliudab 
homme eft.rattonale. 
Quando aueein propoficiones 
exclufivx func aífirmacivx de modo, 
6c negacivx de di-do , cxponuncnr, 
per duas propoficiones copuiacivé dif-
poficas , nempé per prxiacencem , 6c 
aliam vniverfalem affirmacivam,inqua 
affirmacur pexdicacum ipfius excluíi-
vx de omni alio fiibiedo , á fubiedo 
eiufdem exclufivx. Ve fi dicamus^ aw-
í^ w? accidens non ejl fuhjíantia exponi-, 
tur fie : accidens non (Jl [lihftamia, E t 
omne aliud ab accidenti t j l jubftantta.HLt 
fimiliter tantum homo non eji irrationa-
lis, Exponicur dicendo ; homo non ejl 
irratíonaíis. E t omne aliud ab homide, 
Jeu prceter hominem ejl irrationale* 
Si aucem propoficio exclufiva fue-
ric de modo negaeo5&: de verbo, feu 
de dido affírmacojcunc eft coneradido-
ria refpedlu propoficicnis exclufivas ha-
beneis modum affirmacum , & dldum 
negacum.Quaré exponicur per propofi-
tiones ccncradictorias refpeduillarum, 
quibus exponuncur propoficiones tercij 
generis , disiundivé propoficas. V^ 
fi di-
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ñ dicamilS í non tantum etccidens non efl 
fubJiantia.Exponimvñc-.acctdens efl ful-
fldntid.V^el alijíitd afiné ab accuienii non 
eft fabjlanua> Ec íi dicamus í non Tamutn 
homo non efl rationalis. Exponicur íimill-
tCiihoino ejl rationalis^elaliyuid aliud ab 
homme e¡l rationale. 
Pro quarum expoíitionum me-
moria , aut f.-ciliori noticia cradunc 
communicer dialeclici quandam rcgu-
lam contencam ia qaatuor lequencibus 
di£líoníbus: Ijie , Rtgit^ Prorum , CUyo. 
Denotando quod propoíitiones excluíi-
y x paré afíirmativse primó loco propo-
fitxdebenc exporii per propoíicíonem 
particularem afíirmativam , feu inde-
íinitájqualis eft pro^ ofitio prcdacens:6¿ 
per aliarn propoíitionem vniverfalem 
negativam; qaa: deíignantur in duabus 
litteris vocalibus contentis in prima d U 
dionejfcillcet ifle. Et quod excluíivas 
puré negativae debét exponi per vnam 
vniverfalem negativam)5¿; allam parti-
cularem affirmativam defsignatas per 
duas licterras vocales contencas in fe-
cunda didione Re£Ír ,qux íunc E<6c í.Ec 
per cerciam d;dionem,népé Proram in-
dicatur,quod propofitiones excluíivse, 
q u x habent modum afñrmacum, &¿ di-
¿lum,feu verbum negacum, de quibus 
propofuimus exempla tercio loco,debéc 
exponi per vnam propoíicionem parci-
cularem negacivamj& aliam vniverfalé 
affirmativam , dcfignacas per duas vo-
cales o.&c .^concentds in dida diíHone 
ProMw.Ec tándem per quarcam diótio-
nem,nempé ctof e^notacur > quod ex-
ciuíivx, q u x funt de modo negato 5 &¿ 
de didojfeu verbo affirmaco, quas pro-
pofuimus quarco loco j debenc exponi; 
per vnam vniverfalem affirmacivamj6¿ 
per aliam parcicularem negativam co-
tencas in ditla di61:ione ctoo. Obferva-
do animadverfiones fadas impoíkione 
exemplorum,quantú ad hoc 3 quod pri-
.tn% propofitiones conftituant hypothe-
tlcam copulativam; 6¿ z l l x exponentes 
íecundx conftituant hypothecicam dif-
iunítivam concradiáorlam refpedu 
prioris.Ec tercix5ü£ quarcx inter fe co-
paratse obfervent idem,ác primse,6¿ re| 
cundae. 
Et circa exponibiles excíuíivas afsig-
xiantur communicer tres regula: 3 feu 
triplex locus arguendi. Quorum pri-
mus eíl:quod ab exponibili ad omnes 
elus exponente&;&; éconversó,eft opri-
ma coníequencia. Secundus locus ap-» 
guendi in eadem matena $ft> quod ab» 
exponibili expofica copulacive ad qal-
libec éxponencium ell bona confequen-
tia , fed non éconversó. Tertius deni-
que locus e bqaod quando exponibiles 
excluíivcE exponuncur disiunÓlivéjValec 
confequencia , a qualibec éxponencium 
adipfam exponíbileni,&non éconver^ 
so;vc viderc ell in expofitione propoíi-
tionis puré negativas, qux declaratur, 
per exponentes disiunclivé fumptas. 
Secundum autem genus propoíitio-
num exponibilium confútit in excepci-
vis. Et huiufmodi propoftcio, deícribi^  
tur,fea difíinitar per hoc;qaod exponU 
bilis excepcivaeíl i l la ,^ afjidt'ur % .tut 
Wodijicdtur aliquo termmo^aHT figno flgn'fl* 
cate exceprionem.Yt funt ly; pryecer^xcep* 
To^ &C alia íimila. Vt omne anima!, práeter1 
hominem efl trrat 'ionale. Ec in hoc genere 
exponibilium eciam reperiücar qjacuor 
dift-erenti^  earummám ali^  lunc propo-
íicipnes excepcivaepuré affirmacivx , in 
quibus tám modus, qaám didum , feu 
verbü func affirmaca.Vt apparet in haa 
propoíitionejvw/jí ens, pyeeter ftibjianf a, 
efl accidens.AViX autem funt propofiuio-
nes exceptivas puré negativas,in quibus 
modus,6¿: verbum negantur. Ve videre 
eíl in li\¿.;/)on omne anima!3 praiet e y m , 
eji irra>i<malet Aliae aurem excepdvaí 
funcin quibus modus eíl aífírmacus, 6C 
verbum eft negacú. omne animal, frx* 
tér hommem yi;n eji irrationale. Et tadeill 
alix funt exceptiv^,Ín quibus modus eft 
negacus , &: verbum eíl affirmacum* 
Ve videre eíl inhac proporcione; non 
omne anim tl, pt'grer hommem non efl ra» 
tionale, Vbi modus afFe6lus vnicacan-
tum negatione eíl negacus, 6¿ verbum 
f//,íuprá quod cadit dúplex negatio, eft 
afíirmatum, 
Et propoíítiones puré afirma^ 
ú v x primo loco propoficíE exponun-
tur, feu declarantur per tres propo-
íítiones exponentes ; quarum prima! 
eft pneiacens; id eíl , illa, quse rcraa^ 
net, remoto, feu ablato modo > oc fe-
cunda ell vniverfalis affirmativa , in 
qua terminus , á quo fit exceptio, af-
firmatur , feu affirmativé prxdica-
tur de parce excepta. Ec tertia efl: 
vniverfalis negativa i in qua praedi-
catum exceptiva: dicitur , feu pra¿-
dicacur de parte excepta. Ve apparet: 
in fequenci exemplo ; omne ¿mmati pr<e~ i 
ter hommem efl irratiotiafe- W x c enint 
exceptiva exponicur ííc. Omne ani-
mal , quod non efl homo > feu aliad ah 
homme e í í irraúonaíe. Ec omnls hQmo 
T 4 ^ 
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tft anlwdl. E t míllus homo efl irratlo* 
t te t ié Ec Ti exceptiva fuerit fecundo 
modo, nempe ,pure negativa3_expo-
nitur per concradicionas puré aftlrma-
rivé disiunüive ^propoíitas. Vt fi dica-
mns : Non omr.e animal•¡prtíter hominem-* 
ejl irrañónale. Hzhct enim exponi hoc 
m o á ó i a l í fmd animal, qttod non efl homo, 
Jen ¿¡md ejl a l M a b h omine ¡non efl irracio» 
nal'e,Velali(¡HÍs horno non efl animal» V e l 
aliquis homo efl irrationalis. 
Quando aute propoíitio exceptiva 
•eft de modo affirmato,(>¿de verbo nega 
to, quales íunt propoíitíones afsignacse 
in rertío loco3expOnunrur per propoíi-
tionem pr£EÍacentem;6£ per aliam vni-
verfalem affirmativam, inqna cermi-
nus j a quo íic exceptio, prxdicatur de 
parte excepta. Et per aliam vniverfalé 
affirmativam, inqaa prxdicatum pri-
man propoíitionis exceptivae prsedica-
tur de eadem parte excepta.'Proponen-
do tres praefatas propoíkiones modo 
copulativo. Vt íi dicamus:o?w«e animal 
freeter homlnenhnon efl rrfriow/t/e.Exponi-. 
tur üc:omne animalrfuod mn efl honjo^fe» 
aliud ab homine^mri efl rarionale. E t omms 
hvmo efl animaLEt omms homo efl ratio-
92a lis. 
Si tándem exceptiva fit de modo 
negato,& de verbo afíirmato,vt contiii 
gitin exceptiva propoíita in quarto -lo-
coitunc quia eíl diredté contradidoria 
rerpectu exceptiva: demodo affir mato, 
¿¿ de verbo negato , qux proponitur in 
lertioloco; ideo exponitur per contra-
diclorias reípeüu exponentium excep-
tiyasterrij locijpropoíit-asmodo disiun-
¿tlVO. Vt fi dicamusi»o« omne animal 
fr&terhominem , efl rdfiofJd/f.Hxc ex-
ceptiva exponitur hoc modo, ^Aíiquod 
arumaiijiiod non efl homo¡feu aliud ab ho~ 
mine¡eJiratl&naU.VelaHjítis 'homo non efl 
ammaiV^lalifuis homo nontfl rationalis 
Ec ad commendandüm magis me-
morige prx^ didum , &: explicatum mo-
dum€xpoíitíonisp.ropoíitionum excep-
tivarum ; inftituerunt etiam dialeclici 
íintiquiores alias quatuor didiones con-
tinentes , 6¿ denotantes omnes quacuor 
modos exponed! propofitiones excepti-
.vas.Qjaq quide didiones funt fequentes. 
Liñ/atccommot i^eccata i Hiflopo, 
Qiiarum didionum quxlibet contihec 
tres litteras vocales denotares tres pro-
poíitiones,quibus efficiendaeft expofí-
tio in exceptiva5cui correfpondet. Vn-
de prima didio,nempe lámate continec 
íres vocales designantes, quod prima 
¡exceptiva puré afirmativa, cui corref-
pondet , debet exponi per duas priores 
propoíitiones vniveríales aífirmativas, 
d¿ per tertiam,qu2e fit yniverfalis nega-
tiva.Secunda autem didio,fcilicet com: 
»íor/.Continet alias tres vocales , indi-
'Cans,quod exceptivse fecundi generis, 
feu qusc in fecundo loco proponuntur, 
qua: íunt pure,íeu abíolute negativas 
debent exponi per duas priores propo-
fitiones,quae fint particulares negativa 
&¿ per tertiam,quae íit particularis affí-
mativa.Tertia quidem dldio, videlicec 
Peccítru per fuas tres vocales, denotar, 
-quod exceptivae tertij locirfeu generis, 
quae funt aífir matse de modo j& negatíc 
de verbo, debent exponi per priorem 
exponentem,qux fitvniveifalis negati-
va,& pet alias duas vniver fales áffirma-
tiv as.bt tándem vltima di dio,nimirüm 
ií/yj¿?po.,Manifeftat,quod exceptiva: ha-
bentes modum negatum,ó¿ verbum af-
tirmatum,debent exponi per vnam pro 
poíitionem particularem affirmativam; 
£¿ per duas poíleriores, quaE ünt .parti-
culares negativae.Obíervando requin-
ta obfervata in exemplis fuperius addu-
dis. Quantum ad copularionem, & dif-
iundionem ipfarum propofitionum ex-
pon encium. 
Et circa iftas propofitiones excep-
tivas folentetiam afsignari alia? tresre-
gulx,íeun:ia loca argüen di. X^ riorum 
primus^ eft jqaod á propoíitione expo-
nibili exceptiva ad omnes cius exponé-
tes,ó¿: econverlo3eft legitimaconíeque-
tla. Secundus locus arguendi eft; quod 
ab exceptiva, q u x exponitur copulati-
vé,ad quamjibet illlus exponentem , eft 
bona confequentia, ¿¿ non .econverfo. 
Tertius locus arguendi eft, quod in ex-
ceptiva,quac exponitur disiundive,va-
Jet confequentia á qualibet exponentiíí 
ad ipfam exponibilem ) íed non écon-
yersó. 
Tertium denique genus propofi-
tionum exponibilium funt reduplicati-
Víe. Et huiufmodi exponibiles diífiniü-
•rur,quodfunt i l U ^ u x a f f i c iunt i í r aLquo 
figno reduphcante.Vt homa^in quantum r a -
t i . w a l i s ^ J l difcurflyu s S l g m enim redu-
plicantia funt ly in ( ¡ u a n t H m ^ n a i e n u s ¡"yt 
J i e ^ u a r a t i o n e . í t alia fímilia. 
Et huiufmodi propofitiones redu-
plicativa;,quatenus tales fuot, multipli-
cantur,{icut, &; praxedentes , quatuor 
modis. Nám ali^ funt puras afhrmati--
vse. Alise autem 'abfolute negativa:. 
AUas vero de modo afíirmato > 6¿. de 
me J o 
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modo negato. Ec tándem alise ab oppo-
íico de modo negato,6<: de verbo aftir-
mato. Et quando funt abíoluté affirma-
tlvae exponuntur per quatuor propofi-
tiones:quarum prima eft príeiacens. Se-
cunda autem eft affirmativa, in qua ter-
minns redu plicatus affirmaturjfea pr^-
dicatur de íubiecto exponibllis: 6¿ ter-
tia etiam eft afirmativa, in qua prsedi-
catum reduplicacivíE affirmacur de eo-
dem termino reduplicato.Etquarta efl: 
caufalis, in qua manifeftatur connexio 
praedicati cúm fubieclo ; vt apparet in 
lequéti e,xemplo;pofsita enim hac pro-
propoíitione reduplicativa abíoiute af-
nrmativa;owio/í homo^m cjudmam rationct* 
lisyeji diJcurfouSiCxpomtür: íic; omnis ha" 
mo efl difctfrfiytis. Omnis homo eft rationa» 
l i s .Et omne rationale efl difcurfivum* E t 
yma ctlífuid efl racionale^efl dífcHrfh>um, 
Quando autem reduplicativa eft 
abíoluté negativa; exponitur per con-
tradíítorias puré affirmativae disiudivé 
propoíiras. V t Ciá lcd,mi \s ,nonomms ho~ 
mo^-ú quatam vanomíis^eji difcurJlym.'Ex. 
ponitur hoc moáo.s4!i<¡utshomo no eft dif 
citrji i h i y e l abluís homo no efl ratlonalis, 
Veldliyaod ration-tle non efl d'jcurfi^u, Vel 
non yuid dl'cjmd efl rarionale efl d¡fcurff)>ít, 
Quando autem reduplicativa eft af-
irmativa de modo,&; negativa de dicta 
exponitur per alias quatuor propoíitio-
nes; quarum prima eft prseiacens. Se 
cunda affirmativa, in qua prxdícacur 
terminus reduplicatusdc íubiedo ipfms 
exponibilis. Et tercia eft vniveríalis ne-
gativa,inquanegatur prardicatum ex-
ponibilis de eodem termino reduplica-
to;6¿ tándem quarta eft caufalis, in qua 
exprimitur ratio remotionis prsedicatí 
á fubiedo.Vt videre eft m fequenti cxe-
^tlOivmnis homo yin quantum rationctlisynon 
ejt rifíbilis. Haber hanc expoíitionem: 
omnis hamo non efl rijibilis.Omnis homo efl 
rationalisy&uttum rationale efl rlfibile.- E t 
non quia aliquid efl rationale efl riftbile* 
Quando autem reduplicativa eft 
ele modo negato,&:de verbo afhrmatOs 
exponitur per contradid:orias pra:ce-
dencis disiunfíáve propoíitas.Vc íi dica-
mus.AAj» omnis homoyin (¡uantum rariona-
lis m n efl rifibilis, Exponitur hoc modo: 
aliquis homo efl rifibilis. ^éliíjws homo non 
efl rationatis. Aliquodrationale cftlriír* 
bile.K'f/ cfttia aliqmd efl rationale efl rifibile' 
Et pro his expofitionibus redupli-
cativaruni folent adduci alias quatuoí 
didiones,tales expoíitioncs indicantes^ 
quse íunc ^ i m ^ f c i , f r« honons atrahsn-z 
do,fimomdm.Qaq conformiter ad exem-
pía adduíla incellíguntur,íicut,(S¿di¿lÍo-
nes aliarum propoíitionum exponíbl-
liumjnempé excluíivarum > &:excepd-
varumt 
Sed aliqul animadveftunt,quod lile 
modus expoficionis reduplicarivarum 
eft antiquus, 6¿ mukum moleftum ty-
ronÍbus,ó£ quod fufficienter exponitur: 
propofitío reduplicativa per vltimam 
propofitionemcaufalem. Qupe compe» 
tenter indicar feníum contentu in pro-
pofitione exponibili» 
Deinde circá términos * íeu parti-
culas reduplicantes venir animadver-
tendum;quod fsepé cont ingi t»quod ta-
les particulae poíitse in propoíitione,non 
tám exercent officium reduplicandi, 
quám munus reftringendi , feu dimi-
nuendi fignificatum propofitlonis a feu 
terminorum,quibus applicantur.Vt ap-
paret in hoc exemplo ; Etiops eft albus^ 
quatenus habet dentes» In qua propoíitio-
ne ly luatems no tám reduplicar, quám 
diminuit. Quiá terminus aíbnsy qui po-
terar appllcari adftandú pro toro fubie-
£to Ethiopís > reftringitur adftandum' 
íolum pro parte determinara Í1UUS;Í 
nempé pro dentibus* 
Denique eft notandum,quod quan-í 
do particular reduplicantesuiempé j ÍV 
qttantíim , ( ¡ u a t e n u ^ t Jic^ua ratwne , 6¿ 
carteras alise rimiles,perquas poteft fie-
r i reduplicatio;accommodantur ad f e-
duplicandum í non femper accommo-
dantur eodem modo; nám aliquandp 
reduplicant caufam, feu formam: ali-
quando vero folum reduplicant condi-
tionem ín materia, ín qua efíicltur rer 
duplicatio. Solent enim reduplicare 
formam, vt apparet in hac propoíicio-
nclgnis^n quantum caUdtts, calefacit* Sol 
in quantum lucldus illuminar, Conditio-
nem vero alíquando etiam reduplican^ 
Ye in hac ptopofitione : ignis in quan^ 
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íeu ad media deíer 
vicncia addifputa-
tioncmipró com-
pecenti manifeftatione eorum , quje ad 
a-rgumencanonem perclncnc,5¿; conve-
nieaci\7fu,fea excrcitacione argumen-
tationis,videcür locas conveniens ini-
tium haius cercij líbri ad proponendum 
loco praLludij aliquas animadverfionesj 
feu documenca5qu^  in ordine ad inftru-
¿lionem tyronuraíolent dialedici pro-
ponere in diveríis partibus Sammula-
rum;aliqai quidem in principio cotins 
operls,Et alij in fecundo libro ; £¿ nos 
in principio huiuslibricertij, vbi magis 
ex profeiro agicur de medijs,aut inílru-
mentis ad arguendum,feu difputádum, 
,vt obfervanccs regulas^ auc documenta 
proponendajcámpradicc, quam theo-
rice evadanc debite inftrudLEt Omni-
bus modis perfedi. 
Dilpucatio enim3vt docet Angeli-
cus Magifter in Opufculo de falíacijs 
capite i . ftatin hoc: QHodfit a f ia s f d l o » 
g í j i i cus 'ynt t t s ad alterum }<td aliquod¡>Yopo~ 
f i t u m oflendendum.Ybl per hoc quod di-
cit SanftusDodorjquod difpucatio eíl 
¿^«íjndicat, quod eft quxdam exercí-
tacio5reu operario , ficuc per íe loquen-
do f^t de ratione aclus.Et per hoc quod 
addic/í//í/^ y^c«í, denotar, quod cft a&us 
non quomodocumquejfed rationalis, 6¿ 
claudens vfum, feu exrcitationem dif-
furfus. Ponens íub nonaine íillogifmi 
aíios modos argumentat'onis, quas fuí> 
illo , tanquamíub prxftantiori fpede 
argumcntationis concínentur. Dicic 
deinde,<juod difputatio eft aiScus fillogi-
fticus, íeuargumentatio ; non quidem 
vnius ad fe ipfum, fcd vn/.v ad alt'erHm, 
Manifeftans per hoc, quod diípuüatio 
eftquscdam quaíi concertacio , 6C ^ g -
naintelleci:aalis,qu2e datur ínter dúos, 
quorum quiiibec intendit prevalere fe-
cundüm disfamen fux rationís. Et ve 
communirer intelliganc, & exponunr 
prgefaram partkulam interpretes Divi 
ThomcT;periliam iníinuác concertacio-
nes publicas,qua: in fcholis, gignaGjs 
habencur,in quibus incerveniunc,c¿ ha-
benc locum loquendi tres períonx, quae 
funtar|7Ucns,propagnans5ó¿ pBpcfes. Ec 
fie diílinguit difpurationem proprié di-
¿lam á fimplici ratiocinacione , feu me-
ditaciones coníideracione, qua vnuf-
quifque diícuí:"!: apud femetipíum. Ec 
tándem in vicima partícula 3 feilicee cid 
aHc¡uod propofin-iw cflcndendmn, determi-
nat,&: manifeílat fincm , pro quo func 
habendacaut exercendae difputationesí 
nempe,velad manifeftationcm verka-
tis, vel ad oílenfionem fufficientia?, auc 
profedus aliquorum fubiecíoruai. Vel 
propcer aliquod aliud motivum hone-
ílurn, auteaufam rationabilem. Vnde 
idem AngelicusMa2;iñer in expoíitio-
ne i . ad Timotheum capite 3. leclione 
4.inquit< Qu&ftioncs a m e m in tantum j u n t 
amandee^ inqua-ntum ducunt ad I t e r u a t c m , 
per hoc c¡uod oponer ^ quod omns i~ \num di~ 
c¿í>2r.Quare concercaciones vanse, quee 
aut purac lirigiose , vel fine racionabili 
cania habencurrpocius funt omicrencix, 
$C contemuendas, aut fugicada', quam 
debeane 
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dehcmt ampledi , aot proíícerí. 
Secundo occuirrit animadverten-
dum , 6c obrervaaduin , KÍ , quod de 
ómnibus ingredicncibus difpuraáonem, 
íeu de ómnibus difpucannbus ibideiu 
docecidem Angelicus Magifter ;dum 
dicit. Genera:?, qúoi dchct habere, qüj' 
y u í i diputare , eft , quod ftt manfuetuíi 
Vjalmj 24. docebit mites yiqs fuas. E j l 
cn¡m manjuetuioyirtus compefeens ab ira¡ 
qu-Á perturbat iudicium rationis^ qn^ e necef-
faria efl in qv£ftion? , & ¡adido y e y a t i s , 
N á m deficiente, auc non incervenienre 
jnanfuetudíne,manee ira libera , 6¿ íine 
freno, ob quod infurgir cum vehemen-
tia obtenebrando ,feu obfeurando ra-
tionem; ó¿ fie impedir expedicionem,(5¿ 
debitana diípoficionem ad convenien-
tem coutemplacionem vericaris,tám in 
arguente, quám in propugnante , aut 
prxfide. 
Ter t iopro arguente animadverri-
^ur, &¿ lolec ííatui pro regula ; quod 
. cria m ti in arguente debeat ínter venir e 
manfuec udo; tamen hace virtus; vt hce 
docet Phdofophus, 6¿ cum eo amplijf-
íime demonliravimus, tomo íecundo 
íuper librum quartum Ethicorum ca-
pite 5. non excludit omnem iram , fed 
íolum removet iram excefsivam , feu 
iracundiam egredientem regulas,feu 
términos v c C i x rationis. Et fie non tol-
l i t maníuetudo , cjuod arguens cum 
competenti energía, 6 ¿ efficatia propo-
nat argumentum, ad quod folet condu-
cere parum acrimonias fpecialiter 
quando arguens infiílit in iudicio de eo 
quod per rale argumenrum impugnar 
conclufionem faifam, Se quod rendir 
ad manifeftarionem veriraris. Quiá vt 
ipíe Angelicus Magifter docet z .L .qu^-
ítione 38. articulo 1. impugnado faljita* 
ns cum debito modo acrimonia , efl contén~ 
tío laudabiUs. Sed tali cnergia , 6 ¿ acri-
.monia vtens , deber procederé finé 
ambagibus, aur fophifmatibus, propo-
nens, íeu manifeftans breviter difficul-
tatem argumenci; aflamendo médium 
ex quo legirime deducatur conrradi-
¿lorium concli.fionis negara?. Infiiten-
do femper in proíecurione , feu proba-
tione intenri per ide¡n médium, 6¿ finé 
variatione ,aut mucatione mediorum; 
quia ralis mucatio, auc variario ; ell val-
dé defectuofa, &¿ afferens annocacio-
nem , 6 ¿ vituperium apud agnoícentes 
cam. Deinde eft documentum, quod 
dum arguens commode poruerir v t i 
encimemate , non vcacur fillogifmis. 
T um quia encimema eft calis conditio-
nis, quüd ápropagnacoribus cum con-
vemen t í a , aut facilítate repetitur, feu 
relamicur, fed non irá clare , 6c facilé 
penetratucí icut fillogifmus. T u m quiá 
• bonitas, auc malicia coníeqae.'.itise faci-
lius dignoícicur, "te foler inftari in íillo-
gifmis, quamín entímematibus. Erfic 
ciebec proíequi víque ad manifeftatio-
nemcompletamfux difficultatis. Qua 
poíica , íive á propugnatoribus fueric 
complete, 6c convenienter íatisfattum, 
live reí^onfio íir minus adaequata,quani 
deberec; dum agnofeir, quod refpon-
dences non oftendunr vim ad prseftan-
dam iolurioné adxquatam; debet celía-
rej innitendo femper manfuetudini, te 
modeltix; abfqac eo quod prasbear oc-
calsionem , vt kifte á circunftantibus 
habeatur pro iracundo, molefto, ce i m -
modelío. 
Qua r tó pro ptopugnatoribus, feu 
refppnaencibus in diiputacionibusani-
madvertitur , quod refpondens , feu 
propugnans , preventus, §£ prceditus 
modeitia, 6C manfaetudine modo fupe-
ríus oftenfo ex documentis addudis; 
ex Angélico Magiftro ; in principio 
concertationis, íeu diíputationis, debec 
expoícere veniam , á prasfide, de alijs 
circunltanríbus more in vniverfitaribus 
foliro, ¿¿venia petita;incipiatreperere 
árgumentat ionem ab argumentante 
propofitam. Quam debet repetere in -
regre, ó c fideliter; infpiciendo dum re-
fumic, auc repetit integrum argumen-
tum ad veritatem, fallkatem , 6c con-
ditionem propoficionum, ex quibus ca-
le argumentum conftac. Et íemel repe-
tito integro argumento j i te rum redic 
repetendoíeorl im fingulas propofirio-
nes, manifeftando iudicium, quod for-
mar, aut habet de vnaquaque. Et í i ar-
gumentaciohabueric formam fillogif-
mi; quando accedic ad fecundam repe-
titionem primos propofitionis, qux d i -
cirur maior. Siillam iudicaverit veram 
dicec;concedo maiorem, fi aurem eam. 
exiftimaverir falfam, femel repetirá,di-
cec, negó maiorem. Si autem eam ag-
noverir ¿equivocam, feu ancipitem, di-
cet, diftinguo maiorem; 6c fub forma-
lítate, fub qua illam iudicat veram , di-
cet concedo maiorem. Et fub formali- " 
tace, aut confideratione, fub qua habe-
tur, vt taifa, negó maiorcm.Et fi maioc, 
fuerit tranfada , ve vera, ad fecun-
da m propoficionem fillogiími, qux d i -
x U u ^ m i n o r « effickc idera? ác circá 
maio-
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maiorem.Et tándem defcendac ad ter-
tíam propoíitionem , quse eft coníe-
quentia. Et fi fuerit vera , dicet conce-
do confequenciam. Si autem faifa, negó 
coníequentiam. Si autem fuerit x q i ú -
voca, diftinguenda , nunquam dicac 
diftinguo coníequentiam, fed diftinguo 
confequens:quia confequentia dicit de-
terminare illationem expraemifsis, Se 
quando propoíitio eft anceps, aut ¿equi-
voca, non denotat illationem ; quare 
non dicitur confequentia , fed confe-
quens. Etpoftquam applicata fuerit di-
•Itindio tali confequenti; tune íub for-
malitate, fub qua ipfum iudicat verum, 
•dicetíconcedo coníequentiam. Et fub 
coníideratione , fub qua invenerit fai-
•íum; dicet negó coníequentiam. 
Si autem argumentatio propona-
tur fub forma entimematis; tuncfolum 
conftat duabus propofitionibus ; qua-
rum prima dicitur antecedens. Secun-
da vero confequens, feu confequentia, 
6¿ refumpto roto entimemate propoík 
to: poftea círcá duas propoíitiones in 
particulari efficieciudicium, íicut in íil-
logifmo,conccdendo antecedens,^ fue-
rit verum ; negando vero , íi fuerit 
falfum , S¿ diftinguendojíi fuerit asqui-
vocum, 8¿ circa confequens, feu coníe-
quentiam íimilirer. Quando autem in 
antecedenti cnciinematis, aut in pra:-
mifis lillogiími-ponitur verbum fe^tii-
rwr, aut J e q u e y c í u r deducendo incon-
veníensvtunc illa propofitio, quse con-
fiar tali verbo dicitur fefi&UiSgÜz ti fue--., 
rit vera, dicet concedo íequxlam. Si 
autemfuerit faifa , negó fequaelam. Et 
íi asquivoca, diftinguo. 
Quando autem propoütlo non eft 
ad rem , fed impertinenter fe habet ad 
intentum, tune dicitur trctnfeut maior , 
,vel minor-y vel antecedens , aut confe-
quens. Quiá ad rem non facit. Si autem 
propoíitio eft talis .conditionis, quod 
adhuc admiíra,quánvis alias íit incerta, 
y el faifa jétame non obeft ad infiílendum 
in conclufione , feu ad competentem 
defenfionem illius, tune dicet fermUtOy 
aut omixto maiorem, vel mino rem, &:c. 
Et fi aliqua ex propofitionibus, quibus 
conftat argumentatio,fuerit nonfolum 
faifa, ex eo quod praedicatum non con-
veniatfubiedo, verumetiam de fubie-
'€to non fupponente: quia propoíitio íic 
afíirmariva, & íubiedum non exiftat in 
difterentia temporis, de qua loquituc 
copula propoíitionis, tune dicitur , ne-
gó j í t ^ o j i t í t m . Actente ¡infpickndo acj 
hoc quod non eft idem propoíitionem 
eflé f alfam , ác carere fuppoáto , c¿ id 
dijudicando contormiter ad dodri-
nam , 6¿ regulas traditas de íuppoíi-
tione. / 
Et hoc modo procedens in difeurfu 
difputationis, debet ob íervare propug-
nator,quodloquatur pauca, nonintro-
ducens llatim , feu manifellans ratio-
nem , ob quam negat, aut concedir, 
fed expedans, quod ab^ arguente peta-
tur;&: tune fuccinte,(j¿ claritatepoísibi-' 
liillam exhibeat. Et quando perveni-
tur ad terminiím, in quo dencit,auc 
ceílat arguens, non vkrá progrediens; 
tune reíumet quc.d lubftaniiam id, 
quod in argumento principalÁis añerc 
difficultatem , & caíem diíficult^tem 
difolvet, & pro poíle illuftrabit; maio,-
ri,qua potuerit brevitate ,r:e moicítus 
fiat digrefsionibus; aut derent-one, vel 
ne impertinentis , aut pertinacis note-
tur. 
Et tándem circa praeíidem, vel pa-
tronum documentum, aüt regula3quod 
graves, 6c antiqui dialedici proponunc 
reducitur ad hoc, quod parronus atten-
te inípiciat, 6¿ pro poíle curet , quod 
tam arguens , quám propugnans vnuf-
quifque oblervetea,qux ad íuü munus, 
aut officium attinemjfe oílédens potius 
ex parte propugnatoris ad patrocinan-
dum eum, quám ex parte arguenas,Se-
gerens ai modum advocati refpedu 
propugnatoris; d¿ ad modum iudicis 
fententiam ferentis refpedu cauíse, leu 
in comparatione ad litem, 6¿ c-oncerta-
tionem,quxinter argueutem , fi¿pro-
pugnantem, tanquam inter partes liti-
gantes , habetut. Etdum concertatio 
legitime ínter difputantes profequicur, 
debet iudex , feu Patrónus, filentío fe 
commendare , & quando vifum fueric 
propugmtorem aliquo auxilio indige-
re; deber illud brevi intervallo, vel íe-
creté, vel publicé "illud prseftare ; relin-
quendo poftea diíputationem liberam> 
vt partes diíputationem profequantur. 
Et tándem quando , aut o b importuni-
tatem, 6¿ repe-titionem arguentis Í vel 
quia argumentum eft fínitum ; vel quo-
modocumque arguens ceílat: tune at-
tinet ad officium , feu munus prxíidis, 
difficultatem argumenti infumma , fea 
ad fummara redadam,&pofsibili clari-
cate relacam manifeftare , & de illa 
jlüdicium faceré , & fenten-
tiam ferré, 
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DISPVTATIO VNICA: 
V e AYgttmentdtione>& ctus fpectehí is . 
OMNIA Enim, quae ad direftio-nem , aut redificatíonem ter-ú x operationis incellectus, qui 
eft dlícurfus , proprié , & per fe pertí-
nenc ; reducuntur ad argumentacio-
nem, dequain fuperiori libro fecundo 
in dirpucatione de modo fciendi atiqua 
incommuni tradidimus; & nunc in fpe-
ciali aggredimur ad explanandum ma-
gis in particulari ea, quse ad fpecies ar-
gumencationis pertinent. Ec curn pre-
cipua divifio argumentationis conti-
neat tanquam propria. rnembra , filio-
giímum, induótionem > entimemacem, 
exemplum. Et de entimemace, 
exemplo non occurrat aliquid fpecialc 
difputandum; ideó precipua maceriá* 
quxin hoc tertio libro occurrit decla-
randajteducitur ad fillogiímum , ó¿ in-
duclionem , 6c ad aliquas confideratio-
nes actinentes ad coníequentiam, de 
quibus ómnibus vnica difputatione per 
íequentes quseftiones agemus. 
QV^STIO I. 
V e i n d a S í i o n e t 
INDVCTIO, Que eft vna ex fpecie-bus argumentationis procedens quafi ab experientia ; diffinicur; 
quod eft, progrefsio a plurihus fwguLir ibus 
Jafj ic ienrer enumercttis dd ^niuerfale ; & 
•ecorTi/erso dbywuer'fdh dd plura f inguldrid, 
Vt apparet in íequenci exemplo ;ifte 
homo eft albus. Ec ifté, 6c ifte , 6c c x ~ 
teri fimili modo. Ergó omnis homo eft 
aíbus. Et.éconversó omnis homo eft al-
bus. Ergó ifte homo eft albus, &c rile, 6c 
ifte. Et quiá omnis indudio fit , auc 
exercetur peraícenfum , 6c deícenfum 
oporcec declarare, quid fie afcenfus, 6c 
quid defceníus, 5c quocuplex. Afeen-
fus enim eft, prfgréfio^ feu py>oceff&i k 
guUribHs d d ^ n i u c r f A Í e . Dcícenfus autem 
eft procejjusy dxt progrejw ab "Vniaerjali dd 
j i n g u l a r i a . 
Deinde afcenfus, 6C defeenfus divi-
duncur in quacuor membra: videlicet 
in copulacivum,disiuiiv5lívum ,;copula-
cumj&; disiundum. Afcenfus , & def-
eenfus copulacivus efílcicur,quando nu-
merancur propoficione s per parcicu-
lam, C .^Vc videre eft in fequenci exem-
plo: ifte homo eft animal, 6c ifte homo 
eft animal, 6c ceceriíimili modo. Ergó 
omnis homo eft animal. Et éconversó. 
Omnis homo eft animal. Ergó ifte ho-
mo eft animal, 6c ifte homo eft animal, 
&cc> Ec primus proceflus ell afcenfus, 6C 
fecundus defeenfus. 
Vlcerius afcenfus , 6c defeenfus 
disiundivus fiunc, quando numerancur. 
propoficiones per parciculam , l>e l ; ve 
ifte homo eft animal, vel ifte homo eft 
animal, vel ifte homo eft animal. Ergó 
aliquis homo eft animal. Ifte enim eft 
afcenfus , 6c éconversó efíicicur def-
eenfus. 
Deinde afcenfus, 6c defeenfus co-
pulacus fie, quando numerancur cermi-
m per parciculam,&. Ve videre eft in 
hoc exemplo; omnes Planece íunc fep-
tem. Ergó ifte Planeta, &: ifte, &: ifte 
numerando vfque ad feptenvfunt fep-
tem. De ñique afcenfus , 6c deíceiafus 
disiundus ficquando numeracur cermi-
ni per parciculá,>e/. Ve íi pofica hac pro-
poficione omnis homo eft animal,afcen-
damus, vel defeendamus fuprá termi-
num animal, dicendo, vel eft hoc ani-
mal, vel illud animal, vel illud, ó¿c.Vn-
de incer predidos afcenfus, 6c defeen-
fus dacur hoc manifellum diferimen, 
quod in afcenfu > 6c defeenfu copulaei-
vo, 6c in disiundivo numerancur vero-
biquepropoficiones, incopulacivo per 
parciculam , 6?*; &: in disiundivo per 
parciculam, Ae veró in copulaco, 6C 
disiuntlonon numerancur propoíicio-
nes, fedeermini: in copulaco per parci-
culam, 6^. Ee in disiundo per parcicu-
lam, 
Ec ve in huiufmodi afcenfibus, 6¿ 
defcenfibus debico modo, feu legitimé 
procedacur alique regule folent propo-, 
ni á dialedicis, vt atcendancur j &: ob -
ícrventur. Et prima eft, quod termino 
fupponenti diftributivé debetur afcen-
fus, Óc defeenfus copulativus. Sivé di -
ílributio fíat in propoíitione affirmati-
va circá fubiedum talis propofitionis, 
fivé fiat in vniverfali negativa, t ám cir-
c^predicatum, quám circá fubfedumJ 
Secunda autem regula eft, quod termi-
no fupponenti determínate , debetur 
afcenfus,& defeenfus disiundivus.Ter-
tia autem regula eft^quod termino fup-
ponenti confusé copulatim , debetur 
aícenfus, 6c defeenfus copulatus.Ec tán-
dem quarta regulaeft , quod termino 
fupponenti confufe disiun£lim,íeu con-
fusé tantum debetur afcenfus, 6c def-
f enfu§ 4isiuiadu§. Dein* 
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Deinde eíl nótandum , quod cum 
in propoíicione inveniantur pluires cer-
ininifuppor.cntes 5 ii omnes íupponanc 
codcm modo ; nempc , velomnes de-
terminaré, vel omnes diftribucivé ; po-
teft immedicicc6¿: indepen denter. ab 
aliojafcendi, &¿ deícendi íupra quemli • 
bcc eorum. Si vero vnus fupponat de-
terminatc , &: alius dittributívé; prius 
deber afcendi fuprá decerminatum, 
quám íuptá dillributum. Licec poísic 
prius deícendi íupra dillributum rquia 
cermihusíupponens diítributivé eft ap-
tior ad defcenfum, fi vero vnus íuppo-
nat confusc tantum in ordine ad alium 
íupponenuem diílribücive; poteíl: prius 
aícendi íupra terminum llantem 3 aut 
íupporentem confuse , quam íupra di-
llribucum.Ac vero in deícenfu prius de^ 
bcc deícendi íupra díftribucum , quam 
fupra confuíum. 
Denique circa relativa íolent aísig-
nari alix dux regulx ; quarum prima 
procedit de relativo recíproco ; &: ftac 
in hoc-, quod íub relacivo reciproco non 
licec aícendere , vel dcícendere , prius 
quam aícendacur, vel deícenda.cur fub 
antecedente ; quia íupponic íigillatim 
íicuc fuurn anteeedcns. Secunda aurem 
regula , qua: pro relativis addu.citur, 
procedit de rclatis non reciprocis, Et 
llar in hoc ; quod huiuímodi relativa 
poííunt reíolvi i prius quam reíclvatur 
eius antecedens, qualiacumque fine ta-
lia relativa. 
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O^V, & quo tupies f u fillogifrnus* 
SILLOGISMVS,Dequoin íuperiori libro fecundo diximus , quod eíl 
; oratio conftans tribus propoíicio-
nibus; quarum prima dicitur maior, 6c 
fecunda minor , & rertia coníequens, 
feu coníequeiitia i communiter diffíni-
tur in pr^íenci loco á diaíec^icis confor-
miter ad dodrinam , 6c deícriptionem, 
^quam de ipío fillogiímo tradit Arillgce-
les libro aprimo Priorum capicgi.rvjt>er 
I iocíquod eíl cratio^in qua quih^ftlam 
fo/sitiSf & crmcefshy necepe efi aliud 
nk-eyeo quodhjec p o f s i t a ¡ u n t , & conctjfa, 
|nqua diffinicione partícula oratio ha-
ber rationem generis. Quia per illam 
convenir fillogifmus cum exceris argu-
mencacionibus, 6c modis feiendi; eti am 
ü verum lie; quod non íitgenus proxi-
mu^i , fed remocum; quia pr^ximiu? ís 
habet ad íillogiímum tanqua m ratio fu-
perior3.<í¿; genérica l ^ ^ t n e ' é i W Á , quam 
oratio. Et exterx alix particulx in prx-
fata dtfíinítione appoíitx habenc ratio-
nem diíterencix. Quia per illas difiere 
filloglímus ab omni eo,quod non parnh 
cipac eius racionem ipecificam. 
Ec incelligencia iegicima propoíicx 
diffínicioais iiac in hoc , quod íiiíogif-
mus eíl oratio , m qua rpibHfdkm po-su.'.; 
id eft orarioi in quaformatis^ 6c propoíi-
tis prxmifsis, nem pe maiori, 6c minori 
propoíitione, «¿ c^-e;/ aitud e^ernn Ad 
eíl, neceííarium e l l , quod deducaturj 
feu inferatur concluho , , v $$04 hxc 
¡wjsita funt. Id e í l , ex v i , 6c pofsitione 
prxmiílarumdn quibus contínecur C O D -
clufio, feu coníequentia. Vt videre eíl 
in fequenci exemplo, omms horno eji nfi-
bilis. Ornnc Yátionaie i ¡ l homn. Ergo omne 
rationab eji rifihile. In qua oratione poí-
fitis maiori, 6c minori; nempe prima, 
fecunda propoíitione ; neceilarium eíl, 
quod ponarur rertia; v i delicer conclu-
íio ;exeo quod'pofrtx funt prxmií lx, 
in quibus vircualiter concinetur. 
Et vt amplius , 6c melius e í l e , feu 
ratio, 6c conceptus íillogiími percipia-
tur ,& a^nofeatur. Notandum eib quod 
propriü munus.íeu oíncium,& propnus 
íinis íillogiími eíl vnire, feu coniungere 
dúos términos,aut duas extremitates in 
aliquo tercio,íeu medio exiftécein p r x -
mílsis: ad hoc, ve rales cermini, aut ex-
tremitates egrediancur vnitx incer fe in 
concluíione. ítaqus üllogiímus conílac 
tribus terminis; videlicec maioriextre-
raicate , qux eíl ¡ m i exteem um, quod 
in prima propoíitione vnitur medio; 6c 
minoriextremicace, qux confillic in i l -
lo extremo, quod i n fecunda propoíi-
tione, feu in minori vnirur m e d i o ; 6c 
etiam conílac ipío medio , quod coníi-
í l i t inil lo termino , qui ponitur bis in 
prxmifsis; ad hoc, vt ambx extremita-
tes in illo vniantur. Ve apparet in hoc 
íillogiímo. Omne rationaie <rji Jubíiantia, 
omms hoinj efi ranonabs.Ergo omnis l)orrió 
efi fubjlamiíí. Talis enim rilíogiímusfo-
lum conílat tribus rerminis ; feilicee, 
rationale, homo , C^* fuhjtanria. Quorum 
triuij^ terminorum ly (bbftdn tia dicitur 
maior extremitas.Ex eo quod ell extre-
mum, quod in ma iori vnitur ly m u v n á -
//, quod eíl médium. Ly z m c m homo di-
citur minor extremitas; quia eíl excre-
mum, quod in minori vnitur medio. Et 
raíionah- dicitur médium, quia eíl id, in 
quo^maiür^ t c f i ú n o i : extremicas cciuiT-
guncur 
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guntur in prxmifsis, ad hoc, ve pofbea 
in concluíione eggrediancur y n k x In-
ter fe. 
Ex quo manifeftum fie, feu manífe-
fte colllgitur, íillogifmum conlhre du-
plici materia; videlicee proxima, & re-
iiioca. bxquibusjniaceria próxima func 
propoímones^ coniponences proximé, 
leu immediate ipíum fillogifmumjvla-
cé ra autem remota funt termini 5 ex 
quibas mediace comp onitur íillogií-
nuis: hoc etl, mediante prüpofitione;(S<: 
cum cüllibct materise correfpondeac 
-fuá pro pria forma ; ideo duabas mate-
rijs, ex quibus componitur fillogifmas, 
correípondent alise duse formx, Scili-
cec forma próxima , 6¿ forma remota; 
forma enim próxima dicitur modusi 6C 
í t i x u leu coníiilit in illa difpoíicione, auc 
ordinc, quem habent propoíkiones, in 
eo quod ímt vniverfales, aur particula-
res ; altlrmativx , vel negativa;. Forma 
autem remota eft diípoíitio termino-
r u m í n kae>qwocí medium íit fubie-
¿tum in v n^ propofitionej 6c in alia pr^ -
dicatiui:; veí per hoc quod íit praedica-
tum in vtraque praemiíTa : vel per hoc 
quod in vtraque fit fubie¿l:um. 
Ynde attendendo ad formam re« 
mocam , q u x dicitur figura, dividitur 
íillogifmus in tría membra, leu ín tres 
figuras, vel formas remotas. Prima 
enim e ft illa , in qua médium ponitur 
pro fubiecto in maiori, & pro predica-
to in mínori. Secunda autem figura eft 
illa, in qua médium ponitur pro prasdi-
cato in vtraque prsemiíTa; ícilicec, tám 
in maiori, quám in minori. Tertia de-
ñique, 6¿ vltima figuraeft i l l a j in qua 
médium ponitur pro fubie¿bo, tám in 
maiori , quám in minori»feu in vtrif-
qiíe prxmífsis. 
Deínde attendendo ad formam 
proximam, qui dicitur modus; fillogif-
mus communis, qui eft ille , qui habec 
pro medio terminum communenv, d i -
vidkur in decem > &C novem membra» 
qux íun t decem , novem modi íe-< 
quentes. 
P R I M A FÍGVRA. 
Barbara , c e U r e m > dÁrij, ferio ^ B a * 
Celantes , dahltis y fapefma j frifefo^ 
tnorttm. 
SECVNIDA FIGVRA. 
Cefare , cameftres , f e ¡ h n o , Baroco* 
T E R T I A FIGVRA. 
Daraptl , feLapton > difamis 9 datijjn 
Circá quos decem j 6¿ novem mon-
dos animadvertendum eft, illos dividi 
in ttespartesjíeu in tres figuras. Qua-
rum prima conftat novem prlmis tnoü 
dis. Secunda vero quatuor fequencibus^ 
feilicet, ce/are y camejhes^ft'Jitnoy Barocé* 
Et tándem tertia conftat íex vltimis. Ec 
in prima figura formanrur fillogifmí 
taliter, quod médium ponatur pro fu 
biecloin maiori ,&;pro praedicaco i n -
minori.Et vt ad formanda, 6c apponen-
da exempla deveniamus ; vlterius 
animadvertendum eft, Praedldos de* 
cem, &: novem modos fillogifmomm1 
conftare quatuor litteris vocalibusjquas 
funt E . i . o, Ec ^4. denotar, quoá 
propofitio, quae formatur in correfpon-
deptia ad talem litteram, debet eíTe 
vniverfalis afHrmativa. E . autem defig'-
nat, quod propoíitio ei correfpondens. 
debet eíTe vniverfalis negativa, y. vero 
expofeic particulatem affirmativam. Ec 
tándem o. petit particularem negati-
vam. V t conftat ex verfibus fup ra addu-
¿fis pro declarationc converfionis, Sci-
licet. udffem ^A, negat E. funt yriiuerfaH* 
ter amb*, ^íjierit I, negai O. funt particv* 
lar'trer ambo, 
. Vnde in Barbara dancur tres litcerae 
vocales, quarum omnes funt 
& fie omnes prop oíitiones de \y Barba* 
radebenceílé vniverfales affirmativsef 
cum aliás .e . t^ru fit. de prima figu-
ra; fillogiÉmusin illa figura formabitar. 
hoc modo. Ponendo enim médium pro 
fubiedo in maiori, 6¿ pro praedicato in 
minori; dicendo; omnis homo efl inteile*. 
¿ííítus. Omne rijtb'ile efl homo, Ergh omne 
rifibile efl 'n te í l e f t lmm, Sub hac enim 
forma efficiuntur, feu formantur fillo-
gifmiin novem prioribus modis atti-
nentibusad primam figuram. Poneíi-
do in ómnibus id , quod eft fubieílurti 
in maiori pro pra:dicato in minori. Sedí 
cüm hoc diferiminc , quod in auatuocí 
primis modis , formantur fillogifmi 
concludentes dire£lé;in alijs vero quiiv 
que modis pofterioribus attinentibus 
ad eandem primam figuram, concluí 
dunt filio gifmi indi rede. 
Ad cuius claram perceptionem' 
feiendum eft; quod tune dicitur filio-
gifmus concludens d i rec té , quandp 
maior extre mitas praedicatur de m i -
nori extremitate in conclufione. Tune 
autem dicitur íillogifmus concludens 
indire6lé;quando in conclufione aiinor, 
extremitas prxdicatur de maiori. Ve 
dschcacuF, fequentibu?. exca^plis. f 
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r i o enim efl: vnus ex quacuor prioribus 
i-nodisprimx figurx: &¿ ad hoc, ve íilio-
.^ilmus formetur in tali modo ^impri-
aiiis médium deben poní pro.fubieíto in 
maior i , <S¿; pro prardicato In minori. 
J)einde quia eft ex quatuor concluden-
tibus direde,debet poní minor excre-
micas pro (ubiedo. In conclufione , 6C 
maior excremitas pro pr^dicaco. Vlre-
xius prima liccera vocalisde ly ferio eft 
£ . qux de notac vniveríalem negatu 
vam. Secunda eft / . q u x eft particularis 
^ffirmativa. Sic crgó formabitur filio-
£Íímus. NHIIHS homo efl e jus . ^bquod ya~ 
zionale eft homo. Ergo á l i q u o d r a t i o m l e 
non efl equs. Et in celarenr^ vbi idem ob-
íervatur , formabitur rillogifmus fie. 
JVHÍIHS equs eft íapis* Omne inibile eft equs. 
Evgo nuílum inibile eft ¡ a p i s , Slc etiam 
formantur fillogifmiin Barbara in 
d a n , deducendo concluíionem ditc-
¿tam. In Barabpton autem^ qui eft modus 
ex quinqué pofterioribus ateinentibus 
.ad primam íiguram, Scconcludentibus 
indirede ; formabitur fillogifmus fie: 
cmnis homo ejl rijihilis. Omne rai ionale eft 
hemv* Efgo all^Hod riftbde eft rationale. J n 
celantes fimiliter nullus homo eft infenfi-
Iv l i i .Omne inte lie t i l uum efl homo. Ergo 
nullum infenfibile tft Intel leSlUmm. líLx. fie 
in reliquis puimx figurar. 
At veróin quatuor modis artinenti-
bus ad íecundam fíguram, qux func 
Cefare , came{i^es , pflino , Baroco' 
Efíiciuncur fillogifmi, ftatuendo mé-
dium pro prxdicaco in vtraque prae-
miíTa, concludendo directé. Itaque 
in cefare efíicitur íic; nidíus laps e(i hor 
mo. omne rationale eft homo, Ergó nal-* 
lum ratiovale eft lapis. I n feftino aucem, 
qui eft ce rtius modus lie : nullus equs .eft 
rar i f inal i s , ^Aliquod riflbile efl rationale. 
E r g 6 aliquod rifibile non eft equs, Et tán-
dem in Baroco* qui eft vltimus modus 
formatur fie. Omnis homo eft rat ional is , 
á l i q m d a n i m a l non eft rationale^ Ergo ali~ 
'¡¡uod a n i m a l non c j l humo. 
Denique in tercia figura efficiuntur 
íillogiími caliter3quod médium ponicur 
pro fubiedoin vtraque pratmilTa , &: 
la ias cmnes modi actinences ad talem 
íiguram condudunc direde. Vndé in 
¿ara t t i - t qui eft primus modus cerda: fi-
gura^formantur opcime fillogiimi fie. 
Omne rationale eft animal, Omne rat lond-
le eft r i f é i l e . Erkó aliquod rifibiíe efl am~ 
w a L l n felapton autem hoc modo. Mul~ 
lu-m riflbile eft inibile , Omne rifibde eft ho* 
mo, Ergo alifaU homo m n eft imbdis, Ei; 
tándem in Bocardo formabimu s fillcgií-
mum hoc modo. ^Aüquii homo non eft U -
j)is, Omnis homo eft rationalis, Ergo ali-
quod rationale non eft lapis, 
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De redfi^Üone oftenftua fillogifmorum* 
AD Huius diffícultaris convenien-cem declarationem necandum 
eft, Qiiod vis, &: poteftas infe-
tendí concluíionem fundacur in lilis 
principijs , dici de ov^ni, dici de nuílá, 
cuius principij prima pars deíecvic pro 
fillogiímis aífirmativis; nempe fl'.'cz de 
o m m fecunda pars, feilicee dici de 
nulio pro negacivis. Ec eciam i n alio 
principio; videlicct, quee Junt eadem y $ i 
tertioy Junt eadem ínter fe. E t ea , quorum 
l / m m identifleatur cum tertio , alierum 
diftingítitur a tertitidifliriguntuv ínter fe% 
Ec quia huiufmodi principia magis eki-
ceícunc, feu relucenc , S¿ clarius appa-
renc in quatuor primis modis prima: fi-
gura:, qui func Ba>b:ira, c e laant , ddrij^ 
/fr/o. Ideó ad iJlos quatuor modos,can-
quam ad perfediores, feu canquam ad 
exemplaria reduncuntur caiteri alij 
quín decim trium figuravum , qui func 
capaces redutUonis. 
Secundo eft notandum; huiufmodi 
redudionem fiUogifmorum imperfe-
dorum, íeaminus perfedorum ad qua-
tuor perfediores eiíc duplicem. N á m 
alia eil redudio, quse dicitur ofteníiva: 
&c alia eft redudio, qux dicitur per i m -
pofibile. Ec ve amba: raaicri d i lünd io-
nc, 6¿ elaritate manifeftentur ; de vtra-
que íeoríim agemus. Ec primo in hac 
quíeftione de oftenfíva. V t in quxftione 
fequenti agamus fpecialicer de redu-
dionc per impofibile. 
Redudio quidem oftenfiva funda-
tur in duplici principio : videlicec in 
converíione alicuius propofitionis, &; 
in r r a nfm u tat ion e p r aem iíiar u m, Pon e n -
do de vno fillogifino in alio maiorem 
pro minori , aut minorem pro maion. 
Et vt talis redudio exerceacur, & con-
venienter incelligacunopus eft animad-
vercere ; quod omnes decem, <S¿ no-
vem modi, fupra-quos, aut ka quorum 
correfpondentia formantur íillogifmi, 
incipiunt eifdem Ktteris, qua:func illse 
quacuor, quibus incipiunc quacuor mo-
di priores actinences ad primam figu-
ran!. Nempc B . C. D..F. &¿ modi« qui 
incipiunc licceta£#. fi re ducuncur oilcn-
íive, 
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five, debent reduci^ ad Barbara. Modí 
vero, qui incipiunc Hetera C, omnes poí-
func, 6 ¿ debent reduci zácelarenr* Mo • 
di autem, qui incipiunc licrera D, reda-
cuncur z á D a r i j . He tándem omnes illí, 
qui incipiuiit litteta Fy reducuncur. ad 
ferio. 
Deinde in ordine ad círcítum , feu 
exercicationem huius reduclionis; no-
tandae , &¿ confiderandse funt alias qtuv 
tuor Utterae, ex quibus quatuor licteris 
modi imperfedi , qui reducuntur ad 
quatuor perfectiores, conftant. QUÍG 
quidem litter^ funcP, S i M y C . Qua-
rum quidem litterarum ly P, denotat, 
quod quando aliquis modus conftans 
talilitceta 5 reducicur olteníivé ; pro-
pofitio, quse correípondec vocali exi-
ílenti ante litteram P, debec convertí 
per accidens, ad hoc vt í ia t redu£tio. 
ó* autem delignat 5 quod ^ropofitioj 
quse correfpondet vocali exiftenti an-
te ipfam litteram í", debec convertí 
fimpliciter. M , autem denotat 5 quod 
ad hoc vt íillogifmus formatus in mo-
do contante tali littera reducatur 
ofteníive , debec prius dari tranfmuta* 
tio propoíit ionum; videlicetiquod ma-
ior lillogifmi i qui reducitur , ponatur 
pro minori j 6¿ minorpro maiori, Ec 
denique C, oftendit, quod modus, qui 
habuerit talem litteram in medio di-
¿lionis ; non poteft reduci oftenfive. 
Quaré Baroco, & Bocardo , qui in me-
dio concinent "litteram C, non redu-
cuncur, necpoíliint reduci ofteníive. 
Quibus annotacionibus praemifsis, 
nunc íolum reftat apponere,6¿ multipli-
care exempla, vt quafi inpraxi reduclio 
ofteníiva patefiat. Formemus ergó filio-
gifmum in fapeímo, dicendo: Omms ho* 
mo e j l i n t e l l e ñ i u u s * Nullus €¿¡us eji homo, 
Ergo a l i ^ o d tntelleEliutim non efl equs. Ifte 
crgó üllogirmus nunc eft infapefmo. Ec 
fapefmo incípic littera ob quod debec 
reduci ad ferio. Deinde in eo reperitur 
littera M^oh quod ad eíficiendam redu-
¿lionem debet dari tráímucacío premif-
farumjita vt maior ponatur pro minori) 
ÜC minor pro maiori. Vlcerius polHitte^ 
ram quac eft prima voealis,invenitur 
P, ob quod maior fundataíupra t a l é l i r 
tetam .^ s debet converti per accidens. 
Deinde poli íecundam vocalem , quíe 
eft E i reperitur ob quod minor, q u x 
eft fundara in correfpondentia ad talem 
litteram E , debet converti íimpliciter, 
6 ¿ poní pro maiori. Vnde reducendo ad 
praxim h^c omnia; pr^ditl:us llllogiímus 
reducitur fie: NUIIHÍ homo e[l equí: LAU* 
quod imellcEiitmm efl homo. Ergo aliquod 
íntelle£liití*m non efl: cqus. Quo factü,filio-. 
gifmus nunc eft inferió. 
Deinde efficiamusaliu fillogifmum 
in fnfefomorvm , qui eft vltimus modus 
actinens ad quinqué imperfectas primas 
figurae, &: in quo licet dencur quatuor 
litterq yocales;in tribus prioribus debec 
formari fillogifmus. Quod etiam eft ob-
íervandum in ÉMaUpton* qui haber alias 
quatuor vocales. Vnde íillogifmus de-
ber formari in fnjejomoru C}C>\AÍiquis ho~ 
tno efl rutionalts.Nullus lapis tfl homo.Ergo 
aliqíiud rationale non eñ hpis, Ifte eninl 
fillogifmus eft in frifefomprum Q u i ex 
eoquod incipit littera F , debet reduci 
zd ferio. Deinde poft maiorem,(5¿ mino-
rem haber duas litteras SS,ob quod rám 
maior,quám minor debent cóverti íiirr, 
pliciter : 6¿ quia alias confiar littera Ai* 
debet dari tranímutatio prcmiíTarumJ 
Vnde ad haec omnia inlpiciendo, Scca¿ 
obfervando. Praefacus fillogiímus redu-v 
citur fie : Nullus homo efl Upis* s í l íquod 
ra tóna le efl homo. Ergó al'iquod rafonale 
m n efl lapis, Ecce fillogifmum redacluni 
ad ferio. 
Praeterea efficiamus alium'fillogif* 
mum in Cc/4^,qui eft primus modus fe-
cundas figura, ob quod médium debec 
poni pro pr^ dicato in vtraque premiíra4 
Formetur ergo fie : Nullus lapis efl M i ó - i 
nalis, Omnls homo efl raiionalis. Ergo nuU 
íus homo efl /dp/5 jfte enim fillogiímus eft 
in Cefare.Ez Cejare ex eo quod incipit l i t -
tera C, debet reduci ad celarent. Deinde 
ex litteris notatis folum conftac vna,fci-
licee Sy quse ftat poft primam litterara 
vocalem , cui correfpondet maior fillo-
glfmi formati» Itaque convertendo fíim 
plicker prsedióiam maiorem invenituc 
íillogií mus redda^us ad celarec. Itaquq 
dicendo - Nullum rationale efl lapis. Om¿ 
nis homo efl rarionalis.Ergó nullus homo efl 
lapis, íam talis fillogifmus eft in c e L r e n t ¿ 
Vlterius formemus alium fillogif-
mum in ftfl 'mo , qui etiam perrinet ad 
íecundam'figuram > & efíiciatur hoc; 
modo : Nullus homo efl equs, xAli¿¡uo¿ 
inibile efl eejui. Ergo alicjuod inihile non 
efl homo. Ifte fillogiímus formatus irt 
feftino; ex eo quod feftino Incipit l i t -
tera P, debet reduci ad ferio. Deindq 
infeflino ex. quatuor litteris noratis fo*! 
lum reperitur vna poft primam Vo« 
calem, cui correfpondet maior pracce-
.dentis fillogifmi. Ob quod Calis ma^  
ior debec convertí íimpliciter j vt fiál 
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redu&io. Et fie dicendo > nuílus eqtis efl 
'homo. ^íliquod imbiíe eji eyut. Ergo dU~ 
juod 'iwírle non efi homo. Nunc claré v i -
decur inferió. 
Denique efficiamus alium íillo-
gifinum in ft /^prcw , qui eft modusac-
tínens ad tertiarn íiguram ; ob quod 
mediamüebec talkér^collocari ínter ex 
tremitates, quod in vtraqne prserniíTa 
debear íubijei, feu eíle fiibleclum. kaque 
cfHciatur íic, ^ i / « 5 homo t j i ¡ a p i s , O/n-
rtis homo ejirati'onali-s. Erg o aiíjuod vatio-
na!e non efl ia-pis. Et in ordinc ad redu-
¿tioncm oftenfivam huius ílilqgiími;pri-
mo attendendum e í l , quod f e l á p w n i n -
cipic lirrera f. ob qivod deber reduci ad 
fcno.Dclnde, ex al'js quacuor lirceris an-
notatis íC'lüm babee poA fecundara vo-
Gé&kee» vnam litteram p. denorantem 
quod^rninor praxedencis fíllogiími de-
bec convertí per accidens. Itaque ef-
fieiendo talcm converíioncm ; prsece-
deritem üliogifmuní reducemus fie, 
AV/*5 homo eji Ugii-, ^ b q m d raiiondíe eji 
homo. Ergh d'fqaod rarionale non ej i l a » 
f m Et nunc íilloglfmus eft inferió. 
Denique efficiamus íillogirmum 
in Datifi , qui eft modus ateinens ad 
tértiam figurara , dicentes. Orrme ra* 
tionalc t f l r//;¿/7e>.Aliqnod rationale efl m i 
mal, Erj o iticjiíod animal c j l W/í/m'f .Datiíi 
enim quia incipit L'ttera D . debec re-
duci ad d a n ] , Deinde ex alijs quatuor 
litteris notatis folüm habec vnam üt-
terara s. poft fecundara vocalcmi de-
notando, quod minor fillogifrai for-
rnati debet convertí firapliciter. V n -
de reductlo efficiecur íic. Gmne rano-
mtl? efl r fibile. ^ ü f u o d ánlmaí eji r a -
Tionalr. Ergo a l íquod a n i m a l efl rijihile* 
Quo fado filioglfmaseft in darij . 
Q V ^ S T I O I V . 
D e reduSlione per mpojs ih l le* 
v ' 
QECVNDVS Modus reduaion is fil-
i 3 loglímorum dicitur per impofsi-
bile : quia tális reduClio tendic 
ad deducendas duas contrarias , aut 
contradiólorias fimul veras , quod eft 
ira polsibiie. Et buiufmodi redudio ef 
ficicur , auc exequitur hoc modo. Si 
enim formato aliquo ülloglfmo , in 
quocumque ex quindecim modis i m -
perfectis , qui func capaces redu£lio-
nis ad alios perfediores i coneeíía ma-
i o r i , é¿ minori f negaverlntconfeqnen-
tiam : tune deducitur contradidorium 
illius coníequentisc negata: ; quan-
do fillogifraus fuerit formatus in mo-
dis i m p e r t ó i s actinentibus a^d pr-i-
nram figurara ; contradidorium de-* 
dudura ponitur loco roaioris ;6¿: ma-
ior prarcedentis fíllogiími pro minor i : 
be refpiclendo atcentévad quem mo-
dura ex quatuor prirais prirase figuras 
correfpondeant illa: prrciaiífe in i l io 
modo , cui correípondent, deducitur 
confequentia.Et fie manet prior fillogif* 
mus redattusper in:.pofúbile. 
Si autera fillogifraus reducen-
dusjfuerit formatus in aliquo ex quatuor 
modis fecunda: figurge ; feilicet in Cefa* 
re, €ameflres,Fefli«P-a Baroco. SaTiel ne-
gata confequentia, deducitur cuntradi-
dor lumí&poni tur pro minori i$C maior 
fíllogiími prxcedentis relinquitur pro 
maiori. Erpoftea in illo modo ex qua-
tuor prlmisprimse figurae , cui corref-
pondent i l lx duae prafraifla: fic d'ípcfitae, 
aut ordinatx-; deducitur conclufio, feu 
confequentia. Et hoc modo , íeu fub 
hac forma reducunrur per impolsibile 
omnes modi fecunda figura. 
Si denique fillogifraus fuerit fa-
dus , feu forraacus in aliquo ex íex 
modis tert'se .figura:: tune ú conceíla 
rnaiori , 6¿ minoti , negaverint confe-
quentiam ; deducitur ccnirad dorium 
confequentia; negatae , 6¿ ponitur pro 
maiori.Et minor iillogifmi praxedentis 
accoramodatur , eclam pro rainori. £ r 
deducitur conlequentia in illo modo ex 
quatuor prirois primx figurír , cui cor-
refpondent tales pracmiflx de duda:. Ec 
fecundum illas regulas propoíitas fitre-
dudio per Impoíslbile in quindecim 
modis imperfeólis,qui reduci poíTunt. 
Sed adhuc remanet animadver-
tendum , quod in regula data pro quin-
qué modis prima: figura eft qua:dam 
exceprio j n á m excipitur C^/^W/ÍÍ , qui 
modus,quanvis in alijs attinentibus ad 
primara figurara contradidoriurajqued 
deducitur ponatur pro ma io r i , 6¿ ma-. 
io r fíllogiími prxcedentis pro mmor i ; 
ramen in CeUhtes non itá fit; ícd minor 
fillogifmi antecedentis ponitur pro ma-
iori , 6¿ contradldorium pro rainori; 
hoc vt O/ÍÍW^J per impofsibile redu-
catur ad D^rf , 
Et vt exemplishacc redudio pace-
fiat, ailquaproponemus. Et fit primum 
efficiendo fillogifmum in Daba i s hoc 
modo. Omni* homo eji anima L ¿dhtyvyd 
r i j ib i • 
QV^ESTIO V. DE SILLOGISMO. 
rtftlns efl homo. Efgo (tUtjtiod ammttl efl 
rifi'y le. Si enim in hoc illogiíhio , con -
ceíTv maiori , & minori , negaverinc 
confequenciam; deciacicur concraditlo. 
r ium confequentiae negarse, quodeít , 
m d í u m ¿thfmáí efl nfth' i íe . £c hoc contra-
didorium deben poni pro maiori , 6C 
maior fillogifmi antecede neis pro mi-
n o r i , d ic e n d o : N a l lum an i rna i c j i r ifib i le* 
Omnis homo efl a n i m i l . Q u x quidem pr^-
mííí¿e correípondent ad prxmiíTas de-
ly; ce lurenr .Ez íic in celarent debec deduci 
éx illis concluíio vniverfalis negativa, 
inferendo : Ergh nutlus homo e/i rijihfUs., 
Quo facto remanet primas fillogifmus 
redutlus per impoísiblle ad celar en t. 
Delnde efíiciamus alium fillogif-
mum in fr'tfefwnvmm , dicendo : ¿AÜ 
quod a n i m a l eji homo. Nul íns U p s efl an i* 
m a l . Ergá aitqms homo non efl U p i s . S i 
enim conceísis prarmifsis > negaverinc 
confequenciam. Deduco concradido-
riumilliusí qu;.)dcft. Ergó omnis ho-
•mo efl: lapis. Et tale contradidorium 
ponatur pro maiori ; 6c maior íillogif-
mi antecedentis ponatur pro minori; 
dicendo '. Omnis hamo eji lap'S, ^Aiijnod 
an m a l animal efl homo ; quae prxmiíTae 
co rrefpondent ad Ü m j . Et fie in Dayij 
deducitur confequentia; inferendo. Er-
gó aiiquod animal eil lapis. 
Deinde formeraus alium íillogif-
mum in Cameí l res ; qui eft íecundus 
modus fecunda: figurx; 6c formetur fie. 
Omns Y a l i ó n a l e efl a n n n a í . Nullus lapis efl 
an imal . Ergo nallus lapis efl rat ional is . Si 
enim concefsis maiori , 6c minori, ne-
ganc confequenciam ; deduco contradi-
¿torium illius, quod eft ; Ergh alit/uis la* 
pis eft r d n ú m l i s M t in ómnibus modis at-
tinentibus ad fecundam figujam , hoc 
contradidorium ponitur pro minori; 
6c maior ñllogifmi proecedentis relin-
quitur pro maiori , ¿deduc ícn r confe-
quentia in illo modo ex quatuor primis 
cui correípondent rales prsemiíJx. Ec íic 
dicetur : Omne rational'e tfl animal . ^ U -
yuis (apis efl r d r l o n a l i í , deducendo con-
cluíionem in Darij,cui prsefata: premif" 
{ x co rrefpondent 3 6c dicendo : Ergh 
aliquis lapis eft a n i m a l . 
Formemus etiam 'alíum fillogif-
mura in Baroco > qui eft vltimus modus 
íecundx figurx, dicendo : Omnis homo 
t j i incellecl u¿ts, .dl i f i t is equt non efl i m e l -
leEl inus . Ergh aUc¡uU ecjtts non eft homo. Si 
negaverint confequenciam ; deduco 
contradidorium illius, quod eft , vmnts 
e^ns efl homo. Pono ^igicur maiorem fil* 
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loglfmi antecedetís pro maiori; 6c con^ 
tradiutorium pro minori, dicendo: Om-* 
nis homo eji m r e l l e E i i u t á , Omnis eyits efl 
homo. Ergó omnis equs eft inceliediviis^ 
Quibus fadis, íillogifmus antea forma-
tus in Baroco remanet redudus per im-
pofsibile ad Barbara. Et eodem modo, 
-feu per eafdem regulas reducunevr ca:: 
reriaüj modi iecunda: figura?. 
Sed apponamus ailqua exempla 
pro tercia figura ; 6c efíiciamus fillogif-
mum in felapton, dicendo : A /^/«Í tífits 
efl rat ional is , Omnis eqits 1 j l i n é i i i i , Ergh 
-aiiquod inihile non efl rat'on.de' Si neganc 
confeefuentiam , deduco contradi¿í''.>rium il* 
lius, quod efl : ergó omne Ifiihile tj l rationa* 
le. Ec rale conrradidorium ponitur pro 
maior i , 6c minor íillogiími anteceden^ 
tis relinquicur pro minori. Deduccndo> 
feu inferendo confequentiam ín modo 
ex quatuor primis , cui correfpondenc 
i l l x premií íx , dicendo : O rmt m i b i l c e f l 
raf¿onaU* Omnis eji*s efl tmbilis, Ergh om* 
ms e^us efl rationalis. Quo fado, fillo^ifi 
mus ,qui antea erat formatus infeíap^ 
ton , remanet redadus per impofsi*». 
bilead ^ ^ i - ^ ) ^ . 
Ptíetereaefficiamus alium fillogif-J 
mum in Bocanio, dicendo - ^ ! i ^ i i homo 
non eft e^us. Omnis homo e\t inte lie 6l'>uusl 
Ergo alicjuod ¡ntel iefái itum non (ftecjus. Sí 
negaverinc confequentiam , deducá 
contradidorium illius, quod eft. Ergo 
omyte i n r e l l e B i n í t m efl f^i.Quod Contra1-
didorium ponirur pro maiori, 6c mínoc: 
prsecedentis fillogifmi relinquitur pro 
minori. Ec quia cales premiíTx íic difpo-
fice correfpondenc a i Barbara.'m Bárbara 
deducitur confequencia, dicetido : Ow-
tse in t e l l eSHí tmn efl equs, Omnis homo efl, 
mtelleSlitiUS, Ergo omnis homo efl equs. 
Et tándem vt exceptio celantes non 
maneat í ineexempío; formemus ineo 
fillogifimim , &per impofsibile reducán 
mus. Et fie fiíiÓgHmus ifte. Ael las equs 
efl intelleBiuus.Omne itírhtle efl equs. Erga 
nul lum í n t e l U E l ' í i u m efl ¡nih'tle. Si enirtt 
conceíía maiori, 6c minori iftius fillo-
gifmi , neganc confequentiam : deduci-
tur contradidorium confequencix ne-
gata: ? 6¿ ponitur pro minor i , 6¿ minot 
lillogifmi prsecedentis pro maiori. Et 
deducitur confequentia m D a r y , d i -
cendo : Omne imbile eft equs, ^¡liquod 
inte'tUHiuum efl inibile. Étgo aiiquod in* 
t e l l e ñ i ' V u m efl equs. H^C Cnim (pe* 
ciali modo reducitur celantes ^ ¿ £ 
per hxc conftat fufíiciencer , qué* 
paodo cífici aebeanc omnes redudio--
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nes fillogiímorum, tám oíleDfive^üám 
per áripoísibile. 
Ec ad denotandom cui modo ex 
quacuor primis perfeclirsimis primx i r 
gurse debeanc reduci per impoísibile c^-
terialij inodi imperfedi, communiter 
.aísignanc, 6c vtuntur pro regula Diale-
•dici,hoc verfu : Fchi f crax i s , ohit rerras, 
eihrar/íjue e¡uotan¡s. In quo verfu danrur 
quatuor li t terx vocales, qux íunt ^ , fi", 
i , O. Per quas denocatur, quod modus 
ex quindecim imperfeítis, cui correí ' 
pondec in prxdiálo, verfu lirtera re-
ducitur per impofsibile ad barbaba. £> 
vero denotar,reduólionem modi , cui 
•-correíponde: ad ielarcn;, :, a á D a n j , & 
Oyciaf-.-r c. Vnde prima littera vocalis 
ex qua conftat prasíatus veríus, eft £, 3¿ 
primus modus imperfectus, qui poteft 
reduci eft B ^ a l > ^ . n , & lie denotar, 
•qüod Baralipton per impofsibile Eedü» 
c i m x b á c e t a t t m . Secundus modus im-
perfeclus , & reducibilis eft celantes, de 
fecunda littera verfus,ei correfpondens 
éft /, denotans, quod celantes debet re-
duci adD¿/>y. Terrius modus imperfe-
& u s c i \ dabitts. Ec rerria Utrera vocalis 
eft É¿ defignant quod dabitis perimpof-
íibile reducitur ad celaren; . Quartus au* 
cem modas CQL fapefmo., Ec quarra litte-
ra eft ^ , Per quam denotatur, quod fa-
pefmo per impoísibile reducitur ¿ á B a r . 
tara* Lt lie de casteris litteris, 6c mo-
dis acconimod.-ndo per ordinem quin-
decim litteras vocales, quae reperiun-
tur in praedido verfu , quindecim mo-
dis imperfedis, quipoílunc reduci. 
Et hoc ipfum anímadvertunt alij 
vcentes alio fim'di verfu conftante eif-
dem quindecim vocalibus eodem ordi-
ne difpoíitis. In quo dicunt : Nefcieba* 
tts 9 oaiebam y letare Romanís . Sed íi de-
bito modo agnofcantur,fea inrelligantur 
regulas fuperius adduda: pro huiufmodi 
converíione, per impofsibile, indepen-
dentér a tali regula , feu veríibns potefl: 
expeditius nericonverfio. 
. Q V A S T I O y. 
V e regults atciñen/ibus ad hoc , Vi non den-
tur def(£Í¿s m fillogifmis.* 
QVAM Plures , 6¿ diverfifsima: . regulse folenc á Dialeólicis in 
prcefenti afsignaripro vitandís, 
áuc agnofeendis defeótibus, qui oceur-
runc > auc oceurtere poftunc in forma-
clone filioglfmorum. Ex quibus propo-
nemus illas , quar funt magis neceila-
rice, ¿^commuñes , 6¿ qua! ab ómni-
bus traduncur , qaanvis reiinquamus 
alias, quar non funt ita neceftaríse ,ó¿ 
quae á multis ornittuntur. 
Prima enim regula eft ; quod ex 
puris particularibus nitvl fequitur 5 ¿J¿ 
racio eft: quia cune non íalvacur illud 
princ pium díéi ce omm , <& diei de nul* 
lo. Cüm nulla premiíla habeac diftrlbu-
xionem , feu fit vniveríalis. 
Secunda regula eft , quod ex puris 
Jiegativis nihil íequicur: cuius racio eit: 
quia quando premiílkfunt puré n é g a i -
vae in nulla earum vnitur médium aíi-
cui ex extremitatibus. Quare non po** 
teft oftendi connexio , vel repugnanrias 
quam habent extremitaces Inter íe , ad 
hoc vt affirmentur , vel negentur in 
conclufione, Vnde ob dcíetlum /illius 
principij : Qj^cunque ¡i:n( l a d í m y n t i ? r * 
t í o , funt eaxem i m e r fe. V e l quiectiriaug 
o ñ e n d u u t repugnanthtm in r e m o y repug* 
nant etiam i m t r fe. Ideó ex puris negati* 
vis non poteft aliquid inferri. 
Tertia regula eft, quod nullus tér-
ro inu s deber elíe diltributus in conclu-
fione , quiñón fuerít etiam diltributus 
in premifsis. Et ratlo eft : quia alias ar-
gueretur á non diftributo ad diíltibu-
tum ; quod eft gravis deíedas in con-
íequentia. 
Quarta regula eft, quod médium 
non debet deduci, auc poní in conclu-
lione, fed folum in premifsis ; in qui-
bus fi íunt debite , auc legitime difpoíi* 
xx cxtremitates^fupponuntur vnic^ cum 
medio. Ec fie médium sd nihil defer* 
vicin conclufione, nifi ad eam vitian-
dam. 
Et ex iftis qaatuor regulis genera-
Hbus deducuntur alia: regulae particula-
res pro figuris fillogKmorum. Et pri-
ma eft pro quatuor modis perfedis pri-
m x fígurír i feilicet quod maior non 
poteft eíle particularis. Nám alias mé-
dium non diltribueretur. Quia minor 
non poteft eíle negativa , ex eo quod íi 
minor eííet negativa in l i l is , diftríbue-
rctur aliquis terminus in conclufione, 
qui non elfet diftributus In premifsis. 
Secunda regula eft pro fecunda fi-
gura ; vldelicet quod ambx premiílx 
non poílunt eíle affirmativx : nám alias 
médium in nulla earum diftribueretur; 
cüm médium In vtraque pramiíla íit 
prsedicatum , & fignum íffirmativum 
non poisic diftribuere prsedicatum. 
Ter-
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Tercia regula eft pro tertia figu-
ra ; quod íi minor fie negativa , n i i i l 
concluditur. Quia tune maior debe-
rec eífe affirmativa , in qua prxdica-
tum non políet cíTe diftúbucum ; 6 ¿ 
cúmpoftea conclafio prarcisé eliet ne-
gativa ; diftrihueret tale prcedicatum: 
ó c fie arguerecur de non diftributo ad 
diftributum. 
Delude folent afsignari aliae regu-
las generales pro ómnibus fíguris. Ec 
prima iliaram eft , quod non debec ar-
f ui in quatuor reuminis. N á m totafa-rica fillogiftica nititur in hoc > quod in 
premifsis vniancur dux extremitaces in 
medio vnico, ad hoc vt in conclufione 
egrediantur vnitas ínter fe. Et hoc non 
poteft obfervari intervenientibus qua-
tuor terminis. 
Secunda regula eft; quod médium 
ídebet non fe habere aequivocc : 6C quod 
debet eíTe completé diftributum: cjuia 
alias ex vi illius non poterit firmitér, 
feu cerro, 6 ¿ fecuré aliquid inferri. 
Tertia regula eft, quod quando 
in conclufione variatur genus fuppoír 
tionis i vel de íimplici in perfonalem, 
vel de non diftributa in diftributam; 
vel de confufa tantum ad dillributivainj 
non valet confequentia , &: datur defe-
¿tus in proceílu íillogíftico. 
Deinde pro amplíatione, asquipol-
lentia, 8¿ converfione folent alagnari 
alij defeclus; íi non obferventur regu-
las , quas in proprijs earum materijs ad-
duximus, 6c explicuimus : & fie non 
oportec amplius in repecitione talium 
regular um in pra:fenti immorari. 
|Í2Í¿» m í ? ® * W m e m 
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D e locis a r g ü e n d í , 
SI C V T Oporcet habere in prompeu notitiam defeéhium oceurrentium, 
aut qui oceurrere poífunc informa-
tione fillogifmorum , ve tales defedus 
removeantur, feu reijcianrur: eciam eft 
conveniens habere notitiam locorum 
arguendij ad procedendum legitiméj 
ó c competenter fundati informacione, 
aut propofitione argumentorum. Etfic 
propofitis brevicer defedibus confe-
quentiarumfin hac quxftione procedí-
mus ad proponenda prxcipua loca 
arguendi, qux frequenciora func in áiiz 
pucacionibus. 
Ec pro clarioripropoficionc,&: ma-i 
nifeftatione eorum; primo animadver-
tendum oceurrit; quod nomine loci ar-
guendi communiter incell'gitut íedes, 
leu ^ fandamencum ; cui argumenrura 
innicitur 5 feu e:c quo deducitur , in or-
dinc ad demonftrandam , feu concluw 
dendam ali quam propofitionem. Et hu-
iufmodi loca atgumentandi primo di-
viduntur in dúo membra : feilicet in lo-
cum priorift icum; 6¿ locüpoftericrifti-
cum.Locus priorifticus d i lllejquí prin-
cipaliter defumit, &participat fuam 
vim, in ordine ad cccludendam propo-
fitionem ab ipfa forma , prefeindendo á 
materia: quia femel poíiro , 6¿ admiílo 
ancecedenei , íive concedatur necefla-
rio, five gratis; íive tale antecedens fie 
verum , five falfum , ex illo ex vi forma: 
legitimé , é c infallibilicer íequitur , auc 
infertur conclufio. Locusautem pofte-
riorifticus attendicur praccipué rationc 
materia:; quia iuxtá conditionem ma-
teria, in qua eft antecedens; fie íudiea-
tur de coníequend , feu de conclufionG 
ex illo deduda; ica vt íi antecedens eíl 
neceífarium, confequens ex illo legiti-
mé illatuni iudicecur neceflarium. Si 
autem eft probabile tantum, autappa-
rens;fimile iudiciumferacur de confe^ 
quenti iliaco conformíter ad illudgene-
rale principium pofteriorifticum; prop* 
ter ¿¡nod 'VnuntfHodjüe tale , & Ulud mdgis¿ 
in quo máxime innituntur hiiiufmo" 
á\ loca pofteriorifta , 6¿ quafi mace-, 
rialia. 
Et defeendo in partieulari adde-
fignationem locorum arguendi primi 
generis; qux cornmanieer , auccom-
munius íolenc defignarijfunc fequeir. 
tia loca. 
Primus locus priorifticus eft; quod 
ab inferiori per fe fumpro , ad íuun> 
fuperius affirmarivé , eft óptima con-
fequentia. Vt bené valer , ketrm eftho* 
mo. E r g ó Petras eji animal. 
Secundus locus eft; á fuperiori ad 
ínferiusnegativé. Vtvidere eft inhac 
confequentia ; lapls non eji animal. Ergo 
lapis non eji horno. 
Tertius locus eft ; á diffinito a i 
díffinitionem , 6¿ éconverío, á diffini-
t íone ad diffinitum. Vt loannes efl hotm*-
Ergó ej} m l m a í raúonale . Et éconcra» 
eji animal raciónale. Ergó efl homo. 
Quartus locus eft; á divífo ad om-
nia membra dividétia difiundive fump-
ta j éconcra , tám affirraativé, quaiu 
^egativé , arguituc opcims. V t hoc 
•Vi 'Jl 
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efl anima!. Ergol>el rationale ¡ y e l hrutum. 
E f l rationale, y el hrmum. Ergo animal. Ec 
eciam negative , non efl animal. Ergo nec 
rauonate, nechrutum. Non eft raciónale, 
nec hrutum. Ergo nec ejl an>mal. Ecidem 
curric in alijs regulis addndis in materia 
divifionis circádivifam incomparacio-
neád membra dividencia. 
Qaincus locas eft, quod incer cer-
minos oppoficos,auc repugnances,ab af-
firmaciva, auc afíirmacione vnius ad ne-
gacionem alcerius, eft bona confequen-
r i a ^ f hic efl equs. Ergo non efl homo. N i x 
eft alba.Ergh non eft nigra. Jgnis eft calidus, 
Ergó non eftfngidus. 
Sexcus locus eft ; de vno correlaci-
vo ad aliud;pr3ecipué per proficiones féU 
eundi adiacencis ; quia ve Aciftoceles 
docec in caplce de relacione $ relanza 
funt fimul natura* & cognitiorfe. Ec íic be" 
né infercur i Parer eft. Ergo Films eft, 
Sexcus locus eft; á propoílcione af-
firmativa ad negacivam, variatis cermi-
nis penes finitum , &: iníinicum. Ec ab 
áffirmaciva ad negatiuam cüm eadem 
Variationc, &: conftantia. Quia fíe do-
cet Ariftoteles libro fecundo Periher-
tnenias,de quo appofuimusexemplafu-
pra agendo de converíione. 
Sepcimus locus eft, ab ampio ad 
non amplum cum diftributione amplí, 
pofica conftantia non ampli; valet. Vt 
omnis homo ejl a lhus^T homo efl, Ergó ho' 
mo efl albas, Ec negacive adhuc fine con-
ftancia, "Vf nullus homo eft albus, Ergo P e -
trusnon efl albus., 
Odavus locus eft, á propoíicione 
fubalternante ad fubalcernacam, tam af-
firmacive , quám negacive valec confe-
quencia. Vt omnis homo eft nfibilis. Ergo 
aliquis homo eft rifibilis. Nullus homo eft 
equs. Ergo aiiquis homo non efl equs, 
Nonus locus eft;á propoílcione con-
verfa ad convertencem eft bona coníe-
quencia. Vt omnis homo eft albus, Ergo ali-
quod álbum efl homo, 
Decimus locus eft, á quacunque 
exponibili ad omnes eius exponences,&: 
cconverfo, eft bona, Se formalis confe-
quentia,vt conftat ex exeraplis,quíe ad-
duximus agendo de eifdem exponibili-
bus. 
Ec idem curric in caeceris alijs re-
gulis , qux adduximus In ordine ad ar-
guendum in linea propofitionum hy-
potheticarum , cám circa propofício-
nes eopulacivas,quám circa difmndHvas 
racionales, caufales, 6¿ condicionales. 
Locus autem poíleriorifticus, qui 
principallter atcendlcur, aucdefumlcur 
ex materia, eft triplex; feilicet Anali-
ticus, Topicus, 6 ¿ Sophifticus j Ánali-
tlcus aucem, feu refolutorius dicitur, í z 
eftfedes argumentl demonftrativi; 6C^ 
dividitur in fex membra Quorum p r r ' 
museft, qui proeedit adiífinicione ; fe-
cundus aucem á proprio , íeupropria 
pafsione; cercius vero á caufa ; quac-
cus ab efiedu ; qulncus á corr.laclvo: t¿C 
íexcus á repugnanci, feu impoísibili. 
Topicus autem eft fedes argumeiv 
t iopinat ivi ; & dividitur in tria mem-
bra nám alius eft intrinfecus, 6c alius 
excrinfecus, §¿ alius medius: qux dif-
ferencix defumuncur ex diveríis mó-
dijs, quibus opinancesveuncurin ordi-
ne ad fuadendas fuas opinaciones, leu 
opiniones': nám aliquando venneur me-
dijs incriníecis; qualis eft dif fin icio , 6C 
partes eius; vel caufa , aut efteclus: ali-
quando aucem vcuntur medijs excrin-
fecis; vel procedendo ab oppofito j hoc 
eft , ab oppofita cauía ad oppoficum ef" 
fedum, vel comparatione , auc aísirai-
lacione vnius ad alrerum,vel ex racio-
ne , auc auchoricace. Aliquando aucem 
vcúcur medijs quafi gradatim,auc medio 
modo fe habences , vt func proceílús 
á comparativis, poíicivis , &s íuperla-
civis; vcfi arguacur, dicendo : l l í e non 
eft f a y í e n s , Ergó nec eft Jupientior, Vel 
ab oppofito ; Ule efl fapienrior % l /e l fa~ 
pientijs'mifs, Erj/o efl ¡ap'en? , & alijS me-
dijs huiufmodi, qux diíxase afsignant 
aliqui moderni. 
D e fa l la t i j s , in quibus conflftit locus 
foph'fticus, 
LOCVS Sophifticus arguendi confi-ftit in quadam appariencia illacio-
cionis: vbi non datur vera illatio; 
& qux provenir ex caufa fajfa, de appa-
renci, íeufallad. Ob quod huiufmodi 
loca fophiftica vocancur fallacix; qua-
rum dancur vari^  enumeraciones. Nam 
aliqui enumerant decem tantum; alij 
aucem afsignanc tredecim , quarum fex 
fe habenr ex parce vocis; & alix feptem 
fe tenentex parte rei fignificat^. Qux 
autem fe tenent ex parte uocis, feu ter-
mini, íunZiaquiuocatio, amphilogia^iícccn-
tuSi cempofttio, diuiflo , figura d ffilonis. 
Fallaciaenim xquivocacionis pro-
venir , aut confiftit in eo , quod in prx-
mifsis ponitur aiiquis cerminus xqui-
vocus. Ve fi dicamns ; c a n i s U t r a r , j c d 
f idus eft canis. E r g o fidus la trat , Q^j 
del, 
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det-ydedncíí os. Sed pra-u rídet.Ergo p r a n m 
deducir 05.Ec ali^ íimiles equivocaciones. 
Fallácia amphibologia: provenir ex 
eo, quod vna oracio habeat plures fen-
íus;&: ex illa indifFerencia urocedicar ad 
'deducendnm fenfam determinatam^ 
falfam. Ve fi dicamus; ¿juod ego fum, ta 
noneji. Sed ego fum homo. Érgo tu non 
efl homo. Vel fecundo ; qu'dpiid efl C L 
ceronisipofs 'tdettir ab ipfo Cicerone. Sed ¡na 
líber efl Ciceronis, Ergo hic líber pojideiur 
a Cicerone. 
Fallada accentus eft defe£lus prove-
niens ex diverfa pronuntiatione vocis. 
Ycíi dicamus; M a n a efl mitlier.Jed con -
gregationes aquarum fum Mana .Er í io con* 
gregaf ones aqudrum[ttnt malier. Vel ali-
ZQr.Quicumjue occidirfpunitur.Sed Solocci" 
cidir.Ergo Sol punirur. 
Fallada compofirionis confiftit in co-
rnutacione feníus copofici vnius propo-
íicionisin leníum divifum in altera. Ve 
l i dicamus; jedentemfUre efl impofsibile, 
Ergojedens non poteflJiare. Vel fecundo; 
álbum ejje nigru non efl pofsibde, Ergó albu 
mnpotefl ejjenigrurn ln quibus proceditur 
á fenfu compoíito ad fenfum diviíum. 
Fallacia aute divifionis .ecoversó pro-
venicex eo quod fenfusdivifus vnius pro-
poficionis mutatur in íensu compuficu 
akerius. V t íi dicamus; a!bu p01 efl ¿fie n i -
grum.Ergo pofsibde ejU álbum ejje nigrum. 
Ec cande fallacia didionis provenic ex 
eo, quod datur mucacio generis gram-
macici i n vocibus; ve íi dicamus ; omnis 
íubílanci a alba efl: colorara. Sed Petrus 
efl¡idyft'tntia alba. Ergo PetriiS efl colora • 
ta. Vel quia eciam datur mutacío fe-
cundüm genus logicum 5auc príjedica-
mentum; ve íi dicamus 3 illud ipfumj 
quoderas herí > es hodie. Sed herí eras no~ 
mitins. Ergos & hodie. k v t ñ decur mu-
tacio quancum ad fpeciem,aue ílacum 
incra idem príEdicameneum,ve íi arguas 
dicendo.-fo/^w digitos3manuSj & pedes, 
quos oíim habebasy habes nunc.Sed olim ha» 
bebas paraos. £''^0} & nunc. 
Fallacise autemiquac principalicer íe 
tenencaucollendane ex p arce rei (igni-
ficacaefuncfepcem-.ícilicec fallacia acci-* 
dentis;d diElo jccundum quid addiElumJim-
pl ic iur . Ignoramid elenchi. Petitio princi-
J)ij. Fallacia confeijucntis; fecundu non can», 
fafr^yt caufam.Et fallada fteundumplures 
interrogationesy'yt l-nam. 
Fallacia enimaccideneís eft illa fal-
íitasj aue error, quicaufaiur,ex eo quod 
aliquid iudicacur convenire fimilicec 
alicui fubiefto»6¿ accidenci illíus, ' 
ve aliqui explicanr, provenic ex varia-
eione appellacionis, ve íi dicas. Ven en* 
tem cognofeo. Ergo tognofeo Ifenientem: 
Vel fecundo. Homo efl animal. Sed *»,*-
maíej i ge ñ u s . Ergp homo efl genus, Vel 
alicer , hic a ( ¡ñus efl pater, E t eiiam ef l 
tuus. E'go efl tnus pater, 
Fallacia a dldo fecund-im quid ad 
di£tum íimpliciccr, e;l HU s qux prove-
nic^ex eo quod argisicur á reltriclo, fea 
á diminuco ad amplum^r Ethiops efl 
albasfec-tndam dentes. ¿Vto ifl albus, H i c 
homo eft p i ñ u s . Ergo eji homo. 
Fallacia fecundum ignoranclam elen^ 
chi eft illa, quse provenic ex eo^quod af-
íumuneur,¿¿ proponuncur ,vc oppoíica 
ea,qua2vere nonhabenc oppofi-ionem. 
Ve l i dicas;'á.^-í efl dan/a n o B e , non 
eflclauja die.Ergo efl claiifai& non claufa* 
Petras efldotfiorFrancdfco, & non efl do~ 
B'or Paulo.Ergo efl docl¡or>& non efl da* 
E l i o r , 
Fallacia pecionl s principlj,eft ille er-' 
rorjfep fallicas,que provenic ex eo quod 
aíTumicur pro medio Jeu pro principio, 
illud ipfum,quod probandü eft.Vc fi ad 
probandum, quod Sócrates fuic pacer. 
Placonis aílamacur pro medio; quod 
Placo fuic Filius Socracis. 
Fallacia autem confequentis eft er-
ror cóíiftens in eo,quod iudicacur,quod 
ancecedens fequicur ad confequ£ns,eo-í 
dem modo, ác confequens fequicur ad 
ancecedens. Ve íi dicas^r twat n 6l . .Tt* 
erras n o S h . Ergó tu es f a r . Y c l ü M a s > ¿¡ul 
Currit^m'jyerHr.Sed Petras mol/etur. Erg9 
c a r r i t . y á . ab oppoGeo confequencis.Vc 
íi álcAS'.omñe^HO'igerjcraturyhabet pnnci* 
p i a m . Sed anima rarionabs; ex eo quod fpi* 
r i tual i s e f l ,& per fe [ubfiftens non genera-
tar ,Ergo an ima rationalis non hahet p r i n * 
cipium* 
Fallada autem fecunda non caufam* 
vecaufam provenic ex eo,quod aíTumi-
cur promedio, feu caufa in prasmifsis in 
ordinc ad inferendú aliquid,illud, quod 
nec babee racione m e-lis caiifse, nec ad 
illatione efficienda m vilo modo condu-
cic,vc íi d icas ,2 efl^acandum nociuo.Sed 
fludiapUmbas fuerunt nociaa*Ergo non efl 
yacandam flud/js. 
T á n d e m fallacia fe cu ndum plures 
íncea-ogacionesjvc vnam,í la t , feu con-
.íiftlcineo quod invna interrogacionb 
proponuneur per modum vnius plura, 
ad quse non poceft vnica r efponfionc fa-
cisíieri,fed eft neceíTaría diftin£lip3&- in-
eervécio pluríum refponíionLUTi.Ve fi m ¿ 
i r rogando dicas: m e ¡ s & f e i j a m dkk'r*> 
y ^ si 
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fi enim affírmative refpondeas; ftatim 
contrate infertar. Er^ofcí eji dnlcc Si 
autem negative refponcíeas inftanc. 
£ r g o melnon eji dulce, Et limiliccr íi in-
terroges dicendo; homo , & ec¡us Jant 
animal rauonalc. Si affirmas: infercur 
contra te. Ergo equs eji ratiunalis, Sx au-
tem negasjobijciunt contra te. Ergo ho-
mo "'on eji animal raiionaLe. Et hxc de lo-
cis arguendiprlorifticis 5 6¿ polteriori-
fticis; analiticis, opinad vis, be íophilti-
6Ís3fcufaUacibus. 
Q V ^ S T I O V I I . 
De arte iriyeniendi médium*. 
f A D Brevem, claram huías diffí-
^ \ cukatis refolutionem,íeu deci-
íionem; notandum eft, quatuor 
eíTc genera propoíi t ionum, qu^ pro 
conclufione poílunt inferr i , 6¿quae in 
dígent medio , vt inferantur ; íciliccc 
vnivecfalis afíirmativa 3 vniverfalis ne-
gativa, particularis afíirmativa, &par -
ticularis negativa. Quo fuppoíiro, com-
municer dicitur , quod ad inferendam 
propoíitionem vniverfalem afíirmati-
vam, debet aíTumi pro medio terrainus 
coníequcns refpeftu fubietli s 6¿ infe-
rior , vel acqualis refpedu pr^edica-
t i . Sicut ad inferendam hanc pro-
poíitionem vniverfalem, videlicec om-
nis homo eft animaUdebet aíTumi pro-
medio rationaU. Qui quidem terminus 
eft coníequens refpe£lufubiecli3 nempé 
hominiS) ¿¿: eft inferius reípedu anima-
lis, quod eft prxdicatum. Vnde optime 
arguitur dicendo; omne raciónale efl ani-
mal. Omnis homo eji nt ional is» Ergo p m -
nis homo eji animal. 
Secundó ad inferendam propofitío-
nem vniverfalem negativam, debet aí-
íumi pro medio terminus'coníequens 
refpe&u fubie£li3 & repugnans refpeótu 
praedicati. Sicuc ad inferendam hanc 
propoütionem , nullus e¿jus eji lapis , eft 
médium convenientifsimum ly faibjle, 
dicendo : nulUm inibile eji lapis. Nullus 
e^us eji inihil'is. Ergo nullus eejus efl lapis. 
Ter t ío ad inferendam propoí i t io-
nem particularem affirmativam; debec 
fumi promedio convenienti, terminus 
coníequens ad fubiectum j &: antece-
dens, feu inferius reípedu praedicati. 
Vnde ad inferendam hanc particula-
rem; alfquis homo efl f^hftamia ; médium 
conveníens eft rifibile, dicendo ; omne 
rifibUe eji Jt^Jiantia» *dli'%ms homo eji 
rifibilis. Ergo allquis homo efl /ubflantia, 
Denique ad inferendam particula-
rem negativam, eft médium conve-
niens terminus, qui coníequitur ad íu^ 
bieclum , 6¿ eft repugnans prazdicaro. 
Sicutad inferendam hanc propoíitio-
nem; aiiquis leo non eji homo , eft cenve-
niens m z á l u m y p g i b ü t ) dicendo: nullum 
rugibile eji homo, ^l iquis eyus eji tugibilis 
ergo abquis ito non efl homo. 
Denique ne finé nccefsitate multi^. 
plicemus quxftiones circá íillogiímum 
expoütorium animadvertendum eft; 
quod íillogiímus expoíitorius dicitur, 
ó¿ eft ille, qui haber pro medio termi-
num íingularem. Fr i-'t-íw cwmr, Pe -
tras vfl alhíjSi Ergo álbum currtt. Et circá 
huiuímodi íiUogiímos expoíitorios dúo 
oceurrunt prsecipué notanda3& ani-
madvertenda. Et primum eft; quod ta-
les íiilogiími communiter formantur 
in tertia figura, íeu-conformirer ad í( r-
mam,& regulas illius;ex eo quod in iítis 
íiliogifmis médium ponitur pro íub^e-
do in ambabus praemiísis. 
Secundüm eft , quod ad hoc , v t íil-
logiímus expoíitorius rede concludat 
non fufficit, quod m é d i u m luppanat 
proeodem individuo , fed eft neceíía-
rium, quodíit perfecté fin guiar izatum, 
itá vt etiam fupponat pro eooem íuppo-
íito, ob quod non valet i fte íiüogilmus. 
I l i c Deus efl P ater. H i c Dcus efl Pilius» 
Ergo Fiilus efl Parey. Quia médium non 
perfede , &¿ abíolute fingularizatur, 
íed fupponit pro diverfis íuppcíitis, 
quánvis íignificet idem individuum 
Deitatis. 
Q V ^ S T I O vm. 
Vtrnm conclufio f u de eflenúa fllloglfmh 
PLVRES, Et varias funt íententiae Thomiftarum in hac par te .Nám 
aliqui, vtMagifter Huertos, l i -
bro quinto Summularum , quaeftione 
2-4. articulo i . afterunt; quod ad eííen-
tiam íillogifmi non attinent concluíio, 
nec prasmiílk direde , & formaliter, 
fed folum de connó ta t e , &: inderede; 
itá vt effentia5& formalifsimus concep-
tusíillogiími complete , & d i redé íaí-
ventur in ipía illatione vnius ex alio,in-
gredientibus prasmiísis, ex quibus fíe 
illatio , &; concluíio , qux infertur in 
obliquo s 6¿ fecundum quandam con-
notationem, ad falv.andum talem cbn-
ceptum.Alij autepi ,v t Magifter Ma-
íius 
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ííiis libro primo Priorum fuper ca-
puc prinium5 tencntjqaod quánvis pr^-
n i ú i x . torm alicet, 6¿^ eikncialker íinc 
de concepcu rillogirmi,caniea conduíio 
none í l direíte , ÓC formalicer de ració-
n C ' S í concepcu rülogifmiiíed in com-
paracione ad rillogifmum folum íe ha-
ber e ad modam etfectus.fea partís ma-
terialis excrinticx , connocatíe ab ipfo 
íillogifmo. Alij tándem docencquod 
ad üilogifmum non minus direde for-
mali ter , 6¿ eíientialicer accinec con-
duí io , quám priEmiíraL', nec minus prx-
t n l ñ x , quám ülatio. Ve communicer 
repericur incer alios Thomiítas. 
Et vt ad refolutionem, feu deciíio-
nem propoíicx difhcultacis clarius de-
veniamusj remo vendo , &¿ fupponencío 
il lud, in quo non eft difíicukas; 6c per-
veniendo ad id, in quo principalis difíi-
cukas Itacfeu coníiítit. Noto primo 
duplickér poiie dubitari, 6c proponi;án 
condu í io , 6c príEmiíBe íinc , vel non 
íintdeeiTencia , velde concepcu eíTen 
tiali iiiiogiímiinempe , vel in redo , íeu 
dire¿ce, formalicer ; vel de connoca-
to; 6c in obliquo. j^t li qua.'ftio, aut d i f i -
cultas proponatuu inhoc fecundo fen-
fu. Süppono, 6c ftatuo, vt cercum, 6c ab 
omnious admiíium i quod tám conclu-
fio, quám pracmiíLe pertinenc eíTentia-
liter ad íillogifmum. Quiá impofsibile 
apparet, 6c elt ; quod concipiatut íillo-
giimus íine illatione; cum íillogifmus 
íitquaedam fpecies argumentatíonis: 6C 
argumentatio eílentlaiiteu includat illa-
tionem. Ec impohibile eíl, quod conci-
piacurillacio, abfqueeoquod fakimde 
connocato concipiatur aliquid, ex quo 
fiat, 6c aliquid, quod inferatur. Quac in 
fillogiímo íunc pr¿emiíl]e , 6c conduíio. 
Ergó quantum ad ingrefum in obliquo, 
feu iadirecté , 6c deconnotato , omnia 
prxdicla attinenc eílentialiter ad íillo-
gifmum, feu ad illius rationcm forma-
lem, 6c conílitucionem. C^uaré dificul-
tas folúm procedic de contlitucivo, fea 
conftkutione direíla , 6c formalifsima; 
án videlicet omnia pr^edida formali-
cer, (3¿ in redo attineanc ad conilitu-
tionem forraalem íillogiími. 
Sit prima conduíio ; eílentia fillo-
gifmi non falvatur adxquaté, quantum 
adeíTe proprijísimum, feu formaliísi-
m u m , 6c. in recio in illatione ablatls 
praemifsis, 6c conclufione. H x c condu-
íio elt contra ivíagiftrum Huertos , 6c 
communem incer rhomirtas, quos pro 
fecunda conduíione íequenci nomina-
t im referemus. Ec deducícur ex D; 
1 homa inter alia loca, opuículo 48.tra-
óhtu de íillogiímo capite4.ó¿ fuadetur 
racione. N á m folüm falvacur racio for-
malis fpeciíica , 6c conllkuciva alicuius 
r e i , vbi falvacur diílindio ,feu diit in-
¿tivum completum eiufdem rei in 
comparacione ad omnia alia, refpedu 
quorum calis res fundar , & habec d i -
ftindionem fpeciíícam. Ve apparec pee 
indudionempercurrendo, 6c coníide-
rando accence omnia conllkuciva com-
pleca cuiufeumque rei. Sed in nuda illa-
tione vnius ex alio non falvacur con-
veniencer dií l indivum íillogiími á re-
liquis argumencacionibus refpedu qua-
rum fundac , 6c haber diltindionem 
ípecificam; cumin ómnibus , 6c íingu-
lis fpeciebus argumenracionis reperia-
tur illacio vnius ex alio ; eo ipfo quod 
func argumencaciones. Ergó cíTencia 
íillogiími non falvacur adxquacé , 6C 
completé, quantum ad fuum cíTe for-
malifsimum, 6c quod in redo dicic ia 
prjecifa illatione independentér á con-
cluíione, 6c prxmifsis. 
Sed dices; quod illatio, quas in íillo-
gifmo reperitur, potctl coníiderarl du-
plickér; nempe vel nude, 6c pufe; veí 
proüc connocat prxmiílás , á quibus, 
tanquám á caufa procedk, 6c conclu-
fionemjtanquam eüectum fubfecutum. 
Et íi primo modo confiderecur, ve lie 
verum eíl , quod in nuda illatione non 
exprimicur diíl indivum íillogiími i n 
comparacione ad reliquas res, á quibus 
fpeciticé dillinguicur. Si aucem illacio 
confiderecur fecundo modo; ve íic, fal-
fum eíl, quod non contineat, 6c expri-
mat di í l indivum in comparatione ad 
reliquas res , á quibus ípecifice diílín-
guitur; nám illatio prxfupponens tan-
quám caufam duas prasmiíTas debite 
difpoíitas,aur ordínacas, eíl quid pro-
prijísimum refpedu íillogiími. Quare 
in nuda illatione quancum adeíTe fór-
male, fecundam quod connotac, aut d i -
cit habitudinem ad praemifTas iñ obli-
quo , falvatur proprijísimum diílinci-
vum , iSc etiam fórmale coníli tutivum 
íillogiími. 
Sed contra hoc eíl. Quia cüm íillo-
gifmus íit aliquid pofsitivum, 6c abfolu-
tum; non apparet racio aliqua, ob quam 
ei denegscur,quod formalicer pofski-
v é , 6C abfoluce , & independencer a 
connoeacionibus non dicac,& exprimac 
eius complecam eíTenciam , &c ipíius 
proprijfamum diftinctÁvuna ab omni eo 
qued 
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cmod non parclcipat elus eíTe fpicifí 
cum. Sed hee non datar, aut falvacar in 
nuda illacione,non ingrediennbas in re-
(6to, $¿ formaliter praemlfsis, 6¿ conclu-
fione,vel ad minus ipfx prazmiíBe. Ergó 
ad minus debentprqmiíise ingredi con-
fticucionem fórmalem 3 6¿ d i rédarn in 
íillogifmo. 
Confírmatur 5 &c declaratur hoc: 
námet iarn fiin allquibus rebus, eariim 
conftitucivum , confticucio manife-
ftecur per connocacionem , auc conno-
caca; quando abfolucé non poteft falva-
ri5 nifi per cales hablcudinesaaur conno-
íaciones; camen quod recurratur ad 
connotara, Se per ea, vt talia confticua-
t-ur res, quando talla conftítuti va pof-
íiinc dire&e, feu in re£lo ingredi coníti-
tutionem, apparet manifellum abfor-
dam. N á m alias convenientifsimé pof-
fent egó opinari, aut opinionem legiti-
mam inftltuere , dicendo hominemin 
redo, formaliter,§¿ direde folum con-
ftitui per hoc, qaod íit animal ; quia 
quanvis p^er huc prxdicatum animal 
nude fumptum non exprimacur conve-
niens diferencia eiuídem hominis ab 
omni eo , quod talem racione ra non-
participat,tamenin ipío animali, proüc 
connotar rationale5exprimitiir adxqua-
tum diílindivum eiuídem hominis ab 
omni eo, qnod talem rationem non ha-
bet.Et pariformiccr poílemus.philofo-
pliariia cxcerls alijs rebus, removendo 
ádiLecla,^: formal!conllitudone earum 
omnes difterentias; recurrendo ad con-
nocationem. Sed hoc continec manife-
ftum abíurdum, ve ex ipfa confideracio-
,ne patee. Ergó abíurdum eft removeré 
aformali , 6¿ directa conílicutione, feu 
conftkutivo íillogifmi adminus ipfas 
príemlíTas. 
Secundó íuadetur concluíio,o¿: con-
íirmantur probationes addud^e. N á m 
ad eummodum ,quo in indudione fe 
habenc aícenfus , ¿ defeenfus, parifor-
miter fe habent in íillogifmo praemií]^, 
6 ¿ concluíio, feu confequentia , vt ma-
xiifefte conftat ex coníideratione 9 & 
Gopparatione talium extremorumJSed 
in indudione non dicitur , quod ipfa in-
idudio formaliter, direde folüm di -
cat illacionem vnius ex alio. Sed forma-
lífslmc j & v a l d e direde attenditur in 
indudione ad afcenfum, & defeenfum, 
S i per eos , tanquam per proprijfsimas 
radones conftituitur ab ómnibus indu-
dio, Ergó etiam íillogifmus debet for-
maliter , &]3roprijísims c p ^ t u i 
tantnm per illacionem, fed per pramiif-
ías adminus. 
Deinde idem aílumptum fuadecur 
alia confideradone , qua ad iHud con-
vincendum vtitur Magilfer loannes á 
Sando Thoma: nám íi íillogiímus íor-
malitervdirede, feu Inredo, 6¿ adaequa-
te coníifterec in illacione , qui negando 
confequenciam, negac illationem5nega-. 
ret formaliter, & fubftantialiter totum 
íillogifmum : fiquidem negarec id , in 
quo ada'quace reperitur totura eius elle 
fórmale , 6¿ fubftantiale. Sed quánvis 
aliquis negec conclufionem ,non ideo 
negat totum fillogifmum , cum antece-
denter ad negationem concluíionis,per 
fe loquendo, pra-mirtatur , aut prsdup-
ponatur admiisio , feu ccncefsio p i x -
miílarum, quse pertinet ad ípíum íillo-
gifmum. Ergó íillogifmus non confti-
tuitur adaequate, 6¿ tormalícer per i l la-
tionem,fed adminus debet etiam inclu-
dere prarmitTas. 
Denique , nám cum ofíicium , fea 
munus proprium diffinitionis fit maní-
fe.ftare ellentiam reí , per illud deber 
proprijísime , formaliter , 6 ¿ direde 
conftitui íillogifmus, quod in eius difíi-
nirione d i r e d é , feu in redo, & princi-
palifsime explicatur. Sed in Á i t ñ i i j t i ó n t 
íillogifmi non folüm proponitur, 6¿ ex-
plicatur d i r e d é , íeu in redo, Se princi-
paliter illatlo , fed etiam p.rxmiílkr, ve 
conltac ex ditfinicionibus, qusecommu-
niter craduntur de fjllogifmo , nempé, 
auc dicendo , quod c l l , fratto -ijtu argit* 
mentáiio conjlans tribus fropofitionlhus* 
Aut dicendo: quodeí i uratios m qua. qui-
hufdam pofins? & conrtfsís , ncccjje ejl 
abud eyenire , eo cftíod hac fofs'ita, funU 
Ergó tam prxmifík , quám illatio atti-
nent formalifsimé , 6¿ in redo ad con-
í l icudonemcomplecam, Se adxquatam 
íillogifmi. 
Sit fecunda concluíio , confequens, 
feu concluíio attinet formaliter ad con-
ídeutionem completara , & eííentialem 
fillogifrai d i r e d é , & in redo.Hanc con-
cluíionem pi^cer alios plures T h o m i -
ftas; eos fequentes, tenent, S¿ tuentur 
Magifter labellus , in prasfenti ,tra¿1;a-
tu 6. capite i .Magif ter Vincentius lu-
ftiniañus libro 5. inílicutionum capite 
5. Magifter loannes á Sando Thoma 
in elucidatione Summularum queftionfi 
.8. articulo 3. Magifter Marcinez de 
Prado in pratíenri libro 3. capite ?. 
quaeftione i . Se novifsimé curfus Gomr 
plucenfis Collejgij D . Toma:,qua:(do-
ne 
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ne 8. articulo 1. 6c cieducitur ex D . 
Thoma loco vbi proxime ; fcilicec 
Opuículo 48. trachtu de íillogifmojca-
pite 4. dum ait; ¿juod omms jillcgii/ms 
vjlenfiyus conflat exrribas orarionihn ¡efít*. 
Yum dual/occtntHr profofuioms ¡feit pr#* 
rn'.ff*> y h i mct yero ukkmr conclufío. Tune 
fie: nihil dicitur pcoprié conílare eo, 
quod prsecilse connotat, fed eo, quo 
formalicer componitur , aut conlHtui-
tur; quia connotara func extra id , á quo 
connocácur. Sed íillogifmus conftatmon 
folúm illatione, fed eciam prsemifsis, &c 
concluñone , vcpacecex relaca dodr i -
na. Ergó ad compoficionem , 6c coníli-
tucionem formdem fillogifmi accinent 
non folum illacio; vecumeciam praeraif-
íx , 6¿ conduíio. 
Delnde eadem conclufío fuadecur 
racionefundacain d o ü r i a a , q u a m ha-
ber Angelcus Magiíler 1. parce, qux-
llione 14. articulo 7. & quarllione 58. 
arciculo 3. vbidifeurfuiproprie,o¿for-
malicer fumpto accribuir , qugd fie qui-
dam mocus de vno priori in aliud polle-
rius; ira ve per cognicionem, difcuríi-
vam deveniaeur ex aliquo prius ñoco in 
cognicionem, feu nociciam alterias. Ec 
quia in Deo , 6c Angelis non daeur 
huiufmodi proceíus in cognoícendo; 
ideó D, Thomas illis negar difeurfum 
in prxdittis locis. Er ex prxfaca doclri-
na fie formacur primum raciocinium. 
Sillogifmus eíientialicer includie difeur-
futri: 6c fie formalifsime , 6C proprijfsi-
me percinee ad ccrciam operacionem 
incdledus. Sed difeurfas non falvacur 
inillacione, 6c prxmifsis , fedufa con-
cluíione, nili ipfa conclufío formalicer 
ingrediacur.Ergó nec fillogifmus po-
telUaWari,niíi ingredlence in redo, 6C 
formalifsime eadem condufione,-ipíius 
conílicutionem. Maior conllar ; nám íi 
in fillogifmonon dacur formalicer dif-
curfusjnon apparet aliquid aliud, in quo 
pofsic liare , auc falvari. Ee minorem 
probo; nám ve conílac ex locis addudis 
ex Angélico Magiílro, difeurfus inclu-
die, 6c formalicer exprimic mocum, feu 
rraníirum cognoicicivum de vno in 
aliud , determino á ^MÍ' interminum ad 
^íiew, qui etiam cognofeitur. Sed abla-
ra condufione , non falvarur rraníitus 
intelledivus de termino (¡ko cognito, 
interminum ad fuem , qui cognofeatur; 
cüm terminus ad quem cognofeendus 
fit ipfa conduíio. Ergó fedufa conclu-
íione, non falvatur racio difeurfus in 11-
lacione, £¿prxmifsis , fed ad conílicu-
tionem illius deber ingredi formal'ter 
conclufío; ác per coníeqnenSjad coníli-
tucionem íillogifmi. 
Coníirmarur hoc aflumptum ex eo, 
quod difeurfus, vt difeurfus e í l , non di-
cit fimplicem adum intelledus,fed plu-
res adus convenienter ordinaros; nám 
íi in vno adu proprié, 6c formalirér fal-
varetur difeurfus, etiam falvaretur, 
quod in Deo,ó£ Angelis darecur difeur-
fus formalis. Sed fi conclufío non eílec 
de eíleneia difeurfus, poílec dari difeur-
fus in vnico íolo adu , vr apparec In en-
timemace,in quo ablaca condufioncfo-
lúm daeur vnica propoíirio , de qua fo-
lum poísir forman , auc dari vnicus 
aólus.Ergó difeurfus eíleneialicer inclu-
dir conclufionem. Ac per confequens, 
eriam íillogiímus debec illam in redo, 
6c formalirér includere. 
Coníirmaeur, & vrgecur propoííca 
racio. Nám conclufío ; ve conduíio eíl; 
cum fie verum obiedum cognofeibile 
per fe, debec eciam per fe correfponde-
re alicui operacioni incelledus , ean-
quám legicimum , 6c proprium obie-
d u m illius. Sed conduíio, quarenus ca-
lis conduíio eíl formalicer, non arcinec 
ad primam, nec ad fecundam opera-
tionem, vr paeec. Ergó percinee sd cer-
da m , 6c inrra rereiam operacionem 
formalicer daudicur, 6c concineeur; fed 
tercia operario incelledus eíl difeurfus. 
E r g ó percinee ad difeurfum; &:cum in 
fil logifmo propriifsimé,ó¿ principalifsi-
mé reperiacur rario difeurfus. Confe-
quens eíl, quod conclufío formalifsime 
perrinetad conílirurionem íillogifmi, 
Denique hoc ipfum comprobarur; 
nám difeurrere fumptum , 6c coníide-
racum proprié formalicer , 6c in recto, 
eíl idem, ác devenire de vna cognicio-
ne ad aliam. Sed hoc, quod eíl de veni-
re de vna cognicione ad aliam; cam ef-
fencialicer, 6c m retío dicic vnam,quám 
aliam. Ergó difeurfus eíleneialicer, for-
malicer,& in redo dicic veramque cog-
nicionem ; nempé , 6c illam , á qua de 
venicur , o¿ illam ad quam pervenieur, 
^quaf i efíicicur craníicus. Sed i l la , ad 
quam fie eranfieus per difeurfum , eíl 
conduí io . Ergó conduíio eflenrialirec 
percinee ad difeurfum,*^ ad conftieuen-
dum fillogifmum. 
^ Deinde probacur conduíio ex 
tione argumenrarionis,effíciendo pari-
tacem de fillogiímoad alios modos,auc 
fpecies argumenracionis. Non minus, 
fed porius pra:ílantiori modo repe^CLic 
raeig 
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ratlo argunientationis in ^fillogiftno, 
quára in entimemace, 6¿ indudione. 
Ergo non minus debenc incerveniresó<: 
falvariin fillogifi-no , qaacenus eil fpe-
cies argumencationis ea, qux in alijs 
fpeciebus argnmentationis exiguncur 
ad falvandam calem rationem, quam in 
alijs praedióHs fpeciebüs. Sed in alijs ípe-
ciebus eílencialiter exigicur concluíio; 
vt apparec clare in entimemace, vbi re-
mota conclufione, non poreft yeriíica-
r i , aut falvari, quod lie proprié argu-
mentatio. Ergo etiam in fillogifmis exi-
^icur neceílario, formaliter,óc dlentia-
liter concluíio, íeu confequentia ad íal-
.vandum d i redé , feu in redo, cómale-
.té,(S¿: eíTentilker eius formalem conítí-
fudonem. 
Deinde fuaderur concluíio ; n á m 
non potefl: falvari formalis proprius, ó¿ 
eíTentialis conceptus íillogifmi , quin 
concipiatur , aut coníiderecur illatioí 
nám ablaca illatione; vbi eíl eííeBCÍa,auc 
formalisíck: ptoprius conceptus íillo-
^ifmi? Sed non poteft coní iderar i , aut 
intervenire proprié illatio ,quin incer-
veniat concluíio. Ergo pon poteft 3 fal-
vari proprié , &: formaliter confticucio 
eíTentialis íillogifmi finé intervenrione 
concluíionis. Maior patet, 6¿ minorem 
íic oílendo; non poteft dari ,, aut inter-
venire illatio, quindecur, autinterve-
niat aliquid, quod inferatur : n á m alias 
illatio apparebit chanerica. Sed i d , 
quod infertur, eft concluíio. Ergo non 
poteft coníiderari , aut vilo modo dari 
illatio ;finé concluíione; ác per coníe-
quens, nec falvari conftitutio formalis 
íillogifmi finé illa. 
Deinde in comprobationem eiuf-
dem intenti accedic; tüm quod íi con-
cluíio non fe haberet, vt pars intrinle-
ca,5<: eíTentialis percinens iormaliter 
ad conftitucionem íillogiírni; non eífet 
ratio, quaré ipíi íillogiími ratione con-
clufionis pra:ciíre,&: determinaté parti-
ciparent, &:Jhaberent formalem varia-
tionem. Sed in fillqgiínais reperitur, 
quod.ratione concluíionis ptíecisé ha-
beancformalem variationem. Ergó c5-
clufio debet attinere ad formalem , ó¿ 
.eílentialem conftitutionem íillogifmi. 
Maior apparec certa j 6 ¿ minorem íic 
oliendo; ibi datur formalis variacio,vb¡ 
,jarur diftinda ,feu divería forma. Sed 
in íillogiímis ratione concluíionis praí-
cife,.repexitur, quod .habeanc diftéren-
tem, aut diveríam formam proximam3 
gonftkuendo diverfummodum , vt ap-
parec m Barbara, &¿ Barallpion \ &. in Ce* 
larent, cC Celantes .¡qui funt dlfferentes 
modi, oftendentes diveríam formam 
proximam ex eo , quod in eis tantum 
reperiuncur diverfs; conclufiones, íciii-
C S t m , Barbara vniverfalis , & in B a r a -
lipton particularis.Ec in Celaren:- conclu-
íio direda, 6 ¿ in Celantes I n d i t e f t a . Ergo 
íillogiími habenc, 6c oftendunt forma-
lem variationem , aut diverikacem ra-
tione variationis conclufionis ptxclsh. , 
Ac per coníequens , concluíio debec 
percineir-e farmalicer ad íubftancialem, 
leu eíTentialem confticucioncm íillo-
giími. 
T ü m denique ad idemfolec addu-
c i^nám íillogamus íoiüm deoec;, aut 
poceit confticuifürmaütér, ¿¿^comple-
té quantum ad fuumeíle ipejificunijiea 
eílénciale, &¿ quaíi fubftantivile , quo ne-
gatü,cotus íillogiímus remunet negatus 
quoad íuam íubítanci.aT), eáe. bed 
quánvis feorlim riegent-ur pramifix, 
autfeoríim negé tur condutio , dümta-
men colíedivé nonnegencur conclu-
íio, illatio, 6<: pra:miOx non manee ne-
gatus abíoluté íillogiímus. Ergó omnia 
prxdiófa debent ingredi formalem co-
ilicudon-em fillofmi. itá vtconclufio at-
tineat ad euis eífe, feu eílentiam5& fub-
il:antiam;non folum.indiredé,aucquafi 
de connocaco, &¿ in ob l iquofed in re-
do, formalicer, 6£ d i redé . 
JP-rojionuntur y & [ohimtur .aligua 
argumentai 
PR I M O Arguicur contra primam confiluíionem ad probandunia 
quod íillogiímus folum coníiftar 
•formalicer , 6c in redfo in illatione , óc 
quod folum in obliquo-, 6c de connota-
to dicat ptíemiflas, ¿¿ con.clufion em.Ec 
hoc argumentum innicur in dodrina» 
jquam habet D . Thomas quaeftione 14. 
de veritate articulo z . l n folutione ad ^. 
argumentum. Et in libro 3. Sencentia-
xum, diftíndione 15. quaeftione z. arcL 
.culo 1;. ad 4. in quibus locis docet, jaod 
argumenium prupné dicitur procejjus r a -
tiomsa notisad ignota man*f eji anda.Tm\C 
fic:.ecce vbi explicans Angeíicus Ma-
.gifter.rationem eíTentialem attinentem 
direde.&'- formalitér ad conilitutioneni 
argumentijíblüm.ponic eam in proceílu 
.de notis ad ignota,Sed procellus de oo-
ds ad .ignota..„nec eft antecedens, nec 
coníequens, fed ipíe tranfitus de vno ad 
aliud, quod proprié , ¿¿formaliter per-
tiaeD 
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tiner nd íllatiGnem. Ergó argiimcncam 
coníiltic forniaHcer in illaoonc. Sed íil-
logiímusell q u í d a m fpecies argumen-
t i , fea argamentauenis. Ergó adxqua-
té.debec Ltare , íeu coníiftere in illacio-
ne,quanrum adeile redum, 6¿ fórmale. 
Reípondetur 3 conceíía maíori , di-
ftinguendo minorem. Sed proceííus de 
notis ad ignota, non eft ancecedensjnec 
elf confequens , íed iilacio, diltínguo 
minorem.Non eft antecedens,nec con-
íequens, feorfim fumpea , fed illatio, 
proüt vtrumque ampledicur , 6 ¿ conti-
nec, concedo minorem. Non eft ante-
cedens, & confequens, íed illatio nudé 
íumpta, proüc condivifa , feu condiilin-
da , &c contrapoíita in comparatione 
andida extrema, negó minorem > M 
confequentiam. Quiá quando D . Tho-
mas manifbftat concepeum , feu pro-
pria racioné argumenci,aut argumenca-
tionis per proceílum de notis ad ignota, 
no fumit m i procefTum , quatenus dicic 
tantü illacione , fed fecundü quod eom-
prehendit tám illationem , quam ante-
cedens s & confequens ex sequo, <S¿in 
redo , quaré omnia illa exiguncur ad 
formalem confticucionem argumenci: 
ac per confequens ad confticuendum 
filio gifmum. 
Secundo arguicur , in eo íalvatur 
complecé , 6¿ adxquace conftitutivum 
cuiuslibec rei , quod eft completum 
dillinóHvü eiufdem rei ab ómnibus alijs 
á quibus diftért fecundum fuam fpe-
clem. Sed in illacione formalicer coníi-
deuca repericur , o¿: falvacur comple-
tum, feu adxquacum diftin-divum íillo-
gifmi á caeceris alijs argumencacionibus 
ipecie differencibus i íalrim fecundum 
quod illacio dicic , auc exprimic conno-
tacionem ad praemiflas; cum hoc,quod 
eft cónnocare prarmiíTas in folo íillogif-
mo reperiacur, cuius eft proprijfsimum 
habere duas pr^miíTas.Ergó formalicer, 
&C adaequacé habec íillogifmus coftitui 
peripfam illacionem,auc confequéncia, 
connocando ad fummum , auc dicendo 
in obliquo prsemiífas. 
1 Reípondetur, omiíia maiori, diftin-
guendo minocem ; íed in illacione cum 
connocatione ad prafmillas falvacur 
completum diftindivum íillogifmi á 
cx-teris alijs fpecibus argumencacionis, 
diftinguo minorem ; íalvacur cjuaíi ex-
crinfecé,feu per prsecifam habitudinem 
ad términos exrrinfecos, in ordine ad 
quos fundat diftindionem, tranfeac m i -
aor. Salvacur incrinlieé, pi'oprié,(3¿ for^ 
malicér , vt arcinec adefle, 5¿ concep-
eum legicimurnipíius íillogifmi. Negó 
minorem, 8c confequentiam. N á m ac-
tendédo ad términos excrinfecos,feu ad 
alias fpecies, in ordine ad quas manife-
ftacuu diftindio fpecifica,fuíficiéterpo-
teft falvari diftinótivum, auc diftéren-
tia vnius rei ab ómnibus alijs, á quibus 
diftérc fpecificé ratione alicuius con-
nocationis accidentalis, feu per conno-
cacionem ad aliquod accidens.Nám per. 
hoc , quod homo dicacur, aut coníide-
recur animal connocans riíibilitatem, 
fufíiciéncer manifeftacur diftindio i l -
lius á reliquis animalibus fpecie diffe. 
-rencibus ab homine. Ec tamen fórmale 
diftindi vum, &¿ confticucivum hominis 
non falvacur in animalñadhuc cum i lU 
connocacione ad riíibile; fed in raciona-
l i , vt direde ingrediente, & attineme 
ad conftitutioném eiufdem hominis,Ec 
fie in praeíenci materia. Quánvis in illa-
tione proüt connotante prxmiílas, poí-
fecfal vari diftindio íillogifmi ab omni 
eo,quod non habec calem racionem, 
quaíi per diftindivum quaíi fecunda-
riuitiy &: accidencale; camen proprijísi-
me formal icer folum falvarur eius 
diftindio per hoc, quod íic arcificiacum 
dialedicum,feulogicum conftans p r x * 
, mifsisdllacione, 6 ¿ concluíione,feu con-
fequence. 
Tercio arguicurj in eo deber forma-
licer,6¿ adsequace coníiftere íillogifmus, 
in quo adaequace fondancur, & ad quod 
confequncur eius propriecaces.Sedpro-
priecaces íillogiími, quacenus calis íillo-
gifmus eft , fundancur in illacione,(5¿: 
ad ea confequuncur. Ergó per illacione 
debec confticui formalicer íillogifmus,^ 
in ea coníiftere. Maior apparec cerca,(S¿: 
minorem íic oftendo i íillogifinus 
enim, quacenus íillogifmus eft , con-
diftindus á propoíicione , non eft 
verus,6(:falfus: quia verícas. , & falíicas 
func quid proprium propoficionis, ve 
proponcioeft ;fed íillogifmus , ve calis 
habec, ve propriecaces, quod íic bonus, 
vel malus, cum hoc íic de racione mo-
difeiendi,cuius íillogifmus eft quod-
dam fpeciale membrum. Sed racio bo-
n i , auc mal i , non convenic íillogifmo 
rarione prarmiíTarum, auc concluíionis; 
quiá cám praemiíTas, quám conclufio di-
cuncur ver3e,auc falfae,&: ve tales conce-
duncur , aut negantur; fed íblum con-
venir reditudo, óc defedus ratione illa-
tlonis, quae dicitur legitimé bona, auc 
mala. Ergó propriecaces ^ccinQnces ad 
filio-
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ñllogifiTium quatenus Gllogirmus eíl 
.folum fundantur in iUacione, 6¿ ad eam 
conícquuntur. Et fie per íolam illatio-
jiemdebet coriftiruifc-rrmlitei: fillogif-
mus3 &c in ea adxquate coníillere. 
Refpondetur, conceíla maiori, ne-
gando minorem,&: ad probar ionem di-
coj quod íillogiímus complete fumpeus 
non folum refpick , ve proprietates bo-
num, &: malum , fed etiam verum , 6c 
falfum; quia cüm includat iiIationem,6¿ 
propoíitiones; & propofirionibus con-
veniat, quod fint vera:, m t f é { x ' , 6 c illa-
tioni, quod íirbona, autmala;ideó om>» 
niaprxdicla confequuntur ad fillogií-
mum. Ec fillogifmus eílentialiter con-* 
fiar propofitionibus. 
Quarro arguitur contra fecundam 
cünclufionem,ad probandum ípeciali-
ter , quod conclufio non íit de eílentia 
íillogiími. Ec primó occi-írrit obijeienda 
dodrina, quam habec Ariíloceles libro 
primo Priorum capire .^vbi agens de íil-
logifmo.5dicit; quod fiilogifmus conílac 
tribus rerminis,5¿: duabus propoficio-
nibusjquod aíTurapcum videcuramplius 
confirma re-ex eo, quod fuperaddic di-
cens, quod idera íillogifmus refolvicur 
in duas propoíitiones, 6c eres términos. 
Ex qua dodrina íic argumentor.Si con-
duíio eíTet de eílentia íillogifmi ., irá ve 
accinerec ad eius conílitutionem for-
malem, non manifellaretur convenien-
ter íillogifmus per hoo, quod conílarec 
duabus propoficípnibus, fed per hoc 
quod conílaret tribus, in eifdem re-
íolveretur» cüm conduíio fie prapoíitio 
diílinda á prxmiísis, qux func dui-é, 6c 
valde difter entes. Sed Ariíloteles-mani-
feílat .propriam rationem , aut eílen-
tiam íillogifmi, per hoc quodconilec 
duabus prapoíitioni-bus , o¿:.in eis rcfol-
vacur, Ergó fecundum mencem-, &: do-
drinam Ariílorelis conclufío non vide-
tur perrinere ad formalem conílirurio-
nem íillogifmi. 
Confirmaeur , 6c vrgecur aiTump-
tum exdia dodrina , quam idem Ari- . 
ftotelcs ibidem adducir, dicens; quod 
idem íillogifmus poteíl ,plures condu-
íiones concludere; tune íic, íi conduíio 
perci-neret formaliter^&eíreníialiter ad 
conílicutionem íillogiími, ad vnum , 6c 
cundem íillogifmum folum pertinerec 
vna conduíio; íicut folum poteíl perti-
nere vnicaeiTcntiacScd vt tcllatur Phi-
lofophus in relato Foco , ad vnum íillo-
gifmum non folum attinee vna condu-
lo, fed pertinenc plures. Ergo confor-
micer ad dodrinam eiufdem Philofophi 
conduíio non poceíl acchiere ad coníli-
tucionem eíléncialem íillogiími. 
Refpondetur ad primum, diílin-
guendo maiorem; íi conduíio at-tinerec 
ad conílitutionem eíTentialem íillogif-
mi, íillogifmus non manifeílaretur con-
venienter per hoc, quod cenílaret dua-
bus propoíicionibus, 6c in eis reíolvere-
rur, dlítinguo maiorem. Loquendo de 
raanifeílanone completa , & adarquata 
ipíius íillogifmi, omirto maiorem. L^ o-
quendo de manifeílacione inadxquara, 
6c aceinenee ad vna-m parte illius, negó 
maiorem. Sed Arilloteles manifeítvac 
propriam raeionem, auceírenciam íillo-
gifmi, per hoc quod conllee duabus 
propoíicionibus, 6c in eis reíolvacur, di-
ftinguo minorem; maniíeílac propriam 
raeionem pareialem, omitco minorem.. 
Maniíeílac eílenciamtotalem, quancum 
ad fuum eííe integrum , 6¿ ada.'quatum, 
negó minorem , 6c coníequenriam. 
Nám quando Ariíloteles declarac eíle 
íillogiími per duas propoíitiones , qu^ e 
func primilla: coníiantes tribus termi-
nis j-loquitur cíe fillQgiímo i nada: qua té,, 
feu parcialicér fumpro,quantum ad par-
ícm infeFentcm ; non autem loquitur 
de íillogiímo completé , leu adxquacé 
coníideraco.Quiá hoc-modo non negar 
quod íillogifmus-conftec tribus .propo-
íicionibus, 6c in eis refolvatur-;.<S¿: quod 
in didis propoíiEionibus contineatur 
conduíio. 
Ad confirmationem refpondetur, 
diílinguendo maiorem ; íi -conduíio 
pertinere: formalirér ad íillogifmum, 
ad vnum íillogifmum, folum pertinerec 
vna conduíio , dillinguo maiorem, 
quantum adefíe fórmale , 6c quaíi ex-
preíTum, omitco maiorem. Quantum 
adeíTe, auccentinentiam virrualcm,ne-
gó maiorem. Sed íecundum Ariílote-
lem, ad vnum íillogifmum pertinenc 
plures concluíiones ,^ diftinguo mino-
rem, quancum ad continentiam virtua-
km prims parris, feu illius, quod in íil-
logiímo fe habet per modum caufx in 
ordiñe ad aliam compartem , concedo 
minorem.Gontinet plures concluíiones 
formales,quantum adeíle expreííum, 
negó minorem,& coníequentiam.Quiá 
quando Ariííotcles aerribuit eidem íil-
logiímo, quod habeat, aut pofsic habe-
re plures concluíiones;loquicur,dc con-
cluíionibus vircualicer fumpeis ñ jeciuir-
dum quod in eifdem praemiísis poííunc 
conrincri, 6c ab eis deduci ; fed nen ia-
fiter 
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llcer^quod in eodem ííllogirmo repe-
riantur plures conclafioncs exprcftsc, 
formalíter componentes. 
Quinto argaitun eo modo fe habec 
conclufio refpedu fillogifmi , íicut fe 
habetdlfíinltum rcípedu diffinitionis. 
Sed dlffinitum non eft de eflentia diffi-
nitionis. Ergó nec conclufio debet eííe 
de ratione eíTentiali fillogifmi. Maio-
rem fie oliendo; nám fada comparatío-
ne inter difhnitionem, &¿ diffínitum,ta-
litet inceríe fe habent;qiiod dÉSikió eft 
oratio rnanifellans difíinitum , &¿ difti-
ni tum .fe habet,tanquam quid per fe ig-
notum, aut obfeurum, &c per difíinitio-
ñem manifeílatum. Sed etiam íillogií-
mus, ex eo quod eft modas íciendi m 
comparatione ad conclufionem, fe ha-
ber , vt ratio manifeftandi eam; refpi-
ciensipfam }ranquam quid ;;manifefta-
tum ab ea; vt patet. Ergó ad eum mo-
dum , quo fe haber difhnitum refpedu 
diffinitionis, cal correfponder, fe habec 
etiam conclufio in comparatione ad 
fillogifmum. Et cum difíinitum non at-
tineat eíTentialicer ad cliftinitionem,nec 
conclufio debet pertinere eirentialiter 
ad conftitutionem fillogifmi. 
Refpondetur, negando maiorem. 
Er ad probationem , omiffa maiori, di-
ftinguo minorem; fed etiam fillogif-
imu^ex eo quod eft modus fciendi,feBa-
ber; tanquam rario manifeftativa con-
cluíionis;diftinguo minorem, quantum 
ad vnam par tem»concedo minorem. 
Adxquaté , ó¿: quoad vtramque , feu 
quoad omnes eius parces, negó mino-
rem. Ec confequentiam. N á m fillogif-
jnus, 6¿ quxlibet alia (pedes argumen-
cationis habet, quod fit modus feiendi, 
fed non quoad omnes partes, ex quibus 
per fe conftat, 6c per quas eíTentialiter 
conftituitur. Sed íolum quoad íprimam 
partem , nempé quantum ad antece-
dens, feu príemiflas, quibus competir, 
quod fint manifeftativíc conclufionis. 
Ad eum modum , quo in propofitionl-
bus compoíitis í &c conftituris ex difíi-
nito ranquam ex fubieclo , 6 ¿ ex diffiní-
tione tanquam ex prardicato ; in huíuf-
modi enim puopofitionibus, vt videre 
eft in illa, hamo eji ctmmAl varionaU, 6 ¿ in 
CiEteris alijs fímilibus, reperitur , quod 
fint modiíciendi J cum includant díffi-
ni t ionem, cui proprie , &c efíentialiter 
convenit, quod habeat talem ratíonem 
modi feiendi tamen didas propoíi-
tiones non habent , quod fint modi 
íciendi completé , & adxquaté j fed ío» 
lüm partialiter; hoc eft quantum ad 
vnam partem, nempe quantum ad prse-
dicatum. Et fie dicimus in materia ar-
gumentationis, 8¿ fpecialiter loquendo 
de fillogifmo. 
Denique arguitur i nullus effedus, 
fe habet tanquam pars , aut tanquam 
fórmale requifitum quocumque alio 
modo, ad conftitutionem fuae caufae ef-
ficientis; cíim in tali linea, aut genere-
caufa:, omnis caufa pracfupponatur con-
ftituta ancecedenter ad fuum efteclum> 
feu independenter [ab eo. Sed fillogf-
mus fe habet tanquam caufa cfledViva 
refpedu conclufionis , quam caufac 
quse ad illum fequitur; cum praetef , auc 
extra fillogifmum non fit alsigna bilis 
aliqua alia caufa, á qua conclufio caufe-
tur. Ergó conclufio non actinec eílen-
tialiter ad conftitutionem fillogifmi.' 
Confirmatur , &c declaratur hoc 
ampliús; nám de ration e fillogifmi per-
fedifsimis qualis eft fillogifmus demon-
ílrativuSieft, quod generet, íeu eftedi-
ve caufet feientiam. Sedfcientia perti-
net ad conclufiones. Ergó fillogiímus 
demonftrativus habet per fe caufare 
efficienter conclufiones. Sed eftedus 
procedens efte6tivc á quacumque cau-
fa, non attinec formali tér , 6 ¿ eíTentiali-
ter ad conftitutionem illius caufa;, á 
qua urocedir. Ergó nec conclufio po-
teft attinere form aliter , &¿ eíTentialiter. 
ad conftitutionem fillogifmi, á quo pro-
cedit tanquam á caufa efficientL 
Refpondetur ad argumentuimomif-
fa maiori, diftinguendo minorem , fed 
fillogifmus fe habet tanquam caufa cffe -
£Hva refpeótu conclufionis, diftinguo 
minorem, fillogifmus partialirer fump-
cus, feu confideratus quantum ad vnam 
partem, omirto minorem. Sillogifmus 
complete* feu totalirer, 6¿ adsequaté 
fumptus, negó niinprem,5¿ confequen-
tiam. N á m iicet intrá ipfum fiUogií-
mum reperiatur, quod vna pars, nem-
pe pracmiílx habeant rationem caufac 
cfftdivx , aut efíidentis rcfpe£lu con-
clufionis , &; hoc modo legitime con-
vincatur,quod conclufio non pertineac 
tanquam pars formalis , aut eííentiale 
requifitum ad conftitutionem pra'míf-
farum; tamen quia in pr xmifsls non fal-
vatur integra ratio fillogifmi, fed folum 
datur vna pars i l l ius; folum fequitur. 
quod vna pars fillogifmi fit caula eífi-
ciens conclufionis, non vero totus fillo-
gifmus; 6c fie quod conclufio non atei-
íxeac ad confticu tionem illius par t í s , á ^ 
qua 
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qua caufacar, non aatem qaod non p-er-
tineac a d formalem conftiíiaclonem co-
tius fiUogifñü integri. 
Ad coníirmationem refpondctur ex 
eadem doólrina , diílinguendo maio-
rem; de ratione filloglími períedifsimij 
qual.e ell: ííllogifmus demonrtrativus,dl 
•qu od generec ícientiam , diilinguo 
maiorem. Quod generen rcienciam 
quantum ad aliquam parcem , con-
cedo maiorem. Quod generec feientiá 
-abíbluce,&: quoa.l omneseius partes,ne-
gó malorem. Ec omiOa mínor í , diilin-
guo coníequens. Ergó íillogifmus de-
monftrativus haber proprié v & per fe 
caufare conclufiones, diftinguo; parcia-
Jícér, feu quantum ad aüquam parteiriy 
apíius, concedo confequentiam. Tora-
liter , feu quantum ad torum fillogif-
niumj negó confequentiam. Quiá íleuc 
.-caufare conclufionem, & eíTe manife-
ftativum ignoti,non attinet ad fiilogíí-
jnurn complete,& adxquate fumptum, 
íed ad íillogiímum íumptum partialicer 
íeu quantum ad partem praemillarum; 
itá pariformiter ad íiliogifmtim demo-
•ñrativum percinet caufare rcíéríam,red 
Don abfolute ,t$¿: totalitJt quoad omnes 
eius parces,fed íolum quantum ad prac-
niifías 3 quae funt vna pars illius. 
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Vtrum detur quarta figura fillogifmorímú 
c O M M Y N í S Doa-rina , confen-j fu^.dlaledicorümcft, quod dan-
tur tres formr remota , feu fi-
gur^3quibus diverlificatur formatio íil-
iogifmorum. Q i^arum prima Üat , feu 
coníiftit in eo, quod tres t e r m i n i , e x 
quibus canquam ex materia remota 
componirur fillogifmus; calixer collo-
centuríquod médium fubijeiatur maío-
r i extremitati, &: prxdicetur de m:no-
r¡ . Secunda aurem hgura, feu forma re-
rnota coníillir in eo,quod médium pr^-
diceturin príemiíis de vtraque extre-
mitate. Et tándem tertia figura ftac in 
eo, quod médium in vtraque praemlíla 
fubijeiatur vtrifque extremitatibus ; v i -
delicet tara matón, quám minori. Iftíe 
enim funt tres figura: ,quas Ariftoreles 
aísignat libro primo Priorum : ¡k. ideó 
omnes dialeclici Peripatetici, illum fe-
quentes,eas admittunt. Sed quia prse-
terhas tres figuras fundaras in tribus 
combinationibus terminorum propoíi-
fis, videcur remanere alia, conüílens in 
eo, quod médium praedicetur de maio-
r i extremitate , 6¿: fubijcidtur minori. 
Ideó inprx íen t i proponitur refolvenda 
brevirer pr-Jtfcns qua-llio. Inquirendo 
vtrum circa formacionem fillogiímo-
rum detur, o í fit admittenda , aut nou 
fitadmiccendatalis quatta figura á t r i -
bus afsignatis, diílíníla. 
In quo púnelo dax funt prae c ípus , 
& extremx íentenrix : quarum vna eft 
Galenl, quiteHe Averroe libro i- Prio-
rum caplte 8 aíleruit dari q uartam íí-
guram propoíicam. Alia eft Ariitotelis 
in eodem loco, ó¿ dilcipulo rum ipíius, 
qui folum afsignanc, <¿¿ admitrunt tres 
figuras veré, 6c proprle diil'nótas in or-
dine ad formando3>feu etficie ndos íilio-
gifmos. 
Pro cuius difficulratis clara, & bre-
vi refolutione , animadvercen dum CLI 
cüm aliquibas dialeól c\s , clL.pj-cirer 
poííe dubitari , & in difputat orcm ad-
duci ; án detur quarta lonr.a remora, 
feu fígura ad fabricandos íillog.in>os; 
nempe, vel dubitando pra ciíe j án de-
tur quarta combinario,leu quartus mo-
dus combinauonis incer tres rerm.'nos, 
ex quibus tanquam ex mareria remota 
componitur fillogirmus; vel non detur? 
Vel poteft dubitari; áníuppoíito. Quod 
decur ta1 is quarta compofitio,, aut ac-
commodatio terminorum , per illam 
conftituatur forma j abt quarta figura 
fpecificé.diftincia abalijs tribus;an vero 
cüm aliqua earü triú coincidcs.-ob quod 
non debeac numerum multiplicare. 
Et fr dífficultas procedat in primo 
renfmomncs conveniuntin eo,quod íi-
cut in tribus figuris ? quse cemmuniter 
afsignantur , & admittuntur, datur d i -
ítinóla collocatio, feu ordinatío termi-
norum, ob quod mulcipl'cantur tres fi -
guríe; ica etlám poceftdari nova collo-
catio, 6¿ compoficio ínter tres t é rmi -
nos íillcgifticos, ponen do médium pro 
pra:dicaco in raáiori, & pro fubietlo in 
minori; vt videre eft in hoc íillogiirno; 
m t í l u s lapis cj l j iomo* ^' . iquis homo c j i r a * 
t ional i s .Ergo cíbquod r a t i o n a í e n o n d i l a p í s , 
Ec fie communiter adimttunt dari qúar-
tum modum forma:, feu quartam figu-
ram íillügifmorum ; quia quod detur 
iíhe novus,6¿ quarcus modus ordinatio-
nis, aut collocationis terminorum , in 
quo ftat calis figura, non poteft negari. 
Quare difficulcas íblumítacin reíolven-
do , &: declarando ; án huiufmodi 
quarta figura fie fpecificé, o ¿ quaíi íub-
ítancialiter diftin¿ta ab alijs tribus ; án 
vero 
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vero quantum adeíTe quafi fubítanciale, 
6¿ípeciíicum cüm aliqua ú i a coincidac, 
d¿ folum diftcrac ab eiSíquanrum ad ali-
quod eíleyíeu racionem accidcntalem» 
Sic conclufio : non dacur quarta 
figurafiilogillica fpeciííce, & quaíi fub^ -
ílantialicer dillin£ta ab alijs tribus. Sed 
dif t indio, quani ab aüjs oltendir , fo-
lum eíl accidenralis. Hasc concluíio, 
imprimís eír v'alde commendabilis Se 
digna > vt admitcatuncüm rarione con-
formicatis, quam habet cüm^ doctrina 
Arillotelis- vbi íupra i tum ex eo quod 
eft communis coníenfus dialeclicorú.Ec 
deinde íbadecur ratione Et ab aliqui-
bus fuadeciic hoc ratiocinio.Dirtinótio, 
CLIX reperitur inrer primam figuram, 
in qua,aut per quam médium ponituu 
pro fubiedo in maiori , §¿ pro predica-
to in minori,ó£ incer quartam íiguram, 
per quam médium ponitur pro praedi-
cato in maiorij¿i¿ pro fubieclo in mino-
r i falvatur per aliquid accidéntale , &c 
extriníecum ipfis terminis, &C coíloca-
rioni3aut compofitionilpíorum. Sed id 
quod eíl a cc idén t a l e , ex t r i n f ecum in 
aliqua linea,non cauíat , nec poteft cau-
fare intra eandem lineam dillinctioné 
fubílantialem,fe,u eílentialem, &:fpe,ci-
íicam.Ergó quarta figura comparara ad 
alias ? &: príecipué ad primam, non af-
fert,aut indicat diíl indionem eflentia-
lem,aut rpecifícam refpeclu illius. Cse-
tera videntur certa , S¿ maiorem fíe 
oftendo,& declaro;quod enim ex dua-
bus prae mifsis,ex quibus conílat filiogií" 
inus,vna earum anceponatur , vel poít-
ponáfur alceri, quid extriníecum , &: 
accidéntale apparet5& ell refpeelu triü 
terminorum,ex quibus componitur, 6C 
conílac fillogiímusxum per talem mu-
tationem prasmiílarum nihil intrinfecu 
yídeacur variari in terminis3& in vnio-
ne eorum.Sed per hoc íblüm,quod prq-
miíTse componentes íillogiímum muté-
tut j i tá vt vna earum anteponatur, vel 
poftponatur alceri; mediú ipfum haber 
eííe íub iedum in maiori , &¿ prsedicatu 
in minorijíicut attinet ad primam íigu-
ram:&: etiam eflé pra^dicatum in maio-" 
ri,Ó¿ fubiedum in minori,íicut pertinec 
ad quartam: vt app;aret in hoc exemplo; 
l> :díns homo ejl e<jus, Omne rationuLC (Jl 
hómoífí'rgí) nullu m ranonaíe cjl ec¡us, Eccc 
fillogifmum attinentem perfetliísime 
ad pi''mam iiguram,& correfpondente 
íegicímé ly celarem.^t ecce eundem fil-
lo; Tmum per íblam extrinfecam ante-
poiicionem prxmií ía rum pcrt¡n;nteñ> 
ad quartam íiguram : omne vettionide efl 
homo.Mallas hoMo e¡{ tj¿f us. Ergo riullu ra -
tioriak ejl equs.Evgo diftinttio,qu^ repe-
ritur inter'ptimam , & quartam ^figura 
provpnicfeu caufatur , Se ftat in aliquo 
extrinfeco,& accidentali, reípeótu ter-
minorum componentium íillogiímum, 
Se vnionis s feu ordinadonis intriníecíB 
ipíorum.Ec cúm ab eo,quod cft extrin-
fecum,6c accidéntale refpcílu alicuius 
rei,non pofsic defumi diíUnctioeííentia-
lis,!5¿ ípeciíica:coníequens eft, quod Ín-
ter primam , &: quartam íiguram non 
pofsic dari diltincíio fpeciíica, óc quaíi 
fubAantialis,fed folüm accidenralis. 
Secundo íuadetur propoíita conclu-
fio alia coníide ratione , qua; reducituÉ. 
ad hanc formam.Tot figura: íillogifmo-
rum difFerentes ellen t iali tér , á¿ quoad 
fpeciem debent dari , & admircii quoc 
dancur diverfimodi abfolucé , 6¿ quaíi 
quoad fubftanciam comparandi, od col-
locandi médium cüm e'xtremitatibus.. 
Sed tantum dantur tres difterentes mo-
di accomodandi, auc collocandi mediíí 
cüm extremitatibus abfoluté , d¿ quaíi 
quoad íubftantiam.Ergó cresfigurx, 6C 
non plures debent aísignari. Maior 
detur cerra;8¿ minore íic oliendo, me-: 
dium enim in abfoluta comparatione 
ad excremicates folum poteíl compara-* 
r i ad eas,vel caliterquod fubijeiatur veri 
que extretnitaciivel taliter quod pr^di -
cecur de veraque; vel taliter quod me^ 
dio modo fe habeatúdeíl, quod vni ea-
rum fubijeiatur ,.6¿ de altera prxdice* 
tur . Quod autem determínate fit iífa> 
vel illa extremitas,cui fubiicitur,aut de 
qua pr¿edicacur,id fe haber, quaft quid 
accidencale,&; fecundariü reípeclu va-
riationis praedidíe collocationis/eu ac-
comodationis medij cüm extremitati-
bus.Ergó abfolute,&: quaíi fubftantialí-
ter folüm dantur tres modi diííerentes 
ordinandi,5¿ collocandi médium cüm 
extremitatibus informacione fillogif-
morum.Ac per confequens, folum de-
bent dari tres differences fpecies figu-
rarum,ica vt quarta,qux afsignatur ío-
lum diftinguatur accidencalicer ab alijs 
tribus. 
Deniquc hoc Ipfum robórame 
ex illo communi principio; videlicec 
quod non func multiplicando entitaces, 
aut ípecies finé legítima ratione, cau-
fa , auc necefjitaue. Sed non appa-
ret aliqua legitima ratío , cauía , auc 
neccefsitas vrgens ad hoc , vtadm'.:-
jatur quarca figura fpecificé, &c oa.víi 
X íubitan-, 
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fubUantialicer differens -ab alijs tribus, 
¿¿ fpccialicer a prima, ín cjua mcdium 
fubijcicar vni extremkati , d¿ prsedi-
cacur de altera. Ergó non eft admita 
ttnda ralis qáarca figara fpeciíiGe diftin-
¿ta ab alijs. 
Sed bontra conclufiGnem arguirúr, 
eadem ratio'^ quae milirac , &C dacur ad 
obnltitutíonem criumíigurarüm , quae 
cDmmuníter'admitmncurrdacuretiam, 
& militar ad íi-milem variarionem, 6c 
mlilriplicationem quartó fígurae. Sed 
tres figürac, quas acímirtunt, d¿: ¿c qui-
bus communirer difputant dialeáici 
funr inter fe ípeciíice difterenres. Ergó 
déb¿c dar i , &c admkti quarta figura, 
quíe'ettam fit fpecifice dillintla ab alijs 
tíibus. Cactera apparent cerra,&: maio-
rfetti'probo;ex eo enim in tribus íigurlsj 
quse ab ómnibus dialedkis admittun-
türifatentur communirer variarionem, 
&ípeciíicam diílinéiionem : quiá da-
tur diíl inda ordinario , ÓC coliocatio 
tetniinorum; fcilicet medij cum extre-
ríiitatibns, ex eo quod in prima me-
(íiunrfübijcltur maiori extremitati, óc' 
ptasdieatnr de miriori.- Et in fecundafi--
gura médium prsedicacur de vtriíque 
Csrren i^ratibi.s; 6c in tertia fubijcirur 
vtríquc'extrenikad.Sed etiam in quar-
ta dacur variatio medij in ordine ad ex-
tremkares ralker jquod médium praedi-
cacirr de maiori, 6c íubijcítur minori, 
quod non convenir aLcui alteriex t r i -
büs prloribus figuris. Ergó eadem ra-
tlo , qu¡£ datur i &C militar ad confti-
tucndas tres figuras fillogifmorüm,qua: 
communirer admirtuntur5datur etiam 
óc militar ad variationem , & multipli-
catíonem quartíe figura:.Et cum rres fí-
gmziqux communirer admit tunturá 
diale£licisjíinr inter fe fpecificé difíéré-
tesjeriam in quarra figura deber admit-
tidiftinólio fpecifica ab alijs tribus. 
Rcfponderur, negando maiorem, 
Se ad probarionem diftinguo maio-
rem; ex eo dialedici admittunt diftin-
dionem, &c variationem , fpecificam 
in tribus tiguris; quia in eisdarur diver-
fa coliocatio termmotújfeu diftinóta or-
dinario,^: accomodario medij cum ex-
tremitatibus ,diíliiiguo;quia datur ta-
lis diílínda ordinario, & accomodario, 
inrriníeca , concedo maiorem. Quiá 
darur diftincb ordinario, feu diípofitio, 
ÓC accommodatio quomodocumque, 
negó maiorem. Sed eriam in quarra fi-
gura datur diílinóla accomodacio , aut 
ordinario medij cum extremicacibusi 
diftinguo minorem; dlftinda acciden-
taEtér,ó¿ íecundum moduni)aur difte-
renriam extrinfecamjóc quae extrinfice 
variarur,concedo minorem. Darur di-
ftin6l:a accommodatio,^ difpoíitio ter-
minorum , quae oftendar diverfiratem 
inrriníecam , Se quafi íubftantialem> 
negó minorem, 6¿ confequentiam. Na 
rario , ob quam rres figurae, quae ab 
omibus admirtuntur, íunt fpecifice dif-
ferentes, non eft : quia in eis variarur 
quomodocumque collocariojaut diípo-
fitio , óc ordinatio medij cum exrremí-
tatibus; íed quia datur variatio inrrin-* 
feca, &c non folum exrrinfeca, 6c often^ 
denspurum eíle accidéntale : 6c cum 
in quarra figura comparara ad primam 
folüm. derur diverfitas extrinieca, 6& 
accidenralis, quíe per folam extrinfe-
cam mutarionem , aut variationem 
príemifiarum , confeqúitur, vr appa-
ret in exemplo íuperius addudo in pri^ 
mo rariocinio pro fuadenda conclufio-
ne. Inde eft5quod in ordine ad varian-
dam , 6c mulriplicandam intrinfecé, <5¿: 
fpecifice figurafn3non darur fimiris,auc 
seqüa rario in quarta figura^ ac in alijs 
tribus, óc Ge ex eo quod in alijs rribus 
mulriplicetür eílenrialicer, & fpecifica; 
non icteó fequitur, quod in quarra dc-
bear habere íhuilem variationem, auc 
mulriplicarionem , fed quod folum va-
riecur, 6c mukipricetur accidcncalkcr.: 
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J n <¡na. i n q u i r u n t u r , & refolauntur a l í q u d 
at t inent ia ad m a t e r i a m a r g u m e n -
tat ionis i 
PR O PlenlorI intelligentia eorum; qux ad argumenrationem, di-
reólionem terriae operationis in-
telledus , in qua ftar diícurfus, perri-
nent; prsefentem fubiungimus quaeftioj. 
neniad declarandum aHqua3qu^ adhuQ 
indigét aliqua abundantiori mañifeftai» 
tione. Et primo inquires circá illam 
divifionem , qua ex parre xiotae illatio-
nis dividitur argumentatio in rationá-
lem, caufalem, 6c conditionalem j an 
omniamembra dividentiain tali divi»-
íione aísignata,participent veré,& pro-
príé rarionem argumentationis; an ve-
ro folum improprie, 6c meraphorice, 
feu quantum ad aliquam analogiam» 
vclfimilitudinem? 
Pro cuius interrogationis ,feu dif~ 
ficultatispropofic^ clara decifionejprius. 
cscu-
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occurrlt anímadvertendum; argumen-
rarionem'rationalem eíle illam,qa^ effí-
cicur per parciculam. Ergo^zuz igitur» Vt 
homo eft t iceííecl^ UiiS.Ergo eji yolunuíiS. 
Gaufális vero eft illa , quse efficicur per 
parciculam (¡ÜVA^ ÚX. %mmam. Ve yuu fyo* 
ejr raciortalis, cft'rfJibHI's. E t randem 
condicionalis bfti quas efficicur per par-
ticulam j l i i 'í J* homo 'yolat i haher aUs. 
£"1 homo e¡l yolirfH*^?ll intelleólims.Scd 
circá lianc parciculam , feu adver^ 
bium ¡i oceurric animadvercendum; 
&c eft opusnocare , quod non fem-
per habec vim illacivam , feu quod non 
conveniac ei in onini propoficione , ex 
bis,quas confticuicillacionem vnius ex 
alioefficere.Sed aliquando habec forma, 
&¿ vim iníercndi,aliquando vero caufac 
íenfum promiísivum , aliquando qui. 
dem folum denotac concornicanciam 
excremorum, feu fignificacorum cor-
refpondenciú propoíicionibus, quse per 
talem pa reieulam j l vniuncur. Ec con-
fórmiter ad haecpropoficio condicio-
nalis confticuca per parciculam f i fo-
lee d iv id i m illatiudm > promijsiuami<&' 
conin nSilaam. Propoficio condiciona-
lis illaciva eft illa , in qua per par-
ciculam ¡i denotatur illacio vnius 
ex alio. V t fi Sol íucct i dies ej}. Con-
ditionalis aucem promifsiva eft illa, in 
qua denotacur- aliqua promifsio fub 
condicione adimplenda. Ve videre 
eft in hac propoficione j fi bene legé» 
r ¡ s , dabo m í librum. Et tándem con-
iuncliva eft illa , in qua per particu-
lam // folum denotatur coniun(ftio,feu 
coexiftentia plurium excremorum; ira 
ve di£ta partícula f i videatur aliquo 
modo coincidere cum partícula &:j 
in ordine ad confticuendam pjopoíi" 
tionem quaíi copulativam. Vt / Í Z^ír«i 
curr ir , loannes quiefch. Et ex bis t r i -
bus differentijs conditionalis; cum fo-
- lum denotet , aut éxprimac formam 
difcurfus,quando eft illaciva ; fub hac 
racione inquirirur determinare de con-
dición ali , 56 de caufali, 6c racionali; an 
parcicipencvel non participenc veré 
proprie rationem argumentationis, auc 
difeurfus, 
Ad quod refpondeo ; omnia tria 
membra afsignaca in divifione argu-
mentationis, fub ea ratione ^fub qua 
proponuntur pro membris dividenn-
Dus,participare quoad fubftantiam , 6 c 
fimpliciter rationem argumencationis* 
Cuius ratio eft : nám vbicumque,hoo 
icft , in quocumque inftrumenco logi^ 
co, auc dialeclico falvatuc ratio dif-
eurfus, falvatur etiam quoad fubftan-» 
ciam, 6c fimpliciter,quod íic argumen-
tado. Sed in ómnibus tribus membris 
afsignacis repericur , 6c falvaeur pro-
pria racio difeurfus. Ergó eeiam falva-
tur, quod fine argumeneaciones quoad 
fubftantiam. Maior pacer, 6c minorem 
íic declaro amplius: ve enim in praxe-
dencibus quqftionibus animadvercimus 
cum Angélico Magiftro , ratio difeur-» 
fus proprie ftar, feu confiftieineo,quod 
íic mocus ,feu cógnicio procedes de vno 
ad aliud. Sed in ómnibus,&; íingulis ar-
gumencaeionibus propoíieis : feilicee 
cam in caufali,quám in condicionali,o¿ 
racionali repericur , quod quadibee ea^ 
rum fie motus, feu proceíTus cognoíci-
tivusde vno ad aliud , nempe de ante-
cedenti ad confequens. Ergó in vna-* 
quaque ex di£lis tribus fpeciebus argu-
mentationis reperitur, 6c falvaeur pro-
prie ratio difeurfus: ac per confequens, 
quod fint argmrentationes quoad fub-
llanciam,5¿ íimpliciter 
Sed dices ; quod potiusexhac 
ratione videtur col l igi , aut fequi3quod 
argumentado caufalis ? 6c conditio-
nalis non fint proprié,& quoad fubftan-
tiam argumétationes:quiá ad hoc,vt alí 
quid fit argumenratio proprie,0^ quoad 
fubftantiam,exigitur,quodincludar,auÉ 
contineat formalem difeurfum; 6c ad 
difeurfum requiritur neceílarió pro-
ceíTas , aut tranfitus cognofeicivus de 
vno ad aliud, nempe de antecedenci ad 
confequens: 6c cíim in argumenratio-
ne caufali, &: conditionaíi non detur 
tranfitus , de antecedenti ad confe-
quens ; ex eo quod in argumenratio-
ne proprie dida illud folum habec ra-
tionem antecedencis, quod ancecedic 
nocamillacionis. Eccúmin caufali, & 
condicionali nihil ancecedat noram illa-
cionis, quas ftac, auc coníiftic in ípíis 
parciculis,feilicee, i m a , 6c fi. Indc efta 
quod in iftis duabus argumencacioni-
bus non falvancur ea , quae fuñe de ra-
cione difeurfus fimplicicer dicti; ac pee 
confequens, nec quod fine argumenta-
ciones fimpliciter. 
Sed conrea hoc eft; nam eciam íi 
de ratione argumentationis rationalis 
fit,quod conftct antecedenti,itá éxpre-
fo}quod tale antecedens pnreedar no-
tam illarionis ; 6c hulufmodi anrece-* 
dentia j feu calis modus antecedencis 
non detur in argumentatione caufjli, 
Goadicionali; tamen hoc non i<Mú 
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^uodinhísciuabus vlcimis argumenta* 
tionibus relacis dentar daje propofitio-
nes diftbuentes, in quibus illa, qu^ e im-
mediate fequitur poít notam illario» 
nis, á principio propotitam, habeac ra-
rionem antecedentis, ex. qua proceda-
tur ad aliam , quae fequitur poUerius, 
mediate íe haber ad notam illationis. 
Sed hoc elt fuíiiciens ad íalvádum pro-
cefium illativum de ancecedeti ad con-
fequens : licúe agitut ad difcurfum ) 
quod ineis detur verus , $¿ proprius 
difcuríus.Sed eo ipfo, quod falvarur ye-
rus difcurfus, íalvatur eriam fimplici-
te r , ¿k: qi oad fubftanriam argumenta-
lío. Ergó tres prxdidtx argumentario-
nes funt proprié , fimpliciter, ¿¿ quoad 
fu bit anr iam ar gumentat ione s. 
Sed obljcies contra hoc; in argu-
mentatione , quatenus talis argumen-
-atio eft, proprié , & fimplicirer s non 
actenditur ad verirarem , aut faliita-
tem , fed ad redirudinem , & defe-
¿lum, feu ad bonitatem, 6c malitiam lo-
^icam 3 quiá argumentatio, vt talis non 
non dicltur formalirer vera , nec faifa, 
fed bona , aur mala. Sed in complexis 
caufalibus, 6c conditionalibus attendi-
tur proprié ad veritacem, c¿ falíitatem, 
6c non ad bonitarem,aut malitiam logi-
oam; ita vt ad cognofcendam verira-
rem , 6c falficatem caufalium, 6c condi-
tionalium fine inftirut^ determinare re-
g u l x á Dialeólicis.Ergó complexa con-
ditionalia , 6c cauíaha non parcicipanc, 
aut habent id , quod eft de rarione argu-
mentationis íiiT.plitér ralis : Ó¿ fie non 
debent haberi pro talibus. 
Refpondetur, notando , quod in 
complexis caufalibus , 6¿ conditionali-
bus, íecundum diverfas coniidetariones 
reperiuntur diverfx radones , 6c fe-
cundüm diverfas rationes, diverfaefor-
malitares ^ aut proprietates. N á m i n 
dittis complexis fecundüm vnam con-
íiderationcm reperirur, quod íint pro-
pofitiones hypotheticx, correfponden-
tc.; fecundas operationi intellectus, tan* 
quam legitima obleda illius ; 6c hoc 
modo, feu fub ifta confiderarrone prac-
cifmé attenditur in eis ad ve rítate m , 6C 
falíitatem ; quare ad eas agnofeendas 
funr inftirutae a Dialedicis determina^ 
tx regulas , quas fuperius afsignavi-
mus in prsEcedenti libro fecundo in rra-
daru de propoíitione. At vero dicta 
complexa cauíalia , 6C condltionalia» 
íecundum aliam rarionem habenr,quod 
fint illatio nes, per ^uas intclledus t r a ^ 
fitde vno ad aliad, nempé de eo quod 
proponitur , fea oitend.tar,vr caufa, ad 
iüad ,quod manifeftarur vt eftectus in 
Enea cautalium; 6c ab eo, quod eft con-
ditionatum, feu dependens á conditio-
ne , ad manitellandam ipfam conditio-
nem m conditionalibus : 6c íecundum 
iftam conlideradonem, non tám atten-
ditur in illis ad veritatem, aut failita* 
t em, quám ad rectitudinem , fea de-
fe¿rum 5 vel ad bonitútem , 6¿ malitiam 
logicam. Etideo (ecundum iftam con-
fiderationem participantid , quod eft 
proprium argumenrarionis; 6c confti-
tuunr fpecies illius ; ira vr íinr rales fim-
plicirer, 6c quoad íabftanriam,ficut ma* 
tiet refolutum. 
Inquires fecundó; vtrúm argumen» 
tado, feu argumentum , 6c coníequen-
tia coincidanr > 6c fint idesm: ánve ró 
dicant, vel íint res difterenres í Circá, 
quod Magifter Martinez de Prado ia 
fuperiori libro fecundo cap. 5. quadE 1. 
refert varia placita andquorura. Nam 
imprimís Magifter Soto ttatuir, 6c pro-
ponit vt communem dodrinam intec 
Dialedicos, argumentationem, óc con-
fequentiam promifeué accipi pro eo-
dem; 6c in comprobadonem iiuius af, 
ferti adducit quanda dodriná D . T h o -
mx ex opufculo 48. tradatu de fillogif-
mo capite 6. vbi inquit: Sciendum ¿uod 
omnis jillogi¡mHS efi ju^datn confeyuemia, 
m qua antecedens jum amh.t pr dínujjce^con^ 
fequens^'cro efi concUfío. Et fie apparec 
quod inter confequenta, 6c argumenta-f 
tionem nulla detur proprié, ó c rigoroíq 
diftinélio. 
Alij autem aíTerunr oppo,rirum,nem-
pe argumentationem , 6c coíeqqendam 
l i r i d é , ^ rigorosé diftingui. SedDiale* 
dicrinfiftentes in hacaílertione moven-
tur diverfis confiderationibus. Nam M . 
Chriíoftomus labellus ponir confequen-
tiam,vr fpeciem determinará argumen-
tationis. Irá vr argumenrario dividarur 
vt genus, feu vt rario fuperior in argur 
manradonem, quae v e r é , 6c proprié eft 
confequentia, 6c argumétadonem,quae 
non eft coníeqhentia. Et ita in hacícn-
tentia argumenrario diftert á confeque, 
tia, ficut genus difFerc á fpecie, id eft íi-
cur animal ab homine. Ali j vero é coir 
verfo dicunr; quod conícquenria diftérí 
ab argumérarione:quia eft aUquid com-» 
munius, aur amplius qua argumenrario; 
in quo adhuc íolenr niujriplicare coníi-
derationes, 6¿; diftindiones. 
Sed commianis foludo , anr reí-
pon-
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pondo incer moderniores dialécticos 
eft; quod inrer confequenciam , ar-
gumentaúonem dacur diílinctlo quan-
tum ad hoc ; quod licec inacceptione 
lata, 6 ¿ ampia mulcocies vfutpentur, 
aut fumantur pro eodem confequentia, 
& argumentado; quaré mulcoties au-
dimus infchollis, quod volentes argu-
mentum, feu argumentationem propo-
ne re}vtuntur nomine confequencia:,di-
centes velle, aut incendere proponere 
confequentiam. Tamen íi in rigore ae-
cípiantur; confequentia habet determi-
natum íignificatumsquod per ipfum no~ 
v a c confequentix proprie repradentatur^ 
& non per nomen drgumentatíoms.Sci\í~ 
cet ipfa ülatio conclufionis ex prarmifsis, 
.vel ex.antecedenti.Vnde communi víu, 
&: leg i t ime, aut proprie procedentes, 
'dicimus de cali illadone cócluíionis, feu 
!de conclufione illata;concedojaut negó 
confequentiam.Et tamen non poteft di-
ci cüm proprietate de tali illationccon-
cedo, auc negó argumentumi feu argu-
mentationem. Vndé inter argumetum, 
& confequentiam datur calis habitudo, 
& vfus, quod aliquando nomen confe-
quentise lolet extendí ad íignificandum 
ipfum argumentum , fed confequentia 
proprie, ¡U í lnctéfumptafolum dicic, 
feu íigniticat ipfam illationem, aut con-
clufionem illatam ; de qua incommuni 
,vfu,6¿: legitima locuríone dicitur, con-
cedosaut negó confequentiam. 
Inquires tertio : quomodo interfe 
fe habeant bona , & mala confequen-
tiam E t á n ambas debeant de nominari 
confequenrise; vel hoc folüm conveniac 
confequentiac bonaeí 
Et quancum ad primum,communis 
confenfus, &: reíponfio dialeíticorum 
eft 5 confequenciam bonam , & malam 
incer fe differre per hoc, quod bona 
confequentia eft illa, qux legitimé , feu 
bene infertur ex ante cedentí. V t parles 
ejl difgregatiuus 'yifns.Ergo ejl alhus.Qon~ 
fequentia autem mala eft i l l a , in qua 
confequens non infertur veré , 6¿ legi-
time ex antecedenti; quia in eo non 
continecur.Vt apparct in ifta,Píír»í cur-
n r . Bvgo difputat. Vbi antecedens non 
continet virtualiter in fe confequens, 
nec confequentia vnius ex alio eft legi-
tima.Et hoc modo fe habent,(5¿ incer fe 
diftinguncur bona,&; mala confequécia. 
Ec quodacclnet ad fecundum pun-
¿tum propofitum ; án videlicet mala 
confequentia fit dicenda, vel non d i -
ceada confequentia? Etiam habee con-
troverfíam incer ipfos Thomiftas; nám 
aliqui aílerunt;dicentes,vtramque con-
fequentiam, tám feilicet bonam, quam 
malam dici veré ceníequentiam. Quiá 
conlequentia , vt íic, 6¿ abfoluté íump-
ta abftrahit á bona , ó¿ á mala , de ana-
bá: inter le compararse dift^nguntur 
per hoc ; quod in bona confequentia 
antecedens non poteft eííe verum,fi-
ne eo quod coníequens etiam fit ve-
ru m; át vero in mala confequentia po-
teft componi, quod ex antecedenti ve-
ro inferatur confequens'falfumiob quod 
calis confequentia eft mala. Ali] autem 
per oppoíi tum dicunt , quod confe-
quentia mala millo modo debec dici 
confequentia; cuius fundamencum eit; 
quia confequentia ex íe dlclt proceílüm 
rationis humanx denotis ad ignota 
ppeftanslumen , feuafterens illum'na-
tionem intellettui ad hoc, vt minus no-
ta agnofeat. Sed in mala confequentia 
hoc non falvatur, cüm ;n mala coníc-
quentia pocius detur obfeurado, quam 
illuminatio,6i: maniteftado alicuius íg-
noti.Ergó mala confequentia nullo mo-
do pardeipat tationem confequentiam, 
nec debec habere talédenomlnacioné. 
Nihilominus camenad cradendam 
communemfencenciam in hoc punóto; 
animadvercendum, &; nocandum eft; 
quod denominatio coníequentise po-
teft fu mi duplícite r ; nempé , 6¿ pro de-
nomin atíone propria , feu vera , 6¿ ftri-
£té fiampta ; & pro denomínatione la-
ca , impropria , &¿ quae folum exigir 
profundamenco conveníentiam analo-
gicam in aliqua racione falcim mechi-
phorica.Qua diftinttione pr^mií la^ico, 
quod loquedo de denomínatione pro-
pria,<S¿: ftridéfumpta;hoc modo no co-
venit malas confequentice; quod deno-
minetur confequenria. Et ratío efb 
quíá loquendo de propria denomína-
tione , talis denominatio prxrequi-
rít,, aut pr^fupponit in re denomínate 
propríam parcicipacionem formx, fe-
cundum quam fit denominatio. Sed in 
mala confequen tia non datut parti-
cipado vera, & propria forma:, á qua 
' cfficienda eft denominado ; cüm ma-
la confequentia non parcicipec veré, 
6c proprie racionem confequenciae. Er-
gó loquendo de denominatione confe-
quentiam vera, &c proprié di¿ta, talis de-
nominatio non convenic malse confe-
quentix. 
Si autem loquamur de deno-
paiaacione bea p dc fumpea in aceep^ 
X Cion*. 
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tionc Impropria; dico, quod hoc mo-
do convenic malx confequentise ralis 
denominatio , -cuius raúo eft : quiá ad 
parcicipandum calem dcnominacionem 
íuíficit habere aliquam íimilicudincm 
analogicam cüm eo, quod proprié par* 
ticipat calem racionem. Sed mala corr 
íequencia falcim aiialogicei6<: per quan-
dam methaphoram habet rimilkadiné 
apparencem cüm confequencia bona3& 
vera , in quantum vtrobique videcür 
íieriillacio , feu íalcitn apparenter íequí 
vnumex alio. Ergó confequencia mala 
falcim improprié debec cíl'e , & deno-
minan coníequcncia. 
Deindcnám minus videcur difta-
re homo pidus, & homo morcuus ab 
hornine vivoíhabcnte veram racionem 
hominis, quám confequenc.ia mala á 
confequentia vera, 6¿ bona:; ve apparec 
ex i pía comparacione excrcmorum.Sed 
non obftance contra poficionc, quse da-
me ínter hominem vivum, morcuum, 
& pidum , morcuus , &: pidus falcim 
improprié denominantur Uomines. Er -
gó etiam íi inter bonam36¿ malam oon-
íequentiam decur raagnum difenmen, 
itavt vna vere , & propric participec 
xationem confequenciíe, & alia id fo-
liim habeac analogice , 6¿ per metha-
phoram, camen id non collic, quod cum 
cali impropriecace,&: in accepcione am-
pia, mala confequentiafcabeac denomi-
nar íonexn calis. 
Et ex hoé communicer ¡collígunc 
Dlaledlci^ diviíionem , qua dividitur 
conlequentia in bonaíB, 6c malam, eíib 
diviíionem analogam, 6c eílentialem. 
Ec quod íic análoga pacet ex didis: quia 
cario diviíionis análoga ftac, feu coníi-
ftic ineo , quod membra dividencia in-
scqualitér concrahanc, feu parcicipenc 
divifum. Sed in hac diviíione confe-
quentiíE hoc repéricür; cüm vnum ex 
membris dividentibus p r o p r i é , ^¿íim-
pliciter participec racionem diviíi, 6¿ 
aliud folüm fecundum c^ uid, d¿ per qua-
dara apparienciam. Ergo divifio propo^ 
fita confeqacntix babee veté , ¿c pro-
prié, quod fit análoga. 
Quod aurem quánvis análoga, íic 
eíTentiajis, fuadetur ; n á m ratio , fea 
eonceptus divifionis eflencialis ftat in 
eo, quod eonceptus eírentialis, feu ef-
fentia attinens ad divifum di ver ío mo-
do comparetur ad membra dividen-
tia. Sed in propofita divifione confe-
quencix hoc repericur. Ergo calis di-
yifio eft cíTentialis, Maiar conftat, 6i 
minorem fíe oftendo : ratio formalls, 
& eílentialis attinens ad conllitucio-
nem confequentix ftac in illarione 
vnius ex alio; ira ve fi vnum iníeratur 
ex alio,decuc veré , <k. proprle coníe-
quencia , fecüs autem íi non inteeve-
niac, auc decur illaeio. Sed intec con^ 
fequenciam bonam, d¿ malam dacur, 
quod vna párcicipec proprié, 6c vete 
talem racionem eftencialem : 6c alia ih 
lam non párcicipec. Ergo in divifíone, 
qua partitur confequeneia in bonam-» 
6 ¿ malam,reperitur , quod eíTencia at-
tinens ad divifum div^río modo com-
paretur ad membra dividencia; 6c ña, 
talis divifio debet efle eílentialis. 
Sed contra hoc folet obijei ; ilía! 
divifio , qua parcicur aliquod divifum 
in membra, leu raciones illi acciden^ 
talicer conveniences , non eft eíTen^ 
tialis , fed accidencalls. Sed divifio» 
qua dividiciic conlequentia in bonam, 
¿¿ malam, cft divifio , qua: fit fecun-
dum raciones accidentales. Ergó eft 
divifio accidentalis. Maior apparer 
certa , 6c minorem probo; co moda 
íe habee bonicas ^ £c malicia lógica 
refpedu confequentix, ficut fe haber 
ventas , S¿fálficas refpedu prop oíitio-
nis Í fiquidem ficut attribuitur propo» 
ficioni, quod fie vera, vel faifa, íic pa^ r 
tiformicér accribuitur confequcncisc, 
quod fie bona, vel mala. Sed divifio^qua 
dívidiüur , feu partiturpropofitio in vez 
ram, 6c falfam, eft divifio fecundum ra-
ciones accidentales, feu accidencalis,vi: 
íuperius in libro fecundó oftendimu&j 
Er^ó eeiam parcicio, feu divifio, qua di-
vidicurconfequeneia in bonam, ¿¿•ma-, 
lam,debec eíTe divifio accidcncal is6C 
non eílencialis. 
Reípondetur tamen^conceíTa ma-
iori/negando minorem, 6c ad proba-
tionem negó maiorem. Quia ^tiam í i 
confequeneia dicacur bona , vel mala ad 
modum, quo aliqualicer propoficio dicU 
tur vera , vel faifa; tamen eft magnum 
diferimen in bonitace, 6c malicia lógica 
pecordinem ad cofequenciam; acin ve-
rieace, 6c falfieacepee ordinem ad peo-, 
pofieione. N á m vericas,6¿ falfitas talitcr 
fe habent in coparatione ad propoíicio-
nem; quod manence propoficione in va* 
riaca, quancum ad fuum efle encitativu, 
tcanfic de veekace ad falfica cem, 6c mu-
tatué de vera in falfam, 6c fie vericas, 6C 
falficas fe oft'édunc, ve accidécia eefpedu 
peopofieionis: 6c divifiopeopoficiomVin 
y6ram,52 falfam,cft divifip accid€ncalis> 
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A t vero bonicas, &¿ malicia lógica non 
fe habenc hoc modo reípedu confe-
quencix; quiá coníeqaencia cadem per-
manens, non poceft cranfire de bona in 
malam 5 üc non exprimanc eñe , auc 
rationem accidencis, fed racionem ef-
fencix; de divifio , quas efíicicur de con-
fequencia In bonarm 6¿ malani) eft d iv r 
fio eíTcncialis. 
Inquires quarcó, verum quacuor 
membra, in quibus freqencius dividi-
tur argumencacio ; <S¿ qua; íunc íillogif-
musjencimema, indu(5tio,5¿: exemplum, 
ínter fe confticuanc fpecies argumenca-
tionis eíTentialkér diftinálas, vel coin-
cidanc quantum ad eíle eílentiale, &¿ 
ípecificum; &c folüm difterant fecun-
dum rationesj aut formalicaces acciden-
tales. 
In quo pundo func varias Dialedi-
corum íententiae. Quorum aliqui aíle-
runt, omnia quatuor membra relata, íi 
ínter fe comparentur, confticuerc fpe^ 
cies argumencacionis effencialicer diífe^ 
rentes. Alij aucem dicunt, quod folüm 
datur ditlindio fpecifica incer íillogib 
mum * d¿ indudionem; ita vt entime-
ma,&: exemplum folüm habeantdiftin-
!¿lionem accidentalem á fillogifmo , 6C 
indudione. 
Inter quas fenecncias, hxc fecun-
da, vtpocé conformior menci, ¿¿do» 
¿Irinx Ariftoteiis , 6c D . Thomse eíl 
communior; ¿c vt talem eam ampleíli-
mur. Tenent enim eam PP. Carm. l i -
bro tertio Summularum, capite primo. 
Magifter loannes á Sando Thoma libro 
fecundo, capite quinto , 6¿ libro tertio, 
capite fecundo. Magiíler Martinez de 
Prado libro ter t io, capice pr imo, quse-
llione vnica. Et fuadetur racione,quoad 
veranque parcem cüm diftindUone: &¿ 
quod accinec ad primam ; nempe quod 
indu£Ho,&: fillogifmus incer fe difterant 
fpecie;defumitar primo ex Arillocele l i -
bro fexco Echicorum capite rertio , vbi 
proponit, feu afsignac indudionem , S ¿ 
lillogifmum tanquam inftrumenca fpe-
cificé difFerentia ^feuvalde diverfain 
ordine ad caufandam feienciam. Etde 
inde fuadetur racione deduda ex do-
drina , quam ibidem proponit Philofo-
phus: nám cüm argumencacio eílencia-
liter üt proceííüs racionalis, íeu difeur-
íivus vnius ad aliud, in ordine ad manú 
feftandum aliquid ignotum per aliquid 
nocius, feu per médium nocum ; ibi dc-
bec dar i , <3¿ admicti diftindio fpecifica 
argumentationum ? vbi datur divería 
racio pro cedendi á noto , ad ignotum. 
fea diverfum médium formaliter. Sed 
in liilogifmo, & indadione datur di ver-
fus modius pcocedendi formaliter á no-
toad ignocum, fea diverfus modas vte-
di medio, cüm lilloy iímus formalicerjóc 
ex propáa racione habeac procederé ex: 
p/incipijs vnivecíalibus j &: induótio ex 
íingularibns. Ergóindudio diverfifíca-
tur refpeduíillogifml,quantum adeíle 
eíTenciale o rgumencacioais. Ec fie debec 
conftituere ipeciem argumencacionis 
cílencialirer dil l indam á filloglímo. 
Ec quancum ad fecundam pLrcem; 
videlicec quod encimema,ó¿: ex . mplum 
non mnlciplicenc fp ecies argumencacio-
nis eílencialicer difterences ab induótio-
ne , & fillogifmo ; íuadecur bre vicer in 
hunc modum ; ea, qux incer fe compa-' 
raca folüm difterunt fecundüm magis, 
aut minus perfedum incrá eandemli-, 
neanvion mulciplicanc fpecies eílencia-: 
liter diftindas. Sed entimema in com-
paratione ad fillogifmum;ü¿: exemplum 
in comparatione ad indudionem,calicec. 
fe habent,qaod folum diílerunt per hoc 
quod entimema elt fillogifmus impecfe« 
¿tus, 6¿ exemplum eft indudio diminu-
ta 5 feu imperfeda. Ergó encimema, S C 
exemplum non habéc requifica ad mul-i 
tiplicandas fpecies eíTencialicer diftin-
das in comparacione ad indudionera, 
&c íillogifmum; Se fie non confticuunc 
fpecies eílencialicer, fed folüm acciden^, 
taliter diítindas ab eis. 
Sed contra hanc refolutionem obij-; 
ciunc Anthores aíTerences oppoficum.; 
Ea, quas habent diverfas naturas,íeu ef-, 
fentias difterüt incer fe diílindione fpe-
cifica eíTenciali. Sed encimema , Se exe^ 
plum habenc diverfas naturas, feu cílen-
tias in comparatione ad íillogifmum, 6 c 
iédudionem. Ergó confticuunc fpecies 
eíTennaliter diftinólas ab eis, Ma io rv i -
decur cerra, 6¿ poceft amplius compro-
bari,indudiye percurrendo omnes res, 
in quibus reperiuncur difterences efíen-i 
tía: j &c quac incer fe comparacx habenc 
diverfum eíle fpecificum. Etminoreni 
probo; cüm enim diffinitio adhoc ten^ 
dar,vt explicec nacurá diffínici, feu pro-
pria eílenciam illius; ea videncur habere: 
difterencem eílenciam,feunacuram,que 
habenc difterences diífíniríones. Sed 
tám fillogifmus, quám encimema,&: íti-
dudio,iS¿ exemplum habent difterences 
diffiniciones; ve conftac ex proprijs dif-
finicionibus eorum, quíe de eis commu-
piter , feu ab ómnibus traduncur. Ergd 
X 4 cnife 
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enclmema exemplum ih compara-
tione ad fiílogiímü , S¿ inductionem ha-
benn, Sé ollendunc dlfterentes naturas, 
ícu eííentlas; 6¿ coníequcnter , alia ab 
alijs conílkuunc ípecies diílinclas, non 
quoiTíüdocumque, fcd eílencialicer. 
Refpondecur, concedendo maio-
rem, ó¿ negando minorem. Erad pro-
bacionem diillnguo maiorem ; ex eo 
quod ditíiniclo tendit ad ex^ licandam 
naturam,feu eilenciam rei; ea,qux ha-
benc dltrerentes diffiaitlones , habenc 
eciam diftjrenrem eílentiam ? í'eu nacu-
ram, diillnguo maiorem;íi diífinicionqs 
fine eíle^ciales , Ó¿ accincntes ad ídem 
gen as caufx, concedo maiorem. Si dif-
hnitiones non íunt eíTenciales, fed def-
cripcivíe;6¿ caru,quo fine eíF£nciales5non 
ateineane ad idem genus caufó, fed tra-
dantur fecundum divería genera caufa-
íam,Tiego maiorem. Sed íillogiímus; 
cntimema, induftio , 6¿ exemplum ha-
benc difterentes dífíiniciones, diftinguo 
minorem; diflerentes diffiniciones def-
cripcivas, feu qu¿e manlfeftanc diver-
fum modum, feu propriecaces, vel acci-
dentia in eis^ omicco minorcm. Habenc 
dilierences diffiniciones eírentiales, quee 
fecundum ídem genus caufae cradancur, 
negó minorem,&: confequenciam.Nám 
cüm eílencia cuiuslibec rei pofsic mani-
feftari, auc per predicara eíTencíalia,auc 
per accidencalia, 6¿ vtroque modo mul-
tiplicirer JecüduíiA diverfa genera cau-
íarum, qua: compecunc ipd eílentix re-
tum; ¿¿fecundum diverías propriera-
tes, auc accidencia , qux in rebus inve-
niuncur^  inde eíl^ quod circá vnam , de 
eandem rem poííunc dari plürcs diffini-
tiones,cám eíTenciales a quám dercripti-
va:; fie non obftac, quod de fillogií-
mo5&: de alijs tribus praefacis argumen-
tacionibus dencur plures, 6c diferentes 
diffiniciones ad hoc, ve aliqua carura 
coincidanc in eifdera fpeciebus eílen-
tialibus 
ínquires denique; vtrum induíbio, 
quatenus talis indudio eftjhabeac racio-
tiem confequenrias formalis ftriclé , 6c 
rigorofeí Pro cuius difíieulratis refolu-
tione animadvercendum eíl, quod in-
duclio poceíl confiderari duplicicer; 
nempé , vel nudé , & prscife fecundum 
raáonem generalera indudlionis; vel 
proüt reducicurad ftatum filiogifml.fu-
per adden do illam parcicnlam cce^ 
t e r i f m i l i modo iü^xd. competenrem enu-
meracionem (ingularium. Ec íi hoc fe-
cundo modo fumatur; cercum eft,quod 
femel propollco pro ancecedenci quoli-
becafceníu,in quo non íolurn fiar com-
peesns enumeracio íingularium , fed vi-
trárale.n enumerationem fuperadda-
tur illa conftantia , de eo quod carera 
íingularia íimili modo parciGipenr iÜara-
racionem , in cuiu^ maceria vauc c-rca 
quam .procedic probacio : cune in qua* 
cumque maceria proponatur induótio, 
ex vi ralis forran lequitur legitimé , 6 ¿ 
manife-ilé conclufio , íeu coniequenc:a. 
Ec fie cüm coníequencia teneac racione, 
feu ex vi formx ; hoc modo habet ra-
tione m confequencias formalis. 
Si aucem in indu¿Hone folum proce-
datur modo ordinario numerando i $ 
parciculariillafingularia, de quibus po-
teil; prasíupponi, aut comptobari c/vp.-
riencia, non incervenicnte afiecuratio-
ne csecerorumjcunc ex vi forma: proba-
bilicér, feu cüm fufricienci probabilÍL_ace 
fuadence incelletEum ad aíleníum con-
cluíionis, poceft interri conclufío,& aí-
fenciri ei, íed non cüm omnímoda evi-
dencia, au; fecurlrare. Nám quanvis ra-
rione materia neGeílaria:, in qua propo-
nitur, auc exercecur induclio, cüm par-
Va enumeracione íingularium; confe-
quencia ceneac , <5¿ fuííiciac ; vt íi di-
camusi üte homo eft racionalis, &¿ iile 
homo c i \ racionalis. Ergó omnis homo 
4ft racionalis Í camen cüm huiufmodi 
confequencia folum ceneac effícaciter 
racione macerix,folum eit confequen^  
tia materialis, ¿¿variando matetiam, 
non habet vim abfolutam ad ef ficien-
dam illationem ex vi formae, nec in-
duir, auc haber rationem confequentiue 
formalis fimpliciter , 6c abfoluié, ad 
cura modum, quo falvatur in íillogifmo 
qui modo regulari, 6¿: legitimo forma-
tur, feu exercecur : quare folum habet 
racionera confequencia formaTs im-
perfedé , & quafi íecundum quid. De 
quo videatur Magiíter loannes á Sando 
Thoma in elucidacionibus Sumularura 
quxílione 8.articulo z , 6 c híec de pri-
ma parte Logicac, feu de toca 
dialeólica» 
EXPOSJTIO L í T T E R v E 
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R O Generalinoticia huius cradacus,6¿: eorum^quse ad illam legitimé 
percinenc, feu in co concinencur; animadvertendum eft cüm An-
gélico Parence3&; Magiftro; tradatum iftum de nominari PeriheiN 
menias, quod eft idem,ác opus, feu materia de incerprecatione.Sed 
quiá interpretacio habec varias acceptiones, <Sc non omnes perci-
nent legitime ad hunc traítatum ; ideóoporcec fcire , quod inter-
pretatio abíolate; fumpta,, fecundum venerabilem Boccium » eít 
idem,ác yox íignificativa; ínter quas dantur aliquse fignificantes naturalitér, & ali^ e* 
quae íignifieant ad placitum.Nacur alicer quidem, vcgemicus, íeu voxlamencationis 
lignificat dolorem;Ó¿ vox rifus íigniíicac internám l^ciciam;&: ad placitum5Íicuc vox 
homo íignificac hominem , &: vox lapis íignificac lapidem,8¿; fie de alijs, incer vo-
ces íigniíicances ad placicum Sise fun^quae figniíicanc, ve parces^quales funt cermini> 
6 ¿ alix^vt cota compofita/icut oraciones.Ec incer voces ílgnificances ad placicum, v t 
parces; alice fignificant cachcgoremaciccvc no minaj6¿: verba: 6 ¿ alias fincathegore-
macice, ve coniundiones, &: alia adverbia. Ec incer voces fignificances ad placicum» 
ve cota; aliae figniíicanc proprie,5¿: formalicer veru,&c falfum, feu vericatem , & falfi-
tacem; ve propoficlo, feu enuntiacio: &c alise fuñe, quse pocius indicanc, auc deíignanc 
afteclus animi, quám id, quod formalicer, & proprie in incelle£tu habecur.Ee ex his 
modis figniíicandi, ineerpretatio proprie, legitime, &: perfedé accinec ad íignifica-
tionem veri, & falíi, qualis eft íignificaeio, repereain propoíicioncfeu enunciatione: 
quia per illam íigniíicatur, 6 ¿ interpreeacur illud, quod proprie, 6c formalicer datuc 
in intelle£lu. Quare ifte eratlacus dicieuc Perihermenias, id eft, de interpretacione» 
feu de rebus íignificantibus, 6c interpretantibus^formalem vericatem, aut falíkateiiv 
exiftentem in intelle¿tu. Ec quiá hoc pocifsime ftilvatur, 6¿ reperitur in oratione 
enuntiativa, feu in propoíiuione; ^deó principalifsime in hac materia agicur de pro-
poíitione, 6c de varijs modis,auc differencijs illius. 
Ñoco fecundo cüm eodem Angélico Parenee, 6c Magiftro, quod cüm in huma-
no ineelleclu dencur eres difterences operaciones, quaí func;prima fimplex appréhcn-
fio, verfans circa. obiedafunplicia modo fimplici: fecunda compoficio , ó¿: diviík» 
exercens afirmaciones, 6c diviíiones, per quas máxime componicur, 6c dividicur:5¿ 
rercia diícurfus, in qua, 6c per quam operaeionem de vna cognicione prsemiíTa i auc 
prsefuppofita deducitur alia: 6c Lógica dicaeur raeionalis feiencia , ex eo quod eius 
confideratio verfatur circáea,qusEpercinencad racionem , ^deferviunc^ad perfi-
ciendum tres prxfacas operationes ineelledus: ideó in Lógica, 6c eius parcibus Con-
tinetur determinatio , declarado eorum, quse aderes didas operationes petti-
nent, itá vt in libris cachegoricarum, feu prsedicamentotum determinecur de encí-
bus í l m p l i c i b u s i n complexÍs,quibus prsedicamenra coiifticuunfuri6¿ quae corref-
pondenc prima: operacíoni incelleólus canquam propria obieda.In his autem duobus 
libris Pecihermenías,feudeincerpretatione,eft fermo de propoíicione affirmativáíSi 
negativa , 6c de modis, 6c difterentijs, auc qualicacibus , feu condicionibus eorum, 
qux pertinenc ad comporitionem»& diviíionemjin qua conílftie fecunda operacio,^ 
in libris Priorum cra¿htur de íillogífmo, 6c eseteris, quas ateinene ad difeurfum, 6C 
correfpondenc cercix operacioni intelleótus.Vnde per ordlnem ad tales operaciones 
ifti ecadacus debenc ordinari calicer,,qaod primo agacur de pra:dicamentis: fecun-
dum locum obtineanc ifti l ibr i Perihcrmenias:6¿ eercium libr i Priorum, licec ob ali* 
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N Primo libro tradat principaliccr Ariftoteles de partibus, qní-
bus prcecipoé componuntur propofitlones, &¿ de compoficione ea-
rufn; <S¿ proponic varias diílcrentias propoíicionum, tradendoplQ-
res divifiones, quibus illam particur in vtiiveifalem , partícula-
r em, indeíinítam , 6 ¿ íingularem ; ki affirmarivam , &¿ ncgati-
vanij in fimplicei-n» compoficam ; 6¿ alios diverfos modos figni-
iicandi de prefenti, &¿ de futuro j oftendens íimul,quamopporitio-
Tiem ínter fe habeant, aut quomodo ínter fe opponantur tales propofitiones. Et de 
Kac materia ftatuit,^ proponit Philofophus in hoc libro novem capita,qu2e fervaro 
eodemordine, quo illa tradit Ariftoteles, trademus, & exponcmus, Deo auxilian-
te, d¿ preílante diredíonem per Angelicum Parentem, cum diíliridione, ' 
C A P V T P R I M V M 
J n quo pyemltut v4YtJloteks ali^ud condu-
cent ia ad intell igentlam eorurr^ c^ ux t r a -
d u m u r i n hoc t rd f ía t í* 
Per ih trmenias* 
IN Hoc primo capitequaílin proemio, feu preludio tradic,&: propoiiit Phi-
lofophus notitiam aliquorum conduce-
tiura ad ampliorem manifcftaxionern,^ 
inteliigentiani eorum, qux in hoc ope-
re, feu materia explicanda funr. Et cir-
cá hoc tria prarcipué efficít in 'tribus 
precipuispartibus,in quibus Angelicus 
Magiiler dividit hoc prsefens caput. 
Pr imó enim aísiguat partes, de quibus' 
eílneceíTarium habere notitiam3& ma-
nifeftare quid ímt ; vt deveniatur ad 
inanifeftandum id , de quo principali-
ter eíl: agendum in hoc t racbtu: & in-
dicatordinem fervandum in tradendo 
materiam ^auinemcm ad t aktn craáa: 
tum. Secundó aliqua animadvertit cir-
cá figniíicat ionem vocum ; & declaratj 
quam neceflar ia íit hsec notitia defigno, 
ad intelligendum ea, de quibus inlioc 
opere elt agendum. Et tándem terció 
tradit quandam divifioncm de modo 
íigniflcandr vocum. Ethx-c in íumma 
de hoc capite primo. 
In prima enim parte dicic Philofoj 
phtis,quod ad hoc vt con venienter pro-
cedamus ad manifefUndum ea , quse ad 
hunc tractatimipertinení; cportetofeu 
eitueceílarium premittcre, 6 ¿ diífiniYe, 
quid íit nomen , OL quid fit verbum. Ec 
ratio e í l ; quiá in quacunque linea , feu 
materia, ad habendam perfeólam noti-
tiam eorum , qua' habent rationem to-
t ius, eílnecefiarium prxfuppcnere no-
titiam partm , ex quibus talia tota cour 
ponuntur ; 6c cüm in hóc traóiatu prin*' 
cjpaliísúne agatur de oratione enuntia' 
tiva ; qux tanquam ex legkinvis, 6 í pre-
cipui? partibus componkui: ex ncmine. 
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&: verbo; ideó in limine bulas priml li-
bri, tea in principio huías cradatas non 
folüm oportec ,verá 6c qft neceíFafiam 
proponere , dití inlre, 6c manifelíare; 
quid lie oon?en , 6c quid 6c verbum ; ve 
pess habita clara nocicia parcium , deve -
nianms ad habendum convenlenteni 
noticiam prüpoütionum, quje fanc quse-
<iam compoüta conllicucaex nomine> 
&cverbo. 
Sed contra ¡ílam annotatlonem 
proponic Angelicus Magiller in prae-
íenei, ledione i . hoc dubium. Secun-
dumordinena, quo difpoíuie Ariltoce-
les tr aclatus Logicales, íeu pertinen-
tes adLogicam; cradatus praedicamen-
torum prsecedic hunc praefentem era-
¿lacum Perihermenlas;íicutirte crada-
tus prae cedie libros Priorum.Sed in cra-
¿tacu Cathegoriarum jfeu prxdicamen-
torum ex proíefsó56¿: plene agitur de 
©biedis íimplicibus , Inter qua: conci 
•íiencur s &: comprehenduntur nomina> 
& verba. Ergó prarmlíTo , auc praciupo-
íito cradacu pr^ dicamencorum ad hunc 
tradatum, íufficiens noticia debee ha-
beri de nomine , ¿¿ verbo ex illa maee-
xiajabíque eo quod de novo In hoc ope-
re habeacur fpecialis íermo de verbo,cJ¿ 
nomineáeaque nonLlúm hnc non ap-
paree neceirarium, auc expedlens: im-
mó pocius vldetur fuperfluum., feu otio-
íum, 6c fie vlcandum. 
Ad quod dubium oceurric , & ref-
pondec Idem Angelicus Magilter , ani-
madvercendo, quod in íimplicibus di-
¿ionibus; ve (une nomina , $<: verba; 
triplex confideracio poceíl forman. 
Nám fimplices didiones poíTane coníi-
derari, vno > 6c primo modo^ fecundum 
quod íignificanc, auc exprlmunc fimpli-
ces concepeus j formales, 6c obiedivos 
incellechis. Secundo modo, quatenus 
decerminace fe habene, ve parres enun-
tiationis, 6c tándem cercio modo pof-
fune coníiderarl , proüc fpecialiter de 
ferviunt ad fabricam j 6C conílrudio-
nem íillogifmorum, exercendo munus 
fubiedi, auc praedicatij vel maipris vauc 
minoris excremitatis, aut medij,a(d hoc 
ve fiat illacio fillogiltica. Ec fi nominad' 
verba confiderencur primo modoj 
proüc fie percinenc ad librum cachego-
ríarumjfeu prxdicamencorum. Siau». 
tem confíderencur fecundo modo, 
proüt fie percinenc decerminace ad 
hunc praefencem eradatum. Ec Ci can-
demeonfiderencur tercio modo;atti-
nene ad libros Priorum, Yode noticia, 
6c declarado nominis, 6c verbl, fecun-
dum quod íignificando cum cempore, 
aut íiné tempore , deíerviunt ad com-
poneadana enundationem , canquam 
parces illius, ex nullo alio eraíhcu pra:-
miccitux^aue p rx íuppon icu r^ fie quan-
tum ad haac rationena non folum opor-
tec , verum , & eft neceflariura, quod 
in principio huius opeds eradacur, 6C 
declarecur, quid fie nomen,&: quid ver-
bum, quatenus ad praefacum finem de-
ferviune. 
Secundo contra candem doadnain 
Ariftoeelis oceurric fecunda difíicultas; 
quae ftac ¡n hoc; íi enim de nomine, 6C 
verbo, oporcee agere in principio huius 
traclacus , ex eo quod fuñe parces pro-
poficionis; quaré, cüm prsreér nomina, 
te verba, dencur aliae plures parces pro-
poficionum, feu enunciaeionum, ve pro: 
no mina, parciclpia, coniundiones, 6 £ 
alia innúmera fincachegorenaa; non de* 
beac aut non oporceac agere de lilis? 
Ad quam dimculcacem oceurric An-
gelicus Magifter, 6 í refpondec \ pdmo; 
quod quia Ariftoccles (olüm Incendie 
determinare , auc percradare de fim-
plici oratione,feuenundadone; ad per-
cipienlum talem oracionem, quancunx 
adeíTe eflcnclale , feu quafi fubitanciale, 
fufficic percipere, aucconvenicncer in-
telligereparces principales,ex quibusí 
ralis enunciado compon íeu r ; 6 ¿ cum 
tales partes principales folüm fint no-
mina, 6¿ verba; ideo conveniencér di-
de, quod oportet uifjinlr ^ijuid ftt nomen-)&* 
«^.£¿ verbumjnulla fada mencione alia-
rum parcium. Secundo refpondenquod 
cüm nomina, 6c verba fine principales 
partes enunciacionis, ad eas tanquarab 
ad principaUores reducuntur caceras 
alicE partes mlnus principales; nam fub 
nominibus comprehenduntur prono-
mina, 6c cutera alia.qu^ e poíFanc indue-
re , auc habere racionem íubiedi, auc 
prxdicati, fub verbo aucem condnetuc 
parcicipiufn. Et aliar conIun£liones,quíC 
jncervenir'e folpr, non habent proprie 
racionem parcium, fed tanenm induunc 
modum colligacionis, ficuc fe habene ia 
navI,clavi,6¿aliahuiufmodi. Icaque in 
defi^ nacione nominis, 6c verbl, com-
plece propofuic Ariftoceles omnes par-
tes atelnentes ad enundacionem, &:fic 
conveniencer eft f acta defignado talium 
partium, 
Deinde pra-mifla noticia ordinis 
obfervandi in hoc tracbeu,qaaneum ad 
¿ifíipidonejjaj ^dechradonem iioml-
IU5, 
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nis58<r verbl^uís fe habenc táquam par-
tes integrales enunciacionls; dicic deln-
-de Philoíophus, quod vlcerius proce-
denduin eil:, ad declarandum 3 yuid fie 
negemos & af£rmdtiói quid tnumictt 'iol & 
quid or¿íio id ciljproccdéda eíi^addecla-
randas'parces fubiedivas^euípecies dif-
feiéces enunciacionis^'t func atíirmatio, 
negatio, íeu quaíes func propoíicio affir-
rrjaciva, 6¿ negaciva, &: alise huiufniodi 
díffercntiae enuntiationis , de quibus in 
difeurfu tradatus erit fermo, Se f ú m 
e m m & í t i l ideli, genusproximum ref-
p e d á diviíionum, qusc tfaduntur j é af-
firmaclvani, <S¿ negativainí in vniverfa-
lem, particularern, in deíinitam, &c íin-
gularem, S¿ in alijs huiufniodi partido-
nibus propoíitionum. Et quid f n orado; 
id eft, ge ñus rcfpedu enunciatlonisj 
cüip oracio, tanquam in jpropria mem-
bra, o í fpecies dividacur in oracionem, 
qu^ e eft cnunciacio, 6¿ oratlonem, quas 
non eft enuntiacio. 
< Ec ft inquiras; quare Ariftoceles fo-
lün\ facic mentionem de propofitionii 
bus cachegoricis, nulla exprefla men-
ticne fada de hypotheticis? Reípondec 
Angelicus Magiíter, quod cüm propo-
íicio hypochecica fie copoíica ex cache-
goricis,ideó cathego-rica, S¿ hypocheci-
ca folüm di-fterunc tanquam vnum , &: 
multa, fiáfá mencione de vno , videtur 
cciam fada de alio. 
Ec íi inquiras fecundo, quare proce-
dens Auiftoteles de nomine , Ó¿ ve rbo 
ad defignandum ordinem fervandum 
in progreílu huías operis,prsemiccic nc-
gacionemaffirmationi, di-cens in textu, 
Primttm uporut cor/jlituere-^nid j l t nomen.^  
& qHÍdfit'\'evh:im'.> pofted c¡ui¿negdiloi & 
affirmatio. N á m videtur ordo praepo-
fterus, cüm afhrmatio fit prior negatio-
ne naturaliter. 
Ad quod refpondec Angélicas M a -
gifter ; p r i m ó , quod quiá in propofita 
enumeratione Ariftoteles procedit á 
partibus ad cocum, cüm negatio expri-
rnat divifionem, in qua máxime often-
duntur parces, in quibus termlnatuc 
divifio: & affirmatio exprimit compo-
íicionem ,in qua prascipué apparet ro-
mpa compofiturmob hanc caufampra:-
3iufici&: prxpoíuli negacionem affirma-
tioni. Secundo dicic i quod fecundüm 
aliquos, Ariftoceles prxmifsit negacio-
jDem : quiá in ijs , qux poffunt eíle , c2 
non eíle, in plus eft non efte , quod fig-
nificac neíacio, quam eíle , quod figni-
ícacaffirmatio. fLt tándem tertio xef-
pondet; quod cüm in relato cextu ne-
gado , 6¿ affirmario proponancur u n -
quam fpecies dividences genus, de qua-
rum racione eft, quod habeanc ifimulca-
tem; ideóparüm, auc hilíU referc.quod 
negatio ante^onatur affirmationi, vel 
econversó affirmario ancecedat nega-
t-ionem. Et hxc de prima parte capitis. 
In'íecunda autein parte eiufdem ca-
picis; quid ad declaracionem nominis, 
Ó¿ ve rb i , c¿ oracionis exigicur noticia 
í igni , íeu íignificadonis vocum j ideó 
procedit Philophus ad illam rraden-
danii a p r i m ó decerminat de fignifica-
t.one, qux repericur in vocibus, ferip-
c-uris, ócpaísionibus mencis,lea animx; 
& dicic, quod in homine, & refpeclu i l -
lius, feu racione operationum , quas le-
gitime exercec, invenitur neceíiariuni, 
ó ¿ quod voces íint íigna cox cepcuLm 
formalium , ó ¿ obiedivorum , Jeu 
aduum intelledus, & rerum , qux per 
cales adus concipiuncuri »5¿ quod ícrip-
curx , feu ea,qux feribuntur , fint íigna 
vocum, 6¿ aliorum , qux per voces ip-
ü s íignificantur, auc reprxfentancurí 
icaque aic. E a i g n u r ju<ñ m ' loce í o r j i * 
J i a m y f y n a funt c¡fft£luun) A qtíi ¡n a n i m a 
j j i n r i ea, quiC fcr ibtmtur 9 notce funt eo~ 
Y t u n - i ^ A i n ^ o c e corfiftimr., Et caufam 
necefsitatis huius fignificationis vo-
cum, &; ícripturarum afsignac Angeli-
cus Magifter in prx íenc i , ledione z , 
quxreducicur ad hoc; quod cüm ho-
mo fit intclledivus, &: incelligendo fiac 
omnia, formando conceprus de ómni-
bus rebus non folum incommu n i , íed 
eciam in particularijideó omnes res ha-
bent •repL*xfencarÍ5& prxíentes fíeri fin-
gulis hominibus perquandam quafi 
•transformationem notionalem, feu i n -
telleólualem. Et cüm alias homo fimul 
cüm eíle incelledivo racionali habeac, 
quod fit animal , non íquidem folica-
rium ; fed animal, fociabile , & politiV 
cum exigens communicare alijs fuas i n -
rellcdiones, feu raciocinariones,o¿ con-
ceptas , qux communicatio, auc non 
poteft ficri, auc nullo alio modo conve-
nientius fie, quám per voces reprxfen-
ranres, auc íignificantes conceptus hu-
manos, & res, feu obieda concepta.; 
ideó ad exprxfsioncm conceptuum,rea 
•operationum intelledus humani eft ne-
ceíTarium , quod dencur voces figniíi-
cacivx.Rurfus:quia homines non folum 
'habenexommunicare de prxfénri , íen 
dehis , qnx in prxfenda funr, hic , &C 
« u n e , fed etiam de abfendbus, ¿ r d i -
ílanci-
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ftantibus cám abfentia,'S¿: dlílancia tem-
poris, íed eciam duiantia locorum ; lea 
vt fit conveaiens, qaod idos concepeus 
coi-nmunicent hominlbus abfentib.is 
íceundam locam , 6cetiara facaris, a i 
quod non íufticiunt voces, ideó ad ta-
lem communiearionem hoininum, 
funt necellarix feriptura: íigniheanres 
voces, ó¿ conceptas, qai pet voces ex-» 
primuntur. 
Vndc in relato textu tria figna pro-
ponit, 6¿ afsignat Philofophus; nempe 
voces, qux íunt figna afteíluuna, feu 
pafsionum animx ; hoc eft concep-
¿luum intelieítus; 6c feripeur^, qu¿e 
íunt íigna vocum , §C conceptuum; 6c 
conceptas, qui funt figna , c¿ repraden-
tationes rerum , qux per ipfos conci-
piuntur.Ex qua diííerentia trium íigno-
rum, qux fecundum explicita, 6c impli- . 
cita afsignat Philofophus in relato tex-
tu, collig t Angelicus Magifter, & cüm 
eo omnes Logici, divifionem qux com-
muniter traditur in dlaletlica determi-
no habente rationem í igni , in termi-
num mentalem,vocalem , ¿k: feriptum. 
Quiá eandem dlvifionem fatis claré in-
dicat Phíloíophus in hoc loco. 
Delude quantum ad modum figni-
ficarídi trium prxdÍ¿torum fignorum 
ollendit eíFe difl:erent'am,dicens: ar^ne 
"Vn ex Letn [¡¿ni apud omnes homtries L t-
teneific neqtte yoces e¿cdem fam ; ¿jfefclyts 
tdmev, quorum h<£CfignA [uncí primo apud 
omnes hommes e<edem fttnr. Res q»oqitet 
quetrum In fimi Utudmes funt > eafdem ibi~ 
dem cjje conf lar .Qiúbus verbis oftendit, 
quodficu res quantum ad fuas naturas 
íunt cxdem apud omnes homines ; ícá 
conceptus, fecúdum ordLnem,quem di-
cunt per fe ad ipías res , funt apud om-
nes i)dem,quando íunt conceptus legi-
t i m i , & per accidens non intervenir de-
ceptio ? aut error. Quaré conceptus 
rcípedu rerum conceptacum per ipfos 
habent rationem íigni naturalis. Atve-
ró voces, 6c feripturx , cüm non fine 
cxdem apud omnes homines, fed valdé 
diverfx in diveríis linguis, provincijs, 
vt nationibus , non habent rationem 
íigni naturalis, in ordinc ad reprxfen-
tandum conceptus, 6c res, íed tantum 
habent rationem íigni ex inltituco, feu 
ad placitum. 
Et íi contra hoc obijeiatur , quod 
Interminis, aut nominibus xquivocis 
non videtur efle eadem paísio^ íeu con • 
ceptus apud omnes, 6c fie conceptus 
non videntur jinduerc > auc habere í 
tionem íigni naturalis. Ad hoc refpon-
dec Angelicus Magiller, quod concep-
tus mentís, quos in prxfenti vocat A r i -
itotelespafsiones animx , poffunt com-
paran, vel ad voces, quibus tales con-
ceptus indican tur; vel adres, quas tan-, 
quam obiecla reprxfentant-. aut íigniíi-
cant tales conceptus. Et íi primo modo 
comparentur, aut confiderentur; proüc 
fie, non habenc indicari apud omnes 
pereafuem voces,fedípecUlitér in no-
minibus xquivocis, aut in comparatio-
ne adea,datur magna confufio. Si au-
tem comparatio fiar ipíius conceptus 
ad remeonceptam j hoc modo,íi con-
ceptus eft legitimas, eodem modo fe 
habet ad rem conceptum,apud omnes, 
6c vt íic dicimus obtinere rationem íig-
ni naturalis; ó¿ hec íemper íalvatur. Ec 
hxc de fecunda parte capitis. 
Intertia tándem pane eiufdem ca-
pitis procedic Phíloíophus ad aísignan-
dam quandam differenciam, qux in ra-
cione lignificadiell in vocibus.Nám ali^ 
funt voces íigniíicantes verum, ¿>¿ tal-
íum proprié; 6c formalitér;5¿ alix func, 
qux verum, auc falfum formaliter noa 
figniíicanc. Quod allumptum declarat; 
Philofophus per ipfos conceptus intel-
leclus. N á m cüm voces inlli tutx }íinc 
ad íignifícandum conceptus, 6c per or-
dínem ad cales concepeus habeanc, 
quod íint íignificativx; eo modo íe ha-
bent voces, quantum ad íigniíicandam 
veritatem , 6c falíitacem; quo dantur, 
aut reperiuntur veritas , 6c falíitas ia 
incelledu, feu in conceptibus, &: opera-
tíonibus illius. Et cüm v e ritas, ¿¿falíi-
cas,lícet in re,&: quafi de materiali den-
tur in prima operatione intelleÜus, íi-
cut 5 6c datur in íeníibus, 6c in ipíis re-
bus, qux cognofeuntur; camen forma -
liter , 6c cüm omni proprietate folüm 
dantu: in fecunda operatione,in qua,^ 
per quam intellcítus enuntiando , feu 
componendo, ¿¿dividendo cognofeic 
habitudinem , 6¿ adxquationem vnius 
cüm alio, in quo ftat formalis attingen-
tia veritatis: ideó nomina^verba, 6c alise 
voces íimplices, feu m complexx cor-
reípondétes pr im^ operacioni intelle-
Ocus nó íignificant fbrmalirer,& cu om-
n i proprietate verü,&: falfum, feu veri-
tatem, &rfalücacem,fedhoc folum con-
venit vocibus complexis, nempé enun-
ciacionibus, in quibus componendo, 6C 
dividendo, adus intclleftus artingunc 
formalem veritatem,aut falíitatem, 6 £ 
hoc repcseíeBcacui: percal^ enunciación 
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Indenon fuffícic ad figniíicandam 
formalcm vericatem, quod nomina,auc 
voces habeane quomodocurnque -com-
-poíicionem, auc quomodocurnque con-
notenc ipfam vericatem , aut falíit'atemí 
fed eft neceílarium, quod ad talem íig-
niíicationem exprimatur eíle , vel non 
^elíe reijcüm incervenrione iudicíj inteU 
leclus, atteftancis, 6c declarancis, quod 
icá eft, auc itá non eft. Ecob defe¿1:um 
-huius condicionis, auc requifici j h x c 
V O X Compofica hic ferl/us 3 feu trageU~ 
p^«í, reprazfencans rem falíifsimam; &: 
iñx voccs'yerum, & fcifum non íigniíi-
canc vericatem, auc falíitatem de for-
malí, feH tantum de materiali,quia non 
excirant iudicium, ad ceftiíicandum, 
quod itá fie, auc non ík. Ec hxc de cer-
cía parce, de coto capite primo. 
CAPVT n. 
De Nomine* 
ÍN Hoc capite fecundo, confe queníeí ad di6la in capice primo praxeden-
ci, procedic Philofophus ad agen^ 
dum de nomine,declarando propriam 
racionem illius. Eccircá hoc cria pr in-
cipalicer, 6c cüm manifefta diícre cione 
fücic. Pnmoí r ad i c difhnitionem de no-
mine, 6c eam declarar. Secundo remo-
ver, feu excludit á perfeóla ratione no-
minis t é rminos , auc nomina infinita. 
Tercio tándem exeludie ab eadem ra-
cione perfedi nominis ; nomina -obli-
qua,feu cafas nominis,actribuend o tan-
enm propriam , 6c perfedam rae ionem 
nominis nomini redo, feu nomi nacivo. 
Ec hxc in fumma de liceera cexcus huius 
íecundi capicis. 
In prima enim parte proponic di fíi-
nitionem nominis, quse fecundum ver-
íionem Argiropoli , itá fe habec; nomen 
ignuryox^eji fignijicdtiHatx injiltuto^fmé 
temporCiCuitís milla pars fignificat fepürata; 
Ec fecundu verfionem anciquam irá pro-
cedic. Nomen tgttér yox fign/ficariua fe-
cmidum pUcí tumi finé tempore, cuius nulla 
pars efl ¡¡gnificdtíuafeparata. In qua dif-
íinicione veroque modo propofira5quin-
que particukc continentur, 6c propo-
nuntur declaranda^quarum prima eft, 
O'o.v, per quam particulam indicatur, 
quod nomen debee cííc fonus , fed 
non quomodocurnque, íed fonus calis 
condicionis, quod fie prolarus ab ore 
animalis cüm quadam imaginacione; fi-
suc yoce Ari.ftoteTe5? libro fe-
cundo de Anima capice 8'. vnde per ta* 
k m parciculam excluduncur á ratione . 
nominis omnes fonus, qui non fuñe vo-
ces ; 6c alias habec racionem generisj 
quiá per ipfam convenir nomen cüm 
verbo, (5¿ oratione 6c eseteris 'alijs 
ñrumencis obiedive percinencibus ad 
operaciones incelledus,fecundum quod 
circá eas poteft .dari ineerpretatio, 6c 
quatenus correfpondenc huic cradacui 
deinterprecatione? 
Secunda pare cula eft í g n r f i c a ü u d y 
quse partícula ponitur in tali diffinitio-
ne ad denotandum, quod omnis ^ox, 
qua: indutura, &: habituraeft rationem 
nominis, debetaiiquid fign^íica re ; ita-
que per talem particulam remo venrur, 
¿ e x c l u d u n t u r á ratione neminis cm-
nes voces non fignifícativa:i íive fie vox 
de arciculata, litterata, íeu ccriftans 
liteeris; ficuc hsc voces, fcilicee, bflWfs} 
6c b t i i m i fivé fie vox non licteraea, & de 
arciculaca , ve fibilus. Quiá de raticnc 
nominis eft, quod per ipíum ali'quid no-
minetur ad enunciandum : 6c cüm hoc 
non reperiacurin vocibus non figniíi-
cativis, fed folum falvecur in vocibus 
íignificantibus; ideó concludit, 6c refo-
lucoire ponic in diífinitione ; quod no-
men deber eíle fax f g n j i c a t i u a , 
Terda deinde particula in diffini-
tione propofita eft ex ipjlituxo, feujecun-
dum placitum. Quac particula poninir ad 
excludendum á ratione nom inis voces 
fignificanres-naturaliccr, ve gemitusjia-
dicans interiorem eriftitiam gemeritis, 
feu euilantis; 6c riíus 3 fignificans inrer-
nam larticiam ridentis. Quiá nomen dc-
ferviens Perihermeniacé, féu logicé ad 
interpretandum conceptus inrelleólus, 
íeu ad iilos dirigendos, deber ex iníti-
tuto, aut beneplácito hominum aliquid 
reprsefentare, aut fignifícare, per quod 
fiat interpreratio , auc diredio opera^ 
eionum incelledus. 
Quarta particula eft fine tempore^  
Qux quidem particula ponitur ad de-
notandum vnum ex prarcipuis diferi-
minibus, qux dantur inter nomen, 6c 
verbum: quiá de ratione verbi eíbquod 
fignificee aliquid cüm tempore,vel prae-
fenci, vel príecerito , vel futuro ; vt ap-
parec percurrendo verba , 6c a t tenté 
confiderando in eis modum figniíican^ 
di ipíorum ; atvero nomina , quatenus 
talia , 6c vt condiftinda á -verbis , ncn 
habent fignificare cüm tempore, fed fi-
ne rempere. Ec ad hoc de noran'-
¿ujia ponitur illa particula fine Vtwi* 
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f ote y in diffinicione nomlnis. 
Pro cuius ampliorldeclaracione, Se 
intelligentia, animadvertic Angelicus 
Magiller in prxfená ledione 3. quod 
circá cempus poceft confiderari, <¿ dí-
ftingui.cripleK modus fignificandii nátn 
aliud elt fignificare ipíum tempus, can-
quam obiflílum, & rexn directé íigniíi-
caram: 8 ¿ tioc modo aon removecur á 
nomlnibus, feu denegacur eis,qLiQd fig-
niEceiit cüm remporeí nám dies, men-
íis, aiinus, cempus, hebdómada, 6c alia 
fimllia uomina íignificanc iprura tempus 
obiedi ve, ó¿ canquam leglcimum íigni-
ficatum eorum. Aliud ell íigniíicare 
aliquíd in redo , connotando aliquod 
deterrainatum tempus;6¿; hocnon de-
negatur nomlnibus; quiá plura nomina 
dantur, quse íígnifícant aliquid cüm or-
dine ad determinatum tempus, quod 
connotant;vt teritaculúm íigniíicat ci-
bum paratuth in ordincad furaptionem 
macutlnam; fimimm (ignific c etiam 
cibum patacum in ordine ad refec^io-
nem meridianam; & cgsna íigniíicat 
eciamclbum difpofitum cüm connota-
tione ad fuptioncm ferotinami aut no-
durnam: 6c fie de alijs. Et eciam aliqua 
adverbia habent connotare, aut indi-
care,feu íigniíicare determinatum tem-
pus, vt henjiodle, cras,ó¿ íimilia.Aliud 
tándem eíl,fignificare cüm tempore, 
talicérquod íigniíicetur aliquid,quod 
commenfuretur rempore, vel prxlenti» 
vel praeterico , vel futuro per modum 
adionis, aut palsionis; vt lego, legor, 
legi, le^am, ¿¿c. Et ifte modus fignifi-
candi cüm tempore eft proprius verbi. 
Et hoc eifc, quod in propofita diffinitio-" 
ne removetur á nomine , 6 ¿ denegatur 
ci per illam particulam //«e tempore. 
Quinta denique partícula propofita 
in diftinitione efli cutus nulla. pars ¡ignif^ 
cat fe pura a. Et talis particula ponitur ad 
oftendendam propriam rationem no-
minis in comparatione ad orationem,&: 
cüm diftinctione ab ea. Nám nomen, 
in quantum tale, dicir, quod habeat ra-
tionem partis, &¿ fit determinatum , 6c 
certum notamenalicuius rei íignifíca-
ta! per ipfum. Et cüm in vocibus com-
plexis, conftantibus partibus, quae fepa-
rata: íígnificent, podus reperiatur ratio 
totlus, quám ratio partís, &c alias non 
indicent rationem vnius notaminis cer-
ti,<5¿: determinad proprij íignificati; 
confequens eft , quod voces complexas 
conftances partibus, qux íeparatíE fig-
nificent!Ucee poísínc habere radonem 
oratioais, aut termini complcxl; camen 
non poílunt efle veré, 6c proprié nomi-
na. Ec ad hoc indicandum ponitur vld-
mo loco particula relata. Quacpartícu-
la , 6c dodrina circá eam adduda eft 
intelligenda de illis complexis, quxjia-
bent partes , quae feparatx íignifícanc 
ídem intrá, ác extra , vt homo a í o u s , 6C 
aliafimilia,in quibus datur geminatio, 
feu multiplicado conceptuum, quibus 
tales voces, 6c res íignificatx per ipfas 
correfpondent; non autem de illis voci-
bus , aut complexis, qusc folum habenc 
complexionem fecundum quid ; itá ve 
non fignificent eodem modo intt á , ác 
extrá, fed diverfo modo; 6C pesecipuq 
íi cjuando funt intrá - aut coniund¿e,fig-
nificant vnam tantum rem , de qua fo-
lum fotmatur , 6c habetur vnicus cpn-
ceptus intclledus. Vtvider'e eft inhis 
vocibus, nempe Dominas, E/ju. ferus , 6& 
alijs fimilibus. Et h ace de [prima parce 
capitis. 
In fecunda autem parte eiufdem ca* 
pitis procedit Ariftoteles ad oftenden-r 
dum , quod in nomine , aut intermino 
infinito, qualis eft ifte terminus non ho~ 
mo) non falvatur, nec proprie reperituE 
perfeda ratio nominis. Et ait iVo» homo 
yero non ejl nomen, a t i ero 9 nec poftttm 
eft nomen^ao oporteat illttd appcllari.Nain 
ñeque oratio, nefue negatioeji 9 fed fit nom 
men infinirttm^ quoniam fimíliter m <¡HÜU-> 
¿í-f e/f, 7^* (¡HG¿ eft) & c¡tiod non efl. Dicie 
enim, quod tetmini Infinltl, leu infini-
tantér fumpti, non funt proprie nomi-
na; quia de radone nominis eft , quod 
fit notamen certum, & de terminatum 
alicuius rei; hoc eft,vel alicuius natura, 
vt homo, vel alicuius perfonas, vt pronow 
men ego, aut w , vel Ule, aut vtriufque, 
v t S o r t e s ^ z u t P U t o . E t c u m nomina in-
finita non fignificent aliquid ^  determi-
natum, fed modo indeterminato , 6C 
obfeuro, feu in confufo,a2quo modo di-
cantur de' ente, ác de non ente; nám 
íicut de equo poteft dici , quod eft non 
homo, itá, 6c de chimera, feu de hico-
cervo dicitur , 6c veriíicatur, quod fie 
non homo,ldeó in termino infinito non 
falvantur ea, qux funt de ratione nomi-
nis veré, 6c proprie didi: 6C fie termi-
nus infinitus non eft vere,& proprie no-
men, quare á tali ratione deber remo-
veri, 6c excludi. 
Deindc de tali nomine infinito di-
eit, quod non eft orano; quiá de ratione 
orationis eft, quod conftet partibus fig-
nificAcivis eííicieme§ cgjnplexioncm, 
feu 
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feu compoficionem í námorat io haber 
rationem t:ompoíici •> kutot ius ; & no-
men infinitum, quatenus cale , non ha-
•hez complexionem , auc compoíicio-
i iem; quiáín hoc inter fe difterunt no-
•men negacum •> íeunegat ivum, & no-
meninfinicüta: íeu inBnicatum; qnod 
quánvis verumque conlllcuancur ineile 
taliuro per adterentiam , aut affeíiio-
aieiTi negationis; dlfterunc camen in ea, 
^uod negatio conllicuens nomen nega-
t t ivum; folum quaíi applicacur excri-níi-
ce nomini) quod afiicíc-.efficíendo com¿ 
plexionem cüm illo, 6c té&kftt quod ne-
gado, d¿ nomen correfpondent duplici 
concepcui; quare nomen negatum, auc 
negacivum deíiGic á vera racione nomL 
nis per c-omplcxionem 3 &c excluditur 
per illmn parciculam , C«ÍW m l l a pars 
p^nif icat [ g a r a t a , Ac vero negatiocon-, 
fíitüens nomen infinitum 3quaíi pene-
tratur , íen incorporatur 3 6¿: imbibicur 
in ipfo nomine; itá ve verumque Tuma-
tur in vi vnius diílionis, &; cüm fubor-
dinatione ad eundem concepeumj qua^ 
re nomen Mnicum non caufac forma-
lem cumplexionem , auc componcio-
ircm; & ideó non poteft eíle oracio.Ne-
que t%. r,€g<itiu ; ídeic, non d i enuncia-
tio, auc propofitio negativa: quiá ve ca-
lem rationem obeinerec, deberec pr^-
íupponere eííe orauionis, canquam legi-
timum genus ad omnem enunriatio-
nem. Er-cümin nomino iníinico non 
falveturvquod íicotacio; nec poreít fal-
varijquod íic enuntiatio negadva. Ec fie 
exclufum á racione cnuntiacionis, ora-
tioniSí &¿ nominis ptopriedidi.conclu-
dicquod eíl nomen iníinicum. Er h x c 
de fecunda parce capicis. 
ín cercia denique parce capicis ex> 
eludir á perfecla racione nominis cafus 
obliquos nominum , quiquidem cafus 
funccxreri alij jprseter nominacivum; 
ve hominis, hornini, hominem, &c . Irá 
"ve folus nominacivus coníervec pro-
prlamj&perfeclam racionem nominis; 
feilicee homo:culi\s exclufionis rac-io eíl; 
túm quíá nomen proprié diólum debet 
deíervire ad nominandum. Ec cüm fo-
lus neminatiyuspeeprié ad hoc defer-
viac; cüm folüm per nominativum pro-
pric nominecur ,ideó folus nominaci-
vus proprie habee raclonem nominis. 
Secandó,quiá de racione nominis pro-
prié dieli eft, quod habeat rarioncm fa-
bie6li,auc prardicaci in propoficione, íeu 
enunciacione.Ec cüm hoc propié,<Sc per 
íc non coavgniac caübuj pb l iqu í^ íed 
folum v é á o , nempe nominativo , íolus 
nominacivus eíl proprié nomen.Ec can-
de m cerclani raiionem , íeu cauíam 
huius excluíionis aísignac Ariílocelesin 
t-excu; q ú x ílac in hoc, quod ad nomen, 
quatenus cale nomen eít,percinec, quod 
coniundlum cüm verbo iubltancivo, 
nempé íu-m^ eft, f u i , íigniíicec verum., 
vel falíum, S í cüm hoc folum compecac 
nominacivo, feu cafui r e d ó , & non ca-
fibus obliquis , ideó íolus re¿lus eft ve-
rum nomen , &: arquo iure , citulo , auc 
racione íexcluduncur á linea perfecta-
rum nominum di¿H cafus obliqui. Ec 
h x c de cercia paree, 6¿ coco c ápice fe-
cundo. 
C A P V T I I L 
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De Verbo, 
N H o c capice infticuens Ariftoteles 
fermonem de verbo, cria principa-
liccr efíicic.Primo diffinit ver bu ni . 
Secundo exeludie aliqua á racione ver-
bi, &: candem cerdo manifeftac 5 in quo 
incer fe fpecialicér conveniunc nomen^, 
verbu-m . Ec tec íunc, quae in fum-
ma concinencur in lkcera te-xcus huiu$ 
tercij capicis. 
In prima quldem parce crádic diffí-
nicionem verbi , dicens : 'yerhnm a u m n 
cj i , £¡uod config'nijicaí tempus , culus m i l U 
pars fcorfim¡>grnpí:ai.-)& ej l femper ecrum 
qu<z de ahevo ¡ r x . d k a n t ^ r ñora. Ci rcá 
quam dilfinicionem primó eft ani*. 
madvercendum cüm Angélico Magi-
ílro in pra!fenci,lesione 5. quod Philo-
íophus no refere in eaiiia, qux fuñe co-
rnunia nomini, &í verbo, ¿¿ qua: in hac 
diffinicione poíiénc,auc deberé e poni lo-
co generis,vcfunc vox fignificatit/a adpU- i 
c i m m i Q ú i a cum hqc Gnt communla no -
in in i , c¿ verbo , & maneanc propoíica, 
c ¿ expofica in capice pixeedenci, po-
nendo , & manifeftando rationem no-
minis: ideó AriÍLoreles ft-udens brevica-
t i j cales particulas hic non refere, fed fl-
laspra^fupponit ex antea di£lis. Quarc 
fuppofico genere, feu racione genérica 
•accinence ad verbum 5quae ílac in eo, 
quod íic ^ox Jlgnijiccttfua <tdplacirHw.l?ro~ 
fequitur Phil ofophus ad declaracionern 
i-eliquarum parncularum. Ec primo di-
•cic, quod verbum e í l , quod conpgmjicttt 
íff;7D?*5, quae quidem parcicula ponicur 
addenocandam difierenciam inrer ver-
bum, ¿ ¿ n o m e n in racione Tignihcan-
¿ i cüm tempore , auc fine remporeyí*-
cuc 
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cut in difrinicions nominis manee d e 
claratmn. 
Secundó proponic illam parti-
culam 5 nempé ; GQÍUS nullapars íig~ 
nificac feparara , ad oítendendum d i -
ftinclionem, quse datuu íncer verbanij 
&: orationem. N á m quánvis verbum 
ex propria racione accedar magis ad 
oraclonem j quam nomen; ex eo quod 
verbum implicat «liquam compoíicío-
nem copula ^ &: prxdicaci ,per qLiara, 
aut íecundum quam perheicur orado, 
feu enunciatio; tamen non deber habe-
re compofitionem formalera ex parci-
bus dirtindis, feu qua: fepararx íignifi-
cent: Ó¿ ad hoc manifeftandum expref-
fie Arílloteles iilam parciculam in difíi-
nirione verbijiion obftante,quod ecíam 
appoífuerac eam in difíinitlone nomi« 
nisme forcejfi eam omiccerecincellige-
recur3quod verbum racione maiorisap-
proximacionis s 6¿: afíinicacis, quam ha-
ber cíim oracione in comparacione ad 
nomen , ex eo quod fe habec i ve forma 
conllicuens?6¿ perfic'ens oracione 3 pof-
íec eíTe vox fignihcaciva compíejea , feu 
compoficaiideó appoíTuic illam parcicu-
lam ad excludendum verba complexa, 
y t n o n Icgo^mn curvo-, 6C íimilia. 
Ec candem fuperaddic illam parci-
culam 5 & eorum^udi de altero pnediedn-
tur,femper eft riara, Ad denocandum,feu 
manifeftandum proprium munus,&: of-
ficium verbi per concrapoíirionem ad 
nomina,^ adexcludédum á legirima, 
&¿ propría racione verbi parricipiurn. 
Quiá de racione verbijquacenuscale ver 
bum eft}condivifum , &: condillindum 
ánominibus,&: ómnibus alijsv qu^ e ad 
inodum nomiilü fe habenceft; quod in 
enunúacionibusjfeu propofirionibus fíe 
copula coniungens pr^dicacum cüm 
fubieclOj& diftinguens , feu denocans, 
quod íic í u b i e d u m ^ quod fie prxdica-
tutn^habens , & oftedens munusy feu of-
éc ium nexus refpeclu eorum. Ec cuín 
hoc non íalverur in parricípio ; ideo ad 
¡d deaocandum , Se ad excludendum a 
perfecta, feu legitima racione parcici-
pium,aac parcicipia , ponicin diffínicio-* 
ne verbi illam vkimam parciculam. 
Nec valer fi conrra hoc obijeiacur; 
quod fa:pi)fsime cocingicquo^d verba in 
propoíkionibas n5 habenc afíicíu copu • 
Iscauc nexus,fed fubie£li,vel prardicaci; 
•ve apparec in hac pFopoíicionGi carro efl 
^ e r b i t i q u o á frequencius re-perirur, auc 
invenirur in verbis modi inírnícivi^ve ¿ m 
h i l a r esft. moveri .Ergó non ell:,abfoiuceí 
loquendo,de racione verbi,quod fíe co-
pula in propofícione,.^ íic illa parcícula 
nó eft retle appofíca in cali dimnicione. 
Ad quod refpondeeur , quod 
quando verba fecundum quencumque 
modum obcinene,6¿ habenc in propofí-
cione rationem cxcremi;cunc verfumu* 
cur macerlalicer , 6¿ gerune vices, auc 
modum nominis i vel formalicer non 
oftendunc,6¿ habenc racionem verbi; 
ó^cum per illam diffinicionem décer-
minace declarecur,6¿ diffiniacur verbu, 
proüe excrcee munus verbi; inde eft, 
quodvlcima parcicula,&: coca ditfinlcio 
convenienciísime adapcaeur , feu acco.. 
modacur verbo. Echxc de prima par^ 
cecapicis. 
Infecunda aucem parce procer 
dic Ariftoceles ad > excludendum aU^ 
qua a racione verbi ; &; primo ex-
cludic verba infinica, ve non c u r r o , non 
lego , & íimilia ; 6¿ racio eft Í cüm 
quiá de racione verbi eft, quod figni-. 
hcec aliquid per mpdum ad^ionis , 6¿: 
pafsionis; verba infinica hoc nonha-^ 
benc.Tüm quia ver&um, quacenus cale 
verbum,debec exercere munus, feu of^ 
ficium copulas in propofícione5Ícá ve fie 
noca eorurn,quxpr2edicancuri 6¿ verbu 
infinicum,ve infinicumí in propofícione 
non poceft eíTe copula. Quia fi eílee co-
pula ; máxime , vel affírmacive , vel ne-
gacive; hoc eft, auc conílicuendo gro-
pofícionem affirmacivam , auc negari-
vam; 6c neutro modo poceft copula-
re excrema propoíicionis ; nám ira-
primis non affirmacivamjcum hoc i m -
pediacur per negacionem , qua eft áfle* 
¿ tum, & infinicacum ipíum verbum. 
Deindé non negacivam;quia propofícia 
negaciva folüm poceft confticui forma-
licer per verbum negacum, auc negaci-
vum : & verbum iníinicum non eft ver-
bum negacivumifed condivifum,(S«: co-
.diftinélú á verbo negarivó ; ex eo quod 
in verbo infinito negacio ^ &: verbum 
fumuncur in v i vnius diólionis, abfque 
eo quod efficiane complexionem, auc 
Gompofícionem ; in verbo aucem ne-
gacivo negacio, & verbumfumuntut 
inviduplicis d iüionis ; 6¿ fie efhciunc 
complexionem ; icá ve verbum negaci-
,yum excludacur á racione verbi per 
illam parciculam, cuins n M U M r * figri* 
fici.tr ¡ e p a r á t d , Icaqne verbum infinicum 
nidio modo poceft eííe copula in propo-
firions;&: ideó re£lé illud exeludie A r i -
ftoceles á racione verbi, propric , o ¿ 
perfede dic'ti. 
% t k i n ^ 
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' Dclnde ift eadem parce cxcladk 
ab eadem perfecta racione verbi om-
nia verba obllqua 5 qux func excera 
alia cempora pretérita , 91 futura, pro-
cer ternpus prxfens. Et ráelo huius C K -
cluíionis ell: cumquía de racione ver-
bi ell 5 quod figniheet cum cempore; 
auc conligniíicet ternpus; 6¿ cíim rá-
elo temporis íoluni íalvecur abfoluce, 
6c cüm propriecate in cempore prx-
íenti ; &¿ de práecerico H be fucuro íb-
lum dic^ atur cempus reípedivé, &fe-
cundüm quid , feilicet per reípeólum 
ad ternpus prseíens ; ideó racio verbi 
íolüm convenic cum propriecate ver 
bo de praríenti , &¿ folum cale cem-
pus conftituic verbum proprie didura, 
6c i h i t i c fumpeum. Tüm quiá de ra-
cione verbi ell , quod íigniíicet aii-
quid per tnodum adionis , auc paf-
fionis ; ob quod verba dividuncur in 
activa Í &¿ pafsiva, feu fecundum aclio-
nem , 62 pafsionem; 6¿ cum adió , <5¿ 
paísio íolum dencur cum propriecate 
de prxfenci ; quia vnunquodque pro-
prie, agic inquancum ell in aílu , & 
de prxfenti conferens ; &c pgricur ÍIÍ 
quantum racione fax capacicatis , 6¿ 
potencialitatis ell in xen* recipiens: 
inde provenic , quod racio iegicima 
verbi íolum íalvarur cüm propriecace 
in prsdenti , ó¿ reclifsímé excludan-
tur á perfeda racione verbi esecera 
alia témpora pretérita , & fucura, Ec 
hace de íecunda parre caplris. 
In tercia denique parte capicis 
dccUrac Ariftoceles quandam conve-
nienciam , quam babee verbum cum 
nomine ; & etiam aliam quandam dif-
ferenciam , per quam nomen , & ver-
bum diícriminancu'r. Ec pru-nd dicic, 
quod verbum babee convenienciam 
cüm nomine id eo , quod i pía verba 
i u m quxdam nomina , quod ab aii-
quibus incelligleur, quantum ad hoc, 
quod verba poíTunc componere pro-
pofitiones canquam excrema earum, 
exeicendo offícium fubiedi, auc prx-
dicaci , quod eíl leglcimum munus, 
íeu officium nominls, proue condivi-
ii á_ verbo. Sed alleer eícponlc, & in-
celligir Angélicas Magiíler propofi-
cam conveniendam incer nomen , &: 
verbum: dicens, quod fecundum in-
cencionem Arlílocelis , verba íunc, Se 
dicuntur nomina , quatenus nomen 
fumicur in ampia acceptione pro qua-
cunque voce fignificaciva ad placitum 
impofica ad íignificandam ? íou defig-
nandum aliquam decerminacam rem: 
nám cüm boc reperlacur in quolibec 
verbo; ideo fecundum hoc habenc ver-
ba, quod fine quxdam nomina. Ec quod 
hxc fie mens Arillotells , videcurex-
preíTe coUlgi ex ipfo texcu. Ale enim 
Phllofophus. Jpja •giturl/erha i cum per 
fe dictiniur s nomina [ m t , E t ali¿¡uid 
ne Jigmjicant. 
Ec candem denotac dlfcrimen re" 
percum ínter modum íigniíicandi no-
minis, 6¿ verbi 5 quod quidem dlfcri-
men ílac in eo, quod nomina per fe non 
babee íigniíicare5nifi rem illarmqu^ can" 
quam leglcimum ügriíficacum eis cor-
refpondec , non aucem coníignificanc 
coropoficionem aliquam , ficuc verba; 
nám quam vis calis coníignlficacio fo^  
lum agnofcacür in aduall compoficione 
tamen eíl de racione verbi icaque con-
cludic dlcens de verbo : Confignificat aw 
tem ejaandam compofnionem , yunm fw* 
compofitls non efl 'mttllígere, Ec hxe d« 
c ápice cereio. 
C A P V T I V . 
V e ortrione, & enuntiatione* 
PR^&MISSA Nocida nomlnIs,5¿: ver-bi, qux íunc pactes legitimx ,ex 
quibas omnei oraciones compo-
nuncur , procedic Arilloteles ad maní-
feílaadum elle t?ratioriis , 6¿ enuntia-
tionis. £t circa hoc aílumpcum tria ef-
ficic in hoc capue. Primó cradit diffinr 
tionem oracionls , & eaai declarar Se-
cundó proponic , U reijek quendaoi 
errorem anciquorum Philoiophorum 
clrcá modum íigni ficandi orationis. Ec 
candem tertlo manifeítac rationé enun-
ciacionis incommuni coniideracx, af' 
fignando, &¿ explicando illius proprianj 
dlmnicionem. Ec hxc in íumma de hoc 
capice. 
In prima enim parre capicis era. 
dic diffinicionem oracionls incommu* 
ni j dicens : Ot acio autem ej iyox fy^mf 
caiiuA ) cuius parí ium alíjHa Jeparaia Jig~ 
nificat, yrdi&'¡0 ) fed ~Vt afjirmaiiü^ 
l/elnrgatio. In prima enim parcicuL\, 
fciiiceOox; f í gn ipcanna oílendicuc rá-
elo genérica, per quam convenic ora-
rio , cüm nomine, ÓC verbo ; quia om-
nía inllrumcnta interpretarionls pafslo' 
num, feu aduum intelleílus oporrec, 
quod fine voces fignificacivx j oe cura 
orado íiclegaimum inílrumentum de-
íerviem ad mLerprxcacioaem, &c ex-
pref-
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prefsionem conceptuum humani intel-
le6lus;ideó deber eíTe vox ügnificati/a3 
S ¿ ad hoc denocandumj6¿ad excluden-
dum á racione orationis ea3qua3 no func 
voces figniíicativae,ponk loco generis 
in prxt'ata dlfíinltione didam particu-
lam. Quám nonomittlc; íicut prxter-
mifsic in dlfíinltione verbi,ex eo quod 
orado haber diverfum modum íigniíi-
candijác habec nomen. 
Secundo autem-loco ponit Illam 
partlculam^íí'ííi purrntm itlifud ¡ ¿ p a r a t a 
J t g m f i c a r . h d oftendendum dlíieretiam, 
quse datur in oratione refpedunomi-
nis,&; verbijquiá nomen,ó¿ verbum ex 
fuis proprijs racionibus habenr j quod 
íinc partes lim'pUces ordinacx ad com-
ponendam oratIoiiem,tanquam totum, 
¿¿ ideónon admittunt parres/ignifica-. 
dvas,ex quibus coriíl;ét,aut componan-
tur5íed debenc eííe íimplices didiones 
íigniíicadva: : ac vero orado intra l i -
neam inílrumentorum Interpretatio-
TiíSy&C exprefsionis conceptuum intelle-
dus,habet rationem totius ; 6 ¿ ideó in-
digec conftare partibus, quse feoríim 
fintper fe í igniíicadvx; itá ve eodem 
modo intrá, SC extra orationem figni-
ficent. 
Et tándem tertio ponitur illa 
particula: >Í d i é í i o , fed non a f j i r m a -
TÍO , y el n e g a ú o ad oftendendum mo-
dum , quo partes orationis adminus, 
feu de necefsitate debent fignificare; 
quia ad hoc , vt falvecur,ratio orationis, 
neceiíarló exig¡tur,quod conftet partí-
bus , qua; fignificent fepatata?, admi-
ñus tanquam didiones; fed fi aliquando 
habuerk pautes, qua; feparatx fignifi-
cent tanquam quxdam afhrmatlo , aut 
negado , non ideó amittit rationem, 
auc cíle orationis, fed erlc orado com-
pofira, ve vid ere eft in propofitionibus 
byp.othedcis,& Infilloglfmo; in quibus 
reperltur, quod fine orationes perfedif-
fimx,tS¿:tamenconftanc partibus, quas 
ve aífirmatlones, &¿ negaciones fignifi-
canc. Et ratio vob quam Arlftoceies af-
íignae decerminace pro partibus íigni-
cativisjex quibus conftac oratiojpartes, 
qux fignificent, ve didÍG;eft , quiá talis 
modus fignificandi eft proprius nomi-
nis , 6¿ verbi, quibus perfecompedt 
quod fint partes oradonls, o í de quibus 
tanquam de callbus pareibus prxmlfsic 
tradarum in prxcedendbus capltibus. 
Et ad denocandum , quo4fignificado 
fillabarum non eft fufficiens ad efficien-
dam compoíidoncm exadam ad ora-
tionem: & ideó dicit, quod hoc nomen 
forexjforicis^quánvis conftet filiaba 
qux feparata fignificac , non tamen eft 
orado. Ec íic de alijs. Et hxc de prima 
parce capitis. 
In fecunda autem parte capitis 
proponic quendam errorem , qui attri-
buitur Placoniin libro , qui Inícriblrur 
Cratillus. Ec ftabac in hoc, quod Placo, 
& eius difcipuli allerebanc, quod ora-
tIo,&: eius parces,quánvis baberent ef-
fe fignificacivse^eamen non efle fignifi-
cacivas ad placicum, feu ex infticuco, 
fed nacuralicer. Culus oplnamenci fun-
damencum ftabac In hoc.Nám cum na-
tura non deficiat In neceí]árijs,refpeda 
cuiuslibec vireutis,auc potentise natu-
ralis, debetdariinftrumenra naruralia.-
Sed potenda Interpretativa , feu expre-
fiva cócepcuum intelledualium eíí po-
tenda , feu virtus naturalis. Ergó eius 
inftrumencum, quo efficitur expreísio, 
feu inrerprerario, debet efle narurale. 
Sed inftrumenrum inrerpretationis eft 
oratio:quia per orationem interpretan-
tur, 6c exprimuntur conceptus mentís.! 
Ergó oratio debet eí íe, quid naturale; 
& habere rationem figni naturalis, 6c 
non figni ad placitumíeu ex inftituto. 
CuiopInamento,6¿: rationi oc-
currens Ariftoles, omiflá maior i j&mi-
nori,cüm coníequeda, negat minorem 
fubfumpcam,ícllicer, quod oratio con-
currar , aut deíervlat ad interprecado-
nem conceptuum mends3tanquam In-
ftrumentum narurale : quiá folum de-
fervir íicut eftedus ardficlalis; 6c caía 
quo fit Inftrumentum, tanquam inftru-
mentum artificíale ; quia ad talemin-
terpreracionem,Jeu exprefslonern con-
ceptuum mencis efficiedam,folum con-
currunc tanquam inftrumenra natura-
lia guctur,6¿ pulmo , refpedu quorum 
quanrum ad eíFe maceriale , fe habec, 
vr eftechis ardficialiter,&: modo varia-
blli producenda oratio. Et fie non có-
peeit i l l í , quod fit inftrumentum natu-
rale,nec quod naturaliter fignificet,fed 
quod fit fignlficativa ad placitum. 
Quod quidem aíTumptum amplius 
ppteft comprobari, reijeiendo fenren-
tiam Platonlcorum. Quia eo modo de-
bet competeré orationi,quod fit fi^nifí-* 
cadva , adhuc inquancum deíervlr ad 
interpretationem conceptuum mends, 
quo id convenit eius praxlpuls parti-
bus , quse func nomen,ó¿ verbumífiqui-
dem á nomlnibus, &: verbis, ex quibus 
conftat;habec orado 5 quod decermirM-
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tefignificethoc, vel Illui.Sednomina, 
6 ¿ verba non babenc íigniíicare nácara-
l i ter , fed ad placicum, íeu ex iniHcuco 
hominum. t rgó idem5aüc íimile conve-
nir oracioni Logicxdeu dialecHciC. 
Deinde,quia ti orario dlaledica de-
fe rviens interpretative ad exprimen-
dos concepeus menris eííec inllrumen-
tum naturale,habens nacaralem íigni-
ficarionem ; ficuc narura, pocentux , 6c 
inllrLimenca nácurálla íunr eadem apud 
omnes naciones,^ hominesjedam ora-
ciones defervienresad interprecandu, 
&^exprimendum concepeus inrelledns, 
elTenc esedem íiné aliquaímmiicacione, 
auc vanadone. Sed oraciones,per quas 
exprimunrur concepeus menris , non 
fuñe ea:dem apud omnes ho mines,íicuc 
nec veces, íuprá quas fundancur , fed 
varlancar ad variaeionem nacionum, 
feu idiomacum gencium Ergó oracio 
non habec, quod nc fignum nacurale, 
fed quod fie fignum ex ínllicuco homi-
num , feu quod he íignum ad placicum, 
Ec hxc de lecunda parce capicis. 
Intercia parce procediePhilofo-
phus ad declarandam enuneiacionem, 
qua: eft principalis orado percinens ad 
iftum craclacum : 6C aic ; cnumiatiua. 've-
ronon ornn>í; ftd illu , in qaa 'Verum , 'Vel 
faifum eíl'.non amem ómnibus inefl ^Ist de~ 
precótio i orario quldem eftyftd ncejueyera ^  
neíjne fdlfa, C<€ter<e igiliér reinejuantur., 
Rethoricg e n i m ^ e í Poetice corTvcn 'encior 
ejl confi.í -rai¡o.Eriunt¡at¡uci'\e) o praefentis 
fpecularíoriis ejL ln quocexcu , in pripia 
propofícione dum dicic; eékhí fdúkk v^ ap 
omnis i f c d H U ytn cjua'Verum , l / e l fa í f t im^ 
í^,vc animadvercic Angellcus Magifter 
in príefeneileátioney. ftacuie vnam di -
viíionem oracionis , 6c difhnicionem 
enundationis in communi. Diviíio-
nem 5 quiáindicac , quod dacur aliqua 
oracio , qux eft enuntiacio, &: alia, quse 
non eft enLidacio:&ric proponic divilio-
nem oracionis in oracionem enuneiaci-
va-m, & oracionem non enunciacivam, 
ve (une opcadva,&; deprecaciva. 
Diffinicionem vero enunciatío-
nis afsignac in illis verbis //<*,, <n qua 
m m ^ e í faifum ejl , ideft , enunciado eft 
illa ord'to j n cjua^ertim^veí faifum ejl. IQ 
quaquidem diffinicione orano obeinee 
racionem gener^i quia per calem par-
ciculam convenid enunciado cüm alijs 
pluribus oraeioni bus perfe£lis,& i m -
perfedis, quse non fuñe cmmdadones, 
6c alise parcicula: habenc racionem dif-
ferencise. Quiá per illas difterc enua-
tlacio abomnl eo,quod legicime non 
eft enunciado ; quiá figniíicace verum, 
vel falfumifoH enunciacioni compecic. 
Eeprómaior i declaradone pro-
poficx díftinlcionis , 6c ad manifeftan-
dum curtí omni decerminaeione quo-
modo enundaeioni compecae íignifi-
care verum,c^: falíum , (icue in pro-
poíica díffinicióneel aecribuicur ; ani-
madvercic Angélicas Parens , vbi fu-
pra\; quod verum , 6C faifum poíTunc 
eííe in aliquo , vel can quam in caufa; 
vel canquam in fubledo 3 vel canquam 
In figno. Tan quam in caufa quidém 
fuñe verum , 6C falíum inrebus :quiá 
ve dicicur in libro prardicamentorum, 
ab eo quod res eft , vel non eft,oracio 
pareicipac , 6c habec ficuc á caufa, 
cjuocf üc vera , vel faifa Tanquám 
infubiedo aucem íune verum , &: fal-
íum in incelleítu, ve dicicur in libro 
fexeo mecaphyíicx.Ec in oracione func, 
canquam iní igno verlcads, 6¿ falfica-
cis exiftencis in ineelk&u, 6L in rebus; 
6c hoc modo , 6c fecundum iñam ao-
cepdonem , auc conlideracionem ae-
cribuicur in propoüca diffinicione enun-
riarioni , quod íignifícee verum , vel 
faifum , feu quod lie vera, vel faifa can-
quam fignum. 
Ec candem coneludie Philofo phus 
dicens, quod quánvis prxter oracio-
nem enunciacivam dencur alix difte-
rencise , auc fpecies oraeionum j ea-
men fola enundativa pereinee proprie 
ad iftum era¿lacum, omifsis alijs ora-
rionibus adPoefim, auc RJietoricum. 
Ec racio eft , quam afsignac Ang. Mag, 
N á m cum coníideracio huius maceria!, 
feu craclacus de incerprecacione pro-
prie,&per fe ordinecur ad fcieneiamde-
monftradvam,feu ad libros Priorum5(5¿: 
Pofteriocum, in qulbus agicur de de-
monftracionibus quancum ad earum ef-
fe fórmale , 6c maceriale ; 6c ad de-
monftraeionem folüm deíerviac,&pro-
prie conducae enunciacio í ideó fola 
enunciado eft orado per fe percinens ad 
prasfencem confideracionem , 6 ¿ 
craótacum.Ec hsec de hoc 
capice quareo, 
*e$®* « á ? ^ mZ&* 
miz* Ü K Í ' ? * 1 
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Z>s diuifione tnunnat'oncs in dffirmutmcimi 
& cumpofiram, 
PROSEQV1TVR Phiíofophus ín hoc capice confideracionem , d£ 
declaracionera eorum, q a x acci-
nenc ad enunciacionem ; 6c cria princi-
paliter efiiclc. Primó proponic, feu in-
dican duas diyiíiones enunciacionis inJ 
Gommaniconfitieracx ; 6C explicar pri-
mam divifionem. Secundó manifeilac 
aliam divifionem , quam proponic, in 
enunciacionem, quc^  eit fimplicicer vnaj 
6c enunciacionem , q a x cil vna coniun-
dione quadam £c tándem cerció , ex-
cludic nomen, 6c verbum á racione , 6 £ 
vnicace oracionis, oltendens, quod no-
jnea, &c verbum , nunquam poilunc, 
íeoríun , auc nudé íumpca eíTe proprie, 
6c formalicer enunciaciones. Echxcde 
liccera tex-tus in íumma. 
In prima enim parce ínquic Phiío-
fophus : E j i cutcem 'vna. prima ortio ennn 
tiacMatafjirrnacioi ieindí' negatio. lAlix >f-). 
ro omves conitmci fttnt In quo 
quidem cexcu duplicem iníinuac ,,auc 
proponic Philofopbus diviíionem enun-
ciacionis. In prima enim dividit enun-
ciacionem abíolucc íumptam,in enun-
ciacionem , quge íimplinitér eíl vna , íeu 
quse ell vna ümplex propoficio.Ec enan-" 
ciaclonem , qux eftcompofita , 6c con 
iuudione vna Ecruríus enunciacionem 
fimplicem , íeu illam , qux abfoluce eíl 
vna, fubdividic, in enunciacionem íim-
plicem affirmacivam , 6c enunciacio-
nem negacivam. Ec omiíía explicacio-
ne primx divifionis ad íecundam par-
cem capicis, quod acninec ad íecundam 
diviíionem, membra , quae in ea afsig-
nancur, func enunciacio afiirmaciva , 6 £ 
negaciva. Affirmaciva enim eíl illaj in 
qua praedicacum afíirmacur de íubieclo, 
ve apparec in illa propoíitione , h/mo efl 
raüoattrUgt Negaciva aucem eíl illa , in 
qua praedicacum negacur de íubieclo, 
ve videre ell in illa J homo m n vji U -
Circá quam diviíionem oceur-
rlc pr imó animadvercendum , quod 
leglcimum diviíum illius eíl: oracio^ 
íeu enunciacio fimplex, 52 abfoluce vnaj 
quia calis ratio cóntrahicur , 6c repe-
yicur in vero msmbro dividenci - quia 
cám enunciacio afhrrtiativai quamne^-
gaciva , habenc, quod íinc proporcio-
nes ílmplices , ve appacec in exem-
plis de illis alldcis , 6c íuperius pro-i 
poficis. Deindc circá membra divi-
dencia inter fe comparaca animadver-
cic ídem Ariíloteles , quod prior elt 
affirmacio , feu enunciacio affírmaci-i 
va , deinde negatio , feu enunciacio ne^ 
gaciva. Ec huius ancellacionis aísignac 
Angelicus Magiíler eres cauías , fea 
raciones ; quacum pcima defumicun 
ex parce vocis , ex qua conílac , feu 
in qua fundacur oracio , íeu enuncian 
cío ; quia enunciacio affirmaciva eít 
fimplicior, quam negaciva; cúm nega-
civa excedac afíirmacivam in nega-
clone. Ec cüm íimplicia íinc priora 
compoíicls ; confequens ell:, quod af-
firmacio fie prior negatione. Secun-
da aucem racio defumicur ex ordins 
quem propoíicio affirmaciva , 6c ne-
gaciva dicunc ad íntellecUim : quia 
affirmacio exprimir aut dicic cotn-
poficionem , 6c negacio divifionemí 6C • 
cum prior fie compoíieio , quám dU 
vifio ; íiquidem ad hoc^vc fiac di^ifio» 
nepeílario debec praeíupponi compo-
ficio , 6c compoficum , quod divida-. 
cur i ideó affirmacio dicic praeceden-
ciam refpeclu negacionis. Tercia cann 
deni racio defumicur ex parce rei fig-, 
nificaese : quia affirmacio dicic eíTe^ 
negacio aucem non eíTe, íeu negacio-» 
nem , vel privacionem eííendi: 6c cüm 
ad-omnem privacionem , auc nega-
ci5i.¿m praefuponacuc fubieólum, íeu 
c.Te; ideo ad negacionem debec prx-
íupponi affirmacio. 
Sed circá hanc doilrinam oceur-' 
ríe dubium, quod ílac in hoc , quocí 
propofica divifio enunciacionis in afíir-
macivam , de negacivam , efl diviíio eh 
íencialis generis in ípecies ; de cuius ra-
cione e í l , quod vnum membrum non 
ancecedac aliud; nám ve dicicuc in poli 
prsedicameneis in capice de íimulcace, 
de racione ípecierum dividécium ídem 
genusell, quod íin^fimul; ica vC vna 
non ancecedac aliam. Ecgó cüm affir-
m a r i o ^ negatio íinc membra dividen-
tía propofica: divifionis, non poceft íah 
varí in affirmaeione, quod fie prior ne4, 
gacione. 
Ad quod refpondecur, quod mem-
bra dividentia accinencia ad quancun^ 
• qne diviíionem generis in ípecies poí-
func eonfiderari, & cóparari d-iplicicer; 
nepej auí la ordine ad geaa^quod con-
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rrahunt, & parcicipant; &: hoc modo 
e>:ig,L!nc fimuiracemjqaia fi membra di-, 
videncia ex qquo non (Xintraherenc ge-
nus,noii cóvenirenc vnivoce in eo , nec 
reípedu eorum haberec proprié .ratio^ 
nem generis. Alio modo poíHinc com-
parari membra dividencia incer íe5acte-
dendo prarcisc ad proprias ipforum na-
raras,independencer á modo concrahe 
d i , & parciclpandi divifam. £c fabifta 
habicudine, anc comparaclone nullum 
dacur impedimenrum adhoc, vtvnns 
ficpruis alio. SIcuc apparerin numeris; 
numeri eniminrerfe comparaci5fecun-
dum proprias nacnras haber, quod ter-
narius fir prior quacernario ; &C quater-
na rías fie prior qulnario36¿ íic de exce-
ris;6ccarocn quiain concrahendo rac:o-
nemgenericam numeri, ex xquo con-
,veniunr,habenc hmulrarem exadam ad 
diviíionem generis in ípecies, 6c diviíio 
nun\eri eíl talis. Et íimile dicimus de 
propoficione afirmativa , & negativa, 
quae ftatuuncur pro membris dividen-
ribus, , in praefenci divihone ; nám íi 
comparentur ad genus enunciadonis, 
quod concrahunc, & parcicipanc, hoc 
modo ex xquo fe habenc, ÓC í imulta-
tem oftendunt. Si autem comparenrur 
incer fe radone propriarum natura-
rumdioc modo afíirmacio ell prior ne-
garione^ob rariones fuperius craditas ex 
Angélico Magiftro. 
Deinde circá enuntiadonem 
in comrauni confideratam,animadver-
tic Philofophus, quod omnis enunria-
tio debet conltare verbo , ait enim; ae-
ccjjc eji amem-iomnem oratiomm enuntia» 
tiitam exlterho ) dtte cafa íterhí confiare, 
Et circá hoc interrogant coramunitér 
interpretes ; quaré cum rám nomen, 
quám verbum,per íe habeant,quod fint 
partes enuntiationis ; folum attribuic 
enuntiationi , quod neceflarió debeae 
conftare verbo proprié , aut impro-
pr le d i d o , nulla mendone fada de no-
mine. 
Ad quod refponderur ; quod 
quiapoffunc dad vere,6¿ perfedx enun 
tiado nes conftantes verbo , abfque eo 
quod habeant aliquod nomen, vt ap-
paret inifta ptopotitione ambuUve efl 
mo^en^ ¿¿non poceft afsignari aliqua 
enunciado , qua: non conftec verbo. 
Secundó; quia verbum , ve verbum, 
eft ñora eorum , quse praedicanrur;hoc 
eft , habec racionem copulse ; 6c non 
poteft exercere rationem copulac, n i -
íi coniungendo extrema ;fcilicccprxr 
dicatum , 6c fubiedum in propofido-
ne , qux aut funt nomina, aut ebtinent. 
modum ,aut rationem nominis ; ideó 
fada mendone de verbo , vt verbo, 
feu proüt exercet rationem copular, 
-fufficienter indicar, quod omnis pro-
poíitio debet conftare,aut no mire pro-
prié d i d o , aut aliquo habente ratio-
nem nomlnis, Ethaxde prima parte 
capitis, 
Infecunda autem parre decla-
rar a liam diviíionem , quam primo lo-
co infinuavit in principio capids ; ££ 
dicir. E f l ctutem ~Vna oratio enuntíaruia^ 
W qtice^ntiwfign'jicdt } l/el con¡un£i;one 
^na . Plm-es autem , ¿ju<£ piara , & non 
'Vnnm :>e/ in coniunél¿ . In quo textu 
videcur rradere , 6c proponere diviíio-
nem enundadonis abfolucé fumptee, in 
enuntiadonem , auc propofidonem 
cathegoricam , 6c propofitionem hy~ 
potheticam. Et pr imó afsignat pro d i -
vifo comrahendo , feu quod contra-
hirur per vrrumque membrum divi-
densj enuntiadonem , quse eft vea ota-
rio ; ideft , quse haber radonem vnius 
totius, five ineflé propofidonis íir l i m -
plex, irá vt non habeat compofido-
nem ex alijs propofirionibus, fivé íic 
compofica ex alijs orarionibus tanquam 
ex proprius partibus. £ r pro primo 
membro dividenri aCsignat enundatio-
nem fimplicein ; ideft , cathegoricam, 
quse vnum tantum íigniíicat; ideft, fo-
lum continet vnam aífirmationem,auc 
negationem , fecundum quam folum 
eft obiedum , aut materia vnius iudi-
c i ) ; 6c pro fecundo membro dividen-
ri afsignac propofidonem>reu enuntia-
tionem,que coniundione eft vna;ideft, 
propoíitionemohypothecicam, quse eft 
coniundione vna;quia media aliqua co-
pula adverbiali coniunguntur, 6c adu-
nanrur ad fignificandum aliquid vnum 
plures propofitiones cathegoric9;vr ap-
paret in propofirionibus copuladvis,dif 
iundivis , caufalibus, radonalibus , 6c 
conditionalibus, in quibus, fecundum 
quod obtinent radonem propofitio-
num hypothedcarLi,reperitursquod íinc 
coniundione vnae; 6 í quod ratione ta-
lis coniundionis accommodentur ad 
aliquid vnum fignificandum. 
Quod aíTumptum videtur amplins 
declarare , 6c confirmare ; ex eo quod 
plures propofidones,5¿: quae exrrá pro-
pofitam diviíionem exiftunt, funtillsc, 
quse aut fignificant plura, vt propofi-
tiones sequivocac , feu quse conlranc 
termi-
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termims scquivocis ; ratione quorum 
'dantur plures ícnfus, auc apparenc piu-
les fignificat^ones in propoiiclonibusj 
aucfunc ineoniunctae; id eft^diíparatc, 
auc inordinaté fe habences, fiaé aliqua 
Víiione, auc rubordinacione. Ec hxc de 
fecunda parce caplcis. 
In cercia parce eiuCdem capicis oc-
curric Ariiloceles cuidam obiedionii 
<\ux concra dü¿lrinam cradicam in fu-
periori parce poíl'ec forman , &¿ often-
dic diveríum modum fignificandi no-
mlnis, 6¿ verbi in cóparacione ad enun-
tiationem; & ñc removec nomen,^: 
"vcrbum á racione enunciacionis Cüm 
enimin ruperiori parce capicis aíTerue-
ric Philoíophas,quod enunciara vna ell 
illa, quae vnum ügniíicac; poíTec aliquis 
fumens ex hoc occaíionem , obijcere 
fie. Enunciacio vna eft i l la , qux vnum 
figniticac. Sed nomen, 6¿ verbumííeor. 
íim fumpea , quodlibec eorum haber, 
quod vnum íignificec. Ergó nomen , o¿ 
"verbum feoríim fumpcadiabebic quod-
libec eorum, quod fie enunciacio. 
Ad quod occucrk Philoíophus, dí-
cens;quod de racione enunciacionis eít, 
quod íignificec aliquld vnum, non qui-
dem per modum fimplicis dictionis, fed 
per modum affirmacionis, auc negácio-
nis; vel per modum complexi fignifi-
cancis formalem vericacem, auc falüca-
tem. Ec cum cám nomen , quám ver-
bum feoriim íumpea , fine qusedam í im- . 
plices didiones, non concinences affir-
macionem, auc negacionem , auc íignifi-
cances vericacem , auc falíicacem ;Ted íi 
aliquando illam ollendunc, ve apparec 
in incerrog iCÍonibus,5£ refponfionibusi 
id non accineac ad nomina, <S¿ verba, 
feorfim (umpea ; íed fecundüm quod 
cüm alijs efíiciunc complexionem; indé 
eft, quod in nominibus, ¿5¿ verbis feor-
íim lumpcis,nonfalvacur id, quod eft de 
racione enunciacionis,quancum ad com-
poficionem, 6¿ modum íignificandi. lea-
que nomina verba feoríim fumpea 
nunquam poífunc eíle enunciaciones. Ec 
hxc de hoc cap ice quinco. 
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V e oppofitionepropofitlonum, & In fpecu* 
ii de oppoftione comradicloria* 
N Hoc caplce íexro, prasmiíTa noticia 
a¿rmacionis,feu propGÜtiQnis, ^ f f c 
macivas , Se negativa, in quibus fun-; 
dacur repugnancia, &¿ oppoíicioenun-
ciacionum; accedic Philoíophus ad de-
claraudum, quomodo enunciaciones i i r 
ter fe opponancur, 6¿ circá hoc dúo ef-
ficic. P r imó declarar, quodomniaffir-
m ación i opponicuc negado , 6c econ^ 
verfo, icá ve omnis enuneIacio,íive affir-; 
maciva fie , five negaeiva.Habeac aliani 
enunciacioaem oppoficam; 6c. afsignaC 
'varios modos, quibus poíTuncfieri affic ,^ 
mariones, 6c negaciones, cám de prae-
fenci, quám de fucuro , 6C de praEceriroj 
Secundo afsignac, 6c declarar, quaefic 
maior, feu abíoluea oppoficio incer afór^ 
macionem, 6c negacionem,feiliceecon-
tradidoria. Ec hxc de hoc capire fexea; 
In prima enim parte afsignac A r i -
iloceles varios modos enuncíandi rém 
eíle , auc non elle, 6c fpecialieer quan-
tum ad cempus peseíens referefeu aísig^ 
nae quacuor modos; quorum primus ell 
enunciandi id, quod eft in re,ranquam íi 
non eífecínre , quod efficicur per pro": 
poficionem negacivam fa'líam, ve cíun 
dicicur nix non ejl albay aut coruvs non ejl 
vige*. Secundas modus,quem afsignac 
Ariiloceles,eft enunciandi id , quod non 
eftt,- ác fi eífec, quod efficicur per pro-
pofieionem affirmacivam falfam. 3 ve 
qaado dicicur tjhñgrdicorttmefi alhus; 
Tercius modus enúciandi eft illius,quoi 
non compeeic, ve non compecens,quod 
cfficieur per propoíicionem negacivam 
veram, ve cum dicimus; homo non ejl 
equs% mx non ejl nigra. Eztmdcm quar-
tus modus eft enunciandi i l lud, quod 
eft, 6c eo modo, quo eft, íicuc cüm dici-
milS , homo eji rationalis , eqtts eft inib;lis¿ 
lílos enim quacuor modos codem ordi* 
ne relacos afsignac, 6c proponie Ariíto-
teles, quantum ad enunciaciones ¿ qusc 
formaneur de prsefenci, (3¿: fub eademi 
auc íimili diveríicaee proporcionabili-
tér debene, auc poííunc formari de prje-
cérico , 6c de fdeuro : icá ve in omni dií* 
ferencia, 6c modo enunciandi reperia-
tu r , quod cuilibee affirmacioni corref-
pondee decerminaca negacio : 6c ^ con-i 
verío cuilibee negacioni affirmaeio. Ec 
cüm affírmacio, 6c negacio incer fe legi-
time repugnenc , 6c opponancur : fíe 
confequeris , quod omni propofitloni, 
feu enunciación! correfpodet alia enun-
tiaclp oppoíica. Ec hxc de prima pares 
capicisi 
In fecunda enim parte determi-
ñac de máxima , 6c abfoluca oppofi^ 
jíione ) quam dlcic eíTe Qppoficione ^ 
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contracli6toriam:&: qux verfatüT inrer 
diredanij íeu inuriedlacam affirmatio-
&fy0te negationemjtaliter quod in vna 
prcpoíicione dicatur, í"eu aílcracur,reni 
e ñ e ; in alia vero dicatur , rem non 
eíle; obíervando > quod íinc affirma-
tio,6¿ negatio eiufdem de eodem cüm 
ómnibus condicionibus , 6¿ requiíicis3 
qux ín dialéctica folenc afsignari , auc 
exigi ad falvandum oppofiüionem cum 
omnirigore. Et fie concludk dicens; 
^tejue hoc¡tt contradiól'o ; afprmado^ in-
quam>& negarlo , f «<e oppontintur.Oppont 
durtm dico , c¡u£ quidem de eodem , non 
#<¡uiuoc€:& quacumque alia determinayi* 
mus ad fophijhrum moU illas eyiiandas* 
E c hxc de hoc capite fexto, 
C A P V T VIL 
/« ¿juo agit ^ / ¡ f i o t e k s de oppofit'ione 'Ver-
Jante Inter emmnationes l/nuterfa* 
les,particu¡aresjndefinitasi& 
fwgitlares, 
I N Hoc pra^íentlcaplte feptimo pro-fequirur Philofophus tractacum, 
que incepit in capice fexto praxe-
denti de oppolicione propolitionum. Ec 
c i r c á h o c ailuiiiptum triaefricit3Primo 
afsignac quatuor genera propoíicio-
num,ínter quas porell veríari oppoíí-
tio. Secundo comparar inter fe diver-
fa genera propofitionum; oílendens 
modum ,aut differentiam oppoíitionís 
cis conveniencem. Terrio declarac 
quomodo íingulac oppoíitioncs diíié-
rentesjfe habeanc círcá veritatem , 6¿ 
fairitatem;feu qualiter conveniatenun-
tiatíoníbus íignificare veritatem, &í faU 
íirarem, fecundum quod fubeunt fpe-
cialibus modis c pporinonum. Ec hxc 
de Ijttera textus huius capitis ín furnma 
In prima ením parte capitis díílín-
guit5&; afsignat quatuor genera pro-
poíicionum 5 in quibus fpeciali modo 
fundátar opporitiones;qua: íunt ,propo-
fitío vniveríal is ,part iculacis , indefini-
ta , & üngularis. Propofitio enim vni^ 
verfaUs eíl illa,ín qua fu biedum eft ter-
mínus cómunis affedus aliquo Cgnb vni 
verfali , íiye afíirmacivos íive negativo. 
Signa quídemvniverfalía func q u í d a m 
í incathegorema^ut te rmíni fincathe-
goremati_cí,qui_ coniundi cum termino 
communi díltribuunc illum , ve in pro-
pofitione ílec, auc fupponac pro ómni -
bus íuis íignifícacisüea ve íi diílributio 
íiac, reliquendo copulam afíirmatam 
fígnum, S¿ propofitio confjliruca pee 
ipíum , habebunc eíle vniveríale af-
{ivmzúvum',yt omnis homo efi rationx^ 
l¡s, Quilibet equs currlt. Si autem díftri-
bucio efficiatur per fignum redens co-
pula m negacam; íignum , & propoíic'o 
habebunt eíle negativum. Ve apparec 
in hac propoficione nuíius humo ejt lapüy 
$¿ in ca;teris huíüfmodi. 
Propoíitio autem partícularís 
efl: illa , in qua íubieítum eft terminus 
communis aftedus figno parciculari. Ec 
íignaparticularía íunc illa finchacego-
remaj qux coniuncla termino commu-
ni,talíter ipllim afhciune, quod deter-
minant illum ad fupponendum pro ali-
quo parrículari lignííicaco » fed vage* 
8¿ cüm imperfeta determínatione ; ve 
apparec in iftis nomínibus, ícilícec u//-
¿uts •> qu ídam, & alijs íimilíbus. QLIÍE íi 
apponantur fine negarioncefíiciunt, SC 
conftítuunc propoíicionem parcícula-
tem afíirmaeivam; ve videre eft in iftis; 
aitquis h 'Wo d!!fji*iar, quídam tqus tj} al~ 
bus. Ecíi afíicianrur aliqua negatione 
efficíunc enuneiacionem particularem 
negativam; ve aliquis homo m n tj i üotti .s; 
quídam equs non currit, 
Propofitio vero indeíiniea eft 
iila,in qua fubiedum eft terminus com-
munis finé aftedíone alícuius figni di* 
llribuenfis, aut determinantis , ve 
mo cji ripbids y equs efl in ¡bilis. Ec can-
dem propofitio fingulatís eft illa , iñ 
qua fubiedumeft terminusjingularis, 
vel terminus communis aftedus íigno 
fingulari. Vt Sócrates cji aíbks , hic ho* 
vio difputar. Ec h.xc de prima p arte ca-
pitis. 
In fecunda aucem parte com-
jparac ínter íe prxdidas própofitiones 
ad oftendendum , qualem cppoíirio-
nem habeant. Et íuppofito ex didis 
in prxcedehti capire íexto', quod ad 
hoc, vt própofitiones ínter fe opponan -
tur, debent habere afíirmatíonem , &c 
nega t ionemntá vt vna fit affirmatíva; 
& altera nega t iva^ íinc affirmativse, 
& negaeivac eíufdem de eodem.Qua-
r é primo d ü c e e , q u c d fi comparacío 
üac ínter propoíieiones indefinicas, 
auc parciculares , ve ínter iftas ; íci-
lícec homo dijputat , homo non di/pu-
tac. Quídam equs cuyrit. Quídam equs 
m n c m m , ron datnr ínter tales 
enunciaeiones rigorofa oppoíirio , qux 
fie contradid:cria , nec contraria; fed . 
tantum dacur r . oíitio lata , & ali-
quantulumimpropríai quae dicicur op-
pofiti© 
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pofitio fubconcraria; ex eo quod non 
inteivenit aííirmatio ^  6 ¿ negatio 3 q a j : 
íic eiuídem deeodem jjféjd dedlveriis; 
quare ambse propoíkiones poííanc ve^ U 
fícarí; quiá vel loquncúrde diveríis ía 
bicctis , auc diveríis fubiedis ¿ poí-
íanc accoaunodari , 6c adaptar!, bi 
aucem incer propoliciones afhrmacivas, 
&: negativas comparenrur inter íe 
vnlveríales, hoc ell, vniverfaiis áffir-
mativa i óc vniverfaiis negativa ; ¡ta ve 
obíerverur j quod lint eiuídem de eo-
de ni; hoc modo opponuncur contra-
ria:i ve videre eil in iiüs omnii homo cjt 
r a i i u n a i u , NHILHS homo ejl rátlonalis, Om 
nis ec¡us cun it. Nullus equs currit, Et Ü 
comparacio efíiciatur inter vnivería-
lem } 6. partlculaiem ,quarum vna íic 
afíirmativa, ¿haltera negativa eiuídem 
de eodem; aut inrer propolitiones íin-
gulares obfetvantei e a ídem conditio-
nes5hücniodo er untiationcá opponan-
tur contradidorié. Vt ymtyj ho'Ho tji uní* 
Widl. ^sUiqUi* hotno non eji tínimai. Nullus 
tMs tj i rationa'-Si ^ú l ' jUi í Í-^ HS ÍJI rdtiona* 
h j . Soeces efl alhus. Sones non eji albas. Et 
íicde csteris alijs íimilibus compara-
tiombus. Etha:cde íecunda parte ca-
pitis. 
In tertía deniqae parte declarat 
'Ariftotelesi quo modo fe habeant enun-
tiationes , íecundum quod lubduntur 
pr^didis oppoíitionibus circá verica-
rem j 6c falíítatem jleu círcá modum 
figniiicandi veritatem, 6c falíítatem. Ec 
fuppoíito , quod íubcontrarise, quales 
funt propoíitiones indefinita , auc par-
ticulares affirrnaciva, 6c negativa;ex ed 
quod non babent, aut fundant Inter fe 
omnimodamj & rlgorofam repngnan-
tiam,pofiune eííe íimul verac; vt apparec 
inexemplis circá talem oppofitionem 
addudlis in fecunda parte , 6c in ca:teris 
alijs, quae pollunt multiplicari. Circá 
propoíitiones contrarias d l c i t , quod 
. talirer repugnant in veritate , quod 
nunquamj nec irt aliqua materia poísinc 
eíle íimul vérae; quánvis multoties, 6c 
fpecíarialiter in materia contingenti 
pofsiñc effe ambae contrarias falíoe. Vt 
omnis horno djí dlbíís¿ NuHus homo 
bus. Ambas enim funt faífx. Et duse con-
traria: vniverfales nunquani inveniun-
tur íimul vera:; etiam íi earum coritra-
di£lorÍ3e5quge funt propofitiones parti-
culares inter fe fubcontrarkeiíint fimuí 
verx. 
Et tándem de contradi&orijs docec 
gencraliter; quod quando func ve re, ri-
gorofc&cum proprletate contradi-
dorias ¿¿non fecundum apparientiam, 
vefancaíticé apparec in aliquibus, qua: 
videncur contraaidoria:, & non funt: 
quando en'm enuntiationes funt veré 
concraditlorioe; tune nec ambas poíTunc 
eíle verx, nec anabjepollant eííe fimul 
falla:, fed neceíFarió debent eííe vna ve-
ra, 6c alia faifa; (ivé contradi¿tio verfe-
tur ínter propofiuones, quarum vna fie 
vniverfaiis, 6c alia parcicularis: íivé ver-
fetur inter propoíitiones fmgulares: 6c 
ratioeftr quiá cum oppoíitlo contradi-
ctoria íit oppoíicio abípluta, 6¿ máxima 
inter omnes ípecies^ íou diílerentias op-
poíitionis, itá direóté negarur in vna 
propoíitione contradictoria, quodaffir^  
matar in altera, quod ralis oppoíi^ io di^  
rede verfatur intereíle , 6c non eííe; 
quiá quod in vna contradictoria dicituc 
elFe/in alia immediate dicirur non eíle, 
fed elíe, c¿: non eííe non poííanc íimul 
conve iré eidem reí, aut veriíicari de 
illa, íed determinare, (S¿ neceíTarió fa-
lum potell:, 6c debec veriíicati vnum, 
vel alterum. E#rgó in oppofitione con-
tradiótoria vnum, vel alteram extre-
mum deber eííe verum, 6c non vtrum-
que ve-rum , nec vtrumque falfum, 6C 
h¿ec de capite feptimo. 
CAPVT VIH. 
í n quo tráñ- i t ^r i f ío te í e s de enumtAtione¡ 
& oppofiuoneyna. 
CVM Oppoíitio fundetur in enun¿ tiationibus, feu ad ipías enuntia-
tiones,tanquá proprietas confe-
quatur, 6c in enuntiationibus i vtin fu-
perioribuscapitibus didum eft,rep£-
riantur enuñriationesi qua: funt vna, Se 
enuntiationes, qua: funt plures, íimile 
etiam videtur admircendum , &: dicen-
dam de oppoíirione. Itaque in hoc ca-
pite procedic Philofophus ad declaran-
dum , quo modo quantum ad iftatn 
coniideratiónem fe habeat oppoGtio in 
enuntiationibus. Et circá hoc dúo efíi-
cir. Primó oiléndic , quod vni affiema-
tioni vila tantum negatio opponituto 
Secundo declarat; q u x íit vna affirma-
tio, 6c vnica negatio. Ec hxc in.fumma 
de hoc'capite. 
In prima enim parce caplcis ftaruic 
Arilloceles hanc conclufionem , fcili-
cet vni afíirmationi folum opponitur 
diredé,immediaté, óeproprie vna ne-
gatio. Et allumj:tum ? es quo proceísic 
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iAriftoteles ad ftatuendam iñ prgefeftti 
propoílcam conclufionem , eíl : quiá 
in pcxcedent-i capke íepnimo refpe-
ótu vnius, 6c eiufdefn propoíicionis af-
íignavk Ariftoteles plures propoíicio-
nes divcrío modo oppofiras; ficuc vni-
veríali affiriiiativae afsignavic pro con-
traria vnlverfalem negativam > &: pro 
concradidoria parcicularem negati-
vam^  fie de alijs, ex quo vldecur,poí-
íe colligi, quod vni affirmacioni oppo-
nancur plures negaciones: ideó ad hoc 
amplius manifeftandum reía cana con-
clufionem ftacuic. 
Ec propoíicam conclufionem pro* 
batprimo ex ipfo racione oppoíicionis. 
Quia ad hoc, ve incer enunciacionesjfeu 
propoíiciones decur oppoGcio inter af-
íírmacionem, & negacionem, eft neceí-
farium, quod illud ipfum, quod affirma-
tur in vna proporicione5negecur in alia; 
ira ve afíirmacio, 6¿ negacio íinc eiuf-
dem de eodem. Sed íemel negaco in 
Vna propoíkione , quod in altera affir-
macur , non rertac aliquid negandum^ 
nec vkerius negacio proponenda , auc 
opponenda, vepacec. Ergó in enuncia-
tionibus, qux habenc veram oppofido-
nem, folum poceíl opponi vna negacio 
vni affirmacioni. 
Deinde manifeílac amplius, &; con-
fíe mac aííumpcum exemplis, &¿ primo 
in propoficionibus fingularibus ; nám 
huic pcopoficioni íingulari, nempé.i'oK-
tes eft a l b u ^ i o l u m opponkur ifta nega-
cio; ícilicec f o r u s non ejl al'ous. Ec fimili-
tec quando propofitio conftec fubiecto 
communi^ iv é acclpiatur vniverfalicer, 
íivé fumatur indeBnke; düm modo ne-
gacio üc conccapoíica dire£te affirma-
cioni, folum opponkur vni affirmacioni 
vna negacio. Vnde huic propoíicioni. 
O m m s homo eft a l b a s , folum opponkur 
d k c R e i í i a n c g z ú o , aliytiis homo non efl 
ÍÍ/¿«J.EC huic enunciacioni nn l luskomo 
eft iapis; folum opponkur haec affirma-
CÍO ; a l i ju i s homo eft lapis, Ec huic 
propoíicionÍ5/?owo efl albus, folum oppo-
nkur h x c negacio, hor^o non eft a í bu s , Ec 
fie de exteris. Qux do^rina, vt abfolu-
te verificecur, incelUgenda eft de op-
poíkione concradicloria ; hoc eft > vni 
affirmacioni folum opponicur vna ne-
gacio concradidorie. Vel alias eft incel-
ligenda denegacione adaequace íumpea, 
quancum ad modos ,qulbus poceft ac-
commodari ad caufandam oppoíicio-
nemeoncrariam, auc contradidtoriam. 
E-choc modo abíoluce falvacur; quo4 
vni affirmacioni tancum opponkur vna 
negacio; nonobftance muldpiicacionej 
auevariecace oppoficionum cencraria-
rum, &: concradidoriaru m. Ec hxc de 
prima parce huiusodavi capicis. 
Iníecundaaucem parce accedk ad 
declarandumdn quo llec, feu confiftacj 
quod affirmacio, 6 í negacio fine vna. Ec 
dick^ quod ad vnicace propoficionis , 6¿ 
coniequencer , affírmacionis s & nega -
tionis^ nonfafficierquod nomé fie vnun^ l 
ve apparee in nominibus aequivocis, in 
quibus quánvis ipfa nomina habeanc, 
quod fine vnum cancum; camen racione 
diverforum fignificaeorum , qux ve di-
vería reprxfencancur, 6¿ fignificancur, 
muleiplicane affirmationes, 6 í negacio-
nes , caufando reprxfencacionem plu-
rium fubiedorum , 6L prxdicaeorum^ 
Nec ex alio capiee obftac ad vnkacenii 
affirmacionis,auc negacionis,quod fu-
biedum propoficionis fignificee plura, 
d im modo illa fignificee ciim vmüne> 
auc íubordinaclone ad aliquam vnam 
racionem primario fignificacam per ip-
fum nomen; ka ve per modum vnius 
íigmficencur. ve videre eft in nomini-
bus feu cerminis communibus vnivo-
cis, ka ve hxc propoíkio •; omnis homo 
eft rifibilis, eft vna affirmacio : quánvis 
1^ 'nomo in ea reprxfeneec in numera 
íignificaca quiá ilii reprxíencac per mo-
dum vnius. ícáquc ad vnicatem affirma-
cionis, 6¿ negacionis exigkur, quod fu-
bieclum propoficionis taliter reprxfen-
eec fuum, auc fuá íignificaca per modum 
vnius, quod prxdicatum,quod affirma-
cur, auc negacur, non mulriplicecur,fecí 
per modum vnius dicacur, auc cnüncie-
cur alcerum de alcerorfic enim falvacurj 
quod affirmacio fie vna,& negacio paei-
formicer fie vna , 6¿ non alicer. Ec hx<5 
de capice odavo. 
CAPVT IX. 
I n q u o dg ¡ t ^ r i f t ó t e l e s de propofition'ihm 
f m g u U r i b v s in f u t u r u m 
•colUtis, 
INHoc capiee fpecíalker accedk Phí-lofophus ad declarandum circá 
propoficiones, feu enunciaciones, 
qu^  loquútur de futuro,íeu conftanc ex 
copula verbaii Icquente de futuro , án 
in eisreperiacur eedem modo cppofi-
cio, &; eodem modo fignificenc verum, 
de falfum, ác propoíicion es de prxfencL 
JIí c¿j;c^hoc cria praxipue eííieic. Pri-
mo 
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mo propoíica mireáa, clrcá quarn pro-
cedic prxfens difíicukas; itatair, & pro 
bar, quod in propoliclonibus oppoíins 
de futuro,aon potelt femper vna propo-
íkio determínate elle vera, bccindo 
ofteudk, quod non pocell eíFe,, auc con-
tingere.quod vtraque fíe determinare 
vera, ñeque qaod vcraqae íic dermiaa-
te fa lía í^ed vnam deberé elle falíam, 52 
alteram veram indecerminace,auc qua-
fi vage.EcCundem tercio oftendic qua-
Iker fe babear ventas circá res, 6¿ cir-
cá propoficiones, maniteftando caufam 
á qua, feu vnde provenir , quod propo-
firiones loquentes.de futuro non ha-
beantdecerminacam verkacem,auc fal-
íicacem; ka ve vna fie decerminace ve-
r a , ^ altera íic determinaré faifa. Ec 
hircin fumma de -liccera eexcas huius 
capicis. 
In prima enim parce ; primo pra:-
miteic Philoíophus, quod cíim enun-
ciaciones conültanc in afrirmatione, auc 
negacione accioence ad copulam verba-
lem ; 6¿ huiuímodi copula pofsie eíle 
non folum de cempore prxfenci , fed 
eeiam de cempore fucuro;íicuc in enun-
ciaeionibus de prarfenci dacur afhrma-
tio, &¿ negacio; oppofitio í^eu contradi-
dio, eciam in enunciacionibus loquenci-
bus de fururo poceft dari afíirmatio , &¿ 
negado.. & contradiclio. Ve apparec in 
iftis propoficionibus; ícilicec i M r t U h H * 
flus er'n «{bus , ¿ á é Ú V h w f i ú s non e n t a lbas , 
Ec circá iftas propoficiones contradi- ' 
dorias de fururo ; inquiric Ariftoteles; 
án habeanc decerminatam vericacem, 
&L falíitatem; necne? 
Ec promaiori incelligencia , & d,e-
claratione propofit?: difficultacis-.eft íe-
cundo animadvertendum, quod propo-
ficiones loquenres de futuro í póíiunc 
fundariin triplici difterencia maceria-
rum; nempe vel in maceria neceíiaria; 
velin maceria remoca;vel in materia 
condngenti. Ecfi concCadidorix fun-
denrur in maceria neceíTaria: ftacuo , &: 
fuppono, ve cercifsimum) quod p ropo-
fitto aífirrhaciva eft decerminace vera, 
& propoíkio negaciva, eft d eeerminacé 
falfa,vc apparec in iftis enunciacionibus; 
homo erit raciondlis', horno non ent rano-
palis. Ec fie fimilkcr curric, 6¿ reperkur 
in carceris enunciacionibus, quae in fimi-
li maceria formantur. Si auceni enun-
tiacionescontradidorix formencur in 
maceria remoca , eciam efl: cercum, 
quod éconverfo > propoficio negaciva 
íernpec erkdecerminace vera. Ec pro-
poficio afarmaeiva decerminace falía.Vc 
videre eft in iftis: hurtoá e>-rc U p ' s , h o m » 
n o n e m Ltpts. Quare diffículeas folum 
remanec circá propoficiones de fucuro, 
qux fundancar in materia contingenci. 
Án in haiufmodi propofitionibus con-
cradidode oppoíicis r eperiacur, 6í fal-
vecar , quod habeanc decerminacam 
vericacem, & falíkacem. 
Noto tándem huiufmodi propofi-
ciones poíle comparari ad duplicem in-
celledum ; nempé vel ad intelledum 
humanum,vel ad intelledum divinum. 
Ec fi comparacio fiac ad ineelledum di-
vinum, cüm Deus in fe fie quafi fedens 
in arce a^ ternicaeis, cui omnia, qux ref-
pedu noftri apparene, &: fuñe fucura, 
videantur,&:ei fine phyfice prxíeneia. 
Ideó in cali comparacione omnes enun-
ciaciones in quacumque maceria for-
mencur , habenc luam decerminatam 
vericacem, auc falficacem.Ee fie dubium, 
íolum procedk de enunciacionibus conr 
cradidorijs loquendbus de fucuro , 6C 
' formaeis in maceria concingenci: án in 
comparacione ad ineelledum huma-
num oftendanc, ó¿: dicanc decermina-
cam vericacem, auc falíkacem. 
Ec circá hane maceriam,6¿: diffí-
culracem docee refolutorié Ariftoceles 
in hac prima paree, quod in haiufmodi 
coneradidorijs de fucuro concingenci, 
non poceft decerminace accribui vericas 
aleeri, feu alicuidelignaco extremo,ex 
duabus propofitionibus concradidorie 
oppoíicis. Ec hoc aflercum fuadec fe-
quenti raciocinio. Nám íi in propoíkio-
nibus de fucuro in omni materia, falva-
recur,quod vna earum determinare eí-
fec vera, 6c altera decerminate eíTec fai-
fa : cüm veritas, & falfieas propoíicio-
num dependeac ab eo , quod res fine, 
vel non fine, ficuc per ipfas propoficio-
nes enunciacur; fequxrecur, quod re5 
fueurx haberene decerminationem ad 
eífendum in fe ipíis, aneequam fine , 6c 
fie omnia neceífario evenirene; fiqui-
quídem nunquam haberene indiííeren-
ciam, fed femper haberene decermina-
cionem adefle.Sed falium eft, quod om-
nia neceíFario eveniane: quiá aliás non 
darencur fucura concingencia , 6c fie 
deftruicur cafus propoíieus. Ergó fup-
pofka materia contingenci , 6¿ quod ia 
ea formencur de fucuro propoficiones 
coneradidorix, nulla , ex illis duabus 
propofitionibus poeeft habere , quod 
fie decerminate vera, nec quod fie de-
terminare faifa, 
Dekade 
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Deínde confirniacíioc aíTump-
tum alijs Inconveaicncibus,qüx propo^  
-me. Nám íi propoficiones de íuturo5ab-
o^luic (cquendo3haberent determina-
c.m vcriuatem;res eciam de quibus lo-
qnuntur calés proporitioncs j 6¿ qux eis 
correípcndénc, haberenc decermina-
tum eíleiitá ve neceflauic» eveniret; ÓC 
íic in rebus humanis ociofa eric omnis 
confukano;&: valde luperflua qu^ cum-
qüe negociatio in ordine ad determina-
tum íir.em:quia li omnia eveniunt ne-~ 
ceíiárió;ad quid coníilium , quod ve di-
cicur in libro rercio Echicorum, eft de 
rebus fucuris liberé eveniencibusi d¿ ad 
quid negociaciones , 6c agencice homi-
numjíiquidcm íivé ponancur,fi\é omic-
tanturjfines, auc futura,quae evencura 
íunr/emper eveniene eodem modo.Er-
gó cüm hoc íic concia comunem vfum, 
& providentiam hominum5& non pof-
íit admiteimee eft admictendumj quod 
propoíitiones de fucuro f.nc determina-
té vera? quoad homines, fi feoríim fu-
mancur. Ec haec de prima parte capicis. 
In íecunda aucem parte eiufderp 
capicis, aííenc , & ollendit Ariiloceles, 
quod quánvis in propoíicionibus de fu-
turo concradiexorié propoíicis1&; oppo-
íicis,neutra earum íic decerminaté ve-
ra,nec determinaré faifa j ramen non 
pollunt ambx eflé ver3e,nec ambae fal-
fae,6¿; ratioeíl; quia in propofitíonibus 
concradictoriis de futuro enuntiatur in 
vna de re íignificata per talem prepofi-
tionem , quod eriedn alia autem enun-
tiatur de eadem re , quod abfoluce non 
eric. In vna enim dicitur3quod res eft 
futura,íeuq»ipd de fado haber futuri-
tionemnn alia vero dicitúr s quod non 
habec fucuricionem. Sed impoísibile 
ell,quod vna,ó¿ eadem res fie, 6c non 
íic fucura,fed determinaré deber eíle 
LvuumPvd alxetum.Ergóproporms dua-* 
bus contradidorijs de fucuro, vna ea-
rum debec eíle vera , 6c altera faifa va-
gé,¿¿ indecerminacé iuxtá condicio-
nen! materia: contingencis, in qua fun-
dancu^ aue de qua loquuncur tales pro-
poíitiones. 
Con6rmatur , 6c declaracur am-
plius aílumptummám ita fe babee affir-
m^acio in affirmando circá res fucuras, 
&: negacio , in negando circá eafdetn 
rbs,ac le habenc affírmacio , 6c negacio 
in aifirmando, 6¿ negando circá res 
pracíentes. Sed aífirmatio, 6c negacio 
applicacae ad res prselenteSjitá ve fimpli-
citer efíiciant afhrmatlcnem , & nega-
tionem eiufdemde eodem, íicur requi-
ricur ad concradidionem non permit-
tunt, quod ambse pro^ oficiones íint ve-
ra: , nec quod ambse fine fallar.Ergó nec 
in prcpcíicionibus de futuro, quando 
Icgicime deveniune ad "formam concra-
dictionis, peteft conr.poni, quod anibas 
íint vera:,nec ámbar íint falfae, íed vna 
earum debet eíle vera,& altera taifa 
faltin vage , ¿¿cüm indeterminacione. 
Et h x c de íecunda parce capicis. 
In certia denique parte coneludie 
Añíleteles dicens,quod cum lex ectra-
didoriarum fie, quod vna earum fie ve-
ra , & altera falía:hoc ipíum obíerva-
tur in contradidorijs de futuro , íed 
cüm verkas,& falfitas fie in rebus, tan-
quam in caufa,& in intelledu,canquam 
in fubIedo,&; inpropoficione,canquám 
in fignojvericas propoficionum depen-
dec á rebus íigniíicatis j 6¿ cum res íig-
nificaese habeanc efie, auc dicanc o t & 
nem adeíle conringens, & cum in de-
terminacione ; ideo didis propoficioni-
bus ccnven'unt cum fimili concingen-
tia,&in determinatione,veriras,&: 
falfitas.Et haec de hoc capite, 
6c de primo libro. 
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N Libró primo prxcedenti egic Ariftoreles de enuntíatíonibus 
íimpllcker fumpcis, íeu fecundum fe confideratis; hoc eíl, fe-
cundum modum ordinarium, auc communem,quo folenc for-
mari:& ín hoc fecundo libro accedicad cractandum de enun-
ciacionibus, in quibus dacur fpecialis, 6c quaíi excraordínaria 
compoficio per aliquas parces a auc modos fuperaddicos ipíis 
propoficionibus , quibus parcicipanc , auc aliquam infinicacio-» 
nem.auc alíquam ¡rnodíhcacionem^ecundum quas habenc íuos 
particulares modos fuadapdi inter fe oppoficionem. Ec circá hoc quinqué capira 
confumicqux eodem ordine^uo illa cradic proponemus,6¿ Deo auxiliante fuccintc 
exponemus. 
micer ad doclrinam,-^  mencem Arido* 
telís, quod in enuncíationibus, quae func 
precipua materia, qux occurric coníi-
derandainhoc crattacu de incerpcseca-
cione; dancur cria principalicer acten-
denda, quorum primum func didiones 
íimplíces,ex quibus enunciaciones com-
ponuncur, canquam ex excremís, nem-
pe tanquam ex lubieclo, aut prardicaco, 
vel canquam ex copula , ve func nomi-
na, &; verba ; de cjuibus feorfim a¿1-un 
eftín principio librl prxcedencis. Se-
cundum,quod ín enuntionibus eft con-
íiderandum, eft ípfa compofitio, racio-
ne cuius refulcacauc declaracur, vel 
confequicur in propoíicíone affirmaci-
va, 6 ¿ negaciva, quod íint v e r x , vel faí-
í x . Ec candem cercium, quod in eadeni 
materia eftáteendendum, eft oppofitío, 
quse dacur incer enuntiatíones inter íe 
comparatas. Ec conformiter ad addi-
tiones, d¿ variaciones, qua: ex his cri-
bus capicibus poíTunc intervenire ,6£ re-
períríin enuncíationibus, incendie Phi^  
lofophus oftendere principales difteren-
cías: ¿¿ad huiufmodi manifeftacionem 
procedic,6¿: ex hac prima parce praeíen-
cis capitis aggreditur, 5¿ profequicur. 
Secundo eft animadvertendüm, 
quod nomina, & verba,incer alias diíFe-
rencías, Ó¿ coníiderationes, quas ha-
bent, ¿¿quas de illís poíTunc afsígnari; 
fpecialiter proürad pra:fens percinenc, 
íunt i» duplici aiíierentiainám alia func 
nomina, 
CAPVT 1. 
V e entintiatiombu* fimtis, dat injinit ls jfe^ 
cunáÁi& i e n i j dduetmis* 
TNHoc primo capice procedíc Phílo-
J[ fophus ad manifeftandum varios 
modos, quibus formancur propo-
íieiones,^ variancur fecundum ordi-
nemad términos finitos, 5¿ ínfínítos.Ec 
circá hoc tria prxcipue efficit. ^rimo 
alíquibus annocacionibus prazmifsis, af-
íignat própofitiones, ín quibus nomina 
finita, auc iníinica apponuntur ex parte 
íubiedi, &: afsignac varios modos op-
pofitionum inter eas. Secundo propo-
nit, & manifeftac própofitiones, ín qui-
bus nomina finita, &: infinita ponuntur 
cám ex parte prxdicati, quam ex parte 
fubie6ti, 6c mukiplicac exempla pro 
manífeftandis calibus propoficionibus, 
6c oppolicione ad eas actínente. Ec can-
dem cercio proponk, 6 ¿ declarac alíqaa 
dubiaoceurrencia circá macerias fupe-
rius aeradas. Ec hxc in fumma de Hete-
ra cexcus huius capitis. 
In prima enim paree incendie Ari-
ftoceles declarare, quo modo formen-
eur illx propoíieiones, quas func de fe-
cundo adiacente, 6¿ ex parte fubiedi 
conftant nomínibus finicis, yel iníinkis. 
Ec in ordine ad hoc manifeftandum, 
primo eft animadvercendum confoe-
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nomina, Se verba fínica; alia autem func 
nomina, & verba iníinica, feu -indefíni-
ta , é¿ indecerminara. Nomina eriim,6¿ 
verba fínica (une ipia nomina, &C verba, 
íecundum quod per fuam iníticucionem 
func impoíica ad íignificandum aliquid 
decerminacum , 6¿ noemodo i hoc eib 
determinare habenc reprxfentare /auc 
fignificare fuum proprium íignifíca-
cum. Ve /JOWC, animal^ Igoycurro. Nomi-
na aucem,ó¿ verba infínica func illa, 
quse racione affedionis alicuius nega, 
tionis amittunc determinadonem in 
fi^nificando , & modo indeterminato 
diftrahuntur ad fignifícandum alia , ve 
non homo, mn animal. Non curro^non lego. 
Ter t io cftnotandum , quod propo-
íitiones conftances nominibus,íivé ími-
tis, íivé infínicis, poflunc eíie , vel de fe-
cundo adiacenee cancum i vel de tercio 
adiacence. Tune enim enunciaciones 
dicuntur de fecundo adiacenre, quan-
do folum videntur conllare duplici 
te rmino; icá ve verbum fubftaneivum 
f//,exprimar, 6í habeac in propoíicione 
racionem prxdicaci; ve apparec i n hac 
enunciaeione fones tfty in qua folu m da-
tur fubieclum, quod habec rationem 
primi adiacencis, 6¿ verbum efl , quod 
indicac fecundum adiacensi abfque eo 
quod detur prxdicatum dif t in i ium, 
reípedu , auc racione cuius verbum 
ollendat novum, feu di l l indum rermi-
num á prxdicato. Enunciaciones autem 
de tertio adiacenre funt i l lx , in quibus 
datur íubiedum, prxdicatum, & copu-
la; itá ve íubiedum habeac rationem 
primi adiacencis ad compofícione m 
propofítionis, prxdicatum vero rario-
nem fecundi adiacentis , feu partís 
componentis ; Se copula eít tertiu m 
adiacens, quaíi cadens fupra fubiedum, 
£¿ prxdicatum ; &¿ adiacec ad hoc , v t 
refulcec in enunciaeione, quod íic affír-
maciva, auc negaeiva, vera, vel faifa. Ec 
in hac prima parce capicis prxcipué 
agir Ariiloceles de enuntiacionibus de 
fecundo adiacence, adurus in fecunda 
parte de propoíicionibus de cercio adia-
cence. 
Quarco eíl animadvercendum, 
quod licee racione verbi compecac pro-
poíicionibus,quod íinc affirmativx , vel 
negacivx ; cüm afíirmacio , & negado 
reperiacur in propofitíonibus racione 
ccpulx. Ec munus, feu officium copulse 
íolum conveniac verbo , feu á verbo 
exerceacur: tamen infínitacio, feu quod 
habeac enuntiatig eíle infínitum, non 
convenic ,nec poceíl el convenire ra-
cione verbi , proüc formalicer exercec 
officium verbi,fed íolum racione nomi-
num , quacenus afficiuncur negarione 
caufance talem in determinacionem,feu 
infínicacioneimauc racione verbúfecun-
dum quod in propoíicione habec mo-
dum, auc vices nominis. Ec racio eíh 
quiá verbum, ve verbum in propofuio-
ne eíl noca eorum , q u x prxdicantur, 
feu eíl copula ; &¿ copula propofítionis 
prxciíe debec efTe aífirmaca , auc nega-
ta ad conílituendara propoíirioriem 
affírmativam, aut negacivam; cüm non 
deneur plures difiérencix propoíicio-
num. Ec cüm verbum infinicum , ve in-
fínicum5non poísic conílíruere propoíi-
tionem affírmativam; cüm ad hoc ob-
ílec negacio , qua cale verbum eít afie-
d u m ; nec pofsit > conílicuere enuntia-
tionem negacivam; cüm hoc íic pro-
prium verbi negacivi; & alias verbum 
infínitum , feu infíniratum non íit ver-
bum negativum , fed condivifum , c ¿ 
contrapoiieum .verbo negacivo. Ec íic 
infínicacio, qux dacur in enunciacioni-
bus,femper caufatur, vel á nominibus, 
vel ab alijs vocibus íignifícacivis, fecun-
dum quod habenc medúm , aut racione 
nominis; ve apparec in i l f e curreye* 
ejl non mo^cri. Non howo eji r/on ¿inin al . -
Eehis annorationibus pfxmrlsiSjde-
clarae Ariiloceles modos, quibus prepo-
fítiones de íecundo adiacence poflunc 
formari,cam ex cerminis fíniris, quám 
ex infínicis, apponendo exempla calium 
propojicícnum invtroque genere ter-
minorum. N á m omnes variationes ea-
rum invtraque linea pocell reduci ad. 
propofítiones fíngulares particulares, 
indefínitas,6¿: vniverfales. Vndeex ter-
minis fínitis poíTunt formari conformi-
ter ad exemplaíequentia;P£,/)*«í efl. Pe» 
trus non cfl. Homo efl. Momo non ejl. ^éljm 
quis homo eft. ^Aliquis homo non efl. Omnis 
homo efl. Omnis homo non efl. 
Et ex terminis infínitis, feu infínita-
tis poílünt pariformiter effíci. Non P a u -
las tfl. Non Pauíus non ejl ..Aliquis non ho^ 
mo efl.aliquis non homo non efl.Non honio 
non efl, Omne non homo ejl. Omne non hom 
mo non efl. E z fie pariformicer in cxteri5 
alijs macerijs, auc cerminis. Ec hxc de 
prima parte capitis. 
In fecunda aucem parce proce-
dic Ariiloceles ad defgnandas pro-
poficiones , qux de cercio adiacenre 
poílünc formari ex veroque genere 
prxdidorum cerminorum, ícilicct i m u 
to íüát j 
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torum, 6¿ iníinítorum. Ec pro plena de-
íignacione j cv declatMCÍone huiaíniodi 
propoütiununv animadvemc Philoío-
phus, quod Ucee ínípiciendo in enuii^  
ciacionibus de tercio adiaceace ad ía-
bIe¿tum,íokuTi pofsinc varíciLÍ5ficüc pro-
policionesde íecunxio adíaceiice 5 con-
formlter ad exempla velara in íuperio-
ri pai'te;tamen in fpiciendo ad predica*-
tu;r», poflunt variari , 6¿ mulciplicari 
quselibec ex propoíkionibus aísignacis 
duplicicer; íecundum quod cuilibec ea 
rum poceíi accribui j t m accommodari 
praidicacum, aac lirúcüm,aar infinirum. 
te íic ba:c propoíkio de íubiedto finito 
particularis, ó¿ de fecundo adiacenre} 
n c w p h a iqui í hovo c j l í p o t e f t de tercio 
adiacence forman cüm praedicaco íini-
to, dxcendo ¡A i f é i homo efi i'(iftú¿¡ Vel 
applicando (ubieQo prsedicacurn infini-
tmn> dicendo; 'ilifti'f homo éft non iUjiuf, 
Ec ilLapropoficio vnivcrfalis de fubie-
Cto finico; úmms homo t j h poteíl fieri de 
tercio adyacente; auc cüm prxdicaco fi-
nico, dicendo ; omn>$ homo efi ¿tlbus \ auc 
GÜm prxdicaco infinito, dicendo ; >mn<s 
humv ejt non alhus. Ec pariformicer in 
propoficionibus de fecundo adiacence 
habentibus fubiedum infinicum po:eft 
fieri complecio, <3¿ quod perveniant ad 
hoc, vtíint de tercio adlacence, vel ap-
ponendo jllis prsedicacum finicum ; vel 
prxdicatum infinicum, vt hule propoíi-
tioni; non homo ej}* poflumus eam redú-
cete ad ílatum tertij adiacentis, dicen-
doi rion homo eji albus. Vel dicendo ; non 
homa r/í ntn a'b.tm, Et fiC poteft fieri 
mukiplicacio in rel'quis, támparticula-
ribus, quám vniverfalibus» indefinitis, 
& íinguiaribus. Formando alias propo-
iiriones cis oppofiras cúm debita cor-
refpondentia cerminorum; 6¿ variando 
affirmaciónem in negationera í icá vt 
illud 1 quod aífiraucuc in vna > negecur 
in alia. 
Ec ne deííicia'mus in ifslgnando 
•cxempia, nec faftidiofi efíiciimur in 
muk iplicando ca , qux omkti poí-
íunc. Apponamus excmplam in propo-
fitione vniverfali affirmaúva quantum 
ad varlacioaem, quam potell habere in 
íui formacione quantum ad términos 
•fínicos, o¿ infinitos, 6¿ quantum ad op-
poíitiones ei correfpondenres. Ec con* 
formker ad illam potcll facile fieri mal-
tipllcatioin exceris alijs. Icaque dióia 
propoíkio formari poceil de fubieclo 
finito , (Se prxdicaco finico dicendo; 
ovmtJ haviu f j i ritíiítskídii i D&nif \ h<j¿ 
mo non efl rationatts. Vel de fubie-í 
¿to finito , 6 ¿ prxdicaco infinito ; du 
cendo; otnnis homo eji non albas* Omnis 
homo rionyeii non a í b u s . Vel de íubíe£lo 
infinito , & prxdicaco finico; dicendo¿ 
omnis non homo ejt trruaonAlis, Omnu noft 
homo non tft irrAtionai is . Vel candem de 
fubieclo infinito, de etiam prxdicaco 
infinito; vt dicendo ; c/w^ f «o/? homo t j l 
non rationale. Oni4f homo non tft non 
rat lonale . Et pari pafu potert effici mul-
tiplicatio, óí aísignatio propoíkionuin 
finitarum, 6L. infinitarum in parclcularU 
bus, indefinicis, ¿k: íingularibus, Echje« 
de fecunda parce capitis, 
íntertia de ñique parce eiufdem ca-
pitis declarar varias difficukaces, quas 
oceurrune circá oppofidonem reper» 
tam in prxfatis propoíkionibus. Et pri-
mo animadvercit circá propoíkiones 
contrarias, &fubconcrar¡as ,ká diver-
fo modo affici, feu eííe aftedas affirma-
tione, ik. negatione? quod quando funt 
in materia contingenti, quánvis duse 
propoíiciones fubconcrarix poísint cííe 
íimul verxi vtappareciniftis a t i f t i ) k é l 
me, eji alhus. ^Alijáis homo non ejlalbHS* 
Tamen dux concrarix nunquam pof. 
íunt elTe fimul verx , fed mukotics re-
periuntur fimul falfx. Ve videre efi: ia 
iílis omn's homo eji ¿íhus. NulUs homo efl 
aíbus. Omnis h&mo cutrit. Nullus hom9 
Cftrrif. 
Deinde inquine vtrum variado íi-
tus negatiopis in propoficione, talitec 
quod negado cadat íuprá eopulam,effi-
ciendo propoíitioneni negativam, vel 
quod cadac fuprá prxdicacum 5ká ve 
efficiat prxdieatiun infinicum ; obílec 
ad veriheacionem propoficlonum ; vel 
in idem coincidac, quod propoíkio íic 
infinita, ác quod íic negaciva. Ad quod 
reípondec , quod quantum ad interro« 
gacionemj fi interrogatio fit defmgula-
ri, ve íi aliquis interrogec, dicendo ; pu-
tas ne Sócrates elt fapiens. Idem eft reí-
pondereper affirmacivam de prxdica-
co infinko dicendoiSocraces ell nonfa-
piens, áedicere negativa,Sócrates non 
íapiens. Sed hoc non currit in propofi-
lionibus , aut interrogationibus vni-
veríaliUiS. Quia Ucee infinitado ali-
quando , hoc eil in materia íingülarí 
poísk habere xquivalcntiam negacioní, 
r.ut cauíáre talem eílectum ; camen in 
rnateri avnivedali non confervac tan-
tam vim; quia taliter imbibicur vis ne-
gationisin nomine, auc verbo infinica-
i^j q.uoi íiüaquamper nom a^, aut Y^- --
bum 
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^bum infínitum poteft conftlcui, auc 
íieri propoficio negativa; quia cám no-
inen, quam vcrbam iníinicum non ha-
bent elle negacivum , fed eflc intinica-
tum. Quare fi aliqu ando 'datar xquíp-
.pollentia inter propofitioncm negad* 
vam, §£ iníínican^ id contingic per ac-
cídens, fea aliandé, íed non e x eo quod 
per infinkationem propolitio confticua-
tur, aut efíiciatur negativa. 
Denique inqairic Philofophus ; án 
ínter propofitiones infinitas j vel inter 
fe comparatas, vel comparatas ad fini-
tas detur acquivalentia, nüquando. Ad 
qaod refpondetj quod ínter propoíitio-
ncm affirmativam vhiverfalem con-
tante m tám praedicato, quam fubieclo 
infinitis, 6c vniverfalem negativam de 
íubiedo iníinitOj8¿ praedicato finipo po-
teft efle íequippollentia; de quo apponic 
excmplum in nis propofitionibus, ícili-
cctomnls non homo eji non iujius aequi-
pollethaic. Nuílus non homo efl itiflus.Et 
etiam ^ ro declaratione buius doíhinse, 
& ínterrogatlonis,qaam proponit Phi-
lofophus defervit regula, qux in díale-
(Sica traditur circá converíionem per. 
accidens > qux eft trafmutatjo extre-, 
morum propoíitionis variando térmi-
nos deryiitisin infinitis, Quod legitime 
exeqniturj&fit in propoíidone vniver-
fali affirmativa ; <5¿ in parrículari nega-
tiva; ita vt valeat dice re; omnis homo efl 
animítl. Ergo omne non animal efi non 
homo, ^l ' fdis homo non cjl a ! b » s . E n o dl¡~ 
ejuiidnon ü lhum non eji non homo, Ec hace 
de hoc capice primo. 
CAPVT m 
De coniunSl'ione , & dlu'ificne plurium 
emmiationum inynam, aut exyna: 
& de confeqiíentijs 
earum, 
INHoc capite fecundo profequitur Philofophus manifeftationem illa-
rum tpropoíitionum , quas diverfi-
ficantur ex additione alicuius extrinfe-
cir 6c poílquam in capite primo prsecc-
denti egit de illis, qux defumunc varia-
tionem ex additione alicuius negatío-
nis iníinitands prardicatum , aut fubie-
dum3 nunc aggreditur explanationem 
carum, qwac amittunt vnitatem,feu 
íuntplures obaliquam fpecialcra con-
ditionem fuble£l:i, aut praedicati multi-
plicis,aut ex eo quod in els fuperadditur 
ipfi praedicaco, auc fubleólQ aliquid au-
ferens vnitatem Í^¿: fimpllcitútem , 6¿: 
inferens multiplicicatem in propofitio-
nibus. Et circá hanc materiam triafanc 
qux príecipue efíicit in hoc capite. Priw 
mo enim declarar; qua: fine propoíitio-
nes plurificarxjeu mulriplicesjdiílinfíae 
a propofitionibus íimpUcibus, & qua: 
tantum funt \na. Secundo inquiric 
quando in iiuiufmcdi propoficionibus 
valetconfequencia á rimplicibus)&: quse 
fe habent per modum partium ad pro-
polldones compofitas>&: q u x oftendunc 
talem raciónem : 6c reíolvic dubíum 
propofitum. Ec tándem tertio decía-
rat,quando econverfo valer, quando 
non valet coníequentia vía divifionis ar-
guendo á propoíidone compofita , &: 
habente racionem totius ad hngulas i l -
lius parces. Et hxcin fumma de hoc 
capite. 
In prima enim parce in rendo Ari-
ftoceli's eít declarare; quoe fine propofi-
tiones mulciplices, feu plures/amiccen-
tes racionem vnicatis ^  6¿ fimplicitatisp 
de qu o aliqu a diéla funt ín capite octa-
vo libri prxcedentis. Et conformicec 
ad dodrinam, quam ibi eradle Ariftore-
les, 6 ¿ quod in prxfenci docee: propoíi-
tíones mulciplices videntur eflé in du-
plici diííerentia. Nam alise func,quaE 
habenc mulcipicicatem ratione condi-
tionis terminorum3 ex quibus compo-
nuncur; quia quánvis voces, feu rermi-
ni appareanr, vel fine fimplices, camea 
racione diveríorum fignificatorum,quas 
vcplura,6¿vc divería fignificanc; efíi-
ciunt plures fenfus, feu caufant, quod 
dentdr plures affirmaciones, vel nega-
tiones, & fie propoficio ex huiuímodi 
terminis conftans^on eft firoplicitet 
vna, fed plures.Vt videre eíl in illís3qu3e^  
componuntur ex terminis cequivocis. 
Aliae autem funt propofidones mulcipli-
ces, amirtentes racionem vnicacis, auc 
fimplicicacis; ex eo quod fubieclo, auc 
prxdicato fuperadduntur alij plures 
termini habe otes fignificationes irá di-
fbindas, vt ratione earum, quantum ad 
fubftanciam , aut modum enunciandi 
multiplicencur affirmaciones, vel nega-
ciones. Vt apparecin iftis propofitioni-
bus. Petrus c j l albuS) iujius> & dc£lus,hom 
tno efl rati&nalis 5 grammat icus > & tu* 
fius. 
Vnde in fumma vnicatem)6¿ plura-
litacem propofitionum afsignac, he de-
clarar Ariftocelcs per ordinem ad aífir-
macior.em, & negacionem: irá yc quan-
«io fignificaia cxciemcrum propchtio-
nis 
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fíisHcétíiftt piara itamen inter íe api 
commodancur , 6¿ reprxferitantur per-
modum vnius ; caufando, aur fundan-
do vnam cantuin afhrmationem, vel 
negacioncm; tune non obllat, quod íig-
niheata fint piara, ad hoc vr propoíicio, 
•fea enanciatio fie fmipliciter vna JVE 
apparec iri i lH enunciacione omws ho-
mo tj l alhus. l n qua fubieílum fup-
ponit p'ro inriameralibus íigniíica-
tis , neaipe pro ómnibus hominibus; 
& ramen propoficio eft vna , 6¿ íim-
plicifslma ; qniá omhia illa íignifi-
cata proponuntur cüm omnímoda 
fübordinátióne per modum Vnius. Ec 
econverfo, quando figniíicata; irá ín-
ter fe íuñt diverfa , & inordínata> 
qiíod per modum plüríum concur-
rant ad efficiendum fenfum in enun-
tiatione j &: ^er modum pluríurri 
eoacerventar i indicando 5 exigendo, 
auc multiplicando affirmationes 3 auc • 
negaciones ; tune enuntiaciones mul-
tiplicantur , &¿ funt fnon vna fimpli-
cicer , fed plures. Sive ad eas pofsic 
quañdo proponuntur per modum 
mterrogationls'5 refpoaderi vnica ref-
ponfione 5 ficuc quando íic •interró 
gario per enuhtiationem conftan-
tem termino ¡Equivoco , &: praedi-i 
cato j fub quo omnia fignificata no-, 
minis aequívoci continentur ; alí-
quando inquiritur : Cants efl fubfian-
tia ; cui poteft refponderi per vnam 
íimplicem refponíionem s dicendd 
afíirmative 3 f.ibjiamia efl, Sive in-
terrogacio exigat plures reíponíio-
nes 3 ve quando inquiritur , Canis 
efl cinlmcií > Ad quam enantiationem 
non poteíl fatisíieri peir vnam ref-
poníionem 5 íed per plures ; dicen-
do cahis terreftris , S e , marinas eíl 
animal : non vero canis cqeletlisi 
fea íidas. Quiá quocieftutrique con-
currunt pluta fignifieata ad enuncia-
tiohem i 6¿ non per modum vniusi 
fed vt dlverfa , 6¿ non cónteilta per 
fe in allqaa ratióne primario íignifi-
cara pét nomen ; runc affirmationes, 
<?¿ negariones multiplicancur in pro-
pofitione i 6C fie ptopofitiones funt 
piares. Et h x t funt, qiiae proponun-
tur , auc continencur in prima parte 
eapitis. 
In fecunda auterrt parte cápicis 
proponic -Arilloceles íequencem quae-
ttionem ; inquirir enim , q u x fie cau-
fa , aat vade proveniat , quod in 
baiaíiííodi pk'opoíkionlba^ , cjax íaot 
plures per adcficlonem , aut muhiptf»-
cationem terminorum , aut prxdica-
torum ; aliquando arguatur bené , 6C 
fit legitima confequentia de partibuS 
ad tocam propofitionem compoficamV 
fea qua; fe habet per modum totiusí 
& in alijs non habeac locum argu-
mentatio, neo legitime pofsit inferri 
propofitio compoíica, &¿ tota, ex enun-
tiationibus, quae habent rationem par-
t ium refpectu earum. Vt apparec i i l 
exemplis fequentibus. Valec enim d i -
cere ; Sones efl animal , & efl hipesl 
Ergo Soyies efl dninial btpes, Petrus 
efl homo_ 9 & efl albus, Ergo Petrus 
eft homo albas. Ecce vbi ex párcibusj 
feu ex: enundationibus fimplícibus 
habentibus rationem partium legiti-
me fequitur , Se infercur propoíició 
compofica, quse eft plures. 
In alijs autem non valec; ve v i -
dere eft in fequenti exemplo ; Sortes 
efl bonus , efl citharedttf, Ergo 
efl bonus citharedüs. Simiiiter non va-^  
le t ; Petrus efl furor , & efl albus. E r -
go efl [mor albus. Vnde ergo prove-
nie hsec di verileas; fciliccc , qiíod vía 
compoficionis pofsic aliquando legi-
t imé árgui á prbpofirionibus fimplí-
cibus 5 quse habent rationem par-
tium ad propofitionem compofitam^ 
be aliquando non valeat? 
Ad quod refpondet Piiiloíopíuis;' 
quando prxdicatá propofirionum ta-
lirér coniparancur , S¿ fe habent, quod, 
vel iiíter fe , vel falcem rfefpeítu tertij 
c o n e d u n t ü ^ a d efficiendum i Se confti-
tuendunl vnum, vel per fe, vt animal,S¿: 
bipes, qu¿e fe habent, tanquám genusi 
Se differentia teípeclu hominis. Vel 
íaltim vnum per áccidens ; vr ho-
mo , Se albuni ; tune prarmi/Fo, quod 
ambo cbincidant in alíquo fubieíro;' 
poíTunt applicari etiam ín ter fe ad 
hoc , vt per modum vnius i i l i fubiei 
dio attríbüantur,S¿; de illo verifícencur; 
Et fecundum hoc tenent priora exem-; 
pía, fea cotlfequentix ih illis propofitsej 
Ac vero quando praedicara non func 
ralis cóndicionis, quod aut in fe, aqc 
refpcSlu alicuius tettij fignííicenc 
res, qúac per modum vnius fe habeanr; 
fed res ,qusE finé vlla connexione fig-
nificantur finé fabordínatione; ímmd, 
v t difparate fe habentes ; tünc noti 
l icec, feu ríon valec inferre propofi-
t io nerü compoficam ex enundatio-
nibus fimplicibus conftandbus ex pra^' 
d^lis pcxíjicatis, Et ob hanc cauíam 
2 exem-f 
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exempla fecundo Iocoadda£la non te-
. n c n t . t z h x c de fecunda parce capicis. 
In tercia denique parce proponíc 
aliam quacílionem concrapoíicam du-
bio , feu quadlioni prseeedencL. Ec in-
quíric: án in propoücionibus compo-
íicis } íeu mulciplicibus , conAancibus 
alijs enunciacionibus Gmplicibus, per-
modum divifionis liceac argumencari 
a cota propofitlone compoíica ad 
quamlibec parcem illius. Ve dicendo 
Sortes cji a m w a í btpes , valec inferrc. 
Ergó íorces eft animal. Ergó for-
tes eíl bipes, Ec án hoc habeat lo-
cum , auc ceneat in ómnibus huiuí-
modi enunciationibus ; vel folum in 
aliquibus. Ec in fumma quo jnodo 
íir procedendum in hoc puntlo , aut 
maueria? 
Ad quod refpondec, quod quan» 
do propoliciones compoficse conllanc 
ex prsedicaco concincnce términos 
repugnantes , íeu oppoíitos , cune 
non potelt inferri ex toca propoti-
tione compoíica quaelibec illius pars 
feoriim fuinpta. Ve apparec , ü de 
homine morcuo formecur enuncia-
tío compoíica s dicendo Sortes eji 
homo mormus ; cune non valec in-
ferre. Ergo Sortes tft homo» Quia 
variancur appellacio , 6c fígnificacio 
nominis in confequencia refpeclu an-
tecedencis; cüm in ancccedenci prae-
dicacum homo habeac allenacionem, 
6c fupponac fuppoíitione impropria; 
&; in coníequenda fupponac fuppoíi 
tione propria , & habeac accommo-
dationem pro legitimo , &: principa-
liori fignificaco. Et fie in carceris íi-
milibus propofitionibus conftancibus 
praedicaco continente términos fe-
cundnm fe repugnantes » 6c qui fo-
lum poflunc coadunan , 6c verifi-
can de aliquo fubiedo , fecundum 
alienationem j 6 ¿ reftridionem, 
quam in fe caufanc ex vi íuse coniun-
dionis. 
Ac vero quando in propoficio-
nibus compoficis prxdicaca non func 
termini oppoíici , auc repugnances, 
fed cermlni íignificances res , qux 
fecundum fuum proprium eíTe con-
veniahe eidem, fubic£lo ; adhuc 
dacur dúplex diferencia ; nám ali-
quando íigniíicanc res connexas , 6c 
quas per fe , vel per accidens ha-
benc fubordinacionem ad hoc 5 ve 
facianc vnum ; ve Sortes e j i d n i m a l 
bipeS) P e t r n s efi homo a l b u s . Ec tune 
licec inferre ex prcpoütione compo-
íica quamlibec parcem illius. Ae vero 
quando propoñtiones compofirac con» 
llant ex terminis puré difparate fs ha-
bentibus; tune non valet conféquen-
tia, á tota propoíitione compofita ad 
quamlibet illius partem. Et fie pofica 
illa propoíitione Sortes eft bonus c>-> 
thdredus , non licec inferre. E n o 
Sorte* efl bonus, Ec hace de hoc capi^  
te fecundo. 
CAPVT 111. 
D e oppofitione propofitionum m o d a l t u n f í 
N Hoc capite procedic Philofo-
phus ad decerminandum de illis 
propoficionibus , quas accipunc, 
auc parcicipanc aliquam immuciatio-
nem per additionem cadentem, non 
íuper aliquod extremum , aur par-
tem feoriim, fed fuper totam propo-
fitionem , auc compofitum , 6c dicun-
tur propofitiones modales. Et circá 
liuiufmodi propofitiones dúo eífícic 
in prsEÍenci capite rertio. Primo pr^-
miísis aliquibus annocationibus, inqui-
ric : verum in talibus propoficioni-
bus modalibus ad hoc , ve incer il-
las íiac , auc caufetur contradi d io 
debeac apponi , feu applicari nega-
tio ad verbum j fe tenens ex parce 
<ii£ti > án vero ad modum qualifican-
tem , feu modificantem ípíam propoíi-
tionem > 6c arguit, feu proponit ratio-
nem dubicandi pro vtraque parte. Se-
cundo reíolvit difficultatem propoíi-
tami 6¿ eam manifertat. Et ha:c de he-
tera textus in fumma. 
In prima enim parre primo ani-
madvertit Philofophus ,dari quatuor 
modos conttituétes propoficiones mo-
dales^ fuo modo fundantes fpecialem 
oppoíieionem in calibus propoíitionibus 
per ipfos modos cenftitutis , quos qui-
dem modos hpc ordine afsignat Philo^  
fophus in principio huius capítis; 
primo enim loco afsignat modum 
fofsibde j fecundo modum contingerjs; 
tertio impoftLile ; 6c quarto necefa: 
A quibus quatuor modus docec 
«aufari , 6c conftitui propofitionem 
modalem ; quiá iíli quatuor modi 
ad dilíerentiam aliorum habenc mo-
dificare non quidem parcem propofr 
tionis, fed tocam pcopoficionem ? quia 
non cadune immGdiaté fuprá ali-
quod ex extremis y fed fiiprá afr 
firma-
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firmatlonem , Se negationem. Vnde 
quátivis lili modi adverbiales , ícili-
cec iuílé , dode facllicér , velocircr, 
6c ali) quam plarimi íimiles poíici in 
proporicionibus caufenc in eis ali-
quam modiíicationem , calis modííi-
catio non cadic immediacé fuprá 
compoficionem 5 íed íupra aliquod ex 
extremis ; &C fie faciunc propoficio-
nem de excremo modificato , non 
aucem propoíicionem modalem a íicuc 
iíli quatuor modi relati. 
Et inter propofitiones modales 
per quatuor diclos modos conllitu* 
tas, dicit Philofophus, dari oppofítio-
nem , 6c contradidionem , itá ve iílas 
fine propofitiones contradidoria: mo-
dales ; pojsibile eji cjie 5 non pofubile 
eli ejje. Contingens efi cjje ; non conrin-
gens efl <¡Je, Impofsibile eft éjh ; non 
impofab/le efl eJJ?. Necejfe efl efp; non 
necejje efl ejje, 
Deinde pro maiori intelligentia 
quxftlonis , quam ídem Arilloteles 
excitat, animadvertit , quod in pro^  
pofitionibus modalibus dan tur , 6 c 
quaíi prapfupponuntur propofitiones, 
qúíE dicintur de inefle , feu per 
quas modo fimplici enuntiatur eíle 
aliquarum rerum, quod quidem eíle 
dicitur didum •. 6c íupra tale diclum, 
feu propofitionem de inelle, cadit mo-
dus cauíans modificationem, 6c con-
ílituens propofitionem madalem. Ec 
cüm in calibus propoíitionibus decur 
modus , 6c eciam detur verbum 
coniungens extrema propofitionis de 
inefic , aut modum talis propofitionis; 
inquirit Philofophus, án ad hoc vt in-
ter propofitiones modales fiac contra-
didio,debeac applicari, íeu apponi ne-
gacio caufans concradidionem» verbo, 
án vero modo? 
Ec propoíita iílá quasílione, arguic 
Ariíloteles , proponens rationem du-
bitandi pro vtraque parte. Ec pri-
mo argumencacur in ordine ad pro-
bandum , quod negatio debeac appo-
ni, feu applicari verbo ; 6c argumen-
cum procedic in hunc modum. Con-
tradidio in enunciationibus comple-
xis accenditur , 6c ddumitur fecun-
dum elle , 6C non eííe ; quiá in tan-
tum dux enuntiationes , feu propo-
fitiones complexce func conrradido-
x \ x , inquancum in vna dicitur , auc 
aííeritur ,,rem eíTe ; 6c in alia de ea^ 
dem re enuntiatur, non eíle : nám 
A y o c pofsico dacur concradittio , 6C 
íllo ablaco ^non poceft talis contra^ 
didio íalvari. Sed eíle , 6c non efls 
oítenduncur , 6c manifeílantur pee 
negationem cadentem fuper ver-
bum. Ergó ad hoc vt propofitiones 
modales fiane contradidorise , nega-
tio deber applicari proprié , 6c ¡m-
medíate verbo. 
Confirm atur, 6c declaratur hoC 
amplius pa rítate defurapta á contra-
dídione , qux repericur in propoíi-
tionibyis íimplicibus de ineíTe ; nám 
in illis propoficionibus concradidio 
caufacur ex aífirmacione , 6c nega-
ción e. Sed affirmacio , 6c negatio 
principalicer defumuntur á verbo,' 
•6c ab ipfo verbo provenit , quod 
propofitiones fine affirmacívse , auc 
negativa?. Ergó eciam in propofieio-
nilDus modalibus ; cúm ad concradi-
dionem exigacur affirmacio , 6c ne-
gado , quas máxime percinenc ad 
verbum , negacio , per quam effici-
tur concradídlio , debee apponi , feu 
applicari immediacé ípfi verbo. 
Secundo argumeneatur pro parce 
concraria, ad probartdum,quod in con-. 
tradi£lione modalium non fie apponen-
da negacio verbo, fed modo; nám fi ad 
contradictionem modalium fufficerecv 
quod negatio applicaretur verbo;fequa:-< 
recur poíTe dari duas propoficiones con-
cradiílorias fimul veras in modalibus^  
ve apparec in hoc exemplo, pafsibtie effei 
& . pofsibile non ejp. Pofsihile efl ambula * 
re^pofsíb'de efl nun a m b u l a r e . N l m quod 
habee pofsibilicatem ad vnum , etiam 
habec pofsibílítatem ad oppofitum. Sed 
duas contradidorix fimul ver¿e in nulla 
linea, aut materia poílunc dací. Ergó in 
modalibus non eít atcendendum ad 
verbum ad hoc , vt apponatur , feu ap-» 
plicetur ei negatio. Et hxc de prima 
parte capicis. 
In fecunda aucem parte eiufdem ca-
picis refolvit difficultatem propofitam,' 
dicens; quod in modalibus ad efficíen-
dam, feu conllítuendam contradidio-
ncm , non eíl curandum,feu atcenden-
dum ad hoc , quod negatio applicecur 
verbo, fed ve apponacur modo. Quam 
quidem refolucionem fuadee Ariftocc-
les racione,6¿ exemplis. Et primo racio-
ne s>qux ftac in hoc ; nám cüm concra-
didio verfecur incerefle , 6c non eíTcad 
hoc ve in propoficionibus complexis, 
caufetur, 6c falvetur, quod eíle, quod 
aftirmacur in vna, negarur in alia,exigí-
tur, quod negatio cadac íaprá iliu l, 
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quod actíngic totum complexum 5Tcii 
:cQmple>LÍoneiTí;5¿cúmhoc non repe-
riacur in verbojfe cénente ex parte di-
¿íijíed-in modo cadente íupra didum, 
de modificante tocam propoficionemí 
ira ve illam efficiac incegr e , 6c comple-
té modalem: ideó negado non tám eft 
apponenda verbo,quám modo:quiá de-
bité appolita modo in verbum redun-
dar, 'éc in reliquas partes 5 feu in totam 
piopolidoncm modalem confticutam 
per talem modum afte£kim negatione, 
Conhtmatur , 6c declaratur hoc 
amplias exemplo defumpto ex propo-
fitionibus de ineíTe ; nám ideó in pro-
pofitionibus de ineírc curatur de hoc> 
quod negado applicetur verbo ad efíi-
ciendam contradiclionem : quiá ver-
bum exercens racionem copulx, fe ba-
bee tanquám forma propofitionis attin-
gens veramque excremum 3 6c totam 
compoficionem, & fie afficiendo ver-
bum, a£ficic,6¿: negar tocam compoficio-
nem, ¿fctotum eflequod perralem pro-
pofícionem enuneiatur. Sed eciam mo-
dus inerá lineám propoficionum moda-
lium cadlc íupra coeum didum , 6c can-
git cocam compoficionemjreddendo ü-
hm modalem. Ergó eciam femel nega-
to modo, reddicuc coca propoficio mo-
dalis negativa , quare curandum eft 
principalicér de eo,quod negaeio pocius 
appliceair modo, quam verbo. 
Deinde apponic Philofophus mulca 
cxempla, quibus hoc ipfum confirmar, 
declarando oppoíiciones, quse dancur 
incer didos quacuor modos, 6c propo-
fidones, quae formancur ex eis. Appo-
nendo vadas combinaciones, quibus 
poíTunc formar i modales habences di-
cta maffirmacum, ¿¿modum negacum, 
vel econverfo, modum affirmacum, 6c 
diótum negacum; vel verumque affir-
marum , aut verumque negacum. De 
quibus inSummulis habemus appofica 
omnia ex.empla, quae in hac materia 
poíTunc multiplicad, 6<: defiderari. Vbi 
videri pníFunc. Ec hxc de hoc capice. 
CAPVT IIIL 
T)e c o n f e q u e n ú a enmtidt ionHm m o d a l í n m ^ 
INHoc capire profequicur Philofo-phus cradacum , 6¿ declaracionem 
propofirionum modalium , 6«: eo-
rum, q u x ad tales propofitiones perci-
nenc. Et circá hanc maccriam , quod 
cfficic in hoc capice, ceducitur ad ma-
nlfeftandum quo modo fe habeanc qua-
tuor modi ,íeupropoficiones modales 
confticucae per eos in ordine adaequiva-
lenciam j oppolicionem , & conlequen-
tianij itá ve de vno ad alium pofsic legi-
timé fieri illatio. In quo pundo primo 
refere feneenciam anciquorum, feu mo-
dum antiqui ftatuebácquod auc ordina-
banr propofieiones modales,& oppoíi-
tionem , 6c coníequenciam earum , 6C 
omnia confiemae, 6c amplius decía rae. 
Et pro breviori , &: clariori mani-
feftatione dodrinae, quam in prseíen-
ti eradle Philofophus; animadverren-
dum eft, ve ipfe Adftoceles animadverr 
tir in principio capitis, quod in quacuot 
modis relaeis daeur decerminaca quan-
ticas; icá ve pofsiblle,6¿ concingens bar 
beane incer le 2equalieatem, 6c acquiva-? 
lenciam; quare inter propofitiones con-
ftances ex duobus modis; nempé pofsi-
hi l e , & contmgtns 'f dümmodo finc fími-» 
limodo affedacívalecconfequentia de 
vna ad aliam. Itáque h x c eft leg icima 
Confequenda, pojsibile efl efje. Ergo Con* 
t ingcm i j i ejje* Ec éconverío: alij autem 
modi, nempé impofsibile, necefíe, non 
ad¿e quancur cum modis prioribus > fc4 
ilios excedunc;, 6c ideó nec de pofsibili. 
Se concíngenci ad impofsibile, feu ad 
neceire vaiee confequencia. Non valec 
enim dicere > concingens eft eíTe. Er-
gó neceíle eft elíe , auc impofsibile eft 
eíle. Nec incer íe neceíle , 6c impofsibi-
le confeqiiuncur. 
Quare nocandum, 6c feiendum eft, 
quod dieli modi abfolucc íumpti, cali-
ter fe habent, quod pofsibite, 0 " c o m i n -
gens confticuunc,& efficiune propofitio-
nem parcicularem ; icá ve nude fumpei 
efficianc pardeuiarem affirmativam; 6 £ 
habences negacionem fubíecucam con-
fticnune propofirionem paccicularem 
negacivam, eodem modo ác fe habent 
a b j u i s , O * q u i d a m l n propoficionibus de 
ineíTe. Nám ficuc aliquis , 6c quídam 
caufane parcicularem affírmacivam in 
propoficionibus de ineíTe, 6c aliquis n5, 
6c quidam non efficiune parcicularem 
negacivam; itá concingens, & pofsibile 
faciunc propoficionem modalem parci-
cularem affirmaciva m;& pofsibile non; 
& concingens non , faciunc v auc 
confticuunc propoficionem pardeuia-
rem negacivam. Vnde fáfybfa , 6C 
pofsibile non, fundane hace-r. íe op-
poficipnem fubconcrariara ; vnde 
in modalibus iftx fuñe legiti mé fubcon-
trari^ipQfsibilc eft homine.m ambulare. 
Poísi-
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Pofslblle eft homlnem non ambularc. 
Ec fimilitei: iftx;concingens eft homi-
nem currere;concingens eft hominem 
non cúrrete. 
Allj aucem^ duo modi,fcílicec kgpef 
fihtlc%& nec<0s babent correfpondentia 
¡ad illa dúo figna vniverfaliamempé rm~ 
nis ,& nullus. Et íicut in propofitionibus 
de irieíTe per ly n k t í w efficitur vniverfa-
lis negativa;üc in modalibus efficitur 
fimilis propoiitio per ly ip^ofvhih .Et íT-
cutperly o'w» 3 efficitur vniverfalis af-
irmativa deineíle:ficper ly necjejitt fit 
propofitio vniverfalis affirmariva mo-
dalis.Etficut inter ó m m ^ & c n m m datur 
oppofitio contraria5etiam inter n • JJ , 
S¿ rw/ o/5//j if.ltaque iftc^  funt ptopofitio-
nes modales concraria^ect/j.-- efl b a m í 
ntm currcre.¡mj/oj>¡bile efl haminem CUY» 
r e r e S x ficut inter nullus, & aliquis da-
tur oppofitio contradidoria , & etiam 
inter oiivds,c¿ aliquis non: itafimiliter 
inter impoísibile,ó¿ pofsibile, & inter 
necefle,oc pofsibile non, darur fimilis 
oppohcio contradicloria.Vnde iftae funt 
contradiclorlx in modalibus; impofsibile 
efl h'jwmem dijpuídre, Pof^hile efl homi~ 
men dtjpütare, Et etiam iftse. A^ec^ efl: 
homlnem ambuí'are , pojsibiíe ej} hominem 
non amb- lare. Et ficut in linea propofi-
tionum de ineffe fubaltcrnantur nnllus> 
¿¿ al cjifis no;&¿ omms^Sc abiitisdtz etiam 
in modalibus fundant fubaltetnatione 
7jecffle,6¿ pofsibile, Etimpaflibile > &C pof~ 
fibile n o n . E t & c iftae propofitiones mo-
dales funt fabalternx; fcillcetj'iecf/?^  ejl 
hommem ambulare'.pojsib te hominem am~ 
bnlare.Impofsibile efl hominem'VolaYCPof-* 
flbile efl hominem non yoía^e. Et ad haep 
reducuntur ea,quae pertinent ad .quan-
titaceni, qualitacem , iS: oppofitionetu 
propoficionum modalium. 
Etfuppofitis his condltionibns , ad 
hoc vt ptopofitiones modales fiantse-
qiiippollentes,^  poisit fieri confequen-
tia de qualibet eatum ad quarnlibetaliá;: 
inípicienda di conditio vniuícuiulque 
propofitionis modalis íeorfim íumpraeí 
¿¿vlteriusán conformentur in ómni-
bus,ficut conformancur propofitiones 
de ly pofsibile,6¿ concingens; 6c fi non 
conformantur;a:tendendum eft adop-
pofitionem,quam fundát,ó¿ habent in-
ter fe;ü¿: fi süt contradictoria;anteponé-
do cuilibet earum vnam negationem, 
íiunt xquippollétes. Et fi fint contran ,^ 
eftpofponenda negatio:6¿: fifinc fubal-
tern j^eft fimul anteponenda,&: poftpo-
nenda.Et fie inter fe aequivalcnt. Et va-
let confequentia de vna ad altetam.In 
quoftatincentum, quod proponit Ati-
ííoteles declarandum in hoccapite. Ec 
vt per exempla conftec de ómnibus có-
binationibus,qaae fieri poftlmt intet mo-
dales,quatüm ad oppofitionem,^ : ^qui-
valentiam,S¿; confequentiam » qnse po-
teft fieri inter eas; infticuta eft fequens 
figura, in qua omnia exempla ab Ari-






Vmuerfdles a f f i r m a t i u t í . 
Non pofsibile eft homi-
nem non eíTe. 
Non contingens eft ho-
minem non efle. 
Impofsibile eft homi-





Vmuerfdles negañ'yee . 
Non pofsibile eft homi-
nem eíTe. 













Pdrt icu ldrts df f lrmdt iua , 




Non impofsibile eft ho-
minem efle. 
Non neceíle eft homi-
nem non efle. 
Subcontrar id . P a r t i c u l a r e s ne^auue. 
Pofsibile eft hominem 
non efle. 
Contingens eíl homi-
nem non efle. 
Non impofsibile eft ho-
minem non efle. 
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In qua quidem figura, in primo 
quadro concinentur omnes propoíicio-
nes vniveríales aíhrmativq3que ex qua?-
tuor prxfatis pjodis poílunt tormari. In 
fecundojvaivcrfales negacivx: in tertio 
particulares afiitmacivx , 6¿ in quarco 
particulares negativx. Itac^ ue propoíi-
xiones contenta: in primo quadro con 
tra riantu-r illis vqux continentur in fe-
cundo,^ habent oppoíicionem concra-
dktoriam cnm illis^ux íunc in quarco 
quadro35¿ fubalternacionemcum pro-
poficionibus quadrij tett .^ Et qux lunc 
in fecundo quadrojhabent contrarieca-
tem cum primorcontradidion-em cum 
tcrtioj<3¿: lubalcernatione-m cum quar-
to. Ec propoficiones, qux furrt in tercio 
quadro habent oppoütionem fubcon-
trariam cum illis, qux funt in quarto 
quadro. Et illxsqurc in quolibet quadro 
continenturdunt inter fe xquippollcn-
tes, ¿¿ lie de vna ad aliam valet confe-
quentia. Itaque ad eas reducuntur om-
nes confequencix^  qux poflunt deduci3 
auc fieri. incer propoíiciones modales. 
Echxc de hoc capite quarco. 
CAPVT m 
Híe emmlat iomhus contrarijs . 
N Hoc capite conclndit tradacum 
Ariiloteles proponens, 6c refolv-ens 
•quoddam diihium circá propofitio-
nes contrarias. Et circá hoc cria efficit: 
primo proponit quxílionem. Secundo 
excitat, & reíolvic aliam quxftionem, 
ex cuius refolutione dependet clara re-
fdlutio princlpalis dubi) propofici. Et 
tándem tertio devenit ad refolutio-
nem^ feu deciíionem , declarationem 
dubij propoíiti. Et hxc in fümma de 
hoccapiie. 
In prima enira parte exciraíy&r pro-
ponit Ariftoteles hanc difficultatem:án 
videlicet poíita propoficione aliqua affíf 
mativarcontraria legitima refpeólu íl-
liusfit negatio eiufdem prxdicati, feu 
propoíitio negativa,^ qua idem prxdi-
catum negatur de eodem íubieóío , án 
vero aliapropofitio affirmativa, in qua 
de eodem fubiedo enuntietur , feu di-
catur prxdicatum privativuniofeucon-
trarium refpeíhi eiufdem prxdicati ap-
poíiciin prima propoíitíone, Hoc ell; 
pofita illa propofitione ícilicet oiknis ho * 
mo a t /•v/f psán contraria illi correfpon-
désjfitifta; nemps nullushcmo eji mftus, 
.n qua negacur idem prxdicatum <íe fu-
biedo; feu in qua afsignacur negatio 
prxdicati pro oppoíico primx propoíi-
tionis.An vero primx propoíitioni con-
trarietur iíla ; fcilicetjo^wíí hon.o i j i ¡n~ 
Í ¡UJÍHS , in qua enuntiatur prxdicatum 
privativum,feu continens privatiorem 
refpedtu prxdicati prioris propoíicio-
nis. 
Pro cuius ampliori intelligen-
tia animadvertedum eft: quod in enun-
tiationibus pcíTumus attendere,vel ad 
íignificacum eis correípondens ; vel ad 
modum enuntiandi: hoc eft 3vel ad ip-
fas res fignificacas per enun tiationesjfe-
cundüm quod in re exiftunt,fundando, 
&C exercendo oppofitionem phyíicani 
contrariaraijCondiftinílam, & condivi-
fam ab oppofitione contradiótoria 3 pri-
vativa,^ relativa. Velad oppoíicionem 
Logicam , feu dialedicam , qux pertí-
net ad propofitiones , 6¿ manifeífatuc 
perillas. Etfi contrarietas atcendatur, 
aut confiderctur primo modo;prout íic 
talis oppofitio non refpicit aliquod ex-
tremum negativum 3 feupro extremó 
negationem, fed ad diftindiónem op-
poíicionis privativxj& concra didorixj 
oppofitio concraria verfacur ínter ex-
írema poficiva Vnde difficulcas feu 
-dubium propofiaim folüm procedit de 
contrariecate Lógica,feu dialedica 
tinente ad enuntiationes , quarenus ta-
les , feuíecundúm mpdum enun tiandi. 
Et hxc quantum ad primam parcem 
* capitis. 
In fecunda vero parre animadver-
titPhilofophus^ quod decifio huius qux-
ílionis dependet eye decifi-one alteríus 
íínailis quxftionis; án videlicet opinio 
affirmaciva, feu conceptus ani-mx atti-
nensad fecundam operationem intel-
leftus,contraríe tur epinioni falfx ne-
gativx eiufdem prxdicati ; án vero 
centrar ietur opiníoni falfx affirmati-
vx prxdicati contrarij, feu privati-
vi. Nám propofitiones vocales íequun-
rur mentales, vceftedus coníequuntur 
adeaufas, & vt figna accommodun'tur 
íignificatis.Et ad hanc dubicatione dicic 
Ariftoteles, quod priraum dubium pro-
pofitum de conrraríerace enunciatío-
num cóneditur cüm hoc dubío de con-
trarietateopiníonum, eft fimilis d'e-
cifio vtriufque dubij. 
Deinde-animadvertit Philofo-
phus,quod contrarietas opinionum non 
attendit ur,aiic cieíumitur ex ecquod 
vetfentur circá contraria obieda; nám 
circá contraria obieda poilunt dari 
opinio-
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opiniones nullam inter fehabentes co-
craciecacemivc circá aliquid,quod in re 
eit bünum,pocell haberi opinio deeo% 
quod illad ell bonu;<5<:de co qaod ell ma 
luni,poL'eíl per oppoíicum habed exiíti-
macío, feu opinio de eo , quod fie ma-
lum ; quae qúidem opiniones verfantur 
circa concraria,^ camen non fnne con-
trarise ; fed oppoíicio, íeu concrariecas 
opinionum defuraicur ex eo, quod re-
pugnanefeu concraponuncur quantum 
ad vericacem,á¿ falíicacem. 
Deindé animadvercic, quod opi-
niones calicer incer fe opponücur , quod 
non omnes opiniones oppofitíe, feu 
difeonformes habenc inter le oppolitio-
nem fecundum veritacem j 6c talíita-
tem; quia circa vnam eandem rein 
poíTunc darí vna opinio vera > 6c plures 
faifa:. Ve circá iuííítiam poteit dari vna 
opinio de eojquod eft bonaialia dicens, 
quod^ elt mala: 6¿ alia aílerens, quod eft 
fugibilis. Ec alia quod eilnon appetibi* 
lís.Et adrllunc modum poírunt multipli-
cad diverfae opiniones de rebus, qux* 
curnque illse fmt. 
Quibus prsemiíis circa dubium de 
contrarietate opinionum refolutoríé 
refpondet Ariftoceles i quod licet inteü 
plures,^ diverfas opiniones detur con-
crarietasitamé contrarietas magis pro* 
pria , íeu legitima eft illajquje veríatur* 
feu datur inter opinionem afhrmativáí 
&rnegativamífeu inter affirmativam5&: 
illam,in qua, autper quam removetur 
negative praedicatum affírmativse ab 
eodem fubie¿to.Itaque refpedu opinio-
nis afterentís iuftitia efle bonam, opinío 
direcbé centrad a eft illa, in qua nega-
cur de iuftitia , quod fit bonaj dicendo 
iuftitia non eft bona* 
Et ratio eft: quía ad Contrarie-
tatem attinet j quod in illa,&: per illam 
extrema contraria máxime diftentj8¿ 
fie difíiniens Adftoteles contraria phy-
íica libro décimo Metaphyficae dicit, 
quod contraria func j quas íub eodem 
genere máxime diftanc : quare illa ex-
trema cactedsparibus erunt magis có-
traria j quae inter fe fundant, 6¿ habenc 
maiorem repugnantiam, S^ diftantiam.' 
Sed negatio,feu non efle Rmdat a 6c ha-
bí et maiorem repugnantiam s 6c diftan-
tiam ab affirmatione,quám aliud extre-
mum poíitivum»aut pdvativum i cum 
nihil magis diftetabeflejquám non ef-
fe. Ergó inlmea opinionum maior> feu 
magis propríajóc: legitima contrarietas 
eft illa,qux yerfatur inter affirmatione> 
6c diredam negationem in eademma-
teriajaut circá eandem rem.Quiá in ea 
apparetmaior diftantia , &: repugnan-
tía inter extrema oppofita, feu contra-
ria. Et h x c de fecunda parte capitis. 
In tercia tándem ^ ¿5¿ vltima parte 
capitis accedit Philofophus ad refolu-
tionem^ declarationem pdmii<S¿: pria 
cipalis quaeíiti, de contrarietate enun-* 
tiationum.Ad quod refpondet confor-
micér ad dida de opinionibus : quod 
enuntiatio diredé contraria propoíitio-
ni affirmativse eft propofitio negativa; 
in qua idem prsédicatum ne^ atur de fu* 
biedo. Irá vt oppofitio perfedé contra-
ria non fit illa , qux verfatur inter iftas 
propoíitioneSjfcilicet omms homo eft iui 
Jius.Omn's homo eji Sed qui^  ver*» 
fatur inter has; nempé omms homo eji 
iuftus, Nullus homo eji ¡ujius, E t ratio eft 
tümjquláeadem j aut íimilis ratio eft 
de oppoíitione, 6c contrarietate enun-
tiationum,ác de oppofitíone3&; Contra-
rietate opinionum. Ergó eodem modo 
eft conftituenda > 6c aísignanda contra-
rietas vtrobique. Tum.-quia contrarie-
tas iñ enuntiationibus máxime attendi-
tur, 6c defumitur ex affirmatione » 6 c 
négatione. Sed hsec principaliterfalva-
tur ínter propoíitionessfeu enuntiatio-
nes affirmativám s &: negativam eiuf-
dem de eodem. Ergó certa eft reíolu-
tio. Tum quia inter rales enuntiariones 
feilicet affirmativam»&: negativam da-
tur maior repugnantia, 6c diftantia in-
ter extrema. Sed hoc attinet legitimé 
ad contrarietatem. Ergó darur maior, 
& magis propria contrarietas. Et haeq 
de hoc capite. Et de roto tradatu> 
feu materia Periher-
menias. 
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